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S
ELBESZÉD.
M..ellj czéllal bocsátja közre a' magyar tudós tár-
saság a' tudományok' eddigi magyar mszavait, an-
nak kifejlése következleg adatik elé
:
Mindjárt az els nagy gylés gondoskodott feb-
ruariusban 1831-ben a' magyar nagy szótár' Össze-
írásához tartozó elkészületekrl. A' tudományos
mszavak' egybegyjtésére nézve végeztetett akkor
osztályonként minden eddig megjelent tudományos
magyar munka' czímeinek feljegyzése, azoknak, a'
mennyiben csak megkaphatok, a' tagok kÖzÖtt ki-
osztása 's bellök így vagy amúgy kitett magyar m-
szók' kiszedése.
Látható az ezekrl szóló rendelés bvebben
a' társaság' Evkönyvei' 1-s kötetének 67-dik, és
71-dik lapjain.
A' mathematicai és philosophiai mszótár után
íme itt vagyon a' törvénytudományi.
De nem úgy terjesztetnek még ezen itt lev
mszavak elé , mintha azokat a' társaság már mind
helyben hagyta vohia ; hanem egyedül azért
:
IV ELBESZÉD.
1. Hogy a" törvénytudományi osztály' tudo-
mány-ágazatainak üzöí
,
kedveli, könnyebben lát-
hassák egjütt e' gyjteményben az eddig megkisér-
tett magjar elnevezéseket s Összehasonlitásból ki-
vehessek, mellyik tudós találta el a' kiteendöt sze-
rencsésebben.
2. Hogy kitessék: mi, hogyan, hányfélekép "s
kik által fejeztetett ki eddig; mert gvakran történt
's történik máig, hogy némelly iró nem tudhatván
a' régebben készült , néha igen alkalmas mszót
,
helyette szükségbl roszabbat kezdett , 's ez által a'
jobbnak 's régibbnek divatba jÖvését vagy akadá-
I3 ózta
,
vagy el is nyomta.
3. Hogy a' mik még itt elé nem fordulnak
vagy majd, egyik másik iró által még helyesebben
tétetnek ki magyarul , azokat újabb pótlásul e' gyj-
teményhez sorozni biztosabban lehessen. Es épen en-
nek elérhetése végett fel is szólít a' társaság ezennel
minden magyar tudóst , akár tag akár nem : ne saj-
náljon ollv törvénytudományi mííszavak helyett,
mell vekkel me" nem elécedhetésének n\omos okait
adhatja
,
helyesebbeket
,
a' titoknokhoz intézend
levelében küldeni, valamint az ollyanok' új elneve-
zéseit is kedvesen veendi ez úton a' társaság, meh -
lyek ide még magyar mszó nélkül tétettek, vagy
ki is maradtak.
4. Hogy a' többek' megegyezésével készülend
törvén vtiidományi illyen elleges müszótárból . a'
ELBESZÉD. V
helyesebb mszavak, akkor, midn a' társaság be-
trendben megyén végig készítend nagy szótárán,
több közöl válogathatásnál fogva ill helyeikre biz-
tosabban rakathassanak.
Látni fogja ezen elöintézkedésböl a' közönség
,
hogy a' társaság nem kivan akarmelly j mszót
mindjárt elfogadni, hanem azoknak nagy szótárában
csak gy adat helyet, ha azokat nyelvünk' bels al-
katja szerint lévknek 's az illet fogalmat értelmesen
kifejezknek találandja. Látni fogja az ország, hogy
köz tulajdonának minél tökéletesebb Összeszerkesz-
tésében, a' társaság
,
nem makacsság', nem önkény'
parancsaival , hanem a' lehet kÖz megegyezéssel akar
el arni.
Azon könyvek és Írások, mellyekbl e' gyj-
temény a' tagok által összeszedetett , következk
:
Szlemenics Pál rt, által.
Huszty István törvényckrcil írt deák raiiakája. Eger, 1758. Rövi-
dítve igy jegyeztetik meg : Huszt.
Georch Illés : Honiiyi törvény. Pest, 1809. Georch.
Czövek : Kelcinen' munkáinak fordítása. Pest, 1822. Czöv. v. Kel.
Szlemenics : Közönséges törvényszéki polg. magyar törvény. Pozsony.
lS-3. Szlem.
Szlemenics : Fenyítít törvényszéki magyar törvény. Buda, 1836. Szlem.
Veszprémi gyjteménye a' trvényeket érdeklíV kifejezéseknek. Vesz-
prém. 1807. T'-gjiljt.
Pesti gyjteménye a' tisztbeli Írásmód' saját szavainak. Pest, 1807.
Tudományos mesterszókönyv
, v. Lexicon terminorum fechnicorum.
Buda
,
1826. 3Iest. v. Lex.
Ujfalusy : Természeti Jiármas törvény. II. és \\\. rész. Kézirat. Ujf.
VI ELBESZÉD.
Stettner György rt. által.
Huszár Károly: A' tiszti irás' alkotásának és rnódjának 'summás tu-
dománya. Pest, 1816. Húsz.
(Péchy Imre) : A' magyar nyelvrl a' polgári és peres dolgok' foly-
tatásában. Pest, 1806. Pech.
Dienes Sámuel. B. Martini Természettörvényérl való állításainak
magyarázatja. Bécs
,
1792. Mart. v. Dien.
Nánási Benjámin : A' magyar polgárnak törvény szerint való rendes
örököse. Pest, 1799. Nán.
Nanási Ben/amin .Test3Lmentom a' magyarország;! törvények szerint.
Pest, 179S. Nán.
Náray Antal: Értekezés a' Föispány' birói hatalmáról. Pest, 1823.
Nár.
Sztrokay Antal rt. által.
VerbSczy
,
1.65
, 1611, 1713, 1798-diki forditásai. Verb.
Kittonicli munkájának fordítása
,
Kászonyi János által. Károlyfejér-
vár. 1647. Kit. v. Kász.
Soosmezei Vajda László: Az erdélyi polg. magános törvényekkel
való esmeretségek. Kolosv. 1S30. Vajda.
Martini bárónak a' természeti törvényekrl való állításainak magya-
rázatja. Dienes Sámuel által. Pozsony , 1792. Mart, v. Dien.
ÜJeci/ ^72ía/: Koronás magyarországi királynék az királyi jusokka)
együtt. Pest, I79.Í. Decs.
Czövek Ittván : Plánum tabulare magyarra fordítva. Budán , 1S25. Czöv.
Az 1S3"6 és 1840-diki törvényczikkelyek. Törv.
A' Tud. Gyíjjteménybe foglalt törvényes tárgyú dolgozatok. Tud. Gyújt.
Egyházi Értekezések és Tudósilások. Veszprém. Egyh. ért.
Gróf Széchenyi' Stádiuma. Széch. gr.
Szegedy' Tyrociniuma. Szeg.
A' Curia' szótára. Cur.
Fogarasi' Müszókönyve. Fog,
A' debreczeni ker. tábla' szótára. Debr.
Veres Bálás. Veres.
Perger János. rt. által.
Császár Fer. Bcccaria' büntörvényének magyar fordítása. 1S31. Csász.
Perger : Bevezetés a' diplomatikába. 1S22. Perg.
Kövy : Magyar polg. törvény. 1822. Köv.
VerbSczynek 1779 és lS3l)-dik.i foriílt:ií;ai. Verb.
Kunoss Endre : Szófüzér. 183.'). Kun.
Puky Kár. Honni törvényszótár. Puky.
Stettner György: Váltójog. Pest, IS32. Stett.
ELBESZÉD. VII
Fogarasi: Deák-magyar müszókönyv. 1833. Fog.
Huszár Kár. Tiszti irás etc. Húsz.
Nánási Benjámin : TestCLinentom a' magyarországi törvények szerint
17l»8. Nán.
Pechy Imre: A" magyar nyelvrl stb. 1S06. Pech.
B. ytartini: Terraészettórv. Dicnes Sám. 171)2. 1). S. Mart.
Horvát István : Verböczy' emlékezete. Pest. 1819. Horv. I.
A' magyarországi Corpus Jurisból és orsz. gylési jegyzökönyvekbl.
Corp, Jur.
A' magyar szabad zászlósságról. Váiady által. Fár.
Horvát István : A' magyar gyökeres nemzetségekrl. Pest , 1S20.
Horv.
Fóldváry Miklós: Értekezés a' magyar királynék' koronázásuk' kez-
detérl. Pest, 1S30. Föld.
Kovachich : Formuláé sol^nnes Styli in Cancellaria etc. olira usita ti.
Pest
,
1779. Kov. Stjl. Canc.
Kölcsey Fer. rt.
az általa formált 's a' Cod. Msrcantilisból kiszedett mszavakat adta
be. Köles.
Lassú István It. által.
Párizpápai , Molnár, Márton, Mokry' Lexiconaikból. Párizp. Moln
.
Márt. Mokr.
Szirmay Antal: Magyarázatja azon szóknak, mellyek a' magyaror-
szági polg. törvényes dolgokban elfordulnak. Kassán , 1S06.
Szirm.
Jászay Pál rt. által.
A' fm. m. kir. udv. cancellariánál , kezén megfordult több rendbeli
perbeli irományokból. Jász.
Szász Károly rt. által.
Approbatae Constitutiones Transilvaniae. Appr.
Compilatae. Comp.
A' Székely nemzet' constitutioja. Pest, 1818. Szék. Const.
Bália Sám. Erdélyország' közönséges nemzeti törvénye. Kolos v. 1791.
Bália.
Egy kéziratban lev régi törvényes szókönyvbl , melly hajdan Bar-
csay Ákos erd. fejedelemé volt, ma a' n. enyedi ref. coUegium'
könyvtáráé. Kézir.
Bártfay és JValtherr. II. tt.
Fejér György : Codei diplom. Fej.
Fogarasi János rt.
Saját szavai' gyjteményét irta össze. Fog.
VIII ELBESZÉD.
Császár Ferencz It.
Váltójogi mfiszavak. Vált. v. Császár.
Zsivora György It. által.
Puky Kár. Magyar tiszti írásmód stb. Budán
, 1S27. Puky.
A' magyar nyelvrl a' polgári és peres dolgokban. Pest , 1806. Pech.
Zala vármegyei Tiszti szótár. Zala vm.
Perecsenyi Nagy László: Arad vármegyei tiszti szótár. 1815. Nagy.
Végre Kecskeméthy Csapó Dániel academiai írnok , ki a' szerkesz-
tnek segedelmére volt , 's az egésznek javítását vitte , részint
saját gyjteménye
,
részint általa i'íjdon alkotott szavak lajstromát
adta be. Csapó.
Továbbá kiszedte a' mszókat e' munkákból
:
Császár Fer. Váltójogi mszótárából. Vált. \. Császár
.
EuDOss Endre' Gyalulatából bvítve. Kun.
Fogarasi Ján. Jogtani raszókönjve, 3-dik kiadás. Pest. 18i2. Fog.
Szirmay' Glossaríum vocum. Szirm.
A' debreczeni Törvénykezési 's tiszti. Dehr.
A' pestmegyei tiszti szótárból. P-gyüjt.
Fordulnak el ezeken kívül tcibb rendbeli nevek és róviilitések
is mint: Bar. vm. Baranyavármegyei szavak' gyjt. Jas C an. Jus Ca-
nonicum. J. Met. Jus Metallícum. Helrn. Kaz. HcUucczy 's Kazinczy
által formált szavakat jelent. Ens. Enscl Sándor; Mad. Madoss
,
Mak. Makay László.
Megjegyeztetik , liogy az ezen szól árban el-
forduló szók titán álló nevek nem mindenkor azt
jelentik, hogy az illet szók a' felhozott Íróknál ta-
láltatnak elször vagy kizárólag , hanem hogy az
itt elsorolt munkáik- vagy gyjteményeikbl Írattak
ki a' megbizott tagok által.
Szótári rendbe sorozni kezdette az így be-
érkezetteket Pergeii Jáíuos rendes tag , kinek el-
hiínyta utánSzTROKAY Antal rt. járt el a' szerkesz-
tésben.
Költ Pesten , a^ m. 1. 1. XIV. nagy gylése' 7-d.
ülésébl, october' 7. 1843.
D. Schedel Ferencz.
titoknok.
rs
E L Ó S Z O
A' MÁSODIK KIADÁSHOZ.
Egy új kiadás' szüksége sürgetöleg elállván , íme
az bÖTÍtve azon ide tartozó mszókkal
,
mellyek az-
óta a' fméit, magyar kir. udvai^i tanács által 1845-
ben kiadott „Hivatalos Müszótárban" (HM), továb-
bá Fogarasi János' „Jogtani Müszókönyve" harma-
dik kiadásában , valamint ugyan annak „Kereskedi
Szótárában" elfordulnak (Fog.)- Ezeken kivül Wer-
bczy István' deák mszavainak az els kiadásban
még el nem fordult régi magyarításai is , Ponori
Thewrewk József munkája szerint (Pozsony, 1844.
4r.) RW. jegy alatt , helyeiken beiktattattak.
Költ Pesten , a' m. tudós társaság' kis gylésé-
ben , febr. 1. 1847.
ü. S c h e d e l F e r e n c z ,
Htoknok.

TÖRVENYTÜDOMÁNYI
MSZÓTÁR.
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A.
A.•• 1) Argciit (pénz) a' foh^
jegyzéken; 2) acccptirt (elfogadta-
tott) a' tukraakönyvbcn ; 3) pénz-
verés' bclye a' pénzeken. JFog.
ABACTio : clhajtás. Paulj. Szir-
may. Márt. Fogar. Czöv. Kövy.
V~gy'újt. Párizp. Mokry . H. M.
Elzés. Molnár. B<^hajtás. Htlt.
Kun, R. tv. Peresbóli behajtás.
Fog.
ABACTio foctus : ma?:zat-elüi€S.
Cur. szótár. Magzatelhajtás. Sztr.
Magzat-elvesztés , eksinálás. Ma-
dass. Méhfojtás , magviizés , mag-
zat-sikkaSEtás , vetéltctés. Csapó.
ABACTIO pecoriini : marhák' cl-
liajtása. Georch. Elbebajtás. Czö-
lek. Három neme van jogi tekin-
tetben : 1. Abactio : clhajtás (pe-
res helyrl); 2. Invagiatio : bétere-
lés (kárból); 3. Inipulsio : behajtás
(tilosból). Sztroi. Villongási be-
hajtás. Fogar,
ABACTOR : clhajtófél, Georch.
Elhajtó. Purg. Czöv. Szlem. Be-
hajtó
,
beterel. Csapó.
AEAESTiMATio . elbecsültctés.
CzöiK Szlem. Fog, Elbecsülés.
Perg. Cur. Kcm. H. M. Fog.
ABAi:,lENARE : elidegeníteni. Fo-
gar. Eltulajdonítani
,
elsajátítani
(a' másét , az idegcat). Csapó.
ABAM2NATIO : cüilcgí'nités. 1-
JÖRV. TUD. MÍSZÓTAR.
gv'újt, P-gyüjt. Georch. Paufy.
Czöiek, Elsajátítás
, eltnlajdonítás.
Kun.
ABAMiTA : ösc
,
ösének haga t,
nénje. P-gyújt. Pauly. Kézirat,
Déd-ösönr nénje, r. liuga. Pauly.
Szlem. D(-dnagynénc (apáról). Fog,
L Amita major.
ABANDONNiREir : odahagyni
^
odaengedni. Fog.
abavia ; déd-ük
,
ükömnek ükú
Tluszti. Kelem. Czövek. Szíem,
üköm' iikinek anyja. Kézir. GköM'
örcgaBj'ja. C^apö, Osnagyanya
, ük.
Fog.
ABAViA materna ; üknek üke,
— paterna ; snek üke. Puky.
ABAVUNCütüS -• déd-üköm' báty-
ja , vagy öcscse. Szlem.
ABAViTS; snek
,
vagy üknek öcs-
cse. P-gyüjt. Dédös. Szlem. Kun.
sömnek ösc. Styl. Canc. Huszt.
Kelem. Nagyatyáranak nagyatyja,
Czövek, Ösnnx sinek a\)']ai. Kézir.
Ösöra' öixegapja. Csapó, Osnagy-
apa , déd. Fog.
AB^VUS niaternus : üknek ü\c,
Puky. Üknek ösc. P-gyüjt. —
paternus : ösnck ösc. Puky. P-
gy'njt.
ABBAS
,
apát. H. M. Fog. —
infulatus : keresztes apát. f-gy'újt.
Süveges apát. P-gyüjt. H. M. Sko-
1
2fiomos apát. Hehai. — titulaiis :
tiszteletbeli apát. Szlem. Czímzctcs
apát. Perg. Apátur , apát. Fog.
Apát m. R. Ti'.
ABBAIIa: apátság. Czöv. Kun.
Apátiiiság. Szlem.
ABBATissA : íejedclem-asszonv.
V-gy'újt. H. M. Apát-asszony. Mest.
F apácza. Földv. Szzíönök v.
fönökszz. Csapó.
ABBREviATio : rövidítés
,
rövi-
dítek ; rövidülés , rövidiilet. Ku-
noás.
ABDICARE : leinoiidaiii , letenni.
Lex. Szlem. Leköszönni. Fog.
ABDICARE imperio : kormányról,
országlásról lemondani ; — miuiere:
hivatalt
,
v. tisztséget letenni, ferg.
ABDiCATio : lemondás
,
letevés.
Lex. Szlem. Leköszönés. Debr.
ABERRARE : eltévedni , eltévesz-
teni. Lexicon. Tévelyedni , téve-
lyegni
,
megtévedni. Csapó.
ABFAI.I. : hulladék , apadék. Fog.
ABFALLEBX : apadni , elapadni
,
elveszni
,
csökkenni. Fog.
ABGANG : hiány , fogyaték. Fog.
ABGEBEN " átadni (levelet) , tuk-
málni (váltót). Fog.
ABIGEATUS : marha-lopás. Lex.
ABIGENS ; marha-lopó. Bar. vm.
ABIGERE : hchajtani. Puky. El-
hajtani. Szirm. Márt. Párizp. El-
zni. Molnár.
AB INTESTATO : végintczctlc-
nül. Fog. Yt'gintézet nélkül , in-
tézctlenül. Márt. P-gyüjt. Vég-
rendelet nélkül. Fog. Cur. H. M.
Testamentom nt-lkül. F-gy'úJt. Lex.
Cur. Végrendeletlenül. Aun.
AB INTESTATO succedere
,
1.
Succedcre.
ABJUDICARE : elitélni. Curia.
Szirm.Párizp. Puky. Mok. V-gyiijt.
H.M.Fog. Mástól elitélni. Puky.
ABJURARE : elesküdni. Cur. F-
gyüjt. P-gyiijt. Szirm. Márt.
Párizp. Molnár. Mokry. Fog.
ABJURATio : clesküvés. Puky.
Pauly. P-gy'újt. Tud.-gyüjt.
ABEAGEBPCATZ : átrakodó. Fog.
ABLAGERN: tisztulni hagyni. Fog.
ABI.EGARE . követségbe külde-
ni. Puky. F-gyüjt. Georch. Pauly.
ABLEGATUS : követ. Curia. H.
M. Küldött. H. M. Fog. Kun. —
ad diaetam : országgylési követ.
Perg. Küldöttek
,
v. követek az
ország-gylésre. Bar. vm. — ab-
sentium : jelen nem lévk' kül-
döttje. Puky. Nemjclenttek v. el-
maradtak' követje. Ptrg.
ABLFGATUS comitatus : várme-
gye' követje. Puky.
ABLEKNEN ( lahorem cdiccre ) :
munkát felmondani. Jus Met.
ABLiCENTiATio coloni : jobbágy-
nak szabadon bocsátatása. Czöv.
.lobbágy-íélszabaditás. Szlem. Job-
l)ágy-felköltés. Kezir.
ABLICENTIATUS : szabadságos ,
végszabadságos. H. M.
ABHCENTIATUS miles : szabad-
ságos katona. Puky. Szlem. Fog. 1.
Abschied.
üBü-ICENTIONAtES ( litteraC ) :
szabadságos levél. V-gyüjt.
ABI.IEFERN : átszolgáltatni
,
meg-
szerezni. Fog.
ABMATERTERA : Üköm' ükénck
nénje,húga v. öcscse. P-gy'újt. Kezir.
Puky. Déd-üköm' nénje v. hnga.
Szlem. ti knagyuéne (anyáról). Fog.
ABNEGARE : eltagadni. Curia.
Szirm. Márt. Moln. Párizp. Mok.
Megtagadni. Csapó.
ABNEGATIO : kitagadás. Puky.
Heh. Verh. Paul. R.TV. Fcg. El-
tagadás. Kölcsey. Fog. Megtagadás.
Fog. — sni : öntagadás. Lex.
ABNEFOS : unokámnak unoka-
fia. P-gy'újt. CzÖ7'. Puky. Uno-
kámnak unokája
,
v. unokám' fiá-
nak fia. Kelem. Os-unoka (fi). Fog.
ABNEPTIS : unokámnak unoka
leánya. Puky. P-gyüjt. Czöv. Os-
unoka (leány). Fog.
ABNORMis : regulátlan, szabályta-
lan , rendtl elüt v. távozó , rend-
hagyó. Csapó. H. M. Rendkivüli.
H^ M.
ABOLERE • 1) eltörlcni. Cur.
Puky. F-gyüJt. Elrontani. Lex. .
2) eldugni , elbujtatni. Sztrok.
aBOLIRE — ABSOLUTUS.
aBOZ.iRE : cltuíJcni. Cur. Fog.
Mcíj'szrmtc'fni
. Sztrok. Elenyesztet-
ni. Debr.
ABOI.1TIO : pcrcUörlés. Szlem.
Bar. i>m. Eltörlés
, elrontás. Lex.
ABOtlTUS : eltörlött. Czöv. K-
gy'újt. Georch. Szlem. Eltöröltc-
íctL Puky.
ABOMINATIO : iitálás
,
«ndor
,
•iindorodás. Csapó.
ABONNEOTENT : elóbérict , bér-
let
,
ffíglaikozás. Fo^.
ABONNENT . bérló
,
foglalkozó.
Fo^.
ABORiGiNxs : credetiacny
,
v.
eredeti. Bar. vm.
ABoRTUS : idétlen V. éretlen
szülés. Cur. Pauly. V-gyjt. P-
gyüjt. Mest. Szirm. Márt. Moln.
Mok. Köles. H. M. F^g. Elszü-
1-és. Puky. Pauly. Idétlen gyermek.
Mok. Elvetélés ( az állatoknál ).
Cs apo. Fog.
ABORTUS procuratio : magzat-
nak elliajtüsa
,
késztetett elszülés.
,
Puky, Lex. Magzateliizés. Szlem.
\
H. M. l. Abactio focfus. i
AB OVO incipcre ; újra kezdeni,
Pauly.
ABPATRUOS- söm' sének báty-
ja V. öcscse. P-gyiijt. Puky. Kéz- ;
irat. Dédösöm' bátyja v. öcscse. i
Szlem. Dédnagybátya. Fog.
ABRACADABHA : varázsló SZÓ.
Puky. Varázsszó. Csapó.
I
ABRASIO : kjvakarás. Cur. Hel-
tai. H. .V. Fog. R. TV. 1. Can-
cellatio.
I
eltörleni
,
változ-
j
Csapó. Eltörleni.
;
rövidítés
,
kurti-
ABROGARE :
tatni , letenni.
Fog.
ABREVIATUR
:
tás. Fog.
ABROCATio : változtatás
, leté-
tel. Pauly. Puky. Heh. R. W.
Megeitlcnités , v. eltörlés. Bar.
vm. Lex. Eltörlés. Kezir. !
ABRoOATio Icgis : törvény' el-
törletése. P-gy'újt. Törvénytörlés.
Szlem. Töivénytörlesztés. H. M.
— dignitatis : tiszttói való megfosz-
tás. Pauly. PuJey.
ABRCMPERE : félbe szakasztani,
Vajda.
ABSCHIED : bucsH. — fanén :
ABSCHiEDES : bucsnleveles
, p
o. katona. Kunoss.
ABSATZ : kelöség
,
kelet. Fog.
AESCHX,USS\rECHSEI,, 1. Appun-
tiwechsel.
ABSCHRiFT : másolat. Fog.
ABSENS : jelcn nem lév
,
távul-
lévö. Pauly. Fog.
ABSENTIA : jelen nem létei
,
tá-
vul létei. Puky. Pauly. Heh.
Távullét. Sztrok. Távollétei. R. fT.
ABSENTIAE venia . távTilléti sza-
I badság. H. M.
ABSENTIUM ablcgatus
,
jelcn-
I
nemiévök' követe. H. M.
ABSOI.UTE
,
perabsoiutum : álta-
lán fogva
,
egyálfaljában
,
teljesen,
összeséggcl
,
mindöszvc. Pauly.
Tökélletesen Bar. vm,. Altaljáno-
san. Perg. Egyáltalán
,
épenséggel,
teljességgel. Kun. Egyátalában. H.
ASSOLUTio ; felmentés. Curia.
Puky. H. M. Feloldozás. Puky.
Bar. i'm. H. .^í. Felszabadulás.
Helt. Pauly. R. IV. Fcloldoztatás.
Sztrok. Felszabaditás. Puky. 01-
dozás
,
oldozat. Kun. Feloldás. H.
M. Fog.
ABSOI.UTloNA]:,ES ( lilterae ) :
felmentó levél. Cur. Debr. Szlem.
Feloldó V. feloldozó levél. Puky.
Pauly. K-gyüjt. P-gyüjt. Fog.
Felszabadító levél. Szlem. Oldozat-
levél. Kun. Feloldvány. Fog.
ABSOEuriSiHUS : önkényesség.
Fog. Korlátlan hatalmúság. Debr,
Kény uralkodás. Sztrok. Kénykor-
mány. Csapé.
ABSOtüTORiUM : felment Íté-
let. Cur. Felszabadító ítélet. Puky.
Br. vm. Felmentö-lcvél. Cur. Fel-
raentvény. Perg. H. M.
ABSouJTORiüM attestatum ; fel-
ment bizonyítvány. H. M.
ABSOZ.UTUM quid : általány,
Helm, Fog.
ABSOLUTUS : általános , teljes.
Puky. Fog. Pauly. Szlem. Fel-
ABSOLVERF, — ACCEPTATIO.
mentett , felszabadított. Lex. Ha-
tározatlan. Bar. vm. Korlátozatlan,
viszonzatlan , önkényes. Fog. Be-
végzett , végzett, löloldozott. jfiTurt.
Föltétlen. Fog.
ABSOLVERE : 1) feloldani, fel-
oldozni. Cur. Szlem. Vájd. T^-
gy'újt. P-gyüjt. Lex. Fog. Felsza-
badítani. F-gy'ájt. Puky. 2) el-
végezni , végbe vinni. V-gyüjt.
Puky. Befejezni
,
elvégezni
,
föl-
oldozni. Kun.
ABSONUM : képtelen. Puk. Hal-
latlan
,
érthetetlen. Imre.
ABSORBERE possessorium : jó-
szág-testet magához kaparítani.Csöi'.
ABSQUE strcpilii litis ; pörpat-
vai" nélkül. 1020. Jászay. H. M.
ABSTiNENTiA : megtartóztaiás
,
Lex. Tartózkodás ; — siii : öntar-
tóztatás. Kun.
ABSTRACruM : elvont
,
elvont-
ság. Bar. vm. (ín abstiacto : elvon-
va. Pauly. Puky. Elvontan , kü-
lön gondoltán. Fog. Különzötten
,
elkülönítve. Csapó.)
ABSURDiTAS : képtelenség. Fog.
Tud.- gyújt. Lex. Kun. Éktelen-
ség
,
balgaság , balgatagság. Im.re.
ABSURDUH: képtelen, képtelen-
ség. H. M. Puky. Éktelen. Feres.
Méltatlan. /í(?/í.' Balga. H. M.
ABTEUPHEN : luéljre kiásni. /us
Met.
ABUNDANS : bvelked. Lex.
ABUNDABíTiA : b(5ség. Puky.
ABUMfDARE : bvelkedni. Lex.
ABUSUS : visszaélés. Cur. Puky.
V-gy'újt. Georc/i. Czöv. Szlem.
Pauly. Bar. i'm. Lex. H. M. Fog.
Balszokás. Mest. Kun. Nem jó ke-
reset. R. jr.
ABUStrs OFFicii : hivatallal vissza-
élés. //. M.
ABUTENS : vissza- él. Puky.
Pauly. Vissza él. R. JF.
ABZUG (disconto):lehuzás.Síeííra.
Lerovás. Császár. 1. Falcidia. Le-
vonat
,
leszámitolat (p. o. kamat
v. nyeres(-g). Fog.
A. c- ( anni cmrentis ) ; folyó
évben (1. é.). Fog.
ACADEIHIA : akadémia. V-gy'újt.
H. M. Kei-ülctbeh fóoskola. P-
gy'üjc. Georch. Puky. Nagy oskola.
Pauly. Fóoskola. Kun. Anyaosko-
la, i'sapó. Kerületi foskola. H.
M. Tudóstársaság. Fog.
ACADEMIA militarís : katona-
nevelöház
, v. foskola. Bar. vm.
ACADEMIA scientiarum et ar-
tium : tudományi és mvészeti tu-
dós társaság. Szlem.
ACATHOLICUS : nem katolikus.
Puky. Pápátlan
,
mint catholicus :
pápás. Csapó.
ACCEDERE : liozzájárólni. Puky.
Lex. Közelíteni. Csapó.
ACCELBRARE : siettetni. Puky.
Lex. Fog. Szoigalmazni
,
sürgetni,
gyorsítani. Csapó.
ACCELERATio : siettetés. Puky.
Bar. vm. Sürgetés. Perg. Hamarí-
tás. Sztrok.
ACCELERATIO justitiae : igazság-
szolgáltatás' sürgetése v. sietteté-
se. Perg.
ACCELERATotuon : siettet. H.
M.
I
ACCEtERATORlTTW mandátum ;
siettet paranes. Kun.
ACCEPT : elfogadmány
, elfoga-
dási aláírás, elfogadott váltó. i^og-.
ACCEPTAWS
,
Acceptant. v. Au-
nchnier : elfogadó. Szlem. Vjfal.
Stettn. Törv. czik. H. M. Fog.
ACCEPTANS camljíalium : váltó-
levél elfogadó. Szlem. — honoris
caiisa : névbccsülési , névbecsülés-
beli elfogadó. Fáit. Császár. Név-
becsülésbl elfogadó. H. M.
ACCEPTARE
,
acceptircD
,
anneh-
men : elfogadni, bevenni. Fáit, Fog.
Puky. V-gy'újt. P- gyújt. Szlem.
ACCEPTATIO : beszámlálás
,
be-
számítás , elfogadás. Puky. Stettn.
Fog. Megfizetettnek tartás. Dienes.
ACCEPTATIO COIWMUNIS : egy-
szciü
,
közönséges elfogadás. Fog.
ACCEPTATIO cambialium sim-
plex ; a' váltólcvélnek egyszerit,
—
ordinaria : közönséges , — condi-
tionata ; föltételcs , — siue condi-
tione facta : föltétlen , — partialis :
ACCEPTATIO — ACCIDENTALIA,
Víiszcs
,
V. kisebb sommúra szorí-
tott elfogadása. Vált. Csász.
ACCEPTATIO cambialiurn bono-
raria
,
v. bonoris caiisa : nevbccsw-
lési , — Vált, becsl elfogadása
a' váltólevclnck,— Stettn. tiszteleti
elfogadása. Szlem.
ACCEPTATIO hacreditatis : örök-
ség'' elfogadása. Szlem.
ACCEPTATiONALES tabcllac : bc-
tudási laistioniok. Debr.
ACCEPPATüS : bevcletctl , elfo-
gadtatott. Puky.
ACCERSiRE ; clö'bivatni. Bar.
J7«. Szólítni , vádolni. Sztrok.
ACCESSIO : jáiulat szaporodás.
Cur. Puk. Paul. Sztr. Toldomány.
Georch. Puky. Pauly. Nevelek.
F-gyüjt. Járulék
,
jáiulat
,
járul-
vány. Kun, Fog. Hozzájárulás.
Ujfal. Hozzánövés. Dien. öiegbe-
dés. Vajda. Perg. JVövedék. H.
M. Járulás. Fog,
ACCESSIO iiidustrialis : igyeke-
zctbeli szaporodás. Czöi>. Emberi
inuiika-sziiltc v. szorgalmi neve-
kedés. Szlem. Szorgalmi bozzájá-
rulás. Ujf. Ipari szaporodás. Fog.
ACCESSIO niixta : vegyes szapo-
rodás. Czöv. Elegyes nevekedes.
Szlem. Elegyített hozzájárulás. Uj-
fal,
ACCESSIO naturális: természeti
szaporodás
,
természeti neveketlés,
természetes liozzájárulás. Czöv.
Szlem. Ujfal.
ACCESSIO per alluvionem : sza-
porodás vízmosás V. iszapolás ál-
tal. Cur.
ACCESSIO per insulam ; i'ijonan
támadott sziget által. Cur.
ACCESSIO per vim fluminis ; víz-
szakasztás által. Cur.
ACCESSIO per mutationcra al-
vei : folyam-változás , v. elhagya-
tott viz' medre által. Cur.
ACCESSISTA: mellékirnok. Puk.
Járulnok. Fog. H. M. Mcllékiró.
Debr.
acccssoriae res : mellékdol-
gok , függelékek. Lex, Járulékok.
Csapó.
ACCESSORiAZ.i$ : Járulékos. Fog.
Perg. mellesleges. Perg. Mellékes.
Debr. Fog.
ACCESSORiAZ-iTER : járulatké-
pen , mellékesen. Fog. Mellesleg.
Ciöi'.
ACCESSORIE : mellékesen. Ge-
orch. Toldalékosan. Czöv. Mcl-
leslcgesen. Szlem. Járulólag. Köl,
Járulékosan. Kun.
ACCESSORIUM: hozzájárulat. Cur,
r-gyájt. Puky. Czöv. Toldalék.
Puk. Paul. P-gyiijt. Georch. Já-
rnia t. Fog. V-gy'újt. Heh. H. M,
Közelítés. R. fV. Járulék. Kun,
Fog. Stettn, H. M. Járulvány. Fog.
ACCESSORIUM legalc : törvényes
járulék. Törv. czikk.
ACCESSORIUM sequitur suum
pi-incipale : a' járulvány fjét kö-
veti. Fog. A' tag követi a' ft.
V-gy'újt. A' toldalék a' deiekát
követi. Georch. Hozzá -járult tö-
vét követi. Ujfal. Járulék követi
fjét. Sztr,
ACCESSORIUS : járuló. Köles.
Járulékos. Bugát. Kunoss.
ACCESSUS : járuiat
,
bejárás
,
hozzáférés. Debr.
ACSIDSNS : történeti. Kun. Tör-
ténetes , eseti , eseményes. Csapó.
(Per accidens : történetbl. A'm/?.
Történetileg. Sztr.) Történ. íf. M.
ACCID ntaIjES personae judi-
ciales : perben részes mellék sze-
mélyek
,
V, perleked melléksze-
mélyek. Szlem.
ACClDEVT.4r.ES proventus : tör-
ténetbcli jövedelmek. Szlem. Mel-
lékes jövedelmek. P<'rg.
ACCIDENTALIA domíni jura :
jószág-urnak mellék igazai. Szlem..
Az úrnak hozzá -járuló jussai.
Czöv.
ACCIDENTALIA rcquisita Con-
tractns : egyezésnek felek' kényé-
tl függ racgkivánUtóságai. Szlem.
Contractusnak esetés megkivánta-
tóságai. Cz'óv. Kötelezvénynek mel-
lékes feltételei. Perg.
6 ACCIDENTALIS ACQUAESTüS.
ACCiDEVTAtiS : 1) mellékes, inel-
cslcges ; 2) történetes. Fog. Má-
sonlatos. J'ajd. Történetes. Dehr.
Kun. Esetékes, esetéki , csctisé-
ges. Imre.
ACCiDENTALiTAS . mcllékesség.
Fogar.
ACCIDEVTALITER : mellesleg
,
mellékesen. Fog. Történetesen.
Fog. Kun. Eseményesen , esedé-
kesen , esetileg. Csapó.
ACCiDEVTíA ; mellék jövede-
lem. V-gyujt. Puky. Pauly. Mel-
lék jövedelem
,
mellékség. Fog.
Kun. Esemény. Kun. Esólék. H. M.
ACCISA : élelem-vám. Puky. Ingó
áruiadó. Szlem. Eleségvám. Uebr.
H. M. Fog. Élelmektl fizetett
rám. Csapó. Adó. Kun. Fogyasz-
tékvám. H. M.
ACCLAMATio felkiáltás. Puky.
(Restauratio per acclamationcm
:
felkiáltás általi tisztújítás). Perg.
ACCLUDERE : mellé rekeszteni
,
raellé zárni. P^-gyüJt. Fog. Hoz-
zákapcsDlni
,
v. foglalni. P-gyüJt.
Puky. Mellékelni. "jbg-. Csatolni,
csatlani. Csapó.
ACCliüSUM : melléklet. H. M.
Fog. Cur. Puky Z)eí^r. Mellékeiét
mellékelmény. Fog. Záraték, oldala-
sitott, Pauly. Mellécsatolt, Puky.
Zárvány
,
rekesztvény. Csapó. Csat-
lék
, kapcsole'k , melléklet. Kun.
H. M. RagaszteTi.. Debr. Kapcsolat.
Sztroi. Kapcsolmány , csatolmány.
H. M.
ACCOLI-IREV : öszvczni. Fog.
Acro.nMODiREV ; kiegyeulítni.
Fog.
ACCOMMODARE : alkalmaztatni,
erányositni. Puky. Alkalmazni, i^o^.
Kun. Illeszteni. Kun.
ACCOMMODARE se : alkalmaz-
kodni. Fog.
ACCOMMODATio : alkalmaztatás,
erányosi'tás
,
hozzá- illesztgetés.
Puky. Bar. vm. Alkalmazás
,
in-
tézkedés. Fog. Ellátás , elfogadás.
Sztrok. Illesztés
,
illezgetés. Csapó.
ACCo.voDATio et provisio mi-
litiae : katonaság' clszálLieotása
és ellátása. H. M.
ACCORDA : alku, Cur. Puky.
Kun. Kötés
,
szerzdés
, egyezés ,
alkuvás. Puky. Pauly. 1. ( actus )
egyezés; 2. (res) egyezmény. Fog.
Egyezség. Kun. Egyezkedés. H. M.
1. Conlractus.
ACCORDARE ; megalkudni , al-
kudozni. Puky. Egyezkedni , al-
kudni. Kun. Fog.
ACCREDITIREV : hitclt adni (va-
lakinek) ; megembeielni (valakit);
hitelt szerezni (valakinek) ; felha-
talmazni , hitelesiiui. Fog.
ACCREOiTiRT . hiteles. Fog.
accrescentia: ncvekodés. Cur.
Nevelék v. szaporítás. Pauly. Puky.
ACCunULARE : halmazni. Puky.
( Pass. ) meggyülni , megtorlódni.
Lex.
ACCURATE : épen
,
csu;>áu
,
pon-
tosan. Kun.
ACCüRATiA : pontosság. Puky.
Pauly. Fog. Rendesség. Kun.
ACCURA ESSE
,
1. Accui-atia.
ACCOSARE : vádolni. Puk. R. JV.
Vádlani: l'auly. Bál. R. TF. Fog.
ACCUSATio : vád. Cur. Fog. Vá-
dolat
,
vádolás. Puky. Pauly. P-
gyüjt. Czöv. Fog. Bevádolás. Szlem.
Vádlat. Kun. (Delafio .• bevádo-
lás. Denuncialio
^ 1. bejelentés;
2. feladás. Querela; panasz. Cur.)
AC^uSATOíl : vádló
, vádoló. Cur.
V-gyiijt. P-gyüJt. Lex. Czöv.
Szlem. Bevádoló. Szlem. Vádló.
Fog. 1. Delator.
ACERVOS : kalangya. Vajda. Hal-
maz , kazal. Fog.
ACOE.YTtJS ; íjjertya-hordó. Jus
Can.
A COSTI ottan
,
azon helyt.
Fog.
A CONTO : számára valakinek.
Kulcs. Taitozás' fejében
,
számo-
lásig. Sztrok. Rovásra. Csapó. Le-
rovásul
,
(valaminek) fejében. Fog.
ACQüAEST(7S • közkereset , köz-
keresés
, együtt-szerzés. Puky.
ACQÜIRERE — ACTIO.
Cur.ACQUiíi3tl.E : szerezni
Puky. Keresni. Lex.
ACQÜIRERE disciplinis üttera-
rüs ; deáki tnclománynyal találni.
Helt.
AfguisiTio. 1) szeraés , szer-
zeménj. Cur. H. V. Fog. Kere-
sés. Fog. Szerezmény. Lexicon.
2) kereset. Cur. V-gy'újt. Szlem.
(p. o. ezen ér elemben ,,in totalí
ACROAMA : okosság' törvénye.
Puky. Hallomány
,
hallomás , l'ej-
tény
,
fejtegetés. Imre.
ACT des Protestes : óvás , ovat-
levél. Csász. Vált.
ACTA : acták , irományok. Cur.
Fog. V-gyüjt. Czöv. Szlem. Paul.
Puk. Köles. H. M. Tétlevelek (u'
diplomatikában). P^rg. Végzetek.
Szlem. Cselekvények
,
munka-irá-
aqiiisifionc actorea convinci :" az I sok. Bar. vm. Iratok. Debr. H. -V.
egész felperesi keresetben marasz- Fog.
taltatni). Keresmény. Szirm. Fog.
j
acxa comitialia : országgylési
Kereset jószág. -R. //^. Nyeremény, irományok. Cz'ói>.
Czöv. Kereset. Vájd. ACTA exhaerentia : hiányzó ira-
ACQDISITIO contradotis : viszon- tok. H. M.
hitbér' megkapása. Czöv. ACTA judicialia , v. judiciaria:
ACQüisiTiOVALES littcrae : szer- ' törvényi irományok. Cur. Itélet-
zemény- levél. Cur. P-gyüJt. hel\ , v. törvényszéki cselekvények,
Georch. Czöv. Paul. Szeiz v. szer- v. irományok. Pauly.
zeményes levél. V-gyüjt. Szerze- 1 acta poiitica : rendtartási iro-
raényi levél. Szlem. 1. Littcrae. mányok. Czöv. Polgári kormányt
ACQUISITIONAI.IA bona szer- ' illet irományok. Szlem. Kormányi
zemény-javak. Kun. ' irományok. Perg.
ACQUISITIONAE.ISTA : szerze- ACTA processualia : pöriromá-
ményes , szerzett vagyonú. Kun. , nyok. Köles. Perbeli irományok.
ACQOISITIONIS radix : szerze- Czöv. Szlem.
meny' eredete. Cur. Gyöke. Sztr.
|
acta publica : közirományok.
ACQUiSiTioviS et inventionis Cur. Szlem. Közvégzetek. Szlem.
locus : a' keresetnek és leleraés-
j
actia . részvény. Széchenyi. Cur.
nek gvökere. Veres. F^S- Szlem. Kun. H. ^.
acquiSitor : szerz. Cur. V-^. a'"tio : 1. (in genere) pörlekedés,
gyújt. P-gy'újt. Georch. /'w/ty. törvénykezés ; 2. (in specie) kere-
Pauly. Fog. Keres. Fog. Puky.
\
set (a' polgári ügyekben). Fog. Cur.
Helt.
]
Puky. Pauly. Péchy. Stett. Köles.
ACQ0ISITOR priraus : els, —
\
Gömbös. H. -V. 3. (specialissime
prineipalis : f közszerzeményes. in delictis) vád
,
(a' fcnyítökben).
Czöv. Fszerz. Sztrok. Fökeres. , Cur. Fog. Gömbös. 4. (libellus
Szlem. Debr. ' actionalis). Kér- , v. vádievél.
ACQüisitüM : szerzemény. T'- Puky. Pauly. Fog. H. ^f. Kere-
gyüjt. Georch. Czöv. Szlem. iTwra. ! setlevél. Szlem. Kun. Kövy. Pör-
Puky. Vájd. Fog. Keresmény, kezdés. Helt. R. JV. Keresetes
Szlem. Kun. Stett. Fog. Verb.\c\ii\. Vájd. Kun. Kérelemlevél,
Szerzett vagyon. Kun. 1. Acquisi-i vádolvány. Fog. Keresvény , per-
tio. Coacquisitum , coacquisitio :
|
kezdés. Kézir. Reactio : viszont-
közszerzemény. Cur. kereset. Cur.
ACQÜISITÜM bonura : szerzett] actio accessoiia : melleslegcs
vagyon. Cur. Keresett jószág. Pau/. kereset. Cur. Puky. Mellesleg ke-
Puky. Keresmény. Debr. resct. Pauly.
A^QUlSlTUM donationale : ado- 1 actio ad superinscriptioucm :
mányos szerzemény. Czöv. i felülGzetési kereset. Törv. czik.
ACQüIT : nyugtatvány. Fog. \ ACTio r.ambiaria (Wccliselkla-
ACTIO — ACTIONALtS.
gc) : váltókeroset , váltójogi kereset,
váltókeresetievei. H. V. Császár.
ACTIO coinpatibilis ; összelcihe-
tö kereset. Cur. V-gjrüJt. Szlem.
ACTIO condescensoiia ; átszálló
kereset. Cur. Leszálló kereset.
Sítrok.
ACTIO continuatoria ; folytató
kereset. Cur. Folytatott pör, vád.
Bar. vin. Folytatólagi vádlcvcl
,
folytányos panasz. SzJrok.
ACTIO contiaiia ; viszonos ke"
resct. Puky. Puuly. V-gy'újt. Vi"
szontper. Georch. Ellenper. P^rg-
ACTIO criminalis : büntet lerel.
Cur. Feuyítö kereset. Czöv. Szlem.
Fenyít per. Szlem. Bnt vagy
büntetést követel kereset , v. vád;
bnt követel leveT
,
vétket köve-
tel vád , V. levél. Perg. Biinvád-
irás. Sztr. Btinvád. Fog.
ACTIO cinniilata : halraazott ke"
reset. Cur. Puky. Pauly. Vajda-
Köles. Fog. Halmazott v. tetezc^tt
kereset , v. kérlevél. V-gyüjt. P-
gjr'üjt. Cz'óvek. Toilott kereset-
Pauly
. Torlott , v. vegyült vád-
Bar. vm.
ACTIO ex neglecta praemoni-
tione : elmulasztott megkínálásban
gyökerezett kereset. Pauly. Eliu-
tés-mulasztásí kereset. Perg.
ACTIO e.\ploratoria : kémlel ke-
reset. Cur.
ACTIO ex praejudido : sérelem-
ben gyökerezett kereset. Pauly.
Sérelmi kereset. Sztrok.
ACrio Gscalis (fisci magistratiia-
lis): ügyészi kereset. Cur. Tiszti
fenyíték. Puky. F-gyüjt. Tiszt-
ügyészi vád. Kun. Fenyít pör.
Georch. Közügyvédi per v. ke-
reset. Szlem. Fenyít v. hivatal-
beli V. tisztviseli pör , v. vád.
Bzr. vm. Tiszti v. ügyészi vád.
Fog.
ACTIO fundameatalis : anya ke-
reset. Cur,
ACTIO gcnerica : általános kere-
set. Cur.
ACTIO incompatibilis : összefér-
hetlen kereset. Cur. V-gyüjt.
Szlem.
ACTIO indcbit^t ; helytelen ke-
reset. Cur. Puuly. Szlem. Puky.
Fog. Helytelen panasz. P-gyüJe.
Cz'óv. Georch. Méltatlan kereset.
Köles. Kász.
ACTIO indefei-rainata : hatáiozat-
lan ka-eset. Cur.
ACTIO roixta : elegyes kereset.
Cur, Pauly. Puky. Vegyes kere-
set. Perg.
ACTIO pcrsonalis ; személyes ke-
reset. Cur. Személybeli kereset.
Puky. F-gy'újt. Személyes vád v.
személyt érdekl kéret. Georch.
Személyt érdekl kereset v. keic-
seti pei'. Szlem.
ACTIO pnncipaliter dinecta : de-
rék kéret. Pauly. Flcgi kereset.
Perg.
ACTIO privala; magános kere-
set. Szlem. Czóv. Magános kere-
seti per. Szlem. Magány - kereset.
Perg.
ACTIO proptcr ddictum quod-
piam ; vádlevél. Kun.
ACTIO publica : közönséges ke-
reset. Czöi'. Közkereset, v. köi-
kere.seti pei-. Szlem.
ACTIO quendosa : panaszló vá<l-
levél. Puky.
ACTIO reális ; értéki kereset.
Cur. Vagyonbeli kereset. Puky.
F-gy'újt. Vagyont tárgyazó kereset,
vagyonkereseti per. Szlem, Vagyo-
ni kereset. Perger.
ACTIO rci persecutoria : jószág-
követel kereset. Szlem. Dolognak
követel keresete. Cz'óv.
ACTIO rcgressualis (Regrcsskla*
ge) ; viszkeresot. Vált. Császár.
Viszkereset levél. H. V.
ACTioríAl.is : kereseti. Köles.
ACTIONAI.IS expositio : kereseti
eladás. Cur. A' keresetnek fog-
lalatja. Puky. A kéretnek fogla-
latja. Pauly. Kereseti foglalat , v.
kitétel. Perg.
ACTioMrALis libellus : kereset-
levél. Cur. Puky. Csász. Köles.
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Perg. Vádlevél. Cur, Bar, vm.
Keres levél. P»rg.
ACTiONACiiS plaga : kcresctbeli
földtájék. Czöu. Kereseti földrész.
Perg.
ACTioNARlüS : részvényes. Szé-
chenyi. Kun. Szlem. Fog.
ACTIONARIA societas : részvény-
társaság. Töri', czik.
ACTIONE convenire aliqiiem :
keresetbe v. fenyítékbe v. vádlás-
ba húzni valakit. Puky. Megpö-
rölni. Czöv. Pörbe vonni valakit.
Pirg.
ACTIONEM redolet : keresetlevél
g)'anánt van. Pog.
ACTIONEM stabilire : a' kerese-
tet megállapítani. Debr.
ACTIONI cedere : keresettl el-
áUaní. Cur. H. V.
ACTioNis condesccnsio : a' vád-
levélnek leszállítása. Puky. Pauly.
A' vádlcvélnck eldöntése v. el-
bukása V. elbukatása , v. eldülésc.
Pauly.
ACTIONIS fundamentum : kere-
seti alap. Köles.
ACTív • 1) Actívstand , Actívum,
Actíva : vagyon , való érték ; —
Actíva cediren : vagjonát átengedni-
2) vagyonilag , követelöleg , nyeró-
leg. Fog.
ACTiVA capacitas eambiaria :
cselekv váltóképesség. F'ált.
ACTlvA causa : keres per. Cur.
Követel per. Fog. Passiva cau-
sa : szenved per. Cur.
ACTIVE : keresleg. Cur. Puky.
Paul. P-ijy'újt. Cselekvöleg. Kun.
Czöv. Fog. Müvelóleg
, cselekedö-
leg , munkálkodólag. Mest. Felpe-
reskint. Fog. Követelöleg. Perg.
Töri', czik. H. M. Fog. Nyerleg.
Fog.
ACTIVE agere ; követelni , vád-
képpen pörölni. Bar. vm. Követe-
lleg pörölni. Perg,
ACTIVISARE : meghatalmazni. T-
gyüj't. Fog. Hatalmat adni. Puk.
Paul. Felhatalmazni. Paul. V-gyüjt.
Megbízni. Cur. H. M. Fog. Tehe-
lsiteni. Pérg. Feljogosítani. H. W.
ACTiviSATlo : megbízás. Cur.
Felhatalmazás. Puky. Tehetösítés.
Perg.
ACTiviSATüs : meghatalmazott.
Puky. Megbízott
,
tehctsitett.
Perg.
ACTiviTAS : tehctósség. Cur.
Puky. P'gyüjt. Fog. Kun. Czöv.
H. V. Tehetség. Paul. Puky. Bar.
i'jn. Hatalom. Paul. Puk. V-gyüjt.
P-gyújt. !>íest. Cselekvség
,
hatás.
Fog. Hatóság. Kölcr. Fog. Szabad
tétel. Huszár. Tevöség, tevékeny-
ség. Fog. Tétképcsség. Sztr. Ha-
táskör. H. M. Tettlegesség. Fog.
ACTiviTAS testandi : végs in-
tézettételi tehetség. Szlem. Végs
intézetre való telietst'g. P-gyüjt.
Intézetre való hatalom. Georch.
Tes tálhatás
,
tcstálhatóság
,
v. testá-
ló hatalom. F-gyiijt. V'égintéz-
kedhetés. Perg. Rendelés tehetség.
Czöv.
ACTIVDM debítiira : követelés.
Cur. Kcreslegi
,
— passívum : ter-
hel adósság. Cur. Debr.
ACTIVÜS : tehets. Puky. Kun.
1. cselekv (ellentétele passivus :
szenved) ; 2. fölperesi (p. o. cau-
sa
, ügy); 3. kvet (passivus,
tartozó , e. g. actívum
,
passívum
dcbítura); 4. tevs , tevékeny; .5.
tehet. Fog. Cseleked
,
munkás.
Gömb. Alkalmas , alkalmatos. Puky.
ACTivus status : követel ál-
lapot. Cur. Paul. V-gyüjt. Puky.
Tehetösségi állapot. Perg. Föles
érték. Tehet állapot. H. M.
Sztrok. — passivus : fogytonos.,
Sztr. Tartozó állapot. Cur. Követe-
lési
,
tehetségbeli állapot. Sztrok.
Szenved állapot. H. M.
ACTIVÜS et passivus status de-
bitoiis : az adósnak követel , 's
tartozó állapotja. Cur. t -gyjt.
Puky. Pauly. Az adósnak értéke
,
és adósságai. Szlem. Adósnak cse-
lekvs és szenveds állapotja. Czöv,
Az adósnak tehetösségi , 's fogyat-
kozási állapotja. P^i'g- Tehetség
V. érték , és teher v. adósság. P-
gyújt. I. Status.
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ACToR : felperes. Cur. Pukj.
Fog. Köles. Paul. V-fryüjt. P.~
gyjt. Georch. Czöv. Szlem. Heh.
Gömb. Vájd. V-gyiijt. Fölpcrcs
,
vádló. Fog. Panaszló. A". Fr. Fel-
pöies. R. ff.
ACTORATUM stabililc : a' kere-
setet V. fclperesseget niec;állapíta-
ni. Puky.
ACTORATUS : felpercsscjj. Cur.
Fog. Puk. Paul. V-gyújt. Czöv.
Szlem. Perelhetöség. Köles. Húsz.
Kereset. Puk. P-gjújt. Georch.
Tehetség. Czöi'. Kereseti tehet-
ség. Szlem. Igelhetés , kereshetés,
váilolhatás. Bar. vm. Követelhet-
ség V. kereshetség. Perg.
AcroRATüS personalis : sze-
mélyes felj)eiesség. Cur. Szlem.
Paul. Fajd. Szeinéljbeli l'elperes-
ség. Puky. F-gyüjt. CzÖv. Szlem.
Keresetre való szeinéljbeli tehet-
ség
,
személyes v. önnön nevében
teend kereset. Georch. Személy-
beli tehetség. Czöi'. Perlekedés-
re való tehetség. Piirg. Személy-
béli tehetség a' keresetre
,
v. ke-
reshetés. Síirm. Személyes keres-
hetség, V. követelhetség. Perg.
Személyes kereset. Tud.- gyjt.
Személyes kei-eseti tehetség. Sztr.
ACTORATüS reális : értéki fel-
peresség. Cur. Vagyonbéli felpe-
resség. I -gyújt. Puky. Kereset'
valósága. P-gyüjt. Kereset a' va-
lósághoz. Szirm. Valóságos vagy
vagyonbéli tehetség. Paul. Vels-
kereset. Georch. DologbeÜ felpe-
resség v. tehetség. Czöv. Tárgy-
bcli felperesség v. tárgybeli kere-
seti tehetség. Szlem. Tárgyas fel-
peresség. Fajd. Vagyoni követel-
lietség, vagy kereshetség. Perg.
ACTOREM depellere : felperest
visszatolni. Kász.
ACTORüM rotuliis : peiiroraá-
nyok' csomója. Törv. czik.
ACTU : 1) tctleg, 2) jelenleg.
Debr. Kun. Fog.
ACTRix
. felperes asszony. Puk.
ACTUALis
. 1) valóságos. Puk.
F-gyiijt. P-gyüjt. Fog. Bn-ató.
Vajda. Birtokú Sztr. 2) jelenlegi.
Perg. Fog. Mostani. Kun. Puk.
V-gy'újt. Fog. Tettleges , valósá-
gos. Kun.
ACTUALITAS : 1) mostanság ; 2)
hatóság.
ACTUARIUS : tollvezct. V-gyüjt.
Puky. Jegyz. P-gyüjt. Fog. Toll-
viv
,
feljegyz. Puk. Fog. H. M.
Beigtató. Ker. vál.
ACTUS : cselekedet. Cur. Puky.
Paul. Szirm. Márt. Párizp. Tett.
Puky. Párizp. Szirm. Tétemény.
Stett. Veres. 1. (actus) cselekvés
;
2. (les) cselekedet. Fog. Cselek-
mény. fog-. Császár. Tétemény. Po^.
Tét. Perg. Foglalatosság. Debr.
ACTUS judicialis: birói cseleke-
det. Cur. V-gyüjt. Pörbéli téte-
mény v. cselekvény. Fog. Bírói
tett. Puk. V-gyüjt. Birói tétel.
Szlem. V-gyújt. Törvényes téte-
mény. Czöv.
ACTtrs majoris potentiae : ha-
talmaskodás. Cur. Nagyobb hatal-
maskodás. Fog. Paul. Czöv. Nagy
hatalmaskodás. Péchy. Czégéres ha-
talmaskodás. Puky. Szirm. Márt.
Tud.- gyjt. Szlem. Czégéres ha-
talmasság. Pauly. Nagy hatalmas-
kodási tett. Sztr. Nagy hatalom.
Heh. Az nagyobb hatalom' dolga.
R. TV. 1. Major potentia.
ACTUS minoris potentiae : er-
szakoskodás Cur. Szirm. Kisebb
hatalmaskodás Fog. Puky. Pauly.
Kis hatalmaskodás. P-gyüjt. Kis
hatalmaskodási tét. Sztr. Kis hata-
lom. Heh. Hatalmaskodás. Márt.
Az kisebb hatalom' dolga. R. W.
1. Violcntia.
ACTUS potentiarius : hatalmas-
kodó V. erszakoskodó cselekedet.
Cur. Hatalmas tett. Puky. V-gyújt.
Hatalmaskodás. Fog. Bar. vm.
Szlem. Szirm. Hatalmas tétemény.
P-gyüjt. Er - hatalmaskodás , v.
hatalmaskodó tétemény. Czöv. Ha-
talmaskodó tett. Szlem. Hatalmas-
ság
,
V. erszakoskodás. Georch.
Hatalorai v. hatalmaskodási tett.
Perg.
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ACTUS personalis : személyes tett.
Szirm. Márt. Személjes cseleke-
det. Cur.
ACTüS piacparatoiii et lemora-
torii proccssualcs : elkészít és
perkésleltet tételek. Szlem.
ACTÜS pi-ocessuaies ; ])eit éi-
(Icklö peibéli tételek. Szlem.
ACTUS solcmnis ; díszes cseleke-
det. Czöv. Ünnepi tétel. Szlem.
Ünepéljes v. jelességi tett. Pe g.
ÍJnncpél)'cs cselekvény. //. M.
ACTUS violentialis . erszakos-
kodás. Fog. Hatalmaskodás. Pukjr.
Eröszaki , V. ei-szakoskodási tett.
Perg.
ADAEQUAT : lölér vele , egyen-
l vele. Kun.
ADAEQUATiO : egyenlítés , ki-
egyenlítés ; kipótolás. Perg. 1.
Couipcnsatio.
ADAEQUATüS : teljcs , kimerít ,
kimerített. Fog. Kimerít , egyen-
lített. Debr. H. M.
ADAEQUATE : kmerítlcg. Fog.
ADAPTAHE : hozzáigazítani , al-
kalmazni. Kun. Illeszteni , illeszt-
getni. Csapó.
ADAQUATIO : itatás. Cur. Puk.
A DATO (a. d-)-' mától. Stett. Fog.
(nach Sicht) kelet után , vagy lát
után bizonyos idre. Ker. i'ál.
Kelettl. Fog.
ADDICTUS : hív
,
párthív. Fog.
ADDITA'WENTAEIS syngrapha
(Jus Met.): pótlevél. Lex.
ADDITAMENTUM . toldalék. Fog.
Debr. Egyenlített. Debr.
ADEPTIO bonorum : jószágnye-
rés. Puk. Paul. Helt. Szirm. Pá-
rizp. Márt. Moln. Fog. Jószágnak
nyerése. R. ff^. Jószág - találás.
Pauly. Helt. R. JF'. Jószágszer-
zés. Fog. Jószághozi jutás. Sztr.
Jószág' átvétele
,
birtokba jutás.
Debr.
ADESPOTA bona : uratlan jószá-
gok. Szlem.
ADHAERENS : párthív. Fog.
ADHIBERE : használni , alkal-
mazni. Fog. Segédül venni. Kun.
AD interim : idleg. S ett.
ADJüDiCARE : megítélni. Cur.
I'uky. P-gyüjt. Márt. Fog. Oda-
ítélni. Kun. V-gyüjt. P-gyüjt.
Fog. Georc/i. Szlem. Cz'óv. Szirm.
Márt. Nekiitélni. Párizp. Moln.
Mokrj. V-gyüjt.
ADJUDICATA ics : megítélt.
Debr.
ADJumcATOaiALis : megítél
levél. Kun.
ADJUDiCATORiAE : mcgitél le-
vél. Cur. F-gyiijt. ítélet - levél.
Puky. V-gy'újt. Pauly. Fog. Ítél
levél. Czöi'. Odaítél levél. P-gyüjt.
Georch.
ADJUNCTA: körülmények. Debr.
Fog.
ADJUNCTio : hozzátevés. Dien.
Mellékelés. Sztrok.
ADJUrJCTüS : segéd. Cur. Paul.
P'SJ'^J^- F-gyüjt. Puk- Fog. H.
M. Sögédtárs , sögéd. Fog. Biró-
táis. Szirm. Márt. Paul. Puk.
F-gyüjt. Segély
,
mellettes. Bar.
vm.
ADJUTÍAR3 : megesketni. Cur.
Szirm. Márt. Fog. Esketni. Puk.
Sztr. Fleskünni ; fóleskctni , föl-
csküdtctni. Kun. Hiteltctni. Sztr.
P-gyüjt. Pauly Márt. Fajd. Val-
latni. Márt. P-gyüjt. Puk. Meg-
hiteztctni. Georch. F-gyüjt. Meg-
hiteltetni. Puky. Márt. Fog. Es-
kettctni
,
esküttetni. P-gyüjt. V-
gyüjt. Georch. Márton. Pauly.
Vajda. Hit alatt kénszcríteni.
Pauly. Hit alatt kénszeriteni. R. fV.
1. Jur;imentum.
AEJURATio : megesketés föles-
ketés. Fog. Le.x. Hiteltetés , valla-
tás. Puky. Pauly. Esketés. Puky.
Esküttctés
,
hitezés. Pauly.
ADJURATUS
.
meghiteltctett
,
hi-
tes. Debr.
AdJUSTare : hozzá igazítani ,
rá V. megigazgatni. Bar. vm. El-
igazítani. Pauly. Felkészíteni. H.
M.
ADJÜSTATIO : kicgyengetés. Cur.
Sztr. Fog. Eligazítás. Fogar. P-
gyüjt. Puky. Hozzá igazítás , fel-
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készítés. Fog. Hozzáadás. Puky.
Helyesítés. Czöv.
ADJUTÁNS militaiis : hadi segéd.
Puk. Paul. ScgédtiszL Kun.
ADJUTUM: sogclydíj. H. M.
ADLATERARE : mellékelni. Cur.
Hozzá mellékelni. Puky. V-gyu)t.
Fog. Paul. Ide oda mellékelni. F-
gyüjt. I. Adncctere , v. Accliidere.
ADI.ATZ.RATDS: mellévett. Debr.
mellettes. Debr. Fog.
AD hicrandum tempiis : idövon-
tatáséit. Kász.
ADMANüARE : kézLcz Szolgál-
tatni
,
adni
,
juttatni. H. ^f.
ADMATüRARE : siettetni. Puky.
ADMENSURARE : hozzá méisé'
kelni. Cur. V-gyújt. Puky. Hoz-
záraéisékleni. Fog.
ADMiNicuiiA : segéd gyanújelek.
Szlem.
ADniiNicui.üni : segéd eszköz.
Fog. Czöv. Segéd mód. Debr. Se-
gédszer. Kun,
ADMINISIRARG : 1) igazgatni;
2) kiszolgáltatni (p. o. igazságot).
V-gy'újt. Lex. P-gyüjt. Pauly.
Puky. Fog. Sáfárkodni. Puky.
Pauly. P-gyüjt. Kormányozni , hc-
lycttcskedni. Debr. 3) gondját vi-
selni (valaminek) ; 4) szállítani (p.
o. termékeket). Fog.
ADMINISTRARE justitiam : igaz-
ságot szolgáltatni. H. M.
ADMINISTRATIO : 1) igazgatás.
Mest. P.tuly. Puky. Kormányozás.
Pauly. Kun. Jf. ^f. Helytartóság.
Puky. 2) Beszolgáltatás. Ferb. Sá-
fárkodás , szállítás. Puky. Pauly.
Kiszolgáltatás. Puky. Kun. Igaz-
gatóság. H. M.
ADMINISTRATIO cameralis : ka-
marai igazgatás
,
v. helytartóság.
Pauly. Kincstári igazgatás. Perg.
ADMINISTRATIO cívílis : polgári
igazgatás. Puky.
ADMINISTRATIO finaatiac : köz
kincstár' igazgatása
,
v. közkincs-
tári gazdálkodás
,
vagy igazgatás.
iSzIem.
ADMINISTRATIO justítiae. igaz-
ság' kiszolgáltatása. Cur. Puky,
Szlem. Igazságtétel , v. szolgálta-
tás. P-gy'újt. Igaz tétel, v. igaz-
ság-szolgáltatás. Paul. Igazság' ki-
sáfárlása. Czöv. Törvény-szolgál-
tatás. Köles. — natiiralium : ter-
mesztmények' szállítása. Debr.
ADMINISTRATIO pecuniae : pénz
beszolgáltatás. //. ^f.
ADMiN'STRATio politiac : köz-
rendre ügyelés' igazgatása. Szlem.
Közrendészet, v rendiigyelés , v.
rendrség' igazgatása. Perg.
ADMINISTRATIO polítíca : pol-
gári igazgatás. P-gy'újt. Szirmay.
Politikai v. kormánybeli igazgatás.
Puk. Kormányi igazgatás. Perg.
ADMINISTRATOR : igazgató
,
gondvisel. Fog. Puk. Kormányo-
zó
,
helytartó
, sáfár. Puky. Kor-
mányzó
, helyettes. Kun.
ADMINISTRATOR olHcÜ SuprCmi
comitis : f-ispányi helytartó. Fog,
V-gy'újt. H. M. Föispányi hivatal'
helytartója. P-gyüjt. Puk. Bar.
ADMINISTRATOR parochiac :
helyettes lelkész. H. W.
ADMIRAT : bajóssereg' vezére ,
tengeri hadvezér
,
bajóhadvezér.
Kunos s.
ADMODIATIO : szálHtás. H. yf.
ADMONERE : meginteni. Puky.
Pauly. Köles. Megkínálni (p. o.
zálogos summával). Puky.
ADMONERE alíqiiem de domo :
valakit füstjérl, vagy lakóházáról
meginteni. Vájd.
admon::ri ciirans : intet fél.
V-gyújt. Szlem. Megintet. Czöv.
Intet. Szirm. Márt. Pauly.
ADMONITA pars : intetett fél.
V-gyüjt. Cur. Megintetett. Czöv.
AD.MONITIO : megintés. Cur.
Puky. Paul. Fog. Perg. Köles.
Kínálás
,
megkinálás. Cur. Heh.
\
Verb. (1779. ford.) lutés. Fog.
\
Szlem. R. JV. Mcgimádás. R.IV.
1. Juridica rcinedia.
I
ADMONiTio amica , v. amica-
bilis ; barátságos megintés. Cur.
\ P~Sy^J^' Czöv. Barátságos intés.
Szlem.
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AtMONiTio judiciaiia : biiói meg-
intés. Debr.
^DMONiTio jiidicialis ; törvé-
nyes megintés. Cur, Pgjüjt. Czöv,
Birói megintés, l-gjrüjt. Czüi>ek.
Törvényes intés. Georch. Birói in-
tés. Sílem.
ADMONITIO personalis : sze-
mély szerint intés , kínálás , mcg-
iniüclás. Kász. Sztrok. Személyes
megintés. Szlem.
AOMONiTORiAG (littcrae) : meg-
int levél. P-gyüjt: Szlem. Puky.
Vaui. Szirm. Fog. Intvéuy. Fog.
ADniONiTORiAi,is : intölcvél.
Kunoss.
ADMONITORIUS : megint. Perg.
ADMONITUS : intetett. Szirm.
Lexic.
ADNECTERE : hozzá V. mellé
kapcsolni. Fog. Puky. Mellékelni,
csatolni. Kun. H. M.
ADNEItUiH : kapcsolat , ragasz-
ték. Paul. F-gjüjt. P-gyüjt. H.
M. Függelék, f^uk. Paul. Kapcsol-
niány. F g. H. M. 1. Acclusum.
(Atincxa caiisac : pcr-mcUékletck.
Debr.)
ADNOTARE : följegyezni , meg-
jegyezni. Kun. Lex.
ADVOTATio ; feljegyzés. H. M.
ADOPTARE : Örökbe fogadni.
Fog. Kun. Orökítni. Kun, Fiúvá
fogadni. Fog. Fins/tni. Perg. Kun.
ADOFTAKE in fratrcm : testvérré
fogadni. Fog.
ADOPTARE in filinm : fiúvá fo-
gadni. Fog.
ADOPTATIO filialis : fiúnak fo-
gadása. Cur. Fiúnak fogadás. Bar.
i<ni. Fiúi örökbe fogadás. V-gyüjt.
Szlem. Fiú -fogadás. Mest. Fiúi
atyafiúsílás. Cz'ói>. ¥\(ú\Ás. Acsady.
ADOPTATIO fraternalis : atyafi-
nak fogadás. Cur. Testvérnek fo-
gadás. Bar. vm. Atyafiúi örökbe
fogadás. V-gyüjt. Testvéri atya-
fiúsitás. Czöv. Testvéri örökbe-
fogadás. Szlem.
ADOPTATIO fraternalis simplex :
testvéri egyoldalú örökbe fogadás.
Szlem. Egyszer v. egyoldalú test-
véri atyafiúsílás. Czöv.
ADOPTATIO miitua : viszonyos
atyafinak fogadás. Cur. Viszonyos
v. kölcsönös örökösités Bar. vm.
Kölcsönös V. két oldalú testvéri
atyafiúsitás. Czöv, Testvéri kölcsö-
nös örökbe-fogadás. Szlem.
ADOPTATUS : örökbe - fogadott.
Cur. Lex.
ADOPTIO : atyafisítás. Czöv.
Örökbe-fogadás. Cur. II. M. Fog.
— pactitia : kötéses atyafiúsitás.
Czöv, — precaria : tetszéses atya-
fiúsitás. Czöv. Kénytl függ örök-
be-fogadás. Szlem. — univcrsalis :
közönséges atyafiiisítás, Czöv. Ál-
talános örökbe-fogadás. Szlem.
ADOPTIO filialis : fiúnak foga-
dás. Cur. Fiuváfogadás. Sztrok.
— fraternalis : atyafinak fogadás.
Cur. — mutua : viszonyos. Cur.
Kölcsönös örökbe-fogadás. Szlem.
Fiúi fogadás. B, IF. 1. Adoptatio.
ADOPTIO imperfecta : tökéíletlcn
fiúi atyafiúsitás. Czöv.
ADOPTIO perfecta : tökélletcs
fiúi atyafiúsitás. Czöv. Fiúi tökél-
letcs örökbe-fogadás. Szlem.
ADOPTIVUS ; fogadott. Szirm. 1.
Adoptatus.
ADOPTIVUS filius ; fogadott fiú.
Cur. Heh. V-gyüjt, R. TV. Fog.
ADOPTIVUS fráter ; fogadott
atyali. Cur. Heh. V-gyüjt. Atya-
fiúsított testvér. Czöv. Fogadott
testvér. Fog.
AD peram et saccum excussus
:
biróiképen minden vagyoniból ki-
vetkeztetett. Cur. Kilbrgattatott.
Puky. Mindenébl kivetkztetett.
Perg.
ADREPARTITIO : felosztás. n. M.
ADRESSAT
,
adressatus : utal-
j
ványozott. Vált- Császár. Fog.
Utalt. i^o^. Utalványozó. H. M.
ADRESSE (ínviatio
, assignatio) :
utalvány. Vált. Czí mezét
,
czím-
zct, czínjjcgyzct , Icvélczímzet. Kun,
Levélczún. Csapó. Ajánlvány. Stett.
Fog. Felülirat , czím
, kereskedi
czím
,
cziníjcgy
, utalvány. Fog.
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ADRESSIREN : utalni , utalvá-
nyozni. Fog.
ADRITTURA : igényest , közvet-
len. Fog.
ADRiTTURAE submittere ( Jus
Canib.) : egyenes úton által külde-
ni. Szlem. Egyenest úJtalküidcui.
Stett.
ADSISTENTIA: pártfogás. H. M.
1) segély , 2) ollaloin , segedelem,
pártfogás. Fog. — fiscalis : ügyészi,
— magistratualis : tiszti pártfogás.
Cur. — militaris : katonai segéd-
er. H. V.
ADSISTENS
,
1. Adjunctus.
AD tcrtium citatus : liarmadnap-
la idéztetett. Cur.
aduIjTER • házasság-tör5
,
nös
parázna. Cur. Puky. Paul. Szirm.
Márt. Párizp. Mokry. Fog. Paráz-
na. Pauly.
AEüLTERARE : meghamisítani.
Dtbr. Kun. Megbamisítni. Fog.
ADULTERATOR : meghamisító
;
megveszteget. Bar. vm.
ADüLTERiNAE monctae indu-
ctio : hamis pénz' behozatala. Szlem.
ADVliTERiUM : házasság - törés.
P-gjüjt. Küsparáznaság. Cur,
Szlem. Szirm. Házasság-töi'és. Vaj-
da. Fog. Paráznaság. Czöv. Pauly.
Fog. Parásznaság. R. TV. 1. De-
licta carnis.
ADUMHRATIO : árnyéklat, alap-
rajz, vázlat. Kun.
ADURSORiUM . sürgetmény. Puh.
ADVENA : jövevény. Cur. Fuky,
Pauly. Horv. Czöi'. Szlem. Fog.
ADVENTITIA res (Jus Rom.^ :
vetdött dolog. Czöv. Puszta sze-
lencsehozta jószág. Szlem. — bo-
na : szeizeményes javak. Debr. Szer-
zeményi jószág. Fog.
ADVBNTUS domini ( Jus Can. );
advent. Mest. Czöv. Ürjövetele.
Georch. Ur' eljövetele Szlem. Ur-
jövetel. Kun.
ADVERSA pars alicuius rei : fo-
nákja
,
visszája (valaminek). íog.
Puky. Pauly. Elleiikezó
,
ellenz
lesz v- fél. Bar. i'/n. Fog. Ellen-
iéi
,
V. oldal. Perg. Fog.
ADVERSARius : ellenfél, Cur.
Fog. Ellenkez fél. Pufey. Fog.
Pauly. Bar. vm. Heh. R. JV.
AD viRES : erejéig
,
mennyisé-
géig. Fog.
ADVERSUM (in) : daczára. Fog.
AD vires successionis : az örök-
ségnek erejéig v. mennyiségéhez
képest. Pauly. Puky. Ertek v.
örökség' erejéig. Cur.
ADVOCATIA : ügyvédség. Puky.
Ügyvédcicm. Fog. ügyvédié. Fog.
ADVOCATIAI.E diploma : ügyé-
szi hitlevél. Sztrok.
ADVOCATORUM cathalogus : ü-
gyészek' név-jegyzéke. Bar. vm.
Ügyvédi névsor. Perg.
ADVOCATÜS: ügyvéd. Cur. Szlem.
Puky. Lex. Köles. Perg. Fog.
Ügyvédlö. Puky. F-gyüjt. Vájd.
Ügyvisel. Cur. Puky. Bar. jv«.
Ügyész. Puky. Pauly. Bar. vm.
Georch. Sztrok. Köles. Perg. Lex.
Ügyvéd. Pauly. Szlem. Pörvédö.
Pauly. Ügynök. Sztrok- Érettünk
szólló. R. TV.
ADVoCATüS paupcrum : szegé-
nyek' ügyésze. Georch. Szegények'
jügyvédlöje
, ügy védje. V-gy'újt.
1 Szlem. Szegények' ügyvéde. H. M.
ADvoCATüs per regnum Hun-
gáriáé juratus causarum fori utri-
usque : Magyar - országban mind
két rend birósági hites ügyvéd-
Cur. Mind a' két biróságbeli ü-
gyeknek hites védje. Pauly. —
Védlöje. Puky. Magyar-országban
mind két iteszéki bites ügyész.
Sztrok.
A. E. — 1. (anni ejusdem): ugyan-
azon évi , v. évben ; 2. (ab ema-
natione) : kelettl. Fog.
AEDES publicae : közjói , v. köz-
épületek. Bar. i'm.
AEDiFiciA ; épületek
,
— neces-
saria : szükséges, — utilia : hasznos,
— voluptaria; gyönyörködtet,
—
commuuia: köz épületek. Cur.
AEDILIS
,
Victricus Ecclcsiae
;
egy ház li. R. TV. Fog.
AEDiTUUS . cgjházü. Puky.
F-gyüjt.
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AEMcn.üS . versenytárs , vágj-lHasoneió. Heh. Egyfoinia becs,
társ. Kun. I Mvkrj. Hason becsii , y. érték.
AEQCALis : cgyiránsu (l729-di\.i ' Perg. Kun. Fog. Hasonló. R. IV.
Kézirat után). Jász. Egyenl , egy-
arányú ; egykorú. Fog.
AEQUAI.IS graclus in consangvi-
ncitale ; egyenl oldalas sor a
rokonságban. Egyh. ért. Egyenl
atvafisági lépcs vagy lépcszct.
Perg.
AEQUAI.IS niedictas : hason fe-
le. (1644. 1742. Kkzir.) Jász.
egyenlség , egy-
|
AEQVIVAI.CNS depiitatualc : élel-
mi szerváltság. H. V.
AEQUiVALENTiA : egyértékség.
Fog. Hason-értéküség. Purg. Ha-
sonbecs. Kun. Hasonérték. Fog.
AEQUIVALET : egyetér. Puky.
Hasontér. Perg.
AEQCivocATio : kétes szólás.
Bar. im. Sokértelmség. Puky.
AEQUAtiTAS :
, |
AEQüuS ; egyenes
,
igaz. Puky.
aránvúság. Fog. Pauly. Egyenes , méltányos. Fog.
AEQCAEiTAS jnris : jusbeli e- 1. Rectus.
gycnlöség. Cur. Jog - egyenlség. \ AERA ; id-kezdet , idökczdeti
Kun. H. M. Jusnak egyenlsége, számlálás , idszámlálás. Perg. Év-
V-gy'újt. Czöi'. Szlem. Gyökösség' szám. Evsor. Fog. Evszámolat
,
egyenlsége. Georch. Igaznak c- évsor , évrend. Kun.
gyenlsége. Puky, Mind a' két
nemnek igaza. Szirni.
AEguALiTAS intcr gcntes : nem-
zetek közólti egyensúly v. egyen-
súly-tartás. Szlem.
AEQUATOR : egyenlít. Debr.
AEBA christiana : keresztényi
idökezdet v. idökczdeti számlálás.
Perg.
ABHARIAI.IS : kincstárbeli. Fog.
Királyi kincsbéli. Puky. V-gy'újt.
Királyi pénzházi. P-gyüjt. Királyi
AEguiLiBRiUM : sulyegycn. jFog". kincshez tartozó. Puky. Kincstári.
Stett. Egyenl mérték, v. egymér- Kun. Fog.
téküség. Puky. Pauly. Egyeneglet. aerarialis cassa : tárházi pénz-
Bar. vm. Egycnsulv. Debr. Fog.
AEQüiNOCTiUM . napegyenlet
Debr. Ejnapegycn. Sztrok. Ejnap'
egyenlet. Kun.
AEQCipARARE : öszvehasonlita-
ni , hozzá C2\culiteni. Debr.
tár. Bar. vm.
AERARIUM : kincstár. Fog. Törv.
czik. H. M. Királyi kincs. P-gyüjt.
Péchy. Kun.
\ AERARIUM regiiim : királyi kincs-
!
tár. Cur. Puky. Georch. Szlem.
AEQUIPOLLENTIA : egyérték- Pa«^. Királyi pénztár. Puky. P-
ség. Bar. im. 1. Acqnivalentia.
^
gyjt. Pauly. Szirm. Márt. Ki-
AEQUITAS : cgjenesség. Cwr. rályi kincs, V-gyüjt. Péchy. Ki-
Puky. V-gy'újt. Mest. Georch- H. rályi tárház. Bar. vm. Mest. K.i-
M. Fog. Természeti igazság. Puky. rályi pcnzház, P-gyiijt.
P-gyüjt. Márt. Erdemméltatás. AERARIUM regni : ország' kmcs-
Szlem. Illség
, egyenség. Kun.
Természeti illendség. Uj/al. Jus-
ligyelés. Mest. Egyenes igazság.
V-gyüjt. Köz igazság. Szirm. Pá-
risp. Term( szeli igazság
,
méltá-
^
P. ky.
nyosság. Debr. H. M. Méltáay.
, aes
Fog, Cur
AEQUIVAI.ENS : hasonérték. Cur.
Egyérlékü. Fog. Kun, Hasonló ér-
ték
,
hasonlót ér. Puky. Pauly.
Egyetéró. V-gyüjt. Annyitér.
Georch. Cz'óv.
tára. Georch. Czöv. Szlem.
AES : érez
,
v. pénz. Qui non
potest aere , solvat pelle : kinek
nincsen pénze
,
lakoljon brével.
aliennm : kölcsön pénz.
AESTHETiCA ; izlés-tudomány
,
diszérzés-fudomány. Puky. Disz-
tudomány
,
jó ízlés tudománya.
Kun. Izléstan. Imre. Szép' tudal-
ina. Th saror. Sz('ptan. //. M.
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AESTIMARE: becsülni. Lex.
AXSTiMATio : becs. Cur. Puky.
Pauly. Szirm. .^íárt. Párizp. Szlein.
Verb. Bál. H. M. Böcsü. Puky.
Pauly. Becs. H. M. Fog. Köles.
Kun. Verb. Szlem. Becsüles. Szirm.
Márt. yíoln. Dtbr. Méltánylás
,
méUánylat. Kun. Bocs. R. Jr.
ACSTiMATio communis: közbecs.
Cur. P-gj'Ujt. Czöv. Xözbecsii.
Georch. Pauly. Verb. Közönseí;es
becs. Puky. V-gy'újt. Georch.
Szlem. Jász.
AESTiMATio condigaa ; illciidó
becs. Cur. Puky. Pauly. P-gy'újt.
Czöv. Bels élték szerint való be-
cs. I'échy. Illcnd<^ becs. Puky.
Pauly. V-gj'üjt. Georch. Szlem.
Méltó becs. Pauly. Czöv.
AESTIMATIO doniiniol iim ; feje-
delmi jószúj,'ok' becsje. Szlem.
AESTIMATIO judicialis : birói
becs. Cur. Puky. Czöv. Birói be-
cs. Puky. Pauly. Szlem.
AESTIMATIO ofliciosa : lii\atalos
V. hivatalbcli bucsü. Szlem.
AESTIMATIO perennalis : örök-
becs. Cur. Örökböcs. Pauly.
Georch. Szlem. Puky. Örökös becs
V. böcsü. Czöv.
AESTmATioiVAi.E pretium: becs-
ár. Cur. H. yf. Becs-ár. Szlem.
Köles. Becs szeriut való ár. Puky.
P-i^üjt.
AESTiMATioHAEis . becsszcrin-
ti. Cur. Becs szciint való. Puky.
Böcsüszcies. Fog. Bccsszein. Fog.
Becsüszcriuti. Fog.
AESTiMATOR . bccsü. Puky.
Köles. Becsl. Puky. Szirm. Szlem.
Becsüs ember. Georch. Böcs tc-
v6. Szlem.
AESTiMiuM : becsület. H. V.
AESVMNETICUM rc?num : ideig-
való v. idóbatái OS királyság
,
feje-
delemség. Szlem.
AETAS . kor. Cur. Fog. Puky.
Péchy. Pauly. Bar. vm. Perg.
Szirm. Idó. Cur. Puky. Életideje.
Párizp. Moln. Üdó-szám. i2. fV.
(apud homincs) korszak
;
(in auiio)
évszak. Fog.
AETAS dcbiti ; adósság' kora.
Szlem. Adósságnak idökora v. ko-
rossága. Czöv.
AETAS decrepita ; megaggott kor.
Puky. Szirm. Pauly. Aggott kor.
Perg.
AETAS illcgitima : gyermekkor.
Cur. Törvénytelen v. nevelcüeii
kor. Puky. Pauly. Szirm. Márt.
Neveletlen kor. Bar. vm. Nem tör-
vényes idkor. Kövy. Nem tör-
vényszer kor. Fog.
AETAS imperfecta : törvénytelen
koi-. V-gy'újt. Georch. Neveletleu
kor. P-gy'újt. Törvénytelen id.
Czöv. Tökéletlen kor. Perg. Puky.
Szirm. Pauly. Kun. V-gyujt.
Georch. Xevendék kor. Cur. Gyer-
mekkor. Szlem. P-gy'újt. Márt.
Pauly. Péchy. Szirm. Tökélletlcu
V. éretlen idö. Czöv- Éretlen kor.
Dehr. Xem teljes kor. Fog.
AETAS jiivenilis ; ifjúkor. Puky,
Pauly
. Legénykor. Pauly.
AETAS legitima ; törvényes kor.
Puky. Pauly. Szirm. Márt. Fog.
Felserdült koi-. Pauly. Péchy.
Törvényszerinti
,
v. törvény sze-
rint való kor. Bar. i>m. luság.
Péchy. Törvényes idkor. Kövy,
Törvényes kor. Fog.
AETAS matiira . érett koi' , —
immatura : éretlen kor. Puky.
AETAS perfecta : emberkor. Cur.
Puky. Péchy. Szirm. Márt. P-g)'újt.
Georch. Szlem. Tökéletes kor-
Puky. V-gy'újt. Pauly. Szirm.
Márt. Tökélyes id v. kor. Kun.
Teljes idö. Köv. Tökéletes érett
idö vagv kor
,
tökéletes életid
Cz'óv. Teljeskor Fog.
AETAS puerilis : gyermekkor.
Puky. — senilis : öreg vagy ids-
kor. Pukj. Szirm. Paul. Üdós-
dedkor. Paul. Vénkor. Perg.
AETATIS distinctio ; kornak kü-
löidjségc. Puky. Pauly. Az id-
számnak különbsége. Puky. Pau-
ly. Heh. Kor-klönböztctés. Sztr.
Korkülönbség. Perg.
AETATIS rcvisio : korlátás. Cur.
Korvizsgálat. Puky. Szlem.. Kor-
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Tirsíívilits. N~gjiijí. Faulj. l(ti''in.'-
lés. Czöi: Jdftl;ítús. I'erg.
AETATis levisionales liftcrac
:
koibizonyító levcI. Citr. I. Littc-
rac levisionales.
AETATis venia : kort pótló cn-
gcilclem. Cur. Korengcciclem. Fog.
Zsir t'ukj. Tökéletlen kortól va-
ló felszabadítás. Szlem.Georch.Kor-
engcdély. Fog flM. Korcnsicdés.
F-gy'újt. Életidcji'iiek engedelme.
Cz'úv. Kü:K')rvéiiycsít(-s. Szle.m.
Korengedmény , korbocsánat. Bar.
t'in.
AETEHNüS : öröklét. Fog.
AETCRNITAS : Öröklét. Fog,
AEVUM : év. f'erg. Idkor. Puky.
AEVOM unius gcnciationis : egy
ember id, V. emberi nyom. Szirm.
Egy nemzedí'kiév v. idrSszak. Perg.
AFFECTATio : tcttctés
,
színlés,
cröködés. Debr. Fesz
,
pöf. Baj-
za. Feszengés
,
pöfTcszkedés
,
gó-
gösködés , mesterkélt magaviselet.
Kun. 1) ncgéd , negédesség; 2)
szinlés. Fog. Szenvelgés. T.uczenb.
AFFECTIO: szenvedély. Fog. Vál-
tozás , iiuluiat, bajiandóság. Puky.
AFFECTIONIS pretium : szenve-
délyböcs. Fog. Kénybócs. Puky.
Megkedvelés-becs. Czó>.Kcd\-böcs,
kcdv-ár. Kéjbccsár. HM. 1. Pre-
tium.
AFFiCHE : kifüggesztés, függesz-
tek, raglap, raglcvél. Fog.
AFFiTJARE: bizalni , moghínui
,
mcgbiziii. l'uky-
AFFIGERE : reá szegezni (p. o.
az idéz levelet.) Szirm. Pá izp.
Mürc.
AFFiLiATio ecclesiarum ; anja-
egybázboz-fiokitás. HM.
AFFINIS : sógor. P-gyüjt. Ge-
orch. Czöv. Szlem. Fog. Rokony.
yf-gjüjt. Siiv. Strok. L'X. Nvér.
Perg. Sú. Fog.
AFFINITÁS : sógorság. Cur. Fog.
Puky. Czöv. Szlem. Szirm, Pá-
rizp. Moln. yfárt. ^íokry. Melle!-
kes atyafiság. Georch.
AFFINITÁS ex copnla lÍ€Íta :
for^'cnyes elhalásból való sógor-
TÖRV. TUD. Mt'SZÓTÁR.
ság. l*uky. Törvényes sógorság.
Cur. Törvényes siivség. Sztrok.
Törvényszerinti sógorság. Szlem.
AFFINITÁS illegitima; törvény-
telen elhalásból eredett sógorság.
P-Sy"jf- Törvénytelen sógorság.
Georch. Czöv. Szlem. Tovénytelen
siivség. Sztrok.
AFFINITÁS legális : törvényszc-
rint való sógorság. Georch. Tör-
vényes sógorság. Czöv. Szlem.
Örökbefogadás-szülte sógorság.
Szlem.
AFFINITÁS niati'imoninm anto-
cedens : eleve való sógorság. Ge-
orch. Házassági kötést megelz
sógorság. Szlem. Házasság eltti
sógorság. Perg.
AFFINITÁS matrimonium snb-
sequens : következett sógorság.
Czöv. Házassági kötés után szü-
lemlett sógorság. Szlem, Házasság
utáni sógo;ság. Perg.
AFFiRMARE : állítani. Puky. V-
gyujt. Czöv. Szlem. í'-gyüjt. Igaz-
lani. Puky. P-gyüjt. Vitatni. Mest.
Ersíteni. Fog. Bar. i'm. Ingenlcni.
Bar. vm. F'ajda. Sztrok. Fog. Ál-
lilni. Fog.
AFFiRMATio : áUitás. Cur. Pu-
ky. Márt. Mokry. Ersítés , meg-
vallás. Szirm. Pauly. Ersítés. Pu-
ky. Mokry. Vallás. Moln. Bizo-
nyítás. Mokry.\',Mol. Márt. Meg-
vallás , ersítés. Rff^.
AFFIRMATIVE •. állítólag. Cur.
Fog. Pauly. Puky. F-;:yiijt. P-
gyújt- Szirm. Vitatólag. Mest. E-
rsítlcg , igcniöleg. Sztrok. (Xe-
gative : tagadólag. Cur.)
AFFIRMATIVÜS : áilítÓS , állító-
lagos. Fog. igenl , rgcnleges.
Sztrok.
afterpfan:!! (suhpigiius) : al-
zíUog. 7'á/t. Fog.
AGASO : lovász. Puky. Agaso-
num regalinm magistcr : flovász-
mester. Puky-
ÁGENS r ügyel. Puky. P-gyüji.
Siirm. Márt. Biztos. Márt. Ügyvi-
gcln. Stett. Ügyviv. Fog. Zse&ss-
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gjbiztos. Zscbsz. liM. 1. Advo-
calus.
ÁGENS aulicus : uttTari bites ü-
gyclö. r-f^yüjt. Udvari a?cns. P-
gy'újt. üdvari ügyvisol. I'erg.
ÁGENS dicasteiialis : tiszti ü-
gyész. Húsz. Koriuánjszéii iigy-
visclö. Pi:rg.
ÁGENS nicicanfilis : Icrcskcdcsi
iijyvisclö. i/V.
AGENT fGcscliacftsführci-, Han-
dclsaiícnt) : ügyviv, l'cl/t. Ügy-
nök, kereskedési ii;^yvezeló. Csász
ACENTIA : iigyvilcl. -Fog.
AGENTSCHAFT: n;:y^ ivfisí'g. fog.
AGENTVR : ügyvitel. J-'og.
AGEBTZIE : Ügyviteldíj. Fog.
AGERE-. kereskedni. Czöv. Pert
indítani. Szlem. Perben dolgozni.
Sztrok. Ügyködni. Fog. (De co
agitur : arról van a szó , a' kér-
dés. Fog. Agcre actorem : fel-
pcrcskediii- F'og.) Cselekedni, ten-
ni, munkálkodni, törvénykezni. Fog.
AGiIilS : nönemes. Cur. P-gjyüjt.
HM. Fog. Félnemcs, neinesjószágn.
Fauly. P-gyüJt. F-gyüjt. Péchy.
Szirm. Szabados. Czöv. Fog. 1.
Libertinus.
AGio ; ráadás , ráfizctmény, rá-
adat
,
tiilfolyam
,
(pénz v, váltó)
folyam. Fog.
AGIOTAGE : folyanikémlct. Fog.
AGIOTEUR : lolyanikém. Fog.
AGGER: töltés. Pukj. l'auly
.
Bar. vm. Heh. Rfr. Gát. Uar.
vm. Tuliasztás
,
jászolkötcá. He/t,
Vizgát. Czöv.
AGGRATIARE : mcgkegvclmezni.
Lex.
AOGRATiATio mcgkcgyeime-
zés. Cur. l'ukj'. Fog. Paulj. Bar.
vm. V-g^ujt. Szítra. HM. Ke-
pyelmczcs. Fog. Életkegyelmezés
Szlem. Fején kcgyelniczés. P-^'yüjt.
AGGRATIATUS : megkegyelme-
zett, fejen kegyelmezett. Puky-
Kcgyelmcztetett. Köles.
AGGRAVANTES cii cnmslantiae :
ncbezitö v. tcrhció köriiyülállá-
!;ok
,
V. köinyüiméuyck. V-gyújt.
Szlem.
AGGRAVARE : terhelni. Cur. V-
gy'újt. HM. Fog. Birságolni, meg-
niarasztalni , eJmarasztahii. Szirm.
V-gy'újt Puky. Snlyositani. Küsz.
Neliezbíteiii. Kun.
AGGRAVATio: terlielletés. V jd.
Siilyositás. Sztrok.
AGGHAV3,TORiAE litlerae : átok-
levél. Kósz. Szenle;:yliázi szám-
iizeli-s. Sz.'rok. Kiátkozás. .Madjs.
AGGRAViuni : nehézség , terh
,
tciliclés. jBu/-. j'/n.
AGGREGATUn : egybegyjtött.
üar. vm. IlalniDZinány. Sztrok,
AGGRESSio : nicglámaflás. Cur.
Puky. Fog. Piárohanás. Puky.
AGGRESSOR : megtámadó , rá-
rohanó. Puky. Heh. Vájd. — vio-
Icnlus : erszakos támadó. V-gy'újt
P-gyüjt. Szlem. Ki másra fegyve-
res ké/.zcl megyén, reáiolian. RIV,
AGGRESSUS : megtámadott, nieg-
rohanott. Puky. Megtámadás. HM.
Kire reá rohannak. RíV.
AGtRTA : kurnzsló. HM.
AGNATIO : at)ai rokonsiig. Cur.
Puky. Paul. V-gyüjt. Márt. Pcrg.
Fiii ágról való rokonság. Verb.
m\}.ford. Fiu ágról való atyaBság.
Georch. Atyáról való atyafiság, Pá-
rizp. Férfiági atyafiság. SzUm, A-
tyafiság. Czövek. HM. Alyarokou-
ság. Kun.
AGNATCS : atyafi. Curia. Helt.
Atyai rokon. V-gyüjt. Húsz. .Atya-
rokon. Kun. A|)a-rokon. Fog. Fi-
rokon , fivér. Sztrok. Fog. Férfi-
ági atyafi. Szlem. Férfiatyafi. Czöv.
Fiiiágról való atyafi. Georch. .Myá-
ról való atyafi. Puuly. Atyánkról
való atyánkfiai , atyai nemzetrl
való atyafiak. HlV.
AGNOMEM : vezetéknév. Debr.
.Melléknév. Fog.
ÁGON : küzdel. Deb. Vona-his.
Sztr.
£.GRicoi.A : földész. Fog. Föld-
m!^ el. Perg.
AGRICUETCRA : földészct. Füg.
Foldnii\ clés. Perg.
AHEXUM : kazány. Puky. Puuly.
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Bar. i'in. Lex. Üst
, v. lozfazj'k.
Puky. Bar. vm.
AHENUM braxatoi-iiiin : srcrlozcS
íist. Puky.
AJo : nevelési koiniányzo. H^^.
A r.A : kent, módon, módra,
szerint. Fog.
ALA h} diaiilica : sai kantj ú. //.)/.
AI.BA: kötelez fejcf. Puky.
Pouly. Fejérke. Bar. vm. Fejei-
Icvol. Fog. Fejér papiros. Czöv.
Pcjér köteiczvénj'. Pfrg. Aláirt
fejér papiros. Szirm. IMart. Fe-
jéileg. Csapó. Fejérlet. Tud. -gyjt.
Üres lap. HM. I. Carta liianca.
AtEüM : laistiom-könyv , név-
könyv, névtár. Bar. vm. Emlék-
könyv. Debr.
AE. corso : folyam szerint. Fog.
AT.BA ; szeienesejálék
,
koczka.
Dcbr.
AI.EATORIUS contractus : sze-
rencse- v. soiskótés. Fog. Kocz-
kaszerzödés. Sztrok.
AI.IMENTUM : táplálék. Debr.
AI. la miniita : kiesinycnként
,
kicsinyben; részletesen. Fog.
AttATURA : hozomány. Cur. Pu-
ky. Pauly. F-gyiijt. P-gyiijt. Ge-
orch. Kun. Kövy. Szlem. HM.
Fog. Hozadék
,
asszonvi lio.'adék.
Nán. Nöhozomány. Puky. Pauly.
Fog.
At.t.ATURA nxorea : hozomány.
V-gy'újt. P- gyújt. Geor'-h. Fele-
ség' hozoníánya. Czöv. Asszonyi
vagy feleségi hozomány
,
n-hozo-
.niányi jószágok. Szlem. Czöv. \sz-
szonji hozadék. Nándsi. Férjhez
vitt jószág. Péchy.
Ai.i:.ATURAE jus : hozomány heli
jüs. Cz'úv. Hozományi igazság
,
asszony' hozományi igazsága. Szlem.
1. Jus.
ALE>ATURAE realitás : hozomány-
nak valósága. Czöv. Szlem. Hozo-
mány' valóságos volta. Georch.
Ai:.i:.ATURAt.iS : hozoniáuyhcli.
Puky. Hozományi. Fcg.
AI.IEIVIGENA : idegen. V-gy'újt.
Szlem. Külföldi. Czöv. Idegen nem-
zetbl való. Czöv.
AtiMENTATio ct inqnartcrisa-
lio : élelmezés és szállásolás. Törv.
czik. HM.
AtilMENTATio militiac : kato-
nai élelmezés. Perg. Katonaság-'
<'leimc. Puky.
AIiiENx^NS: elidegenító.ífíi/í.tí-x.
Ai:,iENARE ; elidegeníteni. Cur.
Puky. Pauly. Szirm. Márt. Pd-
rizp. Moln. Fog. RTV.
AX.'ENATio : elidegenítés. HM.
Al,r.'GARE: íigyclleni. Puky.
F-gy'újt. Szót váltani
,
elhozni
,
feleselni. Fog. Vitatni, állítani.
Bar. vm. Eladni, v. feleselni. P-
gy'újt. Puky. Béieleselni. Czöv-
Vetekedni. Kász. V^iszougani.
Sztrok.
AI.X.EGATA ct probata : eladat-
tak és behizonyítattak. Cur. El-
adás és bizonyítás. Szirm. Mart.
Elhozatok és hizonyílmányok. Fog.
Elterjesztett tanúságok és bizo-
nyítások, beiktatott ügyeletek. Paul.
Ügyeletek és bizonyítások. Puky.
Feleselések és megmutatások Czöv.
AE.E.EGATA diiplica, triplifa, ctc.
els, második stb eladás. Szirm.
Szóváltás. Sztrok.
ALLEGATIO 1 szóváltás. Cur.
Puky. Fog. HM. Elhozás. Fog.
Feleselés. //:)/. Köles. Kun. Mcnl-
ségszó, okszólás. Sztrok. Felelkc-
zés. Fajd. Felelet. Kézir. Vitatás.
Debr. Perbeszéd. HM,
AE.LEGATIONES orales : pör>be-
szédek (Einreden). Fáit.
AI.I.EGATIONES proccssualcs :
ügycUetek. F-gyüjt. Elterjesztett
tanúságok
,
bizonyítások
,
bizony-
ságok. Mest. Szóváltások. Georch.
Felelések
,
v. feleselget esek. Czöv.
Eladások, v. feleselések. P-gyújt.
Peibeli eladások. Szlem.
AI.LEGATIVE : elöadólag. Perg.
Pauly. Puky. Ügyellleg. Puky .
Elhozólag. Fog. Vitat ólag. CzÖv.
Fclesclöleg. P-gyújt.
Ai<E.EGATun : elhozott
, felho-
zott. Puky. Elhozat. Fog.
Ai.t.EGORiA : je. beszéd. Puky.
Pauly. Másértelmi'íség. Bar. t>m<
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Képes beszéd. Kun. flimes v. Lim-
beszéd. Csap.
Ai.I<EviANTES ciicumstaiitiae :
könnyebbít köinjülállúsok. T^-
syüjt. Könnyít v. enyhíti köiül-
mények. P<:rg. HM.
Al.t.iANTiA : szövetség. Puky.
Pauly. Fog. Szlem. Szirm. Fii-
gyesség. Bar. vm. Szövetkezet. Fog.
Frigykölés. Perg.
AZ.t.iCGRG : kecsegtetni. Puky.
Att.oDlAtilS : majorság i. Cur.
Köv. Fog. Majoiságbeli. Puky.
Nemestelki. Kun.
Al<l<ODiAZ<E3 lundi : nemesi föl-
dek. Georch. Majorsügbeli loldck.
V-gyüjt. Xcmesi majoiboz tai-to-
zó íöldek. SUem.
ALt-ODIATURA : majorság. Cur.
Kun. Fog. Puky. V-gyujt. Szirm.
HM. Majo'ság , v. úri telek. Bar.
vm. Szabad örökség. Moln. Márt.
Szabad nemes örökség. Párizp.
AtLODis atió feudi : liivszol-
gálati birtok' örökítése. Ss/t;/w. Hii-
bér örökítése. P<irg.
AtLODlüM : major. Cur. Szlem.
Kun. Majorbáz. Kézir. Helt. Puky.
Fog. Rff^. Majorság. Köiy. Vagyon,
r. örökös jószág. Per o^. Horv. Sza.-
bad nemes örökség. Sztrok. O-
rökség. Horv. Puszta , nemes te-
lek. Kun.
AI>I<17DERG : példázgatui. Bar.
vm. Czélozgatni. Sztrok.
AHíTTVlO (allnvium) : vizraosás.
Lex. Helt. Puky. Dien. RfT.
Iszapolás. Cur. Árviz. Szirm. Las-
sanként való öntés. Georch. Viz-
torlás. Czöi'. Yizhozzá-liordás. UJ-
fal. Vízmosás , viztorlotta , vagy
vírzbordta parti föld. Szlem. A-
radvány. HM. Vizliozás , liozzá-
iszapolás, iszapolat. Fog.
A1.0NGG ( Vcrlaeugeningsblatt) :
toldat. Fiit. HM. Fog.
Ki. PABi : 1. pari.
Ar. PESo : súly szerént. Fog.
AI. PEZZo darab szánna. Fog.
ALPHABETiCA consígnatío : be-
trendes jegyzék
,
névmutató. HM.
AtPHABETUiw : bpttírend. F'ig-
AI.TARE viaticntH s. portatil^
(Jns Can.) úti oltár. Szlem.
AI.TARISTA (Jiis Can.): oltárfi
,
ollúinok. ZsebíZ.
AtTEHARE : másohií
,
mcgmá-
solui. Puky. Változtatni. Puky.
-Másítani. HM. 1. Mutarc.
AtTERATiO : változtatás. Cur.
Megmásolás. Puky. Pauly. Vál-
tozás. Változat. Kun.
At,TERVATiVA : Vagy egy vagy
más. Cur. Felváltbató. Szlem. E-
gyíkczhetés. Debr. Egy va2;y más.
HM.
ALTERNATIVE : váltva
,
felvált-
va. Cur. Puky. P-gyüjc. Mest.
Paul. Fölváltülag. Kun. Különrá-
lólag. Czöv. Fclváltliatólag. Szlem.
Egymást váltva, vagylag. Fog. Vál-
tóiag
,
változva, változtatva, fel-
váltva. Bar. vm. Egyikezve. Debr.
Változólag. Kun. Fclváltólag. Fog.
ALTE-a-VATlvus : váltólagos.
HM. Fclváitólagi. Fog.
AtTERUM TANTCM : még egy-
szcr annyi. Fog.
ALTEHUTER : egyike
,
akármely-
lyik. Szirm. Márt.
ALTiTüDO : magasság
,
föuség.
Fog.
AX.CMNISTA
.
alumniis : gyámnc-
veiidék
,
táplánvos. Km. Seven-
dék. HM.
Ai.UMVSU.is (alumnatusj : ue-
vendékbáz Bar. vm. Tápláló inté-
zet. Puky. Gyámintézet , táplány.
Kun. Tápda. Hirl.
ALVEUS : meder , vizárok. HM.
Debr. Vízteknyö. Kazin.
ALVEi mutafio : árok-változtatás.
Czöv. Vizágy-változtatás. Georch.
Vizhely- változás. Ujf. Vizmeder-
változás. Perg.
AMANDATio : elutasítás. HM.
AMANüEtíSiS . kézisegéd. Kun.
AnBAGES ; tekervény, tekergés,
kerengés. Pauly. Puky. HM.
AMBASSADEUR : országkövet.
Kun. Nagykövet. Fog.
AMBIGUITAS : kétség. Pauly.
Helt. Kétesség, kétkedés. Sztrok.
Bíir. vm.
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AMBIOUUM : kétségcs. Pauly.
Pukjr. Szirm. Márt. Homúlyos.
Szirm. Márt.
AMBIRE : Viíg-yódoi , rá vúsya-
kodní. Puky. V'ásryakodiii. P<irg.
Kurnypk.cz.ni
,
kcrülíiotiii. Debr.
AMBiTio : nagyravágyás , hir-
szoinj. Kun. Tisztvjgy, nagyiavá-
gyás
,
önbecsülés , önbccs. Fog.
AMBiTioS'JS : nagyravágyó, lih-
szomjas. Kun.
AMBITUS : 1) kornyék, kerítés,
kerülés. Puky. Pauly. Kerület.
Perg. HM. (p. o. iütra arahitiim
rcgni : az ország' kerületében).
Kör , körzet. Fog. Környezet.
Debr. 2) Tisztvadászás , tisztvágy.
Fog. Hivatal-vadászás. Cur. Hiva-
talhajhászat. Sztrok. Hi\ atalváííy.
HM.
AMBITUS criraen : hivatal-vadá-
szás' — Cur. Tisztvadászás' bne.
Fog. Fortélyos tisztre vágyódás'
vétke. Puky. V-gyüjt. Pauly.
Helytelen tisztvágy- keresés v. ki-
vánás. Szirm. Tisztvadá.szás' vét-
ke. Szlem.
AUEVS : esztelen. Cur. Pauly.
Fog. Sz rm. Sztrok. RTr. Esze-
uieut. Cur. Bolond , kába , bobó-
kás. S.irm. 1. Furiosus, mente
captiis.
amgíjtia: esztelenség. Szirm.
Márt. Párizp. Mohi. Mokry.
A MÉTA : leiében, (a méta Ge-
schaci'te : feles üzlet. Conto a mé-
ta : leles számba. Fog.)
A MEZZo üSO fJ. camb.): féldi-
valra. Stett. Félszokásia
,
szokás'
felére. Vált. Csász.
AMICA : barátságos egjczés. Cur.
Fog. Puky. Barátságos alku. P-
gyüjt. Békület. Kun. Barátságos
egyezet. Georch. Megegyezés , v.
barátságos megegyesülés. Czöv.
AHICTITAI.IS peennia : ruházat-
pénz. HM.
AMiCTüS: ruházat, öltöny. Köles.
AMicus tractatus : barátságos e-
gyozkedés
,
szerzdés. Debr.
A3SISSIO : vesztés , elvesztés.
Cur. Heh. Puky- Fog.
AMISSIO bonot um : jószág-vesz-
tés. Cur.
AMi^sio capitis : fövesztés. Cur.
ATiiSSio causae : pervesztes.
Cur.
A^wissio ofUcii : tisztvesztés.
Cur. Hivatalvesztés. HM.
AMISSIO privilcgii : kiváltság-
,
V. privilegiom-vesztés. Cur.
AMissio summae : sommá' el-
vesztése. Cur. Pénzösszeség' el-
vesztése. Perg.
AWissoRES castrorura önitimo-
rum • véghelyok feladói. Cur.
AMiTA : apára' v. atyám' nénje,
V. hüga. Keldin. Puky. P-gyüjt.
Huszt. Szlem. Atya' húga. Szász.
\agynéne (apai). Fog.
AMiTA magna , v. major : ósom'
V. nagyapám' nénje v. buga. Ke-
lem. P-gyüjt. Huszt. Szlem. Pu-
ky. söm' si húga. Kézir. Os-
néne. Fog.
AWITA ma.xiroa : söm' si aty-
jának hnga. Kézir.
AMiTiVA : apám' nénjének, v.
bugának leánya. P-gyüjt. Szlem.
Anyám' nénjének , v. öcscsének
leánya. Puky. Atyja' buga' leánya.
Szász. Apa- V. anva-növér' leánya,
unokanénc , unokahug. Fog.
A^ITINI matrucics : bátyám" és
néném gyermeki. Kelem.
ATITIVUS : apám' nénjének v.
iiiiiíának fia. P-gydjt. Szlem. Pu-
ky. Bátyám' és néném' gyermeki.
Huszt. Anyád' bátyjának v. atyád'
nénjének a , anyafivéri v. anya-
n véri üú. Csapó. Unokatestvér
(bátya v. öcs.) Fog.
AMITTERE bona rcdcmtibilia
:
váltságosképcn jószága veszten ma-
radni. Kász.
AVNESTIA (amnistia) : közbo-
csánat. Kun. Pauly. Puky. Fog.
Közönséges bocsánat , v. megen-
gedés. Pauly. Puky. Szirm. Márt.
Küzbunbocsánat, v. közbünfelejtés.
Bar. vm~ Örókfeledékenység.SzíV/n-
Márt. Bunfeledés v. bocsánat. Fog.
Szlem. HM.
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AMNlSTlATio : scniiiiisífcs. Bar.
rm. Mrpsrmiuisik'S. //)/.
AMORTISARS : clhalatiii , cl-
iöilcni , mcsscinmisítoní. Kun. E-
njeszlrní. Csapó. HM. .Mcgscin-
mítcni. HM. — cambialcs : váltót
mcgscnimítcni. HM. Foj;. Mcgscra-
niítni. Fog. I. AuniLilarc, annulla-
le.
AKORTis&Tio : 1) megsemmisí-
tés. Cur. Stett. Eltörlés, semmisí-
tés. Pukj. Scminisítcs
,
cnycsztés;
2) lialt kéztl tiltás. Fog. Holt-
kéztl való eltiltás. Paufy. Ellial-
talás. Bar. im. Elhalatás. Kun.
Enyésztés
,
seniinités. Fog.
AMORTiSATio cambialium : vál-
tólcvél' foganatlanítása , v. sike-
rétlemié tétele. Szlem. Váltóié ve'l'
sikeietlenítése. Perg. Váltó' meg-
semmisítése. T'úrv. czik.
AMORTiSATio coutiactus : kötés'
megsemmisítése. P-gy'újt. Puky.
Egyezés' l'oganatlanitása. Szlem.
Szcrzötlés-roganaflanítás. Sztrok.
AMORTIS£.TIONIS le.\ : szei zés-
tiltó törvény. Cur. HM. Fog. Holt
kéztl tiltó törvény. P-gy'újt. F'cg.
Pauly. Holt kézre szállást tiltó
törvény. Szlem. Tiltó v. megsem-
misít törvény. Puky. Haltatást
gátló tönény
,
holt-kézi birtok-
tiltás. Sztrok.
AMORTiSATUS : mcgscmmisítctt.
iS/e//.Elenyészteft, fogalma tlanítoft,
clbaltatült. Csapó.
AMOTio : elmozdítás. Fog.
AiHOVERE : elmozdítani. Vájd.
HM. Távolítani
,
letenni
,
bivatal-
l'osztani. Kun.
AMPUFICATIO : löbbités. Helt.
Puky. Bvítés. Sztrok. Kun. Szé-
lesítés
, terjesztés. Kun.
AMPLissíMVS magistratus : ne-
mes városi tanács
,
terjedelmes vá-
rosi tanács. Debr.
AMTSPROTocoLL (Protocullum
Gestionis)
: eljárási jegyzkönyv.
Vált. Csász.
AMussis : sinór
;
(ad amussim :
sinor szerint
,
pontosan). Debr.
ANABAPTISTA fJ. Can.) : újra
V. ismét keresztel. Mest. üjra
keresztelked. Cz'vi>. Üj keresztény,
Kezir. Viszontkcresztelked
,
ke-
resztség-ismétlö. Kan.
ATJACHRONISMÜS : koFfévCSZtés.
Kun.
anagramma: névbontalék. Bar.
l-m. Szócscrc. Kun.
ANAGRAMMATISMÜS : llévbon-
tás. Bar. vm. Névcseréiés. Csapó.
ANAI.OGIA : basonlóság. Cur.
Pauly. Puky. Moln. Fog. Hason-
szabály. Fog. Hasonlóság. Szirm.
Márt. Egylbrmaság. Márt. Egye-
zés. Moin. Hasonlat. HM.
ANALOGüS : basonló , basonsze-
rü. Fog.
ANALYSis : tagolás, tagolat
,
feltagolás , citagolás , felosztás. Pu-
ky. Pauly. Taglat-fclosztás. Szirm.
Feltaglalás, felrészclés. Díbr. Tag-
lalat. Fog. Kun. Bontat. Kun.
HM. Elemezés. Bajza.
ANARCHIA : fejetlenség. HM.
Puky. Pauly. Szlem. Fog. Fejc-
dclmetlenség. Puky. Fejetlen köz-
társaság. Szlem. Féktelenség.
Sztrok. HM. Kormánytalanság ,
uralküdónélküliség, z irzavar. Kun.
ANATHEMA : átok. Mest. Bar.
vm. Átkuzat. B.ir. im. Számkiv-
tés. Mest. Egyházi átok. Szlem.
Hit-átok. Kun.
ANATOCISMUS : kamatok' kamat-
ja. Fog.
ANCit.z.A : szolguleány. Fog.
ANCORA : horgony. Helm.
ANDROLEPSIA : személy-lctar-
tózfatás. Mest. Személy-zálogítás.
Szlem.
ANDROPHOBIA : férjiszony. Kun.
ANGARIA : 1) esztend' negye-
de. Cur. 2) lizetésnegyed. Puky.
P-gy'újt. Bar. vm. Négyed. Pauly.
Puky. Peruegyed , bérrész. Bar.
vm. Fizetés-rész. Puky. Évnegyed.
HM. Negyedszak. Fog. Évne-
gycdszak. Sztrok.
ANGARIA mortnalis : halál után
járó fizetés. Puky. P-gy'újt. Holt
utáni bér, v. fizetés negyed, ^ar.
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t-m. líalülncgycdi fiz€tcs 's l>éi-
Szlem. íJolta ufáiii iáia<.k-k. HM.
ANGARIALIS : cvncgycdi. -/b^-
ANGABIATIM : lészeuktfiit. Pu-
ky. Fog. Nfgycdenkeut. l^uky.
Évncgycdisen , ncgyedilcg. Csapö.
Évncgyedcukint, ncgycdszatoutint.
Fog.
ANHANG : toldalék. Fog.
ANIMADVERSIO -. 1) IcnyítCS
,
Jiiegfciiyitt^ ; 2) cszrcv-otcl. Cur.
Bar. vm. HM. Fog.
ANiMAi, : klkcs állat. RfF.
ANiMARE : lolkcsj'tni , éhicszt-
í^oliii (aiiior patriac aiiiuiat: a'
liaza-szoictft lelkesít). Puky.
ANI.AGE : hajlam , árzat. Bc-
ürosi'tott V. bcköltött pénz-öszlct.
Fog.
ANMERKUNGEN (adnototioDcs) :
jegyzetek. Vak.
ANNAliES : koikönyT , v. króiii-
3wa. Puky. Pauly. Mart. Eviajz.
Szech. gr. HM. Évköuyv. -Kun.
Fog. HM. Kiúiiika. Szirm. Év-
lapok. Dcbr. Fog. Évtöitcnctck.
Szirok.
ANifATA bulla: váltsági adó.
Sziem.
ANNEHMEN
,
1. Acccptaií.
ANNEHMER
,
1. Acccptailt.
ANMiHiiiARE : semmitcui , seni-
aiiisitiii. Csapó. Megscmniitni. Fog.
A»rNiHii.ATlO : seiniuisites. Cur.
Mcgscmiüisítes
, v. semmivé tétel.
Puky. Pauly.
ANNiVERSARiUM ; cgy csztcn-
*liiek elforgósa. Puky. Pauly.
Esztend' ellorgúsa. Helt. Evfot-
(lulat. Sztroi. Esztcndö-íoidulat.
P,rg.
ANNIVERSARIUS : é\ fordulati.
Btbr.
ANNONA : -élet
,
gabona. Szirin.
Márt.
ANNONAE íibundantia : gaboná-
juik bsége. Pauly. Gabona-bség.
Pcrg.
ANNONAE inopia; gabonának
s/.iik termése. Puky. Pauly. Ga-
bona' szke. Perg.
A NONARIA domu.« : élcsliáz.
Puky. Szirm. V-gy'újt. Életes-ház.
Puky. Élclembáz , magtár. Fog.
Eleségház. Puky.
ANNOKARiUM : élettár. T'úrv.
czik. Élelenitár. HM.
ANifONARiUM olHcium icgium :
királyi élctcs táii hivatal. Bar.
rm. Elettáii tisztség. T'órv. czik.
Élclcmtári fij^ztség. Debr.
ANNONARIA legia ; királyi élctcs
Lár. Bar. vm.
AN-íO^:ariüS : élésházi liszt. Pu-
ky. Elí-sliáz' gondviselje. Szirm.
ANNONCE : jelcntraény , hirdet-
mény. Kun. Fog.
ANNUALis evolutio : cgy eszten-
dnek forgása v. elfolyta. Pauly.
Puky.
ANNUAtiS revolutio : cgy esz-
tendnek elforgása
,
elfolyta v. le-
folyta. Cur. Szirm. RTF.
1. Annualis c^-olutio.
ANNüiTÁT : évi törlcszték
,
é-
vi ajándék. Fog.
ANNULtARE : scmmivé tenni.
Puky. Megscmniisitni. Fog. 1. A-
mortisare
,
anndiilare.
ANNUNCiATio : 1 ) hirdetés ; '2)
hirdetmény. Fog.
ANNUS : év. Puky. Pauly. Fog.
Esztend
,
év. Bar. vm. Fog. (An-
no durantc : esztendközben). Pau-
ly. Puky.
ANNUS bissextilis : ugró v. szö-
k csztcmiö. Puky. P^uly.
ANNUS discrctionis: értkor. Cur.
Puky. HM. Ertclcnjkor, v. ön-
választhalás' e-zlendejc. Debr.
ANNUS ji)ii:KUs : öiöm-csztcn-
dö , öromködés. Bar. vm.
ANNUS miüíaris katonai esz-
tend. Puky.
ANNUS pnpillaris : árva eszten-
d. Kulcs.
ANOBIAI.IA : szabályszegés, köz-
szabálytóli eltérés. Debr. Követ-
kezetlenség. Sztrok. Rendhagyás.
Csapó. Szabály-cUeniség. HM.
Fog. Szabálytalanság. Fog.
ANOMALUS : rendetlen. Bar. vm.
Kövctkezetleij. Sztrok.
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ANOfíVMus : névtelen, aevetlen,
p. o. auctor : szeizó. Kun. Csapó.
ANTAGONiSMüS : ellenkezés, el-
Icnkezóség. Puky. Vetélkedés, ver-
senykcdés. dapó.
ANTAGONiSTA : vetélked
,
el-
lenkez
,
V. cllentévö. JPukj. Ver-
senytárs. Sztrok.
ANTALCIDAE pa.x : álnok szer-
zdés bekckufés. Szlem.
ANTEACTA : clöbbi, korábbi ira-
tok. HM.
ANTECEDENS : mcgclöz. Cur.
Puky. Elzmény. V-gyüjt. UJJ.
Elbbvaló. P-gyü.jt- Szirm. Elo-
menö , elz. Mese. Elzet. Puky.
Pauly. 1 ) elözvény ; 2) clömondat;
3) el. Fog. (Conscquens : követ-
kez. Cur.)
AiíTECESSOR : eldd. Puky. H.
M. Eld. Fog. Pauly. Sztrok.
Stett. HM. El. Bar. vm. Meg-
elz. Czöv.
ANTECORONATIONALES artlculi:
a koronázás eltt szerzett törvény-
czikkelyck. Szirm. Koronázás e-
ltti töiv. czikkelyck. f'erg.
ANTEMURALE : elvár. Puky.
Fog. Pauly. Külvár. Puky. Pauly.
ANTENATi : eleink
,
seink. Pu-
ky. Pauly. P-pyüjt. HM. sök.
Czöv. Élkor. Dcbr. Eldök, ösek,
dédsck. Fog.
ANTiCHAMBRE telszoba ; innPn:
ANTlCHAMBRiRü?íG : elöszobai
várakozás. Széch. gr.
ANTI' HRETictTM pactum : vele-
élés alkuja. Czöi. Zálog-basználó
kötés. Ujfal. Zálog-haszuálali mel-
lékkötés 's egyezés. Szlem.
ANTIcrPANDO : clleg. Cur. Fog.
Elre. Puky. Eleve
, ellegezve.
Csapó. Ellegesen. HM.
AfmciPARE : I) elre kivenni
,
ellegezni , elleg llvenni. Fog.
Cur. I'uky. Bar. vm. V-gyúji. E-
lózni. Mest. Elre adni
,
v. szol-
gáltatni. Bar. vm. 2^ megelzni
Fog. Eleit venni. Cur.
ANTiciPATA solutio : cldlegezctt
fi/ctés. Dfbr.
ANTlCil»A~lO : Hlecezéü. Fog.
HM. Elre felszedés
,
t. elStc
kivcvés
,
elre adás, v. elre szol-
gáltatás. Bar. 7'm.
ANTiriPATlONAl IS schcda : a-
dót ellegez papirospénz. Szlem.
ellegez levélke. Fog.
ANTiciPATivE , 1. Anticipando.
ANTiciPATO : elleg. I'uky. Pau-
W- Fog-
ANTiDOTTM : ellenszer, cllen-
mi-iez-Kun. Orvosító szer. Bar. vm..
ANTiGBAPHiAhiDS : cUcnr.
Perger.
ANTIGRAPHUS libcr : ellenr-
könyv
,
V. ellenkönyv. Zseb^z.
ANTIK : ó , régi , ó szer. Fog.
ANnMANiFESTTTM : badi cllcn-
hirdefmény , v. viszonos hadi ki-
nyilatkoztatás. Szlem.
ANTiNonriAE Icgiim : törvény-
ellenkezések. Szlem. Mesi.
ANTIPATHIA : ellcnszenv. Fog.
Kun. Ellenérzés
,
természeti gyii-
lölsi'S. Puky. Debr. Okatian v.
természetes ellenkezés , Ijúzódo-
zás. Bar. vm. Ellenérzet. Kun.
ANTIQUAR : ó szer-árus , régi-
ség-árus. Fog.
ANTIQUARE : 1) elavitani. Pu-
ky. V-gy'újt. 2) elíörlcni. Szirm.
Párizp. Moln. Márt. Régítcni.
Széch. gr.
ANTiQtJATiO : avitás. Cur. H.
M. Fog. Avulás , avultság. Sztrok.
Megavulás. Köles.
ANriO'-ATUs: elavul t./'í/ArjK. Avult
szokás. Szirm. Avitott. Sztrok.
ANTIOUITÜS : hajdan
,
hajdaná-
ban. Puky. Pauly. Fog. Hajdan-
tan , régen, régenten. Fog. Perg.
Néhanapján. Köles.
ANiigcüS: ó, avas , avult. /bg-.
Pauly. Puky. Avítt, ócska, ko-
pott
,
viseltes. Puky. Pauly. Ava-
tag. Pauly. Régi. Sztrok. Fog.
ANTlREPUBtlCAWüS : köztársa-
ságellenes, szabadságellenes. Kun.
ANTIREVOLLTIO : cllenlázadás
,
ellcnpártütés. Kun.
AVTIREVOLÜTIONAI-ISMUS : el-
lenpártosság. Kun.
ANTIROVAMS: kiráJvellcni. Á'«fT.
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ANTIROYALISTA : kiiálycllcncs,
kiiálycUcn
,
kiiálygyülölö. Kun.
ANTISOCIALIS : táiscllcncs. Kun.
ANTISTES : cgiyljázi l személy.
Szlem. Papi Iónok. Sztrok. HV.
ANTITHESIS ; ellentétel. Fog.
Bar. vm. Ellenkez tetinény. Bar.
vm. Ellentét. Perger. HM. Fog.
Ellenúllítmány. Kun.
ANTRAG : kínálat
,
megkinálat.
Kun.
ANWEISUNG : Utalván)-. Fog.
A ORDRE : rendeletié. Stettn.
Rendclményi-e. Vált. Csász.
A PARTE : külön. (Conto a parte:
külön számla. Fog.)
APERTE : nyíltan, szemben. Kun.
APERTüM jds : világos V. nyil-
vánságos igaz. Puky. Nyilvános
jog. í'erg. JN'yilvánságos v. világos
jus. Pauly.
APERTÚRA feudi ; hiv szolgálati
birtok' megnyílása. Szlcm.
APERTUS ; nyilvános
,
nyilt. Fog.
A PETITIONÉ amovcrc : kerese-
tétl elmozdítani. Vajda.
A PETiTO AMOVERE ; kérelmé-
tl elmozdítani. HM.
APEX : tet. Lex. Ékk. Világ.
A PIACERE : tetszetre. Stettn.
Tetszésre. Vált. Tetszésre kelt
váltó. Fog.
APOBATYRION : bucsúzó beszéd.
Bar. vm.
APOCHA : nyugtatvány. Debr. —
bancalis : bankjegy. HM.
APOCRVPHUS liber : félre telt
könyv. -^íest. Kétes hitel könyv.
Szlem.
APOGRAPHüM : más
,
másolat.
HM. Fog. Cur. Után-irás
,
pél-
dázat. Bar. vm. Régi irat' másola-
ta
,
óirat-más. Kun.
APOGRAPHÜM instrumentum lit-
terale : oklevél' mása. Szlem. Nem
eredeti oklevél. Czör. Másba vett
oklevél. Georch. Felesítetett , má-
soltatott
, másba vétetett oklevél.
P-gjujt.
APOiiOGiA : önvédelem , védirás.
Puky. Pauly. Véd- v. kivágó , v.
mentó beszéd. Bar. vm. Védirat.
Perg. Kun. Védszavalat
, oltalom-
szó. Kun. Önmentség. Fog.
APOSTASIA : hittl szakadás.
Szlem. Hittagadás
, hitváltoztatás
,
hithagyás
,
hitmásítás. Csapó.
APOSTATA : hithagyó
, hittaga-
dó. Kun. Mest. Hittl szakadt.
Szlem. Hitszeg. Márt. Hiteha-
gvott, hiteváltoztatott y. másított.
Perg.
APOSTOLI
,
scii liftcrac trans-
missionalcs (J. Can.) ; pert feljebb
y. általküld laxél. Szlem. Eresz-
levél. Sztrok. Egyházi felébb kül-d levL-l. HM.
APoSTor,icA sedes : romai szent-
szék. Szlem. Püsj)öki szék. Puky.
Apostoli-szék. Cur. Fog.
APoSTOticüS rex : apostoli ki-
rály. Szlem. V-gyüjt. Puky.
APOSTOLÜS ( J. Can. ) : apostol.
Szlem. Hitkövet
,
istcnkóvct. Kun.
APOTHECA; orvosi szertár. Puky.
Pauly. Patika. Pauly. Gyógyszer-
tár
,
gyógytár. Zsebsz. HM. Fog.
APOTHECARIUS : gvógyszercs
,
gyógyszertáros
,
gyógytáros
,
pati-
kás. Zsebsz. Orvosi szertartó. Puky.
Gyógyszerárus. Fog.
APOTHECARUM visitatio : pati-
ka-vizsgálás. Bar. vm.
APPANAGIUM (J. feud.) : élelem-
pénz. Czöi'.
APPARÁTUS : készület. Debr.
Fog. Elkészület. Kun. Fog.
APPARENS : látszó. Fog.
APPAREVTIA : látszat. Fog.
APPARENTER : látszólag. Debr.
Kun.
APPARiTio : jelenés
,
jelenet
,
jclenkezés
,
jelenkezet. Kun.
APPARiTOR:törvényszolga.A'ö7cj.
Poroszló. V~gyüjt. Szlem. Pauly.
Palotás. Pauly. Puky. Hites szol'
ga (Gerichtsdiener). Vált. Tör-
vényszéki szolga. HM. Udvailó
,
szolga. Fog.
APPEi.E'ANS : fölebbvivö. Vált.
Az ki kérdre veszi törvényét. R.
W.
APPEiiLARE : feljebb vinni. V.-
gviíjt. Czör. Köles. Georch. Szlem.
2*
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Pukjy. Felsbb itéleUc terjeszteni.
P-gjüJt. Felébb folyamodni. Szlem.
1) tölebb vinni v. tölbivatkozni ,
fölvinni (in foris iiifei'ioribus) ; 2)
rá hivatkozni
,
fölhozni (in foris re-
visioriis). Fog. Feljebbhivatkozni.
Cur.
APPELLARE temeie : vakmern
felébb vinni. Cur.
APPELLATA ; feljebbvitel. Köles.
Puky. P-^yájt. Szirm. Márt. Fog.
Pauly. Szlem. Georch. K'ói>y. Fel-
jebbhívás. Cur. Fölhozatal v. hi-
vatkozat. Fog. Felsbb Ítéletre
való (erjesztés. P-gy'újt. Márt.
Feljebb folyamodás. Szlem. Fel-
vitel. 2'órv. czik. Fölebbvitel. Pé-
chy. Fog.
AFPEI.i,ATA extra doiuinium
:
birtokon kivül — (büntet perek-
ben) fogságból — Cur. Puky. Vég-
rehajtás utáni — V-gyüjt. Birto-
kon kívüli — feljebb vitel. Szlem.
Perg.
APPEI.E.ATA intra domínium : bir-
tokból — (büntet perekben) sza-
badságban— Cur. Birtokon belül —
Puky. Végrehajtás eltti — feljebb
vitel. V-gyü)t. Birtok melletti fel-
jebb vitel. Szlem.
APPELLATAE cedere . lemon-
dani a' leljebb vitelrl. Cur. Paul.
Puky.
APPEE.I.ATAE inhacrcre : a' fel-
jebb vitelhez ragaszkodni. Puky.
Paufy.
APPELEATAE insinuatío : fölebb
viteli jelentés. Császár.
APPEtLATio ; feljebbvitel. Szlem.
Kérdre vétel. Kdsz. Kézir.
APPEiiLATio in curiam regiam
non seinpcr admittitiir: a' kért
nem bocsátják mindenkor 6 fel-
sége' táblájára. Helt. Pauly. A'
királyi udvarhoz nem mindig en-
gedtetik meg a' feljebb vitel. Sztrok.
APPELEATION : föllcbbítés. Fog.
APPEI.EATIOJIS - GERICHT : fcl-
törvényszék
,
felszék. Fog.
APPEEEATIONSRATH : fclszékí
tanácsnok
, felszéki bíró. Fog.
APPEELATORiVM : fölebbvítel.
Köles.
APPELZ.ATQRIITM forum : felsbb
Ítélszék. Cur. Fentebbi ítészek.
Sztrok. Felebbviteli ítélszék.
Dehr. (Superrevísorium : legfel-
sbb ítélszék. Debr.) Feltörvény-
szék. HM. Fog.
APPENDICUEUM : toldalékocska.
Puky. Függelékecske. Perg.
APPENDIX : függelék. I^-gyüjt.
Czöi'. Kun. Puky. Pauly. HM.
Toldalék
,
ragaszték. P-gyüjt,
Puky. Paul. Bar. vm. Mest. Szlem.
Szcrzelet. Georch. Czöv. Toldalék.
Fog.
APPERTiNENTiA;járúlat. Acsády.
Hozzátartozó igazság. Jászay. Tar-
tozandóság. Cur. HM. Hozzátar-
tozó vagy tartozandó, Puky. P-
gy'újt. Georch. Pauly. Tartozvány.
Fog. Tartozék. Stett. Mellék jó-
szág. Szlem. Hozzátartozóság. Czöv.
Tartozmány. Debr. TÖrv. czikk.
HM. Tartozóság. Fog.
APPERTINENTIAEIS,: tartozékos.
Stett.
APPERTiNENTiAE accidcntales :
hozzá es , hozzá tartozandó dol-
gok. Czöv. Mellék tartozandósá-
gok. Perg.
APPERTINENTIAE arbítiaríac ;
önként való hozzá tartozandó dol-
gok. Czöv. Szabad kény máshoz
kötötte mellék jószágok. Szlem.
Önkényti tartozandóságok. Perg.
Valóságra tartozó
,
hozzá tartozó
dolgok. Czöv.
APPERTINENTIAE Icgales : tör-
vényes tartozandóságok. Perg. Tör-
vény máshoz kötötte melléki jó-
szágok. Szlem.
APPERTINENTIAE naturalcs '
temészeti hozzá tartozandóságok.
Perg. Természeti hozzá tartozan-
dó dolgok. Czöv. Természet máshoz
kötötte melléki jószágok. Szlem.
APPETITDS : kívánás , vágyódás,
indulat. Bar. vm. Étvágy. Fáy.
APPEACIDARE : helybenhagyni
,
megengedni. Fog. Tetszetelní. Perg.
Javalni, tctszclni, helyeselni. Sztrok.
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Megengedni , megadni. Debr. HM.
Határozni , rendelni. HM.
aPPtANATORES viaium ; út-
egyengclök. Debr.
APPtirABitlS : alkalmazható.
Per{.'. Kun. Illeszthet. Bar. vm.
Kun. Alkalmaztatható
,
haszonvc-
hetft , haszonra fordítható. Puky.
APPLICARE. alkalmaztatni. Puky.
Alkalmazni. Parg. Kun. HM. Il-
leszteni. Bar. vm. Kun. (Sibi —
magára szabogatni , magára szabni.
Czóv.)
APPLICATIO : haszonra fordí-
tás , ráfordítás. Puky. Alkalmazás.
Perg. HM. illesztés
,
alkalmazta-
tás. Bar. vm.
APPLICATIVE : alkalmazva
,
al-
kalmazólag. Perg. Illesztve , alkal-
maztatva. Bar. vm.
APPREHEWDERE : birtokba ven-
ni. Fog.
APFREHENSIO : kczrátctcl. Cur.
Megragadás. Mest. Szil. Megmar-
kolás. Czöv. Testi er5 alá vetés.
Szlem. Általvétcl , birtokolás. Perg.
Elfoglalás. Dien. HM. Birtokba
vétel. HM.
APPROBARE ; jóvá V. helyben-
hagyni. Párizp. Márt. Mokry.
Szirm. Puky. HM. Fog. Helye-
selni
,
V. hclyesleni. Perg. Fog.
Javallani. Fog. Javalni. Kun. Fog.
APPROBATAE constitutiones :
helyben hagyott törvények. Perg.
Eixlélynek Jicl3'beri hagyott rende-
lései. Szlem. Helyben hagyott szo-
kások. Törv. czik. 1. Consvetiulo.
APPROBATio : helyben- v. jóvá-
hagyás. Cur. Bar. vm. Helyesolés.
Perg. Javalás. Kun. Javalat. Fog.
APÍ>ROBAVl : jóváhagytam. HM.
APPROPORIIONARE : arányol"
ni. Czöv. Arányítni. Sztrok. HM.
APPROPRIARE : sajátítni
,
cl-
sajátítni. Fog. Kun. Magának tu-
lajdonítni. Fog. Megsajátítni. Kun.
Fog. HM. Sajátosítani
,
elsajáto-
sítani. Perg. Eltulajdonítani , ma-
gának tulajdonítani
,
magáévá tenni.
Bar. vm. Puky.
APPR0PRIA*10 : elsajátítás , el-
sajátosítás. Perg. Magának tulajdo-
nítás. Cur. Tnlajdonítás
,
sajáto-
zás. Pauly. Eltulajdonítás. Verb.
APPROXiMATio
. közelítés, hoz-
zá közelítés. Puky. Pauly. Fog.
Közeledés. Fog.
APFROXiMATiVE : közelítleg.
Debr. Kun. H]r. Fog.
APRII.IS : .szentgyörgyhó. HM.
Ncgyedhó. Fog.
APPüNrxiWErHSEI. : maradvány-
váltó. Fog.
APPONTO
,
/ppoint: pontosan,
pontban ; öszpontozás , kölcsönös
tartozás' kiegyenlítése ; maradvány-
tartozásról! váltólevél
,
(közönségc-
sen akarmelly) váltólevél. Fog.
APPOiNnREN : öszpontozni. Fog.
A. PRAET. (anni praeteriti): muIt
évi , évben. Fog.
A. PRAES. (anni praesentis): jelen
évben
,
folyó évi. Fog.
AQUAE ductus : vízfolyás. Puky.
Vízvezeték. Perg. Zsilip. Vízcsa-
torna. Fog. Vízfolyás vagy árok.
Bar. vm. Pauly. Vizvitcl , vizár-
kolás , csatorna. Pauly.
AQtTAE feiventis judicium : for-
róvizes tórvénytétcl. Kász.
AQUAGIUM ; vizfolyamati itélct.
Szlem. Vizárkolás' igaza v. jusa.
Puky. Vizárkolási jog. Fog.
AQüATio : itatás. Cur. Fog,
AQülLEGIUM : vizgyüjtelék. Debr.
Fog. 1. Aquac ductus.
AQUlSiTloNAIilS üttcra : szerze-
ménylevél. Debr.
AR.ATRUM rcgale : királyi eke-
mérték. Georch. Cur. Puky. Pauly.
Fog. Ekcaly. Fog. Királyi mérték.
Perg. Királyi eke. Heh. Czöv.
Eke' alja , királyeke' alja (1631.) ;
ekével járó ember-marhás jobbágy
( 1714. ); ekés jobbágy ( 1695.
)
Jászay.
ARATURA : szántás. Puky.
ARBITER (jude\) : választott bi-
ró. Cur. Puky. Fog. F-gyájt.
P-gy'újt. Georch. Pauly. Köles.
Mest. Márt. HM. Megbírált sze-
mély. Georch. Puky. Pauly. Fo-
' gott biró. Helt. Kezir. Igazlátó.
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Czech. Szlem. Közbiró , közbcn-
júró. Mest. Debr. 1. Comprorais-
sum.
ABBirRAGE : váltólíémlet. Fog.
ABBITRARIE : Öiikén}escn , ön-
kenynvcl , önkényt. Fog. HM.
Önkéiiylc;,'. Pers:.
ARBiTRARiüS : önkéntes. Fajd.
Önkényes. Aun.
ABBITRATIVDM jiuiicium : vá-
lasztott bicóság. 1. Arbitcr.
ARBITRIUM : 1) önkény. Cur.
Puky. Fog. Kun. HM. Szabad
tetszés. Márt. Puky. Szirm. Tet-
szés. Fog. Kény. Stett. Egyh.-érc.
Szabad akarat ; 2) választott bí-
róság. Fog. J. Aibitcr; 3) közbiró'
Ítélete. Mokry.
ARBITRIUM prudcns judicis :
biróí mérséklet. Cur. HM. Biió'
bölcs tetszése. Fog.
ARBOR consanguineitatis ; atya-
6ságí
,
V. vérségi származatfa. 1.
Genealogica tabella.
ARCANUM ínysticuni ; egyházi ti-
tok. Debr.
AR':-Hi-ABBAS : fö apát V. apá-
tur. Geo reh. Czöv. HM.
archi-':apitülum : fokáptalan.
Czöv. Érseki káptilan Szlem.
AR7H1DIACOVUS (J. Can.f: fö-
osperes. V-gyüjt. P-gy'újt. Szlem.
HM. Esperes. Mest. Fóöspörös.
Paul.
ARCHiDiOECESiS : érsekmcgyc.
Pauly. Érseki megye, HM.
ARCHiDUX : flierczeg. V-gyüjt.
HM. Fog. Fvezér. Perg.
ARCHiEPiscoPüS ; érsek. F.-
gy'ájc. P-gy'ájt. Egy. - ert. Helt.
HM. Fog.^
ARCHiGVMNASiUM ; anyaoskola.
HM.
ARCHIMANDRITA : apát a' görög
egybázbcii lelekezctiieknél. Kunoss.
Fapát. HM.
ARCHI-PRESBVTER (J. Can.) :
1. Presbiter.
ARCHITECT : építész. Fog.
ARCHiTECTüRA : építészet, épí-
téstudomány. Debr. Epitéstan.
Sztrok.
ARCHlVARlüS: levéltárnok. PuAy.
Cur. Kun. Perg. Fog. HM. Le-
véltármester. Bar. vm. Levéltartó.
V-gyüjt. Levéltáros. Georch. Lé-
vé lrz. Pauly.
archívum : levéltár. Cur. Puky.
Kun. Köles. Perg. Bar. imi. Pauly-
Czöi'. Georch. Szlem. Fog. Szirm.
Mokry. HM. Levélliáz. Pauly-
P-gyüjt. Leveles tár. Márt. Leve-
lesház , V. levelestár. l -gyüjt-
P-gyüjt.
archívum curiale : udvari ar-
chivom. V-gyüjt. Királyi udvar' v.
knria' levéltára. Czöv. Szlem. Ud-
vari fö töi vényszék' levéltára, fó-
tör\ (-nyszéki levéltár. Perg. — reg-
nicohire: országos levéltár. HM.
ARENDA : haszonbér , v. haszon-
bérlés. Cur. Pauly. Bar. vm. Fog.
V-gyüjt. P-gyüjt. Czöv. Puky.
\ Szirm. Márt. Kibérlés. Pauly.
Puky. Bérbe-adás és vevés. Szlem.
Haszonbérlet. Debr. Bérelés. H.
Fer. Bérlet. HM. 1. Conductio,
locatio.
ARENDARE . bérbc adni. Puky.
Fog. Pauly. Haszonbélbe adni.
Puky. Sztrok. Bérleni. Kun. Ha-
szonbérleni. Sztrok. Böcsbe adni.
Pauly. Kézir. Böcsben adni. R.JV.
Bérbe venni. Fog. Haszonba venni.
Kun. Kíbérleni , bérbe venni. Fog.
AREVDATOR : haszonbérl. Bar.
vm. Szirm. Márt. Puky. Georch.
V-gyüjt. Fog. Bérl
,
bérel. Puky.
Pauly. Kóv. HM. Béruök. Kun.
Árendás. V-gyüjt. Czöv. Bérbe ve-
v V. bérbe fogadó. Czöv, Szlem.
1. Conductor.
ARENDATITIUS canon : haszon-
héii sommá. Georch. Árendabér
,
haszonbér. Szlem.
aráometer: folyadékmér. Fog.
AREOPAGüS : 1) jövendöl; 2)
görög-országi ftanács. Perg. Fö-
iteszék a' görögöknél. Athénében
hason nevíi halmon taitá üléseit.
Sztrok.
ARESTANS : fogoly. Szirm. Le-
tartóztatott. Perg.
ARESTARE : letartóztatni , fo-
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golylyá tenni. Szirm. HM. Le-
csukatni. HM.
ARESTATIO : letartóztatás. Cur.
Fog. Puky. Bar. vm. Pauly. Bc-
foa;atás. Cur. Fog. Töinlöczözés.
Fog. Fogvatartás , börtönözés.
Szírek. Tartás, tartoztatás. RW.
ARESTUM : fogház. Cur. Fog.
Puky. V-gyüjt. Szirm. P-gyüje.
Pauly. Bar. vm. HM. Tdralöcz.
Fog. Áristom. Czöv. Arestom. Cur.
Fogság. Cur. V-gyüjt, Márt. H.
M. Fog. Börtön. Perg. Tartozta-
tás. Kezir.
ARETOLOCiA : erkölcsi tulajdon-
ság-tudomány
,
renytudomány , er-
kölcsi erötudomány. Puky.
ARGENTARIA : váUókereskedcs.
Czöv. Pénzváltás
,
pénzváltó ke-
reskedés. Szlem. Pénzüzérség. H.
M. — mensa : bank. HM.
ARGEVTERIA : ezüstnemiiek.
Cur. HM. Fog. Ezüst készület.
Szirm.
ARGUMENTARi : okoskodni. Fog.
Puky. Elmélkedni. Puky. Okkod-
ni. Bar. vm,.
ARGUMENTATIO : okoskodás.
Szirm,. Puky. Bar. vm. Elmélke-
dés. Puky, Erösitö beszéd. Moln.
Párizpáp. Vitatás , okersités , v.
mutogatás
,
okkodás. Bar. vm.
ARGUriA : lurcsálkodások , fui-
csa fogások
,
éleskedésck. Bar. imi.
ARGUMENTUM : inditó-ok
,
erö-
sitö-ok. Puky. Szirm. 1) támogat-
vány; 2) tám-ok,gyám-ok. Fog. Súly-
mondat. Kun. Ersség
,
bizonyitó-
ok. Mokry. Mutogatás , ersítés.
Párizp. Ersség. Moln. Bizonyság.
Márt. Foglalat. Fog. Ok, gyámok,
ersség. Debr. HM. Tartalom,
Fog.
ARHA : foglaló. Cur, Fog. Puky.
Márt. Pauly. Bar. vm. HM,
Elöpénz
,
felpénz. Puky. Fog.
Pauly. Bar. vm. Szirm. Mari.
Mokry. Szent Miklós' pénze. Párizp.
Moln. Márt. Helt. RIF. Foglaló
pénz. Sztrok. Jegyruha. RfF.
Jegyajándék. Fog.
ARHA confirraatoria : foglaló.
y-gy'újt. P-gyüjt. Georch. Szlem.
Elöpénz. V-gyüjt. P-gy'újt. Fel-
pénz. Czöv.
ARHA connubialis : jegyruha.
Szirm.
ARHA poenitentialis : bánat-pénz.
Szlem.
ARHA sponsalistica : jegybéli le-
kötés. Georch. Jegy
, v. zálog.
Czöv. Eljegyzési zálog
,
jegybéli
zálog. Szlem. Hitbér. Köles.
ARISTOCRATA : jobbág. Fogar.
Frend. Zsebsz. Fnemes
,
nemes
kormáuyi ur. Perg Ffur. Sztrok.
Nagynok
,
úrnk. Csapó. Frend.
Fog.
ARISTOCRATIA : jobbágiság. Fog.
HM. Frendurság. Fog. Frcnd-
uralkodás
,
v. frend - igazgatás.
Puky, P-gyüjt. Nagynokság
,
úr-
nokság. Csap. Nagy-uraság
,
na-
gyok' uralkodása. Kun. Nagyoda-
lomság
,
frend-országlás. Zsebsz.
Nemesi kormány. Perg. Frend v.
fnök uraik. Sztrok. HM.
ARiSTOCRATicus : jobbági. Fog.
Frend -orszaglási. Zsebsz. Nemes
koraiányi. Perg. Ffuralki. Sztrok.
Nagynoki
,
úrnoki. Csapó.
ARISTOCRATICUS seuatus : ural-
kodó frend' tanácsa. Szlem. Ne-
mes konnányi tanács. Perg.
ARITHMETICA : számtudomány.
Debr. Számtan. Csapó.
ARMA : 1) fegyver; 2) czímer.C/ír.
Puky. Fog. Helt. Pauly. RW.
ARMAi.ES (litterac) : nemeslevél.
Cur. Puky, Fog. l'-gyüjt. Pauly.
Bar. vm. Pechy. HM. Czimercs-
Icvél
,
V. czimeres nemes-levél.
P-gyüjt. Georch. Márt. Czöv.
Szlem. Bar. vm. Czímlevél. Debr.
Czímerlevél. Kun, HM.
ARMAtiiSTA : czimeres nemes.
Cur. Szlem. Georch. Márt. Bar.
vm. HM. Leveles nemes. Puky.
Fog. F-gyüjt. Nemes-level. Puky.
Jász. Czímleveles. Debr. Lcvélne-
raes. Fog.
ARMAMENTARIUM : fcgyver- V.
fegyveres ház. Puky. r-gyüjt^
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P-gyüjt. Szirm. Bar. tth. Fegy-
vertár. Puky. Szlem. Fog. Márt.
Mokr. Bar. vm. HM.
AnMENTUM : srulya, csorda. Debr.
ARMILCSTRIUM : fegyvergyakor-
lati szemle, Pers.
ARlwiSTiTiüM ; fegyver-nyugvás.
V-sjüjt. P-sj'újt. Puky. Fog.
Szle/n. Pauly. Fegyverszünés , fegy-
veicsend. Bar. vm. Fegyverszünet.
Fog.
ARMORüM jtis: 1) fegyver' jusa
a' kobzónak ; 2) had- költség. Cur.
Fegyverjog Sztrok. HM.
ARmoRTTM piaefectura suprema :
hadi lkormányszék. HM.
ARMORÜM praefcctus : hadi f6-
korniánvzó. Töri', czik-
AROMA : fszer. Debr. Kun.
Zamat. /oi'.
AROMATiCüS : fszeres , illatos.
ARRANGIRCN : reodbehozni
,
rendezni. Fog.
ARRIERE-GARDE : hátvéd , UtÓ"
csapat. Kun.
ARROGANTIA : ggösség , dölf;
dölfösség
,
látartóság , büszkeség ,
betykcség. Pakj. Pauly.
ARROGATio : magaitás. Bar.
vm.
ARS: 1) m, mív , mesterség,
mivészség- Fog. Georch. Puky;
2) ravaszság , fortély. Fog. M-
vészet. Debr.
ARS liberális : szabad mester-
ség Pauly.
ARS oratoria : ékesenszólás' mes-
tersége. Pauly. Puky.
ARSENALE : fegyvertár. Pauly.
Kun. Fegyverház. Csapó. Hadi
szertár. Kun.
ARTEFACTA : kézmüvek , V. m-
vel készültek. Puky. Puuly. Mivr-
let , V. mivelmény. raúkészitniény.
Fog. Készítmények. Sztrok.
ARTÉRIA : életér. Debr. Ctér
,
veréi-. Kun.
ARTES i.iBGRAt.t:s : szép V. sza-
bad niestei-ségek
,
szép v. szelid
tudományok. Pauly. Szépmüvésze-
tek. Debr. HU.
ARTiKEL : áruczikk , áiu. Fog.
articuIjARis : törvényes. Cur.
P-gyüJt. HM. Törvényczikkelybe
foglalt. Pauly. Tölténybe tett v.
foglalt. V-gy'ájt. Törvénybeli. Fog.
ARTICUI.ARITER : törvényesen.
Puky.
ARTicutARiTER uniti comifa-
tus : törvényesen egyesült várme-
gyék. P-gyüjt. F-gy'újt. Törvé-
nyesen összekapcsolt vái'megyék.
Puky.
ARTictTtATio : czikkclyczés.
Puky. Izélés. Köles. Izesülés. Kun.
ARTicuiii breves : rövid czik-
kelyek. Georch. Kisebb hatalmas-
kodásról szóló törvények. Szlem.
ARTiCüti examinis : vallató kér-
dések , s azoknak megkívántató
jelcsségeik. Szlem. HM.
ARTicüt.1 examinis additíoná-
Ics : vallatás' pótoló kérdései.
Szlem.
ARTicüLi examinis generales
:
vallatás' általános kérdései, v. val-
lató általános kérdések. Szlem,
ARTICULI probatorii : próbáló
czikkelyek. Czóil
ARTicuLi probatorii speciales :
vallatás' különös kérdései, v. val-
lató különös kérdések. Szlem.
ARTicuiiUS : 1) törvényczikkely.
Czöv. V-gyüjt. Mart. Vajda. Tör-
vényczikk. Stettn. HM. Törvénj-
íz. Sztrok. Törvényágazat. Szlem.
Törvény. Mart. ; 2) rész. Puky.
Pauly. Osztály. Pauly. Idópont.
Pauly. Perez. Fog. Czikkely. Cur.
P-gyüjt, Puky. Pauly, Kun. Fog.
Czikk. Kun. Fog. l7..~ Fog. Pauly.
P-gyüjt. Dijazat. Puky. Pauly.
P-gyüjt. Töivénybeli czikkelyek.
Izek. RfP'. — mortis : vonaglás.
Fog. (Inarticulare : törvénybe fog-
lalni. Cur. Törvénybe-igtatni
,
be-
czikkelyezni. HM.)
ARTIFEX : kézmves. Köles.
Puky. Kézi mves. Puky. Mvész,
imimester. Mest. Mves ember.
Helt. Mkészítö , mvész. Debr.
Mivi'sz. Fog.
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ARTlFlcivni : mesterség, v. ke-
zimüv. Puky. M
,
mivészet. Fog.
ARTiFiciosus : mvészeti. Sztr.
artilleria: pattant) usság. Lex.
Fog.
ARTiLLCRiST : pattantyús. Fog.
Kun. Algyuzó. Kun.
ARTISPERITÜS : mü-értó. Fog.
Debr. Miivész. Debr. HM.
ARUNDiNATio : uátllás. Paulj.
ARVüM : ugar. Fuky. l'aulj,
ARX : vár. Cur. Fog. RTV.
ASCENDENS : uemzö. i*uky. Fog.
Pauly. Georch. Felmen- Cz'ói>.
Pauly. Puky. Fog. Felmen lokou.
P-gy'újt. Felmen ág. Nán. (Asccn-
dentes
,
descendentes ; nemzk
,
nemzettek (sora). Debr. Fog.) —
linea : nemzöág. HM.
ASCENDENS in linea coUaterali
:
mellékes ágon leimen rokon Puky.
Mellékes águ rokon. Perg. Mellé-
kesen felmen ágon lév rokon.
Pauly. Oldalagos vonalú rokon.
Sztrok.
ASCENDENS linea cognationis :
felmen ág. P-gyüjt. Felmenk'
lineája. Cz'óv. Vérségi felmen vo-
nal. Sztrok.
ASCENDENTAZ.IS : felhágó. Vaj-
da.
ASCENDENTicu successio : fel-
menk' örökösödése. /'er^. 1. Suc-
ccssio.
ASCIARE : bárdolni. Veres.
ASPIRARE : kivánni. Puky. Heh.
Rá vágyni. Heh. Óhajtani , vágy-
ni. Puky. (Ad honorcs— : tisztet va-
dászni
,
tisztre kivánkozni. Bar.
vm.) Esengeni. Sztrok.
ASSASINUS: bérgyilkos. V-gyüJt.
HM. Bérlelt gyilkos. Szlem.
Pauly. Fogadott gyilkos. Puky.
Gyilkos. P-gy'újt. Pauly. Orgyil-
kos. Kun.
ASSASINIUM : bérgyilkosság. Cur.
Puky. J -gyüje. Márt. Pauly. Bér-
lelt gyilkosság. Szirm. Márt. Orozó
gyilkosság. Márt, Gyilkosság. P.-
gy'újt. Orgyilkosság. Kun.
ASSECURANS : 1) bizonyító ; 2)
bátorságossá tev. Puky. Biztos/tó.
Perg.
ASSECURARE : biztosítní. Kun.
Stettn. HM. Fog. Bizonyossá
tenni. Puky. Fog. Bar. 7'm. Bá-
torságossá tenni. Puky. Bátorságo-
sítni. Fog. Kun. Bizonyosítni. F^og.
Kun. Bátorságba tenni. Törv.
czik.
ASSECüRANZ biztositás
; bizto-
sító inté/et. Fog.
ASSECURATlo : biztosítás. Cur,
Perg Kun. HM. BátorságossA
tevés V. tétel. V-gy'újt. P-gyüjt.
Puky. Pauly. Bizonyossá tétel.
V-gyüjt. Biztosítvány. Kun. Kár-
mentés. Stett. Bátorságositás.ifö/cs.
Bátorosítás. Kun.
ASSECuRATiONAtE institutum :
biztosító intézet. Kun.
ASSECURATIONALtS littCraC :
biztositóievél. Cur. Kun. Bátorsá-
gossá tev levél. P-gyüjt. Puky.
Bátorságosító levél. Szlem. Kezes
V. menedék-levél. M-gyüjt. Biztos
V. bizonyossá tev levél. Puky. 1.
Litterae.
ASSECURATORIAE : biztositólc-
vél. Perg. Biztositvány. Fog.
ASSECURATORIA societas (in-
ccndiaria) : tiizkái-védl társaság.
Puky. Bátorságosító társaság. Fog.
Tiizkárváltsági v. tiizkárpótlási
egyesület. Perg. Szlem. Tiizkár-
mcntö társaság. Pauly. Tüzkár-
mentesít társaság. Sztrok. HM.
Biztos/tó társulat. Fog.
ASSECURATOBiDS contractus :
biztosító szeizödés. Sztrok.
ASSECI.A : követ
,
pártvev
,
párthív
,
czimbora. Debr. HM.
Pártfél. HM.
ASSENTARE (militem) : bevenni,
befogadni. Fog. Besorozni. HM.
Törv. czik. Avatni , beavatni. Kun,
ASSENTATio ( militis ) : beava-
tás v. bemutatás (a' katonaság-
nál). Puky. Pauly. Hadi- v. had-
avatás. Puky. Beirás v. beállítás.
Bar. 7'm.
ASSENTATÜS (miles) : hadi - v.
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had-avatolt, beavatott v. bevete-
tett (katona). Pukj.
ASSENXIRE , V. asseiitiri ; igen-
leni. Bar. vm. Benne megegyezni.
HM.
ASSCRERE : állítani. Bar. vm.
ASSERTIO : állatás. Szirinay.
Párizp. Bar. vm. Állítás , ersítés.
Párizp. Mokrj. igenlés. Sztrok.
ASSERTIVE : állítólag. Pukj.
Pauly. igenlöleg. Sztrok.
ASSERTUM : állítmány. i/V.
Perg. Kun. I. Assertio.
ASSERTUM siniplcx : puszta ál-
lítás. Cur. Bebr. Puky . Puszta
állítmány. Fog.
ASSESSOR : táblabíró. Fog. V-
gy'újt. Vajda. Czöv. Szlem. Puky.
Dienes. HM. Közbiró. Fog. Íté-
lbíró, r-gj'úje. Székülö. P-gyüjt.
Törvénybiró , táblanok. Bar. vm.
Ülnök. Sztrok. HM. Fog.
ASSESSOR iuris peritus : törvény-
tudó biró. HM.
ASSESSOR tabulae regiae judi-
ciariac : királyi táblabíró , királyi
tábla' közbirája. Perg. HM.
ASSESSOR archí-episcopalis : ér-
seki Ítél V. táblabíró, l'-gyüjt.
Szlem. Piimási táblabíró. Czövek.
ASSESSOR scdis consistorialis :
szentszéki táblabíró. Ferg. Püs-
pöki széknek táblabírája. Szirm.
Szentszék ül. l'-gyüjt. Szent-
széki közbiió. Szlem. Szeutszéki
ülnök. Sztrok. Egyházi táblabíró.
Köles.
ASSESSOK supernumerarius ••
számfeletti t.- biró. Czövek.
ASSESSOR oflícíi jnontanistici :
bányaszéki táblabíró. Perg.
ASSESSORES nou censuratí : ke-
reskedi íilnökök. HM.
ASSIGNANS ; utasító. Stett. Ál-
taljegyz. Czöv. Rendel. Ujfal.
Alfizett állító. Szlem.
ASSIGNARE : kíniulatní. Bar. vm.
Kirendelni. Kun. Fog. Megrendelni.
(Assignare rationes : okokat adni
clö). Fog. (E.xassignare ; kirendel-
ni. Cur. Bar. vm. Elkirovatni.
Sztrok.) Utalványozni. HM, —
Utalni. Fog.
ASSiGNATARiDS : kíjeleltes , ki-
jelelt. Bar. vm. Utasitványos. Stett.
ASSIGNATIO (e.\assignatío) : 1)
kimutató levél ; 2) rendel levél.
Cur. Kijciclés
,
kimutatás
,
kiren-
delés. Bar. vm. Utasítvány. Stett.
Általjcgyzés. Czöv. Alfizetö állítás
s jclelés. iSs/em. Rcndcimény , ufa-
sitmány. Debr. Utalvány. Vált.
Császár. Kirendelvény. Kun. Fog.
ASSIGNATIO commíssaríatiea :
tartomáuybiztosi utasítmány. Debr.
Tartománybiztosi utalvány. HM.
— pccuniae : pénz - utalványozás.
HM.
ASSIGNATIO qualíficata : szava-
tosság-kizáró alfizetö állítás. Szlem.
Szavatosságot kizáró utasítvány. Per.
ASSIGNATIONSBANK. Utaló bank.
Fog.
ASSIGNATÜS : Utasított. Stett.
Altaljegyzet. Czöv. Kijelelt v. ál-
lított alfizetö. Szlem. Rendeltetett.
C/jfal.
ASSISE (Jury) : esküttszék' bírá-
ja , esklíttszékí biró. Perg. Eskü-
szék. Sztrok.
ASSISTENS: 1) oltalmazó, párt-
fogó ; 2) segéd. I. Adjunctus.
ASSISTENTIA : pártfogás. Cur.
Puky. Fog. Oltalom. Puky. Fog.
Segély. Fog. Segélyer. Bar. vm.
Segedelmeskedés. Czövek.
ASSISTENTIA fiscalís ; ügyvisclóí
pártfogás. V~gyüjt. Ügyészí v. fis-
calisí pártfogás. Cur. P-gy'újt. Köz
ügyvédi pártfogás. Szlem. Ügyvéd-
lí pártfogás. Puky. Ügyvédi olta-
lom. Fog. Tisztügyészi pártfogás.
HM.
ASSISTENTIA magistratualís: tisz-
ti pártfogás. Cur. Tiszti oltalom.
Puky. Tiszthalalmí segéder. Debr.
ASSISTENTIA milítaris : katonai
segéder. Debr. HM.
ASSOCIATIO : 1) egyesülés v.
egybekötés. Puky. Pauly. Egye-
sítés
,
egyesülés ; 2) egyesület. Tár-
sulat. Fog.
ASSOCIATIO idearum : eszmék'
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központosítása
,
eszmepontosítás.
Sírok. Eszképszövdés
,
képzet-
szövödés , képszövetkezes. Kun.
ASSOCUREN ; társul állani
,
tár-
sulni , társulatba lepni. Fog.
ASSORTIMENT : válogatott áruk;
válogatott tár. Fog.
ASSORTiREN ' össze-, Szétválo-
gatni. Fog.
ASSDMERE : felvenni. Kézir.
ASSUMERE onus : felelni valami
fell. Paulf. Helt. Terhet venni
,
V. vállalni. Fog. Vajda. 1. Onus.
ASSUBiPTi (in actu potentiario):
felvettek. V-gjüjt. Cur. HM. Se-
gédek. P-gyújt. Georch. Czöv.
Szlern. Maga mellé vagy magához
vettek. Czöji. Melléje vettek. Helt.
ASSüMTiO causae in revisionem :
peinek vizsgálás alá vétele. Cur.
ASSuniTiO eueris : terbvállalás.
Cur. Felelni valami felól
,
terhet
vállalni. Puky. RW. Teher fel-
vállalás. HM.
ASSUMTUS : felvett
,
mellévett.
Cur. Fog. Felvett , segéd. Pauly.
Puky.
ASTROGNosiA : csillagismeret.
Kun.
ASTROi^ABiuM •' csiUagász-asztal,
mérasztal. Debr,
ASTROLOGUS: csillagjósló. Fog.
ASTROMANTIA : csillag - jóslás.
Kun.
AS rRONOMiA : csillagászat. Debr.
HM. Egészet. Csapó.
ASTRONOMüS : csillagász. Fog.
Kun. Csillagvizsgáló
,
csillagtudós.
Kun HM. Egész. Csapó.
ASTUTIA : ravaszság. Czöv. Fog.
1. Dolus.
ASVLUM : menedék- hely. Cur.
N-gyüjt. Puky. Császár. Pauly.
Szirm. Márt. Párizp. Moln. Mokry.
P-gy'újt. Georch. Czöv. Szlem. H.
M. Menedék. Fog. Mest. Folyam-
hely
,
menlöliely. Pauly. Puky.
Szabad liely. Mest. Szabad mene-
dék. Márt. Bátorságos hely. Mokry.
Menhely. Kun. HM.
ASYl/i jus : menedék- jog. Fog.
Menedékhely-nyitás
,
és rendbe-
TORV. TUD. MVSZÓTAR.
szedés' jusa. Szlem. Oltalom-igaz
,
menedék - igaz. Puky. Oltalom'
menedék' jusa a' templomoknak.
Pauly. Mentesítési jog. Sztrok.
ATAQLE : megtámadás. Bar. vm.
ATAViA : üköm' ükének anyja.
Kelem. Huszt. Öse' sének v. üke'
ükének anyja. P-gyüjt. Dédsöm'
V. dédüköni' anyja. Szlem. Ükük.
Puky. Dédnagy-anya
, üknagyanya.
Fog.
ATAVUNCULUS : dédös nagy-bá-
tya (anyáról). Fog.
ATAVUS : söm' sének atyja.
Kelem. Huszt. Déds. Puky. P
gyújt. Öse' sének v. üke' ükének,
apja. P-gyüjt. Dédsm v. déd-
üköm' atyja. Szlem. Uk. Verb. Déd-
nagyapa , üknagyapa. Fog.
ATHEISMUS ; vallástalanság. Pau-
ly. l'uky. Istentagadás. Kun. Bar.
vm. Puky. Semmi hitüség. Pauly.
Istenetlenség. Sztrok. Istentelen-
ség. Kun.
A1HEUS ; istentagadó. Puky.
Kun. Szirm. Mokry. Márt. Val-
lástalan. Puky. Istenetlcn. Sztrok.
Istentelen. 2\^un.
ATHMOSPHAERA ; légkör. Debr.
Kun. Fog. Gzkor. Kun.
ATNEPos ' negyed izén való uno-
kám fiának fia. Kel. Onokám' ono-
kájának fia. Puky. P-gyüjt- Szlem.
Os kis-unoka. Fog.
ATNEPTIS : unokám' unokájának-
leánya. Puky. Szlem.
A IRAMITE veritatis abtrahi : az
igazság melll elállatni. Helt.
ATRIBUTUW: tökéletesség. Puky.
Pauly. Tulajdonság. Fogar. Kun.
Tnlajdonítvány. Ctapó.
ÁTRIUM : pitvar , tornácz. Puky.
Kering. Styl. Canc. Math. R.
Tornácz. Pauly. Helt.
ATRiuivi domus judiciariae : szék-
ház' tornácza. Kász. Ítélszék' pit-
vara. Perg.
attentare: merészleni, meg-
merészleni. Fog. Merényleni. ^m«.
ATTENTAiio : merészlés , meg-
kísértetés , bátorkodás. Bar. vm.
ATTENTATUM : loszra vcteme-
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dés. Puky. Merészlct. Fog. Kun.
Merénylet. Kun. HM.
ATTESTANS ; bizoiijító. K-gy'újt.
Piiky. Bizoiiyságtevó. Szlem.
ATTESTARI : bizonvítaui. Pukj.
Bar. vm. V-gy'újt. Bizonyitiii
,
ta-
mi-ítni. Fog. Bizonságot tenni.
Kízir.
ATTESTATA mortualia : halált
bizonyító Icvel. Cur. Bar. vm. Ha-
láltanú. Bar. i>m.
ATTESTATio : bizonyitás. Cur.
Fog. Tantisitás. Fog. Bizonyságtétel.
Helt. Puky. Pauly. Bar. vm. Szlem.
Megbizonyítás. Czöv. Tanúság. Helt.
Strok.
ATTESTATio intempestiva ; al-
kamatlan bizonyságtétel. Pauly.
Rff'.
ATTESTATio tcmpestíva : ide-
jf-nkorán való bizonvsástétcl. Pauly.
lur.
ATTESTATUM : bizonyitó levél.
Puky. V-gyüjt. Bizonyságtétel.
Pauly. Bar. vm.. Bizonyságlevél
,
ta-
nulevél. Fog. Bizonyítvány. i/>í.
Perg. Kun. Jiásban adott bizony-
ságtétel. Georch. Bizonylevél. Kun.
1) tanúsítvány ; 2) tannlevél. HM.
ATTING5RE : érdek leni. Puky.
Elinteni. Perg. Illetni
, tárgvazni.
Fog.
ATTOifiTUS • lue^^döbbent. Dehr.
ATTRACTio : vouatás
, vonódás.
Kun.
ATTRACTio naviuni ; bajó-vonta-
fás
,
V. biizás. Bar. vm.
ATTRACTIVA vis ; vonszó eró.
Debr.
ATTRAfTCS : érdeklett. Puky.
F.rintelt. Perg.
ATTHACTüS ín causam : alperes.
Cur. Perbe vett
,
perbe fogott.
Csapó.
ATTRAHERE iii liteni : pörbc
fogni. Kászon.
AUCARirS : ludas. Cur. Pauly.
F-gyüjt. H^f. RJV. Fog. Hit-
szegett. Fog. Hifcszegett. P-gyüjt.
Georch. Czör. Puky. Pauly. Szlem.
Hitszege. SzL'm.
AUCTA : iHÍdítás. (Arirta jirelii
alicuius rei . valamelly dolog' árá-
nak nevelése , v. toldása- Puky.)
AUCTio ; 1 ) felüzetés (a" zálog-
ban). Cur. HM. Ráadás, v. ráfi-
zetés. Puky. P-gyüjt. Zálogpótlék.
Fog. Rugtatás. P-gyüjt. Czöv.
Zálog-ártoldás. Szlem. Pótolás
,
pó-
tolék. Puky. Pauly. 2) kótya-
vefye. Cur. Cíöv. Szlem. P^-gyüjt.
P-gyüjt. Pauly. Rir. Zálogtol-
dalék
,
toldalag. Fog. HM. 3)
nagyobbítás. P-gy'újt. Fog. —
minuenda : árlejtés. H^l. 1. Li-
citatio.
ATTCTIO pignoris : zálogtoldalag.
(Auctionem levare : toldaiagot ven-
ni , adni. Debr.)
AüCTioNALES : felfizetó
,
v. rá-
adó levél. Cur. Toldalaglcvél.
Debr. Fog,
AüCTioNAiiiS summa : rúgtató
summa. Czövek.
AUCTOR •" 1 ) szerz. Puky. Fog.
Pauly. Bar. i>m. 2) öregbít.
Bar. i'm.
AUOTOR deliéi i •' gonosz lett'
szerzje. Szlem. V^étek-szerzö , fö
búnös. P-gyüjt.
AUCTOR E juflice : bíróilag. Fog.
Szerok. HM.
I
Aur'TORiTAS . 1) tekintély. H.
jj/. Hitelség. Fog. Tekintet. Fog.
\Bar. vm. Halalombcli tekintet.
i Pauly. Puky. Méltóság, tisztel-
ikedés, tekinteti becs. Bar. vm.
2) hatalom, p. o. publica v. pri-
'vata : kz v. magányos hatalom,
! hatóság. Fog. HM.' Példa , te-
kintet. Fog. Méltóság. Helt. Köz-
hatóság. Sztrok. Tekintély. Köss.
I AUCTORITAS judíciaiia . birói
méltóság. Cz'úv.
I
AUCTORITAS uKigistralualis : tisz-
ti hatalom. Debr.
AUCTORITAS ordinai ia : rend-
I szerint való hatalom. Szlem.
' AUCTORITAS publica : közhata-
lom.
' AUCUPIUM : madarászat. Cur.
Georch. Czöv. Szlem.
I
AUDIEWTIA ; meghallgatás. Fog.
Bar. iiii. Puky. Elnborsátás. Bar.
AUSZUGALES. 3»
t'm. Bébocsátíís. Puky. Kiliallga-
f;is. JPog. Kun. Megballgattatás.
Csapó.
AUDiTA refcnc : liallomást nion-
(latii. Pukj.
AUDITOR : 1) hallgató. Fogar.
l'uky.
;
'1) hadi ligyosz (a katona-
ságuáí)- Fog- ^-p^jújt. Georch. Pau-
ly. Bar. i>rn. 3) íigyhallgató (egy-
Jiázi ligyekbcn). Fog.
AUDITOR causariiin generális :
ügyeknek fö kihallgatója. V-gy'u't.
Egyházi l'ö íigyhallgató. P-gy'újt.
Szlem. Ügyeknek közönséges hall-
gatója. Czövek. Egyházi lögyész.
Perg. Egyházi ügyhallgató. HM.
AUDiTORiATUS : 1; i adi ügyé-
szet. Fog. 2) egyházi törvényszék.
Fog. P-gjüjt. Puky. Ügyhallgató-
ság. Puky. P-gyüjt.
AUDITÓRIUM : 1) hallgat úhciy.
Pauly. Hallóteieni. Fog. Hallgató-
terem
; 2) hallgatóság Sztiok. H^'.
AUDITUS.I) hallás. Fog. Puky.
2) hallomás. Cur. Fog. Puky. R.
ff. (Testes ex aiiditu fatentes :
hallomásból beszél tanúk. Debr.)
AUF SICHT
,
a viie
, a vista :
látra. Stett. Fáit.
AUFKÜNrMGUNG . felmondis.
Fog.
AüFTSAG: megbizás
, bizat. Fog.
AUGM£NTUN
,
I. AlongC.
AUGURiuM ; jövendölés
,
jóslat.
Debr.
AUGüSTAWAE conlessionis ; ágos-
tai vallása. Puky. Ágostai vallá-
son lév. Pauly. Puky. Ágostai
vallást követ. Pauly.
AUGUSTUS : felséges. Puky.
AUGUSTus ; kis-asszonybó. HM.
JVyoIczadhó. Fog.
AUEiA ; udvar. Cur. Puky. Fog.
AULAEUM : sznyeg. HM.
AULAE regiae familiáris ; királyi
udvarnok. Puky. Pauly. Pechy. P-
gy'újt. Királyi udvaii szolgák.
Horv. Isti>. Udvarnok
,
udvari hiv.
P-gyújt. HM. Asztalnok. HM. Ud-
varnok. Fog.
AUfiAE supremus praefectus :
f udvarmester. Puky. FA udvar-
nok. Perg.
AULici ; királyi udvan szolgák.
Horvát István. Királyi udvarlók.
Csapó.
AULicus : udvari. Puky. Bar.
V7n. Fog. Udvarnok. Bar. vm. Kun.
Udvarló. Csapó.
AÜLICUS consiliarius : udvari ta-
nácsos. Puky.
AURA popularis : népkedv
,
nép-
tetszés. Debr. HM. Köztaps. Köles.
AURAKTAE piior •' j)erjcl. Helt.
Pirial. Veres- Vránai perjel. H^l.
AUREA bulla ; arany-pecsétes le-
vél. Cur. Arany oklevél. Fog. A-
rany-függpccsétes levél. HM.
AURi collectorcs : arany-szedk.
Puky. Pauly.
AUHi lossores: aranyásók. Pauly.
Puky.
AURI lotores : aianymosók. Pau-
ly. Puky.
AURI lotura (Jus Met.j ; arany-
mosás. Perg.
AURITUS testis : ballomási ta-
nú. Cur. Hallott tanú. F'-gyüjt.
Pauly. Hallomásbcli tanú. F-gyüjt.
Csupa hallásbcli tanú. Czöv. Fül-
tanú. Pauly- Imre.
AUSBEITE V. Ausbeute (J. Met.j;
ny ereség , bánya-nyereség. Perg.
/lUSFÜLtEN (explere) ; kitölteni.
Iáit.
AUSPiciUM : felügyelés. Törv.
czik. HM. Pártolás-kezdet. Debr.
Vezérlet , kormány. HM.
austeller : kibocsátó. 1 ált.
Fog. Tukmáló. Zsebsz. Fog.
AUSTRIA : Ausztria. HM,
AUSTRiAE haereditarius Impe-
rátor ; Austriának örökös császára.
Bar. vm.
A usu : divatra. Stett. Szokásra.
Vált. 1. Uso.
AUSZUGALES : hiteljegyzék. Cur.
HM. Fog. Vásárlás-laistrom, rovás-
laistrom. Puky. Hiteljegyzés. Pm/;^'.
P.gyüjt. Ároskönyv' kiírása. P-
gy'ájt. Rovás. Georch. Rovásbeli a-
dósságok. Pauly. Kivonás. Bar. vm.
Czöv. Kijegyzés
,
kihúzás. Bar. vm.
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Laistrom - kivonat , kalmáiköDyv-
kivonat. Szlem. Árjegyzék. Sztrok.
Fog-
AUSZUGALiA dcbita : hiteljegy-
zéki adósság. Cur. Rovásbeli v.
kivonati adósság. Csapó. Rovás-
adósság. HM-
AUSzüGALis : kivonatbeli ár-
jegyzéki ( p. o. adósság v. pei' ).
Fog. Hitcljegyzéki. Perg.
AUSZUGAUS piocessus : kivonati
V. áijegyzéki pör. Kun.
AUSZüGAlilSTAE ; kivonásosak.
Czöv. Hiteljcgyzékesek , hitelro-
valosok. P^rg.
AUTHENTiA : hitelesség. Cur.
Puky. I 'gyújt. Szirm. P-gy'ájt.
Kun. Geort h. Szlem. Pauly. Márt.
Fog. Perg. HM. Közhitclüség.
Fog.
AUTHEWTIA dcstitutus : hitlcn.
Kun. Hitéletien. Perg. Hitelesség-
telén. Sztrok.
AUTHENTiAE síibstantialís de-
fectus : közliitelességuek vels fo-
gyatkozása. Pauly. Hitelességnek
lényeges fogyatkozása. Sztrok.
AUTHENTiCA cxpeditio : hiteles
kiadás. Sztrok. HM.
AurH2NTi?A fassio : hiteles val-
lomás. Fáit.
AurHEVTiCA inquisitio : hiteles
tanú-valiatás . v. tanúbizonyság.
Pauly. Puky. Hiteles nyomozás.
Czöv.
AUTHEVTICA persona ; hiteles
személy. Cur.
AüTHEVTiCAE ütterae ' derék le-
vél. Kász.
ATiTHENTiCARE : hitelesíteni.
Puky. Pauly. Bar. vm. P-gyüjt.
F-gy'újt. HM, Megersíteni. Bar.
i>in. Meghitelesíteni. Georch. Szlem.
Meghiteltetni. Czöi'. Megbitelni.
Köles.
AUTHEMTI-ATIO: lulelcsités. Cur.
Puky. Fog. F-gy'ájt. Georch. Hi-
teltetés. Köles. Birói hitelesítés.
Puky. Pauly. Szirm. P-gy'áJt.
Márt. Meghiteltctés. Pechy. Hife-
littés. Fog.
AUTHENTICATUS : hitelesített.
Puky. Pauly. Cur. F-gyüJt. Mest.
Szlem. Hitelesítetett. P-gyüjt. Meg-
hiteltetett. Czöv. Meghitelesített.
Georch.
AUTHENTicuM instrumentum :
hiteles iromány
,
v. oklevél. Puky.
Pauly.
AüTHEíJTicüS : hiteles. Cur.
Puky. Köles. Kun. Fog. Pauly.
F-gyüJt. Czöv. Georch. Szlem.
Közhitel
,
teljeshitii. Fog. Méltó-
ságos személy. MfF.
AUTHEVTicus locus ; hitelcs
hely. Cur. Hiend hely. Verb.
AUTHORITAS . méltóság. RJV.
AUTOCHiRiA : öngyilkosság. Cur.
Kun. Szlem. Bar. vm. Puky. Ön-
ölés. Kun. Önnön-ölés. Mest. Ma-
ga-megölés. Ujf.
AüTOCRATlA : önuralkodás. Kun.
Puky. Magán uralkodás. Bar. vm.
Egyednralk. Sztrok. Önuraság. Kun.
Önországlás. Csapó. Egyedül ural-
kodás. HM.
AUTOGRAPHüM : eredeti okle-
vél
,
v. iromány. Perg. Georch.
Szlem. Czöv. Saját kézirat. Cur.
Eredeti irás , saját irás. Bar. ^m.
Önirat. Kun. Sajátkéz-levél. Fog.
AUTÓMAT : önmozgony ; olly cró-
mn , melly magától mozog. Kun.
AUTUMATUM : mozgony. Fog.
AUTONÓMIA : öntórvényszerzés.
Mest. Öntörvényzés. HM.
AVAL , avalum : váltó jót-álvány.
Stett. Váltói kezesség. Sztrok. Ke-
zes
,
készfizetési kötelezés v. ke-
zesség. Fáh. Táltókezesség. Fog.
AVALIREN : kereskedni (váltó-
ért). Fog.
AVANCE
,
avanzo : ellegezés
,
ellegezett öszvcg , elööszveg. Fog.
AVANTAGE : jutányosság. Fog.
AVANTGÁRDÉ : elvéd , elcsa-
pat. Kun.
AVANTUR : kaland. Fog.
AVERS : ellap (pénzeken). Fog.
AVERSioNALE pretium : általá-
nos ár. Cur. HM.
AVERSioNALiS : általános. Cur.
Fog. HM.
AVKRSIONALITER — BACULtS.
AVERSIONALITER : általában
,
Cur. Puky. Egyrcmásra. Fog. Ál-
talán fogva. Fog.
AVERTISSEMEVT : hiiadás
,
hir-
detménv. Fog.
AViA : nagyanya. Puky. P-gj'újt.
Huszt. Cz'óv. Fog. Kun. L'k. Kun.
Kézir. Jobanya. Kézir.
AViSAKE : bemondani. Pauly-
Puky. RTV. Utasítani. Puky. 1.
Assignafe.
AVISATIO : bemondás. Heh. Uta-
sítás. 1. Assignatio
,
Aviso.
AVISO : ntasítás. Bar. vm. Tu-
dósitvány. Siett. Fog. Tudósítás.
Fog. Utasitvány. Perg.
AVisoBBiEF : tudositvány. Fog.
I. Insintiationales litterac.
AVI30RIAE litteiae : bejelent
vagy megjelent levél. Szlem. Uta-
sító V. tudósító levél. Perg.
A viSTA : látra ; a vista cambíalís:
latrai váltó jnacb Sícbt Wechsel
:
látás utánrai váltó. Sztrok. Láti'a
kelt váltó. Császár. Fog.
AVITA constitutío : si alkot-
mány. Törv. czik. 1. Constitutío.
AVITA bona : ösjószágok. (Con-
dívisionales frates ín avitis : ös-
fiak. Jászay.) Os jószág. RIF".
AVITICITAS : siség. Cur. Fog.
V-gy'újt. P-gy'ájt. Georch. Czöv.
Szlem. Puky. Pauly. Kun. Jószág-
nak si léle. Georch. Pauly.
AVITICUM bonum : si jószág.
Cur. Puky. si javak. Fajd. s-
tl maradott. Verb. Jászay.
1 AViTiCüs , avitiis : ösi. Cur.
' F-gy'ájt. Kun. Fog. Avult , avít.
i Georch. Czöv. Szlem. Fog.
AVOCATORiAE lítterac : haza
szólító V. honba visszahívó levél.
j
Szlem. Honba idéz levél. Perg.
AVUIiSlo : ciszakasztás. Bar. vm.
' HM. Elszakadás. HM.
AVüNCULUS : anyám' bátyja. Ke-
lem. Anyám' bátyja v. öcscse.
P-gy'újt. Huszt. Szlem. Puky. Nagy-
1 bátya (anyai). Fog.
' AVüNCTjliCS magnus : nagy-
anyámnak bátyja V. öcscse. Kelem.
Osbátya. Fog.
AVüNCüEUS major: üköm' bátyja
V. öcscse. Puky. P-gy'újt. Nagy-
anyám bátyja v. öcscse. Huszt.
Szlem.
AVüS : s. Kun. Huszt. Styl.
Cur. Math. R. Os nagyapa. Kelem.
Nagyapa. Huszt. Fog. Nagyalya.
P-gy'újt. Cz'óv. Jobatya. Heh.
Nagyatya. Debr. (Proavus : satya.
Debr.)
AVÜS maternus : anyám' atyja.
AVUS pateinus : atyám' atyja.
Kelem,
AVUT.í : mcgíizetett érték. K'óhs.
AXIÓMA : sark -igazság. Széch. gr.
Kun. HM. Sark-valóság
,
sark-álli-
tás
,
talpmondás. Pauly. Vitlan
igazság , nyilt ok. Puky. Teljes
i'övid mondás. Szirm. Nvilvánvaló
dolog V. igazság. Márt. Dien. Alap-
mondás. Debr. Alapmondat. Fog.
*» — 1) Bríef (váltólevél) a' fo-
lyamjegyzéken
; 2) mint pénzverés'
helye magyar pénzeken : Körmöcz,
a' poroszhoniakon ; Boroszló
,
a'
francziaországiakon : Roueu. Fog.
BAARSENDüNG : pénzküldemény.
Fog.
BACULüSpastoialis : pásztori páJ-
cza. Szlem. Egyházi kormánybot
,
v. püspökpálcza. Perg.
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BAGAGE : butOV , holmi
,
))0(J-
i
BASíQü£-FOJID : pcuzválló-asz-
íiyász. Bar. vm. Kun. Puky. Ka- tal alajicitcke. Szlem. Pénzváltó
czat. Sztrok. Bengycl
,
motyó. -Fog. alap. Purg. Váltótoké. Köles.
bai-a:';ce
,
1. Bilance.
BAGGER-MACHINA . vidla. IJ M.
BALETA ; árujegy. Kun.
B-^LLEí : gönsy p. o. pamut ,
solycm
; köteg. Fog.
BAr.T,oTiRE;ii : golyózni. Fog.
BALJJE.'iTOR : llilds. HM.
BANATüS ; Bánát Puky. Bánság.
Szlem. Kun. 7/3/.
BANATiCA directio montana
:
hánsáji bánva-isazsatósáí. HM.
\
BANQu^ROTTE . vagvonbukás.
Sztrok. Éltekbukás. hIm. Tönk
,
bukás. Fog. Széchen. gr. Mogbu-
kás
,
vagyonfogyottság. Kun. I.
Fallimentum.
BANQUIER ; pénzváltó
,
baukász.
Csapó. Pcnztzsér
,
pénzcsürnök.
Kun. Tüzséi-. HM. Bankár
, bant-
ui'. Fog. Pénzárus. Fog. 1. Carap-
sor.
BABíDS ; bán (p. o. Cioaíiac : lioi-
BANCALIS schaeda : bankó ezé- vátországi bán). F-gyújt. F-gyüjt.
dula. Szirm. Márt. Puk-y. Bank- 'Puky. HM. RIF. Fog.
jegy. Debr. Pénzcsarnokjeg). Szír. Baptismales (litterae): kcieszt-
PapirospéJiz. Kun. v. kcicszteló levél. Cur. Puky.
BAWco
,
1. Bank. ,^°S- V gyújt. Pauly. Szirm. Mart.
BATírERASirS; zászlólaitó. Z^^^'. HM. Keresztlevél, szentmosdás-
SANDERiALis : zászlóali , daU" levél. Sztrok.
dári. Pcrg. Kun. HM. BAPTISJIO iiiitiatus : megkcresz-
BASíEERiATUS : zászlós Úr. Szirm. telt. Perg.
BANDÉRIUM ; zászlóal
,
vagy alja. baptismüS : keresztség , v. ke-
Fog. P'-cvüjt. Szirm. Márt. Köles.
Perg. iiU. Tábori zászló. Kász.
Bandériom. V~gy'újt. Puky. Dan-
dár
,
zászló. Bar. vm. Zászló.
Kezir. Banda
,
nemzetségi dandár.
Perg.
BANDITA. : orcsapatbeli. Kun.
BANKACTIEN ; bankré-szvény.
Fog.
BASIKNOTE ; bankjegv. Fog.
BANíiA
,
V. bannum ccclesiasti-
rcí-ztclés. Perg. Szentmosdatás
,
szeiitmosdás. Sztrok.
BARATT
,
baratto : árucsere
, cse-
re. Fog.
BARATTHANDEi. : cserevásár
,
icíeretözs. Fog.
j
BARO: báró. Cur. Szabadzász-
lós úr. Köles. Georch. Zászlós úr.
\Perg. Sztrok. F-gyüjt. Szabad úr.
\pauly. Heh. Kun. Szirm. RfF.
Tiszthelv úr. Kezir. Tisztbeli úr.
cnm : kiliirdetés. Puky. P-gyüjt.'Rff
Pauly. KgUjázi kiliirdetés. Fog.
Háromszori kiliirdetés. Georch.
Szlem.
BANVALIUM JUS ( JuS Fcud. ).
földesúri igaz. Puky. Uri jog. Perg.
BARO naturális : született báró
,
vagy zászlós úr. Perg.
BARO regni : ország' zászlósa.
Bar. vm. HM. Ország' fözászlósa
vagy ország' bárója. P-gy'újt. Czöv.
BANJíüM : kihadetés. C /70.//J/. j^z/e/Ti. Zászlós úr, urszág-báró.
1. Bánna. ^o^- Ország' szabad zászlósa. Heh.
BANQUE : pénzváltóLáz. Perg. BARo tabulae : királyi ítélö-táb-
Pénzváltó-asztal
, közös pénztár, la bárója. F-gyüjt. P-gyüjt. Táb-
Szlem. A'áltóház v. mhely. Bar. la-báró. Czöi'. Szlem. Táblai báró.
V7n. Váltó-kereskedés. Czöi: Pénz- Perg. Királyi táblabáró. //,)/.
váltás
,
pénzváltó kereskedés. í7//a/. barometrum : légméró. Debr.
Válló-tcrcm vagy csarnok. Sztrok.
Pénzcsür. Kun.
BANQUE - AMT : váltó - tisztség
,
váltó-hivatal. Perg.
Légsulyméró. Kun.
BARRE : 1 ud (arany v. ezüst).
Fog.
BASIS : talpkö
,
telep
,
fenek.
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Debr. Kun. Talp, talapzat. 7/J/. ság. Fog. 3) jövedelem, jövedel.
Talp, alap, fenék. Fo^. \Pog. Javadalom. Perg. Fog.
BATTÉRIA : úgyútolop. Debr.' BENEFICIuivi cleri : egyháziak' ju-
Algyutanya
, álgytisáncz , tztelcp. vadalma. Köz. Egyházi kivétel. Cur.
BENEFICIUM commune ; köz-
haszonvétel. Köles. HM. Közös
jószág. Szlem.
BEN-FICIUM coiiipetcntiae : il-
Ictörész V. jótétemény. Czöv. Il-
lend tartás' jótéteménye. Szlem.
EESTEFiciuril ciuialc : nemesi ha-
szonvétel. Köles. HM. Udvari
Glátibiger : jii=ok. Czöif.
debitoiiim EHNEFiriu:« ecclesiastictnn cu-
Fált. Csá- latum , scii eiaatiae : papi köte-
Icsscgü haszonvétel. V-gjüjt. Lel-
ovakodó. Stett. |ki gondviseléssel járó haszünvél;el.
Kun
BAVEi.
,
novEt, : avatag
,
ava-
dék (avnltárn). Fofr.
BAUSCH UND EOGEIÍ : egyi'C-
másra
, általán. Fop;.
BAZÁR : vásái- (hely). Fog.
BEGEBETJ : lovább-adni
, tova-
adni. Fog.
BEHANDrUNG dci
hitelezk' lealkndása
leductionis stipidatio.
szar.
BEHUTSAM
BT.tt,UM : had
,
harcz
,
ütközet,
csata. Patily. Puky.
ET'ttüM cruciatum : keresztes
had. Pauly. Puky. Heh. Kiirucz-
liad. Sztrok. Kereszthnd. Szigl.
BEtLUM defensivum : védelme-
z had. Szlem. Ujfal.
BELiiUM ofíensivnni : megtáma-
dó had. Szlem. Megbántó had.
Perg.
BENEFiciAHi : jótétemény csülni-
Czöv. Javadalmaztatni. Perg.
BEWEFiciATUS (Jus Can) : ha-
szonvevö. Puky. P-gyüjt. Jótéte- ^ egyházi jótétemények. Czöv. Meg-
ményes. Czöv. Egyházi jószág' bir-
,
iiríilt egyházi javadalom. H\r.
tokosa-
,
egyházi haszon vétclcs. ' Beneficiu>i exspectationis • vá-
Szlem. Királyi adományos pap. rakozási jótétemény. Szlem.
Nán. Jótéteményt vev
,
v. java- i benbficium extra serialitatis
:
dalmas. Bar. vm. Jótékonyos. I soroukiviil valósai
^•SJ'''^Jt- Egyházi javadalom. HM.
Papi tisztek. JS/iT.
beneficium ecclesiasticinn se-
cularc : világi papokat illelu ha-
szonvétel. P-gyüjt.
BENEFiciuM ecclesiasticum sim-
plcx, scu non curatum ; lelki gond-
viselés nélkül való haszonvétel.
P-gyüjt. Lelkészi kötclcsségtelcn
javadalom. HM.
BENEFICIUM ecclesiasticum va-
cans : mcgüresült egyházi jószá-
ok
,
V. hivatalok. Szlem. Üres
Sztrok. Javadalmas. HM.
BENEFicii incapax : jótétemény-
re alkalmatlan. Pauly. Haszonvé-
telt nem birható. Puky.
BENEFicio cedit : 1) javára van,
V. válik. Bar. vm. HM. 2) le-
mondani a' haszonvételrl. Perg.
Javadalomról lemond. HM.
BENEFiciORUM sublatio :• jóté-
jofetcmenye.
! Czöv. Szlem. Sorkivülségi jog. H.
' M.
[
EE^TEFiCiuM inventarü (i. Bom.):
jószág-laistrom' jótéteménye. Szlem.
I
BENEFICIUM jmis : törvény' jó-
téteménye. Czöv. Szlem. Jogked-
vezés. Perg.
BENEFiriüiw legis ; törvényked-
vezés. Cur. HM. Segedelem.
teményeknek eltörlése. Czöv. Ha-
[
V-gy'újt. Puky. Pauly. Törvény'
szon-eltörlés
,
jótét-eltörlés. Sztrok. jótéteménye. Czövek.
BENEFICIUM ; 1) haszonvétel.; beneficium naturae : tcrraé-
Cur. Fog. Puky. Köles. Pauly. szét' adománya. Cur. HM. Ter-
2) jótét, jótétemény. Puky. íb^. meszet' kedvezése. Perg.
Pauly. Kun. Bar. vm. Jótékony-' beneficium oidinis: sortartás.
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I'uky. Soi' jusa. Cur. Sortartási I bergschaffer (J. Mct.) : bá-
kedvczes. Perg. Sorjog. fíM.
|
nya-fclü<;ycJö
,
v. gondvisel. Perg.
BiiVEFiCiUM prorogationis : pci- Búiiya-parancsnok. Sztrok.
halasztás' jótéteménye. Szlem. Ha- ' bebgprocess : bányászati per.
ladék jótéteménye. Czöv. HM. Perg.
BENEFiciüM regale : királyi ha-! bergiverke (J. Mct.): bánya.
szonvétcl. P'-gyüJt. P-gjüjt. Cur ~
tudósítvány.
Zsebsz.
BERICRTBRIEF
Stettn. 1. Aviso.
BESCHEID : végzés. K. Fái. Hát-
irat. Fog.
BS:SCHAU: motozás. Fog.
BESCHEINIGUNG : tanusitás
, ta-
nulcvél , taniisitvány. Fog.
BESCHI.AGNAHME , Bcschlag :
lefoglalás. Fog.
BETRAG : öszlet. Fog.
BESCHREiBtJNG : törvényes ösz-
veiiás. K. Fal.
BESIT7ER (ein reclitmássiger) :
Puky. Önkényes jó Jeikii birtokos; bonae fldei pos-
Önként tett vallás, scssoi-. Vált. Csász.
Puky. Georch. Szlem. Bar. i>m.
Paulj. HM.
EENEFiciuM speciale : különös
jótétemény
, v. igaz. Szlem. Czöv.
BENEFICIUM territorialc ; föld-
területbeli jótétemény. Cz'ói\ Ura-
dalmi vagy földesúri haszonvétel. '
Szlem. HM. Földtéri haszonvét.
Sztrok.
'
BENEMERiTUS : érdemes , ér-
demteljes. Debr. HM. Fog.
BENEVOliA fassio : szabad val-
lás. Cur. Paufy. V-gy'újt. Önkén-
ti vallás. Cu
vallás. Szlem
V-gyüjt. Puky. Önkényti vallomás, EESTATIGUNG : elismerés (el-
V. vallomány. i^o^. Önvallás. PaAy. ismeriével ; recognitionalcs lite-
Pauly. Szal)ad vallomás , önkénti
vallomás. HM.
BENEVOLE addictus : szíves jó-
akaró. HM.
EENEVOEEMTiAE captatio : jó-
akarat' esdeklése. Puky. Kegyke-
resés
,
V. vadászás. P&rg. Kegy-
esengés. Sztrok.
BENEVOiiUM examen ; szabad
,
v. önkénti vallatás. F-gyüjt. P-
gy'újt. Cur. Márt. Puky. Fog.
Önkényes nyomozás. Czöv. Jóval
való vallatás. Szlem. Önvallatás.
Puky. Önkényes vallomás. Czöv.
BENEVOEUS auditor : önkényles
hallgató. Kun.
BERGBAU: bányászat, bányász-
ság
,
bán) a-mivelés. Zsebsz.
berggang
,
Bergader : bánya-
ér. Zsebsz.
BERGGEFÁi/LE (J. Met.) : bánya-
jövetlclcm. Perg.
BERGGERICHT : bánya-birószék.
Bányai iteszék. Sztrok.
BEBGGERICHTSBARKEIT : bá-
nyai törvényhatóság. Perg.
BERGRECHT ; bányajog
,
bánya
igaz. Sztrok. 1. Jns Metallicnm.
ae). Fáit. Császár.
EESTIALITAS: barmoskodás. Cur.
F-gyüjt. Puky. Barommal való
fajtalankodás. P-gjújt. Puky. Ba-
romvegyülés. Mest. Barommal ve-
gyülés. Szlem. Bai-omiság. Fog.
BEWEIS : bizony. Stett.
BEWEISFÜHRER : bizonyító
;
qni
asserit
,
probas adducit. Fáit.
Császár.
BEWEISMITTEI. : bizonyítványok;
probarum adminicula. Fáit. Csász.
BEZOGENER : tukmált , intézvé-
nyezett. Fog.
BEZÚG ; átvétel , kitölvétel , vi-
szony. Fog.
üres
; in bianco ste-
lenni
,
födózetlen len-
bianco : üres forgat-
BIANCO
:
hen : üresen
ni
;
giro in
mány. Fog.
BIANCO-CREDIT :
személyes hitel. Fog.
BIBLIOGRAPHUS
ismer
,
könyvekhez
Könyvismcrö. Kun.
tndós. Sztrok. Kun
BiBLiOPOtA : könyváros. Puky.
BiBLiOTHECA . könyvtár. Puky.
üres hitel
,
könyveket
ért. Puky.
Perg. Könyv-
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Pauly. Bar. vm. Koiij'vtartóhcly.
Vuky. Pauly. Könyves ház. Styl.
Canc. Kov.
BIBI.IOTHCCARIUS: könyvtáiTJok,
V. könyvtáros. ISan. Pauly. I'uky.
Könyvtár' rzje v. gondviselje.
Pauly. Puky. Könyvtárr. Perg.
BIBUI.A ; itató papír. H^T,
BICEI<I<US : csákány. Csapó.
BiFARiATio : kétfelé szakítás.
Cur. Ketté oszlás. Perg. Elkctt-
zés. Sztrok. Kétfelé hasítás
, fele-
zés. HM.
BiraRliBEN : felezni. Fog.
BIGAIHA : kétférjü. Szlem. Két-
férjcs. Perger.
BIGÁMIA : kétfcleségüség
, v.
kétférjiiség. HM. Fog. Cur. Puky.
P-gyüjc. Szlem. Kétntartás. Köles.
Kétfeleség-tartás. F-gyüjt. Szirm.
Márt. Kctnsség. Sztrok. Kan.
Kétnöüség. HM. Kétnejüség. Fog.
BIGAMUS : kétfcleségu. P-gy'újt.
Szlem. Kétnöü
, v. kétns. Perg.
BIGOT : imáncsi. Bar. vm. Vak-
buzgó. Sztrok.
BIJOUTEBIEWAARE : drágamü
,
drágaság , drágaszer. Fog.
BIJOUTERIE-HANDLUNG : drága-
szerészet , drágaszertózs. i^og-.
BitiANX ; egyenget - mérték
,
fontoló. Puky. Mér-vessz
, mé-
rö-serpenyö. Bar. vm. Mérleg.
Helm. Széch. gr. HM. Egyensúly.
Fog. Sulycgyen, Steit, Kun. Egyén-
in ért ék. Kun.
BII.AIITX commercii , v. commer-
tialis : kereskcdésbcli alkalmazta-
tás
,
v. kcrcskedésbeli egyengetés,
Puky. Kereskedési mérleg
,
v. súly-
egyen. Helm. Tzsmérleg. Fog.
Bll.ATERAt.is : viszonos. Cur. H.
M. Kétoldalú. Cur. Fog. Kólce.
HM. Kétrészrl való. Pauly. Puky.
Kölcsönös. HM.
Biti, : törvényjavaslat
,
indít-
vány. Kun.
BII.I.ET
: levélke, iratka. Kun.
Fog. Czédula
, kis levél. Csapó.
Jegy
,
jcgykc
, lapka. Fog.
BIE.LET a ordre (J. Camh.) rru-
deletrci váltó, Stettn.
EiLLETiRESí ; mcglevelkezui, iaj)-
kázui. Fog.
BILOTH-'S
. biró
, szolgabíró.
Csapó,
BII.OCHUS i-egalis ; királyi bün-
biró. Perg.
BiMESTRAtlS : kéthónapi ; —
cassarum extractus ; pénztár kivo-
nat. HM.
BIMESTRALIS computus : két-
havi számvetés. Bar. 7'm.
BiniESTRAr,.is extractus : kétha-
vi kivonás. Bar. vm.
BiiWARius ; Kétszeri. Perg. HM.
BINNENHANDET, : bcnntzs
, bcn-
kcrcskedés. Fog.
BiOGRAPHiA : életrajz
,
életle-
irás. Puky. HM. Életirás. Csapó.
BIOGRAPHUS ; életiró. Pauly.
Puky.
BIRSAGIALIS proccssus : birsá-
gos ügy. Puky. Birságos v. birsá-
got követ per. P-gyüJe. Birságos
per. Czöv. Szlem.
BIRSAGIUM ; birság. Cur, V~
gyjt. P-gyüjt. Czöv. Paul. Puky.
Fog. Szirm, Moln. Márt. Szlem.
HM. Pénzbeli büntetés. Szlem.
Jogi maradtság
,
jogi terh. Sztrok.
Birság
, Jiagyomán
, az törvényben
való niaratság. RTf.
BLADUM : gabona. Heh. Fog.
BLAjjco
,
1. Bianco.
BLANTKET; üres levél , üres lap.
Fogar,
EI.AIÍCO GIRO ; üres forgatmány.
Fog.
Br-ANro-INDOSSAMEWT : ÚITCS
hátiiat. Fog.
BLASFHAEMIA ; káromlás, Cur.
Kunoss. Szlem. HM. Istenká-
romlás, yiárt. P-gy'újt. Puky.
pauly. Fog. Káromkodás. XJjfal.
Lex. Pauly. Szirm.
Bt.ASPHAEniiA reális : tétbeli
káromlás. Szlem,
ELASPHAE!MIA vcrballs : szóbeli.
Szlem,
Er,Ei ANLEGEN : olmoznl. Fog,
Et.ElWEiSZ : írón
,
olmacs. Fog,
BODMEREi ; lia)óskölc.«öny
,
Íl-j-
j(izáloí:. Fog.
% *
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BODMEREIBRIEF, Bodmeiciwfch-
scl : liajóskötelezvény , hajósváltó.
Fog.
BOOENFAHRT : általüu-tözs (ál-
talában V. egyrcinásra vásárlat).
Fog.
BOHEMiA : Csehország. HM.
BOLENGEI.D : helypénz , sátor-
pcnz. Fog.
BOI.ETA : árujegy. Xun. HM.
Vámjegy
,
jegy. Fog.
BOMBA : tzgolyó , tzgömb ,
ionosa. £u7i.
BOMBARDA : faltórö. St_yl. Can.
EOMEAEEIER : bombár. Csapó.
Roncsai. Kun.
BON : érlevclkc. Stett. Jóny. Fog.
BONA acquisita : szerzeményi
jogok. F-gyüjt. Georch. Szerze-
mények. Czöv. Szerzeményi , v.
keresményi jószágok 's javak. Szlem.
Szerzett jószág. Cur. Keresett va-
gyon. Fuky. Szerzett vagyon. Perg.
BOVA actionalia : kercsetbeli jó-
szág. Czöv.
BONA adespota : bitang jószágok.
Bur. vm.
BONA adveutitia : mástól nyert
jószágok. Szirm. Tulajdon kerc-
setbeli vagyon. Puky.
BONA avita , V. avitic.1 : si jó-
szágok. „F^-gjyüJt. P-gfüJt. Czöv.
Szlem. Osi v. örök jószág. Georch.
Cur. Pukj.
BONA beueficialia : egjházi jó-
szágok. Puky. Fog. Pauly. Egy-
házi javak. P-gy'újt. Egyházi hi-
vatali jószágok. Szlem. Pa]H jó-
szágok
,
egyházhoz tartozó íöldck.
Georch.
EONA caduca ; magvaszakadtak'
javai
,
visszaesett jószágok. Bar.
i'Tn. Magvaszakadt jószág. Cur.
Uratlau jószág. Czöv. Esékcny jó-
szág. Sitrok. Magszakadási jó-
szág, n.v.
BONA cuinoraiia : kamarai ja-
vak. Cur. Kincstári jószágok. Bar.
riii. K.imarai jóezájrok. l'-gyiijt.
Szlem. HM. Kamara' jószágai.
Szlem..
BONA castrensia ; hadi érdem
által szerzett javak. Cur. Katonai
kereset. Szirm. Vitézi érdem-szc-
rezte javak. Perg.
BONA civica : polgári jószágok.
Georch. Városi jószágok. Czövek.
Vái'os - polgári jószágok. Szleme-
nics.
BONA coacquisita ; közszerze-
mény javak. Cur. Közszcrzeményi
vagyon. Puky. Közszcrzeményi ja-
vak. HM.
BONA colonicalia : jobbágyi ja-
vak. Czövek. Jobbágyi jószágok.
Szlem, Paraszti vagyon. Georch.
BONA concambiata : cserélt ja-
vak. Cur.
BONA coronalia : koronái javak.
Cur. HM. Korona' jószágai. Puky.
Korona-jószág. Szirm. Koronabeli
jószágok. Bar. vm. Korona-jószá-
gok. P-gyüjt. Georch. Czövek.
Szlem..
BONA coronalia reginalia : ki-
rálynék' korona- jószágai. Földv.
Királynéi koronái javak. Perg.
BONA donationalia ; adományi
javak. Cur. Pauly. H.^. Adomá-
nyi jószágok. P-gy'újt, Georch.
Szlem. Adományjavak. Kun.
BONA dotalitia: házassági jószá-
gok. Földv. Hitbéli javak. Perg.
BONA dubia , V. dubiosa : két-
séges javak. Cur. HM.
BoNA ccclesiastica : egyházi ja-
vak. Cur. HM.
BONA emtitia : vett javak. Cur.
HM.
BONA extradonationalia • ado-
mánykiviili javak. Cur. HM. Ado-
mányon kiviil szerzett jószág.
Georch. P-gy'újt. Czöv. Nem ado-
mányi jószágok. Szlem..
BONA fendalia : hbéri javak.
Perg. HM.
BONA des : jólelküség. Cur.
Veres. HM. Fog. Jó hiszem
,
jóliit. HM.
BONA físcalia : fiskális javak.
Cur. Fiskális jószágok. V-gy'újt.
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Ura veszett jószágok. P-gjüj. Ko
rónára szállt jószágok. Sz/e/n. Kob
zói jószágok. Sztrok. Fog. Szálló
vány-javak. HM.
BONA fundationalia ; fundationa
lis javak. Cur. Örök hagyománj-
béli értek. Pukjy. Pauly. Alapít
ványi javak. Perg.
BONA fungibília : elkölthet ja-
vak. Vájd.
BONA haereditaria : örökös ja-
vak. Szirm. Örök jószág , örökség,
Georch.
BONA impignorata : elzálogosí-
tott javak. Cur. Zálogos jószágok.
Sztrok.
BONA materna : anyai javak. Cur.
Szirm.
BONA mobilia : ingó javak, Cur.
Szirm. Pauly. Puky.
BONA imniobilia : ingatlan fek-
vö-javak. Cur. Szirm. Pauly.
BONA non fungibilia : elkölthe-
tetlen javak. Vajda.
BONA notoriorum : htlenek' ja-
vai. Cur. HM.
BONA nobilitaria : nemesi jószá-
gok. Georch. Cz'óv. Szlem.
BONA occupata : elfoglalt javak.
Cur. HM.
BONA paterna : atyai javak. Cur.
Szirm. Atyaibirtok. Puky.
BONA patrimonialia : nemzetségi
javak. Cur. HM. Ösi javak. P-
gyjt. Alyai örökség-jószágok. Czöi'.
Nemzetségi jószágok
,
örökségi va-
gyon. Szlem. Ösi birtok. Puky.
Családi javak. HM.
BONA per se ipsum acquisita :
maga kereste jószág. Helt. Önke-
resmény. Madass.
BONA politico-fundationalia : ö-
rök hagyománybeli érték v. jószá-
gok. P-gy'ájt. Közhagyományi jó-
szágok. Georch. Polgári kegyes
hagyományi jószágok. Szlem. Pol-
gári örök hagyományi jószágok.
Márt. Közalapítványi javak. HM.
BONA possessiona! i;i : örök bir-
fok. Helt. Birtokos jószág. Perg.
BONA profcctitia : haszonvétel-
Itfti lelt gazdagodás. Szirm. Ösi
jószág' jövedelmébl szerzett ér-
ték. Puky.
BONA pupillaria : árvák' javai.
Cur.
BONA quasi castrensia : polgári
érdem állal szerzett javak. Cur.
BONA regia : felség' jószágai.
GeoAc/t. Királyi jószágok. Czöv. Fe-
jedeJmi jószágok. Szlem.
BONA sexus masculini : fiú ágot
illet javak. Cur. HM. Fiu ágot
illet jószágok. Czöv. Georch. P-
gjr'újt. Férfi ágra szálló jószágok.
Szlem. Férfi ágot illet jószágok.
Pauly. Fi-javak. Perg.
BONA utriusque sexus : mindkét
ágot illet javak HM. Cur. Pauly.
Két ágra nézend jószág. Georch.
Mind két ágot illet jószág. P-gy'újt.
Cz'óv. Puky. Mind a' két ágra
szálló jószág. Szlem. Köznemi (k('t
nemi) v. kóz-ági javak. Perg.
BONA virtualia : remélhet örök-
ségi javak. Perg. Remélhet javak.
Cur. HM. Várandó javak. Puky.
BONAE fidei ercditor : jólelk
hitelez. Cur. HM. Puky. Jó-
hiszem hitelez. Puky.
BONAE fidei possessor : jólelk
bntokos. Vált. Császár. Jó mód-
gyával él. RfV.
BONI acquisitio : jószág' találá-
sa. Helt. Jószágszerzés. Csapó.
BONIFICARE : megtéríteni
, ki-
pótolni. Puky. HM. Kárpótlani,
kártalanítani. HM.
BONiFiCATio (e. g. damni vei
sumptuiini): 1) megtérítés
,
kipóto-
lás. Cur. Puky. V-gy'ájt. P-gyüji.
Javítás. 2) kártalanítás , kártalan-
ság
,
megtérítés. Fog. Vissza térí-
tés
,
helyrehozás. Bar, vm. Java-
zás
,
javazat. Kun. Kárpótlás
, kár-
térítés. HM.
BONORUM devolutio ; jószág' ál-
talszállása. Czöv. HM.
BONORUM et capitis poenam sta-
tuerc: jószágán és fején ítélni va-
lakit. Kász. Fej- és vagyon-vesz-
tésre Ítélni. Csapó.
BONORUM involutio : jószág-bc-
áztatás. Czöv. Bczavarás
, bemar-
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tás. Sztrok. Jószúg' bcbonyolódá-
sa. HM.
BONORtTM , V. clominioium prae-
fectus , 1. Pi-aefectus bonoriiiii.
BONUia : 1 ) jó. P-gyüjt. Szlem.
Czör. Fog. Pauly. 2) jószág. Cur.
Puky. F-gyüjt. Czöi'. Szlem. Fog.
HM. Vagyon , vágyom , birtok ,
érték. Puky. Pauly. P-gj'üjt.
EONüM avitum : si vagyon.
Szírok.
BONUH acquisitum . szerzett va-
gyon. Sztrok.
BONUM bencficiale : egyházi jó-
szág. Fog.
BONüM fungibile : elkölthet jó.
Vajda.
BONUM piiblicum : közjó, Cur.
Pauly. Puky. Fog. HM.
BÖRSE : csarnok , keresked
csarnok. Síett. Pénzcsarnok. Kun.
Tzsde , alkiiház , alkuterem. Fog.
BOTANia : íüvészet. Debr. Nö-
vénytan. Növénytudomány. Kun.
BOTANICüS : fvész. HM.
BOTSCHAFT : forend követség.
HM.
BOTSCHAFTER : förcndit követ.
HM.
BOUTIQUE : bótka , boltka. Fog.
BRACK
,
Bracker . rozga , ragyva.
BRACHIGRAPHIA : 1) SZÓrövidl-
tés; 2) gyoisirás-israéret. Perg.
BRACHIUM : hatalom-kar. Cur,
Puky. Márt. Pauly. V-gy'ájt.
Szlem. Fog. H^f. Hajdukar. Kun.
Tiszti-erö. Fog. Erhatalom. Puky.
Pauly. Mart. P-gyüJt. Czöv. Erö'
hatalma. Georch. Erö. Bar. vm.
Erszak. Csapó. Hatalmas kéz.
Szirm. Márt.
BRACHIAI.IS executio ; hatalom-
karos végrehajtás. Debr.
BRACHIUK militare . katonai ha-
talomkar. Perg.
BRA"HIUM regale : királyi erö-
hatalüsn. Czöv. K.ir. hatalom-kar.
Szlem. Cur. HM. l'cjcdelcin iu-
tahna. Puky. Helt. RM^.
BR.'^CHtUM seculare . világi ha-
tiíloml-ir. Cur. Szlem. Világi er-
hatalom. Czöv. Fejedelem hatalma.
Rff^.
BREPHOTROPHIUM : lelcnczház.
HM.
BREVE (apostolicum) : pápa' le-
vele. Bar. i<m. Pápának rövid le-
vele. P-gyüjt. Puky. Fejedelmek-
hez intézett irata a' pápának. Kun.
Pápai levél. HM.
BREVES bievium
, V. brevia ja-
dicia
,
V. judicia brcvium evoca-
tioDum : rövid útja a' perlekedés-
nek
,
rövid törvény. Cur. Rövid
nyolczadi törvényszék. Perg. Ün-
nep-nyolczadi rövid törvényszék.
Sílem. Rövid törvényszék. HM,
Rövid octava. RfV. Rövid szék.
Fog.
BREVIÁRIUM : papi imádságos
könyv. Puky. Rövid ahítatoskodat.
Perg.
BREVi manu : rövid úton
,
rövid
kézen. Puky. HM, Rövid kézzel.
Dien. Czöv.
BREVis litis processus ; rövid
folyamatu per. Cur. HM. Fog.
Longae : — hosszú f. p. Cur.
BREViüM : rövid octava. Helt.
Rövid pcr-idÖEzak. Sztrok.
BRiEFS-iNHABER : levélmutató
,
elmutató ; Wcchsel auf Briefsin-
liabcr (au porteur): clmutatóra
szóló váltó. Fog.
BRIUADA : vezérosztály. Puky.
Seregosztály
,
dandár. Kun.
BRIGADIER : osztályvezér
,
dan-
dárvezér. Kun.
BRILIANT ; fényk. Kun.
BROCARDium ; törvényes köz-
mondás. Puky, Pauly.
BRoCHiREN
,
helten : fzni (köny-
vet)
,
hímzeni (szövetet). Fog.
BROCHURE ; füzet , röpirat. Fog,
BROMATOLOGiA ; élettudomány.
Puky.
BRouiLLON
,
Strazza
,
Kladde :
irka
,
irkakdnyv. Fog.
BRDTTO=BTTO ; elegy súly , tel-
jepsidy. Fog.
BBUTTO-GEWICHT , 1. BfUttO.
BUCHHALTER : könyv - vezet.
P'ált. Hyi. Könvviv.). HM.
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BUDE ; bódé. Fog.
BUDGET : költségjegyzet
,
kiadá-
si szúrnolat. Kun. Költségterv. H?^f.
Költség^'etés. Hirl.
Bui.i'A : 1) ónpccsétü levél, v.
fíiggö pecsétü levél. Puky. Pauly.
Fog. Oklevél. Fog. Pápa levél.
Fog. Pápa' ón])ccsétcs levele. Bar.
vm. Eiczpecsétes levél. Perg. 2)
érez pecsét. P^rg. Függ pecsétes
oklevél. Kun. Fiiggöpecsétes levél.
HM.
BUtiLA aurea : 1) arany-pecsé-
tes levél. Cur. P-gjr'újt, Perg,
Pukj. Pauly. Szlem. Függ arany
pecsétes levél. Puky. Függ pe-
csétes levél. Bar. vm, Arauy-sza-
hadságlevél. Heh. Függ pecsétü
oklevél
,
arany oklevél. Fog. 2)
Arany pecsét. Perg. Aranypecsétü
levél. Fog.
BUI.I.A pontificia : római függ
ónpecsétes levél. P-gyüjt.
BULliARiUM : bulla-gyjtemény.
Szlem.
Byi.l.ETl» : értesít napi liirde-
tö. Kun.
BUüJD : köteg ; szövetség. Fog.
BUREAU ; irópolcz. Kun. Író-
asztal. Kun. Csapó. Tiszti szoba
,
hivatalszoba. Kun. Munkaszoba.
Kun. Csapó. Iróta , ügyszoba. Fog.
BÜRGE (Aval) : kezes , készfize-
tési kötelezés; e.\promissor. Iáit.
BÜRGE und ZAHLER : készfize-
tési váltói kezes. Fáit. Császár.
Fizet kezes. HM.
BÜRGSCHAFT : váltóbeli kezes-
ség , készfizetési kezesség; expro-
missio , fidejussio. Vált. Császár.
Kezesség , kezesiét. Fog.
BÜSTE niellkép , mell-szobor.
Kun.
\^ v. CT am. Corrent , Courant
;
folyó. Fog.
cc V. CTO V. CT
,
am. Conto-Cor-
rent : folyó számla. Fog.
co V. CTO
,
am. Conto ' számla.
Fog.
CR am. circa : mintegy , körül-
bell. Fog.
CABALA : áskálódás. Puky. Csa-
lárd igyekezet. Puky. Pauly. Szöve-
vény. Br. vm. Ármány. Csapé.Csiny,
ravaszság
,
titkos szövetség. Kun.
CABAI.I.A : kaczola. Helt.
CABiNETTi director : cs. k. tit-
kos
, kabineti igazgató. HM.
— secretarius . cs. k. titk. kab.
titoknok. HM.
CABINETUM : titok - SZoba , tit-
kodalom. Bar. í'm. Bels szoba.
Puky. Kabinet. Fuky. V-gyüjt.
Oldalszoba
,
benyíló. Kun. Külön-
választott
,
titkos szoba. Csapó.
Termcly. HM.
CABINETUM c. R. am. csász. k.
titkos kabinét. HM.
CABOTAGE : parthajózás
,
part-
t zs. Fog.
CABOTiER ; parthajós. Fog.
CADAVER • holttest. Cur. Fog.
CADUCA bona : magvaszakadt
jószág Cur. Megszakadási jószág.
Fog.
CADUCITAS: 1) Visszaesés, vc-
szendség. Bar. vm. V-gyüjt.
Pauly. (actus) Kihalás , magszaka-
dás. Fog. Kun. Hervadság. Czöv.
Kihaltság , megüresedés. Perg.
Esendség , háramlandóság. Kun
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Magvaszakadás. Pukj. Pauly. V-
gy'újt. Bar. vm. Fog. Szirm. Márt.
HM. 2) magszakadásii jószág. Piiky.
Uratlan jószág. Czöv. Magvasza-
kadónak v. hivségtelenkcdönck ja-
vai. Szlem. (res) Kihalásbeli jó-
szág. -Fog. — ccclesiastica : papi
maradvány. HM. 1. Bona.
CADCCiTATis jus ; magvaszaka
Bar. >m. Számozás
,
számví^tel.
Puky Számolat. Kun. Debr. Sza-
vazat
,
érdemsov
,
éi-dcmjegvzék.
Debr.
CAI.ENDARIUM : naptár. Fog.
Pukj. Kun. Paaly. Bar. vm. H.
.M. Napkönyv. Pukj. Pauly. Idö-
jegyzct. Pauly. ^íapikönyv. Puky.
CAi,l,lGRá.PHUS • szépiró. Debr.
dás' igaza. Puky. Magvaszakadás' íT^^/'.
jusa. Pauly.
\
Callum : brkéreg. Debr.
CADUCüS : esend
,
mulandó, i CALUMNIA : 1 ) patvar. Cur.
Debr. \Má.rt. Köles. Heh. 1779-d. Verb.
CAEHAI.E privilégium: czébbeli yÖT-J. Fog. Pauly. V-gy'újt. RTV.
kiváltság. Bar. vm. Czéhkiváltság. Georch. Czöv. Helt. Patvarko-
HM. dás. Puky. Kun. Márt. P-gyüjt.
CAEHAI.es articuli : czéh' czik- Georch. Czöv. Szlem. fog. HM.
kelyei. Bar, vm. Csupán boszantó pcilekedés. iSz/em.
CAEtEBS : 1) ntelen ( férfiak- Perpatvar. Perg. Pcrpatvarkodás.
nál ). Cur. Fog. Szirm. Márt. Köv. 2) bamisvád. Cur. F'-gyiiJt.
Puky. Helt. 2) hajadon (leányok- Mest. Márt. Pauly. Fog. Csalárd-
nál). Cur. Fog. Puky. Társtalan költés , ráfogás. Márt. Pauly. Fon-
Fog. dorkodás. Puky. Kun. Alvad, szó-
CAELIBATUS : Dtclenség. Puky. csavatítás , csalárd - perfolytalás.
Lex. Ntelen élet. Czöv. Házas- Lex. Mcgszólás , rágalom, rágalm,
ságtalanság. Puky- Pauly. Ntlen- rágalmasság , rágalmazás. Pauly.
ség. Kun. I Fondorlat. HM.
CAEI.IBATUS cleri : papi ntlen- ' CAtUMNiAE poena : patvarko-
ség. Perg. dás' bére. Georch. Patvar' bün-
CAEtiBATüS lex: papi ntlen- tetése. Czöv. Patvarkodás' biintc-
ség' törvénye. Mest. Szlem. ' tése. Szlem.
CAERIMONIA : szertartás. Fog. calumniam allegana : patvar-
CALCATURA : nyomás. Cur. Puky. vitató. Köles.
Szirm. Márt. Párizp. Fog. Pauly. CAl,UMNlARi:fondorkodni./*u/>'.
HM. Forduló. Cur. Vet. Kun. Fog. PuKy. HM. Patvarkodni.
Fog. Puky. Pauly. Szántás
,
szán- Fog. Kun. Rágalmazni. HM.
tó-tclek. Bar. vm. Határosztály. ' CALUMfiiATOR : fondor. Pauly.
Puky. Dl. Kun. Puky. Patvarkodó. Puky.
CALCüLARE : felvetni , fclszámi- caeumniosa causa : álkeresctd
tani
,
számolni. Debr. Számítni. ügy. Debr.
Fog
CAE.coi:.ATio actionis : az fele-
letnek forgatása és reá számlálása.
Rir.
CALCUZ.ATOR : Számvev. Helt.
Számvet. ií/F". I. Exactor.
CALCULi politici : kormány-tudo-
mányi
,
V. hihetséget szül szá-
molások. Szlem.
CALCüLUS : számítás. Cur. Fog.
Kun. HM. Felvetés. Cur. Puky.
Számvetés. Fog. Kun. Számolás.
CAi,UMNlOSE;palvarkodva.Pau/^.
V-gy'újt. Lex. Puky. Patvarosan
,
hamisan. Mest.
CALÜMNIOSU3I scriplum : rágal-
mazó irás. Debr. HM.
CAiiUiHsnosus : patvarkodó. Pau-
ly. Puky. Patvaros. Köles.
CAMBIALE judicium , 1. Tribii-
nal.
CAMBIALES a dato , 1. Cambium.
CAMBiAiiES alicnae pen tras-
sataf : kíild pénzváltók. Ujfol.
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Idegen
,
intézett váltó. Császár. 1.
Fiemder Wecliscl.
CAMBIALES a piacere : tetszctiei
váltó. Stett, Tetszésre szóló váltó.
Fog.
rAniBiAi.ES a uso : divatrai vál-
tók Stett.
CAMBiAliES a visis , scu a vista :
latrai váltó. Stett.
CAniRiAi.ES ciini ordie : rende-
letiéi váltók- Stett.
CAMBiAiiES domiciliatac : házas-
váltók. Stett. Fizetéslaki vagy tc-
Icpvénycs váltó. Törv.-czikk. Csá-
szár.
CAMBIALES l'alsae : hamis váltók.
Csász. Törv.-czikk.
CAMBIALES foimales : formás
pénzváltó levelek. Czöv. Formás
váltók. Stett. Rendszerinti váltók.
Ferg.
CAMBIALES geuuinae : igaz vál-
tó. Császár. Törv.-czikk.
CAMBIALES in giro : torgó-vál-
tók. Stett.
CAMBIALES irregulares : rcud-
kivüli váltók. Perg.
CAMBIALES litterae : 1) váltó
levél. F-gyüJt. Cur. Georch. Köles.
Puky. Fog. Pénzváltó-levél, f-
gy'újt. Czöv. 2) csere-levél. Fog.
Cur. Bar. vm. 1. Wcchsel.
CAMBIALES nundinalcs seu rc-
giilarcs : vásári- vagyis rendes vál-
tók. Perg.
CAMBIALES praescriptae : el-
évült váltó. Császár.
CAMBIALES pi'imae ; cl-váltók.
Perg.
CAMBIALES propriae : tulajdon
váltók. Köles. Saját váltó. Csász.
CAMBIALES reciprocac : viszon-
váltók. Stett.
CAMBIALES sectuidae ; másod-
váltók. Perg.
CAMBIALES siccae , seu a de-
posito " száraz pénzváltó-levelek.
Czöv. Száraz váltók. Köles. Törv.
czikk.
CAMBlfiLES solac : egyes váltók.
Stelt.
CAMBIALIBUS quidpiani snper-
inducere : (valamit) a' váltóra ve-
zetni ; etwas auf dcn Wechsel auf-
schrciben. Vált. Csász.
CAMBTALIUM proprictarius
,
1.
Wechsel inhaber.
CAMBiANS : cserél. P-gy'újt.
Czöv. Puky. Csere - adó
,
cserc-
váltó-fél. Szlem.
CAMBIARE: 1) cserélni. Puky.
Fog. P-gyüjt. 2) váltani. P-
gyüjt.
CAMBIARIA obligatio, 1. Wcch-
sclpflicht.
CAMBiARius debitor , 1. Tras-
sanl.
CAMBIATURISTA : váltó mester.
r-gyüjt.
CAMBIO-MERCAWTILE judicium,
— vei tribünül : kereskedi Ítél-
szék. Cur. Pauly. Váltó keres-
kedési törvényszék. Fog. Puky.
Kereskedk' ügyeiket itélö tör-
vényszék. Szirm. Váltó - törvény-
szék. Georch. Czöv. HM.
CAMBiuM : csere , váltó. HM.
CAMBIUM a dato : mátóli váltó.
Cur. Keletre szóló váltó. HM.
CAMBIUM a piacere v. ad placi-
tum : tetszetrci váltó. Cur. Tet-
szésre kelt váltó. HM.
CAMBIUM a usu V. ab usum
:
divatrai váltó. Cur. Szokásra kelt
váltó. HM.
CAMBIUM ad semiusum ' szokás'
felérc kelt valló. HM.
CAMBIUM a visfa v. ad visum:
latrai váltó, Cur. Látra kelt váltó.
HM.
CAMBIUM collybus : váltó; Wcch-
sel. Vált. Császár. Fog. Nán. Cse-
re. Cur. Fog. Szirm. Márt. Szlem.
Bar. vm. Pauly. Puky. Georeh.
Köles. Pénzváltás. Ujfal. Jószág-
csei'c. Fog.
CAMBIUM domiciliatum : házas-
váltó. Cur. Telepes váltó. HM.
CAMBIUM formaié v. alicnum :
valóságos váltó. Cur. HM.
CAMBIUM fraudulentum ; csa-
lárd V. tettetett csere. V-gyüjt.
Színlett csere. Cur. Puky. Pauly.
Színezett csere. Georch. Csaláid
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cseic. Czöv. Pauly. Szinlctt cse-
rcvallás. Sz/em. Palástolt csere.
Czöv. Szincs csere. F'ajd.
CAMBIUM in giro . foiiíó váltó. C«r.
CAMBiüM manuale
,
seu coUy-
bus ; kézrl kézre való pénzváltás.
U;fal.
CAMBiuM mixtum .- elegyes cse-
re. Cur. Pauly. F'-gyüjt. P-gyüjt.
Georch. Szlem. Pótoltatott csere.
P-gyüjt. Vegyes csere. Czöv. HM.
Elegyes cserevallás. Szlem.
CAMBIUM non giratum : forgat-
lan váltó. Cur.
CAMBIUM perciinale : cirok cse-
re. Cur. Örökös csere. Pauly.
Puky. Czöv. Szlem. Örökös csere-
vallás. Szlem.
CAMBIUM praejudiciosuiu : sé-
lelnies csere. Cur. Puky, HM.
CAMBIUM jjuriim : tiszla csere.
Cur. V-gy'újt. Georch. Czöv.
Szlem. Pauly. HM. Pótlás nélkül
való csere. Puky. P-gyiijt.
CAMBIUM reciprocuni : viszon-
váltó. Cur. Tiszváltó. i7.1/.
CAMBIUM redolct naturani cam-
biatl : a' csere-jószág megtartja az
elcseréitnek tulajdonságát. Pauly.
Puky. A' cserébe adott
,
a' cseré-
be vett vagyonnal egy tulajdonsá-
gú, l'uky.
CAMBIUM siccuni V. proprium :
száraz váltó
;
ein trockener Wecli-
sel. Vált. Császár. Saját váltó.
HM.
CAMBIUM sincacrum : valóságos
csere. V-gyüjt. Georch. Igaz cse-
re. Czöv. Szinlés nélkül tett, vagy
való csere-vallás. Szlem.
CAMBIUM fcmporaneum : ideig-
Icni csere. Cur. HM. Ideig való
csere. Puky. Pauly. Czöv. Szlem.
Ideigvaló cscrevallás. Szlem.
CAMBIST : váltós
,
váltóüzér. Fog.
CAMBüCA
,
cncnnia : buzogány.
Molnár. Rir. Fog. Vasbot. Fog.
CAMER.A ; kincstár. Bar. i'm.
CAMERA rcgia hungarico - au-
lica
: magyar királyi udvari ka-
mara. Puky. V-gyüjt. P-gyüjt.
Magyar királyi udvari kincstári ta-
nács. Bar. 7m. — montana : bá-
nyakamara. HM.
CAMERAtiis administratio
. ka-
marai igazgatás. F'-gyüjt. Kincs-
tári igazgatás
,
v. kormány. Kama-
rai igazgatóság. HM.
CAMERACISTA : kincstári tiszt.
Bar. vm.
CAMERARius : kamarás. Fog.
Puky. HM. Aranykulcsos. Puky.
HM. Fog. 2) komornyik. íb^. Be-
járó. Bál.
CAMERARIUS regius : kincstári
arany kulcsos v. királyi komornok.
Bar. vm. Királyi kamarás. Georch.
Czöv.Szlem. Kiy, aranykulcsos, fer^.
CAMMERGRAFIUS supremus : t
bányagróf. H3I.
CAMPI - MARESCHAiiLUS : tábor-
nagy Fog. Hadi fvezér. Puky.
Pauly. F had - vezér. Bar. iin.
Hadfövezér. Csapó.
CAMPSOR : pénzváltó. Puky.
Fog. F-gyüjt. Pauly. P-gyhjt.
Szirm. Márt. Váltó. Georch, Kül-
dött pénz felvev. JJjfal. Pénz-
árus. Fog. Pénzüzér. HM. Váltó-
üzér
, váltóáriis. Fog.
CAMPSORIALES (üttcrac) : váltó
levelek. Puky. Pauly. Pénzváltó-
levél. Szirm. Márt. 1. Cambiales
,
[
Cambiuni v. Wechscl.
!
CAMPSORiAris " pénzváltói. Fog.
CAMPSORiAtis domus : pénz-
váltóház. Pauly. Puky.
CAMPSOPIUS : pénzkiildó. Vjfal.
CANABES macerare : kendert
áztatni. Törv. czikk,
CANABIS cultura : kenderter-
mesztés. HM.
CANAI.IS : csatorna. Fog. Bar.
vm. Pauly. Puky. Vizái-ok. Piiky.
Pauly. ~S"izmedcr. Kw/.
CANAIiiS fodinalis : bányai viz-
vezeték. Perg,
CANAE.IS laterális : szárny-csa-
torna. Törv. czikk. HM.
CANALIS moláris : malom-árok
,
vagy csatoi-na. Bar. i'm. HM.
CANCELI.ABE: kitörleni. Puky.
CANCELLARIA : kancellária. Cur.
P-gyüjt. HM- Iióház. Bar. vm.
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Puky. P-gy'újt. Fog. Iróterem.
Sztrok. linokszoba. Csapó. -Fog.
írnokterem. 2) imokhivatal ; 3)
föigazgatószék. Kanccl'aria. Fog.
CANCEttARiA dircctoralis : igaz-
gatói iróház. V-gyüjt.
CANCZ:i,I.ARIA major : királyi
nagyobb kanczellária. Cur.
CANCELI^RIA minor ; kisebb
kanczelláiia. Cur.
CANCELLARIA regia hangaric-
aiilica : magyar királyi lulvari kor-
mányszék. Puky- Királyi magyar
udvari ftanács. Bar. vm. Magyar
kir. ud%'. kanczcllái-ia. Cur. Czöv.
Szlem. T^~gy'újt. P-gyüjt. Udvari
kanczelláiia. Czöv. Kir. udv. ma-
gyar tanács. Georch.
CANCEt,i,ARlA statiis intima :
titkos házi cs állodalmi udvari can-
czclláiia. H^^. — unita : egyesült
udv. canczelláiia. HM.
CANCEI.t.ARiAE director : iroda-
igazgató. HM.
CANCET.i'ARiAE expcditor : iró-
házbeli kikészít. V-gyiiJt.
cancei,IjARIAE juratus nota-
lius : iróházbcli hites jegyz. F'-
gyüjt. Udvari hites jegyz. i/J/.
canceLLariae practicans : iro-
dagyakorló. HM.
CAiffCEt.i:jARius: kanczellái-. Lex.
Perg. HM. Korlátnók. Kun. Csa-
pó. Fejedelmi titkos deák. Heh.
Királyi fjegyz. Tud.-gy'újc.
CANCELtARitrs regius aulae :
kir. udv. fü-kanczellár. V-gyüjt.
Szlem. Udvari magyar f-tanácsos.
Georch. F-kanczellárius. Czöv.
CANCELliATlO : átvonás. Cur.
HM. Vakarás. Szirm. Márt. Ki-
vakarás. Paulr. Kitörlés. Párizp.
Moln. Puky.Pauly. V-gjüjt. Czöv.
HM. Bcfoltolás. Szlem. Rendvonás.
Heh. Kitörülés. Csapó.
CANCEI.X.ISTA : iró. Cur. Puky-
Irász. Bar. vm. Georch. Jrnok.
Puky. Kun. Fog. HM. Irástevö.
V-gy'újt. Íródeák. Czói: P-gyüjt.
Szlem.KATiczeWisia. JP-gy'ájt. Czöv.
\
TÖRV. TUD. MSZÓTÁR.
Korlátos Írnok. Pauly. Leiró.
Sztrok.
CANC£i.i,iSTiCAE expensac : iió-
szeri költségek. HM.
CANDiDARE : kijelelni. Fog.
Pauly. Hivatalra kiszemelni. V-
gy'újt. Pauly. Hivatalra kinézni.
V-gy'újt. Kanflidálni. Czöv. Vá-
lasztás alá kijelelni. Szlem. Hiva-
talra javasolni. Pauly. V-gyüjt.
CANDIDATIO : kiszemeltség, ki-
jeleltség. Bar. vrn. Hivatalra való
kiszemelés v. kijelölés. Puky. Hi-
vatalra kinézés. Márt. A' válasz-
tandók' eladása. 5;i>m. Kijelölés.
HM.
CANDlDATUS : hivatalra kisze-
melt, V. kijelelt, v. javasolt. Bar.
vm. Puky. Pauly. Választás alá
kijelelt. Szlem. Kandidátus. Czöv.
Kijelelt
,
jelelt. Fog. Kun.
CAinoiDATrs juris : törvény-
gyakorlandó
,
v. tanulandó. Fog.
CANDiOATtrs matrimonii : háza-
sulandó. Fog,
CANDIDE : öszintéu, Perg. HM.
Nyíltan. HM.
CANDTDüS : 1) szinte. Fog. Ö-
szintes. Bar. vm. 2) fehér. Fog.
CANDOR : 1) szinteség. Fog-
Nyiltszivíiség. Pauly. Puky. 2) fe-
hérség. Fog.
CANON : 1 ) szabás
,
törvény.
Pauly. Puky. Szabat , szabálv
,
törvény. Fog. 2) egyházi törvény.
Fog. Kun. Bar. vm. HM. Egyhá-
zi szabda. Bar. vm. 3) lajstrom.
Pauly. Hitszabás. Lex. — arenda-
lis : bérletpénz. HM.
CANON annus in cmphiteusi :
uri adó. P-gyiijt. Uradó. Georch.
Juspénz. Vjfal. Örökbirtokbér, f-
sajátság adója. Szlem.
CANON concilii . gyülekezet-vég-
zés. Mest. Gyülekezet' végzése.
Szlem^.
CANON librorum : sz.-irás köny-
veineklajstroma. P-gy'újt. Sz.-köny-
veknek lajstroma. Mest.
CANON saciae scriptuiae , 1.
Canon librorum.
\
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CANONES ecclesiac : egyházi tör-
vények. Czöv. Szlem. P-gyüjt.
Szent kánonok. Czöv. 1. Canones
sacri.
CANONES sacri : egyházi szabá-
lyok. Cur. Egyházi törvények. Pu-
ky. Czöv. Szlem. P-gyujt.
CANONICA visitatio : püspöki
megye vizsgálat , v. egyházi láto-
gatás. Bar. vm. HM.
CANONiCALiS : káptalanbcli , v.
kanonoki. Puky-
CANONici coluninares : kápta-
lan' nagvai. Bar. vm.
CANONin libri : Szentírás' hite-
les könyvei. 'Sz/e/n. Sz.-Írásnak kö-
zönségesen bevétetett könyvei. P-
gj'üft. Sz.-Írásnak bevétetett köny-
vei. Puky.
CANoNicüS : 1) kanonok. Fog.
Puky. Georch. Szlem. P-gyüjt. V-
gy'újt. HM. Kanonikus. Czöv. 2)
egyházi (adj.^. Fog.
OANONicus a latere : oldal mel-
letti kanonok. Szlem.
CANONICÜS cathedralis : székes
egyház' kanonokja. V-gyüjt.
CANONICÜS coUegiatac ecclesiae:
társasági egyház' kanonokja. V~
gyjt.
CANONICÜS domícellaris , 1. Ca-
nonícus titularis.
CANONICÜS magístcr : tanító ka-
nonok. Puky. F-gy'újt. P-gyüjt.
HM.
CANONictJS regnlaiis : szerzetes
kanonok. P-gyüjt. Rendes, szerze-
tes. HM.
CANONICÜS scholastícus
,
1. Ca-
nonicus magistci'.
CANONICÜS theologus , 1. Can.
magister.
CANONICÜS titularis : tisztelet-
beli kanonok. Szlem.
CANONISARE: szentck közé Szám-
lálni
,
szentté tenni , szentítní. Fog.
Szentesítni , szentek közé avatni.
Kun. Szentté nevezni. Csapó.
CANoNiSATio : szentités. Bar.
vm. Szentek sorába iktatás. Szlem.
Szentek' rendébe való beiratáf. Pu-
ky. Szentté-nevezés (a' romai pá-
pa által). Csapó.
CANoNiSTA : egyházi törvény-
tudó
, v. tanító. Puky.
CANTATA : éncklet. Kun.
CANTON : környék , kerület.
Bar. vm. HM. Megye. Kun.
CANTOR : énekes, énekl, ^mw.
CANTOR capituli: káptalan' ének-
lje. Puky. V-gyüjt. P-gyüjt.
CAPACiTARE : megértetni. Fog.
Puky. Megéitetni valamit valaki-
vel. Pauly. Elméjét megnyugtatni,
fejébe verni. Pauly. Puky. Ertel-
mesíteni , átláttatni , meggyzni.
Kun.
CAPACiTARi : megérteni , meg-
fogni
,
meggvzödni. Fog.
CAPACiTAS : 1) fogékonyság
,
képesség. Kun. Fog. Foghatóság.
Bar. vm. Megfoghatóság. Pauly.
Puky. Képesség. Vált. Stett. 2)
bels tágasság , kiterjedés. Pauly.
Puky.
CAPACITAS cambiaiia : váltóké-
pesség. HM. — activa , vei passi-
va
,
1. Faehigkeit.
CAPACITAS girandi : forgathatási
képesség. Vált. HM.
CAPACITAS possessorii : jószág-
birhatás. Cur. Kun. Fog. Birható-
ság. Fog.
CAPAX : \) fogékony. Széch.gr.
Fog. Kun. HM. 2) képes. Fog.
Stett. Kun.
CAPAX judicatus ; birálhatós.
CAPAX possessorii : birhatós.
Fog.
CAPAX est possessorii : bírhat.
Fog.
CAPECiA ; keve. RW. Fog.
CAPELLA : kápolna. Szlem.
CAPELLANüS : segéd-pap. Ge-
orch. Káplán. Czöv. HM. Pap-
segéd. Kun.
CAPETiAE : kepe. Moln. HM.
CAPETiüM : logság' váltsága.
Szlem.
CAPit^LARE jus : hajadoni jus.
Gur. Pauly. P-gyüjt. Czöi: Haja-
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floni jog. Kun. Fog. Hajadonság'
jusa. V-gy'újt. Pauly. Hajadoiii
tartás
,
V. j;'irandóság. Georch. Ha-
jadoni igazság. Szlem. Hajadon-
jus. F-gyüjt. Hajadoni igaz. Pu-
kj. Hajadonjog. HM.
CAPITALE : töke-penz. Cur. Ba,r.
vm. Pauly. Kun. Fog. HM. Tökc-
vagj'on. Szlem. Fö v. derek-pénz.
Lex. Tke. Csapó.
CAFiTAtiE activum : munkálódó
V. munkás töke-vagyon. Szlem.
CAPITALE circulaus : forgásban
lev V. kereng tke-péuz. Szlem.
CAPiTALE crimen : fben járó
bn. Cur. HM. Fben járó vétek,
dolog. Szirm. Párizp. Moln. Ha-
lálos vétek. Párizp.
CAPiTAi,E fixum : fekv v. le-
szegezett tke-vagyon. Szlem. Fek-
v töke. Perg.
CAPiTALE in niutuo : kölcsön-
ben lév töke-pénz. Pukj. Pauly.
KöJcsöni lke. Perg.
CAPITAEE JLidicium : fben járó
dolog. Pauly. Heh. Haláli bíróság,
fvcsztö biróság. Sztrok. Perg.
CAPiTALE niortuuni : holt v. he-
nye töke-vagyon. Szlem. Hever
töke. Perg.
CAPiTALE otiosum
,
1. Cap. mor-
tuum.
CAPiTALE parati aeris : töke-
pénz. Czöv. V-gyüjt. Szlem. Mest.
Georch. Derék-pénz. P-gyüjt. Ge-
orch. i\Iag-pénz. Georch. Kész-
pénzi tke. Perg.
CAPiTALE passivum : szenved-
legi töke. Perg.
CAPITALE prodnctivum
,
v. frii-
ctificans : tenyészt v. gyümölcsö-
z tke-vagyon. Szlem. Hasznot
hajtó tke. Perg.
CAPiTAUS ; f
,
jeles
,
fbenjá-
ró. Fog.
CAPiTAz,is poena : halálos bün-
tetés. Cur. Szuw. Márt. V-gyújt.
HM. Halál-büntetés
, föveszteség.
Szlem. Fben-járó v. halálos íté-
let. Márt.
CAPiTAi,is sentcntia : halálos
ítélet. Cur. Föben-járó v. halálos
ítélet. Pauly. V-gyüjt. P-gyüjt.
Fbenjáró ítélet. Czöv. Szlem. F-
benjáró fenyíték. Georch. Halálra
való Ítélet. Szirm. Fején való ma-
radóság. Heh.
CAPiTA]:,is scntentiae casus
quinqne : a' f' és jószág' elvesz-
tésének öt okai. Pauly. Fbenjá-
ró ítéletnek öt okai. Perg. — öt
esetei. Sztrok.
CAPiTAEis summa: 1) derék
pénz. Márt. 2) derék summa.
Szász. Tke- v. derék öszveség.
Perg. Tkopénz. Fog. 1. Capitale.
CAPiTAEiSTA : derék- V. töke-
pénz- V. töke-pénzzel bíró. Puky
.
Tökész
,
tkepénzes. Fog.
CAPiTANEüS : kapitány
, száza-
dos. Fog. Az ország' kapitánya v.
hadnagya. Heh. Pauly i^uky.
CAPiTANEUS turmae praetoria-
nae ; testrz sereg' kapitánya.
F-gyüjt. P-gyüjt. Czöv. Szlem.
HM. — vezére. Georch.
< C^^PITATIO : ftl járó átló
,
fej-adó. Szlem,.
CAPiTE mínutus : fejevesztett.
l'uky. Feje 's jószága vesztett.
Heh.
CAPiTis aestimatío : fejbccsü.
Fog. Fnek becse. Puky. Pauly.
Fejbecs. Cur. HM.
CAPiTis emenda : fcjváltság.
Fog. Cur. HM. Föváltság. Puky.
V-gyüjt. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem.
CAPITIS redemtío : fejváltás. Cur.
HM.
CAPiTUEARE : 1) alkudozní v.
alku mellett feladni
,
megadni ma-
gát. Puky. 2) törvénykönyv. 3)
káptalan. Perg.
CApiTULARE tcstimonium : káp-
talani bizonyság. Perg. Káptalan'
bizonysága. P-gyújt. Káptalan' kül-
dötte. Szlem. Káptalan' tanúbi-
zonysága. Georch. Czöv.
CAPiTUrARES pcrsonae : kápta-
lan' embere. Puky. Biró' képe
,
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fejedelem' cmbcíp. Fauly. Biró'
CAPiTUiiARis : káptalanbcli. Pu-
CAFITUI.ARIS liorao : káptalan'
embere. Cur. Káptalani ember. HM.
Fog.
caPlTUliATlo: 1 ) hadi alku. íb^.
Pauly. HadszcgÖdség. Kun. Alku
mellett maga-megadás. Puky. P-
gyüjt. Alkudozás, kapitulálás. V-
gy'újt. 2) évkötes (katonáknál).
Fog. HM. Idkötés. Puky. Kato-
nák' szegödése. Bar. vm. Katonai
szegödés. Ptirg. HM. Egyezkedés,
szegödközés, várfeladás. Kun.
CAPiTüLUM : I) káptalan. Pau/^.
Puky. V-gy'újt. P-gyüjt. Georch.
Czöv. Szlem. Fog. Fejezet. Fog.
2) egyházi törvényczikkely. Szlem.
I. Capitulare.
CAPiTULüM cathedrae : püspök-
V. székes káptalan. HM. Szlem.
Katedrás káptalan. Czöi'. Székes
káptalan. Perg.
CAPITÜLUM collegiatum : kollc-
giomos káptalan. Czöi'. Kollegiált
káptalan v. társaságos egyenl ta-
gú V. széktelcn káptalan. Szlem,.
Széketlen káptalan. Perg. Társas
káptalan. HM.
capiTULUiw cinatiim : lelkészi
káptalan. HM.
CAPiTUtUM nietropolitanum : fö
káptalan. HM.
CAPiTULUM rcligiosornni : szer-
zetesek' gyülekezete , v. szerzet'
gylése. Szlem.
CAPiTutuM religiosorum gene-
rálé : szerzetesek' országos gyüle-
kezete
,
szerzet' országos gylése.
Szlem.
CAPiTUiiüM leligiosorum locale :
szerzetesek' helybeli gyülekezete
,
szerzel' helybeli gylése. Szlem.
CAPiTur,UM religiosorum provin-
ciáié : szerzetesek' tartománybeli
gyülekezete. Szlem.
CAPITULUM venerabile : nemes
káptalan. Bar. vm. HM. Tiszte-
lend káptalan. Perg.
CAPTIOSA interpretatio : agyas-
kodó fogás. Helt. Fogásos magya-
rázat. Perg. HM. Köteked ma-
gyarázat. Dehr. Fogásos értelme-
zés. HM.
CAPTiosiTAS in vcrbis : szóbeli
csalvetés. Bar. vm. Szóbeli fogás.
Perg.
CAPTiVARE : fogolylyá tenni.
Fog. Puky. Rabbá tenni , befogni.
CAPTivATio ; el- V. befogás. Cur.
Befogás. Gtorch. Szlem. V-gy'újt.
Meglógás, elfogás. Czöv. Fogolylyá
tevés. Puky. Fogtatás. Pauly. Pu-
ky. Foktatáa. RIF. Fogatás. Perg.
Befogatás. HM.
CAPTiVATOR : fogtató. Pauly.
Foktató. RTV.
CAPTIVITAS : fogság. Cur. Fog.
Puky. Pauly. HM. RIF. Rabság.
Fog.
CAPTiVoRUM tractamcntum : ra-
bokkalbánás. HM.
CAPTIVU& ; fogoly , rab. Cur.
Bar. vm. Puky. Helt. Szlem. V-
gy'újt. Fog. Márt. HM. Rab.
Köles. Fogoly , raboskodó. Szirm.
CAPTüRA : elfogás. Debr.
CAPUT; 1) fej. Cur. Fog. Fö.
Fog. 2) fejezet (könyvben). Fog.
CAPUT bonoruia : jószág"' feje.
Cur. HM. Fog. Jószág' dereka.
Georch. Fhely. Czöv. Jószágok'
közös feje , foszág Szlem. F-jó-
szág. Perg. Derékjószág. HM.
CAPUT famíliáé : köztörzsölv.
Horv. Ist. Család' törzsöke , csa-
ládfnök. Csapó. Családf. HM.
CARBONABius: Szénéget. Debr.
CARCER : tömlöcz. Cur. Puky.
Szlem. Pauly. Fog. Márt. Moln.
Mokry. Parizp. HM. Fogház.
Szlem. P-gyüjt. Fog. Pauly. Pu-
ky. Szirm. Börtön. Pauly. Szirm.
Fog. Rabház , berten. Pauly.
CARCERis custos : tömlöcztartó,
börtönös. Pauly. Fog. Puky.
HM. Berlenes , rabokra vigyázó.
Pauly. Tömlöcz-örz, töralöcz-6r.
Szlem. Börtönr, Sárosy.
CARDiNAIilS : 1) kardinál. Pu-
ky. Bibornok. Kun. HM. Fog. Bi-
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boros. Ddbr. 2) sarkalatos. Fog.
Köles. Kun.
CARDINALIS Icx : sarkalatos tör-
vény. Cur. Puky. Pauly Kun. HM.
Sark-törvény. Puky. Kun.
CARDINAI.IS praciogativa : sar-
kalatos szabadság, Cur. V-gy'újt.
Puky. HM. Sarkalatos jeles kii-
lönbség. P~gyüjt. Sark-szabadság.
31est. Föszabadság. Perg.
CARr>iNA]:,is titulus : fö-ok. Ge-
orch. Szlem. F-czím (p. o. ado-
mány' fö-czj'mej. Perg.
CARDO : fö tulajdon, f dolog.
Lex. Sark. Pázm. Sarkalat. Pog.
CARDO reira' dolog' sarkalata.
Debr. sarka. HM.
CARSNTiA : hiányozat. Debr.
Nélkülózet Sztrok. Nélkülözés.
HM.
CARERG posse : nélkülözhetni.
Sztrok.
CARiCETUM : zsombék. T'órv.-
czikk.
CARINTHIA : Korontán. HM.
CARINTHIACUS
. korontáni. HM.
CARiNTHüS : korontdr. HM.
CARISTIA : drágaság. Szlem.
CARISTIA absoluta : való 's ál-
talános drágaság. Szlem. Alkutlan
drágaság. 3Iest.
CARISTIA imaginaria : képzelt
V. képzelödési drágaság. Szlem.
CARISTIA reális : valóságos drá-
gaság. Szlem. Valódi drágaság;. '
CARISTXA relativa : látszati
hasonlításbeli drágaság. Szlem. II- ,
letlegi drágaság. Perg.
CARiTATivuM subsidium (J, I
Can. et Feud.j: kedvesked segede-
lem. Szlem.
CARNALis : testi, Lex. Testvéri. '
Perg.
CARNAI.IS commixtio : testi sz- !
vétkezés. Egyh.-ért.
j
CARNAI.IS et uterinus fráter
:
apúl anyúl testvér. Cur. Szlem.
Egy atyától 's anyától való testvei-.
Puky. V-gy'újt. Atyáról 's anyáról \
egyszersmind testvér. Czöv. Egész
testvél'. Szirm,
CARNAE,is fráter : apa-testvér.
Fog. Apafitcstvér, Pe/-g-. Apául v.
apáról testvér. Fog.
CARNAi,is soror^ apa-testvér.
Fog. Apa-nötestvér. Perg.
CARNIFEX : hóhér. Szirm. Márt.
Moln. Párizp. Mokr. Bakó. Heh.
CARNIFICINA : kinzóhclv. Szirm.
Márt. Vérpad
, kínpad. Csapó.
CARNIOLIA
. Krajna. HM.
CARNIS limitatio : husárszabás.
Bar. vm.
CARTAFitAX (l. Can.) : kápta-
lan' kanczellárja. Szlem.
CARTATIO . levéirovatolás. HM.
CARTATIONALIS et influentialis
nexus : lc\ élrovatolási és posta
összcfülyási viszony. HM.
CARTATioNAtlS conspectus : le-
vélrovatolási átnézet. HM.
CARTA bianca : fejérlevél
,
fejér-
leg. Csapó. Fehérlevél
,
puszta v.
üreslevél. F'og.
CASARBIAE militares : katonai
laktanya. Türv.-czikk. HM.
CASSA : pénztár. Cur, Fog.
Szirm. Márt, Puky. Czöv. Szlem.
Pauly. Köles. Kun. Kincsfar.
Szlem. Pénzzár. Bar. vm. Pénztar-
tó V. kassza- K-gy'újt,
CASSA bellica: hadi pénztár.
Fog. P-gy'újt. Puky. Pauly. Köles.
Hadi pénzzár. Bar. vm. Hadi kasz-
sza. V-gy'újt.
CASSA contributionalis : hadi a-
dóbeli pénzzár. Bar. im. 1. Cassa
bellica.
CASSA domestica : házi pénztár.
Fog. Puky. P-gy'újt. Köles. Ho-
ni pénztár. Pauly. Puky. Fog.
Honi kassza. V-gyújt. Itthoni
péiizzár. Bar. vm. Házi adópénz-
tár. HM. Házi adótár. Fog.
CASSA extraserialis : soronkivül
való kassza. V-gy'újt. Rendkivíil
való pénztár. P-gyüjt. Rendkívüli
pénztár. Perg. Mellékes pénztár.
Csapó. Mellékpénztár. Schedel.
CASSA filialis : fiók-pénztár.
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Szlemen. Bar. vm. Fiók-kassza.
r-gy-üjt.
CASSA fundationalis : szcrzetbeli
V. kegyes bagyoniánjbcli penzzár.
Bar. i'm. Alapítványi pénztár. Perg.
Közalapítványi pénztár. HM.
CASSA generális : fpénztár.
Szlem. HM. Fökassza. V-gy'újt.
CASSA insurcctionalis : nemesi
felkelési pénztár. HM.
CASSA parsimonialis : takarékos-
sági pénztár, V. takarékosság által
megkímélt pénztár. Szlem. Kiméleti
pénztár. -Perg. Takarék-pénztár.
Fáy. Törv.-czikk. HM.
CASSA particularis : járásbeli
kassza. V-g^'üjt. Alpénztár, já-
rásbeli pénztár. Szlem.
CASSA politico-fundationalis :
világi és kegyes bagyomáuybeli
pénzzár. Bar. vm. Polgári ke?yes
hagjoraányi pénztár. Szlem. Pol-
gári fandálatbeli kassza. V-gy'újt.
Kormányalapítványi pénztár. Perg.
CASSA provisionalis : gyámolító-,
vénség-gyámolító pénztár. Szlem.
Gyámpénztár
,
gondoskodási pénz-
tár. Perg.
CASSA publica : közkincstár.
Szlem. Küzpénztár. Szlem. Törv.-
czikk.
CASSA universalis : országos
pénztár. Szlem. Közönséges pénz-
tár. Perg.
CASSA vidiialis : özvegy-gyámo-
lító pénztár. Szlem. Özvegyi pénz-
tár. Perg.
CASSAE contrectatio : pénztár'
meglopása. Cur. HM. Szirm. — v.
megcsalása. Szirm. Pénztár' illeté-
se. Perg.
CASSAE filiales politico-funda-
tionalcs
: közalapítványi fiók pénz-
tárak. HM.
CASSAE perceptor
: adóvev. V-
gyiijt. Adószed. P-gyiijt. HM.
Pénztárnok. HM.
CASSAE siipercrogatum : felesleg
való kiadás. Pauly. Felesleges ki-
adás. Puky.
CASSAE viceperccptor
: al-adó-
vevó. F-gyüjt. Második adószed.
P-gj'üjt.
CASSAE visitatio : pénzzárnak
vizsgálása. Bar. vm. Pénztár-vizs-
gálat. Perg.
CASSARE : 1) megsemmisítni
,
megsemmisíteni. HM. 2) letenni
(p. o. a' bivatalból). Fog. Eltörle-
ui, semmisíteni. Puky. Kun. Tör-
leszteni, eltörölni. Kun. Semmivé
tenni. Moln. Eltörleszt<_-ni
, hiva-
talból kitenni
, hivataltól megfosz-
tani. HM. Megsemmítni , semmítni.
Fog.
CASSARE scntentiam : megsem-
misíteni az Ítéletet. Puky. P-gj'újt.
Szlem. Fog. Eltörlcni az ítéletet.
Czöv. Georch.
CASSATio : I; eltörlés. Cur.
Bar. vm. Elrontás. Bar. vm. 2)
hivataltól megfosztás. Cur. Tiszté-
tl megfosztás. Bar. vm. Megsem-
misítés. Hebr.
CASSATORio-rcesecutorium man-
dátum : végrehajtást semmisít 's
visszatérítést rendel parancs.
Kólcs.
CASSEBUCH (^Strazza, Primanota,
Journal) : els följegyzési könyv a'
kereskedknél. Császár. Pénztár-
könyv. Fog.
CASSiER
,
Cassierer : péuzszedö.
Kun. Fog. Pénzkezel
,
pénztartó,
pénztárnok. Fog.
CASSiRius : pénzkezel. HM.
CASTELLANUS : várnasy- -Fbg-.
Puky. Pauly. HM. Porkoláb. V-
gyüjt. Várkapitány. Dien. Vámok.
Csapó.
CASTEiiliANUS, vei locumtenens
comitatus : a vármegye porkoláb-
ja V. hadnagya. Bar. vm. Várme-
gye' kapitánya. Perg.
CASTELLüM : kastély. Cur. Bar.
vm. \'árlak. HM.
CASTiTAS : tisztaság. Pázm. Szü-
zesség, szepltlenség. Lex.
CASTRA : tábor. Fog. Bar. vm.
CASTRAMEN'TATlo : táborozás.
HM.
CA6TRATI — CATHEDRA.
CASTRATi : beleltek. Czöv. Ki-
heréltek. Szlem.
CASTRENSE bouum : badi ér-
demmel szerzett jószág. Fog.
CASTRENSES : vúriiak szolgái.
Czöi'. Vái' földnépe. Szlem. Vár-
nép. Perg. \'yii. Káradi.
CASTRENSIS : tábori. Fog.
CASTRENSis capcllanus : tábori
pap. F-gyüjt. Puky. HM.
CASTRENSIS superior . tábori
fpap. V-gy-újt. Puky.
CASTRI attiuentia
,
1. Teira ca-
stri.
CASTBI praefertus : várnagy.
Czöv. Szlem. 1. Castellamis.
CASTRUM : vár. Cur. Fog. Pau-
ly. Puky. RTV. Kastély. RW.
Fellegvár. Bar. vm.
CASTRUM doloris : halotti al-
kotmány
,
gyász-emelet. Pauly.
Gyászalkotmány
,
ravatal. Csapó.
CASUAI.IS : véletlen. Puky. E-
scti. Lex.
CASUAI.ITAS : történetesség, vé-
letlenség. Fog. Történetiség, tör-
ténet. Puky. Esetiség. Egyh. Lex.
CASüALiTER : véletlenül , tör-
ténetbl. Puky. Véletlen. Lex.
HM. Történetesen. HM.
CASUS : 1) történet. Cur. Eset.
Cur. Puky. Kun. Pauly. Fog. 2)
Ügy. Pauly.
CASUS casualis : történeti eset.
Cur. Történetbl való eset. Kezir.
CASUS conscientiae : lélekben
járó dolog. Puky. HM. Lelki ös-
méretben járó dolog. Szirm.
CASCS cotingcns , 1. Casus ca-
í^ualis.
CASUS insolitus : szokatlan eset.
CASUS juris : jogeset. Stete.
CASUS meiLis : mer eset , csu-
pa történet. Szlem.
CASUS mixtus : elegyes eset
,
kétséggel vegyes esel. Szlem. Ve-
gyes eset. Perg.
CASUS notorii : hivségtelenség
esetei. Cur. Hivtelenség' esetei.
Perg. Htlenség v. htelenség'
esetei. Csapó.
CASUS quinque majoris poten-
tiae : a' hatalmaskodásnak öt ese-
tei. Cur. 1. Major potentia.
CASUS reservatus : visszatartott
eset. Lex. Fentartó eset. Perg.
CASUS solitus : szokott, rend-
szer eset. Szlem.
CASUS speciális : különös eset.
Puky.
CATAE.OGUS : névsor. Csapó.
HM. Névjegyzék. Kun. Bar. vm.
Sorjegyzék. Fog. I. Catastrum.
CATAI.OGUS librorura : könyvek'
névjegyzéke. Puky.
CATAPHRACTORUM legio : vasas
ezred. HM.
CATARACTA : vjzrekcsz
,
zsilip.
HM. Puky. Pauly. Viz-esés , zu-
hatag. Kun. Zúgó. HM.
CATARACTA molaris : malomzu-
gó V. zsilip. Bar. vm.
CATASTRUM : lajstrom. Puky.
Pauly. Czöv. Szlem. Jegyzék. Név-
jegyzék. Bar. vm.. Kun. Névlap.
Perg. Névsor. Debr. Kun. Sorzat.
HM. Sor
,
sorozat. Fog.
CATASTRUM aedificlorum : épü-
letek' lajstroma. Szlem. Epületek'
jegyzéke. Perg.
CATASTRUM capitalium : töke-
pénzek'' lajstroma. Szlem,. Tke-
pénzek' jegyzéke. Perg.
CATASTRUM fundorum ; földek'
lajstroma. Szlem. — jegyzéke. Perg.
CATASTRUM gcncralc contribu-
tionis : adók' átalános lajstroma.
Szlem. Altalános adójegyzék. Perg.
CATASTRUM industiiac : kézm-
vi
,
v. mvészi szorgalom' lajstro-
ma. Szlem. >I-jegyzeklap. Perg.
CATASTRUM nobilium : nemesek'
névjegyzéke
, v. lajstroma. Bar.
iim. Nemesi névjegyzék. Perg.
CATEGORIA : iniuöség, v. férke-
zet. Bar. vm. HM. Elmeszabás.
Puky.
CATEGORiCE : nyílván
, tartóz-
kodás nélkül. Perg. Kereken
,
ha-
tározottan. Debr. HM. Himezés
nélkül. Csapó.
CATHEDRA: tanitószék. Puky.
Pauly. Kerék. Pauly.
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CATHEORAtiS ccclcsia : székcs
egyház. F-gyüjt. HM. Székcs , v.
püspöki egyház. Szlem.
CATHoiiiCA fides : az közönsé-
ges hit. RfP^.
CATHOUCUS : pápás. Csapó.
CATHOLOGUS , 1. Catalogus, ca-
tastium.
CAUSA : 1) ügy. Heh. HM. 2)
ok. Cur. P'-gyüjt. P-gyüjt. Fog.
Köles. Georfi. Szlem. Pauly. Pu-
ky. HM. 3) pöi-. Helt. Czöv. Pau-
ly. Szirm. Márt. Mokr. Szlem.
V-gyüjt. Fog. Per. Fog. (In cau-
sam attractus: alperes).
CAUSA activa : felper. Szlem,.
Bar. iTTi. Georch. F-gy'újt. Pu-
ky. Szirm. Márt. Pauly. Követe-
Ifi per , keresó per. Debr. Cur.
HM. Fog. Vád-per. Bar. vm. Fel-
peresi ugy. Dsbr
CAUSA adjuvans : segít ok. Cur.
Puky. HM.
CAUSA articularis : törvényczik-
kelyes ügy. Czöv. Törvényczik-
kelyi birák' pere. Szlem. Törvény-
iktatta ügy , országgjülési ügy v.
per. Perg. 1. Causa diaetalis.
CAUSA brcvis litis : rövid folya-
mata per. Georch. Szlem. HM.
Rövid pörü, V. egy pörszakaszi'i pör.
Czöi'. Rövid folyamu per. Perg.
CAUSA cambialis , 1. Wechsel-
Process.
CAUSA civilis : polgári ügy , v.
per. P-gyüjt. Georch. Czöv. Kö-
zönséges polgári törvényszéki per.
Szhm. Pörös, v. polgári ügy. Bar. !
vm,.
CAUSA cüÉnitatcnsis : vátmegyc-
béli per. Czöv. Vármegyei per.
Szlem.
CAUSA compromissoria : igazlá-
|
tói per. Szlem. Választott itél-i
székbcli pör. Czöv. Választott bi-
i
rósági
, V. váiasztsági per. Perg. i
CAUSA convocatoi'ia : egybeidéz-
tctö per. Debr. I. Proccssus con-
cursiialis
,
et convocatoiius.
CAUSA criniinalis : büntet pei-. I
Márt. Pauly. Puky. Büntet ügy.
'
V-gyiíjt. P-gy'újt. Fbenjáró per.
Bar. vm. Georch. Vérper. Bar.
vm. Fcnyitö , v. fbenjáró ügy.
Czöv. Fenjilö törvényszéki per
,
V. ügy. Szlem. Büntetti ügy. Sztr.
Bnper. HM.
CAUSA diaetalis : országgylési
per. Szlem. Országgyülésbeli ügy.
Czöv. Országgylési per , v. ügy.
CAUSA efficiens : szerz ok, esí-
közl ok. Cur. Pauly.
CAUSA eíliciens per accidens
.
történetbl szerz ok. Cur.
CAUSA eíliciens per se : magá-
tól szerz ok. Cur.
CAUSA exasperationis poenarum ;
büntctés-keményebbítésnek oka.
Szlem.
CAUSA extraordinarii fori ; rend-
kivüli törvényszékek' peie , rend-
kivüli törvényszéki per. Szlem.
CAUSA exti aserialis .- soron kí-
vül való ügy. Georch. Czöv. So-
ron kivül Ítéltet per , sorbeli el-
sbbséggel biró pei'. Szlem,. Sor-
kivüli per. Perg.
CAUSA facti honoiis : becsületet
érdekl per. Szlem. Becsületben
járó per. Perg.
CAUSA feudális : hbéri per.
Perg.
CAUSA finalis : 1) végs ügy.
Puky. 2) kegyes vég. Debr.
CAUSA fiscalis : fenyit per. Ge-
orch. F-gyüjt. P-gyüjt. Szirm..
Márt. Pauly. Bar. vm. Puky.
HM. Tiszti
,
v. hivatalbeli per.
Bar. vm. Fenyit ügy. F'-gy'üjt.
Georch. Fiskális per. P-gyüjt.
Fiskálisi ügy. Czöv. Közügyvédi
per. Szlem. 1. Causa magisti'atua-
lis.
CAUSA fori sacri : szent-széki
per
,
V. ügy. Szlem.
CAUSA formális : határozó ügy ,
V állató ügy. Puky. Rendszeres
ügy. Perg.
CAUSA instrumentális : eszköz-
bcli ok. Puky. Pauly. Alkalma-
tosságbeli ok. Pauly. Eszközl ok.
Debr.
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ÜaUsa iiitiicala ; szövevényes
iiny. Dicn. Szovovénycs per. HM.
CAüSA loijgac litis : hosszas, v-
négy luizaniii per. Georch. Hosz-
szu pöni üpy. Czöz'. Hosszú fo-
lyamatii per. Szlem. HM. Hosszú
perlekedésií ügy. Czöv, Hosszú fo-
lyauiú per. Pers;.
CAUSA materiális : az ügynek
eszközös oka. Kász. Anyagi ok.
Ferp.
CAUSA niatriuionialis : házassá-
got tárgyazó
,
v. házasságbeli ügy.
Georch. Házassági ügy. Czöv. Há-
zassági per. Szlem. 1. Caiisae di-
voitialcs.
CAUSA octavalis : nyolczad ügy.
Czöv. Ünnep - nyoiczatli törvény-
székek' perc , ünnep-nyolczadi per.
Szlem. I'erg.
CAUSA octavalis breviuni judi-
ciorum : ünnep-nyolczadi rövid tör-
vényszékek' perc
,
rövid ünncpnyol-
czadi per. Szlem. Perg.
CAUSA octavalis generalium ju-
dicioruni : országos ünnep - nyol-
czadi törvényszékek' pci-e, országos
ünncpnyolczadi per. Szlem. Nagy
ünnep-nyolczadi per. Perg.
CAUSA passiva; alpör. Fog. Fuky.
Fauly. Szirm. l -gyújt. P-gy'újt.
Georch. Szlem. Márt. Szenvedös
per. Czöv. Szcnvedölegi per. Perg.
Alperesi ügy , v. terhel per. Debr.
Szenved per. HM. Terhel per.
Fog.
CAUSA peremtoria : halasztást
nem szenved per. Szlem. Hala-
dék nélküli per. Perg.
CAUSA peijurialis : hamis eskü-
vést, hitszegést érdekl per. Szlem.
Ludas pei-. Perg.
CAUSA personalis : személybeli
ügy. Czöv. Személyt érdekl
,
v.
személyi keresetet érdekl per.
Szlem. Személyre néz ügy. Küsz.
Személyi per. Perg.
CAUSA pia: 1) kegyes czélú ügy,
V. ok. Cur. Czöv. HM. Kegyes
tárgyú per. Georch. Ájtatos czélú
pör. Szlem. 2) kegyes vég. Fuky.
F-gyiijt. P-gy'újt. Kegyes czél.
Fuky. Szent vég. Perg.
CAUSA principális , l dcrék-ok.
Cur. HM. Talp-ok , sark-ok. Fauly.
F-ok. Debr.
CAUSA pri\ ilcgi.it. i : prlvilegyi-
ált ügy. Czöv. Privilegyiált , \.
különös törvény-lülyaniatn per, kü-
lönös kedvezéssel hiró ügy. Szlem.
Törvénykivéleles vagy szabadékos
per. Perg. Kiváltságos ügy. HM.
CAUSA protonotaiiaiis : itélmes-
terl ügy. Czüv. Szlem. Itélnicsteri
per. Szlem.
CAUSA reális : dologbeli ügy.
Czöv. Vagyont tárgyazó , v va-
gyonbeli keresetet érdekl per.
Szlem. Dologra néz üg\\ Kász.
Tárgy , v. tárgyi per. Perg.
CAUSA serialis : sorini teend
per. Georch Soros ügy. Czöv. Sor-
tartó per , 's ügy. Szlem.
CAUSA spirituális : lelki ügy.
Czöv. Szlem.
CAUSA t bularis : táblás ügy.
Czöv. Táblabcli per , felsbb tör-
vényszéki per. Szlem. Táblai per.
Perg.
CAUSA temporalis : ideig való
ügy. Czöv. Világi ügy. Szlem.
CAUSA testamentaria : végs in-
tézetet érdekl per , végs inté-
zeti ügy , 's per. Szlem. Végren-
deleti ügy , V. per. Csapó.
CAUSA transmissionalis : által-
küldet per , 's ügy. Szlem. Fel-
jebb vitt jiei-. Perg. H3I.
CAUSA urbarialis : urbáriomot
érdekl per , 's ngy. Szlem. Job-
bágyi szabás iránt indított per.
Georch. Urbarialis dolgok. Czöv.
ü béri per. Törii.-czikk.
CAUSAE conteitatio : per-elfoga-
dás. Debr.
CAUSAE divoitiales ; váló- v.-
választó perek. Ferg.
CAUSAE judicis curiue : ország-
birúi perek , 's ügyek , v. ország-
birája Ítélete alá tartozó perek.
Szlem.
CAUSAE locumtenentiales ; ki-
j rályi helytartó eltt forgó ügyek.
5s CALSAt — CAtTlO,
Czöi'. Szlem. Királyi helytartói p-
rék. Szlem. Helytartói perek. Perg.
CAüSAE meritnni : üpy' veleje ,
erdeme , dereka. HM. Cur. Prnek
reléje , v. sarkalata. Puky. Pauly.
\. Meiitum caiisac.
CAüSAE niitijrationis poenariim
:
hüntetes-lágyitásnak okai, btiníe-
tés-lágyítást cszközl okok- Szlam.
CAÜSAE niontanisljcac : Lányai
iigyck. Cz'Ov,
j
CAüSAE motio-, pci-inditás. Szirm-
HM.
_ ^ I
CAüSAE fiaíatinales : nádorispán
elAlt forgó ügyek. Czüv. Szlem.
'
Nádorispáni perek , nádorispáni
Ítélszék' perei- Szlem. Nódor-bi- i
rósági ])erck. Pi^rjT.
|
CAÜSAE proccssiis : pcriolv tiTiat.
\
Cur. PcríoJyta. HM.
'
i
CAÜSAE rrassuníptio : a' pöi- ,
felvételnek megtijitása. Pauly . Por-
^
felvélclbcli nicgi'ijitás Puky. Per'
elvétele. Perg.
CAÜSAE rcvisio : vizsgálás. Cur.
Pörvizsgálás. Puky. Pauly.
j
CAUSALiTAS : ok-atlás , ok-adó',
elás. Puky. Okság. Lex. Mest.
CADSAM agcrc , v, assummcre :
valaki' ügyét felfogni , felvenni,
forgatni. Pauly. Ügyet páilolni.
Perg.
CAüSAM proscqui : pert követ-
ni. Ferb. Pert vagy ügyet köve-
lelni. Perg.
CAUSANS : törvén ke2í. Cur.
Pauly. P.ky. HM. Ügyes, v. pe-
res. Márt. Bar. vm. Pauly. Ügyes.
P.gy'ájt. Puky. Peres. Fog. Szirrn.
Panaszos. Puky. Perleked. Szlem.
HM.
CAUSANS jiars : pörösfél. Fog.
Ügyész. Köles. Pörös v. pör-indí-
ló. Heh.
C.4ÜSARI : töivénykczni , isgy-
ködni. Fog.
CAüSARüM rcgaliitni director et
racrae coronac fiscalis : királyi
ügyek' igazgatója
,
és a' sz, korona'
ügyésze. Cur.
CAOSATU7ÍI : okozat. Fcg. Cr.
üzécli. HU.
CAUSIDICUS . iigyész. Szlrok.
Ügynök. Csapó.
CAUTE ; vigyázva
, óvakodr.u
HM. Puky. Ovato?an. HM.
CAüTELA : más. Cur. Puky.
Fog. Pauly. F'gy'újt. Bar. vm.
l'-gyujt. Szlem. Siett. HM. Ova-
kodat. Fog. Orizkcdéa , fcntartás.
P-gyüjt. Pauly. Szlem. Orizkedés,
r-eszköz, Puky. Óvakodás. Fog.
Óvat. Fog. Stett. Ovalora. Bar.
vm.. Vigyázitt. Kasz.
CAüTEIjA jui-i»: törvényes óvás.
Puky.
CAüTEtiA siipcrabnodans : feles-
leges óvás. Cur. HM.
CAüTio; 1) jótállás, Cur. F-gyü/í.
Szil. Pauly. Bar. i'm. Szirm. Márt.
Puky. H^T, Bátorságosítás. Szlem.
Kczeskcdés (actus). Fog, P-gyüJe.
Kun. Puky, Czöv. Márt. Pauly.
Bizva tétel. Ujfal. Bátorság. Mest.-
Jókötés
,
V. szavatosság. Heh. 2)
óvás. Köles. P-gyüJt. Czöv. Márt,
Moln. Párizp.
_
Bar. vm. Óvat.
iSítííí. Öválmáuv- Bar.vm. Biztosit-
vány. HM. Kezesség. F'og. 3) bizto-
sitás ; 4) bánatpénz. Fog. l. Caulela,
CAÜTIO daiiini infecti : fenyege-
t kár iránti bátorságosítás. Szlem.
CAÜTIO de dolo (J. Rom.) : ál-
nokság ellen tett bátorságosítás.
Szlem. Csalás elleni bátorságosítás,
V. Ijizto^ítás. Perg.
CAUno de prctio restitiicndo
(J. Rom.): jószág' áia' viss/.aíize-
téséröl adott bátorságosítás. Szlem.
Artéi-ítési biztosítás
,
V. bátorsá-
gosítás. Perg.
CAÜTIO expcditoria : 1 ) szava-
tosság. Cur. F'g;}'üjt. HM. írott
órás
, v. szavatosságról való óvás^
Czöv. Szavatossági bátorságosítás ,
szavatosság- kötelezés. Szlem. 2)
nyugtató
,
jót-álló. Cur. 1. Evictio.
CAÜTIO (ideju?soi-ia : kczessé,'t
bátoi-ságosítás
,
kezes állítás. Szlem.
Kezességi biztosítás. Perg.
CAÜTIO jm'atoria; esküvési bá-
torságosítás
,
esküvés általi bátor-
sáuositás. Szlem. Eskübiztosílás.
Pírn.
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t?ATmo Icgatoriim scrvandonim
(^J. Rom.): hagyomány' kiíizctesciöl
a<lott bátorságositás. Szlem. Ha-
gyoiiiiíny-t<-ritrsi bizíositús. Perg.
CAUTIO lilis siimptmim(J. Met.):
perköltség' megtérítése foiól adott
bátorságosítás. Szlem. Peikoltség-
téiitési biztosítás. Perg,
CAUTIO nutle promissoria : pusz-
ta igéiotbcli bátorságosítás. Szlem.
Szóból való bizvalétei. Vjfal.
CAUTIO objcctivc suinta : óvat.
Vörlsm.
C£UTio pignoi-atitia : záiogadás
általi bátoi-ságositás. Szlem. 1. Caii-
<io lealis.
CAUTIO reális : zálogbeli jótál-
lás. Cur. Dologbcli óvás. C^öv.
Vagyoiibcli , v. vugyon-lckötelezés
általi bátorságosítás. Szlem. Do-
logból való bizvatétel. Vjfal. Fe-
dez jótállás. HM. Záloggal bizto-
sítás. -Fog-.
CAUTIO secura : biztos kezesség.
T'úrv.-czikk. Biztos jótállás. U.^l.
C/^UTIO subjecfivc sumta ; ova-
tülás. Körösm.
CAUTIONAI.ES : jótálló - levél.
Cur. K-gy-üjt. Pakr. Márt. HM.
Fog. Kezesség-levél. Pukj. Fog.
Kur,. P-gyüJt. Márt. Óváslevél
,
ovólevél. P-gyüj'e. Márt. Elégté-
telt igérö levél. Szirm. Bátorságosí-
t<')levél. Szlem. Kezes levél. Paulj.
Kezeskedvéiiy. Fog.
CAÜTIONALIS peciiiiia : jótállási
pénz. HM.
CAUTlONAtiS summa: óvalom-
bcli sommá
,
v. oszveség. Bar.
t'/n. Bánatpénz. Kun.
CAUTüS : vigyázó , szemes. Cur.
Pttky. HM. Óvakodó. Stett. HM.
Üvásus. Puky.
CAVEVS : jótálló. Bar. vm. Cur,
Kezes. Puky. Pauly. Fog.
CAVERB : 1) kezeskedni. Fog,
Jótállani. Bar. vm. Fog. 2) óva-
kodni. Fog. Stett, Bar. i>m. Óvást
tenni, v. szemesnek lenni. Puky.
3) ojní. Bar. vm. Ovatolni (Si-|
cbcrheit stellcn). Stett. 1
CAVII.i:.ATiO : gnnyolás. Cur.
Puky. Pauly. HM, Csúfolkodás
,
játszódás. Puky. Pauly. Agyasko-
dó viszálkodás Helt. Rff^. Fon-
dorkodás (actus) , fondorság (res).
Fog. Csalárd kei'esct- Kézir. Pauly,
RJV.
CAVITAS : Üreg. Debr,
CEDENS : átenged. I.ex. HM.
Altalengedö. Czöv. Szlem. Jus ál-
talengedö. Szlem. Odaenged. UJ-
fal. Enged , altalengedö. Szirm.
CEDERE : által- v. átengedni. 2)
elállani (p. o. a' keresettl). Fog.
Lex.
CEDERE actioni : a' keresettl
elállani. Fog. P-gyüjt. Puky. Pauly.
HM. Keresetrl h-iuondani. Szlem.
CEDERE appellatac : fclcbbvitel-
rl lemondani. Cz'ór. Szlem.
CEt^RE : titkolni , eltitkolni.
Puky.
CELEBRARE ; I) Ülni, megülni,
tartani ; 2) szolgáltatni , tenni.
Lex.
CELERiTAS circulationis pccu-
niae ; pénzforgásnak sebessége.
Szlem.
CELiBATCs , 1. Coelibatus,
CELSISSIMUS : f - méltóságú.
Fog. Puky. HM.
CELSITUDO : herczegség. Fog.
HM. Magasság , fenség. Sztruk.
Fméltóság. HM.
CEtslTUDO vestra ; hcrczegsé-
ged , löméltóságod. Fog.
CENSOR : vizsgáló. Puky. Biráló,
(váltó bíráló). Fog.
CENSOR líbrorum : könyv-biró.
P-gy'újt. Könyvvizsgáló. Fog.
CENSOREA deputatio : számve-
v , V. szinivizsgáló választmány,
V. tagzat. Bar. vm.
CENSUAX.IS pes : kamat' mér.
teke
,
kamat' állapotja. Szlem.
CENSURA : 1) vizsgálás. Cur-
Puky. F-gyájt. P-gyüjt. Vizsgá-
lat , számvétel. Fog. Bar. vm. HM.
ítél hatalom. Lex, 2) fenyíték.
Cur. Puky. Fog. Pauly. HM.
CENSURA advocatialís : prókálori
kemény vizsgálat. Czöv. Li-yvédi
6() CENSLRA CfeRLSA.
Jiróbatttel. Szlem. Ügyészi birálat.
J)ebr.
CENSüRA ecclcsiustica : egyházi
íeiiyilék. Cur. Georch. C'zöv. Szlem.
P-gy'újt. Paky. Egyházi fegyel(íiii.
Bar. vm.
CENSURA logis : törvény-fctidck.
Bar. vm. Tcirvény-fenyiték. Perg.
Töivényi'oviis , töi'véiiy' Iciiyitékc.
Debr.
CENSURA libioruin : könyv-vizs-
gáhís, Szlem. P-gyüjt. Könyvvizs-
gálat, í'og. Kun. Mübiiálat. Kun.
CCNSURA ratiouuin : száinada-
Eokiiak iiicg\izsgáitatások. Czöv.
Szániadás-vizsgúlat. Szlem. Száni"
biiálat. Szfrok.
CEitfsuRAE collcgium cfc. taniil-
ináiiyi biztossággal egyesített köz-
jioiiti könyvvizsgáló í'öhivafal. HJI.
CEVSURAL.IS Bccles : számvev-
szék. Cur. Puky. V-gY'iíjt. HM.
Vizsgáló szék. Czöv, Számadás-
vizsgálószék. Szlem.
CEWSUS : 1) bér. Cur. Pauly.
Puky. Bar. vm. HM. Fog. 2)
bázbér. i-^og-. Bar. vm. Adójöve-
delein. Bar. vm. ílaszoiibér. Fog.
Sztrok. 3) jövedelem. Fog. í)
adózás. Cur. V-gyujt. Puky.
Pauly. HM. Adó. Helt. FöMb^M-.
Ddór. (Eiga ceiisum : béibc. Pauly.
Puky.)
ce:ísjs capitalis : tökepénz' ka-
iiialja. Szlc.ii. Kamat. HM.
CE>íSUS doiualis : 1 ) füstpénz.
Cur. KtíLm. HM. 2) bázjjér. Cur.
HM. Úi'i bázadó. Szlem. Lakbér;
HM.
CE!í3US qiiartciialis militaiis :
katonai szállá.-íl)ér. Bar. vm.
CEMSUS legiiis : királyi bér a'
kir. városoknál. Cur. Adó. HM.
CENSUS vitalitius : holta' nap-
jáig való fizetés. Czöv. Elelein-
pénz. Szlem. Holtigvaló bér. Uj-
jal. Élelem-bér. Ptrg.
CEVTRAtis : küzéi)-|)onti. Puky.
Mi'rközi. Sztrok. Központi. Fog.
CE?írRAi:.ISARE : kn/.j).inti(silni.
Fo'.
CEJíTRUM : középpont. Pauly.
Puky. HM. Fog. Központ. Puky.
Fog. Közepleg. Bar. vm. Mérköz,
Szírek.
CENTuRio : gyalog kapitány.
Puky. Százados. Kun.
CERA sigillatoria v. hispanica :
spanyol
,
v. pecsét-viaszk. Bar.
vm. //)/. Pecsétviasz. Csapó.
CERiMoNiA : pompa. Puky.
Szertartás
,
tisztelked<"s. Bar. vm.
Ünncj)ély. Zsebsz. Innej)iség. Kun.
CeRimoviarius cpiscopi : püs-
pöki szertartó. Bar. i'm.
CeRTAMen : versengés. Styl.
Canc. Viadal
,
viaskodás
,
harcz
,
veszekedés
,
versengés. Lex. Tusa.
HM.
CERTAT1M : vetekedve. Bar. vm.
CERTEPARTHIE
,
1. Chartepar-
tbie.
CERTIFICARE : tiidósitani , hí-
rüladni. Puky. V-gyújt.. Tudtára
adni. Puky. Bizonyossá tenni. Debr.
Bizonyositani. Kun.
CERTIFICATIO: idézés. Cur. Kun.
HM. Idézet. Kun. Bebizonyítás
,
hitelesítés. Puky. Pauly. írásbeli
bebizonyítás. Mán. Pauly. Bizony-
ságtétel. Puky. 31árt. Hirüladás,
hiiadás. Szlem. Hírré adás. Helt.
Szirm. Tudósítás. Szlem. Szirm.
Tndatás. Sztrok. Hírtétel. Fajd.
Bizonyossá tevés v. tétel. J'öröá.
Kezir. Pörbeliivás. Fog.
CERTiriCATORiAE ( litterae ) :
tudósító , v. bizonyossá tev le-
vél. Bar. vm. Idiízó levél , idéz-
vény. Kun.
CERTlFlCATüM : bizonyító írás.
Cur. Puky. Bizonyság. Puky. Márt.
Bizonyítvány. Zsebsz. HÍM. Fog.
Bizonyító levél. Márt.
CERTioRARE : bízonyossd tenni,
tudtára adni. Szlem
CERTiTUDo: bizonyosság. Pauly.
Puky.
CERTlTUDO morális : okoskodá-
si , — physica: természeti, — ma-
Ihematica : mérnöki , v. csalhatlaii
bizonyosság. Debr.
CERUSA : (donika , v. óii-oslely.
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fíar. vm. lión Sztroi. HM. Rajz-
ón. Kun. Óiiacs. Csapó. — nisia
in V. abaqtie ligno : liéjas v. liéjat-
laii fekete íióu. HM. •— nibia
:
veres ki-eta. HM.
CEssio : 1) ( actiis ) eiigrdcs.
HJt. Cur. Czöi'. Fog. Átengedés.
Cur. Pauly, Fog. Ataleiigedéá.
Puky. Márt. Mokr. V-gyüjt.
P-gyüjt. Szlein, Kereset' átenge-
dése. Pécliy. Odaadás
,
neki en-
gedés. Párizp. Moln. Lemondás.
Lex. Odacngedés. XJjfal. 2) (res)
engedinéii). Cur. Puky. Síirm.
V-gyjt Czöv. Kun. Stett. Köles.
HU. Fog. Átengedvény. Fog. 3)
elállás. Fog.
CESSio bcneticii ecclesiastiei
egyházi jóléteniéiiyuck engedése.
Czöi', Egyházi liaszonvélel' által-
engedése. Szlem.
CESSIO bonoiuni : javaknak ál-
talengcdése. Szlem. Vagyonáten-
gedés
, hibátlan bnkás. Fog.
CESSIO juris : jus-általengedés.
üzlein. Jog-engedés. Perg.
CESSIO litis : keresettl való el-
állás. Czih'. Perrl lemondás. Szlem.
HM. Per-elhagyás. Kulcs.
CESSioN
, 1. Cessio.
cessionaLes (litterae) : enged-
mény. Cur. Átenged levél. Cur.
Fog. Engedmény-levél. Puky. Ge-
vrch. Általcuged levél. P-gy'ájt.
Szlem. Puky. Engedvény. Kun.
HM. Fog. Átengedvény. Fog.
CESSIONAI.IS : cngednK'nyi. Fog.
CESSioSTAK : engedményes. Fáit.
CESSiONARiuS : engedményes.
Cur. Puky. Szirm. V-gyüjt. Georcli.
Czöv. Szhm. Köles. Stett. Kun.
HM. Fog. Általvev. Puky. Márt.
P-gyüjt. Engedés mellett keres
váltó. Szirm. Engedést elfogadó.
Ujfal. Átengedést fogadó. Mest.
CESSiONATüM : átengedmény, en-
gedmény. Fog.
CSTERis j)aiibii3 : niáskint ha-
sonló levén
, többire hasonló kö-
liilményekben. Fog.
CHARACTER : \) bclycg , ismer-
letjel. Kun. Puky. Lex. Jel,
jegy. Zex. Tulajdonság. Puky. Kíil-
s tekintet. Pauly. Puky. Tulaj-
doni bélyeg. Piirg. Saját-jegy. PwAy.
P-gr'ájt, Debr. Eikölcsi bélyeg.
Puky. Erkölcs. P-gvájt. Erkölcsi
sajátság. Debr. Szívbélyeg, leike-
zet. Kun. Lelkiilet. Fog. Jósika b.
Jellejn. Fog. Kazinczy. Eötvös ö.
Szemere. HM. Becs-czim. Cur. 2)
rang. log. 'I'isztSí'g. Puky, HM,
Tiszt. Debr. Hivatal. Fog. P-gyüjt.
Puky. Bélyegzet
;
jelleuizet (char.
artisticus). Fog.
CHARACTER
,
et insignia mili-
taria: hadi tiszti rang, és czímcr-
jelek. Bar. vm.
CMARACTER indelebilis : letöriü-
hetellen jegy. Debr.
CHARACTER moralis : szívbé-
lyeg. Lex. Erkölcsi jellem. Sztrok.
Erkölcsiség. HM. Erényzet. Fug.
CHARACTER nationalis : nemzeti
tulajdonság, nemzeti bélyeg. Pm^^.
Nemzeti jellem
,
jelezet. Sztrok.
B. Eötvös.
CHARACTERISARE : jellcmzcni.
CHARACTEBISTICA nota : es"
mértetü jel. Zsebsz. Puky. 1. Cha-
ractcr.
CHARGÍ: d'alfaire : külügyvivö.
HM.
CHARITATIVUM subsidium : se-
gedelem , felebaráti segély. HM.
CHARTA : papiros
,
iróhártya.
Perg. Irlap. B. Jósika.
CHARTA-BIANCA : aláirásbeli kö-
telezés. Puky. Adáslevél. F-gyüjt.
Pauly. Fejérpapiios. Czöi'. Pusz-
ta aláírással kötelez levél. P-gyüjt.
CHARTA caucellistica '• irodapa-
pir. HM.
CHARTA conceptiialis : fogalom-
papu-, HAL
CHARTA paquetalis : boritétpa-
pi r. HM.
CHARTA postalis : postapapir.
HM.
CHARTA regalis luajor : nagyobb
regál pa[)ír. HM.
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Márt. Általiiban való kötelez le-
vél. Georch. Kötelezöiiatlan le-
vél. Szirm. Fcbérlcvél. Fog. Fe-
jér kötelezvén)-. Perg. Fejf-f köt-
Icvél. Debr. Fcjérlejí. Csapó, üres
kötelezvén)-. hSi. Lies levél. Fog.
CHARTACEA pecunia : papiros
pénz. Szleni.
CHARTEPARTHIE : (liajü) bérel-
vén)'
,
héilevél. Fog.
CHARTüLARIüM : oklevélgVÍij-
teniény. Pdrg. 1. üiplomatarium.
CHACSSÉE : csinált út. Fog.
CHEF : fnök. Fog.
CHEMIA : clemtan , clcmtiido-
mánv. Kun. VcívtuJomány. Zsebsz.
"Vegytan. HM. '
CHEMiCüS : cleniész
,
clcmtu Jós.
Kun.
CHiROGRAPHARius : 1) kézira-
tos. Kun. Cur. HM. 2) kézírásra
hitelez. Paky. Szirm. Márt. K.éz-
iiatos hitelez. Cur. Köteleznié-
nyes. Debr. Flitclczó. Kun. Kötc-
lezvéns es. Fog. Kézleveles
,
hitele-
z. Fog.
CHIROGRAPHE
,
1. Chirogra-
pliuin.
CHIROGRAPHUM : 1) kézirat. Cur.
Puky. Kun. Kézirás. Pauly. Czöv.
J'-gy'újt. Mest. Márt. Moln. Pá-
rizp. Tulajdon kézirás. Szirm.
Contractiis. Czöf. Kézirás. Csapó.
Saját irás. Debr. 2) metszett ok-
levél. Ferg. Kötés levél. liír. Sa-
játkéz-lcvél , kölelczvt'iiy. Fog.
CHIROGRAPHUM dcnfatum : fo-
gas metszet oklevél. Perg.
CHIROGRAPHUM partit uni : egye-
nes metszet oklevél. Perg.
CHIROMANTIA : kézbl jövendö-
lés. Párizp. Kézjóslás, v. jóslat.
Csapó.
CHiRtTRGiA : sebészet. HM.
CHIRURGICA relatio : kiil- vagy
kézorvosi jelentés. Bar- vm. Seb- 1
orvosi jelentés. P<irg. Sebészi tu-
dósítás. Sztrok. Látlelet. Orv. tár,
CHiRURGüS : seborvos. V-gy'újt.
Puky. Kiil- V. kézi v. seboivos.
Bar. 7'm. Sebész. Bugát. Kun.
HM.
CHIRURGÜS distrietualis : járás-
beli kiil v. k(*2Í orvos. Bar. i-m.
Jáiásbcli seborvos. V-gyüjt. Ke-
rületi sebész. Sztrok.
CHOLERA : ejiemirigy. Kun. E-
pedög
,
görcsmirigy. Csapó.
CHOLERA morbus : cpekórság.
H-M.
CHRIPTOGRAPHIA : titkosirás-
ismérct. Perg.
chrismologia: kercsztény-jcgy-
isméret. P^rg.
CHRISMON : keresztényi jogy-
Perg.
CHROBTICA : 1) idöszcr. Bar. vm.
Idszak. Pdrg. Évrajz. Széch. gr.
HM. 2) idszaki történet , bizo-
nyos idszaki történet , bizonyos
idszaki históriai könyv. Perg. Id-
rajz. Sztrok. Évkönyv. Kun. HM.
CHRONOGRAPHiCüM : az esz-
tend' számát jegyz mondás. Pu-
ky. Pauly. Idjegyzési jegy. Perg.
Idöirat. Köles. Évjegyirat. Sztrok,
CHRONOEOGIA : idószámlálás.
Pauly. Puky. Idszámoló tudo-
mány. Puky. Id-olvasás. Bar. vm.
Idószámolási isméiét , idövelési
ismeret. Perg. ídtan , év- vagy
kortudomány. Kun. Id-számlálás'
tudománya. Debr.
CHRo^tfOLOGiCE : az idrend
szerint. Puky. Idószámlálásként.
Perg. Idrendként , évszámitásilag,
évfolyamlag. Csapó. Idöfolyanda-
gosan. HM.
CHROJMOIjOGICUS ordo : idszer,
idrend. Debr. Idötani rend. Sztrok.
chronologus : idöszámoló ,
idöszámolást tudó. Puky. Perg.
Id-vet. Perg. Évfudós. Kun.
CHRONoSTicov : az esztend'
számát jegyz vers. Pauly. Puky.
Idt jegyz vers. Bar. vm. Evjegy-
zó vers. Puky. Évjelezet. Sztrok.
CHRONOTAXis : az idóne'k rend-
be szedése. Pauly. Puky. Idóren-
dezés. Ciapo.
CINGULUM ; heveder. HM.
CIPPUS : kaloda. Verb. HM.
CIRCUITCS : körzet. Fog.
CIRCUEAWDUM ; köröleud. //.)/.
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tlRcutARE : kerül , V. körié-
Vei. Cur. Fog. HM. Hiidctnn'iiy.
Puky. Hirdet Icvel. P-gyájt.
Pauly. Puky. Keiiilölcvél. V-gyüjt.
Szlem. Kcrüliiás. Szlem. Folyó
levél. Heh. Kilevc-1. Hirl.
CIRCUI.ARE mandátum ; liitdetó
parancsolat , v. körüljáró. Szirm.
Folyópai-ancs. Horv. Endre.
CirculARIS : kerületi
,
kerülct-
Jbcli kör. J'og.
ciRCULARis sessio : kerületi ü-
lés. Puky. Szlem. Kun. HM. Ke-
liiletülés. V-gyüjt. KcrületJjeli ü-
Ics. Szirm.
CIrculariteR : kerületenkent.
Puky. Keiiilelilcg. Csapó.
CiRCUI-ATio : kczenibrgiís
,
ke-
rcngés , körüljárás. Csapó.
ClRCUI<ATlO bonoriira : javak-
nak vagy jószágoknak forgása 's
kézre szállása. Szlem.
clRCULATio capitalium : töke-
vagyonnak forgása
,
's kézrl kéz-
re szállása. Szlem. Töke-pénz for-
gása. P'irg.
ciRCUtATio pecuniae : pénz' for-
gása. Szlem. Pénznek kézen for-
gása
,
folyamata
,
forgásba tétele
,
forgásban léteié. Puky. Pénzkeren-
gés. Kun,
circulations-banK , V. Zet-
telbank: pénzt forgásba tev, pa-
piros pénzt kiadó váltó - asztal.
Szlem, Pénzforgási váltóliáz. Perg.
Jegybank. Fog.
CIRCulator: kerül. Fog. HM,
CIRCULUS : 1) kör. Fog. Puky.
Kun. Lex. Szlem. Pauly, 2) kc-
lület. Szirm, 3Idrt, Szlem. Pauly.
Puky. Fog.
ciRCüMcisio monetae : peng-
pénz körülmetélése. Szlem.
ciRCUMCiSiONis Domini dies
:
kiskarácson' napja. HM.
CIRCUMFERENTIA : kerevet , v.
párkány. Sztrok. HM. Kerület' ki-
tetszése. Helt. Körület. Perg. HM.
Fog, Körzet. Fog.
ciRCUMFORANEUS:liázaló. Puky.
Pauly. HM. Kóborló. Bar, vm.
CIRCÜMFORANBUS mercator :
bázról bázra járó
,
házaló kalniái-.
Szlem. Batonyás. Fog. 1. Quaestor.
ciRCUMFORANEüs pbarmacopo-
la : házaló orvosságáruló. Szlem.,
Házaló gyógyszeráros. Perg.
CIRCUMFORANEÜS quacstor :
liázaló keresked. Perg. Fog. 1.
iNlercator.
ciRcurasPECTus
, ac prudens :
érdemes. F-gyüjt. Okos , szemes.
Le.v. Szemfül
,
v. szemfüles. Caapó.
Okos és érdemes. HM.
CIRCOMSTANTIA : körülmény.
Fog. Kun. HM. Környület. Pauly,
Kun. Környülállás. Fog. Pauly.
Szirm. 3Iárt. Moln. Párizp. Puky,
Körülállás. Kun.
CIRCUMSTAWTIA aggravans : teí-
hclö környülállás. Cur. Sulyositó
környülállás. Cur. Fog. Puky.
Pauly. Terhel körülmény. Perg,
Debr. Súlyosbító körülmény, i^o^.
CIRCUMSTANTIA allevians" köny-
nyít környülállás. Cur. Könnyeb-
bít kürülmény v. környülállás.
Puky. Fog. Pauly. Enyhít kö-
rülmény. Debr. Perg.
ClRCuaiSTANTiA notabiliter ag-
gravans : kitetszöképen sulyositó
környülállás. Puky. Kitetszöleg ter-
hel körülmény. Perg.
CIRCUMSTANTIALIS : környül-
állásos. Puky. Körülményes. Perg.
Kun. Környülctes. Kun.
ciRcrrtiSTAWTiAi:.iTER: környül*
állásosán. Pauly. Puky. Körül-
mc'nycsen. Perg. Kun.
CIRCUMVENIRE : rászedni, meg-
csalni
, elámítni. Fog. Eláltatni
,
elcsábítani
, ámítani , mcgkeriteni.
Pauly. Puky. Körülvenni. Perg.
ciRCUiavENTio : elámitás. Cur.
Puky. Debr. HM. Elcsábítás. Puky.
Körülvcvés. Perg. Elaltatás. Debr.
CIRCÜHVENTIO dolosa : elalta-
tás
,
csábítás
,
ámítás
, megkerí-
tés. P-gyüjt. Csalárd környülvé-
tetés. Szlem. Álnok körülvcvés.
Perg.
CIRCUS : kör
,
köröny. Köles,
Pálvakör. Kun,
(il ril ADtLLA
CJTAOELTA : ícll<'í^^ Jr. Puky.
Paulv. Bar. vm. Fllcgvár. Kun.
CITARE : 1) tdrvciiybc idézni.
Piiky- Pauly. Idézni. Kun. Köles.
H.Ú- 2) elhozni. Bar. ím.
CITARE ad litcm : tuivénjbc
,
pci'bc idézni. Szirm. Márt. Beidéz-
ni. Párizp. j)Ioln. Perbe idézni.
Pcrg. 1. Citaie.
CITARE ex oliiciolatii v. ex oíli-
cio: tisztvisclésbiidézni. V-§j'ájt.
A' tisztségbl idézni. Czöv. Vala-
kit ngy mint tisztviselt idc'-zni.
Szlem. Tisztségül , hivatalul idéz-
ni. Perg. Hivatalból idézni. // V.
CITARE in judicium : idézni.
V-syüjt. V-gy'újt. Tüiv('-nybe iiléz-
ni. Szlem. P<irg. 1. Citaic ad li-
tem.
CITARE legem : a' törvényt el-
hozni. P-gj'úJt. Törvényt citálni
,
idézni , felhozni , említeni. Czüvek.
Törvényt idézni. Perg. 1. Citatio.
CITARI curans : idéztet fél.
Szlem.
CITATIO : 1 ) (.actus) idézés. Cur.
Fog. Szirm. Márt. Huszár. Köles.
Puky. V-gyüjt. P-gyüjt. Czöv.
Kun. Szlem. Pauly . RTV. Idéztc-
tés. Georch. Fau'y. Puky. Elhí-
vás. Moln. Törvénybe idézés. Puky.
2) fel- V. elhozás (p. o. legis).
Cur. Idézet ( res ). Fog. Kun.
Köles. RIF. Elidézés. Kelt. Föl-
idézés. Kun. Idézvény. Fog.
CITATIO accessoria : mellékes
idézés. Czöv. Mellék-idézés. Szlem.
CITATIO admonitoria : int idé-
zés , intés elébe kapcsolt idézés.
Szlem. Intetlcgi idézés. Perg.
CITATIO ad pcrsonaliter cora-
parcndum : idézés személyes meg-
jelenésre. Cur. Személyes meg-
jelenésre hivó idézés. P-gy'ájt.
Pauly. Puky. Személyes megjele-
nésre idézés. Czöv. Szlem. Szemé-
lyesen teend megjelenésre idé-
zés. Szlem. Szemtl szembe idé-
zés. Heh.
CITATIO ad pcrsonaliter com-
parendnm ot jnri standum : sze-
mélyes és törvény alatti megjele-
nésre idézés. Cur. Személyes meg-
jelenésre és törvény elébe állásia
idézés. Czöv. Önön személyében
teend megjelenésre és törvény
clél)C állásra idézés. Szlem.
CITATIO ad sno modo compa-
rendmn : szokott megjelenésre idé-
zés. Cur. Annak módja szerint
való megjelenésre idézés. Czövek.
Annak szokott módja szerint te-
end megjelenésre idézés. Szlem.
CITATIO continuatoria : folytató
idéztetés. Georch. Folytatott idé-
zés. Czöv. Perfolytató idézés.
Szlem. FolyLitólagi idézés. Perg.
CITATIO de bonis facta •' birtok-
ból tett idézés. Cur. Birtokbul
történt idézés. Pog. Birtokon v.
birtokról tett idézés. Puuly. Puky.
Birtokról teletett idézés. I^^yüjt.
Jószágról tett idézés. Cr.öi'. Jószág
-
V. biitokbeli idézés. Szlem. Bir-
tokbóli idézés. Debr. Birtokul idé-
zés. Perg.
CITATIO de domo habitationis ;
lakból lett idézés. Cur. Lakhely-
rl való idézés. Puky. Lakhelyen v.
lakhelyrl tétetett idézés. P-gy'újt.
Lakásának házáról v. hajlékáról
tett idézés. Czöv. Lakásbeli idé-
zés. Perg. Háznál v. lakhelyén , v.
lakból történt idézés. Fog.
CITATIO cdictalis : összehívó
végzés. Törv.-czik. Hirdetményes
idézés. HM.
CITATIO ex ofliciolatu : tisztség-
bl idézés. Cur. Tisztségül , v.
hivatalul idézés. Perg.
CITATIO extraordinaria : rend-
kívüli vagy rendkívül való idézés.
Szlem.
CITATIO ex viuculis : idézés fog-
ságból. Cur. Fogságbóli idézés.
Perg. Fogságból idézés. HM.
CITATIO fundamentális : els
idézés. Cur. Törzsök-perbeli idé-
zés. Szlem. Fundamentomos idé-
zés. Czöv.
CITATIO generális : általános idé-
zés. Szlem.
CITATIO gradiialis ( Jus. Can. ) :
CITATIO '— civicta. 65
Idpcsökéiiti V. lepcsókcnt való idé-
zés. Szlem,
CITATIO illegitima ; törvényte-
len idézés. Cur. Jogtalan idézet.
Csapó.
ClT-iVTio in)incdiata : közvctct-
len idézés. Czüv. Szlem.
CITATIO insinuationalis : beje-
lent idézés. Czöv. Megjelentés-
sel
,
V. perkijeleléssel tett-, v. rö-
vid folyamatu perbeli idézés. Szlem.
Bejelentési , vagy felébb viteli idé-
zés. Ferg.
CITATIO introductoiia : beveze-
téssel tett idézés v. bevezetési idé-
zés. Szlem.
CITATIO legitima : törvényes idé-
zés. Cur.
CITATIO litteratoria : Írásbeli
idézés. Cur. Puky.
CITATIO mediata : közbevetett
idézés. Czöv. Közvetett idézés,
Szlem..
CITATIO officiosa ; Iiivatalos idé-
zés. Cur.
CITATIO ordinaria ; rendszer
V. rendszeres idézés. Szlem.
CITATIO perem toria : haladék
nélküli idézés. Cur. Pukj. Végs
idéztetés. P-gy'újt. Halasztást ncm-
szenvcdö idézés. Szlem. Lenyomó
idézet. Küsz. Harmad napra való
meghívás. P-gjüjt,
CITATIO per V. medio jurisdi-
ctionatum : embere által idézés.
Cur. Hatalma alatt Icvó embere
által idézés. Szirm. Hatalom alat-
tija általi idézés. Debr.
CITATIO personalis ; személyes
idézés. Cur. Szirm. Márt. Czöv.
Személyszerinti idézés. Szirmay.
Márt. Személyén tétetett idézés.
P-gyjt.
CITATIO personaliter facta : sze-
mélyesen történt idézés. Fog.
CITATIO primaeva
, 1. Cit. prin-
cipális.
CITATIO principális, pert kez-d idézés
,
f idézés
, f perbeli idé-
zés. Szlem. I. Cit. fundamentális.
CITATIO reális cum captiua :
|
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befogással egybekapcsolt idézés.
iSi/ew. Fogsággal jáió idézet. Csapó.
CITATIO reambulatoi-ia ; határ-
járási idí'zés. Szlem.
CITATIO reflexoria ; emlékezte-
t idézés. P-gy'újt. Georch. Czöv.
Szlem. Cur.Vauly. Bar.vm. Puky.
CITATIO simple.x : szokott idé-
zés
,
egyszer idézés. Czöv. Szlem.
Hosszú folyamatu perbeli idézés.
Szlem.
CITATIO speciális : különös idé-
zés. Szlem.
CITATIO ultralis : mellékes idé-
zés. Czöv, Akár egyszeren
, akár-
mcgjelentéssel , vagy akár mikép
tétethet idézés. Szlem>
CITATIO verbális ; szóbeli idé-
zés. Cur.
ciTATioNis condescensio : az
idézésnek leszállítása. Puky. Pauly.
CITATIONIS exhibitio : idézés'
megadása. Cur. Szirm. Idéz le-
vélnek által- v. kézhez adása. Márt.
Puky. Pauly. Idézet' megadása.
Fog.
CITATORIAE (litterac) : idéz le-
vél. Cur. Puky. Kun. Pauly. /-
gyjt. Georch. Czöv. Szlem. Fog.
Idézletö - levél. Puky. P-syüjt.
Pauly. Idézvény. Fog. Kun. 1.
Citatorialis.
CiTATcRlAtíS
: idézlevél
,
idé-
zetlcvél. Kun.
CITÁTUM
: idézmény. Fog. Hi-
vatkozat. Kun.
ciTATüS: idéztetett. Cur. Puky.
Idéztetett fél. P-gyüjt. Idézett fél.
Szlem. Fog.
CIVES : városbeliek
, kolcsos vá-
rosban lakók
,
polgárok. RfF.
CIVES imperantes : országié ha-
za-polgárok. Szlem. Népuraik.
Sztrok.
CIVES parenfcs " engedelmes-
ked haza -polgárok
, alattvalók.
Szlem.
civicus : városi , királyi városi.
Cur. Puky. Fog. F-gyüjt. Szlem.
Városbeli. Puky. Várospolgári.
Szlem.
civicus fuiidii.*
, városbeli fun-
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dus V. jószág. V-gyüjt. Váiosi
fundus-. Czöv. Várospolgáii ingat-
lan vagyon. Szleni. Városi ertek.
Puky. Városi telek. Perg. Debr.
Polgári birtok. Debr.
CiviCUS senatus : városi lanács.
Pukf. Szlem. V.-^yujt.
CIVILIS : polgári. Kun. Lex.
Fog.
civiLis causa : polgári ügy.
Pukj.
Civii^is imperans ; oiszágló.
Szlem.
CIVILIS niagistratus ; polgári elöl-
járóság
,
polgári elöljárók. Szlem.
CIVILIS status : polgári rend.
Pauly. Szlem. P-sjiijt. Paulj.
Polgári állapot. l-§jüjt. Szlem.
CiviLiSATlo : 1) mivelödés ,poI-
gárisodás. P'og. Kun. Erkölcs-sze-
lidités. Puky. Erkölcsösödés , er-
kólcsösités. Lex. 2) polgárosítás.
Széch. gr. Polgárosodás. Perg.
Csinosüdás. Sztrok. Miveltség. Kun.
Polgárisodás , mveltség. HM.
CIVILISATUS : szelid erkölcs.
Puky. Csinos. Sztrok. Mivelt , fi-
noniilott. Kun.
civiLiSTA : 1) világi ember, vi-
lágfi (ellentétele az egyliázinak)
;
"2) polgáifi (ellentétele a' katoná-
nak); 3) polgár jogász. Fog. Tör-
vénytudó. Perg.
CIVILITAS : niódiság. Ujfal. Pol-
gáriság. Debr. Perg. Polgárzat. Fog.
I. Concivilitas
,
Civilisatio.
CiviriTER : polgárikéj)en. Puky.
cívis : 1) polgár. Cur. l'uky.
Szirm. Márt. Mokr. Lex, Georcfi.
Czöv, Szlem. Pauly. í''og. 2)
városbeli. Moln. Pauly. Kulcsos
városban való. Pauly. Városi pol-
gár. Szlem. 3) hazapolgár. Szlem.
CIVITAS : 1) város. Fog. Szlem.
Királyi város. Fog. H.V. 2) pol-
gári társaság. Bar. vm. Szirm.
Georch. Szlem. P-gyüjt. Debr.
CIVITAS electiva : választott or-
száglóu polgári társaság. Szlem.
Választott kormányú polg. társa-
ság. Perg.
CIVITAS libcra : szabad kerített
kulcsos város. Pauly. RfV.
cii'iTAS libcía regia : szabad
királyi város. Puky. V-gy'újt. Ge-
orch. Czöv. Szlem. Királyi szabad
város. Fog.
CIVITAS libera regia montana
,
1. Civitas montana.
CIVITAS libera regia persoiia-
litia
,
1. Civitas persoualilia.
CIVITAS libera regia tavernica-
lis
,
1. Civitas tavernicalis.
n VITÁS montana : szabad ki-
rályi bánya-város. Cur. Bánya-vá-
ros. Puky. Fog.
CIVITAS personalitia : királyi sze-
mélyes helytállói város. Cur. Per-
sonalisi szabad királyi város. Czöv.
Királyi személyes jelenlételi vá-
ros. Szlem. Királyi személynök-
hatósági város. Perg. Királyi sze-
mélynöki város. HM.
CIVITAS tavernicalis : tárnoki
város. Cur. HM. Tárnokszéki sza-
bad kiiályi város. Czöv. Táinoki
szabad királyi város. Szlem. Tár-
nokhatósági város. Perg.
CIVITATE donare : 1) honositni.
Fog. HM. 2) polgárrá tenni. Puky.
F'og. Polgárosítani. Debr.
CIVITATENSIS : városbeü. -Fog-
Királyi városbeli. Fog.
civiTATis nexus ct ordinatio
:
polgári társaságnak összeköttetése
és rendbeszedése. Szlem.
crADEE
,
Kleckbnch
,
Klitter-
buch : irka
,
irkakönyv. Fog.
Ct-ANDESTINARIUS
,
1. Clandc-
Etinus.
CI'ANDESTINITAS : alattomos-
ság. Puky. Pauly. I^f:y'újt. Georch.
Titkosság. Czöi'. Alattomi szerz-
dés. Szlem.
CtANEESTlNUS : alattomos. Cur.
Puky. Pauly. HM. Fog. Titkos.
Puky. Pauly.
CLARE : világosan. Bar. iin.
ISyilván. Perg.
cliARiFiCATio . megvilágosítás ,
megfejtés. Puky. Pauly. Magya-
rázás. Pauly. Világositás. W.
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CLARIGATIO : iivilváiios jus-kö-
\ otclés. Szíem. Hadizenés. Bar. vm.
CI.ASSICITAS : jelcsség. Pauly.
Puky. Reinekletesség. Ferg. Rc-
mekség. Kun.
CI<ASSICUS : elsrend. Fog. Re-
mckletes. Perg. Jeles. Debr. -Fog.
Kitn. Fog. Remek , örökbecs.
Kun.
CLASSiccs aiictor ; jeles szerz.
Pukj. Remekletes iró , v. szerz.
Perg. Remek-szerz. Csapó.
CI.ASSIFICARE : rendbe szedni
,
elrendelni. Pechj. Osztályozni. Fog.
Debr, Rendsorozni. Debr. Rendez-
ni. Csapó.
cit^ssiFiCATiO : rendezés. Puky.
Paulj. Bar. i'm. Osztályozás- Cur.
Fog. Puky. Debr. HM. Elosztá-
lyozás
,
sorbaszedés. Pauly . Kü-
lönszexkeztctés
,
klönzés
,
külöu-
tezés. Bur. vm. Rendsorozat. Debr.
1) (actiis) osztályzás ; 2) (rcs) osz-
tályzat. Kun. Fog.
cliASSiFicATio creditorum : ren-
dezés. Czöv. P-gy'újt. Sorba sze-
dés. Georch. Hitelezk' sorozása.
Szlem. Hitelezk' osztályozása. Perg.
Rendsorozás. Debr.
CLASSIFICATIO debitovum : adós-
ságok' osztályozása. Cur. T'óri<.-
czikk.
cr.ASSlFlCATio divorticulorum :
diilök' osztályozata. Törv.-czíkk.
CLASSIFICATIO glcbaüs : íöld-
bcli klöntezés. Bar. vm. Földe-
Jeti osztályozás. Perg.
CLASSIFICATIO localis : balybc-
li klöntezés. Bar. vm. Helybeli
osztályozás. Perg.
CLASSIFICATIO territoriális : ba-
tárbeli osztályozás. Cur. Határbeli
klöntezés. Bar. vm.
CLASSis : 1) osztály. Cur. Puky.
Kun. Debr. Pauly. Fog. Osztály-
1 end. Fog. Rendielekczet. Pauly.
Puky. Kiilöiizct
, klöntezet. Bar.
vm. Rend
, rendsor. Debr, 2)
hajós sereg. Puky. Pauly. 3)
raj. Bar. vm.
CLASSIS agraria ' íöldmivelöi kar,
löldniivelk osztálya. Szlem.
CLASSIS iiidusti'ialis : mvészi
kar
,
V. mvészek' osztálya. Szlem.
Iparoskar. Sztrok.
CLASSIS mercantilis : kereske-
di kar
,
vagy kereskedk' osztálya.
Szlem.
CLAüSTRUM : kolostor. Debr.
HM. Fog. Zárda. Helm. HM.
Klastrom. Puky. Szerzetház. Bar.
vin.
CLAUSULA ; 1) kikötés. Cur.
Szirm. Márt. Puky. V-gyüjt. P-
gy'ájt. Georch. Pauly. HM. Ki-
vétel. ]^án. 2) szózárék. í -gyjt.
Pauly. Puky. Rekesz. P-gy'újt.
Pauly. Puky. Közbevetés. Szirm,
Perg. Georch. Szlem. Záiacska.
Czöv. Retesz. Márt. Végez re-
kesztés. Moln. Párizp. Záradék.
Helm. Stett, Köles. HM. Fog,
Záraték , zárlat. Köles, Részmon-
dás. Kézlr. .3) feltétel. Cur. HM.
Hozzátétel
,
hozzáadás. Pauly. T^~
gyjt. Rekesztek
,
toldalék. Puky.
Zárlat
,
záromány. Csapó. Kitétel.
Fog, Dugó
,
kapcs
,
megrekesztés
,
közmondás
,
meghatározás. KTV.
CLAUSULA codieillaris (in testa-
meiito) . végintézeti ragaszték
, v.
záradék. Perg.
CLAUSULA commissoria : elállha-
tást lentartó közbevetés. Szlem.
CLAUSULA illegális : törvényte-
len kikötés. Cur. Törvénytelen zá-
radék. Perg.
CLAUSULA insolita : szokatlan
kikötés. Cur. Szokatlan záradék.
Perg.
CLAUSULA jurium declarativa
,
V. declaratoria : jnst kilejczö ki-
kötés
,
jnsükat meghatározó zá-
iacska. Czöv. Jus -meghatározó
,
jus - elintéz közbevetés. Szlem.
Jog-nyilváuitó záradék. Perg.
CLAUSULA justificatoria : igaz-
ságositó kikötés. Cur. Megigazító
záracska. Czöv. Igazságosit köz-
benvetés. Szlem. Igazjogositó zá-
radék. Perg. Igazoló záiadék. HM.
CLAUSULA legális ; törvényes
kikötés. Cur. Törvényes záradék.
Perg.
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ciiAUSüLA salvificatoria : men-
t kikötcs. Cur. Mesmentó közbe-
vetés. V-gyüjt. Epségesít zá-
racska. Czöv. Jus- v. igaz-fentar-
tó , V. jus-mentó közbeuvetés.
Szlem. Óvó
,
vagv ment záradék.
Debr. Pcrs. hM.
Cl-AüSULAE litterarum obser-
vandac : a' levélbeli mcghatáio-
zást meg kell tartani. Pauly.
Ci.AUSUl.AE tituloium donatio-
nis cbaracteristicae : adomány' ti-
tulusainak saját és czimeies clau-
sulái. Czöv. Adomány' czimcinek
különözó közbevetése. Szlem. A-
domány' czimcinek jelesb záradé-
ki. Perg.
CZ.AUSULARUM insertio : a' meg-
batározó czikkclycknek beírása-
Pauly. Záradék-iktatás. Perg.
CLAUSURA : rekesz. Lex. Verb.
Zárda. Fog.
CI.AVIS : mérték. Cur. Kulcs.
Debr. HM. Fog.
CI-AVIS dicalis : rovatali kulcs.
Debr.
CI.AVIS judiciaria : birói kulcs.
Debr.
CLAVIS proportionis
,
v. propor-
íionalis : arányuság' mértéke. Cur.
Arányosilási kulcs. Debr.
CLAVIS rcpartitionis : felosztás'
mértéke. Cur. Kivetési kulcs. Debr.
HM.
CI.AVIS reparlitioualis quanti
utriusque : mind a két adó' fel-
osztásának kulcsa. Bar. vin.
CLEMEVTiA : kegvelmcsség. HM-
CI.ENODIA : drágaságok. Cur.
F-gj'uJt. Paky. Házi eszköz. Rlf".
I. Clenodium.
CLENODiA regni ; korona' ékes-
ségei. V-sy'újt. Ország' drágasá-
gai. Perg.
CLENODIUM : drágamány
,
drága-
szer. Bar. vm. Drágaságok. Cur.
^'Sj'ijí- Puky. Asszonyi ékessé^'.
Pauly. V-gy'újt. Drágakövek , 's
gyöngyök. Georch. Ékszer. Fog.
I. Clciiodia.
ci.ERicAi:,i<; : nrvrnilék - p.ipi.
Puky. Kispap)
, papnerendéki.
Csapó.
CLERICUS : nevendék-pap. Pauly.
Puky. HM. Kispap. Puky. Egy-
házi személy. Georch. Czöi\ Szlem.
Papnevendék. Kun.
CLERUS : papság. Cur. P-gy'újt.
HM. Fog. Egyházi icnd. Cur.
Pauly. Georch. Szlem. F-gjújt.
Puky. Fog. Debr. Papi rend. Pauly.
Fog. P-gyiiJt. Czöv. Puky. Egy-
házi kormány. Mest.
CLERUS graeci ritus : ó hit
papság. Georch. Görög szertartású
klérus. Czöv. Görög szeitartásu
papság. Szlem.
CLERUS inferior : al - papság.
Cur. Puky. HM. Fog. Al-papi rend.
Puky. Pauly. Egyházi alrend. Debr.
CLERUS junior ; nevcndékpap-
ság. Cur. P-gyüjt. Szlem. Puky.
Xövendék-papság. Fog. Debr. Kis-
papság. Puky. F-gyüjt.
CLERUS major : fpapság. P-
gy'újt. Fog. HM, Fpapi rend.
Szlem. Fpapok. Czöv. Egyházi
frend Debr.
CLERUS minor : alpapság. P~
sy'újt. Szlem. 1. Clerus inferior.
CLERUS latini ritus ; deák szer-
tartású klérus. Czöv. Deák szer-
tartású papság. Szlem. HM.
CLERUS reguláris; szerzetes pap-
ság. Cur. P-syüjt. Szlem. HM.
Szcrzctbeli klcrus. Czöv. Szerzetes
rend. Pauly. Puky.
CLERUS secularis : világi rend.
Puky. Pauly. Világi papság. Cur.
Szlem. HM. Világi klcrus. Czöv.
Egyházi világi papság. P.-gyüJt.
CLERDS superior , 1. Clerus ma-
^'"-
, , ,CLiENS : védencz , védett , ke-
gyencz. Fog. Kun. HM. Pártfo-
gott. Pauly. l'-gyüjt. Czöv. Puky.
Márt. Védend. Márt. P-gyújt.
Pártfogás alatt való. Puky. P-gyüjt.
Felfogott. Pauly. Kegyvev hódolt.
Bar. vm. Pere? , ki prokátona biz-
ta a' dolgot. Parizp. V(-dlctt , vé-
dett. pártolt. Debr. Pártfogolt. Helm.
CLiENTELA . pávtfogáf! , ótaiom.
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P-gyüJí. Szirm. Puky. HM. Ke-
gyezet , kcgyczes
,
kegyfogás. Bar.
vm. Alattunk valók' ótalma. Moln.
Pánzp. Ótalmazat
,
páitolás. Perg.
Pártfogolás
,
vedelem. Csapó.
Cl.lENTEt.AE pactuni : ótalrai,
V. pártfogói kötés. Szlem.
cr.iSNrEi.ARE regnum : ótalom
alatt álló ország. Szlem. Ótalom
alatti oiszág. Perg.
cz,imA : éghajlat , égmérséklet.
Debr. Fog. Égajl. Kun.
CLYPEUS (in arm.): vért.
coACERVATio : öszvchalmozás
;
halmozat. Fog.
COACQUisiTio : közszerzés. Cur.
Közszerzemény. Georch. Czöv. IiM.
Közkeresmény. Szirm. Georch.
Czöv. Közkeresés
, cgyüttszerzés.
Pukj. Pauly. Márt. Kózkercset.
P"S/"7'- Közös V. köz keresmény.
Fo^. Szlem. 1. Acquisitum
,
Acqui-
sitio.
COACQuisiTio conjugalis ; há-
zassági köz-keresmény. Cur. Há-
zastársi közös keresmény. Szlem.
Hitvesi közkeresmény. P-gyújt. Há-
zastársi közszerzemény. HM.
COACQuisiTio fraternalis : test-
rérj közszerzemény. Cur.
coACQUisiTOR ; köz keresö
,
keres társ. Fog. Közszerzö , szer-
ztárs. Kun.
COACQUisiTOR principális : fö-
közszerzeménycs, Czöv. F közös
keres. Szlem. Föszcrz. HM.
COACQuisiTüM ; közszerzemény.
Kun. Közkeiesmény. Fog.
COACTlo •• erötetés. Cur. Pukj.
Pauly. Szirm. Márt. Fog. HM.
Kényszci'üés. Pauly. Puky.Moln.
Mokr. Párizp. Szirm. Márt. Fog.
Kinszer. Fog. Kinszerités. Fog.
COACTOR : 1) felperes társ , vád-
társ. Bar. vm. Ügytárs. Pauly.
Georch. Közös felperes. Szlem.
2) kénszerítö (porkoláb
,
sereg-
hajtó a' katonaságnál). Bar. vm.
COADJUTOR : segéd. Cur. Puky.
I. Adjiinctíjs.
COADJUTOR episcopi : püspök'
segédje. P-gyüjt. Püspöki segéd.
Perg.
COAETANEUS , I. Coaevus,
COAEVUS : kortárs, egykorú. Kun.
Fog. HM. Korfi
,
egykorácsu.
Csapó. Egyévi
, egykori. Perg. A-
zonkorú. HM.
COAI.ESCERE : megegyesülni
,
megegyezni
, oszveállani , megál-
lapodni valamiben. Pauly. Puky.
Szövetkezni. Ferg.
COALiTi ; szövetségesek. Bar.
vm.
coALiTio : öszveszövctkezés.
Szlem. Megegyezés
, egyesület.
Pauly. Puky. Szövetség. Bar. vm.
Pauly. Szövetkezés. Puky. Egye-
sület
,
egylet. F'og.
COARCTATio csonkítás
,
meg-
szorítás.' Puky.
COAÜCTORES deücti : közcsc-
lekedk , büntáisak. P-gyüjt. Go-
nosztett' közös szerzi. Szlem. líö-
zösbn-szerzök
,
v. társak. Perg.
COAÜCTORES delicti aequales
:
gonosztettnek egyenl közös szer-
zi. Szlem. Egyenl bntársak.
Perg.
COAÜCTORES delicti immediati
:
köz vetetlen bncselekcdök.jP-g;;^'^/*.
Gonosztettnek testi ervel közre
munkáló
,
v. gonosztett' eszközl
közös szerzi. Szlem. Közvctetlen
bntársak. Perg.
COAÜCTORES delicti intelleclua-
les : vétek' eszközöltcti. P-gy'újt.
Gonosztettnek elmebeli tehetség-
gel közre munkáló közös szei'zöi
,
v. gonosztett' eszközöltet közös-
szerzi. Szlem. Bneszközöltetök.
Perg.
COAÜCTORES delicti mediati
1. Coauctores delicti intellectuales.
COAÜCTORES delicti pactitii "
gonosz - tettnek öszveszövetkezctt
közös szerzi. Szlem. Szövetkezett
bntársak. Perg.
COAÜCTORES delicti principa-
les : gonosztettnek f közös sz(*r-
zöi. Szlem. Fö-büniársak. Perg.
COAÜCTORES delicti sccundarii :
gonosztettnrk másodrend közö.s
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szerzi. Szlem. Másodrend bn-
társak. Perg.
COAUCTORES foituito COncul-
rentes : gonosztettnek történetbl
egyesit szerzi Szlem. Történet-
bl egyesit bntársak. Perg.
CODEX: törvény-könyv. Stett. 1
CODEX cambialis , 1. Wecbsel-
Geíctzbuch.
CODEX cambio meicantilis •' vál-
tó törvény. Georch. Kereskedi
váltótörvény-könyv. Szlem.
CODEX civilis : 1) polgári tör-
vény-könyv. 2) romai törvénj-
könyv. Perg.
CODEX criminalis •' büntörvéuy-
könyv. Fog.
CODEX legura : törvény - könyv.
Kun. Köles. Pog. 1. Corpus Juris.
CODEX niercantilis ; kereskedi
könyv. Köles.
coDiciLLUS : fiók rendelet. Cur.
H^t. Pog. Fiók rendelkczet. Pog.
Fiók végintézet. Pukj. Fog. Paiily.
Végs intézeti toldalék. Pukj.
Patily. Szlem. Végszerzelék. Bar.
vm. Yégintézct' toldaléka. Czöv.
P'gy'njt. Bar. fm. Testainentom-
toldaiék. V-gy'újt. Nán. Toldalék
intézet. Szlem. Végrendelet-pótlék,
V. toldat. Kun. Fiók festamcntora.
Köv. ('''gyjt. Végrendeleti toldat.
Debr. Toldaléki végintézct. v. vég-
intézeti toldat. Perg. Kistestamen-
tom. Köles. Toldalék-rendelet. HM.
COELEBS : ntelen. RIV.
CODiFicATio : törvényszerkez-
tés. Fog.
COELIBATUS : nticnség , liaja-
donság. Kun. HM. 1. Caelibatiis.
cOEMTio : öszvevétel. Cur. Egy-
be- v. összevásárlás. Csapó. Fog.
COETUS : czéh. Fog. Bar. vm.
HM. Társaság. Bar. vm. Egyesü-
let. Perg.
COETUS opificum ; czéh , niester-
ségz egyesület. Szlem. Mcster-
enaberck' czélie v. egyesülete. Perg.
COETUS opificum irrestricti:száni-
ra nem szorított egyesület , vagy
ezéli. Szlem. Mesteremberek .«záni-
nélkiili egyesülete, v. ezéhe. Perg.
COETüS opificum restvicti : szám-
ra szorított egyesület 's czéh.
Szlem. Mesteremberek' szabott
számú egyesülete
,
v. czéhc. Perg.
COETUS sodalium montanistico-
rum : bányász - legénység. Zsebsz.
COEViCTio : köz - szavatosság.
Cur. HM. Fog. 1. Evictio.
COEViCTOR: szavatos társ. Köles-
Együtt szavatos. Fog.
COEXISTENTIA : egykoii létei
,
cgykoriság, együttlétei. Pauly. Puky.
Egykoruság. Fog. Együtt való lét.
Pauly. Együttlét. Egyh.-ért. Fog.
COEXiSTERE : egy idben élni ,
V. lenni. Puky. Együtt létezni.
Perg.
COGNATIO : anyai rokonság. Cur.
Puky. Pauly. Perg. AtyaGság.
Georeh. Szlem. Rokonság. Szlem.
HM. Anyáról való rokonság. Szirm.
Anyai részrl való rokonság. Verb.
1779. Jord. Asszony - atyafiság.
Ujfal. ^örokonság. Perg.
COGNATIO agnatica : atyafiság-
Czöv. Férfi - ági atyafiság. Szlem.
I. Agnatio.
COGNATIO bilaterális : két ol-
dalról való atyafiság. Czöv. Mind
a két oldali atyafiság. Szlem. Két
oldali rokonság. Perg.
COGNATIO carnalis : vérszerint
való atvafisúg. Georch. Testvérség,
testi atyafiság. Czöv. Verség , v.
vérségcs atyafiság. Szlem. Testvén
rokonság. Perg.
COGNATIO cognatica : anyai ro-
konság. V-gyüjt. Anyafiság. Czöv.
Leányági atyafiság. Szlem. Asz-
szony atyafiság. Ujfal. 1. Cognatio.
COGNATIO illegitima : törvény-
telen atyafiság. Georch. Czöv.
Szlem. Törvénytelen rokonság. Perg.
COGNATIO legitima : törvényes
atyafiság. Georch. Czöv. Szlem.
Törvény szerint való atyafiság.
Georch. Törvényes , v. törvény-
beli rokonság. Szlem.
COGNATIO spirituális : komaság.
Cur. Szirm. Márt. HM. Lelki ro-
konság. V-gyüjt. Szlem- Egyházi
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kouiaság. P'-gy'ájt. LeJki atyafiság
Georch. Czöv.
COGNATIO iiniiateralis : e^ol
daliul való atyafiság. Czöi-. Egy
oldali V. fél atyafiság. Szlem. Egy-
oldali rokonság. Perg.
COGNATIONIS arbor : lestvérscg'
eloldja. Czöv. Atyafiság' fája. Szlem.
COGNATloViS giadus : atyafi-
ságnak íze. Georch. Szlem. Atya-
fiságnak grádusa. Czöv. Rokonsági
lépcs. Perg. Rokonság-íz. HM.
COGNATIONIS lineac : atyafiság-
nak ágai. Georch. Szlem. Atyafi-
ságnak lineái. Czöv. Rokonság' ágai.
Perg. HM.
COGNATIONIS linea recta : atya-
fiságnak egyenes ága. Georch.
Szlem.
COGNATIONIS stipcs : atyafiság-
nak' gyöke. Georch. Atyafiságnak
törzsöke. Szlem. Testvérség' tör-
zsöke. Czöi'. Rokonság' törzsöke.
Perg. — gyöke. HM. Rokoni gyök.
Sztrok.
COGNATTJS : anyai rokon. Cur.
Anya-rokon
,
nrokon. Fog. Pukj.
Kun. Anyától való rokon. Kelem.
Anyai részrl való rokon. P-gyujt.
Rokon
,
atyafi az anyai ágról. Huszt.
Lcányágról való atyafi. Georch.
Leány atyafi. Czöv. Leányági atyafi.
Szlem. Leányi. Kézir. Csapó.
coGNiTio. esmcret. Puky.Pauly.
Ismeret. Rlf^. Fog. Ösmerct. Fog.
COGNITIO juris : törvénytudás.
Bar. vm. Jog-isméret. Perg.
COGNITIO status cuinspiam rei
:
valamelly dolog' állapotjának meg-
ismerése. Pauly.
COGNoiíEN; vezeték-név. Cur.
Puky. Pauly. Fog. Heh. HM. RtT.
COHABITATIO : együttlakás. Cur.
Puky. H^I. Fog.
cohaereNter : összefiiggöleg.
Debr.
COHAEHES : közorökös. Czöv.
Közös örökös társ. Szlem.
COINCATTUS; alperes társ. Cur.
Puky. Fog. Márt. P-gyüjt. HM.
Közös alperes. Szlem.
COINCIDENS : öszve - esö. Fos,.
Pauly. Puky. Együtt esö. Pauly.
I
Együvé esö. Puky. Öszveöfl. Debr.
\Fog.
\ coiNCiDENTiA : összeütközés
,
I
történefbeli öszveesés. Puky . Ösz-
szcötlés
,
egyre ötlés. Perg.
coiNCiDERE : össze-csni , esfyü-
vé esni. Puky. Egyre
, v. össze-
ötlcni. Perg.
COINSPECTOR : Ügyel társ. Fog.
Felvigyázó társ. Puky.
COINTELLIGENTER : Cgvet ér-
tölcg. Pauly. Puky. HM. Fog.
Egyet értve. Puky.
coiNTELtiGENTiA : egyetértés.
Puky. Pauly. Cur. Debr. Fog.
COINTERESSATI : közös felek V.
közrészelkedök. Puky. P-gyi^jt-
Márt. Pauly. Közrészesek. Czöv.
Hason részesek. Szlem. Közérde-
kek. Debr. Közérdekesek. Cur.
Részelkcdk. Kun. Közérdeklettek.
HM. 1. Cointcressatus.
COINTERESSENTIA : közrészcl-
kedés. Puky. Pauly. Közérdek
,
közérdekJrt. Debr. Közérdekiség.
Perg.
coiNTERESSATUs : 1) érdektárs.
Cur. Fog. HM. Közös fél. Kö-
zöitárs. Fog. Cur. 2) részes. Cur.
HM. Közérdekes. Kun. Stett. Ér-
dektárs
,
érdekes fél. Fog. Részel-
kedö. Kun. Érdekletes. Csapó.
Érdektársi (adj). Fog.
COJUDEX ; társbiró
,
tagbiró.
Mest. Közbiró. Czöv. HM. Közös
biió. Szlem. Bíró társ. Perg. Kun.
HM.
COLLATERALES
,
1. Collateralis.
I
COEEATERAEIS : 1) oldalagOS.
\Cur. HM. Mellékes. Fog. Köles.
;
Mellék. Köles. Fog. (a' vérségnél);
2) törvénykivüli (birói foglalatos-
ságban;. Cur. HM. 3) niellékro-
kon. Kun. Perg. Rokon. Pauly.
I
P-gy'újt. Szirm. Márt. Vél' szc-
!
rint ^ aló. Szirm. Oldalas rokon.
Georch. Oldalági atyafi. Szlem.
Mellékes atyafi. Czöv. Oldalági ro-
kon. Debr. Oldalul való atyafiak-
nak személyei ; oldalaslag. Rff^.
COLLATERALIS fassio. törvénvi-n
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kívüli vallás. Cur. Törvénykivül
vallás. Perf:^.
cof.l.ATERALlS fráter : oldal ro-
kon. Cur. Fog. Mellék lokoij. Fog.
Mellék atvafi. Köles. Oldalágbeli.
Pukv. Okíalatyafi. H^T.
COI^LATERALIS inquisitio : ol-
dalagos vagy elleges tanúvalla-
tás. Kun.
colitATERAi-is linea : oldalág.
Debr. Fog. Mellékág. Fog.
cor,r,ATERAt-is persona ; olda-
lagos atyafi személyek. JJeit.
coLl.ATERAt,is successio ; ol-
dalági örökösödés. Debr. Oldala-
gos öiökösödés. HM.
cottATio : megajándékozás.jBar,
vm. Adományzás. Kun. HM. Ado-
mány. HM. Kir. adomány. Fog. 1.
Donafio.
coLLATio beneficii libera : egy-
házi baszonvétek' szabad osztoga-
tása
,
egyházi hivatal - osztogatás.
Szlem.
coLLATio bonorum : jószágosí-
tás. Bar. vm.
coLLATio bonorum a parenti-
bus vivis acceptorum (J. Rom.):
szülök' éltökben kapott javaknak
összetétele. Sziem.
coLLATio montanistica TJ-Met.);
bányai adomány. Szlem. Báuyaado-
mány. HM.
COLiiATio palatinalis : nádori
adomány. Cur. HM. 1. Douatio.
COI-LATIO possessionaria : jó-
szág-adás. Cur. Birtoki adomány.
Perg.
cotLATio privilcglalis . kivált-
eági adomány. Cur. Szabadékos v.
szabadalmas adomány (régi értel-
mében)
,
vagyoni
,
vagy örökségi
adomány. Perg.
COLZ.ATIO rcgia ; királyi ado-
mány. Cur. Fog. Puky. Szlem.
P-gyújt. Pauly. Mán. HM. 1.
Donatio.
Coi:<l.ATlONALES : adomány-le-
vél. Cur. Debr. Kun. Fog. Hiva-
tallevél
,
kinevez oklevél , kine-
vezvény. Fog. Ajándékozó -levél.
f^nky. Mest. Birtok-lcvél. Debr.
i Javadalmas v hivatalt adó levéJ,
javadalomlevél. HM. 1. Donatio t,
Donationales.
COLLATIONALES oflicü ; hivutal-
adomány
,
tiszt-levél. Debr. Pere.
HM. ^
coi.i,ATiONlREN : összcolvasni.
Fog.
coLi/ATOR ; adomány-tevö vagy
adó. Puky. Márt. Adományozó.
Sztrok. HM.
COLiiECTA ' gyjtögetés. Puky.
Szlem. Adományok' összegyjtése.
Puky. Szedegetés
,
szedett pénz.
Debr. Gyüjtögetmény. Perg. Gyj-
telek. Kun.
COLLECTACULUM militare : to-
borzás. Fog. Szabadkafona- foga-
dás. Puky. Pauly. Yeibunk. Puky.
Hadfosadás. Debr. Törv.-czikk.
Hadfogadó, HM.
COLLECTANEA : irásgvüjtemény.
Puky.
coLtECTio ; gyjtögetés. Perg.
Gyjtemény. Fog. Kun. Debr. \.
Collccta.
COlíLECTIO contributiouis ; adó'
beszedése
,
vagy begyjtése. Szlem.
coLLECTio contributionis di-
lecta : közadónak egyenes besze-
dése. Szlem.
coLLECTio contiibutiouis indi-
rccta ; közadónak oldal , vagy mel-
lékes útoni beszedése. Szlem.
COLLECTIO contributionis per
accisam közadónak ingójószág
általi beszedése. Szlem.
coLLECTio contributionis per
arendatores : köz - adónak bérlök
általi beszedése. Szlem.
coLiiECTio conlribntionis per
monopollá publica : közadónak
köztársaság' kirekeszt árulásai ál-
tali beszedése. Szlem. Közadónak
eeved-kcreskedés általi beszedése.
Perg.
COLLECTio contributionis per
publicos ofliciales : közadónak köz
tisztviselk általi beszedése. Szlem.
COZ.LECTIO contributionis pei
stigmata publica : közadónak köz-
bélyegek általi brízeílése. Szlem.
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COI.I.ECTIO conliibutionis per
vccligalia : lö/adónak vámbér általi
beszedése. Szlem.
COLLECTio Jegiim törvénygyj-
temény. HJM.
cottECTiVA poena : összcséges
büntetés. Puky.
COLLECTiVE : összesen
,
össze-
séggel. Szlem. Piiky. Mindnyájan,
egybevéve. Georch.
CoiiLECTivo nominc : összes
név alatt. Czöv. Öszveségesen
,
összesen. Szlem.
coLLECTivus . öszves. Cur. HM.
Fog.
coLtECTüKA liferarnm : levél-
szcdség. HM.
COELEGA ; tiszttárs. Fos- Puky.
coiiitinriTATio : közhatárosság.
Köles.
CottlMiTANEUS : batáros. Cur.
HM
cotEisio : megütközés
, ütközet,
Ujfal. Eg\])eütköz(:s.Paü/y. Puky
Fog. Villongás. Fukj. Összeütkö-
zés. Fog. Bar. vm. Viszúlkodás
,
izetlenkedés
, háboikodás. Bar.vm.
HM. Dien. Elienkedés
, ellenke-
zés. Perg. Ütközés
,
koczódás. Kun.
COZ/LISIO legum : törvények' ösz-
szcütközésc. Czöv. Szlem. Tör-
vényeknek egymással ellenkezései.
Szlem. Törvények' ellenkezése.
Perg.
COLLisio ofíicioriun : kötelessé-
gek' összeütközése. Mest. Czöv.
Szlem. Kötelességek' küzdése. íMest.
Kun. Debr. HM. Ügyfél. Kun. 1 Hivatalbcli ellenkcdés. Perg.
Pauly. fdivatalbeli társ.Pa«/y. Hi-| collo . csomó, colli csomók,
vataltárs. F-gyüjt. Szlem. Puky. Fog.
Baj- v. tisztárs. P-gyüjt. Ügytárs. cotLUCTATio ; tusakodás. Bar.
Debr. Fog. Bajtárs. Perg. Kun. várm.
corEEGiA politiae : közrendre
|
collobere : czimboráskodni.
ügyel hivatalok. Szlem. ilendör- I^a'- i'm. Puky. Czimhovíihú. Pauly
ségi hívatal-összeség. Perg.
COEEEGIALE jus : gyülekezeti
törvény. Fog. Egycniótársi törvény.
Fog.
COttEGlATA ecclesia : társasá-
gos egyház. V-gyüjt. P-gyüjt- Tár-
sas egyház. P-gyüjt. HM. Fog.
Collegiomos egyház. Czöv. Székte-
len káptalani egyház. Szlem. Szé-
ketlcn egyház. Perg.
COLLEGIUM;!) czéh. Kezir. R1V.
Gyülekezet. Kun. Fog. Debr. RfV.
Társulat Fog. Gyüledelem
,
társa-
ság. Bar. vm. Tiszttársaság, ügy-
társaság. Debr. 2) anya-oskola v.
iskola. Fog. Debr.
COUEGIUM finantiale : köz kincs-
tárigazgató V. köz kincsláii hiva-
tal. Szlem.
COttiMARE : aranyozni. Pauly.
Puky. Debr. Hozzá vetni. Debr.
COIiiiilWATlo : aráiiyzás
,
hozzá-
vetés. Cur. HM.
COLLIMATIVE : arán}'ozva
,
hoz-
závolvc
,
hozzávelóleg. Puky. Debr.
Puky. Szirm. Egyetérteni
, öszve-
szitani. Bar. vm. Kézre játszani.
Puky. Vele tartani. Párizp. Tit-
kos egyetértésben lenni. Márt.
Vele egyetérteni. Mokry. Egy kézre
játszani. Perg. Fog. Öszveszövel-
kezni. Fog
cottusio : czimborálás, Cur.
HM. Fog. Czimboráskodás. Puky.
Egyetértés 'stb. Bar. vm. Kézre
játszás. Pauly. Márt. Mással tar-
tás. Párizp. Titkos egyetértés Márt.
Játszodtatás. Heh. Egy kézre ját-
szás. Perg. 7/ V, Csinálmány, ját-
szottatás. Rff^. Összcszövetkezés.
Fog.
coiiLUSTRATio urbium : váro-
sok' éjjeli világositása. Szlem.
COtLYBlSTES
: pénzváltó. Cur.
COtONEtLüS : ezredes. Fog. Bar,
vm. Pauly. Puky. HM. Eziednagy.
Bar. vm. Pauly. Föezredes , 16-
strázsamester , fo-öinagy. Cíapó.
COEONi partiarii : részes job-
bágyok. Czöv. Részes loldmives
,
vagy részben mivelö paraszt. iS'z/t'/rt.
5»
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COLONIA : gyarmat , telep. Fog.
Kun. H3I. Szállás- telepedék. V~
gf'ájt. Szállítiuány. Georch. Pauly.
üj-gyaniiat. Czöv. Szlem. Telepe-
dós V. gyarmat, v. megszállás. Puky.
Pauly. Újlak. Bar. tm. Lakság.
Bál. Szállás. Fog.
COLONIAIiHAMDEI. : gvaiiiiattüzs,
gj'aniiatkeieskcdós. Fog.
COi:.ONlAl.WAARE : gyarmatain.
Fog.
COLOlílCALlS : jobbágyi. Cur.
Fog. Földészi. Fog.
coliONiCALis íiindiis : jobbágy-
telek. Kun. 1. Colonicalis sessio.
coiiONiCALiS sessio : jobbágyi
telek. Cur, Jobbágy-telek. Fog.
HM. Jobbágyliázliely , v. telek ,
jobbágybely. Márt. Puky.
COLONICATUS pCrpctlUlS : ÖlÖ-
kös jobbágyság. Georch. Szlem.
Czov. Örökös szolgaság. Czöv.
coliONORUM migratio , emigra-
tio
,
V. traiismigratiü : jobbágyköl-
lözés. Puky Márt. Pauly. HM.
Jobbágy el- v. kiköltözés. Cur.
COLONUS : 1) jobbágy. Cur. Puky.
Kun Köles. F-gyüjt. F-gyüjt.
Czöv. Szlem. Pauly. Márt. Fog.
HM. 2) telkes jobbágy , telkes.
Fog. Telkes gazda. Cur. I'uky.
Szirm. Márt. Pauly. T'-gy'ujt.
Helyes gazda. Márt. Pauly. F-
gyújt. Jobbágyi-gazda. Georch. La-
kos , löldmiveí jobbágy, liar. vm.
3) löldész (agricola). Fog.
COiiONUS colonicalis : jobbágyi
sessio , telek. Cur.
coIjONUS l'ngitiviis : szökevény
jobbágy. Cur.
COLONüS intcgrae , vei mcdiae
sessionis : egész v. féUiclyes job-
bágy. V-gyüjt. Georch. Czöv. K-
gész V. íél lelkes v. telk jobbágy.
Szlem.
COLOliES (in Armal.) miniatiis :
veres , — coelestinus : kék , — lier-
inelimis : bolgy , — mns ponticus ;
petynieg , — prasiniis ; zöld. HM.
coi<ossAi.is : nagyszer. Fog.
COLUMNA : 1) iiasáb ; 2) oszlop.
Kun. Fog. Kovát , szelet
,
liasáb.
COLUMNA inlaniis : pcicugér.
Cur. Szlem. HM. Fog. Szégyenk,
bitóla. P-gyiijt. HM.
COLUMNAlilTER ; OSzlopoSan.
Puky. Oszlopszeresen fog. Hasá-
bosán. Csapó. HM.
coMBiNARE : Összeilletni , egy-
bevetni. Kun. Puky. Összevetni
,
V. liasonli'tani. Ferg. Összevetni
,
összeilleszteni
,
illesztgetni. P'og.
COMBINATJO : egybevetés. Cur.
Bar. vm. Puky. HM. Összevetés,
v. hasonlítás. Ferg.
COMBINATIVE ; ÖSSZcillcSZtve.
Kun.
COMBINATORICM instrumentum :
egybevet oklevél. Cur. Öszveil-
letö
,
vagy egybeszcrkezletö esz-
köz
,
V, oi levél, f^uky. Össze -v<;-
t , V. hasonlító iromány. Perg.
COMES : gróf. P-gy'ájt. Georch.
Czöv. Szlem. HM. Fog. Ispán.
F-gyüJt. Szirm. Perg. HM. Bíró.
Szlem. Húrt-'. Istv.
COMES agasonum legiornm ; ki-
rályi lovászok' ispánja
,
grólja
,
v.
birája. Szlem. 1. Magistcr agaso-
lunn.
COMES armigcrorum regiorum
:
király' í'egyvcrnekeinok v. Cegyve-
reseinek grófja, ispánja , v. birája.
Szlem.
COMES bochariorura , vei bucha-
riorum regis , v. regináé : a' ki-
rály' v. királyné' pohárnokainak,
grófja
,
V. birája. Szlem. 1. Magi-
stcr pinecrnarum.
COMES byssenorum ; bisscnok'
grófja
, ispánja v. birája. Perg.
COMES camerac regiae : királyi
kamara' grófja
,
v. ispánja. Szlem.
COME& campi Turpolya : a' lur-
polyai nemesek' fbírója. Pauly.
Tnrmezei nemesség' vidéki fbírá-
ja. HM.
COMES cancellaríac regis , vagy
leginae : király , v. királyné' kan-
czelláriájának grófla , v. ispánja.
Szlem.
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vár' grófja. Cz'óv. 1coMES casf
Sz/fm. Perg.
COMES curiaüs : udvari ispán.
l'erg. Czöv. Udvari biró. Szlem.
üdvarl)iró. Perg.
COMES ciiriaiis regis : király' ud-
varl)irája. Szlem. Királyi udvarbiró.
Perg.
COMES falconarioriim rcgis : ki-
rály' solyuiárjainak , v. madarászai-
nak ispánja V. birája. Szlem. Ki-
rályi kaszások' Jiirája. Perg.
CORTES Jasiguu) ct Cuuianoium ;
jászok
,
és kiiuok' ispánja. V-gy'új.
Szlem. — birája. Perg.
COMES palatii
,
v. palatinus : ki-
rályi palota
,
V. királyi udvar' is-
pánja, V. grófja. Szlem. Nádor v.
nádor ispáu. HM. 1. Palatinus.
COMES parocbialis
,
v. parochia-
jius : vármegye' ispánja. Heh.
Puky, Paulj. Vármegye' igazga-
tója. Georch. Vármegye' ispánja.
Szlem. Az vái'megye ispánya küls
vitézl nemes személy. Rl-f^. (Annyi
mint f<S-ispán). 1. Supremus Comes.
COMES praeconum regis v. re-
gináé : a király' vagy királyné'
hirdetinek ispánja. Perg. Szlem.
COMES Saxonum : szászok is-
|>ánja
,
V. birája. Szlem. Perg.
COMES Scepusicnsis : szepesi
gróf. Georch. Szlem. J^-gy^jt-
Szepesség' ispánja
, v. biiája. Perg.
COMES Siculorum : székelyek'
ispánja. V-gyüjt. Szlem. Perg.
Székelyek' birája. Perg.
COMES supremus
,
1. Supremus
comes
,
és Comes parocliianus. j
COMES tavernicorum : tárnokok'
j
ispánja
,
grófja
,
v. birája- Szlem. i
Tábornokok ispánja. K-gyújt. 1.
1
-Magister tavernicorum.
COMES Temcsiensis : teniesi gróf
V. ispán ; V'gYÜjt. Szlem. Georch.
C'zöi'. Perg.
COMES ndvoriiicoiiim rcgi.s : ki-
rályi iidvarnokok' ispánja
,
v. bi-
rája. Perg. Szlem.
COMES venatomm regis : királyi
vadászok' ispánja
,
vagy birája.
Szlem.
COMETAVEUS
,
1. Commetaneus.
I
COMITATÜS : vármegye. Pog.
\Pukj. Pauly . Megye. Fog.
\
COMITIA : országgylés. Fog.
j
Georch. Czöv. Szlem. Pauly. Diéta,
[gylés. RIV. 1. Diaeta.
COMITISSA ; grófné, v. grófi ha-
jadon
,
gróf kisasszony. Fuky. Gróf-
n. Perg.
COMMAVDITÁR : kültárs. Pog.
COMMANDITE : kltársulat ; fiók-
tözs
,
üók kereskedés. Pog. — Tö-
mcgítés
,
öszvesités. Fog.
COMMANDO : vezéd
,
vezédség.
Bar. vm. 1) hadi kormány , v.
parancsnokság , vezérlet ; 2) ve-
zérlés
,
vezcrség. Perg.
COMMANDO generálé ; hadikor-
raáiiyszék. HM.
COMMASSATIO : üsszesítés. Cur.
Törv.-czikk. HM. Tagosítás. HM.
COMMASSATIO et urbarialis rc-
gulatio : úrbéri rendezés és ösz-
szesités. Törv.-czikk, Tagositás és
úrbéri szabályozás. HM.
COMMASSATIO ratarum divisio-
naliuui : osztályrészek' sszegyú-
lása. Czöi'. Osztályrészek' egybc-
haimozása. Szlem. Osztályrészek'
összesítése. Perg.
COMMASSATIO scu convasatio
camporum iodinalium ( J. .Met. ) :
bányatere-öszvesités. Perg.
COMMASSATIO tenutorum : föld-
birtok' összcsitése. Perg.
COMMATER : kcicszt-anya. Mest.
Szlem. Komaasszony. Mest.
COMMEATIO jövés meiiés. Puky.
Pauly.
COMMEATUS : 1) jövet mcnct.
Puky. Pauly. HM. Szabad ment-
tel
,
járás menés. Jiar. i>m. 2) tá-
bori eleség. Puky. Pauly. ÍIM.
Eledel. Pauly- 3) meneilék-levél.
Bar. I-m.
COMMEATUS puhlicus : közön-
séges járás menés. Czör.
COMMENDANS ; j)arancsnok. Kun.
Fog. Vezédes. Bar. i'in. Hadi ell-
járó v. rendtartó \. parancsojii.
Puky. Hadi j)arancsnnk. Perg.
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COMJWEXDAXS ai'cis : várnagy.
Bar. vm. Vúrpaiancsnok. l*erg.
COMMENDATio : ajánlás. Cur.
Kun. Ajánlat , — sui : ajánlkozás.
Kun.
COMMENTJATOR ordinis (JllS.
Can.) : Szerzet' feje. Perg.
COMMENDATOR OlíUnis aÜCU-
ius equcsti'is ; közép rangú ke-
resztes vitéz. Fog. Puky . Rözé^\e-
resztcs \'\iiiz. Paul v. i/.V/. 1. Eques.
COMMENSURARE : 1) fölmérni;
2) liozzáinérsékleni. Fog.
COMMENTARE : fejtegetni
,
ma-
gyarázni. Kun.
COMMENTARi : értelmezni. Fog.
COMMENTUM: költemény. Sz/>m.
Mokr. Költés. Mokr. Költött do-
log. Mokr. Regény. Sztrok.
co»iiviERCiAl.E operatum regni-
colaii (Icputalionis : kereskedelmi
országos választmányi munkálat.
HM.
COMMERCIAI.IS : kereskedésbcü.
Puky. Kereskedési. Kun.
COWMERCiAr.is bilanx , 1. Bi-
lanx commercialis.
COMMERCIUM : 1) kcrcskedés ,
kereslet
,
kereskedelem. Fog. Bar.
vm. Puky. Pauly. HM. Váltság,
•irútétel. Stjl. canc. 2) cgyüttértés,
egyesülés
,
közösködés. Bar. vm.
Közösülés
,
közlekedés. Perg. Fog.
Tözslet. Fog.
COMMERCiuM activum : nyere-
ség-liajtó kereskedés. Szlem.
cowviERCiUM consumtionis : éle-
lemre s emésztésre szolgáló árui
kereskedés. Szlem.
COMMERriUM exportativum : áru-
kivivö kereskedés. Szlem. Külkc-
reskedés. Perg. Kivifeli kereske-
dés. HM. 1. Commercium externum.
co^ttMBRciUM externum : küls
kereskedés. Szlem. Küikereskcdés.
Perg.
COMMERCIUM importativum .
áiii-beliüzó kcrcskedés. Szlem. Be-
viteli kereskedés. HM.
COMMERCIUM intcrnum : belsó
vagy országbeli kereskedés. Perg.
COMMERCIUM litterarum : leve-
lezés. Puky. Pauly. HM. Levél-
váltogatás. Sar. i'm.
COMMERCIUM passivum ; vesz-
teséges kereskedés. Szlem.
COMMERCIUM piiblicum : közön-
séges kereskedés. Czöv. Kdzke-
reskedés. Szlem.
COMMERCIUM transicns , seu
oeconomicum : árut hazán áthordó
V. i. gazdaságos 's szállító keres-
kedés. Szlem. Átviteli kereskedés.
HM.
COMMETANEUS : határos. Cur.
Szirm. Czöv. Szlem. Puky. Fog.
HM. Szomszéd- Puky. Határos
szomszéd. Pauly. Heh. Moln. Fog.
Szomszéd-határos. Bar. vm. Ha-
tárköz - jegyes. Fajd. Mcsgyés.
Sztrok.
COMMINATIO ; fenyegetés. H3I.
COMMIMATIO incendii : tzzel
fenyegetés. Cur. Égetéssel való
fenyegetés. Szirm. Égetéssel fenye-
getés. Pauly. Helt.
COMMINATÜS : megfenyegetés.
Puky.
COMMis : segéd
,
tzssegéd. Fog.
COMMISSARIATICA assignatio ;
biztossági kijelelés v. kimutatás v.
kirendelés. Bar. vm. Biztossági
utalvány. HM.
COMMISSARIATICÜM : tartomány-
biztossági. i/V.
COMMISSARIATICUS : biztOSsági
Fog. Kun. Debr. Biztosságbeli.
Puky. Bar. vm. Adószállitási. Debr.
COMMISSARIATUS : biztOSság.
Bar. vm. V-gy'újt. P-gy'újt. Szlem.
COMMISSARIATUS provinciális
dii"ector : tartományi biztosság' f-
igazgatója. Szlem. Tartománybiz-
tosság' figazgatója. HM.
COMMISSARIUS: biztos. Cur. Fog.
Puky. V-gy'újt. P-gyüjt. Czöv.
Szlem. Georch. Stett. Kun. HM.
Bizatos. Kun. Hagyott biró. Kezir.
Bizományos. Csapó.
COMMISSARIUS bellicus : hadi
biztos. V-gy'újt. Bar. vm. HM.
COMMISSARIUS campcstris : me-
zei biztos. P-gYÚjt. HM.
( OMMISSARIUS COMMISSrONAEK.
COÍÍIVIISSATIIUS contractioiialis :
l<'kv katonai biztos, f^-gyüjc. HM.
Fekv katonaságra iigyrl biztos.
Jiar. vm. P-gyüjt.
coMMisSARius gcntis : nemzet'
biztosa. S:./e/rt. Nemzeti biztos.
l'erg.
COMMISSARIUS pOliticUS : kÖZ
rt'iidre ügyel biztos. Szlern. Pol-
gári Jjiztos. Bar. vm. Rendri biz-
tos. Sztrok. Csendbiztos. HM.
COMMISSARIUS districtualis : ke-
ridetbeli biztos. V-gy'újt. Kerületi
biztos. HM. I. Coni. provinciális.
COMMISSARIUS magazinalis: csür-
biztos. Bar. vm. HM. Páhói , rak-
tári biztos. Sztrok.
COMMissAR-us provinciális : tar-
loaiánybcli biztos. F'-gyüjt. Kc-
rületbeli tartomány' biztus. l'-<:YÍiJt.
Taitomány' korületbcli biztosa.
Szle/ii. Tartományi biztos. Bar.
vm. Tartománybiztos. HM.
COMMISSARIUS provinciális snb-
stitntns : tartománybcli másod biz-
tos. F-gy'újt. Kernlctbcli tarto-
inány' albiztosa. P-gy'ájt.
COMMISSARIUS provinciális sn-
perior : tartománybcli els biztos.
F-gyújt. Kerületbeli tartomány'
fbiztosa. P-gyüjt. Tartományi f-
biztos. Perg.
COMMISSARIUS provinciális sn-
pernnmerarins : tartománybcli szei-
lelett való biztos , számfeletti tar-
tomány-biztos. Perg.
COMMISSARIUS rcgius : kii-ályi
biztos. Bar. vm. P-gyüjt. HM.
COMMISSARIUS sanitatis ; egész-
ségbeli biztos. Bar. vm.
COMMISSARIUS stabalis : fcnyed-
beli V. fenyccli biztos. Bar. vm.
Fötisztkari biztos. Perg.
COMMISSARIUS snbstitntns : al-
biztos. HM.
COMMISSARIUS trajectus : révi
biztos. Bar. i>m. Révbiztos. Perg.
HM.
COMMISSARIUS transenualis : uta-
zó katonasági'a ügyel biztos. Bar.
vm. P-gyiijt. Utazó katonai biztos.
V-gyüjt. Puky. Katona utazási
biztos. Perg. ütazókatonasági biz-
tos. HM. 1. Connnis. magazinalis.
COMMISSARIUS viarum : uti biz-
tos. V-gy'újt. HM. Utakra vigyázó
biztos. P-gyüjt.
COMMISSIO ; 1) nicgliagyás , meg-
bízás. Cur. Heh. Puky. Szlem.
Pauly. HM. Reúbizás
,
mcgbagyás.
Bar. vr. Megbízás. Köles. Hagyo-
niás. Puky. Georch. Czöv. Hagyás,
bagyoinány
,
parancsolat. Mest. 2)
biztosság. Cur. Pog. F.-gyjt.
Georch. Puky. Pauly. Stettn. HM.
Biztaloni. Bar. vm. Küldöttség,
bizottság. Czöv. Széch. gr. Bizo-
niány. Stett. Fog. Kun. Megbízat.
Kun.
COMTíiSSio dcíoratoria : szép t
biztosság. HV.
COMMISSI3 ccclesiastica : ogy-
liázi dolgokra ügyel biztosság.
Puky P-gyüjt' Egyiiázi biztosság.
Perg. HM.
COMMISSIO juridica judicum :
bíráknak törvénybeli meghagyása.
Pauly. RW.
COMMISSIO lílcraria : tudomány-
biztosság. HM.
COMMISSIO ncoaquistíca ; nj-
szcrzeményi biztosság. Puky.Pauly
.
Georch. HM. UjkeT-esményi biztos-
ság. Fog. Jusoknak újoiian való
megvizsgálásokra kiremleltetett biz-
tosság. Czöv. P-gyüjt. Neoaqui-
sticai biztosság. Cur. Jog-vizsgáló
biztosság. Perg. Debr.
COMMISSIO regia : királyi biz-
tosság. Puky.
COMMISSIO studiorum : tudo-
mányokra ügyel , V. oskolai biz-
tosság. V-gyájt. P-gyüjt. A' tu-
dományokra íigycl biztosság. Puky.
Tudományi biztosság. Debr. Perg.
Tanulmányi biztosság. Alak. HAJ.
COMMISSIO urbaríalis : úrbéri
biztosság. HAJ.
coMMissiONAtis V. commissa-
riaticus ; biztosságbcli , biztossági.
co.MMissioNAB , commissiüiia-
rius : megbízott. Fci/t. Fog. Bi/o-
„lányos. HM. Fog.
78 ( OMMISSIONATUS — COMMLNK).
coMMissiONATUS mci^bizott.
Cur. Köles, r-gj'iijt. Puky. IlM.
Fog. Bízott. Fog. Mcgliitt. Puky.
Reáparancsolt. P-gyüjt. Georeh.
Kiparancsolt
,
reá bizott. Czöv.
Elörc kiiendelt. Szlem. Kirendelt.
Perg. Bizományos. Kun. Fog. Kül-
dött. HM.
COMMISSIONIS assessor ; biz-
tossági ülnök. Csapó.
COMMISSIONIS piaescs : biztos-
ság' elölülje. Puky. Biztosság' el-
nöke
,
biztossági elnök. Perg.
COMMISSU^ : bizomány. Fog.
H3I. 1. Comniissio.
COMMITTENS : 1) niegbizó. Cur.
rált. Köles. Puky. Pauly. Kun.
Bízó. Fog. Megliataliuazó. Puky.
Pauly. 2) küldó. Cur. Puky. Fog.
Kiparancsoló. Czöi'. Meghagyó
,
elre kirendel. Szlem. RW. Fog.
Küld. Csapü.
COMMITTERE : megbízni , meg-
hagyni
,
meghatalmazni. Puky. Pau-
ly. Fog. Megrendelni. Fog.
COMMiXTio : egyelités. Mest.
Vegyítés. Czöv. Mest. Összeve-
gyítés. Szlem.
COMMODANS : kölcsön adó. P-
gy'újt. Lex. Czöv- Puky. Márt.
Pauly. Átadó. Czöv. Kölcsön adó-
fél. Szlem. Kölcsönöz. Puky.
Pauly. Márt. Haszonkölcsönadó.
Ujfal. Haszonhitelez . haszunköl-
csönz. Fog. Perg.
COMMODATARIUS : használó.
Pauly. Georch. Perg. Puky. Köl-
csönvev. P-gyüjt. Le.v Puky.
Átvev V. kölcsönöz. Czöv. Ha-
szonvételre vev. Szil. Kölcsön-
vev íél. Szlem. Haszon - kölcsön
vev. Fog. Ujjal. Haszon-kölcsö-
nözött. i'erg.
COMMODATlorköIcsönöz és. <Sz/e/«.
Haszon-k ölesönözés. Pt^rg.
COMMODATOR : hitelez. Puky.
1. rommodans.
COMMODATUM : haszonkölcsÖD.
Cur Fog. Perg. l'-gyiijt. HM.
Fog. Haszonkölcsönözés. Ujfal.
Kölcsön. P-gyüj. Lex. Czöi>. Szlem.
Puky. Szirm. Márt. Mok. Pauly.
Használat. Puky. Georch. Pauly.
Haszoni-a adoJI. P-gyüjt. Czövek.
Köicsönözet. Lex. Használatra ada-
tott. Sztrok. Haszon - köicsönözet.
Perg.
CoTíIMODE : könny szerrel,köny-
nyedén. Fog. Kéiivelmesen
,
honia-
san. Kun.
COMMODITAS : kényelem. Fog.
Stett. Debr. Kun. HM. Kényelet.
Fog. Kónnyilf's
,
köz haszon
,
al-
kalmas
,
alkalmatosság
,
alkalom.
Bar. vm. Könnyebbség. Georch.
Jobblí't. Debr. Honiasság. Kun.
COMMODUM ; haszon. Cur. Fog.
Puky. HM. Haszonbeli kölcsön »
használat. Bar. vm.
coMMODDS : kényelmes. Fog.
COMMUNE jns : köz- v. közös
jus. Cur. HM.
COMMUNES e.\pensae -" közös költ-
ség. HM.
COMMUNiCAIíE : közleni. Fog.
Puky. HM. Tudtára adni. Puky.
Közösülni. Fog. Közlekedni. Csa/>d.
COMMUNICAR! : közösühu. Fog.
COMMUNICATIO : 1) közlés. Cur.
Fog. Puky. Bar. vm. HM. Fog.
2) közösülés , közlekedés. Fog.
HM. Öszveköttetés. Puky. Közle-
kedés. Türi'.-czikk.
COMTWUNICATIO littcrarum ; le-
vélközlés. Georch. Szlenienics.
COMMUNICATUM : közleméiiv.
Fog. Közölvény. Csapó.
COMMUNIO : 1) közösség. Cur.
Puky. Fog. Márt. Pauly. HM.
2) közösülés , közlekedés. Fog.
Közösödés. Puky. Pauly. Márt.
Közönséges egyezség. Moln.
COMMUNIO juris : jiis' közössé-
ge. Cur. Czövek. Szlem. Köz jus.
P-gy'njt. Márt. .Insbeli köz v. kö-
zösség. F-gyújt. Köz igaz. Puky.
Jog-kozösség. P^:rg.
COMMUNIO juris ct sangviuis :
verség és osztályosság. Cur. Puky.
Márt. P-gyüjt. Pauly. Verség és
jnílieli köz. F-gyüjt. Jnsnak «'-s
vérségnek közössége. Szlem. Ig-
és vé-rbeli kö/.össt'g. Bar. ?v7í. Jog-
COMMUXIO — co.uPARrnn. 7ü
4'S vérségi közösséi;. t^erg. Vt-'r- és
jogközösscíi. H-M.
COMMüNIO ]iositiva : állítható
közösség. Ujfal.
COMMüNIO reiiim : közösség.
Mest. Georch. Közjus. Szil. Kö-
zösködés. Georch. Vagyon v. jó-
szág' közössége
,
javak' közössége.
Szlem. Holmik közössége, f'^rg.
COMMUiíio rcrum luixta : ve-
gyes közösség. Ujfal. Holmik' ta-
gadó közössége. Pe g.
COMMÜNIO rcium piiruacva :
világ-kczdcH közösség. Mest. Ja-
vak' eredeti közössége. Szlem. Hol-
mik' eredeti közössége, Perg.
COMMÜNIO .sang"viiiis : verség.
Cur. Márt. Pukj. P-gvüJt. Georch.
Vérségbeli köz. V-gjújt. Vérnek
közterjesztése
,
verség' közössége.
Cz'úi'. Szlem. Vérségi közösség.
Pérg.
COMMÜNIONEM juris lovere :
kózct tartani hozzá. Pukj. Jog-kö- I
zosséget tartani. P<irg.
COMMU-\"lS : l)köz, közös. Ctí;-.
Puky. Paiily. Fog. Többeket illet,
közönös. Kun. Perg. 2) közönsé-
ces. Fog. Cur. I. Generális , és
publicus.
COMMüNis aestiraatio . közön-
séges becs. Közönséges becs. HM.
Cur. Köz bocs. Rlf . 1. Aesti-
raatio.
COMMÜNIS inqiiisitio : közös ta-
nú ~ vallatás. Cur. Köz vallatás.
Puky. Pauly. Heh. Közös eske-
tés. Vajda. Közönséges tauuval-
latás. HM. 1. Inrjiiisitio.
COMMTJWIS locus. közhelv. Pauly.
Puky. Heh.
COMMUNIT5S : község. Cur. Bar.
vm. Pauly. Puky. Fog. Kun. V-
gyüjt, P-gy'újt. Szlem Lex. Ge-
orch. HM. Közönség. HM. Puky.
P-gy'újt. Pauly. Szlem. Czöv.
Köznép. Puky.
COMMüNiTAS aequalis : egyenl
közönség. Czöv. Szlem.
COMMÜNITAS clccUl : választott
közönség. Köles.
COMMÜNITAS inaeqiialis ; nem
egyenl község. Szlem. Czöv.
Egy éntelen v. egyenltlen község.
Csapó.
coMMüíiiTAS libert^na : szaba-
dos község. V. közönség. Szlem.
Czöv.
COMMÜNITAS nobililaris : nemes
község v. közönség. Szlem.
COMMÜNITAS privilegiata : sza-
bados község. Cur. Puky. Szlem.
Szabad közönség. Puky. Pauly.
Privilegiált község. I -gyjt. P-
gyüjt. Kivált község. Georch. Sza-
badalmas
,
v. szabadékos község.
Perg.
COMMÜNITAS rustica : paraszt
község. Szlem.
COMMüNiTER : közönségesen.
Bar. vm.
COMMUTATIVE ; felváltra
, vál-
tólag , felcserélve. Bar. i<m.
COMPAGES: alkotás. CzÖ2'. Szö-
vetek
,
szerkezet. Sztrok. HM.
Nyaláb. HM.
COMPAGNIE ; társ
,
társulat
,
tár-
saság. Fog.
COMPAGNON; társ. Fog.
COMPARERE : megjelenni. Pauly.
Kun. P.iky. Elállni
,
jelenleuni.
Moln. Mokr. Párizp. Jcicnkezni.
Kun.
COMPARERE per sc
,
V. per pro-
curaturem ; személyesen v. kép-
visel által megjelenni. Puky.
Pauly.
COMPARITIO : megjelenés. Cur.
Fog. Pauly. Puky. P-gyúje. Ge-
orch. Kun. Czöv. Szlem. Szirm.
Márt. HM. Beállás. Szirm. Márt.
Heh. Kézir. Jelenkezés. Kun.
COMPARITIO medio niaudatarii
:
törvényes meghatalmazott általi
megjelenés. Cuf-. Törvényes meg-
bízott általi megjelenés. Perg.
COMPARITIO ])er procnratorem :
ügy\ éd általi megjelenés. Cur.
COMPARITIO per se : személye-
sen való megjeleués. Cur. Sze-
mélv szeiinti mcgjelen('s. Perg.
COMPARITIO personalis ; sze-
mélyes megjelen('s. Cur.
so CO.MPARniOMS COMl'ETEISTIA.
roMPA'^iTioNis dies , v. tei-
iiiiiius : ineyjolcnés' határ ~ napja.
Cur. Puky. Pauly . Megjelenésre
kiszabott Jiatárnap. Mart. Puky.
coMPASCUüM : kiizös Jegel. Cur.
Pukv. Pauly. Márt. HM. Közös
legeltetés. Cur. Közönséges legel-
tet liely. Moln. Párizp. Közlc-
gelö. Füg.
COMPASS : irányt
,
dclejtö. Fog.
COMPASSUAI-ES
,
COnipaSSUS : át-
küld levél. Vált. líM. Fog. Vég-
leliajtást cs/.ko/.l levt'l. Cur. Al-
taltev V. állal-késér levél. Puky.
Pauly. Márt. Ítélet' végrehajtását
eszközl levél. Szirm. Általtcvó
,
V. általlép levél. F-gyüjt. Által-
ktísér V. törvény-levél. P-gyüjt.
Mi-gkérö levél. Gaorc/i. Altalki-
sérö levél. Czö}>. Szlcm. Végre-
iiajtást általszállitó birói levél.
Szle/n. Altallép
,
v. Ítéletet vég-
rehajtal" v. kisér
,
v. átvev le-
vél. I'auly. Megkeres levél. HM.
Fog. Megkeiesvény. Fog.
COMPASSUS : 1) végrehajtás' esz-
közlése. Cur. 2) áltviv levél.
Húsz. Atve\ levél. Kun. I. Coni-
passuales.
COMPATER : kereszfatya
,
koma,
kereszt-koma. 3Jest.
coiwPATiBitis : össze- V. cgy-
beférhet. Cur. HM. Üszvc- v. meg-
térhet. Fog. Összel'érö. Kun.
COMP/^TlBiriTAS : összeféihe-
lség. Puky. Fog. Meglérlietség.
Fog.
coiMPENDiosu" . rövid foglalatú.
£ar. i'iii. Kicsinvieles
,
rö\idletes.
Pcrg.
COMPENDiUitt : rövid foglalat.
Bar. vtirm. Kimélés , rövidítés.
Debr, Kícsinylet. Perg. Rövidlet.
J'erg. Kun. Fog. Kiirtázat. Kun.
COMPENSARE . kipótolni , meg-
téiiteni. Puky. Szirm. Kan. Márt.
Párizp. Mokry. Megfizetni. Párizp.
Uoht. Megfordítani. Szirm. Párizp.
Beszámítni
, kölcsönösen leróni.
Fog.
COMPENSATIO : kipótlás
,
meg-
térítés. Cur. Puky. HM. Beszánii-
tás. Fog. Fáit. Stettn. Kárpótlás
,
visszapótlás. Köles. Egymásba való
tudás. Dien. Pótolás
, megtérítés
,
forbátlat. Pauly. Helyre pótlás.
Czöv. Kiegyenlítés. 1. Adaccpiatio.
Viszonszámítás
,
kölcsönös beszá-
mítás, ^o^. Betudás ,kipóllás. Fog^
COMPENSATIO damiií : kárpó-
tolás
,
kipótolás. P-gyüjt. Kárnak
megtérítése. Georcfi, Kárnak vissza-
pótolása. Czöv. Kárpótlás
,
kár-
megtérítés. Szlem. HM.
COMPENSATIO mutuarum prae-
tensiomun : lahajlás. Georch. Köl-
csönös tartozások' felváltása. Szlem.
Adóssággal való cserélés. Vjfal.
Követelések' kölcsönös kipótolása,
v. kiegyenlítése. Perg.
coMPERENDiKATio : halogatas.
Bar. rin.
COMPERIRE : kitapogatni. Czöv.
Tapasztalni. Perg. HM.
COMPESCERE " megzabolázuí.
Puky.
COIHPETENS . 1) illet. Cur. Fog.
Puky. Köles. Kun. Perg. Illend.
Puky. Xán. 2) vetélytárs , ver-
senytárs. Fog.
COJWPETENS fórum : ill ítél-
szék. Fajd. Illet ítélszék , v.
bíróság. Perg. I. Competcntia tori.
COMPETSWS jiidcx : illend biró.
Szirm. Márt. Illet biró. Puky
Perg. Dehr.
COMPETENTIA : 1) íUctvény , il-
leték. Fog. Illetmény. Puky. Pauly.
HM. íllel rész. Puky. Czöv. Jár-
sá-j
,
jármány , jái-adék. Bar. i'm.
Valakit illet rész. Szlem. 2) ille-
tség. Cur. Fog. F-gyüjt. Puky.
HM. Jlleudöség. F-gyüjt. I ajd.
Jlledékenység. Kézir. 3) vctélkc-
d'-^- Fog.
COIHPETENTIA íorí : biróság' il-
letsége. Cur. F-gyüjt. Bíróság'
illendsége. F-gyüjt. Törvény-
szék' illsége. P-gyüjt. Czöv. Per-
hez ill bitói hatalom , bíróságnak
peihez illsége. Szlem. Bírósági
illetség, l'erg.
COMPETENTIA judícalus : biró'
CO-MPETENTIAM — CO-MPOSITIO. Sl
illetsége. í'og. Itélesi illetség. ]
1. Compelcntia íoi-i.
|
coMPETFNTiAM (ad suam) reic- j
gare : illctöbirós;iu;hoz , vagy utra
|
igazítani, illetséghez utasitai. HM. I
COMPETiTOR : veteked társ
,
vetélked társ
,
egvütt-kcies. Perg.
Verscnvtáis. Sztrok. Vetélytárs.
HM.
coMPitARE : toldozni , össze-
aggatni. Kun. Összeirogatni , vagy
szedegetni Csapó.
conpiLATAE constitutioncs: Er-
délynek öszvcszedett rendelései.
Szlem. Erdélynek egybe szedett
rendeletei
,
v. törvényei. Perg.
Egybeszedett törvény. HM.
COMPILATIO : összeirogatás
,
öszvcszcdetés. Bar. vm. Toldo-
zat. A'm'..
coMPLACEr.-Di stiidium: tetszés-
kórság. Czöi'. Tetszvácrv. P<^^S-
HM.
C05IPLACENS : tetszékenv. Kun.
Fog.
COMPLACEKriA : tetszékcnység.
Pog. Kun. Megtetszés
,
tetszés-
vágy. Puky. Kedv-keresés. Debr.
coMPtANAHE / elintézni. Puky.
Szirm. Márt, Kun. Debr. Ele-
gyengetni. Mokr. Debr. Megegyen-
getni. Moln. Barátságosan elvég-
zeni. Szirm. Márt. Eligazitani.
Debr. Elegyeniteni. Perg. Kiegyen-
líteni. Kun.
coMPLANATio : 1) elcgyenlítés.
Cur. Elegyengetés. Fog. Bar. vm.
Elsimítás. F^g- Elesryenítés. Bar.
vm, 2) megegyeztetés. Fog. El-
igazítás , egyeztetés. Bar. vm. Elin-
tézés. Fog. Puky. Jó móddal való
elvégezés. Puky. HM.
COMPLANATio magasinalium an-
licipationum : a' csürbeli elrc-
szolgáltatásoknak elegjenítése v.
egyengetése. Bar. vm.
COMPI.EMEIÍTAR1T7S ; számtartó.
S ett.
COMPt.E.'WEííTüM justitiae: igaz-
tétel. Szirm. Márt. Igazság' tel-
jesítése. Parg.
TORV. TID. >n SZÓT ír.
COMPLETARE : pótolni
,
betöl-
teni , tcljcsitni. Puky.
COMPLETATIO tyronum : iijon-
czokiKik tel- vagy kipóilása. Bar.
vm. Ujonczkicgészités. HM.
coríFLEX ; bimtárs
, czinkos.
Cur. Puky. Szlcm. HM. Társczim-
bovii. Puky. Pauly. Szirm. P-í^yüjt.
Fog. Tétektárs
,
biintárs. Fog,
Társ-czinkos. V-gy'újt. Czinkos
,
czinkos társ. Jlest. Összesé?, sz-
iét (a" kcrcsk.). Fog.
COittPLEXIO corporis : testi al-
kotás. Cur. Testi állatás , termé-
szet. Bar. vm. Testalkotás
,
test-
alkat. HM.
COMPLEXUS : íoglalat. Stetc. HM.
Szerkesztvény. Bar. vm. Szerkez-
vény. Perg. Szerkezet. Csapó.
COMPLICARE : bonyolítni
,
szö-
vcvénvesitni (bonyolódni
,
szöve-
véiiyescdni). Csapó.
COMFLICITAS : büntársaság. Cur.
Czinkpsság. Cur. Puky. V-gy'újt.
Czimlioi'aság. Puky. Márt. Szlem.
P-gyújt. Társaság. Márt. P-gyüji.
Biintúrsság. H31.
COMPLOTT ; összeczimboráso-
dás. Puky. Össze-szövetkezés
,
szö-
vetkezet. Perg. Czimbora. Kun.
Czimborodás
,
czimboraság. Csapó.
COMPONERE : 1) megegyeztetni,
elintézni. Fog. HM. Egyeztetni
,
eligazitni. Puky. Márt. Ósszcbé-
kéltetui. Moln. Párizp. Megbékél-
tetni , lecsendesitni , összeegyez-
tetni. Puky. Jóvá tenni, 2) össze-
tenni, Perg. Megegyezni. H^f.
COMPORTARE ; usszehasonlitaui.
Puky. Perg. Kun. MegtéiDi , öszve-
oivasni v. egyengetni. Bar. vm.
Öszvetartani. HM.
COMPORTIONATCS : részes bir-
tokos. P.:uly. Puky. Részbirtokos.
F-gyüjt.
coMPOSiTio : 1) egyeztetés. Cur.
Pauly. Puky. Eligazítás. Puky.
Pauly. Összekötés. Pauly. Öszvc-
szerkeztctés , elegyítés , öszvera-
kás. l'uky. Megalkuvás. Helt. El-
intézés. 2) össze-tevés. Perg. Csi-
tiálinánv . összetétel. Kun.
fi
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amica , vei amica-COMPOSITIO
bilis , 1. Amica.
COMPOSITUS • összetett , több-
szerú. Fog.
COMPOSSESSOR : közbiitokos ,
birtoktárs. Cur. Puky. Fog. Kun.
Fauly. V-gyüjt. Bar. vm. Georch.
Czöv. P-gy'újt. Hyi. Közös birto-
kos. Szlem. Birtoktárs. HM.
COMPOSSESSORATrs : közbirto-
kosság. Cur. Pauly. Fog. Puky.
Márt. P-gyüjt. Kun. T'órv—czikk.
Közös birtokossúg. Szlem.
COIWPOSSESSORIÜM : közbii tok.
Cur. Fog. Kun. Czöv. Közös bir-
tok. Szlem. Köz , v. egjütt való
birtok. Pauly. Puky.
cowPRiviGNüS ; mostoha ro-
kon. Fog. Mostoha atyafi. Puky.
P-gyüjt.
CO-WPROBARE : be- V. mt'gbi*
;
zonyitani. Cur. Márt. Fuky. Bizan-
golni. Kun.
coMPROBATio ; bebizonyítás.
Gomb. Szlem.
coMPROMissiONALE judicium :
választott biróság. Cur. Fog. Kun.
Köles. Közegyezeti biróság. Debr.
Perg. Meghivott biróság. Kun.
Megbízott biróság. HM.
COMPROMISSÜM : 1) köz egye-
zet. Debr. Perg. Fogadás-kötés.
Helt. Fogadás , kötés. Rfi^. Szö-
vetség. Kézir. Egybe igérkezés.
Bar. vm. Egyet akarás. Dien. Köz-
megbízás. Puky. Pauly. 2) biró-
választás. Cur. Czöv. Közbiró-vá-
lasztás. Puky. Pauly. Biróságban
lett megegyezés. P~gyüjt. Fauly.
.várt. A' bíróságon megegyezés.
Szim. Mcgbirálás. Márt. Georch.
y-gyüjt. Czöv. Megbíráló kötés.
Georch. Biróválasztmány. Fog. 3)
birói választó-levél. Cur. Közegye-
zctbirósági levél , vagy bíró-válasz-
tási levél. Perg. 4) választ-biróság.
Ujfal. Biró - választottság. Fogar.
Közegyezeti biróság. Perg. Bíró-
megbizási szerzdés. HM. Kény-
biróság , biróválasztmány. Fog. 1.
Compiomissionalc jiidicinm.
COMPROMITTENS bil nválasztó.
Cur. Márt Puky. Fog. Megbíráló.
ytári. Puky. KÖzegyezetes fél
,
megbízó fél. Perg. — pars : bírói
választófél. Fog.
COMPROMITTERE : 1) megbí-
rálni. Puky. Közegyezetre lépni.
Debr. Perg. Egybcigérkedni. Bar.
vm. 2) veszedelneztetni. Bar. vm.
Zavaiba ejteni. Zsebsz. Kétesiteni,
kétes helyezefbc hozni. Debr. .3)
megbízni. Perg. Felelssé tenni.
Kun.
coMPROMITTERE alíquem tár -
gyúl mást kitenni. Szirm. Puky-
Valakit zavarba ejteni. Zsebsz. Va-
lakit kétesiteni , v. kétes helyezel-
be hozni. Debr. — in alíquem ;
valakit bíróul választani. Fog.
COMPROMITTERE ín jiidicem
,
V.
judicatum : bírót választani. Cur.
Márt. Fog. A' bírákban megegyez-
ni. Szirm. Márt. Megbírálni. Márt.
Valaki' Ítéletére hagyni dolgát.
Mokr. Párizp. Bíróságba egyesül-
ni
,
V. bíróságot megbízni. Perg.
Biróság iránt közegyezetre lépni.
Debr.
coMPROviNCiAtis : megyebeli.
Cur.
COMPTANT
,
I. Contant.
coMProiB
,
I. Contor.
C0MPUI.S0RIAI.ES litterae : nó-
gató írás V. kényszciitö levél. Puky.
Márt. Vallatási iromány. Perg. 1.
Mandátum compiilsoríum.
COMPUtSORlüM mandátum : val-
lató , v. vallatást rendel paran-
csolat. Cur. Fog. Kénytctö parancs.
Kun. Vallató parancs. HM. I.
Mandátum.
COMPUTARE : egybe számolni
,
öszve számolni , v. számot vetni.
Puky.
I
COMPÜTUS ; számvetés. Cur.
Bar. vm. Pauly. Szirm. Márt. V-
gyujt. P-gy'újt. Georch. HM.
Öszvcszámítás, Fogar. Számolás.
Szlem. Kun. Számszedés. Bar. vm-
Számozás , számvétel , kölcsönös
számolás. Puky. Köz számolás-
Debr. Számadozáí. Kun.
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COMPUTUS coiumissariaticiis : i
tartománybiztosi számvetés. HM.
coMPüTüS semestralis : 1) fél-
esztcodci számvetcl
,
v. számve-
tés. Puky. Félévi köz számolás. 1
2) félévi hadi köz számolás. Debr.
COMTOIR : kereskedk' iiószo-
;
bája , ügykamra. Csapó-
CONATüS delinquendi ; gonosz- |
tételi törcketlés. Szlem. Vétkezési,
v. gonoszsági igyekezet. Perg.
CONATüS dclinquendi proximus,
v. remotus : közel v, távoljáró tö-
j
fckedés a gonoszságra. Szlem. \
CONCAMBIUM. kölcsöncscre. Cur.
jHM. Fog. Egybecserélés. Cur. V- !
gyüjt. Szirm. Márt. Puky. Bar.
\
vm. Oszvecserélés. Puky. Kölcsö- '•
nos csereváltás. Szlem. Csei-c
,
!
drincs , tokma. Moln. Viszontcse-
re. Bar. vm. Jószágcsere , viszon-
cscre. Fog. 1. Cambium.
CONCAMBiACis permutatio : cse-
re
,
drincs
,
tokma. Rff''.
CONCAVüS : homorú. Kun.
concedere
.
megengedni. HM.
COíiCENTRATlo : középesülés.
Fog. Összevonás
,
összehtizás. Bar.
rin. Összesereglés
,
v. a közép-
ponton való egybe gyülekezés.
Puky. Középpontositás. Perg. Kö-
zepités
,
középülés. Kun. Fog.
Összevonulás. 'HM. Központosu-
lás
, központosítás. Fog.
CONCEVTRaxio miütiae : kato-
nai egybesereglés. Debr. Katona-
ság' egybe pontosítása. Perg.
CONCEPTIO : fogantatás. Puky.
Cur. Heh.
CONCEPTUALis practicans : fo-
galmazó gyakornok. Kun, Foga-
lomgyakorló. HM.
CONCBPTüS : fogalom. Kun. Fog.
HM. Fogat, észfogat. Kun. Debr.
Eszmélet
, képzelet. Bar. vm.. Meg-
fogatja valamelly dolognak. Puky.
Szerkezet. Debr. Fogaimazat. HM.
Fogalmány. Fog.
CONCERNENS : illrt. Cur Puky.
Bar. vm. Fos.
CONCERNENS jurisdirtio ; iilefö
törvényhatóság. Puky.
CDVCERTARE rem : meghányni-
velni a dolgot. Fuky. A' dolgon
tanakodni, v. a dolgot jnegrostál-
ni. Perg.
CONCERTATio : értckczés
, tana-
kodás. Cur. HM. 1) vetekedés
(Streich^ Fog. Tusakodás. Puky.
Vél-vetél értekedés. Bar. vm. 2)
vitatás. Fog. Tetély , megvitatás.
Hyi. Vita. Fog. — diaetalis : or-
szággylési megvitatás. HM.
CONCESSio : 1) engedés (actus).
Fog. 2) engedmény (res). Fog.
Széch. gr. Engedelem. Bál. Enge-
dély. Kun. Debr. HM. Fog.
CONCILIARE : egyeztetni. Fog.
Puky. Összeegyeztetni. Fog. Bé-
kéltetni. Puky.
CONCILIATIO : összcfértctés.
Cur. HM. Megegyezés
,
megbékél-
tetés
,
egyeztetés. Puky. össze-
egyeztetés
,
kibékülés. HM.
coNCitiUM (J. Can.): egyiiázi gyü-
lekezet. Bar. tim. P-gyüJt. Szlem.
Mest. Szent gyülekezet. Georch.
Zsinat. Helt. Kun. Fog. Meg-
békélésre való gylés , sinat. R/f^.
Gylés
,
egyházgyülés. Fog.
coJíCiLiuM dioecesanum : me-
gyebeli gyülekezet. P-gyüjt. Szlem.
Egyházmegyei gyülekezet , v. zsi-
nat. Perg.
coNciLiüM uationale . nemzeti
egyházi gyülekeict. Szlem. P-gyüjt.
Mest. Nemzeti egyházi zsinat. Perg.
CONCII.1ÜM oecumenicum ; kö-
zönséges egyházi gyülekezet. .Szlem.
Czöv. P-gyüjt. Mest. Köz egyházi
gyülekezet v. zsinat. Perg.
CONCILIUM provinciáié : tarto-
mányi — P-gyüjt. Tartománybeli
egyházi gyülekezet. Szlem. Mest.
Tartományi , v. kerületi egyházi
zsinat. Perg.
CONCII<Icai tridcatinum : tri-
dentumi egyházi gylés , v. zsinat.
Puky. Perg. Tiidenti zsinat.
CONCIPERE : 1) szerkeztetni; 2)
méhbefogadni. Puky. Szerkczni.
P^rg. Fogalmazni. Csapó.
coNCiPiSTA : fogalmazó. Fog.
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Töri'.-czikk. Kun. HM. Szeikez-
tctó. Puky. Debr. P-gyüjt. Fel-
tev, V. irásfeltévó. V-gyüjt. Pauly.
Munkakészítö. P-gyüjt. ToUnok.
Pauly.
CONCIPISTA aulicus : udvari fo-
galmazó. Töri'.-czikk.
CONCiTABE : iugcielui. Puky.
Bizgatni. Szirm. Felháboiitiii. Mart.
Párizp. Mokry. Moln. Lázítani.
Kézir.
coNCiTATio : lázitás. Cur. HM.
CONCivit-iTAS : polgárság. Cur.
HM. Városi polgárság. Bar. vm.
Polgárosítás. Köles. Közpolgárság.
Czöv. Polgárság' közössege. Szlem.
Közpolgáriság. Perg. Polgári kö-
zösség. Debr. I. Civilitas.
CONCIVILITATIS jus : pölgárságí
jus. Cur. Közpolgársági jog. Perg.
CONCivis : polgártárs. Cur. Lex
.
Szlem. HM. Fog. Honfitárs , ho-
nos. Fog.
coNCLUDERE : 1) befejezni , be-
rekeszteni ; 2) következtetni. Pukj-
coNCLUSio : 1) befejezés. Cur.
Fog. Puky. Szirm. Kun. Márt.
HM. Bevégzés. Cur. Berekesztés
,
végzés
,
elvégezés. Moln. Párizp.
Mokry. Bezárás (actus). Fog. 2)
zárlat, záiadék (res). log. Be-
fejezet. Perg. Zárszó
,
utószó. Fog.
Végzés
,
rekesztek. Kun.
CONCLUSio causac : ügy' befe-
jezése. Szlem. P-gj'üjt.
CONCLUSüM : I) határozmány.
Fog. Végezniény
,
befejezet
, vé-
gezet
,
bevégzet. Perg. 2) batá-
roztatott , végeztetett. Puky. HM.
Határozat. Fog.
concIjüSUM dietale : országos
végzés. Puky. Országos végzet
,
v. határozat. Perg.
CONCORDANTiA : egyczés. Puky.
Összcegyezés. Perg.
CONCORDARE : egyezni. Puky.
Alesbékiilni
,
egyetérteni. Pauly-
RW. .Megbékélleni. RIV. Kibékül-
ni
,
összebékülni
,
összeegyezni.
Perg. Egyezkedni. Kun.
coscORDATüM : egyezkedés
,
egyezség
, egyezet , alkukötés. Kun.
coNCORDiArcíiyezség. Cur. Puky.
Pauly. HM. Eggyesség. Jí^. Fog.
Békesség. Puky. Pauly. Egyetér-
tés. Helt. Összeegyezés. Perg.
C0NCREDiT0R:közhitclezö. Nán.
CONCRETALis pensio : egyemle-
ges segélypénz. HM.
coNCRETüM : egybelet , öszve-
ség. (In concreto : egybe, öszve-
séggcl). Jiar. im. Öszveleg. Perg.
CONCRETUS : összefoglalt. PtóA:_/.
Öszvcleses. Perg.
CONCUBINA : ágyas. Cur. Puky.
Pauly. Fog. F-gyüJt- P-gyújt.
Lex. Georch. Szlem. Szirm. Márt.
Moln. Párizp. Ágyastárs. Fog. Ri-
ma. Teleki gr.
CONCüBiNARiüS : ágyastartó.
Puky. Márt. HM.
CONCUBINATUS: ágyastartás. Cur.
Puky. T'-gyüjt. P-gy'újt. Szil.
Szlem. Ujfal. Szirm. Márt. Ágyas-
ság. Egyh. ért. Természeti há-
zasság. (J. Rom.)
CONCüLCATio : csapásolás. Törv-
czikk. Összetiprás. HM.
CONCURRENTES fundi : ÖSSZÍtctt
pénztár. HM.
CONCURRENTIA ; öszvetódúlás ,
kereskedési verseny. Debr. Tzs-
verseny
,
pályázat
,
pályázás
,
ver-
senyzés. Fos.
CONCURRENTIA venarum me-
tallicarum (Scharung) (Jus. Mct.) :
bányaerek' összejövése , érése ,
v. ütközése.
CONCURRENTiAtis fundus : köz-
rejárulási pénzalap- HM.
CONCURRENS ; 1) versenytárs,
pályázó
,
versenyz ; 2) csdül.
Fog.
CONCURRERE: összegylni. Puky.
CONCURS : csdület. Helm. Falt.
Császár. HM. Fog. Tódulgás ,
tódulat. Kun. Csd. HM. P. Hirl.
1. Concui-sus.
CONCURSMASSE, Coucursualmas-
se : csodületi tömeg; massa con-
cursualis , cridalis. Vált. Csdtö-
meg. Fog.
CONCÜRS-IWASSECüRATOR : CS-
díilrti tíimeggondnnk ; massae con-
CONCURSLALIS CÜNDESCEXSIO. S5
c-uisualis (ci'idalis) curator. Vált.
Császár.
CONCURSUALIS : tódulási , cs-
tlületi. Fog. Össze-screglés , össze-
liivás. Perg.
coNCURSüAtis convocatoriiis
piocessus : hitelezk' összejöv pe-
ve
,
hitelezket összehívó per. Cur.
CONCUFSUALis luassa : tódulási
vagyon. Fog. Csödületi tömeg.
T'órr.-czikk. I. Massa.
CONCURSUALIS procediiia : csö-
dületi eljárás. Jörv.-czikk.
CONCURSUAtis piocessus : cs-
dit V. gj-iiltadóssági per. Kun.
Csdpcr. Fog. 1. Processus concur-
sualis.
CONCURSUALE judicium : csö-
dületi biróság. Töri'.-czikk.
CONCURSUM indicerc pro ca-
thedra : tudományi remeklésre meg-
hini. Szlem. Tanitószékre csdü-
letet hirdetni. Csapó.
CONCURSUS : 1) öszvegylés.
Cur. Puky. Csdület. Tórv.-czikk.
HM. Pályázás. /Í3/. JPo^. Csödülés.
Fog. Toldulás. Stett. Öszvejövetel.
Bar. vm. Cur. Egybcjövetel , nép-
ség sokaság. Puky. V-gyüjt. Gy-
lés, öszvejövés , tudományi remek-
lés
, sokadalom. P-gjüjt. Öszve-
íutás. Czöv. Öszvetódulás , v. fu-
tás, V. gylés. Szlem. Csd, pá-
lyázat. Fog. 2) részvétel (p. o.
ad dclicta). Cur.
CONCURSUS orcditorum : hitele-
zk' öszvcjövelele. Cur. Szirm.
Márt. P-gy'újt. Hitelezk' tódu-
lása. Fog. Hitelezk' összcesdü-
lése. Pauly. Pukr. Márt. V-gyüjt.
Czöv. Hitelezk' összctódulása.
Puky. Pauly. Szlem. Hitelezknek
összehívása. Szirm. Hitelezk' töb-
bessége. Georch. Hitelezk' ösz-
szefutása. Czöv. Hitelezk' csdü
letc. Csapó.
CONCURSUS delictorum ; gonosz
tettek' egybe gylése. Szlem.
CONCURSUS ementium et ven-
dcntium ; árusok és vevk' össze-
jövetele
,
összegylése. Szlem.
CONCURSUS pro parochia (Jus
Cau.J : papi megyéért kirendelt
tudományi remeklés. P-gyüjt.
CONCussio (regni , status efc.) :
rdforgás
,
megrázkodás. Bar. rm.
CONDEBITOR : közadós. Czöv.
Közös adós
,
adós társ. Szlem.
COrJDEKNARE ; kárhoztatni , Ítél-
ni. Cur. vár. P-gyüjt. Szlem.
Puky. Márt. Bar. 7'm. Pauly. Fog.
Marasztalni. Puky. Pauly. Szlem.
P-gyüjt. Elkárhoztatni. Pauly. El-
itélni. Xun.
CONEEMNATio : kárhoztatás , Íté-
lés, niaiaszfalás. Puky. Pauly. Helt.
Elitélés. Kun.
coNDEMNATUS : iléltctett , kár-
hoztatott. Márt. Puky. Párizp.
3Ioln. Mokry. Marasztaltatott.
Puky.
CONDEPUTATI 6 honoratioribus
:
választmányi tagok a' tisztesebbek
közül. — c nobdibus : a' nemesek
közül. HM.
CONDESCENDENTIA : származás.
Cur. Puky. Verség. Georch. Le-
ágazás. Sztrok. Leszármazás. Perg.
CONDESCENDENTIA gradualis :
izenként való leszármazás. Cur.
Izenkénti , v. lépcsnkénti leszár-
mazás. Perg. HM.
CONDESCENDERE : 1) Icbocsát-
kozni , alább szállani valamivel , en-
aedni , késznek lenni valamire.
'Aíárt. 2) leszállítani. Köles. Le-
szállni. Xun. BeszáUani , leszállit-
tatni. Fog.
CONDESCENSIO : 1) leszaüas ,
leszállítás. Cur. Kun. V-gyüjt.
Szlem. HM. Fog. Leszármazás,
Puky. Szlem. Leszállítás. P-gyüjt.
2) általszáUitás. Cur. 3) beszállás,
szállásolás (p. o. militum). Fog.
CONDESCENSIO actíonís : kere-
set' leszállítása. Cur. Vádlcvél' le-
szállítása. Puky. Márt. Georch.
t-gyüjt. Vádlevélnek eldöntetése.
p-gyüjt. Kereseti levél' alászállí-
tása , V. alászállása. Szlem.
CONDESCENSIO actoratus : a'
kereset' leszállítása. Puky. Márt.
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P-gy'újt. Felperesség' leszállása.
y-gy'újt. Kereseti tehetség, v. fel-
peresség' alászállítása v. alászállá-
sa- Szlem.
cosTDESCENsio bonorum : jó-
szág' általszállás. Cur. J^-gyüjt.
Szlem.
CONDESCENSIO causae : a pöi-
nek leszállítása. Heh. Puky. Pauly.
Georch. Ügynek általszállása. K-
gy'újt. Ügynek leszállása
,
per alá-
szállítása V. alá - szállása. Szlem.
ügy-leszállítás. Köles, ügynek lél-
beszakasztása. Pauly. Ügyleszállí-
tás. Perg.
CONDESCENSIO citationis : idé-
zet' leszállítása. Cur. idézés' le-
szállítása. Puky. Márt. Idézés' le-
szállása. V-gyüjt. Idézés' alászál-
lítása. V. szállása. Szlem,.
CONDESCENSIO gradualis : izról
izre való származás. Szlem. 1. Con*
descendeutia.
CONDESCENSIO instittiti : ügye-
let' leszállítása. P-gyüjt. Ügyelet'
alászállítása vagy szállása. Szlem.
Ügyút leszállítása. Perg.
CONDESCENSIO judicatus : bíró-
ság' leszállittatása. P-gyüjt. yfcirt.
Birósag' alászállása , v. szállítása.
Szlem.
CONDESCENSIO levatae : per' föl-
vételének alászállítása , v. szállá-
sa. Szlem. Per-felvitel leszállítá-
sa. Perg.
CONDESCENSIO prosccutionis
causae : a' pörnek valakire szállí-
tása. Pauly. RfV.
CONDESCENSORIA sententia : le-
szállító ítélet. Cur. Puky. P-gyüjt.
Márt. Alászállító Ítélet. Szlem.
CONDESCENTIA : lebocsátkozás,
leereszkedés, Puky. Leszármazás.
Perg. Fog.
CONDIGNA aestimatio : illend
bffcs. Puky. Illó méltánylás. Csapó.
CONDIGNUS : ill , illend. Fog.
CONDITIO : 1) állapot. Cur. Fog.
Puky. V-gyü)t. P-gyüjt. Szlem.
fIM. Élet neme. Cur. Puky. V-
gyüjt. P-gyájt. Szlem. Sois. Cur.
Puky. Allamány. Bar. vm. Georch.
.Minémiiség. 2) feltétel. Cur. Puky.
Márt. Bar. vm. T"-gyüjt. P-gyüjt.
Szlem. Cz'úv. Geo eh. HM. .Mku.
Lex. Föltétcmény
,
kikötés. JCun.
Feltét. HM. Fog. Kikötés, fölté-
tel. Fog.
CONDITIO accidentalis •' mellé-
kes , történeti feltétel. Cur. HM.
CONDITIO atlirmativa : tett-kivá-
nó feltétel. Szlem.
CONDITIO arbitraria : önkéuyi
feltétel. Czöv. Szabad kénybei i
,
kény szerinti feltétel. Szlem. Kész-
}
akaratos feltétel. U/fal.
CONDITIO casiialis : esettl , tör-
j
ténettöl függ feltétel. Szlem. Töi-
j
ténetes feltétel. Ujfal.
]
CONDITIO esscntialis : vels fel-
* tétel. Cur. Puky. Lényeges föltét
V. kikötés- Csapó. Lényeges föl-
tétel. HM.
CONDITIO honesta : tisztességes
feltétel. Cur. HM.
CONDITIO illegális ; törvényte-
len feltétel. Cur. Czöv. Szlem.
CONDITIO illicita : tiltott felté-
tel. Cur.
CONDITIO impossibilis : lehetet-
len feltétel- Cur. P-gyüjt. Czöv.
Szlem..
CONDITIO legális : törvényes fel-
tétel. Cur. Czöv. Szlem.
CONDITIO licita : szabad feltétel.
Cur.
CONDITIO naturae rei adversa .
dolog tfimészefével csatázó felté-
tel. Szlem. Dolog természetével
ellenkez feltétel- Perg.
CONDITIO naturális: természe-
ti feltétel. Czöv. Szlem. Termé-
szetes feltétel. Ujfal. Dolog' ter-
mészetébl V. alattomban 's ma-
gától érthet feltétel. Szlem.
CONDITIO negativa : tett-tiltó t.
kizáró feltétel. Szlem.
CONDITIO possibilis : végrehajt-
ható feltétel- Cur. Lehets , vég-
rehajtatható feltétel. P-gyüjt. Le-
hetöfcltétel. Czöv. Lehetséges fel-
tétel- Szlem.
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COWDiTio potestativa ; tehctsé
ges feltétel. Czöi'. Tehetségünk-
ben álló
,
szabadon betölthet fel-
tétel. Szlem. Hatalombcli v. ha-
talomtól függ feltétel. Ujfal.
coNDiTio rcsoliitiva : feloldo-
zó feltétel. Czöv. Köteleztetés ol-
dó V. szüntet feltétel. Szlem. Fel-
bontó feltétel. Üifal.
CONDITIO sine qua non : kizá-
ló feltétel. Cur. Fog. Pauly. HM.
Elhatározó , dönt feltétel. HM.
fM^X.Nélkülözhetetlcn feltétel.Ptfrg^.
CONDITIO síibstantiac contra-
ctus adveisa : a' kötéssel niegfci-
hetetlen feltétel. Cur. Kötés' lel-
kével vagy természetével ellenke-
z, t'erg.
CONDITIO suspensiva • felfüg-
;;esztö feltétel. Czöv. Ujfnl. Kö-
telezést felfüggeszt feltétel. Szlem.
CONDITIO tuipis : dísztelen lel-
tétel. Cur. Georch. P-gjüj t. HM.ió
erkölcscsel ellenkez léltétel. S-z.lem.
roNDiTiONALiS
,
conditionatus :
feltételes. Cur. Kun.
CONDITIONARIUS : iidvaii szol-
ga. Horv. Isti'. Udvainok. Perg.
CONDITIONATE : föltételcsen.
Fog. Kun. Pukjr. Állományosan
,
alkusán. Puky. Pauly. Feltétel-
lel. V-gy'újt. Márt. Feltétel alatt.
Szlem. Puky. Márt. Hlyen mód
,
V. feltétel alatt. Szirm. Alku alatt.
M-gyüjt.
CONDITIONATUM : feltételmény.
Cur. AUoniányitott, iéltett. Bar. vm.
CONDITIONATUS : feltételes. Cur.
Puky. Márt. HM. Föltételes. Fog.
Föitétleges. HM.
CONDIVIDENS : Osztályos. Cur.
Fog. Puky. P-gyüJt. Mest. Pauly.
Márt. HM. Osztálytárs. Fog. Osz-
tozó. Mest. Közosztályos, Ct.'óv.
Osztozó fél. Szlem. Kun. Osztá-
lyos rokon. Fog.
CONDIVIDERE : osztozni. Cur.
Együtt osztozni. Puky. Márt.
CONDIVISIONAI.IS ; osztályos
atyafi. Cur. Puky. P-gy'újt. Lex.
Georch. Szlem. Osztályos. Köles.
1. Comlividens.
CONDlviSlONAtlS fráter ; osz-
tályos atyafi. Perg.
CONDIVISIONAI.ITAS ' OSZtályOS-
ság. Georch. Szlem.
CONDOMINIUM
. köz uradalom.
V-gy'újt. Czöv. Közbirtok. P-gyüJt.
Közös uradalom. Georch. Közös
saját
,
közös sajáti jus
, közös uri
igaz. Szlem. Öszves uradaloni.
UJ/al. Uradalmi közösség. Perg.
Közuiaság. Kun.
CONDOMlNiüM dividuum : oszt-
ható kz uiadalom. Czöv. Oszt-
ható közös Saját. Szlem.
CONDOMINIUM individium : oszt-
hatatlan közös saját. Szlem.
CONDOMINUS ; köz- ur. Czöv.
Közös ur
,
közös jószág' ura.
Szlem. Öszves ur. Ujfal.
COMDONARE : elengedni. Puky.
Márt. Megbocsátani. Puky. Szirm.
Márt.
CONDONATARius : köz adomá-
nyos. Köv. Czöv. Közös adoraá-
nyos
,
adománytárs. Szlem.
CONDüCERE : fogadni
,
bérbe fo-
gadni
,
kibéricni. Puky. Márt.
Megfogadni, Moln. Bérleni. Mokr.
Bélbevenni. Fog. Szegdni. Kézir.
CONDUCTIO : bérbefogadás
,
ki-
bérlés. Cur. HM. Kifogadás. Czöv.
Béibevcvés. Szlem. I. Locatio.
CONDUCTIO mílitiae
, v. mili-
tum : katona-fogadás. Szlem.
CONDUCTIO tyronum : ujoncz-
fogadás. Bar. vm.
CONDUCTIONALIS : késérö. Bar.
várm.
coNDüCTiTiüS : bérbe fogadott,
V-§yüjt. Szlem. Bérbevett
,
ki-
bérlett. Szlem.
CONDUCTOR : 1) kisér, veze-
t , felvigyázó. Puky. 2) bérlelö
,
fogadó. Mest. Kifogadó. Czöv. Bér-
bevev
,
bérbe fogadó. Szlem.
Ujfal. Bérl. Madas. Gazda (hajó
gazda : kocsi gazda) ; vezet. Fog.
ütkalauz.
CONDUCTOR transportualis : szál-
litásbeli kisérö
,
v. szállításnak kí-
sérje. Bar. i'm-
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coNDUCTüAiiis angaiia : temet-
kezési negyed. HM.
CONDOCTUS militiim : toborzó.
HM.
CONDUITE-LISTE ' erkülcsi jegj-
zeraény. Bar. vm. Viseleti jegy-
zék. Perg. HM.
CONFECTio falsaium litteianim :
állevél-költés. Szlem.
CONFERENTIA : éitekczés. Cur.
Kun. Tanácskozás
,
elcrtekezés.
Puky- Debr. Tanakodás. Kun. Éi-
tcke'zlet. HM.
CONFERRE : 1) adni. Cur. HM.
2) cgybehasonlítani , összesctni.
Cur. Puky. összeolvasni , összc-
hasonlitni , egyeztetni. HM.
CONFERRE consilia : tanácskoz-
ni. Puky.
CONFESSIO : 1) vallás. Cur. Fog.
Szirm. Márt. Moln. Puky. HM.
Megvallás. Cur. Szirm. Márt. Mo/n.
Vallástétci. Szirm. Márt. Moln.
Hit
,
vallomás. Puky. Hitvallásj.
Kun. 2) gyónás (egyházi értelem-
ben). Pog.
CONFESSIO aiigustana : ágostai
vallás. Puky. Bar. vm. P-gy'újt.
Augusztái hitvallás. Szlem.
CONFESSIO bencvola : szabad
vallás. Cur. 1. Benevola fassio.
CONFESSIO helvetica : hclvécziai
vallás. Puky. Bar. vm. Helvetica
vallás. P'gyüjt. Hclvécziai hitval-
lás. Szlem.
CONFESSIO propria : saját val-
iástételünk. Czöv. Tulajdon
,
v.
önön vallásunk. Szlem. Önvallás.
Perg.
CONFESSIO rei propria : rabnak
tulajdon vallástétele , v. bnbe-
vallása. Szlem.
CONFESSIO rei propria extru-
judicialis : rabnak törvényszéken
kívül tett tulajdon vallástétele
,
v.
bnbevallása. Szlem.
CONFESSIO rei propria judicia-
lis : rabnak törvényszéki tulajdon
vallástételc
,
v. bnbevallása. Szlem.
CONFESSOR : hitvalló , vallástc-
vö. Puky.
CONFINATIO : határ közé szorí-
tás. Szlem.
CONFINIARIA militia : véghelyi
V. határrz katonaság, határrség,
végörség. Fog. Pechy. Puky. Ha-
tárrz katonaság. Fog. Puky. Ha-
tárrség. Fog.
CONFINIARII ; határrzk. Czöv.
Határrök. Perg.
coNFiNiARius : véghelyi. Fog.
Kun. Puky. Debr. Véghelyes , ha-
tárvidéki. Kun.
CONFINIARIUS railcs : határ-r,
végr. Fog. Kun. Véghelyi katona.
Perg.
CONFiNlüM : véghely. Fog. Perg.
Kun. Puky. Debr. Pechy. V-gyiijt.
Czöv. P-gy'újt. Szirm. Márt. HM.
Végvidék. Pauly. Márt. Puky.
P-gyüJt. Határszék. Párizp. Czöv.
Határ , szél
,
vég. 3Iest. Határvi-
dék. Kun. Fog. Határrvidék. HM.
CONFiRMANDUS (J. Cau.) : ava-
tandó. Puky. Beavatandó személy.
Márt. Béimáiandó. Perg.
CONFIRMARE : 1) megcrsitcni
;
2) (J. Can.) megbérmálni. Puky.
Megerösitui , bérmálni. Fog.
coNFiRiWATio : I) megersítés.
Cur. Moln. Párizp. Mokr. HM.
Jóváhagyás. Cur. Szirm. HM. Eró-
sités. Pauly. Szirm. RJf^. Bizo-
nyítás. Moln. Párizp. Mokr. Meg-
bi'Onyítás; 2) fJ. Can.) bérmálás.
Puky.
CONFIRMATIO pontificía : római
pápai megerösitcs. Szlem.
CONFIRMATIO regía : királyi
megersítés. Cur. Szlem. Király'
jóváhagyása. Szirm.
CONFIRMATIONIS üttcrae : meg-
ersitö levél. Márt. J. Líttcrac
coníirmatoriae.
CONFISCARE : elkobzaní. Fog.
Kun. Elzsákmányolni. Kun. Elfog-
lalni. Márt. Moln. Mokr. Párizp.
Puky. Elfoglalva büntetni. Fuky.
Elfiskálni. f^'gyiijt. Jószágot be-
húzni. Georch. Elfoglalni a' 6scus'
iészére. Szirm. Tisztileg elfoglal-
ni. Debr. Lefoglalni. Fog.
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CONFISCATIO : elfoglalás íiscus'
részére. Cur. Elkol)zás. Töri'.-czikk.
Heh 1575. HM. Fog. Elfoglalás,
elfoglalással való büntetés. HM.
Pukj. Paulj. Jgtartói foglalás. Bar.
vm. Behiizás. Pauly. Büntet-, v.
tiszti elfoglalás. Fog. Jószág-vesz-
teség. Szlem. Elzsákmányolás. Kun.
Lefoglalás. Fog.
CONFISCATIO bonorum : jószág-
elkobzás, V. elfoglalás. Perg.
coNFiiUXus : gjülekczés
,
tóJu-
lás. Csapó.
coNFOEDERATi : frigyesek. Bar.
vm.
CONFOEDERATIO : 1) ÖSSzeSZÖ-
vetkezés. Szlem. V-gjüjt. Pauly.
Puky. Szövetkezés (actus). Fog.
Kun. Frigy-kötés. Bar. vm.. 2) szö-
vetség, szövetkezet (res). Fog.
Kun.
coNFOEDERATiONALis : Szövet-
ségi, szövetkezeti. Fog.
CONFOEDERATUS : Szövetséges.
Fog. Puky. Kun. Szövetkezet. Kun.
Frigyes. Fog.
CONFORMARE : szcrintezni. Gr.
Széch. Alkalmazni. Kun. Perg.
HM. Hozzászabni. HM.
CONFORMiTAS : egyenlség. Bar.
vm. HM. Egyformaság. Fog. Egye-
zség. Fog.
CONFORMITER : egyczöleg. Bar.
várm. Fog.
CONFRONTARE : szembeállítni.
Fog. Kun. Bar. vm. Puky. V-
gy'újt. Ellenthomlok állítani. Szlem.
Szembesítni. SzCrok. Egybevetni.
Fog.
CONFRONTATIO : 1) Szembeállí-
tás. Cur. Debr. P-gyüJt. Péchy.
Pauly. Kun. Puky. HM. Ellent-
homlok állítás. Szlem. Szembe va-
ló állítás. Georch. Szirm. 2) egv-
behasonlítás (cum originali). Cur.
Szembesítés. Strok. HM.
CONFRONTATIO libcllorum: adó-
egyeztetés. Debr. Adókönyv-cgycz-
tetés. Pers.
CONFRONTATIO literalis : cgybe-
hasoníitás. HM.
CONFRONTARE par cum origina-
li : páit összcegyengetni, v. olvas-
ni
,
V. egybeilletni. Bar. vm. Párt
összeegyeztetni, v. egybehasonlíta-
ni. Perg.
CONFüNDERE : megzavarni
, té-
vedésbe hozni. Kun.
coaiFUSE : zavartan
, keverve
,
homályosan. Bar. vm.
coNFusio : zavar. Fog. Zavaro-
tlás. Puky. Kun. Fog. Elegyedés.
Puky. P-gj'üjt. Megszégyenülés
,
zrzavar. Puky. Keverés
,
zava-
rás. Czöv. Összcöntés , összeele-
gyítés. Ujfal. Zavaigás. Kun. Sze-
mélyegyesülés. Vált.
CONFUSUS : zavarodott , megszé-
gyenült. Puky.
CONGENER : másvm. Huszt.
Vötáis. Szlem.
CONGENERATIONALIS : vérsze-
rinti atyafi. Cur. Vérszerint való
atyafi. Puky. V-gy'újt. Márt. Test-
vératyaíiak. Czöv. Vérséges atya-
fiak. Szlem. Kzszármazatu. Czöv.
Vér, atyafi. HM.
CONGREGATio : gyülés. Fog.
Czöv. Szlem. Kun. F-gy'újt. Pu-
ky. Köles. fíJ/. Gyülekezés. Puky.
Gyülekezet. Szlem.
coNGREGATio comitatus gene-
rális : nagy gyülés. K-gy'újt. Vár-,
megye' közgylése. Czöv. Várme-
gye' nagy- v. teljes közgylése.
Szlem. Megyei közgylés. Perg.
coNGREGATio comitatus parti-
cularis : kis gyülés. Czöv. V-gy'újt.
Vármegye' kis gylése , v. részes
közgylése. Szlem. ^Megye' kis gy-
lése. Perg.
CONGREGATIO generális : nagy
gyülés. Fog. Közgylés. Puky. HM.
Xözönséges gylés. Péchy. Gyü-
lekezet. Bar. vm.
CONGREGATIO particularis : kis
gyülés. Fog. Puky. HM. Gyülés.
Bar. vm, Péchy.
6*
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coNGRESSio ; szembemenés.
Heh.
coNGRESSUS : gyülekezet Puhy.
f^-sjüjt. HM. Összejövet. Bar.
t'm. HM. Összeillés , v. gylés. F-
g_yüjt. Összeütközés. Perger. Bé-
kcgyülés. Kun.
CONGRESSUS nationalis illyricus:
nemegyesülf görög egyházi gyüle-
kezet. HM.
CONGRTTA parochorum : papi il-
leték. HM.
CONJECTUBa: gyanítás. Cur. Bar.
rm. Pukj- V-gy'újt- íizlem. HM.
Hozzávelés. Cur. Pukj. Szirm.
Fog. HM. Vélemés. Bar. i'm. Sej-
dités. Pukj-. Gyanakodás. Szirm.
Vélekedés. Mokr. Jövendölés, vé-
lekedés. Moln. Párizp.
CONJECTURAI-ITER : gyanítólag,
hozzávetleg. Pukj. Fog.
CONJICERE : gyanítani, hozzá-
vetni, sejdíteni. Pukj.
CONJUGAi-is : hitvesi. Cur. Fog.
Pukj. HM. Házastársi. Fog.
CONJUGALIS COaquisitio , 1. Co-
acquisitio conjugalis.
coNJUGALis niutiia successio ,
I. Successio inutua conjugalis.
CONJUGAtis successio : hitvesi
öiökösödés. Cur. Pukj.
CONJUGATUS : nös , V. házas.
Pukj.
covjügicidium: hitvesölés. Ge-
orch. Házastársnlés. Cz'óv. Szlem.
CONJUGIUM : házasság. Cur. Fog.
Lex.
coNJUNCTio ; Iclekezés. Heh.
I. Conjueiuni.
CONJUNCTüR : viszonylat. Fog.
CONJURATIO: összeesküvés. Cur.
V-gjüjt. P-gj'újt. Paulj. Szlem.
Pukj. Szirm. Mokr. Moln. Pá-
rizp. HM. Pártütés. Párizp. Ösz-
szeesküdtség. Bar. vm.
CONJURATi: összeesküdtek. Bar.
vm. Pártütök, pártosak. Csapó.
CONJÜRATOR : 1) más mellett
esküv. Szirm. Mellette esküv
,
esk itárs. Fog. Hilietsít, v. tisz-
tító tanú. Szlem. Ember mellett
ki megesküszik. Rff^. 2) együtt es-
küv. Perg. Egyre esküv. Kézir.
.3) összeesküv. Perg. Fog.
CONJUX : hitves. Cur. P-gjújf
Pukj. Paulj. Fog. Feleség. RTV-
Házastárs. Cur. P-gjújt. Szlem.
Fog. Paulj. Szirm. Moln. Párizp-
Mokrj. Pukj. Házas. Mest. Nös-
cmber. Paulj.
CONMETANEUS
,
1. Commctancus.
CONNECTERE. Összefoglalni, ösz-
szekötni , kapcsolni
,
egybekötni.
Pukj.
connexe: összefüggéssel. Pw/fc^.
coNNEXio : egybeköttetés. Cur.
Pukj. Összekapcsolás. Bar. vm.
Összeköttetés. Fog.
CONNEXio jui-is
,
et sanguinis :
osztályos verség. Cur. Pukj. Vér-
szeiint való osztályos verség. -Rt/-
kj. Jogi , 's véri atyafiság. Perg.
CONNIVENTER : cgy kézre játsz-
va
,
elnézve. Pukj. Össze-értleg,
elnézleg, cgy kézre játszólag. Debr.
CONNIVENTIA : egy kézre ját-
szás
,
elnézés. Cur. Pukj. Debr.
HM. Összcértés. Debr. Elhallga-
tás. HM. Egyetértés. Fog.
CONNIVENTIA in cxccssus mili-
tares : katonaság' kicsapongásainak
elhallgatása
,
v. pártolása. Szlem..
Katonai csintalanságoknak elnézé-
se. Cz'óv.
CONNIVERE : elnézni
,
egy kéz-
re játszani
,
elhallgatni
,
ráhagyni.
Pukj.
CONNOSSEMENT : hajófuvarlc-
vél
,
rakismervény
,
laklevél. Fog.
CONNOTATIO: összejegyzés
,
je-
leh'S. Bar. 7>m. Feljegyzés. Perg.
CONNUBIUIH : összekelés. Cur.
HM. Fog. Nsség. Pukj. Paulj.
CONNUBüS . ket testvér' hitvese.
P-iíj'újt. Testvér' hitvese. Pukj.
CONNUMERARE : egybeszámlál-
ni , fciszámlálni. Pukj. Összeszá-
mítni. Csapó.
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CONNÜMERATIO : ÖSSzC
, V. fcl-
szárnldJás. Cur. H31.
CONNUMERATIO sessioniim : tel-
kek' összeszámlálása. Cur. 1. Scs-
sio.
CONNüRUS : inásmenyein. Huszt.
CONQUESTOR : panaszolkodó.
Cur.
CONRECTOR : oskolai aligazgató.
Puky.
COKTSANGUINEITAS : verség. Cur.
Fog. Puky. P-gyüjt. HM. Vérsé-
ges atyaflság. Szlem. Rokonság. P-
gyüjt. Helt. Puky. Fog. Véisze-
riat való rokonság. Márt. Moln,
Mokr. Párizp. RW. AtyaGság.
Pauly. Szirrn. K-gy'újt. Ujfal.
CONSANGUINEJTAS iUcgitima :
törvénytelen atyafiság. Pauly. Töi-
vénytelen verség , v. rokonság.
Perg.
CONSANGUINEITAS Icgalis
,
V.
legitima : törvényszerint való atya-
fiság. Pauly. Törvényes verség
,
V. rokonság. Perg.
CONSANGUINEITATIS arbor : ro-
konság' fája. Puky. Atyafiság' fá-
ja. V-gy'újt. Vérséges atyafiság' fá-
ja. Szlem. 1. Cognationis arbor.
CONSANGUINEITATIS gradus :
atyafiság' ize. V-gyüjt. Vérséges
atyafiság' ize. Szlem. Verség' ize.
Cur. Verség
, v. atyafiság' lépcs-
je. Perg.
CONSANGUiNEiTATis linea ob-
liqua : atjafiság' oldalága. V^-gyujt.
Oldalaslag való, v. mellékes vo-
nás' sora. P-gyüjc. Vérséges atya-
fiság' oldalága. Salem. Verség' ol-
dalága. Perg.
CONSANGUINEITATIS linea ob-
liqua aequalis : atyafiság' egyenes
oldalága. V-gyüjc. Vérséges atya-
fiság' egyenl oldalága. Szlem. Ha-
sonló
,
egyenetlen
,
görbe
,
's mel-
lékes linea. Ujfal. Vérségi egye-
nes oldalág. Perg.
CONSANGUINEITATIS liuea ob-
liqiia inaequalis : atyafiság' egye-
netlen oldalága. V-gyüjt. Vérsé-
ges atyafiság nem egyenl oldal-
ága. Szlem. Hasonlatlan , egyenet-
len
,
's görbe linea. Ujfal. Vérsé-
gi egyenetlen oldalág. Perg.
CONSANGUINEITATIS linea rc-
cta : atyafiság' egyenes ága. V-
gy'újt. Egyenes vonás' sora. P-
gynjt. Verség' egyenes ága. Cur.
Vérséges atyafiság' egyenes ága.
Szlem. Vérségi egyenes oldalág.
Perg.
CONSANGUINEITATIS linea re-
cta asceridens : verség' nemz ága.
Cur. V-gyüjt. Felmen vonás' so-
ra. P-gy'újt. Felmen egyenes li-
nea. Ujfal. Véiségi egyenes nem-
zág. Perg.
CONSANGUINEITATIS linea re-
cta cöllateralis : verség' oldala. Cur.
Vérségi egyenl egyenes oldalág.
Perg.
CONSANGUINEITATIS linea rc-
cta cöllateralis inaequalis : verség'
egyenetlen oldala. Cur. Vérségi c-
gyenl egyenetlen oldalág. Perg.
CONSANGUINEITATIS linea re-
cta desceudens : verség' nemzett
ága. Cur. Atyafiság' nemzett ága.
V-gy'újt. Lemen vonás' sora. P-
gyüjt. Lejöv egyenes linea. Uj-
fal. Vérségi egyenes leszármazás'
ága. Perg.
CONSANGUINEITATIS StipCS : a-
tyafiság' törzsöke. V-gyüjt. Vér-
séges atyafiság' törzsöke. Szlem..
CONSANGUINEITATIS StipeS COm-
munis ; rokonság', v. verség' köz-
töizsöke. Puky. Atyafiság' köztör-
zsöke. Puky.
CONSANQUINEI asceudentcs :
nemzk. Cur. Nemz rokonok.
Perg.
CONSANQUINEI descendentes :
nemzettek. Cur. Származó roko-
nok. Perg.
CONSaNQUINEUS ; vér. Cur. A-
tyafi. Szirm. Pauly. Puky. Kokon,
vénokon. Fog. Puky. Vérszcrint
való atyafi , v. rokon. Márt. Pá-
rizp. Moln. lUokry. Ivad, ivadék,
vérrokon. Kun.
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CONSANQüiNiTAS , 1. Consan-
gtiineitas.
CONSCIENTIA : Iclkiösmérct.
Márt. Moln. Debr. Párizp. Mokr.
P-gyüjt. Lex. Szle/n. Fuky. Fog.
Lelkiismeret. Czöv. RJV. Öntudat.
Debr. Kun. Fog. Lelkiérzet , tu-
dat
,
tudaloni. íog.
CONSCIENTIA anteccdcDS : tett
eltti Iclkiosuiciet. Szlem.
CONSCIENTIA cautciiata: meg-
bélyegzett Iclkiösmérct. Puky.
CONSCIENTIA ccrta : bizonyos
Iclkiösmérct. P-gyüjt. Puky.
CONSCIENTIA COUSCqilCUS : tCtt
utáni Iclkiösmérct. Szlem.
CONSCIENTIA dubia : kétséges
Iclkiösmérct. P-gjüjt. Puky.
CONSCIENTIA crronca : tévely-
g Iclkiösmérct. Puky. P-gyüjt.
CONSCIENTIA facli : dolog' tu-
dása. Cur. Tény' tudása. HM.
CONSCIENTIA improbabilis : hi-
telt 's bizodalmat nem érdeml
Iclkiösmérct. Szlem.
CONSCIENTIA mcticulosa : félénk
Iclkiösmérct. Puky.
CONSCIENTIA obdurata : meg-
rögzött Iclkiösmérct. Puky.
CONSCIENTIA probabüis : igaz
Hzabásu, V. javalLató Iclkiösmérct.
P-gyüjt. Hihet, V. hitelt 's bizo-
dalmat érdeml Iclkiösmérct. Szlem.
CONSCIENTIA rccta : igaz Iclki-
ösmérct. Puky. P-gj'üjt.
CONSCIENTIA scrupulosa : aka-
dozó Iclkiösmérct. Puky.
CONSCIENTIAE dictaiücn : Icl-
kiösmérct' sugallása. Márt. Puky.
Debr.
CONSCIENTIAE forum : Iclkiös-
mérct' törvényszéke. Szlem. Lel-
kiismeret' birája, V. bírósága. Pí?/-^.
CONSCIENTIAE libcrtas : Iclki-
ösmérct' szabadsága. Szlem.
coNsriENTiAE rcmorsus : Icl-
kiösméiet' mardosása. Puky. Lcl-
kiösméret' furdalása. lUárt. Puky.
Dubr.
CONSCIENTIAE rcs : lélckbcu já-
ró doloí. Puky.
CONSCIENTIAM cxoncrarc : lel-
kiismeretet megkönnyíteni , vagy
tclicrmeutcsileni. Debr.
CONSCIENTIOSA acstimatio ; IcI-
kiösmérctcs , v. lelkiösméretesen
teend becs. Szlem. Lelkiösmé-
ret szerint való becs. Czöí/. Lel-
kiismeretes méltánylás. Csapó.
CONSCIENTIOSE : lélekszerint
,
jólélckkel. Puky. Lelkiismerete-
sen. Csapó.
CONSCIENTIOSUS : igazlclk. Pu-
ky. Lclkismeretcs. Csapó. Lclki-
ösmcretes. Fog.
CONSCIUS : czinkos. Fog. Puky.
Pauly. Szirm. HM. Tudója vala-
minek. Puky. Pauly. Közös ben-
ne. Pauly. Közös. Szirm. Tudó.
Márt. Szirm. 1) tudomásos; 2) meg-
gyzdött. HM.
CONSCRIBERE : összcirni. Puky.
Lex.
CONSCRIPTIO : 1) (actus) ösz-
szeirás. Fog. Puky. Pauly. Szirm.
Köles. HM. Feljegyzés. Fajd. 2)
(res) összeirat. Fog. Jegyzemény.
Pauly.
CONSCRIPTIO bonorum : jószá-
gok' összeírása, r-gyiijt. P-gyüjt-
Czöv. Yagyonösszcirás , v. lejegy-
zés. Szlem. Jegyzemény. Georch.
CONSCRIPTIO dicalis : rovatos
összeírás , v. irat. Fog. Adó-ro-
vás. Perg. Rovásbeh összeírás. Pu-
ky. Bar. vm.
CONSCRIPTIO facultatum : érték-
feljegyzés, értékösszeirás. Szlem.
CONSCRIPTIO militaris ; katonai
öszveirás. Bar. vm.
CONSCRIPTIO militiae : katona-
ság' összeírása. Perg.
coNSCRiPTiONAtis : össrclrás-
beli. Puky.
coNSCRiPTioNAEiS tabella: ösz-
szeirásbcli lajstrom. Puky.
CONSCRIPTIO popularis : népes-
ség' összeírása. Puky. Kép , y.
népszám' összeírása, felírása, szá-
molása. Bar. vm. Képbeli, v. né-
pi összeírás , v. irat. Fog.
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CONSCRIPTIO populi reális: nép-
nek valósiígos összciiüsa
,
V. szám-
bavétele. Szlem.
CONSCRiPTiONüM ílicaüum ex-
tractus : i'ovásos összeírásnak ki-
vonása. Bar. vm.
CONSCRIPTIO proventmim : jö-
vedelmek' összeírása, v. feljelclé-
se. Bar. vm.
CONSCRIPTIO regnicolaris : or-
szágos összeírás. Puky. Országbeli
összeírás
, v. irat. Fog.
CONSECRATio ecclcsíae : cgy-
házfclszeutelés. Csapó.
CONSECRATIO Cpíscopí : pÜS-
pök-felszentelés. Szlem. Püspö-
kök' íclszen telese. Mest.
CONSECTARIUM : folyadék. Cur.
Nán. Pauly. Puky. Georch. Kö-
vetkezés. Debr. Szlem. Puky. Cur.
Következmény. Fog. HM. Követ-
kezet. Kun.
coNSENSUAliES (lítterac) : meg-
egyeziével. Cur. Engedelem-lc-
vél. Puky. P-gyüjt. Márt. Jóvá-
liagyólevél. Puky. V-gy'újt. HM.
Fog. Jóváhagyvány. HM. Királyi
cngedelm levél. Georch. Királyi
megegyez-levél. Czöv. Fejedelmi
lielybeuhagyó-levél. Szlem. Meg-
egyezési levél. Debr.
CONSENSUS : 1) megegyezés.
Cur. Fog. F'-gyüjt. Szlem.. P-
gyüjt. Czöv. Puky. Egyetértés.
Cur. Szlem. V-gyüjt. Puky. Egycs-
ség. Mest. Megegyezet. Georch.
Akarat-egyesülés. Szlem. Egyezés.
Mest. Egy értelem , egy akarat.
Helt. 2) jóváhagyás. Kun. Fog.
Köles. Ráállás. Puky. Cur. P-
gyüjt. M-gy'újt. Helybenhagyás.
Köles. Kun.
CONSENSUS expressus : kijelen-
tett világos egyetértés. Cur. Nyil-
ván való egyezés. Mest. Nyilván
kilejezett megegyezés. Czöv. Szlem,.
Nyilvánított megegyezés. Perg.
CONSENSUS liber : szabad egye-
zet. Szirm,
CONSENSUS praesuratus : gyaní-
tott egyezés. 3Iest. Feltett egyc-
ze's. Szil. Vélt megegyezés. Czöv.
Gyanítható megegyezés, egyetértés.
Szlem..
CONSENSUS rcgius : királyi hely-
benhagyó adomány. Cur. Királyi jó-
váhagyás. Fog. Nán. Köv. Puky.
r-gyiijt. Szlrm. Pauly. HM. Ki-
rályi megegyezés. Puky. Czöv. P-
gy'ájt. Szlem.. Puky. Királyi hely-
benhagyás. Szirm. Pauly. Szlem.
Perg. Királyi rcáállás. Szirm. Bar.
vm. Királyi engedelem. Georch. Bar.
vm. Tud. gyjt. Király' engedelme.
J^erb. 1779. ford.
CONSENSUS tacitus : következ-
tetett egyetértés. Cur. Szótalan
,
néma egyezés. Mest. Hallgatva va-
ló egyezés. Szil. Néma, v. hallga-
tó megegyezés. Czöv. Tettbl ös-
méihetö megegyezés , egyetértés.
Szlem. Hallgatásbcli egyetéi-tés , v.
helybenhagyás
, v. néma helyben-
hagyás. Perg.
CONSENTANEE : egyetértöleg.
Bar. vin. HM.
CONSEQUENS ; 1) (subst.) követ-
kezmény; 2) utómondat; 3) utó.
Fog. Következet. Debr. (adj.) kö-
vetkezetes. Fog. Debr. HM. Kö-
vetkez. Debr.
CONSEQUENTER : következleg.
Fog. Puky. HM.
CONSEQUENTIA : 1) következe'
(sequela). Fog. Következség. Pu-
ky. Következés. Szirm. Debr. Moln.
Márt. Párizp. Fog. 2) következe-
tesség. Fog. Következetség. Debr.
Kun.
CONSERVARE : 1) megtartani,
meghagyni. HM. 2) gondját visel-
ni. Cur. Puky. HM. Eltartani, fön-
taitani, gondvisclni, tatarozni. Kun.
CONSERVARE alíquem ín domi-
nio : valakit uraságában megtarta-
ni. Puky. Pauly. RfF. Hadni bír-
ni. RTF.
CONSERVATIO : 1) fentartás. Cur.
Puky. Debr. Kun. HM. 2) gond-
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viselés. Car. Debr. Tatarozás, épen-
tartás. Kun.
CONSERVATOR coionae : koro-
na- öi'. Fog.
CONSERVATOR liteiariiui : leve-
lek' gondviselje. Fog. Cur. Pu-
ky. Georch. Czöv. Debr. J^-gyüjt.
Levelörz. Szlem. Levéltárnok.
Csapó. Levélör. HM.
CONSESSUS : összeillés. Puky.
Fog. V-gyüjt. Ülés. Kun. Öszve-
iilés. Fog.
CONSESSUS capitularis : kápta-
lan-ülés. Bar. 2'in.
CONSESSUS plenus : teljes egy-
gyiitt-iilés. V-gy'újt. Teljesszámu
ülés, v. gyiilés. Csapó.
CONSIDERATIO : észievétel. Pu-
ky. Meggondolás. Perg. Megfonto-
lás. Csapó.
CONSIDERE : óssze, V. cgyiitt-
iilni. Puky.
CONSICNARE : 1) fcl-, V. óssze-
jegyezni; 2) általadni; 3) bepecsé-
telni. V-gy'újt. Czöv.
coNSiGNATio 1^ fcljcgyzés.
Cur. Puky. Bar. im. Kun. Debr.
Összejegyzés. Cur. Puky. Pauly.
Jegyzciuény. Dtbr. 2) áJtaladás,
kézreadás. Cur. Bar. 7<in. Kézre
juttatás, V. szolgáltatás. Bar. vm.
Beszolgáltatás. Kézhezadás, átadás.
HM. Jegyzés, följegyzés, jegyzék,
átadás. Fog. Verb. 3) jegyzék.
Puky. HM.
CONSIGNATIO individuorum rei
vectnraiiae militaris : fcljelelése a'
tábori szekerezésliez tartozó sze-
mélyeknek. Bar. vm.
CONSIGNATIO naturalium : a'
terniesztmények' feljegyzése. Bar.
várm.
CONSIGNATIO qnietantiaruni
praejiineluraliiim, et siiper natu-
raübus : feljegyzése az elöfogások-
ról, v. vonlalásokról és termeszt-
ményekröl szóló nyugtatóknak. Bar.
i'm. — nyugtatványoknak. P^rg.
CONSII.IARIUS : tanácsnok. Fog.
Stett. Kun. Georch. Bar. varm.
Tanácsos. Puky. V-gy'újt. P-gj'üjt.
Szlem. Kun. HM. Tanács. Mest.
cONSitiiARius actualis intimus
status : valóságos bclsö titkos ta-
nácsnok. Bar. 2'//z.
coNSitiABius aulicus : udvari
tanácsnok. Bar. vm. Udvari taná-
csos. Georch. Szlem. V-gy'újt.
CONSiiilARiUS cameralis : ka-
marai tanácsos. V-gyüjt.
coNSiLiARius consilii locum-
tcnentialis : helytartói tanácsos. V-
gy'újt. Ilclytaitó tanács' tanácsosa.
Cz'úv. Helytartósági tanácsnok. Csa-
pó. Kir. Iiclytartósági tanácsos. ZÍJ/.
CONSililARiUS in re montana
(S. Met.) : bányászságbeli tanácsos.
V-gy'újt. Bányászsági, vagy bányá-
szati tanácsnok. P>irg.
CONSILIARIUS rcgius : királyi ta-
nácsos. Szlem. V-gyüjt. Fog. Ki-
rályi tanács, v. tanácsnok. Mest.
CONSILIUM bellicum : haditanács.
Bar. i'm.
coNSiiiiUM medicum : gyógyta-
nács. Kun.
CONSit.iuni regium locumtenen-
tiale hungaricum : magyar királyi
helytartó tanács. Bar. vm. V-gy'újt.
Fog. Szlem. Cz'óv. Felséges hely-
tartó tanács. Georch.
CONSitiUM status : beisft titkos
tanács. P-gy'újt. Alladalmi tanács.
HM.
CONSISTORIAI.IS assessor , 1.
Assessor sedis consistorialis.
CONSISTORIALIS sedes , 1. Con-
sistorium.
CONSISTORIUM : szcnt-szék. Cur.
Kun. V-gy'újt. Debr. P-gyüjt. Cz'óv.
Puky. Mórt. HM. Egyházi gyiilés.
Fog. Szirm. Debr. Egyházi-szék.
Bar. vm. Szlem. Fog. Vájd. Egyházi
törvényszék. Lex. Szlem. HM. Egy-
házi tanács
,
papi itélciszék. Kun.
Szentszék. Perg. Fog.
CONSISTORIUM ecclesiac catbc-
tlralis : székes egyházi törv.-szék.
HM.
CONSISTORIUM eccicsiae metró-
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pulitaiiac : (ócgybázi törvénv-szek.
HM.
CONSISTORIUM evaniielicorum :
evang. csvliúzi törv.-szék. HM.
CONSiSTORiüM ^aeci litiis n. u.
:
nomeíTvesiilt söróg egyházi törv.-
szek. HM.
coNSiSTORiüM episcopale : püs-
pöki szcD t-s/ék. Cur. Puky.
COVSISTORIUM vicariale : hely-
tartói szent-szek. Cur. Puky.
CONSOBRINA : anyám' nénjének
gyermek leánya. Kelem. Anyám'
nénjének leánya. P-gy'újt. Anyám'
nénjének Jeány-gycrmeke. Huszt.
Testvérasszonyok' leánya. Pukj.
Növéi-ek' leánya.
CONSOBRINTJS : testvér asszo-
nyok' fia. Pukj. Testvér asszo-
nyoknak gyermeke. P-gyújt. Két
nénéknek gyermeki. Huszt. Kel.
CONSOCER : másipam. Huszt.
coNSOiiiDARE megersíteni.
Puky. Összitni, állósitni. Fog.
CONTSOLiDATio : ószveforrasztás.
Stett.
coNsoEiiDATio fcudi (J. Feud.):
luibéi- megersítése. Perg.
coNSONfANTiA : egybehangzás.
Fog.
CONSORS : 1) részestárs. Cur.
HM. Fog. Részes, vagy társ. Pukv.
Paulj. Debr. Köziigytárs. Debr.
•J) házastáis. Cur. HM. Fog.
CONSORS litis : ügy társ. Cur.
Puky. P-gy'újt. Peres társ. Pkchy.
f^-gyüjt. Egy ügytartó. V-gjújt.
P-gyüjt. Per' részesei, v. sorsosai.
Szlem. Ugy-sorsos. Perg.
CO.VSORTiüM litis : ügytársaság.
Cur. Ügytársság. HM. Egy ügytar-
tás. Puky. Pauly. V-gyüjt. P-
gyüjt. Pertársaság. Puky. Pauly.
Peres társaság. Pechy. Perközösség.
^-gyi^j'^- Hebr. Per' közössége.
Szlem. Cz'óv. Ügyközösség. Debr.
CONSPECTus : átnézet, tekintet,
elórajz. Kun.
CONSPECTUS cartationalis : Icvél-
rovatolási átnézet. HM.
CONSPIRARE: összeesküdni, szö-
vetkezni. Pukv.
CONSPIRATI : összeesküdtek.
Bar. vm.
coNSPiRATio : összeesküvés.
Cur. Puky. Márt. Párizp. Moln.
Mokry. Fog. Összeeskudtsí'g. Bar.
vm. Összcszövetkezés. Puky. Szlem.
V-gy'újt. Szövetkezés. Pauly. P-
gyüjt. Szirm. Debr. Titkos ösz-
szeköttetés
,
v. egyetértés. Márt.
Pártütés. Moln. Heh. Támadás.
RfV.
CONSPONSOR : együtt kezes.
Szirm. Moln. Párizp. Márt. Ke-
zes társ. Márt.
coNSTiTüENS : 1) hatalomalko-
tó, alkotmánytcvö, statusalkotó, v.
tev. Márt. 2) rendel. Kun.
CONSTITUERE : 1) rendelni, ten-
ni. Puky. Cur. 2) vallani. Cur. 3)
alkotni, szerezni. HM.
CONSTITUERE procuratoFem :
prókátoit vallani. Szirm. Ügyészt,
V. ügyvédet vallani. Perg.
coNSTiTUTio : 1) alkotmány.
Cur. Fog. Puky. Bar. vm. Pauly.
Szlem.^ P-gy'üjt. Lex. Köles. Kun.
HM. Allatmány. Bar. vm. Polgári al-
kotmány. Köles. Kun. Yéffzés, szer-
zés. Helt. RJV. Hónaikat. Sztrok.
Perg. 2) rendelés (actus^. Cur.
Márt. Moln. Fog. P-gyüjt. Szlem.
HM. Rendelet (res). Fogarasi.
Pauly. P-gyüJt. M-gyüjt. Szlem.
Márt. Puky. 3^ vallás. Cur. HM.
Vallomás (actus), vallomány (res).
Fog. 4) alkat (corporis). Fog. Al-
kotás, szerkcztetés. Mokry. Szabás.
Márt. Puky. Testalkat HM. 5) mi-
volt. Pauly. Mivolta valaminek.
Márt.
CONSTiTUTio cardinalis : sark-
alkotmánv. Egy/i. ért.
CONSTlTüTio civitatis : orszás-
alkotmány. Mest. Ország" alkotása,
V. alkotniánva. Szlem.
coNSTiTUTio corporis : testaJ-
kotas. Puky. Testalkat. Kun. HM.
coNSTiTUTio generális : köz al-
kotmány. Kölrs.
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coNSTiTüTio procuiatoris : ügy-
V($d-vallás. Cur. Ügyvéd-valloiuúay,
V. vallomás. Pukr- Fog. Ügyészi
vallás. Márt. Köles. P-gyü/t. Pro-
kátoi-vallás. Márt. V-gyüjt. Czöv.
Ügyvédl vallás. V-gjüjt. Ügyész-
vallás, V. vallotság. Georch. Ügy-
védö-, v. ügyvédi vallás. Szlem.
Ügyvédi, V. peivédöi vallomány,
V. mcgbizás. Pauly.
CONSTITÜTIO piocuratoris cum
nostiis : szóbeli, v. szóval tétetett
ügyészi A'allás. P-gy'újt. Szóval
tett ügyész-vallás. Georch. Szóval
tett prókátor-vallás. Czöv. Él szó-
val tett ügyvédö-vallás. Szlem. Bi-
ró eltti ügyvédi vallás. Perg. Bii'ó
v. törvény eltt vallott ügyvéd
V. prókátor — , v. törvény eltt
tett prókátori v. ügyvédi vallás.
Cur.
CONSTITÜTIO procuratoris ge-
nerális : közönséges ügyészi val-
lás. P-gy'újt. Határozatlan ügyészi,
v. ügyész-vallás. P-gy'újt. Georch.
Általános prókátor-vallás. Czöv.
Általános ügyvédö-vallás. Szlem.
Általános ügyvédi vallás. Perg.
CONSTITÜTIO procuratoris litte-
ratoria : Íratott, v. írásbeli ügyé-
szi vallás. P-gyüjt. írással tett
prókátori vallás. Czöv. írásbeli ügy-
védö-vallás. Szlem.
CONSTITÜTIO procuratoris spe-
ciális : határoztatott ügyész-vallás.
Georch. Különös prókátor-vallás.
Czöv. Bizonyos ügyre szorított ügy-
védö vallás. Perg.
CONSTITÜTIO procuratoris usque
ad redituiu ; visszatérésig tétetett
ügyészi választás. P-gy'újt. V'issza-
jövetclig tett prókátor-vallás. Czöv.
Hazajövetelig tett ügyvédö-vallás.
Szlem.
CONSTITÜTIO regni : ország' al-
kotmánya. Puky. Debr. Szlem. V-
gy'újt. Hazánk' sarkalatos alkot-
mánya. P-gy'újt. Hazánk' alkotmá-
nya. Márt. Országunk' alkotása.
Czöv. Hazánk' törvénye. Szirm. Ál-
lodaloni. Csapó.
CONSTITUTIONALES leges : al-
kotmányi
,
V. alkotó törvények.
Szlem. Alkotmányos
, vagy ország-
alkotmányát illet törvények. Puky.
CONSTlTüTioNAliis
: alkotmá-
nyos. Puky. Fog. Alkotmányi, al-
kotmáuybeli. Pog.
CONSTITÜTIONALISTA : alkot-
mány-pártos, alkotmányvédö. Xun.
CONSTITUTIONES canonicac
cgybázi törvények, v. rendelések-
3Iárt.
CONSTITUTIONES politícac : po-
litikai töi-véuyvégzetek. Czöv. Or-
száglati, v. kormánylati rendeletek,
V. végzések. Perg.
CONSTITUTIONES principum (J.
Romau.^ : fejedelmek' rendelései.
Szlem.— szerzései. Helt. Verb.
coNSTiTUTiONis avitac conso-
lidatio : az si alkotmánynak meg-
ersítése. Puky.
CONSTlTüTivA pars : alkotó rész.
Fog. HM. Alkatrész. Kun. Fog.
CONSTiTirriVüM (alicuius vc'i) :
dolog' álladalma. Cur. A' dolog'
állatja. Márt. Pauly. Puky. Álla-
mánya valamelly dolognak. Pog.
A' dolog' mivolta. Puky. Pauly.
Valaminek állutéka. Czöv. Alkotó
részek
,
valaminek tartalma
,
vagy
összeségcs mennyisége. Szlem. Ál-
lomány. Debr. Perg. Kun. HM.
Fog.
coNSTiTüTivuM cxternum : kül-
s mivolt. Pau/K-Külállomány. Perg.
CONSriTüTivUM internum : bel-
s mivolt. Pauly. Belállomáuy.
CONSTiTüTivüM urbaríale : úr-
béri állomány. Debr. T'órv.-czikk.
CONSüli : 1) polgármester. Pau-
ly. Puky. HM. Fog. Tauácsf.
Kun. Fog, 2) révparti, v. keres-
kedésre ügyel biztos. Bar. vm.
Küls kereskedésre ügyel tiszt.
Puky. Ügyel. HM. Ügytiszt. Fog.
Ügyviv. Fog.
CONSüIi civitatis : polgármester.
V-gy'újt. P-gy'újt. Szlem. Georch.
Taiiácsfö. Kun.
1
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coNSUIi generális ; kereskedési
föügyel. HM,
cofirsui:.ARis agei^s ; kereskedel-
mi ügyviv. HM.
«ONSUZ.ERE ; tanácskozai. Puky.
Tanácsúi venni valíunit. Fog.
coNSUi,ES gcntium : küls ke-
reskedésre üg3cl tisztek. P-§y'újt.
CONSCLTARE : értekezni , tana-
kodni. Pukj. Márt. fíJÍ. Tanács-
kozni. 3íárt. Jloln. Párizp. HM.
Fog.
CONSÜLTATio : értekczés
,
tana-
kodás. HM. Puky. Tanácskozás.
Széch. gr. Tana. HM.
OONSUI.TATIO medica : gyógytana.
A'm/2.
CONSULTüM : tanácsolható , ta-
nácsos. Puky.
CONSUMENS : emészt
,
fogyasz-
tó. Kun. Síéch. gr. Lex.
CONSCMENT : emészt
,
fogyasz-
tó. Fog.
CONSUMERE megemészteni.
Puky. Emészteni
,
fog3asztani.
Szlem. Kun. Lex.
CONSUMMARE : bevégezni. Fog.
Debr. Végrehajtani. Georch. El-
végezni , véghez- V. végbevinni.
Márt. f^-gyújt. Puky. Bételjc-
siteni. Puky. Márt. Elvégezni.
Párizp. Moln. Teljesedésbe vin-
ni. Szlem.
CONSUMMATio ; bevégzés. Stett.
Végrehajtás. Georch. Teljesedés-
be viteL Szlem.
CWNSüMMATüM matriuionium
,
I. Matriiuonium consummalum.
CONSüMTiO : elköltés. Bar. vm.
Fogyasztás. Széch. gr. Emésztés.
Cz'ói'. Szlem.
CONSUMTio impreductiva ; med-d
, terméktclen , uj éitékes , létre
nem hozó emésztés. Szlem.
coNSüMTio opum uationalium
:
nemzeti gazdaság' megemésztése
,
's elköltése. Szlem.
CONSUMTio pioductiva : uj ér-
tékes létre hozó emésztés. Szlem.
CONSOMTio transennalis : uta-
zik , V. általraenök elköltése, v.
emésztése. Bar. vm.
TÖRV. Ti D. -MLSZÓTÁK.
CONSUETUDISTARIA lex : Szokás-
beli törvény. Cur. PuJ^. Fog.
Szokás-törvény. Perg. Fog. 1. Con-
svetudo.
CONSUETXnJINARIUBÍ jus , 1. J.US
consuctudiuaiimu.
CONSUETUDINARIUS ; mCgSZig-
kott. Cur. Paiily. Puky. Szokott.
Cur. Mcgiögzött. Puky. Pauly.
CONSUETUDO; l)szokás. CVr.
Fog. Köles. Ferb. 1779. ford.
Pauly.Puky. P-gyüjt. Lex. Georch.
Czöv. Szlem. Szirm. Párizp. Moln.
Mokr. HM. Megregzett gyakorlás.
RfF. Szokás, divat. HM. Gyakor-
lás. Fog. 2) szokás-törvény. Perg.
COKSUETüDO approbata ; javait,
V. jóváhagyott szokás. Fog. Hely-
ben hagyott szokás-Aórvéuy. Perg.
CONSUETUDO certa : bizonyojB
,
tudva lev szokás. Cur.
CONSUETUDO continua : folyvást
tart« szokás. Cur.
CONSUETUDO c.vtrajudicialis :
töivényszék kivüli szók is. Cur.
CONSUETUDO íacli ; cselekeded-
beli szokás. Cur. Bar. vm.
CONSUETUDO generális : közön-
séges szokás. Cur. Georch. Fd-
nemü szokás. Czöi'. Országos szo-
kás. Cur. Szlem. Általános szo-
kás. Perg.
CONSUETUDO immemorialis ; em-
lékezetet haladó szokás. Cur. Em-
ber' emlékezetét felülhaladó szo-
kás. Márt. Puky.
CONStTETUDO inceita : bizonyta-
lan
,
ismeretlen szokás. Cur.
CONSUETUDO judicialis ; törvén)-
széki szokás. Cur. HM.
CONSUETÜD3 juris : töiTenyes
szokás. Cur. Puky.
CONSUETUDO metallica ; bányá-
szati szokás. Csapó.
CONSUETUDO obsoleta : avult
szokás, Cur.
CONSUETUDO optinia legum in-
terpres ' a' gyakoroltatott szokás
a' törvényt legjobban magyarázza.
Pauly. A' gyakoroltatott szokás
legjobb magyarázója a' törvények-
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nek. Puky. A' gyakorlat legjobb
törvénymagyarázó. Csapó.
CONSüETüDO particularis : resz-
beii
,
vidéki szokás. Cur, Külön
szokás. Georch. Részes , v. alne-
m szokás. Cz'óv- Különös , közön-
ségbeli szokás. Szlem.
CONSUETUDo pracsciipta : idö-
teles szokás. Helt. Idósitctt szo-
kás. Perg.
CONStTETüDO rationabilis : ok-
kal való szokás. Cur. Okszer szo-
kás. Ptrg.
coiíSüETtJDO speciális : hely-
beli szokás. Cur. 1. C. particularis.
CONSOETUS : szokott , mcgszo-
kott. Cur. 1- Consuctudinarius.
CONTAGIO : ragály. Debr. HM.
Fog. Ragadvány , ragadó nyavalya.
Kun. Fog.
CONTAGIUM , 1. C'ontagio.
CONTANT : készpénzen. Fog.
CONTEMPORANEÜS , 1. CoaeVUS.
CONTEMPTüS : elhallgatás , lülc
melleit való elbocsátás , megutálás.
RfT.
CONTENDERE : 1) vetekedni , kö-
tdni ; 2) igyekezni , törekedni , czé-
lozni. Bar. vm. L'gyekezni. HM.
CONTENTio : háborgás , vetélke-
dés. Helt. HM. Czivódás , vetély.
HM. Fog. Vetekedés. Fog.
CONTENTIREN : kielégitni. Fog.
CONTENTUM . tartaiom. Cur.
Foglalat. Cur. Fog-
CONTERMlNAT:batáros vele.Pukj.
CONTERMINTIUM : határosság.Cur.
Fog. Két határnak összeütközése.
Pukj'. F-gyüjc.
coNPESTARi: bizonylani. Fog,
CONTESTARI Ütem •' elvállalni a
port. Fog. A' per' érdeméhez , v.
derekához fogni. Bar. vm. 1. Con-
teslatio.
CONTESTATIO : 1) nicgniutatás.
Cur. Pukj. Bemutalás , bizonyí-
tás. Cur. Xyilatkoztatás. Puky.
Megvallás; 2) elfogadás. Puky.
Bizouylás. Fog.
CONTESTATIO lítis : pcr' dere-
kába lett ereszkedés. Cur. A' pör-
iiek elfogadása. Bar. vm. P-gyüjt.
V-gyüjt. Georch. Czöiu Puky.
Márt. Érdembe ereszkedés. Köles.
Pör-elvállalás. Fogar. Per' divatja.
Cz'óv. Georch. Per-elfogadás. Szlem.
Perérdekités. Sztrok. Pörvállalat.
Kun. Kereset' elfogadása, bizony-
lása. HM.
CONTESTATIO ütis affirmativa :
kereset' elfogadása. Cur. A' per-
nek állító elfogadása. Puky. Márt.
P.-gy'áJe. Czöt>. A' pernek igenle-
gcs elfogadása, l'erg.
CONTESTATIO ülis expressa : a'
pernek nyilvánságos elfogadása.
Puky. Szlem. Márt. CzÖ7>. P-gy'újt.
\ pernek nyilvánvaló elfogadása.
Márt. P-gy'újt. Czöv. Nyilvános
perbe lett ereszkedés. Cur. Nyil-
vánított pei--elfogadás. Perg.
CONTESTATIO ütis generális :
a' pernek általában való elfoga-
dása. Márt. Puky. Általános per-
be lett ereszkedés. Cur.
CONTESTATIO Ütis uegativa :
kereset" tagadása. Cur. Pernek ta-
gadó elfogadása. Puky. Márt. P-
gy'újt. Cz'óv. Keresettagadó per-
elfogadás. Szlem. Pernek tagadó-
lagi elfogadása. Perg.
CONTESTATIO litis particularis ;
részes perbe lett ereszkedés. Cur.
Pórnck rész szerint való elfogadá-
sa. Puky. Márt. Pernek részinti
elfogadása. Perg.
CONTESTATIO ütis praesuDila
;
pörnek gjanitott elfogadása. Cz'óv.
Ijvanitható pör-elfogadás. Szlem.
CONTESTATIO litis qualificativa ;
módosított per-elfogadás. Cur. HM.
Módosító , V, kifogó pör-elfogadás.
Szlem. Pernek mellékesen magyarázó
elfogadása. Puky. P-gy'újt. Márt.
Pernek módosított elfogadása. Cz'óv.
Módosított bizonylás. HM.
CONTESTATIO ütís tacjta : a'
pernek hallgatva való elfogadása.
Puky. A' peinek hallgatva követ-
keztetett elfogadása. Márt. P-gyüJt.
Pernek hallgató elfogad. Czöv. Tett-
bl érthet per-elfogadás. Szlem.
Pernek hallgalólagi elfogadása. /terg^.
CONTEXTus : tartalom. Cur.
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Márt. Puky. Foglalat. Cur. Bar.
vm. HM. Fog. Belzet. Fog. Folya-
mat. Márt. Puky. Szerkezek. , szö-
vevény. Bar. vin. Szövény. Stett.
Szövedék. Kun. Szöveg. HM. Fog.
CONTiGNATiO ' emelet. Debr.
Házemelet. Kun.
CONTIONITAS : egymást érés.
Puky. Márt. Egymás mellettiscg
,
tszomszédság. Debr.
CONTiouus : egymást érö. Puky.
Debr. Érintés. Bar. vm. Melletti
töszoniszédos. Debr. Töszomszéd.
Fog.
CONTTINENTIA : foglalat. Fog.
I. Contextus.
CONTiNENS ; 1) szárazföld ; 2)
foglaló. Bar. vm. Száraz , száraz-
föld. Fog.
CON'TIWENTAX.E systema : szá-
razföldi rendszer. Debr. Kun.
CONTINCENS : történcli. Cur.
Puky. Történetbeli Puky. Bar. vm.
Eseti. Bar. vm. Történhet. Fog.
Történetes
, véletlenes. Kun. HM.
Történetbl való. ií//^'. 1. Accitlens.
CON iWGEiíTiA : tórténhctöség.
Márt. Puky. Fog. Történetesség
,
véletlenség. Kun.
CONTiNCENTiA subjectivu : tett'
szabad határozatúsága
,
szabad ha-
tározaliiság. Szlem. 1. Contingcn-
tia.
co.vnvuA persecutio : íblyó ker-
gctés. Vájd. Folyvásti iizés. Sztrok.
Folytonos üldözés. HM.
CONriJJíTATio ; folytatás. Puky.
Szirm. Márt. Kun.
CONTINUATIVE : folvvást. Szirm.
Márt. Folytatólag. Köles. Perg.
HM. Fog. Szakadatlan
,
folytono-
san. Csapó.
CONTINUATORIA actio : folyla-
tólagi kereset v. kereset-levél. Perg.
1. Actio.
CONTINUATORIA citatio ; folyUi"
tólagi idézet. Perg.
coNTisiUATORiA Icvata : folyta-
tólagi pörfclvétcl. Pdrg.
CONTINUATORIUS prOCCSSUS :
folytatólagi per. Perg. Folytatólagi.
Fog.
coNTiNUüS : mentenes
,
folyto-
nos. Bar. vm. Folyvásti. Perg.
CONTO : számvitel (ratiocinium);
számviteli lap (contoales). Fá/t.
Csász. HM. Árjcjíyzék. Kun. HM.
Számolás. Stett. Ározó , v. felszá-
molás. Bar. vm. Kontó. Cur.
Számla
, árjegyzék , hiteljegyzék
,
számvitel. Fog.
CONTOBUCH : számviteli könyv
;
liber ratiociniorum. Vált. Csász.
Számlakönyv
,
számvitelkönyv. Fog.
cotno (a) dcssen : fejében. Fog.
CONTO finto ; költött számla
,
elöszámla , elleges számla. Fog.
CONTOR
,
Comptoir : írota. Fog.
CONTORIST
,
Comptoir - Diencr :
írotás. Fog.
CONTORKUííDE : írotaósmc. Fog.
CONTRAAGENS : ellenr. Cur.
HM. Viszont vigyázó. V-gy'újt.
P-gyüjt. Ellenez
,
rköd
,
visz-
számzó
,
szemtartó
, ellcnügyel.
Puky. Bar. vm.. Szemmeltartó.
V-gyüjt. Ellenes. Bar. vm. 1. Con-
trollor.
CONTRABANDA : 1 ) tiltott por-
téka. Cur. Puky. Márt. Tiltott
portékával való kereskedés. Márt.
2) tiltott portéka' elvétele (a' vá-
mon). Cur. Márt. Puky. /íV. —
lefoglalása
,
elkobzása. HM. Vám-,
V. harminczad - elkenilésbeli bün-
tetés. Szirm. Kontraband. Szirm.
V-gyüjt. Lefoglalás
,
vámbírság
,
rejtbirság. Bar. vm. Elkoboztatás.
Debr. Csempészet. Császár. El-
kobzás
,
árukobzás. Kun. Csenne-
vény. Csapó. Dugáru. Fog.
COííTRACrio militaiis : 1) kato-
na-tanya
; 2) katona - összegyjtés
V. vonás. Bar. i>m. Hadi összc-
vonulás. Puky. Katonai szálláso-
lás. Debr. Katonai öszvcvoniilás.
HM.
co.VTRAcruAtES (littcrac) : köt-
levél. Fog. Kötés , szerzdés-le-
vél. Cur. Kötolczvényi \c\é\. Perg.
CONTTRACTIONALIS loCUS : hadi
szálláshely. Puky.
coPiTRACT'JAtiA : kötéseket tár-
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gyazó ügyek. Georch. Egyzési tár-
gyak. V. ügyet. Szlem. Kötelezvé-
nyek. Köles.
CONTRACTtTS : 1) tötés (actus).
Cur. P~gyüjt. Georch. Szirm. Fog.
Márt. Szlem. Ncin. HM. Szcfzö-
dés. Cur. Puky. Heh. V-gy'újt.
Pauty. Szirm. yfárt. Moli. Verb.
1642. ford. HM. Egyezés. Pauly.
Puky. Szlem. Alkukötés. F-gyjt.
3Iárt. Pauly. Puky. Kölcg. Tokma.
Helt. Tukma. Bar. várm. Alku.
Szirm. Márt. Bar. i'm. Kun. Al-
kuvás. Heh. Bar. vm. Moln. Párizp.
Alkudmány. Bar. i'm. Megalkuvás.
Szirm. Márt. Lekötelezés. Szirm.
2) (res) kötraém-. Fog. Kötött
egyezés. Ujjal. 3) köteleziével.
Szirm. Alkulevél. Kun. P-gyüjt.
Kontraktus. Czöv. Egyezség
, szer-
zdés
,
egyezet , egyezségiével. Kun.
Szövetség. Dien. Kötelezvény. P<irg.
Kötlevél. HM. I. Pactiim
, Coatra-
ctuales littcrae , Oblijiatio
,
vagy
Obligatoiiales
,
Conventio.
CONTRACTUS absolutus : rclf('-
telnélküli
—
.Cur. Altalános
—
.Czöv.
Megszorítás nélkül tett kötés. v.
szerzdés. Szlem.
CONTRACTUS acceptationis (J.
Camb.) : cHogadási egyezés. Szlem.
coVTRAcrüS accessorius ' mcl-
léktötés, v. szerzdés. Cur. Szlem.
Toldalékos kötés vagy szerzdés.
Czöv.
COWTKACTü? acstimatorius : be-
cstev , V. becstéfeli egyezés.
Szlem.
CONTRACTUS aleatorius : bizony-
talan kontraktus. Czöv. Szerencse-
játékos egyezés. Szlem. Koczkás
kötött egyezés. Ujfal.
COJíTRACTüS annuifatum : esz-
tendei részíizetéái egyezés. Szlem.
COMTRACTUS assecurationis: kár-
pótlásiól bátorságba tev egyezés.
Szlem, Bátoritó kötött egyezés.
Ujfal. Biztositási szerzdés. Perg.
I. C'ontractus assecuratorius.
COVTRACTOS assecuratorius :
nyugtató szerzdés. Cur. Georch.
Paky. Bátorságositó egyezés. Szlem.
Biztosító szei-zdés. Perg.
CONTRACTUS bcneficus : jótev
egycüés. Czöv. Szlem.
CONTRACTUS bilaterális : két
részt kötelez szerzdés. Cur. Ket-
ts oldalú kötelezés. Georch. Két
oldalú —
. Czöv. Szlem. Mind két
felet terhel —
. Szlem. Viszont
kötelez —
, Puky. Viszontkötele-
zésü szeizdés. Perg.
CONTRACTUS bonae fldei : jó leí-k —
. Cur. Jó lélekkel tétetett —
.
Márt. P-gyüjt. Józan éitelmü szer-
zdés. Puky. Georch.
CONTRACTUS canibíarius
,
1.
Wechsel vertrag.
CONTRACTUS cameralis • kincs-
tári V. kamai'ai kötelezvény. Perg.
CONTRACTUS conditionatus
,
I.
Coulractus rcslrictus.
CONTRACTUS conscnsualis : meg
-
cgyezésbeli kötés. Czöv. Csnpa
megegyezés által tökéletesed szer-
zdés, Szlem.
CONTRACTUS contralientibos le-
gem ponit : a kötmény törvényt
szab a' köt feleknek. Fog. Ki
miként magát lekötelezte, a' sze-
rint tartozik eleget tenni. Puky.
Törvényt szab a" kötés a' köt
feleknek. Pauly.
co.VTRACTUS dcpositi : letctt'
V. leteltnek alkuja. Czöi'. Jószág-
rzést kötés. Szlem. Pauly. Puky.
Vagyonörzési kötés. Puky.
CONTRACTUS dotalisticus : bil"
béri szerzdés. HM.
CONTRACTUS emtionalis , et
vendifionalis : adásvevésrl szóló
szerzdés. Márt.
CONTRACTUS fenebris : intere-
ses kölcsön adás , béralku. Lex.
Kamatos hitelezés. Szlem. L'zso-
ráskodás. Ujjal.
CONTRACTUS fcudalis ( J. Feud.):
hbéri szerzdés. Csapó.
CONTRACTUS gratuitus : ingye-
nes kötés. Puky. Szlem. Ingyen
való szerzdés. Georch.
CONTRACTUS illegális : törvény-
telen kötés. Cur. Puky. Márt.
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CONTRACTUS innoiDÍua(us : ne-
vezetlen kötés. Cur. Nevotlen kö-
tés. Márt. Georch. Névtelen kö-
tés. Czöv. Szlem.
CONTRACTUS invalidabilis : raeg-
erötlenithetö kötés. Szlem.
CONTRACTUS invalidus : sike-
ictlen kötés. Puky. Márt. Foga-
natlan kötés. Márt. Megerötlení-
tett kötés V. szerzdés. Perg.
CONTRACTUS Icgalis : törvényes
kötés. Cur. Puky. Törvényszerint
való egyezés. Márt.
CONTRACTUS litteratorins : Írás-
beli szerzdés. Czöv. Irásbatételt
kívánó egyezés. Szlem.
CONTRACTUS Insorü : játékbeli
egyezés. Szlem.
CONTRACTUS mandati : ügyfél-
vállalás v. megbízás. Puky. Pauty.
CONTRACTUS niixtus : egyvelges
kötés. Cur.
CONTRACTUS negativus ; elba-
gyó kötés. Cur. Tagadós kötés.
Czöi'.
CONTRACTUS nominatus : meg-
nevezett kötés. Cur. Neves kö-
tés. Márt. Czöv. Nevezett kötés.
Georch. Névvel biró
, v. különne-
vii kötés. Szlem.
CONTRACTUS onerosus : terhes
kötés. Georch. Czöv. Pauly Szlem.
CONTRACTUS permutatoríiis : ér-
tékcscrélö kötés. Szlem. Cserél
kötés. Ujfal. Csereszerzdés. Perg.
CONTRACTUS per sc subsistens
;
magán megálló kötés. Szlem. Ön-
állásu szerzdés. Perg.
CONTRACTUS personalis : sze-
mélyes kötés. Cur. Georch. Tett-
bcli kötés. Cur.
CONTRACTUS posílívus : cselek-
v kötés. Cur. Tevs kötés. Czöv.
CONTRACTUS pracsumtus
, seu
quasi-contractus : magyarázatbelí
kötés. Cur. Puky. Márt. Gyaní-
tató szerzdés. Cur. Mintegy-köt-
raény. Fog. 1. Quasi-contractus.
CONTRACTUS principális : f kö-
tés. Cur. Szlem. F6 okbeli kötés.
Czöv. Flegi szerzdés. Perg.
CONTRACTUS rcalís : vagyonbdi.
értékbeli kötés. Cur. Vagyont tár-
gyazó kötés. Georch. Dologbeli kö-
tés. Czöv. Vagyonadást tárgyazó
V. átadás által tökéletesed szer-
zdés. Szlem.
CONTRACTUS rcdituum perpe-
tnorum : örökös jövedelmet köte-
lez
,
V. örökös jövedelmi szer-
zdés, Szlem.
CONTRACTUS restrictus ; feltéte-
les kötés. Cur. Megszorított kö-
tés. Czöi'. Megszorítással tett kö •
tés. Szlem. Határozott szerzdés.
Perg.
CONTRACTUS scríptus : írott kö-
tés. Curia. Puky. íratott kötés*
Márt.
CONTRACTUS seponibílís : félre
tétethet egyezés. Szlem.
CONTRAfTUS socialís : társasá-
gi köt< s (Gesellschaftsvertrag).y^a7/.
Császár.
CONTRACTUS socidae : vas kö-
tés. Czöv. Barombérlés , barom-
árenda. Szlem.
CONTRACTUS socictatis : társa-
sági kötés. Czöv. Szlem.
CONTRACTUS socictatís mcrcan-
tilis keresked társaság' szerz-
dése. Szlem,.
CONTRACTUS solcmnís : szcre-
sitett kötelezvény. Perg,
CONTRACTUS sponsalísticus : há-
zassági kötelezés. Köles. Jegykö-
tés. Georch. Eljegyzési szerzdés.
Szlem..
CONTRACTUS stricti jurís ; szo-
ros magyarázatu kötés. Cur. Georch,
P-gyüjt. Márt. Puky. Pauly. Szo-
ros értelm kötés. P-gyüJt. Szlem.
Márton. Szoros rétel szerzdés.
Szlem.
CONTRACTUS tontínac : holtig
való élelmet kötelez társaságos—
,
v. élelmi társaságos kötés. Szlem.
CONTRACTUS unílateralís : egy
részt kötelez kötés. Cur. Egyes
oldalú kötés. Georch. Puky. Egy
oldalú kötés. Czöv. Szlem. Egy-
szer kötés. ¥uky. Egyik felet
terhel kötés. Szlem. Egyes köte-
Iczésn kötelezvény. Perg.
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COWTRACTüS valiclitas : kötés'
lieljesscge. Cur. Kötés' sikere.
Fukj. Pauly. Georch. Kötés' fo-
ganatossága
, v. sikeressége , v.
mcgállhatósága. Szlem.
coNTRACTüS validiis : fogana-
tos
,
V. sikeres szerzdés. Puky
.
Márt.
CONTRACTÜS verbális ' szóbeli
kötés. Cur. Márt.
CONTRACTÜS veriis : valóságos
kötés. Cur. Fuky. P-gy'üjt. Szlem.
Márt. Igazi kötés. Cz'ói>. Kijelen-
tett egyetértésü kötés. Szlem.
CONTRACTrS vitalitiiis : holtig
való élelmet kötelez
,
v. élelmi
kötés. Szlem, Élelmezési kötele-
zés. Perg.
CONTRACTÜS usu roboratiis : bir-
tokkal ersített egyezés. Szlem..
Éléssel megersödött contractus
V. kötés. Cz'óv.
coNTRACTUUM accidcntalia : kö-
tések' történhet tulajdonságai.
Vjfal.
CONTRACTUUM cssciitialia : kö-
tések' mivoltjai. Czöv. Egyezés'
valóságára szükséges tulajdonsá-
gok. Vjfal. Kötés' mivolti tulaj-
donai. Szlem. Kötés' lényegei.
CONTRACTUUM naturalia : köté-
sek' természetes tulajdonságai. Uj-
fal. Kötések' természeti , v. termé-
szetekbl tolyó tulajdonai. Szlem.
CONTRACTUUM solemnia ; kö-
telezvények' jelességei
,
v. szeres-
ségei. Perg. Egyezéseknek ünnepi
szertartásai. Szlem.
CONTRACTUUM solemnia acces-
soria : kontractusoknak toldalékos
diszességei. Czöi>. Egyczí'seknek
raellesleges ünnepi szertartásaik.
Szlem. Kötelezvények' mellesleges
szerességci. Perg.
CONTRACTUUM solemnia sub-
stantialia : kontractusoknak mivol-
tos diszeségök. Czöv. Egyezések-
nek mivolti 's el nem választható
ünnepi szertartásai. Szlem. Köte-
lezvények' fbb v. megkívántató sze-
rességei. Perg.
CONTRADICERE ' ellentmonda-
ni. Cur.
CONTRADICTIO : 1) ellenmon-
dás. Cur. Fog. V-gy'újt. P-gy'újt.
Georch. Czöv. Szlem. Puky . Bar.
vm. Pauly. Márt. HM. Ellenszó-
lás. F-gyüjt. Ellenmondás. Szirm.
Moln. Párizp. Mokr. 2) ellenke-
zés. V-gyüjt. Puky. Ellenzet. Mest.
CONTRADICTIO fatális : vesze-
delmes ellenmondás. Czöv. Vészt
szül — . Szlem. Vésznapi ellenmon-
dás. Debr. Perg.
CONTRADICTIO intra dies fata-
les : az elválasztó napok alatt köz-
be jött. Cur. Vész - napok alatti
ellenmondás. Perg. Fog. Elválasz-
tó, (törvényes) napok alatti ellen-
mondás. HM.
CONTRADICTOR : ellenmondó.
Kun.Nán.Fog. Ellenemondó. Szirm.
1) számlavizsgáló ; 2) csdgond-
nok. Fog.
CONTRADICTORIüM judicium , 1.
Tagsatzuiig.
CONTBADICTORIUS proCCSSUS :
ellcnniondási pör. Kun.
CONTRADOS : vissza , V. viszont
kötött házassági jutalom. P-gy'újt.
^ Márt. Visz- jutalom. Georch. Vi-
'
.
...
szonos , v. viszont , v. viszony hit-
bér. Czöv. Házassági viszonjuta-
lom. Szlem. Viszonos hilrész , \.
jegybér, v. hiljutalom , v. házas-
sági jutalom. Puky. Viszonjegy-
pénz. Debr. Viszonjcgybér. Kun.
Viszonhitbér. Fog. HM. Ellenhit-
bér. HM.
CONTRAHENS ; szcrzöd
,
alku-
köl. Cur. Köt fél. Puky. Pauly.
Márt, P-gyüjt. Czöv. Georch. Kö-
törész. Márt. Georch. P-gy'újt.
Szerzd fél. Cz'óv. Egyez fél.
Puky. Pauly. Szlem. Tukmáló.
Bar. vm. Egyez. Vájd.
CONTRAHERE : 1) Szerzdni.
Cur. HM. Alkut kötni. Cur. Puky.
2) összehúzni , egybeszorítani , ma-
gát meghúzni. Puky.
coNTRAiNQUisiTio •• clleunyo-
inozás. Cz'óv.
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COKTRAZ.I.OR : zártartó
,
zártúrs.
Faulj. 1. Contiaagens.
CONTRAMAMCIREN : visszahuzni
(a' parancsot). Fog.
CONTRAORDE: ellcnparaiics. Fog.
CONTRAPARS : ellenfél. Cur.
Puky. Márt. Debr. HM. Ellenke-
z léi. Pukj. Mart.
CONTRAPOViREN ; ellentételez-
ni , hibát kicgyenlítni. Fog.
CONTRAPOSITION : ellentétel
(hiba' kiigazítása könyvekben). Fog.
CONTRAPROTEST : elzi Óvás.
Fog.
CONTRAQÜIETANTIA ; viszOn-
nyugtató. Cur. P-gyüj. Bar. vm.
Viszon - nyugtatvány. Cur. Fog.
Kun. Ellennyugtató. Köv. Czöil
Ellennyugtatváuy. Szlem. HM. Fog.
Viszont nyugtatás. Puky. P-gy'ájt.
Szirtn. Márt. Viszontag való me-
ncdéklevél. P-gy'újt. Márt. Vi-
szont-uyugtató levél. Puky. Pauly.
Nyugtató levél. Szirm.
CONTKARIETASrellcnkeZCS.Pu^J'.
Ellenkcdés
,
cllcnzség. Bar. vm.
coBJTRARius ; ellenkez. Puky.
Bar. im. Ellenes. Puky.
COSíTRASCRiBA ; elleniró. Czöv.
Viszont vigyázó. V-gyüjt. Rend-
vizsgáló tiszt. Puky.
CONTRASCRIPTDM : cllenilás.
Márt. Ellenz irás. Moln. Ellen-
kez irás. Szirm. I'árizp, 3Iárt.
Ellcu irat. Perg.
CONTRASERATCRA : elleuzál'.
Bar. vm. Cur. Fog. EUcnzáilás.
HM.
CONTRASIGNARE : ellenjegyez-
ni
,
ellenrkép aláirni. Xun. HM.
CONTRAST : ellenkezés , v. ma-
gában ellenkez. Puky. EUentiség,
ellenzetesség. Kun.
CONTRAVENTION : csemp , cscm-
pesség. Fog.
coiiTTREBAiirDE
,
1. Contrabanda.
CONTRECTATIO cassae : pénz-
tál"' meglopása. Cur. Szirm. Elve-
vés
,
ragadozás
,
lopás. Márt.
CONTREMARQUE ; ellenjegy. Fog:.
CONTREMINEUR : elíenkcml.
Fog.
CONTREORDRE : cUenparancs
,
visszabuzás. Fog.
CONTRIBUENS populus : adófi-
zet nép. Szirm. Adózó nép. Kun.
coNTRiBUEJíTiüM agcns : adó-
zók' íigyviselje. Szlem.
CONTRIEUERE : adózni. Fog.
CONTRiBurio : adó. Cur. Puky.
Köles. Kun. V-gyüjt. P-gy'újt.
Fog. Pauly. Szirm. Márt. Mokr.
HM. Adózás. Cur. F-gy'újt. Kun.
Puky. Szirm. Adófizetés. Puky.
V-gy'újt. Szirm. Közadó. Szlem.
Fog. Adóvetés. Bál. Közadó. Debr.
CONTRIBUTIO a consuiutione :
élelemtl
,
's emésztéstl járó
,
v.
emésztéshez mérsékelt közadó.
Szlem. Emésztési adó. Perg.
CONTRIBUTIO ab erogationibus :
kiadásoktól járó, v. kiadásokhoz
mérsékelt közadó. Szlem. Kiadás-
tóli adó. l'erg.
CONTRiBDTlo a faciiltatibus :
tehetségtl , 's vagyontól járó , v.
vagyonhoz mérsékelt közadó. Szlem.
Vagyoni. Perg.
CONTRIBUTIO a provcntibus :
jövedelemtl járó
,
v. jövedelem-
hez mérsékelt közadó. Szlem. Jö-
vedelmi adó. Perg.
CONTRIBUTIO dírecta : egyenes,
V. közvctetlen adó. Szlem.
CONTRIBUTIO domestica : házi
adó. HM.
CONTRIBUTIO e.\traordinaria •
rendkivüli közadó. Szlem.
CORTRIBUTIO indirecta : köz-
vetve fizettet adó. Szlem.
CONTRIBUTIO militaris : kato-
nai , V. hadi — . Czöv. Hadi adó.
HM. Katonatartási adó. Szlem.
CONTRIBUTIO ordinaria : rend-
szeres adó. Szlem.
CONTRIBUTIONALE qnantuni :
adó' mennyisége. Cur. Közadó.
V-gy'ájt. Puky.
coNTRiBUTioNAi.ES tabellac
menstruae : hónapos adójcg3'zékek.
HM.
coNTRiBunoNAtis : adóbcli.
Puky. Szirm. ^fárt.
co?/TRiBüTioNAT[,is eassac re-
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stantia : adóbeli pénztár' hiánya ,
'
V. bátraiuaradtsága. Bar. vm.
CONTRIBüTlONAIiIS funduS : I
közadó-alap. Debr. Atló-alap. l'erg. '
H>f.
CONTRiBUTiONAtis lestantia :
adótartozék.. HM.
j
CONTROLI.ERIA: ellenöiség. Cur. !
Fog. Kun. HM. Ellenügyelés
, v.
ügyelet. Puky. Elleiiöiködés. Fog.
CONTROX.I.ERISARX: : elleuöi-
ködni. Kun.
,
CONTROI.I.OR : zártartó. V-gy'újt.
Viszontvigyázó. F-gyüjt. Ellenr.
Puky. Fog. Kun.
coiíTROVERSA nicta : kérdést
szenved
,
v. pörös határ. Bar. vm.
CONTROVERSA plaga : villongás
alatti told. N. Fer.
CONTROVERSia : villongás. Cur.
Fog. Kun. Szirm. Márt. Paulj.
Puky. F-gyüjt. P-gyüjt. Czöv.
Szlem. HM. Akadék. JSán. Hábor-
gás. Puky. Pauly. F-gy'ájt. Szirm.
Moln. Párizp. Yev\e\.e&és.F.-gyújt.
Szlem. Mokry. Ellenzés. P-gyüJí.
Szirm. Márt. Vetekedés
,
per-ver-
sengés. Mest. Visszavonás. Párizp.
Perlés. Moln. Párizp. Egyenetlen-
ség. Lex. Viszálkodás. Kun.
CONTROVERSIA uietalis : határ-
villongás. Cur. Puky. F-gyüjt.
Czöv. Georch. Szlem. Fog. Márt.
Szirm. Határi villongás. P-gyújt.
Határbeli villongás. Péchy. Perg.
COWTROVERSUS : pÖrös. Cur.
Puky. Pauly. Mokry. Szirm. Márt.
Moln. HM. Kérdés alatti. Cur,
Kérdés alatt lev. Puky. Márt.
Perben forgó. Szirm. Párizp. Per-
ben
,
villongásban lev. Szirm.
Kétséges. Moln. Villongó. // W.
Kérdéses
,
peres. Fog.
CONTROVERTERE : ellcnzeni
,
kérdésbe venni. Puky. Márt. El-
leiigórdítni
,
kifogást tenni. Fog.
Ellenezni. Kun.
CONTüBERNiA clcri ; papi köz-
lakó házak. Szlem.
CONTüMACiA . l ) makacsság. Cur.
Puky. Fog. Kun. Mokr. Bar. rartn.
Köles. Perg. Czöv. Szlem. HM.
Engedetlenség. F-gyüjt. Puky.
Moln. Párizp. Mokry. Megátalko-
dás. Bar. várm. Puky. P-gyújt.
Szirm. Márt. Moln. Párizp. Mokr.
Megátalkodottság. Georch. Szirm.
Megátalkodság. Czöt>. Nyakaskodás.
Georch. Nyakasság. Mokry. Bí-
róság' megActése. P-gyüjt. Márt.
Biróság' megutálása. Czöv. 2) vcsz-
teglés (tenipore pestis). Fog. Kun.
Debr. Puky. P-gyújt. Vesztegl
,
V. tisztuló hely. Bar. vm. ÜM.
Fog. Vcsztegház. Kun. Csapó.
Vesztegl-intézet , vcszleglet. Kun.
Fog. Veszteglház. Fog.
CONTUMACIA cx Doo defendit
:
a' védelem' elmulasztásábani ma-
kacsság. Cur. Védelem-mulasztási
makacsság. Fog. Véd-elmulasztási
makacsság. Pauly. Szlem. Puky.
Nem védelmezi által való makacs-
ság. Czöv. Védelem' elmulasztása ál-
tal elkövetett nyakaskodás. Georch^
rONTUiHACiA ex non venit: a'
megjelenés' elmulasztásábani ma-
kacsság. Cur. Meg nem jelenésima-
kasság. Pauly. Puky. Szlem. Fog.
Meg nem jelenés által elkövetett
makacsság. Georch. Nem jött , v.
meg nem jelent által való ma-
kaccság. Czöv.
CONTUMACIA pcr non defen-
dit , 1. ContiunaCia ex non defen-
dit.
CONTUMACIA per non venit
,
1. Contumacia ex non venit.
CONTCMACiAE institutum , 1.
Contumacialis domus.
CONTUMACIAE loCUS
,
1. Contu-
macialis doraus.
CONTUMACIAE poeua : JiyaLas-
kodás' bére. Georch. Makacsság-
nak büntetése , vagy terhe. Szleai.
Czöv.
coNTUMACiAtiS domus : vesz-
tegl hely. Fog. Vesztegl liáz.
Pauly. Puky. V-gyújt. Napoló
,
V. negyvenedhúz. Pauly. Egészség
kéml ház. P-gyújt. Vesztegl-
in lézrt. Kun. Perg. Debr. Ye^7-
CONTUMAX CONVICTA. lOo
icgliáz. Csapó. Kun. Vcsztcglö-
JieJy. A^. Fer.
CONTUMAX : makacs. Cur. Paulj.
J-'og. K'úlc^i. Ferg. Köv. Pukj.
JVyakaskoíló
,
iejcs , incgátalkodoll,
c'ii£;cdetleii. t'itfi-y. Pauly.
roNTUMEr-iA : gyalázás. Cur.
Pauly. Puky. Rágalom. Fog. Gya-
lázialás. Szinn. Boszi'iság. Moln.
Párizp. Meggyalázás
,
kisebbítés.
Mokr. Gyalázat. //.)/. Fog.
CONTUMELIOSUS : gyalázó. Cur.
CONTUSIO : zúzás
,
zúzódás. Kun.
CONUS cassidis (in Aimal.) : si-
sak' csúcsa. IIM.
CONVALESCENS : lábadozó
,
gyó^
gyúló. Csapó.
CONVALESCEftG : éívcnycsülui.
Fog.
cosrvEjíiEMS : illi illet. Fog,
convenieniia: illendség. Cur.
Uar. vm. Puky. HJf. ll.'odcleuj
,
illcdck. U.'^t. illség. Cur. 1. Com-
jK'tentia.
COíaVENiRH litc : ponel meg-
támadni. £ar. VIII.
convent: gyülekezel. Kun, 1.
C'uiiventus,
CONVENTA piiblica : közegyezé-
sek. Szleni. Köz - összejövetelek.
Perg.
COWVENTICUI.UIW : alattomos gyíi-
Ickczct. Cur. HM. Gyanús gyüle-
kezet. Puky. Szinn. B'lúrt. Gylés,
gytilésccskc. Párizp. Gyiilckezetecs-
ke. Moln. Gyúlvény. HM.
coNVSWTio : 1) (actijs) szegö-
fles. Cur. Bar. vm Pauly. Dien.
f'^-gjüjt. P-gyüjt. Fog. Szirm.
Miire. Debr. Puky. HM. Egyezés.
Cur. Pauly. P-gy'újt. Czöv. SUein.
Mán. Puky. Egycsség. F-gyújt.
Pauly. Puky. Megegyezés. V-gyiijt.
Bar. vm. Szegdség. F-gyüJt.
Pauly. Puky. Alku. Bar. vánn.
Stett. Georeh, HM. Alkuvás. Lex.
Moln. Párizp. Alkukütés. Mest.
Béralku
,
szegdalkii. Bar. várni.
fj/.erzódés , megalkuvás. Szinn. 2)
(les) szegdmény. Fog. Szegdött
bér. HM. I. Contiactus.
COSíVENrio de quot i lifis : ke-
resel' valamennyed részi vei jutal-
mazó egyezés. Szlem, ügyrészi eve-
zés. Perg,
coNVENTio libcratoria : költí-
Icsségoldó egyezés. Szlem.
CONVENTIONALES ScrvitOies ;
béies
,
szegdött szolgák. HM.
CONVENTIONALIS moncta : pen-g I énz. Cur. Fog. Ezüstpénz. Fo'r.
1. Moneta.
coNVENíioiffAi.is tabella; sze-
gödési lajstrom. Debr.
coJíVENTioNATiservitores
; sze-
gdött szolgák. HM,
CÍONVENTIOVATÜS
: Szegdött.
Cur. Pauly. Márt. Bérlelt. Béres.
Márt. P-gjüjt. Szegdött szolga.
F-gyüjt. Szlem,
CONVEWTioiíES bellicac : liadi-
cgyezések. Szlem.
CONVENTIONS-GELD
, MlillzfllíZi
pénzláb. Pog.
CONVENTUS
: 1) ízerzctes gyü-
lekezet. Puky. P-gyd/t. Georcli,
Kun. Szerzetes egyesület. Szlem.
Konvent. Puky. Czöv. F-gyüjt.
Fog, Szerzet. Fog, 2) gylés
,
gyü-
lekezet. Perg,
coNVEiíTUS autbenticus ; hite-
les szerzetes gyülekezet. Geurck.
HM. Hiteles Konvent. Czöv. Köz-
hitelesség szerzetes egyesület.
Szlem,
coNVEiíius evangelicorum ec-
clesiasticus ; evang. egyházi gyüle-
kezet. HM,
COWVENTUS jiire: perbe idézte-
tett. Cur, Márt. Puky. P-gyüjt.
Perbe iilézett. Szlem.
CONVENTUS rcus : idézett
,
pa-
iiaszlott. Fog.
CONVENTUALE testimonium : ko-
lostori bizonyság. Debr.
CONVE.VTUALIS : szerzciboli
,
v.
szerzetes. Puky,
CONVERTITA : megtérült. Kun,
CONviciATOR: rágalmazó. Cur.
HM. 1. DcLonostatio.
CCíViCTA pars : elnmasztalt
tel. Cur. Puky. HM. Marasztalta-
tott léi
,
V. pervesztt;lt fél. Márt.
Megniaraszlait ÍVI. P'nly. Mar.isz-
7»
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Ult fél. Fog. Ügyvesztett léi. Puky.
Elmarasztott fél. HM.
CONViCTio : 1) clmarasztás. Cur.
HM. P^rg. Elmarasztalás. //.)/.
Elmai asztaltatás. Cz'óv. Maraszta-
lás. Faulj. Puky. Márt. Szlem.
P-gyüjt. Maiasztaltatás. Geurch.
Lcmaiasztaiás. Kun. 2) meggy-
zdés. Cur. Puky Pauly. Eszgyö-
zés. Mest.
CONViCTivA sententia ; elma-
rasztó Ítélet. HM. 1. Sententia con-
victiva.
CONVICTUS ; 1) elmarasztalt.
Cur. Czöv. Megmarasztalt iél.Szlem.
A' ki porit elveszti ; meggyzetett
fél , megsententiázott. RíV. 2)
együttélés. Fuky. F'-gyüjt. 3) ne
vendékedelcm. Bar. vm. Nevel-
j
ház. Puky. V-gyüjt. Bar. rm.
j
Táplány. Kun. Nevendckház. HM.
CONVICTUS nobiliura regius:kir,
nemesi ncvcndékbáz. HM.
co:ívincsre: 1) meggyzni. i^o^.
V-gyüjt. Lex. Pauly. Puky. Debr.
Elhitetni. V-gyüjt. Pauly. Puky.
2) marasztalni (törvényben Ítélet
által). Pauly. Fog. Pukj. Szirin.
Márt. F-gyüjt. Debr. Georch-
P-gyüjt. Szlem. Stett. Megmarasz-
tani. V-gyüjt. Pauly Szlem. El-
marasztalni. Köles. Perg. Puky.
Czöv. Kun. Fog.
CONVIVIUM : lakoma. Debr. Fog.
CONVOCARE össze- V. egybe-
hívni. Cur. Puky. Lex. Márt.
CONVOCARE synodum : zsinatot
cgybebivni. Szlem.
coNVOCATi ad executionem :
összehivattak. Czöv. Végrehajtásra
meghívott személyek. Szlem.
CONVOCATI ad metaleni ream-
bulationem : határjárásra meghívot-
tak. Perg.
CONVOCATI ad sédem domiiia-
lera : meghívott bírák. HM.
CONVOCATI sedís : meghívott,
személyek. V-gyüjt. Georch. Tör-
vényszék' meghívottai. Szlem.
CONVOCATI sedís doniinalis :
uiíszékre meghívott bírák. Perg.
CONVOCATIO : öszvehivás. Költs.
coNvoCATio crcditorura hite-
lezk' egybcídéztetése. Debr. —
csditése, tóditása. Sztrok.
coNvoCATORius processus : hi-
telezket összehívó per. Cur. Cs-
dít
,
tuditó per. Sztrok. Csdper.
HM. 1. Processus concnrsualis.
CONVOCATUS : meghívott. Cur.
Kun. Puky. Hivatalos. Fog.
CONVOI : kiséret. Fog.
cooBi,iGABE (se) : együtt köte-
lezni. Puky Márt. V-gyüjt. Ma-
gát közösen v. közös fizetésre le-
kötelezni Szlem.
COOBLIGARE SC ÍU Solídum :
magát az egész közös adósságért
,
V. magát egymásért jót állva má-
sokkal lekötelezni. Szlem. Egymá-
sért egyetemben lekötelezni. Cur.
Egymásért jót állva lekötelezni.
Perg. Egvetemleg lekötelezni. HM.
I. Oblígare.
cooBUGATio • együtt kötelezés.
Cur.
CoOBtIGATiO ín solídum : egy-
másért egyetemben lekötelczés.
Cur. Egymásért jót álló kötelezés.
Perg. 1. Obligatio.
cooBLiG-íiTUs
.
együttkötclezctt.
Fog.
COOPERARI ; együtt munkálkod-
ni
,
befolyni
,
részt venni , segíteni.
Puky. Együttmunkální. Fog.
COOPERATIO ; együtt munkáló-
dás
,
segítés. Cur. Közmnnkálko-
dás , befolyás , részvétel. Puky.
Közmunkálódás
,
v. segítség. Debr-
cooPERATOR : 1) munkatárs-
Puky. Szlem. Közmunkálkodó.
Puky. 2) fJvs Can.) alpapí segéd.
Szlem.
COOPTARE : befogadni. Cur.
Szirm. Puky. Fog. Elfogadni. Perg.
Fog. Fölfogadni. Kun.
COORDINARE . rendezni. HM.
Fog. Rcndbcszcdiii. Fog. Kun.
Puky. HM. Elrendelni. Fog. Egyen-
lítni. Puky.
COORUiWA'-io . rendbcszodés.
Cur. Fog. Puky. Elrendelés. Cur.
Fog. Rendezet , szerkezet. Kun.
Flintézés
,
egyenliips
,
lórvénye.'^
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eli-endelés. Pukj. Egybesorozás.
Egyházi ért. Elrendezés. Törv.
czikk. Rendezés. HM. Fog.
coOHDiNAT'O advocatofum :
ügj'vtdök' rcndbeszcdcsc. Szlem.
COORDINATIO Icguni
,
Ct piO-
cedniae jndiciariac : az itélöszéki
törvények
,
és lépés 's bánás' mód-
jainak rendbeszedése. Szlem. Tör-
vénykezés, 's birói eljárás' rend-
be szedése , v. elrendezése. P^rg.
COORDINATIO niindinarum : vá-
sár' rendbeszedése. Szlem.
COORDINATIO status nicrcanti-
íis : kereskedöség' rendbeszedése.
Szlem.
coPERTA : boríték. Fog. Kun.
Pauly. Debr. HM. Lcvélboriték.
Pukj.
COPIA : 1 ) bség. -Fog-. 2) más.
Ctir. Márt. P-gjüjt. Czöv. Georch.
Másolat. Cur. Fog. Puky. Szlem.
Köles. Steetn. Kun. Pauly. Debr.
HM. Mása az írásnak. F-gyüJt.
Puky. Márt. írás' mása. Szlem.
Puky. Levél' mása. Szlem. Pár.
Czöv. Párja az írásnak. Pauly.
Leírás. Czöv.
COPIA ordináta : igazlott más.
P-gyüJt. Oklevélnek igazlott má-
sa. Georch. Czöi'. Igazlott leírás.
Czöv. Albírói személy- hitelesítette
's igazlotta Icvélmás. Szlem.
COPIA simplex : pnszta másolat.
Cur. Oklevélnek pnszta mása.
GeorcA. Egyszer leírás. Czöz-. Ma-
gányos hatalommal készült , v. egy-
szer levélmás. Szlem. Hitéletien
másolat. Perg.
COPIA vidímata: hiteles máso-
lat. Cur. Puky. Igazlott másolat.
Puky. Márt. Fog. Levélmás' lá-
tomása. Bar. vm. Láttasított máso-
lat. Fog. Látomozott másolat. Perg.
Dcbr. H^l. Összeegyeztetett máso-
lat. Debr.
COPIARE : lemásolni. Cur. Fog.
V-gyájt. Bar. vm. Pauly. Debr.
Perg. Mását venni. Cur. P-gy'újt.
Szirm. Márt. Pauly. Bar. im.
Puky. Másolni. Fog. Kun. Leírni.
Szirm. Az eredeti írásnak mását
leírni. Bar. vm. Pauly.
COPiR-BüCH : másolat- könyv.
Fog.
COPIST : másoló. Fog.
COPULA : kapcsolat. Fog. Puky.
COPULA carnalís : közösködés.
Cur. Püuly. F-gyüjt. Puky. El-
halás. Pul^y. P-gyüje. Illyés. Ge-
orch. Szirm. Márt. Fog. Pauly.
HM. Testi közösülés. Pauly. Márt.
P-syüjt. Illyés. Czöv. Szlem. Testr
szövetkezés. Mest.
COPULARE : 1) összekapcsolni;
2) összeadni (házasulandókat).í"og-.
Esketni. Csapó.
COPUI.ARI : ósszekelni. Fog.
coPULATio : 1) (conjugum) ösz-
szt'adás. Cur. Fog. Georch. Márt.
Puky. HM. Eskctés. Cur. P-gy'újt.
Márt. Fog. Összekelés. Fog. Meg-
esküdtetés. Lex. Összeesketés. HM.
2) összekötés , v. kapcsolás, egybe*
foglalás. Pauly. Puky. Debr.
COPULATIVE : egybefoglalva.
Puky. Összefoglalva. Cur. HM.
Összekötve. Czöv.
CORAMISANS testís : ersít ta-
nú. Sztrok. Elftcmcz tanú. Debr.
CORAMiSARE : clttözni. Fog.
V-gY'újt. Puky. Márt. Kun. Stett.
Jelenlétével bizonyítani. P-gy'újt.
Márt. Elöttcmezni. Debr. HM.
Elttezni. Kun. Csapó.
coRAMiSATio: elöttcmzés. Debr.
Bar. vm. Jelenezés. Bar. vm. Elt-
tözés. Puky. F-gy'ájt. Oklevélnek
jclenlétclicl lett bizonyítása. GeorcA.
CORDOri : határzár. Bar. vm.
Örvonal. Kun.
COROLLARIUM : folyadék. Bar.
vm. Fejér. Veres. Stett. Puky. Ada-
lék. Kász. Megszerzés , niegalkutás.
RfF. í'olyomány. Fog.
CORONA . koiona. Cur. Debr.
Lex.
CORONAE custos : sz. korona'
rzje. F-gy'újt. P-gy'újt. Szlem.
Korona-rz. Georch. Czöv. Ko-
ronar. Perg.
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CORoNAtiA bona : korona' jo-
sz.iy.ii. Cur. I. Bona.
COHONALIS : koronái. Cur.
coRONis : korcz , korc/.olat , tc-
l. B.ir. várm.
COROTROPHIUM : fattynucvclö-
liáz Bar. vm. Szül- cs lelcncz-
liáz. IIM.
CORPORALIS : káplár
,
tizccics.
liar. vm.
CORFORALIS pocna : iPSti l)iiu-
tcte.s. Cur. Paiilr. Testi fenyitek.
l'auly.
CORPORATIO : 1) eiiycsiilct. Cur.
Pukjr. Márt. V) tcstcsiilés. Puky.
Ti'stesiilet. Kun. Fog. Testület.
J'crg, HM. Fog.
CORPoREirAS: tagosság Fog.
fOHroRis dclrJmcutiim : testi
Rt'iclein. Cur,
cospus : 1) test ; 2) testület.
Debr. Verg. HM. Egy tag. Fog. (in
toi-porc : egy íaglian^.
coRprs honoium : jószág teste
V. test. Czöv. Szlem.
CORPüS dclicti : 1) (in ciimina-
Jibus) bün-mavadvány. Cur. Puky.
Kun. Paul/. Bnnek maradványa.
Szirin. Bnjel. Fog. Márt. Pauly.
Kun. P-gyüjt. Puky. HM. Go-
iiosztclcr maradványa. Vrgy'úit.
Pauly. Gonoszság' tette. Márt.
Büa' Icsfc , V. jelentékei. Czöv.
(ionos/.telt' nyomdoka
,
v. gonosz
letolom' valósága. Szlem. Gonosz-
tclcl' jele. Péchy. Pauly. Biinje-
Ic-uség , bünnyoni. Kun. Perg. \i-
t ok jel. Fog. Teltnek teste. / ajd.
N'ótki lest. Sztrok.
CORPCS jiuis : töívónykönyv.
Jog. Kun. Pauly. Puky. Törvény-
lest. Fajd. Jo-gtest. Sztrok. Töi-
\óiiyfái'. Perg. I'og.
CORPÜS jiiris hungarici : tör-
vény-könyv. V-^'ájt. P'gyüjt.
Magyar tórvénvtár. Geurch. Ptrg.
Magyar törvénykönyv. Cz'óv. Ha-
zánk
,
V. inagvar baza' t6r\ényköny-
X ('. Szlem.
CORPüS legi.-^lalivnin ; törvény-
Jioz(') lest. I'og. Köles. Pauly.
(íun. Széc/t. rr. Márt. Szirm. V-
gyújt. Szlem. Törvényszer/ú tc>t.
Szlem. Törvény bozó testület. Debr.
CORRECT : bibátlan
,
^zabályos
,
javos. Kun.
CORRECTIO . 1 ) megigazilás. Cur.
Pauly. Puky. Márt. Mokr. Javi-
tat. Kun. Javitás. Puky. Márt.
Pauly. HM. Igazítás. HM. Mog-
jobl)itúi. Pauly. Jübbicás. Mohi.
2) íenyités , feddés , dorgálás. Cur.
Pau'y. Puky. HM. Fenyítés , (c-
nyít('k. P'og. Márt. Igazítás. Jog.
Dorgálás. Moln.
CORRECTIO e.xeciitionis : végro-
bajlás
,
V. bírói foglalás igazítása.
Cur. A' \ égrebajtás' megigazítás;!,
Puky, ítélet' végrebajtásának íga-
zítá:^a. P-gyUjt. Márt. Szlem,
CORRECTIO fiaterna : testvéri
intés 'stb. Puky. Pauly.
CORRECTIO patcrna : atyai in-
tés "stb. Puky. Pauly.
CORRECTIO índírecia : kanyarí-
tott feddés. Puky. Pauly. Mellé-
kes joblntás. Perg.
CORRECTIO judicialis : bírói in-
tés , feddés
,
dorgálás. Puky. Pauly.
CORRECTORIA domus : javító
-
báz. Cur. Píiky. F-gjiiJt. P-gyüjt.
Szirm. Pauly. Márt. HM. Finyi-
töbáz. Cur. P-gyüjt. Georch. Szlem.
Szirm. Márt. Puuly. Fog. Tenyí-
tékbáz. Bar. vm. Fegy- v. fegye-
lem ház. Pí.uly.
CORRECTORius : fenyít , igazi-
ló
,
megigazító. Cur. Puky.
CORREFER^NS : társclöado. HM.
coRREi (lus Rom.) : b'inlársak.
Perg.
CORREI crodendi , seii slipidan-
di ÍJus. Rom.): kötelezést elfoga-
dó társak. Perg.
CORHEI debcndi seu promitlcu-
di (Jiis. Rom.): együtt s egymá-
sért kölclezellck. Perg.
CORRE1CATI : össze , v. egybe-
köt öltek
,
egymáslalanok. Bar. i-m.
Viszonyosak , ^. közviszonyuak.
Perg. Dcbr.
CORREEATio : 1) rendelkezés.
Cur. 2) összefüggés. Cur. Pauly.
Márt. Egybekölletés. Márt. Pauly,
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8/velkozt's. Puky. üsszckóföllseg,
rgybevctt's
,
cgyniástalanság. Bar.
vm. Viszony. Fog. Puky. Kun.
Debr. HM. Viszonyzat. Fog. Kun.
coRREtATio camliiaiia : váltói,
\áitójogi viszony ( cin Mochsel-
rpfliHiclics Vcrlialtnifs). T'ált. Csá-
szar.
CORREtATio pocuniaiia : penz-
l)oli viszonv. Cur. Pcnzviszony.
Fog.
coRREtATivE : viszonyilag-ÜTi/n.
CORREI.ATIVUS ; ÖSSZCÍiigg.
Puky. Összcfolyású. Kász. Köz
viszonyií. Perg.
CORRENDA
,
1. CuiTcnda.
CORRENT : folyó. Fog.
CORRESPONDENS,COlTCSponclcnl;
Ifvclczri. Puky. Kun. Fog. Lcvc-
lozölái's. Márt. Csapó. Tözspajtás.
Fog.
CORRESFONDENTIA : levclczc's.
Cur. Puky. Fog. 3íárt. Szirm.
Kun. HM, Fog, Kózlekecics. Fog.
COURESPONEENTIA mutua : egy-
ínással való lovclczés. P.,ky.
CORREsrorjDERE : ievclezni.
Puky Kun. Fog.
CORREUS : bntárs. Kun. Perg.
lííinponrd. Kun. 1. Compicx.
c ORRiGERE • megigazítani
,
job-
Jjílaui. Pi-rg. Ja\ ifaui
,
igazítani.
.Kun.
CORRIGERE manii judiciaiia :
birói kí'zy.cl megjobbítani. Perg.
CORBIPERE : (loigálni
,
piron-
gatni. Kun.
CORROEORANS : cií-ítö. Puky
.
Mü.t.
roRRCEOr^ARE : megersíteni.
Szirm. Márt. Mcln. Párizp. Mokiy.
CORRURiPERE : megvesztegetni.
Kun. Szirm. Roszravenni
, v. ve-
zetni
,
elrontani , elcsábítui. Márt.
Megrontani
,
vesztegetni. Párizp.
Moln. Kun. Mokry.
coRRUPTio : megvesztegetés.
Cur. HM. Fog. Mcgszédités. Hclt.
llondollsúg, í'eslettség. Kun.
CORTESIA : Icvélczim. Puky.
íizlcm. Debr. Pauly. Fog. Borí-
ték
,
czimes boríték. Bar. vm. Czim-
zet. HM.
CORTINA ( in Annál. ) : kárpit.
HM.
CORVETTE : naszád. Fog.
COSMOPOLITA : világi köz-pol-
gár. Pauly. Puky. Világpolgár.
Fos;. Kun.
COSMOPOEITISMUS : világpolgár-
ság , világpolgári szellem. Kun.
coutiSSiER : folyamlesö. Fog.
COUPON : szelet , kamatszclet
,
kamatjegy. Fog.
COURIER : birviv Bar. vm. Hír-
nök
,
liirraondó. Kun.
CODRS (cursnsi : folyam. Fog.
Vált. Árfolyam. Stett. HM. Pénz-
folyam , váltófolyam. Fog.
couRS-ZETTEi, : folyamjcgyzék.
(Scliaedula concursualis.) Fog. Fáit.
Arlblyam-jegyzék. Stett.
COURTAGE censerie : bajliász-
bér. Cur. Alkuszdíj
,
alkusz.ság.
COURTAGIA , seu sensaria : adást
vcvést eszközlö. Perg.
COURTIER : liajbász. Cur. Alkusz.
Fog.
couvERT : boríték. Fog.
CREARS : alkotni , teremteni.
Puky. Pauly.
CRECEKT". lAiES lítterac legati ;
kövei- megbízólevél , követ -mcg-
hatalmazólevél. Szlem. I. Creden-
tionales.
CRSDENTioN-'-LES : megbízóle-
^ él.' Cur. Dehr. Fog. HM. Hite-
leziével. Puky. Pauly. Megbite-
Icz-levél. V-gy'újt. Pauly. Hitelt
adó-levél, l'uky. P-gyüjt. Pauly.
Szirm. Márt. Bizovány. Fog. Kun.
Bizomány. IMadas. Hitlevél. HM.
CREDENTiONALES litterae : meg-
bilelezölevél. V-gy'újt. Hitelt adó-
levél. P-gy'újt.
CREDENTioNANS : megbizó. Cur.
Megliilclcz. Bar. vm.
CREDENTIONATUS : mcgliítt. Cur.
Mcgliiteiczctt. Bar. vm. 1. Plenipo-
tentiarius.
CREDiBn.ES pcrsonae : hiteles
személvek. Cur.
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CREDiBit.is: hihet. Pukj.Pauly,
Hiteles
,
közhitel. Fog.
CREDiBii,is lociis : hiteles hely.
Cur. Puky. Pauly. V-^'újt. Szirm.
Czöi'. HM. Lovéltáias hely. Szirm.
Georch. Közhitelességíi hely. Márt.
P-gyüjt. Szle.n. Hicdeliiies hely.
Bar. rm. Bi/.onys;ig hely. Czöv.
Köz hitel hely. Debr.
CREDiBiLiTAS : hitelesség. Fog.
Közhitelesség. Puky. Pauly. Márt.
Debr. Hihetftség. Puky. Márt.
Paufy. Közhitelüség. Fog.
CREDIT : hitelez
,
követel , adott.
Fog.
CREDIT et debel , 1. Soll.
CREDIT! secuiitas : hitel' biz-
tossága. Cur.
CREDiTiREV: 1) hitelezni (vala-
mit), megemberelni (^valakit); 2)j
(könyvvitelben) követelésbe tenni
(v. Írni) , adottítni
,
biiosítni. Fog.
CREDi ívuM : meghitelez levél.
Puky. Márt. 1. Cicdentionales.
CREDiTOR : hitelez. Cur. Puky.
Szirm. Fog. Kun. Márt. V-gyüjt.
Georch. Czöv. Szlem. Bar. vm.
Kölcsönadó. Márt. Lex. Pauly.
Hitelbe adó. Bar. vm. Párizp.
Moln. Mokry. Kölcsönöz. Pauly.
P-gyiiJt. Fog. Meghivö. Helt. Kö-
vetel. Fog.
CREDiTOR cambiarius
,
1. Rc-
mittent.
CREDITUM : 1) hitel, hitclcz-'
vény. Cur. Puky. F'-gyüjt. Georch.'
Széche. gr. Szlem. Kun. Köles.
Bar. vm. Fog. H\l. Embcíség.j
Fog. llitelezmény. Fog. Stett. Hl-'
telezet. Czöv. P-gy'újt. Hitelezés.
Szlem. Hiedelem. Dien. 2) (köny-
vitelben) adott , bir , birós , va-:
gyón élték. Fog.
CRSDiTUM iialionale : nemzeti
hitel
,
V. nemzet' hitele. Szlem.
j
CREDiTun jjcrsonalc ; személyi
hitel. Szlem.
CREDiTU'W piivatnm ; magányos
hitel, V. magányos haza - polgúi'i
hitele. Szlem.
CREDITUM publicum : közhitei
,
vagy köztársaság' hitele. Szlem.
\
CREDITUM reale : vagyonon épü-
l
,
V. vagyonbeli hitel. Szlem.
CRiDA : bukás. Cur. Vált. Fog.
Kun. Puky. P-gyüjt. Pauly. Márt.
HM. Megbiikás. Puky. V-gyüjt.
Szlem. Márt. Pauly. Fizetésbeli
tehetetlenség. Márt. Pauly. Érték-
hanyatlás
,
hitelvesztés. Bar. 2>m.
Krida. Czöv. Hitel-bukás. Debr.
Ertékhiány
, vagyonfogyoftság. Kun.
Tönk. Fog. 1. Fallimcntum.
CRiDALis massa : megbukott
adós' vagyona. Cur. Szlem. Buká-
si vagyon. Fog. Bukásbcli vagyon.
Puky. Megbukott vagyon. V-gyüjt.
Pauly. Megbukott jószág. Pauly.
Megbukott adós' értéke. Szlem.
Tódulási vagyon. Stett. 1. Massa
concui-sualis.
CRiDAt.is processus : bukásbeli
per. Cur. Puky. Hitelbukási per.
Debr. Mcgbukásbeli per. V-gyüjt.
Kridaper. Szlem. 1. Processus con-
cursualis.
CRiDATARiuS: megbukott. Puky.
V-gyújt. Bukott. Fog. Kun. IIM.
Vagyon vesz tett
, vagyona fogyott.
Kun. Bukást szenved. Puky. V-
gy'újt. Megbukott adós. Szlem.
Vagyonbukott. HM. Tönkrejutott.
Fog. I. Fallimentarius.
CRIMEN : bn. Cur. Puky. Fog.
Pauly. Szirm. Vétek. Fog. Párizp.
Szirm. Muln. Puky. Pauly. Czöv.
Gonosztétcl. V-grüjt. Szirm. Go-
nosztét. 3lárt. Gonosz cselekedet.
Puky. P-gyüjt. Pauly. Márt, Go-
nosz tétemény. Georch. Bntett.
Fog.
CRIMEN capitale : czégércs vé-
tek. Kász.
CRIMEN civile: polgári bün.PM^^.
Pauly.
CRIMEN faisi : álnokság. Köles.
Hamisság, biin Fog.
CRIMEN lalsi delatorum; hamis-
vád' gonosz tölte, hamisvád. Szlem.
CRIMEN falsi tesfium : hamis ta-
núságtétel
,
's annak gonosztette.
Szlem.
CRIMEN fautoratus : gonosztetl-
pártolás. Szlem.
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CRIMEN fractae pacis publicae
:
beketöiés' gonosztette , kiilsö bé-
kesség' megszegése. Szlem.
CRiniEN inccudii : gjujtogatás
,
vagy gyújtogatás' gonoszletfe. Szlem.
CRIMEN laesac majesfatis : fel-
ségsértés' biine. Cur. HM. Fel-
ségsértés. Márt. Sztrm. Puky, P-
gyüjt. Paulj. Kun. Bar. vni. Fog.
Felségbántás. Fog. Puky. Kövy.
Szlem. V-gyujt. Felségséitbn.
Császár. Felség' személye' meg-
bántása. Czöv.
CRIMEN notac infidelitalis : hiv-
telenség' büne. Cur. Hazasértés.
Puky. Hiitelcnségi bún. Debr. HM.
Htlenség' biine. HM. 1. Nóta in-
üdelitatis.
CHiMEN notoiinm : szarvas vé-
tek. Puky. Pauly. Heh.
CRIHEN peculatus : közkincslo-
pás. Szlem. 1. Crimcn residui.
CRIMEN perdiiellionis : felség
ollcn támadás. Cur. Páitütés. Puky.
Pauly. Bar. vm. Pártiitési biin.
Debr.
CRIMEN pioditionis : haza-áru-
lás. Cur. 1. Nóta iuíidelitatis.
CRIMEN raptus : nöiablás. Köles.
CRIMEN repctundarnm : tiszt-
sértés
,
tiszti hitszegés , v. meg-
szegése. Szlem.
CRIMEN residui (J. Rom.) : köz-
kincs-clsikkasztás. Szlem. 1. Cri-
mcn peculatus.
CRIMEN stellionatus : szemfény-
vesztés' bne. Helt. Álszerzdés'
bonc. Szírek.
CRI-WEN suspecti: (.1. Rom.) gya-
nns gyámsági bn. Perg.
CRiMiNALE delicttmi : fenyít
törvényszéki gonosztett. Szlem. 1.
Delidum criminale.
CRiMiNALE fórum : fenyitötör-
vényszék. Szlem. 1. Forum.
CRIMIVALE judicium
,
1. Jlídi-
cium V. fórum criminale.
CRiMiNAtS: 1) bünbeli , bün-
tet Fog. Cur. Fbenjáró. Pauly.
Szirm. Puky. Bnben járó
,
bün-
tet. Debr. Vétkes. Moln. Vétek-
ben forgó. Párizp. 2) bnös. Fog.
Fenyít. Csapó.
CRiMiNAt,is causa ; büntetö-
üg3 , V. biintctöpn-. Puky. Szar-
\ as vétek miatt indult per. Pauly.
RJV. 1. Causa
, v. processus cri-
miiialis.
CRiMiNAtis codex : bntörvény-
könyv. Fog. 1. Codex.
CRiMiNALis processus : bünte-
tper. Cur. Bnper. Kun. 1. Pro-
cessus ctiminalis.
CHiMiNAi,is sedes judiciaria
:
büntet
,
vagy fenyítfórvényszék.
Cur. 1. Forum criminale.
CRTMINALITAS
: bnösség. Cur.
Po^. Bntett. Fog. Bnhdés. Fog^.
Puky. Bntetöség. I'uky. Pauly.
CRIMINATIO : vétkesítés. Perg,
CEiroiMATio vaga ; bizonytalan
vétekkel való vádolás. Dien. Bi-
zonytalan vétkcsités. Perg.
CaiJiiNis auctor : föbünös v.
vétek' szerzje. Pauly. Puky, l,
Auctor delicti.
CKiMiNis coauctorcs : bntár-
sak. Pauly. Puky. 1. Correus.
CF.iMiNis coauctorcs immcdia-
ti : cselekv bntársak. Csapó.
Eszközeletlen bntársak. Puky.
Közvelctlen bntársak, vagy bn-
követ társak. Perg.
cRi'VTiNis conuctores mediati :
a' véteknek eszközöltetöi. Puky.
Bnnek eszközli
,
vagy bnesz-
közl társak. Perg.
CHiMiwoSE : vétkesen. Szirm.
Moln. Párizp. Vádolólag
,
vádolás-
képen
,
vádképen
, vádolván. Márt.
cniS; : viszonság. Fog,
rp.iSis ; bírálás , bírálat. Kun.
HM. FJ választó idpont
, változás.
HM.
CRITER UM : 1) ismertetjel.
Cur. Puky. I'auly. HM. Jel
,
pró-
b.ijel ; 2) it('lLcilmény. Pauly. \.
Ciiiica.
C"iTiCA ; bírálat. Fog. Kun.
Viz£i;,ilatra vonás , megrostálás.
Pukv. Garálut. Kun. l. Recensio.
rtiiTicos status : kétes állapot.
Debr.
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CRITICI dies ; megválasztó na-
pok. Fog.
CRITISARE : nie^birálni. Csapó.
Bírálni
,
garálni. Kun. Bírálgatni.
Fog. I. Recensere.
CROUPiER : kültag. Fog.
CRUCE signarc : kereszt-voná-
sát adui. Pukj. Kcrcsztvonással
jegyezni , v. aláiiní. Perg. Kereszt-
vonást tenni
,
racgkcresztezui. HM.
CRUCiATA exijeditío : keresztes
liad. Fog. Kcreszlhad. Szigl.
CR'jciATUS niiles : keresztes ka-
tona
,
kurucz. Fog.
CRUCIFIGERE : 1) kcrcsztrc le-
szítcni j 2) kikcreszteliii. Perg.
Óebr.
CRUCIFIGERE culamo judicíalí :
bírói tollai kikercsztclni , v. kibúz-
ni. Debr. Biróiképen keresztül-
vonni. V. kitörölni. Perg.
CRüENTATio : megvérzcs. Cur.
Puky. Szirm. P-gyüjt. HM. Ke-
gyetlenkedés. Perg. Vérengezés.
HM.
CRUENTATio cadaveris : liolt
test' vérzése. Szlem.
CTO=CONTO.
CUBiCA orgia : koczkaól. Dcbr.
Köbös öl. HM.
CUBICULARIOHUIVI regaliuui ma-
gister : királyi ló palota- mester.
V-gy'újt. P-gyüjt. Szlem. 1. Ma-
gister.
CUBIKFÜSZ : kllbláb. Fog.
CUBIKKLAFTER : koczka Öl. Fog.
cüBUS : köb , küb. Fog.
CULMEV: tetpont. JPog-.
CULMINATIO : tctöcizcs. Kun.
CULPA : liiba : Cur. Puky. Fog.
V-gyüjt. P-gy'ájt. Szirm. Mart.
Debr. HM. ("íondatlanság. Pukj.
P-gr'áJt. Georch. Szlem. Debr.
^"élek JMoIn. Mokrj. Bn. Párizp.
Moln. V'igyáztalaiiság. hex. Szirm.
Vétkesség. Szlem. I. Delictiiin.
CUtP.'i civilís : polgári vetek.
Paulj. Puky.
CDEPA doJo delcrminata ; álnok-
sággal vegyes, v. álnokság- liatá-
Yf^iV.i vétkesség. Szlem.
CULPA gravis : tetemes hib.-li
Cur. Puky. Debr. I. Culpa lata.
cuiiPA lata : tetemes bíba. Cur.
Kun. P-gyüjt. Georch. Czöv. Fog.
Debr. HM. Széles biba. Czöík
Tetemes vagy felettébb való gon-
datlanság
,
s vétkesség. Szlem.
Tudva való bn. RfF".
CüLPA levís : csekély bíba- Cur.
Fog. HM. Szembetn. Puky.
Georch. P-gyüjt. Czöv. Kun. Szem-
betn vélc^. Pauly. Könny hiba.
Czöv. Középszer vagy csekély
gondatians;ig 's vétkesség. Szlem.
CVT.'PA levissiina : igen csekély
biba. Cur. HM. Legcsekélyebb —.
Fog. Csekély biba. Puky. F-^yüjt.
Kun. Czöv. Csekély vétek. Pauly.
Csekély gondatlanság. Georch. Leg-
köiuiyebb biba. Czöv. Ren(lki\lt
szorgalom r-linnlasztása
,
i|.jen cse-
kély
,
"s vétkül nem lulajdonil-
baló gondatlanság. Szlem.
CUEPA simpic.x : puszta vétkes-
ség. Szlem.
cuLTiVATio : l)niívelés; 2) mi-
velödés. Fog. Kun. J. Cultura.
CULTURA : 1) mivcltség. Fog,
Kun. Puky. Debr. HM. Csinusi-
tás. üar. vm. Puky. 2) uiivelé.-í.
Bar. vm. Puky. Debr. 1. Cultivatio.
CULTUKA serici : selvem!<'nyész-
tés. Puky. HM.
CüLTURAE serici inspeclor
selyemtenyésztés' lövigyázója. f^-
ctTLTUS : I) m/veit, pallérozott,
2) tiíizlelet, disz. Debr. ?,) mivpll;
4) tisztelet, isteni tisztelet , bit.
Fog.
CULTUS disparitas ; bilklönb-
si'g. Fog. Cur. Puky. Márt. Ge-
orch. HM. Hitbeli kidönbség. Puu-
ly. Szlem. Valláskülönbség. Szirm.
Vallásbeli kíilöubség. Márt. F-
\gj'üjt. Hilklönbözés. P-gyüjt. Is-
teni tisztelet' különbözése. Czöv.
cuMANiA . Knnország, kunság.
HM.
CüM nostris : bíró eltt vallott
íi^y\<"d. Cur. 1- Constitutio proni-
ratoi'is riiin nnsd'is.
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CüHIüZtARE : halmozni. Debr.
CUMCLATA actio : halmozott ke-
réSet. Cur. HM. 1. Actio.
CUMULATio beneflciorum eccle-
siasticorum : papi javadalomhaí-
mozás. HM.
CUMÜI.ATUS : halmozott. Fog.
Cur. Tetézett. Bar. vm.
CUMOtATiVE : halmazottan ösz-
szescn, együttvéve. Fog.
CUMUI.ATIVUS : öszves. Fog.
eowcTARi; késedelmezni, lassan-
gani. Debr,
CTINICÜI.TJS (Stollen) (Jus Mct.)
:
bánya-m€net. Zsehsz. HM.
CUNiCüLUS investigatorius (Such-
Stoltcn) (J.Mct.) : vizsgáló-bánya-
mcnct. ferg.
CURATCX.A : gondviselés. Cur.
F'-§y'újt. Debr. Georch. Jószágbcli
gondviselés. Puky. P-gy'újt. Szirnu
Arvagondvi^lés. Szlem. Kiirátor-
ság CzSi>. Gondnokság. F^og. Gond-
viselet. Cur. Gondviselseg. Fog.
Kun,
CORATEI.ATUS : 1) goadviselés
alatti. Cur. Gondviselési hivatal.
Perger. 2) gondgyerek , gondviselL
F«»g.
CURATOR : gondvisel. Cur.
Köles. Kun. Stett. Debr. Fog. Pu-
ky. Georch. HM. RJV. Sáfár. Ge-
orch. Arvagondviseló. Szlem. Gond-
apa. Fog. Gondnok. Töri'.-czikk.
HM. Fog. Gyámatya. Csapó. Gyám,
gond ár. Fog.
CURATOR jccclcsiae : egyház gond-
vi»el5)«. Szlem. Egyház' gondnoka.
Csapó.
CURATOR litis : tigykormányozó.
Geordu Pörök' gondviselje. Czöv.
Per' gondviselje. Szlem. Pergond-
^-isel. Debr. Perügyel. Törv.-
czikt.
CURATOR massac : érték' gond-
viselje. Czöv. P-gjr'újt. Közös ér-
t«k' gondviselje. Szlem. Vagyon'
gondviselje. Cur. Tömeggondnok.
Tön'.-cz\k.
CURATOR orphani : árva-gond-
TÖRV. TUD. MSZÓTÁR.
visel. Debr. I. Curator orpbano-
rum.
CURATOR orphanorum : árvák'
tiszti gondviselje. Perg.
CURATOR sequestri ; zárgond-
viselö. Cur. Debr. Kun. Fog. Pu-
ky. Szlem. Zárnok. Debr. Fog. Zár-
tartó. Cur, Puky. V-gyujt.
CURATRix : gondanya. Fog.
CURIA ; udvar, udvarhely. Cur.
Fog. P-gyilft. HM. Nemesi ud-
varhely. V-gy'ájt. Puky. Szabad-
telek. Puky. P-gyüjt. Nemesülés.
Köles. Nemes-lak. Bar. vm. Ud-
vartelek. Debr. Fog. Nemeshely,
neraesudvar. Kun. Csapó.
CUTRiA comitatensis : vármegye'
háza. Bar. vm. 1. Domus.
CURIA feudális (J. Feud.) ; hiv-
szolgálati udvarhely, v. kúria. Szlem.
CURIA le£;alis : törvényes udvar-
hely. Cur.
CURIA nobilitaris : nemes v. sza-
bad tei€k. P-gy'ájt. Nemeshely v.
telek. Georch. Nemesi udvar. Czöv.
Nemesudvarhely. Szlem. Nemes-
ülés. Köles.
CURIA praedialis : praedialis cu-
ria. Czöv. Egyházi nemes telek-
Szlem. Örök vagyoni udvarhely.
P£rg.
CUFIA iiegalis : királyi udvarhely.
Cur.
CURIA rcgia : királyi kúria, a'
király' képében itélö székek' ud-
varlielyc. Cur. Királyi iíél-oadvar.
Puky. P uly F-gyüjt. Fötörvény-
szek. Fog. Pauly. Felséges királyi
törvényszék. Georch. Fog. Kiiályi
udvari itél tábla. Bar. vm. Ki-
rály udvar. Czöv. Heh. Kász. Kun.
Királyi kúria , vagy király' itélö
udvara. Szlem. Királyi törvényes
udv. JVaw. Királyi udvari fötör-
vényszék. Debr. Királyi fötörvéuy-
sz«k. HM.
CURIAE regiae magister
. kír.
fudvarnok mester. F'-gy'újt. I.
Magister.
CURIALES dccisiones : a' ftör-
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vényszék' gyakorlott ítéletei. Szirm.
l. Decisio.
CURIAZ.IA jura : nemestelki ju-
sok. Szlem.
CURiALiSATio fundorum colo-
nicalium : jobbágytelkck' udvaro-
sítása. Cur. HM. A' házhelyeknek
szabad-telekké való tétele. Puky.
Jobbágy-házhely' szabadtelekitése.
Fcrg.
CURIAI.ISTA ; udvaros, udvar-
helyes. Cur. Márt. HM. Nenies-
telekü. Márt. Puky. H3I. Udvar-
telkes. Fog. ííemes-telekü birto-
kos. Pauly. Debr. Szlem. Szabad-
telekü. Puky.
CÜRIAI.ITAS bcneöcii ; udvari
jusok. Czöv. Neraestelki haszon-
vételek. Szlem.
CVRiosus : szemiülködö, kíván-
csi, gonilos. Debr. Fürkész. Kun.
Kíváncsi, vizsga. Fog.
cuRiRiüS : futnok. Fog. Futó,
V. folyó-követ. Puky. Puuly. Sie-
t hírnök. Perg. Híinök. Debr. Fog.
Futár, futkár. Csapó.
CURRENDA : körlap. íbg-.
CURRENS : 1) folyó. Cur. HM.
Fog. 2) iiitóirat, hirdetmény. Kun.
CüRRENT , vagy current per
cassa : lolyó, v. folyópénz. Stett.
CURRENTALES : hirdetmény. Cur.
Puky. Fiitólevél Fog. F-gyüJt.
Kerüliével. Pauly. Hiidetlevél.
Szirm. Futóhírdctméuy. Fog. Kór-
Jevél. Madas. HM.
CURRENTARE : hirdetni. Fog.
Puky. Kun. Pauly- Kihirdetni.
Puky. Puuly.
cuRRENTATio : hirdetés, kihir-
detés. Cur. Közhiradás. Szirm.
Hírtétel. Fajd. Köröztetés. HM.
Közhirdetés. Fog.
CüRRUS diligentiac : szorgalom"
szekér. Fog. Puky. Bar. vm. Pos"
ta szekér. Debr. Gyorskocsi, szór"
galomkocsi. HM.
CURRUS postales oncrati : posta-
iárszekér. HM.
CURRUS vcloces : gyorskocsik'
HM.
CURSOR : 1) iiáshordó. Debr.
2) fulnok. Fog. Futó, v. folyó kö-
vet. Debr. HM. Futár. Fog. 1. Cu-
ririus.
CüRSOR regis : 1) ^osíjl. Puky.
Pauly. 2) kiiályi hirnök, v. fut-
nok. Perg.
CURSUS : folyamat. Cur. Bar.
vm. HM. Árfolyam. Fog. Kun.
HM.
CURSUS cambii : váltó árfolyam.
Stett. 1. Wechsel-Cours.
CURSUS juiis : törvény' folya-
matja. Cur. Tórvényfolyamat, vagy
törvényfolyás. Debr.
CURSUS lífís, V. processus : per-
folyamat. Kun. Cur.
CUHSUS metarum : határfolyás.
Verb. HM. Határmenet, vagy ha-
tár' mente. Madas.
CURSUS pecimiae : péuzkelet.
HM.
CURSUS postalis postavonal.
HM.
CüRTis : major, helység. Szlem.
CUSOR falsae monetae : hamis-
pénzvcrö. Cur. Szlem. Alpénzgyái-
tó. Csapó.
CUSTODIA : ól-izet Cur. V-gyüjt.
Szlem. Fog. Puky. Pauly. HM.
rség. Madas. Tömlöcz, börtön.
1. Carcer.
CUSTODIAE publicae violatio ;
közörizet ellen való támadás, köz-
öiizetnek feltörése. Cur.
CUSTODIRE legem : törvényt
megtartani. Szlem.
CUSTOS : rz. Puky. Pauly. Or.
Perg. HM.
CUSTOS canonicus ; órkanonok.
Debr. 1. Custos capitularis.
CUSTOS capitularis : káptalanbc-
li kincstartó. V-gyüjt. Káptalan'
kincstartója. Pauly. P-gyüjt. Puky.
Orkanonok. Debr. Fog,
CUSTOS fodínalis (J. Met.) : bá-
nyaör. Szlem.
CUSTOS sacrae coronae : koro-
nar Perg. 1. C'oionac custos.
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CVCLUS : idkor, pályakor. Kun.
Fordulat. HM, \
CYcr-us lunae : holdfordulat.
'
Perg.
_
ICVCiiUS solis : napfordiilat. Pe/g.
\
C7I.INDER : liongcr. Debr. Kun.
CYNOSURA : zsinórmérték. Cur.
Puky. HM. Fog. Vezérfonal, veze-
ték. Bar. vm. Szabály, rendezet.
Debr. HM.
cypPüS : kaloda. Puky. Pauly.
Fog.
D.
M0* 1)= .500; 2)= Demande, v.
Denaro (folyam jegyzéken) azaz
pénz ; 3) pénzveréshely a' pénze-
ken; 4) dedit: adott, fizetett. Fog.
DO, dto=dctto: ugyanaz (—u.a.),
ugyanott (— u. o.). Fog.
DDO, V. ddto=dcdato : ról, röl,
p. o. mart. 8-róI; de dato 8. Marz.
Fog.
i>AX.niATiA : Dalmatország. ZTit/.
Tótt ország. R^.
DAMASK : dömöczk. Fog.
DAMiVA per pocora illata : mar-
hák által tett kár, Cur. HM. Ba-
rom-okozta kár. Csapó.
DAMNARG : kárhoztatni. Fog.
DAMNATUS : kárhoztatott. Cur.
HM. Elitélt. Puky. Pauly. HM.
DAIWNIDATIO : ká;-osítás. Szlem.
I. Damuificalio.
DAMWiDATio dividua : közös
)
egyetértés nélkül tett károsítás. 1
Szlem. Köz egyetértés nélküli ká-
rosítás. Perg.
DAMNiDATio individua : közös
|
egyetértéssel tett károsítás. Szlem.
DATiiNiFiCANS : kái ttévö. Cur.
Puky. HM. Károsító. P,:rg.
DAMNiFiCANS tenetur recorapen-
sarc damnum : a' kártev köteles
a' kárt megtéríteni. Puky.
DAMNiFiCATio : 1) károsítás.
Cur. Pauly. Puky. Fog. Kártétel.
Fog. 2) károsodás, kárvallás. Fog.
DAMNIFICATUS
: károsított. Cur.
Megkárosított. Pauly. Puky. Kár-
vallott, károsodolt, károsult. Fog.
DAMNi impediendi ncglectus :
a' kárelzésnek (hátráltatásnak) el-
mulasztása. Pauly. Kárgátlási mu-
lasztás. Csapó.
DAMKTI rcíusio : kárnak megté-
rítése. Georch. Kárnak helyre pót-
lása, V. visszafordítása. Czöv. Kár-
pótlás, kármegtérítés. Szlem.
SAMNi resarcitio : megtérítés.
Cur. Kárpótlás, kártérítés. Kun.
Puky. HM. Kármentesítés, kárta-
lanítás. HM. 1. Damní refusio.
DAMNORUM ratío : kárvallások.
Pauly. RfT. Kár-ok. Perg.
DAMNUM : kár. Cur. Puky. Bar.
vm. Szlem. Moln, Márt. Párizp.
Debr. Kártétel. Cur. Debr. Puky.
Szirm. V-gyüjt. Czöv. Ujfal. Ge-
orch. Veszteség. Mán. Mokr,
DAMNUM actuale : megszülem-
Ictt kár. Szlem. Lett kár. Czöv.
Jelenlegi, v. meglév kár. Perg.
DAMNUM casuale : véletlenül e-
sett kár. Georch. Történetes kár,
történetbelí kár. Czöv. Véletlen,
V. véletlen eset-szülte kár. Szlem.
Testerö szerint való, vagy törté-
netes kár. Ujjal.
DAMNUM causare ; kárt okozni,
kárt tenni. Cur.
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daMvttm commune : közös kár.
Perg.
DAMNUM cnlposum : gondatlan-
ság által okozott kár. Georch. Hi-
báJból való kái-. Czöv. Vétkes vagy
vétkesség-szülte kái". Szlem, Vét-
kes kár- Ujfal.
OAMIÍUM dolosum ; csalárdul
okozott kár. Georch. Csalárdságos
kár. Czöv. Szátitszándt'kos , vagy
szántszándékkal tett kár. Szlem.
DAMNUM cmergcns : történhet,
?. történt kár. Cur. Bar. vm. HM-
Szármozott kár. Verg.
DAMNUM factum : megtörtént
kár. Fog.
DAMNUM fiatrum indivisoiiim :
osztatlan atya6ak' kára. Cur. Szlcm.
OsztatJan atyafiak' károk. Czöv.
1. Lucrunj-
DAMNUM immediatum : közvet-
len kár. Czöv. Tettet közvetlen kö-
vet kái-. Szlem. E^zközetlcD kár. |
Ujfal.
DAMNUM impendens, seu infe-
ctum : fenyeget kár. Szlem. Lett-
ben kár. Czöv.
DAMNUM in communibus acdifi-
ciis : középületekben tett kár. Cur.
HM.
DAMNVM incompensabile : pó-
tolhatatlan, megtéríthetetlen, hely-
rehozhatatlan kár. Pauly. Puky.
DAMNUM infectura : történhet
kár. Fog. 1. Damnum impendens.
DAMNUM mediatum : közbeve-
tett kár. Szlem. Eszközös kár. Uj-
fal. Közvetleges kár. Perg. Köz-
vetített kár. Csapó.
DAMNUM morale : erkölcsi kár.
Czöv. Ujfal. Vétkül tulajdonitha-
tó, v. szabadakarat-szülte kár. Szlem.
DAMNUM notabile : szembetn
kár. Pauly. Puky.
DAMNUM per peeora illatura :
marhák által tett kár. Cur. Barom-
okozta kár. Csapó.
DAMNUM positivum : tulajdon-
képen való kár. Czöv. Jelen álla-
potot rontó, v. tökéletlenit kár.
Szlem. Tevleges kár. Perg.
daMnuM pc-iVatfftD : Dfagány^ f/
magányos
,
vagy különleges kár.
Perg.
DAMNUM publicum ; közönséges
kár. Perg. 1. Damnum commune.
DAMNUM physicum ; természeti
kár. Czöv. Vétkül nem tulajdonít—
ható kár. Szlem. Természel okoz-
ta kár. Perg.
DAMPFBOOT : gz-sajka. Kun.
HM.
DAMPFMASCHINS : gzcrmtí
,
gzgépely. HM. Kun. Gzgép. HM.
DAPiFER : asztalnok. Hele.
DAPiFERORUM regalium magi-
ster : királyi fasztalnok mester.
F-gy'újt. Czöv. Királyi fasztal-
nok. Szlem,. Királyi asztaiaok mes-
ter. Perg. Ftálnok mcstei-. G&-
erch. Puky.
DAPIFERORUM i-egis cancella-
lius : király' asztalnokának canccl-
lárja. Szlem.
DARDANARIATUS crimcD '. ga-
bona árának álnok felszöktetése.
Szlem.
DARDANARius : gabonaárfcl-
szöktei, V. gabona' csalárd drágí-
tója. Szlem.
DATA : adalék, adatok. Fcg.
DATARIA : datária. Czöv. Pápa'
iróháza- Jiar. vm.
DATIA : adózás. Cur. V-gy'újt.
P-gyüjt. Puky. Márt. Fog. Pauly.
Bar. vm. HM. Adózat. P'og.
DATIA uibarialis : jobbágyi adó-
zás. Cur. P-gyüjt. Jobbágyi tarto-
zás. Puky. Pauly. Urbárium-tar-
tozás. P-gyüjt. Márt. Úrbéri atló-
zás. Csapó.
DATiREN : keltezni. Fog.
DATO, 1. Dátum.
DATO sed non concesso : fclté-
vén de meg nem engedvén. Debr.
DATO-WECHSEI. : kelctic kia-
dott váltó. Vált. HM. 1. Cambium
a dato.
DÁTUM : 1) adat. Kun. Fog.
Debr. Perg. HM. Kelet. Stetl.
Vált. HM. Eset. Puky. 2) adatott,
V. adódott. Bar. vm. Költ, v. kia-
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dalott. Perg. Kölet, költ. Kun.
Kelt. HM.
i>ATUM cnianationis literarum :
levél' tölte. Cur. P-gyüjt. Debr.
Fog. Pauly. Czöv. Perg. Kelte.
HM. Levél' kelése. Heh. V-gyüjt.
Levél' adata. Perg. Levél' kiadá-
sának helye, 's ideje. Szlem. Ke-
let. Fog.
DÁTUM loci ct temporis : idó-
's hely-adat, v. kiadás. Perg. Le-
vél' keltének helye és ideje. HM.
X)i:bai.i.iren ; le-, kigöngyölni.
Fog.
DEBATTiREN : vítatní, megvi-
tatni, kétségbehozni. Fog.
DEBET : tartozik, adós (könyv-
vitelben). Fog.
DEBiT : eladás, kelet. Fog.
DEBITIREN : 1) tartozásba ten-
ni, v. Írni, adósj'tni (könyvvitelben);
'1) elárulni, eladni. Fog.
DEBITA concurrentia : összefu-
tó, csdül adósságok. Czöv. Ösz-
szeg)ült adósság. Perg.
DEBiTi conjugalis dcncgatio :
a' házassági tartozásnak megtaga-
dása. Cur.
DEBiTi prioritatem allegare : az
adósságnak elsbbségét vítatui. Pu-
kjr. Pauly.
DEBiTO tempore : kellete ko-
rán. Verb. Illend idben. Heh.
DEBITOR : adós. Cur. P-gyüjt.
Gtorch. Czöv. Szlem. Pauly. Szirm.
Márl. Puky. Párizp. Moln. Mokry.
Tartozó. Moln. Mokry.
DEBITOR accessorius : mellék-
adós. Szlem. Mellékes adós. Cur.
DEBITOR cambiarius, 1. Tras-
sant.
DEBITOR manifcstus : nyilván-
ságos adós. Cur. Szembe való adós.
Szeg. (Ulászló I. Törv.-könyv.
92. czikk.)
DEBITOR minus principális : mel-
lékes adós. Cur. Puky. Georch.
Pauly. Fog. \. Debitor accessorius.
DEBITOR principális : fadós.
Cur. Georch. Szlem. Puky. Pauly.
Dien.
DEBITOR sccundarius : másod'
rend adós, aladós. Szlem.
DEBiTüM : adósság, tartozás.
Cur. Czöv. Szlem. Puky. Pauly.
Szirm. Márt. HM, Adósság. Moln.
Mokry Párizp. Fog. V~gyüjt.
Köles.
DEBITUM activum : követel
adósság. Cur. V-gyiljt. Fog. Kö-
vetelötartozás. Puky. Pauly. HM.
Kcresctbcli adósság. Bar. vm. Be-
várandó adósság. Vájd. Kercslegi
adósság. Debr. Követelés, kereset.
Csapó.
DEBITDM activum dubiosum :
veszni tér hitel. Pauly. Puky.
Kétséges követel adósság. Perg.
DEBITOM allodiale (Jus Feud.) :
szabad örököt 's tulajdonságot ii-
letö adósság. Szlem.
DEBITUM auszugale : rovásbeli
adósság. Georch. Hitelbl való, v.
kivonás adósság. Czöv. Kalmár-
könyv-, V. lajstromkivonati adós-
ság. Szlem. Hiteljcgyzéki adósság.
Cur. Kivonati, v. árjcgyzéki adós-
ság.
DEBITUM commune : közös adóe-
ság. Szlem. Közadósság. Czöv.
DEBITUM conjugale : házassági
tartozás. Cur. P-gy'újt. Házassági
kötelezés. Puky. P-gy'újt. Házas
kötelesség. Mest. Házasságbeli kö-
telezés, V. tartozás. Bar. vm.
DEBITUM denegare : az adóssá-
got eltagadni. Pauly.
DEBITUM facultates superans :
adós' tehetségét v. értékét felül-
múló adósság. Szlem. Értéken fe-
lüli adósság. Perg.
DEBITUM feudalc : hívszolgálati
birtokot érdekl adósság. Szlem.
Hbéri adósság. Perg.
DEBITUM illiquidum : nem vilá-
gos adósság. Cur. Fog. HM. Két-
séges adósság. Puky. Pauly. Ge-
orch. Nem tiszta adósság. Czöv.
Kétes 's el nem ismert adósság.
Szlem. Homályos adósság. Ujfal.
DEBITUM indebite solutum : hely-
telen fizetett adósság. Cur. HM.
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Helytelen fizetésbeli adósság. P-
gyújt. Tartozatlan fizetésbl való
adósság. Cz'úv. Tcrcdésbd telt fi-
zetésbl eiedt adósság. Szlem.
DEEiTüM intabulatuin : bejegy-
zett adósság. Cur. Béjegyzefi adós-
ság. Cz'ói-. Köz jegyzkönyvbe be-
irt adósság. Szlem.
DEBITUM liquidum : szembetn,
nyilvános adósság. Cur. Világos
adósság. Fo^. Szirm. Márt. V-
gy'újt. üjfal. Debr. P-gyüjt. HM.
Világos tartozás. Puky. Pauly.
Szembevaló adósság. Szirm. Márt.
Georch. Czöv. Tiszta adósság.
Czöv. Debr. Nyilvánságos 's elis-
mert adósság. Szlem.
DEBiTDM miituum : kölcsön a-
dósság. V-gyjt. -Vari. Kölcsönö-
zött tartozás. Szirm. Kölcsönöztc-
tett adósság. Márt. Kölcsön. Cur.
I. Mutuum.
D BiTUM passivum : tartozó
adósság. Cur. Puky. Fog. V-gyüjt.
Pauly. Terhes adósság. Bar. vm.
Szenved adósság. Czöv. Tarto-
zás. Szlem. Terhel adósság. Debr.
HM. Szenved adósság. HM.
DEBiTüM priviicgiatum : kivált-
ságu adósság. Georch. Magában
már elöretételt kivánó adósság.
Szlem. Privilegyiált adósság. Czöv.
Elsséggel bíró adósság. Cur. Sza-
badékos adósság. Perg.
DEBiTüM singnlare : egyedüles
adósság. Czöv. >Iagányo.«, v. egyes
adósság. Szlem.
DEBiTüS
. kelló. Cur. HM.
DEBOUCHE : gyorseladás, gyors-
kelet. Fog.
DEBOT7CHER> deboucbiren : gyor-
san eladni, elárulni. Fog.
DEBOCRSEBIENT : készpénzelés.
Fog.
DEBOURSiREN : kész pénzt ad-
ni ki, készjiénzelni. Fog.
DECADENCE : csökkenés, hanyat-
lás. Fo^.
DECAissER : kiládázni, kiszed-
ni. Fog.
DEcANUS capitidi ; káptalan' gaz-
dálnokja. Bar. vm. Káptalan-dé-
kánv, vasy jövedelem' felosztója.
.Szlém. Dékán. HM.
DECAVCS ruralis, seu vicear-
chidiachonus : alespcrest. Szlem,.
DECAPITATIO : fövélel. Márt.
Puky. Pauly. Fejvétel. Fog. HM.
Lefejezés. Sztrok. H'^t. Lenyaka-
zás. HM.
DECAS
,
deccnnium : évtized.
Debr. Kun. HM. Fog.
DECEDENTIA : hiány. HM.
DECESiTiA : illség. Fog. Illen-
dség. Puky. Illedelem. Kun. Fog.
Illcdck. Fog.
DECEMBER : karácsonhó. HM.
Véghó. Fog.
DECEPTio : csalás. Stett. Meg-
csalás. Puky. Rászedés. Capó.
DECERNERE : elhatározni Debr.
HM. El- V. meghatározni , elvé-
gezni, eligazítani, megítélni. Puky.
Márt. Végét vetni. Main. Eligazit-
ni. Mokr. Elítélni. Debr. 1. De-
cidere.
DSCHARGIREV : leróni. Fog.
DECIMA : tized, déznia. Cur.
Márt. Párizp. Moln. Mokry. Köles.
P-gyüjt. Fogar. Georch. Szlem.
Szirm. Pauly. HM.
DECIMA doniinalífi liri tized.
Szlem.
DECIMA ccclesiastica : papság-
nak járandó tized. Georch. Egyhá-
zi tized. Szlem.
DECIMA animalinm : állattízed.
Szlem.
DECIMA frugum : gabonatized.
Szlem.
DECIMA liberorum : szabaddá
lettek' tizede. Szlem. Szabadok'
tizede. Perg.
DECIMA novalinm : töréseknek
tizede, Czöv. Ugartized. Perg.
DECIMA pcrsonalís : személyiti-
zed. CzÖ2'. Szlem. Szorgalmi tízed.
Perg.
DECIMA reális : dologbeli, vagy
praedialis tízed. Czöv. Termékfi-
zed. Szlem.
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DECIMA regia : királyi tized.
Bar. vm.
DECIMA tiibutoriim : adótiZed,
adó' tizede. Szlem.
DECIMA vinorum: horl\zeá.Szlem.
DECIMALES cultclli : tizcdber-
lési kerület, v. környék. Szlem.
DECiMABUM aiendatio : dézma'
kiárendálása. C«r.TizedbérIés.Peré'.
DECIMARUM dcfraiidatio : déz-
ma-csalás. Cur. Puky. Pauly. A'
tizedelésben való hamiskodás. Vu-
ky. Pauly. Tized-csalás. Perg.
DECiMATio : tizedelés. Cur. V-
gy'újt. Czöv. Szlem. HM, Tized-
lés, dézmálás. Puky. P-gyújt.
DECIMATOR : dézniáló. Cur.
Debr. HM. Tizedlö. Puky. HM.
Tizedel. V-gy'újt. Georch. Debr.
Czöv. Szlem. TizedszcdS, dézraás.
P-gyüjt. Tized ész N2^.
DECISIO : megítélés, elhatáro-
zás
,
végzés. Cur. Puky. Márt.
P-gyüjt. HM. Végczés. Szirm. El-
határozás, elitélés. Bar. vm,. Ítélet.
P-gyüjt Szirm. Márt. Végvetés.
Párizp. Moln. Elvégzés, megegye-
zés. Mokry. Eligazítás. Párizp.
Határozás (actus), határozat írcs);
íelsü Ítélet, itélmény. Fog. Kun.
Döntvény, eldöntés. HM.
DECISIO causae : ügy' megitélé-
se. Cur. V-gyüjt. Puky. Ügynek
eldöntése, eligazítása, elvégzése,
V. elitélése. Szlem. Törvény' sza-
kadta. Heh. Ügyelitélés. HM.
DECISIO cunae regiae : f Íté-
lszék' Ítélete. F-gyüjt. Ftáblák'
Ítélete. Georch. Üdvari végzések.
V. elítéletek. Czöv. Kúria' végzé-
se. Szlem. A' kii'ályi kúria gyakor-
lott ítélete. Cur. F-törvényszé-
kek' gyakoroltatott ítélete. P-gyüjt.
A' f-törvényszékeknek gyakorlott
Ítéletei. Szirm. F-törvényszéki íté-
let. Debr. Perg. Fötörvényszéki
gyakorlott ítélet' döntvénye. HM.
I. Plánum tabulare.
DECISIO finalis : véghatározat.
HM.
DECISIO gravaminum : a' pana-
szok' megorvosoltatása. Puky. Sé-
relmek' orvoslása. Csapó. HM.
DECISIO per sortem : az ügy-
nek sorsvetés általi eldöntése, el-
eiigazítása, elvégzése. Szlem. Sors-
vetés. JJjfal. Sorshuzássali elinté-
zés. Perg.
DECisivus : elhatározó. Cur. Pu-
ky. Fog. HM. Eldönt. Fog. HM.
Meghatározó. Dien.
DECiSoRitJS, 1. Decisívus.
DECISQRICS litis : ügydönt. Fog.
DECisuM : végzés, határozat, vég-
zet. HM. 1. Eriedigung.
DECKEN : fedezni. Vált.
DECKUXG : adott, fedezett. A^er.
Választ. Fedezet. Fog.
DECi,ARARE : kijelenteni
,
ki-
nyilatkoztatni. Cur. Puky. HM. ]sa-
{Q\Gzm. Puky. Nyilatkoztatni. Kun.
HM. JNyitvánítni, kijelenteni. Fog.
— semct : nyilatkozni. Fog.
DECI.ARATIO nyílatkoztatás.
Cur. Puky. Bar. vm. V-gyüjt.
Kun. Georch. Szlem. Megvílágosí-
tás. Mest. Magyarázás, fejtegetés.
Szlem. Nyilatkozás. Perg. Kun. Fog.
Bevallás, áru bevallás ; bevallási
jegyzék. Fog. Nyilatkozat. Fog.
Kun. Nydatkoztatmány, nyílatkoz-
vány. Kun..
DECEARATIONES Schemnílien-
scs et Cremnitienses (J. Mon.) :
sehneczi és körmöczi felvilágosí-
tások. Szlem.
DBCEARATIVUS : magyarázó.
Dien.
DECEINARE : elmellzni. Cur.
Puky. Debr. Szirm. HM. Eltávo-
lítani. Debr. Elhajlítani. HM.
DECEINATORIUM maudatum: más
törvényszékre utasító paiancsolat.
Szirm. 1. Mandátum.
DECOCiOR : tékozló, pazarló.
Szirm. Szlem. Veszteget. Szirm.
DECOMPTE, Abzug : lerovat; vi-
szonszárala. Fog.
DECORARi : ékes ültetni. Verb.
DSCORATio : díszlet. Fog. Kun.
1) tisztelés; 2> tiszteivény. jPog^.
Ekesítés. Puky. Ekesítniény, disz-
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jel. Debr. IlM. Diszítmeny. Dehr.
Törv.-czikk. HM.
DECORATORIA commissio : di-
szitö biztosság. HM.
DECORTICARE aiboiem : fát meg-
hántani. Heh.
DECORTicATio sylvarum : fa-
hánytás. Cur. Puky. V-gy'újt. Er-
döhánytás. P-gy'ú\t. Szlem. Fahéj-
hánylás. Czöv. Fahámozás. Bar.
vm. Fabánytó. Szirm. Fahántás.
HM. Fog.
©ECREDiTiREN : hitelében csök-
kenteni. Fog.
DECRETA iraperatorum fJus
Rom.) : császárok' rendel végzé-
sei. Szlem.
DECRETA juris canonici : a' pá-
pák' végzései. Szirm. Egyházjogi
végzések. Perg.
DECRETA regni : ország' végzé-
sei. Heh. Verb. Ország' rendelvé-
nyei. HM. \. Decretum.
DECRETA rcgum : törvény-ren-
deletek. Debr. Királyok' irott tör-
vénye. Szirm. Töivény-köny. Cur.
Királyok' rendelvényei. HM,
DECRETAliE jiiraraentum : de-
cretomi hitletétel. Car. Törvény-
kónyvbeli esküvés, vagy törvény-
könyvbeli hit-letétel. Puky. Tör-
vényes hit , meghitcitetés. Szirm.
Töi'vénykónyvbeli hit. Márt. V-
gyüjt. P-gyüJt. Törvényes eskü-
vés. Czöv. Törvénybe foglalt es-
küvés. Perg. Törvénykönyvi eskü.
HM. Törvénybeli eskü. -Fog.
DECRETAliES libri (J. Can.) :
törvényes v. törvénykönyvnek vcgz,
P-gyiiJt. Márt. Pápák' végzései.
Mest.
DECRETALIS : törvényes. Puky.
Cur. Pauly. Debr. HM.
DECRETAiiiS dies : szünnap.
Cur. Avult innep. Kun. HM. Tör-
vénybeli szünnap. Fog.
DECRETAliis pocna : törvényes
büntetés. Szirm. Törvénybeli bün-
tetés. Perg.
DECRETANDUM : átrendelcndö.
HM.
DECRETORIA pugna : elhatáro-
zó ütközet. Debr. Eldönt csata.
C&apó,
DscRETORiE : clvégezölcg, vég-
zóképen. Bar. vm. Eldöntóleg, cl-
határozólag. Fog,
DECRETUM : I) dccretom, tör-
vénykönyv ; 2) rendelvény. Pog.
Rendelés. Cur. Heh. Rendel vég-
zés, udvari levél, törvénykönyv.
Szirm. Határzat. Stett. Végzés, pa-
rancsolatadás, rendelés. Pauly > Pu-
ky. írott törvény. Pauly. Rcndel-
mény. Fog. 3) végzcmény. Bar.
vm. Fog. Kun. Végzés. Pauly. Hu-
szár. Szerzés. Verb. Rendelet.
Debr. Országgylési végzemény.
Fng.
DECRETUM aulicum : udvari le-
vél. Debr. P-gy'újt. Czöv. Udvari
rendelés. Pauly. Georch. Udvari
rendellevél. Szlem. Udvari rendel-
vény. HM.
DECRETUM comitiale : ország-
gylési végzés 's rendelés. Szlem.
Országgylési törvény-végzés. Czör.
DECRETUM concilü : egyházi gyü-
lekezet' végzése. Márt. P-gy'újt.
Szlem.
DECRETUM oft'icü : tisztlcvél.
Debr. Tisztrendelvény. H^f.
DECRETUM ponfificium : pápa'
végzése. Czöv. Szlem.
DECRETUM regium : királyi ren-
delés. Cur- Királyi rendelet. Debr.
Rendel levél. Puky. Királyi ren-
del végzés. Szirm. Királyi rendel-
vény. HM.
DECUPLUM : tízszeres. Puky.
DECUPtio : tizedes. Czöv.
DECURSUS causae , vei lilis :
per' löiyta. Cur. Debr. Márt. I'-
gyüjt. Puky. HM. Fog. Perl'olya-
mat. Fog. Pörfolyás. Pauly. Fog.
Per' folyamatja. Szlem.
DEDICIREN : ajánlani. Fog.
DEDicATio ecclesiae CJ. Can.) :
templom' felszentelése. Szlem.
DEDITITII tnrcarum : török' ha-
talma alá hódoltak. Czöv. Meghó-
doltak. Puky.
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DEDUcno : 1) leviteJ , leszállí-
tás. Bar. vm. Levonás
,
lebuzás.
Perg. S7ármaz tatás. HM. 2) el-
adás
,
elterjesztés. Verg. HM.
DEDUCTIS deducendis ; lehoz-
ván a' lehiizandókat. Debr. Levon-
ván a' levonandóiat. Perg. 1. De-
falcatis defalcandis.
©E EO UTRUM : arról ha valljon.
Perg. Kérd pontok. HM. Ha váj-
jon. Fog. l.Deutrí piincta.
DEFaiiCARE : lerovni. Cur. Le-
róni. Puky. P-gy'újt. V-gy'újt. HM-
Lehúzni. Debr.
DEFAI.CATA : lerovás , v. levo-
nás. Puky. Leróttak , levontak v.
lebúztak. Csapó.
DEFALCATio : lehajlás. Georch.
Lerovás. Szirm. Márt. Debr. Kun.
DEFAI.CATIS dcfalcandis : leró-
ván a' lerovandókat. Cur. 3Iárt.
Pauly. Bar. vm. Fog. Puky. HM.
Levonván a' levonandókat. Perg.
Lehúzván a' lehuzandókat. Debr.
DEFECTIO : elpártolás. P-gy'újt.
Márt. Mokr. Bar. vm. Elszakadás.
Szirm. Párizp. Márt. Bar. várm.
Pártolás , hasonlás , szakadás. Mest.
Hithagj'ás. Márt. P-gyüjt. Elállás.
Mokry. Kitérés. P-gyüjt.
DEFECTül proxinius : magvasza-
kadáshoz közelget. Cur. HM.
Magszakadáshoz közelget. Fog.
DEFECTUS : l'ogyatkozás, hiánjos-
ság. Cur. Puky. HM. Hiány. Kun.
Stett. Fog. Hijány , fogyatkozás.
Debr. Bar. vm. Kász. HM. Hiá-
nyosság. Pauly. Hijány, hij. Fog.
Enyészet. F'ajd. Kihalás , megsza-
kadás. Kun. HM. Elhajlás. RfT.
DEFECTUS fundi : érték' fogyta.
Cur. Puky. P-gyüjt. Georch. Márt.
HM. Érlékhiány. HM. Vagyon-
hiány. Fog. Fundus' fogjatkozása.
Czöv. Érték' fogyatkozása. Szlem.
Telek' hiányossága vagy l'ogyatko
zása. Pauly.
DEFECTUS literamm : levelek-
ben való fogyatkozás. Bar. mn.
Puky. r^evclekbeni focvatko7.HS v.
hiány. Perg, Lereleknek fogyatko-
zása. RTV.
DEFECTUS seminis : magvasza-
kadás. Cur. Puky. Szirm.. Márt.
Párizp. Debr. P-gyüjt. Georch.
Czöv. Magonszakadás. Szlem. Mag-
szakadás. V, kihalás. Fog. Kun.
Magban való fogyatkozás. Bar. vm.
Örökösnek nem maradása. Párizp.
Magtalanság. Nán.
DEFECTUS seminis actualis: való-
ságos magvaszakadás. Georch. Meg-
szülemlett magonszakadás. Szlem.
Jelenlegi magszakadás. Perg.
DEFECTUS seminis antiquus :
avult magvaszakadás. Georch. Ré-
gi magvaszakadás. Czöv. Régi ma-
gonszakadás. Szlem. Régi magsza-
kadás. Perg.
DEFECTUS seminis eventualis
:
történhet v. sziilemlendö magon-
szakadás. Szlem,. Jövend magsza-
kadás. Perg.
DEFECTUS seminis recens : mos-
tani magvaszakadás. Georch. Uj-
magraszakadás. Czöv. Új vagy újon-
nan történt magonszakadás. Szlem.
Mostani v. új magszakadás. Perg.
DEFECTUS sensuum e.xternorum :
küls érzékek' hiánya. Szlem. Kiil-
érzékek' hiányossága , v. külérzéki
hiány. Csapó.
DEFECTUS solemnitatis exter-
nac : küls formabeli fogyatkozás.
Kun. Perg. Küls díszesség' fogyat-
kozása. Czöi'. Küls jelesség'^ v.
szei-tartás' hiánya. Perg.
DEFECTUS statutionis : beikta-
tásnak fogyatkozása. Czöi'. Beikta-
talási fogyatkozás, v. hiány. Perg.
DEFENDERE : ótalmazni , védel-
mezni. Puky. Szirm. Mokry. Márt^
Menteni. Szirm. Mokry. Márt. Vé-
deni. Kun.
DEFENSA : védelem. Puky. HM.
Fog. Magaoltalma. RfP". Véd .
önoltalosa. Bar. vm.. Mentség , ol-
talom , védelem. Szirm. Véd-©k.
Fog.
DEFENSA legitima : törv^yes
vf delem. Cur.
%* I
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DEFBNSAE mcdia : véd - okok.
Egyh. ért. Vedmény. Perg.
DEFEVSiO : védclmczés. Cur.
Puky. Pauly. Lex. Olalruazás.
Paky. Lex. Védelem. V-gyújt. P-
gy'ájt. Sílein, Pog. Véd. Szlem.
P..rtiügás. Lex. Óvalüiu. Pog. Bar.
vm. Helt. ye'b. Oltalom. Fog.
def.::nsio cxceptiva: alászállíló
kiíogásbeli védelem , v. perszer-
tarlásit érdekl védelem. Szlem.
Kiíogási V. mellék-védelem. Perg.
D^FENSIQ tjeritoria ; derekas
védelem. V-^y'újt. Per' derekabelil
védelem, ügydönt, v. per' vele-'
jét érdekl védelem. Szlem. Ügy-
éidemi védelem. Perg.
DEFENSIO lei : rab' védelme.
Szlem,
DEFENSIV-AI.I.IANZ : védszövet-
8ég , ótalomszövctség. Kun.
DEFENSIVE : védlcg. Cur. Puky.
Kun. Fog. Óltalmazólag. Puky.
Pauly. Fog. Védelmezöleg- Debr.
DEFENSivus : oltalmazói , ol-
talmazólagi. Fog, Védöleges. Perg.
DEFENSOR : ótalmazó. Puky.
Fog. Véd. Fog. Bar. vm. Oltal-
jiiazó. Fog.
DEFENSOR fidcí : liitótalmazó.
Puky. Hitvédö , vallásör. Csapó.
DEFENSOR mati'imoQÜ : házas-
ság' véd lje. Cur. Puky. V-gyüjt.
Házasság' ótalmazója. Puky. P~
gyjt. Házasság' védje. V-gyüjt.
{'•gyújt. Házasság' védelmezje.
Szlem. Házasság-véd. Debr. Perg.
DEFENSOR rei : rab' védelme-
zje. Szlem. Rabvéd. Perg.
DEFERENS ; vádoló , bevádoló.
Puky. Beadó , eladó. Márt.
DEFERRE : 1) bcvádoliii , beárul-
ni. Puky. Fog. HM, 2) átenged-
ni. HM.
DEFERRE juramenlum : átenged-
ni az esküvést , az esküt. Fogar.
Ajánlani , engedni a' bitletételt.
Mart, Hitlctételt áltcngedni. Perg.
DEFERRE alicui : valakit nicg-
liszlclni
,
valakinek elsbbséget
adni. Fog.
DEFICERE : kihalni y megfogyat-
kozni. Fog.
DEFICERE a flde; hittl elsza-
kadni
, V. elpártolni. Puky. Hité-
bl kitérni. Csapó.
DEFICERE in probis : próbák'
hiával lenni. Cur. Kifogyni a' bi-
zonyitásásokból. Puky, Bizonyít-
ványokban megfogyatkozni. Purg.
Felsülni az állítással. Kulcs, Bizo-
nyítványok' hiával lenni. HM,
DEFiciENs : 1) magvaszakadt.
Cur, Debr, Puky. Bar, t'm. Mart,
Kihalt , kihaló. Fog. 2) hitehagyott,
kitért. Márt,
DEFICIENS sacerdos : ereje fo-
gyott pap. Puky. Nyugalmazott
pap. Perg. Elaggott v. hivatalta-
ían pap. HM.
DEFICIENS ultimus ! utolsó mag-
vaszakadt. Cur. Fog. Utolsó cse-
mete. Fog. Magvaszakadt. V-gy'újt.
Magtalan
,
v. magvaszakadott. Ge-
orch. Magon v. magván szakadt.
Szlem.
DEFiciENTES a rcligione : hittl
eltértek , hitehagyottak. HM.
DEFiciENTiA : 1) fogyatkozott-
ság
,
hiányzat. Debr, 2) nyugal-
mazás. Perg, 3) elcrtlencdctt pa-
pok' háza. Puky, Nyugalmazott pa-
pok' háza. Perg,
DEFiciENTiBüS masculis : mag-
vaszakadváu a' férfiaknak. Fog.
Pauly. A' fiaknak magvaszakadván.
Puky. A' magnak férfi nemben
való fogyatkozása. Pauly. Fiág'
magszakadtával , vagy fiág' nem lé-
tében
,
vagy : kihalván a' fiág. Perg'.
DEFICIT : 1 ) Iliányosság. Cur.
Márt. Hiányság. HM. Hanyatlik.
Pauly. Puky. Hiány. Fog. 2) hijj,
hijjsumma. Márt. Sommahiányos-
ság. Puky. Összeséghiány. Perg.
3) kihalt , magvaszakad. Kun. Hi-
ányzik (adj.). Fog, 1. Dcficere.
DEFINIRE : meghatározni. Puky.
Fog, Magyarázni. Perg.
DEFINITE : határozva
,
határo-
zottan. Bar, vm. Magyarázva. -ffer^.
DEFINITIO : meghatározás. Puky.
Pauly. Magyarázás. Puky. l'auly-
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Körülszabás. Bar. vm. Korlátozás,
a' szavak' értelmcnek megmagya-
rázása. Pauly. Határzat. Kun. Ha-
tározás
,
batározvány. Fog.
DGFINITIVA scnteutia : vegsö
batározó ilelet. Cur. HM. Yégsó
Ítélet. Fog. ¥ukj. Mcgbatáiozó v.
elbatározó ítélet. Puky. Eldöntó
itclet. Csapó.
DEFiNiTivus : kifejez. Húsz.
Határozó
,
clbatározó. Perg.
DEFINITDS : 1) batározott. HM.
Határoztatott. Puky. 2) magyaiá-
zott. HM. Magvaráztatott. Cur.
Puky.
DEFliORATIO : mcgszcplösítés.
Cur. Puky. Moln. HM. Szeplösi-
tés. Fog, Szlem. Bar. vm. Sziizes-
ség' szeplósitése. P-gyüjí. Szüzes-
ség' elvétele. Puky. Szüzrontás.
Pázm, Megcjtés. Lex. Szüzesscg-
szeplsítés. Pauly. Szüzesség-vesz-
tés. Pázm.
DEFI.VA causa ; folyó per. Debr.
DEFRAUDATOR . csaló. Cur. HM.
Károsító. Lex.
DEFRAusiREN : megcsalni (a'
vámot) ; dugáruskodni. Fog.
DEFUNCI officio : bivatalában,
kötelességében eljárni. Debr. HM.
DEGENERARE : elfajulni
,
koi-
csosiilni. Kun. HM. Elcsenevé-
szülni. JVess, Elfajzani. HM.
DEGENERATio : elkoicsosodás.
Puky. Elfajulás. Lex. Kun. EI-
korcsulás , csenevészedés. Csapó.
DEGRADARE : liivataiától vagy
rangjától megfosztani
,
leléptetni.
fog.
DEGRADATio : 1) papságból ki-
vetkeztetés (egyházi személyeknél);
2) tisztségbl megfosztás (a' kato-
náknálj. Cur. Tisztségtl meg-
fosztás. HM. Letétel. Puky. P-
gyüjt. Alább rendbe szállítás. Szlem.
Lejebbszállitás
,
kivctkcztetés
, a-
lábbszáilitás
,
alábbitás. Bar. vm.
Debr. Leléptetés. Kun. HM,
DEGRADATio ecclesíastica : egy-
házi rend' levonása. P-gy'újt. Hi-
vatalából való letétel. Szlem. Papság'
levonása. Heh. Egyházi rend' le-
vetkcztetése. Debr. Papságtól! meg-
fosztás. Perg.
DEHONESTARE ' rútolni. Verb.
Moln. Gyalá/ni
,
kisebbíteni. Perg.
HM. Becstelen iteni. HM.
DEHONESTATio : bccstclenítés.
Cur. Debr. F-gyüjt, Szlem. Bar.
vm. Pauly. Szirm, Puky. Meg-
gyalázás. ])Iokr. P-gy'újt. Legya-
lázás. Bar. vm. Gyalázás. Puky.
Pauly. Georch. Fog. Rágalmazás.
Puky. Pauly. Szirm. Kisebbítés.
Bar. vm. Mocskolás
,
gúnyolás.
Puky. Pauly. Szégyenités. Párizp.
Megbccstelenités. Mokry. Alcg-
szólás. Puky. Pauly. Böcstcleni-
tés. Császár. Fog. Leniocskolás.
Fajd.
DEHONESTATio qualíficata : mes-
terséges raeggyalázás. Czöv, Su-
lyosb V. tetemesb megbccslcleuí-
tés. Szlem. Módosított vagy rainó-
sítetctt gyalázás. Perg.
DEHOÍ7ESTATIO símplex : egy-
szer meggyalázás. Czöv. Közren-
dci
,
v. közrendbcli , v. közszerú
becstelenités. Szlem. Egyszer t.
puszta gyalázás. Perg.
DEHONESTATIONIS poena : a'
bccstelenítésnek bérc. Puky. Meg-
becstelenítés' bére. Pauly. Becs-
telenités' díja. Cur. Gyalázás' bün-
tetése , v. díja. Perg.
DEi GRATI& ; isten' kegyelmébl.
Puky. Isten' kegyelmével. Perg.
DE JtJRE : törvényesen , igazság
szerint. Márt. Puky.
DELATio : 1) bevádolás , beáru-
lás. Cur. Kun. Vádoskodás , fel-
adás. Pauly. Beadús ; 2) megki-
núlás
,
ajánlás. Bar. vm. Áltcngc-
dcs. Perg. Bepanaszlás.^ Kun.
DELaTio causae (J. Can.): ügy'
v. kereset' benyujlása. Szlem.
DEtATio anonyma : névtelen
bevádolás. Cur. líM. Névtelen
árulás. HM. Névtelen feladás , v.
vád. Perg.
DELATio dclictí : gonosztett' be-
árúlása v. feladása. Szlem.
DEI.ATIO falsa : hamis feladás.
Fajd. Hamis vád. Perg.
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DELATio juramenti: hitkinálás.
Stett. Ilitteteli ültengedés , v. hil-
letétel' átenjiedése. Perg.
DELATIO simplex : puszta be-
vádlás. Cur. Puszta vád. f<!rg.
DELATIO sini«tia : bal bevádo-
his. Cur. Hamis vád. Perg.
DELATOR : bevádló , beáiúló.
Cur. T'-gyüjt. Szlem. Puky. Vád-
ló. Puky. P-gy'újt. Feladó. Georch.
Czöjj, Puky. Pauly. Árulkodó.
Puky. pauly. Bevádoló. Pauly.
Áruló. HM.
DELCREDERE stchen : a' hite-
lezésért jót állani (a' bizomány-
kereskcdésben). Fog.
DEX>ECTUS : válogatás , kiválasz-
tás. Puky. Pauly. Kiszemelés.
Csapó.
DSLEGANDi jus : biróküldési
jog. Fog. Birósítási jog. Perg.
DELGGANS : 1) birót nevez.
Cur. Mcgbiráló. Puky. Márton.
Szlem. Birósító. Perg. 2) hatal-
masító. Mest. Másraadó. Szirm
Megbizó
,
adóst s flzetöt rendel.
Szlem. Állító. Ujfal.
DELEGAKE : kinevczni , kiren-
delni. Kun. Puky. Szirm. Mart.
Megbírálni
,
meghatalmazni. Márt.
Puky. Valakit megbirálui , biróul
fogadni. Pauly. Birósi'tni. Perg.
Kiküldeni. Kun. \. Delegare judi-
cem.
DELEGARE debitorem : maga
helyett adóst v. fizett rendelni
,
V. kijelelni. Szlem.
DELEGARE judicem : raegbirálni.
P~gy'újt. Birót kinevezni. Georch.
Meghatalmazni. Czöv. Valakit raeg-
birálni
, birói hatalmat valakire
bizni. Szlem. Birósitni. Perg. Biró-
ságot rendelni. HM. Birót küldeni
V. nevezni. Fog.
DELEGATA commissio : kiren-
delt
,
kiküldött
,
kiszemelt biró-
ság. Puky. Kirendelt biztosság.
DELEGATio •" 1) megbirálás, raeg-
bizás. Márt. Debr. Valakire bi-
zott dolog V. parancsolat. Moln.
Pürizp. Hatalmasitás. Le^'. Kine-
vezés. Debr. Kiküldés, kirendelés.
Kun.
DELEGATio dcbitoris : adós ren-
delés
,
maga helyett más fizet ál-
lítás. Szlem. Majíu helyett való ál-
lítás. Ujfnl.
DELEGATio jiidiciaria : niegbi-
ráltatás. Bar. t'm.
DELEGATio judiciá : biróküldés.
Fog. Megbirálás
,
meghatalmazás.
P-gyüjt. Hatalmasitás. Mest. Meg-
hatalmazás. Czöv. Megbirálás , bi-
rói hatalommal megbirás. Szlem.
Megbizás , megbirálás Puky. Biró-
sitás. Perg.
DELEGATORIUM dccretum , V.
mandátum : delegált rendelés v.
parancsolat. Cur. Megbirálólevél.
Puky. Hatalmazó , birólevél. P-
gy'újt. Megbiráló v. birói hatal-
mat valakire bizó parancsolat.
Silem. Birósitó parancsolat. Perg.
DELEGATQRIUS : hatalom-válla-
ló. Mest. Magára vállaló. Szirm.
Biró vagy más hatalomfelvállaló
,
adósság-felvállaló. Szlem. ÁUitást
elfogadó. Ujfal. Elvállaló. Perg.
Kinevezvényes. Cur.
DELEGATOM forum . küldött bí-
róság. Fog. 1. Dclegatum judicíum.
DELEGATUM judícium : delegált
bíróság. Cur. Megbízott v. kiren-
delt V. rendelt bíróság. Kun. Szlem.
Rendelt bíróság. Márt. Puky. Ki-
jelelt biróság. Pauly. Kirendelt
ítélszék. Márt. Puky. Megbízott
Ítélszék. Szlem. Megbíráltatott v,
kirendelteteft biróság. P-gyüjt. Ki-
küldött itél.szék. Cz'ói'. Birósított
törvényszék. Perg.
DELEGATUM jus : bírálási igaz.
Puky.
DELEGÁTUS ' 1) kinevczctt. Stett.
Kirendelt
,
kiküldött. Kun. Állí-
tott. Ujfal. 2) megbírált személy.
Bar. vm. Birósított. Perg.
DELEGÁTUS judex : delegált bi-
ró
,
megbízott v. kirendelt bíró.
l'-gy'ájt. Szlem. Puky. Megbírál-
tatott v. megbízott biró. Márt. Ki-
küldöttség. Czöii. Birósított biró.
Perg.
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DEI.IBCRAMDI tcmpus concc-
dpie : a' meggondolásra iJót en-
gedni. Fuky. Pauly. Elhatározás-
ra idt engedi. Per^.
DEI.IBERARE : ilélni
,
végezni.
Piiky. HM. Tanácskozni
,
határoz-
ni. Kun.
DELiBERATE : szántszándékkal.
Pázm. Eltökélve. Perg.
DEI.IBERATE agere ; eltökélten
,
határozottan cselekedni yalamit.
Bar. vm. Puky
.
DELIBER&TIO : végzés. Cur,
Puky. Pauly. P-gy'újt. ítélethozás,
Ítélettétel. Cut. Puky. F-gyüjt.
ítélet. Cur. Fog. Kun. F-gyüjt.
P-gy'újt. HM. 1) tanácskozás. Fog.
Puky. Pauly. Kun. 2) határozás.
Fog. Czöv. Kun. 3) határozat
,
Ítélet. Fog. Eltökélés. Puky- P-
gy'újt. Fog. Tanakozás. Bar. vm.
Végezés. F-gyüjt. Törvénylátás.
Heh.
DEliiBERATio judiciaria : tör-
vénylátás. Helt. 1. Deliberatio.
DEX.IBERATIVE: itéletképen. Cur.
Puky. Debr. F-gyüjt. Fog. HM.
Tanácskozásképeu. Fog. Pauly.
Puky. ítélet által. F-gyüjt. Ha-
tározólag. Puky. P-gyújt. Pauly.
Itélöleg. Pauly. Puky. P-gyüjt.
Végzóleg. P-gyüjt. Puky. Itélcti-
leg. Debr.
DELiBERATUM : 1) tanakozat
;
2) végzés. Bar. vm. ítélet. Perg.
Határozat. Csapó.
DELIBERATUM est : Ítéltetett.
Cur. Fog. Puky. HM. Végeztetett.
Puky. Hafároztatott. Csapó.
DEitiBERATUS : eltókélett , szánt-
szándékos. Lex. HM. Eltökélt. Fog.
DELICATA MATÉRIA : csiklandós
tárgy. Puky. Kényes tárgyazat
Sztrok. Csiklandós dolog. HM.
DEticiAE : kéj. 1 og.
DEUCATüS : kéjes. Fog.
DEZ.ICTA carnis : bujálkodás' vét-
kei. Cur. (Stuprum : paráznaság.
Fornicatio
: kurválkodás. Adulte-
rium : házasságtörés
, nösparázna-
ság. íncestus : vérfertóztetés. Con-
cubinatus ágjas társ. Sodornia : i
sodorna biin. Lenocinium : kerítés.
Vis pudicitiae illata : erszaktétel.)
Cur. HM.
DEI.ICTA concurentia : csopor-
tos vétkek. Cur. H'*l. Össze cso-
portozó vétkek. P-gyüjt. Összehal-
mazott gonosztettek. Szlem.
DELiCTi aucfor : bünszerzö. Cur.
HM. Vétekszerzö. Fog. Fvétkes.
Fog. Fbünös (in criminal.). Fog.
Puky. Gonosztett' szerzje. Perg.
DELiCTi auctoi- mediatns : köz-
bevetett bünszerzö társ. Cur. Köz-
vetöleges — . Perg.
DEE.ICTI coauctor : bünszerzö
társ. Cur.
DEI.ICTI coauctor immcdiatus :
közvetlen bünszerzö társ. Cur.
DELICTI corpus : bnjel
,
bün-
jelcnség, bünnyom. Cur. HM.
DEElcn indicium remotum : tá-
vul lev bnjel; — proxiranm :
közcllcvö — ; certum : bizonyos
—
;
dubium : kétséges bnjel. Cur.
Kétes bnjel. Sztrok.
DECicTi locus : vétekhely. Fog.
Bünhely. Puky. Cur. Fog.
DELICTI partíceps : vétektárs,
bntárs. Fog. Bnrészes. Sztrok.
DEtiCTi receptator : orgazda.
Puky. HM. Bunrejteget
,
bün-
elfogadó. Sztrok.
DELiCTüM : vétek. Cur. HM.
Köles. Puky. F-gyüjt. P-gyüjt.
Pauly. Fog. Czöv. Bn. Puky.
Pauly. Kun. P-gyüjt. Gonosz v.
sérelmes tétem éuy. Georch. Vét-
ség. Kun. Czöv. Párizp. Gonosz-
tett. Szlem. Gonosz cselekedet
,
szertörvény v. törés. Pauly. Hiba.
Mokr.
DEtiCTUM actuale et flagrans
:
hevenyében és idó raulva fölfe-
dezett gonosztett. Szlem.
DEtiCTUM attentatum : igyeke-
zeten szakadt vétek. Cur. Puky.
P-gyüjt. Készületnél megállt go-
nosztett. Szlem. Félben v. kez-
detben szakadt gonosztett. Perg.
Szándékolt czélbavett vétek. HM.
Merényvétek. Hirl.
DEI.ICTT73I capítale : fóbenjáró
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vt'tck. Cur. V-gy'újt. Márt. HM.
Fóbenjárú gonoszteU. Szlem.
DitiCTüM carnis : testi vétek ,
liujaság. Fog.
DEtiCTUM civile : polgári vé-
tek. Cur. Puky. Fog. P-gJüjt.
Czöv. Közönséges polgári törvény-
széki gonosztett. Szlem.
DEiiiCTUM commissionis : cse-
Ickcdetbeli vétek. Cur. Tételbeli
gonosztett. Szlem. Tettleges bn
V. vétek. Csapó.
DELICTUM comraiine : közös v.
köz vétek. P-gyüjt. Közönséges
gonosztett. Szlem.
DELICTUM corapositum : több-
szer gonosztett. Szlem. Többsze-
res bn. Csapó.
DEI-ICTUM consummatum : el-
követett , végrehajtott vétek. Cur.
HM. Bevégzett v teljesített vétség.
Csapó. Teljesedésbe ment gonosz-
tett. Szlem.
DELICTUM continuatum : folyta-
tott vétek. Cur.
DELICTUM criminale : fenyítéki
vétek. Cur. Bnvétek. Fog. F-
ben járó vétek. Szirm. Puky. Márt.
P-gy'újt. Cz'ói>. Fóben járó téte-
mény. Georch. Fenyitö törvény-
széki gonosztett. Szlem. Czégéres
vétek. Kász.
DELICTUM criminale mixtum: ele-
gyesen sért vétek. P-gyüjt. Pol-
gári társaságot és magános haza-
polgárt egyszersmind sért , v
elegyes gonosz tett. Szlem. Fenyí
téki elegyes gonosztett. Perg.
DEliiCTUM criminale privatum '•
magános szcmélysértö vétek. P-
gyüjt. Magános haza - polgársért
V. magános gonosztett. Szlem. Fe-
nyitéki magános gonosztett. Perg.
DELICTUM criminale publicum :
közönség-sértés v. közönséget sér-
t vétek. V-gyüjt. P-gyüjt. Kö-
zönséget érdekl gonosztétcmény.
Georch. Polgári társaságot sért ,
V. közgonosztett. Szlem. Fben-
járó közönséges vétség. Czöv. Fe-
nyitéki köz
,
v. község elleni go-
nosztett. Perg. Közönségsért bán.
HM.
DElilCTUM cnlposura : hibabcii
vétek. Cur. HM. Vétkes gonosz-
tett , vétkességszülte gonosztett.
Szlem. Hibás gonosztett. Perg.
DEtiCTüM dolosnm : álnoksági
vétek. Cur. HM. Álnok gouosztett.
Szlem. Csalárd vétek. HM.
DEtiCTUM íacti permanentis :
megmaradó tctt , v. örök folya-
déki'i vétek. P-gj'üjt. Nyomhagyó
gonosztett. Szlem. Nyoma hagyott
vétek. Cur.
DEtiCTUM facti transeuntis: rauló
lett V. folyadéku vétek. P-gyüjt.
Nyomot nem hagyó gonosztell.
Szlem. Mulékony vétek. Cur.
DELiCTüM grave : súlyos go-
uosztett. Szlem.
DELICTUM inchoatum : félmiin-
kában hagyott gonosztett. Szlem.
1. Dclictum attcntatum.
DELiCTUM innominatum ; neve-
zetlen vétek. Cur.
DEtiCTUM leviiis ; csekélyebb
gonosztett. Szlem. Kisebb vétség
V. bn. Csapó.
DEtiCTUM mixtum : elegyesen
séitö vétek. Cur. 1. Delictnm cri-
minale mixtum.
DEtiCTUM nominatum : megne-
vezett vétek. Cur. Neves bn.
Csapó.
DEtiCTUM non consummatum
teljesedés nélkül maradt gonosz-
tett. Szlem. Be nem végzett bn
,
V. teljesítetlen vétség. Csapó.
DEtiCTUM objectivc completum :
tárgyára v. tettérc uézve teljes
gonosztett. Szlem.
DEtiCTUM objectivc pcrfcctum :
tárgyára v. tettére nézve tökéle-
tes gonosztett. Szlem. Tárgyiig
teljes vétség. Csapó.
DEtiCTUM occultum : alattomos
vétek. Puky. Pauly. Rejtett v.
titkolt vétség. Csapó.
DEtiCTUM omissionis : elhagyás-
beli vétek. Cur. Mulasztásbeli go-
nosztett. Szlem. Mulasztási , vagy
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nemleljes/tési vétség. Csapó. Mu-
Jasztási vétek. HM.
DELiCTUiH perpetiatum : elkö-
vetett vétek. Puky. \. Delictum
consumniatum.
DEucTUM personaJe : személy
séit
, személybeli vétek. Cur. P-
gy'újt. Személyséitö gonositett.
Szlem. Szcméljleges vétség. Csapó.
DEZ.ICTUM privatum : magános
személysértés. Cur. Puky. Magá-
nos vétek v. vétség. Czöv. Ma-
gános vétek
,
V. gonosztett. Debr.
Perg.
DELICTUM publicum : köz go-
nosztett. Perg. Köz sért bn.
Cur. Közönséget séttö tett. Szirm.
Márt. Közönségsértés. Puky. Szirm.
Márt. Czégéies vétek. Puky. Pauly.
Nyilván való vétek. Pauly. Kö-
zönséges vétek v. vétség. Czöv.
Küz
,
V. közönség elleni vétek , v.
gonosz tett. Debr. Perg.
DELICTUM publicum politicum
:
nyilvános politicai gonosztett. 5z/ewi.
Közönséges politicai vétség- Czöv.
Kormány elleni köz gonosztett.
Perg. Közpolgári vétség. HM.
DBtlCTUM qualicatum : forté-
lyos vétek. Cur. Fortélyos vétség.
HM.
DELICTUM rcale : 1) értékbeli
vétek. Cur. Vagyont érdekl vé-
tek. Puky. P-gy'újt. Vagyonér-
dekJó gonosztett. Szlem. Dolog-
beli vétek. Czöv. 2) cselekedeti
vétek. Cur.
DELICTUM rciteratum : újítta-
tott vétek. P-gyüjt. Megújított
gonosztett. Szlem. 1. Delictum re-
petitum.
DELICTUM repetitum : ismételt
vétek. Cur. Gyakoroltatott vétek.
Puky. P-gy'újt. Ismételt gonosz-
tett. Szlem. Ismételt vétség. HM.
DELICTUM simplex : egyszer
gonosztett. Szlem. Egyszer vétség.
Csapó.
DELICTUM speciale : különös go-
nosztett. Szlem..
DELICTUM subjecti\f complc-
tuni : törekedésic s gonoszságára
nézve teljes gonosztett. Szlem.
DELICTUM subjective perfectum:
gonoszságára nézve tökéletes go-
nosztett. Szlem.
DELICTUM verbale : szóbeli vé-
tek. Cur. Czöv. Szóbeli gonosz-
tett. Szlem. Szóbeli sértés, l'uky.
DELICTUM verum ; igazi vétek.
Czöv. Taló V. igazi gonosztett.
Szlem.
DELINEATOR : rajzoló. HM.
DELINOUENS : vétkes. Cur.
Köles. Fog. Kun. HM. Búnós.
Cur. Gonosztev. Cur. Márt. Puky.
Georch. Szlem. Pauly. Rab. Kun.
DELINOUERE : elhagyni p. o. a'
peit. Szirm. Muln.
delírium
. tébolyodás. Egyh.
ért.
DELiRUS : megbódult , bolyákos,
eszels. Szirm. Moln. Párizp.
Kába. Moln. Tébolyodott , dre
,
bszült. Sztrok.
DELUSio : megjátszás. Pauly.
Puky. Kijátszás
, rászedés. Csapó.
DEMAGQGUS : népámító. Márt.
Szirm. Puky. Pauly. P-gyújt. HM.
Népvezetö. Moln. Népcsábitó. Csa-
pó. Népvezér. Perg. Népizgató. Fog.
Népszónok. HM.
DEMANDÉ ; Ígért pénz
,
pénz
(folyam jegyzéken). Fog.
DEMAKCATioNis linea : határ-
línca. Mest. Szlem. Határvonal. Perg-.
DEMERITUM : vétség. Cur. Bar.
vm. HM. Fog. Érdemtelenség. Fog,
DEMIGRARE ; elköltözni. Márt.
Szirm. Máshová költözni
, hordóz-
kodni. Moln. Párizp. 3Iokr.
DE minimis praetor non curat
v. praetor minima non curat : apró-
sággal nem gondol a' biró. Puky.
DEMOCRATA: köznépbarát. Puky.
Népnök. Csapó. Népkormányi pol-
gár. Perg.
DEMOCRATIA : népuraság. Kun.
HM. Népuriság. Fog. Népország-
lás. Mest. Népuralkodás, i^og. Szil.
Népcdelemség. Bar. vm. Népi kor-
mány. Perg. Népui alom. Hirl. Nép-
nöksé^u'. Csapó.
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DEMOCRATICUM impeiuun : nep-
iiralkodásu birodalom. Czön. Nép-
konnányi birodalom. Perg.
j
DEMOCRATICUM rcgimcii : nep- 1
uralkodás , nepigazgatás. Puky.
Nép' uralkodása. P-gyiíjt. Czöv.
Népkormányi országlás. Perg, I.
Dcniocratia.
DEMOCRATICUS : népurias. Kun.
Népiiri. Fog. Népkormányi. Perg.
Népnöki. Csapó. Népuralmi.
DEMONSTRATlo : megmutatás.
Szirm. Moln. Párizp. Mokry. Bar.
vm. Bebizonyítás. Moln. Meger-
sítés. Bar. 7>ni.
DSNARO : pénz (folyam jegyzé-
ken). Fog.
DENARii líberi : szabados pénz.
Czöv. Szabadosok' pénze. Perg.
DENARIUS S. Petri (J. Can.) :
sz. Péter' adója. Szlem.
DENEGATio tutelae legum : tör-
vény' védelmének megtagadása.
Szlem.
DENOMiNARE .* kinevezni. Fog.
DENOMiNATio : kinevezés
,
ki-
jclelés. Cur. Paky. HM. Elneve-
zés, Fauly. Puky. Nevezés. Mokr.
DENOMINATIO fundi pro execu-
tione: érték kinevezés. P-gy'újt.HM.
Érték kijclelés. Georch. Elfoglalan-
dó fundusnak kinevezése. Czöi'.
Foglalás alá veend jószág' kine-
vezése. Szlem. Elégtételre való ér-
lék' kijelése , v. Ítélet' végrehaj-
tása alá vagyont kinevezni. Puky.
DENOMiNATiVE : ncvezöleg. Bar.
várm.
DENUNCIARE : feladni. Puky.
Fog. Bcárulni. Fog. Bevádolni.
Puky. Föl-, bejelenteni. Fog.
DENUNClATio : 1) bejelentés j
2) feladás , beadás. Cur. Feladás,
bevádolás. Pauly. Puky. HM. Vá-
dolás. Puky. Beárulás. Bar. t>m.
DENUNciATio anonyma ; névte-
len feladás. Cur.
DENUNCIATIO
iiadizcnet. Szlem.
DENUNCIATIO
y-gyüjt. P-gyüjt. Elvádolás. P-
syüjt. Gonosztett" feladása. Szlem.
belli ; hadizenés
,
delicti : feladás.
DENUNCIATIO matrimonü : há-
zasságbeli kihirdetés. Pauly, Puky.
Háromszori kihirdetés. Puky.
DENUNCIATIONIS ráta : beadási
rész. Cur. Feladási vész. HM.
DENUNCiATOR : fcladó
,
beadó.
Cur. Feladó. Puky. Márt. f-gyüjt.
P-gyüje. Georch. Szlem. Beadó.
V-gyüjt. Szirm. Bejelent. Szirm.
Alattomos vádló. Márt. Kalákos.
Puky. Szirm. Márt.
DEPARTAMENTÜM : tíSZtségOSZ-
tály. V-gyüjt. Puky. Tisztosztály.
Puky. Pauly. P-gyüjt. HM. Osz-
tály. V-gyújt. Bar. x>árm. Fog.
Hatóság. Fog.
DEPARTAMENTÜM cassale : pénz-
tári osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM censurac :
könyvvizsgálati osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM cívítatense :
városi osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM commerciale ;
kereskedelmi osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM commissari-
aticum : tartomány biztossági osz-
tály. HM.
DEPARTAMENTÜM Contlibufio-
nale : adózás - osztály' tisztsége.
V-gyüjt. Közadói. HM.
DEPARTAMENTÜM criminale :
biínfenyitési osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM diaetale : or-
szággylési osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM dicasterio-
rum : kormányszékek' osztálya.
Szlem.
DEPARTAMENTÜM ecclcsiasti-
cum : egyházi osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM CCcl. clerí SC-
Cularis : világi papi osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM ecclesíae fun-
dationale : egyházi alapítványi osz-
tály. HM.
DEPARTAMENTÜM eccl. OCCODO-
micum ; egyházi gazdasági osztály.
HM.
DEPARTAMENTÜM CCCl. OeCOno-
mícum bonorum : egyházi jószág-
gazdálkodási osztály. HM.
DEPARTAMENTÜM fiindationalc :
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fuudálatbeli osztály' tisztsége. V-
gy'újt. Alapítványi tisztosztály. Perg.
DEPARTAMEPíTüM fundationale
saec. oecom : világi alapitvány-
gazdálkodási osztály. HM.
DEPARTAMENTUM fuildi Ütcra-
iiim bonoium ; tudományos alapit-
ványi javak' osztálya. HM.
DEPARTAMENTUM giatialc : kc-
gycJmi osztály. HM.
DEPARTAMENTUM giavaminalc
:
sérelmi osztály. HM.
DEPARTAMENTUM gr. noQ Uniti
litus : iioni egyesült görög vallási
osztály. HM.^
DEPARTAMENTUM gremialc : ke-
beli osztály. HM.
DEPARTAMENTUM in politicis Co-
mitatuum : vármegyei osztály. HM.
DEPARTAMENTUM judcorum :
zsidósági osztály. HM.
DEPARTAMENTUM jliridicO-siste-
maticuin : jogreudszeri osztály. HM.
DEPARTAMENTUM juridicum : jo-
gi osztály. HM.
DEPARTAMENTUM literarium.
polit. tudományi osztály. HM.
DEPARTAlftENTU.M medicum : or-
voskari osztály. HM.
DEPARTAMENTUM navigationis ; I
hajózási osztály. HM,
\
DEPARTAMENTUM nobiütare ;
uemességi osztály. HM.
DEPARTAMENTUM OCCOnOmiaC
publicae : közgazdasági osztály. HM.
DEPARTAMENTUM politiae civi-
tatum : város - rendrségi osztály.
HM.
DEPARTAMENTUM politiac gene-
rális : közrendörségi osztály. HM.
DEPARTAMENTUM politicum fun-
dationale : közalapitváayi osztály.
HM.
DEPARTAMENTUM pOStale
,
pOS-
ta osztály. HM. i
DEPARTAMENTUM privilcgialc :
|
kiváltsági osztály. HM. 1
DEPARTAMENTUM publico poU- '
ticum ; közigazgatási osztály. HM.
DEPARTAMENTUM pupiUarc : ár-
,
vai osztály. HM.
'
TÖRV. TUD. JrUSZÓT.ÁR.
DEPARTAMENTUM reügionale :
\allási osztály. HM-
DEPARTAMENTUM sanitatis : e-
gészségi osztály. HM.
DEPARTAMENTUM urbarialc :
úrbéri osztály. HM.
DEPAScio pecorum : leétetés.
Czöv. Lelegcltefés. Szlem.
DEPAUPERATio : végs szükség.
Ínségre jutás. Puky.
DÉPÉCHE : fontos levél v. ir-
máuy-kiildés v. küldemény. Bar.
vm. Sürgöny. Perg.
DEPENDENTER : függólcg. Puky
.
Pauly. Bar. rm.
DEPENDENTIA : fÜggés. Cur.
Márt. Puky. Pauly. Fog. HM.
Függelem. Fog.
DEPERDiTA ; vesztcség. V-gy'újt.
P~gyüjt. Puky. Pauly. Bar. vm.
Szirrn. Márt. Fog. HM, árveszte-
ség. HM,
DEPERDITAI.IS fuudus ; katona
ár^eszteségi pénz alap. H3I.
DEPONENS : letev. Cur. Fog.
Puky. Pauly. Szil. Czöv. Ujjal.
Biró. Mest. HM. Jószág letevfél.
Szlem. Jószágot letev. Márt. Le-
itettjószág' ura, tulajdonosa. iSzíVot.
I
DEPONERE (hinterlegen) : leten-
ni. Köles. Puky. — litem : letenni
a pert v. a' jószágot. Szinn.
DEPoPui-ATio : népetlenítés.
Georch.
DEPORTATio : bazánkivüü rab-
ságra vitel. Szlem.
DEPOSiT , 1. Depositura.
DEPOSiTARiüS : átvev. Cur.
HM. Letéteményes. Pauly. Fog.
Puky. V-gy'újt. Letett jószág' gond-
viselje. Szirm. Letetes
,
letételes.
Kun. A' letett vagyont általvev.
Puky. Bizományos. Mest. Gond-
visel. Szirm. rz. Georch. A'
letétetett jószágot általvev. P-
gyüjt. Lctevs. Czöv. Jószágrzö.
Szlem. Letett gondvisel. Ujfal.
Letétményes. HM.
DEPOSITAIR : letét-r , letét-
rz. Fog.
DEPOSITEN - BANK : letétbank.
(jobban; betétbank). Fog.
9
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DEPOSITEN-CASSE : Ictett pénz-
tár, rált. Lctéttúr. Fog.
DEPOSITEN-TAXE : letett díj.
Vált.
DEPOSITIO : letétel. Cur. ICólcs.
HM. Fog.
DEPOSiTio (qua pocna ; Jus
Can.) : hivatal-veszteség , v. letétel.
Szlem.
DEPOSITIO actionis : keieset-le-
vél' letétele. Cur. Kereset' letéte-
le. Vajda.
DEPOSITIO causae : perletétcl.
Cur. Márt. Szlem. Szirin. Ügyle-
tétel. Fuky. Szinn. Pörletétel.
Czöv. Fog. A' per' letétele. P-gyüjt.
Szlem. Kereset' letétele. Szirm.
Ügy' letétele. Puky. V-gyüjt. Yúd-
levél' letétele. Georch.
DEPOSITIO causae partialis : vád-
levélnek részint való letétele. Ge-
orch. Részes prletétel. Czöv. Ré-
szintes pórlctétel
,
per' részint va-
ló letéíele. Szlem.
DEPOSITIO coiuplicum ; bntár-
sak' tanúsága. Szlem.
DEPOSITIO juramenti: liitlcté-
tel. Köles.
DEPOSITIO litis : pörletétel.
Köles. 1. Dcpositio causae.
DEPOSITIO pecuuiac ad manus
judiciirias : pénz' birói kézhez le-
tétele. Szlem.
DEPOSino testium : tanúvallás.
Szlem. HM.
DEPOSITIO totális : vádlevélnek
egész letétele. Georch. Egész pör-
letétel. Czöv. Általános pörleté-
tel
,
egész per' letétele. Szlem.
DEPOSiTioNis locus : letétel'
helye v. raktár. Pukjy. Fokhely.
Pauly. Heh.
DEPOSiTiONis onus : letétel'
terhe. Cur. F-gyáJt. Georch. Per"
letételének bére. F-gjüjt. Perié-
tétel' terhe. Szlem. Pcrlctéti díj.
DEPOSITORIUM : csur. Pauly.
Puky. Lerakóhely. Puky. 3Iárl.
Bakhely. Puky. Pauly. HM. Fog.
Raktár, l'erg. HM. Letétel' helye.
Márt.
DEPOSITORIUM mcrciuni : rak-
hcly
,
raktár. 7^-gyüJt. HM- Leté-
tel' helye
,
csr. P-pyüjt. Rakház.
Mest. Aruk rakhelye. Szlem. Le-
téttár. HM. Fog.
DEPOSITORIUM scripturistico-
rum : irószcrtár. HM.
DEPOSiToRUM cassa : leteti
pénztár. HM.
DEPOSiTORUM taxa : letéti díj.
HM.
DEPOSiTUM : letett érték , le—
téteraény. Cur. Letétel. Vjfal.
Kun. Bar.vm. Lctétcmény. Pukj
.
Pauly. Stett V.-gy'áJt. Orizméuy.
Puky. Georch. Pauly. Lelett va-
gyon. Puky. Letétetett jószág.
Szirm. Márt. P-gy'ájt. rizet. Ge-
orch. Pauly. Jószágörzési szerz-
dés
,
rizetre bizott jószág. Szlem.
Letett luarha Kász. RfV. Letett.
Czöv. Orzemény. Fog. Letétmény.
HM. Letét. Fog.
DEPOSITUM irregulare : legulát-
lan letett. Czöv, Szabálytalan te-
vés. Verg.
DEPOSITUM judiciale; birói jó-
szágörzés , birói rizetre bizott jó
szag. Szlem.
DEPOSITUM miserabile (Jus
Rom.) : sajnos rizet. Georch. Szá-
nakozásbeli letett. Czöf. Ügyefo-
gyottak' rizetre bizott jószágai.
Szlem.
DEPOT : raktár. Fog.
DEPRAEDARi : eldúlni. Helt.
DADPREDATOR territorii : határ-
dúló. J'eró. HM. Határpusztító.
DEPRECARI : megkövetui , bo-
csánatot kérai. Szirm. Engedelmet
kérni. Mokry.
DEFREHENDERE : rajtakapni.
Szirm. Moln. Párizp. Mokr. Raj-
ta érni , meglepni. Márt. Megfogni.
Párizp. Mokry. Márt.
DEPRESSIO pretiorum : árlc-
nyoniás
,
árleszállás
, árleszállítás.
Szlem.
DEPRECiöTlo : árleszállítás , ár-
leszállás. Fog.
DEPULSORiA média : elhárító
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kifogások. Cur. H^f. Elháiító , el-
üzó cszkzíik. Szirm. HM.
DEPUl-SORiüS : elhárító. Köles.
DEPURARE : leróni , lefizetni.
Fog.
DEPURATIO ; kitisztítás. CzÖJ>.
Tisztázat. Sztrok.
DEPüRATis dcpurandis : a' fize-
tendket lefizetvén. Jiar. vm.
DEPiTTARE : kirendelni. Cur.
Puky. V-gy'ájt. HM. Kiküldeni.
Puky. F-gj'újc. HM. Kíildeni. Fog.
Kinevezni
,
kiválasztani, f^-gjüjt.
P~gyüjt.
DEPUTATio : küldöttség. Fog.
Czöv. Pauly. Kiküldöttség. Puky.
Szlem. HM. Yálasztság. F-gyüjt.
Választmány. Georch. Bar. várm.
Stett. i/.>/. Biztosság. Puky. Pauly.
Megbizottság. Puky. F-gyüjt. Ki-
i'cndeltetett személvek vagy kar.
Szirm. Kiküldött személyek. P-
gyüjt. Választott kar , kiszemelt-
ség , vélcménykeJuk , tagzat. Bar.
vm. Követség. Márt. "S'álasztott-
ság. Kun. Bizottság. Széch. gr.
Kirendeltség. Pauly.
DEPOTATIO concursualis : csó-
dületi választmány. Törv. - czikk.
DEPOTATIO fundos scliolarcs g.
n. n. r. administrans : g. n. e. oskolai
alapitváuvokra ügyel választmány.
HM.
DSPüTATlo instituti r. pensi-
onalis : k. nyugpénz-intézcti vá-
lasztmány, HM.
DEPüTATio mixta : vegyes vá-
lasztmány. Bar. vm. Elegyes ki-
küldés. Szirm.
DEPüTATiO orplianalis : án'ák-
ra ügyel megbizottság. F-gy'újt.
Árvákra ügyel kiküldöttség. Szlem.
Árvákra ügyel biztosság. Puky.
©EPüTATio regnicolaris : oi"Szá-
gos biztosság. Puky. Országos ki-
küldöttség. Szlem.. Országszeriat
rendelt választmány. Georch. Or-
szágos választmány v. küldöttség.
Törv. czikk.
DEPOTATIO coniitatensis : vár-
megyei kiküldöttség. Puky.
DEPOTATUALIS : tartásrcndelet-
beli. Pauly.
DEPOTATCS : kiküldött. Kun.
Köles. Szlem. Küldött. Fog. Márt.
Megbízott. F-gyüjt. Követ. Márt.
Kirendelt. Szirm.
DEPOTATOM : tartásrendelet.
Puky. Pauly. Elelcmbér , élelem-
díj. Fog. PZlclcmszer , v. tcrmck-
bcli járandóság. HM,
DERivATio : származtatás. Cur.
Puky. HM. Lccsapolás. HM. Szár-
mazat. Fog.
DERiVATivüS : háramló, Nán.
Származatos. Fog.
DEROGARE ; kisebbítni. Cur.
Puky. Letörleni (a' törvénybl)
,
levonni (becsébl)
;
kisebbitni , le-
róni. Fog.
DEROGARE Icgi : 1) törvény-
változtatás (in sensu legislativo)
;
2) törvényáthágás (apud privatos).
Cur.HM. Törvényt csorbitni. Puky.
P-gyüjt. Törvény' részét kihagy-
ni. Georch. Törvény' részét eltör-
leui. Czöi'. Törvényt megcsonki-
tatni , törvényt csonkítni. Szlem.
Törvény' részentcs másítása , v-
törvénybl leszegni. Bar. i>m.
DEROGATIO : kiscbbités. Cur.
DEROUTE : zavar. Fog.
DESCENDENS : nemzett. Puky.
V
-gyújt. Fog. Lemen. 3Iárt.
Czöv. Maradék. Szlem. Szirm. Utód.
Perg. Xemzctctt. Szirm.. Gyermek.
yián. Nemzedék. Fog.
DESCENDENTALIS : Icszálió.
Vájd.
DBSCENDE.VTIA : Icszánuazás
Czöv. Leágazás. Törv. czikk. Szár-
mazás
,
v. luaradék. HM.
DESCRIPXIO : leirás. Szirm.
DEScRiPTio personalis : sze-
mélyes leirás. Puky. Pauly. Szirm.
V-gyújt. Személyleírás. Szlem. Le-
irás. HM.
DESERTA : puszta. Cur. Puky.
Pauly. Kopály
,
kopottság
,
sovány.
Puky. Pauly. Medd
, kopasz
,
gulács föld. Pauly,
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DESERTA sessio : puszta telek.
Cur. HM. Elhagyott telek. Fog.
DESERTA sessio coloaicalis ; el-
hagyott jobbágytelek , v. üres ház-
hely. Puky.
DESERTIO : elhagyás. Cur. —
conjugis : hitcstárselhagyás. Szirm.
DESERTIO tnalitiosa conjugis :
hitvestársának hitetlen elhagyása.
Cur.
DESERTOR : Szökevény. Szirm.
Bar. vm. HM. Fog. Szökött ka-
tona. Szirm. HM. Fog.
SESiGNATio : kijelelés
,
kijegy-
zés
,
kimutatás, Cur. Puky. HM.
Megjclelés
,
megrendelés , megálla-
podás , ki- V. megjegyezés. Pauly.
DESISTERE : elállani. Egyh. ért.
DESDLATIO : elpusztitás. Cur.
HM. Fog. Pusztitás. Fog.
DESPERATUS : kétségbeesett
,
magát elszánt. Puky.
DESPONSATIO : eljegyzés. Cur.
Fog. Puky. Pauly. Szirm. Márt.
V-gy'újt. P-gy'újt. HM. Jegykötés.
Georch. Kézfogás. Helt. Kiházasí-
tás. Helt. Verb. Jegyváltás. Czöv.
Elgyriizés
,
gyüriiváltás
,
jegykötés.
Egyh. ért. Mátkásitás. Fog.
DESPOTA : kényúr. Fog. HM.
Uralkodó. P-gyüjt. Önhatalommal
uralkodó. P-gyüjt. Pauly. Törvény
nélkiil uralkodó , szabad kényií
uralkodó. Szlem. Kegyellen ural-
kodó
,
zsarnok. Csapó.
DESPOTIA : kényuraság. Bar.
várm. 1. Dcspotismus.
DESPOTi&MUS : önuralkodás.
Puky. Törvény nélkiil való ural-
kodás. Puky. Pauly. Önkény sze-
rint való országlás. Pauly. Zsar-
nokság. Csapó.
DESPOTUS Rasciac : Ráczország'
despotája v. uralkodója. Szlem.
DESTiPfATio : odarcndeltetés
,
rendeltetés. Puky. HM. Hivatás.
Perg.
DESTINATU5 : odarendcltctett
,
V. rendeltetve levó. Puky.
DESüLTERiORUM Icgio : könny
lovas ezred. HM.
DESUMTio : megvétel. Cur. HM.
\
DESUMTio decimae : dézma' meg-
vétele. Cur.
DETAiL : részlet. Fog.
DETAIL-HANDLUNG : részlcttóZS.
Fog.
DETAiLiREN : részletezni. Fog.
DETECTIO; fölfedezés. Cur.Puky,
Felfedezés. HM.
DETECTIO nialefactorum ; gonosz-
tevk' felfedezése
,
vagy gonosztctl'
felfedezése. Szlem.
DETENTIO : letartóztatás. Cur.
Fog. Bar. vm. Puky.Szirm. Márt.
Mokry. HM. Mcgtartóztatás. RfT.
Lefoglalás , letartás. Bar. i>m.
DETENTIO literarum : levél' le-
tartóztatás. P-gyüjt. Oklevelek'
letartóztatása. Georch. Más' leve-
leinek letartóztatások. Czöv. Ok-
levél-letartóztatása. Szlem.
DETENTIO personae : letartózta-
tás. I'-gyüjt. Lex. Czöv. Személy-
letartóztatás. Szlem..
DETENTIO rerum furtivarum :
lopott jószág' letartóztatása. Szlem.
DSTENTOR : letar óztató. Cur.
DETERiORATio : rontás , rongá-
lás. Cur. HM. 1) rosszabbitás
;
2) rosszabbodás ; 3) rosszabbit-
mány. Fog. Rongálás , megiontás.
Puky. Márt. Pusztítás. Márt. Czöv.
Georch. Rougyollás. Czöv. Rosz-
szabbodás
,
romlandóság. Puky.
Rontás. Köles.
DETERMiNATio ; 1) határozás
,
végzet ; 2) elhatározás. Cur. Vég-
zés. HM. P-gyüjt. Stett. Puky.
Pauly. Határozás ( actus ). Fog.
Határozat (res). Fog. Bar. vm.
Végzet. Köles. HM. Meghatáro-
zás. Puky. Bar. várm. Végezet.
P-gyüjt. Rendelés. V-gyújt. Ren-
delet
,
elvégzés
,
tanácskozat. Bar.
i'arm
.
DETERMINATIVE : határozólag.
Bar. vm.
DETERMiNATUS : meghatározott.
Cur. HM.
DETERMiNiuM : meghatározás.
Dien. I. Determinatio.
DETHRONISATIO ; királyi szék-
tl fosjtás , fejedelem - letétel.
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Szlem. Uralkodásból való letélel.
Puky.
DETORQÜERE . csavarítni. Cz'óv.
csavat-ni , elcsavarni. H^f.
DETRACTA : levonat. Cur. TIM.
Levonás. Márt. Szirm. Puky.Pauly.
DETRACTIO : niegszólás
,
rágal-
mazás. Cur. Puky. Pauly- HM.
Alattomos lemocskolás. Pauly.
Puky. Levonás. HM.
DETRACTIS detrahcndis : le-
vonván a' levonandókat. Puky.
Márt. Pauly. Lchiizváu a' lehu-
zaiidókat. Fog. Bar. vm.
DETBACTOR : rágalmazó. Puky.
Pauly. Heh.
DETRACTUS jiis . levoDati jog.
HM.
DETRAHERE : 1) lehúzni , levon-
ni
,
lehajtani; 2) rágalmazni. Cur.
Lehúzni. Puky.
DETRiMEitfTüM : károsodás. Cur.
Puky. Kár
,
ártalom. Fog.
DETRiMENTUM corporis : test-
beli serelem. Cur. Testi sérelem.
HM.
DETRUSIO in monastcrinm (J.
Can.) : monostorba taszítás
,
klas-
tromba zárás. Szlem. Zárdába tiltás.
Perg.
DETTO : ugyanaz (u. a.). Fog.
DEUTRALis ; kérdctbeni. Fog.
DEUTRI PüNCTA : kérd pon-
tok. Cur. Fog. HM. Vallatás'
pontjai. Puky. Esket pontok.
Vájd. Vallonyi pontok. Sztrok.
Kérdések a' vallat ísban. Párizp.
Vallatás' kérdései. Pauly. "Válla-
lási pontok. Perg.
DEVALVATio : leszállítás. Cur.
Puky. Márt. P-gyüj. Pauly. HM.
Leverés. Márt. P-gy'újt. Pauly.
Böcslcszállítás
,
böcsleszállás. Fog.
Ár- vagy küls értékleszállitás.
Szlem. Levonás
,
letudás. Bar. vm.
Csökkentés. HM.
DEVASTATIO : pusztitás. Cur.
Puky. Márt. Moln. Párizp. Mokry.
Fog. Pauly. HM.
DEVASTATIO sylvarum : erdó-
pusztitás. Cur. Puky. P-gy'újt.
Georch. Czöv. Szlem.
DEVISE : jelkép. Fog.
DEVOLUTio. háramlás. Cur. Puky.
Pauly. HM. Leszállás. Czöv. Szál-
lomás. Fog.
DEVOLüTio bonorum : jószág-
háramlás. Perg. Javak' leszállása.
Vájd. 1. Dev. possessorii.
DEVOtUTlo possessorii : birtok'
háramlása. Cur. Puky. Birtokhá-
ramlás
,
v. szállomás. Fog. Jószág'
háramlása. V-gyújt. Jószágnak
vissza-háramlása v. szállása Cz'óv.
Jószág' általszállása vagy másra
szállása. Szlem..
DEVOLVERE : háritaní. Fog.
DEVOLVI : háramlani. Fog.
DEVOTio homagialis. : hódoló
tisztelet. Puky. HM.
dexteritÁS : üsyesség. K'ólcs.
HM.
DIABOI.US instigat : az órdög
ösztökél. Heh.
! DiACONATUS : papsegédség
,
fcl-
Ipapsegédség , diákonság, fellévita-
I
ság. Mest.
DIACONUS : papsegéd
,
felpap-
scaéd . diákon , fcllévita. Mest.
I
DiADEMA : k. korona, k. párta.
\HM.
j DIADEMATE REDIMITUS : koro-
nával körített. HM.
I
DIAETA: Ország' gylése. Szirm.
IMoln. Párizp. Georch. Ország-
j
gylés. Helt. Puky. Márt. Fog.
! Kölesei. Szlem. Pauly. Georch.
Gylés. HM. Gyülekezet. Georch.
Szlem. Czöv.
DIAETA generális : ország' de-
rék gylése. Helt. Ország' köz-
gylése. Perg.
DIAETALES articuli ." hongyülési
czikkelyek. Fog. Országgylési vég-
zések. Márt. Puky. Országgylési
törvényczikkelyck. Puky. Törvény-
czikkclyek. Bar. vm. Országgylési
törvény-ágazatok. Szlem.
DIAHETRAI.E PRETIUM : közép
ár. HM.
DIAMETRALIS CALCÜLUS : kö-
zép szám. HM. Közép arány. Cur.
Közép számítás. Fog,
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DIARCHIA : lidtfejedclmi ország-
vagy országlás. Szlem.
DiARiüM : n?pló. Köles. Fog. '
Kun. Bar. vm. HM. Fog. Napló-
könyv. Kun. P-gyüjt. Napi könyv.
V-gjüjt. Puky. Széch. gr. Nap-,
jegyzet. Puky. Pauly. Napi jegy-
j
zct. f^-gyújt. Pauly. Napkönyv.
Pauly. IJtnapló. Fog.
DIARIUM capitale : fönapló.
HM.
DIARIUM conciirrentiale : összí-
tett napló. HM.
DIARIUM coniitialc : országgy-
lési jegyzkönyv. Puky.
DICA : rovás. Cur. Puky. Szirm.
Márt. Köles. F-gy'újt. P-gyüjt.
Pauly. HM. Rovat. Puky. Fog.
Szir/n. Márt. P~gy'újl. Pauly. Adó-
rovás. Bar. vm. Adó. Szeg.
DICAI<IS conseriptio : adóbeli
összeírás. F-gyüJt. Puky. Adó-
rovás. F-gy'újt. Bar. vm. Rovás-
beli összcirás. Szirm. Puky. Adó-
rovati összeirás. HM.
DiCAIilS rcpartitio : adókivetés.
V-gy'ájt. HM. Adófelvetcs , fel-
rovás. Szirm. Felosztás. Pauly.
DiCASTERiALiSTA : igazgatószé-
ki tiszt. Puky. Fog. Kormányszéki
tiszt. HM.
DiCASTERiUM : igazgatószék.
Puky. Pauly. V-gyüjt. Fog. Kor-
mányszék. Puky. Bar. vm. S.'ett.
Kun. Szlem. HM. Fkormányszék.
P-gyüjt.
DICASTERIUM aulicuiu : udvari
kormányszék. Szlem.
DICASTERIUM provincialc : tur-
toináiiybcli kor/nányszék. Szlem.
DICASTERIUM supremtuu status:
ország' v. birotlalora' (ökormány-
szeke. Szlem,.
DICATIO : adórovás. Cur. Puky.
HM. Rovatolás , rovás. Fog. Meg-
rovás
,
rováspénz , rovatai. Szirm.
DICATIONALES tabcllao : rová-
Süs mutatványok
,
v. mutatckok.
Bar. vm.
DiCATOR : rovó. Kász. F-gyüjt.
Bar. vm. Adóvetó. Bar. vm.
DICTAMEJJ conscienliae : a' lelki-
ismeret' sugallása. Bar. vm.
DICTARE : elómondani. Fog.
Puky. cicibe mondani. Puky.
Pauly. ]\londogáini. Puky. Mon-
dogatni. Kun. Fog. Toll alá mon-
dani
,
szózatolni. Csapó. HM. Mon-
dagolni
,
szabni. HM.
DICTARE jura : törvényt hozni.
Bar. vm.
DICTARE legem ; törvényt szab-
ni A', parancsolni. Fog.
DICTARE poenam : büntetést
mondani. Bar. vánn.
DICTARE sententiam : Ítéletet
mondani. Bar. vm.
DICTAT natura et ratio : a' ter-
mészet és ész sugalja. Bar. vm.
DICTATIO : írás alá bocsátás.
Puky. Pauly. Toll alá mondás.
Csapó.
DiCTATOR : parancs ár. Fogar.
Kun. Paiancsnok. //)/.
DICTATORIUS : parancsári. Fog.
DICTATURA : közírás. Puky. Fog.
Parancsárság. Fog. Kun. Közirat.
Kun. Moncíaglat
,
kóz-lcirat. HM.
DICTERIA : mendemonda. Bar.
vm. HM.
DiCTio : beszéd. Fog. Kunos.
Puky. Pauly. Mondás. Pauly.
Puky. Mondat. Kun.
DiES communis : míves nap.
Fajd. Köznap. Sztrok.
DiES critici : megválasztó nap.
P-gj'üjt. Puky. Fog. Cur. Debr.
Megválasztó napok. HM. Kétes
nap. Debr. I. Dics fatales.
DIES decretalis : szünnap. Cur.
HM. Szünnap, törvénybeli szünnap.
Fog. Törvényes szünnap v. ünnep.
Georch. Törvénytelen nap. V-
gyüjt. Törvény kijelelte itélószékí
szünnap. Szlem. Szüneti nap. Szirm.
Törvény által határozott ünnepnap.
Czöv. Avult ünnep. Kun.
DIES fasti (J. Rom.) : törvény-
mondó napok. Czöv. Törvényna-
pok. Szlem.
DIES fatales . megválasztó , ki-
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szabott napok. Cur. Puky. Meg-
választó napok. V-gy'újt. Márt.
Pauly. Veszedelmes napok. Puky.
Márt. P-gyüjt. Pauly. Meglialá-
i'ozott napok. Szirm. Márt. Pauly.
Kiszabot' napok. Pauly. Ycszély-
terlies
,
ügy' sorsát elválasztó na-
pok. Szlem. Vésznapok. Dehr.
DIES íeiiatus
,
1. Werktag.
DIES induciarum : szünnap. Síew.
DIES intercalavis : közbenesö
nap. Cur. Puky. Szöknap
,
Má-
tyás' ugrása. Puky. Pauly. Köz-
Letctt nap. Pauly. Közbetett v.
szök nap. HM.
DIES juiis : törvényes napok.
V-gyüjt. Törvénynapok. Czöv.
Törvénynap. Szlem.
DIES legális : törvényes nap.
Márt.
Diss legati , v. dotis venit (J.
Rom.) : hagyománynak v. hitbéruek
napja feltetszik. Czöv. — eljö.
Szlem.
DIES nefasti (J. Rom.): szünctna-
pok. Czöv. Törvény' szünelnapja.
Szlem. 1. Dies decretalis.
DIES respectus , 1. Respecttagc.
DIES proícstus : köznap. Stett.
DiES 2'''olj'l''*i tiltott napok.
Cur.
DIES termini : határnap. Cur.
DIFFAMARE : hirbc költeni. Kéz-
irat. Hiibehozni. Perg.
DIFFERENTER : kÜlÖubÖZÖlcg.
Bar. 2'm.
DiFFERENTiA : különbözés. Cur.
Mán. Puky. Fog. Különbség. Cur.
Kun. Bar. vm. Szirm. Moln. Mokry.
Puky. HM. Fog. Különség. Perg.
Igyenctlenség. Helt. Különbözet.
Kun.
DiFFERENTiA metalis : határbe-
li villongás. Cur.
DiFFESSio : tagadás. Fog.
DiFFiruLTARE : 1 ) kérdésbe vcn
ni , neheztelni. Cur. Puky. 2) cl-
lenzeui. Cur. Puky. Márt. Fog
Neheztelni. Márt. Fog. Kérdésbe
venni. Pauly. Roszalni. Fog. El-
lenezni
,
nchezitni. Kun.
DIFFICULTAS ; nehézséí;. Cur
Pauly. Puky. Szirm. Mokr. Párizp.
Moln. Márt. HM. Fog. Kérdésbe-
vétel. Pauly. Puky. Gáncsvctés
,
ellenvetés. Bar. vm,
DiFFiDENTiA : bizodalmatlanság,
Puky. Bizalmatlanság. Csapó.
DIGI.ADIATORIA schola : vivó- V.
vivintézet. HM.
DiGNARi : 1) méltánylani ; 2)
méltóztatni. Fog.
DiGNiTARiüS : méltóságos. Kun.
Fhivatalnok. Fog.
DiGNiTARius rcgius : fhivatal-
nok. HM.
DiGNiTATUM tituli : méltóságos
tiszteknek nevezeti. Rff^.
DiGNiTAS : méltóság. Puky. HM,
Tisztelet , tisztesség. Lex.
DiGNiTAS in capitulo : méltó-
ság. Szlem.
DiGNiTATUM tituli : a' méltósá-
goknak vagy tisztségeknek ezímei.
Puky. Méltósági czimek. Sztrok.
DIJUDICARE : megbírálni. Fajd.
HM. Megítélni. Perg. HM. Elítél-
ni. Kun.
Dir,APiDARE:elvesztegctui.P«A;_^.
Pauly. Vesztegetni. Puky. Eltéko-
zolni
,
elpazarolni. Kun.
DiLAPiDATio : vesztegetés. Cur..
Puky. F-gyüjt. Pauly. Tékozlás.
Szirm. Párizp. Márton. Georch.
Czöv. Pazarlás. Szirm. Párizp.
Márt. Szlem. Szerfelett való vesz-
tegetés. Szirm. Eltécséi'lés. Csapó.
DiLAPiDATOR : vcsztegctö. Vájd-
Tékozló. N. Fer. Pazarló. Kun.
DILATE : halasztóképen. Bar.
várm.
DlIiATiO : halasztás. Cur. Czöv.
Márt. P-gyújt. HM. Elhalasztás
Cur. Puky. Pauly. Vgy'újt. Szirm.
Moln. Lex. Párizp. Haladék. Moln.
Párizp. Pörhaladék. Fog. Késedel-
mezés. Márt. Perhalasztás. Szlem.
Porkésletés. Pörkésleraény. Fog.
Georch. Határnap' halasztása. P-
gyüjt. Jdöhaladék. Fajd. Idövon-
tatás. Kász.
DiiiATio conventionalis : szer-
zdésbeli halasztás. Czöv. Egye-
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zésbeli pcihalalasztás
,
felek' cgye-
zt-séveJ tett perhalasztás. Szlem.
DltiATiO generális : általános per-
halasztás. Szlem.
DII.&TIO judiciaria : birói halasz-
tás. Czöv. Birói peihalasztás. Szlem,
DiLATio legális : törvénj^es ha-
lasztás. Czöi'. Törvénybeli , v. tör.
vényrcndeleü perbalasztás. Szlem.
Dit<ATio objective sumta : ha-
ladék. Cur.
DiLATio speciális : különös per-
halasztás. Szlem.
DII.ATIO termini : határnapha-
lasztás. Cur.
DiLATORiA exceptio ' kifogás.
Cur. Perhalasztó kifogás. Ferg. 1.
Exceptio.
DILATORIA sentcnlia ; halasztó
Ítélet. Cur. Elhalasztó itélet. Fukj.
Késleltet itélet. Fog.
DlLATORiüM mandátum; halasz-
tó parancs. Kun.
DiLATORiüs modus : késleltet
mód. Vájd.
DII.ECTIO vestra : kcdveltséged.
HM.
DII.ECTUS : kedvelt. HM.
DILUCIDATIO : világOSltáS. Pukj.
Pauly. Cur. Felvilágosítás. Szlem.
Föl- V. megvilágosítás. Kun. Fel-
világítás. HM.
DiMACHARCM Icgio : dragonyos
ezred. HM.
DIMENSIO : mérés. Szirm. Kun.
Megmérés. Moln. Pdrizp. Mokrj.
Meg- V. kimérés. Márt. Méret. Kun.
DIMENSIO goometrica : földmé-
ri felmérés. Cur. Felmérés , v.
földméri kimérés. ¥erg.
DIMENSIONAZ.IS- mérésbcli. Bar.
1 árm.
DiMissio malefactorum : gonosz-
tevk elszoktctése. Szlem.
DiMissio militis : katonaságból
való kiszabadítás. Puky.
DIMISSIONAI.IS : elbocsátólevél.
HM. Eibocsátvány. Fog.
DiMissnRES malefactorum : go-
nosztevk" elbocsátói. Cur.
DiMissoRiALES . elbocsátó le-
vél. Bar. vm. V-gyújt P-gyujt.
Czöv. Szlem. Bocsátvány. Kun.
DINGSCHEIN : árulcvél , áru3zcr-
zési kotlcveJ. Fog.
DioECESAiíus : megyés v. megyc-
ibeli, hitmegyés. Puky. Megyés.
\Fog.
DioECESANus liomo : püspök*
embere. P~gy'újt. Megyebeli em-
ber. Czöi. Egyház" v. megye' em-
bere
,
V. biztosa. Szlem.
DiOECESis: püspöki megye.Ptí*^.
Bar. vm. P-gy'újt. Szlem. HM.
Fog. Hitmegye. Puky. Egyházi me-
gye. Czöv. Szlem. Kun. HM. Fog.
Püspökmegyc. Czöv. Kun.
DIPLOMA : diploma. Cur, V-
gyüjt. Czöv. Pecsétes levél. Puky.
P-gyüjt. Georch. Költésiével, kcgy-
Icvél. Puky. Oklevél
,
hitlevél. Fog.
HM. Öreg levél
,
credigmény. Bar.
vm. Oklevél. Perg. Köles. Stett.
Kun.
DIPLOMA advocatialc . ügyvédi
diploma. Cur. Prókátori pecsétes
levél. Czöv. Pcrvédöi tanúlevél.
Szlem. Ügyvédi oklevél.
DIPLOMA assecuratorium : nem-
zet' jusait bátorságosító királyi le-
vél. Szlem.
DIPLOMA coufirmatorium : meg-
ersít oklevél. Perg.
DIPLOMA iuaugur.de : királyi kö-
tés. Szirm. Puky. Pauly. Igazga-
tási oklevél. Fog. Királyi kötés-
iével. Törv. czikk. HM. Korouá-
zali oklevél. Kun. Királyi felava-
tási oklevél. HM. Igazgatási hitle-
vél. Fog.
DIPLOMA indigcnatus : hazafiú-
sítás' diplomája. Czöv. Hazafiúitó
királyi levél. Szlem.
DIPLOMA rcgium : királyi pecsé-
tes levél. Puky. Pauly. Szirm.
Függpecsétes levél. Moln. Sza-
badságlevél. Mart.
DIPLOMA renovatorium : meg-
újító oklevél. Perg.
DIPLOMA univcrsitatis ; f isko-
lai pecsétes levél. Szirm.
DIPLOMATA : országDok. Fog.
Kun.
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DIPLOMATARIUM : oklevél-gyüj-
temeDy. Perg.
DiPtOMATiA: országnokság. Fog.
Kun. OrszágügyvJtel. HM.
DlPiiOMATiAE TÍa : országnok-
ság' útja. Fog.
DIPLOMATICA : oklevelészet.íbg.
Kun. Oklcvélismeret. Perg. Okle-
véltudomány. Pukj. Kun. Oklevél-
tan. HM.
DiPtOMATlCE : oklevél últal
,
oklcvélszcrün. Kun.
DIPLOMATICÜM COlpUS : OlSzág-
nokos test. Fog. Országnoki test.
Kun. Országügyviteli kar. HM.
DiPLOMATicus : öreglcveles
,
eredigményes , erimes
,
követség-
beli. Bar. várm. 1) országnoki,
országnokos
, oklevelészi , oklevc-
lészeti ; 2) oklevelész. log.
DiPLOMATiCüS Stylus : ország-
noki Írásmód. Fog.
DIRECTE : egyenesen. Lex. Kun.
Szlem. Bar. 7'm. Igényest , tulaj-
donképen. Fog. Közvetlcníil. Kun.
Fog.
DiRECno : 1) igazgatás. Cur.
V-gy'újt. Lex. Fog. HM. 2) arány,
arányzás
,
vezérlés. Mest. Irány.
Széche. gr. Stett. Kun. Fog. Irány-
zat. Fog. 3) igazgatóság. Fog. In-
tézgetés. Kun.
DiRECTio aedilis : építöigazga-
tás. Puky.
DiRECTio hydraulica aedilis :
vizi és épitö mesterség' föigazga-
tása. F-gy'újt. Építészeti , 's víz-
szabályozási igazgatóság. HM.
DiRECTio methodica : rövid igaz-
gatás. Kász.
DiRECTio scholarum g. r. n. u.:
óbitnek' iskolaigazgatósága. HM.
DiRECTivüM : igazgató
,
igazító,
útmutató. Bar. i'm.
DIRECTOR : igazgató. Cur. V-
gyüjt. P-gyüjt. Puky. Lex. HM.
Fog.
DIRECTOR bonorum : jószágigaz-
gató. Fog. Cur. Javak' igazgatója.
Fog. Jószágok' kormányozója.PM/cy.
DIRECTOR causarum polítíco-
fundationalium : közalapítványi ügy-
igazgató. HM.
DIRECTOR causarum regalium
et sacrae coronae fiscalis : királyi
ügyek' igazgatója. Cur. F-gyüjt. P-
gyüjt. HM. Puky. Szlem. Bar. vm.
Királyi ügjeknek kormányzója. CzóV.
Királyi ügyek' Wigazgatója , királyi
fügyész. Pauly Királyi ügy-igaz-
gató. Perg. A' királyi ügyek' igaz-
gatója és a' sz. korona' ügyésze.
Cur.
DIRECTOR aedilis supremus ;
építészeti figazgató. HM.
DIRECTOR jurium : ügyígazgató.
Fog. Cur. Jogok' igazgatója. Fog.
Az igazaknak felvigyázója, v. fel-
ügyelje. Puky. Ügynök. Csapó.
DIRECTOR politico fundatíona-
lis
: kormány-alapítványi igazgató.
Perg.
DIRECTORALIS : igazgatósági.
Fog.
DIRECTORALIS fiscalís : királyi
igazgatói ügyész. Cur. Igazgatás-
beli kir. ügyvíselö. F-grüJt.
DiRECTORATOS: igazgatóság.i''og-.
Kun.
DIRECTORIUM : ígazgatórend.
Puky. Rendszabás
, szabott rend
,
igazgatószék. Puky. Pauly, Igaz-
gató. Bar. vm. 1) igazgató tanács;
2) útmutatás , utmutatvány. Fog.
Igazgatóság. Fog.
DIRECTORIUM ratíonum : szám-
vevi igazgató tanács. HM.
DIRECTUS : igenyes. Fog. Egye-
nes. Perg.
DIRIGENS adjunctus : igazgatói
segéd. HM.
DiRiGERE : igazgatni , vezetni
,
aranyozni. Pauly. Intézgetni, Kun.
DiRiMATio : elválasztás. Puky.
DIRIMENS : felbontó. Cur. Szirm.
Márt. Puky. Pauly. HM. Sikeret-
0»
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Ienit5. Cur. Pukjr. I, Impedimcn-
tura.
DiHiHEHE : elválasztani , elbon-
tani. Cur. Puky. Fog. Bontani. Fog.
Elintézni , felbontani. PatíJv.
DISCEPTATIO : vetélkedés. Cur.
Puky. Vélekedés. Puky. Panly.
Fog. Kötekedés. Pauly. Bar. i'm.
Vitatás. Fog. Sztrok. Verscnygés.
Tajd. Vita , szóvita. Kun.
DlsriPtiTíA : fenyiték. Cur. Puky.
Pauly. Fog. Tanulmány. Fog. Fegye-
lem. i?ar. 7'm. HM.
DIS^IPI-IWA incendiatia : tztá-
madási rendszabály , tzoltási rend.
Szlem.
DisciPtiwA militaris : hadi fe-
nyiték. Puky. Katonai fenyiték
,
hadfenyíték. Kun.
Dlsci^TiNA religiosa : szerze-
tesi fenyiték. Puky.
DTSCiPtiNA scholastica : oskolai
fenyiték. Puky,
DisciPMNARES leges ecclcsiae :
fenyitékbcli , v. fcgyclembeli egy-
házi törvény. Szlem.
DisciPiNARiUS : fenyitékbcli.
Puky.
DiscONTO (T. Camb.) : lehúzás
,
Abzug. Stett. Lerótt kamat. Tud.
gyújt. Levonat , leszámífolat ; le-
vont kamat, leszámítás, leszámít-
mány. Fog.
DiscoNTO-GESCHAFT : leszámí-
tó üzlet. Fog.
DiS'^owTO-BANK(Wechselbank):
váltólevéllcl keresked pénztár , v.
pénzváltóasztal. Szlem. Váltó v. le-
számító bank. Fog.
DiscoNTiRoz , V. escontiroz :
kamat' fejében — a' meddig t. i.
a' kifizetésért várni kell — leszá-
mol. Ker. Fáit. Leszámifol. Fog.
D!SCOHT>iA : visszavonás. Puky.
Pauly- Viszálkodás. Puky. Egye-
netlenkedés , háborgás. Pauly. E-
gyenetlenség. Fajd. Viszály. Ctapó.
DisrRETE : válasz.tva , itélked-
ve
,
meggonrlolva. Bar. Tm.
DlS^'RETio : 1) méltalom. Fíelm.
Kun. Fog. Kímélet. Fog. 2) megvá-
lás (crisis)
—
;aetas v. anni discre-
tionis : megválás' kora
,
megválasztó
évek. Fog.
T»isr"RrTlONS-TAGE : kiméleti
napok. Fog.
Disc-'ETüS : méltalmas. Fog.
DiscRisiiVATiivi : kiilönbözóleg.
Bar. i'm.
T7isrTjssio : vitatás. Cur. HM.
Fejtegetés. Puky. Vetélkedés, ve-
tély
,
vitatás. Fog. Meghányás , ve-
tés. Bar. t'm.
DiSf'UTERE : eloldajii. Kász.
DIRGUSTATIO : untatás. Fog.HM.
unatkozás. Fog. Puky- Elkedvet-
lenités. Puky. HM. Megkeseriíés,
keserédes
,
kedvetlcnkedés. Bar.
varm.
DiSHARMoNiA : egycnctlenség.
Bar. T'm.
DISINTERESSEVTIA : részre nem
hajlás. Cur. Puky. Részrehajlat-
lanság. Cur. Fog. Haszonkereset-
lenség. Mext. Érdekhiány , érdck-
letlenség. Kun.
DisiNTERESSATUS : részrc nem
hajló. Cur. Puky. Pauly. Márt.
Részre hajlatlan. Cur. Fog. Pár-
tatlan. Pauly. Erdekletlen. Kun.
DISJUVCTIVA clatisula : ketté vá-
lasztó záraeska. Czöv. Felváltha-
tást engcdó közbevetés. Szlem..
Különválasztó zái'adék. Perg.
DisjUNCTivE : kii lön választva
,
különválólag. Czöv. Vagylag. Fop.
DiSJUNCTivus : vagylagos. Fog.
Disi-ocATio : szállítás , elhclyez-
tctés. Píiky. Pauly. Fllielyezés
,
helyheztefés. Fo^. Els?állitás.PaM(j'.
Elhelyezés
,
széthelyzés. Kun.
DiSrocATio militiac : a' kato-
naság' elhelye/tetése. Puky. A'
katonák' elszállítása. Puky. F-
gyjt. Katona -beszállítás. Szlem.
Katonaság' elhelyzése. HM.
DiSMEMBRARE : el". Széttagolni
V. darabolni. Fog.
oiSMEMBRATlo : fcltagolás
,
da-
rabolás. Cur. HM. Eldarabolás.
Márt. Pauly. Puky. Részekre osz-
tás. Puky. Márt. Részre osztás.
Pauly. Eltagolás. Puky. Pauly.
DiSME'VTBR ATIO bencfícii (J.
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Ca«.) : cgyháti haszonvétel' felta-
golása. Sztem.
DISPACHE: (bajó)k.árlcvél ,kár-
bízoujilfúny. Fog.
DiSPACHEUR : (hajó-) kúibiró
,
kárjegyzö. Fog.
DiSPARAGiUM fJ. Can ) : össze
nera ill házasság. P-gyüjt. Georch.
Puky. Márt.
DiSPARATUS : különvált , elvá-
lasztott. Puky.
DiSPENDiUM tcmporis : idvesz-
teség. Széc/i. gr.
DISPENSARE : fölmenteni. Fog.
Puky. Fclszabatlitni. Puky. Pauly.
Engedelmet adni. Puky.
DiSPENSATio : felszabadítás
,
felmentés. Cur. Puky. HM. Fel-
szabadítás. Bar. vm. Pauly. Men-
tesség , fólmcnlség. Kun. 1) foi-
mentés ; 2) flmentvéuy. Fog Egy-
házi engedelem. Szirm. 3) sálm-
ság. HcU. Feloldozás. Vájd. HM.
Engedély. HM.
DiSPENSATio a nexu sangvinis
et aílinitatis ; verség-, és sógoi-
ságtóli felmentés. HM.
DiSFENSATio a tiina promul-
gatione : háromszori kihirdetéstl
felmentés. 1. Piomulgatio.
DiSPENSATio est vuinus legis :
a' felszabadítás a' törvénynek sé-
relme. Puky.
DiSPENSATio legis : felszabadí-
tás. P-gyújt- Mest. Törvény alól
való lélszabaditás. Szle/n.
DISPENSATIO matrimonialis : há-
zasság-engedély. HM.
DISPEJISATIO matrimonii (J.
Can.): akadálynak feloldása. Georch.
Házasság- akadályi felszabadítás,
v. házasság-i akadály alól való fel-
szabadítás. Sztem.
DISPENSATIO oranis est strictac
interprelatioiils : minden felszaba-
dítás szoros magyarázatu. Puky.
DISPENSATIO sacramentorura (J.
Can.) ; szentségosztogatás. Szlem.
DisPESiSATiONAtES
: mcntlevél,
mentvény. Kun. Fólmentlcvél
,
fölmeutvény. Fog. 1. Dispensatio.
DISPENSATOR : 1 ) felment , fel-
szabadító ; 2) sáfár Heh.
DISPENSATORIUM : gyógyszer"
árszabúly. H3I.
DISPICERE : megszemlélni. Puky.
Pauly. Szemügyre venni
,
körül-
tekinteni. Puky. Pauly. Körülnéz-
ni. Pauly.
DISPONENT : rendel
,
rendel-
kez , ügyel. Fog.
DISPONERE ; rendelkezni. Stett.
Kun. Intézkedni. Kun.
DiSPOSiTio : elrendelés , inté-
zeti. Cur. Puky. Rendelet. Cur.
Rendelkezct. Kun. Fog. Rendel-
kezés. Fog. Igazgatás. Helt. In-
tézés. Veres, intézkedés , intéz-
kedmény. Kun. Rendelés. HAI.
Fog.
DISPOSITIO libera : szabad ren-
delkezés. Cur. Szabad rendelés.
V-g)''újt. Czöv. Szlem.
DisPosiTORius : rendelményes.
Vált. HM.
DISPROPORTIO : 1) aránytalanság.
Cur. Puky. Fog, i'auly. Kun. Márt.
2) idomtalanság. Fog.
DISPROPORTIONATE : arányta-
lanul. Kun.
DispuTATio : vetekedés. Cur.
Puky. HM. Vitatás. Cur. Fog. Puky.
Vita. Fog. Vetélkedés , vélvetél.
Bar. vm. Szóvita. Kun. Fog. HM.
DiSPUTATiVE : vetekedlcg , vi-
tatólag. Puky. Vitázva , vitázólag.
Csapó.
DISQUIRERE : kinyomozni , meg-
vizsgálni. Puky. Pauly. F'eszegetni.
Puky.
DisguisiTio : feszegetés. Cur.
Puky. Megvizsgálás. Cur. fiinyo-
mozás. Puky. Vizsga. Széch. gr.
1. Investigatlo.
DisguiSlTio juris : gyökösség-
íejtegctés. Georch. Gyökeres jus'
meghúnyása. Szlem.
DiSRüPTio corporis : test' szél-
szaggatása. Szlem.
DISSECATIO : felvagdalás , elvág-
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dalás. Cur. Puky. Elvágás , felvag-
dalás. Márt.
DISSECTIO
,
1. Dissecatio.
DISSECTIO cadaveris : holttest'
bonczolása. Cur. HM. I. Obductio.
DisSENSio : meghasonlás. Széch.
gr. HM. Meghasonlottság, Pauly.
Visz.ilkodás. Kász. 1. üiscordia.
DISSENSUS miituus ; kölcsönös
\isszaegyezés
,
v. elállás. Czöv.
Kölcsönös viszszalepés v. elállás.
Szlem,
DissiDiUM : viszszavonás. Bar.
vm. HM. Egyenetlenség. Vájd. 1.
Dissensio.
DissiMiLis : különböz. Puky.
DISSIMULARE : palástolni. HM.
DissíMCtaTio ; elszinlés. Bar.
vm. Színlelés
,
palástolás. Kun.
DissiPARi : elenyésztctni. Vájd.
DISSIPATOR ; tékozló. Pauly.
Veszteget. Vájd. 1. Dilapidator.
DISSOLUTIO : feloldozás. Cur.
Puky. Feloldás
,
felbontás. Cur.
Szétoszlatás. Puky. Eloszlás
,
fel-
oszlás. Fog.
DissoLüTio matn'monii ; házas-
sági feloldás. Cur. Puky. Házas-
sági felbontás. Puky. A' házasok'
Icloldozása
,
elválasztása. Szirm.
DissoiiUTio societatis : társa-
ság' eloszlatása. Szlein.
DiSSOiiUTio sponsaliuni : az el-
jegyzésnek felbomlása
,
felbontása.
Puky.
DissoLVENTlA lemcdia ; osz-
lató szerek
,
módok
,
eszközök.
Puky.
DissotVERE : feloldani. Pauly.
Puky. Feloldozni, felbontani. Puky.
DiSTANTiA : messzeség. Pauly
Távolság. Puky. Pauly.
DiSTiNCTE : megkülönböztetve.
Bar. vin.
DiSTiNCTio : megkülönböztetés.
Cur. HM.
DiSTiííCTUS : megkülönböztetett.
Puky.
DISTINGUERE: megkülönböztetni.
Puky. Pauly. Jeleskedni. Bar. vm.
Kitüntcini. Kun.
DiSTRAHGRE : túladni valamin
,
elvesztegetni. Fog.
DiSTRACTio frugum etc. : eladás.
DiSTRiBüTio : fel- V. ki- V. el-
osztás
,
elosztogatás. Bar. vm.
DISTRIBUTIVA justitia : osztó-
igazság. Cur. Puky. 1. Justitia di-
strjbutiva. HM.
DISTRICTUALE forum : kerületi
törvényszék. Czöv. Szirm. 1. Ta-
bula districtualis.
DISTRICTUAEIS tabula : kerületi
tábla. Cur. Puky. HM. Kerületi
törvényszék. Cur. Kerületi szék.
Puky.
DISTRICTUS : kerület. Szirm.
Puky. Pauly. V-gy'újt. Czöv. Szlem.
Fog. Vidék. AVi«. Puky. Járás. Lex.
Korúiét. Fog.
DISTRICTUS literarii : oskolai ke-
rnletek.
DISTRICTUS manipulationis : le-
vélkczclési vidék. HM.
DISTRICTUS montanistici : bá-
nyai kerületek. Szlem.
DISTRICTUS regni : ország' ke-
rületei. Szlem.
DisvASio : ellenzés. Fog.
DiTTA , 1. Firma.
DITTALES : czimzetek- Ker. Vá-
laszt.
dittaIjIS (Negotiator , Ditta-
lista) ; czímzetes keresked ; Dit-
talist , eine Ditta; ein Improtocol-
lister Grosshandler. Vált. Császár.
diurna merces : napszámbér.
Cur. Napszám. Puky. Pauly. Nap-
díj. Fog. 1. Diurnura.
DIURNA sedrialia : törvényszéki
napi bérek. Bar. vm.
DIURNISTA : díjnok. Kun. Fog.
Napszámos iró. Bar. vm. V~gyüjt.
Napi béres. P-gy'újt. Napi irnok
's iró. Puky. Kun. Napirnok , nap-
uok , napdijnok. Csapó. Napdijas,
HM.
DIURNORUM schema : napdij
szabály. HM.
DIURNUM : napbér. Cur. Mest.
Napibér. Szirm. Márt. Kun. Köles.
V-gy'újt. P-gy'újt. Bar. vm. Nap-
szám. Mest. Czöv. Georch. Nap-
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díj. Köles. Csapó. HM. Napon-
ként járó fizetés. Szirrn. Napju-
talom. Piiky. Napidíj. Perg. Kun.
Fog.
DIVERGENS : szétiránj'zó , elhaj-
ló
,
eltér. Kun. Szerteágazó.
DiVERSi ; különbféle (áruk v.
személyek)
; személyek (könyvvi-
telben). Fog.
DiVERSORiOM : vendégfogadó.
Czöv. Szlem. Vendégl. Perg. Be-
szálló
,
kiereszt. Csapó.
DiVERTlCüLUM : dülö. Cur.Puky.
Pauly. Fog. Telek. F-gjdjt. Szlem.
Pauly.Puky. Dlföld. Puky.Fog.
Holdfóld. Pauly. Szállás. F-gyüJt.
Szlem. Bar. vm.
DiviDENDE : osztalék. Fog.
DiviDENS lucri socialis : egy
részvényre jutó társasági nyere-
ség. Szlem.
DIVIDERE : elosztani. Szirm.
Moln. Pdrizp. Megosztani. Párizp.
Moln. 1) osztani; 2) osztozni. Cur.
Puky. Pauly.
DiviDuüM : felosztható. Fajd.
DiviWARi : jóslani. Fog. Kun.
DiviNATlo: jóslat. Fog. Jóslás,
varázsolás
,
jövendölés. P-gy'újt.
Puky. HM. Találgatás, jövendö-
lés. Bar. vm.
divinator: jósló. Fog. Jóso-
ló, varázsló, jövendöl. Puky.
DiviNTUS : szentséges. Heh.
Divisi fratres : osztott atyafiak.
Cur. Osztozott atyafiak. Puky.
Divisio : osztály. Cur. Fog.
Szirm. Kun. Márt. Puky. V-gy'újt.
P-gyüjt. Georch. Czöv. Szlem.
Pauly. Osztás. Heh. Puky. Pauly
HM. Osztozás. Szirm. Márt. Fel-
osztás. Bar. vm.
Divisio aequa : igazságos osz-
tály. Cur. Egyenes osztály. Puky.
Divisio feudi (J. Feud.) ; hiv-
szolgálati birtok' felosztása
, hiv
szolgálati birtokbeli felosztás. 5z/eOT.
Divisio fraternalis : atyafiságos
osztály. P-gyüjt Georch. Czöv.
Szlem.
Divisio mutua : kölesönös osz-
tály. Cur.
Divisio nova : osztály- újítás.
Cur. Pauly. Puky. Szirm. Fog.
Uj osztály. Cur. Georch. Czöv.
Szlem. F-gy'újt. Puky. Pauly. Osz-
tályujitása. P-gy'újt. Márt.
Divisio primaeva : eredeti osz-
tály. Georch. Szlem. Els
,
v. fun-
damentális osztály. Czöv.
Divisio restricta ( J. Feud. ) :
megszorított v. ]us' közönséget fen-
tartó osztály. Szlem,.
Divisio totális : teljes v. jus'
közönségét, megszntet osztály.
Szlem.
DivisiOPTALES : osztálvlevél.Cur.
Puky. Pauly. Szirm. Kun.
Divisio.VALES literae : osztály-
levél. F-gyüjt. P-gy'újt. Czöv.
Szlem.
DivisiojiaIjIS : osztálybeli. Fog.
Osztályos. Perg.
DivisiONALiS judex : osztozta-
tó biró. Vájd.
DlviSiONAiiiS proccssiis : osz-
tály-por. Fog. Osztályos per. Vájd.
DivisioiVAiiis ráta : osztályrész.
V-gy'újt. P-gy'újt. Czöv. Szlem.
Fog.
DivisiONARiüS : osztálynok.
Förv. czikk.
DivisioN.^RiA sorté : osztály-
képen. Cur. Puky. Osztály által.
Cur.
DIVISIONIS ráta : osztályrész.
Cur. Pauly. Puky.
DIVISIONIS rectificatio ; osztály-
igazítás. Cur. Márt. Puky. V-
gy'újt. P-gy'újt. Szlem. Pauly. Fog.
Osztálynak igazítása. Szirm. Osz-
tálynak megigazítása. Czöv.
Divisus : osztozott , megoszto-
zott. Puky. Osztott (javak) , osz-
tozott (testvérek). Fog.
DlVlSüS status : osztott állapot.
Cur.
DivoRTiUM : elválás. Cur. Puky.
Szirm. Márt. Moln. Párizp. Mokry.
Fog. V-gy'újt. Georch. Ujfal. Le.x.
Pauly. HM. Házasoknak elválása.
Puky. Elválasztás. Mest. Czöv.
Húzasságbontás. Szlem. Házasság-
bomlás. Kun.
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DivoRTiUM a thoro et raensa :
|
lakásbeli clv/ilás. Cur. Puky. Márt. I
V-gyüjt. Puky. Együtt lakástól
való elválás. Szirm. P-gy'újt. La-
kástól és ágytóli elválás. Mese.
Agytól és asztaltól való elválás.
Czöv. Lakásbcli elválasztás. Szlem.
DIVORTIUM a vinculo : kötcs-
bcli elválás. Cur. r-gy'ájt. Puky.
Házassági kötélnek Icloldoztatása.
P-gy'újt. Házassági kötél íelbon-
tása. Szlern. A' házasságnak fel-
bomlása. Pauly.
DIVORTIUM partiale : részes el-
válás. Cur. V-gyüjt. Ujfal. Rész-
beli elválás. Cur. Fog. Puky.
Pauly. Fél elválás. Márt. V-gyü/t.
Pauly. Rész szerint való elválás.
Szirm. Georch. Részben való el-
válás. Pauly. P-gyújt. Részint va-
ló vagy részintes házasságbontás.
Szlem.
DIVORTIUM perpetuum : örökös
elválasztás. P-gyü/t. Czöv. Szlem.
DIVORTIUM tcmporale : ideig va-
ló elválasztás. P-gy'újt. Lex. Czöi'.
Ideig taitó elválasztás. Szlem.
DIVORTIUM totale : teljes v. tö-
kéletes elválás. Cur. Puky. Pauly.
Teljes elválás. Pog. Teljes elvá-
lasztás. Czöi'. Egész elválás. Szlrm.
Márt. Pauly. Teljes házasságbon-
tás. Szlem.
DOCENS: tanító. IIM.
DOCEVTIUM cxaacforatio et re-
applicatio : oskolatanítók hivataltól
elmozdítása és visszahelyzésc. HM.
DOCTOR : jeles tudós
,
oivos.
Puky. HM. Tudós. Bar. várm.
Tanár. Fog. Förösm. Kun. HM.
Tudor. Bugát.
DOCTOR AA. LL. et Philos, ;
szépmtivészelek és bölcselkedés'
tanára. HM.
DOCTOR theologiae et juris ec-
clesiastici : hit-és egyházi jog-ta-
nár. HM.
DOCTOR chirurgiae ; kiil- v. kéz-
orvosi tudós. Bar. vm, Sebészta-
riár. Perg.
DOCTOR juris : törvénynek je-
les tudósa. P-gy'újt. Törvény' je-
les tudósa. Puky. Koszorús tör-
vénytudó. Szlem. Jogtanai'. P^fg-
Kun.
DOCTOR medicináé : orvos tu-
dós
,
V. belorvosi tudós. Bar. i'/ra.
Gógytanár v. orvostanár. Perg. Je-
les orvos
,
V. orvosi tudomány' je-
les tudósa. Puky. Orvos
,
gyó-
gyász. Kun.
DOCTORATUS : jclcstudósság.
Puky. Tanárs/ig. Perg. Kun.
DOCTRINA : tan.
DOCTRiNArcligionis : hittan. JíTt/.
DOCTRiííA superficialis ; t'elszi-
ncs tudomány. Perg. 1. Scienlia.
DOCUMENTARE : oklevelckkcl
bizonyítani , oktatni. Puky.
DOCUMEJíTUM : oklcvél. Cur.
yfárt. Kun. Puky. Stett. Szlem.
Pauly. Fog. Bizonyitó levél. Szirm.
Próba
,
bizonyság. Mokr. Okirat.
HM. Fog. Tanú irat. Kun. Tanú-
ság. Puky. F-gy'újt. Szlem. Bar.
vm. Gyöklevél. Perg. Oktatmány.
Luczenb. Tanúirás
,
irott vallásté-
tel. Mest. Bizonyítvány
,
tanúsít-
vány. Fog. 1. Qrkunde.
DOGMA : hinni való. Puky. Hin-
ni való állítás. Puky. Pauly. Hit-
ágozat , hitíö. Kun.
DOGTIATICAE IcgCS {i . Can.) :
hitágazati törvények. Szlem.
DOGMATICE : állítólag. Puky.
DOGMATiciSMüS : meghatározó
tanitásmód. Puky.
DOLiUM : bodony , bödöny , dö_
böny , faedény, mellyben sajt tar-
tatik. Puuly. Tonna. HM.
DOliOSUS : álnok. Cur. Puky.
Csalfa. Cur. Csalárd. Fog.
DOliUS : csalfaság. Cur. Puky.
Pauly. HM. Álnokság. Cur. Puuly
.
Szirm. V-gy'újt. Kun. P-gy'újt.
Cz'óv. Szlem. Mest. Pauly. HM.
Roszindulat. Fog. Csalárdság. Moln.
Párizp. Mükry. Márt. Fog. Stett.
Le.v. Georch. Pauly. Ravaszság.
Mokr. Márt. Lex. Gonoszság. Mest.
DOLUS accidentalis : mellcslcges
álnokság. Cz'óv. Tárgy' mellékes
tulajdonait v. tárgy' minségéi
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avvagy menDviségét érdekl álnok-
ság. Szlem.
DOLUS antecctlcns : mcgelflzó
álnoksi'ifí. Cz'Ó7i. Tett-elz álnok-
ság. Szlem. Elre men
,
megelz
csalárdság. Bar. várm.
DOE.US bonus : ártatlan fortély.
Decsi.
DOLUS ooncomitans : tettalatti
álnokság. Szlem.
DOi^us consequens : következ
álnokság. Szlem. Következett csa-
lárdság. Bar. t'árm.
DOliUS dclcrminatus ; határozott
álnokság, v. meghatározott tettet
czélul tev álnokság. Szlem.
DOI.US directus : egyenes , v.
tettet czélul tev álnokság. Szlem.
DOl<US incidens : közbejöv ál-
nokság. Czöi'. Tett közben fejlett
álnokság. Szlem Közbe jött , v.
esett V. történt csalárdság. Bar.
várm.
DOLT7S indeterminatus : határo-
zatlan álnokság. Szlem.
DOI.US indircclus : nem egyenes,
's a' tettbl magából érthet ál-
nokság. Szlem.
DOI.T7S praesumtus : úgy tartott
V. véli , ráfogott csalárdság. Bar.
várm.
DOt.us substantialis : mivoltos
álnokság. Czöv. Tárgy' állatát v.
mivoltát érdekl álnokság. Szlem.
Állatos csaláiclság. Bar. vm.
DOitVS verus : valóságos álnok-
ság V. csalárdság. Bar. vm.
DOMAris cersus : 1) házbér.
Cur. Puky. 2) füstpénz. Cur.
DOMANiA : fejdclmi jószágok.
Szlem. Koronái jószágok. Puky.
Márt. Kun. Fog.
DOMESTICA cassa : házi pénztár.
Szirm. Kun. HM.
DOMESTICI : háznép. Ujfal.
DOMESTicus : házi. Puky. Fog.
Honi. Fog.
DOMicii,
,
1. Domicilium.
DO»icii,iARE : házasítni. Slett.
DOMiciLiATUS : hajlékos. Cur.
Puky. fiázas. Cur.
DomiciUREN : telepítni. Fog.
DOMicitiRTER Wechscl : telc-
pitcft váltó. Fog.
DOMicitlüM : hon. Cur. Pauly.
Lakhely
,
lakás. Cur. Puky. La-
kóhely. Pauly. Hajlék, lakhely,
lak. Fog. HV. Telep. Helt. Fog.
Vált. Fizetéslak. Császár.
DOMicitiüM fixiini : állandó la-
kás. Cur. Pauly. Állandó lakhely.
Puky. Állandó hajlék. Ftiuly.
DOMICILAT3T : telepít. Fog.
DOMicir,LAT (doniiciliatiis) : fi-
zeléslakos. Cía^z. Telepvényes
, fi-
zetéslaki személy. Vált. Telepes.
Fog.
DOMiNA : Úrn , hölgy. Fog.
DOMINA tcrrestris : földesasz-
szony
,
v. úrné. Fog.
DOMiMAL'A jura : úri jusok.
Czöv. Szlem. Úri igazságok. Szlem.
DOMINAZ^IS • uradalmi. Cur. Fog.
úri. Fog.
DOMiNACis ofíicialis : uradalmi
tiszt. Cur.
DOMINALIS potestas : uradalmi
hatalom. Cur.
DoiHiNALis sedcs : uriszék. Cur.
Fog.
DOMINÁNS rcligio : uralkodó val-
lás. Puky.
DOMiNARüM unió : asszonyi e-
gyesíilct. Puky. Pauly. Asszony-
ságok' egyesülése. Pauly. Negylet.
DOMiNATUS : 1) uraság. Cur.
Fog. Puky. 2) uralkodás. Cur.
DOMiNiCA dies : vasárnap. Puky.
Fog.
DOMINICA potestas ; úri hata-
lom. Cur. F-gyüjt. P-gyüjt. Ge-
orch. CzÖ7'. Szlem. Pauly. Fog.
Urhatalom. Fog.
DOMINICUS : Úri. Cur.
DOMiNii jura accidentalia : sa-
ját jusból egyenesen nem érthet
igazak
,
sajátságnak mellékigazai.
Szlem.
DOHiNn jura naturalia : saját-
ságból természetesen folyó jusok
's igazak , sajáti jusból egyenesen
folyó igazak, Szlem.
DOMTWn jus: uraság' jusa. Cur.
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Uradalmi igaz , úri igaz. Puhy
Uradalmi v. uri jus. Pauly.
DOMINII officialis : uradalmi tiszt.
Cur. Uradalmi tisztviseló. Puky.
DOMINII potestas ; uradalmi ha-
talüjn. Pukj. Pauly.
DOMINII scdcs : uriszék. Cur
Pauly. Uiiszék. Puky. Fog.
DOMINII translatio per pactum:
a' sajátságak megegyezéssel való
általszállítása. Puky. Pauly.
DOMINITTM : 1) uradalom. Cur.
Puky. Szirm. Márt. Köles. V-
gyújt. Georch. Czbv. Bar. vm.
Fog. Saját , sajátság. Szlem. 2)
uraság. Cur. Moln. Bar. vm. HM.
RW. Birtok. Szirm. Fog. P-gyüjt.
Szlem. Birodalom. Szirm.. Pauly
Örökségbirás. Párizp. Uralkodás
,
hatalom. Lex. Sajáti jus, sajátság'
jusa , úri igaz. Szlem. Birtoklás
birtokosság
,
birtok. Fog.
domínium boni (J. Rom.) : jó-
szág' urasága. Helt.
domínium coramune : közura-
dalom. P-gyújt. Közös uradalom.
Georch. Közös saját v. sajáti jus
V. uri igaz. Szlem.
domínium directum : egyenes
uradalom. Szirm. F-gyüjt. P-gyüjt.
Georch. Czöii. Vjfal. Jószág' va-
lójának V. állatjának sajátsága
,
v.
sajáti jusa s úri igaza. Szlem. Tu-
lajdoni uradalom. Cur. Tulajdoni , v.
fö- V. igenyes birtoklás. Fog. Cur.
Fö tulajdonosság. Dien.
domínium eminens : tündökl
,
kitündökl uradalom. Czöv. V"a-
gyonbeli föigaz
,
vagyonbeli fclségi
jus
,
úri figaz
,
fösajátság' jusa.
Szlem, Jeles uradalom. Vájd. F
uradalom. Perg. Föúrihatalom. HM.
domínium íeudale : hbéri ura-
dalom. Perg.
domínium illimitatum : határo-
zatlan uradalom. Cur. CzÖ7\ Ha-
tártalan sajáti jus V. uri igaz , ha-
tártalan sajátság' jusa. iSziem. Kor-
látlan urság. Perg.
domínium inclytum : tekintetes
uradalom. Puky.
domínium limitatum : határozott
uradalom. Cur. Czöv. Határ közé
szoritott V. megszorított sajáti jus
V. sajátság' jusa. Szlem. Korlátolt
urság
,
V. uralom. Perg.
domínium minus plénum : fo-
gyatkozott uradalom. Georch. Pauly.
Nem teljes uiadalom. Czöv. Cur.
Nem teljes sajáti jus. Szlem. Tö-
kéletlen birtok. Csapó.
domínium opinatum : képzelt,
vélt birtok. Lex. Vélekedésbeli
uradalom. Czöv. Vélt sajátsági jus.
Szlem. Vélt uradalom. Vjfal.
domínium per alluvionem : ár-
víz
,
v. kiáiadás általi uradalom.
Perg.
domínium plénum : teljes ura-
dalom. Georch. F-gyüjt. Czöv.
Szirm. Puky. Pauly. P-gyüjt.
Teljes sajáti jus
,
's úri igaz. Szlem.
Teljes uraság. Cur.
domínium possessorium : birto-
kos uradalom. Czöv. Perg. Birtok-
kal összekapcsolt sajátság. Szlem.
domínium pro corpore bono-
rum
: uradalom. V-gy'újt. Georch.
Czöv. Szlem.
domínium proprietatis : saját'
birtoka. P-gyüjt. Jószág' valójá-
nak s állatjának sajátsága. Szlem.
domínium putativum : képzelt
uradalom. Cur. Vélt uradalom.
domínium reale •' valóságos ura-
dalom. Czöv. Valóságos sajátság*
Szlem. Valódi uradalom. Perg.
domínium reale possessorium :
birtokbeli uraság. Cur. Valóságos
birtokos uradalom. Fajd. Valódi
birtoki uradalom. Perg.
domínium solitarium : magányos
uraság. Cur. Egyedül való rideg
birtok. Mest. Magányos uradalom.
Georch. Egyes uradalom. Czöv.
Egyedüli v. egyedül való sajátság
V. sajáti jus. Szlem.
domínium successorium virtua-
le : örökösödésbeli uraság. Cur.
Örökösödésbeli uradalom. Czöv.
Remélhet sajátság. Szlem.
domínium utile : haszonbcli ura-
ság. Cur. Haszonvev v. haszon-
vételbeli uradalom. V-gyújt. Ha-
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szon-birtok. P-gy'újt. Hasznos u-
radalotn. Georch. Czöv. Ujfal. Jó-
szág' haszonhajtásiuak sajátsága v.
sajátí jiisa
,
haszon' sajátja
,
ha-
szonvétel' jusa. Szlem. Huszonbeli
tulajdonosság. Dien. Haszonbirtok-
lás. Fog.
domínium verum : igaz
,
A'alódi
uraság. Cur. Igazi uradalom. Cíöv.
Való V. valóságos sajátság. Szlem.
domínium vulgaic : közönséges
uraság. Cur. Kösségcs uradalom.
Czöv. Közszerü sajátság. Szlem.
DOMINUS ; úr. Cur.
DOMINUS directus fcudi : hüség-
szcrzö , V. hségbe adott jószág'
egyenes ura. Ujfal. Hubcr' egye-
nes ura. Perg.
DOMINUS generis et speciei : fel-
es alnemnek ura. Czöi'. Dolog'
nemének és fajának ura. Ujfal.
Jószág' nemének és állatjának ura.
Szlem. Faj' és nem' ura. Perg.
DOMINUS posscssionatus ; birto-
kos. Cur. Birtokos úr. Puky.
DOMINUS radicalis .- jószágnak
gyököse
,
v. gyökös ura. Georch.
DOMINUS terrestris ; földes ur.
Cur. Puky. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem. Fog.
DOMORUM fiduciarium commissio
directiva : zálogházi igazgató vá-
lasztmány. HM.
DOMUM exquirere : a' házat meg-
motozni. Verb.
DOMUS comitatensis : vármegye'
háza. P-gy'újt.
DOMUS contumacialis : vesztegló-
ház. Puky. 1. Contumacialis do-
mus.
DOMUS correctoria : javító-, vagy
fenyitöház. Puky. Pauly. 1. Cor-
rectoria domus.
DOMUS curialis : nemesi lakház.
Bar. vm,
DOMUS 6duciaria : zálogház. Pu-
ky. Bar. vm. P-gyüjt. HM. Fog.
Zálogositóház. V-gy'újt. Közönsé-
ges zálogok' hivatcda, v. zálogra
hitelez ház. Czöv.
TÖRV, TUD. MSZÓTÁR.
DOMUS iuvalidorum ; sérvitézek'
háza. HM.
DOMUS laboratoria : dolgozóbáz.
HM.
DOMUS negotiatoria
, 1. Hand-
lungsliaus.
DOMUS nobilitaris invasio : ne-
mesi házra ütés, vagy nemesi ház*
megtámadása. Cur.
DOMUS parochiaiis : megyés pa-
pi ház, papi lakhely. Puky. Papi ház.
DO.MUS patcrna : atjai udvar-
ház. Heh.
DOMUS ponderatoria : mázsaház.
Szlem..
DOMUS praetorea v. judiciaria :
tanács-, v. városház. Puky. Szék-
ház. Kász.
DOMUS quarterialis : szállásház.
Puky. Bar. vm. Tisztilak. HM.
DOMUS regnicolaris : ország' há-
za. P-gyüjt.
DOMUS religiosa : szerzetes-ház.
P-gyüjt. Czöv. Szlem.
DOMUS stabalis : fenyedház. Bar.
várm.
DONANS : ajándékozó. Czöv. Uj-
jal. Szlem. Adományozó. Kun. Ado-
mányozó. Fog.
DONATAE res : ajándék mar-
hák. Heh.
DONATARIUS : adományos. Cur.
Puky. Fog. P'gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem. Bar. vm. HM. Ajándékos.
K-gyüjt. Csi'. Ajándékvev. Mest.
Ajándéknyer, v. megnyer. Czöv.
Szlem. Megajándékozott fél. Szlem.
Megajándékoztatott. Ujfal. Pauly,
Adományzott birtokos. Bar. vm.
DONATIO : 1) adomány. Cur.
Puky. Kun. Szirm. Márt. Georch.
Czöv. Fog. Pauly. HM. 2) ado-
mánylevél. Cur. Puky. 3) ajándé-
kozás. Cur. Moln. Párizp. Márt.
V-gyájt. Ujfal. Szlem. Ajándék.
Cur. Puky. Fog. Adományozás.
Fog. Adományzás. Kun.
DONATIO confirmatoria : ersí-
t adomány. Perg. Megersít a-
jándékozás. Vájd. Megersít^ ado-
mány. HM.
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DONATIO intcr vivos : ajándc-
kozás élk között. Cur. Puky.
Szlem. Élk közt való ajándéko-
zás. Pauly. Szlem. Felek' élleben
teljesül ajándékozás. Szlem. Élet-
lözi ajándékozás. T-g^'újt. Élet-
ben teletett ajándékozás. P-gyüjt.
Élk közt lev adomán). Czöv.
Élelbeni adomány. H.M. Élk közti
ajándékozás. Fog.
DONATIO mi\ta : elegyes ado-
mány. Cur. Puky. P-grüJí. Szlem.
Elegyített adomány. Georch. \c-
gyes adomány. Czöi'. HM. Vegyes
ajándékozás. Ujjal. Hív szolgá-
latéit és pénzért való adomány.
Szirm. Teliénél összekötött ado-
mány. Szlem. Vegyitett adomány.
Köles. Közadomány. Heh.
DONATIO mortis causa : ajándé-
kozás halál' esetére. Cur. Puky.
Halál után való , lialál' esetére
tett— . Pauly. Halál' történetétl
íügg adomány. Pauly. Georch.
Halál utáni ajándékozás. T'-gyüjt.
Meghalás esetére tétetett ajándék.
P-gyiiJt. Halálkövetö — . Me.st. Ha
Jáluak okáért lev adomány. Szlem.
Halál' esetére való ajándékozás.
TJjfal. Halál' eselére telt ajándé-
kozás. Szlem. Fog. Ajándék halál
esetére. HM.
DONATIO nova : új adomány.
Köles. Puky. Szirm. Újított ado-
mány. Cur. Új ajándékozás, fajd.
DONATIO palatinalis : nádori a-
domány
,
nádor ajándék. Cur. JS'á-
dorispányi adomány. Puky. V-
sy'újt. P-gyújc. Georch. Czöv.
Szlem.
DONATIO praedialis : egyházi
adomány. Cur. HM.
DONATIO praelati : praelatusi a-
doniány. Czöv. Fpapi adomány.
Szlem.
DONATIO primaeva : clsóbbkori,
T. eredeti ajándékozás. Vájd. El-
adomáuy. Perg.
DONATIO privata . ajándékozás.
V-gyüic. P-yújt. Ajándék. P-gyüjt.
Magányos adomány. C^öv. Pauly.
Magányos hazapolgári ajándékozás.
Szlem.
DONATIO propicr nuplias : me-
nyekzöi ajándékozás. Szlem.
DONATIO piiblica : adomány.
V-gyüjt. P-gyüjt. Közönséges a-
domány. Czövek. Közadomány.
Szlein.
DONATIO piiia : tiszta adomány.
Cur. Szlem. Köles. V-gviljt. HM.
Ingyen való adomány. Puky. Pau-
ly. Ingyen adomány. Mart. P-
gyüjt. Szlem. Mer adomány. Ge-
orch. Királyi saját adomány. Helt.
DONATIO legia : királyi ado-
mány. Cur. Puky. Köles. F-gyiijt.
P-gyüjt. Georch. CzÖv. Szlem. Ki-
rály adománja. RTF.
DONATIONALES líterac : ado-
mánylcvél. Cur. Szirm. Puky. Fog.
F-gyüjt. Georch. Czöv. Szlem.
HM. Adomány-levél. P-gyüjt.
DONATIONALIS : adományi. Cur.
Puky. Fog. Adománybcli. Fog.
DONATiONEW novam simplicitcr
impctrarc : új adományt szintén
megkérni.
DONATiONis titulus : adomány-
czim. Cur. HM.
DONATIONIS vigor csspirabít ;
az adomány' ereje eltelik. Helt.
DONUM : ajándék. Cur. Puky.
Pauly. Adomány. Pauly.
DOPPELT : ketts, kétszakos.
Fog-
DORSO, hát; in dorso : hátán,
hátiratban, hátiratilag. Fog.
DOS : 1) hitbér. Cur. Czöv. Köles.
HM. Házassági jutalom. Puky.
S.irm. P-gYÜjt. Georch. Szlem.
Pauly. Jesyruha. Puky. Szirm.
Moín. Nán. Verb. fo d. 1779.
P-gj'üjt. Pauly. Jegybér. Pauly-
F-gyüjt. Kun. Fog. íssz-aján-
dék. Fog. HLtrész. Dienes. Puky.
Pauly. Móriug.Pí^A:^. Menyasszony-
nyal adatott marha. Moln. Pá-
nzp. Menyasszonyi ajándék. Márt.
Jegypénz. Kun. Hitpénz. Köv. Öz-
vegyi jutalom. Perg. Hitjutalom
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jegyjószág
,
ajándék , kelengye.
Pau(^. Szüzbéit. Sztrok. (J. Rom)-
Jegyjószág , menyajándék , meny-
adomány. iVááí. Jegyiiilia. M/f^.
2) ajándék; 3) tehetség. Fog.
DOS contiactiialis ; kötött liit-
bér. Cur. Kötésbcli, v. kötelezett
—
. Puky. Kötésbeü, v. kötött —
.
Pauly.
DOS ccclesiastica : egyházi jegy-
jószág.
DOS seripta : irott kötött hit-
bér. Cur. Puky. Czüv. Kötele-
zett — . V-gyüjt. Kötött. P-gyiijt.
Georch. Kötésbeü — . Szlem. Irt
hitj utalom. Pauly.
DOTAE.ISTA : jószágban ülö Öz-
vegy. Bar. vm. Jegy béres, jegy-
béli birtokos. Kun. HitlxVnök. Fog.
DOrAl.iSTA coaquisitrix : köz-
szerzeményes hitbéres. Czöv. Há-
zassági jutalommal biró és egy-
szersmind közös szerz özvegy.
Szlem.
DOTALISTA simplcx csupán
jegyesség' jusán álló ö.tvegy. Cur.
Jegybérbeli birtokos. F-gyüjt. Egy-
szeres hitbéres. Czöv. Puszta há-
zassági jutalommal biró özvegy.
Szlem. Jegyjutalombeli birtokos.
Georch.
DOTALISTICAE literae : hitbér-
levél. Cur. Jegykötés-lcvél. Georch.
Hitrész-levél. Puky.
DOTALiTiUM : hiv feleség' ju-
talma. Puky. Pauly- Jeg^yzék, jegy-
kötés. Pauly. Jegybér. Fog. Jegy-
ruha. Heh. Hifbér. Fog.
DOTARE : jegyjutalmat adni,
zás, vagyonosífás, vagyonnal felru-
házás. H^í.
DOTATio ecclesiac : jegyjószág-
adás , vagy tartást rendelés, P-
gyüjt. Egyháznak megajándékozta-
tása. Czüv. Egyházi jövedelem-ren-
delés. Szlem.
DOTATUS : jcgyjószágos, meg-
ajándékoztatott , tartással biró.
Puky.
DOCANE : vám, vámbér, vámhi-
vatal. Fog.
DOUANEN-SVSTEM : vámrend-
szer. Fog.
DROGUERIE-HANDLÜNG : f-
szeitözs, fiiszeiészet, fszerárulás.
DROG17IST : fszerész, tszer-
árus. Fog.
DUBITARE : kétkedni, kételked-
ni. Fog.
DUBiuni : kétség, kétlés. Puky.
DUBIUS : kétséges. Puky. Pauly.
Kétes. Fog.
DDBius litis evcntus : a' per'
kétséges kimenetele. Fajd. Per'
kétes kimenetele. HM.
DUCTOR librorum , 1. Buchhalter.
DUCTtJS mctalis : határvonal.
Cur. HM. Fog. Határvonás. Fog.
Határfolyás. Fog. Szirm. Szlem.
Pauly. Határ' menése. Szirm. P-
g^'újt. Határhuzás. Czöv. Határvi-
tcl. F-gy'újt. Határjelek' menetele,
V. folyása. Szlem.
DüEl-t.UM : párviadal. Cur. Köles.
Kun. Császár. HM. Fog. Bajví-
vás. Puky. Szirm. Párizp. Kun.
Köles. V-gy'újt. Georch. P-gyújt.
Bar. vm. Ketts harcz. P«X;^. Ket-
ts csata. Puky. Szirm. P-gyujt.
megajándékozni. Puky. Hitbérrel
i g^j^ bajnokság. Lex. Párbaj. Pau
ellátni, kiházasítni, fölsegélni, ja- / Baiviadal. Helt.
.,~l,l.-i _ii'i_: : ; i_i ' .^ 'vakkal ellátni, vagyonozni, javadal
mázni. Fog.
DOTATIO : 1) jegyruha , jegy-
jószág; 2) jegy-jutalom-adás ; 3)
tartás, rendelés. Cur. HM. Jegy-
jutalomadás, tartást rendelés. Pu-
ky. 1) kiházasitás; 2) jegybér, hit-
bér; 3) ajándék. Fog. A' jegyjuta-
lom' megadása. Pauly. Javadahna-
DUELLUM judiciale : itélet ren-
delte kettösviadal. Szlem.
DUELLOM privatum : magános
hatalommal, v. önkénybl történ
ketts viadal. Szlem.
DUI.T : sokadalom (szabadság).
Fog.
DüMETüM : haraszt. Feri. HM.
Cserje, csere. HM.
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DUMETüM aquaticum : víi'i fa-
bokor. Töri'.-czikk. Bozót. HM.
DUPLEX : ketts, két, kétszeres,
kétféle. Fog.
DüPlii poena : két annyiban
büntetés. Cur. Paky. Fog. P-gyüjt.
HM. Követség. P-gyüjc. Kétsze-
reztetés. Georch. K.éts/ercs vissza-
fizetés. Czöi'. Kétszeres megtérí-
tés' büntetése. Szlem.
DüPLicA : naásodfelelet. Cur. Pu-
ky. Márt. P-gyüjt. Pauly. Fog.
HM. Második felelet. Cz'úv. Pcrvé-
dclmi második irás. Szlem. Másod,
V. második válasz. Bar. vm. Másod
kifogás. Vált. Fog. Másodszó, má-
sodbeszéd, viszonválasz. Fog.
DUPUCATUM : másodlat. Fog.
HM. Kcttózet, ketts példány, má-
sod példány. Fog.
DUPiiiCARE ; kétszerezni. Cur.
Puky. HM. Kettsítni, kétszere-
síteni. Kun. Kettztetni. HM.
DDPLici titulo : két czím aiatt,
két úton, két szin alatt. Cur.
DUPLUM : kétannyi. Cur. Puky.
Fog. Pauly. HM. Két annyira va-
ló kötés. i?//^". Kcttózet. /'©^.Két-
szeres. Bar. i>m. Másod példány,
másodlat. Fáit.
DUSENicus : nra' lelkéért egy-
háznak s7olgáln szolga. Szlem.
DÜRCHSCHNITTSPREIS : közép-
ái-. Fog.
DUUMVIR : párfuök. Csapó.
DUX : vezér. Perg. Hcrczeg.
Puky. HM.
DVNASTA : egyedül igazgató. Pu-
ky. Uralkodó, tóiir. Bur.vm. HM.
DVNASTIA : furadalom. Bar.
várm.
JIIbeivbOrtigkeitsrecht : szü-
letési egyenlség' jusa. Szlem.
ECHÉANCE : lejárat. Fog.
ECCLESIA : egyház, Puky. Fog.
Kun. F-gyüjt. P-gy'újt. Szlem.
Pauly. Anyaszentegyház. Puky.
Lex. Szentegyház. P-gyüjt. V-
gyüjt. Szlem. Szentegyházi gyüle-
kezet. Rff^.
ECCLESIA cathedralis : székes-
egyház. F-gyüJt. P-gyüjt. Szlem.
Bar. vm. Fog. Püspöki egyház.
Pauly.
ECCLESIA coUegiata : társaságos
egyház. F-gyüJt. P-gyüjt. Szlem.
Társas egyház. P-gyüjt. Fog. Kol-
legiumos egyház. Czöv. Egyenlta-
gu, V. széktelen egyház. Szlem.
Gyültes V. gyüledelmcs egyház.
Bar. vm. Káptalani egyház. Pauly.
Prépostos egyház. Fog.
ECCLESIA conventualis : szer-
zetes egyház. Bar. t'm. Szerzetes
egyesületi egyház. Szlem.
ECCLESIA consecrata : felkent,
felszentelt egyház. Bar. vm.
ECCLESIA execrata : szentség-
telenitett egyház. Bar. vm.
ECCLESIA filialis : fiók egyház.
V-gyüjt. Szlem. Puky. Fog. Anya-
egyházhoz tartozó — . Pauly.
ECCLESIA libcía (J, can.) : sza-
bad egyház. Czöv. Szlem.
ECCLESIA mater : anyaegyház.
Puky. Fog. V-gyüjt. Szlemenics.
Pauly.
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ECCitESlA nietropolitana : érse-
ki szentszék. Bar. vm. Föszékes
egyház. Fcg.
ECCLESiA naturális : teimészeti
egyház. Vjfal.
ECCI.ESIA parocbialis : megyés
papi egyház. Szlem. Anya-vidékcs
egyház. Bar. mi.
ECCLESIA pationata : pártfo-
gás alá tartozó egyház. Czöv. Párt-
fogás alatt lev egyház. Szle
mondása Cur. HM. Felmondás.
Fog.
EDiCTiONis terminus : felmon-
dásnak határideje. Szlem.
EDlCTxna : közhirdetmény. Cur.
Szirm. V-gy'újt. Georch. Bar. vm.
HM. Közparancsolat. Cur. Puky.
Pauly. Hirtletmény. Pauly. Fog.
Márt. V-gYÜjt. Szlem. Hirdetés.
Puky. Pauly. Parancsolat. Moln.
Párizp. Mokr. Márt. V-gy'újt. Ki-
hirdetett rendelés. Mokry. Nyilat-
ECCEESIA prolana : ocsmositta-
^o^t^tás. Márt. Rendelés. Márt
tott egyház. Bar. vm. Bocsátmány. Fog. Közönséges hir-
ECCLESiAE unió : anyaszentegy- detés. Czöv. Parancsolatadás. Bar.
ház' egyessége. Kász. vm.. Közparancs. Strok. Kun. Vég-
ECCEESiASTiCAE Qcnsurae : egy- zés- Kézir. Kényparancs. Fog.
EDICTUM debiti : adósság' fel-
mondása. Cur. Puky.
EDICTUM legis : törvényrende-
lés' hirdetménye. Cur.
EDICTUM politicum : közpolgá-
' ri paiancsolat. Puky.
egyházi edictum tolerantiae : vallástü-
Puky. Pau-
házi fenyítékek. Cur. Puky. Pauly.
HM.
ECCl<ESíASTiCAE personae : egy-
házi személyek. Feres.
ECCLESiASTici : egyházi sze-
\
mélyek. Cur. Puky.
ECCtESIASTICUM jus
törvény, V. jus. Lex. Czöv. Ss/em. I relmi parancsolat. Puky.
ECCtESiASTicüS : egyházi. V-
1
educatio : nevelés.
gyújt. Lex. Czöv. Szlem. Puky. \ Ij, Lex.
Fog. Egyházi személy, pap. A'«rt. educator : nevel. HM.
E CONTROVERSO viszontag.
|
EDUCATORiuM institutum : ne-
Helt. , veli intézet. Bar. vm. Nevclöinté-
EDICERE capitale : felmondani zgt. Perg. N öveidé. Hirl.
a.' töke^éazt. F-gyiijt. Czöv. Szlem.
^
EDUCiLtARlS domus : csapház.
EDICTAI.E mandátum : hirdet- Puky. Csapszék. Csapó.
menyi parancsolat. Fog. — pa-
j
^jjjjcillatio : italmérés. Cur.
rancs. Fog.
; p^^^, j,^^^^ jjj^ pog. Italáru-
EDICTALIS citatio, Edictal-Vor-
} j^g Puky. Pauly. Italméretés. Márt.
ladung : összehivóvégzés. Törv.- p^.gyüjt. Fog. Korcsmáitatás. //iJÍ.
czikk. Zárnapilag idézés. Kun.
Hirdetményes idézés. HM.
EDiCTALis terminus : visszaté-
rés' határnapja. Puky. Hirdetésbcli
idhatár. Puky. Pauly. V-gy'újt
Szlem. Mart.
EDUCiLLATio vini : bormérés.
Georch. Czöv. Szlem. Borkorcs-
máitatás. Szlem.
EDUCILLI cassutio : korcsmálta-
Közhirül tett idhatár. Szlem. Pu- t^g' eltörlése. Czöv. Korcsmáitatás'
ky. Hirdetménybeli határid. Fog. \ dtöröltetése. HM.
Közhírül tétetett idhagyás. Ge- EDUCir.l.1 jus : italmérés' jusa.
orch. Közhiru határnap, kihirde-
, f;^^, Koicsmáltatás' jusa Cur.
tett idószabás
,
vagy megnapolás.
| (Jj^öi,, Korcsmajus. Czöv. Csapjus.
Pauly. Zárnapi idhatár. Kun.\]\j^j.f F-gyw;/. Korcsmálási igaz,
Hirdetményes határnap. HM. Hir- h^orcsmálás' jusa. Szlem. Csap-
detményi hatáiidö. Fog. [igaz, méretes' igaza. Puky. Korcs-
EDiCTio debiti : adósság' fel- máltatásnak szabadsága. Szirm.
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Korcsmálásra való szabadság. Pd-
rizp.
Et>ucii,l.uM : korcsma. Cur.
Czöv. Szlem. Fog. Csapszék. Pau-
ly. Pukj. Fog. V-gyüjt. Georch.
Márt. Csapház. Pauly.
EFFECTEW : 1) ingó vagyon, in-
gósúgok; 2) hitel papirok (orszá-
gos papirok, váltók). Fog.
EFFECTiVE : voltakepcn. Fog.
Puky. Bar. vm. Valósággal. Fog.
Tett téve. Bar. várm. Yalójában.
Kun. Talólag, tettleg. Csapó. Való,
valóban. Fog.
EFFECTivus : valóságos. Fog.
Valódi, valólagos, tettleges. Csapó.
EFFECTivrs status : valóságos
állapot. Cur. Meglev állapot. Pau-
ly. Puky. Tevleges állapot. H3I.
EFFECTCARE : 1) eszközleni,
létcsítni, foganítni ; 2) végrehajta-
ni. Fog. Puky. Pauly. HM. Elvé-
gezni. Pauly. Puky. Márt. Esz-
közölni. Márt. Sikeresítni, való-
sitni. Kun. Foganatosítui. Csapó.
Teljesíteni, toganítani. HM.
EFFECTUARi : létesülni. Fog.
Sikerülni, valósulni. Csapó. Esz-
közleni. Fog.
EFFECTUATIO : foganasitás, si-
kercltctés, eszközlés, teljesítés. Cm/-.
Végichajtás. Puky.
EFFECTUS : foganat. Cur. Márt-
Puky. Kun. Fog. Puly. HM. Si-
ker. Cur. Szirm. HM. Következés.
Puky. Pauly. Végbcvitel. Puky.
Fog. Megtétel, véghezvivés. Párizp.
Moln. Véghezvitel. Mokry. Oko-
zat, mivelct, tevét. Bar. vm. Ha-
tás. Kun. Hatál)". Csapó. Eredmény.
HM. Sükcr. Fog.
EFFECTUS civilis : polgáli foga-
nat. V-gyüjt. P-gyüjt. Georch.
Cur.
EFFECTUS juris : törvényes, v.
törvényi, v. törvénjbeli foganat.
Szlem. Jogsiker, vagy jogfoganat.
Stettn.
EFFECTUS legura : törvény-siker.
Cur.
EFFICACES rationes : sikeres
okok. Czöv.
EFFICACIA ; foganatosság, hat-
hatósság. Cur. Puky. Pauly. Bar.
vm. HM. Foganat, siker. Kun.
EFFICACIUS : sikeresebben. Pu-
ky. Hathatósban. Csapó.
EFFICAX : foganatos. Fog. Pu-
ky. Pauly. Szirm. Márt. Sikeres.
Kun. Puky. Hathatós. Szirm. Márt.
Moln. Fog. Érvényes, sükcres. Fog.
Hatható. Moln. Párizp.
EFFicERE : véghezvinni
,
vagy
kimunkálni. Puky. Eszközleni, lé-
tesítni. Fog. 1. Effectuarc.
EFFiciENS : eszközl. Cur. Pu-
ky. Szorzó. Cur.
Efficiens causa szerzöok.
Cur. Fog. 1. Causa cfllcicns.
ErrtuviA : eresztékek, párol-
gások. Bar. vm.
EGAt. : egyenl. Fog.
EGOISMUS : enség, vagy önség.
Fog. Kun. Önszeretés. Puky. Pau-
ly. Önszeretet. Puky. Bar. vm.
Magaszeretés. Puky. Szirm. Márt.
-Magakedvelés, önködés. Bar. vm.
Önzés. H3I.
EGOISTA : önimádó , önnönz,
énzö. Fog. Ön- v. niagaszerctö.
Puky. Énes, önös, önnöiiös, ön-
haszonles. Kun. Önz. Csapó.
HM. Fog.
EGREGiE domine : tesztelt úr!
nagy jó uram! nemzetes úr! Fog.
EGREGius : nemzetes. Czöv. Vi-
tézl. Szlem. HM. Jeles, becsüle-
tes, nemzetes. Fog. Kivált, nemes,
jeles. Bar. vm.
EHRSN-ACCEPTATION : névbc-
csülésbeli elfogadás. Zsold.
EHRENZAHLER : névbecsülési,
névbecsülésbeli fizet. Fáit.
EHRENZAHLUNG : névbccsülési
fizetés; solufio ad honorem facta.
Vált. Császár.
EiD : hit, eskü
;
juramentum.
Fáit. Császár.
EiGENER (ein unförmlicher, tro-
cLener) Wecbsel : saját , száraz
1
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vdltó ; cambialcs propiiae (non
f'oimalcs, siccae). Vált. Császár.
Fog.
EiGENHANDEi. , 1. Piobehanclel.
EiGENTHUM : tulajdon, tulajdo-
niság, sajátsjg. Fog.
EINLSÜNG : beváltás; reluitio.
Vált. Császár.
EINt.ÖSUNGSTAXE (J. luet.) :
megváltótaksa. Czüv.
EINREDE : kilogás. Fog.
EINREDEN : pöibcszédek ; allc-
gationes oralcs. Vált.
EINSPRUCH : letiltás ; inbibitio.
Vált. Császár.
EISERNE CAPITAIilEN : Ölök t-
kék, felmondhatlan tkék. Fog.
EIjERNER brief , I. Moiato-
i'ium.
EJECTARE : kivetni. HM.
EJECTATIO comitialis : ország-
gylési kivetés. Törv.-czikk.
EJECTIO ; kivetés , kiszabás.
Bar. vm.
EJECTIO e bonis : jószágból va-
ló kiliányás. Cur.
EJUCARE : jajgatni, jajveszékel-
ni. Puky. Pauly.
EI.ASTICITAS : rugósság. Csapó.
Rugóer. Pauly. Rugalmasság.
Helm. Rugékonyság. Kun.
ELASTiccs : rugós, v. vissza-
pattanós. Puky. Rugalmas. Helm.
Rugékony. Kun.
ELECTIO canonica : egyházi tör-
vény szerinti választás. Szlem.
ELECTIO magistratum : tisztvi-
selk' választása. Puky. Tisztújí-
tás. Perg. Tisztválasítás. HM.
ELEEMosiNA : alamisna. RÍV.
ELEGANPiA externa mercium :
áruk' küls csinossága. Szlem. Kel-
mék' külcsiiija. Csapó.
ELEMENTÁRIS : elemi. Fog.
ELENCHISARE lajstromOzni.
Puky. Pauly. Sorba szedni. Bar.
várin.
EEEMENTUM : elv, zsengc. i^-
ky. Elem. Fog. Kun. Stettn. Helm.
Kezdek. HM. Állórészek. Bar. vm.
Ösanyag. Kun.
ELENCHCS : lajstrom. Cur. Pu-
ky. Sorló, sorba szed. Bar. vm.
Sorjegyzék, sorzat, sor, sorjegyzék.
Fog. Kun. HM.
ELEVATio pretii productorum :
tcnyésztmények' s termék' árának
íolemelése. Szlem.
EliENCHüS docupientorum nava-
lium ; hajózási oklevelek' sorzata.
HM.
ELiBCRTATio : ki-, v. felsza-
badítás. Cur. Bar. vm. HM. Sza-
badalom. Kun.
EliiBERTATio fundí a contri-
butione : szabad házhelylyé tétel,
V. az adózás alól való felmentése
a' házhelynek. Puky. Kiszabadí-
tás, kiszabadulás. Fog.
ELiBEBTATio mílitís : hazasza-
badulás. Fog. Örökös hazabocsá-
tás, v. a' katonaságból való örö-
kös hazaszabadulás. Puky.
ELiBERTATüS : Szabadalmazott.
Kun.
EiiiDERE : eldönteni, megsem-
raisitcui. Kun. HM. Kitépni, ki-
lökni. HM.
EIjIDERE sententiam : felforgat-
ni az ítéletet. Czöv.
ELIGERE : választani. Puky.
ELIMINARE kízui. Puky.
Szirm. Elzni. Puky. Elhajtani.
Puky. Pauly. Kicsapni. Puky.
Pauly. Kitiltani. Puky. Kiküszö-
bölni. Puky. Kun. Kitaszitni. Márt.
Pauly. Kiverni. Pauly.
ELIMIVATIO : kicsapás. Cur. Pu-
ky. HM. Kizés. Puky. Pauly.
HM. Kihajtás, kitiltás. Puky. Ki-
küszöbölés. Fog. Kitörlés, kitaszí-
tás. Pauly. Kizárás. HM.
ELOCATIO 1) kölcsönadás ; 2)
haszonbérbeadás; 3) lérjbezadás.
Cur. Puky. Pauly. HM. 1) kibér-
lés, bérbeadás; 2) kiházasitás ,
kölcsönzés. Fog. HM. Bérbe adás.
Szlem^ Kiadás, bérbe v. kamatra.
HM.
ELOCATIO contributionis : köz-
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adó' kibérlése, v. bérbe adása.
Szlem.
ELOCATIO domaniorum : feje-
delmi jószágok' bérbeadása. Szlem.
ELOCATIO provcntiium publi-
toium : közjövedelmek' bérbe a-
tlása. Szlem.
ELOQüENTiA : ékcsszólás. Bar.
vm,. Szónokság. Perg.
EliUCTARl : kilábolni. Széch.gr.
HM. Felhatolni. Czöv. Kivergödiii,
felküzdeni. HM.
ELUCUBRARE : fölvilágosítni, ki-
fejteni. Fog.
ELUCiTBRATio : kifejlés. Cur.
HM. Tudós munka, v. kidolgozá-
sa valamcUy munkának. Pukj. Ki-
fiirkészés. Ár««. Felvilágosítás. HM.
EI.USIO : kijátszás. Cur. Paky
.
Kun. Fog. Pauly. HM. Megcsa-
lás. Puky. Fog. Pauly. Rászedés.
Puky. Pauly.
ELUSORIE ; kijátszólag. Fog.
ELUSORiüS : kijátszólagi , kiját-
szólagos. Fog.
emacieIjATIO : husvágatás, hus-
raérés. Cur. Puky. HM. Mészárol-
tatás. HM. 1. MaccUum.
EMAIL : zománcz. Fog.
EMANARG : keletkezni. Fog. Kun.
emanatio literarum : levél' köl-
tc. Cur. Fog. Puky. Lcvélkelte.
HM. 1. Dátum.
EMANATUM : költ, jött. Bar. vm.
EMANCIPARE : fclszabadítni. Pu-
ky. F-gyüjt. P-gyüjt. Szlem.
Pauly. Hatalom alól kibocsátani.
Puky. Szirm. Pauly. Szárnyára
bocsátni. Puky. Szárnyra bocsát-
ni. Bar. vm. Szabadon bocsátni,
felszabadulni. Márt. Mcgszaba-
dítni. Moln. Párizp. Szabadalmaz-
ni. Kun.
EMANClPATio : felmentés, sza-
badon bocsátás , szárnyra bocsá-
tás. Cur. Felszabadítás. Heh. HM.
Fog. RTF. Magának való válás.
RJV. Szárnyára bocsátás. Puky.
Pauly. Szabadalom, szabadalma-
zás ; felszabadítás (act), felszaba-
dulás (neutr.). Fog. 1. Elibcrtatio.
EMANciPATio cx patria potes-
tate : atyai hatalom alóli felszaba-
dulás. Cur.
EMANCiPATio prolium gyer-
mekek' felszabadítása, v. önszár-
nyakra crcsztése. Szlem.
EMANCiPATio servorum (J.
Kom.); szolga felszabadítás. Szlem.
Szabadon bocsátás. Ujfal.
EnAWciPATUS lelszabadult
,
V. szárnyára bocsátott. Puky. Sza-
badalmas, szabadalmazott. Kun.
EMARITARE: kiházasítani. Szirm.
Bar. vm.
EMARiTATio : kiházasítás (acl.).
Helt. Cur. Puky. Szirm. Köles.
Georch. Szlem. Pauly. HM. Fog.
Házasítás, házasulás , kiházasuJás
(neutr.). Fog. Férjhezadás. Czöv.
Férjhezmenés. Egyh. ért.
E^BALEAGE : güugyölet. Fog.
EMBALLIREN : göngyöl), be-
göngyölni. Fog.
EMBRYo : idétlen magzat. Cur.
Puky. HM. Fog. Magzat. Bar. vm.
Ébrény, magzatcsira. Kun. Üszög.
HM.
E MEMÓRIA ; könyvnélküI.PMAy^.
Pauly. Fejbl, emlélve. Csapó.
EMENDA : váltság. Pauly. Fog.
HM.
EMENDA capitis : föváltság. Helt.
Cur. Puky. F-gyüjt. P-gyüjt.
Georch. Czöv. Szirm. Márt. Szlem.
Pauly. Fejváltság-. Fog. Perg.
Köiy.
_ ^
EMENDA linguae : nyelvváltsag.
Helt. Cur. Szirm. Márt. Párizp.
Puky. Fog. Perg. Kövy. V-gyüjt.
P-gyüjt. Georch. Czöv. Szlem.
Pauly. RIV. Nyelvjobbitás. Kézir.
RJV.
EMENDATlo : jobbítás, javítás.
Puky. Pauly. Újítás. Pa«(y. Élet-
jobbítás. Mest.
EMERG : venni. Fog. Puky. Pau-
ly. Vásárlani. Fog.
EMERlTUS : volt. Puky. Pauly.
HM. Fog. Kiszolgált. Kun. Puky.
Fog. Pauly. HM. Szolgait. Fog.
EMERlTUS milcs : kiszolgált ka-
tona, V. volt katona. Puky.
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EMIGUAKS : kiköltözött, költóz-
vciiy. Bar. vin. Kibujdosó, kiköl-
töz. Kun.
EMIGRARE : kiköltözni. Puky.
Szirin. Moln. Párizp. Mokr. Hor-
(Jozkodni. Moln. Párizp. Kiván-
dorlíini. Puky- Kibujdosni. Kun.
EiTlGHATio : kivándorlás. Cur.
Puky. HM. Kiköltözés. Cur. F-
gyüjt. Szlem. Bar. vm. HM. Ki-
bujdosás. Kun.
EMiGRATiorJis ccnsus : kiköl-
tözés' adója, váltsága. Szlem.
EMINENS : kitüu, jeles. Kun.
EMINENS fórum : kitündöklS
törvcnjszék. Czüv. Kiható ife-szék.
Sztrok.
EMINENS jus : tójus. V-gy'ájt.
Pauly. Föigaz. Puky. Pauly. F-
hatalom. Georch. Tündökl jus.
Czöv. Személ)beli föigaz, v. jus,
felség' személyt érdekl fjusa.
Szlem. Fjog. Fog. HM. Kikell
jog. HM.
EMINENS prctium : pénzi ái-.
Dienes.
EMiNENTissixius : tisztcdelmcs,
Icgtisztelendübb. HM.
EMISSARI'JS : kémlel
,
népet
ingerl. Szirm. Kémlel'^. Párizp-
Mokry. Kém, kémlel. Márt. HM.
Kéml. HM.
EMOENiAE : templom' innepe,
bucsu. Bar. vm.
EMOi.uMS?JTüM : haszon , el-
menetel. Puky. Nyereség, haszon.
Kun.
EMPFAEWGLiCH : fogékony.iSíe«.
EMPF-iNGSSCHEiN
,
recognitio-
nales : vcvény. Vált. Csász.
EMPHYTEUSIS : örökhaszonbér-
lés. Cur. Örökös kibérlés. Puky.
Pauly. Szirm. Örökséges adó.
Márt. Haszonbu'tok, örökbirtok.
Bar. vm. Hódolás. Georch. Pauly.
Czöv. Örökbirtokbérlés. Szlem. Jó-
szágjavítás, beültetés. Ujfal. Mi-
velés. Pauly. Örökbérlés. HM.
BMPHVrsTJTA : örökhaszonbér-
16. Cur. Haszon-, v. örök birto-
kos. Bar. vm. Jószágjavító, v. ura-
dalom-haszonvev. Ujfal. Örök-
birtokbérló. Szlem.
EMPHVTEüTicus canoH : örök-
haszonbér. Cur. Haszonbirtokbér,
örökbirtokbér. Bar. vm.
EMPORiUM : adóvev hely. Fog.
Puky. Pauly. HM. Eladó hely.
Puky. Vcvöhely. Puky. Vásárhely,
v. piacz. Szlem. HM. Fog. Fok-
hely. Moln. Kun. Stett. Fog. Fö-
kcrcsked hely, vásáros, révpartos
hely. Bar. vm. Arubcly. Kun. HM.
Váltópiacz. HM.
EMPORiüM cambiarium, 1. Wcch
sclplatz.
EMTIO : vétel. Fog. Szirm. Moln.
Pauly. Vevés. Mokry. Párizp. P-
gy'üjt. Vásárlás. Mokry. Párizp.
Megvevés. P-gy'újt. Vásárlat. Fog.
EMTio-VENDiTio : adás-vevés.
Cur. Fog. P-gyüjt. Georch. HM.
Szlem. Puky. Vevés-adás. Czöv.
E!ViTio-VENDiTio crga creditum:
hitc.'bcadásvevés. Szlem.
EMTio-VENDiTio per aversio-
ncm : általában való adásvevés.
Szlem.
EWTio rerum furtivarum ; lopott
jószág-vevés. Szlem.
EMTio spci : reménység-vevés.
Szlem. Reménység-vétel. Ujfal.
ErapTiONALB pretium : vételár.
Cur. Puky. Pauly. Fog. HM. Vétel-
bcli ár. Puky. Pauly.
EMTITITTS : vett , vásárlóit, Cur.
Fog. Puky. Vételbeli. Fog.
EMToa : vev, vásárló. Fog.
Lex. Vev. Georch. Czöv. Szlem..
ESTOR sit cautus : szemesnek
áll a' vásár. Puky. Pauly. Sze-
mesé a' vásár. Perg. A' vev sze-
mes legyen, vigyázzon. HM.
EMUNGERE marsupium : pénzé-
tl ravaszsággal megfosztani. Szirm,
EMARP..ARE : elbeszéíui. Szirm.
Kibeszélni. Jloln. Párizp. Mokry.
Elbeszélni. Márt.
E CCVCLOPAEDIA : tiidomány-
lárköiiyv. Puky. Ismeretek' tára.
Perg.
10^
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EN DETAIL : részletben , részle-
tesen. Fog.
ENDOSSiREN , 1. Indossircn.
ENDZWECK : végezel. Stett.
EiíECAHE: megölni. Szirm.Moln.
Párizp. Mokr. Éltét veszteni.
Szirm.
ENEHGIA : hatható eró , hat-
hatóság. Pauly. Puky. Hatóság.
Széch. gr. Buzgalom , lelkesség.
Kun. Erély. HM. Fog. Hatály. Fog.
ENERGICE : liathatósan. Pauly.
Puky. H-'^í. Buzgalmasan , lelkesen.
Kun. Erélyesen. HM. Hatályosan.
Fog.
EVERGUMENUS (J. Can.) : ör-
döngös. Szirm.
enervare: meggyengíteni. Fo/íí.
ENüAGEMENT : Szövetkezés ,
igérkczés; szolgálat. Fog.
ENGAGiREN : Szövetkezésre bír-
ni ; szolgálatba venni , szövetkezni,
ígérkezni , szolgálatba lépni. Fog.
ENGAGEMENTSBRIEF , 1. Lícfc-
rungsvertrag.
EN GROS : nagyban. Fog.
ENORMis : szertelen , szerfölötti.
Fog. HM. Szerfeletti. HM.
ENS: lény; non ens 1) (perso-
na) ; senki ; 2) (res) semmi. Fog.
Puky. HM. Yaló. Puky. Pauly.
Valóság. Puky. Bar. vm. Létc-
mény. Bar. vm. Lóny. Pauly.
ENSIFER ; kardhordó. Szlem.
Fcgyvernök. Perg.
ENTHüSiASMUS : Iclkcsítetés ,
ihletés , elragadtatás. Bar. vm. He-
vület, lelkesedés. Kun. HM. Ger-
jedelcm , lelkesülés. Csapó. Fel-
buzgás. LlM.
ENTHüSiASTA : lelkesített , ihle-
tett , elragadtatott. Bar. vm. Ger-
jedez , lelkesült. Csapó.
ENTREPOT : raktár, hajórakodó.
Fog.
emtrepreneur: vállalkozó. íbg^.
ENTREPRISE : vállalat, vállalko-
zás. Fog.
ENTV/URF : terv. Fog.
ENUCLEARE : kifejtcgetní , kifej-
te ni. HM.
ENUCLEATio : kifcjtegctés. Puky.
Pauly. Márt. Megmagyarázás. Moln.
Parizp. Mokry. Kifejtés. Fog.
ENunciATio debiti : adósság' fel-
mondása. Bar. vm.
EPACTA
: holdévpótlék. Perg.
EPHSMER : egy napi , napi. Fog.
EPHEMERE
-W-AAREJI : váltOZÓ
becsii áruk. Fog.
EPHEMEBIDES : líjságíromány.
Puky. iVapló
, raplólevelek , napi
jegyzések. Bar. vm. Hírlap. Perg.
HM.
EPICEDIUM : halotti vers. Bar.
varm.
EPICHIA : okos gyanitásbeli ma-
gyarázat. Puky.
EPIDÉMIA : ragadós nyavalya.
Puky. Pauly. Járvány - nyavalya.
Bar. vm. Járvány. Fog. Kun.
EPiDEMicus : ragadós nyava-
lyája. Puky. Járványos. Kun.
EPitOGüS : utóbeszéd , befeje-
z beszéd. Puky. Végbeszéd. Perg.
Végszó. Kun. HM. Berekesztés.
Csapó.
EPiwiciüM : gyzedelmi dal. Bar.
vm. Gyzelmi dal. Perg.
EPiscoPATDS : püspökség. Lex.
Czöv. Szlem. Püspöki rend. Mest.
EPiscoPiUM : püspökiház
,
püs-
pöki udvar. Puky. Püspöki lak.
Perg.
EPISCOPÜS : püspök. Puky. V-
gj'üjt. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem. Lex.
EPISCOPÜS auxilíarís (J. Can.) :
segédpüspök. Szlem.
EPISCOPÜS cousecratus : felszen-
telt püspök. / -gyjt. Szlem.
EEISCOPUS dioecesanus : megjés
püspök. Pauly. V-gyüjt. P-gyüjt.
EPISCOPÜS electus : választott
püspök. Bar. vm. V-gy'újt. Georch.
Szlem.
EPISCOPÜS in partibus (J. Can.);
külvidéki püspök. Bar. vm. HM.
EPISCOPÜS suffraganeus : segé-
des püspök. 1. Episcopus auxiliaris.
EPISCOPÜS titularis ; választott
püspök. P-gyüjt. Georch. Tiszte-
letbeli püspök. Stlem. Neves püs-
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pök. Bar. t'tn. Czimzetes püspök.
Mak.
EPITAPHIÜM ; síiilús. Bar. vm.
Sírvers
,
sirirat
,
emlékvers. Kun.
EPiTHáLAMiUM . menyegzi dal.
Bar. vm.
EPiTHETUM : mellékszó. Bar.
farm,
EPITOME : rövid foglalat. Bar.
i'árm.
EPiZooTlA : marbadög. Bar. vm.
EPOCHA : idszakasz. Cur. Pukj.
Pauly. Bar. vm. Szirm. Uj id-
szakasz. Márt. Fontos idszakasz.
Puky. Korszak. Kun. Fog. Sztrok.
Kassics. Idszak. H^í. Evsor. Fog.
EPOCir,t,ATlO : (actio) italmérés.
Cur. Fog. Italméretés (l'actifio).
log. Italkiméretés. Puky. Korcs-
máitatás. Bar. vm. Korcsmálás.
Fajd. Borárulás. Szegedy. 1. Edu-
cillum.
EPOCILLUM iuchoarc : csapot
kezdeni. Szegedy.
EQUATiüM : ménes. Cur. Szirm.
Márt. Puky. Fog. Pauly. Lócsor-
da. Veres.
EgUATiOM regni : országos mé-
nes. HM.
EQITES : lovag. Tórv. czikk.Paky.
HM. Fog. Vitéz. Puky. Fog. HM.
Lovas. Fog.
EQTJES auratus : aranysarkantyús
vitéz. V-gy'újt. P-gy'üjt. Georch.
Czöv. Szlem. Puky. Pauly. Fog.
HM.
EgtiES aurei velleris : aranygyap-
jas vitéz. Puky. F-gy'újt. P-gyüjc.
Szlem. Pauly.
EOTTES magnae crucis : nagy ke-
resztes vitéz. Cur. Puky. V-gy'újt,
P-gy'újt. Szlem, Fog.
EQUES mediae crucis
,
scu com-
mendator : közép keresztes vitéz.
Fog. V-gyüjt, Szlem, Puky. J'auly.
EQUES parvae crucis : kis ke-
resztes vitéz. V-gyüjt. P-gy'újt.
Szlem. Fog. Puky. Pauly.
EQüHS S. Stephani R. A. magnae
crucis : Szent István els apostoli
király' jeles rendjének nagy ke-
resztes vitéze. Puky. Pauly.
EQUESTRis legio : lovassereg.
Bar. vm,.
EQUESTRis ordo
,
1. Ordo eque-
stris.
EQUESTRIS schola : lóiskola. Bar.
varm.
EQUi equatiales : ménesi lovak.
Cur.
EQüi gregales : ménes. RW.
EQUi rimondales : ujoncz lovak.
Bar. vm.
EQUiTATUS : lovaghad
,
lovag-
ság. P-gy'újt. Puky, Lovasság. P-
gy'újt. Fog. Pauly.
EQUITATUS generális : lovasság'
tábornoka. Tórv. czikk. Lovasság
vezére. HM,
EQUiTiüitt: ménes. Georch.Szlem
1. Equatium.
EQuus : ló , kaczola , caballa
lur.
EQUORüM propagatio : lótenyész
tés. Bar. vm. HM.
ERECTio beneficii ecclesiastici
(J. Can.): egyházi haszonvétel' fel
állítása. Szlem.
ERECTio cumuli : halom-hányás
N. Fer.
ERECTio societatis mercantilis
keresked társaság' felállítása.
ERFORDERNISSE: kíván tatóságok
requisita. T'dlt. Kívánalom. Stett
Kellék. Fog.
ERGA fructum vei merccdcm
haszon' vagy bér' fejében. Fog.
ERGASTüLUM : fogház. Szlem
Bar. vm,.
ERiGERE se : feltámodní. Helt
Ellenszegülni. Sztrok.
ERKENNTNiss : határozat ; de
cretum. Vált. Császár. Fog. Os-
raeret (birói). Fog.
ERKiiARUMG , 1. Decrctum.
ERLAGSSCHEIN •' térítvény ; rc-
versales. Vált.
ERLEDiGUNG : Hiakacságí elma-
rasztalás. Vált.
ERLÖSCHUNG : clcnyészés. Fog.
EROGARE: clköltcui. Helt.
EROGATIO : kiadás. Cur. T'órv.
Puky. HM. Költség. Puky. EL-
költés. Pauly.
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EROGATio eventualis : elre nem
látott, V. történhet kiadás. Bar.
varm.
EROGATIONES publicae : köz-
kiadások
, közköltségek. Szlem.
EROGATIONES publicae abso-
lute necessariac : elkerülhetetlenül
szükséges közköltségek. Szlem.
EROGATIONES publicae commu-
nes : közönséges közköltségek.
Szlejn.
EROGATIONES publicac cxtra-
ordinariae : rendkívüli közköltsé-
gek. Szlem.
EROGATIONES publicac ordína-
riac : rendszeres közköltségek.
Szlem.
EROGATIONES publicae pro com-
moditate : clelcm-könuyebbít köz-
költségek. Szlem.
EROGATIONES publicae specia-
les : különös közköltségek. Szlem.
EROTOMANiA : szerelemdüh.
Puky. Kun.
ERRABUNDüS : tévelyg. Szirm.
Moln. Párizp. Tekerg. Szirm.
Bujdosó. Moln. Párizp. Bolygó.
Párizp.
ERROR : tévelygés. Cur. Mohi.
Párizp. V-gy'újt. Lex. HM. Fog.
Elvetés. Szirm.. Márt. Puky. V-
gy'újt. Georch. Pauly. Fog. Téve-
lyedés. Márt. Puky. P-gyüjt. Szlem.
Pauly. Botlás. Márt. Puky. V-
gyüjt. Pauly. Vétek. Moln. Pá-
rizp. Lex. Tévedés. Fog. HM.
Baléi í és. Stett. Bn
,
gáncs. Mest.
Hiba. Lex. Czöv. Tév. Fog. HM.
Tévesztés. Fog.
ERROR cjiia impedimcntum (J.
Can.): elvetés. Georch. Hiba. Czöz;.
Elvéttés. Szlem.
ERROR accidentalis : mellékes-.
Cur. Puky. Fog. P-gyüjt. Georch.
HM. Mellcsleges— . Fog. Törté-
netes V. hozzátartozásban történt
hiba. Czöv. Tárgynak mellékes tu-
lajdonit érdekl tévelycdés. Szlem.
Járulékos tévedés. HM-
ERROR assentialis : vels
,
lénye-
ges tévedés. HM.
ERROR in persona
. személyvé-
tés. Pauly. Cur. Puky. Márt. V-
gyüjt. Személy - elvetés. Szirm.
Szlem. Személynek elvétése. Márt.
P-gyüjt.
ERROR substantialis : a' dolog'
érdemére nézve tévelygés. Cur.
A' dolog' állatjának elvétése. Puky.
P-gy'újt. Vels hiba. Georch. Ál-
lományos v. állományi tév. Fog.
Állatos V. valóságos hiba. Czöv.
Tárgynak állatját v. valóját érdekl
tévelyedés. Szlem.
ERSTRECKUNG der Tagsatzung :
tárgyaltatúsi határid' elhalasztása,
kiterjesztése
;
prorogatio judicii
conüadictorii. Vált. Császár.
ERUDITA societas : tudós társa-
ság. HM.
ERUERE : kinyomozni , kitapo-
gatni. Cur. HM. Fog. Világosság-
ra hozni. puky. HM.
ERUiTio : kinyomo7.ás
,
kipuha-
tolás. HM.
ERUITOR : testi szakadásttevö.
RfV.
ERUiTio oculorum : szemkivájás
v. szemkivájatás. Szlem.
ERWERBSGESEtLSCHAFTENlkÖZ-
kcreseti társaságok. Vált.
ERWO:7BENE Vornehmlichkciten:
szerzett elsségek. Széch. gr.
ESC&DRON : lovas kapitányalj
,
lovas kapitányság , századlovasság.
Puky. Lovas-század. Perg. Lovag-
század. Kun.
ESCONTE , 1. Disconto.
ESSiTO : kivitel ; kivitelvám.
Fog.
ESPÉCE : laj , fajta; en cspece:
pengpénzben , készpénzben. Fog.
essentia: mivolt , állatja va-
lamelly dolognak. Puky. Állat.
Nán. Létalap. Kun. Fog. Léteg.
Stett. Fog. Lényeg. Kun. HM. Fog.
Vel. HM. Leg. Fog.
ESSENTiA rei : dolog' veleje
,
dolog' volta. Cur, A' dolog' lé-
nyege V. mivolta. Csapó.
ESSENTiAiiis : vels. Cur. Puky.
Sarkalatos. Cur. Sarkos , leikéi
tev. Puky. Léteges. Fog. Kun.
Stett. Létalapos. Kun. Fog. Va-
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lóságos. D. S. Dien. Lényeges.
Kun. Csapó. HM. Fog. Leges. Fog-
ESSENTiAi:.iTAS : létegesség.
Stett. Lényegesség. Csapó. Fog.
Legesség. Fog.
ESTAFETA : nyargalóposta. Puky.
Pauly. Hamar v. futó posta. Bar.
vm. Sebes posta. HM,
EST in iisu : divatozik. Stett.
HM. Szokásban van. HM.
ETABtiREN : Ie-,megtelepedni
;
eine Hancllung — : tózsöt nyitni v.
alakitni. Fog.
ETAEtlSSEMENT : tÖZStelcp
,
tórzsérlet. Fog.
ETÁT : állapot. Fog.
ETAPPÁ
: katona' élelme. Pers:.ö
ETHICA : erkölcsi tudomány.
Puky. Bar. vm. Erkölcstudomány,
erénytan. Kun.
ETHVICUS : pogány. Kun.
ETH6rOGRAPHiA:népleirás.PwAf.
Pauly.
ETHOGRAPHIA : szokások' leírá-
sa- Puky. Pauly. Szokásirat , szo-
kásrajz. Csapó.
ETiguETTB : függvény (árukra
függesztett jegy). Fog.
ETIQÜETTIREN
,
anzetteln : függ-
vényezni. Fog,
ETYBioLOGiA : szószármaztatás.
Puky. Eiedetdzés. Bar. várm.
Szónyomozás. Kun. Lex.
EüPATHiA: jóllétei. Puky.
EüRii : rállók
, határörzk.
Szirm. Fégbclybeli rök. Czöv.
Örök. Szlem. Határrök. Csetpó.
EVACUi'.NTiA remedia : kiürít
szerek. Puky.
EVALViRHN : böcslcni
,
értékez-
ni. Fk}g.
EVANESCERE : cltnm. H3I.
Fog. Elenyészni. Fog.
EVASio: elszaladás. Heh. lUa-
Dás. Sztrok. Elillanás
,
elkerülés.
HM.
EVECTio : kihordás. Bar. vm.
EVENTUALE jus : szármozható
jus, Cur. Származható jog. HM.
EVENTüAtES expcDSae : elfor-
dulható köllségek. Cur. Puky.
Pauly.
EVBNTüAtis : elfordulható, szár-
mozható. Cur. Történhet. Fog.
Véletlenes. Kun. Leend
,
törté-
neti
,
elfordulható. Fog.
EVENTUALis successio : szár-
mozható örökösödés. Cur.
EVEJJTUALiBUS salvis : az utób-
biak fenhagyattatván. Puky. Az u-
tóbbiak fenhagyatván. Pauly,
EVSNTUS : kimenetel , eset. Cur.
Puky. Fog. Töiténct. Fog. Kime-
netel. HM.
EVERTBRE : felforgatni. Vájd.
H3I. Fog. Lerontani
,
ledönteni.
Fog.
EVicTio: szavatosság. Cur. Puky.
Szirm. Heh. Márt. Köles. Perg.
Kun. V-gy'újt. P-gyüjt. Georch.
Czöv. Szlem. Puky. HM. Fog.
Terhe felvétel , oltalom. Rfr. Jót-
állás. Ujfnl, Oltalom , oltalmány.
Szirm. Kezesség
, másért megfele-
lés. Márt. Magára vállalás
,
hogy
mást oltalmaz a' vett jószágban,
Párizp. Szovat , szavatolás. Fog.
Szavat. Sztrok. Védnökség , véd-
ség. Kun.
EViCTio defensiva : védelmez
szavatosság. Cur.
EYlCTio mutua : kölcsönös sza-
vatosság. Cur. Kölcsönös védelem,
viszontag való oltalmazás. Puky.
Pauly.
EviCTio satisfactiva : elegettevö
szavatosság. Cur.
EviCTioNALES : szavatoslcvél.
Cur. Puky. Márt. Pauly. Georch.
Szlem.
EviCTicNEiw in se asSumere:
a' szavatosságot magára vállalni.
Czöv.
EVICTOR : szavatos. Heh. Cur.
Puky. Köles. Perg. Márt. V-gyüjt.
P-gy'újt. Czöv. Szlem. Kövy. Ge-
orch. Pauly. Fog. Oltalmazó. Szirm.
Márt. Magát kötelez , másért meg-
felel. Párizp. Véd. Georch. Sza-
vatozó , védnök. Kun.
EViCTOR alicuius naturális ; va-
lakinek természetes védje. Pauly.
EVicxoRATUS : szavatosság. Cur.
Foc;. Puky. Pauly.
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EViCTOHATüS pcrpctiuis : öl-ük
szavatosság. Georch. Örökös sza-
vatosság. Czöv. Szlem.
EVICTORIA cautio : szavatosság.
F-gj-ÜJt.
EVIDENS : nyilvános. Cur. Vilá-
gos , átlátható. Kun. Nyilvánságos.
Fog.
EViDENTER : világosan
,
átlátha-
tólag. Kun. Szcmbetünleg. Bar.
2>árm. Nyilváulag. Csapó.
EVIDENTIA : nyilvánság. Fog.
evincere: szavatolni. Cur.Puky.
Márt. Fog. Felelni , állni eite ,
terhét felvállalni. P-gyüjl. Megol-
talmazni
,
védelmezni. Puky. Szirm.
3Idrt.
EVINCEMDUS : szavatosság alatt
lev. Puky. Pauly. Márt. Oltalma-
zandó. Síirm. Szavatozandó. Köles.
Védencz , védend , szavatos. Kun.
Szavatolandó. Czöv. Fog. Szavatos-
ságot követ. Cur.
EViTARE damnum : elhárítani a'
kárt. Dienes.
EVOCANS : meghivó. Szirm. Idé-
z
,
fölhivó. Kun.
EVOCARE : behivni, idézni. Köles.
Törvénybe idézni. Perg. Törvénbc
hivni, Kézir. Idézni , fölhivni. Kun.
EVOCARE in jus ; törvéujbc idéz-
ni. Puky. Pauly.
EvocATio : kiidézés. Czöv. Tör-
vénybe hivás. Cur. Szirm. Rff^.
Reá való hivatal. Rff^. Felhívás.
Fog. Idézés. K-gy'újt. Márt. Pá-
rizp. Köles. Idéztetés. Puky. P-
gyüjt. Behivás , idézet. Köles. Hi-
vatal. Ferb. 177P. for. Törvénybe
idézés. Perg. Törvényes megliivás.
Bar. vm. Bcidézés. llelt. Jogra hi-
vás , itére vonás. Sztrok. Mcghi-
vás. Veres. 1. Citatio.
EVOCATORIAE lilerac : törvény-
be hivólevél. Cur. Idéz levél.
Puky. V-íiyüjt. Georch. Czöv.
Szlem. Pauly.
EVOCATORIUM mandátum ; föl-
hivó parancs. Fog.
EVOCATUS : meghivott. Szirm.
EVOLDTIO : kifejtözés. Cur. Ki-
lej tdzés. Puky. Bar. vm. Kibom-
lás
,
kifejldés. Kun.
EX abrnpto : hevenyében. Kun.
Szlem. HM.
EXACTE : szabatosan
,
szigorún.
Kun, Tökéletesen
,
pontosan. HM.
Fog.
EXACTIO : zsarolás. Cur. HM.
Sarczolás. Puky. Fog. Pauly. Saicz.
Fog. Puky. Kicsikorlás
,
kizsaro-
lás. Bar. vm. Hiizás-vonás. Czöv.
EXACTIO illegális : hnzavona.
Czöi'. Huzásvonás , kicsikarás.
Szlem.
EXACTIO illegális telonii : vám-
huzavona. Czöv.
EXACTIO rationum ; számadá-
sok' elökérése. Czöv.
EXACTIO et rcpartilio : rovatai.
J'ajda.
EXACTiTUDO : pontosság. Fog.
Puky. Pauly. Szabatosság. Fog.
EXACTOR : számvev. Lex. Kun.
HM. Fog.
EXACTORALIS : számvevöi. Bar.
vm. Fog.
EXACTOP^TüS in acdilibus ati-
licus : cs. k. udvari építészeti ta-
nács. HM.
EXACTORATUS locumtencntialis:
helytaitósági számvev-szék. MH.
EXACTORATUS hung. Iransyl.
aulicus : magyar- erdélyi udvari
számvev- szék. HM.
EXACTUS : szabatos , szigorú.
Kun.
EXAEQUARE : egyenlvé ten-
ni. Szirm. Moln. Púrizp. Kiegyen-
getni. Márt. Kiegjcnlitni. Fog. Ki-
egyenlíteni. HM.
EXAEQUATIO : egyenlítés. Cur.
Puky. Kiegyenlítés. Cur. HM.
Erányosítás. Puky. Egyenlsítés.
Fajd.
EXAESTIMARE : kibecsüllctni.
Szegedy.
EXAESTiMATio : kibecsültetés.
Czöv. Szegedy. HM. Kibecsülés.
HM.
EXAGGERARE : nagyítni. Szirm.
Moln. Márt. Fog. liaímozni , lúl-
sáiíosítiii. Kun.
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EXALTATUS : tulzó. Sztrok. HM.
Föllengzn
,
magasztos. Kun. Fen-
héjázó. HM.
EXAMEN : kikérdcs
,
kérdezés.
Cur. Vallatás. Cur. Bar. Tirt. Vuky.
HM. Kikérdezés
,
vizsgálás
,
tuda-
kolas. Pukj. Faggatás. Bar. vm.
1 ) vizsgálat j 2) biiin allatás. Fog.
Értekezet. Kezir. Kihallgatás , ki-
kérdezés. Fog. Faitatás.
EXAME3Í benevolum : szabad v.
önkényti vallatás. Cur. ünkénti
vallatás. Paky. Pauly. Öiikéiiti
,
rabtaiui- vallatás. HM.
EXAMEN bcnignum : kegyes val-
latás. Bar. Z'm.
EXAMEN causac : ügyvizsgálás.
Pukj. Pauly. A' dolog íell való
kérdezsködés. Pauly. RTF. Ér-
tckczet, Uactálás
,
visgáiás. RTF.
EXAMEW rci : rabvallatás. Szlem.
EXi^MEX rei acticulatum : külö-
nös
,
V. izenként való, v. késziilc-
tes vallatás. Szlem.
EXAMEN rei benevolnni : szabad
vallatás. P~gy'újt. Önkényes nyo-
mozás. Czöv. Jóval való vallatás.
Szlem.
EXAMEN rei generálé ; fponton-
ként való
,
általános . v. elöreké-
sziilet nélküli vallatás. Szlem.
EXAMEN scholasticum : oskolai
vizsgálat. HM.
EXAMEN scientiae: kikérdezés,
•megvizsgílás. Bar. vm.
EXAMEN testium : tanúknak ki-
kérdeztetésök. P-gyüjt. Tanúk'
kihallgatása. Puky. Tanuvallatás.
Szlem..
EXAMINARE : Vallatni. Puky.
Szirm. Fog. Megvizsgálni , kérdez-
ni. Moln. Márt. Párizp. Kikér-
dezni. Puky. Kun. Fog. Vizsgálni.
Fog. Kihallgatni. Kun. Fog.
EXAMINARE reui : fontolóra ven-
ni
,
meghányni vetni a' dolgot. Puky.
EXAMINARE tcstcs : a' tanukat
kikérdezni vagy kihallgatni. Fog.
EXARENDARE ; kibéileni. Fog.
Kibérelni. Kun, Haszonbérbe ven-
ni. Csapó,
EXARENDATio : haszonbérlés.
Cur. Puky. HM. Kiárendálás. Cur.
Kibérlés. HM. I. Arenda.
EXASPERARH : kinosítani, Puky.
Nebczítni
,
sulyosítni. Kun. Súlyo-
sítani. HM.
EXASPERATio : sulyosítás. Cur.
Kun. Nehezítés
,
kiuosítás. Kun,
EXASPE"RATio poenae : bünte-
tés' sniyositása. Cur. Márt. Fog,
P-^yüjt. Pauly. Büntetésnek ki-
nositásai. Puky. Kinosítás. V-^yujt.
Büntetés' mcgkemenyitésc. Szirm.
Czövek. Büntetés - keményebbités.
Szlem.
EXASSIGNARE : kirendelni. Fog.
H"'!. Kirendelni a' fizetést v. ki-
szabin. Puky. Pauly. Márt. Fize-
tést rendelni. Szirm. Utalványoz-
ni. HM. 1. Assignare.
EXASSiGNATio : fizetés - kiren-
delés V. kiszabás. Puky. Kirendel-
vény. Fog. 1. Assignatio.
EXAUDIRE : kihallgatni. Szirm.
Meghallgatni. Moln. Párizp. Mokr.
Márt.
EXCAt.cuLARE : kiszámolni, ^ar.
vm. Kiszámítiii. Csapó.
EXAUTHORARE : kitenni. Puky.
Eibocsátni
,
p. o. hivatalból. Puky.
Szirm.
EXAUTHORATio : hivatalból ki-
tétel. Cur. HM.
EXCANTAMENTüM : varázslás
,
bvölés , bájolás. Puky. Pauly,
EXCEDERE : tulhágni. Fog. HM.
Kihágni. HM.
EXCEliEENTiA vestra : nagymél-
tóságod. Fog. HM. Nagykegyel-
Imed. Fog. Kegyelmességed. Cíjdo.
EXCELEENTissiMUS : nagymél-
tóságú. F^ky. Fog. V-gy'újt. Ke-
gyelmes.
EXCEESA cancellaria regia hung.
áulica : fméltóságú magyar királyi
udvari kanczelláiia. HM.
EXCEESA curia regia ; nagymél-
tóságú kir. udvar. Czöv. Nagyméltó-
ságú királyi íötörvéuyszék. HM.
EXCELSUM consilium regium
locumt. hung. : nagyméltóságú ma-
gyar királyi helytartótanács. HM.
EXCELSUM gubernium : fkor-
UiO EXCELSUS — EXCESSOOSÜS.
mányozó tanúcs. Fo/rf. Nagj-méltó-j EXCEPTlo iusta : igaz kifogás.
sági'i kormányszék. HM Cur.
EXCsr-SüS: nagyméltóságú. F-, exceptio mcritoiia : érdcmbc-
gyüjt. F-gyüjt. HM. Fóméltóságu. jj_ (.^^. ^^^ ^,^ ^j^^ j^^^^^_
Pirg. HM. \Pukj. Fog. Veiöbeli — . Czöv. Az
EXCENSUAHE : ^érbcaclnu Puky. | ^j„y. velejét érdekl —Pukj. Pauly.
Szlem. ÍJgydiintö — . Szlem. De-
i-ékbeli kifogás. Bar- vm.
Márt. Pauly. HM. Bérbevenni
Puky. Pauly. Márt. HM. Kibér-
leni. Fog.
EXCETJSUATio : 1) bérbeadás
;
2) bérbcvevés. Car.
EXCESTRiCüS : középküli. Kun.
Túlzó , kicsapongó. HM.
EXCEPTIO : kilogás. Cur. Kun.
Köles. Stett. Helt. Fog. Nán.
Szirm. Márt. Moln. Párizp. Puky.
F-gyüjt P-gy'újt. Georch. Czöv.
Szlem. Lex. Bar. vm. Kivétel. Car.
Puky. Márt. Moln. Kun. Párizp.
Fog. Lex. Pauly. HM. Ellenzés.
Puky. Márt. Pauly. Kikötés. Dien.
Bíárt. Feddés , pirongatás. Bar.
vm. Alku. Mest. Fogás. Kézir.
EXCEPTIO caUimniae : patvar-
kodás' kifogása. Czöv. Szlem. Pat-
varkodási kifogás. HM.
EXCEPTIO condcscensoria : ha-
lasztó V. leszállító kifogás. Cur.
HM. Perszállító kifogás. P-gy'újt.
Leszállító kifogás. Czöv. Pert alá-
szállitó kifogás. Szlem.
EXCEPTIO depulsoria : elhárító
kifogás. Bar. vm.
EXCEPTIO dilatoria : halasztó
kifogás. F-gyüjt. P-gyújt. Késlel-
tet kifogás. Georch. Halogató ki-
fogás. Czöv. Pcrhalasztó kifogás.
Perg. Szlem. Perhalasztó kivétel.
Puky. Pauly.
EXCEPTIO frivola : kötódö ki-
fogás. Cur. H3I.
EXCEPTIO fundata : helyes ki-
fogás. Cur. HM.
EXCEPTIO iníundata : helytelen
kifogás. Cur. HM.
EXCEPTIO illegitimac aelatis :
gyermekkor' v. törvénytelen kor'
kil'ogása. Szlem.
EXCEPTIO iurís et facti : jus-
nak és cselekedetnek kifogása. Czöv.
Törvényt v. tettet érdekl kifogás.
Szlem.
EXCEPTIO non numeratae pe-
cuniae : pénznek voltaképen való le-
olvasása ellen tett kifogás. Georch.
Le nem számlált pénznek kifogása.
Czöv. Pénz le nem tételének ki-
fogása. Szlem.
EXCEPTIO ordiuis : rendnek ki-
fogása. Czöv. Sortartás' kifogása.
Szlem. Rendkifogás. Kun.
EXCSPTio pcremptoria : per-
vesztö — . Cur. Ügjdöntó — , Puky.
Fog. P-gy'újt. Georch. Czöv. HM.
Kereset- rontó v. semmisít —
.
Szlem. Végbeszakasztó v. elnyomó
—
. Bar. vm. Végetvetö v. ügjel-
dönt — . Pauly. Felfordító —
.
Kász. Perenyészt kifogás. Vájd,
EXCEPTIO praescriptionis : id-
múlás' , elidözés' kifogása. Cur.
Elidósítés' kifogása. Czöv. Szlem.
jdzési kifogás. HM.
EXCEPTIO prolatoria : peit húzó
kivétel. Puky. Port késleltet ki-
vétel. Puky. Pauly. Fog. Késlel-
tet kifogás. Cur. *
EXCEPTIO rcmoratoria : késlel-
tet kifogás. Bar. vm.
EXCEPTIO rei iudicatae : elitéit
dolog' V. ügy' kifogása. Szlem.
EXCEPTIO vana : hiú kifogás.
Pauly. Cur. Puky. Kopasz kifo-
gás. I-^ky. Fog. Kopasz mentség.
EXCEPTioNEM faccrc : kifogást
csinálni. Küsz.
EXCEPTiVA : kifogások. Czöv.
Per' kii'ogó része. Szlem.
EXCESSIVE: fölösleg, mértéken
túl , túlságosan. Kun. HM.
EXCESSUOSUS : csintalan. Márt.
Puky. Pauly. Kiliágó. Márt. Puky.
Pauly- Kikapó. Márt. Fog-TuHó
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Fog. Kicsapó Pauly. Puky. Ki-
csapongó. Fog.
EXCE&SUS : 1) nagyítás ; 2) csin,
kihágás, üur. HM. Pajkosság. i^Aj'.
Pauly. Kicsapás. Puky. Pauly.
Kihágás. Márt. Törv. Puky. Pauly.
Fog. Csin. Szirm. Márt. Bar. vm.
Kikapás. Márt. Kicsapongás. Fog.
KuTi. Mértékhágás
,
kimenetel , ha-
lál. Bar. rin. Tiilság. Kun. Fog.
EXCESSus telonii: vámok körül
való csintalanságok. Cz'óv. Vámvé-
teli kicsapongások , v. visszaélé-
sek. Szlem.
EXCESSUS urbaiii : urbarialis vé-
tek
,
V. urbáriummal, való csinta"
Janság. Cz'óv. Urbárium' általhágá-
sa
,
jobbágy- sanyargatás. Szlem.
ürbéiáthágás. Perg.
EXCESSUS usurarius : uzsorásko-
dó csintalanság. Czöv. Uzsorásko-
dás. Szlem.
EXCiNDERE : kimetszeni , kiszab-
ni. Puky. Kihasítni. Veres.
EXCIPERE : kifogást tenni. Fog.
EXCisio : kivágás , kihasitás.
Cur.
EXCisio quartalitii : leányne-
gyed' kihasítása. Czöv.
EXCITARE : serkenteni. Puky.
Ösztönözni , nógatni. Csapó.
EXCtiUDERE : kizárni , kirekesz-
teni. Cur. Puky. Kun. RIF. Ki-
vetés. RW. Kitudni. Cur.
EXCZiUDERE cx posscssorio : a'
birtokból kirekeszteni. Puky.Pauly.
Kitudni a' birtokból. Márt.
EXCLUSio : kiiekesztés. Helt.
R1V. Kivetés. RJV.
EXCLUSivE : kirckesztöleg. Cur.
Pauly. HM. Kirekesztve , kizárva.
Puky. Pauly. Kizárólag. Puky.
Pauly. Fog. Kun. HM.
EXCLUSivus : kizáró. Fog. Ki-
zárólagos. Csapó.
EXciiCSivuin privilégium : ki-
rekeszt szabadság
, v. iejedclmi
engedelem. Puky. Kizáró kegyle-
vél. Kun. Kizáró kiváltság. HM.
EXCOMMUmcATio ; egyházi átok.
Szlem. P-gyüjt. Puky. Pauly.
Egyházi kirekesztés. Puky. Fog.
TÖRV. TUD. MSZÓTÁR.
P-gy'^J^' -^fi*' Kiátkozás. Szlem. %
Lex. Czöv. Számkivetés , kitiltás.
Bar. vm. Egyházi számkivetés.
Mest. Egyházi kitiltás. HM.
EXCOMMUNICATIO ferendae sen-
lentiae ; Ítélettl függ egyházi átok.
Szlem. P-gyüjt.
EXCOMMUNICATIO latae senten-
tiae : Ítélet által meghatározott egy-
házi átok. P-gy'újt.
EXCOMMUNICATIO maíor : na^
gyobb egyházi átok. P-gyüjt.
EXCOMMUNICATIO mínor : ki-
sebb egyházi átok. P-gyüjt.
EXCOMMUNICATUS : kirekesztett,
átokba esett. I^ky. Kiátkozott
,
számzött. Csapó.
EXCONTENTATio: kielégítés.Cur.
Puky. Fog. Kun. HM.
EXCUBiAE : r. HM.
EXCUBIAE diurnae ; nappali rök.
Szlem.
EXCUBIAE incendíariae ; tz el-
leni rök. Szlem,.
EXCUBIAE nocturnae : éjjeli örök.
Szlem.
EXCUBIAE nundinales ; vásári
rök. Szlem.
EXCUBIAE viarum : uli örök.
Szlem.
EXCULPATio : mcntegetés. HM.
EXCURSio : kirándulás
,
kifutam-
lás. Kun.
EXCUSARE : mentegetni
, ment-
séggel élni. Szirm. Menteni. Moln.
Kun. Párizp. Márt. Kimenteni.
Fog.
EXCUSATio : mentség. Kun.
Fajd. Fog.
EXCUSATio rationabilis : méltó
magamentség. Helt.
EXCUSATiONES a tutela : gyám-
atyaság ellen szolgáló mentségek.
Szlem,
EXCUSSIO : kivetés. Cur. 3Iárt.
Bar. vm. HM. Fog. Kiütés. Cur.
Puky. Pauly. Fog. Kivcrés. Pauly.
Kihányás , kikeresés , kitapogatás.
Bar. vm. Felhányás. HM. Kivet-
kcztetés. Fog.
EXCUTERB : kiütni , kívctni.
Puky. Márt. Fcliiányni. Puky.
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* EXCtJTERB acta , documenta
:
íelhányni az irományokat , okleve-
leket. Puky.
EXCÜTERE ex possessorio : a'
birtokból kivetni. Puky.
EXECUT : végrehajtást szenved.
EXECDTio : végrehajtás. Cur.
Cz'óv. Nán. Bar. vm. HM. Fog.
Biróí foglalás. Cur. Puky. Kun.
Czov. Fog. Jtélet-végrehajlás. Puky.
Szirm. Márt. P-gyüjt. Georch.
Szlem. Pauly. Igaztétcl. Heh. Puky.
Szirm. Pauly. Türvéiiyes loglalas.
Puky. Szirm. Pauly. Georch. Dú-
lás. Perg. Pauly. Megtlúlás. Perg.
Végvetés , végteljesilés. Bar. vm.
Itélet-íoganosítás. Pauly. Elfogla-
lás. Fajd. Elégtétel , igaztétel.
Kézir. Foglalás. HM. 1. Pfáudung.
EXECüTio ad praestandam cau-
tionem : biztosítási végrehajtás.üJf.
EXECUTio ad praestandam solu-
tionem : kielégítési végrehaj tás.ífJ/.
EXECUTIO legis: végrehaj tás.i^o^.
EXECÜTIO pcrsonalis : szemé
lyes V. személybeli foglalás v. vég-
rehajtás. Gzöv. Személy-foglaló vég-
rehajtás , v. személyen teendó vég-
rehajtás. Szlem.
EXECUTIO reális : valóságos —
.
Cur. Pauly. Puky. Vagyon fog-
laló V. vagyonon teend végrehaj-
tás. Szlem.
EXECUTIO sententiae : birói fog-
lalás. Fog.
EXECUTIO syrabolica : jelképes
foglalás. Cur. Puky. Pauly. Jel-
képes végrehajtás. HM.
EXECüTioNALES : végrehajtólc-
vél. Cur. Puky. Bar. vm. Ítélet'
vé^n-ehajtásáról szóló levél. Márt.
P-gyüjt. Itélet-végrehájtási levél.
Szlem. Végrehajtási jelentés. F'og.
EXECUTIONALIS causa : végre-
hajtási per. HM.
EXECUTIONE mcdiante : végre-
hajtás által. Cur.
EXECüTiONEM intentarc : a' bi-
rói foglalást czélba venni. Fog.
EXECunoNEM passus : birói fog-
lalást szenvedett. Fog.
EXEcvTioms insinuationales .-
végrehajtást bejelent levél. Czöv,
ítélet' végrehajtását be- v. megje-
lent levél. Szlem.
EXECUTiVA potestas : végichaj-
tó hatalom. Cur. Szirm. Márt. Kun.
V-gyüjt. HM. Fog. Betöltet ha-
talom. Szirm. 3Iárt. Törvényt vég-
rehajtó hatalom. Szlem.
EXECUTOR : végiehajtó. Puky.
Márt. ítélet - végrehajtó , dúló.
Pauly. Igaztevö és kiszolgáltató.
EXECüTORiUM : végrehajtó. 1.
Mandátum.
EXEMFLAR : példány. Törv. czik.
Bar. vm. Puky. Fog. Kun. HM.
Példázat. Puky. Példvány. Bar.
i'árm. Példázmány
,
nyomtatvány.
Pauly. Alutatmány. Fog. Példakép.
Kun.
EXEMTIO ; kivétel, felszabadí-
tás. Cur. Puky. HM. Fog. Ki-
váltás. Fog. E-ivétetés. Czöv. Ki.
vétctés
,
felmentés
,
felmentettség-
Szlem. H3I. Kiváltság. Kun. Vál-
tság. Fog.
EXEMPTiONES et immunitates .-
kivételek és mentürességek. Czöv.
EXEMTUS : kivétetett. Cur. Ki-
vételes
,
váltságos. Fog.
EX eodem thoro progcniti : egy
ágyból nemzettek. Bar. vm. Egy
ágybóliak. Simonyi.
EX diverso thoro progcniti : kü-
lön ágyból nemzettek. Bar. vm.
EXEQUENDUS : foglalást szen-
vedend. Czöv. ítélet-végrehajtás
alá vetend fél. Szlem. Végrehaj-
tást szenved. Fog.
EXEQUENS , exequent : végre-
hajtó. Cur. Puky. Foglaltató. Fog.
I. Executor.
EXEQUENS judex : végrehajtó
biró. P-gyújt. Georch. Czöv. Ite-
Ict-végrehajtó biró. Szlem. Fogla-
lóbiró. Fog.
EXEQüENS pars : foglaltató. Fog,
EXEQUI : végrehajtani. Fog.
Köles. Perg. Megdúlni. Perg.
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EXeQui bona: a' javakat biró-
ilag elfoglalni. Fog.
EXEQui scntentiam : foganato-
BÍtni az Íteletet. Fog.
EXEHCiTiüM iuiis ; jiisgyakor-
lás. Cur. Igazaival való élés. Pukv.
Jussal való élés. Mart. Joggyakor-
lat. Csapó. HM.
EXERCiTiUM railitare : fegyver-
gyakorlat. HM.
EXERCITUATIO: táboiozás.5-/c^.
Katonai v. fegyveri gyakorlás. Bar.
varm.
EXERCITUATIO generális ; or-
szágos táborozás. Szlem.
EXERCITUATIO particularis : köi -
nyékbeli táborozás. Szlem.
EXERCITCS : hadisercg. Pukj.
Pauly.
EXERCiTüS collectio : hadigyüj-
tés. Pauly. Hadgyüjtés , katona-
szedés. Csapó.
EXHAEREDARE : kitagadni. Fog.
Szirm. Main. Párizp. Márt. Ki-
rekeszteni. Szirm. Moln. Öröktcle-
nítni
,
örökségbl kitagadni. Kun.
EXHAEREDITARE : kitasadni ,
kirekeszteni az. órökösodésbl.
Puky. Pauly. Öröketlcnné tenni.
Helt. Veres.
EXHAEREDITATIO : kitagadás.
Cur. J'-gyüjt. Fajd. V-gyüjt.
HM. Kirekesztés az örökségbl.
Cur. P-gy'újt. Örökösítleuités , v.
örökségi kirekesztés. Puky. Örök-
telenítés. Szlem. Elöróktclenítés.
Ujfal. Kitudás. Kász. Öröketlcn-
né való tétel. RTr.
EXHAEREDITATIO CX iiuperio :
országlási örökösülésböl kizárás.
Szlem,
EXHAEREDITATIO cxpressa (J.
Rom.); nyilván kifejezett öröktcle-
nítés.
EXHAEREDITATIO tacita (J.
Rom.): tettbl érthet öröktele-
nítés.
EXHERENTTA objecta : hátrale-
v tárgyak. HM.
EXHIBERE : elmutatni. Puky.
Pauly. Kézhezadni. Puky. Márt.
Fog. Általadni. Kun. Huky. Márt.
Benyújtani. Puky. Szirm, Pauly.
Megadni. Szirm. Beadni. Fog. Be-
mutatni. Pauly. Kun. Eladni.
RJf.
EXHIBITOR : benyújtás. Cur.
HM. Fog. Átadás, Cur. Puky.
HM. Kézhezadás. Puky. Fog, Kun.
Elmutatás. Puky. Kézbeadás.Czö>.
Kézhez szolgáltatás. HM. Beadás,
megadás. Fog.
EXHiBiTio actionis : kereset' be-
nyújtása. Cur.
EXHiBiTio citationis ; idéziével'
bcnyiijtása. Cur, Idéziével' kéz-
hez adása. Georch. Czöv. Idéz-
levél' általadása. Puky.
EXHiBiTORüM protocollum : be-
adott dolgok' vagy elvégezni va-
lók' jegyzkönyve. Puky.
EXHIBITUM • benynjtatott. Puky.
P-gyújt. Eladatott , elvégezni va-
ló. Puky. Beadott dolog. J'-gyújt.
Beadatott. P-gy'újt. Benyújtott
,
beadott irás Szirm. Márt. Benyujt-
niány. Fog. HM. Beadmány. Csász.
HM. Fog.
EXiGENTiAClS quietantia : utal-
ványozó nyugtatvány. HM.
EXIGERE : beadni
,
behajtani.
Fog.
EXitiUM : számkivetés. Cur.
Puky. Kun, Helt. Szirm, Moln.
Márt. Párizp. V-gyújt. Cz'ói<.
Szlem. Ujfal. Hazájától eltiltás.
Márt. Számzés
,
számíizöttség
,
honvesztés. Kunoss. Számzetés.
Strok.
EXimere; kivenni. Fog.
EXISTSNTIA : létei. Puky. Lét.
Kun, Létezés. Csapó.
EXISTERE : létezni. Fog. Kun.
HM,
EXISTIMARE ; vélekedni. Puky.
HM,
EXISTIMATIO : bccsülct. Szirm.
Moln, Mokry. Párizp. Márt. HM.
Böcsület. Fhg. Tekintet. Mokry.
Márt. Tisztelet, jóhír. Márt. Vé-
lekedés. Puky. Hírnév. HM.
EXiTUS : kimenetel. Cur. Helt.
EXI.ECALITAS : törvénytelenség-
Lex.
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EXI.EX : törvény nélkül való.
Puky. Törvény nélkül élö. Szirm.
Párizp. Kényén járó. Szirm. Tör-
vényen kivül élö. Moln. Szabados.
Márt.
EXMissio : kiküldés. Cur. Szirm.
Moln. V-gjüjt. P-gy'ájt. Szlem.
HM. Kiküldöttség. Puky. Kun.
V-gyüjt. Szlem. Czöv. Yáiasztott-
ság. ICun. Kiküldetés. P-gyüjt.
Sztrok. Kibocsátás. Helt. Kibocsá-
tatás. Vájd.
EXniissis de jure exmittendis :
kihagyván a' törvény szerint kiha-
gyandókat. Cur. Puky.
EXMissuS: kiküldött. Cur. Szlem.
Kiküldetett. P-gyüjt. Czöv. Puky.
Márt.
EX officio
, ex olFo : hivatalbeli
kötelességbl. Szirm. Hivatalból.
Szirm. Márt. HM. Hivatalosan.
Csapó.
EXoPERARi : kieszközleni , ki-
munkálni. Fog.
EXORBITANS ; túlcsapODgó. Szé-
chen. gr. HM. Féktelenkedö. Kun.
EXORCISTA : ördög-kényszeritö
,
ördögz. Mest.
EXORDIUM : kezdet , eleje. Puky.
Kezdet - beszéd. Perg. Bevezetés.
Kun. Kezdet
, eredet. Helt.
EXOTERoiWANiA : kúlbondüh.
Kun.
EXOTICUS : szokatlan. Puky.
HM. Idegen , külföldi. Bar. vm.
Külhoni
,
külí'óldi. Kun. HM.
expectOratio : kinyilatkozta-
tás. Puky.
EXPEDIATÜR : kiadassék. Vált.
HM.
EXPEDiENS : segédeszköz
,
se-
gitvény. Fog. Kisegít mód vagy
eszköz. Puky. HM. Kisegitvény.
EXPEDiRE : elküldeni
,
eligazí-
tani. Puky. Pauly. Elbocsátani
,
kikészítni. Puky. Kiadni. Pauly.
Szirm. Márt. HM.
EXPEDiT , I. Expeditoratus.
EXPEDITIO : kiadás. Cur. Köles.
Fog. P-gyüjt. Puky. HM. Kiad-
mány. Vált. HM. Fog. Hadkül-
demény
, had. Fog. Kikészítt-s.
Puky. V-gyüjt. Irásbavétel. Puky,
Irásba-tétei. P-gyüjt. Levélkiadás,
fcgyvenekelés. Szlem. Menesztés
,
nienesztel , mcncsztelcs. Bar. vm.
Hadijárat. HM.
EXPEDITIO aufhentica : hiteles
kiadás. Cur. V-gyüjt. P-gyüjt.
Szlem. Szirm. Puky.
EXPEDITIO generális : országos
í'egyverrekelés. SzLm.
EXPEDITIO literariim : levelek-
nek kiadatások. Márt.
EXPEDITIO sacra •' keresztcshad.
Puky.
EXPEDITIO speciális : környék-
beli fcgyverrekelés. Szlem.
EXPEDITIO super solutione quar-
faliíii : leánynegyedröl szóló levél.
Pauly. Leánynegyed' kiadásáról
szóló nyugtató. Cur. Márt. A' lány-
negyedrl nyugtató levél. Szirm,
EXPEDiTOR : kiadó. Cur. Puky.
Fog. Márt. Köles. P-gyüjt. HM.
Kikészít. Puky. Lcvélkiadó.SiZeffi.
Elkészít. Helt. Kiadó tiszt. Pauly.
EXPEDITORATUS ' kiadóhiva-
tal. Puky. Huszt. Fog. V-gyüjt,
P-gyüjt. Pauly. Kiadó hely. Fog.
EXPEDITORIA quotta : kielégít
rész. HM.
EXPEDITORIAE : kiadásróli nyug«
tatvánj. Fog. H3/. Negyed-kiadás-
róli nyugtatvány. Fog. Nyugtató-
levél. V-gyüjt, Georch. P-gyüjt.
Mcnedéklevél. P-gyüjt.
EXPEDITORIAE litterae : mene-
dék-levél. Helt.
EXPEDITORIAE super quartalitii
solutione : leánynegyed' kiadásáról
szóló nyugtató. Cur, Leánynegyed
kifizetéséröli nyugtatvány. Fog.
EXPEDiTURAE adjuuctus : kiadó
seg('(l. HM.
EXPEDiTURAE oíficium : kiadó
hivatal. HM.
EXPENDERE : meghányni vetni,
Puky.
EXPENSA : költség. Vájd.
EXPENSAE : költségek. Cur. V-
gyüjt. Czöv. Szlem. Kiadat , ki-
adás , költség. Fog.
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CXPenSae cusionis monetac :
pénzverés' köllségei. Szlem.
EXPENSAE evcntiiales : eseti
,
történeti
,
történetbeii , történhet
költségek. Szlem.
EXPENSAE litis : peibeli költ-
ségek. V-gyüjt. Szlem. Perre tett
költségek. Georch. Czöv. Per' költ-
ségei. Szlem. Perköltség.
EXPENSAE processualcs : per-
költségek. Cur. Perbeli költségek.
Márt. Puky.
EXPENSARIXTM : köItség-jcgyzék.
Cur. Puky. HM.
EXPERIENTIA : tapasztalás. Fog.
Bar. vm. Jártasság , tapasztaltság.
Bar. vm. Tapasztalat. Kun. Fog.
EXPERiMENTtJM : tapasztalat
tapasztalmány. Fog. Bar. vm. Kém-
let, vizsga, vizsgálat. Kun.
EXPERTUS ; tapasztalt
,
jártas.
Bar. vm.
EXPILATIO : kirablás. Cur. Puky.
HM. Kirabolás, Puky.
EXPiRATAE litterae : erejök-
vesztette levelek. Sztrok.
EXPLANATio: fejtegetés.GeorcA.
Széch. Magyarázat. HM.
EXPLICITE : nyilván. Cur. Puky.
HM. Kifejtetten. Implicite : Benn
értve. HM.
EXPticiTOS : nyilvánvaló , nyil-
vánságos. Puky. Kifejtett , kifeje-
zett
,
nyilván lev. Fog,
EXPi-ORARE : kémlelni. Fog.
EXPLORATio per aites mapiicas :
gonosztevnek bbáj általi kikém-
lelése , felfedezése. Szlem.
EXPLORATOR : kém. Fog. Puky,
Kémlel. Puky. Száguldó , kémló.
Bar. vm.
EXPONENS : eladó. Puky.
EXPONERE : elterjesztem. Fog.
Eladni
,
panaszlani
,
feladni. Puky.
HM. Helyteleníteni , helytelennek
találni. HM. Kitenni. Fog.
EXPORTATIO friigum : a' gabo-
nának kivitele. Puky.
EXPORTATIO mercmm : áruki-
vitel. Szlem.
EXPosiTio : eladás , kitétel.
Cur. Kun. Puky. Fog. Elad is,
megvilágosítás. Pauly. Elterjesz-
tés, Fog. Kun. Elbeszélés. Kun.
EXPosiTio actionalis : kereseti
eladás. Cur. Yádlevélnek eladá-
sa. Mart. P-gyüjt. Tádlevélbeü
eladás. Puky. Fölperesi elter-
jesztés. Fog. Igaztételt kér levél-
nek foglalatja. Szirm. Keresctbeli
eladás. V-gyüjt. Történt dolog'
mivolta. Georch. Keresetlevél' el-
adása. Cz'úv. Kereseti levél' el-
adása. Szlem,
EXPosiTio (facti , rei gestae ,
motivoriun) : kitétel (tett dolgok',
okok' eladása , felhordása). Vált.
Császár.
EXPOSiTio infantis : csecsem'
kitétele. Cur. Puky. P-gyüjt. HM.
Gyermeknek veszedelmes kitétele ,
elhagyása. Szirm. Gyermek' kitéte-
le
,
elhagyása. V-gy'újt. Csecsem-
kitétel. Szlem.
EXPOSITIO mandati : parancso-
latnak eladása. Czöv. Szlem.
EXPOSITIO simplex : puszta el-
adás. Puky.
EXPRESSE: nyilván. Cur. Puky.
Fog. Pauly. Tilágosan , egyáltalá-
ban
,
egyedül. Puky. Cur. Pauly,
Kun. Magyarán, Mest. Szóval ki-
fejezve. Szlem. Nyiltan. Kun.
EXPRESSio (actus) : kitejezés.
Cur. Puky. Fog. HM. Kifejezet
(res). Fog. — simplex: puszta —
;
falsa : hamis kifejezés. Cur.
EXPRESSUS : kirendelt. Szirm.
Puky. Követ. Márt. Küldött. jPc/g-.
Nyilvános, Fog. Stett. Rendelt
személy. Puky. Kitett , kifejezett.
Cur.
EXPROBRARE : szemérehányni.
Puky.
EXPROBRATio : szeorehányás.
HM. Cur. Szidalom , háládatlan-
,
nak szidása. Bar. vm. HM. Kor-
jholás. HM.
I
EXPROMISSIO : vállalt adósság ,
I
adósság' átvétele. Cur. HM. Fog.
Felváltás. Puky. Pauly. Georch.
Tartozás' átvétele. Puky. Szlem.
\ Pauly. Szavatosság , felvállalás.
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CziJv. Kezesség. Stett. Készíize-
tésí Ickülclezés. F'alt. Átvállalás.
Kun. JPog.
i:xpRoniiSSiONAi.ES : átvállal-
va ny. Fog.
expro:missum : átvállalat. Kun.
EXPROMissoR : vállaló ndós.Cur.
Átvállaló. Fog. Felváltó. Georch.
HM. Felvállaló, Czüv. Tartozást
általvev
,
's felvállaló. Szlem. Ke-
zes. Stett. HM.
EXPROPRIATIO : kisajátítás.
Trv. HM. Fog.
EXPUGVATio castri : vár-clfog-
lalás
,
vár' megvívása 's víadalí be-
vétele. Szlem. Várbevétel. Perg.
EXPUNCTIO : kitörlés. Cur. HM.
EXPUNGERE ; kitörülni. Puky.
Kihúzni. Fog.
EXPCRGARE sc : magát meg-
menteni. Küsz. Magát kimosni.
Sztrok. Yalami vádból magát ki-
tisztítani. Parizp.
EXSciNDERE : kimetszeni
,
ki-
hasítani. HM. Fog.
EXSCISSA altisáima siguatura '
a' legfelsbb kézjegyzet kimetszet-
vén. HM.
EXSiccATio stagnorum et aqua-
rum : vizek és mocsárok kiszárítá-
sa. HM.
EXSPECTATiVA bcneGcü (J.
Can.) ; kiiiresülend jótéteménynek
megigérése. Czüv. Egyházi haszon-
vételnek elre való eligérése. Szlem.
EXSPIRARE ; elenyészni. Cur.
Pukjr.
EXSPiRATio liteiarum: a' levél'
ereje' vesztése. Cur. A' levelek'
szüntetése
,
semmivé múlása
,
el-
múlása. Bar. vrn.
EXSFIRAVIT terminus : a' ha-
tárnap elenyészett. Puky.
EXSTiRPARC : kiirtani. Puky.
Cur. Pauly. Irtani. Cur.
EXSTiRPATio : irtás, irtovány.
Pauly. Irtás. Georch. Szlem. Ki-
gyomlálás. Szlem.
EXSTIRPATURA : irtás. Cur.
Szirm. Mokr. Márt. Puky. Köles.
Czöv. Bar. vm. HM. Irtovány.
Szirm.Mokry
. Veres. Márt. Parizp.
Georch. Szlem. Irtvány. Puky.
Bar. vm. HM, Irtmány
, irtomány.
Fog. Kun. Jrtásföhl. Kun. ürt-
vány. HM.
EXSTRUCTio ecclesiac : egyház'
felépítése. Szlem. Egyházépités.
Perg.
EXTABUEARE : kitörülni. Puky.
Kitörleui. Fog. Márt. Kitörülni
az adósságot a' jegyzkönyvbl.
Pauly. Márt. Kijegyezni. JSTuw. Ki-
táblázni
,
kijegyzeni. Fog.
EXTABUt.ARE debitum : kítörül-
ni adósságot. F-gy'újt. Czöv. Jegy-
zkönyvbl kitörleni. P-gyü/t.
EXTABüEATio : kíjcgyzés. Kun.
Cur. Fog. Kilajstromozás. Bar.
vm. Kitörlés. Szirm. Kitáblázáa.
Fog. Torv. HM. Kijegyzett. Kun.
EXTEMPORE : rögtön. Kun. Fog.
HM. Hamarjában , hirtelen. Puky,
Hevenyében. Kun.
EXTEMPORISARE : rOgtÖDÖZtli.
Fog.
extendere: kiterjcszteni.PMiy.
Pauly. Kun.
EXTEiísio : 1) terjedés, kiter-
jedés. Cur. Puky. HM. Fog. 2)
kiterjesztés. Cur. HM. Fog. Ter-
jedek. Fog. Bar. vm. Tcijedtség
,
terület. Kun. Fog.
EXTENSORIA seutentla • kitc;r-
jesztó ítélet. Cur. Puky.
EXTENDUM : bukásnnitaló , bu-
kás' okainak kimutatása. Fog.
EXTBRMiNARE : kíüzuí , kíesap-
ní
,
számkivetni. Puky. Pauly. Ki-
küszöbölni , elzni. Kun.
EXTERNI : külföldiek. Cur.
EXTERNus : külföldi. HM. Ide-
gen. Rir.
EXTiRPATiTiuM : iriováuy. Heh.
EXTORQUERE : kicsikarni. Cz'ói<.
Kun. HM. Kizsarolni. Kun.
EXTRACTIVE kívonatképen.
Fog. HM. Kivonva , kivonáské-
pen. Pauly. Puky. Kivonatilag.
Fog.
EXTRACTUS : kivonat. Cur. Fog.
Kun. Köles. HM. Foglalat. Cur.
Puky. Summás foglalat. Szirm.
Kivonás. Puky. Márt. Pauly. Ki-
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irás. Puky, Sutninás v. rövid, fog-
lalat , V. summázat. Pauly. Tarta-
lom. Puky. Sztrok.
EXTRACTUS libri mercatitiÜs :
keresked' könyvének kivonása.
Czöv. Kereskedi jegyzkönyv' v.
lajstrom' kivonata. Szlem.
EXTRAcrrus processus : pernek
vels foglalatja. Georch. Pernek
kihozatja. Czöv. Pörkivonat. Szlem.
EXTRACTUS protocolH : jegyz-
könyv' kivonata. Szlem. Jegyz-
könyv' kivonása. Bar. vm.
EXTRACTUS siniimarius : som-
más V, ósszeséges kivonás. Bar. vm.
EXTRADARE : kiadni. Bar. vm-
EXTRADATA notarialis : jegyz'
kiadás. Cur. Puky. Jegyzi kiadat.
Fog. HM.
EXTRADATARE :', kiadatni. Bar.
várm.
EXTRADATUM : kiadta. Szirm.
Moln. Puky. Kiadatott. Puky. HM.
EXTRA domínium : birtokon ki-
vül. Cur. Sztrok. HM. Fog. Fog-
ságból. Fog. Uraságon
,
v. jószá-
gon kivül. Heh. Birodalmon kiviil.
Veres. Urodalmou kivül. Vajda.
EXTRADONATIONALE bonum :
adományon kivül szerzett birtok
,
V. nem adoniányos . v. adomány-
talanos jószág. Szlem.
EXTRADONATIONALIS: adomány-
kivüli. Fog. Adomány kivül való
,
V. adománytalanos. Puky. Nem-
adományi. Márt.
EXTRAJUDiciAUS : törveny-
székkivüli. Fog.
EXXRANEi naturalisatio : meg-
faonosodás. HM.
EXTRANEus (a pati-ia) : idegen.
Cur. Puky. Márt. Párizp. V-gyüjt.
P-gyújt. Szlem. HM. Fog. Ide-
gen országbeli. RTV. Külföldi. Cur.
Puky. Szirm. Márt. P-gyüjt. Czöv.
Szlem.. Bar. vm. Fog. Jövevény
Puky. Pauly. Külvéri (a sangvi-
ne). Fog.
EXTRAORDiNARius : rendkívüli
Kun. Fog. HM. Rendkívülvaló
Puky. Rendkivülies. Aun.
EXTRAORDiNARius legatus :
rendkívüli követ. H31.
EXTRASERIAI.IS : sorkJvüli. Cur.
Fog. Perg. HM. Soron kivül való.
Puky. Pauly. Bar. vm. Szirm.
Márt.
EXTRASERiAtiis causa : sorugró
ügy. Pauly. Puky.
EXTRASERIAI.IS causae revisio :
a' pernek soron kívül vizsgálás
alá vétele. Cur.
EXTRASERIAI,ITAS : SorkivÜÜ-
ség. Fog. Kun. Sorugrás. Puky.
Pauly. V-gyüJt. Soronkivülvaló-
ság. Czöv. Szlem. Soratlanság. Czöv.
EXTRASERIAEITER : soratlanúl.
Czöv.
EXTRAVAGÁNS: kicsapongó
,
ki-
rúgó. Puky. Pauly.
EXTRAVAGANTES (J. Can.) : egy-
házi törvénykönyvnek toldalékja.
P-gyüjt.
EXTRAVAGANTIA : tulcsapOD-
gás
,
tulság. Fog. Kicsapongás , ki-
rúgás. Puky.
EXTRAVILLANUM : külsö birtok.
Cur. Puky. Márt. P-gyüjt. Szlem.
Pauly. HM. Külbirtok. Fog. Kül-
s telek. Puky. HM. Házhely után
való birtok, v. telek. Márt. Pauly.
Puky. Telekhez tartozó küls bir-
tok. Szlem.
EXTREMA necessitas : végszük-
ség. Cur.
EXTREMUM : végszél v. végrész,
szélsség. Fog. Túlság. Sztrok.
Kun. Végsség , véglet. Csapó.
EXTRICARE sc : megmeneked-
ni. Veres.
EXTURBARE : kiforgatni
, kivet-
ni
,
kivetkztetni. Puky. Pauly.
HM. Kibolygatni. Vájd. Kizavar-
ni. HM.
EXTUREATíO : kízavarás. Cur.
EXUL : számkivetett. Cur. Puky.
Pauly. Szirm. Moln. Párizp. Márt.
Hazájából kizött. Márt. Számzött,
bujdok. Kun.
EXUL patiíae : bujdosó. Puky.
Pauly.
EXUNDATIO : kiáradás
,
kiöntés.
Puky. Vízár. HM.
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EXÜNDATIO afjuaium
Tón-. Aívjz. Lex.
EXCSTio cremati : pálinkafzés
vizar. Cur. Puky. HM. S^eszfózcs. HM.
EVANESCERE . elttiuni. Cur.
Puky.
" y. f. 1)= finom, jóféle; FF.
V. ír:=: igen finom; fír= fölötte
finom. 2)— forint (— frt. ft.)- -Fog-
FABRICA : müvcsház. Puky. P-
gyüjt. Pauly. MiihdZ. Puky. Fauly.
Müvészház. Puky. Miivheiy
,
müve-
dclcm. Bar. vm. Czöv. Gyár. Helm.
Fog. Kun. Széch. gr. Vált. HM.
Kobsyár
,
kézgyár. P'og.
FABRICANS : gyártó. Fog. Kun.
HM. Mvész. Bar. vm. Gyámok.
Perg. Széch. gr. Kun. Gyáros.
Fog. Stett. Vált. Gyármiives, A'í/Tz.
FABRICATION' , Fabricatiu- : gyár-
tás. Fog.
FABRICSPREIS : gyári ái-. Fog.
FABRICATCM : Csinálmány.i^Arj'.
Fog. Lex. Pauly. Készítmény.
Puky. V-gy'újt. Kun. Pauly. Mii.
Puky. Lex. Pauly. Kézi laxx.Bar.
1771. Gyármú. Fog. Kun. HM. Al-
kotmány. Mest. Gjártmány. Kun.
Fog.
FACIENTES ct conscnticntcs pari
leatu detinentur : a' gonosztevvel
egyetért azt érdemli, a' mit a'
gonosztev. Puky.
FACiES judicii : törvény' szine.
Cur. Puky. Pauly. Fog. HM. Bi-
lóság szine. HM.
FACIES loci; hely' szine. Tórv.
Cur. Puky. Vájd. Pauly. HM.
Fog. Jószág' szine. Georch. Hely-
nek szine. Czöv. Hely' v. jószág'
szine. Szlem.
FACINOROSUS : gODOsztévó. Cur
HM.
FACrr • összeség. Puky. Pauly.
Teszen. Fog. Bökken. Kun.
FACTio ; pártoskodás. Cur. HM.
Szakadás. Cur. Kun. Bar. vm. Fele-
kezeíesség. Cur. Klöntörekedés.
Puky. Márt. P-gyüjt. Pauly. Pár.
tosság. Puky. Márt. V-gy'újt-
Pauly. Csempeskedés. Puky. Márt.
Pauly. Pártolkodás,hasonlás. Moln.
Szakadozás. Párizp. Bar. vm. Ze-
nebona. Párizp. Részreszakadás.
Mokry. Párt. Fog. Lex. Kun.
FACTIOSITAS : pártosság. Fog.
Kun. Zenebonáskodás
,
pártosko-
dás. Bar. vm. Szakaszkodás. Kun.
FACTIOSÜS : pártoskodó. Cur.
Puky. Bar. vm. Különtörekedö
,
csempesked. Puky. Lázzító , ze-
nebonát szerz
,
észveszt. Szirm.
Pártos. Fog. Kun. Mokry. HM.
Pártolkodó. Párizp. Moln. Hábor-
gó, pártüt. Márt. Zenebonásko-
dó. Bar. vm. Szakaszkodó. Kun.
FACTI species : dolog mivolta.
Pauly. V-gy'újt. Eset' mibenléte.
Puky. Tett' leirása. Szlem. HM.
Történet' leirása
, tényvázolat. HM-
FACTisCH : tettleges
,
tettleg.
Fog.
FÁCTOR : segéd. P-gyüjt. Factor.
Czöv. Sáfái" , ügyintéz. Kun. Ügye-
l
,
ügyvisel
,
sáfár. Fog. Tényez.
FACTOREV ; sáfárság. Kun. Üg} e-
lség
,
ügyelbáz
, tözs , melly ü-
gycló áltai vitetik. Fog.
FAC totum : mindenes. Puky.
Márt. Kun. Minden mindenben.
Márt.
FACTUM ; cselekedet, tett. Cur.
HM. \) lettdolog, tény, tett; 2)
önliafalom. Fo^. HM. Tétcménv.
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3Jest. Cevrc/i. Tett. Szlem. Kun.
Fog. Tény. HM. Quaestio íacti
:
tettbeli kénlrs. Fog. Ipso facto
Jogott , lo^rottan. Fog. Legottan ,
azonnal. HM.
FACTURA , fattuia : áriiszánila.
^'*'^-
.
.
,
1-FACTURBUCH : aiuszanila könyv.
Fog.
FACOI.TAS : I ) hatalom , sza-
badság. Cur. Puky. Pauly. 2) ér-
U'k , vagyon. Cur. Kun. V-gy'újt.
Fukj. Szlem. HM. Fog. 3) tehe-
tség. Kun. Fog. Puky. Mest.
Szlem. Pauly. 4) ( luclós ) kar.
Fog. Fuky. Pauly. Tehetség.
Kun. Georch. Szakma. Kun.
FACUtiTAS imaginandi : képz-te-
hetség. Puky. Képzel - tehetség.
Pauly.
FACCliTAS juridica ; törvényes
kar. Cur. Jogtani kör , törvénytu-
doniányi osztály. Csapó. Jogtudo
mányi kar. HM.
FACütTAS medica . orvosi kar.
Cur. HM.
FACUI.TAS morális : erkölcsi ér-
ték. HM.
FACCI.TAS naturális : természeti
tehetség. HM.
FACULTAS philoso|)liica ; böl-
cselkedési kar. Cur. HM.
FACULTAS physica et moialis :
természeti és erkölcsi tehetség.
Cz'óv. Test-er szerinti és erköl-
csi tehetség. Ujfal. Természeti v.
testi és törvényes tehetség. Szlem.
FACi-'Z.TAS senticndi : érzötehet-
ség. Pauly. Puky.
FACutTAS theologica : hittudo-
mány' osztálya. Cur. Hittani kar.
Csapó. Hittudományi kar. HM.
PAcrtTATES communes: közös
érlek. Szlem.
FACULTATES nationalcs ; nem-
zet' értéke v. vagyona , nemzeti
élték V. vagyon. Szlem.
FACUliTATES uutricutes : éict-
táplálásra szolgáló v. életfápláió
érték. Szlem.
FACOI/TATES producentcs . tc-
nvésztésre és termesztésié szol-
gáló érték , vagyoDfcnyészlö érték.
Szlem.
FACur-TATES propiiac : külön
érték. Szlem.
FACULTATIBUS lapsus . érték-
fogyott. Cur. HM. Értékbukott.
Sztrok.
FAEHIGKEIT : képesség, ^ett.
1. Capacitas.
FAETiFiCATio : tenyésztetés.
Puky.
FAHRZEUG ; úszóm , Lajó. Fog.
FÁHRE : komp. Fog.
FALCIG : lejárt ; wann ist der
Wechsel faliig ? mikor jái- le a'
váltó. Fog.
FALI.IGKEIT : lejárat , lejárati
id. Fog.
FAtCASTRUM ; kaszáló. Cur. HM.
Kaszavágó. Perg. Kaszavágat , ka-
szavágatnyi. Kun.
FAX.CASTRUM unum : egy ember-
vágó. Cur. Puky. Egy kaszás, fuky.
Egy kaszavágó. Fog.
FALCIDIA : lehúzás , veszteség.
Cur. Puky. Márt. P-gyüjt. Pauly.
HM. Levonás. Bar. vm. Levonat,
veszteség. Fog. Kun. Heán. itö/cí.
Csorba. HM. 1. Abzug.
FAtcoNARiüS : madarász , eó-
lyomárus. Szlem.
FAü-cutAE pedis (in Arm.) : ma-
rok. HM.
FAEI.ACIA : csalzúi'adék. Kun.
FAr.i.iBiLiTAS:csalhatóság.PM^.
Pauly.
FAtiMMENTjFallissement: bukás,
tönk. Fog. Vált. 1. Crida , v. Fal-
limentum.
FAtUMENTARluS : megbukott.
Cur. Stett. Kun. Puky. Bukott.
Fog. Bukást szenved. Puky. Va-
gyonafogyott. Kun. I. Cndatarius.
FAEl.lMENTUM:bukás. Cur.Puky
.
Fog. V-gy'újt. Pauly. Elszegénye-
dés , szegénységre jutás. Szinn.
Megbukás. Georch- Szlem. Va-
"yonfogyottság. Kun. Ertékbukás.
"széch. Tönk." Fog. 1- Crida.
FAti-iMENTTJM tiaudulcntum
:
csalárd bukás. Cur. Álnok megbu-
il *
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kás. Szlem. HM. Csalárd , színlett
bukás. HJÍ.
FAt-liiMENTUM speciosura : szia-
lett bukás. Cur. Tettetett megbu-
kás. Puky. Pauly.
rAl<x.lREN ; megbukni. Fog.
FAI.I.IRT , failit ; bukott , tönkre
jutott. Fog.
FALSA delatio : hamis vádolás.
Cur. Puky. Álnok vád. Szrirnt.
FALSA expositio : hamis eladás,
Cur. Puky.
FALSA fides ; hamis hit. Veres,
FALSA monela : áipénz. Veres.
i. Moncta.
FALSA via : állit. Sztrok.
FALSAE litcrae : ál v. hamis le-
vél. Szirm. Puky. Pauly.
FALSARIUS : hamisító.Cur. Puky.
Bar. várm. Fog. H^L Al- v. ha-
mis levél-költ , V. koholó. Szirm.
Pauly. Valamit meghamisító. Márt.
Levéihamisitó. Moln. Meghamisító.
Pauly. Álnok. Puky. Köles. Ál-
nok mester. Puky. Pauly. Vesz-
teget , hamis költ. Bar. vm. Ha-
miskodó , rontó. Puky.
FALSARIUS liteiarum : hamisle-
vél csináló. V-gyüJt. Allevél-köl-
tö. P-gy'dJt.. Hamis- levél- koholó.
Georch. Levéihamisitó Szlem. Le-
vélkoholó. HM.
FALSARIUS mouetac cusor : ha-
raispénzver. Cur. Puky. Álpénz-
verö. P-gyüJt. Pénzhamisító. Cur.
Szlem. Hamispénzcsináló. Puky.
FALSARIUS ponderum : mérték-
hamisító. Cur. Puky. P-gyüjt.
Szlem.
FALSARXTM literarum confcctor
:
levélkoholó , hamisító. Cur. Ha-
mis levél csináló v. koholó. Puky.
Hamis levél készít. Vájd.
FALSI criraen : hamisság' vét-
ke. Cur. V-gy'ájt. Pauly. HM.
Csalárdság , csalás , hamisság , ál-
nokság' büue. Mest. Hamisit.is' go-
nosztetlc. Szlem. Hamislelküség.
Fog. \. Cl i inon.
FALSIFICARE : meghamisítani.
Vájd.
rALüirir.^TAE cjmbialcs : hami-
sított
, meghamisilott váltó ; vcr-
fálschtcr Wcchsel. Vált. Császár.
FAt^siFicATlo : meghamisítás.
Cur. Puky. Pauly. Márt. Elron-
tás. Márt.
FALSIFICATIO documcntorum :
leveleknek meghamisítások. Czöv.
Oklcvélhamisitás. Szlem.
FASSIFICATOR literarum : luilas.
Kun. Levéihamisitó
,
állevcl-koho-
ló. Perg. 1. Falsarius litei"arum.
FALSUM : hamisság , hamis Icl-
küség. Cur. Ál , álnok , hamis.
Puky. Pauly.
FALSUM testimonium : liamis ía-
mjbizonyság. Puky.
FALsus : ál , hamis. Fog.
FALSUS testis : hitetlen , hami^
tanii. Szirm.
FALX : sarló. Puky. Pauly. Heh.
TAMA : hir. Cur. Puky. Pauly-
Fog. Georch. Czöv. Kun. Közhír.
Szlem. Nesz
,
egycshir. Fog.
FÁMA communis : közhír. Cur.
HM.
FÁMA quod relert , non sempcr
veriiin : nem mind igaz , a' mit a'
közhír hoz. Puky.
FÁMA volat
,
próba probraque
divulgat: repül a' hir jót 's go-
noszt elterjesztvén. Puky. Szár-
nyal a' hir
,
jót és gonoszat ter-
jesztve magával. Kun.
família : 1) nemzetség. Cur.
Puky. Szirm. Pauly. Fog. Kun.
HM. Nemzetségi ág. Horv. Perg.
2) háznép. Cur. Puky. Kun. Fog.
Nem, nemzet, cseléd. Szirm. Cse-
léd. Moln. Család. Moln. Kun.
HM. S-'ett. Házi cseléd. Bar. vm.
3) cselédség. Fog.
FAMiLiALis : nemzetiségi , csa-
ládi. Fog.
famíliáé GOmitum fiscalis : grófi
nemzetség' ügyvédje. Puky.
famíliáé stii-pes , rami : nem-
zetség' ágai. Cur. Puky. Pauly.
FAMILIARES . szolgák , udvari
szolgák. Hnrv. Perg. Háznép. Perg.
FAMILIÁRIS: cseléd. Fog.
FAMILIÁRIS aiilae rcgiac : kirá-
Ki udvainok. HM.
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FAMOSUS ; hires. Puky. Szirm.
Aun. Márt. Nevezetes, kikiáltott.
Puky
. Gyalázatos. Szirm. Márt.
hoszLirü. Márt. Hiicsztclf. Kun.
FAMOSUS libcllns : berstélcnitö
irás. Cur. Szlem. BecsiilctsOrtcíic-
tft iiás. Szlem. Gyalázó irás. Puky.
P-gyújt. Hiiesztcló irat, giinylc
Vei. Kun.
FAMULiTii ordo; cscIédrcnd.W3f.
FAííATlcuS ; vakbuzgó. Szirm.
Bar. i'ftu Hitábrándos , rajoskodó.
Kun.
FANATISMCS : vakbuzgóság. Bar.
vm. Hitábiánd
,
rajoskodás , val-
lásdüli. Kun.
FARRAGO : clegység , tavai'tság ,
sokaság. Bar. vm.
FAS : méltó, stabad, ill. Bar.
*'árm.
FASCIA (iii Arm.) : pólya. HM.
FASCicuiiARE : csomózni. HM.
FASCiCUtUS : csomócska
,
kis-
csomó. Puky. Csoinó. HM. Fog.
FASCIS ; csomó , nyaláb. Puky.
FASSi , et ncfassi dies : szabad,
t-s nem szabad napok. Kász.
FASSIO c vallás. Cur. Szirm.
Márt. Párizp. K-gy'újt. P-gy'újt.
Czöv. Szlem. Kun. Pauly. Beval-
lás. Cur. Puky. Márt. Köles. Perg.
Pauly. f^'gy'újt. P-gy'újt. Lex.
HM. Fog. Felvallás. Puky. Szirm.
Márt. Nán. Öiöklcv<=l. Márt.
Pauly. P-gyüjt. Örkvall ás. Pauly.
1) vallomás. Fog. Puky. T^ált.
Kun. 2) vallomány. Fog. Kun.
Vallástétcl. Georcli. Vájd. RIF.
Átvallás. Fog. HM.
FASSIO benevola : szabad vallás.
Cur, 1. Benevola lassio.
FASSIO benevola ex piaejudicio:
ósi jiis sérelembl —
. Cur. Séie-
iemböl — . Szirm.
FASSIO liauduJenta : csalárd —
.
Cur. Szirm. Puky. Pauly.
FASSIO iiTationabiiis : oknélküli
—
.
Cur. Helytelen
,
ok nélkül va-
ló —
.
Puky. Okellenes, alaptalan— .
Fog.
FASSIO irrevocabilis : visszavon-
hat laii — . Cur.
FASSIO ruutua : viszonos
, köl-
csónös — . Cur. HM. Viszonyos —
.
Szirm. Puky. Pauly. Yiszontagos
—
. Puky. Pauly.
FASSIO neccssaiia : szükséges
—
. Cur. Fog. Kénytelen
, elkerülhe-
tetlen
,
szükségsEültc vallás. Puky.
Pauly. K(-nytclenségbl —
. Szirm.
Seükségbcli -=-. Fog.
faSSio pcrcnnalis : örök —
Car. F^g' Márt. Georch. Czbv.
Szlem.. Örökös — . Szirm. Márt.
Puky
. Pauly. V-gy'ájt. P-gyüjt.
Ölök felvallás. Tud. Gy. Örök val-
lástétel, fajd.
FASSIO perennalis necessaria ;
kéntelenségböl örökös bevallás. ^-
gyújt. Kéntelen fel vallás. P-gy'újt.
Elkerülhetetlen örök — . Georch.
HM. Kéntelen örök — . Czöv. Szük-
ségszültc örök — . Szlem.
FaSsio pignoi atitia : zálogos be-
vallás. Cur. ^Puky. HM. Zálogval-
lás. Szlem. Zálog. Szirm.
FASSIO praejudiciosa ; sérelmes
bevallás. Cur. HM.
FASSIO rationabilis : helyes ok-
ból való örök — . f-gyújt. HM.
Helyes v. helyes okon lett felval-
lás. P-gy'újt. Helyes örök —
Georch. Czöv. Hasznos
, vagy ala-
pos okon épül örökvallás. Szlem.
Oton épült alapos — . Cur. Helyes
okból — . Szirm. Helyes — . Puky.
Okszeres
,
okbeli okszer — . Fog.
FASSIO rescindibilis : elboatha-
ló — . Cur. Szirm. Pauly.
FASSIO revocabilis : visszahúz-
ható
,
raegmásolbató — . Cur. Puky.
Szirm. Pauly. Másolható — . Pauly
FASSIO simplex ; szükségtelen
—
. Cur. Puky. Pauly. Sérelmes
,
oknélkül való — . Pauly. Oknélküli,
j
egyszer — . Fog. Sérelmes örök —
Georch. Szükségtelen örök —.Czöv.
\HM. Alaptalan örökvallás. Szlem.
FASSIO siib privatis sigillis : tu-
.lajdon pecsét alatti — . Cur. HM.
' Magányos pecsét alatt való —.Puky.
I
Pauly.
FASSIONIS invalidatio : örök el-
adás' fellxHitása. Cur. HM. í'lroi*-
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tása. Szirm. — érveínytelenitése.
HM. — Ex praejudicio : ösi jus
sérelembl. Fog. — Ex ncglecta
praemonitione : elmulasztott meg-
kinálásból. Fog. Cur.
FASSIONIS iiTatioiiabilitas ; be-
vallás' alaptalansága. Cur.
FASSio.vis lationabilitas : beval-
lás' alapossága. Cur. Bevallás' he-
lyes volta. Fuky. Fclvallás' liclyes
volta. Szirm. — helyessége , helyes
oksága. Pauly. Oiok eladás' ala-
possága, HM.
FASSIONALES lítorae bevalló
levél. Cur. Puky
. V-gyújt. Kun.
Fog. Örók V. valláslevél. Mürt.
^'gy^i^- Pog- Felvalló-levél. Puky.
F-gyújt. Yallástétel-levél. Georch.
Örök-valló levél, örök általszállító
ünnepi oklevél. Szlem. Vallomány-
levél. Fog. Átvalló levél. Fog.
FASSlOfifARlA pars : vallomáoyos
fél. Fog.
FASSIONARIUS : bcvallató. Cur.
HM. Valloraányos. Fog. Szirm.
Kun. Vevólél. Márt. Puky. P-
gyüjt. Pauly. Bevallatófél. Puky.
Orökvevó fél. Szlem. Örökvcv.
Kólcs. Bevallásos. Perg. Örókvaí-
lásos. Czöi'. Felvallásos. F-gyüjt.
Vallatófél. Pauly. Örökön vásáiló.
Puky. Örök áron vásáiló. F. P.
FASSiONüM aiitheiiticac niiniitae :
a' hiteles bevallás-tétclii levelek-
nek jegyzései
,
hiteles bevallású
levelek' pontjai. Puky.
FASTUOSüS : felfuvalkodott. Bar.
\>árm.
FASTUS ; fcifuvalkodás
, gg.
Bar. vm.
FATAi.ES diós : megválasztó , ki-
szabott napok. Cur. HM. Szeren-
csétlen napok. Puky. Veszedelmes
napok. Fog. Vég v. veszélyes na-
pok. Bar. vm. Fog. I. Dies.
FATAI.IS : szerencsétlen , vesze-
delmes. Puky. Veszélyes , vesze-
delmes. Fog. Vészes , veszélyes.
Kun.
FATAtiTAS . baleset , szcrcn-
•;s<-fl(;n eset. Cur. Szci-encséflcn-
sé;{. Puky, N't's/.fssé;; , vcs/t'h <'s-
ség. Kun. Balság, sorsveszély
,
bal-
eset. Fog.
FATE5IS : valló. Cur. Fog. P-
gy'djt. Bevalló. Perg. Cur. V-gy'újt.
Fog. Felvalló. Szirm. Puky. V-
gyujt. Georch. Vallományos , fel-
vallásos fél
,
vallás-tev. Puky.
Eladó. P-gy'üjt. Cz'úv. Atvallú.
Fog. Örökvalló. Czöv. Szlem. Örök-
adó. Köles.
FATENS pars : vallófél. Fog.
FATERT . örök áron , Örökösen el-
adni. Pauly.
FATi necessitas ; olkerülhetell-
Icnség
,
v. a' sors' szövevénye.
Puky. Pauly. A' végzés' törvénye.
Pauly.
FATIGANS; íkiAsrXú.Puky.Pauly
.
FATiGiA : fáradság. Cur.
FATTüRA , I. factura.
FÁTUM : 1 ) végzel ; 2) balsors ,
balság. Fog. Vakcset, vakerö. Bar.
vm. Baleset , balság , veszély. Kun.
Fog.
FAUSTPFAND : ingózálüg. Fog.
FAUTOR ; orgazda. Cur. Szirm-
Túrv. Köles. HM. Jóakaró v. ked-
vez. Puky. Pártfogó. Fog.
FAUTOR fiiruro : orgazda. Fog.
FAUTORATUS ; Orgazdaság. Cur.
FAUTORATUS delictum : orgaz-
daság, f'-gy'újt. Gonosztcttpárto-
lás. Szlem.
PAVEUR : jókelet ; en faveur : ré-
szimc
,
javára (\alakinck). Fog»
FAVOR : kedvezés. Cur. Puky.
Fog. Kun. Kedv. HM. Jóakarat.
P. Kcdveznié:iy. Törv.
FAVOR jiidicis : birói kedvezés,
Puky.
FAVOR Icgis ; töivénynck ked-
vezése. 7^-gy'újt. Törvcnykcdve-
zés. Szlem. Puky.
FAVOR necessitatis ; szükségbcli
kedvezés, Puky. F-gyüjt. Szük-
ség' kcdvezése
,
méltatása , v. le-
kinletbe vétele. Szlem. Szükség'
kedvezsége. Vjfal.
FAVORABILIS : kedvezó. Fog.
Kun. Nyájas. Styl. ranr. Hisfavo-
rabilis : terhes. Cur.
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rAVORABlLis rcsolutio : ked-
vez válasz. Fug.
FAVORABitis scntcntia : ked-
vez Ítélet. Cur. Puky. Fog. Pauly
.
T''-g)'üjt. Szlem.
FAVOREU aiiciipari : kedvét ke-
resni. Bar. i'm.
FAVOREM captave : kedvét ke-
I esni. Puky. Pauly.
FAVORES ainiiliaudi, udia rcstiin-
j;enda : a' kedvezést bvíteni, a' gy-
lölséget mérsékelni kell. Bar. vm.
FAVORIBOS comniciidarc : jóvol-
tába, szivcssí'gébe aj.ínlaui. Puky.
Pauly. HM. Jóakaialjába ajánlani.
Pauly. Kegyeibe
,
jóakaratába , a-
jánlani. ÍIM.
re. =^ frank. Fog.
PEBRUARiüS : böjtelhó. HM.
-Másodhó. Fog.
FElERN ; vesztegelni. Fog.
FEII.SCHAFT: kelnie, eladó úrn.
Fog.
FEI.OMIA (f. Fend.) : liivtclcnség.
Perg. Belföldi vétség. Kun.
FENERATio : haszonkcresés.
Kézir. Uzsoráskodás. Perg.
FEVERATOR : ]) uzsorás. Helt.
Cur. Puky. Fog. Köles. 2) hitelez.
Fog. Zálogot meg nem ereszt.
Helt. Uzsoráskodó. Czöv. Pénzfu-
kar. Szech. gr.
FENUS : 1) uzsora. Cur. Puky.
Köles. V-gy'üjt. Georch. Czöv.
Fog. 2) kamat. Cur. Fog. Interes.
Czöv. 1. Interusuriiim.
FERiAE
,
Ferién : szünid. Cur.
HM. Szünetnapok. Puky. Szirm.
P-gyüjt. Czöv. Pauly . Szünnapok.
Puky. V-gy'ájt. Georch. Fog.
Márt. Pauly. Kun. Szüncti napok.
Szirm. Szünet. Szirm. Fog. Innep,
ünnep, inncpnap, nyngvónap. Márt.
Törvénykezéstl üres napok. Pá-
rizp. Törvényszéki szünnapok
,
tör-
vényszünetnapok
,
V. napjai. Szlem.
Köznap. Kézir.
FERIAE bacchanales : utolsófar-
sangi
,
v. farsang - háiomnapi —
Puky.
FERIAE divinae et humanae
:
istpni és embeii szünetnapok. Szlem.
FERIAE Cilraordinariae : rend-
kivül való szünetnapok. Czöv.
Puky. Rendkivüli törvényszunet-
napok. Szlem.
FERIAE mossoriales : aratási —
.
Puky.
FERIAE orilinariae : rendszcrint-
való szüncinapok. Czöi'. Rendsze-
res trvényszünetnapok. Szlem.
FERIAE trinm majornm festo-
rum : három fünnepi
,
vagy sáto-
ros ünnepi — . Puky.
FERIAE vindennales : szüreti tör-
vényszünet. Puky.
FERiATUS dies : köznap
,
dolog-
tev nap; Wcrktag. T^ált.Mivel6nap.
FERIRE : sújtani. Fog.
FERRAMEVTA : vas. C'ur.
FERTN; marka v. gyira' negye-
de. Szlem.
FERViDUS : heves , buzgó. Fog.
FERVOR : hév
,
buzgalom. Fog.
FESTiFRAGiUM : ünneptörés v.
szeges. Cur. Márt. Puky. Pauly.
Ünneptörés v. rontás. Fog.
FESTIFRAGUS : ünneptörö vagy
szeg. Cur. linieptöró. Puky.
FESTIVITAS : udvariság. UJfal.
Udvariasság , ünnepély. HM.
FESTUM : ünnep. Fog. Szirm.
Puky, Innep. JMárt. Helt. Idncp.
J'eres.
FESTUM chori : karüunep. Puky.
FESTUM fori : sátorosünnep. Fog.
Puky.
FETiFiCATio ferarum : vadak'
nszése. Czöv. Vadak' fajzása.
Szlem.
FETISMDS : bálványimádás.P«A>'.
Pauly.
FETÜRA : el lés. Vjfal.
FEüDAEis : bérföldi. Kun.
FEUDATARiüS : függ vagyonos,
v. birtokos. Bar. vm. Bérföldcs ,
bérföld-birtokos. Kun.
FEUDi dominus : birtok-adó. Twrf.
FEUDÜM • bérföld. Kun. Fog.
Hbér. Stett. Perg. HM. Fog.
Hséges szolgálat' fejében adatott
föld. Puky. Pauly. Szirm. Füg-
pedelcnibl t. szolgálatbeli köte-
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lesst'fjbiM adott jószág , bérlcdc-
Joiji. Ptikv. Pauly. Örökös v. öiök-
lio adott jutalom , v. lojcdelciutöl
nyert jószág. Márt. Hivszolgálati
birtok. Szlein. Örökbe adott jószág.
Moln. Párizp. Függ vagyon v.
birtok, liar. vm. Szolgálat' köte-
lességével
,
V. fiiggcdelniességgcl
adatott jószág. P-gyüjt. Hiiség-
szerzés. JJjfaL Szalagos jószág.
Heh.
FEUDUM advocatiac : ügyvc'di
hiibér. Stett. l*trg.
FEüDUM aj)erturae : befogadó
liiibér. Perg.
FEUDUM francum : szabad bübér.
Perg.
FEUDUM guardiae : gondvisel
Ijiíbér. Perg.
FEUDUM liabilationis : lakhatási
bi'ibér. Perg.
FEUDUM haercditariuin : örökös
bübér. Perg.
FEUDUM laiidemialc ct quatcr-
natiim : vendégl v. tisztclkcd bü-
bér. Perg.
FEUDUM soldatae : fizetésbeli b-
bér. Perg,
FEUER-ABGAMO : olvasztókc-
mcncze' vesztesége. Czöv.
FiBUliARius : bogláros , boglár-
gyártó
,
köszöntyíis
,
csatgyártó.
Puky. Pauly.
FiCTio : tettetés, költés, szin-
lés. Bar. vm. Költemény. Kun.
FICTIO juris : törvényes felte-
vés. Cur. H^l. Törvényképzciés.
Alart, Pukj. Paulj . P-gy'ájt.
Czöv. Törvéayköltés. Fog. Szlem.
Törvényi költés v. jusköltés. Szlem.
Jusképzelet. Czöv. Jogképzés. Fog.
Jogképzelet. HM.
FiDEDiGNUS : hitelt érdeml
,
hiteles. Fog.
FiDEDiCNi : meghittcmberck
,
bíiteles embcíek. /Z//^.
FiDEDiGNiTAS : hitelesség. Lex.
Czöv. Szlem. HM. Hiteles hely v.
személy. Szlem.
FiDEFRAGiuM : hitszcgés. Veres.
FiDEFRAGus : hitszepA. Cur. Fog,
Bar. vm. HM. Hitetlen. Bar. vm.
Heh. Hiteszegett , ludas. Heh.
FIDEI commissarids : hitrcbiza-
tus. Czöi'. Hitbizományos. Kun.
FIDEI commissum : hitrcbizott
jószág. Márt. Puky. Kun. F-gyüjt.
Czöv. Hitrebizomány. Puky. Pauly.
Georch. Örök hagyomány. Puky.
Pauly. Georch. Hitre - bizatott.
Pauly. P-gyüJt. Hitrebizott v. bi-
zottság. Czöv. Hitbizomány. Fog.
Kun. Oltalom alá bizatott v. el-
idegeníthellen jószág. Szirm. Hit-
bizomány. HM.
FIDEI committens : hilrebizó.
Szlem. F-gj'úJt, Hitbizomány ala-
pitó. Kun.
FIDEI pnblicae
,
privatae com-
missum : köz , különös oltalom alá
bizatott. Szirm.
FiDEJUSSio : kezesség. Heh.
Cur. Puky. Szirm. Márt. Moln.
Párizp. Köles. Perg. V-gyüjt.
Kun. P-gyüJt. Georch. Czöv. Ujfal.
Szlem. HM. Jótállás. Márt, Fog.
Stett. Kun. Dien. I. Aval.
FiDEJUSSlONAi.ES : kezeslevél.
Cur. Márt. Pauly. Puky. Jótáll-
vány
,
jótálló-levél. Fog.
FIDEJUSSOR : kezes. Cur. Perg.
Köri. f'-gyüjt. P-gyujt. Lex. Czöv.
Szlem. Szirm, Moln. Párizp. Puky.
Jótálló. Fog. Stett. 1. Aval.
riDEJUSSORIAE littcrae : jóláll-
vány. Stett.
FIDEI.ITAS : hivség. Cur. Puky.
Fajd. Ilüség. Puky. Pauly. Heh.
FIDEI.ES manus : liivségcs , biz-
tos kezek. Cur.
FIDELES nobis dilecti : kedvelt
híveink. HM.
FIDELIS : hivségcs. Cur. Puky.
Hü , liiv. i'bg-. HM. Hséges , liiv-
ségtartó. Puky.
FIDEI.ITAS ; hség. HM.
FIDEI.ITAS vestra : hséged. //vlí.
F1DSI.ITATIS juramentnm : hiv-
ségbeli esküvés. Cur.
FIDEM facere vei habcrc alicui ;
megemberelni valakit , hitelezni ,
hitelbeadni valakinek. Fog.
FIDES ; I) hit. Heh. Cur. Puky.
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Fog. Köles. Pauly. 2) hilel. Cur.
tukf. Pauly.
FIDES bona ; jólelkiiség. Cur.
V-gyüjt, P-gy'újt Czöv. Puky.
Szirtn. Fog. Pauly. HM. Igaz lé-
lek. Ltx. Jólelkiisiuérct. S~lem.
FIDES coiijugalis : házastársi liiv-
ség. Czöv.
FIDES instriiiucntoi uiu : okleve-
lek' hitele. Cur. Sztrok. Levélnek
V. bizonyságnak hifclc. Szirm.
FIDES mala : roszlclküség. Cur.
Szirm. J'-gYÜjt. P-gYtíjt. Czöv.
Puky. /'au?>'.Hamislclküség.Paí//>-.
Koszléick. .Mese. Kosz lelkiismeret.
Szlem.
FIDES pi'ivata : magányos hitel.
Szlem. f^-gy'újt. Magányos haza-
polgár' hitele. Szlem.
FIDES publica : közhitei. Cur.
Szlem. Fuky. //V. Közönséges
liilel. J^-gy'újt. Polgári társaság
hilele. Szlem.
FiDüCiA : bizalom. Stett. HM.
FiDCciARiA (lomiis : zálogház.
Cur. Puky. Pauly. Fog. HM. 1-
Uonuis fiduciaria.
FIDUCIARIDS haeres : hitrebi-
/ottiiak örököse. Czöv. Bizodalom-
ra méltatott örökös. Szlem,
riERA : vásár. Fog.
FIERANT : vásáros. Fog.
FIG(JI.CS : tazckas
,
gerencsér
,
agyagiuiives. Puky. Pauly.
figura: alak
,
idom. i^og-. Kép.
Fog. Külök. Bar. vm.
FIGURA jiidicii: törvény' sziue.
Cur. Puky Pauly. Fog. P-gy'ájt.
HM. Törvényszék' sziue. Szlem.
l. Facies judicii.
FIEA álba : íejér fonal. HM.
FIEA seiicea ; selyem íonal. HM.
FiEATURA: szövómühely v. ház.
Puky.
FiciA : embernek édes leánya.
RIV.
FILIAL- HANDI.UNG ; fiÓktÖZS
,
fiókkereskedés. Fos.
FILIAI.IS cassa : tiókpénztár. Bar.
várm.
FILIUS farailias
. házfia. Vjfah
Családfi. Fog,
FIETRATIO : szrés
,
átszürés.
Puky. Pauly. Atszüremlés. Csapó.
FiLüM lluminis ; vizfonala. HM.
FiEUM successionis : örökösö-
dés' fonala. Czöv. Örökösülés' lán-
cza. Szlem.
FiiHBRiARUM quaestores : pa-
szománt kereskedk, v. csipkések.
Bar. i'm.
FiNAEiS : vég
,
végsó. Cur Fog.
HM.
FiNAl.isdecisio:véghatározás.//,17.
FINAUS militum dimissio
. ka-
tonák' végelbocsátása. HM.
FINAEITER : végképen, ^ar. vm.
FINANCIA : közjövedelcm
,
pénz-
beli érték. Puky. Pauly. Ország-
gazdálnokság. Bar. vm. Országló-
széki V. közkincstári gazdálkodás
,
közjövedelcm igazgatás
, közkincs-
tári gazdálkodás' tudománya. iSi/e/zí.
Pénzügy
,
pénzállapot. Fog. Kun.
Kincs tárlat. HM.
FiNANCiA generális : közkiucs-
tári gazdálkodás , v. közjövedelcm
igazgatás' általános tudománya. Szl.
FINANCIA speciális : egyes nem-
zet' közkincstári gazdálkodásának
tudománya. Szlem.
FiNANfiAtis : közjövedelembeli.
Puky. Pénziigyi. Csapó.
FINANCIÁLIS uiinister : országi
gazdálnok. Bar. vm. Pcnzhajtár.
Aun.
FINANCIARUM ministcr : kincs-
tárlati iókormánytanácsos. HM.
FINANZWACHE : kincslárlati r-
ség. HM.
FINGIRE : költeni , képzelni. Fog.
FINIS ' végezel ; Endzweck. Stett.
Vég
,
határ
,
czél. Fog.
FIRMA : firma. Cur. Kereskedi
alulirás
,
czimerlet. Puky. Pauly.
Jeluév. Stett. Kun. Czim
,
czimzet.
Fáit. Aláírási czim. Fog. HM.
FIRMA - FÜHRER : czinivezetó.
Fáit. Fog. HM.
FIRMAMENTUM : gyámolitás.
Puky.
FIRM*PROTOCOLL : aláiiási czj'ni-
könyv
;
prolocoUum firmarum.
Fáh. Czímkönvv, Fog.
I7«
FIBMARE : erösileiii. Cur. Bar.
l-m. HM. Erós lábra tenni. Bar.
várm.
FiRMiREN ; czimct alüirni. Fog.
riRMlTAS juris : jiis' ingadozat-
lansága. Szlem.
FiRMiTCR : eróaen , szorosan
,
•íivénycscn. Fog.
FiRJfUS : eiós , ci'véuycs. Fog.
FISCAI.ATUS : ügyészei , ügynök-
ség
,
ügvészi hivatal. Fog. Kun.
FISCALIA bona: ügyészi , ügy-
nöki , uiavesztett javak. Fog.
FlSCALiS : ügyész. Cur. Fog.
Hendszerinti ügyvéd. Köles. HM.
Igtatú , igelló , igvédló. Bar. vni.
Ügyviselö, ügytailó, ügyv éd. .1/nr/.
Tisztügyész. Kun. Ügynök. Fog.
L'gy< szí , ügynöki (adj.). Fog.
nsCAi/is camcialis : kamarai
Miryvéd. H^t.
Fisc.%l.is corouae : koronának
liscalisa. C-ör. Sz.- korona' hivatal-
beli ügyvédje. Szlern.
FISCALIS dominalis : uradalmi
tiszti ügyvéd. HM. Szlem. Ura-
dalmi ügyvéd. Ferg. Uradalmi ü-
gyész. i-Oj^. Uraság' fiskusa. 6'cíW«.
FISCALIS directoralis : kir. ügy-
igazgatósági ügyvéd. HM.
FisCAtlS magistratualis : tiszti
ügyész. Cur. Puky. Pauly. Fog-
Yármegyc' íiskusa. Szirm. Tiszti
ügyvéd. Puky. HM. Közügyész.
Puky. Pauly. Georch. Tiszti ügy-
visel. P'-gjü/t. Hivafalbcli koz-
ügyvédö. Szlem. Tiszti igtató. Bar.
várm.
F1SCAI.IS procuratoi' : mad.i-
iombcli ügyész. Georch. Hivatal-
l)eli ügyvéd. Szlem. igtató ügyész.
Bar. vm.
FiSC^MS rcgius : királyi íiskus.
Cur. F-gyüJt. P-gyüJt. Czöv.
Szlem. Királyi ügyész. Georch. Fog.
Királyi ügyviscló. Puky.Fbú^^ésr.,
.Pauly. Királyi ügynök. Fog-
FISCALITAS : Gskálisság. Cur.
Uravesztett jószág. Puky. Pauly.
Márt. P-gyüjt. Fiskusság. V-gyújt.
I'i&calitás. CzMv. Koronára szállott
jószógok. Szlem. Vratlan jószág.
IHárt. Ügyészi (ka.) jószág; ügyé-
szi örökösülés ; húrámlati jószág.
Kun. 1) királyi öröklés (actus)
;
2) kir. örökség, kir. szállomány.
(res). Fog. HM.
FiSCi rcgii adrocatus : kir. fiskusi
V. kincslcti ügyész. H3I.
FISCUS : fiskus. Cur. Királyi kiucs
V. jövedelem. Puky. Pauly. Szó-
szóló. Nán. ]) ügyészi hivatal;
2) ügyész , ügynök. Fog. Tárház.
Kézir. 1. Fiscalis.
Fisccs civitateusis : városi fis-
kus. Szirm.
Fiscus coiisistorialis : szentszék'
ügyésze. Cur.
FISCUS regius : királyi üscus v.
kincsló
,
kincslet. HM. Fog.
TIXA. : vármegyének szabott tör-
vényiiapjai. Georch. Bizonyos tör-
vényuapok , állandó Ítélszékek.
Cz'úv. Vármegyéknek bizonyos na-
pokra szoritolt törvényszék' tartá-
sa. Szlem.
FIXUS : állandó , hatái-zolt. Fog.
flageIjLatio commcrcii : ke-
reskedés' nyomorgatása. Czöv.
fi,aggí: : lobogó. Fog.
FI.AGRANTI
,
iu llagrauti : he-
venyében. Fog. HM. Füstt-ben.ifJi.
FLAU : langy , lauk. Fog.
FLORILEGIÜM; virágszedés. /^tíA:j'.
Pauly.
FLÖSXE : csille , csillehajó. Fog-
FtucTüANS cursus pccuniae
j)énz' becsének habozása v. ingado-
zása. Puky.
FLUCTUATIO : liabzás , ingado-
zás. Cur. Puky.
FLUXDS , refluxus : dagadás ,
apadás. Puky. Pauly. Apár , árap.
Perg. : — maris : leugcrdagily és
Icngerapály. Kun. Dagály , apály.
HM.
Fo ::= Ijylio ; lap ; Fo ro =: fó-
lió rccto : innens lap; Fo vo =^
loliü verso ; lulsó laji. Fog.
FOCüS ; tzhely. Puky. Gyiil-
pont
,
tuzpont , katlan. Kun. HM.
Gyülpont. HM.
roDiNA ; bán\a. Cur. Lcj.. Tbrv.
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FODINA mctalli ; érczb/inya. CzUv.
Szlcm.
FODINA salis : sóbánya. Czöv.
Szlem.
FODiNARUM ciiltoics : búuyászok.
Cur. Puky.
FODiNARUM praefectus ; bányák'
rcndtaitója. V-gyjt.
FOEDERAnsMUS : szövetsegcs-
kcilcs. Puky. Pauly.
FOEDERATi : szovctségcsek
,
fri-
gyesek. Fog. V-gyájt. P-gyüjt.
FOEDERATio : szövetkczes, sz-
TCtkezct. Kun.
roEDERATivuM systcma : szö-
vetségi rendszer. Fog. UM. Szö-
vetkezeti rendszer. Kunt
FOEDERATIVUS : SZÖVCtkczÖ
,
szövetséges. Puky. Pauly.
FOEDERis íacicndi nexus : frigy-
vetés. Helt.
FOEDERIS tracfatus : frigylevél.
Ment
FOEDIFRAGÜS : frigybontó. Bar.
vm. HM. Szövetségbonló
,
szöve-
tségszcgó. HM.
FOEDüS: Irigy-. Cur- Puky. Pauly.
P-gyüJt. Lex. Fog. Frigykötés.
Geurch. Puky. Pauly. Szövetség.
Puky. Pauly. P-gy'újt. F'04. Kun.
FOCDUS aequaie v. inacquale
:
cgyenlóség-tartó v. sértó frigy
,
v.
szövetség. Szlem.
FOEDUS arctioris conjunctionis :
szorosabb összekapcsolati szövet-
ség. Szlem.
FOEDUS defensivum : oltalmazó
frigy. P-gyüjt. Puky. Pauly.
FOEDUS iuire: Szövetkezni. Z,ex.
FOEDUS GÍTensivum : megtáma-
dó frigy. P-gyUjt. Puky. Pauly.
FOEDUS pudendum scu simpli-
cis amicitiac : puszta tennészeti
barátságia kötelez frigy. Szlem.
FOEniNA : némber. Fog. Rév.
Stett. Nf>, hölgy. Kun. Asszonyál-
lat, mr. 1. Mnlier.
FOEMiWEUS
: némberi. Steít. 1.
Se.\us foemineiis.
FOENERATOR : uzsorás. lÍM.
FOENETüM : kaszáló. Cur. Puky.
Fog. Rét. R/r. I. Falcastrum.
TÖRV. IID. MSZÓTÁR.
rOEVETuM ad unam calcem suf-
liciciis : egy kasza' alja rétség. Helt.
FOENUS nauticum Bodmerii ; ha-
jóskamat. Stett.
FOETURA . állatok' fajzása. Dien.
FoETUS : vnA-^/wK. Cur. HM. Fog.
Méligjümölcs. Fog.
FOErus abactio : magzat' elzé-
se. Cur. A' fajzatnak elzése. Puky.
Pauly. 1. Abactio.
FOtiuM ; levél , leveleg; in folio ;
levelcgben, másodrétben. Fog.
FOND : pénzalap. Stett. Kun.
HM.
FOND- AUSWEIS : értékkimuta-
tás. Fog.
FONDS : 1) telek, fekvöjószág.
2) töke; fonds publiques : köz v.
országos adósság ; országos köl-
csön , orsz. papir, közpapir; köz-
pénz ; közadósság , enyészlö alap.
Fog.
FONDS-HANDEI. : közpapirtözs.
Fog.
FONS : kutfó. HM.
Foa^NSE pretjiuu: piacziár.PwA;^.
Cur.
FORENSES : kinlakók. C^ö?-. Kül-
földön lakó idegen. Szlem. Külho-
niak. Perg. Vásárlók. Kézir.
FORENSiS : piaczi ; törvényszéki;
keresked. Fog.
FORENSIS praxis : törvénynyd
vált szokás. Szirm.
FORI competentia : a' törvény-
széknek illsége. Puky. I^lárt.
Pauly. Törvényszék' illetsége v.
Ulcndségc. Pauly. HM.
FORI incompetentia : a' törvény-
szék' helytelensége. Puky.
FORMA : forma. Cur. 1) kép.
Fog. Bar. vm. 2) aXak. Fog. Puky.
Stett. HM. Külök , minta. Bar.
vm. Idomzat , idom , alakzat. Kun.
Képzet. Perg. Kép , minta. HM.
3) idom. Fog. HM. 1, Formalitás.
FORMA extema : külme. Fog.
FORMA extrinscca : külsfouraa.
Cur. Külsmivolt. Puky. Pauly.
FORMA intrinseca : bels forma.
[Cur. Bcls'j mivolt. Puky. Pauly.
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FORMA jurarncnti : hit' foiniája.
Cur. Esküforma. Csapó.
FORMA ieí;iminis : országlás ne-
me. Bar. 277Í. Orszáelásnak, vagy
kormányzásnak formája. Lex.
FORMARE : képezni. Fuky. Pau~
Ij. 1) képzeni: 2) alakitni (pliy-
sice). Fog. HM. Kun. Idoiuilni
(moialiter). Kun. Fog.
FORMÁLIS : valóságo?, szertar-
tó. Cur. Rendszeres. Puky. Kép-
szeres, alakszcies , lormaszcr,
alakszer, formaszerinti, alaki. Fog.
Idomias, idomzatos. Kun. Képzeli.
Perg. Képes, tetsz. Bar. i-m.
FORMALITÁS : szertartás. Cur.
Puky. Márt. Pauly. HM. Rend-
Mustra. Pauly. Puky. P«Jd.ikép.
nuitatvány, miitatmány. Kun. Min-
ta. HM.
FORMTTLARIA diplomatica : ok-
leveles Lcszédisméret. Peri
FORNICATIO paraznasa£ác F-
gy-üjt. Puky. Paráznáikodás, bu-
jálkodás. Puky. P-gy'újt. Tisztá-
talankodás. Czói\ Kurválkodás.
Szlem. Kaczérozás Kézir.
FORNICATIO adulterína : házaa-
ságtrés. Puky.
FORNICATIO cnm formina pi-o-
stituta : kurválkodás. Szirm.
FORNICATIO incestuosa : vcrfcr-
tztctés. Puky.
FORNICATOR : paráználkodó. Pu-
tartás. Puky. Pauly. Márt. Sza-
! /ty. Szirm. Lator. Puky. Márt.
bás. Puky. Márt. Képszeresség, ; i^m vás lator, kaczér. Szirm. Ku-
bultiiyitás
képszer, alakszer, formaság. Fog.
j
j-afi. Márt
Idomosság, idorazatosság, szeres- fornicis crectio
ség, szerség, alak. Fog. Kun. jj^
Képzetiség. i'&rg. Alakszerség
HM.
FORMALITÁS juHs : törvény'
szertartása. Cur. Törvény' rend-
szabása. Puky. P-gy'újt. Törvény-
kezés' rend szerint való folyamat-
ja. Pauly. Pernek formás volta.
Georch. Töi-vény' v. pernek kül-
s szertartásai. Szlem.
FORMALITÁS procedurac
j.irási toiina. Fáit. Császár,
FORMALITÁS prOCCSSUS
szertartása. Cur.
FOROJULIUM : Friaul.
FORspoNT : vontató. Kun. HM.
Elöfogat. HM.
FORSPONTAGNISSATIO : V0nt.l1-
vány, vontatót rendel iromány.
Kun.
FORTALlTixna : ersség , vár-
fok, bástya, vár. Puky.
I FORTiFiCATio : váicrósítés. HM.
*^'- FORTiFiCAToRiA cassa : vár-
I ersítési pénztár. JIM.
P^"''
I
FORTüiTO : vélctlem'd, törté-
I netbl. Cur.
FORMALITER : 1) szal)ásosan,
' foRTTHTUS : véletlen. Cur. Pw
szertartólag. Puky. 2) annak mód-
^^_ j-^^. Története?. Cur. Törté-
ja szerint, Puky. Telszóképcn; be- „dból való. Puky.
vett, szokott rend szerint, szerké-: ,x ... ' -i /.
„ III i t FORUM : 1) törvényszék. Lur-pen. Bar. vm. Idonnlag, idomsze- „ ' " ^^ , i, • . i •/ /•„„
*
. ,-
' Puky. Mokr. Mart. Kolcs. J'Og.
ruen. Jvun.
-^ P-gyújt. Kun. Czöv. Szlem. HM-
formula: példa. P-g^íi;/.S2/em.u^;,^sz.k. Szlem. Szirm. HM-
Példány. Ai/e/rt. 1. Forma. U) biróság. Cur. r-gj'üjt, Kun.
FORMULA benc praecandi : ^ö-
y^.i^^^^^ p^^^^ Márt. HM. Fog. 3)
ezöntési beszéd. Perg. ' • - - — '- .. ,.
FORMULA jurarncnti liitformá-
ja. Cur. Eskíorraa. Csapó. Hitmin-
tája. //-)/.
FORMULARE : példázat. Cur. Pél-
dány. Stett. J'^og. Puky. Pauly.
\)\ai:L.Puky. Fog. F-gy'ájt. Cur. So-
kadalnii hely. Puky. Tér, vásártér.
Fog. 1) piacz, tér ("planitics : sík-
ság, rónaság )./V<^.Törvény tevhely.
Párizp. Mokr. Vásár. Heh.
FORUM appellatorium : feljebb-
FORUM — FORUM. I7'J
vilelbcli —
. Cur. Puky. Felvizs-
páló —
. Szlem. Paiily. Felsbb,
V. fclsfl vizsgáló —
. Vájd. P-
gyiift. Feljebbvaló — . Szirm. Fö-
Icbbvilcli biróság, v. törvényszék.
Kun. Felitcszék. Sztrok.
FORUM apcllafniiuni cambialc :
valló Icltöivéiiyszck. Vált. HM.
rOBUM civicurn : királyi városi
—
.
Szirm. Szabad kir. városi tör-
vényszék. Czüv. Szlem.
FORUM comitatense : vármegye-
bcli—
. Szirm. Vármegyei törvény-
szék. Cur.
FORüBI competcns : illetó —
.
Vnr. Georrh. Cz'iv. Rendes —
Puky. Illend —
. V-gyüjt. Ill,
V. lendes — . P-gyüjt. Perliez il-
ló törvényszék. Szlem. Törvényes
biró. P. J.
FOUüW conscientiae : lelkiisme-
ret' Ítélszéke. Bar. vm. — bíró-
sága. V-gyiijt. Lelki ösraéretuck
törvényszéke. Ment. Czöv.
FORUM contradictorinm : vitató
törvényszék. Ciir. Puky. Fog. Szirm.
Pauly. V-gyüjt. Törvény' útja. Ge-
orch. Szlem.
FORUM criminale : fenyít tör-
vényszék. Cur. Szlem. Puky.
FORUM dclegatnm : megbízott—
.
i'uky. Pauly. Kirendelt bíróság,
V. törvényszék. Szirm. Puky. Pau-
ly. Kinevezett törvényszék. //Jlíf.
FORUM dioecesanum ; egybázi
megyebéli törvényszék. Szirm.
FORUM divinum (seti poli v.
internum) : Iclkiesméretí —
. V-
gyüjt. Bels—. Mest. Ujfal. Lel-
kiismeret' ítélszéke. Szil. Lelki-
ismeretnek bels —
. Czöv. Égi tör-
vényszék. Vjfal.
FORUM domínalc : uriszék. Szirm.
Tórv.
FORUM ecclcsíasticiim : egyházi
—
.
Cur. Puky. Szirm. P-gyüjt.
Szlem. Czöv. Sz<'ntszék. Puky.
Bar. vm. Szirm. Köles. Heh.
FORUM externum : küls törv.-
széfc. Szirm.
FORUM forensis praxis : törvény-
széki szokás
—
.Cur,
FORUM impensionale : törvényt
láttató törvényszék. Czöv.
FORUM incompetens : helytelen
—
. Cur. Puky. V-gy'újt. Nem il-
l — . Puky. P-gy'újt. Nem ille-
t — . Georch. Perhez nem ill
bíróság. Szlem.
FORUM Jazygum et Ciimanoium :
Kunok' és Jászok' bírósága. Cur.
FORUM judicis nobiiíum : szolga-
bírói bíróság. Cur.
FORUM mercantile : kereskedi
szék. Kulcs.
FORUM mereantíle in littorali hun-
garíco : a' magyar tengerparti vi-
dékben lév kereskedési törvény-
szék, V. bíróság. Cur.
FORUM metropolitanum ; érseki
sz. szék. Puky. Cur. Szirm.
FORUM mixtac jurisdictionis :
vegyes törvénymondóságu — . Czöv.
Elegyes birósá^ú törvényszék. Töri>.
Szlem.
FORtJM montanisticum : bónyá-
szi — . Cur.
FORUM montanum dístrictuale :
bányászi kerületi bíróság. Cur.
FORUM ocfavale : oktávás— . Cur.
Nyolczados ítészek. Sztrok.
FORUM oppidanum : raczóvá^o-
si— . Szirm.
FORUM oppidorum Hajdonicali-
um : Hajduvárosok' bírósága. Cur.
PoRtnw pagensc : falusi bíróság.
Szirm.
FORUM palatinalc : nádorispányi
szék. Puky. Nádori, v. nádoris-
pányi törvényszék. Cur, Nádori
szék. HM.
FORUM palatinalc delegatum :
delegált nádori törvényszék. Cur.
FORUM pcdaneura : albíróság.
Cur. Puky. Pauly. Mart. Fog.
P-gy'újt. Szlem. Kun. Alsóbb —
.
Czöv. HM. Alsó biióság. Szlem.
Aliteszék. Sztrok. Alsó törv. szék.
Fog.
FORUM praedialíum sediiim :
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papi nemes székek' törvényszéke.
Cur.
roRUlW pritnac instantiae : clsó
birósdS. Cur. Puky. Szirm. Pau-
ly. Márt. V-gy'ájt. P-gyüjt. Bar.
vm. Elsó esedezésii — . Czöv. El-
s biróságu törvényszék. Szlem.
Elöbiróság, els folyamodási biio-
sjg. Kun.
FORUM primatialc : piimási pz.
szék. Puky. Cur.
FORUM provinciáé 16 oppido-
rum ScepUbicnsium : tizenhat sze-
pesi vúi'osok' vidékének birósága.
Cur.
FORUM revisoiiura : megvizsjiáló
—
. Cur. Vizsgáló — . P-gyüJt. IIM.
Felvizsgdiü— . Szlem.
FORCM revisorium caiisaruni
meiTautilium, carabialium, et coii-
sulatiis niaiis : kereskedési, váltó-
levélbeli, és tengeri ügyeknek vizs-
gáló töivényszéke. Cur.
FORUM saeculaie : világi bíró-
ság. Cur. SzirJii. Pauly. Töi'vény-
szék. Helt. Riy. Kiilömb kiilönib
itiló. RJF.
FORUM superrevisoriiim : fc^vizs-
gáló— . Cur. Puky. Legtöbb —
.
Puky. Szirm. Fitélószék. P-gyiiJt.
Márt. Pauly. Fels vizsgáló —
Márt. Legtöbb vizsgáló szék. P-
gyüjt. Felsbb — . Georch. ujabb
megvizsgálású — . Czöv. Utolsó bi-
i-óságu töi-véiiyszék. Szlem. Vizsgá-
ló íótörvényszék. HM.
FORUM tavciiiicalc : tárnokszék.
Puky.
FORUM vice-coniitis : alispáni
bíróság. Cur.
FOSSATUM : ásat. Pauly. Puky.
Ásatás, ásatott. Puky,
FOSSILE : ásvány. Pauly. Pu-
ky. Asmány. Kun.
FOURIR : hadi irász, v. irnok, v.
iró. Puky.
FOVERE jus : just melengetni.
Cz'üt: Jogot tartani. HM.
FRACHTBRIEF : fuvarlevél. Fog.
FRACTO raarginc : félbe hajtva.
Bar. vm. Behajtva. Puky. Felen
hajtva. HM.
FEACTURA : töret. Kun.
FRACTUs milcs : töiödött kato-
na. Túri'.
FRAGESTÜCK : cllenkérJés. Vált.
Fog.
FRAGMENTUM : töredék. Fog.
Bar. vm. Kun. Puky. Czöv. HM.
Tördelek
, toldalék-irás. Puky.
Pauly. Darabos irás. Pauly. Futó
irás. Puky. Toredék iromány, Ge-
orch. Ironiánytöredék. Szlem.
FRANCo : bérmentes. Perg. HM.
Szabadon, bérmentve. HM. Dij-
mcnt, dijmenten. Fog. Kun.
FRÁTER : testvér , íivér. HM.
Fog. Bátyám, v. öcsém. Huszty.
Pauly. Helt. Báty, v. öcs, fivér,
férfi testv(-r, rukon. Fog. Kun.
FRÁTER adoptivus : logadott
testvér. Cur. HM.
FRÁTER carnalis : mellék atyafi-
Köles. Atyáról való testvér, v. test-
vér atyaíi. Perg. Apui testvér. HM.
FRÁTER carnalis ct uteiinus :
apul-anyul testvér. Cur. HM.
FRÁTER jura sustentans : vé-
rei jogainak fentartója, jogicntartó.
HM.
FRÁTER niinor : iijabb testvér,
V. atyafi. .Cur. HM. Puky. Öcs.
Fog. Puky. Oce. HM.
FP-ATER nalu major : idsb atya-
íi. Cur. Öregebb atyafi. J"-gy'újt.
üregebb tesvér. Szlem. Öregeb-
bik fiú. Georch. Legnagyobb lest-
vér. Czöv. Idsebb atyafi. Puky.
Bátya. Fog. Puky. Báty. Perg.
Idsb testvér, bátya. HM.
FRÁTER reiiquorum congene-
rafionalium jura sustentans : ro-
konság' jusssait fcntartó atyafi. Cur.
A' több atyafiak' igazainak fentar-
tíjja. Puky.
FRÁTER uterinus : anyivad. Kun.
Anyui testvér. HM. 1. Üoror ute-
rina.
FRATERNALis : atyaui. Cur.
FRATRES condivisionales : egy
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osxtásan való atyafiak Heh. Osz-
tjljos testvérek. Csapó.
FRATRES gcmini : ikeick. Fog.
P-gJ'''J<^' Ptiky. T'-gjájt. HM.
Egjhasiiik. Pukj. P-gjüjt.
FRATRES generationalcs : vór-
azerinti atyafiak. Car.
FRATRES indivisi : osztatlan a-
tyaGak. Cur.
FRATRES nnilaterales : fel, v.
€gy oklali testvérek. Szlem.
FRATRIA : ángy. Fog. Puky.
P-gyüjt. Huszty. HM. Bátya' hit-
vese. P-gy'újt. Huszt.
FRATRiciDA : atyafia' gyilkosa.
Párizp. Moln. Szirm. Tcstvér-
V. atyafi-gyilkos. Mokr. Vérgyil-
kos. Márt. Fog. 1. Homicidium.
FRATRiciDiUM : testvérgyilkos-
ság. Cur. Vérgyilkosság. Fog. Pu-
ky. V-gy'újt. Testvérgyilkolás.
Szlem.
FRAUDATIO : mcgcsalás. Puky,
Szirm. Pauly. Párizp. Moln. Meg-
károsítás, csalás. Márt.
FRAUDE, dolo, vi, aut metil :
csalárdul, erszakkal, és félclejn
incl. Cur. Szirm. HM.
FRAUDUI.ENTER : csalárdul, ál-
nokul. Puky. Pauly.
FRAUDUI.ENTUS : Csalárd. Car.
Puky.
FRAUS : csalárdság. Cur. Puky.
Szirm. Mokr. Párizp. Moln. Pau-
ly. HM. Ravaszság. Fog. 1. Dolus.
FREDUM : beketörés' büntetése.
Párizp.
FREiMACHUNG : felszabadítás,
felszabadulás. Fog.
FREISCHEIN : szabadlcvél. Fog.
FREMDER Weclisel : idegen vál-
tó. Vált. Tukma. Fog.
FRIANDISE : esemcgc. Fog.
FRiEDENSRiGHTER : békcbiró.
Zsehszöt. Fog.
FRIGIDITÁS (J. can.) : liideg-
vérüség, hitvesi hidegség. C'wr.Ptó-
ky. P-gy'ájt. Pauly. Hidegter-
niészetüség, természeti hidegség.
Szlem.
FRivOiiA rcsponsio : tétovázó
felelet. Helt.
FRivoLUS : kötödö. Cur. Ha-
szontalan. Fog. Hijábanvaló. Pu-
ky. Cur. Semmirekell. Fog. Pu-
ky. Hitvány, léha. HM. 1. Exceptio.
FRUCTiFiCARE : 1) gyümölcsöt
hozni. Cur. Puky. Gyümölcsözni.
Fog. HM. 2) hasznot hajtani. Cur.
Fog. Puky. Hasznot hozni. Cur.
Puky. Jövedelmezni. HM.
FRUCTiFiCATio : gyümölcsözés.
Ujfal.
FRUCTUOSüS : 1) gyiimölcsho-
zó. Cur. Puky. Gyümölcsöz. Fog.
2) hasznot hajtó. Fog. Cur. Puky.
Hasznos. Puky.
FRUCTUS : 1) gyümölcs. Cur.
Puky. F-gyüJt. Czöv. UJfal.
Szlem. Fog. Pauly. Gyümölcsözés,
Köles. 2) haszon. Cur. Puky.
Pauly. V-gy'újt. Fog. Haszonvé-
tel. Georch. Haszouhajtás, jöve-
delem. Szlem.
FRUCTUS civilcs : polgári gyü-
mölcsök. Czöv. Ujfal. Jószágtól
járó jövedelmek. Szlem.
FRUCTUS consumti : elkölt gyü-
mölcsök. CzUv. Megemésztett, v.
elélt, v. elkölt jövedelmek. Szlem.
FRUCTUS crudi, vei puri : ele-
gyes, és tiszta jövedelem. Szlem.
FRUCTUS exstantes : meglév
—
. Czöv. Szlem. Még jelenlév
—
. Ujfal. Fenlcv haszon, még
létez gyümölcsök, v. jövedelem.
Csapó. Fenlévö gyümölcs, termés.
HM.
FRUCTUS industriales : igyeke-
zetbéli gyümölcsök. Czöv. Fára-
düzás-szülte , szorgalmi jövedel-
mek. Szlem. Szorgalmi gyümöl-
csök. Ujfal. Iparjövedelem. Perg.
FRUCTUS medio tcmpore per-
eepti : idközben vett haszon. Cur.
FRUCTUS naturales ; természeti
—
. Czöv. Ujjal. Természet-szültc
gyümölcsök. Szlem.
FRUCTUS pendentes : függ —
.
Cur. Puky. Pauly. V-gy'újt. Czöv.
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Szlern. Fog. Vjfal. Kinnvaló —
.
y-pyüjt. Függ termes. HM.
FRUCTUS pcrccpti : beszédeit—
f^-gyujt. Puky. Pauly. Bevett —
Cz.öv. Ujfal. Szlem. Fog. Szedett
—
. Szlem. Beszedett termés, elvett
haszon. IIM.
FRUCTUS pcrcipicndi : beveend
—
. Czih'. Bévehetendó — . Szlem.
Veend, vagy vehetcndö— . Ujfal.
FRUCTUS physici : természeti —
,
Czüv. Tennö gyümölcsök. Szlem.
FRUCTUS puri : 1. Fructus crudi.
FRUCTUS refundcre : hasznot
megtéríteni. Cur. Puky. Pauly.
FRUCTUS spontánéi, et adsci-
titii : önként való, és iparkodás-
beli, vagyis rendes, és rendkivi'd
való gyümölcsök. Czöv.
FRUCTUUM collectio post vin-
dcmiationem : bengézés. Puky. Pau-
ly. Lécskázás, kórászás, meczgé-
rclés. Sztrok.
FBUCTUUM pcrceptio : gyümölcs-
szedés. Czöv. Haszon, v. jövede-
lem bevétel. Szlem. Gyümöles-vé-
tcl. Ujfal.
FRüMENTARius : kasznár, hara-
báros. Bar. vm. HM.
FUGiNüS : szök. Heh.
FUGiTivus : szökevény. Cur. Fog.
Puky. HM. Szökött. Cur. Fog.
Bujdosó. RTV. Fog. Pauly. Szök,
Elint. RIF. Puky. Pauly.
FUGITIVUS servus, v. colonus :
szökevény s/.olga, v. jobbágy. P-
gyiijt. Czih'. Szlem.
FUHRLOHN ; íuvarbér. Fog.
FUHRMANN : ínvaros. Fog.
Fur-ciMENTUM : ügytámasz. Bar.
várm. Támaszték. Csapö. Támasz,
tárnok. HM.
FUiíCTio : Ibglalatoskodáti. Lex.
Cur. Puky. Eljáiás. V-gy'újt. HM.
Végbcvitel, miinkálküdás. Mest.
Foglalatosság. HM. Czüv. Ilivatal-
banjárjs, tiszti lépés. Szlem. Mive-
let, munkálat. Kun. Foglalkodás,
mködés. Kun. Fog. Foglalkozás,
hivalalkodás. HM.
FUNCTio judiciaria : bhói fogla-
latosság, v. eljárás Cur.
FUNDAMENTÁLIS : f, sarkala-
tos. Cur. Alapos. Cur. Puky. Fog.^
Perg. Kun.
FUNDAMENTÁLIS causa : anya-
pör, alappör. Fog. HM.
FUNDAMENTÁLIS lex ! alaptör-
vény. Fog. Kun. HM. Sarkalatos
törvény. Puky.
FUNDAMENTÁLIS processus :
anyapör. Czöv. Cur. Puky. Anya-
pör, v. alappör. Fog.
FUNDAMENTÁLIS ratio : löok.
Pauly. Puky. HM. Alapos ok.
Puky.
FUNDAMENTÁLIS res : l, vagy
sarkalatos dolog. Puky. Pauly.
FUNDAMENTALITER : alaposun.
Puky. Kun.
FUNDAMENTUM : alap. Cur. Kun.
Puky. Pauly. Fog. HM. Talp.
Pauly. Fog. Talpkö. Cur. Puky.
Pauly.
FUNDAMENTUM actionis : kere-
set' alapja. Kun.
FUNDAMENTUM ici : a' dolog
veleje. Puky. Pauly.
FUNDARE : alapitni. Fog. Gyö-
kerezni, fenekeiül. Puky. Hagyo-
mányt tenni , szci-zeni, fclállítni.
Pauly.Márt.Puky. Fundálni. Márt.
FUNDARI : alapulni. Fog. Alapit-
ni. HM.
FUNDATE : talpra esve. Puky.
Alaposan. Perg. Tórv.
FUNDATE suppoueie : alaposan
gyanítani. Törv.
FUNDATIO : 1) alapítmány (rcs),
Cur. Fog. Kun. Köz, v. kegyes
hagyomány.*'-//-;/!, alapítvány. Kun.
HM. Hagyomány, örök hagyomány.
Pauly. P-gyüJt. 2) alapítás (actus).
Fog. Szlem. Kun. Fundálás. Pá-
rizp. Márt. Alapvetés. Szlem.
FUNDATIO bcneíicii : egyházi
Iiaszonvétel , 's hivatal-alapítás.
Szlem.
FUNDATIO eccicsiac : egyház-
alapítás. Szlem. Egyháznak fundá-
lása. Czöv.
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ruBíDATio cccicsiastica ; egyhá-
zi. — . HM.
FüNDATIO pia ; kciíJCS — . Cur.
Pukj. Pauly. HM. Jsfencs alapít-
vány. Paky.
FÜNDATIO politica : köz — . HM.
ruVDATlO privatorum : raagári
—
. HM.
rcjiDATio saecularis : világi ala-
pítvány. Cur. Puky. HM.
FüNDATioNALES cassac : öl ök-
liagyományi pénztárok. Puky, P-
fry'újt. Kcífycs haijjományi —
.
Szlem. Fundálatbeli kasszák. /'-
gyújt. Alapítványi pénztárak. HM.
FUNDATIONALES littcrac : ala-
pító levél. Cur. Örök hagyomá-
nyos levél. Puky. P-gy'újt. Ala-
pítvány. Fog. Kun. Örokhagyoiná-
nyi levél. Georc/i. Hagyomány-
levél. Czöv. Kegyes hagyományt
alapító levél. Szlem. \. Litterae.
FUNDATIOJÍALIA solntoria: örök-
bagyományi Gzcti^ házak. Puky.
FüNDATiOlíALiS : alapítiuáiiybc-
li. Pog. Hagyományi, örökhagyo-
máiiyi. Puky. Pauly. Márt.
FUNDATioWAr,is summa capi-
talis : alajiitváiiyi töke. Túri:
FüNDATOR : alapító. Cur. Szlem.
Kun. HM. Szerzik. Bar. vm. Puky.
P-gy'újt. flagyomúujozó. Puky.
P-gyújt. Hagyó, örökösen hagyó.
Puky. Fundáló, f'-gyújt.
FüNDATORis nicus : alapító'
szándéka. Cur. HM. Hagyományo-
zó' szándéka. Puky.
FüNDATus : alapos. Cur. Fog.
Hagyományos, okos. P^^^. Hcljes.
Cur. Puky.
FDNDGRrBE, íodina inventoria
(J. Met.) : új hánya. Zsebszót.
FUNDi delectus : érték' fogyta.
HM. Cur. Puky. Az adós' érieké-
nek fogyta. Pauly. Vagyonhiány.
Fog.
PüNDi lUyrici Assistcntcs: n. e. g.
egyházi pénzalap' segédei. HM.
FUNDi selectivitas : értékvá-
laszthatás. Cur. Puky. Az érték'
választása. Pauly.
FUNDIREN : .illapítni, alapitni.
Fog.
FüNDlTüS : íenekestíd. Pauly.
Puky. Cur.
FüNDUALis liber : házhelyi
könyv. Cur. Házhelyi könyvecske.
Puky. Telekkönyv, loldkönyv. Fog.
Kun.
FüSíDUW ]>ro cxecutioiie deno-
minarc : Ítélet' végrehajtására ér-
téket kijelelni. Puky. — vagyont, v.
jószágot nevezni. Fog.
FUNDUS : 1) érték. Cur. Puky.
Bar.vm. Georch.J'-gyüjt.HM-Fog.
Vagyon. Fog. Jószág. Bar. im.
Alapérték. Szlem. HM. 2) házhely.
Cur. Puky. Helt. Fog. Szirm. Pá-
rizp. T'-gyújt, Ilclv. Cur. Bar. i'm.
HM. Telek. Cur. Bar. vm. P-
gyújt. Fog. Márt. Kun. HM. 3) fe-
'nék. Puky. Bar. 7>m. Fog. Alap.
i''a^^. HM. Aljjály, Illés. Bar. vm.
4) alappéiiz. Fog. Töke. Nán.
.5) pénz-alap. (Fond.) Stett. Fog.
]Kun. //_V. Jövedelem, jövedelmi
kútló. Bar. vm. tí) fekv jószág.
\Mokry. Márt. HM. Fog. JNeraes
tülés. RfF.
I
FUNDUS aucti salis pretii : sóár-
l'elcmeié.sbcli jövedelem. Bar. vm.
Felemelt sóári pénzalap. 1£M.
1 FUNDUS cespitalis : gyöptclck.
\Georch. Gyep. Szlem.
I
FUNDUS civiciis : város' lóldje,
'polgári ingatlan jószág. Szlem. Vá-
' losi fundus. Czöv.
j
FUNDUS eolouicalis : jobbágyi fe-
lek. Fog. Szlem. Paraszt liindus.
]
V-gyújt. Jübbágy-füld. Georch,
j
Szlem.
FUNDUS confrateinitatuiii civili-
1
iim : polgári társulatok' alajnátéke.
I
HM.
FUNDUS controvcrsiis : perc?:,
: kétes birtokú föld. Szlem. Villon-
I
gós fundus. Czöv.
FUNDUS cufialis : udvaihcly. Cur.
HM. I. Fundus nohilitaris.
FUNDUS cxcontcntationis : kielé-
gítési élték. Cur.
FUNDUS c.xtravillanus : külsó bii -
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tok. Cur. IIM. Küls telek. üar.
vm.
FUNDUS inalienabilis A. Eppa-
tus Cailoviccnsis : a' karlóczi ér-
sekség' elidcgeaithetlcn pénzalapja.
MH.
FUNDUS instiiictiis : gazdasági
instniclio. Cur. Gazdasági készü-
let. Puky. HM. Fog. Kirakott
majorság. Nán, Felkészített jószág.
Fog. Telkes készület. Czöv. Házi,
V. gazdaságbeli szerek. Szlem. Gaz-
<lasági fundus. V-gy'újt. Gazdasági
eszközök. Kun. Jószágkészület.
Fog.
FUNDUS instiuctiis episcopalis :
püspöki gazdasági készület. HM.
FUNDUS intravillanus : házhely.
Cur. Szlem. HM. Bels telek. Cur.
HM. Bels birtok. Szlem. Bels
házhely. Georch. Bels, v. bels
majurságbeli fundus. Czüi>.
FUNDUS nationalis illyricus : nem
cgyest'dt görög egyházi pénzalap.
ÍIM.
FUNDUS negociationis : keres-
kedés' alapértéke. Szlem.
FUNDUS iiohilitaris : nemesi ház-
hely. Cur. Pukj. Nemes, v. ne-
mesi telek. Puky, Fog. Nemes in-
gatlan vagyon. Szlem.— hely. Cur.
FUNDUS publicus : országos, v.
közalap éi ték. Szlem. Közhaszon-
ra rendelt érték. Szirm. Országos
fundus. V-gy'iíjt. Országos pénz-
alap. HM.
FUNDUS regül. Episcopatuum :
rendezett püspökségi pénzalap.
HM.
FUNDUS rcligionis : egyházi köz-
értek. Cur. Egyházi érték. Fuky.
Fog. V-gyjt. Pauly. Egyházi va-
gyon. Fog. Egyházi jószág. Bar. Tm.
Egyház' alapértéke. Szlem. Egyház'
értéke./^rtu//. Vallási pénzalap. //ilí.
FUNDUS schülarum nationalimn :
nemzeti tanodák' alapértéke. HM.
FUNDUS societatis : társaság' alap-
éitékc. Szlem.
FUNDUS sliidiorum : oskolai köz-
érték. Cur. Iskolai vagyon. Fog.
Oskolákra rendelt érték. Puky'.
Pauly. Oskolák' jószága. Dar. vm.
Oskolai jószág. Puky. Oskolai ér-
ték. V-gyújt. Iskolák' alapértéke.
Szlem. Tanulmányi pénzalap. HM.
ruNEBRALES expcnsac : teme-
tési költségek. Cur. HM.
FUNEBRis oratio : halotti be-
széd. Bar. vm.. Gyászbeszéd. Perg.
FUNERAtiiA : temetési intézetek.
Pauly. Puky. Márt. Temetési
költségek. Márt. Temetésért való
fizetés. Párizp.
FUNGENS : mköd, eljáró. Fog.
FUNGIBII.I5 ; 1) elélhet. Cur.
Fog. Pauly. HM. Elhasználható.
Fog. Emészthet. Pauly. 2) tar-
tós használatú. Puky, Pauly. Fog-
lalatoskodható, használható. Puky.
Megemészthet. Dien. Fölhasznál-
ható. Kun.
FüNGl oíTício : hivatalban eljár-
ni. Puky. Pauly. HM. Tisztség-
ben eljárni. Pauly.
FUR : tolvaj. Cur. Fog. Szirm.
Márt. Mokr. Puky. Szlem. Lopó.
Puky. Helt. Szirm. Pauly. Márt.
Mokr. Párizp. Moln. Orv. Fog.
Párizp. Szlem. Orozó. Párizp.Moln.
FÚRIA : düh. Cur. Dühösség.
Puky. Bsz, düh. Kun.
FURIBUNDUS : örjült. Fog.
FURIOSUS : dühös. Cur. Puky.
Pauly. Fog. Örült. Stett. Dühöng.
Kun. Nem tisíta esz, megdühütt.
FURTUM : lopás. Cur. Puky. Pau-
ly. Szirm. Márt. Mokr. Párizp.
Moln. Tolvajság. Cur. Puky. Pau-
ly. Márt. Mokr. V-gy'újt. Szlem.
Tolvajkodás. Puky. Pauly. Orzás.
Mest. Orozás. Szlem. Párizp. Moln.
FURTUM commune : közszerü,
közönséges loi)ás. Szlem.
FURTUltt compositum : rabló lo-
pás, V. tolvajság. Szlem.
FURTUM magnum : tetemes lo-
pás. S::.lem.
FURTUM parvum : csekély lopás.
Szlem.
FURTUM qualilicatum' : lorlélyos
lopás. Cur. HM. Mesterséges—.
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Síirtn. Puky. K-gjr'ájt. Ujfal.
Sulyos, vakiueró lopás. Szlem.
FUBTüM siiuplcx : puszta —
.
Cur. Egyszer lopás. Szlem.
FüRTUM saciileguin : szontsoc:-
tör lopás. Szlem.
FURTUM usus (J. Rom.) : Lasz-
iiálat-lopás. Szlem. Haszonlopás.
Vjfal.
FÜSTI : abajcl ('áruhoz keveic-
dett idegen részek). Fog.
FUSTiGATio : bolozáí. H3I. Cur.
Márt. Párizp. V-gyüjt. Puky.
Fog. Pauly. Pálczázús. Puky. P-
gy'újt. Szirm. JMárt. Párizp. Scp-
I
rzés. Szlem. Pale/.a-ütés. Szirm.
\
Mcgliusángolás. Márt. Párúp.
I
FÜRSTENFREIEW : íejedeleni'
'szabadjai. Szlem.
G.r* l) r= Geld : péuz (a* folyani-
jegyzcken) ; 2) péuzvci és' helyét
mutató belii a' pénzeken. Fog. .
G. Gt. ^= Güldgulden : aranyfo-
rint. Fog.
GABA : segédadó. HM.
GAI.A : ünnepl, v, deli öltö-
zet. Bar. 7'm. Dísz-öltözet. Perg.
Diszruha. Kun.
GALANTERIE-HANDLUNG : ék-
szerlzs. Fog.
GALANTERIE-WAARE : ékszer,
ék-áru. Fog.
GAI.EA lorncaria (in Armalibus) :
lovagsisak. HM.
GALEA clathrata ; rostélyos —
.
HM.
GAt<EA purpura subsarcinata
:
bibonal bélelt — . HM.
GAi,EA auro reducta : aranynyal
szegett lovagsisak. HM.
GAtiERiA : tornácz, folyosó. Pu-
ky. Karzat. Perg. Fog. Kun. Kép-
tái», képház. Csapó.
GALETAE : seiyem-golyó. Bar.
várm.
GALETARCM serici rcluitio : se-
lyem gubók' beváltása. HM.
GAt-LARUM collectio : gubacs-
szetlés. Szlem. HM. Gubics-szede-
lés. Czüv.
GAI,I,ICIA : Halicsország. HM.
Gácsország. Fog.
GANEAE . : bordélyház. Szirm.
Márt. Moln. Párizp. Mokr.
GANEO : bordélyház' gazdája.
Szirm. párizp.
GANT : árverés
, csödárverés
,
csd, tönk. Fog.
GANTMANN ; bukott. Fog.
GANTMASSA , Gantvcrmögcn :
csdtömeg. Fog.
GARANTIA : kezesítvény. Fog.
A^édkezesség. Puky. HM. Kezes-
ség. Kun. Márt. Szirm. Párizp.
Pauly. Jótállás. Márt. Szirm. Frigy.
Bar. rm. Túsz. Kun. Kezeslet.
Fog. Biztosíték. HM. Biztosság.
GARANTIRE : kezesitni, kezeslc-
ni (act.). i^og:. Kezeskedni (ueutr.).
Fog. Tuszkodni. Kun.
GATTUNG : nem, fajta, faj. Fog.
OAtoPHYtAClUM kin'-Efár. Pu~
kv. P-gynjf.
12*
\m <lEBrHR — GE.NLRAH5.
OCBÜHR : illclA , ilij. Fo^.
GEFAT<t.E : jnvcílrlcm ; adózat ;
iózsadó ; váiiiadó. I'\ig.
OEFRAGT: kticsclt (áiii). Fog.
OGGENSEITIGE Foidduii;; : köl-
csönös kuvrtcit's ; inutiia jivacfcn-
sio ; — Reclmiing : kolrsnnns szám-
vett'S j niutuac lalioncs, T'dlt.
Csásí,
GEGENWERTH : viszoiit-rtck , ér"
t(5k. Fog.
GEHÖRIO : kcllfi. Stett.
GEIST : szellem. Kazin. 1. Spi-
ritiis.
GEIST der Zeit: idft' szelleme.
Stett. Koiszellem. Kazin*
OEi,DFUSS : pénzláb ; lafio acia-
ria
,
lc.\ niimniaiia. T'ált. Csasz.
GEl.i}HANl>i:x. : pénztözs. Fog.
GELTEND : éivénjes. Fog.
GELTUNG : érvény. Fog.
GEMiNARE : kettztetni. Pukj-
PquIy'
GEMiNtrs : ketts. Pukv. Pauly,
HM. Iker. Szegedy. HM.
GEMMA ; gyön}:)'. Puky. Pauly,
Heh.
GENEALÓGIA : sz.irmazás' ren-
dé. Cur. HM. Szárma Ziit, száiinazási
icnd. Fog. S/.áíinazás. Pau.ly.Pu.ky.
V-gyújt. Pgv'újt. Ágazat. Puky.
P-gyüjt. Vauly. Szirm. HM. Nem-
zés. Puky. Pauly. P-gyüJt. Noni-
zetséí;. Márt- Nemzet' ágazatja.
Georch. Pauly. JÜemv.et-sor.Georrh.
Nemzetség' linsUoma.Moln-Pártzp.
Mokry. Szármizek , szármtan , ág-
tan. Sztrok. Száimazatiz. Czöv.
Vérgyök éiség. Kézir. Rokouága-
zat. Kun. Neuizedéksur , vérágazat.
Csapó. HM.
OEBIEALOGIAE dcdtictio : szái-
niazás' einszámlálása. V-gyújt.
Nemzetségének elszámlálta. Ge-
orch. Yérség' kötelének megiuii-
tatása. Czöv. S/ájmazás' bebizo-
nyítása. Szlem.
GENEALÓGIÁÉ tabella: rokon-
jegyzék
,
nemzetségi származás'
iája. Kun. I. Genealogica tabella'
OEVF.ALOGIAM ilediiccrr : szár-
mazását nuüiniitatni
,
nemzelség-
beli eredetét megbizonyítani
,
a'
nemzefsí-g' sorát kötni. Puky.
Pauly. Szirm. Nemzetségbcli ága-
zatit számba venni. Pauly. Szirm.
GENEALOGICA tabella: szárma-
zás' rendé
,
táblája. Cur. Szárma-
zás' táblája. F-gyüjt. HM. Szár-
mazás' fája. Szlem. Nemzés' rend-
je
, nemzetség' sora. Szirm. Mokr.
Hokonjegyzék
,
nemzetségi szárma-
zás' fája. Kun.
GENEALOGiCüS : számiazati.Fo^^.
GENEALOGUS : nemzetség-tndós.
Kun. Nemzékrcndiró. Lucz.
GENEHMIGEN : jóváhagyni. Fog.
GENER : vó. Lex. Fog. Puky.
P-gyüjt. Huszty.
GENERÁLÉ caiisae deliberati-
viim : tanácskozó ügy' neme. Káaz.
GENERÁLÉ causac judicialc:
törvényes ügy' neme. Kösz,
GENERÁLÉ causarum deraon-
strativum : megmagyarázó ügy' ne-
me. Kász.
GENERÁLÉ decrelum ; ország'
és fejedelem' végezése. Heh.
GENERÁLÉ viarum : útonálló
,
fosztogató. Szegedy.
GENERALIA : közlcvelck. Húsz.
GENERÁLIS ; 1) közönséges. Cur.
Fog. Puky. Kulcs. V-gyüjt. Szlem.
Alaljában való. Cur. Puky. P-gyüjt.
Köz. Cur. Általános , országos.
Szlem. HM. 2) (In stalu militari)
hadi vczéi'. Puky. Vezér , hadve-
Zí'-r. Kun. Tábornagy. Helm. Tá-
bornok. Fog. HM,
GENERÁLIS caiisarnm aiiditor ;
egyházi ügyek' figazgatója. Pauly.
GENERÁLIS comitafiis congrc-
gatio : vármegye' közgylése. Puky.
HM. Nagy - gylés. Fog. Megyei
közgylés. Perg. Fog.
GENERÁLIS ordinis : szerzet'
generálisa. F-gyüjt. Szerzet' lötö-
ké. Perg. HM.
GENERÁLIS perceptor ; fpénz-
lárnok. Fog. Fadószed. HM.
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GENERÁLIS icgiila : átalj.iban
való szabás. Piiky. Álalánus sza-
bály. Perg. H.^T.
GENERAHTAS legis : törvény'
kozönse-csségc. Czöv. TöiTeny'
általánossáíra, Perg.
GE5ÍERALITER : közönségescn
,
állaljábaii. Puky. Puuly. Mindcii-
-^(•psen
, áltáljában véve. Bar.
varm.
OENERANS: ncnizó. Cur. Puky.
P-gyiijt. HM.
GENERATio : 1) (acfiis) neiiizés.
Cur. Fog. P-gjiijr. Puky. E^yh.
ért. HM. 2) (les) ivacfék. ^Cur.
fog. Bar. vm. HM. Nemzetség.
Cur. Pauly. Puky. Nemzedék
,
oiiibeiiiyom
, fajzat. Kun. HM. 3)
száiriiazás. Cur. Puky.
GENGRICE : átaláuosan
,
tci jcd-
ten. Puky.
GENERiccs: átalános. Cur. Puky.
Fog. HM. Terjedt. Puky. Köziie-
niíi
, közncmbeli , áltáljában való.
Pauly. P-gyiijt. Neniszerénti. Fog.
GENEROSITAS : nagylelkség.
KuTJ.
GCNEROSCS : nemzetes. HM.
GENETHI.IACA : Születési öröm-
biszéd. Pauly.
CENIAI.IS : elmés
,
eszes. Kun.
GENiE : reinckelme
,
észláng.
Puky. Pauly, HM. Kivált ész
,
clmcláng. Bar. vm. Nemt ; tudo-
mányos szellem. Pauly. Lángész.
Kun. HM.
GENIUS : kény
,
indulat , tulaj-
donság. Pw-fc^. Szellem. Perg. Kun.
HM. JVemt. /i.V. Nemt
,
védlé-
lek. Kun. Orszellem
,
rangyal.
GENIUS sacculi : korszellem.A'tó«.
HM.
OENS : 1) nemzet. Fog. Szlem.
Nemzetség. Horv. 2) had. Fog.
Fegyve/es nép
, v. sokaság. Szlem.
GENTES comilatus : megye' La-
dái. Fog. Hyf. Vármegye' fegyve-
res népe. Szlem. Vármegyének ereje.
Puky. Pauly.
geNtes levare : sereget gyj-
teni. Puky. Piuly. P-gyüjt. HM.
Hadakat adni. Pauly. Fegyveres
népet felszól/tani
, összeszedni
,
gyiijicni
, felkelést parancsolni.
Szlem. Hadat gyjteni. HM.
CENTES primorum regni . zászló
alá valók. Puky. Pauly.
GENTES regis : király' hadai.
Fog. HM. FejedelemiK'k ereje.
Puky. Pauly.
GENTICITIUM : ágazat. Kézir.
Nemzetségi. HM.
GENUINAE cambialcs rigaz váltó;
cclitcr Wechscl. fáit. Császár.
GENuiNUS : valóságos. Cur. HM.
Ercdcii. HM.
GENUS : nem. Cur. Puky. Fog.
Pauly. S:iir/n. Párizp. Moln. Márt.
HM^Fa]
,
fajzat. Cur. Pauly. Puky.
Szirm. Nemzet. Puky. Pauly .Szirm.
Eifídct. Puky
.
Pauly
. Szirni. Márt.
Nemzetség. Párizp. Moln. Márt.
Törzsök, yfárt.
GEOGRAPHiA : földlcirása. Puky.
HM. Földleirat. Perg. Földirat.
HM.
GEOLÓGIA : földesméret. Puky.
HM. Földtan. HM.
GEOMETRA : földmér. Puky.
Fog. Pauly. Mérnök. Perg. Fog.
GEOMETRA moiitanus (J. Met.):
bányai
,
vairy bányabcli mérnök.
Szlem. HM.
GEOMETRIA : földmérés' tudo-
mánya. Puky. Kun. Földmérés.
P-gy'újt. Földmérészet, v. mérnöké-
szet. Perg. Mértan. Kun. HM.
Mérnökség. Csapa.
GEOMETRICA dimcnsio : földojé-
ri felvétel. Puky. V-gyüjt.
GEOMETRiCE assiiuieie : föld-
mérés szerint lélvcnni. Puky. Méi-
tanilag vagy mérnökileg felvenni.
Csapó. HM.
GEPACK : pogyász , mállia, bengy,
bcngyel
,
bongyola
,
motyó. Fog.
GERBELUT , 1. Refacfie.
GERICHTSDIENER : hites tör-
vényszéki szolga; apparitor, famu-
lus judicii. Vált. Csász.
GERMANA aoror : tesívér-nény
,
v. testvér-hug. Puky. Testvér. P-
gyiijt. Fog. Leánytestvér. Szlem..
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cehmavüS : tcstvrr. Szirm.
Mre. Nokr. HM. Atyaíi. Szirm.
GERMANUS Irater : tosfvér. 2-^og.
P-gjújt. Tcstv(Jr-bát)- , v. Icstvrr-
ocj:. l'uky. Egész testvér. Szlem.
GESCHAEFT : Üzlet , üzérség,
tözsérség , íigs' , IbglalküddS. Fog.
GESCHAEFSTFÜHRER, Haildels-
ai;(*iit: ügyviv, ügynök, kereske-
dési ügyvezet; negotioruin gestor,
V. ductur. Vált. CsasZ'
GESCHAEFTSLO -Ar-E , Scliieib-
stiibe , fiaiidluiigsbiireau : ügyszo-
ba , kereskedi írószoba ; scripto-
lium. Vált. Csa.sz.
ceschAftsmanm : ü/.ér. Fog.
GESEr-tSCHAFTSVERTP^AG : tár-
sasági kötés ; contraetus socialis.
Vált. Csász.
GESTRANDET : paifia vclett,
incgléncklrtt. Fug.
GEZOGSNER-WECHSEE : tiikllia,
tukmált váltó. Fog.
GEWAHRSN : lii/losilni , teljc-
s.tni. Fog.
gewArb , GcwaibQeiss : ipai-
üzlet , üzlet, ruestciség. Fog.
GEWARBMASSIG ; ipaii
,
ijíaii-
Jag. Fog.
GEWANDHEIT ; ügyesség. Stett.
GEWICHT . súly , súlyméi-lé'k.
Fng.
GBWfiíiV . nyereség. Fog.
GEWlsrcST : iiyc; eméiiy
,
iiyei-
].:^. Fog.
o 3WlW^s^:cHT . nycrvágy. Stett.
GEWÖLEE : bolt. Fog.
GILDE : Cféh. Fog
GIORNALE . napló. Kulcs. I. üi-
ai'iuíu.
GiRA : Gvira. Georch.
GiaAEiEiTAET
,
Giiiibarkeil :
fnix'atli.itós.ig
;
girabililas. Vált.,
GIRABII.ITAS : iorgathatóság
ff yf. Forgás
,
keringés. Fog.
GIRANS , Girant : váltólevcl á!
t.ilengcdö. SzUni. Forgató. Stett
Vált. Fog.
GiRARE ; forgatni. Stett. Vált
mi.
•
GiRATAR , Giratarius: forgatós,
Stett, A'áJfólevél' nigetlinéjivcs**.
\Georch. Forgatuiúuyos. Vált.Csász.
Fog.
GiRATus : ioi-gafott. Stett.
GIRIRBAR
,
girabilis : forgatható.
Stett. Vált.
GIRIREN : forgatni. Vált. Kc-
reugni
,
korozni. Fog,
GIRIRT : forgat. Vált.
GIRO
,
gyrns : váltólcvél' en-
gedménye. Georch. Forgal. Stett.
Forgatmány. Vált. Fog. HM.
GIRO iii bianco : üres forgat.
Stett. Üres forgatmány. Fog. HM.
GIRO-EANK : forgati')-bank. Fog.
GT.. ;= Guldcu, forint ( ft. ) -Fo^.
GLANDIFERA ct doiabrosa sylva:
makkos i:s bárdos erd. Heh.
GLANDINATIO : niakkoltatás.
Czöv. Georch. Szlem.
GLEBA : góróngy. Fog. Föld.
Márt. Pauly. l'uky. Földrög
,
íöldgöróngy. Fuky.
GI.OBDS : teke
,
golyó
,
gömb
,
göniböly. Fog. Kun.
GLOMur-üS; gombolyag. HM.
GLÓRIA: dicsség, féuyózön.A'aw.
GEORioSA reminiscentia : dics
emlékezet. Puky.
GLORioSAE icraiuisceuliae .- <li-
csö emlékezet. HM.
Gi<os : fél jnek néujc , v. húga.
P-gy'újt. Huszty.
GLOSSA ; magyarázó jegyzék. P-
gy'újt. Puky. Magyarázat, jegyzés.
Bar. vm. Jegyzék, észrevétel, Icj-
tcgetés. Puky Szóiiiagyai'á'.at. Kun.
Gt<05SARE . m.igyaíá/.ni , tejle-
getiii
,
jegyezni. Puky. Pauly.
Gl.OSSARlüM:szófejlkonyv.A'«7/.
GNARUS : jártas. HM.
GONDEL : Sajka. Fog.
GOuvERNEüR : kormányzó. Fog.
GR. = 1 ) Gran, szeiqcr ; 2> ga-
ras. Fug.
GRADATIM .* lépcsnként. HM'
Puky. Bar. vm. Tórv. czikk. Fog.
S/állókéj)cn. Bar. vm. Izenként.
Puky. P-gyüjt. Fokonkint. Kun.
Fog. HM.
GRADATIO : lépcsözct , fokozat-
Kun. HM. Ellépt-s , fölebblépés.
FofT.
CRADOALIS isn
GRADOALis : 1) l»?pcsónkcnti.
I^og. Kun. Fokonkénti. Fog. Kun.
ü) izcukénti. Fog. Izenként való.
Cur. P-gyiLJt.
GRADUAtis condesccndcntia :
izenkcnti leszármazás. Cur. Izen-
kénti származás. HM. 1. Condes-
ccnsio gtadualis
, v. Condcscen-
dcntia.
GRADUAI.IS dcícnsa : lépcss
védelem. Czöv.
GRADUAI.IS nexus : lépcss ösz-
vekötlctés. Cz'óv. Izeakénti kap-
csolat. Sztrok.
GRADUAI.IS promotio : sorszc-
lint való elmenetel. Puky. Izen-
ként
,
sor szerint való elmenetel,
V. elömentetés. P-gy'újt. Fokozati
elléptetés. HM.
Gradüaliter: lépcsnkint , fo-
konkint
,
izcnkint. Fog. Pauly.
Garádicsonként. Pauly. 1. Grada-
tim.
graduatio : elléptetés. Fog.
Léptetés , tudomán) i jelesítés.PuArj'.
Pauly. P-gy'újt.
GRADUATUS . jelesít ott. Puky.
P-gyüJt.
GRADUS: J) lépcs, i^og-. P«X;r.
Pauly. Bar. v/n. Kun. HM. Gará-
dics
,
?;rádics. Puky. Pauly. Fok.
Kun. HM. Fog. Emelet. Bar. vm.
Lépsö. Fog. 2) íz (származati). Cur.
Jog. Puky. Szirm.Márt. N.B. HM.
GRADUS acqiialis ; egyenl iz.
/'.
,
P. J.
GRADUS allinitatis . sógorsági iz.
Cur. P-gyüjt. Szletn.
GRADUS consangvinitatis : izen-
k«'nti leszármazás. Cur.
GRADUS gcnealogicus ; szárma-
zási iz. Cur. Származati iz
,
szár-
mazat íz. Fog. 1. Genealógia.
GRADUS inaequalis ; egj enetlen
íz. P. P. J.
GRADUS probibitus consangvi-
ncitatis : a' rokonságnak tiltott ize.
Egyh. értek.
GRADUS proximior : kozelclib íz.
Cur. Puky. Közelebb való íz. Puky.
GRADUS rcmolior : távolabbi iz.
Cur. Puky.
GRADUS scholasticus : tndományi
jelesség. Puky. P-gy'újt.
GRAECi non uniti : ó hit
, v.
nem egyesült szertartású görögök.
Bar. vm. HM.
GRAECi uniti : egyesült görö-
gök. Bar. vm. HM.
GRAJUS: görög. Pauly.
GRAMRIATICA : nyelvtudomány.
P-gy'újt. Puky. Nyelvészet. Perg.
Nyelvmesterség
,
nyelvtanítás. P-
gy'újt. Nyelvtan. Vájd. Kun.
GRAniMATiCAi.is : nyelvtudo-
I
mányi. Kun. Nyelvészeti. Csapü.
GRAMMATicus : nyelvész. Bar.
vm. Nyclvliidós. Kun.
GRAN
, Gran : szemer. Fog.
GRANARIUM : magtár. Kun. Fog.
HM. Gabonabáz. Fog. Puky. Pauly.
Gabnabáz
,
niagbáz , magszin. Fog.
Élésbáz. Puky. P-gy'újt. Pauly.
Gabonatartó. Puky. Életesbáz
,
ga-
bonásbáz
,
bombár. Bar. vm. Csr.
Pauly. Gabnatár. Csapó. Hambár.
HM.
GRANDAEVUS : koros. Fog. Kun.
Eletes
, megél emedett , üdös , meg-
lett koi'u , agg korú. Pauly. Puky.
GRANIFER : magtcrmö. Puky.
Pauly.
GRANUM : mag, szem. — Cum gra-
no salis: megszorítással. P'og.
GRAPHIARIUM : pennatartó , v.
kalamáris. Puky. Pauly.
GRAPHICA ; irás-isméret. ferg.
GRAPHiCE : ékesen , szépen , raj-
zolatosan. Puky. Pauly. Álcsterul.
Pauly.
GRAPHIUM : vas - v. ónpenn.i.
Puky. Pauly.
GRASSANS morbus ; járvány. Bar.
vm. HM.
GRASSARi : düböngni. Fog. Dü.
liönj;cni , dúlni. HM.
GRASSATlO ; dübös pusztítás. P-
gy'újt. Pusztítás , dúlás. Szlem.
GRASSATOR : kóborló , rontó.
Pauly. Puky. Üüliös pusztító.
Puky. P-gy'újt.
GRATiA : 1) kegy. Fog. Kun.
Puky. Sztrok. P-gyújt. HM. 2)
kcll.'-ni. Fog. Puky. Pauly. HM.
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Kellemet. Pauly. 3) kegyelem.
Cur. Fog. KuTi. Pukr. Helt. P~
gyújt. HM. 4) me^'ke^j-elmezés.
Cur. Puky. 5) kegyesséj;. Puky.
Malaszt. T'eres. HM. lu gratiara
alicujus; valakinek javára. Perg.
GRAflA legia : királyi kegyelem,
malaszt. Szirm,
GRATIAE via
. kegyelem' útja.
Cur. P-gy'ájt. Fog. HM.
GRATIAI.E
,
1. Subsidium.
GRATlARun actio : hálálás , ha-
lálát
,
mcgköszöaés. Puky. Pauly.
GRATIAS ageie : megköszöani
,
háládatos lenni szóval. Puky. Pauly.
HM. Meghálálni. HM.
GRATIAS habere : hálálatos , v.
háládatos lenni szívvel. Pauly. HM,
GRATIAS refcrie ; háládatos len-
ni cselekedettel. Puky. Pauly. Tet-
tel meghálálni. HM.
GRATIONALE : kcgyclmi. Cur.
Kegyelembeli. Puky. P-gyüjt.
GRATiONAiiCS : kegyelmez le-
vél. Cur. P-gyüjt. Szlem. Márt.
Puky. Pauly. Kegyelemlevél. Fog.
Georch. N. B. Életkegyelmczó le-
vél. Szlem.
GRATiONAX.ES litterac : kegye-
lemlevél. Pog. HM. 1. Grationales.
GRATiosE : kegyesen. Pog.
Puky. HM.
GRATiosus : kegyes. Fog. Ke-
gyelmes. Czövek.
GRATIS : ingyen. Kun. Fog.
GRATUiTCS : iugycni , ingyen.
Fog.
GRATUI.ARI : üivendezni. Pukj',
üdvólködni , üdvözködni. Kun. Üd-
vöz leni. HM.
GRATCX<ATio : öv\endczés.Puky
,
Üdvölés
,
üdvölct. Kun.
GRAVAMEN : l ) sérelem. Fog.
Kun. P. J. Puky. P. 2) nehéz-
ség. Fog. Puky. Törv. czikk. Kun.
Pauly. P-gyújt. Súly. Fog. Pauly
.
y-gyüjt. Puky. Tórv. cztkk. Te-
liéi-. Puky. Panasz. Kun.
GR^VAMINA icgni : ország' suly-
jai. Puky. Fgyújt. Ország' sérel-
mei
, iiehézségí'i. P-gyájt. Puky.
HU.
GRAVAMiNA et postuhifa regni.
ország' sérelmei és kivánatai. Fog.
HM.
GRAVARI : neheztelni. Veres.
HM.
GRAVATE : neheztelve. Puky.
GRAVATist : neheztelve. Puky.
GRAVATiiH (in-) velit: ne ter-
heltessék. HM.
GRAVIOR imputatio mauet : ter-
hesebb betudás találja. Fúrv. HM.
GRAVITAS : 1) nehézség. HM.
2) tekintet ; 3) komolyság. Puky.
Pauly. HM. 4) méltóság. Puky.
Kun. HM. Emberi méltóság. Pauly.
GRAVITATIO : nehézkedés, i-'og.
GREISZLER : bakonyás. Fog. Sza-
tócs.
GREISZLEREI : bakonya. Fog.
Szatócsság.
GREMIALIS : 1) kebelbéli. Cur.
Köles. Kun. Bar. vm. HM. 2)
megyebeli. Cur. Fog. Puky. Pauly.
HM. Kcbeli. HM.
GREMiAliis compossessor : me-
gyebeli közbirtokos. Puky. HM.
Megyei küzbirtokos, Perg.
GREMÍAI.IS conscriptio : megye-
beli öszveirás. V-gy'ájt.
OREMiALis nobilitas : megyebeli
nemesség. V-gy'újt.
GREMIATUS : kebelezett. Perg.
HM. l. Ingreminatus.
GREniüM : 1) kebel. HM. 2)
megye. Cur. Puky. Pauly. Testü-
let. Fog.
OREiffiUBi comitatiis : a' megye'
kebele. Fog.
OROSZ : nagy tuczal (= 12 tu-
czat). Fog.
OROSZ , cn-gros : nagyban. Fog.
OROSZhAndler : nagy tzsér ,
nagy keresked. Fog.
GROSZHUNDERT : Dagyszáz (=
120 darab). Fog.
GRUND : észok. Stett. Tclek.Fog.
orundbuch: telek -könyv. Kun.
Földkonyv. Törv.
GCBE:RMACUZ.un: Vormíny.Pauly
.
Puky. Kormányozás. Puky.
GUBERNÁTOR: korniányaok./'oo^
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Kovnijiiyxo. Fog. Pukv. HM.Szlem.
Kun. y-gjiijt. P-gy'üjt. Kormány-
tartó
,
igazgató. Mest. Figazgató.
Balia.
GUBERNIALISTA : koimánytiszt.
GÜBERN1STA , 1. Gubernialista.
GüBERNiUM : 1) koimányszck.
Fajd. V-gyiíjt. P-gyüjt. Georch.
Pauly. Puky.HM. Kormány,kor-
iiiiiny/.aLA'wn.-F'og-.Országlószék.i^og-.
Bels tauács. Balia. Fkormány-
szék. Perg. 2) országlás. Fog. H^U
GUERRA : háború. Uelt, Szlem.
GUERRARUM tempus ; hadkor.
Helt.
OüMlElíASTicUM : rugany-mézga.
HM.
GüT : áru; holmi ; jószág; va-
gyon ; jóny , követelés. Fog.
GUTHABEN : követeiés. Fog.
OUTGEWICHT : túlsiily
,
pótsuiy.
Fog.
GDTSCHREiBEN : követelésbe
Írni , értékül iriii. Fog.
GÜtiTiG : eis. Stett. Érvényes.
OÖTERABTRETüNG .• Vagyouát-
ongedcs. Fog.
GÜTERBESCHAVER : nidlha- V.
áruvizsgálu , motozó. Fog.
GÜTERVERTRETER , í. MaSSa-
eurator,
GuiDAGiUM : kísérk' fizetése.
G7MNASIÜM : kis anya-oskola
,
V. alosküla. Puky. Pauly. Hat
oskola , altanoda. Kun. Alsó deák
oskolák. Bar. t'm. Aliskola , kö-
zépiskola. Fog. Alsóbb oskola
,
gymnasium, H^í. Közép-tanoda.
GVMNASTICA : tcsti gyakorlás'
mestersége. Pauly. Puky. Test-
gyakorlás' tudománya. Bar. vm.
Teslgyakorlászat. Purg. Testf;ya-
korlás
,
testgyakoilat. Kun. Vívó
intézet. Csapó.
GVNAECEDM ; nócsarnok , n-
szoba. Kun.
OVNAECRATIA : nóországlás
,
nónralkodás. Kun.
GVROATCM . bolondház. Bar.
várta.
OYRUS . kör , kerület , Icker-
véiiy. Puky. Pauly. Örvény. Bar.
várm.
H.
H = Habén : bir , biros , adott,
követel, érték, vagyon, követelés.
Fog.
HABÉN (konyvitclben) , 1. II.
HABILIS : alkalmas. Kun. HM.
HABILITAS : alkalmasság
,
reá
tcrmettség. Bar. várm.
HABITUALIS : megrögzött , rög-
zött. Fog. HM.
HABrrcATCS ; megrögzött. Cur.
Puky, Pauly. P-gyüJt.
HABiTUOSUS
, rögzött , megrög-
zött. Fog^
HABITUS : 1) megrögzött szo-
kás. P-gyüjt. Fog. Megrogzöttség.
Cur. Pauly. Puky. HM. Termé-
szetté vált szokás. Puky. Pauly.
P-gyiijt. Szokás. Fog. 2) jártság.
Bar. várm. Gyakorlottság. Puky.
Pauly. Kun. Szokottság, rögzött-
ség. Kun.
HABiTDS cxteniua ; külszet.
Bar. vm.
HABITUS internus
Bar, várni.
belsózet.
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HABITUS naluialis : Icriiitís/.eti
t;yak()ilijttsü^. Puky.
HAEREDES ct postciitates : örö-
kösök c's maradékok. Cur. Szirm.
HM. Maradvák, Kász. Veres.
HAEREDES ct postcritatcs iihi-
nsqne se.Mis : inind a' két ágon
Itfvft örökösök és maiadékok.Paa/K.
I'ukj. Mind a' két nemen lév
örökösök és maradékok. Szirm.
Mindkét-ncnibcli ivadékok és ma-
radékok. HM.
HAEKEDIS insfitutio : örököst
nevezés. Cur. Örökös' kinevezése.
('zvi'. örökös-nevezés
,
v. örökös
rendelés. Szlein. HM.
HAEREDis praeteritio (J. Rom.)
:
örökös' clniellózése. Szlem.
HABREDITARE : Örökösödni. Cwr.
r-pvüjt. Puky. Márt. HM. Örök-
séset n verni. Puky. Márt. Örök-
leni. J'og. HM. Örökölni. HM.
HAEREDITARIA vel rcdcmpti-
bilia lege darc : öi'ökösül v, vált-
ságosképen adni. Heh.
HAEREDITARIAE et acquisiti"
tiae possessiones : örökös és lele-
mény jószágok. Helt.
HAEREDITARIQ jurc : Örökös
jussal. Cur. Márt. P-gy'ájt. Örök
joggal. P^rg. Az örökös' igazai-
val , V. örökösi igazzal. Puky. Örö-
kös joggal. HM.
HAEREDITARIUM jllS : ÖrÖkÖS
jus. F-gyüJt. Örökjus, örökösülés'
Jussa. Szle/n. ÖroLlési jog. Csapó.
HAEREDITARIUS : 1) Örökös.
Cur. Köles. Perg. HM. Örökség-
gel biró örökös. Horv. 2) örö-
kösi , V. örökségi , p. o. jog . v.
tartomány. Fog. Örökletes. Kun.
HAEREDITAS : örökség. Cur.
Pauly. Puky. V-gyüjt. P-gyüjt.
Czöv. Szirm. Fog. Köles. Szirm.
Márt. Moln. Kun. Örökösség.
Georch. Ujfal. Vagyonörokség
,
örökös jószág. Perg. Öröklet. Kun.
HAEREDITAS ab intostato : vég-
intézel iieikül luai'adt . örökség.
Szlem.
HAEREDITAS arquisila : szer-
zett örökség. Georch. szerzett jó-
szág. Szlem,
HAEREDITAS avila : ösi örök-
sép. Georch. Ösi örök
, v. örök-
jószág. Szlem.
HAEREDITAS e testamento : vég-
intézet állal liagyott örökség. Szlem.
HAEREDITAS íidci commissa-
ria : hilcre bizott örökség. Georch.
HAEREDITAS radicalis : gyökös
örökösség. Georch. Gyökeres jus-
sal birató örökség. Szlem.
HAEREDITAS virtuális : rcáné-
zendó örökség. Georch. Reánk
néz v. remélend örökség. Szlem.
HAEREDITAS vadit cum oncre:
az örökség Iciierrel jár. HM.
HAEREDlTATIO ' ÖrÖkösÖdés.
Cur. Márt. P-gyüjt. Örökösülés
,
Öröklés. Fug.
HAEREDiTATis acceptatio : örök-
ség-elfogadás. Szlem.
HAEREDiTATis adilio (J. Roni.):
örökségbe lépés
,
örökség' által-
vétele. Szlem. Örökség' elfogadása.
Ujfal.
HAEREDiTATis aditio exprcssa
(J. Rom.): öiökségnek szóval kije-
lentett általvétele. Szirm.
HAEREDiTATis aditio tacita
,
seu pro haeredc gestio (J. Rom.>:
örökségnek tettbl éilbetö áltál-
vétele. Szlem.
HAEREDlTATis jus : Örökség'
jussa. Czöv. Szlem. Örökös jus.
Ujfal.
HAEREDlTATis repudiatio (J.
Rom.) : örökség' megvetése. Szlem.
HAERES : örökös. Cur. Helt.
Köles. Perg. Kövy. V-gy'ájt. P-
gy'ájt. Georch. Czöv. Szlem. Ujfal.
Puky. Szirm. Lex. Párizp. Moln.
Márt. Fog. Pauly. HM. Örök.
Mest. Ösfi. Fog. Véi-gyökér. Szirm.
Párizp. Örökösöd
, örökl. Bar.
vm. Maradva. Kász. Ivadék. HM.
HAERES coronae : korona-örö-
kös
,
korona' örököse. Szlem.
HAERES collateralis : oldalági
örökös. Szlem.
HAERES directus : egyenes vagy
egyenesági örökös. Szlem.
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HACRES ex assc : fö örökös.
Puky. Pauly.
HAERES e.\ semissc : fél örökös.
Puky. Pauly.
HAER s Üduciaiius: hiteles örö-
kös. Ujfal.
HAERES imniccliatus : közvetet-
len — . Cur. P-gyi'ijt. Puky. Egye
nes — . P-gyújt. Puky. Közvelct
len örökös. Szlein. Fog. Közvet-
len örökös. HM. Fog.
HAERES legális : törvényszetinti
—
. Cur. Töivényszerint való —
.
F-gyüjt. Törvényes — . Georch.
Czöv. Töi'vénybeli , v. csupán tör-
vényes urökös. Szletn.
HAERES Icgitiinus : törvényes —
Cur. P-gy'djt. Georch. Czöv. Puky.
Törvényszei int való — . Puky. Tör-
vényes ágyból
,
V. intézet nélkül
vaJó örökös. Szlem.
HAERES nccessarius (J. Rom.) :
kénytelen örökös. Szlem.
HAERES propagativus : vérsze-
rint való — . Georch. Czöv. Te-
nyészt
,
v. véiszaporító — . Czöv.
Vérséges örökös. Szlem. Vérsze-
rinti örökös. HM. Fcg,
HAERES substitutus : másod örö-
kös. Cur. HM. Helyettes — , Fog.
Várandó — . Puky. Pauly. Georch.
Váló —
. P-gyüjt. Al- V. segéd
Örökös. Szlem. Helyettesített örö-
kös. H3I.
HAERES succcdit in universa
jura , et onera dcluncli : az örö-
kös a' megholtnak minden igazai-
ban és terhciben örökösödik. Puky
_
HAERES testameutarius : testa-
tncntonii — . Cur. Végs intézet-
beli — . P-gyüjt- Szlem. Puky. In-
tézett —
. Georch. Szlem. Végren-
deleti örökös. Fog.
HAERES universalis : átalános
—
.
Cur. HM. Mindenes— . P-gy'újt.
Georch. F-gyüjt. Puky. Átaljában
való —
. Puky. Közönséges —
.
Pauly. Egyetemi örökös. Fog. Kun.
Fóorokös. HM.
HAERES virtuális : erényes —
Czöv, Reméaylö
,
v. reménység-
TÖRV. TUD. MSZÓTiÜl.
béli —
.
Szlem. Várandó örökös.
Fog. Váró örökös. Hyi.
HAERES voluntarius (J. Rom.):
önkényes örökös. Szlem.
HAERESiARCHA : löeretnek, eret-
nek vezér , vezéreretnek. Mest.
HAERESis : eretnekség. Lex.
Szlem. Kun. Bar. vm. Tévelygés.
Szlem.
HAFSN: rév. Fog.
HAFEREi
, Haverié : hajóköltség
,
hajókár. Fog.
HACIOCRAPHUS: szentiró. Puky.
Pauly.
H^-JDo : hajdú, porkoláb. P«*^.
HAJDONICALG oppidiiim : hajdu-
város. Fog. Pauly. Puky. HM.
I. 0|)pida hajdonicalia.
HALLE : csarnok. Fog.
HAt-tüciNARE : imezui , ámozni,
Kász. Tétovázni. Sztrok. HM.
HANDEI.SAGENT
,
Geschaltsfüh-
rer ; ü-yvivö
,
ügynök
, kereske-
dési ügyvezet. Császár.
HANDEESBiLANZ : tzsmérlcg
kereskedési mérleg. Fog.
HANDELS- und Wechselgescháft
;
kereskedi és váltói ügy. Vált
HANDEt-SGESELLSCHAFTEN
közkereseti társaságok; societates
communis ncgotii (quaestus, lucri)
causa initae. Csász.
HANDKAUF ; 1) részletes vétel;
>) állalánvétcl. Fog.
HANDLUNG : cselekvény
, actus j
kereskedés
,
negotium. Vált. Ke-
reskedés
,
kereslet. Fog.
HANDLUNGSBüCH : kereskedi
könyv. Fog.
HANDI.UNGSDIENER : kcreskc-
dsegéd. Fog.
H<^NDi.uNGSHAüS
. keresked-
ház ; domus negotiatoria. Vált.
HARiwoNia : 1) összehangzás.
Fog. HM. Öszbang. Bar. vm. Puky.
Fog. Haogegyezés. Puky. Pauly.
2) egyetértés. Bar. vm. Puky.
Kun. HM. Egyezés. Pauly.
HASARD : vakszerencse
, törté-
net. Puky. Csapó. HM.
HASARDIREN : szereucséltetni.
Fog,
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HAsni.üDiOM:kopja-játék,.fM*j'.
l'auly. P-gyüjt, HM.
HAUPTBID : eldönt hit, eskü;
jurameutuLU litis dccisoiium. Vált.
Csász.
HAUSIRCN : házalni. íog.
HAXJSIRHANDEl: házalótózs.Fog-.
HEBOOMADALiA loi'a : hctcd-
szaki vásárok. Heh.
HEBES : kába. Stett.
HEtiLUO : korhely , dobzódó.
Szirm. Tobzódó
,
pazéiló. Márt.
Párizp. Moln. Mokry. Tékozló.
Mokry.
HELVETICA coiifessío : helvé-
cziai vallás. Bar^ vm. Helvét hit-
vallás. HM.
HERAI.DICA : czímerészkedés.
Bar. vm. Czímertudoraáay. Puky.
Czimtan. Sztrok. Czímerismcrct.
Perg. Czímei'ek' és vitézi rendek'
ismerete. Pauly. Czímcrtan. HM.
HERMAPHROOITA : csira. Puky
.
P-gyüjt. Puky. Két nembéli tes-
t. P-gy'újt. Pauly. Kétnem.
Bar. vm. Kétséges nem személy
V, istir, Czöv. Kétnem személy.
Szlem. Himnö. Kun. Csapó.
HEROLDUS : hirdet. Bar. vm.
Kiáltnok. Kun. Czímernök. HM.
HEROS : hs. Fog. HM. Bajnok,
levente
,
vitéz
,
diadász. Bar. vm.
HERUS : úr
,
gazda. Bar. várm.
HESPERUS : szender. Bar. vm.
Esticsillag. Puky. Estcsillag. Kun.
HETERODOXIA : hclylolcu tudo-
mány. Pauly. Puky.
HETEROGENEUS : kloBacmü.
Fog. Kun. HM.
HETERONOMiA : idcgen törvény-
szabás. Puky. Jövevény törvény-
szerzés. Mest.
heuergeSchAf r
,
1. Holfnung.
HIATUS : hézag ; Lückc. Vált.
HM.
HiEMATio pccorum : baromte-
leltetés. Puky.
HIERARCHIA (J. Can.) : egy-
házi kormány. Pauly. Puky. Egy-
házi uralkodás
,
papurság. HM.
Fog. Egyházi fejedelemség. Gánó-
czi. Ekkiézsiai paphatalom. Márt,
Egyházi feljebbvalóság' rendje , v.
sora
,
egyházi polczsor. Szlem. Pap-
uraság. Kun.
HIERARCHIÁÉ gradus : egyházi
feljebbvalóság' lépcsi
,
egyházi
polczsor' lépcsi. Szlem.
HIERARCHIA ordinis : egyházi
szolgálati feljebbvalóság' rendje,
egyházi szolgálati polczsor. Szlem.
HIERARCHIA regiminis : egyházi
hatalombeli feljebbvalóság' rendje,
egyházi hatalombeli polczsor.Ss/c/re.
HINC inde : együnnet is
,
másun-
nat is. Helt. Ide 's tova. HM.
HINTERLEGEV
,
deponiren : le-
tenni ; deponere. Vált. Császár.
HINTERLEGER: Ictev ; dcposi-
tum faciens. Vált. Csász.
HlNTERMANN : következ. Fog,
história: történet. HM.
HISTÓRIA ecclesiastica : egyházi
történet. HM.
HISTORICCS : történetiró , tör-
ténettudó. Puky.
HISTRIO : alakos
,
náró. Bar.
várm.
HOPFNüNGSKAUT ; rcméuyvásár.
Fog.
HOMAGiAl.ES niarcac : díjos gí-
ra. Kász.
HOMAGiALis : hódoló. Cur. Fog.
Pauly. Puky. 3Iárt. HM. Jobbá-
gyi. Cur, Hségfogadó. Pukj. Pauly.
Hivségfogadó. Márt. Di'ji. Fog.
HOMAGIALIS cultus : jobbágyi
tisztelet. Puky. Hódoló tisztelet.
HiM.
HOMAGiAltis obligatio : jobbágyi
kötelesség. Cur. Jobbágyi hség.
Puky. Hódoló kötelesség. HM.
HOMAGIALIS poena : di'jbünte-
fés. Szlem. HM. Díjjas— . V-gyüJt.
HOMAGiDM : 1) hódolás. Cur.
Bar. vm. Pauly. Puky. V-gyájt.
Szirm. Márt. Hódolat. Fog. Kun.
HM. Hódoltság. Bar. vm. Hség-
fogadás. Pauly. Puky. P-gyüjt.
Fclsöséghez való hivség. P. J. P.
Hség
, és alávetés. Czöv. Hség-
eskü. Helt. Jobbágyi hség. Szlem.
2) díj. Cur. Szirm. Puky. V-gy'ú.)t.
Helt. Párizp. P-gy'újt. Georch.
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Czöv. Márt. Moh. Perg. HM.
Díjú. Ferb. (779. ford.) Váltság.
Pauly. Puky, Ember' dijja, v. fó-
váltság. Szlem. Párizp. Emberdíj,
fej díj. Fog.
HOMAGiUBf fidelitatis : hivség-
beli hódolás. Cur. Meghódolás. P-
HOHAGltJH moitui : holtnak díj-
já. Puky. Pauly. P-gy'ájt. Dijat-
lan (tehetetlen) ember. Pauly.
HOMAGIUM moituum : vérdíj.
Cur. HM. Haltdíj. Fog. Holtdij.
Czöv. Szlem. Fog. Egész díj. Szlem.
Holtnak díja. P-gyüjt.
HOMAGiUM vivi : elevennek díj-
já. Puky. P-gyüjt.
HüMAGiUM vivum : élö díj. Fog.
Czöv. HM, Eleven , v. féldíj. Szlem.
Elevennek dijja. P-gyüjt, Eleven
diu. Kász, Bírság. Veres.
BOMICIDA : gyilkos. Cur, Puky,
Fog. Pauly, P-gyüjt. Lex, Szlem.
Emberöl. Pauly. Puky, Lex.
Szlem.
HOMICIDIUM : gyilkosság. Cur.
Puky. Szirm. Márt. V-gyüjt. Lex,
P-gyüjt. Szlem. Fog. HM. Ember-
ülés. Fog. Pauly. Puky. Szirm.
Márt. P-gyüjt. Szlem. Ember-
öldöklés. Pauly. Puky.
HOMICIDIUM casuale : történe-
tes — . Cur. Véletlen — . V-gyajt,
Szirm. HM. Történetbl való —
.
Szirm. Puky. Nem akarva való
,
V. történetes — . Puky. Véletlen
esetbl történt gyilkosság. Szlem.
HOMICIDIUM commune: közön-
séges , V. közszerü — . Szlem.
HOMICIDIUM culposum : hibás
—
. Cur. V-gyüjt. Vétkes —
Szirm. Szlem. HM.
HOMICIDIUM deliberatum : el-
tökélett gyilkosság. Cur. V-gyüjt.
Szlem. HM.
HOMICIDIUM dcstinatum : szánt-
szándékos gyilkosság. Vájd.
HOMICIDIUM dolosum : szánt-
szándékos — . Cur. HM. Álnok —
.
V-gyüjt. Szlem.. Szirm. Csalárd —
Szirm. HM.
HOMICIDIUM fortuitum : vélet-
len gyilkosság. Sztrok.
HOMICIDIUM insidiosum : oroz-
va — . Szirm. Oroz gyilkosság , les-
keld gyilkosság. HM.
HOMICIDIUM praemeditatum : el-
tökéllett — . Cur.
HOMICIDIUM proditorium : áru-
ló gyilkosság. Cur.
HOMICIDIUM qualificatiim ; su-
lyosb — . Szlem.
HOMICIDIUM simplex : egysze-
r — . Cur. HM.
HOMICIDIUM spaliationi junctum:
rabló — . Szlem.
HOMICIDIUM voluntarium : el-
tökéllelt , v. szántszándékos gyil-
kosság. Puky. P-gyüjt.
HOMILETICA (J. Can.) : prédi-
kálástudomány , v. prédikáló mes-
terség. Puky.
HOMO archiepiscopalis : érseki
ember. Cur.
HOMO capitularis : káptalan* em-
bere. Cur. P-gyüjt. Káptalanbeli.
Fog. Káptalani ember. HM.
HOMO conventualis : konveut'
embere. Cur. P-gyüjt. Conventi em-
ber. HM.
HOMO dioecesanus ; megyés püs-
pök' embere
,
püspöki megyebeli
személy. P-gyüjt.
HOMO impossessionatus : jószág-
talan ember. Cur. Szegény legény.
Helt.
HOMO palatinalis : nádor' em-
bere. Cur. Nádorispány' képe.
V-gyüjt. Nádorispány' embere. P-
gyüjt. Szlem. Nádorispány i kép-
visel. Puky. Nádori ember. Fog.
Czöv. HM.
HOMO regius ; király' embere.
Cur. P-gyüjt. Georch. Szlem. Ki-
rály' képe. V-gyüjt. Királyi em-
ber. Czöv. Vájd. Puky. Pauly.
Fog. HM. Királyi képvisel. Puky.
HM. Teljesít biró. ICézir.
HONESTAS : 1) illendség. Puky.
Pauly. Tisztesség. Fog. P-gyüjt.
HM. 2) költött sógorság. Fog.
HONESTAS naturális : természeli
-. UJfaí.
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HONESTAS publica (J. Can.) :
közillcndség. Puky. Pauly. Köz-
illendség' igazsága. Szlem. Sógo-
rodás. P-gyüjt. Sógorosodás. Puky.
Pauly.
HONESTüS : tisztességes
,
v. il-
lend. Puky. P-gyüjt. Lex. Be-
csületes. HM. Tisztes. Fog.
HONOR : becsület. Cur. Pauly.
Puky. HM. Tisztelet. Puky. Pauly.
HONORABII.IS : nagytiszteletü.
Fog. Tiszteletes. HM.
HONORnNS
,
Honorunt : névbe-
csül elfogadó, vagy fizet; Ebren-
acccptant,EhfCDzabler. A^íi/ío.Cíáz.
Fog. Becsl. Stett. HM. Névbe-
csül
,
névbccsülési eltogadó. Fog.
HONORARE : becslcni. Stett.
HONORÁRIUM : jutalom. Cur.
Pauly. Puky. V-gy'újt. Bccspéiiz.
Bar. vm. Becsületdij, Fog. Tisz-
teletbeli bér. Czöv. Tiszteletbeli
jutalom. Szlem. Tiszteletajándék.
Tórv. czikk. Tiszteletdíj. Kun. HM.
HONORÁRIUM icgis V. leginac :
király v. királyné' bódolatdíja. Fog.
HONORARius : becsületbl való.
V'gyüjt. Tiszteletbeli. P-gy'ájt.
Puky. Pauly. Fog. HM. Tiszteleti.
Fog. Becsületbeli. Kun. Puky.
Pauly. Fog. Becsületi
,
becsület-
bl szolgáló. Bar. vm.
HONORARIUS fiscalis : tiszt. ügy-
véd. Puky.
HONORARIUS nótárius : tiszt.
jegyz. Puky.
HONORAT , honoratus : becsült
,
megbecsült. Vált. Császár. Névbc-
csült. Fog.
HONORATiO cambialium (J.
Canib.) : váltólevél - megtisztelés.
Szlem.
HONORATio
,
Honoration : név-
becsilés; Honorirung. Vált. HM.
Fog. Névbecsülöi elfogadás. HM.
HONORATIOR : tisztes. Cur.Puky.
Elkel. Puky. Pauly. Kun. Elbb-
kel. Bar. vm. Tiszteletes. Pauly.
Feles tekintet személy. Georch.
Tisztességes. Czöv. Tisztesb. HM.
HONORATiORis ordiois : tisz-
teib rend. Fog. Kun.
HONORATüS ; becslett. Stett. I.
Honcstus.
HONORiREN : névbccsülni , név-
becsülésbl elfogadni (a' váltót).
Fog.
HONORIRUNG , 1. Honoratio.
HONORUM aviditas : becsület -,
v. dics - vadászás. Puky. Pauly.
Dicsvágy. HM.
HONOS: 1) tisztelet; 2) szeren-
cse. Fog.
HORAE regiae : tisztiórák. HM.
HORAG succisivae : henyórák
,
levont jdö. Bar. vm. Henycórák.
HM.
HORISON : láthatár , látkör. Fog-
HORisoNTALis ; fekirányos. Fog.
HORisONTAtiTER : fekitánylag.
Fog.
HORREUM : pajta , csür. Bar.
varm.
HOSPES : újlakos. Balta. Jöve-
vény , vendég. Perg.
HOSPiTALE : kórház. Fog. Pauly.
Puky. Ispita. Pauly. Puky. Ispo-
tály. Puky. Kóioda.
HOSTiLiTAS : ellenségeskedés.
Czöv. Szlem. Ujfal.
HOTEL: szállota. Fog. Palota,
kastély , vendégfogadó. Kun.
HUMitlTAS : alázat. Fog.
HUMOR ; szeszély , kedv. Fog.
HUMORiSTicus : szcszélyes. Fog.
HUNGÁRIA. Rlagyarhon. Széch.
gr. Magyarország. Köz.
HUTTMANN . bányar. Perg. HM.
HYDRAULA : vizmestcr , vízmé-
r. Puky. P-gy'újt. Vizeresztö
vizszáimozfató. Bar. vm. Vizész.
Perg. Vizmérnök. HM. Vizér.
HYDRADLICA dlrcctio : vizmé-
rést igazgató tisztség. P-gy'újt.
Puky. Vizészi igazgatóság. Perg.
Vizi mesterség' igazgatása. V-gyüjt.
HYDRAUticA machina : vizmoz-
gony
,
vízgép. HM.
HYDRAULiCAE macbinae : viz-
eresztö mosztonok. Bar. vm.
HYDRAULICO - scdilis suprcma
directio : vizi és építészeti figaz-
gatóság. HM.
HYDRAULICO - aedílís directio
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littoralis hungarici : tergerparti vízi
és építészeti igazgatóság. HM.
HVDRAUI.ICUS : vizépitó. Kun.
Vízépitó. HM.
HYDROMETROM : akózó vas.HM.
hydroPhobia ; veszettség. HM.
HYDROSTATiCA : vizmércs tu-
domáti}-. Puky. Vizmérés' mester-
sége
,
és tudománya. Pauly. Viz-
súlyegyen' tudománya. Kun. Víz-
mérési tan. HM.
HyDROTECHNICA : vizépités-
mesteiség. Pakj. Pauly. HM. Vi-
zitudomány. Bar. vm.
HYDROTECHNUS : vizi - tudÓS.
Bar. vm.
HYPERBOIA : túlüzöttség
,
tlll-
nagyítás. Kun. HM.
HVPERocHA : árán felül való.
Czöv. Zálog' feleslegessége , vagy
zálog' árának adósságot felülhala-
dó része. Szlem.
HYPOCHONDRIA : lépkór
,
ko-
morkór . nyavalgás. Kun. HM.
HYPOCRITA (J. Can.): képmu-
tató. Kun. Puky. Pauly. HM. Szi-
neskedö. Kun. Puky. Álszent. Kun.
HYPOTHECA : 1) Ickotés. Cur.
B. S. Lekötött jószág. Cur. HM.
Fog. Ertek. Bar. vm. Záloglckü-
tés. Dien. 2) zálog. Cur. Fog.
Pauly. Puky. P-gyüjt. Georch.
Márt. Moln. Párizp. Lekötött zá-
log. Puky. Szirm. F~gyüjt. HM.
Jelzálog. Kun. HM. Kinevezett
zálog. Szil. Zálogjószág. Márt. Fel-
zálog. Czöv. Tartozásért való jó-
szág-lekötelezés. Szlem. Törzsökös
zálog. Ujfal. Hitelalap. Sztrok.
Hitelzálog
,
ingatlan zálog. Fog.
Zálogjel. Fog.
HYPOTHECA cxpressa : nyilvá-
nos lekötés
,
lekötött jószág. Cur.
Nyilvánságos —
. Czöv. Nyilván ki-
fejezett zálog. Szlem. Kijelelt hi-
telalap. Sztrok.
HYPOTHECA generális : átalá-
nos —
.
Cur. Szlem, Közönséges
—
.
Czöv. Fog. Á táljában való zá-
log. Puky.
HYPOTHECA legalis : törvényes
zálog. Cur. 1. Hypotheca tacita.
HiPOTHECA optionalis
,
1. Se-
Icctiva.
HYPOTHECA privata : magános
zálog. Czöv. Jószág' magányos ha-
talommal történt lekötelezése
, ma-
gányos jószág-lckötelezés. Szlem.
HYPOTHECA publica : közönsé-
ges zálog. Czöv. Közhatalommal
történt
,
vagy nyilvánságos zálog.
Szlem.
HYPOTHECA selectiva : szabad
választással lekötött jószág. Cur.
Szabad választást enged— . Puky.
Szlem. Választható —
. Czöv. Vá-
lasztási zálog. Fog.
HYPOTHECA specialis : különös
lekötés
,
V. különösen lekötött jó-
szág. Cur. Különös — . Fog. Puky.
Pauly. Szlem. Kijelelt — . Georch.
Alucmíís
,
V. kinevezett —
. Czöv.
Nevezet szerint való — . Puky.
Pauly. Névszerint való zálog. Szlem.
HYPOTHECA tacjta : hallgató
,
legázolt —
. Czöv. Alattomban ért-
het — . Szlem. Törvényes zálog.
Cur.
HYPOTHECARiüS : 1) kköttetö.
Cur. 2) zálogos. Cur. Jelzálogos.
Kun. Puky. Szirm. F-gy'ájt. HM.
Fekv zálogra hitelez. Márt. Fel-
zálogos. Czöv. Jószág - lekötelez.
Szlem. Hitelalapos. Sztrok. Hitel-
zálogos. Fog.
HYPOTHEKEN^ANK : hitelbank
(hitelzálogra kölcsönz). Fog.
HYPOTHESIS : feltétel. N. P.
P-gyüjt. HM. Föltét. Fog.^ Állo-
mányos feltétel. Bar. vm. Állítás
,
okváró
,
önkényes állítás
,
felvett
,
V. önkényes alap. Puky. ÁUatás.
P-gyüjt. Elövélet. Kun.
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A romai szám =: egy: I ^= Jahr:
év , esztend ; d. I= dieses Jahres,
vagy 1. 1= Jaufendes Jabres : jelen,
folyó évben (=j. e.va^ f. e.). Pog-.
ICHAIOGRAPHIA
: alaprajz , íé-
nékrajz. Kun. HM.
icoNocLASTA (J. Can.) : kép-
rontó
,
képostromló. Mest. Kép-
dúló. Kun.
ICONOCRAPHIA ; képlcirás. Kun.
ICONOLATRA (J. Can.) : képtisz-
teló. Mest.
icoNOMACHüS (J. Can.) : kép-
osti'omló. Szlern.
IDEA: észkép. Debr. Fog. Kép-
let. Fog. Képezet
,
gondolat. Debr.
Eszme. Sztrok. Fog. HM. Ötlet
,
észfogat
,
fogalom. Kun.
IDEA£,E : képfó
,
eszmény. Fog.
Fönkép
,
bájolvány (bálvány). Kun.
IDEÁLIS : képzeti. Debr. HM.
Eszmei , eszményi. Fog. Fönképi
fényalaki
,
képzeményi
,
képzemé-
nyes. Kun.
IDEALISMÜS : fönképeskedés.
IDEALITAS ; fönképiség. Kun.
iDENTiciTAS : azonosság. Kun.
Fog. 1. Identitás.
IDENTICDS
,
identisch : azonos.
Kun. Fog. HM.
iDEHrriTAS : azonság. Cur. Puky.
Kun. Fog. Pauly. ügyanság. Fog.
ügyanazonság. Bar. várm. Azonos-
ság. Kun.
IDENTITÁS juiis : jus' azoDsága.
Cur. Az igaznak egysége , ugyan-
azonsága , v. ugyanazon egy igaz.
Puky. A' jusnak egysége
,
ugyan-
azonsága, ugyanazon egy \[xs. Pauly.
Jogazouság. HM.
IDENTITÁS personae : személy'
azonsága. Cur. HM.
IDIÓTA : tudatlan. Puky. Pauly.
Kun. HM. Járatlan
,
avatlan. Puky.
Idegen. Bar. i-m. Bársyu. HM.
IDIOTICON : kömyékszókönyv
,
tájjékszótár. Puky. Pauly. Tájszó-
tár. Perg. Acad.
IDIOTISMCS : szólás' formája.
HM. Puky. Pauly. Nyelvszokás
,
szójárat. Puky. Nyelvtulajdonság.
Pauly. Idegen
,
v. köznépi szóllás,
járatlanság. Bar. vm. Szójárás. Lex>
Tájszózat. Kun.
IDOLOLATRA : bálványzó. Perg.
Bálványimádó. Lex. Bálványozó.
Pazm. Illyés.
IDOLOLATRIA: bálványozás.PuAy.
Bálványimádás. Teleg. Márt.
IDOLOTHVTTTM ' bálvány-áldozat.
Lex.
IDOLÜM : bálvány. Puky. Kun
.
Kép
,
hamis isten. Lex.
IGNOBIZ.IS : nemtelen. Cur. Heh.
Fog. Kun. Georch. Puky. Pauly.
Szirm. Párizp. Czöv. Szlem. Moln.
HM. Nem-nemes. Márt. Fog. HM.
Nemetlen. Fog. Paraszt. HM.
IGNOMINIA : alacsonyítás. Cur.
HM. Gyalázat , szenny , kudarcz ,
becstelenség. Puky. HM. Csúfság.
Lex. Kissebbség. Bar. vm.
IGNOMINIOSE : gyalázatosan.
Pázm. HM.
IGNORAJÍTIA : tudatlanság. Cur.
Heh. Puky. Pauly. HM. Nemtu-
dás. Puky. Pauly.
IGNORANTIA affectata : szinlett
tudatlanság. Cur. Puky. Pauly.
IGNORANTIA crassa : durva —
Puky. Vastag — . Pauly.
IGNORANTIA culpabilis : hibás
—
. Cur. Vétkes tudatlanság. Puky.
Pauly.
IGNORANTIA facti : a' tett' nem
tudása. Cur. Puky. HM. A' do-
lognaknem tudása. Pauly- F-gy'újt.
Szirm. Tettdolog- tudatlanság. P-
gyiijt. Cselekedet' nemfudása.Czör.
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Tettet tírdeklö tudatlanság. Szlem.
Balvélckcdés a' dolog' mivoltáról.
Szirm.
lONoRANTIA iiiculpabilis : hi-
i)átlan — . Cur. Vétketlen tudat-
lanság. HM.
lOiíORANTiA invincibilis : gyz-
hetetlen — . Cur. P-gyüjt. Czöv.
Meggyözhetetlen — . Ujfal. Elke-
rülhetetlen — . Mesc. Elháríthatlan
tudatlanság. Szlem. Gyözhetlen tu-
datlanság. HM.
iGüHORANTiA juris : törvény' nem
tudása. Cur. V-gy'ájt. Czöv. Puky.
Fauly. Tórvény-tudatlanság. Márt.
l*-gyüjt. Törvényt érdekl tudat-
lanság. Szlem. Torvényben való já-
ratlanság. Pauly. Puky. Jogi tu-
datlanság. Sztrok. Jognemtudás.
Csapu.
IGNORANTIA justa : igazi nem
tudás. Czöv. Igazságos , vétkül nem
tulajdonítható tudatlanság. Szlem.
Igazságos tudatlanság. Ujfal.
IGNORANTIA supina : henye tu-
datlanság. Puky. Pauly. Debr. Lex.
IGNORANTIA vincibilis : meg-
gyzhet — . Cur. Puky. P-gyüjt.
Czöv. V-gyiijt. Pauly. Elkerül-
het — . Mest. Elhárítható tudat-
lanság. Szlem.
II.I.ATIO : behozás , bevitel , kö-
vetkezés. Cur. HM. Következte-
tés. Lex. HM.
iLliEGACls : törvény ellen való.
Cur. Puky. P-gyiijt. Törvényte-
len. V-gy'újt. Álest. Szil. Szlem.
Georch. Czöv. Köles. Fog. Tör-
vényclleni , törvényellenes , nem-
törvényes. Kun. Fog. Töivényki-
vüli , törvényszcrtlen. Fog.
II:.I.EGITIRIA proles ; törvény-
telen magzat. Czöv. Cur.
II.I.EGITIMÜS ; törvénytelen.Cur.
Puky. V-gy'ájt. P-gy'újt. Lex.
Georch. Czöv. Szlem. Pauly. HM.
Nem törvényes
,
törvényszerütlen.
Fog. 1. Illegális.
iLLiciTUS : tilalmas. Lex. HM.
Tiltott , nem szabad. Vörösm. Fog.
Tilos. Sztrok.
iLLiiniTATUS : határtalan. CUr.
Kun. HM. Határ nélkül való. Puky.
Korlátozatlan. Fog. Határozatlan
,
környékezetlen. Lex. Korlátlan.
Sztrok. Fog. Kun.
ILLOCARE: béhelyheztetni. Puky.
Béhelyhezni. Sztrok. Behelyezni
,
beültetni. Csapó.
ittoCATlo : béhelyheztetés. Cur.
Behelyhezés. Sztrok. Fog. Behely-
zés. HM.
iLliUMiNARG : derítni , világíta-
ni. Puky, Pauly. Világosítani.
Puky. 1 ) kivilágosífni. 2); kiszínez-
ni. Csapó. Földerítni.
ILI.UMINATIO : 1) (Beleuchtung)
kivilágítás. Fog. Kun. Megvilágo-
sítás. K-gy'újt. Puky. Mécslöjá-
ték , mécsvilágítás. Pauly. Világí-
tás. Puky. Lex. 2) ( Aufklarung )
felvilágosodás , felvilágosítás , ész-
derülés, észderítés. Mest. Elme-
fcjlódés. Kun. Világosodás , vilá-
gosulás. Fog. 3) kiszinezés. Köles.
iLLUMlNATio civitaüs : városki-
világítás. HM.
iLLUMiNATio moralis : erkölcsi
v. vaüásbeli felvilágosítás , v. fel-
világosodás. Szlem.
iiitUMiNATio politica : polgári
felvilágosodás. Szlem. Polgári vilá-
gosodás. HM.
SI.LÜHINATIO technica : mester-
ségi felvilágosodás. Szlem.
ILLUMINATIO urbium : város'
éjjeli megvilágositása. Szlem. Vá-
rosok' éji kivilágítása. Csapó.
ILI.USIO : rászedés , megcsalás
,
csalatkozás , altatás. Lex. HM.
Megcsalódás
,
csufolás
,
ámítás. Csa-
pó. Csalfaság , ábránd. HM.
II.I.CSIVUS : csalfa , csalékony
,
ámitó. Csapó.
iiítUSTRis : tekintetes , nemze-
tes , n^^gytekintetü. HM.
ILI<USTRISSIMUS : méltóságos.
HM. Fog.
iMACiNARiuni : képzelt. Bar.
vm. HM. Képzeletes , képzemé-
nyes. Kun.
IMAGINATIO : képzeldés. Cur.
Puky. Kun. HM. Képzelgés
,
kép-
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zek-s. Csapö. KépzelraéDy , kép-
zcmciiy. Kun.
IMAGINES aere excausae : rézre
veit képek. Bar. vm.
iniEEpii.is sexus : gyarló nem.
Szirm.
IMITATTTR naturam pignoris
:
zálog' természetével bir. Fog. HM.
IMITARI : utánozni. Fog. Puky.
Pauly. Kun. HM. Miraclni. Puky.
Kun. Pauly. Köretni. Puky. Fog.
— naturam : természetével birni.
Fog.
IM9IACUZ.ATA viigo : szcplötclcn
szüi. Pázni.
iMMANüARE : kézhcz juttatni.
HM.
iMMATRictXARE : anyakönyvbe
bcigtatni. Pauly. Puky. Közlaj-
stromba, egybázilaj síromba igtatni.
Perg. Besorozni , beivni az anya-
könyvbe. Kun.
iMMATRiCütATio : anyakönyvbe
irás. Cur. Beirás a' születés-könyv-
be. Puky. Pauly. Márt. Oskolai
anyakönyvbe. MárU Egybázi anya
könyvbe. Pauly. P-gyüjt. Köz-
lajstromba iglatás. P-gy'újt. Anya-
könyvbe igtatás. HM. 1. Matiicwla.
IMMEDIATE : közbevctetlenül.
Cur. Bar. vm. Közvetetlenül. Puky.
Közvetlenül. Fog. Kun. HM. Köz-
veletlen. V-gy'újt- Szlem. Közbe-
vetellen. P-gy'újt. Eszközellenül.
Puky. Fog. Pauly. Eszköz nél-
kül. Pauly.
iMMEDiATüS : közbevctlen. Cur.
Közvetetien. Puky. Közvetlen.
Stett. Fog. Kun. Eszközetlen./'uA:^.
Fog.
IMMF.DIATUS successor : közve-
tetlcn örökös. Puky. Egyenes örö-
kös. Sztrok. HM.
iMMEMORiAi-is : emlékezetet ha-
ladó. Cur. Kun. HM. Emlékezet-
haladó. Fog. Puky. Pauly. Emlé-
kezheletlen. Márt. Puky. Emlé-
kezet eltti. Kun. Emberek' emlé-
kezetét felülhaladó. Szirm. Emlé-
keietct meghaladó. Márt. Puky.
i!iiMEMORlAt.E tcmpus cmlék-
feletti idö. Debr.
IMMIGRANS : beköltöz. Bar.
vm. HM. Jövény. Köles.
IMMIGRATIO : beköltözés. ^-
gyüjt. Bevándorlás. Szlem.
iHMissivus . magát betoló. Vájd.
Betolt , feltolt , beavatkozott. HM.
laiMOBiLis : mozdulhatatlan.
Pázm. Fekv , ingatlan. Sztl. HM.
iMMOBiiiiEN : fekv javak , in-
gatlanok. Fog.
imaiODERATüS : mérséktelen.
Kun. Fog. Mérséketlen. HM.
IMMODESTUS: Szerénytelen. JSií/i.
Fog. HM.
IMMODICÜS . szertelen. Fog. HM.
IMMORÁLIS: erkölcstelen. Puky.
Pauly. Kun. HM. Ere'uytelén.
Csapú.
IMMORALITAS : erkölcstelenség.
Cur. Puky. Kun. Erénytelenség.
Csapó.
IMMCNIS : szabados. Cur. Pauly.
Puky. Szirm. Márt. Moln. Párizp.
HM. Ment. Cur. Fog. Pauly. HM.
Puky. Szirm. Márt. Moln. Párizp.
Mentes. Pauly. Puky. Fog. Kun.
Felmentve lev. Puky. Szabad.
Szirm. Márt. Moln. Párizp.
IMMCNITARE : szabaddá , vagy
mentté tenni. Cur. Puky. Pauly.
HM. Felszabadítani. Cur. Puky.
Mentesitni. Fog. Megmenteni.PwA;^.
IMMUNITÁS : szabadság. Cur.
Pauly. F-gyüjt. P-gy'újt. Szlem.
HM. Mentesség. HM. Cur. Fog.
Kun. Pauly. Puky. V-gyüjt. Meg-
mentés. Pauly. Puky. Szabadosság,
felmentés, Puky. Mentség. Bar. vm.
Felmente tség. Szlem. Üresség.
Czöv. Felmentés. Tud. gyjt.
IMMUNITÁS asyli : menedékhelyi
szabadság. Szlem.
IMMUNITÁS a confributione : adó-
mentesség. HM.
IMMUNITÁS ecclesiastica : egy-
házi — . Cur. Szlem. Papi — . Szlem.
IMMUNITÁS localis ; hel)beli —
.
Cur. P-gyujt. Puky. Helyi men •
tesség. Fog.
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IMMUNITÁS inoutana (J. Mct.):
1
bány;Ssz — . Szlem.
IMMUNITÁS personalis : személyi
|
—
. Cur. Fog. Személyben — • P-
gy'újt. Puky.
IMMUNITÁS reális : érteki —
,
Cur. Vagyoni — . Fog. Vagyonboli
mentesség. Puky. P-gy'újt.
iMMUNiTATio a contributionc :
adómentesítés. HM.
IMMUTABILIS : mozdulhatatlan
,
változhatatlan. Pazm. Lex. Meg-
másolhatatlan. Csere. Változhat-
Jan. HM.
iMMUTATio bencficii ecclcsiasli-
ci : egyházi haszonvétel , 's hiva-
tal' megváltoztatása. Szlem.
IMPAR : páratlan , egyenetlen.
Debr. Fog. HM. Feletlen. Debr.
Egyenltlen. Csapó.
iMPARTiAtis : részrehaj latlan.
Fog. Pauly. Puky. HM. Részre
nem hajló. HM. Pauly. Puky.
Mart.
iMPARTiAtiTAS : részrc nem
hajlás. Cur. Puky. Márt. Részre-
hajlatlanság. Fog. Puky. 1. Disin-
tercsscnlia.
IMPEDIENS : gátló. Fog. Aka-
dályozó. Lex.
IMPEDIMENTUM : akadály. Cur.
Fog. Lex. Pauly. Puky. Szirm.
Márt. Párizp. Moln. 31okr. HM.
Gát. Fog. Pauly. Puky. HM. Aka-
dék
,
gáncs. Csapó.
IMPEDIMENTUM canonicnm : egy-
házi törvénybeli akadály. Szlem.
IMPEDIMENTUM matrimonü : há-
zassági — . Cur. Pauly. Puky. P-
gyüjt. Házasság' akadálya. Czöv.
Szlem. Akadék. Pázm.
IMPEDIMENTUM niatrimoniale
dirimens ; házasságfclbontó— . HM.
IMPEDIMENTUM matrimonü di-
rimens : házasságot felbontó —
.
Cur. P-gyüjt. Georch. Házasságot
eloszlató —.P-gyüjt. Georch. Há-
zasság - semmisít — . Szlem. Fel-
bontó —
. Pauly. Puky. F-gyüjt.
Szirm. Márt. Eloszlató — . Márt.
Elbontó —
. Cz'Ó7'. Bontó akadály.
Fog.
IMPEDIMENTUM matrimonialc
impediens : házassággátló —
. HM.
IMPEDIMENTUM matrimonü im-
pediens : házasságot gátló —
. Cur.
Pauly. Puky. P-gyüjt. Meggáto-
ló — . Pauly. V-gyüjt. Gátló —
.
Szirm. Márt. Fog. Házasság-gátló
—
.
Szlem. Akadályozó —
. Czöv.
Vájd. Meggátló akadály. Georch.
IMPEDIMENTA malrimonü ir-
ritantia : sükeretlenitö
, semmisít
akadályok. Pauly.
IMPEDIMENTUM OCCultnm : tit-
kos akadály. Czöv. Szlem.
IMPEDIMENTUM publiciim '. kö-
zönséges — . Czöv. Nyilvános
,
v.
nyilvánságra jött akadály. Szlem.
IMPEDIRE : akadályoztatni. Cur.
Háborítani. Helt. Veres. Gátolni.
Lex.
IMPEDIRI : akadékoztatni. Moln.
Tartóztatni
,
gátoltatni. Lex.
IMPENDERE jndicium : törvényt
igazságot szolgáltatni. Puky.
HM. Törvényt tenni , törvényt
szolgáltatni. Cur. Fog.
IMPENSAE nececsariae : szük-
séges — . Szlem. XJjfal. Elkerülhe-
tetlen költségek. Szlem.
IMPENSAE reconipensatae
,
wie-
dererstattcncr Yerlag (J. Met.) :
megtérített költségek. Szlem.
IMPENSAE ulilcs : hasznot haj-
tó , hasznos költségek. Szlem.
IMPENSAE voliiptuaiiae : gyö-
nyörség - szerz —
. Szlem. Gyö-
nyörséges költségek. Ujfal.
IMPENSIO : törvényláttatás. Czöv.
IMPENSIO judicii : tórvényszol-
gál tatás. Cur. Fog. HM. Igazság-
szolgáltatás. Szirm. Szlem. Georch.
Igazságtétel. V-gyüjt. Tórvénylá-
tás. Czöv. Igazság' kiszolgáltatása.
Georch. Büntetés alatti igazság-
szolgáltatás. Szlem. Uri törvény-
szolgáltatás. Fog. Törvényláttatás.
HM.
iMPENSlONAtE judicium : job-
bácyhatalmaskodást ítélszék. Márt.
Puky. P-gyüjt. Szlem. Jobbágy-
hatalmaskodási törvényszék. Pere.
13'
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IHPCNSIONAI.IS causa : törvény-
szolgáltatási ügy. Cur. HM. Igaz-
ságtételben ügy. Puky. V-gv'ájt.
Jobbágyhatalmaskodást boszuló pci'.
Szlem.
iniPGNSiONAT.is processus : job-
bágyhatalraoskodási pör. Perg. Uri
törvényszolgáltatási per. Fog.
IMPERANS; 1) fejedelem ; 2) pa-
rancsoló. HM.
IMPERANS civilis : országló
>
pol-
gári fejdelem. Szlem.
IMPERÁTOR : császár. Lex. Fog.
Parancsnok
,
fvezér. Kolcs.
IHPERII forma : fhatalom' v.
országlás' formája. Szlem. Ország-
alak. Perg.
IMPERII forma simplex et mix-
ta : fhatalom' v. országlás' egy-
szer és elegyes formája. Szlem.
impérium: h'iToáúom.Fog.PukY
Paulv. P-gyüjt. Mest. Ujfal. HM.
Országlóhatalom. Pauly. P-gyüjt.
Mest. Puky. Fhatalom. Szlem.
HM. Császárság
,
uralkodás. Fog.
IMPÉRIUM civile : polgári biro-
dalom. Czöv. Polgári fhatalom
,
V. országlóhatalom. Szlem.
IMPÉRIUM civile absolütum : ha-
tártalan polgári fhatalom
,
ország-
ló határtalan hatalom. Szlem. HM,
Korlátlan hatalom. Sztrok.
IMPÉRIUM civile despoticnm :
szabadkényn országló hatalom.
Szlem. Szabadkényü birodalom.
Ujfal. Szabadkénv országlás
,
ön-
kényes országlás. HM.
IMPÉRIUM civile limitatum ; mér-
sékelt polgári f- V. országló ha-
Ulom. Szlem. HM.
I.MPERlUM civile miniis plénum:
fogyatékos országló hatalom. Szlem.
IMPÉRIUM Civile plénum : teljes
Országló hatalom. Szlem.
IMPÉRIUM comnuine : közbiro-
dalom. Czöi'. Köz fhatalom. Szlem.
IMPERTINENS : Szemtelen
,
paj-
kos. Puky. Garázda. Kun.
IMPERTINENTIA : illetlcnkedés
,
pajkos szemtelenség. Puky. HM.
Garázdaság
,
illetlenség
, szemte-
lenség. ICun. HM.
IMPERTURBATE : háborgatás nél-
kül. Cur. HM. Háboritlanúl. Csapó.
IMPERTURBATUS : háborítatlan.
Fog. Háboritlan. Csapó.
iMPETiTio : megtámadás
,
pör-
kczdés ; Klage. Fáit. Császár. HM.
IMPETITOR : megtámadó. Cur.
Márt. Kun. Puky. Fog. Háborga-
tó. Cur. Szirm. Keres. Cur. Tá-
madó. Fog. Kun.
IMPETITOR illcgitimus : töi"vény-
telen liáborgató. Cur.
IMPETITOR legitimus : törrényes
keres. Cur. Puky. V-gy'újt. Tör-
vénynyel járó. Kézir. Töi-vényes
háborgató. Puky. V-gy'újt. Szirm.
Párizp. Törvényes ostromló. Czöv.
Megtámadó. V-gy'üjt. Törvényesen
keres. Szirm. Párizp. Törvény'
utján mást megtámadó. Szlem. Tör-
vtnycs keres vagy követ. Bar.
vm. Törvényszerint való hábor-
gató. ií/F.
IMPETRARE : felkérni. Fog. HM.
Megnyerni. Kun. Pauly. Puky.HM.
Adományt nyerni. Fog. Megkérni.
Balia- Kinyerni. Kun.
iMPETRATio : 1 ) felkérés. Cur.
Pauly. HM, 2) megnyerés. Cur.
HM. 1) nyerés; 2) adomány-nye-
rés. Fog. Megkérés. RfV. Ado-
mány. Fog.
IMPETBATIO boni : adomány jó-
szágnyercs. Cz'úi: Jószágfelkérés,
Sztrok.
IMPETRATIO boni alicujus ex
defcctu : a' oiagvaszakadás' utján
lett felkérése valamelly jószágnak.
Perg.
IMPETRATIO boni ex defectn
,
ex nofa : jószág-lélkérés v. nyerés
magvaszakadásból
,
bivségtelenség-
bl. Perg.
IMPETRATIO donationis ; ado-
mány - felkérés. P-gyüjt. Szlem.
.Megnyerés. Czöv. Adomány-nyerés.
Szlem. HM.
IMPETRATIO nobilitatis; nemes-
ség' nyerése. Cur. Nemesség-nye-
rés. Puky, P-gyüjt, Szlem. Nc-
mcsségfelkérés. Szlem. Georch.
IMPETRATOR : 1) felkér. Cur.
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Puky. r-gyüje. Fog. HM. 2)
nyer
, megnyer. Cur. HM. Jó-
szágnyerö. Puky. Czöv. Paulj.
Adománynycrö. Szlem. Adoinányos.
HM. Fog. Kun. Elkér. Veres.
Kinyer. Kun.
IMPETRATOR piimus : els ado-
inányos. Cur. Fog. HM. — De-
ductio ad inipctrantcm : a' megnye-
rvel való öszvekapcsolás. Cur.
IMPETRATOR principális : föado-
mányos. Fog. HM.
IMPIETAS : istentelenség. Lex.
HM. Kegyetlenség. HM.
IMPIGNORANS •" elzálogosító. Ge-
orch. Zálogadó. Czöv. Szlem. HM.
Zálogosító. Czöv. Zálogálló. Szlem.
Zálogadó. H3I.
IMPIGNORARE : elzálogosítni , el-
zálogítni. Fog. Elzálogolni. Kun.
IMPIGNORATIO : clzálogOSÍtás
,
zálogbaadás. Cur. Puky. Georch.
Szlem. Szifm. Márt. Pauly. Párizp.
Köles. Elzálogosítás. HM. 1. Oppig-
noratio v. Pignus.
IMPIGWOHATUM bonum : elzá-
logosított jószág. Cur.
IMPLACABILIS : kérlelhetlen , en-
gesztelhetetlen. Kun. HM.
IMPLANTATIO : plántálás. Ujfal.
Ültetés , beültetés. Szlem.
iMPIiBMENTAliis : teljesítésbeli
,
betöltésben. Puky. Teljesítési. Fog.
Kun.
IMPLEMENTAI-IS causa : teljesí-
tési pör. Kun. Fog. HM.
iMPLEMENTAiiis processus ; be-
töltési per. Debr.
IMPE.i:mentum : teljesítés. Cur,
Fajd. Puky. Kun. Fog. HM. Be-
töltés. Cur. Puky. Teljesedés. Kun.
Teljesülét. Fog. Beteljesedés. Moln.
implementüm contractus : tok-
mabetöltés. Köles.
IMPLICARE : bonyolítui , beke-
verni
, beszni. Kun. Bonyolítani.
HM.
IMPLICARI: kötelödni. Pázm.
IMPLICITE : értve
,
értetdve.
Cur. Beanértleg
,
befej tleg. Fog.
Feltéve. H. B. Hozzá- v. beleért-
ve
,
bekötve
,
titkon értdve. Puky.
I HM. Titkon. Lex. Befoglalva. Kun.
[Alattomban. Illyés. Pázm. Alatta
értve. HM.
IMPI.ICITUS : homályos. Lex.
Titkos. Illyés. Bennfoglalt , magá-
ban értett, gondolt. Fog. Keveré-
keny. Sztrok. Bonyolódott. Köles.
HM.
IMPONERE : meghagyni. Cur.
Puky. HM. Parancsolni. Puky.Kun.
Kötelességül tenni , ki-, megszabni.
Fog. Kötelességgé tenni. HM.
IMPONERE judicialitcr ; biróiké-
pcn meghagyni. Cur. Puky.
IMPONERE laborem : a' munkát
rátolni. Sztrok.
impopülare: benépesíteni.Czöi/.
Népesíteni. HM.
impopuIiATIo: 1) népesség. Car.
Puky. Fog. V-gyüjt. HM- 2)
népesítés, Cur. Puky. Fog. Georch.
Szlem. HM. Megülés
, megszállás.
Cur. HM. Népszám
, lakosok' szá-
ma
,
valamelly helynek megülteté-
se. Puky. Pauly. Népesülés
, né-
pesület. Fog. Benépesítés. Czöv.
Népesedés, Szlem. Telepítés
, meg-
szállítás. Sztrok. HM.
iMPOPuLATio extensiva : népe-
sedés' kiterjedtsége
, nép' száma.
Szlem.
iMPoPüiíATio intensiva : népe-
sedés' tömöttsége. Szlem.
iMPOPüLATio praedii : pusztá-
nak megülése
,
megszállása. Cur.
iMPOPuZiATA sessio : megült te-
lek , népes telek. Cur.
iMPORTANriA : haszon. Szirm.
Márt. Puky. Jövedelem
,
jövedel.
Fog.
IMPORTAT : behoz. Kun. Fog.
Jövedelmez. Fog. Hasznot hoz.
Bar. vm. Hasznot hajt. Sztrok.
Kun.
iMPORTATio ; behozatal , bevi-
tel. Kun. HM.
iMPORTATio mercium : áruk' be-
hozása
,
árubehozás. Szlem.
IMPORTATIO mcrtium clancu-
laria : árúk' alattomos behozása.
Szlem. Portéka-beorozás. Sztrok.
IMPORTO : öszlet. Fog.
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IMPOSITA : kivetett adó. Puky.
Fog. Pauly. 3íárt. HM. Adózási
tebcr. Pukj. Adató. Fog. Rárótt
adó. Köles.
IMPOSITIO mailuum: kézterjesz-
tés. Lex. Kézvetés. Pázm. Kéz-
rátétel. HJI.
IMPOSSESSIONATÜS : birtokat-
laii. Cur. Eitékctleii. Egyh. ért.
Birtoktalan. Fog.
IMPOSTOR : álnok. Fog. Kun.
Puky. Márt. Moln. Párizp. Csa-
lárdkodó
,
gazember. Puky. Talpig
gazeinbei'. Szirm. Csalárd. Márt.
Moln. Párizp. Kun.
IMPOSTURA : álnokság. Puky.
Kun. Fog. HM. Csalárdság. Puky.
Kun. HM. Imposztorság. Cur. Gaz-
ság. Kun.
IMPOTENTIA : telietetlenség. Cur.
Puky. V-gy'újt. P-gy'újt. Georch.
Czöv. Szlem. Pauly. Nósztehet-
lenség. Fog. Hidegség. Szirm. Ert-
lenség. Moln. TebetetlcDség. Szirm.
Moln. Márt. Párizp. Tebetlenség.
HM.
IMPOTENS: tehetetlen. Cur.Puky.
Nszei(5tlcn. Kun.
IMPOTENTIA absoluta: átalános
—
. Cur. Czöv. Szlem. Ataljában
való — . P-gyüJt.
IMPOTENTIA antecedens : meg-
elz — . Cur. Puky. F-gy'újt.
Házasságot elz — . Cur. P-gy'újt.
Czöv. Házasság- elz — . Szlem.
Elz — . Fog. A' házasságot meg-
elz — . Pauly. Házasság eltt
megvolt tehetetlenség. Georch.
IMPOTENTIA raedicabilis : orvo-
solható — . Puky. Megorvosolható
tehetetlenség. Pauly.
IMPOTENTIA perpetua : oivo-
solbatatlan — . Cur. Puky. Szirm.
Örökös — . V-gy'újt. Czöv. Szlem.
Puky. Megorvosolhatatlan. Georch.
IMPOTENTIA putativa : képzelt
—
. Cur. Vélt tehetetlenség. Szlem.
IMPOTENTIA respectiva : sze-
mélyt illet —
. Cur. A' hitvesre
nézve fenálló —
. Puky. Pauly.
P-gy'újt. Ráviteles — . Fog. Je-
í;ycsre nézve való —
, Szlem. Ille-
t tehetetlenség. Cz'óv.
IMPOTENTIA subsequens : kö-
vetkez —
.
Cur. Pauly. Fog. V-
gy'újt. Szirm. Házasság alatti —
.
Cur. Házasság alatt táraadott , kö-
vetkezett —
. P-gy'újt. Házasság
után következ —
. Czöv. Házasság
alatt szülemlett — . Szlem.
IMPOTENTIA vera : igazi —
.
Cur. '\ alo tehetetlenség. Szlem.
IMPOTENTIAE specics : átalános,
megelz
,
következ
,
személyt il-
let
,
orvosolhatlaa
,
on-osolható
tchcticnség. HM.
IMPRACTICABILIS : eszközölhet-
len
,
syakorolhatlau
,
valósithatlan.
Kun.^HM.
iMPRAEGNATio : teherbe ejtés.
Cur. Puky. Pauly. Fog. HM.
ISPRECATIO : átok
,
átkozás.
Lex.
IMPRESSIO ; benyomás , illet-
dés, foganat. Pauly. Puky. HM.
Hatás. HM.
IMPROBARE : helybe nem hagy-
ni
,
helytelennek találtii. Cur. Ro-
szallni. Fog. HJI. Helyteleníteni
,
feddeni
,
feddésre méltónak találni,
helytelennek mondani. Puky. HM.
1. Rcprobare.
IMPROLIS ; magtalan. Cur. Bar.
várm. Fog. HM.
IMPROPORTIO : eráuytalanság.
Cur. Puky. Aránytalanság. Kun.
HM. 1. Disproportio.
iMPaoPORTioNATüS : mérték-
felett való , disztelen. Puky. A-
ránytalan
,
idomatlan. Csapó. HM.
IMPROTOCOLI-ARE : bejegyezni.
Pauly. Fog. Puky. Márt. HM.
Bejegyezni. Fog. Jegyzkönyvbe ik-
tatni. Puky. Fog. HM. Besorozni.
Kun.
iMPROTOCOLLATio : jegyz-
könyvbe iktatás. Cur. Bejegyzés.
IMPHOTOCOLLATÜS
,
Improto-
coUirt . bejegyzett. Fáit. Csász.
IHPOBER ; neveletlen. V-gy'újt.
Kiskorn. Mest. Gyermekkorú. Ge-
orrh. Szlem. Semmi tehetíi. Ujfal.
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Serdületlen. Kun. Fog. Fel nem
serdült. Szirm. Felserdületlcn,Z)/e72.
Siheder , ifjoncz. Csapó. HM. Ne-
vendék , suhancz. HM. Nevcndék.
Egyh. ért.
IMPCBERTAS ; kiskorúság
,
ne-
vendékkor. Lex. Egjh. ért.
IMPÜGNARE : vivni,vitatDÍ. Bar.
vTJi. HM. Ostromlani , megtámadni.
Csapó. HM. Zaklatni. HM.
IMPOtSiO: behajtás. Cur. Fog.
HM. Tilhajtás. Bar. vm. Káiból-
behajtás. ^ci/c5. (Invagiatio : bitang-
behajtás , kárbuli behajtás ; abactio :
elhajlás
,
villongási behajtás
,
pe-
resböli behajtás. Fog.)
iMPursiONALis mulcta : hajtó-
pénz. Georch. Hajtó' bére. Szlem.
HM. Behajtási birság. HM.
IMPÜNE : büntetlenül. Cur. Puky.
Fog. Kun. HM. Sujtallan. Széch.
IMPUNIBII.IS : raegbüntethetet-
len. Lex. Szilágy.
IMPCNIS : büntetlen. Fog. Vö-
rösm. Káratlan. Lex.
iMPUNiTAS;büntetetlenség.Ss/em.
IMPÜTARE : 1) beszámítani , be-
tudni. Cur. Fog. HM. 2) tulajdo-
nítani. Cur. Puky. Okozni , bele
tudni V. számlálni. Puky. Ráróni.
Kun.
IMPUTATIO : beszámítás. HM.
Cur. Kun. Puky. Fog. Betudás.
Cur. Fog. P-gyüJt. Pauly. Be-
számlálás. Márt. Puky. Pauly.
Ujjal. Beleszámlálás. P-gy'ájt. Be-
adás
,
okozás. Puky. Tulajdonítás.
Puky. Lex. ilfaVí. Megítélés. Ujfal.
Rátudás. Köles. Érdemül vagy vét-
kül tulajdonítás. Szlem. Tulajdo-
níthatás. Fajd. Rárovás. Kun.
IMPUTATIO certa : bizonyossá-
gon épül vétkül V. érdemül tu-
lajdonítás. Szlem.
IMPUTATIO facti : tett tulajdoní-
tás
,
tett' valakinek tulajdonítása.
Szlem.
IMPUTATIO juris : törvénytulaj-
donitás
, törvényterhe , valakinek
tulajdonítása. Szlem.
IMPUTATIO probatilis et im-
!
probabilis : hibetöséget szül vagy
nem szül
,
hihetöségen épül t.
nem épül vétkül tulajdonítás.
Szlem.
iMPüTATioNis fundamentum ;
érdenül v. vétkül tulajdonításnak
talpköve v. alapja. Szlem.
IMPÜTATIONIS obícctum : érde-
mül v. vétkül tulajdonítás' tárgya.
Szlem.
IMPÜTATIONIS subjectum : ér-
demül V. vétkül tulajdonitást el-
fogadó való V. személy. Szlem.
IMPUTATIS imputandis ; beszá-
mítván a' beszámítandókat. Fog.
Betudván a' betudandókat. Puky.
Pauly. Márt. HM.
INACTARE : béperesíteni. Cur,
HM. Beügyezni. F-gyüjt. Puky.
Belé v. hozzá tenni , az ügybeli
íráshoz rakni. Puky.
iNACTioNARE : keresetbe fog-
lalni V. venni. Cur. HM. Perbe
húzni
, vádievélbe foglalni. Puky.
P-gyüjt. Mcgperelni. P-gyüjt. Be-
pörösíteni
,
pörbefogíalni. Kun.
iNACTioNATüS : keresetbe fog-
lalt
,
V. vett , beperesitett. Cur.
Megperlctett. Márt. Keresetbe-
vett. Köles. Pörbehuzatott. Puky.
Pauly. Márt. Megpörletett. Puky.
Pauly.Yáá\c\ é\he foglaltatott.-Varí.
Pauly. Puky. Pörös
,
kereseti. Fog.
iNACTiviTAS : ügyetlenség
,
tc-
hetlenség. Kun. HM.
INADVERTENTER : észrevétetlc-
nül
,
észre nem véve. Puky. fauly.
iNADVERTENTiA : észrencmve-
vés
,
észrcvétetlenség. Puky. Pauly.
Márt. Észrevétlenség. HM.
INAEDIFICATIO: beleépités. Czbv.
iNAEQUALis : egyenetlen , nem
egyenl. Fog. HM. Egyenletlen.
Lex. Egyenltlen. HM.
iNAEQUALis linea collateralis :
nemegyenlö oldalág. Fog.
INAEQCAI.ITAS juris : jus' egye-
netlensége. — Czöv. Szlem. Cur.
Jogegyenetlenség. Kun. Perg. Jogi
egyenetlenség. Sztrok. Jog-egyen-
ítlenség. HM.
INAMENABILE : elidegcníthetet-
2or> INANTIQUATüS -^ ÍNCENDIARIUS.
len. Fajd. Elsajátithatlan. Kun.HM.
Megmásolliatatlan. Pázin. Elidcge-
m'thetlen. HM.
INANTIQUATÜS : beavult , bcag-
golt
,
niegavull. Puky. Elavult.
Cur. HM.
INARTICULARE : bcczikkclyez-
ni
,
törvénybe iktatni. Puky. V-
gyüjt. Pauly. Márt. HM.
INARTICULATIO : töi vénybeikta-
tás. Cur. Puky. Törvénybe igtatás.
Fog. Törvénybe való iktatás. Szirm.
Beczikkelyezés. Puky. Kun,
INAUGURARG : megkoronázni:
Kun. Koronázni , felavatni, HM.
iNAUGlTRAiiE diploma : felava-
tási oklevél. HM.
inauguralis diploma : koro-
názati okleví-l. Kun.
inaugüratio : koronázás
,
ko-
ronázat. Kun.
INCAMINARB causam : elkezde-
ni
,
V. meginditni a' pert. Márt.
Párizp. F'og. Puky. Pert támasz-
tani. Szirm. Megkezdeni , megindí-
tani. HM.
incaminatio litis : per' kezdé-
se. Cur. Megindítása a' pernek.
Csapó. Pertámasztás. Szirm.
INCANTARE : megigézni
,
igézni.
Szlem. Puky. Pauly. Fog. Varázs-
lani. Lex. Bájolni. Szlem. Meg-
bvölni. Csapó.
INCANTATOR: igézü.Puky.Pauly
.
Megbvöl
,
megbájoló
,
megigéz.
Csapó.
INCAPACITAS : birhatatlanság
,
tehetetlenség
,
megfoghatatlanság.
Puky. Pauly. Márt. Birhatlanság.
HM.
INCAPACITAS bonorum possi-
dendorum : jószág nem birható-
ság. P.
INCAPACITAS possessorii
;
jó-
szág' birhatatlansága. Márt. Puky.
Pauly. Birhatatlanság. Bar. vm.
Jószágbirhatatlanság. P-gy'újt. Ge-
orch. Köles. Jószág nem birható-
ság. P. J. V-gyüjt. Jószágbirásra
alkalmatlanság. Cz'óv. Birtokhoz va-
ló tehetetlenség
,
jószág nem bir-
hatás. Szlem, Jószágí birhatatlan-
ság. Czöv.
INCAPACITAS solvendi : fizetés-
beli tehetetlenség. T'órv.
INCAPAX : nem képes
,
nem bír-
ható
,
tehetetlen. Puky. HM. Kép-
telen. Stett, IVcm...ható. Fog.
INCAPAX judicatus: nem bírál-
ható. Fog.
INCAPAX possidendi : jószágot
nem bírható. Cur. Puky. Fog. HM.
Jószágbirhatatlan. Köles. Birtokra
tehetetlen. Puky. — alkalmatlan,
H. B. Capax possidendi : jószágot
bírható. Cur.
iNCAPTiVATio : befogás. Cur.
Befogatás. Puky. Fog. HM. Be-
záratás. Puky. I. Captivatio.
INCARCERATIO : tömlöczözés
(active). Cur. Puky. Fog. P-gy'újt.
Czöv. HM. Tömlöczbetétel. Cur.
Bezárás. P-gy'újt. Tömlöczöztetés
( passive ). Fog. Tömlöczrevctés.
Szlem. Börtönözés. Sztrok.
INCARCERATUS : rab , rabosko-
dó. Fog. HM.
INCARNATUS : testesült. Kun.
INCATTEA pars : alpörös fél.
Puky. Alperes. HM.
INCATTUS : alperes fél. Cur. Al-
peres. Márt. V-gy'újt. P-gy'újt.
Georch. Szlem. Alpörös. Puky.
Pauly. Helt. Cz'óv. Fog. Ügybe-
vont. Czöv. Panaszlott. Sztrok. Fog.
INCATTUS principális : fvcbb
alperes. Czöv. Föalperes. Szlem.
IN causam attrahere ; perbe fog-
ni. Helt.
IN causam se ingerere : a' per-
be beállani. Helt. — beavatkozni.
Sztrok.
IN causa succumbere : ügyében
megfogyatkozni. Helt.
INCAUTE : vigyázatlanul
,
gondat-
lanul. Puky. HM.
INCAUTUS : vigyázatlan. Cur.
iNCAUTUS emtor ; vigyázatlan
vev. Cur.
INCENDIARIATUS : gyujtogatás.
Szlem. HM.
INCENDIARIUS : gyújtogató. Cur.
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V-gy'újt. P-gyujt. Szlem. Fog-
Paulj. Puky. Éget. Puky. Pauly.
INCENDIARII crimen : gyiij+oga-
tás. Cur. Gyújtogatúsi hún.Sztrok.
INCENDIORÜM indemnisatoria
societas : tzkár' vecllését intéz
társaság. Pauly. Puky. Gyiiladá-
sok - bátorságositásbcli társaság.
Pauly. Tzkármentö társaság. Fog.
HM.
iNCESTUOSns : 1) vérfertöztetö.
Cur. Puky. Fog. HM. 2) verfer-
töztetésbcli
,
vérfertözeti. Fog. Vér-
ségfertöztet. Puky. Vérfertelmes.
Kun.
INCESTUS : vérfertöztetés. Cur.
Puky. Fog. V-gyüjt. Czöv. Márt.
Szlem. Vérparáznaság. Köles, Vér-
ségfertztetés. Puky. Pauly. P-
gyüjt. Vértörés. Mest. Fertelmes
paráznaság. Heh. Vérfertelem. Kun.
Vérfcitözet. Fog. Atyafián való
erszak. RIV.
INCIDENS : közbejövetel. Cur.
Puky. Márt. Pauly. 1) közbejö-
vet
; 2) ötlet. Fog. HM. Ötlés.
Puky. Márt. Pauly. Kö/beötl.
Debr. Ok. Fog. Ex incidenti : oká-
ért
, azon okból v. körülménynél
fogva. HM.
INCIDENTALIS : közbejöv. Cur.
HM. Ötletes. Kun.
INCIDENTER : ligyeslcg. Czöv.
Véletlen
,
történetilesr. Pers-
INCIDENTIA : észötlés. Puky.
Ötlet. Perg. Debr. Kun. Fog.
iNCiNERATio : megégetés. Cur.
HM. Elbamvasztás. HM.
INCISURA ; vágány. Puky. HM.
Rovaték. HM.
INCITAMENTÜM : gerjesztés. Cur.
Puky. HM. Ingerlés. Cur. HM.
Gerjedelem. Puky. Gerj. Perg.
Késztetvény. Kun. Inger , ösztön.
Lex. HM.
INCITARE : ingerelni. Cur. Puky.
Felböszítni. Sztrok. Izgatni , kész-
tetni
,
nógatni. Kun. Csapó. Inger-
leni
, nekitüzelui. HM.
INCLAVARE : bekapcsojni. Fog.
Puky. HM. Bekebelcsíteni. HM.
Befoglalni. Puky.
iNCLAVATio : befoglalás
,
be-
szegellés. Cur. HM.
INCLINATIO : hajlandóság.Pu/^.
Lex. HM. Hajlat. KuJi. Hajlam
,
vonzódás. Csapó. HM.
INCLUSIVE : bcrekcsztöleg. Cur.
Puky. Pauly. HM. Belevéve vagy
rekesztve. Puky. Pauly. Bezárólag.
HM. Debr. Fog. Kun. Exclusive
:
kirekesztleg. Cur. Kizárólag. Fog.
w.~ iglan. HM.
iNCLUSio gemmae ( J. Rom. ) :
gyöngybélóglalás. Ujfal.
INCLYTA universitas : tekinte-
tes egyetem. Fog. HM.
INCLVTUM domínium : tekinte-
tes uradalom. Puky.
INCLYTUM regnum Hungáriáé :
nemes Magyarország. Fog.
iNCiiYTUS comitatus : tekintetes
vármegye. Puky.
iNCLVTus : tekintetes. Puky.
Fog. 1 -gyújt. P-gyüJt. Szlem.
Nemes. Fog.
INCOGNITO : ismeretlenül , ide-
gen v. álnév alatt. Puky. Álnév-
vel
,
ál.szcDiélykép. Kun.
iNCoi-ATUS : lakás , lakosság.
Cur. Puky. T'-gyiijt. P-gyüJt. HM.
Meghonosulás. HM.
iNCOiMMODUM : I ) kár. Cur. Fog.
HM. 2) alkalmatlanság. Cur. Fog.
Kun. HM. Kényelmetlenség; vesz.
tcség. Fog. Kehézség", teher. Kun.
iNCOMPATiBiLis : egybe vagy
ósszcférlietctlen. Cur Puky. Pauly.
Szerkczlicletlen. Pauly. Puky.
Öszveférhetlcn. Fog. Kun. Meg-
férhetetlen. Georch. Megférkezbe-
letlen. Czöv. Egymással meg nem
fér. P-gyüjt. Ferhetlen. HM.
INCOMPATIBILITAS : ÖSZVC- V.
megférhetleuség. Fog. Egybe v.
összeférhetetlenség , szerkezbetet-
lenség. Puky.
INCOMPETENS : nem-illetö. Cur.
Kun. Fog. HM. Helytelen. Cur.
HM. Illetlen. Pázm. Ultlen. Kun.
INCOMPETENTIA : nem • illet-
ség. Cur. Kun. Fog. Helyteleqség.
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Cur. lllAtlenség. Kun. Illetlenség.
Kasz.
INCOMPETENTIA jutlicis : a' bí-
rónak nem illetsége. Czöv.
IN concursiim incideie : csódü-
lésbe
,
V. öszvefutásba esni. Czöv.
Öszvetódulási perbe keveredni
,
V. hitelezk' öszvetódulásába esni.
Szlem, Csdület alá esni. Csapó.
INCONGRUUM ; helytelen. HM.
INCONSEQUENS : következetlen.
Pukv. Kun. Fog. Lex. HM.
iNcoNSEQUENTiA ; következet-
lensífg. Cur. Puky. Fog. Kun.
INCONSIDERANTIA : vigyázat-
lanság. Cur. HM. Meggondolatlan-
ság. HM.
iNCONSTiTüTiONAtis : alkot-
mányellenes. Sztrok. HM.
INCONSULTE : gondatlanul , vi-
gyázatlaiiul. Puky. HH. Hitnélkül.
HM.
INCONSULTÜS : gondatlan , vi-
gyázatlan. Cur. Nem-tanácsos. Fog.
iNCONVENiENTiA : illetlenség.
Cur. Fog. Pauly. HM. Helytelen-
ség. Cur. Kun.
INCONVENIENTIA fori : biróság'
helytelensége. Cur. HM.
INCORPORARE: betestesítni , c-
gyesítni. Kun. Bekebiczui
,
hozzá-
bekapcsoini. Fog.
iNCORPORATio : egyesítés. Cur.
Fog. Puky. P-gyüjt. HM. Össze-
kapcsolás. Puky. P-gy'újt. Egy-
testescdés
,
cgytcstesitcs. Szlem.
Testesedés. Fog. Hozzácsatolás.
H31. Testcsítéö. Fog.
iNCORPOREus : testetlen. Fog.
INCORRUPT1BII.ITAS : roniolha-
tatlanság. Lex. Vesztcgcthetleuség.
Csapó.
INCREMENTÜM : nevekedés
,
gya-
rapodás. Pauly. Lex. HM. Gyara-
pulás
,
növendék. Kun. HM. Gya-
rapodvány. Csapó.
fNcul.PABil.lS : 1) feddhetetlen,
vádolhaUtlan. HM. 2) feddend
,
vádolható. Csapó.
INCULPATA tutela : szabad vé-
<lt\crvi. Szirin. HM. ?2!etmcnté5 ,
önvédelem. B, Vétek aéiki taft/
maga oltalma. RJV.
INCÜ1.PATAE tutelae modera-
men : szabad , bntelen védelem'
mérséklete
,
önvédelem' mérséklete.
Cur. HM. Szabad védelem' méi-
téklcte. Puky. Pauly. Bntelen
magavédelme , bntelen önvédelem.
Puky. Hibátlan védelem' mérséke.
Fog. Szabad védelem' mérséklete.
Szlem.
iNCUEPATüS : 1) bntelen. Cur.
Puky. Pauly. 2) vádolt. Cur. HM.
Hibátlan. Fog. (Delicti cxpers : vét-
len
;
eriminis expers : bntelen ; im-
piinis ; büntetlen.). Fog. Vétlen
,
íeddetlen ; bevádolt. Csapó.
incuria: gondatlanság.Cur.PtíAy
.
Fog. HM. Vigyáztalanság. Puky.
Szorgalmatlanság
,
gondviseletlen-
ség. Moln.
IKCURRERE Dotam infidclitatis
:
hazaárulás' — . Puky. Htelcnség'
veikébe esni. Puky. Fog. Márt.
Pauly.
INCÜSATÜS : bevádolt , vádolt.
Cur. Bevádoltatott. Szirm.
INDEBXTA : helytelen — . Cur.
Puky. Márt. Méltatlan panasz v.
kereset. Helt. Kézir. HM.
INDEBITA actio : méltatlan ke-
reset. 1 -gyújt. Helytelen panasz.
P-gyüjt. Georch. Helytelen kere-
set. 1 -gyújt. Szlem.
INDEBITAE actionis poena : tar-
tozatlan kereset' büntetése. Fog.
INDEBITAE poena : helytelen
panasz' büntetése v. terhe. Cur.
Puky. Helytelen panasz' bérc. Ge-
orch. Helytelen kereset' bünteté-
se. Szlem P-gyüjt. Méltatlan ke-
reset' büntetése, l'-gyüjt. Méltat-
lanság' — . Vájd. Méltatlan panasz'
büntetése. HM.
INDEBITA soliitio •' tartozatlan
fizetés. Kun.
INDEBITAE solutionis proCCSSUS ;
tartozattan fizetés pör. Fog.
INDEBITE : helytelenül , méltat-
lanul. Cur. Puky.
INDEBITE solutum : tartozatlan
fizetett. Czöv. Tévedésbl tett fize-
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t«Í3. Szlem. Tartozatlan vagy hely-
telen fizetés. HM.
INDEBITI solutio : nem tarto-
zás' fizetése
,
tévelyedésböl tett
fizetés. Jfuky. Pauly. Helytelenül
való fizetés. Puky.
INDESITORUM poena : a' mél-
tatlan keresetnek büntetése
,
v. a'
helytelen panasz' terhe. Vauly.
INDEBITCS : tartozatlan , hely-
telen. Fog.
INDEFECTIBII.IS : elfogyhatatlan,
fogyhatatlan. Pázm.
INDEFECTIBII.ITAS : fogyhatat-
lanság. Pázm.
INDEFENSE : véJ nélkül. Vájd.
INDEMNIS: kdViólment.Cur.Pukj.
HM. Káratlan. Pauly. Puky. Kár-
mentes
,
kármentett , kármentesí-
tett. Fog. HM.
INDEMNISARE : kárt megtériteni,
káron kivül helyeztetni
,
kártól
menteni. Puky, Káratlan i tan i.JPw A: r.
Pauly. Lex. Kártólmeuteni , kár-
talauitni. Fog. Kun. Stett. HM.
Kármentesítni. Kun. Stett. Kárt
téritni. Cur.
INDEHNISATIO : kármegtérítés.
Cur. Puky, Mest. Szlem. Kárment-
ség. Puky. P-gyüjt. Pauly, Kár-
talanítás. Fog. Pauly. Kun. Kár-
tatlanítás. V-gy'újt. HM. Kármen-
tés. Puky. Fog. Káipótlás. Dien.
Kun. Helyrepótolás. Czöv. Kár-
mentesítés. HM.
iiíDEMNiSATOS : kártólmentett.
Cur. Kártólmentetett. Puky. Márt.
Káron kivül helyeztetett. Puky.
Kármentett. Fog. 1. Indemnis.
INDEMNITAS : kármentés. Cur.
Káratlanság.iex.Károrvoslás.Ptí Aj'.
Pauly,. Kártalanság. Fog. Kárat-
lanítás. Bar. várra.
INDEPENDENS : független. Puky.
Kun. Fog. HM. Önállású
,
szabad-
létü. Kun,
INDEPENDENTIA : függetlenség.
Cur. Puky, Fog. Lex.
INDEPENDENTIA iegalis rcgni
:
az országnak törvényes független-
sége. Pauly.
TÖRV. TUD. .MLSZÓTAR.
INDETER9IINATE ; határozatla-
nul. Puky. HM.
INDETERMINATIO : határozatlan-
ság. Cur.
IUTDETERIBINATVIH : határozat-
lan. Vájd.
INDEX : mutató-lajstrom. Puky.
Mutatvány ; mutató , inutatókönyv.
Fog. HM. Jelelvény
,
utasító
,
tárgy-
mutató. Kun.
INDICATIO : besorolás. HM.
iNDiciüiw : jelenség. Cur. Kász.
Fog. Kun. HM. Bnjel- Szirm.
Jel , mutatójel
,
jelentés. P-gyüjt.
iNDiciüM delicti : bünjcienség.
Cur. HM. Bnjel. Puky. V-gyüjt.
Bnnek jelei. P-gy'ájt. Gyanújcl
,
gonosztett' gyanújele. Szlem,.
iNDiciDM delicti adjuvans : meg-
erösitó —
.
Cur. Ersít bnjelen-
ség. HM.
iNciciuM delicti adminicuians .-
segédgyanújel. Szlem.
iNDiciUM delicti antecedcns
:
megelz — . Cur, HM,
iNDiciUM delicti concurrens :
együttjáró — . Cur. HM.
iNDiciUM delicti consequensí
következ — . Cur. HM.
iNDiciUM delicti contigens : tör-
téneti — . Cur. HM.
iNDiciüM delicti genericum ; való
's alapos gyanújel. Szlem.
iNDiciüJtt delicti immediatum :
közbevetetlen —
. Cur. Közvetlen
—
. Perg. HM.
INDICIUM delicti legale : törvény-
szeri nti — . Cur,
INDICIUM delicti mediatum : köz-
bevetett — . Cur. Közvetett, HM.
INDICIUM delicti naturale : ter-
mészetes — . Cur.
INDICIUM delicti necessarium :
szükséges bünjelenség. Cur.
INDICIUM delicti proximum : leg-
közelbi — . Cur. Közelít — . V-
gy'ájt. Közeibi — . Szlem. Közei-
lév büujclcnték. P-gyüjt. Leg-
közelebbi—. HM.
INDICIUM delicti remotum ; tá-
volabb való — . Cur. Távolvaló.
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V-gy'újt. Távollév — . P-gy'újt.
Távolabbi — . Szlem. HM.
iNDicIURf delicti spurium : fél-
szeg gjaniijel. Szlem. Korcs vétek-
jcl. Sztrok.
iNDiciUM delicti vagum : hatá-
rozatlan biinjelenség. Cur. HM.
INDICTARE : bemondani , be-
vallani, feladni. Puky. HM. Elö-
mondagolni. HM.
iNDiCTATio : bemondás, beval-
lás. Cur. Fog.
INDICTIO : római adószám. Perg.
INDIFFERENS : érdeketlen. Cur.
Puky. Egykedv, egykedvülegcs.
Fog. HM. Határozatlan, közletes.
Pukj. Egyenlöforma. D. S. Érdek-
telen, részvétlen. Debr. HM. Kö-
zönös. Fog. Hanyag. Kun. HM.
Közönbös. Csapó. HM
INDIFFERENTER : egytedvüleg.
Kun. Fog. Részvétlenül. Debr.
Hanyagon. Kun^ '
INDIFFERENTIA : egykedvség.
Kun. Fog. Közönösség. Fog. Ha-
nyagság. Kun. Erdékletlenség. Lex.
INDIFFERENTISMÜS ; határo-
zatlanság, hidegség, lágymelegség,
érdeketlenség. Puky. Részvétlen-
ség. Debr. Pártatlanság, közön-
bösség. Csapó.
INDIGENA : 1) honosított. Cur.
Fog. HM. 2) honfi. Fog. Kun.
HM. Jövevény, fogadolt hazafi.
Puky. V-gyüjt. P. J. Hazánk' fo-
gadott fija. Szirm. Georch. Hazafi.
Czöv. Lett hazafi. Pauly. Márt,
Hazafiúsitott. Szirm. Puky. Haza-
fiiisítatott. Márt. Belboni. Kun. (In
indigenam recipére : honosítani.
Tórv.)
indigeNatio : hazafiúsitás. CzÖ2'.
Hazafiúitás. Szlem.
iNDiOENATio momentanca et
successiva : hirtclenes és lassii
hazafiúsitás. Czöi'.
INDIGENATIO solemnis : ünne-
pi hazafiúitás. Szlem. Ünnepélyes
honosítás. Sztrok.
INDIGENATÜS : 1) honosítás.
Cur. Fog. HM. 2) honosítmány.
Fog. Hazafiúsítás. Puky. Szirm.
Czöv. Köles. HazaBúitás. Szirm.
Márt. P-gy'ájt. Honfiúsítás. Kun.
Hazafiság. Márt. Czöv. Pauly. Fo-
gadott hazafiság. Puky. V-gy'újt.
P. J. Hazafiúság. Szlem. Fog. Ho-
nosság. Fog.
INDIGENTIA : inség. Lex. Sz-
kölködés. Sztrok.
iNDiGNATio : boszankodás, bo-
szúság. Fog.
INDIGNITAS ; méltatlanság. PaTon.
Fog HM.
INDIRECTE : közösleg. Mest.
Oldalaslag. Czöv. Szlem. Közve-
töleg, nem-igenyest. Fog. Melles-
leg. Csapó. HM. Mellékesen. HM.
INDIRECTUS : oldalagos. Kun.
Mellékes, mellesleges. Csapó. Köz-
vetett, mellék. Fog.
iNDisciPLiNATUs: féketlen. Deb.
Puky. Faragatlan. Köles. Féktelen,
fegyelmctlen. HM.
iNDiscRETio : méltalmaüanság.
Fog. Kun.
INDISCRETUS: méltalraatlan.üTun.
Fog. HM. (Inhumánus ; embertelen;
inhonesfus,- böcsületlen; immode-
stus: szerénytelen.i^og-.) Meggondo-
latlan. Puky. Gyöngédtelen, figyel-
metlen. HM.
iNDisPENSABiLis : fölmenthet-
len. Kun.
INDISPOSITUS : rendbeszedet-
Icn, zavart, készületlen, kedvet-
len. Lex.
INDISSOI.UBIZ.E : megoldhatat-
lan, felbonthatatlan. Veresm. Fel-
oldhatatlan, elválaszthatatlan, szét-
oszhatatlan. Lex.
INDISSOI.UBILIS : feloldhatat-
lan. HM.
iNDissoiiUBiLiTAS : feloldhatat-
lanság. Egyh. ért. Lex.
INDISSOI.UBII'ITAS matrimonii :
a' házasságnak clválhatatlansága.
Gán. Feloldhatatlanság. Lex.
INDIVIDUALITÁS : egymiség, egy-
kiség. Kun. Egyediség. Fog. HM.
Ridegség, egyénség, v. egyedség.
Csap. Egyéniség. HM.
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INDIVIDÜALITER : szemeljsze-
rint, egyénként. Puky. Egyénileg.
Kun.
INDIVIDUÁLIS : személyes. Cur.
Puky. Egyéni. Kun. Egymis. Pu-
ky. Egyedi. Fog,
INDIVIDUÁLIS consciiptio : sze-
mélyes összeirás. Puky.
INDIVIDUUM ; személy. Cur. Pu-
ky. Márt. l)egymi; 2) egyki. A'w«.
Fog. Egyén. Kun. Egyed. Sztrok.
HM. Fog. 3J oszhatían. Sztrok.
Feloszthatatlan. Fajd. Tag. Debr.
iNDivisl fraties : osztatlan atya-
fiak. Puky. HM. Osztozatlan test-
vérek. Fog.
INDIVISIBILIS : oszolliatatlan,
oszthatatlan. Lex. Pázm, Alegoszol-
hatatlan. Letenyei.
INDIVISUM bonum : osztatlan jó-
szág. Puky. Fog.
iNDivisus : osztatlan (javak>^
Cur. Veres. Puky. Fog. Osztozat-
lan (testvérek). Fog. Heh. Vájd.
INDOLES : mivolt , természet.
Cur. HM. Beltermészet, természe-
tes vonás. Puky. Minség, mivolt.
Fog. Indulat. ílM. '
INDORSAMEWTÜM (J. Camb.) ;
hátirás, üres hátiiás. Köles. Hát-
irás. Stett. 1. Indossament.
INDORSANS (J. Camb.) : általadó
bátiró. Stett. Köles.
INDORSARE ; ráirni. Puky. Há-
tára Írni. Fog. Hátírni. Kun.
INDORSATA : hátirat HM. Fog.
iNDORSATio : hátirás. Cur. Pau-
ly. Puky. Szlem, Ráiiás. Puky.
Debr. Pauly. V-gyüjt. P-gyiij't.
INDORSATUM : hátirati válasz.
Szlem. Hátirat. Kun. Fog. Rcáirás.
Márt. Szirm. Hátirás. Szirm.
INDORSATUM deünitivum : hát-
irat! elhatáiozó válasz. Szlem.
INDORSATUM intcrlocutorium :
hátirati közbeszóló válasz. Szlem.
INDOSSATUS (J. Camb.) : által-
vevó. Köles. Hátirott. Stett.
INDOSSAMENT, Indossamcutum :
hátirás, hátirat; Indorsatum. Vált.
Császár. Fog.
INDOSSANT, Indorsans, Indos-
sans : hátiró. Vált. Fog.
INDOSSATIO : hátírás. Stett.
INDOSSATUS : hátírott. Stett.
INDOSSO : hátír. Stett.
INDOSSATAR, Indorsatarius, In-
dossatarius : hátiratos. Vált. Csász.
Hátirott. Fog.
INDOSSIREN : hátiratolni. Fog.
INDUCERE : 1) bevezetni. Cur.
Fog. Puky. HM. Betenni : 2) rá-
venni. Cur. Fog. Beirni, következ-
tetni. HM.
INDUCIAE : békeségkötés. Czöv.
ideigtartó békekötés. Szlem. Frigy.
Helt. Harmadnapi szabadság, frigy.
RJV.
iNDUCTio : behozás, péidá/.ás,
okgyüjtés. Csapó. Példagyüjtés.
Lex.
iNDUCTio per analógiám : ha-
sonitélet. Stett. Hasonlati követ-
keztetés. HM.
INDUCTIO proportionalis : ará-
nyúság' behozatala. Czöv.
INDUCTUM : behozatal. Köles.
INDUCTUM actoreum : felperes
rész. Köles,
INDÜLGENTIA : 1) engedékeny-
ség, engedvény. H3I. 2) bünen-
gedvény, búcsú HM. 3) búcsúle-
vél. Fog. Bnbocsánat. Kun. Ked-
vezés, engedelem, bocsánat, ke-
gyelmezés
,
kimélés , elmellözés.
Lex. HM.
INDULTUS : engedelem. Cur.
Puky. HM.
INDUSTRIA : szorgalom, ipar-
kodás. Cur. Puky. Munkásság.
Pauly. V-gy'újt. Ipar. Fog. Kun.
HM.
INDUSTRIA artis : rocsterségi
szorgalom. Szlem.
INDUSTRIA mcrcatoria : keres-
kedési szorgalom. Szlem. Keres-
kedési ipar. Perg.
INDUSTRIA ruralis : fdldmivelési
szorgalom. Szlem.
INDUSTRIOSÜS : szorgalmatos,
iparkodó. Cur. Puky. Kun. Ipar-
kodó, Fog. HM. Iparüzö. Sztrok.
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INEDIA : Ínség. Puky. HM.
INEFTICACIA : sikeictleuség, fo-
ganatlanság. Csapó.
INEFFICAX : foganatlan, sike-
retlen. Cur. Puky. HM. Érvény-
telen. Fog.
INEXCUSABILIS : menthetetlen.
Pázm. Mentheti en. HM.
iNEXiGiBiLis : beszedhetlen.
Cur. Puky. Fog. Beszedhetlen, be-
hajthatlan. HM. Fog.
iNEXiGiBitiS rcstantia : behajt-
hatlan tartozék. HM.
INEXIGIBILITAS : beszedhetct-
lenscg. Pukj'. Pauly. Szirm. Márt.
IN tacie loci : hely' színén. Cur.
HM. Helyben. Szirm. 1. Facies.
INFAMARE : megszóllaaí. Pü'sTTi.
Megszólni, rágaima-ni. HM.
INTAMIA : becsület-vesztés. Cur.
HM. Mokr. Gyalázatosság. Cz'óv.
Kíssebbség. Kezir. Becstelenség.
Puky. Szirm. Georch. Perg. Czöv.
Ujfal. Gyalázat. Fog. Moln. Pa-
rizp. Tisztessége- vesztés. Verb.
ford. 779. Roszhirség. Mokry.
Csúfság, mocsok. CziJv. Becstele-
nités. Sztrok. Rút hírnév. Kász.
Böcstelcuség. Fog.
INFAMIA facti : cselekedet által
—
. Cur. Cselekedeti — . Puky.
Cselekedetbeli— . Pauly. P-gy'újt.
Cselekedet' mocska. Czöv. Tett-
nek gyalázatja, tettet önkint köve-
tó gyalázat. Szlem. Tettbeli gya-
lázat. Fog. Tény-általi becsület
vesztés. HM.
INFAMIA juris : törvény által —
.
Cur. Törvényi — . Puky. Tör-
vénybeli—. Pauly. Fog. P-gy'újt.^
Törvény' mocska. Czöv. Torvény'
gyalázatja, v. törvény-rendelte gya-
lázat. Szlem. Törvény általi becsü-
let vesztés. HM.
INFAMIAE pocna : utálatosság
—
. Czöv. Becstelenség' büntetése.
Sztrok.
INFAMIS becsület-vesztett.
Cur. Gyalázatos. Fog. Moln. Kun.
Mokr. Párizp. Márt. Becstelen.
P&rg. Szirin. Márt. Moln. Kun.
Mokr. Párizp. Tisztessége-vesz-
tett. Szirm. Verb. ford. 779. Lu-
das. Lex. Tisztességtelen. Pázm.
INFANS : csecsem (pol. érte-
\cmh.). Puky. HM. Fejdelemfi. HM.
Királyfi, királyi herczeg. Kun.
INFANTIA : gyermekkor. Cur.
HM. Kisdedkor. .Pazw. iex. Cse-
csemkor. Csapó. HM.
iNFANTiciDiüM : gycrmekólés ,
V. vesztés. Cur. Puky. Szirm.
Márt. Párizp. HM. Csecsem-
gyilkolás. Szlem. Magzatölés, mag-
zatgyilkolás. Kun.
iNFANTiciDA : magzatgyilkos.
Fog-
iNFANTis exposibo : csecsem
kitétele. Cur. HM. 1. Expositio in-
fautis.
iNFECTio : fertezés. Kun.
INFERRE : 1) behozni, bevinni.
Cur. Puky. 2) következtetni. Cur.
INFESTA itinera : félelmes utak-
Pázm. Veszedelmes, bátortalan,
bizodalmatlan utak. Lex.
INFEUDATIO : hivszolgálatí bir-
tokbaadás. Szlem.
INFIDELIS : hüségtelen. Cur.
Puky. Szirm. Márt. Pauly. Hiv-
telen. Cur. Kun. Hitetlen. Kézir.
Fog. Htlen. Fog. Kun. Hütelen.
Kun. Fog. HM. Hivségtelen. Márt.
Hitlen. Heh. Fog.
INFIDELITAS : hivséglelenség»
hivtelenség. Cur. Hitetlcnség.Paz/Ti-
Lex. Hülleuség. Fog. Csapó. HM.
iNFiDEtiTATis uota : hivséj§:te-
lenség' V. hivtelenség' vétke. Cur.
Hüségteleaség' vétke, hazasértés.
Puky. Pauly. Hüségtelenkedésnek
szennye. Pauly. 1) hütleusegi vé-
tek ; 2) honsértés. Fog. Hitetlen-
ségnek nótája. Rff. I- Nóta.
INFINITUS : végetlen. Debr.Kun.
Végtelen. HM.
IN ílagranti : hevenyében. Cur.
Fog. Szirm. HM. Füstén. HM.
Rögtön. Cur. Fog.
IN ílagranti deprehensus ; rajta
kapott. Cur. HM.
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INPIRMARIA : betegház. HM.
INFLUENTIA, V. Iníluxus : befo-
lyás. Cur. Puky.
INFI.UENTIAI.IS ncxus : posta
összefoJjási viszony. HM.
INFLUXUS : befolyás. HM.
IN forma probante optima : tör-
vényes, hiteles alakban. Fog.
INFORMARE : értesíteni. Puky.
Stett. Kun. Fog.
INFORMATIO : 1) értcsítés. Cur.
Puky. Fog. Kun. Tudósítás. Cur.
2) értesítvény, crtesület. Fog. Er-
tesitmény. Kun. Másoktól vett ta-
núság. Kász.
INFORMATIO judicum : bírák'
tanulsága. Kász. Bírák' értesíté-
se. Sztrok.
INFORMATIONES : értcsítés. F-
gy'újt. Bejelentések, megvílágosi-
tások. Czih'. Tudósító jelentések.
Szlem.
INPORMATIVA vei ínvíatoría
pnncta : utasító pontok. Cur. HM.
iNFORMATivüs : mással megér-
tet. B. S. Értet. Perg.
INFRINGERE : megtörni. Pázm.
Betörni. Perg.
iNFRUCTUosus : gyümölcstelen,
terméketlen
,
hasztalan, foganatlan.
Lex. Sován. Pázm.
INFUI.A : püspök-süveg. Kun.
HM. Szollia Kézir.
iNFUliATüS : püspök süveges.
Kun.
iNFULATus abbas : keresztes
apátur. F-gyiiJt. Szlem. Süveges
apát. P-gyüJt.
INFUNDATUS : alaptalan. Fog.
HM.
iNGENii acumen : ész' éle.
Pauly.
INGERENS : avatkozó Cur. Puky.
Szirm. Márt. F-gyüit. P-gy'újt.
Czöv. Köles. Perg. Kun. Pauly.
Elegyed. Puky. Pauly. Beavat-
kozó. Szlem. HM. Avatkozott. Ge-
orch. Perbeavatkozó. Köles. Kun.
Perg. Fog. Szlem. Fajd.
INGERERE : avatkozni. Puky.
Fog. Kun. Köles. Beleavatkozni.
Puky.
INGERÉRE se ín lítem : a' per-
be avatkozni. Cur.
iNGESSio : avatkozás. Cur. Pu-
ky. T'-gyüjt. Georch. Köles. Fog.
Bcártás. Kézir. Bele v. beelegye-
dés. Puky. Kász. Avatkozat. Kun
Beavatkozás. 3lárt. Helt. HM.
Perbe beállás, béclegyités. Helt.
INGESSIO e jure regio : király
jusból való beléavatkozás. Czötr
Fejedelmi igazon épül perbe-
avatkozás. Szlem. K.n-ályi jogból be
avatkozás. HM.
INGESSIO e jure sanguinis ; a'
vérnek jussába való — . Czöv.
Verség' jussán, v. verség' és jus'
közösségén épül perbeavatkozás.
Szlem. Verség' jogán beavatkozás.
HM.
INGESSIO in lítem : perbeni
avatkozás. Cur. Perbeavatkozás.
Köles. Perg. Szlem. Perbe való
beléavatkozás. Czöv. Avatkozás.
F-gyüjt. Georch.
INGESSIO privata : magányos ha-
za polgári — . Szlem.
INGESSIO publica : közügyvédöi
—
• Szlem,
INGESSIO vulgáris : községes-
beli — . Czöv.
INGESSIVÜS : avatkozati. Kun.
INGREDI belépni, bemenni.
Fog.
INGREMIARE: bekebelezni. Czöv.
iNGREMiATüS: kebelezett.^ö/cs.
Perg. HM. Megyebeli, keblezett.
Fog.
INGRESSUS : bemenetel, meg-
szólítás. HM.
iNGROSSATio : bcírás a' szám-
adás-könyvbe. Puky.
INGROSSISTA : számadás-jegyzö.
Puky. Pauly. Számadás-iró. P-
gy'újt. Számjegyz. Fog. HM.
Számirás. Bar. vmv Lajstromíró.
Pauly.
iNHAbER : birtokos ; Brief-In-
haber : elmutató. Fog.
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INHABITUATCS : czégéres tol-
vaj. Szirm.
INHAERENS : bcnfekvö. Fog.
HM.
IVHAERERE : Fagaszkodni. Cur,
Puky. HM.
INHAERET piioribus : az el(^b-
bieklicz ragaszkodik. Cur. Puky.
INHALT ; tartalom ; contextus.
Vált. C.sász. HM.
INHIBERE : eltiltani. Puky. Kun.
Pauly. HM. Letilozni. Kun. Le-
tiltani. Stett. Kun.
INHIBITIO : tiltás. Cur. HM.
Eltiltás. Puky. V-gy'újt. P-gy'újt.
Szlem. Letiltás. Vált. Kun, Meg-
tiltás. Szirm. Moln. Czöv. fog.
Párizp. Ellenzés. P-gy'újt. Tila-
lom. Márt. Georch. HM. Tiltako-
zás. Fog. Tattóztatás, visszatéritó
tilalom. Kász. Bentiltás. Kézir.
RJV.
INHIBITIO simplex : eltiltás.
Vájd.
INHIBITORIAE : eltiltólevél. Cur.
Puky. V-gy'újt. Szlem. Pauly.
Márt. Ellenziével. P, Eltiltó pa-
rancsolat. Márt. P-gy'újt.
INHIBITORIUM : eltiltó paiancso-
lat. Cur. Puky. Tiltó parancs.
Kun. Eltiltó parancs. HM. 1. Man-
dátum.
INHVPOTHECARE : hitelzálogúl
lekötni. Fog. Jelzálogul lekötni.
HM.
iNHYPOTHECATi fundi : elzálo-
gosított házhelyek. Cur.
INHYPOTHECATIO : lekÖtl'S. HM.
(Subinhypothecatio : másodkötés.
Cur. Másodlekötés. HM.)
INIMICITIA : békéletlenség. Mol.
EUenkedés, visszálkodás. Lex.
INIMICDS : ellenség. Cur. EUen-
ségcskedó , roszakaró. Puky. El-
lenfél. Fog.
Ili instanti : tüstént, hevenyé-
ben. Puky. Cur. HM. Rögtön.
Cur. HM. Tiistint, legott, nyom-
ban. Fog. 1. In flagranti.
INIQCITAS : igazságtalanság, tör-
vényszegés. Mest. Istentelenség.
Cz'úv. Érdem nem tekintés, érdem-
sértés. Szlem. Méltánytalanság. Csa'
pö. HM. Hamisság. HM.
iNiTiATio : be- ^. felszentelés.
Lex. Beavatás, felavatás. Csapó.
INITIATIVA : kezdemény, kez-
dés. Kun. Fog. Kezdettárgy. Kun.
IN juramentali depositione suc-
cumbere : a' hitletételben megfo-
gyatkozni. Heh.
INJÜRIA : 1) méltatlanság. Fog.
Cur. Puky. V-gy'újt. Pauly. Márt.
2) sérelem. Cur. Puky. V-gyújts
Pauly. Kun. P-gy'újt. 1 ) bosszú;
2) bántalom. Sztrok. Fog. Tör-
vénytelenség, igazságtalanság.ü/Ví.
Párizp. V-gy'újt. Boszúság. Mest.
Czöv. Szlem. RTV. Boszúságtétel.
Czöv. Rövidség. Sztrok. Szirm. Meg-
bántás. Dien. Boszutétel. Kász.
Boszulás. Sztrok.
iNJURiA personalis : személy-
beli — . Cur. Cz'úv,
iNJURlA reális ', tettbeli —
-
Cur. Cselekedetben — . V-gy'újt,
Dologbeli — . Czöv. Cselekedettel
telt— . Szirm.
iNJURiA scripto : Írással tett—
.
Szirjn.
iNJüRiA verbális : szóbeli — ,
Cur. V-gy'újt. Szóval tett boszú-
ság, V. sérelem. Szirm.
INJURIAM inferrc sérteni.
Pázm.
INJT7RIATIO : bosszantás. Fog.
INJURIOSE : méltatlanul. Puky,
INJüRlOSüS : bántó, bántalmas.
Fog. Kun.
INJCRIUS, 1. Injuriosus.
INJUSTE : igazságtalanul. Szlem,
Jussértóleg, jusügyeletlenül. Mest.
Jogtalanul. Perg. Igaztalan. Kun.
INJUSTITIA : jusügyeletlcnség,
jussértés. Mest. Igazságtalanság^
igazság-, V. jussértés. Szlem. Jog-
talanság-. Perg.
INJUSTTJS : jussértö, jusiigyelet-
len. Mest. Igazságtalan, igazság-
sért. Szlem. HM. Jogtalan. Ptrg.
Igazságtalan. Kun.
\
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INNOCENS : ártatlan. Cur. Fog.
HM. Bntelen. Pázm.
iNNOCüus : ártalmatlan. Fog.
INNOMINATÜS : nevezetlen. Fog.
INNOVARE : újítani. Széch. gr.
HM.
iNNOVATio : uj/tás. Cur. Puky.
Renovatio ; megújj'tás. Cur. Másí-
tás. Sztrok.
iNNOVATio beneficii ecclesiasti-
ci : egyházi haszonvétel 's hivatal-
tnegdjítás. Szlem.
INNOVATIO privilegii : kiváltság'
megújítása. Czöv. Kegyelemlevél,
T. privilégium-megújítás. Szlem.
INNCNG : testület, czéh. Fog.
iNOFFiciosuM ; kötelesség elle-
ni. Dien.
iNomcioSUM testamentum :
mostohás v. sajnos végs v. vég-
intézet. Pukjr, Mostoha végrende-
let. HM.
iNoFFiciosus : tisztét mulató,
barátságtalan. Puky. Kötelességte-
len. Fog.
iNOFFiciosiTAS : tisztét múla-
tás, barátságtalanság. Puky. Tisz-
tétmulasztás. HM.
iNONERATio : megterhelés. Cur.
Terhelés. Szlem. HM. Terhesítés.
Czöv,
IN partibus : megyei biró. Cur.
A' vidékeken. Bar. vm. Alsó tör-
vényszékeken. Czöv.
IN paribus judex : megyei biró.
HM.
INFGNDENS : kiszolgáltató, háiu-
ló. Bar. vm.
IN pcrennali aestimatione bono-
rum convinci : a' jószág' örök
becsén marasztatni. Helt. Veres.
IN pergamena : iróbártyán. HM.
IN pergameno : hártyán. Heh.
INFROPRIE: tulajdonatlanuI.CM/-.
Bar. vm. Nemtulajdonképen. Fog.
HM. Átvitelesen. HM.
iNPOPCLARis : népellenes. Kun.
HM. Népszertlen. HM.
INPOPCLARITAS : népelleniség.
Kun. Népszertlenség. Csapó.
iNguiETCS : nyughatatlan. Szirm.
Márt. Párizp. Nyugtalan. Márt.
HM. Nyugalmatlan. Moln.
INQUILINÜS : zsellér. Cur. Puky.
V-gy'újt. P-gyüjt. Czöv. Szlem.
Moln. Márt. Párizp. Fog. HM.
Béreslakó. Márt.
INQUIX.INUS domiciliatus : há-
zas zsellér. Cur. Puky. Fog. V-
gy'újt. Czöv. Szlem,.
iNQUiliiNOS non domiciliatus
í'subinquilinus): hazátlan lakos. Ge~
orc/i. Hazátlan zsellér. Czöv. Szlem.
Alzsellér. Fog.
INQUIRENS : nyomozó. Czöv.
Tanuvallató. HM.
iNjUiRERE ; tanút vallatni, vizs-
gálódni. Puky. Pauly. Nyomozni,
vizsgálni, vallatni. Csapó.
iNQUiRi curans : vizsgáltató.
HM.
iNQüiRi faciens : vizsgáltató fél.
Puky. Pauly. Márt. Vizsgáltató.
Cur.
INQUISITIO : nyomozás, vizsgá-
lás. Cur. HM. Vallatás. Szirm.
HM. Vizsgálódás. Fejér. Felelte-
tés. Kézir. Kikérdezés, kitanulás,
kikeresés, kilürkézés. Bar. vm. 1)
vizsgálat ; 2) hitvizsgálat. Fog. HM.
3) tanúvallatás. Puky. 3lárt. Pau-
ly. Fog. Nyomoztatás. Fajd. Ku-
tatás. Sztrok.
INQUISITIO autbeutica : hiteles
—
.
Cur, Puky. Pauly. Fog.
INQUISITIO aufbeuticata : hite-
lesített —
.
Cur. Fog. íMeghitelesí-
tett tanúvallatás. Pauly. Puky.
INQUISITIO canonica ; nyomozás,
vizsgálódás, vizsgálat. Mest. Val-
latás. Georcli. Egyházi vizsgálat, v.
nyomozás. Szlem.
INQUISITIO canonica generális ;
általános egyházi vizsgálat, v. nyo-
mozás. Szlem.
INQUISITIO canonica generalis-
sima : évenként tartandó egyházi
vizsgálat. Szlem.
INQUISITIO civilis : tanúvallatás.
V-gyüjt. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem. Nyomozás. Czöv.
I
INQUISITIO civilis authcntica :
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hiteles — . P-gy'újt. V-gy'újt. Ge-
orch. Cz'óv. íizlem. Törvényszéki
—
. Szlem.
INQUISITIO civilis authenticata :
mcgiiitelesített —
. Georch. Czöv.
Hitelesített — . Szlem. P-gyüJt.
INQOISITIO civilis coUateralis :
mellékes — . CziJv. Szlem. Olda-
lagos —. Czöv. Oldalos, v. eiöic
való — . Georch. Széken kiviil tett
—
. P-gyüjt. Oldalvallatás. Fog.
Elleges, v. oldalagos tanúvallatás.
Kun.
INQUISITIO civilis communis :
közös —
. V-gyüjt. Czöv. Szlem.
Kü2 — . Georch.
INQUISITIO civilis partialis : ré-
szelked — . Czöv. Hészintes, v.
egyik lel' számára tett—
. Szlem,
iNQUisiTiO coUateralis : torvé-
nyen kívüli tanúvallatás. Cur. Ol-
dal-vallatás. Fog. Oldalagos val-
latás. Pukj. Pauly. Mellékes, el-
leges, vagy elrevaló tanúvallatás.
Puky. Pauly. Oldalas tanúvallatás.
Pauly. Mellékes kikérdezés. Bar.
várm. Széken kívül tett tanuvalla-
tás. 3Iárt. Pauly. Tanúbizonyság-
szedés Márt. Oldalaslagi tanúval-
latás. Debr. Törvénykivüli tanú-
vallatás. Perg. Mellékkutatás. Sztr.
INQUISITIO criminalis : fenyít
vizsgálat. Szlem.
INQUISITIO generális ; közön-
séges — . Czöv. Altalános —
.
Szlem.
INQUISITIO raagistratualis : tiszti
—
. Cur.
INQUISITIO speciális : különös
tanúvallatás. Czöv. Szlem.
INQUISITIONALES : vallásról szó-
ló tanulcvél. Georch. Tanuvalla-
latásí bizonyságlcvél. Szlem.
INQUISITIONIS tribunal : hitvízs-
gáló törvényszék, l -gyújt.
INQUISITOR : vallató. Cur. Ta-
nuvallató. Puky. Márt. Pauly.
Vizsgálattev. Szlem.
INQUISITOR haeieticae pravita-
tís : eretnekségvizsgáló, l^örönm.
Eretnek-nyomozó. IjCx.
INQUISITUS : vallattatott. Cur.
Vizsgáltatott, kérdés alatt lev.
Puky.
IN recognitioneni juris domina-
lis : úribatalom' megismerése' je-
léül. Cur.
IN REGULA : rendszerint, sza-
bályszeriut. Fog.
IN REM judicatam abiit : itélt-
dologgá vált. K. Választ. Elitélt
dolog. HM.
iNROTULATio actorura : begön-
gyolgetés. Czöv.
INSCRIBENS : beiró. Czöv. Er-
dcmjutalniazó. Szlem.
iNSCRiPTio: beírás. Puky.Szirm.
Pauly. Lekötés, szolgált birtok-
adás. Puky. Márt. Pauly- Zálog-
bairás. Kézir. Felülírás. Perg. Bar.
vm. lleáirás
,
hüjutalom , átírás,
érdemjutalom. Bar. vm. Felírás.
Perg. Felnat. Kun. Felülirat. Fog.
Erdembéi', bszolgálati bér. Kun.
Beírat. Fog. HM. Szallagosítás.
RJV.
INSCRIPTIONEN : névre szóló
(országos) papirosok. Fog.
iNSCRiPTio pro fidelibus ser-
vitiis : bivszolgálati jutalom-adás.
Cur. Erdemjutalmazó lekötés, hív-
szolgálati jutalmazás. Puky. Szol-
gált bírtokadás. V-gy'újt. Erdem-
jutalmazó vallás. Szlem. Pauly.
Hiiszolgálatbér, liüségdij
,
érdem-
díj, dl] jószág. Fog. Hív szolgálat-
nak jutalma. Georch. Erdemjutal-
mazó örök, V. zálog-vallás. Szlem.
Hivszolgálatért tétetett vallás, v.
vallatott jószág. P-gy'ájt. Beírás.
Czöv.
iNSCRiPTlo temporanea : ídei-
gi — . Cur. Ideig tartó, v. ideigle-
nes — . Puky. Idcíglení. Debr- HM.
INSCRIPTIO pcieunis : örök—
.
Cur. HM.
INSCRIPTIONALE bouum : íu-
scríbált birtok. Cur. Hü vagyon,
V. jutalom, átírt vagyon. Bar. vm.
Jutalombirtük. Debr. Érdcmbérja-
vak. Kun. Inscribált, beirt jószág.
HM.
\
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INSCRIPTIONALES : beiró levél.
Cíöf. Erdemjutalomlcvél. Szlem.
Beirvány. HM.
INSCRIPTIONAX,IS ; liüségdíji
,
iiszolgálati. Fog.
INSCRIPTIONAI.ISTA : Szolgált
birtokos. Puky. T'-gjüjt, Pauly.
Hálabii tokos, Puky. Beiratos. Cz'óv.
HM. Éidemtcv , érdemjiitalmat
nyert fél. Szlem. Irományos. i\. B.
Éitlembéres. Kun.
INSCRCTABILIS : titkos. Törv.
Nyomozbatlaii. Csapó.
iNSECTATio : gázalkodás. Kász.
Nyomorgatás. Köles. Üldözés. Perg,
INSCRIRGN : beigtatni. Fog.
INSERTIONS-GEBÜHR : igtatási
díj. Fog.
INSIDIAE ; leselkedés. Cur.Szirm.
Márt. Moln. Incselkcdés. íí3/.Ólál-
kodás , cselvetés. Szirm. Mart.
Moln. Les. HM. Fog. Fondorlás.
Lex.
INSIDIAE vitae structae : élet
elleni leselkedés v. incselkedés.
Szlem.
INSIDIARI : leselkedni, cselt-
vetni. Puky. Pauly. Leselkedni.
Cur. HM. Leskeldni. HM.
INSIDIATOR ; leselked. Cur.
Puky. Pauly. Cseklész. Puky.
Pauly. Ólálkodó. Dien.
INSIGNE : czimer. Cur. Puky.
Szirm Fog. HM. Kitn
,
jeles.
HM. Czim. Szirm. Jel. Puky.
INSIGNIA nobilitaiia : nemes czi-
mer. Cur. Pauly. Puky. Nemesi
czimer. Márt.
INSIGNIS (ordo) : jeles (rend).
Puky. Fog. Pauly. HM.
INSINÜARE : be- v. megjelenteni,
beszinleni. Fuky. Pauly. HM. Be-,
eleve-, följelenteni. Fog. Behize-
Icgni. Kun. Hízelegni. HM.
INSINÜARE terminum pro exe-
cutione : a' végrehajtás' határnap-
ját megjelenteni. Puky.
iNSiNDATio : be-v. megjelentés.
Cur. Tudósitás. U. K. Bejelentés.
Bar. vm. Szlem. Jelentés. Szlem.
HM. Be-, följelentés, elöjeleutés.
Fog. Bizonyossá-tevés. Kász. Má-
sod hivatal. Kézir. Rff. Rövid
hivattál. Rir.
iNSiNUATio appcllatae: fölebb-
viteli jelentés. Káli. Császár.
INSINUATIONAI.ES : tudÓSÍtÓ Ic-
vél. Georch. Jelent levél. Szlem.
HM.
iNSiNCATiONALis libcllus : fe-
lebbkéreclzó levél. Szlem.
INSINÜATORIAB literae : idöje-
Icnt V. megjelent levél. Cur.
Puky. V-gy'újt.
INSINÜATUM : bejelent iromány.
Szlem. Jelentvény
,
tudósító levél.
HM.
INSISTERE : megmaradni. Bar.
várm. HM. Ragaszkodni. Csapó.
iNSociABiLis • egybeférhetetlen.
Pázm. Társithatlan. Csapó.
IN solidum : egymásért. Cur,
Puky. V-gyújt. Georch. Czöv.
Fog. Márt. Pauly. HM. Átaljá-
ban. Puky. P-gy'újt. Szirm, Márt.
Az egészért vagy eg)másért jót áll-
va. Szlem. Egy mindnyájaért v.
mindnyájan egyért. Puky. Pauly,
Márt. Egy csomóban. iV. B. Egybe
fogólag vagy kötve. i?ar. í'to. Együtt
egymásélt , egyetömleg. Fog. Vi-
szonosan. Kun. Egyetcmleg
,
egyem-
leg
,
egyemlegesen. H3I.
INSOLUBILIS : feloldhatatlan
,
megfizethetetlen. Lex. Fejthetetlen.
Pázm,
IN solutum dare : megfizetettbe
adni. Czöv. Fizetés' fejébe, vagy
helyébe adni. Szlem. Fizetésül , fize-
tés helyett. Fog.
iNSoZiVENT : fizetni nem képes.
INSOLVENZ : nem • fizetbetes.
Fog.
INSONTES : ártatlanok. Cur. (Sön-
tés : vétkesek. Cur.)
INSPECTIO : l) felvigyázás. Cur.
Pauly. Fog. Felügyelés , ügyelés.
Fog. HM. 2) megtekintés. Fog.
Szemrevétel. Cur. Puky. P-gy'újt,
Rávigyázás. Puky. V-gyüjt. Bar.
vm. Megnézés. V-gyüjt. Felügye-
lés
,
fölvigvázal. Kun.
14 *
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INSPECTIO corporis tncdica
:
testnek orvosi megtekintése. Cur.
INSPECTIO forensis : piarczi fel-
vigyázás. Szlem.
INSPECTIO medica : orvosi meg-
tekintés. Cur. Orvosi szemrevétel.
Puky.
INSPECTIO mortuorum : halott
megtekintés. Szlem.
IWSPECTIO oculaiis : szemrevé-
tel. Szlem.
INSPECTOR : felvigyázó. Bar. vm.
Fog. Felügyel. Fog. Kun. HM.
Vigyázó. F-gyüjt. Ügyel, Fog.
INSPECTOR ecclesiarum : egyhá-
zi felügyel. HM.
INSPECTOR juriura: jogok' fel-
vigyázója V. felügyelje
,
jogok'
ügyelje. Fog.
INSPECTOR politiae : közjórend-
re vigyázó. Szlem.
INSPECTORATÜS : felvigyázat
,
felügyelet. Fog. Felügyelség, fel-
ügyeli hivatal. Kun. Ügyclöség.
Fog.
iNSPiciENS aedilis : építészeti
felügyel. HM.
INSTAI,I.ARE : beállítani. Puky.
Szirm. Bevezetni. Puky. Behelyez-
tetni hivatalába. Szirm. Beavatni
beigtatni. Kun. HM. Beiktatni.
Szirm. Bar. várm
iNSTALLATio : beállítás. Pauly.
Puky. Márt. V-gy'ájt. Szlem. Be-
avatás. Kun. Bevezetés , beiktatás.
Puky. Pauly. Márt. P-gyájt. HM.
Hivatalba igtatás. Fog. HM.
INSTANS : esedez. Cur. Puky.
Szirm. Márt. KérS. Cur. Puky.
Márt. HM. Panaszló. Szirm. Fo-
lyamodó. Puky. Márt. Czöv. (In
instanti: tüstint
,
rögtön. Debr.
Nyomban , legott. Fog.)
INSTANTJA: 1) escdezés , kére-
lem. Cur. Puky K-gyüjt. Szirm.
Kérelem. P-gyüJt. Márt. Párizp.
Fog. HM. 2) esedezlcvél. Cur.
Puky. Márt. P-gy'ájt. Szlem. Czöv.
Könyörg levél. Cur. Puky. Szlem.
Pauly. Kérclemlevél. Kun. Kér
levél. P-gyüJt. Esdc. Bar. tmu
Folyamodás
, folyamodvány. Fog.
HM. Esedezvény. HM. Fog.
instaNtia prima : els útja a'
panasznak. Párizp. Els folyamo-
dás
,
els bíróság. Fog. HM.
INSTANTTÁ ultima : legfelsbb
igazításra való hely. Párizp.
INSTANTIAE compilator : kére-
lem-készít v. feltev. Bar. vm.
INSTANTIAE via : kérelem' útja.
Cur. Fog. Pauly. Puky, V-gyüjt.
P-gyüjt. Szlem. Georch. HM. Fo-
lyamodás' útja. HM. Esedezés' útja.
Czöv. Kegyelem' útja. Georch. HM.
INSTIGARE : unszolni. Puky.
Kun. Késztetni
,
ösztönözni , izgat-
ni, bízgatni. Bar. vm. Bujtogatni,
nógatni. Kun.
INSTIGATIO : unszolás. Cur. HM.
Késztetés, bizgatás, ingerlés. Csapó.
Ösztönözés. HM.
INSTINCTÜS : ösztön
,
inger. Cur.
Puky. Pauly. HM. Gerjedclem.
Bar. vm.
INSTINCTÜS naturális : termé-
szeti ösztön. Cur. Puky. Debr.
INSTITOR ; számtartó. Stett.
INSTITOR scu director societatia
mercantilís : keresked társaság'
igazgatója. Szlem.
INSTITUERE : beiktatni. Lex.
Állítani. Pázm.
INSTITUTA politiae : közjórend-
re ügyel ') intézetek. Szlem
INSTITÜTI condcscensio : per-
út' leszállítása. Cur. Az ügyút' v.
ügyelet' leszállítása. Puky. Pauly.
INSTITÜTIO : 1) elintézés; 2)
rendelés. Cur. Bar. vm. Szerze-
mény. Stett.
INSTITÜTIO canonica seu inve-
stituia : beiktatás. Lex. Beállítás.
Czöv. Egyházi beavatás 's hiva-
talba avatás. Szlem. Bcöltöztetés.
P-gyüjt. Egyházi beigtalás. HM.
iNSTiTtino civilis beneficii , seu
installatio : egyházi haszonvétel-
nyernek világi beavatása, beik-
tatása. Szlem.
INSTITÜTIO haeredis ; örökös-
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nevezés. Cur. Márt. HM. Örökösi
nevezés. Pauly. Örökösités. Debr.
iNSTiTUTio literaria : tudomá-
nyos oktatás. HM.
INSTITUTUM ; per- v. ügyút.
Cur. Puky. Szir/n. Márt. HM. "Pug.
Perintézet. Fukj. Fog. HM. Ügye-
let. T'ajd. Czör. Pauly. Szirm.
Márt. Per' neme. P. J., F. Pür-
folyam. Kun. Intézet. Kun. Kulcs.
Fog. Perczim. Pukj. Fog. Szerzet.
Telekdi.
INSTITUTUM ad siiperinscripti-
onem : felülfizettetö ügyút. Puky.
Pauly.
INSTITUTUM causae: pöriit
,
pör-
czim. Fog.
INSTITUTUM contumaciale : vesz-
tegl intézet. HM.
INSTITUTUM intelligcniiale : tu-
dakoló-intézet. HM.
INSTITUTUM invaiidatorium : el-
rontató ügyelet. Pauly.
INSTITUTUM lilcrarium : tudo-
mányos intézet. Czöv. H^l. Tudo-
mány-tenyészt intézet. Szlem.
INSTITUTUM litis: ügyút./^-g-yM/V.
P-gy'ájt. ügyelet. P-gyüjt. Georch.
Szlem, Czöv.
INSTITUTUM lythographicum : k-
nyomda. HM.
INSTITUTUM medicum : orvosi
intézet. Szlem.
INSTITUTUM militarc : kafona-
nevelóház. Puky.
INSTITUTUM pauperum : szegé-
nyek' intézete. F-gy'ájt. Szegé-
nyek' háza. P-gyüjt.
INSTITUTUM polytechnicum : m-
vészképz intézet. Szlem. HM.
Öszmi'ivészct' intézete. Ferg. M-
egyetem. HM.
INSTITUTUM praeparandiale: kép-
z-intézet. HM.
INSTITUTUM publicura pro per-
sonis ex illicito concubitu partii-
rientibus : közintézet a' megesett
személyek' számukra. Bar. vm.
INSTITUTUM surdo - mutorum :
siketnémák' intézete. Puky. Bar.
vm. V-gyüjt. HM. Siketuémák'
háza. P-gyüjt.
INSTITUTUM theologicum : hit-
tudományi intézet, HM.
INSTITUTUM mercantile : keres-
kedési telep. HM.
ISISTITÜTUM veterinarium : ba-
romgyógyintézet. HM.
' INSTITUTUM riolcntiale : halal-
!
másságot látgyazó perczim. Puky.
i iNSTRADiRUNG : útjelelés. HM.
iNSTRüCTio : 1) utasítás. Cur.
I Szirm. Puky. Köles. Fog. Pauly.
\hM. 2) készület. Cur. Puky.
\ Kun HVf. 3) utasitvány (litterae);
'utasitmány. Fog. Utmutatás. Stett.
\h. K. Puky. Pauly. Oktatás. Puky.
Pauly. Kun. Megtanítás. Puky.
j
Piuly. Tanítás , eladott mód , el-
készítés ; 4) házibutor v. eszköz.
Bar. vm. HM.
i iNSTRUCTio comparanda : fel-
készítések' beszerzése. Törv.
i iNSTRUCTio domestica : házi ké-
I
szülét. Cur. Puky. Iláznemó. Cur.
!
HM.
iN&TRUCTio oecouomica ; gaz-
dasági készület. Puky. Fog. HM.
INSTRUCTIONES muneris (able-
gatorum) ; utasítás. V-gyüjt. Czöv.
Útmutatás. V-gyüjt. Követek' uta-
sítása
,
követek' részére való uta-
sítás. Puky.
INSTRUCTUS fundus : gazdaság-
hoz való készület. Puky. Gazda-
sági készület. Puky. Pauly. HM.
Fölkészített jószág. Fog. Készülc-
tes gazdaság. Debr. 1. Fundus.
INSTRUMENTUM : 1) eSzköz
,
szerszám. Cur. Puky. Kun. Bar.
vm. HM. Mszer. Kun. Fog. 2)
oklevél. Cur. Okirat. HM.
INSTRUMENTUM líteralc : okle-
vél. V-gyüjt. P-gyüjt. Georch.
Szlem. Czöv. Puky. Pauly. Kun.
Szirm. Márt. Levélszer. tog. Iro-
mány. Kun. Georch. írott eszköz.
Czöv. Levél-nem. Fog.
INSTRUMENTUM literale authen-
ticum : hiteles oklevél. Cur. Köz-
hitelesség oklevél. Puky.
INSTRUMENTUM literale origi-
nale : eredeti oklevél. Cur. Puky.
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P-gy'újt, V-gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem. Pau/y.
iBSTRUMENTyM liteialc priva-
tum : magános oklevél. Cur. Czöv.
Nem közhitelességü oklevél. Puky.
P-gy'újt. Georch. Magáujos sze-
mély által készült oklevél. Szlem.
INSTRUMENTUM literule publi-
cum : hiteles — . P-gy'ájt. Czöv.
Közönséges — . Czöv. Közhatalom
készítette — . Szlem.
INSTRUMENTUM literalc tians-
sumptum : felesítetett , másoltatott
oklevél. P-gy'ájt. Másba vett —
.
Szlem, Georch. P-gyüjt. Oklevél'
mása , v. más. Szlem. Másolt ok-
levél. Czöv.
INSTRUMENTORXTM literalium re-
quisita : az oklevelek' megkivántató-
ságai. Puky. Pauly Oklevelek'
tulajdonsásai. Cur. Okirat' kellé-
kei. HV.
^
iNSUmciENS : elégtelen. Vájd.
iNsui^A : víz közötti porond.
Heh. Sziget. Köz.
iNSUl-TATio : ingerkedés. Illyés.
INSURGENTES : felkelt sereg.
C:Ü3v. Felkel sereg. Szlem, Hon-
védek. Kász. Felkel nemesek. J? V.
iNSüRREcno : 1) felkelés. V-
gy'újt. P-gyü/t. Márt. Pauly. Fog.
Szirm. H V. Felülés
,
fegyverre ke-
lés. Márt. P-gyüjt. Pauly. Fel-
kel sereg. Bar. vm. Hadi felkel
sereg. Puky. Nemesi fölkelés. Xun.
Felkel nemes-sereg. /i.V. 2) ne-
mesi sereg. Fog. 3) lázadás, zen-
dülés. Fog. Kikelés. Szirm.
INSURRECTIO generális : egész
felkelés. V-gy'újt. Közönséges fegy-
verrekelés. Georch, Országos fel-
kelés. Szlem.
INSURRECTIO particularis : ki-
sebb felkelés. V-gy'ájt. Környék-
beli —
. Szlem.
INSURRECTIO personalis : sze-
mélyes felkelés. Puky. P-gy'ájt.
V-gyújt.
INSURRECTIO portalis : kapuszá-
mos felkelés. Puky. Pauly. V-
gy'ájt. Kapuk', porták' száma sze-
rint való felkelés. P-gyüjt. I
INSURRECTIONALE : felkelést,
Cur.
iNTABUiiARE : bcjegyzcni. Fog.
Kun. Beíratni, bejegyzetni , az a-
dósok' sorába feljegyzetni. Puky.
Elsség végett feljegyzetni. Szirm.
Márt. Beiktatni. Tud. gyújt. Be-
táblázni. Szúrok. HM. Fog.
lNTABur.ATA debíta : bejegyzett
adósságok. Cur. Betáblázott adós-
ságok. Sztrok. Fog.
INTABCXATIO : adósság' bejegy-
zése. Cur. Adósság' beiratása. P.
J. Bejegyzet. Kun. Elsség végett
beírás. Szirm. Márt. Adósság-be-
jegyzés. Fog. Bejegyzés. Kun. Fog.
Puky. Pauly. Beíratás , hiteles
feljegyzés. Puky. Pauly. Az adó-
sok' sorába való bejegyzés. Puky.
Betáblázás. Sztrok. Törv. Fog.
INTABUI.ATIO debítí : adósság'
bejegyzése. F-gyüjt. Beíratás , fel-
jegyzés. P-gyüjt. Adósság' leijegy-
zése. Georch. Adósság- beiratás.
Szlem.,
iNTABui^ATus : bejegyzett hite-
lez. Cur. Beiratott , bejegyezte-
tett
,
az adósok' sorába feljegyez-
tetett. Perg.
INTEGER : ép , egész. Fog. (Rera
integram lelinquere , vei in suo
esse relínquere : a' dolgot maga'
voltában hagyni. Fog.)
INTEGRARE : egészíteni. Puky.
Fog. Pauly. Kiegészílní. Fog. Kun.
iNTEGRATio : egészítés
,
kiegé-
szítés. Cur. HM. 1. Reintegratio.
INTEGRE servare: épségben hagy-
ni , megtartani. 7/ V.
INTEGRITÁS ; épség. Cur. Fog.
INTENDERE : iparkodni , ügye-
kezni. HM-
INTELLIGENTIA : értelmesség.
Puky. Pauly Fog. HM. Értelmi-
ség. //-)/. Belátás , tudalom. Kun.
INTEMERITAS vítac : feddhetet-
len élet. Puky. Pauly.
INTEMPERIES elementáris : ele-
mi vihar. Törv.
INTENDANT : Ügyclö, Stttt. ÜgJ-
elnök. Kun.
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INTELLECTüS : értelem. Fog.
iNTENsio : belteij. Kun. Er6-
kódés
,
ipaikodás, Lex.
INTEKTTARE . czélba vcnni , szán-
dékJani. Fog. HM. Szándékolni.
HM.
INTENTIO : szándék. Cur. Puky.
Lex. HM. Szándéklat. Stett. Igye-
kezet. Kun. Irányzat. Csapó.
INTERCAI.ARIS procentus : id-
közi jövedelem. H3I.
INTERCEDERE : közbejáfulni
,
esedezni , szószólni. Csapó.
iNTBRCEPTio liteiariim : leve-
lek' elfoarása. Cur. Puky. HM.
INTERCESSIO : közbenjárás. Cur.
Pauly. Puky. Fog. Esedezés. Lex.
Közbejárulás
,
közbevetés. Kun.
Közbejárás. HM. 1. Interraediafio.
interciPere missiles .- elfogni
a' leveleket. Puky.
INTERDICTOM ecclesiasticum (J.
C'an.) : tilalom. P-gy'ájt. Kun.
Georch . Kitiltás. Czöv. Egyházi ti-
lalom. Szlem. Fog. Puky. Tilal-
inány. Bar. vm.
INTERDICTUM ecclesiasticum lo-
cale : helységet v. helyt érdekl
egyházi tilalom. Szlem.
INTERDICTUM ecclesiasticum
mixtum : elegyes egyházi tilalom.
Szlem.
INTERDICTUM ecclesiasticum
personale : személyt érdekl egy-
házi tilalom. Szlem.
INTEREMTIO : megölés. Cur.
INTEREMTOR : vérootó. Helt.
INTCRESSANS : érdekl , érde-
kes. Fog. Kun. HM. Érdekít
,
érdékeny. Csapó.
INTERESSANT : magához vonzó.
Puky. Érdekes. Sztrok. Kun. I.
Interessans.
INTERESSATUS : 1) haszonkere-
s ; 2) részrehajló. Cur. Fog. Puky.
HM. Résztvev. Cur. Haszonra
néz. Pauly. Puky. Haszonnézö.
Czöv. Érdeklett. Kun. Fog. HM.
Haszonles. Csapó. Hasznalesö.
HM.
INTERESSATUS judcx : akadá-
lyoztatott
, résztvev biró. Cur.
INTERESSÉ : 1) java , haszna va-
lakinek ; 2) köze valamihez « rész-
vétel. Cur. Pauly. Puky. Kamat
,
interes. Cur. HM. 1) haszon; 2)
i érdeklet, érdek. Fog. Kun. HM.
[(Quorum interest: kiknek érdekök
forog fenn. Fog. — Interest mea
iia etc. hasznom
,
hasznod forog
benne. Fog.)
INTERESSEN : kamat. Fog.
INTERESSENT : részvev. Fog.
INTERESSENTIA : 1 ) haszonkc-
resés; 2) részrehajlás. Cur. Puky.
Fog. 3) részvétel. Cur. Haszonra
nézés. Puky. Márt. Georch. Ön-
nönhaszonkeresés. Szír. ünszítás
,
önhaszonkereset. Bar. vm. Haszon-
részesség. Szlem. Haszonkereset.
Lex. Érdeklés
, érdekeltetés. Csapó,
INTERIMAI.IS: idközi. Cur.Kun.
Bar. vm. Ideigleni. Cur. Kun. Fog.
HM. Idöközbeli. Puky. Szlem. Ad-
digos. Czöv. Idkorbeli. Puky. Id-
leges. Stett. Idölegi. Fog. Idköz-
legi. Debr. Ideiglenes. HM.
iNTERiMAEis perceptio et ero-
gatio : ideiglenes bevétel és kiadás.
HM.
INTERIMALITER : ideig - Óráig.
Cur. Puky. Pauly. HM. Idközre.
Puky. Pauly. Addig is
, azonban.
Bar. i'm. Idiglen , idleg. Fog.
Ideiglen
, idkózileg. Kun. HM.
Idlegesen. Stett. Ideiglenesen.
HM.
INTERIMISTICA provisio; idköz-
beli rendelés
,
gondoskodás
, elin-
tézés. Szlem.
INTERIMS-QUITTUNG : ideigleni
nyiigtatvány. Fog.
INTERITÜS : enyészet. Puky. El-
romlás
,
elveszés, elenyészés.Cjopo.
iNTERtocüTORiA sententla :
közbeszóló itélct. Cur.Puky.Pauly.
Márt. Fog. Kun. HM. Közbeho-
zott Ítélet. Puky. Pauly. Márt,
Közben való ítélet. Pauly, Közbe
hozatott Ítélet. Szirm.
INTERI.OCUTORIE : közbcszóló-
lag. Kun.
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íVTERMEDiATio : tözbcnjárás.
Cur. Puky. P-gyüjt. Szlem. Paiily-
Fog. Szirm. Márt. Közbevetés
,
szós7,ólás. Csapó. Közbejárás. HM.
INTiCRMEDiATOR : közbenjáró.
Cur, Puky. Kun. Szlem. Bar. vm.
Fog. Békész , békéltet. Bar. vm.
iNTERMEDio tcmpore : idköz-
ben. Cur. Puky. l'auly. Fog. HM.
iNTERiviEDiuM forum : közbeni
iteszék. Sztrok. Közbelsó törvény-
szék. Czöv.
iNTERMEDius : közbcíivaló. Cur.
Puky. Közbüls. Fog. Középs.
Puky. Közöttes
,
közbenes
,
köz-
bels. Csapó.
iNTERJíUNCiüS : közbejáró kö-
vet. HM.
iNTERPor-ATlo : közbenirás. Cur.
Beszúrás, irdshamisiiás.Márt.Puky
.
Meghamisítás. Kun. Betoldás. HM.
INTERPONERE; közbeigtatni. i-^og.
Közbevetni ( p. o. magát. ). Fog.
Lex.
INTERPOSITIO : közbenvetés.
Cur. Közbetétei. Csapó. Közbeve-
tés. HM.
INTERPRES : tolmács. Cur. Lex.
Fog. Magyarázó. Cur. VauIy.Moln.
Nyelvez , szavalár. Kun.
INTERPRETARI : megmagyarázni.
Letenyei. Kimagyarázni. Márt.
Tolmácsolni. Csapó. Magyarázni
,
értelmezni. HM.
INTERPRETATIO : magyarázat
,
magyarázás. Cur. Puky. 1) tol-
mácsolás, magyarázás (actus); 2)
tolmácsolat , magyarázat (res). Fog.
Értelmezés. Debr.
INTERPRETATIO analogica : ha-
sonlító — . Cur. HM. Analogicai
magyarázat. Czöv. Eset' hasonla-
tosságán épíilö törvényes magya-
rázás. Szlem. Szerinte magyarázat.
Sztrok. Hasonlati magyarázat. HM.
INTERPRETATIO autiiontica : hi-
teles magyarázat. Cur. Puky.Pauly.
HM. Törvényes magyarázat. Puky.
Pauly. Szirm. Márt.
INTERPRETATIO declaratoria :
egyeztet
,
világosító magyarázat.
HM.
INTERPRETATIO doctrinalis: tu-
dományos —
. Cur. Puky. F-gyüjt.
Szlem. HM, Tudákos —
. Georch.
Tudománybeli —
. Czöv. Tanítói ma-
gyarázat. Debr.
INTERPRETATIO c.xtensiva : ter-
jeszt — . Cur. Georch. HM. Ki-
terjeszt —
. Szlem. Czöv. Kiterje-
d magyarázat. Ujfal.
íVTERPRETATio judicialis : bi-
,ói — . Cur. HM.
iNT"RPRETATio legális: törvé-
nyes magyarázat. Cur. HM-
INTERPRETATIO legís : törvény-
magyarázat V-gy'újt. Czöv. Ma-
gyarázás. P-gy'ájt. Törvény' ma-
gyarázása. Georch. Törvénymagya-
rázás. Szlem.
INTERPRETATIO legis authenti-
ca: hiteles — . V-gy'újt. Georch.
Czöv. Törvényes — . P-gy'újt. Töi-
vényerejii magyarázás. Szlem.
INTERPRETATIO legis declara-
tiva : egyeztet magyarázás. Georch,
Szószerint való magyarázás. Ujfal.
INTERPRETATIO philologica :
nyelvtudományi magyarázás. Szlem.
Nyelvtani
,
nyelvészeti magyarázat.
Csapó.
INTERPRETATIO philosophica :
bölcselkedési — . Szlem. Bölcsé-
szeti V. bölcseleti m. Cur.
INTERPRETATIO restrictiva ;
mérsékl — . Georch. Puky. Pauly.
HM. Megszorító — . Czöv. Ujfal.
Szlem. HM. Szorító ra. Cur.
INTERPRETATIO USUalis : SZO-
kásbcli magyarázat. V-gy'újt. P-
gyújt. Puky. Georch. Szlem. HM.
INTERREGNANCS. belföldi.Pu/y.
Honi. 1. Intraregnanus.
INTERREGNUM . királyságszünet.
Fog. Puky. Pauly. Királyságlüg-
gés. Pauly. V-gy'újt. Királyság'
szünete. P-gy'újt. Félbenszakadt
orszígiás. Bar. vm. HM. Király-
szék' üi'essége. Szlem, Országlási
köz. Debr. Országlásszünet. Kun.
Kormányszíinet. HM. Idközi kor-
mány. Zsebsz.
INTERROGATORIA puncta : val-
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latásbcli kérdések y. pontok.^zirm.
Kérd
,
vallató pontok. H3I.
INTERRUMPERE : l'élbcszakasz-
tani. Puky. HM. Véle felhagyni.
Sztrok.
INTERRUPTE : szakadékosan, hé-
zagosan , megszakasztva. Csapó.
INTERRUPTIO : mcgszakasztás
,
féibeszakasztás. Cur.
INTERSTITIUM : közbehagyás
,
megállapodás. Pauly. Puky. Szü-
netszak. Sztrok. Hézag , szünet.
Kun.
iNTERTENTio : élelmezés. Fog.
Kun. HM. Élelem-díj. t. Kun.
Tartás
,
kitartás. Fog. HM.
INTERTBNTIO vidualis : özvegyi
tartás , V. élelmezés. Kun. ///>/.
INTERÜSURIUM ; interes. Cur.
V-gyüjt. Czöv. Lex. Szirm. Márt.
Kamat. Cur. Pukj. Pauly. V-gyüjt.
Czöv- P-gyüjt. Georch. Szlem.
Fog. Szirm. Márt. Köles. Kun.
Stett. HM. Uzsora. Márt. Párizp.
P-gyiíJt. Pénzbér. Mest. Kamat'
kamatja. Fog.
iNTERUsuRlüM Jegale : törvé-
nyes kamat. Cur.
INTERÜSURIUM ob rcnioram
:
késedelmi kaniat. HM.
iNTERVALliUM ; idököz. Cur.
Puky. HM. Hézag. Sztrok.
INTERVALLUM temporis : id-
köz. Stett. Fog.
INTERVENIENTES : közbcjÖVÖk.
Cur. Fog. HM. Közbeérkezk.
Cur. Puky. Beszállók. Köles. HM.
Közbenjárók. Vált. Fog.
INTERVENIRE ; közbejönni. Cur.
Puky. HM. Fog. Közbenjárni. Fog.
Közbej árulni. Perg. Fog. HM.
iNTERVENTio : avatkozás. Stett.
Közbenjövés. V-gy'újt. Fog. Szlem.
Közbenjárás V. jövetel. Szlem. Kun.
Fog. Segédhatás. Fog. Közbejövés.
INTESTATUS: végintézetleu.Ptó^^.
HM. Végrendeletlen. Csapó. HM.
INTIMARE : rendelni. Cur. Puky.
Intézni. Fog. Cur. Tudatni. Fog.
HM. Értésre adni. Puky. V-gyüjt.
P-gy'újt. Hivatalosan értésre adni.
Szlem. Parancsolni. Puky.
INTIMATA ct circulares : intézft
és köi'levolek. Törv.
iNTiMATio : bciiafás. Czöv. In-
tézés , tudatás. Fog. Hivatalos ér-
tésreadás. Szlem.
INTIMATUM : intéziével. Cur.
Puky. P-gy'ájt. Fog. Szlem. Márt.
Pauly. Perg. HM. Rendelés
,
pa-
rancsolat. Puky. V-gyüjt. Pauly.
Intézvény , tudatvány. Fog. HM.
Intézet
,
éitésreadó levél. Szlem.
Rendelvény. Kun. HM.
INTIMATUM excelsi consilii re-
gii locumtenentialis hungarici : a'
nagyméltóságú magyar királyi hely-
tartó tanács' intézlevele. Puky.
INTIMUS : bels , meghitt , leg--
meghittebb.A'm«. Csapó. Bens HM.
INTOLERANTIA : türodelmetlen-
scg. Debr. Türelmetlenség. Sztrok.
INTOXICARE : megétetni. Dien.
HM.
INTOXICATIO : megétetés. Cur.
Puky. Pauly. F-gy'újt. P-gy'újt.
Lex. Szlem. Szirm. Márt. Etetés.
Mest. Méregkeverés. Szlem. Mé-
reggel való vesztés. Szirm. Mcg-
mérgezés. Fog.
INTRA dominium : birtokban.
Cur. Bar. vm. Birtokon bell. Cur.
Sztrok. HM. Fog. Szabadságban.
Fog. Birtokból. Sztrok. HM. Ura-
dalmon belül. Fajd.
INTRAMARGINAtiITER : SzéleU-
belül. HM.
INTRANEUS : bellékes
, belföldi.
Bar. várm..
INTRAREGNANUS : belföldi. Cur.
Puky, Fog. HM. Honi. Cur. Fog.
HM.
INTRAVILLANEITAS : bels bir-
tokosság. Cur.
iNTRAVitLANEUM : bels bir-
tok. Cur. Szlem. Benvaló. Georch.
Bels telek. Szlem.
IWTRIGANT : csalárd , ravasz , ál-
nok. Puky. Cselszöv. Perg. HM.
Cselszóvényes , ravaszdi. Kun.
INTRODUCERE : beve/.ctni. Fog.
Kun. HM. Beigtatni. Bar. vm.
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INTRODUCTIO : bevezetés. Cur.
Bar. 7'Tn. Beigtatás. Bar. vm.
iNTUiTio : nezlct, éiiéWet.Puky
.
Szemlélés. Csapó.
JNTüiTivüS : nézleti , éizékleti.
Puky. Szemléletes, szemlélhet,
nczlelhetö. Csapó.
INTUITUS : nézet. Fog. HM.
Tekintet. Kun. Szemlélet , nézle-
let , nézdelet. Csapó.
INVADERE : megtámadni. Puky.
Pauly. Fog. Rámenni , rátörni.
JNVAGIARE : behajtani , kárból
behajtani. Puky. HM. Behajtani
a' marhát. Szeged.
INVAGIATIO : behajtás kárból.
Cur. Behajtás. Czöv. Szirm. Márt.
Pdrizp. P. J. Köles. F-gyájt. P-
gj'üjt' Kárból való behajtás. Puky.
Marháknak kárból behajtása. Czöv.
Marha-behajtás. Szlem. Bitangbe-
hajtás. Fog.
iNVAtESCERE : elhatalmazni ,
szokásba jönni. Cur. Puky, Pauly.
HM.
iNVAi.iDABii.is : felbontható.
Cur. Puky. Márt. Sükeretlenít-
betö. Márt. P-gyüjt. Puky. Pauly.
Erötleníthetö. Puky. P-gyüjt.
Pauly. Márt. Foganatlanitható.
Puky. Márt. Pauly. Megerótlenit-
hetó. Szirm. Érvényteleníthet.
Fog-
INVALIDARE : felbontani. Cur.
Puky. HM. Sükeretlenítni , érvény-
telenitni , erötlenítni. Fog. Elron-
tani. Gomb. Erótleníteni , foganat-
lanítani. P-gy'ájt. Puky. Sükeret-
lenné tenni. V-gyüjt. Megerötle-
níteni. Szlem. Sztrok. HM. Meg-
érvényteleniteni. HM.
INVAI.IDARE fassionem : örök-
vallást megerollenítcni. Czöv.
iNVALiDATio : felbontás. Cur.
Sikeretlenités. Puky. Márt. V-
gyiijt. Erötlenilés. Bar. vm. Márt.
P-gy'újt. Kun. Szlem. Czöv. Fo-
ganaüanitás. Puky. P-gy'újt. Márt.
Semmisítés. Bar. vm. Elrontás.
Georch. Megeröllenítés. Szlem.
INVAZ.IDATIO cambii : a' jószág-
cserének megerötlenitése, Czöv.
INVAI.IDATIO fassionis ex neg-
lecta praemonitione : az órökval-
lás' megerötlenitése az elmulasz-
tott clörcmegiulésból. Czöv. Az
elhanyagolt elöreinfés miatti meg-
rontása az örökbevallásnak. Sztrok.
INVALIDATIO transactionum : a'
megegycsüiéseknek megerötlenité-
se. Czöv.
iNvALiDATORius : crötlcnítö.
Kun. Érvénytelenít. Fog.
INVAI,IDAT0RIUS processus : sü-
keretlenító , érvénytelenít per.
Fog. Elerótleuítö per. Kun.
INVAI.IDE : értéketleniil. Lex.
Pázm. Hiún. Lex.
INVALIDITAS : értékcüenség , hi-
uság. Lex. Ertlen-erejáség. Márt.
INVAI.IDUS : foganatlan. Cur.
P-gy'újt. Sikeretleu. V-gy'újt. E-
rötelen. Vájd. P-gyújt. Szlem.
Értéketlen. Mest. Nyomorék. Pi/A/.
Ertlen. Stett. 1) érvénytelen. HM.
2) béna , nyomorék , rokkant. Fog.
INVALIDUS miles: nyomorék ka-
tona
,
vagy szolgálatra alkalmatlan
katona. Puky. Pauly. Kegyzsolclos,
erfogyott v. tehetlen katona. Bar.
vm. Nyugalmazott , rokkant katona,
sérvitéz. HM.
INVASIO : rámenés , ráütés. Cur.
Sztrok. HM. Megtámadás. HM.
Cur. Puky. V-gy'újt. Czöv. Szlem.
Beütés. Puky. Ujfal Ingatlan jó-
szág- v. lakhely-megtámadás.Sz/ewi.
Rárohanás. Czöv. Erszak. Dien.
INVASIO curiae nobilitaris : ud-
varhelyre való ütés. Cur.
INVASIO domorum : házakra ro-
hanás. Czöv.
INVASIO hostilis : ellenséges be-
ütés , ellenséges megtámadás./*u*x.
INVASOR : rámen. Cur. Meg-
támadó. Cur. Bar. vm. Heh.
INVASOR throni : királyiszék-
elfoglaló. Szlem. Országlás-bitorló.
Sztrok.
INVENTARE : feljegyezni. Puky.
HM. Számbavenni. Puky. Fog.
Jegyzékelni. Kun. HM. Lelctezni.
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INVENTATIO : fcljcgyzés , szám-
bavétel. Cur. Puky. Pauly. Jószág-
feljegyzés. Szlem. Feljegyzés. Márt.
Jegyzékelés. Kun.
iNVENTARiüM : jegyz-lajstrom.
Pukj. P-gjüJt. Czöv. Marbaszám.
Kézir. Számbavevö lajstrom. Puky.
Számbavétel. V-gy'újt. Szirm. Jegy-
zeméoy. Georch. Szirm. Pauly.
Feljegyz lajstrom. Szirm. Jószág-
lajstrom. Szlem. Feljegyzés. Márt.
Jegyzés. Pauly. Találtatmány. Bar.
vm. Vagyonjegyzék. Xun. Leltár.
Zsebszót. Fog. Lelettár. Törv. Pog.
HM.
INVENTIO : találás. Cur. Czöv.
Fog. Lclés. 3Iest. Megtalálás. Ge-
orch. U/fal. Lelemés, találás (actus);
lelemény (res). Fog.
INVENTUM : találmány. Puky.
Bar. vm. HM. Lelemény. Fog.
Találat , lelet. Csapó.
INVESTIGANS : nyomozó , vizsgá-
ló. Puky. Lex. HM. Fürkész,
fürkész. Csapó,
INVESTIGARE : nyomozní
,
ki-
nyomozni
,
vizsgálni. Puky. Lex.
Fürkészni. Kun.
INVESTiGATlo : nyomozás , vizs-
gálás. Cur. Puky. K-gyüjt. Bar.
vm. Lex. HM. Vizsgálás. P-gyüjt.
Nyomozás. Fog. Szirm. Kinyomo-
zás
,
megvizsgálás. Márt. Tudako-
zás. Horv. Istv. Kutatás. Sztrok.
Fürkészés. Kun. Vizsgálat. HM.
iNVESTiGATio generaüs et spe-
ciális : közönséges és különös —
.
Czöv. Általános és különös nyo-
mozás. Szlem.
INVESTIGATIO magistratualis :
tiszti vizsgálás V. vizsgálat. Szirm.
Puky. Tiszti nyomozás. HM.
INVESTIGATIO nobilitalis ; ne-
messég' vizsgálása. Czöv, Szlem,
INVESTIGATIO piiblica et occul-
ta : nyilvánságos és titkos nyomo-
zás. Szlem,
INVESTIRE : ráíorditni , rákölte-
ni. Puky. Árúzni , beáruzni
,
be-
avatni. Kun. Bekölteni (a' jószág-
ba) ; beruházni , beáruzni. Fog.
Jószágba verni
,
jószágra fordítani.
TÖRV. TUD. MCSZÓTÁR.
Cur. Beruházni, belefordítani. Debr.
HM. Befektetni. HM. Beározni
,
bcárosítni. Fog.
iNVESTiTio : \) jószágba vert
költség
,
jószágba verés
,
jószágra
fordítás
; 2) jószágon fekv pénz.
Cur. Rákóltés
,
ráfordítás ; vala-
miben fekv érték , valamire for-
dított pénzérték. Puky. Pauly. Be-
költés
,
beruházás. Beárazás (actus).
Fog. Felruházás. Perg. Beáruzás
,
beáruzat. Kun. Ráköltés. F-gyüjt.
Jószágra tett költség. Czöv. Vala-
mibe fordíttatott pénzérték.P-^/ii/í.
Beköltött pénz
,
áruzat (res). Fog.
Beruházat. HM. Árzat. Fog.
iNVESTiTio allaturae : a' köz
gazdaságba fordíttatott hozomány.
Puky. P-gyüjt. Hozomány' látat-
ja. Georch. Hozománynak férje'
jószágái-a való ruházása. Czöv. Ho-
zomány' mire fordítása. Szlem.
iNVESTiTio allaturae bonis ma-
ritalibiis : a' hozománynak a' férj'
javaiba fordítása. Cur.
INVESTITIO capitalium: tkepénz'
haszonhajtásra fordítása. Szlem.
INVESTITIONALES litcrae : be-
öltöztetö levél. P-gyüjt. Beiktató
levél. Szlem.
iNVESTiTioNEM rcluere : a' jó-
szágon fekv pénzt letenni. Cur.
A' rajta fekv pénzt visszatérítni.
Puky. Márt.
iNVESTiTiONES necessaríae : jó-
szágba vert szükséges költségek.
Cur.
iNVESTiTiONES utiles : jószág-
ba vert hasznos költségek. Cur.
INVE&TITIONES voluptuariac :
kedvtölt
,
szükségtelen költségek.
Cur.
INVESTITURA : 1) jószágba vert
költség ; 2) tisztbeiktatás. Cur. Be-
leköltés
,
költség. Bar. vm, 3) reá
ruházat. Czöv. Gazdasági készület.
Kun.
INVESTITURA
,
seu institutio
cauonica : beöltöztetés
,
beöltözte-
tölevél. P-gyüjt. I. Institutio ca-
nonica.
INVESTITURA ecclcsiastica : be-
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Öltöztetés. Fog. Kun. Puky. Be-
öltztetólevel. Puky. Beöltözés.
Kun.
INVESTITURA ecclesiastica even-
tualis : hivszolgálati jószágba lett
iktatás. Szlem.
INVESTITURA fcudalis : hivszol-
gálati jószágba igtatás. Szlem.
INVESTITURA necessaria : szük-
séges beleköltés. Bar. várm.
INVESTITURA peipetua v. tem-
poranea : hivszolgálati jószág' örök
vagy ideigiartó birtokába iktatás.
Szlem.
INVESTITURA voluptuana : kedv-
töitö
,
gyönyörséges
,
gyönyör-
ségre szolgáló beleköltés v. költ-
ség. Bar. várm.
INVESTITURAE feudális renova-
tio : hivszolgálati jószágba iktatás-
nak megújitása. Szlem.
iNVESTiTüs : 1) benne v. rajta
fekv. Cur. Puky. Pauly . 2) tiszt-
beállitütt. Cur. Belekörtött. Fog.
INVETERATÜS : elévült , meg-
rögzött. Kun. HM.
INVIARE : iitasítni. Szirm. Puky.
Kun. Fog. Pauly. Útba igazítni.
Puky. Pauly. Ekitasitaui , eligazí-
tani. Lex. Igazítani. Pázm. HM.
Utalni. Kun. HM. Utasítani. HM.
INVIATIO : utasítás. Cur. Puky.
Kun. Köles. Pauly. Fog. Útmu-
tatás. Fog. Útbaigazítás. Puky.
Úfasítniány. Kun.
INVIATORIUS : utasító. Köles.
INVIGILARE : fölvigyázni. Fog.
HM.
INVIGOROSUS sikeretlen. Cur.
Érvénytelen. Fog. HM.
iNViNCiBitis : gyzhetetlen. Cur.
Lex. Czáfolhatatlan. Lex. Elmoz-
dithatatlan. Moln. Gyzhetlcn , fc-
lühnulhatlan. Fog.
INVINCIBIX>IS ignorantia : gyöz-
helellcn tudatlanság. Cur.
iNviNCUtARE : vasraverni. Cwr.
Puky. HM. Rabbá tenni ; befogat-
ni. Perg. Befogni. HM.
INVINCÜLATI confrontatio : rab-
szembesítés. Sztrok.
INVINCULATÜS : raboskodó. Cur.
Szirm. HM. Vasban álló. Puky.
Pauly. Márt. V-gy'ájt. Fog. Vas-
ravert. Puky. Pauly. Márt. V-
gyujt. Szlem. Elfogattatott , be-
vádoltatolt. Szirm. 1. Incarccratus.
iNvioi.ABii.is : sérthetetlen. iejT.
Felbonthatatlan. Pázm. Sérthetlen
,
megszeghetlen. Kun. Báuthatlan.
Csapó.
INVIOLATE : bántás nélkül. SzíVtti.
Bántatlanul. Csapó.
INVIOLATUS : sértetlen , bántat-
lan. Csapó.
iNViTATio : meghiwás.Puky.Fog.
Kun. HM.
INVITATORIAE : mcghivó levél.
Puky. Márt. Pauly.
INVITATOS : hivatalos. Fog.Kun.
lNVor,ARE : 1) be- v. átcsapni.
Puky. Pauly. Behatni. 2) becsúsz-
ni, 'hm.
INVOLARE in jus alterius : más-
nak igazaiba behatni. Cur. Befúrni
magát más' jogába. Sztrok.
INVOI.ATIO : beártás. Czöv. Be-
csúszás
,
átcsapás. Cur.
INVOLATIONES : be- V. átcsapá-
sok. Puky. Ártakozások. Debr.
iNvotATio in jurisdictionem al-
terius : törvényhatóságba vágás.
HM.
INVOLATIO in jurisdictionem
publicam : nem illet hatalommal
való élé^' magának tulajdonítása.
Szirm. A' törvényhatóságnak bitor-
lása
,
törvényhatóságba ártakozás.
Sztrok.
INVOLUCRUM : boríték , héj. Fog.
HM. Burkolat. Kun. Begöngyölés.
HiM.
INVOI.VERE : belekeverni. Puky.
1) bekeverni; 2) befoglalni. Cur.
1) benfoglalni ; 2) bonyolitni. Pog'.
Bebonyolítni
,
beburkolni ; magba
foglalni. Kun. Begöngyölni. Csapó.
INVOLÜTIO : bekeverés , bezá-
rás. Cur. Zavarék. Puky, V-gy'újt.
Szövevény. P-gyiíjt. Georch. Márt.
Puky. Pauly. HM. Behálózás.
Puky. Pauly. Márt. P-gy'újt.
Beburkolás , beburkozás , besz-
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v^s
,
betakarás , bcgöngyölés. Csa-
pó. Keverék. V-gy'újt. Beborí-
tás. Mest. Tekervényes szöve-
vénybe bekeverés. Szlem. Bonyo-
lódás. Fog. Kun. Bckevcródzés.
Czöv.
iNvoLtjTUS : szövevényes , be-
kevert. Cur. 1) beníoglalt; 2) bo-
nyolódott. Fog.
IPSO FACTO ; Icgottan. Fog.
ipso JURE nulliis : törvényleg
semmis. Fog.
IRLAND : Irhon. Fog.
iRRATioífABii:.is : oknélküli
,
helytelen
,
okellenes
,
okelleni. Fog.
Okhiányos
,
oktalan. Kun.
IRREACIS : valótlan. HM. Fog.
Nem valódi , valódiatlan. Fog.
IRREAI.ITAS : valóságtalanság.
Georch. Valótlanság. Fog.
IBREFRAGIBILIS : cllenmond-
batlan , kétségbe vonhatlan. Fog.
Megczálolhatlan. Csapó.
IRREGULÁRIS : 1) rendetlen.
Cur. Fog. Puky. 2) alkalmatlan.
Cur. Szabdátlan. Bar. vm. Rend-
vesztö , rendszcgö. Lex. Rend-
hagyó. Csapó. Szabálytalan. Sztrok.
Rendezetlen. Kun. TörvénycUcni.
Fog.
iRREGUtARiTAS : rendetlenség.
Puky. Bar. vm. Fog. HM. Szab-
dátlanság. Bar. vm. Szabálytalan-
ság. Sztrok. Törvényelleniség (in
jurc eccl.). Lex.
irreguIjARItas (in jure cauo-
liico) : rendetlenség
,
regulátlan-
ság. V-gyüjt. Rendszegés
,
v. vesz-
tés
,
szabatlanság. Mest. Rendte-I
lenség. Szlem. 1
IRREGI7LARITAS C delicto (J.
Can.) : gonosztett miatti rendte-|
lenség. Szlem.
iRREGüLARiTAS e defectu (J.
Can.): hiány miatti rendtelenség.
Szlem.
iRREGUtARlTATES (in cambia-
libus): váltói, váltóbeli szabály-
talanságok. Vált. Csász. HM.
iRREGULARiTER : rendetlenül
,
szabálytalanul. Kun.
IRRELIGIO : imátlanság
, hit-
szentelenség
, tísztelménytelenség.
Bar. vm. Vallástalanság. Sztrok.
iRREt-iGiosuS: vallástalan./^ij'.
Kun. Valláscsúfoló. Szirm. Isten
nélkül való
,
istentelen. Márt.
IRREMISSE : szakadatlanul. Törv.
czikk. HM. Tágítianul. HM.
IRREVERENTER ; tiszteletlenül,
tisztelet nélkül. Lex. HM. Böcsü-
letlcnül. Pázni
iRREViSlBit^iS : vizsgálbatlan.
HM.
iRREvisiBiLis causa: Ítélet alá
nem vétethet ügy. Cur.
IRRESPONSABILITAS ; felelés-
telenség. Kun. Feleltlenség. Csapó.
iRREVOCABiLis : visszavonha-
tatlan. Cur. Visszahúzhatlan. Fog.
Puky. Megliivhatatlan. Fajd. Visz-
szahivhatlan
,
visszavehetlen. Kun.
Másolhatatlan. Pázm. Mcgmásíthat-
lan. Fog. Visszavonhatlan. HM,
IRRITABILITAS ; izgathatóság.
Puky. Ingerlékenység. Kun. Sem-
misítés. Sztrok. Ingerelhetség
,
izgékonyság. Csapó.
IRRITAMENTUM : ingerlct.C5a/)o.
IRRITARE : izgatni. Puky. Pauly.
Bizgatni. Pauly, Ingerelni. Kun.
IRRITUS : hiü. Stett.
IR05ÍIA : gúny. Fog.
IRRÜPTIO : berohanás. Cur. HM.
Beütés. Puky. Pauly. Ellenségbeü-
tés. Puky. Berontás. HM.
lSol<ARE : niagányozni , különoz-
ni. Puky. Elszigetelni , szigetelni.
Fog. Kun. HM.
ISOLATUS : elszigetelt. Perg. Ma-
gányozott , különözött. Puky,
ITERARE : ismétlcui. Fog. Kun.
Ismételni
,
ismégelni. Lex. HM.
ITEBATAE sentcntiae : ismételt
Ítéletek. Czöv.
ITERATA vice : másod ízben. Fog.
iTERATio : ismétlés
,
ísmétlet.
Kun.
ITERATIS vicibus : több ízben.
Fog.
ITERATÜS : többszól özütt. Cur.
Megújított
,
újra elkövetett. Márt.
Ujraelkezdett. Mokry.
iTERATUS actus : ismételt v.
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többszörözött cselekedet. Puky.\ itinerales expriisac : iiti köl-
Pauly. I tség. HM.
J.
"actura : veszte. Lex. Kár,
veszteség. Fog.HJM. Csorbulat.ífJ/.
JANUARios : boIdasszonyhó.iíiT/.
Elólió, Fog.
JANITOR : ajtónálló. Debr. Fog.
HM.
JANITORXTM regalium magister
:
királyi ajtón állók' f mestere
,
—
királyi ajtón-álló íómester. Pauly.
Puky. Királyi fajtónálló-mester.
HM.
JEJüNiuM : böjt. Lex.
JEJUNUS : ébom. Pázm. Éhgyo-
mor. Lex.
joBBAGioiíES : jobbak. Sdem.
Jobbágyok. Kz.
JoBBAGiONES castri : vár' jobb-
jai. Szlem.
JOBBAGIONES regis : király' jobb-
jai
,
elkel szolgái. Szlem.
JOBBAGIONES seu liberi filii S.
regis : szent király' fiának jobbjai
V. szabadjai. Szlem.
JOBBAGIONES seu libcri S. re-
gis : szent király' jobbakjai v. sza-
badossai. Cz'úv. Szent király' jobb-
jai v. szabadjai. Szlem.
JOCALIA : drága kövek. Fajd.
JOURNAL : napkönyv. Puky . W\\-
lap. l'erg. HM. Napló , napikönyv;
heti V. havi irat , idszakirat , Iblyó-
irat. Aun. HM. Divatkép. Fog.
JOURNAL mercatorum : keres-
kedi naplókönyv. Szlem.
JOURNALisiREN .' naplósítni
,
naplóba írni. Fog.
JOUR DE GRACH
,
1. RcspCCt-
tage.
JUBiLAEUM : örömesztendö. Gd-
nórzy. Öröminncp. Kun. Debr.
JT7BILARE : nyugodalomra bocsá-
tani. Puky. Nyugalmazni. Puky.
Pauly. Fog. HM. Nyugalomra
ereszteni. Fog. Disznyugalmazni.
Debr. Nyugalomra bocsátani. HM.
JUBILÁRIS sacerdos : félszázados
áldozó pap. H3I.
JUBILATIO : nyugodalomra bo-
csátás v. nyugalmazás. V-gy'újt.
HM.
jUBiLATrs : disznyugalmú.ZJeAr.
JUDEX : biró. Cur. Puky. Szirm.
Márt. Párizp. Mokr. Moln. V-
gy'újt. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem Lex. Pauly. Fog. Itélö
,
Ítélbíró. Párizp. Moln. 3Jokr. Lex.
JUDEX appellationis : felsbb
,
fcljebbvitclbeli — . Cur. Fels bi-
ró. Fog.
JinDEX competens : illet —
.
Cur. Czüv. HM. Perhez ill biró.
Szlem.
JUDEX compromissioualís : vá-
lasztott biró. Czöv. HM. Megbízott
biró. H3L Igazlátó. Szlem.
JUDEX concordans : békebiró.
Kun.
JUDEX controversiaiius : kcrdés-
választó biró. Mest.
JUDEX crimínalís : vétket itélö
—
. Czöv. Fenyít bíró. Szlem.
Biinbiró. Csász. Büntet-bíró. /íilT.
JUDEX curiae regiae : ország'
birája. F-gy'ájt. P-gyüjt. Georch.
Lex. Czöv. Szlem. Udvar- v. or-
szágbíró. Perg. HM. Királyi ud-
varbíró. Veres.
JUDEX delegátus : megbízott —
.
V-gy'ájt. Szlem. Megbízatott v. bi-
ráltatott — . P-gyüjt. Kijelelt —
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Georch. Mcgbiiált biró. Czv, Ki-
nevezett va^ rendelt biró. HM.
JUDEX exequens : ve'grehajtó
,
foglaló —
. P-gy'újt. Yegrchajtó —
.
Czöf. Szlem. Foglaló biró. Georch.
JITDGX extraordiaarius : rendki-
vli biró. Cur.
JVDEX incompetens : nem ille-
t —
. Cur. Czöv. HM. Perhez nem
illó biró. Szlem. Helytelen biró.
HM.
JUDEX inferior : alsóbb — . Cur.
Czöv. Albiró. Szlem.
JCDEX legális : törvényes v. tör-
vényrendelte biró. Szlem.
JüDEX loci ruialis : falusi biró.
Cur.
Jin>EX nobiliura : szolgabiró. V-
gy'újt. P-gy'újt. Georch. Czöv.
Szlem. Szirm. Márt. HM.
JÜDEX nobilium ordinarius : ib-
szolgahiró. f'-gyUjt.P-gyiiJt. Szlem.
JÜDEX nundinalis : piarczbiró.
Szlem. Vásárbiró. Perg. HM.
JÜDEX ordinarius : rendszerinti
—
. Cur. Rendes biró. Perg. HM.
JüDEX pedaneus : megyei biró.
Cur. Alsó biró. V-gyiijt. Puky.
Czöv. Albiró. Szirm. Márt. Puky.
Pauly. P-gy'újt. Georch. Szlem.
Fog. HM. Megyebeli biró. P. El-
s eljárási biró. HM.
JCDEX primae instantiae : elsó
biró. Cur. Szirm. Elsó csedezés'
birája. Czöv. Elsó biróságu biró.
Szlem.
JÜDEX precedens : itéló - biró.
V-gy'újt. P-gy'újt. HM. Törvényt
szolgáltató biró. Georch. Jelen per-
ben itéló biró. Szlem. Eljáró-biró.
HM.
JUDEX regni ordinarius : ország'
fóbirája. Cur. Márt. P-gy'újt. Ge-
orch. Hazánk' rendes bu'úja. Ge-
orch. Ország' rendes fbírája. Czöv.
Ország' rendszerint való v. rend-
szeres birája. Szlem. Országos
,
rendszerinti
, rendes biró. Hjyi.
JÜDEX revisionis : megvizsgáló
biró. Cur.
JÜDEX reviaorius : vizsgáló bi-
ró. HM.
JUDEX superior : felsbb biró.
Cur. Czöv. Szlem. HM.
JUDEX supremus : legfbb bu-ó.
Cur. HM.
jUDiCAt-lTSR ; biróiképen , bi-
ró ilag. Fog.
JÜDICARE : Ítélni. Lex. Fog.
JUDICATA res : megítélt dolog.
Cur. Puky. ítélt dolog. HM.
JUDICATUM : Ítélt dolog. Szász.
jüDiCATUM statuere : törvénybe
állatni. Kézir.
JUDICATÜS (adj.) : megítélt. Cur.
JÜDICATÜS : bíróság. Cur. Puky,
Fog. V-gy'újt. P-gy'újt. Georch.
Czöv. Szlem. Szirm. Márt, Moln.
Párizp. Mokr. Bírói hivatal. Márt.
Itélhetöség. Sztrok. Bíráskodás.
Fog-
. ^. ,
JÜDICATÜS competentia : bíró-
ság' illetsége. Puky. P-gy'újt.
Georch. HM. Bíróságnak perhez
illsége. Szlem.
JÜDICATÜS condescendit : a' bí-
róság helytelennek ítéltetik , v. le-
szállíttatik. Puky. Pauly. HM.
JÜDICATÜS condescensio : a' bí-
róság' leszállítása v. helytelennek
ítélése. Puky.
JÜDICATÜS íncompetentia : bí-
róság' helytelensége. Puky. Georch.
HM. Bíróság' nem illetsége. Czöv.
Georch. Bíróságnak perhez nem
illsége. Szlem.
JÜDICATÜS manifesta íncompe-
tentia: a' bíróság' szembetn hely-
telensége V. nem illetsége. Puky.
Pauly.
JüDiCE auctore : bíróiképen. HM.
1. Judicialiter.
JUDICEM agere : bíráskodni.
Fajd. HM.
JüDiCES pedanei : alsó bírák.
Kász.
JUDiCES regni ordíuarií : ország'
fbirái. Cur.
JüDiciALiA acta: ítéletbelí , ité-
lszéki
,
törvényszéki
,
törvényes
cselekvények v. irományok v. mun-
ka-írások. Bar. rnn.
JüDlClALlS : törvényes. Cur.
Puky. Bírói. Puky. Pauly. Kun.
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Fog. HM. Türvényszen'i, Perg.Höi-
vényszéki. Fog.Töivénys.iere&.Kun.
JUDICIAI.IS actus : törvényes v.
biioi tett. Cur. Pukv.
JUDICIALITER: h'\i Qi\.é\íexi.Pukj
.
Fog. Pauly. HM. Törvényesen.
Puky. Biruilag. Kun. Fog. HM.
Törvényszeresen
,
törvényszeriileg.
Kun.
JüDiciARiA admonitio : birói
megintés. Cur. Puky. HM.
JUDICIARIA lunctio : birói fog-
lalatosság; foglalkozás. HM.
JUDiciARiAE lunctioaes: birói
eljárások , lóglalatosságok. Cur.
Pukv. Pauly.
JTTDICIARIUS : törvényi. Cur.
Birói. Puky. Cur. Pauly. Pórbeli,
törvénykezési. Fog.
JCDiciARius actus : törvényes
V. birói tett. Cur. Pörbeli cselek-
mény v. tétetmény. Fog.
jüDiciORUM dies : törvényke-
zés napjai. Cur. Törvéuynapok.
Puky. Törvénykezési napok. HM.
JtJDiciORUM terminus : to. vény-
kezés' ideje v. szakasza. Pauly.
Perfolyam. Perg,
JUDICIS arbitriuni : birói belátás.
üztrok. HM.
JUDICIÜM: 1) Ítélet. Cur. Fog.
Sztr/n. Kufi. Bar. zm. HM. Ite.
Fog. Sztrok. Kun. 2) Ítélettétel.
Cur. 3) Ítélszék. Cur. Fog. Puky.
HM. Biróság. Fajd. Bar. vm.
Töi'vényszék. Cur. Fog. Puky.
Törvény. Cur. Puky. Törvényté-
tel. Párizp. Heh. Moln. Ítélés.
Moln. Mokr. Iteszék. Sztrok. Tör-
vényes itéletbozás. Mokry. Tör-
vénylálás. Helt.
JüDiClUM civile : polgári tör-
vénytétel
,
közönséges törvényszéki
igazság-kiszolgáltatás
,
polgári tör-
vényszék , közszerü v. közönséges
Jjolgári törvényszék , világi ítél-
szék. Szlem. Polgári biróság. HM.
JUDICIÜM cambiale ; pénzváltó
törvényszék. Küv. HM.
JnDicium camcrale : kamara' tör-
vényszéke. Czüv. Kamarai törvény-
szék. Szlem.
JüDiciun candentis ferri : égö
\as törvénytétel. Küsz. 1. Judici-
um feni candentis
, et aquae bul-
lientis.
JüDiciüM conipromissionalc : vá-
lasztott Ítélszék. Czöv. Igazlátói
töivénytétel
,
igazlátóiszék v. tör-
vényszék. Szlem.
JUDICIÜM concurrens : részelke-d törvénymondóság. Czöv. Töb-
beket egyaránt illet
,
v. közös bi-
rói hatalom. Szlem.
JUDICIÜM concursuale : csdii-
letí biróság. T'úrv. HM.
JUDICIÜM convocatum : vidéki
törvény. Kelem.
JUDICIÜM criminalc: fenyít tör-
vénytétel V. igazság' kiszolgáltatá-
sa. Szlem. Feuyítö , bünbesztó bi-
róság, HM. 1. Tríbunal criininale.
JUDICIÜM delegatum : delegált
bi óság. Cur. Kijelelt biróság. A-
csád. Megbízott v. kirendelt biró-
ság , V. ítélszék. Puky. Megbízott
V. biráltatott törvényszék. P-gy'újt.
Szlem. Birói hatalommal megbízott
Ítélszék. Szlem. Kinevezett, vagy
rendelt biróság. HM.
JUDICIÜM delegatum militare : ki-
reiulelt hadi törvényszék. Czöv.
JUDICIÜM deputatum: kikülduti
it(''lszék. Czöv.
JUDICIÜM duelli : kettösbajvi-
vásnak ítélete. Czöv. Ketts viadal
V. vi.ulali Ítélet. Szlem.
JUDICIÜM eventualis coronac
:
a' korona' jövendbeli igaza. Szlem.
JUDICIÜM ferri candentis ct a-
quae bullientís : tüzesvasnak és
forróviznek ítélete. Czöv. Tüzes-
vas' és forró viz' ítélete. Szlem.
JUDICIÜM impendere: igazságot
V. törvényt szolgáltatni Cur. Puky.
JUDICIÜM militare ; haditörvény-
szék. Czöv. Hadi ítélettétel v. Íté-
lszék. Szlem.
JUDICIÜM moderatum ; birói mér-
séklet. Sztrok.
JUDICIÜM montanum : bánya-
bcli — . F-gyüjt. Bányatörvény-
szék. P-gyüJt. Czöv. Bányász tör-
vényszék. Szlem.
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JUDICIUM Kiontanum disUictua-
1
le: kerületi bányász - törvényszék.
Szlem. Kerületi bányai örvényszék.
Czöv. Kerületi bányaszék. HM.
JUDICIUM niontannm substitu-
tum : alsóbb kerületi bányatör-
vénj'szék. Czöv. Alsóbb bányaszék.
HM.
JUDICIUM octavale : oktávás —
.
Cur. Nyolczados ;— . Puky. P-gyüjt.
Czöv. Georch. Ünnepnyolczadi tör-
vény-szék. Szlem.
JUDICIUM pagense iu dominio :
füstös törvény: Kelem.
JUDICIUM palatinale : nádoris-
páuyi Ítélszék. Puky. P-gyüjt.
Szlem. Nádori szék. Perg. Nádor-
szék. HM.
JUDICIUM palatinale capitanealc:
nádori íö kapitányiszék. HM.
JUDICIUM capitanei siipremi pa-
latinalis : nádori fkapitány' széke.
Cur.
JUDICIUM districtualis capita-
nei : kerületi kapitány' széke. Cur.
JUDICIUM plénum : teljes számú
törvényszék. Cur.
JUDICIUM protonotariale : itélö-
mcsteri törvényszék. Czöv. Szlem.
JUDICIUM provinciáié oppidorum
16 scepusiensium : 16 szepességi
városok' törvényszéke. Czöv. 16
szepesi városok' kerületi v. tarto-
mányi törvényszéke. Szlem. Sze-
pességi XVJ városok' törvényszé-
ke. HM.
JUDICIUM 7 confoederatarum ci-
' vitatum raoutanarum: hét szövet-
séges bányavárosok' itélö- v. tör-
vényszéke. Szlem, Czöv. HM.
JUDICIUM regale : 1 ) királyi —
.
Cur. Puky. P-gyüjt. Király' Ítél-
széke. Szlem. 2) Huszonnégy fo-
rintos büntetés. Czöv. Királyi terh.
Kaszon.
JUDICIUM regale (qua poena) :
kii-ályi birság. Georch. Királyi Íté-
let. Czöv. Királyi ítélet' birsága.
Szlem. Királyi birság. HM.
JUDICIUM sangvinis : vérbíróság.
Cur. Puky. Verség' jusa. Szlem.
Vérnek jussai. Czöv.'
JUDICIUM statárium : talponálló
bíróság. Cur. Nyomban itélö r.
nyomon büntet \öv\ényszék.Puky.
Álló törvénytétcl. Szlem. Rögtön
ítélet. Perg. Rögtön itélö hatalom.
Sztrok. Rögtön ítélszék v. bíró-
ság. HM.
JUDICIUM vice-comitis : alispá-
nyi bíróság. Cur.
JUDICIUM tabulae regiae : a' ki-
rályi táblának ítélettétele. Cur.
JUDiciosus : józan-itéletü. Dehr.
JUGALIA : vonó
, igavonó mar-
hák. Bar. vm.
JUGALIS : hód. Cur. Egy hold-
föld. Szirm. Párizp. Moln. Márt.
HM. Köblös. Szirm. HM.
JUGERUM teriae regalis men-
surae: király holdgyaní föld. Helt.
JÚLIUS : szentjakabhó. HM. He-
tcdhó. Fog.
JÚNIUS : szentiványhó. HM. Ha-
todhó. Fog.
JURA constitutionalia regni : az
országnak sarkalatos' v. alkotmá-
nyos törvényei. Pauly. Puky.
JURA majestatica ; felségi iga-
zak. Törv, Felségi jogok. Sztrok.
HM.
JURA regalia : király' igazai.
Szirm. Királyi jogok. HM.
JURAMENTI determínatío : hit-
meghatározás. Puky.
JURAMENTI formula : hitelés'
formája. Vájd. Hitmintája
, eskü-
mintája. HM.
JURAMENTI oblatío : hítajánlás.
Stett.
JURAMENTUM : hit. Cur. Puky.
Szirm. V-gyüjt. P-gyüjt. Márt.
Georch. Bar. vm. Hitletétel. Cur.
Puky. Szirm. Ujfal. Esküvés. Cur.
Szirm. Moln. Párizp. Márt. Pauly.
Esk
,
eskü. Kun. Fog.
JURAMENTUM acceptare : elfo-
gadni —
. Cur. Puky. Fog. Szirm,.
/í^/.Felvállahli az esküvést. Szirm.
JURAMENTUM acceptatum : el-
fogadott hit. Bar. vm.
JURAMENTUM acstímatorium :
megbecsül esküvés. Fajd. Becsü-
lési eskü. Sztrok. Becsüs hit. HM.
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JURAMENTüM asscrtorium : ál-
lító — . Cur. Puky.P-gy'ájt. Georch.
Bar. vm. Bizonyító — . Puky. V-
gyüjt. Állítós — . Czbv. Állítást
erósitó —
.
Szlem. Erösítésbeli —
.
UJfaL
JURAMENTÜM calumniae : pat-
vaihit. Cur. P-gj'újt. Georch. Puky.
Patvarkodás' esküvése. Czöv. Szlem.
Patvar' gyanúját elhárító esküvés.
Szlem.
JURAMENTüM corporalc : liitle-
tetel. Cur. Kézemclessel tétetett
—
. Márt. Kézemelö esküvés v.
újj tartó hit. Puky. Testi eskü. Fog.
Testi hit. Pauly. Testi esküvés.
Vájd.
JURAMENTÜM creduÜtatis : hie-
delmeztetö — . Cur.P-gy'újt.Georch.
Könnyenhivség' esküvese. Czöv.
Hihetsít esküvés. Szlem.
JURAMENTÜM decrctalc : törvé-
nyes — . Márt. Puky. Decretomi
hitlorma. Cur.
JURAMENTÜM dcfcrre : esküvés-
sel inegkinálui. Cur. Átengedni —
.
Puky. Fog. Ajánlani , engedni a'
hitlctétclt. Szirm. Esküvel megkí-
nálni. HM.
JURAMENTÜM delatum : átenge-
dett — . Cur. Megkínált — . Puky.
P-gy'ájt. Czüv. Márt. Kinált —
.
Szlem. Odaengedett eskü v. hitlc-
tétel. Georch.
JURAMENTÜM denegarc : hitlelé-
teit megtagadni. Cur.
JURAMENTÜM denegatum : meg-
tagadott hit. JJar. vm.
JURAMENTÜM dcponere : hitet
letenni , megesküdni. Puky. Fog.
JURAMENTÜM extiajiuiiciale :
törvénykivüli hit. Bar. vm. Cur.
JÜRAMENTU.M falsum : hamis es-
küvés V. hitszcgés. Puky. Pauly.
JURAMENTÜM lidcüLitis : hivség-
esküvés. Szlem. Huség-eskü. HM.
JURAMENTÜM imprecatorium :
átkozódó esküvés. Puky.
JURAMENTÜM judiciale : fór-
vény eltti esküvés. Cur. Törvény
eltt tett hit. Puky. Birói eskü.
Fog. Birólag itéit liit. Pauly. Tör-
vényes
,
törvénybeli hit. Bar. vm.
Törvényelótti eskü. HM.
JURAMENTÜM litis acstimato-
rium : perbecsüló hit. F'-gyüJt.
JURAMENTÜM litis decisoriuin j
pert végz — . Cur. Pauly. Fajd.
Puky. Márt. P-gyüjt. V-gyüjt.
Georch. Ügydönt — . Fog. Puky.
Márt. Pauly. P-gyújt. Czöv. HM.
Pörthatározó — . Georch. Pertelha-
tározó — . Szlem. Végvetö , beíc-
jez eskü. Bar. várm.
JURAMENTÜM necessarium: kény-
telenített — . Cur. Szükséges , el-
raellözhetlen —. P-gy'újt. Kény-
szeritett — . Georch. Szükségbl
való — . Czöi: Kénytelen — . Szlem.
Bar. vm. Kénytelenségi eskü.í'og-.
JURAMENTÜM obedientiac (J.
Can.) : engedelmesség - esküvés.
Szlem.
JURAMENTÜM oblatum : ajánlott
—
. Cur. P-gyüjt. Czöv.Puky. HM.
Önként ajánlott eskü
,
v. esküvés.
Georch.
JURAMENTÜM offerre ; hitet aján-
lani. Cur. Puky. Ajánlani az cs-
kit. Fog.
JURAMENTÜM promissorium :
Ígér — . Cur. V-gyüjt. P-gjüJt.
Georch. Czöv. Puky. Bar. vm. Igé-
rcttevö — . Szlem. Igérctbcü eskü.
Ujfal.
JURAMENTÜM purgatórium : tisz-
tító — . Cur. Puky. Márt. Czöv.
Szlem. Fog. HM. Ment — . Cur.
Puky. V-gyüjt. Kiment — . Bar.
vm. Felment — . Szlem. Vádmen-
t — . P-gyüjt. Georch. Kitisztító
eskü. Czöv.
JURAMENTÜM recusare : el nem
fogadni — Cur. Ellcnzeni az eskü-
vést. Puky.
JURAMENTÜM recusatum ; el nem
fogadott hit. Bar. vm.
JURAMENTÜM relcrrc : visszáz-
ni
,
visszakínálni — . Cur. Vissza-
engedni —
. Fog. Puky. Esküvel
visszakináhii. HM.
JURAMENTÜM relatum : visszá-
zott — . Cur. Visszaajánlotl — Cur.
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Czöv. Márt. Puky. Pauly. Visz-
szakiaúlt — . Szlem. Bar. várm.
jURAMENTDitt revelatoiiiim : föl-
fedez — . Cur. Köles. Georch.
Szlem. T'órv. Bar. vm. HM. Fe-
deztet —. Puky. Paiily. Georch.
Felíedeztetö — . P-gyújt.Czöv. Fe-
dez — . Georch. Fedezési eskü.
Sztrok. KinyiJatkoztató hitletétel
\. esküvés. Vájd.
JURAMENTUM submitteie : a' hit-
letételt bitóra bízni. Márt, Birói
eliotézésre bízni, Puky.
JURAMENTüM suppletorium :
pótló —
.
Cur. Fog. HM. Pótoló. —
.
Puky. Stett. F-gy'újt. P-gyüjt.
Georch. Czöv. Szlem. Teljesít—
Bar. vm. Kipótló hitletétel. Vájd.
JURAMENTUM tacituinitatis : ti-
toktartási hit. HM.
JURAMENTUM testimonialc : ta-
núbizonyságtev — . Czöv. Tanúi lanúl. H3I.
JURATUS tabulae regiae nótári-
us : királyi tábla' hites jesiyzje.
Cur. Szirm. v. hites személye v.
hitese. Szirm,.
JURE : jogosan
,
méltán. Kun.
JURE alicno salvo : másnak iga-
za fenmaiadván. Szirm. Másoknak
jussa menten maradván. Cur. Má-
soknak jusa íenmaradván, mások'
sérelme nélkül. Puky. Más' jogai
épen maradván. HM.
JURE convenire : megperelní.
Czöv. HM. Itére búzni
,
jogra vonnL
Sztrok.
JURE divino : isteni törvények
szerint. Pázm.
JURE merito ; méltán , méltóké-
pen
,
igazsággal. Puky. HM.
JURE perpetuo et irrevocabili :
örökösen 's visszaválthatatlanúl.
Puky. Örökösen és visszavonhat-
esküvés. Szlem. Lelkismcreti hit,
Bar. vm.
JURAMENTUM veracitatis : igaz-
mondóság — . Czöv. Valóság-er-
sít — . Szlem.
JURAMENTUM voluntarium : ön-
kényt! — . Cur. Fog. Önkéntes —
.
Bar. vm. Önkéntvaló — . Puky.
Pauly. P-gyüjt. Georch. Czöi:
Szlem. Önkényes esk
,
eskü. Puky.
Pauly. Szlem.
JURARE : az istenre esküdni.
Pázm. Esküdni. Fog. Lex.
JURASSOR: eskúát. Puky í Szirm.
Márt. Párizp. V-gy'újt. Georch.
Czöv. Szlem. Fog. H31.
JURASSOR districtualis : kerület-
beli esktidt. Szlem.
JURASSOR processualis : járás-
beli esküdt. V-gy'újt.
JURATio : esküvés. Fog.
JURATUS : hites. Cur.Puky.Kun.
Fog. Bar. z'm.
JURATUS loci : hites ember. Cur.
HM.
JURATUS nótárius : hites jegyz.
Puky. Bar. vm. Fog. Kun. HM.
JURATUS tabulae : tábla' hitese.
Márt. Puky. Fog. Pauly. Kir.
tábla' jegyzje. Georch.
JURE temporaneo •' ideig - óráig
tartó birtokul. Szlem.
JURGIUM : garázdálkodás. Cur,
Bar. vm. HM. Zsémbelödés. Bar.
varm.
JURi exbibere : törvényszéknek
beadni , bemutatni. Cur. Törvény-
nek bemutatni. HM.
JURI stare : törvény elébe állni.
Fog. Törvényt állani. GeorcA. Pog-.
HM.
JURI statuere : törvény elébe ál-
lítni. Fog. Cur.
JURI statutio : eléállitás
,
törvény
eleibe állítás. Puky. Törvénybe
álhtás. Cur. HM.
JURIDICA remedia : törvényes
orvosló módok. Cur. Ügyorvosló
módok. Puky. Ügyoi-voslatok. HM.
JURIDICA remedia extrajudicia-
lia perkivüli — . Cur.
JURIDICA remedia judicialia :
peralatti — . Cur.
JURIDICA remedia sustentativa :
fentartó — , Cur.
JURIDICA remedia provisoria :
elzölegi törvényes orvosló módok.
Cur.
JURIDICUS: törvényes.Cw/-.Pm^_/.
i
Törvénybeli. Puky, Törvénykezési.
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Kun. Jusinondó
,
jusválasztó
,
jus-
itélö , törvénybeli. Lex. Törvénj--
[
tev, V. mondó. Szlem. 1) tör-
vénytudományi ; 2) törvénykezési
;
3) törvényi. Fog.
jTTRis aequalitas ; jog' egyenl-
sége. Fog. HM. Gyökösség' egyen-
lsége. Puky. Jus' egyenlsége.
Cur. lg' egyenlsége. Bar. vm.
JURIS alieni : idegen jogú , füg-
g. Fog.
JURlS alteiius : mástól függ.
Cur. Szlrm. Fog. HM. Más' ha-
talma alatt lev. Fuky. Pauly.
JURIS beneficium ' törvény' iga-
za. Szlem.
JURIS causa : törvény' folyamata.
Bar. vm.
JURIS cautcla : törvényes óvás.
Cur. Szirm. Puky. HM.
JUBis communio : jusnak közös-
sége. Czüv. Jog' közössége. HM.
JURIS consultus ; törvénytudó.
Cur. Puky. V-gy'újt. Cz'áv. Szlem.
P-gyújt. Törvénytanító. P-gy'ájt.
Jogtudós. Stett. Jogtanos. Sztrok.
JURIS dics : tórvénynapok. Cur.
Puky. Törvényes napok. HM.
JURIS doctor: jeles törvénytu-
dó. Puky. Jogtanár. Perg. Kun.
HM.
JURIS doctrina : jogtan, Perg.
HM.
JURIS inacqualifas : jus' egye-
netlensége. Cur. lg' egyenetlensé-
ge. Bar. várm. Jogegyenlötlenség.
Csapó.
JURIS prioritás : igazi elsség.
Szirm. Jogelsség. Perg.^o^^ elsbb-
sége. HM.
JURIS próba : jogbizony. Stett.
JURIS quacslio ; jogkérdés. Fog.
JURIS sui : magával szabad. Cur.
HM. Önjogu. H3I. Fog. Szirm.
Pauly. Független. Cur. Fog. Ön-
magától függ. Pauly.
JURIS terminus : pörszakasz. Cur.
Puky. Törvényes idszakasz. HM.
JURIS via : törvényes út. Szirm.
JURIS viam inire ; pörre bocsá-
tani. Lex. Törvényre bocsátui.
Pdzm.
JURiSDiCTio : 1) törvényhatóság.
Cur. Puky. F-gyüjt. Kun. Sztrok.
Stett. Fog. HM. Tiszthatóság
,
hatóság. Fog. 2) hatalom. Cur.
Puky. P-gyüjt. HM. Felsöség. Car.
Puky. P-gyüjt. HM. Törvényes
hatalom v. felsség. Czöv. Szirm.
Törvény tétel. Fog. Törvény hatal-
muság
,
közhatalom. Szlem. Töv-
vényszolgáltatás. Mdrt.Párizp. Tör-
vény-szolgáltatásra való hatalom.
Párizp. Moln. Törvéuymondóság.
Czüv. Jogszónokság. Sztrok. Sza-
bad bíróság. Kézir. Törvényszol-
gáltatásra való méltóság. Rlf^.
JURiSDiCTio cameralis : kama-
rabelí turvénymondóság. Czöi'. Ka-
marai közhatalom. Szlem.
JURiSDiCTio civilis : polgári —
.
Cur. Czöv. Szlem. Puky,
JURISDICTIO contentiosa : ver-
seugéses v. veteked törvénymon-
dóság. Czöv. Perbeli közhatalom.
Szirm.
JURISDICTIO crímínalis ; fenyí-
t —
.
Czöv. Szlem. Fbenjáró —
.
Czöv.
JURISDICTIO dominalis : uradal-
mi — . Cur.
JURISDICTIO ecclesiastica : egy-
házi —
.
Cur. Puky. V-gy'újt. P-
gyüjt. Czöv. Szirm. Szlem. Papi
tórv. hatóság. Perg,
jüRiSDiciio eminens : legfel-
sbb hatalom. Cur. HM.
JURISDICTIO judiciaria : birói
hatalom. Szlem. Biróhatalom. Mest.
Törvényszolgáltató hatalom.GeorcA.
Törvénybeli törvénymondóság. Cztíi',
JURISDICT.O judiciaria civilis ^
igazságot szolgáltató polgári hata-
lom. Szirm. P-gyüjt. Törvénybeli
polgári — . Czöv. Közszerü v. kö-
zönségesen törvényszéki birói hata-
lom. Szlem.
JURISDICTIO judiciaria civilis
communis scu territoriális : tör-
vénybeli polgári közönséges v. föld-
lerülctes — . Czöv. Közönséges tör-
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vt?nyszéki általános v. határteiüle-
tes — . Szlem.
JUBiSDiCTio judiciaria civills
eminens et vulgáris : törvénybeli
polgári kitünddkió és közönséges
—
. Czöv. Közönséges törvényszé-
ki fö és közszeríi — . Szlem.
JDRISDICTIO judiciaria civilis
immediata : törvénybeli polgári köz-
veletlcn — . Cz'óv. Közönséges tör-
vényszéki küzvetetlen — . Szlem.
JtJRiSDiCTio judiciaria civilis
mediata : törvénybeli polgáii köz-
bevetett törvényraondóság. Cz'óv.
Közönséges törvényszéki közvetett
biróihatalom. Szlem.
jURiSDiCTio judiciaria civilis
ordinaria et extraordinaria : tör-
vénybeli polgári rendes és rendkí-
vül való törvénymondóság. Cz'óv.
Közönséges törvényszéki rendsze-
res és rendkívüli — . Szlem.
JüRiSDiCTio judiciaria civilis
communis et speciális : fenyít bí-
rói általános v. megszorított kör
hatalom. Szlem.
JURISDICTIO judiciaria criraina-
lis : törvénybeli fbenjáró törvény-
mondóság. Cz'óv. Fenyitó v. fe-
nyít - törvényszéki bírói hatalom.
Szlem..
JURISDICTIO judiciaria crimina-
lis ordinaria et extraordinaria : fe-
nyít bírói rendszeres és rendkí-
vüli hatalom. Szlem.
JURISDICTIO judiciaria criraina-
lis speciális : törvénybeli polgári
különös — . Czöv. Közönséges tör-
vényszéki különös v. megszorított
bírói hatalom. Szlem,
JURISDICTIO judiciaria ci'imina-
lis snprema : fenyít fbírói v. bí-
rói f hatalom. Szlem.
JURISDICTIO judiciaria ecclesia-
stica V. profana : törvénybeli egy-
házi V. világi törvényraondóság.
Czöv. Egyházi v. világi biróihata-
lom. Szlem.
JURISDICTIO militaris : hadi —
.
Cur. V-gj'újt. Szlem. Katonai —
Puky. Szirm. P-gy'úJt. Czöv.
JURISDICTIO montana (J. Mct.):
bányavárosi jurisdictio. Czöv. Bá-
nyai közhatalom. Szlem.
JURISDICTIO montana judicia-
ria (J. Met.) : bányai biróihatalom.
Szlem.
JURISDICTIO politíca : polgári
—
.
Szirm. Rendtartási törvény-
mondóság. Czöv. Közkormányi ha-
talom. Szlem.
JURISDICTIO saecularis : világi
—
. Szirm.
JURISDICTIO sangvinis •• vérha-
talom. Szlem. HM.
JURISDICTIO solítaría ; egyedü-
les törvénymondóság. Czöv. Egyet-
lenegyet illet V. kizáró bírói ha-
talom. Szlem,.
JURISDICTIO territoriális : terü-
leti hatóság. HM.
JURISDICTIO voluntaria : aka-
ratbclí törvénymondóság. Csöz'. Pe-
ren kívüli közhatalom. Szlem.
JURISDICTIO voluntaria e nobili
oflicio : nemes kötelességbl való
akaiatbcli — . Cz'óv. Nemes hiva-
talból V. felszólítás nélkül foglala-
toskodó — . Szlem,.
JURiSDicTiONALis controvcr-
sía : törvényhatósági viszály
, v.
villongás. HM.
JURiSDiCTioNATUS : alattvaló.
Cur. Puky. P-gy'ájt. Pauly . HM.
Uri hatalom alatt lev. Puky. Pauly,
Jogalattí. Sztrok. Törvény alatt-
való. Szlem. Törvénymondóságos
,
törvényhatóságos. Czöv. Alattlev.
Fog.
JURis dies
,
doctor etc. 1. fönnebb
Juris után.
JURISPERITUS : törvénytudó.
.Puky. Fog. Lex. Törvény v. jog-
tudós. Fog. Törvényes. Mest. Jog-
tanos. Sztrok.
JüHiSPRUDENTiA naturális : ter-
mészeti törvénytudomány. Czöv.
Természet' törvényeinek tudomá-
nyai. Mest. Jog V. törvénytudo-
mány
,
jogászat. Fog.
JURISPRUDENTIA posítíva : szcr-
zett törvények' tudománya. Mest.
JURIS próba
,
quaestio
,
termi-
|nus etc. I. fönnebb Juris után.
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JURISPRUDENTIA : törvénytudo-
mány. Cur. Puky. V-gy'újt. Szlem.
Fog. Jogtudomány. Stett. Fog.
Törvénytudósság. V-gy'újt. Tör-
venyokosság. UjfaL Tórvényészet,
jogászat. Fog. Törvénytudás. Heh-
Jogtan. Sztrok. Jogtanultság. Kuji.
JURISTA törvénytanuló. Puky.
Fog. Márt. Jogász. Fog. Kun.
JURISTITIUM : törvényszünct.
Cur. Puky. Márt. P-gyüjt. Czöv.
Szlem. HAL Pörszünet. Kun. Fog.
Törvénycsend. Bar. vm. Szünete
a' perlésnek , szneti napok. iSz/rm.
Törvény-megszcínés' ideje. Mokr.
Törvénynyugvás. V-gy'újt. Georch.
Törvényszünés' v. szünet' idsza-
ka. iSz/ewj. Jogsznidö. Sztrok. Tör-
vénykezésszünet. Kun,
JURISTITIUM bacchanale : farsan-
gi törvényszünet. Cur. H3I.
JURISTITIUM diactale : ország-
gylési töivényszünet. Cur. HM.
JURISTITIUM insurrectionale :
felkelési — . Cur. HM.
JURISTITIUM messis: aratási—
.
Cur. HM.
JURISTITIUM nativitatis domini:
karácsonyi — . Cur. HM.
JURISTITIUM pascliaie : húsvéti
—
. Cur. HM.
JURISTITIUM pentecostes : pün-
kösdi — . Cur. HM.
JURISTITIUM vindemiae
törvényszünet. Cur. HM.
JUS : igazság. RJV. Jc„
vény. Fog.
JURV : esküdtszék. HM.
JUS abolendi : percltörlés' jusa
és igazsága. Szlem.
JUS abrogaudi legem : törvény-
törlés' jusa. Szlem.
JUS accisae ; ingó árui adóvétel'
jusa. Perg. Fogyaszték adóbcli jog.
HM.
JUS acquisitum : szcizclt jog.
Kun.
JUS actualc : jelenjog. Fog. Va-
lóságos
,
jelenvaló jus. Cz'óv. Je-
lenvaló és niegszüleralett jus és
igaz. Szlem. Birtoki jog. Sztrok.
JUS ad rem : kéztartás v. szám-
szüreti
töi--
tartás' igaza. Puky. Személyi jog
,
vagyonbozi jog,v. keres jo^. Fog.
Jus a' dologhoz. Cur. Cz'óv. Jó-
szágiránti személyes v. személyt
érdekl jus. Szlem.
JUS advocatiae ecclesiasticae :
egyházi szószólás' jusa. Szlem.
JUS aequalitatis: egyenlség' jusa.
Dien. Szlem.
JUS aequalitatis naturális : ter-
mészeti egyenlség' jusa. Szlem.
JUS aequilibrii inter gentcs
:
nemzetek közötti egyensúlytartás'
jusa. Szlem.
JUS aequitatis naturális: termé-
szeti egyenesség' v. igazság' jusa.
Mest. Természeti érdem-méltatás'
jusa. Szlem.
JUS aequivocum : költött, nem
igaz
,
kétes jus. Mest.
JUS aesque alienum : másnak
jusa 's pénze. Cur. Más' joga és
pénze. HM.
JUS aggratiandi : meg- v. élct-
kegyelmezés' jusa. Szlem. Kegyel-
mezési jog. Csapó. HM.
Jus albinagii: külföldi személy
után való öröklési ig v. jog. Bar.
várni.
JUS alienum : más' jussa. Cur.
JUS alimentorum : tápláltatáshoz
való jus. Czöv. Élelemnyerés' ju-
sa. Szlem.
JUS allaturac : hozománybeli jus.
Czöv. Hozoniányi igazság. Szlem.
Hozományi igaz , nöhozomanyi jog.
Perg.
JUS apprehensionis : testi er
alá vetés' jusa. Szlem.
JUS armorum : fegyverjog. Fog.
Fegyvcr-ig , v. váltság. Bar. vm.
Hadjog. kun. Fegyvcrváltsági jog-.
HM.
JUS avitum V. aviticum: si jog.
JUS belli et pacis : had- és bc-
kejog. Fog. Kun. fiadnak és bé-
kességnek hatalma. Szirm. Pauly.
Had' és békesség' hatalma. Puky.
Hadviselés' és békekötés' jusa.
Szhm. Hadra és békességre való
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törvény
, vagy had' és békesség'
törvénye. XJjfal.
JüS canibialc v. cambiarura : vál-
tótörvény. Georch. Pénzváltó tör-
vény. Czöv. Váltójog. Fog. Stett.
Vált. HM. Cseretörvény. Pukj.
Pauly.
JUS canibio - mercantile ; váltó-
kereskedö törvény. Vjfal. Váltóke-
reskedési jog. Fog. Kereskedés-
beli 's pénzváltás' törvénye. Puky.
Pauly.
JUS canonicum : egyházi jog.
Kun.
JUS canonisandi : szenttététel'
jusa. Szlem.
JUS capillare : hajadoni járan-
dóság. Cur. Pauly. Puky. Georch.
Hajadonok' igaza. Puky. Pauly.
Szirm. Hajadoni igaz. Puky. Ha-
jadoni jog Köiy. Kun. HM. Ha-
jadon jus. Köles. Hajadoni jus.
Czöv. V-gyüjt. P-gyüjt.
JUS circa bona civitatis : polgári
társaság' vagyona körül való jus.
Szlem.
Jus circa sacra : felségnek egj-
báz körül való jusa, Szlem. Egy-
ház köralti jog. Perg.
JUS civile (in oppositione cum
ecclesiastico) : polgári töivéuy. V-
gyüjt. P-gyüjt. Czöv. Szlem. Szirm.
Kövy. Polgári jus. Czöv. Világi
törvény. Szlem. Honi jog az egy-
házinak ellenében. Sztrok. Polgári
jog. HM.
JUS civile (in oppositione cum
criminali
,
cambiali , metallico etc):
polgári törvény. V-gy'újt. Czöv.
Közönséges törvényszéki törvény.
Szlem. Honi jog a' vétségi , váltói,
bányai
,
természetinek ellenében.
Sztrok.
JUS civile cum naturali : polgári
törvény. Czöv. Polgári jus. HM.
Lex. Szerzett törvény. Szlem.
JüS civitatis : polgáriság' tör-
vénye. Szirm.
JUS civitatis externum : polgári
társaság' küls állapotját érde'kl
törvény. Szlem. Küljog. Sztrok.
JUS civitatis internum : polgári
társaság' bels állapotját érdekl
törvény. Szlem. Beljog. Sztrok.
JUS clarum : nyilvános — . Cur.
HM.
JUS coaquisitionis : közszerze-
ményi jus. Georch. P-gyüjt. Kö-
zös szerzeményi igazság. Szlem
Közszerzemény' v. közszerzemé-
nyesség' jusa. Czöv.
JUS coaquisitum : kzkeresmény
io^. Fog. Közszerzeményi ]o^.Kun
1. Jus coaquisitionis.
JUS cogendi : kényszerítés' jusa
j Szlem. Kényszei'ítésre való tör-
vény. Vjfal.
JUS commerciale : kereskedelmi
jog. HM.
JUS commune : közönséges —
P-gyüjt. Közönös-. Kun. Köz —
Czöv. Kövy. Közös jog v. tör-
vény. Szlem. Fog.
JUS commune et proprjum : kö
zös és külön jus v. igaz. Szlem.
JüS confereudi beneficia cccle
siastica : egyházi haszonvétel 's
hivatal-osztogatás' jusa. Szlem.
JUS confirmandi episcopos : püs-
pök-erösitó jus, v. ersítés' jusa.
Szlem.
JUS conjugale : hitvesi jog. Kun.
Fog.
JUS connatum seu absolutum :
velünk született v. tett nélkül ért-
het jus. Szlem. Velünk született
természeti törvény. JJjfal. Szüljog.
Kun.
JüS connatum bonae existima-
tionis : velünk született bntelen-
ség' igazsága. Szlem. Velünk szü-
letett jó névre való törvény. Vjfal,
Természeti becsjog. Sztrok.
JUS consecrandi : felszentelés'
jusa. Szlem.
JUS consvetudinarium ; szokott
—
. V-gyüjt. Szokásbeli — • V-
gyüjt. P-gyüjt. Debr. Itélszéki
szokásban lev törvény. Szlem.
Szokásjog. Fog.
JUS continuae apprehensionis :
folyó v. folyton folyó elfoglalás-
nak jusa. Mest.
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jüs coronale : koronajus. Czöv.
Koronái jiis v. igaz. Szlem.
jos crediti : hitelezés' jusa. Cur.
JüS ciiminale : fenyít v. bün-
tet törvény. Cur. Pauly. Puky.
P-gj'ájt. HM. Fenyít —
.
Szirm.
Csász. Büntet törvény. Kövj.
Bünjog. Kun. Biintörvény. Fog.
Kun. Fenyitö törvényszéki —
.
Szlem. Vétkes törvény. Ujfal. Bön-
fcnyit jog. HM.
Jus decimae : tizedeknek jussok.
Czöv. Egyházi tized' igazsága , ti-
zedvétel' jusa. Szlem. Tizedjog.
Perg.
JüS defensionis : védelem' v.
védelniczés' jusa. Szlem, Védjog,
védelmi jog. Csapó.
JUS deliberandi de haereditate
(J. Rom.) : örökség' elfogadásáról
tanácskozás' jusa. Szlem.
JOS derogandi légi: törvénycson-
kításjus
,
törvénycsonkító hatalom.
Szlem.
JUS dctiactus : levonali jog. HM.
JUS dicendi : büntet jus v. ha-
talom. Lex. BünMésre való igaz-
ság. Pázm.
JUS dicerc : törvényt mondani.
f^örösm.
JUS disponendi de re: intéz v.
intézet-jus. Lex. Jus a' tulajdon-
ról való rendeléstételhcz. Szilágy.
Jószággal való rendelés' iusn.Szlem.
Rendelkezhetési jog. HAL
JUS disponendi in lege : törvény
alól felszabadítás' jusa , törvény
alól felszabadító v. felment ha-
talom. Szlem.
JUS diviniim positivum : isteni
meghatározott
,
v. él törvény.
Czöv. Kinyilatkoztatott isteni tör-
vény. Szlem.
JUS dominalc : úri hatalom. Cur.
JOS dotis : hitbérbcli jus. Czöv.
Házassági jutalom' jusa 's igazsá-
ga. Szlem.
JüS ecclesiasticum : egyházi tör-
vény. Sztrm. Puky. V-gyüjt. P-
gyüjt. Czöv. Szlem. Fog. Egyházi
jog. Fog. HM. Papi törvény. Szirm.
JÜS educilli: korcsmálfatás' v.
korcsma' jussa. Czöv. Csapjus. V-
gy'újt. Korcsmáltafási igazság
, v.
koicsmálási jus. Szlem. Korcsmál-
ta tási jog. HM.
JUS emolumenta rci percipien-
di : jószág' haszonvételének jusa.
Szlem,.
JUS cxclusivum: mással nem kö-
zös
,
mást kizáró jus. Czöv. P-gyüjt.
Kizáró jog. Fog. Lex. HM. Fér-
fiág' magános gyökössége. Georch.
Kirekeszt v. kizáró jus v. igaz-
ság. Szlem.
JUS cxequendi leges : törvények'
végrehajtásukra való hatalom. Czöv.
Törvényvégrehajtás' jusa, v. tör-
vényvégrehajtó hatalom. Szlem.
Törvényvégrehajtási jog. HM.
JUS extraterritorialitatis : hatá-
ron kívüliség' v. határon kívül va-
lóság' jusa. Szlem.
JUS eventuale : leend jog. Fog.
HM. Szülemlend igaz. Pauly.
JüS feudalc : hübér> törvény v.
]og. Perg. Hbérjog/' HM.
JUS financíaie >' közpénztári v.
közjóvcdcimi Uírvény , közkincs'
törvénye. PtíAry: Közadósságról szó-
ló törvény. Pauly.
JüS tiHnum : ers — . Czöv. lu-
gadozatlan jus. Szlem.
JUS fiscalitatis : flskalitás' jussa.
Czöv. Uravesztett v. megürült jó-
szág' behozásának jusa. Szlem.
JUS lJuxum:hiju v. tántorgó jus.
Czöv. Enyészetes jog. Sztrok.
JUS íbemineum : asszonyi nem
igaza. Szirm. Némbcri jog. Csapó.
JüS forlíorís : ököl- v. crö-tór-
véiiy v. hatalom. Puky. Ököljog.
Perg. Ököltörvéay v. erósebbik'
törvénye. Ujfal. Er' törvénye.
P-gyüjt.
JÜS fruendi: elelemjus. Mest.
JüS fundamentalc ; sarkalatos
jus. P-gyüjt. Szlem. Alapjog. Perg.
JUS gentium : nemzetek' törvé-
nye- Puky. V-gyüjt. Pauly. P-
gyüjt. Szlem. Szirm, Nemzetek*
joga. Fog. Népjog.
JUS gentium natiirale et posi-
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tivum : nemzetek' természeti és
szerzett tön'énye. Szlem.
JUS gladii : fbenjáró hatalom.
P-gJ^Jf- f'-gjüjt. Puky. Paulj.
Szirm. Márt. Szabad ispánság. P-
gy'ájt. Márt. Yérhatóság. Fog. Vér-
bíróság
,
vérhatalom. Cur. Puky.
Debr. Kun. Veszt jus. Péchy.
Kardjog. Köles. Pallosjog. Perg.
Kun. Fog. HM. Pallostörvény.
Puky. Vérhatósági jog. HM.
JUS hacreditariiim : örökségi jus.
Cur. Örökösség' ige. Bar, rárm.
Örökségi jog. HM.
JÜS hungaricum : magyar jus
,
magyar hazai törvény. Cz'úv. Ma-
gyar törvény. Szlem.
JUS hypotheticum seu confra-
ctum : tettbl származó v. szerzett
jus vagy igaz. Szlem.
JUS imperlectum : nem tökéle-
tes
, tökéletlen jus. Szil. Mest.
Megérdemlés. Szlem.
JUS in casu neccssitatis : ve-
szélyjus. Lex. Utolsó veszedelem-
ben való jus. 5s/7^^/'. Végs szük-
ségben létei' jusa. Szlem.
JUS independentiae naturális :
természeti függetlenség' jusa. Szlem.
JÜS innatum : veleszületett jus.
Cur. Szüljog. Perg.
JUS in marc : tenger' sajátságá-
nak jusa. Szlem. Tengerjog. Csapó.
JUS in re f Jus rcale) : sajátság-
nak igaza. Puky. Pauly. Vagyo-
ni
,
vagyonbani jog. Fog. Jus a'
dologban. Cur. Sajátság. P-gy'újt.
Georch. Dologban való jus. Cz'úv.
Vagyoni v. jószágot érdekl vagy
tárgybcli jus. Szlem.
JUS in rem : sajátság. P-gyüjt.
JÜS inspectioais ; fclügvelési jog.
HM.
JUS inspiciendi : felvigyázói v.
vigyázó jus. Mest. Felvigyázásra
való hatalom. Czöv. Felügyelési jog.
Csapó.
JÜS instituendi (J. Can.) : egy-
házi haszonvételbe 's hivatalba a-
vatás' jusa. Szlem,
JUS mternum et externum : bei-
só és küls törvény v. jus. Czöv.
JUS intei-pretandi legem : tör-
vény-magyarázás' jusa v. magyará-
zó hatalom. Szlem.
JUS interventionis : közbenjöve-
tel' jusa
,
más nemzet' dolgába
avatkozás' jusa. Szlem. Avatkozási
jog. Perg.
JUS in thesaurum : talált kincs'
sajátjává tételének jusa. Szlem.
JUS invaliducn : ertlen
,
foganat-
lan jus. Cur. Puky. Érvénytelen
jog. Fog.
JUS iuvcstiendi : jószágba v. bir-
tokba igtatás' jusa. Szlem.
JUS judiciarium : törvényszéki
törvény. Szlem.
JUSJURANDUM et comp. 1. utóbb.
JUS latens : lappangó jog. Fog.
HM.
JÜS latens regium ; fejedelmi lap-
pangó jus. Fajd.
JUS legationis apostolicae: apo-
stoli követség' jusa v. igazsága.
Szlem.
JUS legatos miftendi : követkül-
dés' jusa. Szlem.
JUS legum ferendarum : törvé-
nyek' alkotására való hatalom. Czöv.
Törvényszerz hatalom
,
v. törvény-
hozás' jusa. Szlem. Törvényhozási
jog.
JUS libcrtatis ; szabadságra való
tönény. Ljfal,
JUS macelli : mészárszék' jusa.
Czöv. Mészárszéki igazság. Szlem.
Mészárszéki jog. HM.
JUS majestaticum : felségi jus,
Cur. Szlem. Folségi jog. Fog. HM.
Felség' V. fejedelem' igaza. Puky.
Felség' jusa. Czöv. P-gyüjt. Fel
ség' joga. Debr.
JUS majestaticum immanens ct
transiens : bennügj el 's kiható fel-
ségi jus. Szlem.
JUS maternum : anyai jus. Cur.
Anyám' igaza. Szirm. Anyajog.
Csapó.
JUS mercatorium : kereskedi
törvény. Szlem.
JUS metallicura : bányász - tör-
vény. Szlem. HM. Binyajog. Fog.
Kun. Bányatörvény. Fog.
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jus milifare ; hadi törvény. V-
py'újt. Szinn. Katonai törvenj'.
Szirm. Szlem. Hadi joíi v. igaz.
Perg. Yitézlö igazság. Verb. ford.
779. Katonai jog. Sztrok.
JüS miuerale : erczkcrcses' v.
bánjanjitás' jusa. Szlem.
jUS nionctandi : pénzverés' ju-
sa. Szlem. Pénzverési jog. HM.
JUS montanisticum : bánya jog.
HM.
JUS montaniini : begyvám. Cur.
Dehr. Pauly. P'gyújt. Szirm.
Puky. K'úiy. HM. Hegy' jusa. Czöv.
Hegyvám' adománya. Pauly. Hegy-
vám' igazsága
,
hegyvámvétel' ju-
sa. Szlem. Szlhegy' jusa. Cz'úv-
Bányajog, bányatörvény. Pog.
JUS muncra coníercndi : hiva-
talosztogatás' jusa. Szlem. Hivatai-
osztogatási jog. HM.
JUS municipalc : város
,
tarto-
mánybeli
,
helybeli törvény. Puky.
Haza' törvénye. Szirm. Helyható-
sági törvény. Debr. Pog. Tarto-
mányi jog V. törvény. Fog. Szer-
zés , állapitott törvény , állapitvány.
Perg. Helyhatósági jog. HM. 1. Sta-
tútum.
JUS naturac : természet' töi^vé-
nyc. Pauly. Puky. V-gy'újt. P-
gyüjt. Szirm. Czöv. Természeti
jog V. törvény. Fog. Természet-
jog. Kun. HM. Természeti lör-
vénytudomány. Szil. Természet'
jusa. Lex. Észjog. Perg. Termé-
szeti ig. Bar. vm.
JUS naturac efhicum : termé-
szetnek erkölcsi törvénye. Puky.
P-gyájt. Rényjog. Perg.
JUS naturae cxtrasociale scu ethi-
cum : természetnek erkölcsi töi-
vénye. P-gy'újt. Társaság - kívüli
természeti törvény. Szlem.
JUS naturae politicum : a' pol-
gári társaságoknak természeti tör-
vénye. Puky. P-gy'újt. 'I'ermészeli
országjog V. törvény. Fog.
JUS naturae practicum : termé-
szeti tett-gyakorló törvény. Szlem.
JUS naturac sociale oeconomi-
cum : liázi társaságoknak tcrmé-
szettörvényök. Czöv. P~gy'újt. Ki-
sebb társaságok' teimészeti törvé-
nye. Szlem.
JUS naturae sociale politicum :
polgári társaságoknak természeti
törvényök. P-gy'újt. Polgári tár-
saság' természeti törvénye. Szlem.
JUS nauli : révnek jusa. Czöv.
Révbérvétel' igazsága
,
révbérvé-
teli jus. Szlem. Révjog. Perg. HM.
JUS navigationis : bajókázás' ju-
sa. Szlem. Hajókázási jog. Csapó.
JUS necessitatis : utolsó vesze-
delemben való jus
,
veszélyjus.
Czöv. Végs szükségben létei' ju-
sa. Szlem.
JUS negatívum : tagadó jus. Czöv.
Tett-elmulasztás, kivánó jus. Szlem.
Nemleges jog. Perg.
JUS neutralitatis : pártolatlanság'
V. mások' hadába nem vegyiilés'
jusa. Szlem. Közönbösségi jog.
Perg.
JUS nominandi praelatos : ki-
nevezésre való jus. Czöv. Fpap-
kinevezés' jusa. Szlem.
JUS nonae rkilenczcd' jusa. Czöv.
Uri kilenczed-igazság' vagy kilen-
czedvétel' jusa. Szlem. Kilenczed-
jog. Perg. Kilcnczedi-jog. HM.
JUS non scriptum : nem irott
törvény. Czöv. Nem Íratott törv.
F-gy''<Jt-
. ,,.,.,
JÜS nundinarum : vásári kivált-
ság. Georc/i. Vásár' jusa. Czöv.
Vásári igazság. Szlem. Vásári jog.
Perg. Vásár-jog. H3I.
JUS obsidem dandi : szcmély-
zálogi'tás' v. zálogul adás' jusa.
Szlem. Kezesadási jog. Perg.
JUS occupationís ; elfoglalás' ju-
sa. Szlem.
JUS j)arentale : szül v. szüli
jus. Mest.
JUS particulare : különös tör-
vény. Czöv. Szlem. Részszerínt való
jus. Czöv. Megszorított kör tör-
vény. Szlem. Fejedelmi részintes
ig. Bar. 7'm.
JUS paternum : atyai jus. Cur.
Atyám' igaza. Szirm.
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JuS patriura : hazai törvény. Debr.
Puky. PciuIy. P-gyüjt. Czüv.
Honuyi törveii}. Georch. Puky.
Honi töiveny. Szirm. Fog. Debr.
Haza' törvénye. Szlem. Honi jog.
Fog. Hazánk' töivénye. Szirm. Ha-
zai jog V. töi-vcny. Kun. Honi joff.
Fog.
JUS pafrium Hungáriáé : magyar-
honi jog
,
V. töiTeny. Fog.
JüS patronatus : egyházi gyám-
ság. Perg. Szeuteg}"házi fclsöség.
Bál/a. Pártfogói hatalom. F-gyujt.
Oltalom' jusa vagy pártfogói jus.
Czöv. Egyház - pártfogói igazság.
Szlem. Pártfogói-jog. H3I.
JUS pcrennale : örök jus. Cur.
Örökös igaz. Puky. Örökös jus.
Czöi'.
JUS perfectum : tökéletes jus
,
igaz
,
igazság. Szlem.
JUS permissivum : kényszerint
használható, szabad lemondásu jus.
Szlem. Enged törvény. Vjfal.
JUS personae seu internae : sze-
mélyes bels V. erkölcsi igazság.
Czöv.
JUS personale : személybeli v.
személyes jus. Cur. P-gy'újt. Sze-
mélybeli igaz. Puky. Szeméhi jog.
Fog. Személyes törvény. Vjfal.
Személyhez való jus , személyjus.
Mest. Személyi v. személyt érdek-
l jus. Szlem.
JUS personalitatis : személyiség-
jog. Kun.
JUS pignoris : zálog' jusa
,
zálogi
jus. Szlem. Zálog' törvénye. Vjfal.
JUS pignoris cambiarium : váltó-
zálogjog; wechselrechtliches Pfand-
recht. Fáit. Csász.
JUS placeti : királyi v. felségi
tetszésadás' jusa. Szlem. Felségi
tctszvény' joga. H3I.
JUS politiae : közrendtartás' ju-
sa
,
közbátorság' séielmét elhárító,
V. bels bátorság' sérelmének ele-
jét vev hatalom. Szlem. Rendr-
ségi jog. Perg. HM.
Jus polilicum : országjog v. tör-
vény. Fog. A' polgári társaságok-
nak természeti törvényök. P-gyüjt.
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JUS pontificis accidentale (J.
Can.) : pápának meileslcges jusa
,
késbb szerzett igaza. Szlem. Pápa'
mellékes joga. Perg.
JUS ponticis primogenium (J.
Can.) : pápának eredeti jusa. Szlem.
JUS populi : népjog. Fog.
JUS positivum ; szabott törvény.
Pauly. Puky. HM. írott töiTeny.
Puky. Szirm. V-gy'újt. Szerzett
törvény. Szlem. Küsz. Fog. Sza-
bott jog. Kun. Szerzett jog. Fog.
Stett. Állító jus. Czöv. Tett-kivá-
nó jus. Szlem. Tett-kivánó törvény.
Vjfal. Alkoti jog. Sztrok. Tényle-
ges — . Debr.
JUS possessionarium : birtoki juS.
Cur. Nemesi birtok. Szirm. Bir-
tokos jog. Kun. Perg. Ingatlan
nemes jószág v. vagyon. Fajd.
Szlem. Jogos birtok. Sztrok.
JUS possessionis : birtokjus
,
jus
a' birtok' folytatásához. Mest. Bir-
tok' jusa
,
birtokban léteitl szár-
mazó igazság, birtokban létei' jusa.
Szirm. Bírásnak törvénye. Vjfal.
Bir- V. birásjog. Perg.
JUS possidendi lem : jószágbi-
rás' jusa. Szlem. Bir- v. birhatási
jog. Kun.
JUS postarum • posták' jusa.
Szlem. Postajog. Perg. Posták' joga.
HM.
JUS postliminii : helyreállott jus.
Cur. Helyreállott eléíabi v. elb-
bcni igaz. Puky. P-gyüjt. Helyre-
állított' jog. HM.
Jus postulatíones admittendi (J.
Can.): válaszíhatatlan személy' egy-
házi hivatalra ajánltatását lielyben-
hagjó jus V. hatalom. Szlem.
JUS praeemtiouís : elsség a'
vételhez. Cur. Vélelbeli elsség.
Debr. Vevésbeli elsség. 3lárt.
Szlem. Elsség a' vételben , vásár-
lás' elsségének jusa. Mest. Elébb-
vásáilás' V. vétel jusa. Czöv. Elö-
vásárlási-jog. H3I.
JUS praclationis , v. prioritatis ;
elsbbségi jus. T/zr. Elsbbségi jog.
H>T.
i
JUS praesentae:bemutatási jog.HM.
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JUS praesentandi clericiim: kJe-
rikiis-ajáulásra való jiis. Szlein.
JUS praetcnsiviim : képzelt jus.
Cur. Puky. Állított^ igaz. Puky.
Követelt jog. Fog. Állítatott igaz.
Szirm.
JUS piaetensum : követelt jog.
Debr. Fog. 1. Jus practensivimi.
JUS piaeventionis : megelzés'
V. sércleraclözés' jusa. S^lem. Meg-
elzés' törvénye. UJfal. Megel-
zési jog. HM.
JUS primátus ecclesiae : anya-
szentegyliázi elsség' v. fség' ju-
sa. Szlem. 1. Primátus.
JUS prioritalis : elsbbségi jus.
Cur. Szlem. Elsség' jusa. Szlem.
P-gyüjt. Elsbbség' jusa. Czöv.
Szlem.
JUS privative masculorum : fiúi
ágnak kirekeszt jusa. Cur. A'
íérfiaknak magányos gyökóssége.
Puky. Pauly.
JUS privatuni : magányos tör-
vény. Fog. Puky. Pauly. V-gy'újt.
Czöv. Kövy. Különös törvény.
P-gy'újt. Pauly. Magányos haza-
polgári v. ügyi törvény. Szlem. Ma-
gános jog , magánjog. Fog.
JUS privativum ; magányzó jog.
Fog. Saját magános jusa. Czöv. !•
Jus exclusivum.
JUS privatum civile ; magános
polgári törvény. Debr.
JUS privilegia dandi : privilégi-
um' vagy külön igaz-adás' jusa.
Szlem. Kiváltság-adási jog. Perg.
HM.
JUS privilegialc : privilcgyionios
jus. Czöv. privilégium v. Lcgye-
Icmlevél által nyert jus. Szlem. Ki-
váltsági jog. Perg.
JUS proprietatis : sajátsági jog.
Kun. Sajáti jog. Perg. Sajátság'
jusa. Czöv. Szlem. Tulajdonosság'
jussa. Czöv.
JUS proprium : tulajdon jus. Cur.
Sajátjog. Perg. Debr.
JUS publicum : közönséges tör-
Tcny. ^'gyüjt. Szirm.. Kövy- Al-
kotmányi törv. P-gy'újt. Pauly.
Czöv. Szlem. Közügyi törv. Szlem.
Nyilvános jog v, törvény. Fog.
Nyilvánjog. Kun. Fejedelmi, or-
száglási nyilvános ig. Bar. vm.
Közhalúsági törvény. Debr. Köz-
állodalmi törvény
,
országjog. HM.
JUS publicum particulare : kö-
zönséges rendszerint való jus. Czöv.
Egyes nemzet' közügyi vagy alkot-
mányi törvénye. Szlem.
JUS publicum universale : egye-
temes njilvános jog v. törvény. Fog.
Birodalmak' alkotmánya v. törvé-
nyei. Puky. P-gy'újt. Általános
közönséges jus. Czöv. Általános
közügyi v. alkotmányi törvény
,
polgári társaságok' általános köz-
ügyi törvénye. Szlem.
JUS puniendi : büntet jus.il/ci/.
Büntet hatalom. Lex. Szlem.
JUS quacsitura v. acquisitum
:
szerzett v. szerzeményi jus. Cur.
Keresett jog. Debr. Fog. Szerzett
igazság. Puky. Szerzett jus v. igaz,
Szlem.
JUS quartalitii : leánynegyed* v.
leányi negyed' igazsága. Szlem. Nö-
ncgjedi jog. Perg.
JUS radicalc : gyökeres jus
,
jog.
Cur. íny. Szirm. Puky. Fog. Debr.
Pécliy. Gyökös jog. Fog. Puky.
Gyökös igaz v. jus. Péchy. Tör-
zsökös jog. Pauly. Gyökös ig.
Bar. vm. G}ökös örökség. Georch,
JUS rationis : észjog. Stett.
JU& reale : értéki
—
. Cur. Puky
.
P-gyüji. Vagyoni — . Fog. Szlem.
Dologra való törvény. Ujjal. Bir-
tokos jus. P-gyújt. TelUcges —
Debr.
JUS regalc : királyi haszon vé-
tel. Cur. Puky. Pauly. Georch.
Szlem. Király' igaza. Pauly. Ki-
rályíéle ig. Bar. vm. Királyi jus.
Czöv. Királyi jog. Fog. Királyi jog-
beli haszonvétel. Debr.
JUS regale íisci : közkincstár' fe-
jedelmi igazságai 's haszonvételei.
Szlem.
JUS regale minus ; királyi ha-
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BZonvétel. Fog. Kisebb királji jus.
Czöv. — igaz V. igazság. Szlem.
Királyi kisebb baszonvélcl. //.)/.
JTTS legalianim (J. Caa. ): meg-
ürült fpapi jószágot érdekl fel-
ségi jog , megürült fpapi jószág'
haszonvételének és új elajándéko-
zásának jiisa. Szlem.
JUS regiiim : király' igaza. Puky.
Szirm. Georch. Királyi jog. Fog.
HM. Királyi igaz. Ferg. Szlem.
Király' igazsága. Verh. ford. 779.
Georch. Szirm. Fejdelmi igaz.
Szlem.. Királyi igazság. Veres.
JUS rcgium actiiale : királyi je-
lenjog. Fog. Mcgszülemlett feje-
delmi igaz. Fauly. Szlem. Fejde-
lem' mcgszülemlett igaza. Szlem.
JUS rcgium clarum : nyilvános
kir. jus. Cur Világos kir. jiis. Czöv.
Fejedelmi nyilvános igaz
,
v. feje-
delem' igaza. Szlem.
JUS rcgium evcntuale ; királyi
leend jog. Fog. Szniemlend fe-
jedelmi igaz. Fauly. Szlem. Tör-
ténend \. jövendbeli kir. jus.
Czöv.
JUS rcgium latens : lappangó kir.
jus. Cur. Fauly. Czöv. Rejtekben
lev kir. jus. Fauly. Fejedelmi
lappangó igaz , fejedelem' lappan-
gó igaza. Szlem. Király' lappangó
igaza. Georch.
JÜS regressus : viszkereseti jog
;
Regressrecht. Fáit. HM.
JUS repressalium : elégtétel' v.
sajátbiróság' jussa. Fauly. Viszo-
nozás' ige. Bar. vm.
JUS rerum : vagyonjus. Szlem.
Dologra való törvény. Ujfal.
JUS retentionis : megtartási jog,
HM.
JUS retraclus ; visszaLuzás' jusa.
Czöv.
JUS robotarum : jobbágyi mun-
kavétel' jusa. Szlem.
JUS sci-iptum : irott jog. Fog.
írott törvény. Czöv. Fauly.
JUS se conservandi ct perficiendi:
örunegtai-tás' 's tökéletesítés' iga-
za V. jusa. Szlem.
JUS securitatis : bátorság' v. bá-
torság-szerzés' jusa. Szlem. Bátor-
ságra való törvény. Ujfal.
JUS selectus optionis ; válasz-
tásjus. Cur. Választhatóság' ige.
Bar. várm. Választási jog. HM.
jos silvarum : erdnek jussa.
Czöv. Erdbeli
,
erdt érdekl jus.
Szlem. Erdei jog. Perg. Erdjog.
Csapó.
JUS singulare : törvény' külö-
nös igaza
, törvényi'cndclte külö-
nös igaz. Szlem.
JUS speciale ; különös jus. Czöv.
Különös törvény. Czöv. Kóvy.
Külön jus V. igaz. Szlem, Saját
jog. Ferg. Különös ig. Bar. vm.
JUS sperativum : reményihetó
jus. iSs/em.Rcménységbeli jus. Czöv.
Reménybeli jog. Fog. Remenyes
V. reményi jog. Csapó. Remélhet
jog. HM.
JüS spolii : elvitel' jusa. Czöv.
JUS stapulae : portékák' leraká-
sának jusa. Czöv.
JUS statárium : álló törvény.
Kövy. Álló büntörvény
, vérbiró-
sági szék
,
nyomban itélö szék.
Fauly. Rügtönbüntetési jog. Híl.
JUS statuíarium : egyes közönség*
külön rendelési törvénye. Szlem.
Öntörvényzési.
JUS stolae ; papibér' jussa. P-
JÜS stricte tale : igaz
, szoros
jus. Mest. Szoros v. lemondást
nem szenved jus vagy törvény.
Szlem.
JTTS subten-aueum : földalatti fel-
ségi jus. Szlem.
JüS successionale ; örökösödési,
V. öröklési jus. Cur. Örökösödés'
igaza. Fuky. Öröklési jog. Fog.
HM. Örökösödés' jusa. F-gyújt.
Szlem. Örökös jus. Czöv. Öröklési
ig. Bar. vm.
JÜS supremae inspectionis : fó-
felvigyázó hatalom. Szlem. Föfel-
igyelési jog. Csapó. HM.
Jü3 supremi patronatus ; királyi
fpárffogói jog. HM,
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JUS siipremi patronatiis cccle-
siaruiu : egyházi föpártfogói igaz-
ság V. hatalom. Szlem.
JUS tavcroicale ; tárnoki törvény.
P-gy'újt. Szlem. Pauly. Paky. Ki-
rályi városi törvények. Szlem. Tár-
nokmesteri torvény. Georch. Tár-
noki jog. Fog. HM.
JUS telonii : vámnak jussa. Czöv.
Vámvételi igazság v. vámvétel'
jusa. Szlem. Vámjog. Fog. HM.
JUS temporaneum : ideig való jus.
Cur. P-gyüjt. Idleges v. ideigle-
nes jog. Csapó.
JUS territoriale ; országhatár' kö-
rét érdekl felségi jus
, v. határ-
köri jus. Szlem.
JUS terlii : más' igaza. Georch.
JUSTITIA et comp. 1. alább.
JUS transponendi cpiscopos (J.
Caii.) : püspök' áttételének v. át-
szállításának jusa. Szlem.
JUS tributi : adóparancsolás, adó-
vételi jus. Szlem. Adójog. Perg.
JUS tricesixnae : harminczad' jus-
sa. Czöv. Harminczad-igazság , har-
minczadvétel' jusa. Szlem. Har-
rainczadi jog. HM.
JUS universalc : mind illet tör-
vény. Ujfal. Köz fejedelmi ig. Bar.
várm,.
JUS urburae (J. Met.) : érczadó'
jussa. Czöv. Bányabérvétel' jusa
Szlem.
JUS utendi , fruendi ; jus a' ha-
szonvételhez. Szirm. Haszonvétel'
jusa. Szlem. Haszonoló jus. Lex.
Használáái jog. Csapó.
JUS validum ; ers
,
foganatos
—
. Cur. P-gyüjt. Érvényes jog
Csapó.
JUS venationis : vadászat' jusa
Szlem. Vadászati jog. Perg.
JUS viarum publicaium •' közát-
vitel' 's fentartás' jusa. Szlem.
JUS viduale : özvegyi jus. Cur.
Kun. Puky. P-gyüjt. Czöv. Georch.
Szlem. Özvegyasszony i jus. Czöv.
Özvegyi ig. Bar. vm. Özvegyi igaz-
ság. Szlem. Özvegyi jog. Fog.
JUS violcutiac et belli : erszak-
kal 's haddal élésnek jusa. Szlem.
JUS virtuale; várandó igaz.P«/t/.
Georch. Várandó jog. Debr. Fog.
HM. Fentartott jus. Czöv. Sziilem-
Icnd
,
reményleti
, reménylhetó
jus. Szlem. Reménységbeli
, eré-
nyes jus. Czöv. Reményes ig. Bar.
vm. Remélhet jog. HM.
JUS vitae et necis : élet 's ha-
lál' jusa. Szlem. Élethalál' joga. HM.
JUSJURANDUM : hitletétel. Szirm.
HM. Esküvés. Párizp. Mokry.
Moln. Esk. Köles. 1. Juramentum.
JüSJURANDUM assertorium : bi-
zonyító hitlctétcl. Szirm. Igenl
esk. Sztrok.
JÜSJURANDUM corporalc : újjak-
nak felemelésével hitlctétel. Szirm.
Test szerinti esk. Perg.
JÜSJURANDUM decretale : tör-
vényes hitletétel. Szirm.
JÜSJURANDUM ímprecatorium :
átkozódó — . Szirm.
JÜSJURANDUM judiciale : tör-
vény eltt lett — . Szirm.
JÜSJURANDUM promissorium :
Ígér — . Szirm.
JÜSJURANDUM purgatoi*ium : ma-
gát ment — . Szirm. Kiment , ki-
tisztító esk. Sztrok.
JÜSJURANDUM suppletorium :
pótoló eskü V. hitletétel. Szirm.
jussio et commissio : ráparan-
csolas és liagyomás. Puky. Pauly.
//>/.Meghagyás és laegh'uáíS.Sztrok.
HM.
Jussus regius : királyi megha-
gyás. HM.
JUSSUS de positivo jussu regio :
felsége' világos meghagyásából.
Hi)I.
juste: jusügyelöleg. Lex. Igaz-
ságosan. Szlem. Jogilag. Sztrok.
JUSTIFICANS : igazságszerzö.
Pázm. Bünteleuitö. Lex. Igazító.
3Ionos.
JUSTIFICARE : igaznak vallani
,
igazítani , büntelcníteni. Lex. Iga-
zolni. Fog.
JUSTIFICARI : megigazulni , bún-
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telenedni , megigazíttatni , büntelc
níttetni. Lex.
JUSTIFICATIO: 1) igazulas. Pázm.
Telekdy. HM. Megigazulás, Moln.
Alb. Emb. Pál. Biinetlcnedés , bii-
netlenités. Perg. Lex. 2) kivégzés.
HM.
JüSTlFiCATOR : büiietlenitS. Le-
tenyei,
JÜSTIFICATUS : megigazult, meg-
igazított
,
bünetleueclett , bünetle-
nített.iear.Megigazuitatott.Te/e/tí//.
JCSTITIA : igazság. Puky. Szirm.
Georch. Márt. Moln. Párizp.Pauly-
HM. Jogosság. Fog. Kun. Jusügye-
lés. 3Iest.
JUSTITIA actionis , seu exteina :
cselekedetbeli
,
küls v. polgári
igazság. Czöv.
JUSTITIA attributrix : tulajdo-
nító igazság. Czöv.
JUSTITIA communicativa : köz-
l V. részeltet igazság. Szlem.
JUSTITIA commuuis ; köz igazság.
y-gyüjt. Puky. Pauly. Debr.
JUSTITIA communi svadente : a'
köz igazság úgy hozván magával.
Puky. Szirm. Pauly. HM.
JUSTITIA commutativa ; kölcsö-
nös igazság. P-gyüjt. Puky. Pauly.
Debr.
JUSTITIA distributiva : elosztó
—
. F-gyüjt. Puky. Pauly. Mér-
sékl igazság. Puky. Pauly. P-
gyjt. A' jutalmazásban és tulaj-
donnak megadásában. Szirm. Osztó
igazság. Debr.
JUSTITIA naturális et legális
:
természeti és törvényes igazság.
Cur.
JUSTITIA particularis : részes i-
gazság. Cur.
JUSTITIA punitiva : bosszúálló
—
. 3Iegyesi. Bímtetö — . Lex.
JUSTITIA ultrix : fenyít — . P^-
gyiijt. P-gyüjt. Boszuálló v. bün-
tet igazsúg. Mest
JUSTITIA viudicativa : fenyít
igazság. Puky. Pauly. Debr. A'
fenyítékben. Szirm.
JUSTITIAE adminístratío :«gaz-
ság' kiszolgáltatása. Cur. Puky.
Szirm. Bar. vm. HM.
JUSTITIARIUS : igazság-szeret.
Bar. vm. Törvényszemély , igazság-
szolgáltató. Kun. Joglár. HM.
JUSTO titulo : igaz úton , módon.
Cur. HM. Igaz úton. Szirm,. Jogi
czímmel. Perg.
jusrus : igaz. Cur. P-gyüjt.
Igazságos. Puky. V-gyüjt. Czöv.
Jusügyel. Lex. Jogos. Fog. (Justa
petenti non est denegandus assen-
sus : a' ki törvényes dolgot kér ,
nem kell attól a' pártolást megta-
gadni. Fog. HM.)
juVEt : drágam , drágaszer «
drágaság. Fog.
JUVELIER : drágaszerész. Fog.
JUXTA scientiam et conscien-
tiam : tudta 's meggyzdése sze-
rint ; nach seinem Wissen und
Dafürhalten. Vált. Csász. HM.
K.
K.*K. v. KK. = kaiscrlicli , kö
niglich (-= cs. k.) : császári királyi
Fog.
KAJÜTE : liajószoba. Fo^.
KALENDÁRIUM : naptár. Kun.
Sztrok.
KAPPLAKEN ; süvcgpénz (hajó-
sok' mellékdíja.) Fog.
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kaSt : nt'posztály
,
osztályzat.
Kun.
KAUr : vásátlat , vásár , vétel.
Fog.
KAüP AüF ZEIT : bitelvásár. 1.
Lieferuiigs-Handel. Fog.
KAUFFAHRER ; tZShajÓ , tÖZS-
Lajós. Fog.
KAUFFAHRTEI: tözshajózás.Fogf.
KAÜFFAHRTEISCHIFF : tÖZShajÓ.
Fog.
KAUFFMANN : tözsér , kcicske-
dö
,
kalmár. Fog.
KiforsCHItLlFíG : 1) cl^pénz.
(Angcld) ; 2) vételár (Kaiifpreis).
Fog.
KEl.i.ERW^ECHSEL : pinczeváltó
,
költött váltó. Fog.
KETTENREGEL, KcttCDSatz : lán-
czolat (szám). Fog.
KISTE : láda , ládaucs. Fog.
KiTHONiCH ceuturia dubieta-
tura : Kithoiiicli ellenvetései. 6':;/rm.
KITHONICH direclio mcthodica:
Kithonichnak oktatásai az üdék-
nek folytatásában. Szirm. Kitbo-
nicb szerinti utalás. Sztrok.
Ki,ADDE , 1. Cladde.
KI.AGE : 1) kereset , kei esetié-
vel •( Actio , libcllus actionalis
;
Klagescbrift ); 2) megtámadás (im-
detitio
, causac promotio). Vált.
Császár.
KtiAGESCHRIFT
,
1. Klap;e. .
Kt,Ei:tfHA'íDT,ER : aprótözsér.
Fog.
KOFFER : brönd. Fog.
KOPFSTÍJCK : buszas. Fog.
KORB : kas
,
escrény. Fog.
KORN : belbecs
,
belérték (pén-
zeknél). Fog.
KOST : tápla. Fog.
KRAHN : daru (emelty). Fog.
KRAMER : szatócs. Fog.
KRIMPMAASZ : aszmérték. Fog.
KUBIK : kiib. 1, Cubiis.
KONDE : 1) ösme , isme (p. o.
Waareukundc : áruósme) ; 2) ös-
merös (ösmerósbáz-
,
vásárló)
;
dolgoztató. Fog.
ku.vstverstaevdige : mér-
tk
;
artisperiti. Vált.
KCRS 1. Curs,
KÜRZSICHTIGE WECHSEI. : rö-
vidlátrai váltók. Fog.
KURZE WAAREN : rövid-áruk
,
mérteién áruk (niellyck sem súly
,
sem hossz szerént nem méretnek).
^«^-
, ., .KÜSTSNFAHRT : parthajozas.
Fog.
kOste?íH*NDEI. : parttftzs. Fog,
L.
MÁ 1) =r Lettre: levél, váltóié- labsfactatüM creditiim : meg-,
vél (folyam[egyzéken); 2) = Livre: csl)k!^e .t liilel. Pukj.
font ; .3) ötven. Fog- labor : munka. Cur. Lex.
tn'oa = Luis d or : fijosarany. z<.^BOR a tificialis : mesterséges
Fog. V. mvészi munka. Szlem.
LR. vagy Lor = Livre. I. L. Fog. i i.aB3R illiberalis : kézi munka.
I.. s. 1) =^ Livre sterling : Iont Czöv. Szolgai munka. Szlem. Go-
sterling; 2) =: Loco sigilli : pe- romba v. nehéz, dolgozás. Szlem.
csélhelye. Fog. \ l..*BOn immediatc productivus :
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közvellcníil termékeny v. gyüniöl-
tsözö miiiika. Szlem.
I.ABOR improdiictivus
,
seu ste-
rilis : tcriiit-ketlcn v. nieddö mun-
ka. Szlem. Silány munka. Sztrok.
ZiABOR jugalis : marliás — . Czöv.
Igás — . Szlem. //-V. Jármas munka.
Cur.
I.ABOR liberális : tisztességes
—
. Cz'óv. Elmebeli munka. Szlem.
Szelicl V. könny dolgozás. UJfal.
Tudományos munka v. dolgozat.
Sztrok.
I.ABOR manuális : kézi munka.
Cur. Czöv, HM. Szlem. KézJmü.
Mest.
LABOR raediatc productivus :
közvetve termékeny v. gyümölcsö-
z munka. Szlem. Tenyészt mun-
ka. J'erg.
LABOR productivus : termékeny
V. újértékszülö munka. Szlem.
LABOR vulgáris : közszcrü mun-
ka. Szlem.
LABORATOR : munkás dolgozó.
Kun.
LABORATÓRIUM : olvasztó Vagy
szer- V. szerlöz mhely. Pauly.
Dolgozó v. szermübely. Pukj.
LABORiS raerccs ; maukabér.
Szlem..
LABORiS mcrcedis prctium : mun-
kabér' ára. Szlem.
LABORIS mcrcedis pretium fo-
rense : munkabér' piarczi iiva..Szlem.
LABORIS mcrcedis prctium na-
turale : munkabérnek természeti
ára. Szlem,.
LABORIS reluilio : munka' vált-
sága v. megváltása. Szlem.
LABVRiNTHUS : csalkcrt , töm-
keleg. F-gjüjt Debr. Kun. Csal-
ösvény. Pauly. Tévely. Kun. Bo-
nyolút. Sztrok.
LACINIA : foszlék. Pukj. Pauly.
Foszlány. Csapó. HM.
LACONICE : kurtán
,
velsen
,
szószaporítás nélkül. Kun. HM.
LADE : bolt. Fog.
LADENDIENER : hoUosIcgénf.
Fog.
LADENHÜTER : vcsztegáru. Fog,
LADENPREiS : boltiár. Fog.
LADENSiTZER : 1 ) vcsztegáru
;
2) boltos. Fog.
LADUNG : i'akomáay. Fog.
LADUNGBRiEF
,
1. Connossa-
mcnt.
LAEDERE : sérteni , bántani. Fog.
Kun. Lex. Megbántani. Csapó. '
LAEDi : sérülni. Fog. Sértetni.
Perg. Mcgbántatni , megbántódni.
Csapó.
LAESio : sérté.s. Cur. HM. Szlem,
Megsértés. Lex. Sérelem. Szlem.
Kun. Séilet
,
sérelem
, sérv. Fog»
LAESio lethalis : Iialálos sértés
,
sérelem. Cur. Fog. Kun. HM.
LAESio morális : szabadságtól
függ v. vétkül nem tulajdonítha-
tó sértés. Szlem.
LAESio physica : szabadságtól
függ v. vétkíil lutajdonitható sér-
tés. Szlem. Lényeges vagy termé-
szeti sértés. Sztrok.
LAESivus : sért , sérelmes. Kun.
LAESUS : megsérült. Cz'óv. Meg-
sértett személy. Szlem
LÁGER : gyjtelek (Waaren-Vor-
rath)
;
páho
,
áru tanya
, telep. Fog.
LAGERGELD : ]>áliópénz. Fog.
LAGERZINS : páhóbér. Fog.
LAICUS : világi. Debr. Kun. Nem
papi személy. Kun.
LAMELLA: lánna , lanaiska. ^ar.
vm. Ercz-sodrány,pléhecske.'Sií/-o^.
Lemez. Kun.
LAMINA : vaslemez, vastalp. HM.
LANDMÜNXE : ország' pénze
,
fo-
lyó pénz. Fog.
laNdzoll : száraz vám. Fog.
LANGE-WAAREN : rfös áruk.
Fog.
LANTCEATi sccpusienscs : sze-
pességi láncsások. Czöv. HM.
LAFIS infernalis : éget vagy po-
kolk. Puky. Pauly.
LAPIDES caedeie : követ fejteni.
Jászay.
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t.AFis melalis : határk. Georch
Széc/i. Megyek. Sz.trok.
LAPPAI-IA : haszontalanságok
,
csekélységek. Puky. Pauly. Apró-
cscprö. Fog.
LÁRVA : álorczaság. Cur. Álor-
cza. Puky. Helt. V-gyüjt. Czóv.
Fog- Pauly. V-gy'újt. Lex. Debr.
Álarcz. Kun. HM. Alakosság. Puky,
Pauly. P-gy'újt. Georch. Szlem.
Álnevezet. Puky. Pauly. Georch.
Álorczáskodás. Szlem. Puky.Pauly
.
LARVAE pocua : álorcza' dija.
Debr. (Convictus in lárva : alakos-
ságbau mafasztaltatott. P-gy'újt.)
I.ARVATA persona : álszeniély.
Veres. Alakoskodó. Csapó.
r,üRVATUS : áloiczás- Cur. Fog.
Puky. Debr. Szirm. Mart. Pauly.
V-gy'újt. P-gy'újt. Cz'úv. Szlem
Álnev. Puky. Pauly. Georch. Ala
kos. Pauly. Puky. Fog. Alorczáju.
Moln. Pürizp. Alorczáskodó sze
mély. Szlem.
r.AST : 1) liajótcrch , hajómét
(2 tonna , vagyis -40 mázsa) ; 2)
tartozás. Fog.
liAXENS : lappangó. Cur. Fog.
HM. Rejtez. Kun. Debr.
LATENS jus legiinu : lappangó
királyi jus. Cur. Királyi rcjtékcs
igaz
,
V. rejtekben lev királyi igaz
Puky. Királyi rejtez jog, lappan
gó jog. Debr. Királyi lappangó , v
rejtekben lev jus. P-gy'újt.
LAT ERALIS: oldalaslagvaló. Pm/Ítj'.
Oldalas. Cur. Dekr. HM. Oldallá
gos
,
melleslcges. Kun.
LATERÁLIS caMalis : szárnycsa
torna. T'úri'. czikk. HM.
LüTEHALiTER : oldalaslag
,
mel-
lesleg. Cur. Puky. Pauly. Fog.
HM. Oblallagosan , mellesleg. Kun.
LATERATIO : lapozás. HM.
LATEHiSATio : oldalszáinitás.
Cur. P-gy'újt. Pauly. Puky. La-
pozás. Csajió. Lapolás. Puky.Pauly
.
LATERrSARE : oldalszámot ósz-
szevenni v. vetni. P-gy'újt. Oldal-
számot vetni, Puky. Pauly. Oldal-
száinüzni. Puky. Lapalozni. Pauly.
Oldalanként öszvcadni. Debr.
LATirUNDiüM : terjedelmes föld-
birtok. Debr.
LATRO : rabló
,
gjilkos. Cur.
Szirm. Pauly. HM. Tolvaj. Márt.
Párizp. Moln. Úton álló. Mokr.
Puky. Márt. Rablógyilkos. Puky.
Szirm. Szlem.. Lator. Párizp. Szlem.
Haramia. Márt. 1. Praedo.
LATROCiiwiuiH : rabló gyilkosság.
Cur. V-gy'újt Szlem. Pauly. Úton-
álló rablás. Puky. P-gy'újt. Bar.
vm. Latorság. Szirm. Párizp. Moln,
P-gy'újt. Szlem. Tolvajság. Párizp.
Moln. Márt. Ragadozás
,
zsivány-
ság , útonállás , liaramiáskodás.
Márt. Latorkodás. Szlem. Harara-
jaság. Bar. vm.
LATUS : oldal. Cur. Puky. Bar.
vm. Oldalszám. P-gy'újt. Oldal-
summa. Perg. Lap- öszveg. HM.
LATUS Iranslatum : általvitel.
Debr. Általtétetctt oldal v. túlsó ol-
dalszám. P-gy'újt. Átvitel. HM.
LAUBERHtJTTEN : sátoros inne-
pck. Ker. Választ.
LAüDEMlüM , Lehngeld , Kauf-
gebüLr : vételrész. Cur. Engedelcm-
bér. Puky. Debr. P-gy'újt. Pauly.
Bérlésbér
,
vevésrész. Bar. vm. Bir-
tokbér. Debr. Árdíj. Ku?i. Vétel-
díj. HM. Vásárdíj. Fog.
LAUBUM : mcgbirálásban bozott
Ítélet. Cz'óv. Igazlátói ítélet. Szlem.
Dicsitélct. Ujfal. Választott - bíró-
ság' ítélete. ilM.
LAUF, ductus (J. Mct.) : menet.
Perg.
LAüTE : hangosan , bven , gaz-
dagon. Debr. Hallamosan. Czucz.
LAVIREN : labodáni. Fog.
LaXare: tágítani. Debr. HM.
LAZARETI prior : kórházfelügye-
l ; — vígil : r. HM.
LAZARETUM : kórház. Pauly.
Puky. Kun. Fog.
LEBENSRENTE : életjáradék. Fog.
LECTA judicialis : törvény eltt
lett felolvasás. Márt. P-gy'újt.
Bíró' olvastája. Szlem. Cz'óv. Bírói
megolvasás. Debr. Biró-olvasta.
HM.
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X.ECTA notai'ialis : jegyzi alá-
írás. Cur. Puky. Pauly. Márt. P-
gy'újt. Jegyzi felolvasás. F-gy'újt.
Puky. Pauly. Márt. Jegyz' ol-
vastája. Szlem. Jegyzi megolva-
sás, Debr. Jegyzi aláírás. HM.
LECTICALE ; ágybér. Puky.Szirm.
Márt. Pauly. Szlem. V-gyujt.
HM. Párbér. Márt. Puky. Szlem.
t-ECTlCALiS proventus : ágybér.
Debr. P-gyüjt. Párbér. P-gyüjt.
tECTOR ( J. Caii. ) : felolvasó.
V-gyüjt. Olvasó. Lex.
I.ECTOR iii capitulo (J. Caii.)
:
káptalanbeli felolvasó. V-gyüjt.
Káptalan' felolvasója. P-gyüjt.
I,ECTUM et cxlradatnni per N.
N: megolvasta és kiadia N. N.
Puky. Pauly. HM. Olvastatott 's
kiadatott N. N. által. Bar. rm. Fel-
olvastatott és kiadatott. P-gyüjt.
Z,EEG , ledig : üres. Fog.
I.EG&I.E tcslinioniuui : törvényes
bizonyság. Cur. Puky. HM.
Z.EGdi,iA requisita : törvényes
niegkivántatóságok.Ciöz'.—kellékek.
EEGALIS : töivénycs. Cur. P-
gyüjt. Kun. Cz'öv. P-gyüjt. Bar.
vm. Fog. Puky. Szlem. Köles.
Debr. Törvényszerinli. Cur. Tör-
vényszerint való. Puky. Pauly.
V-gyüjt. Szlem. Törvénybeli. iS-/e/n.
Törvénykóvet
,
v. törvényhez sza-
bott Mest.
LEGAl<iS possessio : törvényes
birás. Dienes.
i.!:gai,isare : törvényesíteni.
Debr. Kun. Törvényesítui , liitele-
sítni. Fog.
tiEGALiSATio : megliilclcsítés.
Szlem. Hitelesítés. H^K
ZiEGAI.lTAS : törvénjesség. Cur.
Puky. Kun. Fajd. Fog. V-gyüjt.
Debr. Betüszeiinti törvényesség.
Szlem.
liEGAi.iTER : törvénycsen. Lex.
Törvényszerint. Pázm.
LEGANS : hagyó. Debr. Hagyo-
niányzó. Kun.
I.EGARE ; hagyni. Cur. P-gyüjt.
Puky. H^. \) végreiidcictbeu hagy-
ni j 2) követségbe küldeni. Fog.
Hagyományozni. HM.
EEGATARius : hagyományos. Cur.
Köles. V-gyüjt. Nan. Puky. V-
gyüjt. Czöv. Georch. Szlem. Bar.
vm. Debr. Kun. Fog. HM. Örö-
kös ül. Ujfal. Szilágyi.
EEGATARius
, ct cessionarius '•
hagyományos
,
és engedményes.
Czöv. HM.
EEGATio : követség. Puky. P-
gyüjt. Lex. Debr. Szlem. Fog.
Kun. HM.
LEGATio apostolica : apostoli kö-
vetség. Szlem.
EEGATioNis consiliarius : követ-
ségi tanácsos. HM.
EEGATiONis secretarius : követ-
ség' titoknoka v. titkosa. Szlem.
P-gyüjt.
LEGATiONSRATH : kövctségi ta-
nácsnok. Kun.
EEGATOR : hagyó. Cur, Nán.
Bar. vm..
LEGAtum: hagyomány. Cmt-.PmA:^.
V-gyüjt. Vaj. P-gyüjt. Lex. Ge-
oreh. Czöv. Szlem. Debr. Vjfal.
Fog. Szirm.. Márt. Kövy. Köles.
HM.
LEGATüM captatorium (J. Rom.):
édesget
,
kegyvadászó hagyomány.
Szlem,.
LEGATüM debiti (J. Rom.) : adós-
ság' hagyománya , adósságclenged
hagyomány. Szlem.
tEGATUM dotis (J. Rom.): jegy-
jószágot rendel hagyomány, jegy-
jószág' hagyománya. Szlem.
EEGATüM facti : tétel-elenged
hagyomány. Szlem.
EEGATUM gencris ; jószág' ne-
mének v. nemére nézve megha-
tározott hagyomány. Szlem.
LEGATUM pium : kegyes hagyo-
mány. Cur. Puky. Szirm. V-gyüjt.
P-gyüjt. Georeh. Szlem. Pauly.
Debr.
LEGATUM poenae nomine- {'.
Rom.): büntetésül tett hagyomány.
Szlem.
LEGATUM reinuneratorium : ju-
talmazó haa;vO)nánv. Szlem,
16*
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tEOATUM saecularis categoiiae :
világi hagj-omán}-. P-gyüjt.
LCGATCM specie deteiruiuatae
:
(J. Rom.): mindenkép raeíjhatáro-
zott jószág V. holmi hagyomány.
Szlem.
liEGATüM sub causa : oljelclés-
sel lett hagyomány. S:^lem.
I.EGATUM sub conditionc •' fel-
tételes V. feltételhez kötött hagyo-
mány. Szlem.
Z^EGATUiH sub demonstialione :
megmutatásra kötelez hagyomány.
Szltm.
tEGATUM sub modo : kijelelt
czclra tett hagyomány. Szlem.
liEGATtTM univeisitatis (J. Rom.):
jószág-mindenségnek vagy gyüle-
dék-jószágnak hagyománya. Szlem.
LEGATDS : követ. P-gyüjt. Czöv.
Szlem. Fog. Debr. HM.
LEGÁTUS a latere : pápa' els
rangú követje. l'uky. Els rend
követ. Fog.
LEGÁTUS cxtiaordinavius : rend-
kiviilvaló — . P-gyüjt. Rendkivüli
követ. Perg.
LEGÁTUS formularis : megszorí-
tott hatalmú v. alkudozó követ.
Szlem.
LEGÁTUS ordinarius : rendsze-
rint való — . P-gyüjt. Rendes v.
rendszeres követ. Szlem.
LEGÁTUS natus : örökös követ.
Debr. Fog. Pápának örökös kö-
vctjc. P-gyüjt- Született követ.
HM.
LEGÁTUS plenipotentiarius : tel-
jes hatalmú követ. Szlem.
LEGÁTUS pontificius ; pápának
követje. P-gyüjt.
LEGÁTUS pontif. a lateie : pá-
pának oldalmellli követe. Szlem.
LEGÁTUS poulif. natus : pápa
örökös követje. P-gyüjt. Pauly.
Puky. Született követ. Czov. Örö-
kös követ. Fog.
LEGEM abrogare : törvényt ellör-
leni Debr. P-gyüjt. HM.
LEOEM commenlari : a' törvényt
fejtegetni. Siéch. gr. HM.
LEGES cambiaics : váltótörrcny
széki törvények. Szlem.
LÉCES duodecim tabularum (J.
Rom.) : tizenkét táblás v. táblai
törvények. Szlem.
LEGES formulariae : kötés' kül-
s szertartásait elintéz — . Szlem.
LEGES fundamentales : alapos
törvények. Törv. czikk. Sarkalatos
törvény. HM.
LEGES nuptiales : menyekzi tör-
vények
,
menyekzi költséget kor-
látozó rendelések. Szlem.
LEGES regiae (J. Rom.); kirá-
lyok' rendelései, királyi törvények.
Szlem.
LEGES sociales : táisasági tör-
vények. Szlem.
LEGES sumtuariae : fényzés-
mérsékl v. költség koriátló —•.
Szlem. Fénypazargátló törv. Sztrok.
LEGi derogare : a' törvényt fo-
ganatlanná tenni. P-gyüjt. Puky.
Pauly. Törvényt gyengíteni , sér-
teni. Debr. Törvényt csorbítani.
HM.
LEGIFRAGIUM : törvényszegés.
Lex. Szlem.
LEGIO : sereg. P-gyüjt. Kun,
Puky.
LEGIO confiniaria : végvidí-ki
,
véghelyi sereg. P-gyüjt. Határr-
ezred. HM.
Lí^Glo praesidiaria : várörsereg.
HM.
LEGIO praesidialis : várórzó se-
reg. P-gyüjt.
LEGiS abrogatio : törvény' el-
törlése. Cur. Puky. Pauly. Tör-
vény' eltörletésc , v. egész cltörlc-
tése. P-gyüjt.
LEGIS acccptatio •" törvénynek
elfogadása. Puky. Pauly. Törvény'
elfogadtatása. P-gyüjt.
LEGIS cessatio : torvény' meg-
sznése. Puky. Pauly. — önként
való megsznése. P-gyüjt.
LEGIS derogatio : törvény' csor-
bítása. Cur. Pauly. Puky. — fo-
ganatlanítása. Cur. — megniáso-
lása. Ptí/tv. — részszciint való el-
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törlése
,
niegniásoltatása. Puky.
Z.EGIS dispensatio : töívcnybcli
fcloldozás. Cur. Törvény alól való
feloldozás. Puky. Fauly. P-^y'újt.
X.EGIS cdictuni ; törvényuek ki-
mondása. Cz'óv. Törvénynek ren-
delése 's parancsolatja. Szlera.
I.EGIS forinalc : törvénynek for-
mája. Mese.
I.EGIS ignorantia : törvény' nem-
tudása. Cur. Puky. HM. Törvény'
tudatlansága. P-gyüjt.
t.EGiS interpretatio : törvény'
magyarázatja. Cur. Puky. P-gyüjt.
HM. Értelmezése. HM.
I.EGIS matériáié: törvény' talp-
szere. -Ifesí. Törvény' anyaga. Czöv.
HM.
liEGiS nigrum : törvény' feketé-
je. Czöv. Törvény' bclzetc. HM.
itEGis provisio : torvény' rendel-
kezése. HM.
LEGiS proraulgalio : törvény' ki-
hirdetése. Cur. Pauly. Puky. P-
gy'újt. Czöv. HM. Törvény' köz-
híriiiadása. Szlem.
IiEGiS rubrum ; törvény' veresse.
Czöv. Törvény' czímjc, fclzcte. HM.
LEGIS sanctio : törvénynek er-
sítése. Czöv. Törvénynek kötése.
Szlem. 1) törvény' kötése ; 2) tör-
vény' érvényesítése
,
megerösitése.
HM.
I.EGIS surrogatio : a' törvény-
nek felváltása. Puky. Fau/y. —
felvállatása. P-gyüjt.
E.EGISI.ATIVA potestas : törvény-
hozó hatalom. Puky. Fog. Pauly.
Törvényes Jiataloin. Bar. vrn. Tör-
vényszerzó hatalom. Egyh. ért.
Törvéuylevség. Márt. Ist.
t.EGISi.ATlVCM corpiis : törvény-
hozó test. Puky. V-gyújt. Czöv.
Pauly. Márt. Georch. P-gyüjt.
Szlem. Törvénytev lest. Pauly.
Puky. Márt. P-gyüjt. Törvényszer-
z6 test. 1. Corpns legislativum.
IiEgisIjATio : törvény szerzés.
Lex. Szlem. Törvényhozás. Szlem.
Czöv. Kun. Köles. Töi-vényhozó-
ság. Fog.
LEGISLATOR : törvényszerzö.
Lex. Fog. Szlem. Törvényalkotó.
Puky. Törvényadó. Mest. Tor-
vényhozó. Szlem. Fog. Kun. Bar.
vm. Széch. gr.
LEGISPERITUS : törvénytudó
,
törvényfejt. Lex.
i:.EGis provisio : a' törvénynek
gondoskodása. Czöv.
LEGIS solutor : törvény' bonto-
gatója. Pázmán.
LEGITIMA (J. Rom.) : törvény-
szabta gyermekrész. Szlem. HM.
LEGITIMA aetas : törvényes kor.
Cur. Pauly. HM. 1. Aetas.
LEGITIMARE : törvényesíteni.
HM. Fog. Cur. Puky. Stett. Kun.
P-gyüjt. Törvényhez alkalmaztat-
ni. Puky. P-gyüjt. Törvényessé
tenni. Szirm. Kitisztííni , kimen-
teni
,
mcgbizonyítni. Bar. vm. Tór-
vényszerasíteni. Debr. Igazolni.
Kun. Debr. HM. Igazlani. Fog.
LEGiTiMARE per síibsequcns
matrimoninm : a' következett há-
zasság által törvényesíteni. Puky.
i
LEGiTiMARE petitionem : kéré-
sét törvéuycsítni. Czöv. Kérelem'
yökercsségét megmutatni. Szlem.
LECiTiMA prolis : tönényes mag-
zat. P-gyüjt.
LEGITIMATAE prolcs : tör^ényc-
sített gyermekek. Cur. Szirm. HM
Megtörvényesített gycrniekek./'wAy.
Márt. P-gyüjt. Pauly. Törvényes-
sé tétetett gyermekek. Szirm. Meg-
törvényesült gyermekek. Pauly. —
per subsequens matrimonium : —
késbbi házasság által. HM.
LEGITIMATIO : törvénycsítés.
Cur. Pauly. Puky. Márt. T^-gyüjt.
P-gyüjt. Georch. Kun. Fog. Czöv.
Jussának kimutatása. Pauly. 3Iart.
Igazai' kimutatása. Puky. Igazlás.
Heh. Fog. Kun. Megliitelesítés.
Egyh. ért.
LEGITIMATIO dirccta et indiie-
cta : egyenes és nem egyenes tör-
vénycsítés. Szlem.
LEGITIMATIO nobilitatis : ne-
messég' lícbizonyitása. .Cur. Ne-
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iness(?g-bizonyítás
,
nemességigaz-
lás. Kun. Nemesség' igazlása. HM.
Z.EGITIMATIO pei' pontificem :
pápa álul lett torvéDyesítés. GeorcA.
Pápa' Iciiása által való — . Czov.
Pápa által történ gyeimektórvc-
nyesités. Szlem.
LEGITIMATIO per rescriptuin
principis: király által lett— . Georch.
Királyi leírás által való — . Czöv.
Fejedelem' levele általi törvénye-
EÍtés. Szlem.
tiEGiTiMATio per síibscquens
matrimonium : törvényesítcs a' kö-
vetkezett házasság által. Cur. Kö-
vetkezend házasság által való —
.
Georch. Következ házasság általi
—
. Czöv. Nemzésre következ há-
zasság-szülte törvényesités. Szlem.
E.EGITIMATIO prolium : gyermek-
törvényesílés. Szlem,
E.EGITIMATORIUS processus :
nemességbizonyitó , v. igazló pör.
Kun. Neraességvitató v. törvénye-
sít pör. Fog. HM. Ncraesscg-igaz-
ló per. -Fog-
LEGiTiMATiTS : törvényesített.
Cur. Töi vényszerüsítctt
,
igazlott.
Debr. Megtöivényesiltetett.P-g-j'üyí.
LEGITIMÉ : rendszerint. ConJ'es.
Törvényszeren. Debr.
LEGITIMITÁS : törvénycsség.Cur.
Törvényszerség. Fog. Kun.
Z.EGITIMUS : törvényes. Cur.
Puky. P-gyüjt. V-gy'újt. Törvény-
szeres. Kun. Fog. Helyes , igaz.
V-gy'újt. Törvényszerint való. Bar.
vm. Törvényszer. Debr. Fog. Kun.
LEGIXIMUS inipetitor : töivény-
nyel háborgató. Helt. Törvényes
bántó. Veres.
LECULEJus ; törvcnytudákos.
Pauly Puky. V-gy'újt. P-gy'újt.
Czöv. Debr. HM. Töi-vény' szárán
kapdosó. Szlem. Törvénycz. Perg.
Törvényszátyár. Sztrok. Jogkontár.
Kun.
LEGUM praevaricator : törvény-
áltaJhágó. Czöv.
LEGSTATTE : lerakodó ; niotozó-
váin. Fog.
LEiBRENTE , I. I,cliensrente.
LEKAGE : apadék. Fog.
X.EIHBANK : hitelie adó pénz-
váltó asztal. Szlem. Hitcicsarnok
,
v. terem. Sztrok. Kölcsönz bank.
Fog.
LÉNA : kerít asszony. Szirm.
Korit. Márt. Bordélytartó asszony,
koiít. Moln. Parizp. Szeret ke-
rít. 3lárt.
LENO : kerít.Car. Puky. P-gy'újt.
Debr. HM. Bordélytartó. V-gy'újt.
Knrvakerítö. V-gy'újt. Szlem.
LENOCINIUM : kerítés. Cur. Márt.
Mokr. P-gyiijt. HM. Bordély-tar-
tás. Puky. V-gy'újt. Knrvakerítés.
Szirm. Márt.
LENOCiNiuM privatum : alatto-
mos — . Szlem.
LENOCINIUM publiciim : nj'iU
vánságos v. nyilván gyakorlott —
.
Szlem.
LENOCINIUM qualificatum ' Sli-
lyosb V. tetézett gonoszságu —
.
Szlem.
LENOCINIUM simplex ; egyszerit
kurvakerités. Szlem.
LEPRA : bélpoklosság. Puky.
Pauly. Biijasenyv. Köles.
LEPROSUS : bélpoklos. Puky. V~
gy'újt. P-gy'újt. Czöv. Szlem. Mest,
Poklos. Mest.
LETHALE : h dálos. Cur.
LETHALE absolutc : keriilhclct-
leniil halálos. Cur. HM.
LETHALE per accídcns ; förté-
nelbl halálos. Cur. HM.
LETHALE per se : magától ha-
lálos. Cur. JIM.
LETHARGIA : álomkór. Kun.
LETHÁRGUS : álomkórság. Puky.
LETHARGICUS : álomkóros. Kun.
LEVANS : keresztapa vagy anya.
LEVANTA : napkeleti tartomá-
nyok. Puky. Kelctíöld. Ku7i.
LEVARE : lélvenni. Cur. Puky.
HM.
LEVARE causam v. pecuniam :
fölvenni; — iniantcm : keresztvíz-
re tartani. Fog.
LEVATA ; gy felvétel. Cur. Puky
.
IIM. í'íjynok felvétele. V-gy'újt.
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Pör- V. perfelvdtel. Puky. Fog.
,Márt. Kun. Szinn, Szlem. Czöv.
P-gyüjt. Georch. Perg. Felvétel.
Köles.
LEVATA continuativa ; folytató-
lagos — . Cur. Fog. HM. Folyta-
tólag felvétetett pöi'. Pauly.
tEVATA diiecta : egyenes pör-
fclvétel. Czöv. Szlem.
I.EVATA ex paiibus : mássából
való — . Cur. HM. JVIásolatokbeli
—
. Fog. írások' másaiból lett —
.
Puky. V-gj'újt. Pauly. Viszont-
való (elvétel. Georch. Egyenetlen
V. párból való — . Czöv. Párbeli
V. levélmásbeli pörfelvétel. Szlem.
Puky. Peit cllenileg felvenni
,
per-
rel cllenlbidulni. Sztrok.
LEVATAE taxa : ügyfelvétel' dij-
ja. Cur. Felvétel' váltsága. Puky.
Pauly.
l,EVATio : perfelvétel. Kkzir.
1. Levata.
I.EVATIO causae : pörfelvétele.
Heh. Czöv, 1. Levata.
LEVATUS : keiesztgyeiniek. Fog.
X.EVIDENSIS : csekély. Debr.
Köjinyüded. Sztrok.
tEviR : féljem' bátyja. Huszty.
Sií
,
siív (sübátya , söcs). Fog.
Férj' bátyja, sógor. HM.
X.EVIRATUS jus : sógorni vagy
süvnöi jog. Sztrok.
LEX : törvény. Cur. Puky. V-
gyiíjt. Debr. P-gy'újt. Lex. Czöv.
Szlem. Pauly. Köles. Fog. Tör-
vényrendclés
,
rendelet , rendsza-
bás. Szlem. Végzett. Ujfal.
LSX agiaria (J. Rom.) : földfcl-
osztás' törvénye. Szlem. ^
I.BX ambigua: kétséges törvény.
Cur. Kétes törv. Csapó.
LEX animalis : állati törvény.
Szlem.
rEX cerimonialis : szertartás-
ügyel , rendtartásbeli , rendillet
—
.
Mest. Czeremoniás törvénj".
Czöv. Czeremoniákról való végzet.
Ujfal.
tEX civilis , seu civilem socic-
talem respiciens : világi tör\'ény.
Mest. Polgári törvény. Mest.Georch.
Szlem. Pauly.
t.EX civilis criminalis : föbcn-
jáió t. . Cur. Pauly. Puky. Bün-
tet t. . Cur. Szirm. Fajd. P-gyüjt.
Fenyit t. Georch. Szirm. Szlem.
Gonosztevket érdekl törvény. P-
LEX civilis fortuita '• társaság'
változó körülményein alapuló v.
történct-szülte t. Szlem.
LEX civilis in oppositione cum
ecclesiastica : polgári törvény.5-/em.
Georch.
LEX civilis in oppositione cum
criminali : polgári törvény. Georch,
Közönséges törvényszéki törvény.
Szlem.
LEX civilis naturális et mere
civilis : polgári természeti és csu-
pán polgári törvény. Szlem.
LEX civilis neccssaria : társaság'
természeti mivoltán alapuló v. vál-
tozbatatlan v. szükséges t. Szlem,.
LEX civilis particularis : részin-
tes t. Szlem.
TEX civilis publica : közügyi t.
Szlem.
LEX civilis singularis : egyes
személyt édekl t. Szlem.
LEX civilis univeralis : általános
t. Szlem.
LEX comitialis : irott törvény.
Georch. Országgylési rendelés.
Szlem.
LEX eommissoria : az ár' idei-
rl való végzett. Ujfal.
LEX composita: többtárgyú tör-
vény. Szlem.
I.EX consvctudinaria ." szokásbeli
—
. Cur. Puky. Pauly.
LEX criminalis : löbonjáró , bün.-
tet tön'ény. Cur. Büntet v. go-
nosztevket érdekl — . t-gy'újt.
LEX ecclesiastica : egyházi tör-
vény. Georch. Czöv. Szlem. Papi
törvény. Perg.
LEX ecclesiastica disciplinaris
:
egyházi fenyit törvény. Szlem.
LEX ecclesiastica dogmatica :
egyházi hitágazati törvény. Szlem.
Hitbeli titokról való végzeit. Ujfal..
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lEX f;ilcidta : szállító törvény.
Kézir.
tEX rundamcnialis : talp vagy
saiktörvóiiy. Mest. Fciickes t.
Fejér. Sarkalatos törvény. Georch.
Czüv. Szlem. Bar. vni. Talnlöi-
vény. KüiY- Alapos. — Bar. %>m.
LEX iuiidamcnfalis absoluto ta-
lis : fosaik- v. sarkalatos í'ötrvéiiy.
Szhm.
I.EX fundamcnlalis scciindiim
qiiid talis : alrciidü sark- v. sar-
kalatos töivény. Szlem.
I.EX l'uudata in pracsumptionc ;
pyanitáson épült törvény. Puky.
Paulj. P-gjüjt.
I.EX gpueralis : közönséges —
.
Georch. Czöv. Altalános
, v. álta-
lánosan kötelez t. Szlem.
LEX irritans : sikcictlciiítö tör-
vény. Puky. Pauly. P-gyiíjt.
tEX judicialis : polgári , vagy
törvényszéket illet
,
v. törvényke-
zés-ügyel törv. Mest. Torvény-
székbcli törv. Czüv. Törvényszéki
t. Szlem. Igazság- szolgáltatásról
való végzett. Ujfal.
LEX jiistitiac : igazság , v. jus-
ügyelésneL törvénye. Mest.
tEX mcic poenalis : csupán bün-
tet törvény. P-gy'ájt.
1.EX mixta : elegyesen büntet
törvény. P-gy'újt.
LEX morális : erkölcsök' tör-
vénye v. eikölcsügyel törv. Mest.
Erkölcsi l. Czlh'. Szlem. Erkölcs-
rl való végzett. Ujfal.
liEX naturális : természet' tör-
vénye v. temiészcti törv. Szlem.
Ujfal.
LEX ncgativa ; tiltó törvény. C///-.
LEX novcllaris ; ujonta bozolt
—
. Szirm. Ujjont alkotott törv.
Debr. Ujabb törvény. HM.
LEX periuitlens : megenged —
Mest. Czöv. Engedcieinadó , sza-
badságadó törv. Mest.
LEX pcrpctna : állandó v. örö-
kös —
. Czüi: Állandó kötclezésü
törv. Szlem.
LEX pliysica : (M'zrLi törvény.
Szlfm.
LEX poenalis : büntet. P-gy'újt.
Citr. Puky. Bar. várm. V-gy'ájt.
Szlem. Fenyit törvény. Cur. Puky.
Szlem. Pauly.
LEX positiva : megbagyó —.Cur.
Puky. P-gy'újt. Pauly. Szabott —
.
Puky. Tetszés által lett, kinyi v.
Írott v. szerzett törvény. Mest.
Hozott végzett. Ujfal. Tett törvény.
\J)ien. Bcndelkez törv. De!,r.
I
LEX praccipicns : parancsoló v.
lételpaiancsoló törv. Szlem.
I LEX praeniians : jutalmazó törv.
:
SzUm.
LEX privata (J. Hnng.) : magá-
nyos rendelés. Szlem. Egyedtör-
vény. K'Olcs.
LEX probibcns: tiltó — . Lex.
I
Cur. Puky. P-gy'újt. Pauly. Szlem.
HM. Tételtiltó törv. Szlem.
j
LEX publica (J. Hung.) ; köz v.
lörvényszerz batalom , rendelés.
Szlem.
1
LEX pure poenalis : csupán bün-
tetet törvény. P-gy'újt.
I
LEX scripta : írott — . Cur. Puky.
I
Lex- Georch. Szlem. El — . Szinti.
Trt tör.ény. Bar. vm.
I
LEX non scripta : nem irott —
Mest. Georch. Szokásbeli törv.
I
Szlem.
I
LEX simplex : cgytárgyu törvény.
' Szlem.
! LEX speciális : külöiitöivény.
Georch. Szlem.
LEX statuloria: egyes közönség*
külöincndeléíc
,
egyes küzönségi
rendelés. Szlem.
l LEX snbsidiuria : segédrendelés.
! Szlem.
I LEX^^iprema : ftörvéuy. Mest.
i LEX tomporaiiiM : ideig való —
.
I Cz'úv. Ideigóráig tartó v. nnilandó
I törvény. Szlem.
' LEX uuiversaiis : általános v.
állaláno:san kötelez törvény. Szlem.
I LIBELLA : vizmérték. Pauly.
Puky. ^"i/,szinnlér.^. Kun. Egycu-
z. Puky. Kun.
LIBELLÁI ICA procedúra .' írás-
beli ügyelémozditás. Perg.
I
LIEELLATIO : mérf^venlot. //J/.
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LifiELLATORIus piocessus : le-
velez per. Cur. Írásba ibglalt pei'.
Puky. .yfárt. Irástváitó , nyilatkoz-
ványos per. //.)/.
i.iBEi'X.us : könyvecske , iráslc-
vél. Puky. P-gyüjt.
LIBEI.LXJS actioiialis : kereset-
iével. Cur. Kulcs. Fog. IIM. Vád-
levél. Pauly. Puky. P-gyüjt. Ke-
reseti levél. Szlem. Keresiével.
Steít. P. Kercsvény (in crimina-
libiis)
,
vádlevf'l , vádolvány. Fog.
Ke: eset-iiás. Kajd. 1. Actio.
I,IBEZ<I.US cuuti'ibutionalís : hadi
adókönyv. üar. vm.
XilBEt.i.'DS famosus : Eryalúzó irás.
Var. Puky. P-gyüjt. Becstclcnitö
v. becsiiletsérle;;etft irás. Szlerii.
Mocskos
,
mocskolódü iiás. P. Gya-
lázó irat, gúnyirat. HM. 1. Pas-
cjuilhis.
EIBEI.I.US proinotionalis : posta-
szállítási könyv , v. jegyzék. HM.
ElBEt-IiVS rcpudii : szabad
,
me-
nedék-, nöniásitó levél. Mest.
EiBEt-LCS qiierulüsus : panasz-
levél. Cur. HM. Panaszol vány. //.)/.
I.IBEEECS supplex ; esedez le-
vél. Cur. Puky. P-gyüjt. Szlem.
HM. Könyörg levél. P-gyüjt.
Szlem. Bar. vm. Esdekl levél.
Bar. vm. Escdezvény. //.)/.
I,IEER: 1) szabad. Puky. Fog.
2) ment ; 3) könyv. Lex.
EIBER canonicns : szentlajötrora-
bcli könyv. Mest.
EIBEK chartáé : konczpapír. HM.
EIBER íundualis : biitok mutató
könyv. Cur. Földkönyv. Törv. Te-
lekkönyv. HM. 1. Grundbuch.
I.IBER fundiialis principális : föl-
dek' íölajstroma 's jegyzkönyve.
Szlem.
EIBER fuudualis siipplementa-
lis : íöldck' pótoló lajstroma. Szlem.
XiiBER mcrcantilis : kereskedé-
si — . Cur. Köles. HM. Áros könyv.
Cur. Puky. Kereskcdésbeli vagy
áros jegyzkönyv. Puky.
I.IBER niercantilis principális
:
fkönyv. Cz'óv. Kereskedi fkönyv.
Szlem.
EIBER mercanfilis raacularis
,
scu strazza: niakulatorinm v. slra-
za. Czöv.
I,IBER regiiis : királyi könyv.
Cur. Szirm. HM.
EIBER taxarum ; di'jkönyv. Csa-
szár. Vált. HM.
EiBER ,,Vidít" : iátkönyv. HM.
EIBERA disponendi facultas : sza-
badon rendel teliclség. Szlem,
EIBERA dispositio : szabad ren-
delés. Cur. Puky. Szirm. Pauly.
Szabad rendelkezés. HM.
EIBERA migratio : Szabad költö-
zés. Pauly. HM.
EiBERA oblata: szabad adako-
zás. Türv. czikk. HM.
EIEERAE migrationis : szabad me-
neteli. Cur. Szabad mcncteh'i. Szirm.
EiBERAEES : udvari szolgák.
Horv. Istv.
EiBERAEis : adakozó. Puky. HM.
Szabadelmü. Fog. Szabadelv. HM.
EIBERAEITAS : adakozóság, ada-
kozás. Puky. Szabadelmüség. Fog.
EiBERARE ; szabadítni. Lex.
Szabadítani. HM.
Z.IBERARI : szabadulni. Heh.
HM. Szabadultatni. Veres.
EiBERi : gyermekek. Cur.Georch.
Czüv. Szlem. Atyafiak. Húsz. Mag-
zatok. Köles.
I.IBERI illegitimi : törvénytelen
—
. Czöv. Törvénytelen ágyból szü-
letett gyermek. Szlem.
EIBERI legitimi : törvénycsiilt
—
. Czöv. Törvényesített gyerme-
kek. Szlem.
EiBERi legitimafi : törvényes —
.
Czöv. Törvényes ágyból származott
,
gy. Szlem.
EIBERI natnrales et Icgilimi :
lermészefes és törvényes — . Cur.
Természeti és törvényes gyerme-
kek. Szirm.
EiBERi pro ingcnuo : szabadok.
P-gyüjt. Szabad emberek. Szlem.
EiBERTAS : szabadság. Cur. Fog.
Szécli. gr. Szirm. Párizp. Moln.
Márt. Mokr. HM.
EiBERTAS a coactione : erszak-
tól ment szabadság. Mest.
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riBERTAS a necessitatc : szük-
ségtl meut szabadság. Mest.
Z.IBERTAS a subjcctione : az
alaüvalóságtól való sz. Mest.
I.IBERTAS civilis : polgáii sza-
badság. Szlem.
I,IBERTAS couimcrcii : kereske-
dés' szabadsága. Szlem.
I.IBERTAS conscientiae : lelki-
ismeret' szabadsága. Szlem. Ujfal.
X.IBERTAS contiadictioais : ei-
Icumondás' szabadsága. Szlem.
I.IBERTAS dctcrminationis : aka-
rat-elliatározás' szabadsága. Szlem.
I-IBERTAS epilcineridum : i'ij-
ságirási szabad?.'ig. Puky. Paulj.
Hírlapi szabadság. Perg.
I.IBERTAS executionis ; véghez-
vitel' V. végrehajtás' szabadsága.
Szlem.
I.1BERTAS jmidica : jiisszabad-
ság. Mest. Törvény-engedte sza-
badság. Szlem.
LIBERTÁS morális : erkölcsi sza-
badság. Szlem,.
LIBERTÁS naturális : természeti
szabadság. Szlem.
I.IBERTAS preli : nyomtatási sza-
badság. Pauly. Puky. Sajtó' sza-
badsága. Szlem. Sajtószabadság, [kos , szilaj. Le.v.
Georch. Czöv. Szlem. Fug. Szaba-
dalmas. Kun. Felszabadult. Mokr.
Szabadgondolkozásu
, felszabadítta-
tott. Bar. vm..
LIBERTUS (J. Rom.) : szabadon
bocsátott V. felszabadult szolga.
Szlejn.
LIBERUM arbitrium: szabad aka-
rat. Pázmán.
Licentia: féketlenség.Cí/z-.Ptí^^.
Pauly. W-gyüjt. Fog. Zabolátlan
-
ság. Cur. Puky. P-gy'újt. Korlát-
lanság. Fog. Engedelem. P-gyiijt.
Mest. HM Zabolátlan szabadság.
Szirm. P-gyiijt. Féktelen szabad-
ság. Szirm. Szabadság. Lejr. Sza-
badosság. Perg. Féktelenség. Debr.
HM.
I.IGENTIA ignobilium : nemtele-
nek vásoUságok. Czöv. — szabados-
ságuk. Sztrok.
LICENTIATUS : szabadságos
,
sza-
badsággal bíró. Puky. Pauly. HM.
Szabados. liar. várm,.
r icENTiATüS juris : törvénynek
szabatlos tanítója. P-gy'újt.
ti-ENTiATüS miles : szabadsá-
gos katona. P-gy'újt.
r-iCENTiOSUS : zabolátlan
,
paj-
Perg. Szécli. gr. HM.
LIBERTÁS voti : szólás-szabad-
ság
,
szabad szavazás. HM.
LIBERTÁS rcligionis : vallástól
való szabadság. Vjfal. Vallás' sza-
badsága. Szlem. Vallásszabadság.
Perg.
LIBERTÁS socialis : társasági sza-
badság. Szlem.
LiBERTiNA communilas : sza-
bados község. Georch. Szlem. HM.
Szabados közönség. Szlem.. Czöv.
LiBERTiNi dominorura : földes-
urak' nemesei. Czöv. Nagyurak'
szabadosai. Szlem.
LiBERTiNi singulares : különös
—
. Czöv. Egyes szabadosok. Szlem.
LiBERTiNiSMUS : kötelcsségte-
lonscg. Lex.
nciTANS : árvcrfi
,
kótyavetyél.
Puky.
LICITÁRÉ : dobia ütni
,
dobra
vetni. Cur. Puky. Kótyavetyélni.
Cur. Puky. Fug. Pauly. Árve-
réssel adni v. venni. Puky. Aiát
verni. Fog. Kótyavotye állal eladni
V. vcinii. Pauly. Kótjálni. Fog.
LICITATIO : kótyavetye. Cur.
HM. l'-gy'újt. Pauly. P-gy'újt.
Szlem. Szirm. Márt. F'og. Árverés.
Cur. Puky. Köles. Fog. HM Kó-
l\a. Fog. Közönséges kólyavelje.
Czöv. Kótjavetyéllés
,
dobraülés.
Puky. Fellyebbilés. Bar. vm. Ár-
lejtés. Fog.
LICITATIO niinuendo : árlejtés.
HM.
LICITATIONALE pretium : kótya-
LIBERTINUS ; szabados. Cur. velyebeU ár. Cur. Puky. Felverés-
Puky. Thaisz. Pauly. Szirm. Márt.\ béli úr , ár\crésbeli becs. Puky.
Mokr. Kun. V-gy'újt, P-gy'újt- \ licitatiowalis : árverési. Fog.
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ItiCiTATioNls pi'oclamatoi ; kaj-
dász
,
V. kikiáltó. Puky. HM.
LIEFERAMT : ái'uszerzö
,
beszer-
z
,
szállító. Fog.
LiEFsau^JG : áriiszeizes , be -
szerzés
,
szállítás. Fog.
LiEFsnuaresGE^CíiaEFTE ; 1)
áiuszerzési szerzdések ; conti'a-
ctiis commissiüuales ; 2) á uszer-
zcsi ügyek ; negotia commissiona-
lia. Vált. Császár. Fog. Üzletek.
Fog.
IilEG-ETAGE : veszícgnapuk. Fog.
lilGá : szövetség , kötés. Cu?--
IlM.Puky. Paulj. 1) szövetség; 2)
pénzmérlék ; 3) pénzláb. Szlem.
Szövetkezel. Bar. várm. Szövetke-
zés
;
pénzvegjiték. HM.
I.IGAE bonae luoneta ; igaz ér-
ték pénz. Cur. HM.
tlG^íilsr : kötés
,
kapocs. Puky.
XilGaMEN niatriinonii : álló há-
zasság. P-gyüjt. Fenálló házasság.
Georcli. Házasság' kötele. Czöv.
Szleiii. Házassági kötél. Szlein.
l.iG::aA acdilia ; épülelta. Bar.
várm.
tilGNARE : íaizui. Jászay.
<^ tlGBrAXiO : lázas. Cur. Fajézás.
^ Pauly. Faizás. Törv. HM. Fog.
i:íIGií.-ítio colonicalis : íaizás. P-
gy'újt. Georch. Favágás. Czöv. Job-
bágj'okuak járó í'aszedés. v. vágás.
Szlem.
LiGNATiO löcalis : tzi; — acdilis:
épületi íaizás. Fog.
LIMES : határ. Cur. Moln. Márt.
HM. Mokry. Határk. Sztrm. Márt.
Moln, Párizp. Mokr. Jelháuyás.
Szirm. Mesgye
,
határjel. Márt.
Moln. Párizp. Barázda. Márt. Moln.
XiiuirARs : árát szabni v. meg-
határozni. Puky. Árt szabni v. ha-
tározni. Pauly. HM. Fog. Korlá-
tolni
, halasztani. Fog.
tiivriTATio
: 1) meghatározás.
Cur. Czöv. Határozás. Bar. vm.
2) árszabás. Cur. Köles. Puky.
Pauly. V-gyüjt. P-gyüjt. Szirm.
Márt. Fog. HM. Becsszabás. Fog.
Becsrovás. P-gyüjt. Márt. Puky.
TÖRV. lUD. MrsZOTXR.
Pauly. Becshatározás. Szlem. Koi-*
látozás. Lex.
LIMITATIVUM judiciiini : korlá-
tozó —
.
Lex. Becshatározó ítélet.
Fejér.
LilttiTATOS : 1) meghatározott.
Cur. Határozott
,
kuilátozott. Lex.
HM- 2) ára-szabott. Cur. Szabott.
HM. Korlálozolt, korlátolt. Fog.
I-INEí: 1) ág. Cur. Puky. JSián.
Fog. HM. 2) iiüssz , vonal. Fog.
Vonás
,
sor. Puky. HM.
LIMEA asccndens : íélmenö
,
nemz —
. Cur. Puky. Felmen
ág. Fog. Törzsök íelé men —
.
Péchy. Nemz sarjazat. Bar. vm.
tilWEA ae(|iialis •" cgvenlö ág.
Fog.
LiNE-^ collateralis : oldalág
, mel-
lékes ág. Cur. Puky. Oldalág. Fog.
Péchy. Rokonság' ága. Péchy. Ol-
dalas ág. Georch. Mellékág. Fog.
Mellesleg való ág. Nán.
tiKEA collateralis aequalis : e-
gyenlö oldalág. Cur.
LiNEá desccndcns : lemen v.
nemzett ág. Cur. Puky. Lemen
—
. Fog. Lefelé men ág. Péchy.
Nemzett' sarjazatja. Bar. vm.
liiNEA desccndcntalis : születés-
beli lemen ág. Ná?í.
tiPíEA genciationis : jiemzetscg'
ágazatja. Bália.
LiííSA inaequalis : egyenetlen
oldalág. Cur. Egyenetlen ág. Puky.
iiiNEA praeclusoi-ia : egészségin-
tézeti vonal. H3Í.
LiNEA rccta : egyenes — . Cur.
Puky. Igenyes ág. Fog.
i-i*JEASsanitai'iae supieraus com-
mendans : cgcszségvonali l'parancs-
nok. Törv. czikk.
LifJEAtE : vonalozó. HM.
LiSEATísr-jTaifl : vonás
,
arcz-
vonás. Dehr.
tiWEATOR : sorozó. Dehr. Vo-
nalazó. Sztrok.
LiguiDAKS : kivilágító. Stett.
LiguiDARE : nyilvánítani. Puky.
Márt. Pauly. Elszámlálni. Pí//Í;^.
Pauly. '^Tárt. Kun.. Kivilá!jítiii.
J7
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Stett. Sz;5molni , fel-, kiszámolni ,
kiviliíííosítni. Fog. Elöszámolni. P~
gyjt. Fog. Elszáinítni. Debr. A'
jószújjon lekv5 sinnraákat niet^bi-
zonyitiii. Szirm.
IjIQUídatio : felszámítás. Cur.
HM. Elöszámiálás. Puky. Pauly.
Márt. P-gy'ájt. Georch. Szlem.
Elöszámlálat. Kun. Elös/ámítás
,
kimutatás. Z)tí Z>/-.Felszám Iái ás. J/í//-/".
Puky. F-gyujt. Pauly. Nyilváii-
ságositás. Puky. V-gy'újt. Számba-
vélel. Puky. Pauly. Georch. Be-
bizonyítás
,
nj'ilváiiossá tétel. Szleni.
Felíejtcs
,
kinjomozás. Bar. vm.
Elószáraolás. Czöv. Fog. Kárlátás.
Kezir. Sz;iml'cjtés , számvizsgálás.
HM. Számolás. Fog.
líiQUiDATOR felfejtft , kinyo-
mozó. Mest. Számfejtft tiszt. HM.
LIQ'JIDATORIUS ; kivilágító. AVtfíí.
tiQUlDATURA regní : meglj tö
tisztség V. hivatal. Bar. vm. Szám-
fejt hivatal, számvizsgálat. HM.
lilQüiDUM dchiiuni : szembet-
n , nyilvános adósság. Cur. Köles.
Világos adósság. Puky. Pauly.
Fog. HM.
liiguiDüM ia jiU'c : Írásban el-
ismert
,
szembevaló adósság. Puky.
P-gyújt.
IjIQU/DUS : világos. Cur. Írás-
ban elismert , szembevaló. 3Iárt.
Tis/.ta
,
világos. Debr. Fog. Kiszá-
molt
,
elószámolf. F'og.
tis : per. Cur. Puky. Szirm.
Moln. Párizp. Márt. V-gyüjt. P-
gyüjt. Kun. Köles. Szlem. HM.
Vöv. Fog. Törvénykezés. Puky. P-
gyü/t. Debr. Márt. Pörlekedés.
Szlem. Kun. Köles. Mokr. Márt.
Osztály. Kun. Köles. Ügy. Szirm.
Márt. Perelés. Moln. Párizp. Czöv.
Vetekedés. Czöv.
r.lS brevis : rövid folyású —
.
Puky. Pauly. Rövid iolyamatu per.
Puky. Röviil lolyamu j)ör. Fog.
Rövid törvénykezés. P-gy'ájt. Debr.
liis dccisa : elvégzett v. elitélt
per. Szlem.
I.IS incaminata : pertátuasztás v.
kezdet. P-gy'ájt. Támasztott r.
elkezdett per. Szlem.
liis longa : hosszas per v. négy
szakasza per. Puky. Hosszú folya-
mu pör. Fog. Huzamos törvényke-
zés. P-gy'ájt. Debr.
liis pcndens ; fiiggó per. Georch.
Czöv. Szlem.
LISTA: lajstrom. Puky. Pauly.
Sorozat , v. íoglalattár. Perg. Sor-
zat. HM.
IjISTA civilis : költségrendtár.
Perg.
I.1TE conveairc : pörrel megtá-
madni. Bar. vm. Perbe venni , fog-
ni
, V. vonni. Perg.
LITE conventa persona : per-
be rántott személy. Vajda.
LITE pcndeiite ; per közben v.
folyása alalt. Szlem. A' per' foly-
ta alatt, V. folytában. (Lite pcn-
dcnte nihil innovandum : a' per'
lülyta alatt vagy per' folytában
változtatásnak vagy újításnak helye
jjCm lehet.) P-gy'ájt. HM.
LiTEM conlestarí : per' dereká-
hoz szólani. Vájd. Perlolyasba bo-
csátkozni
,
pert elfogadni. Szirm.
Por' érdeméhez szólni , a' pert bí-
zón ylani. HM.
LiTsürtE ct comp. I. Liltei-ae.
LiTi cedere : a' pert belchagy-
ní. Szirm- Ikerrel felhagyni. Sztrok.
LITIGANS pars : jiöros KéX.Veres.
PcrleLcdö
,
peres fél. P-gy'ájt.
Li iGANTi:;s : perlekedk. V-
gy'ájt. Szlem. Peres felek. P-gy'ájt.
Georch. Poröslelek. Mest. Czöv.
Perleked felek. Szlem. Ügybajo-
sok. Köles-
LITigare: törvényt állani. Veres.
Törvénykezni. Kun. Perlekedni.
Debr. HM.
LiTiGATio : pörlekedés. Cur.
Puky. Pauly. Szirm. Márt. Tör-
vénykezés. Cur. Perlekedés. P-
LiTiGATOR ; perleked. Cur.
LiTiGiosus ; I) peres; 2) ver-
seng
,
perleked. Cur. Peralatti.
Debr. Kun.
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tlTlOlUM ; pöilckedés. Bar. tnn.
Pörfolytatás. Vájd.
X.ITIS caitlo : pör' saikalatja.
Puky , Pauly.
XiiTis condcscensio : pör' leszál-
lítása. P-gyüjt. Czöv. Pcrlbnná-
jának leszállítása. Georch. Pór'
lesiállása- Czöv. Pör' alászállása v.
szállítása. Szlem.
I.I1IS consorfíiiin : pertársaság.
Cur.
I.ITIS contcstatio : per' elibga-
dása. V-gyüjt. P-gjüjt. Georch.
Pauly. Puky. Czöv. Per' divatja.
Georch. Puky. Pcr-elfogadás. Czöv.
Szlem. Per' érdeméhez ío^ás. Sztrok.
Perhez való szólás. Vájd. jMeglc-
Iclés. Kézir. Pcrelismerés. Perg.
LITIS contestatio afiiiiuativa :
kereset-vitató pörelíógadás. Puky.
Pauly.
I<ITIS contcstatio generális : kö-
zönséges pör' elfogadása. Czöv.
Kéréseiét általánosan elismer pcr-
elfogadás. Szlem.
LITIS contestatio negativa ; ta-
gadó pörelfogadás. Puky. Pauly.
I,ITIS contestatio partialis ; ré-
szelkedó pör' elfogadása. Czöv.
Keresetet részint elesmcrö perel-
fogadás. Szlem.
IjITIs contestatio qualiíicaliva :
módosító — . Puky. Pauly. Kifogó
pörelfogadás. Pauly.
I.ITIS curator ; pergondviselö.
Cur. Ugykoimáu\ ozó v. gondvisel.
Puky. Pauly. Periigycl. Törv.
Pergondnok. HM.
tiTlS dilatio ; j>ürlialasztás./'«/tr.
Pörnek halasztása. Pauly.
liiTiS incaminatio ; pertámasztás
V. kezdés. P-gyüjt.
IiiTiS niütio : perintézet. Egyh.
irt. Pörinditás. Czöv. Permozditás.
Kászon. Perindítás. Debr.
LITIS pendentia : perfolyás v.
állás. V-gyüjt. Per' folyta v. fenn-
állása. P-gyüjt. Per' fiiggösége.
Czöv. Perfuggés. Szlem. Törvény-
köz
,
perfolyta. Szirm. Pör' függé-
se. Bar. vm. Perkör. Kézir. Szlem.
LITIS prorogatío' pörállitás.í^A;^.
Pör' megállítása. Pauly.
LITIS quota ; perkercsetbeli rész.
Cur. HM. Perhányad. Csapó.
LITIS SLibsti'atum : peralalti tárgy.
Köles. Per' aljazata. Csapó. Per'
tárgya. HM.
tiTiS sumtus : perre tett költ-
ségek. 1. Expensae litis.
LITRUM ; váltság. Puky.
LlTTERAE : Icvolck. Cur. Puky.
Pauly. Levél. Debr.
LlTTERAE ablíccu tíoiiales : sza-
badságos levél. Cur. P-gyüjt. Sza-
badságra ereszt levél. Puky.Pauly
.
P-gyüjt. Szirm. Felszabadító le-
vél. P-gyüjt. Végszabadság-levél.
HM.
LlTTERAE aLsülutíonales : fel-
ment — . Cur. HM. Fcloldólevél.
Bar. vm. Oklovány v. oldozat-levél.
Kun.
LlTTERAE acqiiisitionalcs ; szer-
ziével. Cur. HM. Szerzeményi —
Cur. Puky. Keresniéuylcvél. Tud.
LlTTERAE adjudicatoriac ; oda
ítél — . Pauly. Puky. P-gyüjt.
Megítél levél. Bar. vm. Ítélet-
levél. H3I.
LlTTERAE admonitoriae ; mcg-
íntlevél. Péchy. Puky. Intiével.
Bar. vm. HM. Int , v. kínáló le-
velek. Sztrok.
LlTTERAE ai endatítíac ; Laszou-
bérl levél. Cur. Puky. Pauly. P-
gyüjt. HM.
LlTTERAE armales : nemeslevél.
Cur. Bar. vm. HM. Czimeies le-
vél. Bar. vm. HM. 1. Armales.
LlTTERAE assccuratoiiae
,
vei
assecurationales : bátorosító
,
bizo-
dalniasító levél. Cur. HM. Bátorságo-
sító levél. Puky. P-gyüjt. Bar. vm.
HM.
LlTTERAE attcstatoi'iae : bizo-
nyító levél. Cur.
LlTTERAE auctionalcs : ráadó
,
felfizetö levél. Cur. FelBzetési le-
vél. H3I.
LlTTERAE bírsagíalcs : bírság-
levél. Helt.
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tiTTERAE cambiales : csereiével.
Cur. Piiky. Paiily. P-gyüjt. IIM.
LITTERAE campsoiiales : válló-
levt'l. Cur. Bar. im. HM.
LITTERAE caiitioiialcs : jótálló
levei. Cur. HM.
LITTERAE ceitilicatoiiae : 1) fii-
dósító ; 2) idéz — . Cur. H.V. Tu-
dósító
,
bizonjossá tev levél. Bar.
rárm.
LITTERAE cessionalcs : 1) áten-
ged — . Cur. ÁUalengcd I. Puky.
P-gy'újt. 2) cngedvénj-. Kun. En-
gedroényi levél. Cur. Engcdménv-
levél. HM.
LITTERAE circidarcs : kerül-
iével. Cur. Bar. im. Körncze
,
hirdetiével. Bar. vm. Kórlevél.
Kun. HM.
LITTERAE citaloriae
,
v. cvo-
catoriae : idéziével. Cur. Puky.
Kölis. Kun.
LITTERAE claíjsac : zártlevci.
Perg.
LITTERAE comiucudatiliae : ajál-
ván}-. Stett.
LiTTSRAE compassualcs : áttev
—
. Cur. Álfaltev levél. Puky.
Kisérvény. Stett. Altalkisétlevél.
Pauly. Átküld
,
megkeres-levél.
HM\
LITTERAE coniitivae : kiséró-le-
vél. HM.
r-lTCERAE compulsoriae : valla-
tó levelek
,
v. parancsolatok. Helt.
LITTERAE confirmatoriae : nieg-
eisitö levél. ferg.
LITTERAE contradicforiac
,
pro-
testatoriae; ellenmondó
,
cllenszóló
—
. Cur. Eltiltólcvél. Péchy. HM.
LITTERAE credeiitionales : meg-
bízó
,
mcgliivólevél. Cur. Hitelez-
iével. Péchy. Bar. im. HM.
LITTERAE cuirentales : futó le-
vél. Cur. Bar. un. Kerül levél.
Péchy. HM.
LITTERAE dimissorialcs
,
v. di-
missioiialcs ; elbocsátó levél. Cur.
Puky. Pauly. P-gyüjt. HM.
LITTERAE dispcnsatoriae : fel-
oldó —
. Cur. HM. Felszabadító
levél. Cur. liar. jm. I
LITTERAE divisioiiales : osztály-
levél. Cur. Puky. P-gyüjt. HM.
Üsztáslevél. Helt. Veres.
LITTERAE donatioDalcs : ado-
mányi— . Cur. Puky. P-gyüjt. Ado-
máuylevél. Kun. HM.
LITTERAE emptionales - vendi-
tionales : alkulevél. Cur. P-gyüjt.
Alkukötés. //.]/.
LiTTEBAS esiafetales : gyors
,
siet levél
,
lutóka
,
bamardi. Bar.
i'árrii.
LITTERAE evictioiiales : szava-
toslcvél. Cur. Puky. P-gyüjt.
LITTERAE cvocatoriac : lel- v.
megiiivó levél. Bar. vm. Hivatal-
levelek. Sztrok.
LITTERAE executionales : végre-
hajtási — . Cur. HM. Yégrebajtás-
ról szóló — . Puky. Pauly.P-gyüjt.
Végrehajtó
,
végtet , végvet le-
vél. Bar. vm. Foglalás-, foglalás-
ról v. végieliajtásról szóló levél.
P-gyüjt.
LiTTíJF-AE expcditoriac : kielé-
gítiével. Bar. vm. HM.
LITTERAE cxpedítoriae quietan-
tiouales : uyugtatólcvél. Cur. HM.
LITTERAE falsac : hamis vagy
állcvél. Helt. Perg.
LITTERAK tassiouales : valló —
.
Cur. Bevalló — . Cur. Puky. Bar.
l-m. P-gyüjt. i/.W. Felvallólevél.
Bar. vm. Nán.
LITTERAE fidejussionales : ke-
zesiével. Cur. Bar. vm. Jótállvány.
Stett. Kczesellevél. H3I.
LITTERAE fidejussoriac , 1. Litt.
íidejussiouales.
LITTERAE fulminatae : álnokul
törsölt kétséges levelek. Helt.
LiTiERAE fuudationales : ala-
pítvány. Kun. Alapítványi- levél.
HM.
LiTTERAS funduales : birtok-
levél. Cur. Bar. vm. Birtokmuta-
tó 1. Cur. Alpálilcvél. Bar. vm.
Telekiével. HM.
LITTERAE gratiouales : kegye-
Icmleví'l. Cur. Puky. P-gy'újt. HM.
Kegylcvél. l\iky.
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LITTERAE indultuales : engede-
lemlevél. Puky. Engedveny. HM.
tiTTERAE inliibitoriae : tiltó —
.
Cur. P-gyájt. Puky, Ellen^6 I.
Péchy, Tilalomlevél. Veres. El-
tiltó-levél. HM.
tiTTERAE inquisiforiae : vallató-
levél. Kászon.
tlTTERAE invitaloiiae : megliivó
—
. Cur. Puky. HM. Hivogatóle-
vél. I'uky. P-gyííjt.
tlTTERAE iiitroductoriae : be-
vivölevél. J'erb. ford. 1779. Be-
vezet — . Perg. HM. Beléviteile-
velet. Sztrok. Beigtató-lcvél. HM.
LlTTERíiE judiciales : biróle\ él.
Heh.
IjItterae jiirisdictionalcs ; egy-
házi hataioinlevél. P-gyüjt.
lilTTERAE motalcs : hatúrlevél.
Cur. P-gy'újt. Szirm. Puky. Pauly.
HM. Hatáijáió levelek. Helt.
LiTTHRAE iiiíssiles : küldött , V.
irt level. Debr. Kiiidelékcs levél.
Bar. vm. Levelezet. Debr.
LITTERAB oblatoiiac , Aneibie-
thungsbrict : kinálvány. Stett.
tiTTERAE obligatoiiac : kötezö
—
.
Cur. Bar. vm. Adósságlevél.
Puky. Adóslevél. Bar. vm. Kotle-
vél. Steti. Kötelezvény. Kun. HM.
tlTTERüE obligatoriales : kölle-
vél. Stett. Adósságilevél- P-gyüjt.
I.ITTERAE origiaale.s : eredeti —
.
Cur. Bar. vm. HM. Eredeles levél.
Bar. vm.
I.ITTERAE passuales : útilevél.
Cur. P-gyüjt. Puky. Pauly. HM.
Utazó levél. Pauly. P-gyüjt. Sza-
bad lucnetelü levél. Bar. vm.
LiTTERAE patcntalcs : nyilt pa-
rancsolat. Stett. Nyilt parancs. HM.
I-ITTERAE pignoratitiae : zálog-
levél. Cur. Puky. P-gyüjt. Bar.
vm.. HM.
tiTTERAE plenipotentiales : tel-
jes hatalmat adó
,
teljes hatalmú
—
.
Cur. H3I. Hatalmazó levél.
Bar. vm. Meghatalmazvány. HM.
t.iTTERAE praesidiales : elölüli
—
.
Cur. Puky. Pauly. P-gyüjt.
Húsz. Elnöki levél. Perg. HM.
Elnökirat. HM.
liiTTERAE privilegiales : kivált-
sági levél. Cur. Kiváltságbcli levél.
Bar. i'm. Szabadságos levél. Perg.
Kcgylevél. Kun. Kiváltság- levél.
HM.
LITTERAE procuiatorjae : ügy-
védi
,
prokálor-vallás. Cur. ügyészt
valló levél. Bar. vm. Ügyvédvalló-
levél. HM.
r.iTXER/iE prorogatoriae : Iiala-
déklevél. Ferb. 177!). ford. Idfl-
halasztólevél. Perg. HM.
LiTTERAE proteslatoriac : ellen-
niondólevél. Cur.
líiTTERAE reambulatoriac : ha-
tárjárólevél. Cur. Pauly. P-gyüjt.
HM.
lilTTERAE rccajjtivatoriae ; visz-
szaí«glaló levelek. Helt,
tiTTERAE rccognitiüualcs : el-
ismer — . Cur. HM. Megismer-
iével. Bar. vm. Ismervény. Stett.
Elismervény. HM.
LITTERAE regalcs : kir. meghí-
vó levél. Cur, HJI. Országgylés-
re idéz levél. P-gyüjt.
tiTTERAE relaloi iae : válaszle-
vél. Helt. Kász. Tiidósitvány. HM.
tiTTERAE remissoriae : vissza-
küldött levél. Huszár. Válasz.
Csapó.
tiTTERAE rcpetitoriae : jobbágy-
kérö level. Helt.
LITTERAE requisitoriae
, v. re-
quisitoiiales : megkérölevél. Cur.
Puky. P-gyüjt. Bar. vm. HM.
LITTERAE reversales : vissza-
térít — . Cur. Viszonlevél , viszo-.
nozat. Bar. vm. Tértetvény. Stett.,
Térítvény. HM.
LITTERAE revisionales : korbit
zonyitó — . Cur. Puky. Korlevél
P-gyüjt. Puky. Péchy. Pauly.
HM. Kort bizonyító v. idökori —-.
Bar. vm. Idt látott levél. Verb,
\Ti%. ford. Üd-látott levél. Helt.
Veres.
LITTERAE levocatoriac : nieg-
niásolólevél. Péchy. P.
LITTERAE salvi conductiis ; ol-
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íalomlcvcl. Vur. Fuky. F-gyüjt.
Fog- Kun. Védlevél. Kun. Bátoi-
ságlcvéJ. K'óvj . Fog. Ltibátorság-
V. mencdcklcvél. Köles. Otalom-,
véd-, mcnevédlevél HM.
t-iTTERAE sciitcntionales : ítélet-
iével. Cur. Pauly. Debr. F-gyújt.
HM. Itélet-tevö levél. Bar. vm.
tiTT'^RAE sententionalcs cxe-
cutionales : itéict-végreliajtási le-
vél. Cur. HM. Ilélct' teljesítését
tárgyazó levél. Bar. vm.
tliTETíAE scntentiüuales traiis-
inissionalcs : végzést átküld levél.
Bar. vm. Itéletátkiiidö-lcvél. HM.
IjITTíRAE statuloiiac : jószág-
baikfató
,
—
. Cur. Iktató levél. Helt.
Szirm. Verb. \~l\d. Jord. F-gyüJt.
Fuky. Beigtatólevél. Ferg. ígtató-
levél , igtatváii)-. Hyi.
I-ITTERAE testiruoniaics : bi-
zonyságlcvél. Cur. Debr. HM. Bi-
zonyítvány Stett. HM. Bizonyító
V. taniilevél. Fauly. P-gyüjt.
LiTTEííAE tesliücatoriae: bizony-
ságlevél. J'ajd.
I.ITTERAE trausactionales : e-
gyességi — . Cur. Fuky. HM. Bé-
kekötési — . F-gy'újt. Szerzdési
levél. Fuky.
UTiERAE tiansmissionales : fcl-
jebbküldö — . Cur. Felsbb székre
bocsátó — . Szirm. Altaikuld le-
vél. Debr. Táblára bocsátó— . Helt.
Táblára bocsátott levél. Kézir.
LlTTERAtE. documcntum : tanú-
ságlevél. Fuky.
LiTTERALiA instrnmenla: okle-
vél. Cur. Fuky. F-gy'újt. F-gy'újt.
Márt. Stett. Bar. vm. Levéltaiiúság,
V. szer. Bar. vm. Oklevelek. HM.
IjITTERAriam reni adniinistrantia
individiia : tanügyi személyzet. HM.
LiTTERARü.n apogiajjluiui : le-
vér mása. F-gy'újt.
LiTiERARUM communicatio ; ok-
levelek' közlése. Cur. Fuky. F-
gyújt. HM.
DITTERARUM conservalio : le-
velek' gondviselése. Fog.
LiTTERARUM ronscrvatoi : le-
velek' gondviselje. Cur. OkleTC-
lek' gondviselje. HAL
LITTERARUM dctcntio ; levelek'
letartóztatása. Cur. Fauly. Fuky.
F-gy'újt. Oklevelek' letartóztatása.
HM.
LiTTERARUM ciuratio : levelek'
ideje. Cur.
liiTTERARüM exspiratio : leve-
lek.' ereje vesztése. Cur. Okleve-
lek' eieje vesztése. HM.
LiTTERARUM falsificatio : okle-
velek mcgliamisílása. Fauly.
líiTTERARUM interceptio : leve-
lek' elfogása v. kézrekerítése.
Fuky. Fauly. F-gy'újt. Oklevelek'
ellögalásd. HM.
LITTERARUM repetitio : levél-
követés. Cur. Fuky. Fauly. F-
gy'újt. Levélismétlés. Fauly. Le-
velek' visszakiváuása. Fog. Okle-
velek' visszakövetelése. HM.
LíTTERARüM suppressio : leve-
lek eisikkasztása. Cur.Fauly.Fuky.
F-gy'újt. Oklevelek' eisikkasztása.
HM.
LITTEKARCM transumptio : leve-
lek' liitelcs njásai , másolatai. Fuky.
Fauly- OklcvélraásoJás. Fauly. Le-
veleknek hiteles mások' vétele, f-
gy'újt. Oklevelek' átíratása. HM.
LITTERARUM víolatío : Icvél' fel-
törése. F-gy'újt. HM.
LITTERATUS liomo : deákos em-
bei' ( lOliO-ki kézirat után.). Jászay.
Tudományos ember. HM.
lilTTORALE : tengerpart
,
kör-
nyék. Márt. Fuky. Fauly. HM.
Partvidék. Kun. Tengerköinyék.
Fauly. Tcngermellck. HM-
LITTORALE hungariciiin : ma-
gyar tengerpart , tcngci mellék. Fog.
Magyar révpart. T'órv. czikk. Ma-
gyar partvidék. Kun.
LiTTOS ; mart — ; ripa : part.
Sztrok.
I.ITURA : kitörlés. Cur, Szirm.
Moln. Fuky. Bar. vm. HM. Át-
vonás. Cur. Bemázolás. Bar. vm.
LIVRE
,
I. L.
I.OCA inclavata : beszegclletl he-
lyek. T'órr. HM.
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LOCALIS : lielybeli. Cur. Pukj .
Fog. Debr. P-gy'újt.
toCALlTAS : Ijciyhcztctés. Cur.
Puky. T-gy'újt. Szlem. [lelyczet.
Fog. Helytáj v. fekvés. Puky.
Pauly. Márt. P-gy'újt. Jószág' fek-
vése. Georch. Hollét. Czöv.
Z,orAMS : bérbeadó. Cur. Puky.
HM. Conducens ; kibérlft. Cur.
LOCATlo : bérbeadás. Cur. Puky.
V-gy'ájt. P-gy'újt. Mest. Szl.m.
Pauly. Szirm. Márt. Moln. Párizp.
Mokr. Fog. Bérlés. Stett.
I.OCATIO conductio : béibeadás-
vevés. Cur. f'-gy'újt. Szlem. Ha-
szonbéx". Georch. Aicuda v. haszon-
bérlés. Czöv. Bérbeadás. P-gy'újt.
Béllés. Ujfal. Kibérlés Fog.
tOCATio lundi instructi . gaz-
daságos késziiletnek bérbeadása.
Cz'óv. Gazdasági szereknek , s esz-
közöknek bérbeadása. Szlem.
tOCATOR : kiadó. Czöv. Bérbe-
adó. Szlem. Ujfal. P-gy'újt. Debr.
Bérbe-kiadó. HM.
I.OCATÜM coiiduclum : béres ha-
szon. Acsády. Haszonbérlet. Perg.
Sztrok.
I.OCO : helyett. Fog.
liOCOMOTlV : mozdony. HM.
tocoRUM classiticatio : helyek'
osztályzata. Törv. czikk. HM.
LOCUMTEKíENS ; helytartó. Cur.
Puky. V-gy'újt. P-gy'újt. Lex.
Cz'óv. Szlem. Kun. í'auly. Fog.
Debr. HM. Helyettes. Fog. Kato-
nai irszcrben ; hadnagy. Sztrok.
tocüMTENENS seu castellanus
comitatus : vármegye' hadnagya
,
porkolábja. Bar. vm.
r,OCU.MTENEíiTiAi:,lS : helytartói.
Puky. Fog. P-gy'újt.
LOCÜMTENENTIALE COnsilium :
helytartótanács. V-gy'újt. P-gyújt.
Czöv. Szlem. HM.
I.OCUS ; hely. Cur. Lex. Debr.
ZiOCUS credibilis: hiteles hely.
Puky. Perg. Pauly. Kövy. Kun.
P-gy'újt. HM. Hiendó , v. bizoiiy-
ságos hely. Veres. Közhitelességá
hely. Debr.
LOCUS credibilis aufhenticus: hi-
teles hely. Cur.
Locus controversus : peres , vil-
longás alatti — . Cur. Peres
,
villon-
gásban l'orgó hely. Szirm. Peres
hely. Debr.
LOCüS delicli : bünhely. Cur.
Debr. Puky. P-gy'újt. Gonosztétel'
helye. Szlem. A' véteknek helye.
Szirm.
LOCüS domicilii v. habitalionis :
lakhely. Cur. Puky. P-gy'újt. Szlem.
Lakóhely
,
lakás' helye. Szlem.
LocüS origiuis : eredeíhely. Cur.
Debr. Eredeti hely. Puky. Pauly.
P-gy'újt. Eredet' helye. Szlem.
Születés' íoldjc. Pauly. Eredetbeli
hely. Bar. vm.
liOCtrs paciQce possessus . bé-
kével biralott hely. Cur. Békes-
ségesen biratott hely vagy íóld.
Szirm.
liOCUS publicus: közhely. Jászay.
Locus suj)plicii : vesztöhely. Cur.
Puky. Pauly. Debr. Fog. P-gy'újt.
HM. Büntetés' helye. Szlem.
LODOMERIA : Ladoméroiszág.
HM.
LOGE
,
1. Bórsc.
LOGOMACHiA : szóversengés.
Debr. Szóvita. Csapó. HM.
i,OMBARD ; kölcsöuház
, kölcso-
bank. Fog.
LONGA raanu : hosszú kézzel.
Czöv. Dienes.
I.OMGA vectiira : hosszú fuvaro-
zás. Pauly. HM.
LONGINQÜITAS : távolság. Debr.
LOXGITUDO : hosszúság. Debr.
LOTTERIA : sorsjáték. Cur.Puky.
Stett. Fog. HM. Számjáték. Bar.
várm. Szeieiicsejáték. Kun.
LOTHO : lat. HM.
i,oos : sors , sorsjegy. Fog.
LOOSEtí : bevenni (pénzt az áru-
kért) ; árulni. Fog.
LOoSüNG : bolti bevétel ; árulás.
Fog.
i,ovAi,iS . törvényszer , valódi,
becsületes
,
szerény
, uyiltszivö.
Kun. HM.
Z.UBENTIA : kény.
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tUBlTüS : kény. Fog.
LtTBiTüM (ad) : kényszerint. HM-
I.UERICAE res : sikamló javak.
S~trok. Simuló — . Cz'óv, Aprólé-
kos javak. Köles.
tUBRiCüS: sikamló. Debr.
r,DCKE : lyuk
,
ablak
,
Lajóab-
lak. fog.
tÜCKE ; hézag; biatus. Vált.
LÜCKENHAFT : bézagos. Falt.
tUCRUM ; nyereség. Cur. Debr.
Puky. J'ajd. Haszon. Debr.
I.UCRUM capitalis : tókepéuz'
nyeresége , közós nyereségnek tö-
kepénzre jutó lésze. Szlem.
tuCRCM cessans : meggátoltatott
nyereség. Puky. P-gvüjt. Pauly.
ilegakad.ilyü/. tátott nyereség. Ge-
orch. Megsznt — . Cz'óv. Meggá-
tolt nycieség, v. jelen állapot' tö-
kéletesbedését gátló kár. Szlem.
Megsznt liaszonvétcl. Pukj.Pauly.
Megsznt baszon. Hil.
tccRCM cessans et damnum e-
mergens : megsznt baszon és ered-
het kár. Cur. Meggátolt baszon
és ercdett kár. Debr.
LüCRüM commune societatis : tár-
saságnak kcizós nyeresége. Szlem.
tucRCM et damnum íralrum in-
divisorum : osztatlan atyafiak' hasz-
nok és károk. Cur.
LCCRUM labricantis v. manula-
cturantis : kézimvesnek nyeresé-
ge. Szlem.
tüCRCM íratrum indivisoruai: osz-
tatlan atyafiak nyereségeik. Czöv.
Osztatlan örökség' haszna. Szlem.
tüCRiTM negotiatoris seu sus-
ceptoris : kereskedés- v. múvkez-
dönek , keresked v. müviv 's
Tczéilönek nyeresége. Szlem.
I,üCRü!« puium : tiszta nyere-
ség. Si-lem.
tucRüM turpe : alacsou , rút
,
ocsmány , v. gálád nyereség. Puky.
P-gy'ú)t.
.
LÜDOVICAEA academia militaris:
Luiza katonai intézet. H.M.
LODiFiCARE : ingerkedni , ne-
vetségessé tenni , megjátszol catni.
Debr.
LUERE : meglakolni. Debr.
LUERE pocnas : bnhdni
, la-
kolni. Fog. HM.
ruES : dog. Debr. P-gyújt. HM.
LUES pecoi um : marbadög. HM.
LUES venerea : bujadög. P-gy'ájt.
Puky. Pauly.
tüNAMBüLO : boldkórságos
,
hol-
das. Puky. Pauly. Holdjáró
,
ha-
vas. Csapó.
LüNATicus : bavaseszü. Puky.
Havas. Helt. Puky. P-gy'ájt. Szirm.
.Holdas, boldkórságos. Márt.
i
LUFANAR : bordélyház. Lex.
'P-gy'újt. Bordély. Pázmán.
' LCSTRARE : megszemlélni. Debr.
' LüSiRATio íodinalis (J. Met.) ;
bányaszemje. Perg. HM.
' LUSTRATio geutium : fegyveres
,uép megszemlélése. Szlem. Ka-
tonai szemle. P^rg.
LtJSTRtJM . megszemlélés
, vizs-
gálás
,
czirkálás. Bar. vm. Szemle.
Perg. Kun.
LUSüS : játék. Cur. Hazárd
, sze-
rencsejáték. Debr.
j
E.USÜS alae íoitunae : sorsos já-
ték. Cur.
\ Lusos commercialis : társaságos
játék. Debr.
LüSüS illicitus : hazárd
,
szcicn-
iCsejálék. Cur.
I
I.USUS vetiti : tilalmas játékok.
^Czöv. Tiltott v. tilos játékok. Szlem.
t.uxuRiosus : bujálkodó
,
fény-
' pazarló
, téuyzö , fényrjöngó.
Kun. HM. Pipcrkocz
,
lényvad ísz.
Csapó.
I
Z<UXUS: rényiizés. Puky. Pauly.
i V-gy'újt. Fog. Debr. P-gy'ájt. Fé-
I
nycskedés. Puky. Pauly. Pompázás.
\Puky. Pauly. f'-gyü/t. Kun. HM.
I
Fényezés. Fog. Féuykedés. Bar.
várm. Pazar , téiiyvadászat. Mest.
Pipere. Georch. Fénypazar. Sztrok.
Kun.
LVCEüM : köziskola. P-gy'ájt.
Magános alapítványi tanuló-intézet.
' Z)e//r. Alapítványi koziskola- HM.
I
LYCEüM cpiscopale : püspöki
[köziskola. Pauly. Puky. P-gyüJf.
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tTTHANTBACTTM fodina : kö-\Mest. Bar. várm. Váltság. Mest.
szénbánya. Töri\ Sarczváltság. Pázm.
I.TTHRUM ; sarcz. HM. Cur.i
M.
ni = ] ) memóriái : emlékkönyv;
2) ezer; 3) mark (pénznem); 4)
mark (súlynem). J^og.
M. P. = manupropria (= s. k.)
Fog.
MAASZ : mértek ; Gewichtsmaasz :
súlymerték ; Lángenmaasz : hossz-
mérték; Raummaasz : térmérték :
Fláchenmaasz ; lapmérték ; Inlialts
= Hohl= Körperoaasz : tömmér-
ték , rmérték , testmérték. Fog.
MACEIiLATlO : husvágás. Puky.
Pauly. Husvágatás. Puky, Húsmé-
rés
,
husméretés. Fog.
niACGl.l.ATioNiS jus : mészár-
széki t húsvágási jus V. szabadság.
Cur. Mészárszéki igaz v. húsvágás'
szabadsága. Puky. Mészárszék' ju-
sa V. szabadsága. Pauly.
MACEXiLi jus : mészárszék' igaza,
szabadsága. Szirm. Husvágás' v.
mészárszék' jusa v. szabadsága.
Márt. Mészárszéki jog. Sztrok.
1. Jus macelli.
MAcELLüM : vágószék. Car.Puky.
V-gyüjt. Georch. HM. Mészár-
szék. Cur. Czöv. Szlem. Fog. HM.
MACERARE cannabes : kendert
áztatni. T'órv.
MACGRATio : áztatás , áztalék
,
ázalék , ázadék. Bar. várm. HM.
MACHiAVELi.isnius : machiavelli
országelveihez ragaszkodás ; ural-
kodói ónhaszon-keresés. Kun.
MACHINA : müalkotmány. Puky.
1) erömü
, gép, gépcly : 2) m-
szer. Fog. Kun. Mosztony. Bar.
vm. Mozgony. V'ór'ósm. HM. Er-
m , raköny. Fog.
HACHiNARi : fortélyoskodni
,
mesterkedni. Puky.
MACHiNATio : fortélyoskodás.
Cur. Puky. F-gyüjt. HM. Csa-
hírd igyekezet. Pu-ky. P-gy'újt.
Mesterkedés. V-gyüjt. Áitoreke-
dés. P-gy'újt. Álnok fondorlás.
Czöv. Incselkedés. Kun.
MACHiNATio in mortem uxoris :
hitves' halálára való törekedés. P-
MACHINISTA : mszerész. Kun.
1HACKI,ER : alkusz
,
hajhász. Fog.
MACur,A : szenny, piszok. .STm/z.
MACüLATURA : mázolék. Kun.
MAGAZiNAGE , 1. Lagergeld.
MAGAZiNATio : élésháznak inté-
zete. Szlem.
MAGAZiNUM : csür. Puky. P-
gy'újt.Pauly. Élésház. Puky.Pauly
.
P-gy'újt. Tárbolt. Puky. Pauly.
Tárház. Puky. Pauly, F-gy'újt.
HM. Tár , magház , magszín. Fog.
Pajta. Bar. várm. Raktár, éléstár.
Debr. Páhó. Fog. Eleiemház , tár.
Kun.
MÁGIA : ördöngösség. Puky. V-
gy'újt. Mest. Pauly. Bíibájosság.
Kun. Puky. P-gy'újt. Szlem. Pauly.
Boszorkányság , babonaság. Pauly.
P-gy'újt. Bü , bvölés , bbáj , va-
rázslás. Lex. Varázslat. Kun.
MAGicus : bvészi , búvös , bá-
völeti. Kun. Boszorkányos , babo-
nás. P-gyüJt. Bbájos. Debr. Jós-
ló. Köles.
MAGISTER : tanitó, mestcr.PtíA^.
Mester. Fog. HM.
MAGISTER agazonum regalium :
17'
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királyi lovászmester. Fog. Királyi
flovászmester. Puky. V-gj'újt.
P-gyüjt. Georch. Szlem. /ÍJ/. F-
lovászmester. Fog.
MAGISTER cubicularioriim : fö-
kamarás- mester. Fog. Fpalota-
mester. V-gj'újt. P-gyüjt. Kir. 16-
kamarásmesler. H]\l.
MAGISTER ciiriae regiae : kir.
föudvarnok. Fog. P-gyüjt. Georch.
Királyi töudvaruok-mester.F-gyw/í-
Kir. í udvar-mester. Szlem. HM.
MAGISTER dapifcroriim : fasz-
taluok. Fog. Fasztaluok -mester,
HM.
MAGISTER janitoriim regaliiim
:
fajlónálló. Fog. F ajtóuálió-mcs-
ter. HM.
MAGISTER pinceriiarum rega-
lium : töpoliárnok. Fog.
MAGISTER taveruicorum rega-
lium : tárnokmester. Fog. F tár-
nokmester. HM.
MAGISTRATUALIS : 1) tisztvise-
l. Cur Puky. P-gyüjt. Pauly.
Fog. Debr. HM. Köztisztvisel.
Puky. Pauly. P-gyüjt. Georch.
Szlem. TisztDÖk. Fog. 1) tiszti.
Cur. Debr. Fog. Tisztviseli. Cur.
Tanácsbeli , liivatalbeli. Bar. vm.
Köztisztviseli, közbivatalbeli. Szl.
Tiszthatalmi. Debr.
MAGISTRATUALIS pcrsona : tisz-
ti , hivatalbeli személy j tisztvisel.
Kun.
maGistratus : tiszti kar. IIM.
Cur. Puky. Debr. Kun. Fog. Bar.
vm. Tisztség. Cur. Debr. Szirin.
Tisztbivatal. Szirm. Község' igaz-
gatói. Helt. Köztisztscg. Márt. P-
gyújt. Tisztviselség. Czov. Márt.
P-gyüjt. Kun. Tisztbcli személyek.
Párizp. Tanácsbeli személy. Makr.
Tiszt. Fog. Tisztviselk , tisztvi-
sel rend. Mest, Tisztviseli kar.
Szlem. Tanács. Bar. vm: Debr.
Tisztbatóság , törvényhatóság. Kun.
Városi tanács. HM. Az kösségnek
gondviseli , igazgatói és birái. H/f^.
MAGISTRATUS comitafcnsis : vár-
megyebeli tisztikar. Puky. Várme-
gye' tanácsa. Bar. várni. Megyei
tisztség, tiszti kar. Debr. Várme-
gyebcli köztisztség. P-gyüjt.
MAGISTRATUS civicus : városí
tiszti kar. Puky. Városi tanács.
Debr. P-gyüjt.
MAGISTRATUS oppidaniis : me-
zvárosi tanács. P-gyüjt. HM.
MAGNAE crucis eques : nagyke-
rcsztes vitéz. Pauly. HM.
MAGNARIUS : nagykeresked.
Szlem. Puky.
MAGNAS : ország' nagyja. Szirm.
Márt. P-gyüjt. Frcndü. Szirm.
Debr. Mágnás. HM. Czöv. Ország-
nagy. Kun. Fog. HM. Fúr. Bália.
Fnök. Sztrok,
MAGNATES : ország' nagyai. Ge-
orch. Szlem. Puky. Pauly. Fren-
dek. Szlem. Puky. Pauly. Nagy
urak. Horv. Országnagy urak. Törv.
MAGNIFICÜS : nagyságos. Puky.
V-gyüjt. Szlem. Fog. Kun. HM.
MAGNüs dux ; nagy berezeg.
Perg. HM.
MAGNus princeps : nagy fejede-
lem. Perg. H3J.
MAG5IUS seneschalcus : hopmes-
ter. Veres. Ulászló^ 1. Dccr.
MAJESTAS : fclség. Puky. V-
gyüjt. Mest. Czöv. Szlem. Bar. vm..
HM. Fölség. Foa-. Méltóság. Pázm.
MAJESTAS personalis ; személyi
felség. Szlem.
MAJESTAS reális : hatalombcli
V. való felség. Szlem.
MA JESTAS vestra : fölséged. Fog.
MAJESTATICUS : 1) íölségi ; 2)
fülst'ges. F'og. Fönséges. Kun.
MAJOR potentia: hatalmaskodás.
Cur. Nagyobb hatalmaskodás. HM.
F-gyüjt. Czöv. Szlem. Czégéres
hatalmasság. Georch. Czégéres ha-
talmaskodás. Szlem. Czöv. Nagy
hatalom. Kasz.
Majorátus: 1) elsszülöttség.
Kun. Fog. Puky. Márt. V-gyüjt.
P-gyüjt. Debr. Georch. Czöv.
Pauly. Elfiség , elsiségi birtok.
Fog. HM. Születés-elsbbségi in-
tézet. Szlem. Elsöszülötti rend v.
következés. Szirm. Szülöltség-clsó-
I
ségi bizomány. Sztrok.
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MAJORÁTUS bona : elsszülött-
ség' jószága. Szirm. P-gyüjt. Els-
szülöttségi jószág. Czüv. Születés-
elsbbségi jószág V. vagyon. Szlem.
Elsszülöttségi jog. Debr.
MAJORÁTUS iustitiitio: elsszü-
löttségi iutézet. Puky . Szülelés-
elsségi intézet. Pauly. Elfiség'
lendclésc. HM.
MAJORENNIS : cmbeikoi u. Cur.
Nagykorú. Stett. Fog. Kun. Puky.
Pauly. J"-gyüjt. HM. Értidojíi.
Kun. Euíberkoru személj'. Szlem.
Felserdült. Puky. Pauly. Márt.
Lex. P-gy'ájt. Legénykorii. P-
gyüjt. Férfikoru. Mest. Felserdült
gyermek. Georch. Egész- tehctü
gyermek. Ujfal. Teljes korbeli.
Bar. vm. Tökéletes korú. Szirm.
Tcljeskoru. Fog. Debr.
IWAJORES : eleink. Puky. Pauly.
Debr. Szirm. Moln. Parizp. Mokr.
Márt. HM. Eldödeink. Puky.
Pauly. Debr. Atyáink. Szirm. Moln.
Párizp. seink. Debr. Szirm. Mokr.
Márt.
MAJORESCo : elszülött. Kun.
Szirm. Debr. Elsszülöttségi bir-
tokos
,
elöfi. Fog.
MAJORis potentiae casus anti-
qui , seu qiiiiiqne casus : hatalmas-
kodási régi esetek-, vagy ót ese-
tek. Cur.
niAJORiS potentiae növi casus
:
batalmaskodási új esetek. Cur.
MAJORITÁS V. pluralitás: több-
ség. Fog. Kun. HM. Nagyobb rész.
Kun.
MÁJUS : pünkósdhó. HM. Ötöd-
hó. Fog.
MAiiA fides : roszlelküség. Cur.
HM. 1. Fides.
MAT^ECONTENTus : elégedetlen
,
elégületlen ; kedvetlen. Kun.
MALEFACTOR : gonosztévö. Cur.
HM. Rir.
MALEFiciA loci : hely' terhe-
letjei. Cur. Helység' terhei vagy
szenvedései. Márt. P-gyüjt. Pauly.
MALEFiciATUS : megbájolt y.
bnvólt. Szlem.
MAtiEFicio cedit: terhére esik
V. válik. Bar. vm.
MALEFiciuM : 1) kártétel. Cur.
Puky. P-gyüjt. HM. 2) terh
,
ter-
helet. Cur. 1) gonosztett, bnös-
ség ; 2) kárszenverlés. Fog. Árta-
lom. Puky. P-gyüjt. Debr. Pauly.
Bajlakodás. Puky. Bájolás. P-gyüjt,
Pauly. Gonosztétel. P-gyüjt. Go-
noszság. Kun. Gonosz cselekedet.
Mest. RTF. Roszcselekedet. Pauly.
Teher
,
károdaloni. Bar. vm. Ör-
döngös ártalom. Illyés. Kár , kár-
tétemény. Debr.
MAtEFiCUS : bájoló , bvöl
,
köt
,
gonosztev. P-gyüjt. Go-
nosz. Kun.
MALEVERSATio : csempeskcdés.
Cur. Gonoszlclküség
,
gonoszság.
Puky. Pauly. 3lárt. Csempészke-
dés. HM.
MALEVoiiEüíTiA : roszakarat.
Kun.
MAtEVOLüS : loszakaró, Cur.
Le.v. Kun. HM. Gonosz. HM.
MALITIA : gonoszság. HM. Ro-
szaság. Cur. Puky. Pauly. Gonosz-
szivség. Lex.
MAtiiTiA praeconcepta : eltökél-
lett g. . Cur. HM.
MALiTiA praesiirapta : gonosz
szándék. Kász. HM.
MAtiTiA superat aetatem : mo-
hón \,.ovosodik. Pauly. P-gyájt. A'
gonoszság a' kort felülmúlja. Bar.
varm.
MAtiTioSA descrtvö conjugis
:
házastárs' hitetlen elhagyása. Cur
MAHTioSE: gonoszul. Cur.Puky.
Roszlelkúlcg. Csapó.
MALiTiosus : gonoszlelkn. Cur.
Puky. HM. Gonosz. Cur. Gonosz-
szivü. Lex.
MALLEATURA : hámor. Debr.HM.
MANCA expeditio : csonka kiadás.
\Debr. HM.
MANCE : hijánosan. Puky. Hiá-
nyosan. Pauly.
I
MANCEPS : ki az úrtól vagy az
j községtl valamit bizonyos áron
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megveszen , hidat , révet , vámot.
RfT.
MANCER : szabgyeimek. Heltai-
nál annyi mint : fattyú. Sztrok.
MANCIPARE ; labbátcnni. Puky.
V-gyujt. Tai'tózfului. V-gy'ájt.
Letartóztatni. Puky.
MANCIPATIO ; sajátosítás , tulaj-
donitús , lekötés. Bar. vm. HM.
Örökség' elkötése. Helt. RIV. Jó-
szág' másnak engedése. RJF.
MANCIPIATUS : rabszolgaság.
Dien.
MANCIPIUM : rabszolga. Cur.
Puky.V-gy'újt.Szlem. Ujfal.Pauly.
Kun. Debr. Bar. vm. HM. Rab.
Pauly. Bar. vm.
MANCUM documentum : hijáuos
,
csonka oklevél. Cur.
MANCITM opus : hijáaos munka.
Puky.
MANCUS : hijános , csonka. Cur'
Debr.
MANDANS : I) parancsoló. Cur.
P-gyüjt. HM. 2) megbízó. Cur.
Bar. vm. Stett. Szlem. HM. Hatal-
mazó. Cur. Fog. Utaló. Fog. Bi-
zalmazó. Bar. vm. Hatalomadó
,
meghagyó. Mest. Bizó. Ujfal.
MANDARE : 1) parancSolni ; 2)
megbízni. Fog.
MANDATA composita : egybefog-
lalt — . Cur.
MANDATA contraria : ellenkez
par. Cur.
MANDATA illegitima : törvény-
telen — . Cur.
MANDATA judiciaria : birói pa-
rancsolatok. Cur.
MANDATA legitima : törvényes
parancsolatok. Cur.
MANDATA missilia : zárt — . Cur.
MANDATA siniplicia : egyszer
parancsok. Cur.
MANDATARIUS : bizott. Cur. Fog.
Megbízott. Cur. Bar. vm. P-gy'ájt.
Czöv. Debr. Fog. Stett. Kun. HM.
Meghatalmazott. Cur. Puky. Pauly.
Szirm. Márt. F-gyü/t. Megbízot-
tas. Kun. Bizalniazott. Bar. vm.
Hatalom- v. ügyvisel. Mest. Meg-
hitt parancsolatos. Czöv. Biztos.
Szlem, Szilágy. HatalmasílolL Lex.
Bizományos. HM. Hatalmazott. Fog.
MANDATARiATüS : megliatalma-
zottság. V-gyüjt. Puky. Pauly-
Czöv. Lgyészvallás. Georch. Meg-
bizottság
,
parancsolüság. Czöv. Ha-
talomadás. Dien. Ügyvédi megbíza-
tás. Debr.
MANDATi clausula : parancsolat'
kikötése. 1. Clausula.
MANDATI comjieitum : paran-
csolat' feltétele. Debr.
MANDATI contincntia : parancs'
tartalma. Köles.
MANDATI expositio : parancsolat'
kitétele. HM. Debr. Parancs' ki-
tétele. Sztrok.
MANDÁTUM : parancsolat. Cur.
Debr. Puky. Pauly. Bar. várm.
Fog. Szirm. Márt. Párizp. Moln,
Huszt. HM. Parancs. Kun. Puky.
Bar. vm. Fog. Megbízás. Pauly.
Szil. Hagyomány, bizomány , hata-
lomadás
,
halalmasitás. Lex. Utal-
vány
,
hatalmazváuy. Fog. Fejede-
lem' meghagyása
,
valakire való bí-
zása
,
parancsolatja. RTF.
MANDÁTUM acccleraloríum : siet-
tet parancsolat. Cur. Pauly. Bar.
várm. Puky. V-gyüjt. P-gyüjt.
Georch. Czöv. Szlem. Sürget —
.
Szirm. Szorgalmaztató p. Bar. vm.
Stetletö parancs. //)/.
MANDÁTUM acccptare : a' pa-
rancsolatot elfogadni. Cur. HM.
MANDÁTUM ad forum contra-
díctorium relegare : a' parancsola-
tot vitatásra bocsátani. Cur. HM.
A' parancsolatot ellenkez felek'
vetélkedése alá bocsátni. Pauly.
MANDÁTUM admonítoríum : mtó,
kínáló — . Cur. Int — . Szirm.
Megint
,
megkínáló parancs. Puky.
Czöv. P-gyüjt. Georch.
MANDÁTUM adursorium : siirgc-
ló parancsolat. Cur.
MANDÁTUM bracbialc : hatalom-
kart rendel — . Cur. Puky. Szlem.
Debr. HM. Erhatalommal véghez
vitet — . Szirm. Erliatalraat ren-
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delö parancs. P-gy'újt. Czöv. Puky.
Pauly
.
MANDÁTUM capUvatorium : le-
tartóztató — . Cur. Pukj. P-gyüjt.
Georch. Pauly. Szirm. P-gyiijt.
Czüv. Fogságbaejt parancsolat. P-
gy'ájt. Czüv. Elfogatíató — . Puky.
Pauly. Befogató p. Bar. vm.
MANDÁTUM cassatoi'io-coiitinu-
atorium : semmisítve folytató —
.
Cur. Itélettörlessel folytattató —
Szirm. P-gyüjt. Puky. Pauly. El-
rontón lolytató
,
ronto's folytató p.
Bar. vm. Semmitve folytató pa-
rancs. HM.
MANDÁTUM cassatorjo-reexecu-
torium ; semmisítve visszafoglalta-
tó — . Cur. Semmisítve visszafog-
laló. Fog. Visszafüglaltató —.Puky.
P-gy'újt. Pauly. ItéJettörlö 's visz-
szafoglaló — . Georch. Éltörló visz-
szafoglaló —
. Czbv. ítélet semmi-
sítés mellett visszafoglaltató —
.
Szlem. Elroutón visszavégtelö v.
végrehajtást visszáztató p. Bur. vm.
Semmitve visszafoglaltató parancs.
HM.
MANDATUH cassatorio-reexccu-
torio-inviatorium : semmisítve visz-
szafoglaltaló 's utasító —
. Cur.
Ítélettörléssel visszafoglaltafó és
utasító
,
V. iléletsemmisités mellett
visszafoglaltató —
. Puky, Pauly.
Visszavégtetön utasító — . Bar vm.
Semmisítve és visszafoglalva uta-
sító p. Fog.
MANDÁTUM cassatorio - inhibito-
rium : itélet-semmisít 's eltiltó pa-
rancsolat. Szlem. Semmitve eltiltó
parancs. HM.
MANDÁTUM cassatorium : sem-
misító —
. Cur. Megsemmisít —
V-gyüjt. Georch. Ítélet-törl —
Georch. Itélet-semmisít — . Szlem.
Elrontó —
. Bar. vm. Semmivé te-
v —
.
Szirm. Elenyésztetö p. Debr.
Mcgsemmítö parancs. HM.
MANDÁTUM compulsoiium : val-
lató
,
V. vallatást rendel paran-
csolat. Cur. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Kász. Fog. HM. Tanúvallató —
Puky. V-gyüjt. Georch. Szlem.
Fog. Pauly. Híteztctö , tanúhitez-
tet — . Puky. Pauly. Hitcleztctö,
V. kényszerít — . Szirm. Kénytet
—
. Kun. Esküdtet — . Pauly.
Reáhajtó — . Bar. vm. Int —
.
Márt. Kényszerít— . Puky. Szirm.
Hiteltetö jiar. Debr.
MAMDATUW continuatoiium : foly-
tató. Cur. HM. Folytattató p. Debr.
MANDÁTUM coiroctorium : iga-
zító — . Cur. Megigazító
,
jobbító
. Bar. vm. Foglalást v. végre-
hajtást igazíttató par. Puky. Márt.
Pauly.
MANDÁTUM coiTectorium execu-
tionis : végrehajtást igazíttató —
•
P-gyüjt. Czöv. Foglalást igazíttató
—
. Georch. Czöv. ítéletvégrehaj-
tást igazíttató p. Szlem. Yégrehaj-
tás-igazitó parancs. HM.
MANDÁTUM declínatorium : el-
mellöz — . Cur. Puky. Más tör-
vényszékre utasító — . Puky. Szirm.
Márt. Pauly. P-gyújt. Georch.
Általviv — . V-gyüjt. Eltérít —
Puky. Pauly. Szlem. Bar. vm.
Mellztet par. Debr. Biróság-el-
raellz parancs. HM.
MANDÁTUM delegatorium : de-
legáló — . Cur. Megbíráló —.Puky,
P-gyüjt. Georch. Czöv, Szlem.
Pauly. Bírót nevez— . Puky.Debr.
Pauly. Bírót küld — . Fog. Bírá-
kat rendel — . Szirm. Birórende-
16 — . V-gyüjt. HM. Kinevez
,
másra bízó p. Bar. imi.
MANDÁTUM dclaxatorium : meg-
másoló parancs. Szirm.
MANDÁTUM dilatorium : halasz-
tó — . Cur. P-gyüjt. Czöv. Pauly.
Puky. Bar. vm. Szirm. HM. El-
halasztó —
. V-gyüjt. Határnap' to-
vábbravet p. Szlem.
MANDÁTUM evocatorium : tör-
vénybe hívó — . Cur. HM. Idéz
—
. V-gyüjt. l'-gyüjt. Czöv. HM.
idéztet — . Georch. Puky. Pauly.
Debr. Meghívó — . Szlem. Szirm.
Felhívó — . Bar, vm. Törvénybe
idéz par. Perg.
MANDÁTUM executoríum : végre-
hajtató — * Cur, Puky, P-gyújt.
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Czöv. Georch. Debr. Pauly. HM.
Végrehajtó —. Szirm. Bar. várm.
Kun. Fog. Köles. Itélctvégrchaj-
tató — . Fuky. Szlem. Foglaltató
—
. P-gy'újt. Czöv. Vegtctö par.
Bar. vin,
MANDÁTUM CXCClltOlio-COlTCCtO-
riuni : végrehajtást igazító par. Cur.
MANDÁTUM e.xpressiiiii : nyilván
kifejezett megbizás. Szlem.
MANDÁTUM exspiravit : a' paran-
csolat elenyészik. Cur. A' parancs
elenyészett. HM. — erejét vesz-
tette. Pukj.
MANDÁTUM c.\trajudiciale : pe-
ren kivüli megbizás. Szlem. Soron
kivtil tev par. Fog.
MANDÁTUM extraseriale : sorból
kivev — . Cur. Soron kiviil íoly-
tattaló — . Georch. Puky. Soron
kiviil való — . Czöv. Persortól men-
t— . Szlem. Sorkivúltevö — . Fog.
Sortólmcntö p. Bar. vm. Sorból
kiemel par. HM.
MANDÁTUM fulminatoriura : fe-.
nycgctö — . Cur. Puky. P-gyüjt.
Georch. Czöv. Szlem, Pauly. Dör-
g — . Puky. Szlem. Pauly. Pi-
rongató — . Szirm. V-gyüjt. Bar.
vm. Dorgáló p. Bar. vm.
MANDÁTUM generálé: általános
megbizás. Szlem.
MANDÁTUM incaptivatorium : be-
fogató — . Cur.
MANDÁTUM inhibito: io - citatü-
rium ( J. Can. ) : tiltó 's egyszer-
smind idéz parancsolat. Szlem.
MANDÁTUM inhibitorium ; eltil-
tó — . Cur. Georch. Puky. T^-gyüjt.
Bíróságot eltiltó — - HM. Pauly.
Biróságtilló — . Márt. Czöv. P-
gyiijt. Ítéléstiltó — . Szlem. Ti-
lalmazó — . Szirm. Letdtató —
.
Bar. vm.
MANDÁTUM inlerprelatorium :
magyarázó — . Cur. V-gyüjt. P-
gyüjt. Georch. Puky. Czöv. Szirm.
Pauly. Bar. vm. Megfejt p. Bar.
várm.
MANDATDM intra dominium ti'ans-
missionalc: birtokból általtétct —
Georch. HM. Birtok mellett által-
küldet parancs. Szlem.
MANDÁTUM introdiictorio statn-
torium : iktató — . Cur. F-gyiíjt.
Georch. Szlem. Beiktató — .P-gyiijt.
Czöv. Bevezettet parancs. Szlem.
igtató parancs, HM.
MANDÁTUM judicialc : birói pa-
rancsolat. Cur. Puky. P-gyüjt. Per-
ügyi V. perbeli megbízás. Szlem.
Törvénykez parancsolat. Kézir.
MANDÁTUM judiciarium : birói p.
Huszt. Puky. Pauly. Debr.
NANDATUM judicis curiac rcgiae:
ország' föbirájának parancsolatja.
Szirm. Országbirói parancs. Csapó.
MANDÁTUM jiisto tcmporc cma-
natum : igaz idején költ parancso-
lat. Helt. Szlem.
MANDÁTUM legitimum • törvé-
nyes parancsolat. Cur.
MANDÁTUM Htteratorium : írás-
beli megbízás. Szlem.
MANDÁTUM nionítorium (J. Cau.):
int — . Georch. Törvényesen meg-
int — . P-gyüjt. Egyházi átok
által int p. Szlem.
MANDÁTUM míssílc : küldött le-
vél formára költ — • Georch. Kül-
det p. Szlem. Zárt parancs. HM.
MANDÁTUM moratorium : halasz-
tó
—
.Cur. Késleltet — . V-gyüjt.
Dehr. Törv. Fizetést késleltet —
.
P-gyüjt. Georch.Czúv. Pauly.Puky.
Márt. Idt enged p. Georch.
Szlem. Bar. várm. Haladéklcvél.
Stett. Yaslevél. Verb. 1042. ford.
MANDÁTUM noví cum gratía : ke-
gyelembl iíjító — . Cur. V-gyüjt.
Márt. HM. Perújításra kegyelme-
z — . P-gyüjt. Czöv. Márt. Puky.
Pauly. A' kegyelemnek új útját
enged — . Szirm. Pciújító — . Ge-
orch. Új itéletbeli kegyelem —
.
Puky. Pauly. Új ítéleti kegyelem
— . Szlem. Kegyelemmel pörújító
p. Fog
MANDÁTUM pcrcmtorio - citato-
rium (J. Can.) : véghatárnapra idé-
z parancsolat. Szlem.
MANDÁTUM palatínale : nádor-
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ispányi parancsolat. Szirm. Nádori
pai-ancs. Csapó.
MANDÁTUM plenipoteiitiale : tel-
jcshataloinadó megbízás. Szlem.
MANDÁTUM pracceptorio - citato-
rium (J. Can.) : idéz — . Georch.
Meghagyva idéztet p. Szlem.
MANDÁTUM pracccptorio - conti-
nuatoiiiim : folytatás-rendel pa-
lancsolat. Cur. Bar. rrn.
MANDÁTUM pracccptorio - divi-
sionale : osztályt i-eiidcl — . Cur.
Osztályt tétet parancsolat. Puky.
Pauly.
MANDÁTUM praeceptorium : per-
felvétet — . Georch. Parancsoló
—
. Czöv. Megyhagyó — . Szlem.
MANDÁTUM prointorium : el-
mozdító parancs. Cur. Bar. vm.
MANDÁTUM prorogatorium : pert
állitó — . Cur. Puky. Georch. Puky.
HM. Törvényes idre halasztó —
.
Szirm. Törvényidre halasztó —
P gyjt. Czöz'.Halogató — .V-gy'újt.
Szünet enged — . Bar. vm. Id-
haladék. Czöv. Perelhalasztó —
Szlem. Halasztató p. Debr.
MANDÁTUM protectionalc : oltal-
mazó
,
oltalomlevél. Cur. Oltalma
zó — . Puky. V-gyujt, Georch.
Czöv. Oltalmaztató — . Szlem.Pauly
Pártfogó — . Pauly. Puky. Oltalmi
parancs. Bar. vm. Vedl parancs.
HM.
MANDÁTUM qua contractus : meg-
bízás
,
bátorsági egyezség , hatal-
masitás
,
hatalomadás
,
parancso-
lat
, hagyomány , bizomány. Mest-
Biztosság. Georch. Ujfal. Parancso-
latcontractus. Czöv. Megbízás 's
iigyfelvállalás. Szlem.
MANDÁTUM reambulatorium : ha-
tártjárató —
. Cur. Czöv. Szirm.
Debr. Határtjáitató —
. Bar. vm.
Határjárató —
. V-gy'ájt. P-gy'újt.
Georch. Szlem.
MANDÁTUM recognitorium : elis-
mertet parancs. HM.
MANDÁTUM redintegratorium :
helyreállító —
. Cur. Bar. vm. Meg-
cgészít — . Bar. vm.
MANDÁTUM recxccutorio • invifa-
í tórium: visszafoglaltatva utasító p.
\Cur.
j
MANDÁTUM ree.xecutorium : a'
j
végrehajtást megmásoló —
. Szirm.
Visszaexequáló —
. T^-gy'ájt. Czöv.
Szlem. Debr.
MANDÁTUM regiiim : királyi pa-
rancs v. parancsolat. Szirm.
MANDÁTUM iclaxatorium : fel-
oldó —
.
Cur. Bar. vm. Elenged
,
megtágító —
.
Bar. vm. Megmásoló
—
• ^'gy^J^- ^zlem. Eltorl —
.
Georch. Feloldozó par. P-gyüjt.
Czöv. HM.
MANDÁTUM rclcgatorium : eliga-
zító
,
elutasító —
. Cur. Bar. vm.
Elmellöz
,
eltérít —
. Puky.
MANDÁTUM renovatorium : újító.
Cur. Debr. Megújító —
. Bar. vm.
Itélet-iíjitó — . Puky. Pauly. Köles.
P-gyüjt. Czöv. Georch. HM. Ele-
venít p. Pauly.
MANDÁTUM rcpositorium : visz-
szatéritö —
.
Puky. P-gyüjt. Pauly.
Visszatétctó — . Puky. Georch.
Czöv. Szlem. Visszahelyeztet pa-
rancs. Bar. vm.
MANDÁTUM requisi torium : le-
vélkerestet —
. Cur. V-gyüjt.
Georch. Pauly. Szirm. HM. Ke-
restet. 2)<?Z»r. Kikeres tet
—
.Bar.
vm. Felkerestet —
. P-gyüjt. Ge-
orch. Czöv. Megkér — . Szlem.
Leveletkerestet p. Puky.
MANDÁTUM rescratorium : zárt-
nyitó —
.
Cur. Bar. vm. HM. Zárt-
oldozó —
. P-gyújt. Pauly. Georch.
Czöv. Birói zárt nyitó p. Puky.
MANDÁTUM rcsuscitatorium : fel-
éleszt —
. Cur. Czöv. Bar. vm.
Felelevenít —
. 7^-gyüjt. Szlem.
Perttelelevenit —
. Szirm. Folyás-
ba hozató parancs. Puhy. Pauly.
MANDÁTUM salvi conductus : sza-
bad menetelt enged — . Cur. Fog.
Puky. Pauly. Menedéket enged
—
.
Georch. Pauly. Szabad oltal-
mazást enged —
. Czöv. Szabad
menedéki —
.
Szlem. Szabadmene-
dék V. szabadmenetclít parancs.
Bar. vm.. Meuevédparaucs. HM.
MANDÁTUM seponcre : a' páran-
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csolafot félretenni. Cur. Puky. Pa-
rancsot lelrctenni. HM.
MAWDATUM scqnestratoriinn : z:'ir
alá vet — . P-gjüjt. Márt. Ti-
lalom alá vet — . P-gyújt. Mart.
Szirm. Zárató — . Márt. Puky.
Pauly. Georch, Cz'úv. Rekeszt —
.
Czöv. Birói zárt rendel — . Puky.
Paulj, Szlem. Záró — . Fog. Zárt
rendel
,
kizárató — . Bar. iin. HM.
Zárt tétet. Debr. Köz kézhez adó
p. Sztrm. Zárparancs. Kun.
MANDÁTUM scqiiestri rcserato-
riiini : zárnyitó — . Fog. Bar. vm.
Zártnyitó — . Pauly. Zárloldozó
—
. Puky. Pauly. P-gyüjt. Zárt
oldató p. Debr.
MANDÁTUM solcnne : ünnepi
mcgbizás. Szlem.
MANDÁTUM statutorium : iktató
—
. Cur. Puky. Pauly. Bevezet
—
. Pauly. Iktattató — . Bar. im.
Beállító p. Jcsády.
MANDÁTUM superabundans : fe-
lesleges — . Cur, Czöv. Szlem. Bar.
fm. Feleslegvaló — . Puky. Pauly.
P-gyüjt. Georch. Sürget parancs.
Bar. i'm.
MANDÁTUM snpcrabundans cano-
nicura (J. C'an.) : felesleges egyházi
birói parancsolat. Szlem.
MANDÁTUM suspensoriuni : fel-
függeszt — . Cur. P-gyiiJt. Georch.
Czöv. Puky. Pauly. Bar. vm. HM.
Perttiiggeszt par. Szlem.
MANDÁTUM suspensorio-inliibi-
lorium : felfüggesztve eltiltó —
.
Cur. Felfüggesztn v. fügtón le-
tiltó par. Bar. vm.
MANDÁTUM tacitiim : tettbl ért-
het megbizás. Szlem.
MANDÁTUM transinissionalc : át-
küld — . Cur. Pauly. HM. Által-
küld — . Kövy. Átküldet —
.
Puky. Pauly. Kun. Fcibocsáló —
F-gyítjt. Általküldetö — . P-gyüjt.
Georch. Czöv. Feljebb vitet —
.
Georch. Felküld , felébb kivánó
—
. Bar. vm. Fölebb küld —
Fog. Szirm. Pert állalküldö par.
Szlem.
MANDÁTUM valvale (T. Can.) :
egyház' ajtajára f iggcsztö — . Szlem.
MANDÁTUM verbalc : szóbeh nieg-
bizás. Szlem.
MANES : árnyalakok
,
a' holtak'
árnyai. Kun.
MANGEi. ; hiány. Fog. Stett.
MANGEt.-acccj)tation : elfogadás'
hiánya. Fog. J'ált.
MANGEL-avis : tudósítás' hiánya.
Fog. ráit.
MANGEt-zaiilung : fizetés' hiá-
nya. Fog. Vált.
MÁNIA : i ültség. Puky.V-gyújt.
i
P-g\üjt. Pauly. Debr. rjöngés
,
duli. Kun.
MANiACüS: rült. Cur. F-gyújt.
P-gyújt. Pauly. HM. Dühös
,
esze-
ls. Bar. vm. HM. Eszkóros. HM.
MANIER : magaviselet
,
modor
,
Sajátság. Kun.
MANiFESTARE : nyilatkoztatni.
Puky. Kun. Fog. Jelenteni. I'uky.
Nyilváuilani. Debr. Nyilatkozni.
MANIFESTE : nyilván , szemlá-
tomást. Lex. SyiHan. Kun.
MANIFESTUM : nyilatkoztatás.
HM. Cur. V-gyüjt. Puky. Pauly.
Márt. Hiidetmény. V-gyüjt. Puky.
Márt. Pauly. INyilatkozmány
,
nyi-
lalkozvány. Fog. Kun. //!/. Beval
lási jegyzék. Fog. Kozhirdctmény.
Bar. i'm. Hadi hirdetmény, hadi
nyilatkoztatás. Szlem. Nyilvánítás.
Sztrok. Nyih'ánítmány. Debr. Nyi-
latkozat. Kun.
MANiFESTüS : nyilvánságos. Fog.
Kun. HV.
MANIFESTÜS debitor : szembe
való adós. Szegedy. Nyilvános
,
világos adós. Sztrok.
MAN1FUI.ARE : kézen forgatni.
Pauly. Puky. ^'elebánni. Puky.
Kezelni. Puky. Debr. Kun. P-
gyüjt. HM.
MANiPUtATio ; velebánás. Cur.
Puky. Bar. vm. Márt. Eszközlés.
Cur. Szirm. Márt. Bar. vm. Ké-
zenforgatás. Puky. Kezelés. Perg.
Fog. Kun. HM. Munkál ás. Bar.
várm.
MAKIPULATIO cassac : pénztár-
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ral való bánás. Bar. i'in. Pénztár'
kezelése. Perg.
MANIPULÁTOR : kezcló. Dehr.
MANiPUtus : keve
,
marok- Dehr.
HANSUS : telek
,
lakhel}-. S~lem.
Lanka. HM.
MANTICA postalis : levéltáska
,
borzsák
,
levélbörönd. H3I.
MANUALE : kézi könyv, Puky.
Szirm. Márt. Pauly, Debr. Kun.
HM. Kézbeli. Kun.
MANUA!.!: erogatioQum : kiadá-
sok' kézikönyve. Bar. vm.
MANUALE perceplionum : beve-
vések' kézikönyve. Bar. vm.
niANuAt.ES : fejedelemnek on-
nönké/.i levele v. önnönkeze. Szlein.
Királyi kézirat. HM,
MANUÁLIS labor : kézi munka.
Cur. Puky.
MANUÁLIS pecunia : kézpénz
,
elöpénz. Bar. vm.
MANUBiAE ; hadi nyereség , mar-
talék. Bar. vm.
MANüFACTUM : kézcsinálmány
,
kézmüdarab. Mest.
MANUFACTüRA : kézmü. Puky.
Kun. Debr. Fog. HM. Kézmiv.
Puky. Köles. V-gy'újt. Kézimü.
Puky. Pauly. Kézi míiv , mester-
miv. Szlem. Kézi csinálmány. Pauly.
Kézgyár. jPog-. Gyáimii. Debr. HM.
MANUFACTURALIS mcrx : gyár-
m. Fog.
MANüFACTüRiSTA : kézi müves.
Puky. Pauly. Gyárnok. Perg. Gyá-
ros. Sztrok,
MANUMISSIO : felszabadítás. Cur.
V-gy'újt. Georch. HM. Kibocsátás.
Puky. Pauly. Elbocsátás. V-gy'újt.
Kézbölbocsátás. Ujfal. Kézen bo-
csátás. Bar, vm.
HANUMISSUS : felszabadított.
Debr. Szirm. Szabadon bocsátott.
Moln. Cz'óv. Eleresztett. Csapó.
MANU mittere: fel v. elszabadit-
ni. Puky. Pauly.
MANU tenere : feltartani, meg-
tartani. HM.
MANUS judiciaria : birói kéz. Cur.
TÖRV. TUD. MSZÓTAR.
Puky. Mdrt. Debr. Birok éz. P-
gy'újt. Szlem. (Ad manus judici-
arias tradere : birókézhez általadni.
P-gy'újt.)
MANUS mortua : liolfkéz. Cur.
Debr. Georch. Cz'óv. Szlem. Bar.
vm. Szakadatlan bii-tok. Szirm.
MANUSCRIPTUM : kézirás. Puky.
Pauly. Kézirat. Puky. Fog. Kun.
Debr. HM.
MANUTENTio : feltartás. Cur.
Fentartás. Puky. Pauly. Debr. P-
gyüjt. Föntartás. Fog. Kun.
MANUUM irapositio : kézrátétel.
Cur. Puky. HM. Kézvetés. Puky.
Pauly. Kézterjesztés. Pauly.
MAPPA ; földrajzolat. Cur. Puky.
Pauly. Földabrosz. Cur. Puky.
Dehr. Cz'óv. Mappa. Cur. Pauly.
1) földkép. Kun. Fog. Puky.
Pauly. 2) jószágkép. Fog, Föld-
rajz. Szlem. Kun. Dehr. HM. Ab-
rosz. Cz'óv. Térrajz. Debr.
MAPPA fodinalis (J. Met.) : bá-
nyarajz. Szlem..
MAPPA fundorum sessionalium :
jobbágyi telekhez tartozó földek'
rajzolata v. abrosza. Szlem.
MAPPATio : föld' színének fel-
vétele
,
lerajzolása. Cur. P-gy'újt.
Puky. Földszinnek papirosra való
felvétele. Pauly. Jószágmérés. Fog.
Téirajzolás. Debr. Fóldszinrajz.
Sztrok. Földképirás
,
földrajzkészí-
tés. Kun.
MAPPATIO caraeralis : kamarai
földrajzolás. V-gy'újt.
MARCA : márka. Cur. Puky. P-
gy'újt. Márt. Szlem. Cz'óv. HM.
Fog. Gira. Heh. Cur. Puky. Verb.
\11 9.for. V-gy'újt.Georch. P-gy'újt.
Szfem. Fog. Debr. Pauly. Szirm.
Márt. Moln. HM. Birság. Pauly.
Arany és ezüst mérték. Fog.
MARCA auri : arany gira. Cur.
Georch. Arany márka. Cz'óv. Szlem.
Egy girás arany (72 for.). Szirm.
Párizp.
MARCA gravis ponderis ; nehéz
—
. Cur. Puky. V-gy'újt. Georch.
P-gy'újt. Szirm. Párizp. Szlem.
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Debr. Nebezterliü v. niertékü (4
for.) márka. Czöv.
MARCA honiagialis : diján ma-
rasztó giia. Szirm. Helt.
IHARCA Ics'is pondeiis : könnyn
gira. Cur. V-gy'újt. Debr. P-gj'ájt.
Georch. Szlem. Szirm. Párizp.
Puky.
MARCAI^IS : márkás. Cur. Puky.
Pauly. Girás. Cur. Puky. Pauly.
Fog. Biiságos. Puky. Pauly.
MARCiLiS processus : máikás
per. Puky. Szirm. HM. Biiságos
per. HM. Márt. P-gy'újt. Pauly.
Girás per. 7/3/. Debr. Bírságot kö-
vet per. Márt. Pauly. Puky. P-
gy'újt. Baromtartozásbeli per. J-
gy'újt. 1. Processus niarcalis.
MABCHio : márkgrót. terg. r-
gróf. HM.
MARDURINAE , V. mardurinarum
solutio : Dvest v- nyusztborböl való
adó. Puky. JSyúzott bórböl való
adó. Pauly. Tengeri vára. Puky.
Pauly. Nyestprém-adó. Perg.
KARGINALE additamentum : szel-
zeti toldalék, Debr.
MARGINAI.ITER : szélcn
,
Szélé-
re. Cur. Puky. Pauly. Szélcn. HM.
MARGÓ : párkány. Pauly. HM.
Lapszél. Pog. Szél. Kun. Bar. vm.
Karaj. Pázmán. Szélzct. Debr.
HM. Szegély. Kun. Kerevet. Perg.
MARGÓ agri : mesgye. Sztrok.
maríné : tengerészet. Fog.
MARIS Irctum : tenger' szorosa
V. szorulata. Puky.
MARIS sinus : tenger' öble. Puky.
MARITA : nó. Sztrok.
MARiTAt.iS : férji. Puky. Fog.
Férjet dietö. Puky. P-gyüjt. Márt.
Férjhez való. Párizp. Moln. «
MARiTAitis subsfantia : férjva-
gyonság. Sztrok. Férj' vagyona.
Debr.
MARITATA : férjcs v. férjhez-
ment. Puky. Márt. P-gy'újt.
MARITICIDIUM : férjólés. Cur.
Puky. Márt. P-gyüjt. Pauly. Férj-
gyilkosság. HM. Cur. Puky. Férj-
gyilkolás. Szlem.
MARiTüS : félj. P-gyüjt. Szlem.
Lex. Debr. Fog. Nös. Mest.
MARKTWECHSEt : vásári váltó
;
Caiubiiim nmnlinale , Carabiales
nundinales
,
Alcsswechsei. Vált.
Császár.
marsch: menet. A'uw.Lóda. T.
MARSCKAE ' vezér. Kun.
MARSCHiROZ : menetel
,
mende-
gél. Kun.
MARSCHÓTA : menetjcgjzék.JSTuw.
MARSüPiUM : erszény. Debr.
MARTius : böjtmáshó. HM. Hár-
ma dhú. Fog.
martiaIjIS : bajnoki , Ladra ter-
mett. Puky. Pauly. Hsi. Sztrok.
Harczias. Kun.
MARTDRiNAE : nyust - böradó
,
tengeri vám. P-gy'újt. 1. Mardurinae.
MARTVR : hitbajnok
,
vértanú
,
hitáldozat. Kun.
MAS
,
masculuS: férfin. RTV.
MASCULiNUS scxus : férfiág. Cur.
Férfincm. Sztrok. Fiúág. Köles.
MASSA : érték. Cur.Puky . Pauly
.
P-gy'újt. Debr. Czöv. Márt. Va-
gyon. Cur. Fog. P-gyüjt. Puky,
Pauly. Bar. vm. Márt. Öszvcség.
Cur. Puky. V-gy'újt. Tömeg. Kun.
Fog. Debr. Stett. HM. Test, szer.
Bar. vm. 1) tömérdek, töm, tö-
meg; 2) vagyon. Fog.
MASSA bonorum : javak' össze-
sége
,
tóniegc. Debr.
MASSA bonorum circulantium :
forgásban lev javak' öszvesége.
Szlem.
MASSA communis : közérték.
Czöv. Közös érték , vagy vagyon.
Szlem.
MASSA concursualis : csdiileti
tömeg. Törv. Megbukott adós' va-
gj'ona. Cur. Szlem. Tódulási va-
gyon. Stett. Csdtömeg, HM. 1.
Cridalis massa,
MASSAE curator: tómeggondnok.
Tórv. HM. Vagyon' gondviselje,
Cur. Puky. Pauly.
MASSAE debitor : tömegadós.
Varga.
MASSA dividenda : osztálytömeg,
felosztandó vagyon. Debr.
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MASSA pecuníae circulantis : for-
gásban lev pénz' öszvesége. Szlem.
MASSA scqiiestrata: zárlolL —
.
Debr. Zárostömeg. Sztrok.
MASSE : tömeg ; massa. T'ált.
MATER : an) a. líuszt. Lex.
MATEHFAMILIAS : gazdasszony.
Szlem. Házianya. Ujfal.
MATÉRIA : 1 ) anyag. Fog. Puky.
Kun. Debr. Stett. Pauly. HM. 2)
tárgy. Fog. 3) test. Fog. Szer.
Puky, Pauly. Debr. Bar. várm.
Mszer. Puky. Testelék , épit-szcr,
szeriek. 5a/-. i'wi. Testmény. Puky.
Pauly. Gyurma. Kun. HM. Szer,
tömeg. F^og.
MATERIAI.E : készülméiiy. Puky.
Szer. Fog. HM. J. Matéria.
MATERiALiA pro acilificüs : épi-
tési szeiek ; — lignea : laszcrck.
Debr.
MATERIALIEN (J. Met.): MIÍÍSZC-
rck. P-gyüjt. Lélszcr , épitöszcr.
Mest.
MATERIAI.IS : anyagi. Puky.Kun.\
Fog. Debr.
MATEHiAtiSMUS: anyagiság.ATmw.
Szervitatás. Lex-
MATERIALISTA : fríszcrszámos
,
fszeráros. Puky. Pauly. Szerárus.
Fog. Fszerárus. Debr. Kun. A-
nyagúrus. Kun.
MATERlAtiTER : testiképen. Bar.
vm. Anyagilag , szerleg. Csapó.
MATERNA successio : anyai örök-
ség. Puky.
MATEPNUM jus : anyai örökség
V. jus. P-gyüjti Szlem. Anyai igaz-
ság. RJV.
MATERiíüS : anyai. Puky.
MATERTERA : anyám' nénje v.
öcscse. Puky. Anyám' nénje v.
húga. P-gyiijt. Huszt. Szlem.
MA.TERTERA luagna : ükömnek
nénje v. húga. P-gyüjt. Nagy
anyámnak nénje. Huszty. Nagy-
anyáin' nénje v. Iiuga. Szlem.
MATHESis : mennyiség' tudomá-
nya. Debr. Tudákosság. Dugonics.
Mérötudomány. Lex. Tudalom.
Kreszn. Száratan. HM.
MATRicxTliA : anyakönyv. HM.
Cur. Debr. Törv. Puky. V-gyajt.
Fog. Kun. Egyházi anyakönyv.
Pauly. Szirm. Márt. P-gyüjt.
Egyliázkönyv. Fog. Keresztel-
kön) v. Georch. Kereszteltek' jcgy-
zAkönyve. Szlem. Egyházi lajstrom.
Puky.
MATRicutAS extractus : anyai
könyv' kivonása. Cur. Anyakönyv-
nek kiírása. P-gyüjt. Kereszteltek'
jegyzftkönyvénck kivonata. Szlem.
Anyakönyvi kivonat. Perg. Debr.
HAL
MATRiCDtARis cxtractus : anyai
könyv' kivonása. Cur. Anyakönyvi
kivonat. Debr.
MATRiciDiüM : anyagyilkosság.
Cur. Mokr. Márt. HM. Anyaölés.
Szirm. Párizp. Moln. Mokry.
MATRiMONlAi,'S : házassági.
Puky. Fog. Házasságbeli , házas-
ságot illet. Csapó.
MATRiiwoNiAtis causa : házas-
ságbeli ügy. Georch. Házassági ügy.
Cz'óv. Szlem.
MATRiMONiAtiS proeessus : há-
zassági V. váló per. Puky. HM.
MATRIMONII accusatio : házas-
ság' megtámadása. Szlem.
MATRIMONII defensor : házas-
ság -véd V. védlö. Cur. Puky.
V-gyüjt. Debr. Házasság' védel-
mezje. Puky. P-gyüjt. Szlem.
MATRIMONII indissolubilitacs : há-
zasság' bonthatatlansága. Cur-Puky.
Pauly.— íclbontatlansága.P-g^ü/í.
Szlem. HM, — elválhatatlausága
,
feloldhatatlansága. Mest.
MATRIMONII nuliitas : házasság'
foganatlansága , sikerctlensége , v.
semmisége. Szlem,.
MATRIMONII turbatio : házasság-
hábo'.gatás. P-gyüjt. Szlem. Há-
zasság-rontás V. bontás. 3Iest.
MATRIMONII turbator : házasság
rüutú. Pázmán. HM. Házasság-
bontó. Lex. Házasság' háborgatója
V. rontója. P-gyüjt.
MATRIMONII vinculum : házas-
ság' kötele. Cur. P-gyüjt. Mest.
Szlem. Puky. Pauly. Házassági
szövetség. Puky. P-gyüjt. Házas-
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ságkötcíl, Pauly, Házassági köte-
lék. Dei/-. Házasság' köteléke. iíV.
MATBiMONio juuctus : liázas
,
nós. Purg.
MATRIMONIÜM : házasság. Cur.
Fog. V-gy'újt. P-gyüjt. Lex. Ge-
orch. Debr. Czöv. Szlem. Szirm.
Márt. Mokr. Párizp. Puky. Pauly.
Nószés. Szirm. Házasiiiat. Fog.
Egybekelés. Sztrok.
,
MATRIMONIÜM acciisare : a' há-
zasság' Sikeres voltát kérdésbe ven-
ni. P-gyújt.
MATRIMONIÜM ad morgenuati-
cum (J. Feud.) : megvet házasság.
Georch. Balkézi házasság. Sztrok.
MATRIMONIÜM clandcstinum :
alattomos — . Cur. Puky. V-gy'újt.
P-gy'ájt. Szirm. Pauly. HM. Alat-
tomban való — . Georch. Titkos —
.
Czöv. Alattomi szövetségü h. Szlem.
MATRIMONIÜM conciUaie : házas-
ságot szerezni. P-gy'újt.
MATRIMONIÜM conscientiae : tit-
kos — . Cur. P-gy'újt. Georch.
Márt. Puky. Debr. Sztrok. HM.
Bal — . P-gyújt. Márt. Pauly.
Lelkiismérelbeli — . Czöv. Lelkiis-
mereti h. Szlem.
MATRIMONIÜM consummare : el-
hálni. Egyh. ért. HM.
MATRIMONIÜM consummatum
;
teljes/tett —
. Cur. Mest. Georch.
Beteljesített —
. Szirm. Elhalást
ért — . Puky. P-gyújt. Pauly.
Elhalt
—
-Fog. Elvégezett —.Lex.
Törvényes
,
liclyes és érett —
Czöv. Teljesedésbe ment — . Szlem.
Teljesedett házasság. Debr.
MATRIMONIÜM dlsparagium (J.
Feud.). össze nem illó
—
.Georch.
Felemás házasság. Sztrok.
MATRIMONIÜM illegitinium : tör-
vénytelen házasság. Cur. P-gy'újt.
Czöv. Puky. Szlem. Szirm,. Pauly.
Debr.
MATRIMONIÜM impuberum : gyer-
mek - kornak házasságra kelése.
Szlem.
MATRIMONIÜM iniic : házasulni,
nszni. Pázmán. Házasodni. Lex.
MATRiMONiu.M inccstuosuni : ro-
konos — . Szirm. Vértörö házasság.
Egyh. ért. Vérfertéztet házasság.
MATRIMONIÜM invalidum : fo-
ganatlan. — . Dehr. Sikeretlen házas-
ság- F-gjiiJí-
MATRIMONIÜM irritum seu nul-
lára : foganatlan , sikeretlen —
.
P-gy'újt. Szlem. HM. Sennuilér
h. Cz'öi:
MATRIMONIÜM legitimum ; tör-
vényes —
. Cur. Puky. F-gyüjt.
P-gy'újt. Lex. Georch. Czöv. Szlem.
Szirm. Fog. Pauly. Törvénysze-
rint való — . Szlem. Törvényszer
h. Debr.
MATRIMONIÜM lieitum : szabad
—
. Puky. Pauly. Szabados h.
Csapó.
MATRIMONIÜM mixtum : elegyes
—
.Cur. Debr. Pauly. Vegyes.—
Czöv. HM. Elegyitett h. Georch.
MATRIMONIÜM publicnm : nyil-
vános —.Cur. Nydvánvaló h. Puky.
Pauly. P-gy'újt.
MATRIMONIÜM putativum : vélt
—
. Fog. Sztrok Puky. P-gy'újt.
Törvényesnek vélt— . Czöv. Szlem.
Törvényesnek gondolt h. Czöv.
MATRiMOWiüM ratum ; helyes
—
. Cur. Szerzése szerint helyes
—
. Puky. Pauly. P-gy'újt. Er-
sitett
,
eltökéllett — . Mest. Meg-
ersített — . Georch. Szirm. Szent
—
. Georch. Törvényes és helyes
V. helybehagyott — . Szlem. Érvé-
nyes h. Fog.
MATRIMONIÜM validum : foga-
natos — . Cur. Puky. P-gy'újt.
Debr. Pauly. Sikeres — . Cur. Puky.
Pauly. Szirm. P-gy'újt. V-gy'újt.
Helyes — . V-gy'újt. Törvényes h.
MATRIMONIÜM vcrum : valósá-
gos h. Puky. Pauly.
MATRÓNA : sanya. Kun.
MATRüELis : anyám' bátyának
magzatja. Puky. P-gy'újt.
MATüRioR revisio ; értelmcsb
megvizsgálás. Küsz. Érettebb v.
komolyabb megvizsgálás. HM.
MAüSOLEüM : sírcsarnok. Kun,
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MAUTH : vám. Fog.
MAUTHBAR : váinolaiidó , vám
alá tartozó. Fog.
MAXiiUA : alaptétel v. közönsé-
ges szabás. Puky. Életelv. Kun.
MEATUS : vizfolás. RJV.
MECHANiCA : kézimív , kézmív ,
kézi mesterség' tudománya. Puky.
Mosztonkodás v. kézimesterség' tu-
dománya. Bar. vm. Erömtudomány.
Debr. Kun. Mszertan. Kun. Élö
mesterség. P-gyüjt. Moztan. Fog.
MECHANICE : kézi mvel v. mes-
terséggel , V kézmivesi módon.
Puky. Míiszerileg. Kun.
MECHANicus : kézimiívész.Pu^j'.
Kézmves. Siíro^. Kézmves (adj.),
ermvész (subst.). I og. Erömves,
mszeres. Debr. Fog.
MECHANisiHUS : kézmüvészség.
Puky. Erömvészet, mszeresség.
Debr. Malkat , mszerzet. Kúti.
Ermvcsség
,
mszeresség
;
gépe-
zet. Fog.
MEDELA : orvoslás. Cur. HM.
Orvos eszköz v. szer. Puky. Gyógy-
szer
,
orvosszer. Fog.
MEDIANTE : eszközlésével , által.
Fog. (Fassione mediante : beval-
lásnál fogva. Sztrok.)
ihediate: közbevetve. Cur.Puky
.
V-gy'újt. Pauly. Közvetve. Puky.
Kun. V-gy'újt. Szlem. Pauly. HM.
Eszközösen. Mest. Pauly. Eszkö-
zóleg
,
kózvetleg. Fog. Közbevet-
leg. Bar. vm. Debr.
MEDiATio : közbenjárás.5ar. vm.
Lex. Eszközlés , közbenkelés. Lex'
Közbejárás. HM.
MEDIATOR : közbenjáró. Cur.
F-gy'újt. Lex. Szlem. Pauly. Puky.
Bar. vm. fog. Debr. Kun. Köz-
bejáró. P-gyüjt.
MEDiATiTS : közbevetett. Puky.
Debr. Pauly, Közbencs. Bar. vm.
Közbevettetett. P-gyüjt. Közve-
tett. HM.
MEDiCAMENTuni : gyógy- V. or-
vosszer. Fog. Gyógyító v. orvos-
szer. Bar. vm. Fszer. Lex. Or-
voslat. Sztrok.
MEDICASTER : kuruzsló. Kun.
MEDICINA : 1) orvosság. Lex.
Kun. P-gyüjt. Orvoslás. Moln.
Gyógyszer. Kun. 2) orvosi tudo-
mány. P-g-jri^'í. Gyógytan, gyógy-
tudomány. Kun.
MEDICINA forensis : orvosi rend-
tartás. Bar. vm.. Iteszéki gyógytan.
Sztrok. Törvényszéki orvostan , v.
orvostudomány. Csapó. Közpolgári
orvosi rendszertartás. HM.
MEDiciNAl.ES rationes : orvosi
számadások. Bar. vm..
MEDicus : orvos. Lex. P-gyüjt.
Gyógyász. Kun.
MEDIETAS : hasonfél. Puky.
Debr. P-gyüjt.
MEDio : általa v. eszközlésével.
Puky. Fogvást. Sztrok.
MEDio mense : hó' közepén. Fog.
MEDIOCRITAS : középszerség.
Debr. Kun.
MEDiTERRANEUS : földközepi.
Kun. Földközi. Csapó.
MEDiTULLiüM : középpont.ZJcir.
Mérköz. Sztrok.
médium: eszköz. Puky.V-gyüjt.
P-gyüjt. Debr. Lex. Szlem. Fog.
Szer, közép. Puky. P-gyüjt. Köz.
Szlem. Mód, közép. Debr. 1) esz-
köz , segédszer ; 2) köz , szerter-
Ict. Kun.
MÉDIUM moratórium : késleltet
szer. Vájd.
MÉDIUM pe. mutationis univer-
salis : cserélésnek általános esz-
köze. Szlem. Átalános csercszer.
Csapó.
MÉDIUM probatorium; bebizonyí-
tó szer. l ajd.
MEDius : középs , fél. Puky,
Debr. P-gyüjt. Fog. Közép. Fog.
MEDIUS terminus : közép út
»
közl mód. Puky. Debr. H^í.
Egyeztetek , középút. Bar. várm.
Közelít mód. HM.
MEDUI.I.A : vel. Debr.
MEDULLOSüS : vels. Debr.
MEGA : megye. Puky. Kelem.
Szlem. Vármegye. Puky.
MECAI.IÜ judex: megyebeli bi-
ró. Szlem.
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BfmsTERSTÜcK : remek
,
remek-
let. Kun.
MEtANCHOLiA : komorsúg.PuAvK.
P-gyüjt. jSeliL'z kedv. P-gyüjt.
Busongás. _Mest. Szlem. Komor-
kór , busolygás. Kun. Biisakodás
,
buslakodás. Mest. Elmcrültscg.
Szlem. Koniorkedv. Puky. P-gyüjt.
Méidzás
,
gondászkodás. Bar. vm.
Komorcimíiség. Debr. Mélaság.
Sztrok. Kun,
MELANCHOLICUS : nchéz V. ko-
morkedvü. Puky. P-gyüjt. Mélá-
zó
,
gondász
,
nelié/.kedvü. Bar. vm.
Mélás. Sztrok. Busolygó , komor-
kóros. Kun.
Msi,ANCHoE,iSARE : busolyogni
,
komorkodni , mélázni. Kun.
MELANGE : clcgy. Fog.
MEltiORAHE : javítani
,
jobbítani.
Lex. Márt.
MEMORATIO : javítás. Cur.Puky.
V-gyüjt. P-gyüjt. Georch. Czóv.
Szlem. Debr. Bar. rárm. Pauly.
Köles. HM. 1) (actus) jobbítás.
Fog. V-gyüjt. 1) (rcs) jobbít"
raány. Fog. Javalat
,
javítmáiiy.
Kun.
MEMBRANA V. pergamena : par-
gament. Cur. Hártya
, bártyabör.
Debr. Iróhártya. HM.
membrum: tag. (Comraembrum
judicii: kzbiró
, ifélötag. Debr.)
MEMÓRIA : emlékezet
, emlék.
Debr. Lex. Márt.
MEiviORiAtE : emlékirat. HM.
MEMORiALis (scriptma): emlék-
irat
,
emlékszó. Emlékkönyv. Fog.
MENDACIUM jocosum ; tréfás ha-
zugság. Ujjal.
MENDACIUM oííiciosum : baszon-
eszközl — . Ujjal.
MANDACIUM perniciosum : ártal-
mas hazugság. Ujjal. Veszélyes
hazugság. Köles.
MENDICANTES : koldiiló baiátok
V. szerzetesek. Szlem.
MEI9DICORUM regiilatio : koldu-
sok' rendbeszedésc
,
v. rendsza-
bása. Szlem.
MENDOSUS: hibás. Debr,
MENINX : agykér. Kun.
MENS rcgia : királyi akarat. HM.
MENSIS : hónap. Puky. HM. Hó.
HM. Perg. Hav. Sztrok. Holdnap,
hónap
,
hó. Fog. P-gyüjt.
MENSTRUALis conipctcntia : ha-
vi ajándék, jármány, jáiság. Bar.
vm. Havi illetmény. HM.
MENSTRUüS : hói , havi , hónapi.
P-gyüjt. Puky. Debr.
MENSUt,A praetoriana ' mérnök-
asztal. Kun.
MENSURA : 1) mérték. Cur. Puky.
Fog. HM. 2) rendszabás. Fog.
HM.
MENSURA regalis : királyi mér-
ték. Cur. V-gyüjt. Czöv. Debr.
Király öl. Helt.
MENSURA valoris universalis :
éltékeknek általános mértéke. iSz/em.
Atalános becsérték. Csapó.
MENTALIS rcservata : elmebeli
tartalék. Cur. Erlelcm-titkolás , v.
visszatartás. Pauly. Puky. Elme-
tartalék. HM. 1. Reseivatio.
MENTECAPTüs: tébolyodott.P«i^.
Stett. Pauly. Fog. Eszement , esze-
fogyott. Puky. Pauly. Tébolyult
,
eszels. Csapó.
MENTIS perturbatio : elmehábo-
rodás , tt-bolyudás. Puky. Pauly.
Tébolyodtság. Puky. Tébolyúltság,
eszelösség
,
észzavarodás. Csapó.
MERCANTIA : kereskedés. Bar.
varm.
MERCANTiL : kereskedói , kcies-
kedési
,
tzs. Fog.
MERCANTILE forum : kereske-
di iteszék. Sztrok. — törvényszék.
Debr.
MERCANTIZ.E judicium : keres-
kedési törvényszék. Cur. Szlem.
Kalmári törvényszék. Puky. Pauly.
Fog. V-gyüjt. Kalmárszék. ^-^wy'í.
Kereskedi törvényszék. Szlem.
MERCANTitiS codex ; kereske-
dési törvénykönyv. Cur. Szlem.
Kalmári törvénykönyv. V-gyüjt.
Kereskedi törvénykönyv. Szlem.
Kalmári rendszabás. Puky. Kal-
márkönyv. Pauly.
MERCANTILIS libcr : kcrcskc-
dési könyv. Cur. HM. Kalmárkönyv.
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Puky. Pauly. V-gy'újt. Rovás-
könyv. Puky. Pauly. Georch. Ke-
reskedi jegyzkönyv. Szlem. Kc'
leskedcsbeli áros jegyzkönyv. P-
MERCATOR : kalmár. V-gy'újt.
Szlem. Fog. Keresked. Szlem.Fog.
Debr. Áros ember. Mest. RJV.
Árus. Dien. Fog.
MERCATORES ct insfitores : áros
rend és kalmárok. Heh.
MERCATOR profugus (.í. Cauib.) :
megszökött kalmár v. keresked.
Szlem.
MERCATüRA (J. Camb.) : kal-
márság , kereskedés. Szlem.
MERCATÜRA magnaria (J.Camb.):
nagykereskedés. Szlem.
MERCATÜRA minutaria (J.Camb.):
apró , kis v. rélés kereskedés.
Szlem. Szatócsság. Csapó.
MERCEDEM recipére : fizetést ven-
ni
,
fizelé.-sel jutalmaztatni. Pázm.
MERCENARIUS : béres. Cur. Kun.
Debr. HM. Bérmunkás. Fog. Nap-
számos. Kun.
MERCES (sing.):bér. CMr.Georc/z.
Czüi'. Szlem. Lex. Debr. Bar. t'm.
Zsold, fizetés. Lex. (pluv.) Porté-
ka. Cur. Bar. vm. Áru. Bar. vm,.
Munkabér. Fog. 1. Mcrx.
MERCES iaboris : munkabér. Fog.
Szlem.
MERCES vccturalis : szekérbér.
Bar. vm. Fuvarbér. Csapó. HM.
MERCiPOTüS : áldomás. Heh.
Cur. Georch, Szlem,. Puky. Pauly.
Debr. HM. RJV.
MERX : áru. V-gy'újt. Fog.
Ss/e/ra.Portéka. Georch. Cz'óv.Szlem.
Kelme , árú. Csapó. HM.
MERX in commissionem data
:
hitrebizott portéka. Georch. Reá-
bizott portéka. Cz'óv. Bizományi áru.
T'úrv.
MERX manufacturalis : mester-
müvi V. kézmüvi áru v. portéka.
Szlem. Gyárm. Fog.
MERCIMONIOM : áru. Fog.
MERCis externa elegantia : áru-
nak küls ékessége. Szlem. Kelme'
kiilkecse. Csapó.
MERCIS interna bonitas : áru-
nak bels jósága v. tökéletessége.
Szlem. Kelme' v. áru' beljósága.
Csapó.
MEHCis varietas : árunak sok-
félesége , különbíélesége
,
válogat-
ni valósága. Szlem.
MERiTA conspicua : kitüntetett
érdemek. T'úrv. czikk. Kitn ér-
demek. HM
MERITA caslrensia : hadi érdem.
HM.
MERITA quasi castrensia : pol-
gári érdem. HM.
MERITORIA defensa : derék vé-
delem. Cur. Fog. HM. Derék illetó
védelem. Puky.
MERITORIA exceptio : érdem v.
derékbeli kilogás. Bar. vm. Dere-
kas — . T'ajd.
MERITORIA pars processus : per'
dereka. Szlem. Vájd.
MERITORIA sentcntia : a' dolog*
elejét v. derekát illet — . Cur.
Dolog' velejét érdekl Ítélet. iSzir/n.
yfárt. Puky. Pauly. Derék ítélet.
Puky. Fog. Derekas — • Vájd.
Pervclbeli —
. Cz'óv. Dolog vele-
jét érdekl
,
érdemleges 'liélet.HM.
MERITORIE : velsen. Czöv. Ügy'
velejét érdekelve. Szlem. Erdemleg,
derékleg. Fog.
MERITORIE rem assumcrc : a'
dolog' velejéhez látni. Puky. Pauly.
MERiTORius : dolog' derekát
illet. Cur. Érdembeli. Debr. Ér-
demleges , érdemlegi , derék
,
p. o.
Ítélet. Fog. HM.
MERITUM : 1) érdem. Cur. Puky.
Debr. F-gy'ájt. P-gyüjt. Szlem.
Pauly. Bar. vm. HM. 2) dolog
,
állapot. Pauly. V-gyüjt. Derék
bökken dolog. Bar. vm. 3) de-
reka , veleje a' dolognak. V-gy'újt.
Becs- Puky. Szlem. Dolog' veleje,
tárgya. HM.
MERITUM causae : per' dereka.
Cur. Pauly. HM. Per' veleje. Puky.
Kövy. Szcrm. V-gyüjt. Szlem. P-
gy'ájt. Georch. Czöv. Pauly. Márt.
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HM. Ügy' veleje. Szlem. Fog. Czöv.
Kun. Dolog' veleje. Jlárt. Cgy'
dereka. V-gy'újt. Szlem. Keresel'
dereka. Heh. Per' érdeme. Dehr.
HERiTVza rei : dolog' érdeme.
Cur. Fog. Debr. Dolog' veleje.
Pukr. Puuly. Fog.
MERX , 1. iöiebb.
MESSE : sokadalom , vásár. Fog.
MESSBÜGHER : vásárköiiyvek.
Fog.
MESSGÜTER : vásáriáruk. Fog.
MESSORIAEIS pecunia : sarló-
pénz. Cur. HM.
MESSWECHSEE : vásári váltó.
Fog. 1. Marktwechsel.
méta: határ. HM. Heh. Cur.
Puky. p'-gy'djt. Behr. P-gyüjt.
Georch. Czöv. Szlem Szirm. Márt.
Fog. Pauly. HM. Határjel. Pauly.
Puky. P-gy'újt. Georch. Czöv.
Szlem. Márt. Fog. Megye. V-gy'ájt.
Határdomb , rakás tárcsa. Bar. vm.
Hegyesrakat , Lanthatár , domb ,
czél. RJV.
MÉTA capitalis : föhatár. Cur.
V-gy'újt. Puky. P-gy'újt. Czöv.
HM. Kezdó határjel. Czöv. Derék
határjel. P-gy'újt.
MÉTA coutroversa : peres— . Cur.
V-gj'újt. Szlem. Puky. HM. Yil-
longós határ. Czöv.
MÉTA cursualis : folyó — . Cur.
Puky. V-gy'újt. HM. Futó v. köz-
benesö határ. Czöv.
MÉTA initians : kezd határ. HM.
Cur. Puky. F-gyújt. Szlem.
MÉTA iutcrcalaris ; közbentekvö
—
. Cur. P-gyüjt. Puky. HM.
Mellék — . P-gy'újt. fuky. Közép
határjel. Szlem.
MÉTA terminans : végs —.Puky.
Szlem. Czöv. V-gy'újt. HM. Utol-
só — . Czöv. Vég — . Szlem. Végs
határ. Csapa.
MÉTA usualis : fennálló , hasz-
nálatú — . Cur.
METAE controversae : peres ha-
tárok. Cur.
METAE territoriorum : földterü-
leteknek határjaik. Cz'úv. Megyék'
határjeleik. Szlem.
METALE privilégium: határjegy-
zó kiváltság. Georch. Halárintéz
privilegyiom vagy kegyclcmlcvél.
Szlem. Határjárási kiváltságlevél.
HM.
METAtES literae : határlevél.
Puky. V-gy'újt. Georch. Czöv.
Szlem. Pauly. Határjárt 1. Veres.
METALES privilegiales : határ-
járó kiváltságlevél. Georch. Ha-
tirclintéz privilegyiom , v. feje-
delmi kesyelemlevél. Szlem.
METALiA signa ; határjelek. ZJeir.
METAEIS : határbeli. Cur. Puky.
Márt. P-gy'újt.
METALis accomodatio : határbeli
elintézés. V-gy'újt. Határcliutézés.
Szlem.
METAiiis complanatio : hatáibeli
elintézés. Cur.
METAI.IS contractus : határkötés.
Puky. Pauly. Georch. Határinté-
zö egyezés. Szlem.
METALis contioversa : határbeli
villongás. Cur. Határvillongás.Pz^*/.
Fog. Georch, Debr. Czöv. P gyújt.
Szlem. HM. Határi villongás v.
versengés. P-gy'újt. Halárvetély.
Fog.
METAI.IS cumulus : halomhányás.
Cur. Határhalom. Puky. V-gy'újt.
Pauly. Bar. vm. Határhányás. /*í/Á^.
HM. Határdomb. Czöv. HM. Ha-
tár. Bar. vm.
METAZ.IS ductus : határvonat.
Cur. fiatárvitcl. Puky. V-gy'újt.
Határ' húzása. Cz'óv. Határvonal
,
határdomb. HM.
METAiiis quaestio : határkérdés.
Cur. Puky.
METAEis processus : határpör.
Fog. Kun.
METALLi fodina (J. Mel.) : ércz-
bánya. Szlem.
METAELUM : ércz. Debr. Kun.
METALLURGIA ; bányatan. HM.
Ercztan , bányásztudomány. Kun.
Éicztudomány. Puky. HM.
METAEEURGUS : ércztanos
,
ércz-
j
tudós. Kun.
1 METARüM erectio : határháuyás.
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Cur. Debr. Határjelelés. Czöv.
Pauly. P-gv'újt.
METARUM reambulatio ; határ-
járás. Cur. V-gyüjt. P-gy'újt.
Debr. Georck. Czöv. Szlem. Szirm.
Márt. Pukv. Pauly. HM.
METARUM rectificatio : határiga-
zítás. Cur. V-gyüjt. Puky. Debr.
P-gy'ájt. Georch. Czöv. HM. Ha-
(árjcligazitás. Szlem.
METARUM renovatio : batáiújí-
tás. Cur. V-gyújt. Puky. HM.
Határjel-ujitás. Szlem.
METATIO : határzás. Cur, Puky.
P-gy'újt. Georch. Mart. Pauly.
Határjeleiés. Cur. Puky. Pauly.
Debr. 3Iárt. P-gy'újt. Határozás.
Kun.'F-gyújt.liatkrh.áinyás. Madass.
Hatánakás. Kun.
METEMPSYCHOSis : lélekLclet-
kczés. Bar. tnn. Lélekköltekezés.
Sztrok. Lélekbolygás
,
lélekván-
dorlás. Kun.
METEORISMUS : szélkórság. Bar.
rdrm.
METEOROLÓGIA : idöjárástiido-
mány. Kun.
METEORUM ; góz - tünemény.
Bar. vm. Légtünet , légtünemcny.
Kun.
METHODiCE : módszeresen. Tog.
METHODICUS : rcudirányos. A'm^ .
METHODOliOGiA : tauításmód-
tudomány. Puky. — tudománya.
Pauly
.
METHODUS ; rendszer. Puky.
Pauly. Mód. Puky. Bar. vm. Rend,
rendszabás. Puky. Módszer. Fog.
HM. Mód , rend , tanítási mód.
Debr. Rendirány. Kun. Képszer.
HM.
MÉTRE : (uj frank mérték.) Pog-.
METRETA posoniciisis : pozsonyi
mér. Puky. Fog. Két véka. Sztrok.
Mércze. Köles.
METROPOLiTA : tartomány' f-
papja. Szlem. Föpüspök. Bar. vm.
Érsek. Sztrok. Görög érsek. HM.
METROPOLITANA V. mCtropOlis
civitas : fó v. anyaváros. Puky.
HETROPoiiiTANA ecclesia : fó-
egyház. HM.
METUS : félelem. Cur. Puky.
P-gyüjt. Lex. Georch. Czöv. Szlem.
Fog. Bar. várni. Debr.
METUS ab intrinseco v. extrin-
seco incussus : kivülról v. belülrl
okozott félelem. Cur. Bar. vm.
METUS gravis : nagy —
. Cur.
HM. Puky. Bar. várm. P-gyújt.
Szlem. Felette való — . P-gy'újt.
Szerfelett való —
. Georch. Nehéz
—
.
Cz'óv. Tetemes —
. Szlem. Szer-
feletti , ers félelem. Csapó.
METUS gravis cadens in con-
stantem virum toUit voluntarium
consensum : a' bátor szivii férfit
is megrettenthet nagy félelem gá-
tolja a' szabad akaratot. Puky.
METUS juste incussus : igazságo-
san okozott —
. Puky. Méltán oko-
zott f. Fog.
METUS levis : csekély — . Cur.
Puky. P-gy'újt. Georch. Szlem.
HM. Könny — . Czöv. Kis f. Bar.
várm.
METUS revei entialis : tisztelet-
beli — . Puky. Bar. várm. Debr.
Tiszteletbl eredt f. Puky.
MEZZO usu : szokás' felére vagy
töbszörös szokásra. K. Választ.
MIASMA: döglelet. Puky.P-gy'újt.
Artékonyanyag. Sztrok. Gcrj. Kun.
MiGRATio colonorum libera :
jobbágyság' szabad költözködése.
Cur. Jobbágyság' szabad elköltö-
zése
, V. jobbágyi szabad elván-
dorlás. Puky. Szabad költözés.
Georch. Szabados költözködés.
Czöv. Jobbágyok' szabadon költö-
zése , szabad jobbágy- költözés.
Szlem.
MIEES comitatensis : vármegye'
katonája. Bar. vm. Pandúr , me-
gyei hajdú. Csapó.
MILES equestris : lovancz , lovas.
Bar. vm. Lovag. Sztrok.
MILES in procinctu : készül ka-
tona. Cur. Készülben lev kato-
na. HM.
MIEES invalidus : fogyatkozott
katona. T'órv. czikk. Élemedett
,
koros
, béna katona , roskadt vi-
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téz. Sztrok. Rokkant katona , agg-
katona , sciTitez. H3I-
iKit.ES pcdesti-is : gyalogkalona.
Bar. ini. Debr.
MiiiiTABE judicium : katonai íté-
lszék. Bar, vm.
MII.ITARG legulamentum : hadi
icndtaitás v. rendszabás. Puky,
Hadi szabályzat. HM.
MiLiTARES casanuae : katonai
laktanya. T'órv. czikk. HM.
MiiiiTARES oíliciales : hadi tisz-
tek
;
geneialissimus : tövezér
;
ge-
nerahs rei tormeutariae praefectus:
föhadi tánnester
;
generális equi-
tatus : lovasság' fparancsnoka ; di-
visionarius : oszlálynok ; conimen-
dans : parancsnok ; colonellns :
ezeredes ; vicc-colonellus : alezre-
des ; vigiliarum praetectus : ífiór-
raester. Debr. HM. rnagy. Sztrok.
MILITARES ordouantiae : katonai
j)arancsvárók. Bar. 7'm.
MILITARIS ; liadi , katonai. Puky.
MILITARIS conductor : katonász.
Bar. vm. Toborzó. Zsebsz. HM.
MiliiTARis Status : katonai álla-
dalom. Bar. l-m. HM.
!HILITARI3 vcctura : kat nai sze-
kcrezés. Fukj.
uiiiiTiA : katonaság. Szirm.Márt.
Mohi. Hadi szolgálat. 3Iokr.
niiE.iTiA sfativans : fekv vagy
tanyázó katonaság. Bar. vm. HM.
MiliiTiA transennans : i'ifazó ka-
tonaság. Bar. vm. Átkölluz kato-
naság. Sztrok. Köllózó katonaság.
HM.
MitiiTiAE postulata : a' katona-
ság' kívánságai. Bar. vm.
MINA : íüldalatti lynk , v. föld
alatt isott lyuk. Perg. Tzakna
,
íirög. Kun.
miVAE : fenyegetés. RTF'.
minderjAhrig: kiskoru. Fog.
raiNERA : ásvány. Cur. Puky.
Debr. V-gyjt. P-gyüjt. HM.
Érczgöröngy. Debr. Ásniány. Kmí.
MlNERAi.:s aqtia : .isv;ínyi vagy
savanyii víz. Puky.
MINERAI.IS collecliü . ásvány-
^yiijloniény. Puky.
MiNERAr.15 stulfa : érczgöröngy.
Puky. P-gyüjt. Érczrög. Lex.
raiNiSTER : igazgatói f tanácsos
V. kormányülö. Puky. Fszolgál-
nok
,
kormánynok
,
konnánysegéd.
Bar. vm.. HM. ürszáglár , ország-
nok. Kun. Fog. Ftanácsos. Decsi.
Kormánytanácsos. Debr.
MiNiSTER bellícus : hadi föszol"
gálnok. Bar. vm. Hadi igazgatás'
nak országlószékí ftisztje , hadi
dolgokra ügyel országlószékí f-
tiszt. Szlem. Hadi országlár. Perg.
MiNiSTER cabineti : títkodalmí
kormánynok. Bar. vm.
MINIS TER exterorum : küls dol-
gokra ügyel föszolgálnok. Bar.
vm. Külügyi országlár. Perg.
MiNiSTER financiac : fgazdál-
nok
, V. a' jövedelemre ügyel fö-
szolgálnok. Bar. vm. Kincstári or-
száglái-. Perg.
MiNiSTER internorum : bels dol-
gokra ügyel l szolgálnok. Bar.
vm. Belügyi v. belügyek' ország-
Iára. Perg,
MiNiSTER justilíac : igazság' ki-
szolgáltatására ügyel f szolgál-
nok. Bar. vm.
MiNiSTER negotiorum externo-
rum : küls dolgokra ügyel ország-
lószékí ltíszt. Szlem. I. Ministcr
exterorum.
MiNrsTER negotiorum interno-
rum : bels dolgokra ügyel or-
száglószékí ftiszt. Szlem, 1. Mi-
nistcr internorum.
MiNiSTER politiac : közrendre
ügyel országlószékí ftiszt. Szlem.
Polgári rcndlariásra ügyel f szol-
gálnok. Bar. vm. Keudrségi or-
száglár. Perg.
MiNiSTER ici aerariac ; közkincs-
tárra ügyel országlószékí ftiszt.
Szlem. I, Mínistcr íinancíac.
MiNiSTER rei marináé : tengeri
dolgokra ügyel v. tengeri föszol-
gálnok. Bar. vm.
MiNiSTER status ct confcrcn-
líarum : állodalmí és udvari érte-
kezleti lo-korniánytanácsos. HM.
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MiNiSTF.EiUBi . igazgatói fö V.
koimány -taiKÍcs. Puky, Országló-
szck
,
koimányszék kormány. Fog.
Kormánytanács. Debr. F-koimány-
tanács. HM.
MINISTRI : szolgák. i?/F.
MINORATUS (J. Fcud.): kisebb-
koiuság
,
kiscbbküiúsági jószág v.
intézet. Szlem.
MiNORE\-Nis : kiskoi 11. Cur. Fog.
Debr. Kúti. Stett. HM. Gyámko-
rú. Fog. Gyermekkorú. Puky. Márt.
F-gyüjt. Debr.Ncyenáé^koTu.Mest.
Szlem. Feltchct. UJfal. Neve-
letlen gyermek. Georc/i. Kisidcjú.
Dien. Czüv. Gyermekkorbeli. Szirrn.
Eiettleu idej. Kun.
MiNORENNis piolcs : idétlen gyer-
mek. Veres. Kiskorú
,
tökéletlen
korú magzat. Sztrok.
MiNORENNiTAS : nevcdekkor
,
ncvcdék-koruság. Lex. Kiskorúság.
Kun. HM.
MINORITÁS : kevesebbség. Fog.
MINOR potentia : erszaktétel.
Cur. Kisebb hatalmaskodás. F-
gyiijt. Cz'óv. Szlem. HM, Erszak.
Czöv. 1. Potentia.
MiNUTA : 1) perez
,
perczenet.
Kun. 2) irák
,
jegyzelék. Bar,2<m.
HM. Fogalomterv. HM.
MiNUTA seu coiiccptus ; szer-
keztetés. Czöv.
MlprUTARii : apró v. kis v. ré-
fes kereskedk. Szlem. Szatócsok.
Csapó.
MiNUTiA : csekélység. Kun.
MiNUTi:n : részletesen. HM.
MINDTHANDLUNG: apró tózS.Fog.
MiNüTiR
,
miuutist : apróárus
aprótzs. Fog.
MINUTUM primum : egy óra' hat-
vanodja. Bar. vm. Perez. Perg. Per-
czenet. Kun.
MINUTUM sccundum : perczen-
tés. Bar. vm. Másodpercz. Perg.
Kun.
MIRACUI,UM : csoda. Fog. Csuda,
csudám ív. Kun.
MISANDRIA : í'órj utalás. Bar. vin.
MiSANTHROPiA : cmbergyülöléá.
Bar. vm. Kun.
MISANTHROPUS : embergylöl.
Bar. várm. Debr. P-gyiijt. Kun.
MisCEtr-ANa : egyvelegek. Kun.
MiscELLANAE crogationcs : ve-
gyes kiadások. Bar. várm. Egyvcl-
ges kiadások. Debr.
MiscELLANEUS : cgyvclegcs.
Debr. HM. Vegyes , elegy. Csapó.
MiSERABiLis : szánatos
,
kcsc-
rületcs. RIF.
MiSERicoRDlAE íVatres : könyö-
rül barátok. V-gy'újt. Irgalmas v.
gyógyitó barátok. P-gy'ájt.
MiSERicORDiANüS : irgalmas
barát v. gyógyitó szerzetes. Puky,
Bar. vm. li'galmas v. gyógyitó v.
könyörül szerzetes. Bar. vm.
MisscREDiT : hiteltelcnség. Fog.
Missi : küldöttek. Cur. Puky,
F-gyüjt. Szlem. Fog. HM. Kül-
dött jobbágyok. Georch, Elküldöt-
tek. Czöv."
MissiLES : küldötti , küldöttbeli.
Puky.
Missii.ES literae : levél. Cur.
Küldött levelek. Puky. 1. Litterae.
MiSSio 1) küldés ; 2) külde-
mény. Fog. Küldet , küldetség.
Kun. Küldöttség. HM. Elküldés
,
bocsátás. RIF.
MITGI.AEUBIGER : bitelczö társ.
MiTiGATio poenarum : büntetés
enyhitésc. Cur. Puky, HM. Eny-
hités. V-gy'iijt. Büntetéslágyítás.
Szlem.
MiTiGATio poenarum e gratia: ke-
gyclembeli büntetéslágyitás. Szlem.
MiTiGATlo poenarum e justitia:
igazságbeli büntetés-lágyitás. Szlem.
MiTiGATioNis poenarum causae:
büntetés-lágyitásuak okai. Szlem.
MITIS : enyhe. Puky. Pauly.
mitschdldner: adóstárs. Fog.
MITTENS : küld. Cur, \
MiXTA donatio : elegyes adomány.
Cur. Vegyes adomány. HM.\. Do-
natio.
MiXTA investigatio : elegyes vizs-
gálat. Cur.
MIXTA sessio : elegyes iúés.Puky.
Vegyes ülés. HM.
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MIXTÚRA : keverék. Debr. P-
gy'újt. Kun. Elegy
, végy. Kun.
MIXTUS : elegyes. Cur. Puky.
Elegy
,
vegyest. Bar. vm.
inoBii.i: : ingóság. HM. Induló
,
ingó marba. RIT.
MOBlIiiS : ingó. Cur. HM. Fog.
MOBII.IS res : ingó vagyon. Puky.
Ingó , bingó vagyon , holmi. Bar.
vm. Ingó marha. Keres.
MOBiLiEN : bútorok. Fog.
liaoBii.iENC0NTO : butor-számla.
Fog.
MODALITÁS ; mód. Cur. Fog.
HM. Módszer. Puky. Pauly. Rend-
szabás
,
útmód. Puky. Üt. Cur,
Módozat. Fog. Idomultság. Kun.
Kép. HM.
MODALITÁS in teste : tanú' es-
raércte , 's ludománya' szerzésének
helyes módja. Szlem. Tanú' tudo-
mánya' minémiisége. Georch. Tanú-
nak módja , v. raódossága. Czöv.
MODE : divat. Fog.
MODELLA : mustrapélda , him-
forma. Puky. Alustra
,
példa. Pauly.
Minta. Perg. Fog. Kun. üehr.
Kisdedmás. Debr. Példakép. Fog.
MODERAMEN : mérséklet. Cur.
Puky. Fog. Debr. HM.
MODERAMEN inculpatae tutelac :
önvédelem' mérséklete. Cur. Ön-
védelmi mérséklet. Kun. Szabad
maga- védelem. Pauly. Puky. P-
gy'újt. Vétek nélkül való maga- vé-
delme
, oltalma. Pauly. P-gyüjt.
Bntelen v. szabad védelem' mér-
téklete. F-gy'újt. Mértékletes v.
erszakos oltalom. Mest. Bntelen
önvédelem. Puky. Bünielen önvé-
delem' igazsága. Szlem. Vádollia-
tatlau védelmezésnck módja. Ujjal.
MODERARE : mérsékleni. Fog.
Puky. Kun.
MODERATio : mérséklés. Fog.
Kun. HM. Mérséklet. Kun.
MODERÁTOR : igazgató
,
mérsék-
6. Puky. HM.
MODERATUS : mérsékletes. Kun.
MODESTiA : szerénység. Kun.
MODESTUS : szerény. Pauly.
lebr. Puky. HM. Illend. Puky.
MODiFiCANS : módoló
, elmöuo-
sitó. Fejér.
MODiFiCARE : módosítni. Fog.
Puky. Debr. Jdomítni , képesítni
,
változtatni. Kun. Módosítani. HM.
MODIFICATIO : módosítás. Cur.
Puky. HM. Változtatás
,
elintézés.
Puky.
MODiUS : véka. Fog. HM.
MODULATio : hangmérséklet.
Debr. Hanglejtés. Kun.
HODDS : mód. Cur. Fog. Bar. vm.
Út. Cur. Lag. Bar. vm. Mérték.
Debr.
MODUS acquireudi : kereset' útja.
módja. Cur. HM. Kereset' útja
,
neme. Bar. vm.
MODUS acquirendi dominii de-
rivativi : vagyon' uradalma' reánk
háiomlásának módja. Georc/i. Ura-
dalom' megszerzésére való származ-
tató mód. Ujfal. Uradalom' meg-
szerzésének szármozandó módja,
Czöv. Saját általszállatnak vagy
szállításnak módja. Szlem.
MODUS acquirendi dominii ori-
ginarii : vagyon' uradalmához jut-
liatásnak eredeti módjai. Georch.
Uradalom' megszerzésének eredeti
módjai. Czöv. Saját szerzésnek v.
jószág' sajáttátételéuek eredeti mód-
jai. Szlem.
MODUS acquirendi dominii sim-
pliciter originarii : uradalom' meg-
szerzésének teljességgel eredeti
módjai. Czöv. Uradalom' megszer-
zésére való teljességgel eredeti mó-
dúk. Ujfal.
MODUS acquirendi dominii se-
cundum quid originarii seu acces-
siones ; uradalom' megszerzésének
valami szerint való eredeti módjai
vagy hozzájárulások. Czöv. Urada-
lomnak megszerzésére való valami
szerint eredeti módok. Ujfal.
MODUS acquirendi civilis : pol-
gári kereset' módja. Cur. Bar. vm.
noDUS acquirendi ex alluvione :
vízmosásból — . Bar. vm.
MODUS acquirendi ex foetifica-
tionc : tenyésztésbl — . Bar. vm.
MODUS acquirendi naturális : ter-
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mészetes kereset' módja. Cur. Bar.
varm.
MODUS accjuireiidi per accessi-
onem artificialcm : mesterséges hoz-
zájáiulijs által — . Bar. vm.
MO0US acquirendi per accessio-
nem concretam ; összcséges járult-
ság által — . Bar. vm.
MODUS acquirendi per accessio-
nem diseretam : külouüzött járult-
ság által — . Bar. vm.
niODiTS acquirendi per acces-
sionera naturaiem ; természetes já-
rultság által — . Bar. vm.
MODüS acquirendi per applum-
bationem : ónozás
,
ónnal való to-g-
Jalás által —
. Bar. vm-
MODÜS acquirendi per coramix-
tionem : vegjités által —
. Bar. vm,.
MODUS acquirendi per confusio-
nem : összezavarás
,
összekeverés
által —
. Bar. vm.
MODUS acquirendi per ferrumi-
nationem : forrasztás által való ne-
me a' keresetnek. Bar. vm.
MODUS acquirendi per inplanta-
tionem : beültetés
,
oltás által —
.
Bar vm.
MODUS acquirendi per intcxtu-
ram : közbeszövet által — . Bar.
várm.
MODUS acquirendi per occupa-
tioncm : foglalás által — . Bar. vm,
MODUS acquirendi per posses-
sionem propnam : tulajdon birás
által —
. Bar. vm.
MODUS acquirendi per quasi pos-
sessionem : mintegy birás által —
.
Bar. vm.
MODUS acquirendi per suturam,
vanás által — . Bar. vm.
MODUS acquii-endi per traditio-
nem simplicem : csupa átadás v.
engedés által — . Bar. vm.
MOHATRA : drága kövek elzálo-
gositásáról szóló irás. Puky.
MOXiA: malom. Cur.
MoiiAB et aggeres nocivae : ár-
talmas malmok 's gátok. Cur. HM.
MOLÁRIS ráta : malom-vám. Cur.
Malomrész. HM,
MOXiKNDiNl jus malombeli jus
Cur. Malom' igaza v. ftröltetés'
;
szabadsága. Puky. Malomjog. HM.
MOIiEJJDiNüM : malom. Cur.
MOLENDiNü-ii desiiper volvens :
felyul csapó malom. Helt.
MOLEVDiNUM subliis currens
:
alatt csapó malom. Helt.
MOLiMEN: törekvés. Debr. HM.
MOMENTANEE : pillanatilag , nyo-
mon
,
haladék nélkül. Kun.
MOMENfANEUS: pillaoati. Z>e3r.
MOMENTUM : pci czenet. Puky.
Pillanat
,
fontosság. Debr. HM.
MOMENTUm rei : nagysága , fon-
tossága
, bökkenje a' dolognak.
Bar. i'm.
MOMENTU:« tcmporis : szempil-
lantás
,
perczentés. Bar, vm.
M0M£NT0SU3 : poutos. Debr.
MOJiACKUS : magános v. egyes
barát. Pukj. P-gv'djt. Magános
szerzetes. Puky. Barát. Czöv. Szer-
zetes
,
barát. Szlem.
MOWARCHA : 1) egyúr ; 2) fejde-
lem. Fog. Kun. i/1/. Fejedelem,
egyediilországló. Szlem, Egyedülies
uralkodó. Kun.
MOWaKCHiA : egyf uralkodás.
Puky. Egyúrság , egyuradalom , or-
szág. Fog. Egy-f6-országlás. f-
gy'újt. Egy fejedelmit ország, egye-
düli országlás. Szlem. Egyfóség.
Debr. Fejedelemség
,
egyuriság.
Kun. Egyeduraik. Sztrok.
MONTAKCHiCüM régimen : egyfö-
országlás. Puky.
MONASTERiUM : klastrom. Puky,
Pauly. HU. Monostor. Helt, Puky,
Kun. V-gyujt. Czöv. Szlem. HM,
Zárda. Fajd. HM.
MONETA : pénz.Cur. Szlem. Köles.
Vertpénz. Puky, F-gyüjt. Debr.
Pengó pénz. Puky. P-gyüjt. Szlem.
Veretett pénz. P-gy'újt, Készpénz.
Ujfal.
MONETA conventionalis : conven-
cziós pénz. HM. Cur. Pengpébz.
HM. Cur. Stett. Fog, Egyezési
V. nemzeti közegyezési érték pen-
gópénz. Szlem. Szövetségi , alku-
beli
, egyezésbeli pénz. Bar, vm,
Töivényes pénz. Debr. Ezüst pénz.
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pCIIZ.
Kel
Cur.
ciisor : hamis
pen-
pcn-
Czöv.
IIM. .lópóiiz
,
jrtéiit'kii pénz. Fog.
jvroNETA cupica : konc;ó iczpciiz.
Cur. HM.
MORTETA ClUTCnS ." fol)Ó
Cur. Puky. Fog. Paulj.
jióaz. Pauly.
WONETA falsa : hamis —
Alpí'nz. Kulcs. Heh.
MONETAE í'alsac
pcnzvcrö. Cur.
Mo.VETAE pondus; schrott : pcii-
göpéuz' iiehczscgc v. nehézségi
mértéke. Szlem.
MONETAE piiiitas : pengöpénz'
tisztasága v. tisztasági mértéke.
Szlem.
MONETAE valoi- cxteiiius
gpénz' kíilsöéiléke. Szlem.
MONETAE valor intcrnus
f^pénz' bclsö értéke. Szlem.
MONiAtis : aj)ácza. Lex
HM. Zárdaszz. Csapó.
MONlL^ (in Arm.) : ékesség. HM.
Kössöntyii
,
f'iiggó. ií/F".
MONOGÁMIA : cgyházasság
,
egy-
íeleségüség. Mest. Egyes házas
társakból álló házassági társaság.
Ujfal. Egynftsség. Kun.
MONOGRAMMÁ : szórejtójcgy.
Perg.
MONOGRAMMÁTICA : SZÓrejt-
jegy ismeret. Perg.
MONOMACHiíi : párviadal. HM.
MONOPoi-A : egycdáriis. Dehr.
Fog.
MONOPOLIA status : status' v.
országlószék' kirekeszti árulása
,
országlószéki egyedül árulás. Szlem.
MONOPOLISTA : nycrckedfi. Bar.
vm. Egyediilárulás' jusával bíró
tenyészt v. kézmives. Szlem. E-
gyedárus. l'erg. Kun. Fog. Árzsar-
nok. Kun.
MONOPÓLIUM : kizáró kereskedés.
Cur. P-gyájt. Puky. Pauly. HM.
Kirekeszt kereskedés. F-gyüjt.
Magányos nyerekedés. Bar. i'árm.
Mások' kirckesztésökkel leuálló ke-
reskedés. P-gyíijt. Kirekeszt v.
egyedül árulás. Szlem. Másokat ki-
rekeszt keicskcdés. Szirm. Márt.
Egycfl - kereskedés
,
egyedáruság.
Sztrok. Debr. Kun. Fog. Egyed-
árulás. Fog. Árzsaru
, árzsarulás
,
árzsarnokság. Kun. Egycdárusság.
HM.
MONOPODiSARE ; e^yedározui.
Fog.
MONSTRANT A reliquíaruin (J.
Can.): ciokiye. Lex.
MONSTRANTIA SS. Sacramcuti
(J. Can.) : sz<^iits('':;niutató. Jjex.
MONSTRUM : rém. Cur. Puky.
Pau^y. Szörnyeteg. Cur, Puky.
Bar. vm. Kun. Pauly. Rémség.
Puky. Szörny. Fog. Kun. Iszony.
Fog. Csuda, csuda -szülött. Kun.
Éktelen csuda. Bar. vm.
MONSTRUOSITAS : éktelenség.
Bar. vni.
MONTANA civilas : bányaváros.
Fog.
MONTATíiSTA : bányász. Cur. Fog.
HM.
MONTANiSTicA : bányászat. Kun.
MONTANiSTicys : bányai. Puky.
Cur. Pauly. P-gyüjt. HM. Bánya-
bcli
,
bányászi. Cur. Puky. Pauly.
P-gy'újt. Fog. Debr. Bányász , bá-
nyászati. Kun.
MONTANum judicium : bánya tör-
vényszék. Puky. Pauly. HM.
MONTANUM jus : hegyvám. Cur.
HM. Bányajog. Fog. Kun. HM.
1. Jus.
r<iO'jTA''JUM officium supremum :
f báuyahivatal. Puky. Pauly.
MONTANUS : hegyi. Cur. Puky.
Debr. P-gyüjt.
MONTiUM magister et judc.Y mon-
tauus (J. Mct.) : föbányabiró. F-
MO.vuMENT'JM : emlék. Fog. HM.
Eailékjcl , emlékoszlop
,
emlékk.
Kun. Emlékczcdék. Lex. Emlé-
keztetés. Fejér.
MÓRA : késedelem , haladék. Cur,
Kun. Debr. Puky. Fog. Pauly.
HM. Mulatság. i-'c/tó/jK. Idhaladék.
Stett. Késlcdék. Kun.
MORA accipicndi (J. Rom.) : el-
Ibgadási késedelem. Szlem.
MORA noxia et innoxia Cl. Rom.):
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kártokozó v. nem oko/ó kcscdc-
lejn V. késedelmesség. Szlem.
moRA sulveiidi (J. Rom.) : fize-
tési V. fizetésbeli késedelem. Szlem.
MORÁLIS : erkölcsi. Debr. Jó-
eikölcsü- P-^j'ü/'í. Erkölcsös. Kun.
IHORAI.ISATIO : erkólcsüsödés.
Kun.
MORÁLIS character : erkölcsi vo-
nás V. bélyeg. Puky Jellem. Sztrok.
Kaz. Erkölcsi jellem. HM.
MORALITÁS : erkölcsiség. Cur.
Debr. Kun. HM. Erkölcsösség.
Bar. vm.
MORALITÁS actionis : cseleke-
det' erkölcsisége. Mest. Szlem.
Erkölcs' becse
, v. értéke. Szlem.
MORALITER : erkölcsileg. Kun.
Erkölcsiképen. Bar. vm.
MORAM non patitur; halasztha-
tatlan. Szirm. HM.
MORATÓRIUM : késlcltelvény.
Perg. Fog. Haladék -levél. Stett.
Késleltet parancs. Kun. HM. Kés-
lelvény
,
késleló parancs. Fog. 1.
Mandátum.
MOR.ATORiüS : késleltet. Cur.
Fog. Puky.
MORATUS : erkölcsös. Vajda.
MOROSITAS ; 1) komorság, ked-
vetlenség. Kun. HM. 2) késedel-
messég. HM.
MORE consveto : szokás szerint.
Puky. P-gyüjt. HM. Szokásként
,
szokásképen. HM.
MÓRES : erkölcs. Lex. Czöv.
Szlem. Maga-v. ön viselés v. vi-
selet. Lex. Szokás. Szltm.
MÓRES luajorum : seink' erköl-
cseik. Czüv. Osciuk' szokásaik.
Szlem.
morgaNaticum matrimonium
:
feleséget megvet házasság. Puky.
Pauly.
MORGENGABE (J. Feud.) ; reg-
geli ajándék. Czov. Hitbér
,
jegy-
pénz. Fog.
MORING : jegybér, jegypénz, Kun.
MOROSA emendatio : késedelmes
javniás. P-gyüjt.
MOROSi debitores : daczos fize-
tk
,
akaratoskodó adósok. Czöv.
MOROSI rcparatorcs communium
aediticiorum : köz épületeknek ké-
sedelmes igazitüi,v. igazitását kés-
leltetök. Puky. P-gyüjt.
MOROSUM esse in promissis :
igéietébcn léhának lenni. Dien,
MOROSus : késedelmes. Cur. Fog.
P-gyüjt. Komor. P-gyüjt. Kun.
Kedvetlen ; késleked. Kun.
MOBOSUS debitor : késedelmes
adós. Cur. Puky. P-gyüjt. Szlem.
Márt. Pauly. HM. Akaratos
,
raeg-
átolkodott , nyakas adós. V-gyüjt.
Puky. Pauly. Rest adós v. fizet.
Puky. Pauly. Márt. P-gyüjt.
MORS : halál. Közszó.
TviORS civilis : polgári halál. Czöv.
Szlem. Törvényes. — . Georch.
MORS phjsica : természetes
,
ter-
mészeti halál. Georch.
MORTALITÁS : halandóság. Kun.
MOKTiciwii privilégium : ekklé-
zsia' jószágává vált örökségrl szó-
ló levél. Márt.
MORTICINIUM : egyházi jószággá
vált örökségrl szóló levél. Puky.
raORTiciTUS : körömszakadásig.
Debr. Fcnnyen. Sztrok.
MORTiFiCATio : Sanyargatás
,
kc-
serités. Bar. vm.
ií:ortification : semmisités.
Fog.
MORTis causa : halála' esetére.
Sztrok. Holta utánra. Vájd. Ha-
lál' esetére. Kun. HM.
MORTIS pocna : halálos bünte-
tés. Fog. 1. Poeiia.
MORTIS poena cura exaspera-
tione : kínos halállal való bünte-
tés. Puky. Megsulyosított halálos
büntetés. Pauly.
MORTUALis : halotti, halálutáni.
Debr.
MORTüARiUM : holtnak javaihoz
való igaz. Puky. Pauly. Halotti
adó. Szlem. Megholtak' javaihoz
való jus. Párizp. Márt. Örökség-
adó. HM.
MOS : szokás. Cur. Debr. Erkölcs.
Helt. Kun.
MOTio : inditmány. Kun. Fog.
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Törvc'nyjavaslat. Kun. Indítván}
.
HM.
MOTiVA instantiae : esedczésnek
inditóokai
,
talpokai. Szlem. Esede-
zés' indokai. //:)/.
MOTivA principaiia : fSvebb in-
dító okok. Czöv.
MOTIVA scntentiac : ítéletnek
lalpokai. Szlem.
MOTIVARE scntcntiaiu : okokkal
támogatni az ítéletet. Debr. HM.
MOTIVATIO : okadás. Köles.
laoTiviSARE : okkal támoijatni
,
támogatni. Fog.
motívum ; indító ok. Cur. Márt.
Debr. Puky- Pauly. Bar. vm. Ok.
Köles. Fog. Gyám- ok. Tám-ok.
Fog. Indítvány , támogatvány. Fog.
Támogató ok. Törv. czikk. Ind-ok.
Csapó.
MOTTÓ : elmés mondás. Puky.
Paulj. Jelmondat. Perg. Kun.
Jelszó
,
jelige. Csapó.
MOTüS : mozgás,mozgalom.Cíopo.
MüCKO; íegyver. RIV.
MULCTA : bírság. Helt. Cur.
Puky. Debr V-gy'újt. P-gy'újt.
Stett. Pechy. Pauly. Bar. várm.
HM. Büntetés. Puky. V-gy'újt.
Pauly. Bar. várm. Maiadtság. P-
gyüjt. Puky. Pauly. Debr. Bün-
tetvény. Fog.
MUI.CTA pecuniaiia : pénz - v.
pénzbeli büntetés v. bírság. Szlem.
Pénzbüntetés- Kun.
MUI.IEBRIS : néinberi. 1. Foc-
míneus.
MUI.IER : némber. Fog. Stett.
Révai. Antiq. Kun. Asszonyem-
ber. RfV.
MUI.TIPE.ICARE : sokasítani , sza-
porítani
,
sokszorozni. Puky. P-
gyüjt. Kun. Tübbszerezni. 6'zíroA;.
Szaporitni. Fog.
MUtTiPMCATio : sokszorozás
,
sokasadás. Debr. Sokadalmazás.
P-gydjt.
^MULTiPLiCATio negotü : a do-
log' szaporítása. Puky,
MU1.T1TUDO : sokaság , sokság.
Puky. P-gyüjt.
muNDiRE : tisztázni. Fog,
MÜNDLiCH : szóbeli , szóval. Fog.
MUNDus muliebrís .- aszszonyi
ékesség. Cur. P-gyüjt. Szlem.
Debr. HM. Fejéinemi rnházatok.
Georch,
MUNICEPS: polgárosított. Debr.
Honosított. Sztrok.
MUNiciPALis : tartományi , hely-
tartósági. Fog. Városfelsóségi. Kun.
Helyhatósági
,
polgár egyesületi.
Debr. HM.
HCNICIPAI.ITAS : ^ áiosi tanács-
felsöség. Puky. Pauly, Márt, Bel-
s V. honi kormány. Bar. vm. Vú-
rosfelsöség. Kun.
MUNiciPiUM : 1 ) vidék ; 2) tar-
tomány; helyhatóság. Fog. HM.
MUNiFicus • adékony. HM.
MUNiMENTUM : erösitvéuy. Kun.
MUNUS : tiszt. Gánóczy. Illyés.
Kötelesség. Pázmán. Jutalom.
Fajd. Tisztség
, hivatal , ajándék.
Debr, HM.
MUNUS publicuni : közhivatal.
Cur. Szirm. HM,
MÜNZE : vert pénz
,
pénz
,
pen-
gftpénz. Fog,
MUSAEUM : gy'ijteményes tár.
Pauly. Tanulóház
,
ritkasági tár
,
tudománybelí tárház. Bar. várm,.
Tudományi teiem. Sztrok.
MUSAEUM nationale : nemzeti
gyjteményes tár. Puky. Nemzeti
múzeum
,
nemzeti gyjteménytár.
HM.
MUSicus : hangmivész. Pauly,
Hangász. Perg. Kun.
MUSIVGOI.D : álarany
,
festöarany.
Fog.
MUSiVüS labor: mozaikm. Zs.
MÜssiGE capitalien : hevcró töke.
Fog.
MDSTER : mutatmány
,
mutaték
,
minta. Fog.
MUTARE : változtatni. Fog.
MUTlliARE : megcsonkítás. Puky.
Pauly.
MÜTILATIO : csonkítás. Cur. P-
gyüjt. F'-gyiijt. Lex. Szlem. Fog.
Párizp. Szirm. Moln. HM, Meg-
csonkítás. Puky. Pauly. Márt.
Mokr. Bénítás. V-gyájt. P-gy'újt.
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Szirm. Moln, Párizp. Mcgtacrolás.
Georch. Csonkává való tetei. ZJ/ew.
MüTiLATio membronim : tag-
s/.nggatüs. Helt. Csonkítás , béní-
tás. Sztrok.
MUTiLUS ; csonka. Heh,
MUTUA fratcrnalis tlivisio : atya-
fisíigos osztályosság. Georch. Atya-
fias kölcsönös osztály. Czöi: Atya-
fiságos kölcsönös osztály. Szlem.
MüTüA successio: kölcsönös ó-
rökösödés. Cur. Puky. V-gy'újt.
Georch. Czöv. Szlem. Yiszontosj
örökösödés. Bar. vm. Kölcsönös
örököd és. II^t, |
MüTUANS : hitelezi. Cur. Puky.\
P-gy-itjt. Szlem. Kölcsönadó. Puky.
Lex. Czöv. UJfal. Hitelben adó.
Lex. Pénzkölcsöuzi^. Fog.
MUTüARE : liitclbcadni v. venni.
P-gj'iiJt. Kölcsönadni v. venni ,
hitelezni. Puky. Kölcsönözni. Kun.
Szlem. Fajd. 1) hitelezni, köl-
csönözni. Cur. Dehr. 2) kölcsön
adni; 3) kölcsön venni. Car. Pénzt
kölcsönözni. Fog.
MüTOATARitJS : kölcsönvcvS.
Cur. Puky. Mest. Czöv. Ujfal.
Kölcsönöz. Cur. Hiteit vcvb.Puky.
l'-gyüjt. Márt. Hitelben vev.
Szlem. Pénzt kölcsönvev. Fog.
MDTUO : kölcsön. Fog.
MUTDDM : 1) hitel. Cur. Puky.
Debr. P-gyiijt. Lex. Georch.Szlem.
Márt. HM. Kölcsön. Cur. Helt.
Puky. Pauly. V-gyújt. Moln.
Debr. Kézir. Czöv. Lex. Georch.
HM. 2) kölcsönadás. Cur. Puky.
Pauly. Szít. 3) kölcsönvétel. Cur.
Kölcsönöztetett, hitelezés. P-^y'ájt.
Kölcsönözött jószág. Mest.^ Köl-
csönözés. Vjfal. 1) kölcsöny ; 2)
pénzkölcsöny. Fog. Dologbeli köl-
csön. Bar. várm. Hitelezés. Szlem.
Márt.
MUTUUM pccuniarium : péuzhitcl
V. pénzhitelezi's. Szlem.
MüTUUS : kölcsönös. Cur. Fog.
Kun. Kölcsön. Lex. Yiszonti , vi-
szontagos. HM.
MüTUUS conscnsHS : egyezés v.
egyetértés. Cur. Puky. Szlem. Mc%-
cgyezés. Georch.
MÜTUUS disscnsus : kölcsönös
egyenetlenség. Puky. — elállás.
V-gy'újt Szlem. Viszonyos elállás.
Vffal. — visszalépés. Szlem. Felek-
nek elállások. Georch.
MYSTERiUM ; szcnt V. foghatat-
lan titok. Bar. várm. Titok. Lex.
Dehr. Kun.
MYSTicüS : titkolódzó
,
lappan-
gó , áltató. Kun.
N.
N vagy Bír. vagy Nro =z numero:
szám. Fog.
NACHFORSCHUNG : hollét
,
hol-
létczés ; ubicatio. V ált. Csász.
NACHMAENNER : következk ;
subscqueiilcs. Vált. Császár. Fog.
NACH SICHT : lát után. Fog.
NACH-SICHT-WECHSEt. : látutání
vdlto. Fog.
TÖRV. TUD. Ml SZOT \R.
NAEvus : hiba , fogyatkozás.Ueir.
Hibázat, hiba. Fog.
WATiO : nemzet. Puky. P'gyiijt.
Szlem. Lex. Fog. Pauly. Debr.
NATIONAI.E : nemzetségi. Cur.
Neni/.clmény
,
száimozmány
,
ere-
detüség
,
nemzctményi slb levél.
Bar. vm.
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NATIONAZ.IS: nemzeti.Cur.PoM/y.
Fog. Kun.
NATioNALis character : nemzeti
bélyeg Puky. Pauly. iS^crazeti szív-
bél30g , nciuzefi Jelkezet. Kun.
Nemzeti jellem. Csapó. HM.
NATIONAI.IS garda : nemzeti r-
ség , nemzeti íirsereg. Kun.
NATiONALiSARE : nemzelivc ten-
ni. PmA)'. Kemzetesílni. Fog. Kun.
Nemzetesitcni. HM.
NATioNAtiSARi: honosulni.//il/.
NATiONAi-iSATio : ucmzetesítés.
Cur. HM. Honosítás. Fog.
NATIONALISMUS : uemzetí tulaj-
donság. Puky. Pauly. Nemzetiség,
Puky. Fog. P-gyüjt. Kun.
NATIONALITAS : nemzetiség.-Fo^.
Pauly. HM. 1. Nationalismus.
NATüS nati : szüllclem , fiaim.
Rjr.
NATivus : született. Cur. Debr.
Tcimészcti , eredeti. Debr. Szüle-
tési. Kun.
natura: leim észét. Cur.P-gyüjt.
Lex. Debr. Fog. (Jn natiita piac-,
stare : természetiben v. maga ne-
mében megadni ; természetben. Fog.
P-gyiijt. Szirm.)
NATüRAE lex : természet' tör-
vénye. Puky. Pauly.
NATüRAE pioducta : termcszt-
mények. Cur. Puky. Pauly. Ter-
mény , tennék. Fog.
NATURALE : termék. Fog. Kun.
Tcrnicsztméiiy. Kun.
NATüRAiiE productum : termeszt-
mény , termény. Fog. HM.
NATURAtlA: termtfsek.CiíT-.PtíArjK.
P-gyüjt. Márt. Pauly. Eleség. Cur.
F-gyüjt. Pauly. Természet' ado-
mányai. Georch. Termcsztmények.
Szirm. Pauly. Bar. vin. Debr. (lii
natinalibiis praestare . a' tartozást
fernn'sbcn megadni. Cur. P-gyüjt.")
NATüRALES praestatiüneá : ler-
mésbeli adózások. CziJv. HM. Te-
nyésztésbeli, tcrmékbeli v. termék-
tartozások. Szlein.
NATüRAt-is : természet szerinti.
Cur. Természeti. Cur. Puky. Kun.
Fog. Természet szerint való. P
gyújt. Puky. Természetes. Fog.
Kun.
NATURAI.IS tutrix et curatrix :
természet szerint való gyároanya 'a
gondvisel. Puky. Természetsze-
rinti gyámanya , 's gondvisel. ZO/.
NATURALiSARE : polgárrá tenni,
polgárnak bevenni. Puky. Pauly.
Polgárosítani. Debr.
NATURALiSATio; honosulás.ií37.
NATüRALiSMüS : tcrmészeti val-
lás. Puky. Pauly. Kun. Termé-
szetkedés. Bar. vm. Természeti-
ség. Kun.
NATtTRAEiSTA : természeti val-
lást tartó. Puky. Yilágisfenit
,
ter-
mészeti vallási hiv. Kun.
NATUS : szülülttem. Helt.
NAUCi : sohonnai , semmirekell.
Szirm.
NACI.A usurpata: bitangolt ré-
vek. Czöv.
NAüLDia : 1 ) rév. Cur. V-gyüjt.
Czöv. Debr. Szlem. Puky. Szirm.
HM. 2) révpénz. Cur. Puky. Pauly.
Révbér. Cur. Puky. Debr. P-gyújt.
Georch. Szlem, Moln. Pauly. Bar.
vm. Fog. HM. Révvám. Puky.
Köles. Pauly. Márt. HM. Hajóbér.
Márt, Moln. Mokr. Bar. vám.
Debr.
NAULT7M siccum : száraz vám.
Szirm.
NAUSEA : csömör, unalom. Debr.
(Ad nanseam : csömörlésig
,
émely-
gésig , undorodásig. Szirm.)
NAUTAE el transportualistae : ha-
józók és szállítók. Törv. HM.
NADTICA : hajózástudomány.A^a/?.
Ilajokászat. Csapó.
NAVALES patentales : hajózási
oklevél. HM.
NAViGATio : hajózás , hajókázás.
Pauly. Szlem. HM.
NAViGATio libera : szabad hajó-
kázás. Szlem.
NAVIS rcvisoria ; vizsgáló hajó.
Bar. vm.
NB
,
I. Nóta bene.
NECESSARio : szükségképen.
Kun. Szükségleg. Csapó.
NECESSARIVS : SZÜLségÖS. Cur.
NECESSARIU.M — NEGOTIORUM. S9l
P~gyüjt. Piiky. HM. (N^ecessarins
mcus : barátom
,
felem. Debr.)
NECESSARIUM in sc : magában
—
. Cur. Puky. Vultakepen szük-
séges. Puky, P-gYÚjt.
NECESSARIUM pcr accidcns : bi-
zonyos történcfból szükséges. Cur.
Bizonyos tekintetbl szükséges. P-
NECESSiTARE : kényteleniteni
,
szükscgesítcni. Puky. Kényszerí-
teni
,
Cftctni. Pauly.
NECESSITAS : szükség. Cur. Puky.
P-gyüjt.
NECESSITAS exticma: végs szük-
ség. Cur.
NECESSITAS iiievitabllis : nélkü-
lözhetlen szükség. Törv.
NECESSITAS invicta : gyzhetet-
len kénytelenség. Kaszon.
NECESSiTATES absolutc ncccs-
sariae : elkeiülJictetlen szükségek.
Szlem.
NECESSITATES publicae : pol-
gári táisaság' szükségei v. közszük-
scgck. Szlem.
NECESSITATES piiblicac oidina-
riac : rendszeres közszükségek v.
polgári táisaság' rendszeres köz-
szükségei. Szlem.
NECESSITATES pubücac cxtra-
ordinariae : rendkívüli közszüksé-
gek
,
polgári társaság' rendkívüli
közszükségei. Szlem.
NECESSiTOR : kénylcleníttetem.
HM.
NECESSiruDo : barátság
,
egybe-
köttetés. Debr. HM.
NECROLOGiüM : holtak' lajstro-
ma. Puky. Pauly. Szlem. Holtak'
jegyzökönyve. Szlem.
NEFARIUS ; iszonyú , iszonyúság.
Szirm.
NEFAS : méltatlanság , szörny-
ség V. nem szabad. Bar. vm. HM.
NEFFE (Enkl.) : unokaöcs. Kun.
NEGATio : tagadás. Helt.V-gy'ájt.
P-gyüjt. Le.x. Czöv. Szlem.
NBGATIO pracguans : nehézkes
—
.
Czöv. Alattomosan tett állító
—
.
Szlem. Terhes tagadás. Ujfal.
NEGATIVA: tagadás. Pauly.Márt.
P-gyüjt-
negatíve : tagadólag. Cwr.Pwi^.
P-gyiijt. Fog. Márt. Pauly. HM.
Isemleg. Köles. Kun.
NEGATivus : tagadó. Cur. Debr.
Tagadüs. Puky. Fog. Tilalmazó.
Dien. Tagadólagos. Kun.Fog, Nem-
leges. Debr. Kun.
NEGI.ECTA praemonitio ; elmu-
lasztott t. mcgkinálás. Cur. Puky.
F-gyüjt. P-gyüjt. Szlem. HM.
Elmulasztott elöintés. Fog. Elmu-
lasztódof t elörcmcgintés. Czöv. Mcg-
kinálás' elmulasztása. Szlem. El-
mulasztott megintetés. //.)/.
NEGiiECTUS (subst.) : clmulasz-
tás. Cur. Puky. Debr. Elmulasz-
tott (adjcct.). Cur. Elmúlasztatott.
Puky. P-gyüjt.
NEGiiiGERE : elmulasztani. Cur.
Puky. P-gyüjt. Elhanyagolni. Fog.
NEGciGENTiA : késedelem , tu-
nyaság. Cur. Puky. P-gyüjt. Rest-
ség. Cur. Elhcnyélés. Rlf"^.
NEGOTiA cambialia, 1. Wecb-
sclgcschálte.
NEGOTIATIO (J. Camb.) : keres-
kedés. Szlem. Debr. HM. Ugyeke-
dés. Debr. Üzérség. HM.
NEGOTiATiQNis nomen : keres-
kedés' nevezete. Szlem.
NEGOTiATioNis socii (J. Camb.):
kereskedés' részvevi , keresked
társak. Szlem.
NEGOTIATIONIS socü aperti (J.
Camb.) ; kereskedésnek nyilván
való részvevi, közhírül adott ke-
resked társak. Szlem.
NEGOTIATOR , scu entrepreneur :
kereskedés felállító 's viv. Szlem.
Tzsér, hajhász. Fog. Keresked,
ügyekedó. Debr.
NEGOTIATOR cxpedicns : áruszál-
lító keresked. HM.
NEGOTioRUM gcstio : Önkényt
vállalt sáfárság. Georch. Ugyfelvál-
lalás , ügyvisciés. Szlem.
NEGOTIORUM gestor : sáfár. Cur.
Bar. vm. HM. Önként vállalko-
zott sáfár. Georch. Ügyvisel. Szlem.
Vlfal. Készakaratos v. fogadatlan
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prókátor, Ujfal. Biztos , mindenes,
liar. vm. Ügyvezet. H^I.
NEGOTIUM : dolo;,'. HM. Cur.
Pauly. Debr. Munka. Pauly. HM.
Lgy, vállalat. Debr. HM. Üzlet.
HM.
HEGOTIUBI perplexiim : szöve-
vényes dolog. Czöv. Bonyolódott
ügy. Sztrok.
NEGOTTOM publicum : közdolog.
Cur. Bar. várm.
NEGOZ : tózs
, üzlet. Fog.
NEHMER : átvevó
,
vcvó. Fog.
NENNWERTH : ncvbecs , névél-
ték. Fog.
NEMUS
, V. nemora : berkek. Cur.
Heh.
NEOACQOisiTiCüS : új Szerze-
ményi. Fog.
NEOACQiSTiCA bona : újabb be-
bizonyitásu javak. Fuky. Ujabb
bizonyítás alá esett jószágok. Márt.
Pauly. V-gy'újt. Új szerzemények.
Georch. Fegyverrel vÍ3SzaD)ert jó-
szágok. Szlem. Újszerzeményi jó-
szágok. Fog,
NEOACQUISTICA commissio : a'
jusoknak újonnan niegvizsgálásáia
rendehetett biztosság. Márt. Az
igazaknak újonnan való megvizs-
gálására kirendelt biztosság. Puky.
Pauly, P-gyüjt. Lj szerzeményi
vagy jogvizsgáló biztosság. Debr.
NEOLOGiA : ujszólan. Sztrok.
NEOLOGISMUS : szóújitás. Puky
.
Pauly. ^'yelvújltáshoz ragaszkodás,
nyelvújitási szellem. Kun.
neológus: újító, újifástcrjesz-
\l). Puky. Nyelvújító. Kun.
NEONATVS
: újonnan született.
Pázm. .Most , v. imcjit születL'lt.
Lex. Ujdonszült. Csapü.
NEPOS : unoka. Puky. P-gy'újt.
Debr. HM. R/f. Lnokaíi. P-gyüjt.
Ünokaíiam. Czöv. Fiam' v. Icányum-
nak fia. Huszt.
NEPOS ex lilio : unuka , fiam-
nak fia. Puky. Fu'itól való unoka.
J^-gyuJt. Fivéii unoka. Csapó.
NEPOS ex fiiia : unoka
, leányom-
nak fia. Puky. Leánytól való u_
noka, P-gyüjt. Lyán}'\'i5ii unoka.
Csapó.
! NBPOS ex fratrn : bátyámtól va-
ló unoka
, v. bátyám' fia. Puky.
Bát)átol V. öcsétl való unoka.
j
P-gy'újt- Báty- V. öcs-unoka. Csapó.
j
NEPOS ex sororc : ncnémtól való
unoka
,
v. néném' fia. Puky. Nén-
V. hug-unoka. Csapó.
NEPOTiSMüS : unoka-kedvellés
,
vérségre nézés. Puky. Pauly. P-
gyújt. Vérkegyelet. Fog. HM. Vér-
ségtekintés v. figyelem. Puky. Vér-
ségi tekintet , rokonzás. Debr.
NEPTis ex filio ; leányunoka
,
V. íidiniiuk leánya. Puky, Fivéri
unoka Iván. Csapó,
NEPTIS ex filia : leányomnak le-
ánya. Puky. Nóvéri unokalyán.
Csapu.
NEPTIS ex fratre : bátyámtól Ic-
ányunoka. Puky. Bátyunokalyáu
,
csiinokalyán. Csapó,
NEPTIS ex sorore : nénémtöl való
leáuyunoka v. néném' leánya. Puky.
Hug- vagy néuc-unokalyán. Csapó.
NEQCAM : ármányos. Har. vm.
Gaz
,
semmirekell. Köles.
NERVOSE : nyomosán. Debr, HM.
NERVosiTAS ; inerósáég , nyo-
mosság. Debr.
NERVüS : in
,
erfl
;
(— rerum ge-
reiularum : dolog' kivitelére szük-
séges ineró. Debr. HM.) Idc^.Kun.
NETTÓ : tiszta (súly , ár , ösz-
veg stb). Fog.
NEUTRAEis : kózé|iletcs , avat-
kozatlan. Kun, Kozónbös. Csapó.
Sendegcs. Fog, Egyikrészüsc. Uj_/'.
tgyik lészre sem bajló , egyik le-
let sem pártoló. Szlein. Közepes
,
részvétlen , egyiksemez. Debr.
NEUTRAEITAS : j)áitalIanság./'///t)'.
Pauly. HM. Mest. l'ártolatlanság,
egyik pártra sem bajlás. Szlem,
Pártközlés
,
bajlatlanság. Puky.
Résztclenség
,
részvétlenség
,
fél-
telenség. Bar. várm. Avatkozatlan-
ság, kozéplet , középlotesség. Kun,
Semlegesség. Fog, Közönbösség.
Perg. HM. Középeaség, részvét-
lenség
,
egyiksemezés. Debr.
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ICEXrs : ciszveköt(*3, Cur. Pauly.
Köz. Var. Köttctés , kötelék , ösz-
vei'iimícs. Fuky. Egybeköttctés
,
kapfsolut. Debr, Fog- Összekötés,
összeköttetés. HM. Fog.
NEXUS clientclaris : oltalmi ösz-
szeköttetés v. összclüggés. Sz,/em.
NEXOS ct colligatio possessorii ;
a' birtok' egybe csatolódása és
öszvcküttetcse. Gzöv.
NEXUS fcudalisroltalmazúsi v. hiv-
szolgálattétcli öszveköttefés. Szlem.
NEXUS jiuis : jus' köze
,
jiisbeli
öszvekötés
,
osztályosság. ('wr. //.!/.
NEXUS sauguiiiis: véiség' köze,
vérségi öszvekötés. Cur- V^érség.
Cur. Bnr. vm. Véröszveköttctés ,
verség' kötele. Cz'óv. Véi-ség' kö-
zössége
,
vérségi öszvckötfettés.
Szlem. Jogközösség, /i W. Vérkap-
csolat. Sztrok. Rokonság , vérkö-
telék. Kun.
NiCHTiG : semmis. Stett.
NiCHTiGKEiT : semmlsség. Stett.
NiESBRAUCH : haszuavevés. Sztr.
Hasznával élés. Dien.
NIMBUS : zápoifclh
,
fénykör.
HM. Debr. Fénykoszon'i
,
l'ény-
özön. Kun. HM.
NIMIUS ; szerlölotti. Debr. HM.
NIVEI.I.A : vizarányméiték. Puky.
Pauly.
NiVEiiLARE : vizarányt mérni
,
egyenlvé tenni. Puky. Pauly.
NIVELLATIO : vizarányba hozás.
Puky. HM. Viznek arányba való
hozása. Pauly. Lejlmérés. HM.
NiVELtiATOR : vizarányt mér.
Puky.
NiVEtLATüS; lejtmért. HM.
NN = nomen ncscio v. nominc
nominandus : névvel nevezcudó
;
nev. Fog. 1. Nomen.
NO
, 1. Nettó.
NOBitES possessionarii : biitok-
nemesek. Horv. Tehets v. vagyo-
nos nemesek. Csapó.
NOBiLES proprietar.i : vagyonos
—
.
Horv. Birtokos nemesek. C6-«/.»d.
NOBiEis : nemes. Cur. Lex.
Georcli. Cz'óv. Szlem. Szirm. Márt.
Mohi. Párizp. Mokr. B ir. rni.
NOBILIS armalista : czlmeres ne-
nes. Cur. HM. 1. Armalista.
N jpiLis curialista: udvarhelycs
nemes. Cur. HM.
NOBILIS donatarius : adományos
—
. Cur. Bar. várin. Adomáuyzott
nemes. Bar. vm. HM.
NOBILIS localis : helybeli nemes,
helybeli iiemességü személy. Szlem.
NOBILIS impossessionatus : bir-
toktalan nemes. Cur.
NOBILIS in sessione colonicali
degcns : jobbágy-helyen lakó ne-
mes. Cur.
NOBILIS possessionatus : birto-
kos — . Cur. Szirm. Jószágos ne-
mes. Szirm.
NOBILIS praedialista : praedia-
lista n. Cur. Pap' nemese. P-gyüjt.
Szirm. Papnemes. V-gyujt. Márt.
HM. Fpap' nemese. Szlem.Georch,
Fpapi nemes. Szlem. Püspöki ne-
mes. Márt. Praedialis nemes. Cz'óv,
Érseki nemes. Köles. Egyházi ne-
mes. HM.
NOBILI& piactensus : nemességet
áhitó. Cz'óv.
NOBILIS regni : ország' nemese.
Georch. Szlem. Országos nemes.
Csapó.
NOBILIS suspectus : gyanús ne-
mes. Cur.
NOBILIS iiníus sessionis : egy
ház-helyes nemes. Cur. Szirm.
NOBiLiTARE : nemesíteni. Fajd.
NOBiLiTARES pracrogativae : ne-
mesi eljogok. Kun. HM.
NOBiLiTARis : nemesi , nemes-
ségi. Cur.
NOBiLiTARis proccssiis : nemes-
séget vitató per. Cur. Puky. Pauly.
NOBILITAS : nemesség. Cur. Ge-
orch. Czöv. Szlem. Fog. Pauly,
NOBILITAS armalis et donatio-
ualis : ezimeres v. adományos ne-
messég. Szlem.
NOBILITAS civilis : polgári ne-
messég. Czöv. Szlem.
NOBILITAS collegialis : összcsé-
gcs nemesség
,
közönség' nemessé-
ge. Szlem.
NOBILITAS commiinicata : köz-
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lött V. r»^szeltetctl — . Czüv. Fele-
séggel közlött nemesség. Sz/em.
NOBIL.ITAS derivata : származási
V. hái'nniló — . Szlem. Szácraazati
,
származatos uemesség. Fog.
NOBII.ITAS genlilitia : nemzet-
ségi —
. Cur. Puky. Pauly. Czüv.
Szlem. Fog. Örökséges nemesség.
Czöv.
NOBiLiTAS localis : lieljbeli ne-
messég. Czöv. Szlem.
NOBil^iTAS naturális : természeti
—
. Szlem,
NOBILITAS oílicii : luvatalbeli —
.
Fog.
KOBILITAS originaria : eredcties
— J'og.
NOBILITAS párta : szerzett , ér-
demmel nyeit — . Szlem.
NOBII.ITAS pracdialis : fópaptól
nyert — . Szlem.
NOBILITAS regni ; országos —
'
Szlem,
NOBILITAS status : karbeli ne-
messég. Fog. HM.
NOBIX.ITAS status clericalis : papi
rend' nemessége. Czöv. Egyházi
rend' nemessége v. egyházi rendi
nemesség. Szlem.
NOBlLiTATio : nemesítés. Puky,
Georch. Czöv, Szlem. Szirm. Márt.
Párizp. Mobi.
NOBILITA1IS legitimatio: nemes-
ségbizonylal. Kun,
NOBiLiTATis slatus ; nemesség'
rendjei. Szlem,
NOBIE.ITATIS tcslimoniales : ne-
mességi bizonyitó levél. HM.
NoiWEN : név
,
keresztnév. Cur.
2/6j-.(Cognomen: vezeték niiv.Dehr,)
NOMENCLATio (iii Camb.) : alá-
írási czim. HM,
NOMENCLATOR : megnevezft, név-
jeleK)
,
névjegyzék. Kun.
NOMINÁLIS : névbeli név. I'^g-
Neves , névi , névszerinti. Csa])ó.
NOMINATIM : nevezetesen. Cur,
Jiar, vm, JVeven. Bar, vin, Kév-
szerint. Csapó.
NOMiNATiO regia : lejedclmi ki-
nevezés. Szlem. Királyi kinevezés.
Csapi,
NOMINIS mtitatio : névváltozta-
tás. HM.
NOMENCLATioNis ductor: czím-
vczel. IIM,
NONA : kilonczed. Cur. Pauly,
Szirm, Márt, Párizp, Kun, Debr,
HM.
NONA dominalis: kilenczcd. Ge-
orch. Czöv. l ri V. földesúri ki-
lenczed. Szlem.
NONATOR : kilenczedelö. Czöv.
Szlem, Kilenczcdszedó. Szlem.
NON íidere causae suae : bizat-
lankodni ügyében. Sztrok,
NON ens : nem lény , semmi.
Dehr.
NON indossatus (J. Camb.) : hát-
iratlan. Stett.
NON venientia: megnemjelencs
,
eluemjövés. Cur. Szirm.
NOM venientiae onus : megneni-
jelenés' teihe. Cur,
NON venicniiae poena : a' nem
jövetelnek büntetése. Czöi>, Kászon,
Elmaradás' díja. Debr, Megncmje-
lenés' díja v. súlya. //.)/.
NORMA : sinórméitck. Cur, Pauly.
Mest. Czöv. Szlem. Jiar. vm. Mód-
szabás, í'uky. V-gyiijt. Bar, vm.
Mód. V-gyiijt. Szabda. Ku7i. Sza-
bály. Debr. Fog. HM. Rendszabás.
NORMALr.S seholue ; alsómuslra-
oskolák. Puky. Pauly. Nemzeti
' iskolák. Perg.
NORMALiA : szabályrendeletek.
HM.
NORMÁLIS : szabdás , szabdasze-
rs. Kun. Szabályos. Debr, Sza-
bályszcni. Fog.
NORMÁLIS aetas : szabályiendi
kor. HM.
NORMÁLIS resoliilio regia: ki-
rályi renilszabás. Cur. Puky. Kirá-
lyi rendet szabó határozás. Puky.
Szabályzó királyi elhatárzal. HM.
NORMATÍVA : rcodszabás. Cur.
Puky. llozzáalkalmaztafási rende-
li-s.'Puky.
NORMATIVUS: szabályszer. Z)<'/>/-.
NORMIS conformc ; szabályszcrú.
NOáOCOMllM — N0T0R1ETA5- t9o
NOSOCOMIUM: kórház. H^í.
Nóta: 1) lii\ sógtclcnség , hiv-
tclenseg; 2) jegyzés; 3) jegy, bé-
lyeg. Cur. Debr. Jegy
,
jegyzet
,
jegyzek
,
hiteljegyzék. Fo_^. Billeg,
megjegyzés. Pukj. Jegy
,
jegyzék.
Kun. Bar. vm. Fog. Pártíités. Pukv.
Jlárt. HiiUcnség; jegyzék. HM.-i)
Árjegyzék; bélyeg. Pog. 1. Nóta
infidelitatis.
NÓTA bene : jegy; jól megjegyezd,
— megjegyezvén. A'u«. Megjcgyzea-
dó. HAI. Jcsyzct , fontos jegyzet.
Fog.
NOTABix,is : elökelö , szembe-
tn
, nevezetes. Debr, HM.
NOTA cliaiacfciisfica : saját jel-
l<m. Sztrok. Megkülönböztet tu-
lajdonság. Vájd. Jellemz bélyeg.
HM.
NOTA eorrcspondentialis : éifc-
kezlevél Puky. Paulv. P-gyújt.
Közl V. egymást értesitó jegyzet.
Szlem. F.iiekez jegyzék. Debr.
NOTA infidelitatis : liazaséités.
Puky. P-gYÚjt. Szirni. Márt. Paulv.
Hazaáiulás. Puky P-gyiijt. Mart.
Pécliy. Hazaárulás' vétke J'-gyiijt.
Hitetlenség v. páitosság. Helt. Hiv-
telcnség. Debr. Hitetlenség' bünc.
Vájd. Ainltatás' biliege. Kászon.
Hirtelenség' neme. P-gyiijt. Mart.
Szirm. Hivtelenség' jegye. Czör.
Kun. llivséglelenkedés' v. hivség-
teleiiség' szeunyje. Szlem. Hivtelen-
ség' mocska. Bar. vm. IJouárulás.
Fog. Pártütés. Georch. 2'ud. gj'iijt.
Debr. Hntleuségi vétek
,
honséités.
Fog.
NOTA maiginalis : széljegyzés.
Bar. vin. Oldaljcgyzék. Csapó.
NOTA perduellionis : pártütés'
vétke. Puky. Pártütés. P-gyiijt.
NOTA pracsidialis : elölüli jegy-
zék V. közllevél. Szlem. Elnöki
jeiívzet. Csapü. Elnöki jegyzékirat.
HM.
NOTA taxalis : díjjcsvzék. Csá-
szár. HM.
NOTAE tyronis v. fjTonicae : fi-
lüi jegyek. Pcrg.
NOTAM incurrere: megjegyeztet-
ni magát. Puky.
NOTAM infidelitatis incurrere :
hazasértésbe esni v. hazaárulásba
vegyciedni. Puky.
NOTARIATUS : jegyzség. Czöv.
Kun. Jegyzi hivatal. Szlem. Kun-
Jegvzikar. Perg.
NOTARii carabiales (J. Camb.) :
váltótörvényszéki jegyzk. Szlem.
nOtarii capitulornm : káptala-
nok' jegyzi. Georch. Szlem.
NOTARII civici : város' jegyzi,
V. városi jegyzk. Szlem.
NOTARII comitatenscs : várme-
gye' f 's aljegyzi. F-gyüjt. Vár-
megyei jegyzk. Szlem.
NOTARII pagenses : falusi jegy-
zk. Szlem.
NOTARII publici : kózönse'ges
jegyzk. Szlem.
NOTARII regum : királyok' jegy-
zik. Szlem.
NÓTÁRIUS : jegyz. V-gyüjt
Georch. Czöv. Szlem. Debr. HM,
6zék' diákja. Kézir. íródeák. RfV,
NÓTÁRIUS s. scdis : szentszék'
jegyzje. Georch. Szlem. Sz. széki
jegyz. Szlem.
NÓTÁRIUS tabulae regiae : kirá-
lyi tábla' esküdtje. Perg.
NOTATio .-jegyzés
,
jegyzet. Kun,
NOTATUS : bélyeges , bélyegzett.
HM. Fog.
NOTHADRESSANT ; SZÜkségbeÜ
utaló. Fog. Vált.
NOTHADRESSAT: szükségbcli Utalt
V. utalványozott. Vált. Fog.
NOTHADRESSE ; szükségbcli Utal-
vány. J'ált. Fog.
NOTIFICARE : tudósítaui , tudtul
adni. HM. Kozleni , tudatni. Fog.
NOTiFiCATio : közlés , tudatás.
Fog. Tudósítás. Bar. vm.
NOTio ; érlemény. Stett. üsmcret,
fogalom. Fo.g. Esnieret. Kun.
NOTITIA : tudomás. Kun. HM.
MOTORIETAS dclicti : véteknek
nyilvánsága , nyilvánvalósága. V-
gyújt. Güiiosztett kuz tudvalétc.
Szleui.
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NOTORIETAS pubiica : küztudo-
raáiij". Cur. Georch. Nyilvánvaló-
ság. Fuky. Bar. vm. JSyilványos-
ság. Bar. vm. Nyilvánság. Puky.
Világ' tudta. Georch. Köztudomás.
Fog. Tórv. Debr. HM.
NOTORiETATE publica constat
:
közönségesen tudva van , közön-
ség eiótt nyilvánvaló. Puky. Köz-
tudomásra van. HM.
NOTORiüM delictum : czégéfcs
nyilvánságos bün. P-gy'újt. Nyil-
vánságos gonoszfctt. Szlem
NOTÓRIUS : 1 ) clbircscdett. P-
gyiijt. Puky. Fcg. Pauly . HM.
2) pártüt. Puky. Fog. P-gy'újt.
Georch. Márt. Pauly HM. Uüt-
lenségbecsett , bütlen
,
lázadó. HM.
Fog. Pártos. Czov. IlitJcn. Helt.
Hazaáruló. Puky. V-gy'ájt Fölsog-
vagy bonscrlö. Fog. Hazasérlö.
Pauly. Czég(TCS. Puky. P-gy'újt.
Pauly. Hivtelcn. Helt. Szirm. K'ólcs.
Hivségteienség' jegyese. CziJv. Hiv-
ségtelenkcdó. Szlem. Nyilvánvaló,
nyilványos. Bar. vm. Közcsmcrt-
ségti. Kun.
NOVA divisio ; új osztály. Cur.
HM. Oszfály-ujitás. Fog. I. Divisio.
NOVA douatiu: újadoniáuy. Kéz-
irat. P-gy'újt. Georch. Cz'óv. Szlem.
Nán.
NOVALE : iriovány , új szántó-
lüld
,
ugar. Bar. vm.
NOVALiA : újságlcvél. Puky.
NOVATio : újítás
,
az egyezésnek
v. alkunak változlatása. Mest. Iji-
tolás
, kötés-úji'lás. Fog. Új kötés.
Georch. L'jitás. Cz'óv. Szlem. Ujjal.
Fog. Kun. H^T.
NOVATio cuniulativa : lialmozott
újítás. Czüv. Halmozó lijilás. Szlem.
NOVATIO privativa ; megszorító
újítás. Cz'óv. Kötclezéstöil vagy
változtató újítás. Szlem.
NOVATOR : újító. Kun.
NovELLARis lc\ : Újabb törvény.
Cur. P-gyújl. Mart. Puky. H.U.
Ljont búzott törvény. Sztrm.
NOVELLISTA; újsáj^iió. .Puky-
NOVEMBER : szenlaudraálio. //.J7.
rizcnej;ycdhó. Fog.
NOVERCA : mostoli.i-anya. Puky.
P-gy'újt Hii.szt. Georch. Szlem.
Debr. HM.
NOVERCANS : mostoba
,
niosto-
liáskodó. Debr.
NOVERCARI : mnstobáskodni
,
niostoliálkodni. P-gy'újt.
Novi processus : újított per.
Puky. Debr.
NOVISANS: Újítóiéi. Cur. Puky.
Debr. P-gy'újt. Georch. Márt.
Pauly. HM. Perújítólél. CziJv.
Szlem. Köles.
NOViSARE : újítani. Cur. Újra
kezilcni a peit. Csapó.
NOVISATIO : iijilás. Cur. Perújí-
tás. P-gy'újt. Czüv. Szlem. Szirm.
Márt. Köles. Per' újítása. Bar. vm.
NOViSATUS : újított léi. Cur.
Debr. P-gy'ú/t. Georch. HM. Üji-
tatott tel'. Puky. Pauly. P-gy'újt.
Pcrúj itatott lel. Czöv. Cjttott perbe
vont léi. Szlem. Perújítolt Köles.
NOvissiMus : legutóbbi
,
legkö-
zcltb])i. Debr.
NOViTER : újonnan , újont. Debr.
NOviTiUS: ncveiidék. Xán.Bar.
vm. L joncz. Bar. vm. HM. L jdoni.
Debr.
NO VI \ia : újítás' útja. Cur. Puky.
l j úton. Szirni.
NOVI via cuni gratia : kegyeleni-
bcli újítás' útja. Puky. Kegyelem-
nek lij litján. Szirm. Kegyelenii új
lit. Sztrok. Kegyeleninieli lijjitás.
Debr. Kegyelembl újítás. HM.
NOvUM : periijítás. Cur. Puky.
Pauly. Ljper. Kun. 1. J'rncessus
novi.
NOVÜM cedendo appcllalie : pcr-
lijílást eleibe tevén a' íeljebbvitel-
nek. Cz'óv.
NOVUM cum gratia : kegyelcm-
beli — . Cur. F-gv'újt. Kegyelmi
pörújttás. Fog. Kegyelem mellett
való — . Szlem. Georch. Kegyelem'
litján való perújítás
,
kegycieininel
Vall) lijitás. Cz'úi'.
NOVUM euin inliibitione : perújí-
tás eltiltással. Cz'óv.
NOVUM judiciiim : újílcict. Kézir.
Cur. SzUiu. Verb. 1779. ford.
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PcTÚjílús. Czuv. K-gyüjt. P-gj'újt. nukerosüS : számos. P-gyUjt,
Georch. Szlem. Perg. Pór-újítás
Fog. Lj itéleikczés, Szlem. üj tör-
vény. Perg. Uj per. Kun.
NÓVUM judicium cum inbibitio-
nc : eltiltás mellett való új ítélet.
Kajda.
NovüM judicium imjjctrare : új
Ítéletet váltaui. AV/óz.
NOVÜM simplex ; els — . Cur.
Egyszer perújítás. Debr. Pog.
Czov. Szlem. HM. Egyszeres —
.
V-gy'újt. Puky. Perújítás. Georch.
NUBERE : térbez menni. RTF.
NüDA assertio : csupa ersítés.
Dienes. Csupáa-állítás. HM.
NüDlTAS : mezítelenség. Puky.
NüLr.ATENüS:semmiképea.PwArK.
Sebogy , sebogyansem. Csapó. Sem-
miképen. HM.
NTJl-tlTAS : semmiség. Cur.Puky
.
Stett. Pauly. HM. Semmivététel.
Pauly.
NüZ.i:.lUS juris; igtalan. Bar. vm.
Jogtalan. Csapó.
NUI.I.IÜS res : senki' vasryona.
Fog.
NüLLUM ipso jure : sikeretlen.
Georch. Törvény szerint seramit-
sera érö. Czöv. Törvény-scmmisí-
tettc. Szlem. Törvény szeiint sem-
mis. Fog. Törvényleg semmis.
NutLUS ; semmi
,
semmis. Stett.
Fog. ] ) semmi ; 2) senki. Fog.
NüMERARE : számozni. Puky.
Számlálni. Fog. Kun, Meg- v. le-
számláini. Csapó. 1. Xumerisare.
NüMERATio pecuniae : pénz' le-
számlálása. Czöv.
NCMERiCA proportio : számsze-
rinti egyai'ányosság. Cur. Szám-
arány. Csapó. HM.
NUMERiCüS : számszerinti. Cur.
Számszeiint való. Puky. Számzatos,
számi. Csapó.
NUHERISARE : SZÚlUOZui. Ku7l.
Fog. Puky .Pauly. HM. Számmal
jegyzeni. Puky. "P-gyiijt.
NüMERiSATio : számozás. Kun.
NUMERIS omnibus absoluta le-
latio : kimerít vélemény. Törv.
czikk.
NüMEROSiTAS : felcsszám
,
szá-
mosság. Puky. P-gyüjt.
NUMERUS serialis : sor-szám.
Tórv. czikk. HM.
NUMiSMA ; emlék- V. érdempénz,
emlékjel. Puky. Pauly. Debr. Em-
lékeztet péz. P-gyüjt. Érdem-
pénz. HM.
NUMiSMATicA : pénzismérettu-
domány. Puky. Péuzismertet tu-
domány. Pauly .Vénztnú.oxnkay.Kun.
Pénztan. HM.
NUMiSMATicus : péiizismeiö
,
pénztismertet. Puky. Pauly.
NüMMUS V. numiis : pénz. Fog.
Erczp(-nz
,
vert pénz. Kun.
NUMOPHiLACiuM ; pénzgyüjte-
mény, Puky. Pauly. Kun.
NUNCiATURA : pápai követség.
Puky. Pauly. HM. Római követ-
ség' V. pápai követség' méltósága.
Puky. Küldöttség. Fog.
NUNCiuM ; izenct. Szlem- Debr.
Üzenet. Fog. HM.
NUNCIUS : követ. P~gyüjt. Czöv.
Debr. Szlem. HM. 1) bu mondó;
2) küldött. Fog. Kun.
NUNCIUS apostolicus : pápa' rend-
szeiint való követje. P-gyiijt. Puky.
Pauly. Pápa' köveié. Bar. vúrm.
Apostoli
,
vagy pápai követ. HM.
NUNCUPATIVUS : Szóbeli. Debr.
NÜNDIMAE : vásár. Helt. Cur.
Fog. Puky. Szirm. Pauly. Georch.
Czöv. Szlem. HM. Sokadalom. Helt.
Cur. Puky. Mest. Georch. Szirm.
Márt. Moln. Párizp. Pauly.
NUNDINAE annuariae : országos
vásár. Cur. Georch. Czöv. HM.
Esztendei vásár. Szlem.
NUNDINAE bebdomadales : beti
V. béti vásár. Cur. Georch. Czöv.
Szlem. HM.
NUNDINAE mcrcatoriae : belsó
—
. C«r.' Kereskedi vásár. Csapó.
NUNDINA" pccnariae ; barom-
vásár. //.)/. Cur. Marhavásár. Csapó.
NUNDINALE cambiuni, 1. Markt-
Wecbsel.
NUNDINALE t'orum : vásárbiró-
ság. Cur.
I'J'
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NtTNOlNAtE JHs: vásári j 11 s. Cur.
Vásári igaz. Puky. Vásárjog. Csapó.
NüNDiNAtiE privilégium ; vásár-
bcli privilesiom. Cur. Vásári sza-
badalom. Perg. Vásárszabadalom
,
vásárkiváltság. HAl.
NUPTA : menyasszony , nö , asz-
szony , férjes. Lex. Asszony. Páz-
mán. Hitves , házastárs , íérjhez-
ment nszemély. Csapó,
NDPTIAE : 1) menyekzü. Cur.
Puky. Dehr. T'-gy'újt Lex. Szlem.
Pauly HM. Fog. Lakodalom. PwA;/.
Pauly. Fog. Lex. 2) házasság.
Fog. JNász. Egyh. ért.
NUPTIAE incastae (J. Rom.)
:
vértcrtöztetö menyckzö. Szlem.
NUPTIAE iudecorac (J. Rom.) :
illetlen — . í^zíem.
NOPTiAE secimdae (J. Caii.) :
második menyekzö. Szlem.
NüPTiAEiS siibarhatio : gyürü-
váltás. Uelt.
NüPTiAS celebrare : menyekzös-
ködni. Pázmán. Lakodalmazni.
Csapó.
NURUS : menyem. Huszt- Menye.
Cz'úv. Meny. Fog. HM.
NüTZBAR maciién : haszonvéte-
sítcni. Szech. gr.
NüTRlMENTUM ; táplálék. Debr.
NüTUS : intés. Delir. HM. Javal-
lás. Sztrok. Fejintés , szcmintés-
Fog.
NYMPHOMANIA : méh\\n\\. Puky
.
Pauly. Nöszdiih. Kun.
o.
^^BAERATIO ; eladósodás. Debr.
OBAERATDS : eladósodott. Cur.
Debr. HU.
OBDüCTlO : bonczolás. Cur. HM,
OBDDCTio legális : törvényes
bonczolás. Cur.
OBEDiETíTiA : engedelem. Páz-
mán, Engedelmesség. Perg. Lex.
oberbefeheshaeer: fftpaiancs-
nok- Kun.
OBEDIRE : engcdeUneskedni, szót
fogadni. Lex.
OBEX : akadály. Cur. Debr. HM.
OBiCES : akadályok. Puky. Gá-
lok. Kulcs.
OBICES ponere : gátot vetni.
Puky. Akadályozni , gátolni. Csapó.
OBITER : Intólag. Fog. Kun.
Debr. HM. Feliilcgesen , mellesleg.
Debr. Renyhén. Köles. Haraarkocl-
va , felületesen. HM.
OBJECTio : ellenvetés. Cur, P-
gyüjt. Debr. Kun. HM. Ellenszó.
Füg. Szemérc való vetés. RIÍ^'.
OBJECTIONES solverc : az ellen-
vetéseket bontogatni
,
megfejteni.
P-gyújt,
OBJECTIVE : tárgyilag. Stett,
Debr. H^f. Fog. Önmiíeg. Kun.
Fog. Külsképen. Debr.
OBJECTIVITAS : tárgyiság , ön-
miség. Fog. Tárgylagosság. Kun.
OBJECTivus : tárgyilagos
,
ön-
mis. Fog. Önmilcges , tárgylagos.
Kun.
OEJECTUM ; tárgy. Cur. Szirm.
Fog. Önnii. Fog. Kun.
OBJECTUM obligationis : kötelez-
lelés' tárgya. Czür. Szlem. Kötele-
zés' ellen vetél tje. XJjfal. Kötele-
zés' tárgyazata. Sztrok.
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OBjlcEtiE : ellenvetni. Puky,
Szeniei-c Ijjnyni. Perg.
OBLATio: ajánlás. Cur. Puky.
Kínálás. Veres. Bemutatás , fel-
ajánlás. Gónncz. Áklozat , adomány,
ónként való adó. Lex.
OBLATio ad altare : oltári be-
mutatás, felajánlás, áldozat. Mest.
OBtiATio debiti ; az adóssággal
való megkinálás. Ujfal.
OBLATio ct consignatio debiti :
az adósságnak liirói kézbe való
ajánlása és általadása. Czöv. Fizc-
tés-kinálás 's annak birói kézbe
letétele. Szlem-
OBLATio juramenti : hitajánlás.
Stett. HM. Esküiéiajánlás. Csapó.
Esküajánlás. HM.
OBLATio libera : szabad ajánlás.
Bar. tm.
OBL.ATIO niercis : árukinálás.
Szlem. Xclmekinálás v. ajánlás.
Csapó.
OBI.ATIO spontanca : önkényes
ajánlás. Cur. Puky.
OBL'iTORlü.'vi : körlevél , ajául-
kozat. Fog.
OBl/ATüM : ajánlat. Kun. Fog.
1. Oblatio.
OBI^ATUM rcgnicolare : országos
ajánlat. Törv. HM.
OELiGAMES^ ; kötelezés. Fürösm.
Kötelezet. Lex.
OBLIGARE : kötelezni
,
leköte-
lezni. Cur. Puky. Debr. HM. Kötni,
lekötni. Puky. Dehr. P-gyüjt.
OBI.IGARE in solidum : egymá-
sért lekötelezni. Cur, Puky. P-
gy'ájt. Egyetemben lekötelezni.Cwr.
Egyeraleg lekötelezni. HM.
OBI.ICATIO : kötelezés. Cur.
Puky. Debr. Kézir. Kulcs. P-gyüjt.
Leköteiczés. Cur. Szirni, Márt.
Párizp. Main. Lekötés. Puky.
Tartozás. Puky, P-gyüjt. 1) kö-
telesség, kötély
,
tiszt; 2) köte-
lezés ; .3) kötelezvény. Kun. Fog.
Köteg. Kun. Kötelez levél. Kun.
Tud. gyújt. Adósságlevél. P-gyüjt.
Elkötés. RÍF.
OBlilCATio accessoria : bátor-
ságositó —
.
yfest. Alcllcslei; való
kötelesség, Georch. Hozzájáruló
—
. Czöv. Mellékegyezés. Szlem,
OBtiGATio activa : kötelezés.
F-gyüjt. P-gyüjt, Mest. Czöv.
Szlem, Ujfal.
OBEiGATio aflirmativa r. ncga-
tiva : tételt v. tettkerülést kivánó
kötelezés
,
tettre v. tettkcrülési'e
való küteleztctés. Szlem.
OBLiGATio cambiaria : váltói
,
váltójogi kötelezés ; váltóbeli tar-
tozás ; Wcclisel|)fliclit , Wechsel-
verbindliclikeit. Vált, Cszászár.
OBLIGÁTIG m solidum : egymá-
sért való k. Czöv. Szlem.
OBLIGÁTIG iiitcrna v. exferna :
bels s küls köteleztetés. Szlem,
OBLIGÁTIG juris : jus-köteles-
ség. Lex.
OBLiGATio literatoria : írásbeli
V. irásbafoglalt k. Szlem.
OBLiCATio mixta ; elegyes —
.
Cur. Georch. Szlem.. P-gyüjt.
o'iLiGATio morális : erkölcsi
köteleztetés. Cz'ov. Szlem.
OBLIGÁTIG natuialis et civilis
:
természetes és polgári k. Georch.
Szlem.
OBLiGATio nulla : semmitéró
kötelezés. Czöv.
OBLIGÁTIG passíva : kötelesség.
P-gyüjt. Mest. Georch. Czöv. Tar-
tozás
,
köteleztetés. Szlem,
OBLiGATio personalis : szemé-
lyi — . Szlem. Ujfal. Személybcli
—
. Szlem. Czöv, Személyt érdek-
l k. Szlem.
OBLiGATiO personalis strictiorí
scuiu; személylycl megszn kö-
teleztetés. Szlem. Szoros értelmi
személyes kötelezés. Sztrok,
OBLIGÁTIG phys'ca : testlekö-
tüzés , testi v. érzéki kötelezés
V. köteleztetés. Szlem.
OBLIGÁTIG principális : fköte-
leztctés. Czöv, Szlem.
OELiGATio reális : dologbcli —
Cur. Czöv. Dolgot illet v. birtok-
hoz köttetett — . P-gyüjt. Dolo-
gi — . Ujfal. Valóságos , vagyomi,
vagyonéideklö , tárgybeli k. Szlem,
OBLIGÁTIG smiplex V. conipo-
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sita : egyszeres v. többszercs —
.
Szlem.
OBLIGATIO universalis
,
parti-
culaJ'is , et siníiulaiis : általános
,
részintes , e's egyes személyt ér-
dekl kötelezés. Szlem.
OBLIGÁTIG veibalis : szóbeli v.
puszta szóval tett k. Szlerru
OBLiGATioNEM infeiTe : a' kö-
telesséj.'et Léliozui. Gánócz.
oBUGATissiMus : lekötelezett
,
köteles. //.>/.
OBLiGATORiALES ; kötclczó le-
Tél. Cur. Puky. Szirm. Mart.
Pauly. V-gy'újt. Georch. Czöv.
P-gyüjt. Szlem. HM. Adósságlevél.
Puky. Pauly. Márt. P-gyüjt. Kö-
telez adóslevél. Szlem. Kötelez-
vény. HV.
OBLlGATORiAI.ES contractus :
kötelez kotéíck. Georch. Adós-
sági kötelezések , s kötelez leve-
lek. Szlem.
OBLIGATORIALES eicditi publi-
ci : közlitfel-kötelezvényck ; olFent-
Irche Crcditspapiere. Vált. Csász.
OBLIGATORIALES forraales : tel-
jes kötelez levél. Georch. For-
más kötelez levél. Czöv.
OBLIGATORIALES StatuS ; GF-
száglószék kütcltz levelei. Szlem.
Országlat kólelezö levelei , status-
pajiirosok. HM.
OBLiGATüM : kötclezmény
,
tar-
tozat. Fog. Kun.
OBLiGO : kötelezés
, tötclczett-
ség. Fog.
OBLiQUE : lézsíit
,
csappanólag,
ferdén. Bar. vm. Hárántosau. Kun.
OBLIVIO sui : elragadtatás. PwArj'.
Pauly. HM. Önfeledés
,
magáuÜ-
vüliség. Csapó.
OBLiviONE sua : feledtében.
Puky. Piiuly.
OBMASisí ; kény-elnök , kciiybiró-
!
elnök
,
biróválasztniányi chiuk.Fog.
obnitentia: cllentállás. Lex.
Ellenszegülés. Sztrok.
OBRiGKEiT ; felsség. Fog.
OBSCENCS : förtelmes. Kun.
OBSCHiED
, scii literae ditiiis-
soriales : elbocsátó - levél. Pi^ky'
Szirm. Márt. Búcsúlevél. Kun.
,
OBSCURANS : sötétség' búvára.
I
Puky. Pauly. Bébomályosító. Perg.
iBoiufi. Sztrok'
j
OBSCURANTISMUS : &etétség'ba-
jvársága, Icikisetétség' teuyészté-
tésc. Puky. Pauly. Lelki setétség.
Puky. Borusitás. Sztrok. flomály-
kedvclés
,
bomálvszcllcm
,
bomá-
lyosultság. Kun.
OBSCüRüS : liomályos. HM. Cur.
Pauly.
OESEOuiosiTAS : kövctékenyscg,
engedelnicsíég. Debr.
OBSEQUiosus : engedelmes , k(>-
vclckeny. Debr. HM.
OBSEguiUM : eugcdclcm. Pázm.
HM.
oBSERVAiíTiA : tartozatosság.
Kun. Figyelem. HM. 1. Obscrvatio.
OBSERVANTIA vaua : bájos or-
voslás. Illyés.
OBSERVANZ ; szokás , szokásjog.
Fog.
OBSERVARE : észrevenni , meg-
tartani
,
tapasztalni , vigyázni , vizs-
gálni. Kun.
OBSERVATIO : észrcvétel. Cur,
Puky. Bar. vm. HM. Megtartás
,
szertartás. Pázmán. Megvigyázás.
Fejér. Észlelés, észlelet. Fog. Meg-
jegyzés. H^f.
oBSERVATORiü.-w : csillagvizs-
gáló torony. Puky. Csillagászto-
rony. Csapó.
OBSES ; felváltó. Szirm. Kezes.
Czöv. Személyzálog , zálogul adott
személy. Szlem. Hadi kezes , zálog-
szeniély, túsz. Bar. vm.
OBSES viarum : útonálló. HM.
OBSESSOR viarum : útonálló. F"-
gyujt. L'tonállótolvaj. Szlem.
OBSESSUS : megszállott. Gánocz.
OBSiOio : szállás. Pázmán. Meg-
száll.is. Lex.
OBSiGNATiQ : lepecsétlés. Cur.
HM.
OBSISTERE : cllentállani. Cur.
Puky. Fllenállani. HM.
oBSOLETUS : avult. Cur. Puky.
Szirm. Debr. Paulv. HM. Fog.
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Elavult, Puky. Paulj. Kun. Fog. 1 böl ; 2) mellesleg. Cur. Puky. Al-
Kiavtilt. Pauly. Ereje veszteti. I kalmatossúg szerint. Puky.
Puky. Pauly. Eiavadf. Kun
OBSTACULUM : akadály. Cur.
Puky. Kun. Akadék
,
gát, gátlat.
Csapó. Megáliatás. Rff''.
OBSTAGIUM : niagalekölelezés.
Puky.
OBSTETRIX : bába. Puky. P-
gyüjt. HM. Szülész. Csa]>ó.
OBSTETRICATIO : bábálkodás.
Puky.P-gyiijt. Szüb'szkeilés.Cíapo.
OcrASiONEM qiiaereie : alkal-
matosságot zni. Pázmán. Alkal-
mat keresni. Perg.
OCCASIONEM summere : okot
venni. Pázmán.
CCCASUS solis: napnyugot. Debr,
Lex. Pauly. 2sapenyészet. Köles.
OCCiDENT : nyngat. Fog.
orrisOR : gyilkos. Cur.
occur-TARE ; rejtegetni , lap-
OBSTETRICATOR ; bábálkodó. pangtatni. Puky. Eltitkolni. Moln.
Puky. Pauly. P-gyüjt. Szülész- Kun. Elrejteni. Kun.
kcdö. Csapó. Szülész. HM. occultatio : rejtegetés , lap-
OESTiNARi: elátolkodni.Paz7««. pangtatás. Cur. HM, Eltitkolás
,
Megátalkodni. Lex. rejtés. Párizp. Moln. Márt. Rejte-
OBSTINATIO : megátalkodás. Il-
lyés. HM. Nyakaskodás
, nyakas-
ság. Csapó. HM.
OBSTiNATus : megátalkodott.
Cur. Puky. Lex. Elatolkodott.
Pázmán. Konok. Fog.
OBSTRiCTus : lekötelezett. HM.
Kun.
OBTiNGENS : járandó
,
járó. Fog.
OBTINGENTIA : járandóság, ille-
tség. HM. Járandóság
,
járóság.
Fog. Cur. Puky. illetmény. Debr.
OBTRECTATio : kisebbség. Páz-
mán. Kisebbítés. Lex.
OBITUS: tekintet. Cur. Puky.
Debr. HM. Szemrcvétel. Puky.
Nézet. Debr.
OBTÜTU primo : elsó tekintettel.
Puky.
OBüLüS : fillér. Heh.
OBVENTio : íerton tl639-í//A;/
kézirat után). Jászay, Illetmény.
HM.
OBVERTERE : hánytorgatni. Czöv.
Elögörditni. Fog.
OBVIUS : jótt V. ment. Czöv. Út-
baesö szemkztjövö
, keresetlen.
Debr. Jöttment. HM.
occASio
: alkalom
,
alkalmatos-
ság. Cur. Fog. Kun. HM.
OCCASIONALIS
: alkalmi
,
alkal-
matossági. Cur. Alkalmatosságbeii.
Puky. Alkalombeli. Csapi.
OCCASSIONALITER : I ) törtcnct-
elés. Mart.
occuLTATio delinquentium : go-
nosztevk' lappangtatása. Cur.
Szirm. — i'ejtegetése. Csapó.
occui-TE ; titkon. Cur. Alattom-
ban. Puky.
OCCULTUS : titkos. Cur. Alat-
tomi. Illyés. Alattomos. Lex. El-
titkolt
,
rejtett. Csapó.
occuLTUS casus : titkos eset.
Puky.
occüPARE ; elfoglalni j foglatos-
kodtatni. Kun.
occuPaRE injuste : helytelenül
elfoglalni. Puky. Elhucsorni. Sán-
dor. Istv.
OCCUPATlO : elfoglalás. Helt.
Cur. Puky. Debr. V-gyüjt. Lex.
Szlem Czöv. TJjfal. Szirm. Márt.
Párizp. Moln. HM. 1) foglalás.
Fog. Szlem. 2) foglalmány. Fog.
3) foglalatosság. Ügy. Fog. Puky
Kun. T'-gyüjt. Lex. Szlem. HM.
Foglalkozás. HM.
OCCUPATlO bancae : pénzváltó
asztal' elfoglalása. Szlem.
OCCUPATlO bellicu : hadi fogla-
lás. Czöv. Hadi elfoglalás. Szlem.
OCCUPATlO legitima : törvényes
elfoglalás. Cur.
OCCUPATlO primacva ; eredeti
jószágfoglalás. Szlem.
OCCUPATlO utilis et inutilis :
hasznos v. haszuot-hajtó és hasz-
talan foglalatosság. Szlem.
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occuPATio violenta : erszakos
clfoíilahis. Cur.
occuPATOR violcntus : hatalmas
foglaló. Sztrok.
occuRRERE : elófoifliilni. Pukj.
OCHLOCRATA : pólfölség
;
pól-
fcjdelem. Kun.
OCHliOCRATlA : púniraság
,
pói'-
uralkodás. Kun. HM.
OCTAVA : njolczatl. Paky.Vauly
.
P-gyiijt. Fog. Debr. Kun. HM.
OCTAVA festi: innep' nyolczad-
ja. Puky. P-gyüjt.
OCTAVAE seii octavalia : uyol-
czadok. Georch. Nyolczados tör-
vényszék. Czöv. Ünnepiiyolczadi
törvényszék. Szlem.
OCTAVAE niajores : íinncpnyol-
czadi liosszii I örvényszékek. 5s/e/«.
OCTAVAE minoics : üiincpnyol-
czadi i'övid törvényszékek. Szlem.
OCTAVAi:.E judiciuin : oktávás
törvényszék , bíróság. Cur. Nyol-
czados Ítélszék. Puky. Nyolcza-
dos törvénykezés. Debr. Nyolcza-
dos törvényszék. HM.
OCTAVALES causae : ünnepnyol-
czados törvényszéki v. törvényes
ügyek. Szlem. Nyolczados perek.
Debr.
OCTAVAZ.ES tcrniini : nyolczados
idszakaszok. Georch. Lnnepnyol-
czadi töi-vényszéktartás' idszakai
V. liatáridei. Szlem.
OCTAVALIS : nyolczados. Puky.
P-gyiijt. Fog. Pauly. Kun.
OCTOBER : miudszentbó. HM.
Tizedlió. Fog.
OCULARis inspectio v. rcvisio :
megszemlélés. V-gyüjt. HM. Szcm-
rcvétel. Szlem. P-gy'ájt. Szemre-
vett mcgnézegctés. Czöv. J. Ocula-
ta revísio.
ocuLARis inspectio niedica '• or-
vosi szemrevétel. Szlem. Orvosi
szemlélet v. vizsgálat. Csapó.
ocuLATA : szemlélet. V-gyüjt.
Puky. Kun. Debr. HM. Szemrc-
vélel. P-gy'ájt. Georch. Czöv. Szlem.
Puky. Pauly. Szemlélés , szemlá-
tomás. Helt. Szemle. HM. Sztrok.
Szemvizsgálás, mcgszcmiéiés. Puky.
Pauly. Személyes vizsgálás
,
szem-
látás. Bar. vm.
ocuiATA jiidiciaria: birói szem-
lélet. Puky. F-gyiijt. Pauly. Bi-
rói szcmrevélel. Szlem.
OCULATA protonotarialis ; itélö-
inesteri — . V-gyüjt. Szlem.
ocuLATA revísio: bírói szemlé-
let. Cur. Birói szemlélés , szemlá-
tomás. Szirm. Fog. Szemrevétel
,
megszemlélés. Márt. Szemlélés.
Párizp. Szemlélet. Perg. Fog. Szem-
ügyes vizsgálat. Kun. Látomás. Fog.
Szemmel való vizsgálás. Vájd. Szem-
mel való meglátogatás. RJV.
ocuLATus testis : szemmel lá-
tott tanú, HM. Cur. Szemtanú.
Perg. Lex.
ocuLiSTA : szemorvos. Pauly.
Kun. Szemész. Perg. Kun.
ODiA reslringenda : a' gylöl-
séges dolgokban mérsékelni kell
a' törvény' értelmét. Szirm.
ODiosus : gylöletes. Kun.
ODITOLOGIA : utazás' mester-
sége. Puky.
ÓDIUM : gylölség. Cur. Pázni.
Debr. HM.
ÓDIUM íniplacabile : engesztelhe-
tetlen — . Cur. Puky. Megeugcsz-
telhetctlen — . Szirm. Pauly, Ki-
békéllietetlen gy. Egyh. ért.
ODOMETRUM : Útmér. Puky.
OECONOMIA : gazdaság. Cur.
Puky. Kun. Gazdálkodás. Szlem.
OECOMOMiA nationalis : nemze-
ti gazdálkodás. Szlem.
OECONOMIA riiraiis : mezei gaz-
daság V. gazilálkodás. Szlem.
OECOJJOMIA status seii finan-
ciae : status' v. ikormány' v. köz-
kincstár' gazdálkodása. Szlem.
OECONOMicus : gazdasági. Kuji.
OECONOMicus ollicialis : gazda-
sági liszt. Cur. Puky. HM.
OEMOPOLA : csapláros
,
borárus.
Debr. Csapláros. HM.
OFFENDERE : megbántani , meg-
sérteni. Kun. Fog.
OFFENSA , v. oílcnsio : megbán-
tás. Cur. Bántás , sértés , meg-
bántódás. Puky. Kászon. P-gyüjt.
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OPrENSiv-allianz : támadó szö-
vetség. Kun.
orFENSiVE : táinadólag. Cur.
Fog. Kun. Debr. HM. Báiitólag.
Pukv. Paulj. Mart. Kun. Debr.
Mcgtámailólag. Puky. Márt. P-
gy'ájt. Háboiifólag. Debr.
OFFENSivuitt bcllum: lucgfama-
dó V. kezd hadakozás v. háború.
Puky. Pauly. P-gy'újt.
OFFENSivUS : tániadólagos
,
tá-
madós. Fog. Bántahiias
,
megfánia-
dó. Kun.
OFFENTXICHE Cicdits-papicrc :
közhitel-kolelezvény. K. Választ.
OFFERRE (J. Caii.): bemutatni.
Pázm. Kiaáliii ; megkináhii. Kun.
OFFERiORIUIW (J. Caii.) ; béuui-
iatás. Pázm.
OFFERT : ajánlat. Fog-
OFFESIE Rcchiiting : iiyilt szám
la
,
záratlaii számla. Fog.
OFFENER Wcchsel : iiyilt váltó.
Fog.
OFFICIALIS : tiszt. Cur. P-gyüjt.
Debr. V-gy'újt. Fog. Bar. vm.
Köles. Pukj. HM. Tisztvisel.
Cur. Puky, F-gyjt. Szirm. Bar.
vm. Köles. Tisztnök
,
hivatalnok.
Fog. Tiszttai tó. Heh.
OFFiciALis cameialis : kamarai
—
. Cur. Puky. Kincsestáii tiszt.
P-gyüjt.
OFFiciALis cassae: pénztár' tiszt-
viselje. Czöv. Pénztári- tiszt.iSzZem.
Pénztárnok. Perg.
OFFiciaiiis civilis : polgári tiszt-
visel. Cur. Puky. P-gyüjt. HM.
OFFICIAI.IS düminalis : urasági
— , Cur. Czöv. HM. Uradalmi t
Szlem. Uraság' tisztje. Puky. P-
OFFICIAI.1S emeritus: kiszolgált
tisztvisel. Czöv. HM.
OFFiciAi:.l& episcopi : püspök'
hivatalviselje. Szlem.
OFFiciAEis honorarius : becsii-
lelból szolgáló —
. Bar. vm. HM.
Becsületbeli tiszt. Perg.
OFFICIALIS mililaris : hadi tiszt.
Cur. Puky. P-gyüjt. HM.
OFFiciAtiS raontanus (J. Met.) :
bányatiszt, bányai tisztviselö.Sz/em.
HM.
OFFICIALIS oeconomicus : gaz-
daságbeli V. gazdasági tiszt. V-
gyjt. Czöv. Szlem.
OFFiciAtis polilicus : politikai
—
.
Czöv. Közkorraányi t. Szlem.
OFFICIALIS privatus : magános
—
. Czöv. Magányos hazapolgári t.
Szlem.
OFFICIALIS piiblicus : közönsé-
ges —
. Czöv. Köztisztvisel. Szlem.
OFFICIALIS status ; status- V.
kormány - v. országlószéki tiszt.
Szlem. HM.
OFFICIALIS subalternus : altiszt.
Cur. P-gyüjt. Al- V. alsóbb raugu
tiszt. Puky.
OFFICIALIS supcrnumei'ai-ius : fe-
lesleges — . Bar. vm. Számfeletti
liszt. Csapó. HM.
OFFicii soriba : hivatal' irója.
V-gyüjt.
OFFICINA : mhely. Debr. Kun.
OFFICINA rationaria : számvev
tisztség. Pauly. HM.
OFFiciO adversum : kötelesség-
séitö. Lex.
OFFiciosiTATis cultus : hivala-
los készség tisztelet. HM.
OFFICIO privari : tisztitl meg-
fogyalkoztatni. Keres. HM.
OFFiciOLATUM dare polest rcx :
tisztet adhat a' király. Veres.
OFFiciOLATUS : tisztség. Cur.
Fog. HM. Tiszfviselés. Cur. V-
gyújt. Hivatal. Czöv. Tiszti hivatal.
Georch. Tiszti v. lisztviselikar.
Szlem. (Ex oíJiciolatu citare : tiszt-
ségbl idézni. Cur. HM.)
OFFICIOSA functio : hivatalos
kötelesség' ibiytatása. Czöv. Hiva-
talos munkálkodás, tisztleljesítés.
Szlem.
OFFICIO.SA relatio : hivatalos je-
lentés. Cur. Hivatalbeli jelentés.
Bar. vm. Hivatalos v. tiszti tudó-
sítás. Puky. V-gyüjt. Szlem. Hi-
teles jelentés , tudósítás. HM.
OFFICIOSE: hivatalosan, tiszti-
leg. Debr. HM. Hivatalból. HM.
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OFFiciosiTAS : jótétcmény-visz-
szonoz;ís. Ujfal. Készséges. Debr.
OFFiciosus : hivatalos
,
hivatal-
béli
,
tiszti. Cur. Piiky. F-gyüjt.
F-gjüJt. Szlem. Fog. Debr. HM.
Köteles. HM. Keszszolgálatú
,
ba-
látságos. P-gYÜjt. HM.
OFFICIUM : 1) tisztség. Cur.
J^'ólcs. Pukj. Fog. P-gj'újt. Szlem.
Kun. Hivatal. Cur. Fuky. Fog.
Szlem. Kun. Bar. vm. P-gyjt,
Czöv. HM. 2) tiszt. Cur. P-gyüjt.
Szlem. HM. (Ex officio : hivatal-
ból. Cur.) ?i) kötelesség. Kun.
OFFICIUM absolulum et bypo-
fheticiim : aikutlan és alkus köte-
lesség. Mest. Magán v. tett nél-
kül és tett után érthet —.Szlem.
Tcljcsséges és feltételes —
. Ujfal.
OFFICIUM aílirniativum v. ne-
gativum : tettet v. tettkeiülést kí-
vánó —
.
Szlem. Állitiiató 's taga-
dó — . Ujfal.
OFFICIUM cassac ; pénztárra ü-
gyelö hivatal. Pauly.
OFFICIUM civile : világi — . P-
gy'újt. Szlem. Pázm.
OFFICIUM ecclesiasticum : egy-
házi —
. Lex, Szlem. Pázm.
OFFICIUM exactoratus : számve-
vi hivatal. Bar. i'm. HM.
OFFICIUM expediturae : kiadó
hivatal. V-gyüjt. P-gyüjt. HM.
OFFICIUM Iriimentariatus ; kasz-
nárság
,
v. kasznárbeli tisztség. P-
gyüjt. HM.
OFFICIUM in capitulo (J. Can.) .
káptalaiibeli tisztség. Szlem.
OFFICIUM innoxiac iitilitatis : ká-
runk nélkül tcljesithetö —
. Szlem.
Árlallan hasznú —
. Ujfal.
OFFICIUM judicatus ; ifélöszék-
nek tisztsége. Czöv.
OFFICIUM juris : köleg. Kun.
OFFICIUM manipulans : kezel
hivatal. Császár.
OFFICIUM monelarium ; pénz-
ver hivatal. P-gyüjt. Pauly. HM.
Pénzt ver tisztség. V-gyüjt.
OFFICIUM nionfanum ; bányabcli
—
.
F-gyájt. Bányai t. P-gyüjt.
Banyahivatal. HM.
OFFICIUM nobilc; nemesi tiszl.
Cur. Debr.
OFFICIUM notariatus : jegyzi hi-
vatal. Bar. vm. HM.
OFFICIUM perccptoratus : adó-
szedi
,
pénzszcdöi hivatal. Bar.
vm. HM.
OFFICIUM pcrfectuni et impcr-
fectuni : tökéletes és tökéletlen —
.
Mest. Ujfal. Szoros v. tágithatat-
lan és érdemméltató — , Szlem.
OFFICIUM piarura summarum ad-
ministratioais : kegyes hagyományi
pénzekre ügyel tisztség. P-gyüjt.
OFFICIUM postaié : postahivatal.
r-gyüjt. HM.
OFFICIUM praefectoratus cassa-
rum : kasszaíöhivatal. V-gyüjt.
OFFICIUM protocolli ct exhibi-
torum : bejegyz hivatal. V-gyüjt.
Jegyzkönyvnek , és eladattak be-
irásoknak tisztsége. P-gyüjt. Jegy-
z-hivatal. Pauly. Iktacó hivatal.
HM.
OFFICIUM provisoratus : tiszttar-
tói hivatal v. tisztség. P-gyüjt. Sá-
fárság. Csapó.
OFFICIUM quaestoriura seu in-
telligentiae : kérdésíéjt v. utba-
igazitó — . Szlem.
OFFICIUM rationariae : számve-
v hivatal. V-gyüjt. P-gyüjt. HM.
OFFICIUM regeslratinae : rende-
z hivatal. P~gyüjt.
OFFICIUM rcviáoratus libroruni :
könyv-vrzsgáló hivatal. V-gyüjt.
J^-gyüjt.
OFFICIUM saüs ; sóhivatal. V-
gyüjt. Sóházi tisztség. P-gyüjt.
ilM.
OFFICIUM suum cxequi : hiva-
talában járni. Pázm. — eljárni.
Lex. HM.
OFFICIUM taxaforatus : taksáló
hivatal. V-gyüjt. P-gyüjt. Pauly.
Váltságbeli liivatal. Pauly. Dijázó
hivatal. HM.
OFFICIUM tricesimae : harmin-
czad — . V-gyüjt. Harminczadi t.
Szlem. HM.
OFFICIUM archivj ' levéltári hi-
vatal. HM.
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OLIGARCHIA : lóiaughatalora.
Puky. Rangmaság:. Kun. Nagyi-
uraik. Perg. Kevés-úrság. Fog. Ke-
vesek' uralkodása. Kun, Fórcnd-
uialkodás. HM.
OLiiH : egykor. Fog.
QI.I.A fortunae : szerencse' faze-
ka V. kereke. Szlem. Vjfal. Sors-
vetés. Dienes.
OMEN : ele'rzés
,
jóslat. Puky.
Sajdítás , eljeJcnet. Bar. vm. Sej-
tés. Sztrok. Eljel. Debr. Kun.
Jelentvény. Kun. Sejtmény. Csapó.
OMiNJ^Bi : elöreérzeui. Puky.
Pauly. Sejteni. Sztrok.
OMiííATio : eiöreérzés. Puky.
Pauly. Sejtés. Csapó.
oniissio juramenti : az esküvés'
elvesztcglése. Küsz.
OMNE líimiuiu noxium : minden
fölösleges ártalmas. Kun.
OMNE simile claudicat : minden
hasonlat sántikál. Kun.
OMNE trinum perfeclum : min-
den hármas tökélycs. Kun.
OMNE tuIit punctum
,
qui mi-
scuit utile dulci : mcsterileg vég-
zel
,
Lasznoshoz kdtve az édest.
Kun,
OMNiBüs numcris absolutum :
tökélyesen bevégzett. Csapó.
ONANIA : önfertfiztetés
,
önszcp-
lösítés , önparáznitás. Puky. IVé-
mabn. Fog. Magömlesztés
,
ön-
fertóztetés. Kun.
ONERA bonis superindiiccre :
a' jószágokia terheket nchcziteni.
Czöv.
ONERA bonorum : jószág' terhei.
Szlem.
ONERA haereditatis : örökséggel
járó terhek. Georch. Örökség' ter-
hei. Szlem.
ONERi dandarum rationum ob-
noxiari : számadás alá rekedni.
Czöv.
ONEROSUS: terhes
,
súlyos. Kun.
ONERUM accumulatio : terhek'
összehalmozása. Szlem.
ONKEI, : sü V. süv ; nagybátya ;
az atya' v. anya' testvére. Kun.
ONOMASIA : névünnep. Bar. vm.
TÖRV. TUD. MÍSZÓTÁR.
ONüS : teher. Cur, V-gy'újt.
Czöv, Puky. Szirm. Pauly. Fog.
Bér. P-gyüjt. Puky. Márt. Debr.
Pauly. HM. Terh. P-gyüJt. Szlem,
Büntetés. He It. Szlem. Puky. Márt
Debr. Pauly. Adó. Puky. Pauly.
Márt. Maratság. Puky. Szirm. Helt.
Párizp. Pauly. Birság. Szirm. Pá-
rizp. Helt. Elmaradás, Szirm. Ter-
he
,
kezesség felvétel. RIF, Díj.
Fog,
ONUS actionis : kereset' terhe.
Cur. V-gy'újt. Puky.
ONUS assumcre : terhet felvál-
lalni. Cur. Puky . Szlem. Czöv. Ter-
het felvenni. Köles, Szlem.
ONUS depositionis causac vei
prohibitae : pcrletétel' v. itélettil-
tás' terhe. Czöv. Perletétel' vagy
tilalom' terhe. Szlem.
ONUS diaetale : ország-gylési
terh. Széch. gr.
ONUS inhaeret fnndo ; a' birtok
teherrel jár. Puky. A' teher bir-
tokhoz van kötve. HM.
ONUS május v. minus : ügyvédi
visszahuzás' nagyobb v. kisebb ter-
he- Cur.
ONUS non venientiae : megncm-
jelcnés' terhe. Cur. V-gyüjt. Czöv.
Szirm. Meg nem jelenés' díja. F-
gyüjt. Czöv. Szirm.
ONUS porsonale : személyes tc-
hei-. Cur. Puky. Személyi —
. Fog.
Adósság
,
tartozás. P gyjt.
ONUS prohibitionis : (ilalombér.
Georch. Eltiltás' terhe. Szlem.
ONUS reale : értéki —
. Cur. Va-
gyoni —
.
Fog. Valóságos v. jószá-
gon fekv —
. Puky. P-gy'újt.
ONUS lesponsionis : felelet' ter-
he. Cur. Puky. HM. Felelés' terhe.
Bar. vm.
ONUS revocationis procuratoris
:
az ügj'viselömegmásolás'bére.Ptí^v.
Prókátori állílás' tagadásának díja.
Márt, P-gy'újt.
ONUS viulationis sedis coraitum
parochialium judiciariae : vármegyc-
széktörés marattság. Helt.
OPERA : munka. Lex,
OPERA advocatialis : ügyvédi fá-
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radozás. Debr. Ügyészi munkálat.
Sztrok.
OFERAE illibcrales : kézi munka.
Georch. Czöv. HJI. Szolgai munka.
Szlem.
OPERAE libeiales : tisztességes
—
. Cz'ói: HM. Elmebeli munkák.
Szlem.
OPERAE manualcs et curules ;
kézi és szekeres munkák. Debr.
OPERAE personalcs : személyes
inunkák. Szlem.
OPERÁM suam obligare : dolog'
tételét kötelezni. Czöv.
OPERARius : napszámos
,
mun-
kás. Debr.
OPERATA deputationalia : kikül-
döttség' munkái. Szlem.
OPERATA systcraatica : rendsze-
res munkák. Törv. czikk. HM.
OPERATIO : munkálódás. Cur.
Fog. Pukf. Munkálat. Fog. Kun.
Mükötlés , batás , mivelct. Kun.
Csapó. HM. Fog.
OPERATIO medica : orvosi mun-
kálódás V. metszés, fuky. Orvosi
mtétei. Csapó.
OPERATüM : munkálat. Puky.
Fog. Debr. V-gyujt. HM. Munka.
Fog. Végzett munka. Szlem. Mive-
let. V-gyjt. Kun.
OPERATÜM deputationale : biz-
tossági v. kiküldöttségi munkálat.
Puky.
OFEROSUS : munkás , sikeres.
Debr.
OPES nationales : nemzeti gazdag-
ság. Szlem. Nemzeti javak. Csapó.
OPUM nationalium consnmtio :
nemzeti gazdagság' megemésztése
V. elköltése. Szlem.
OPUM nationalium productio :
nemzeti gazdaság' tenyésztése v.
létrehozása. Szlem.
OPOM nationalium subdivisio :
nemzeti gazdagság' l'elosztása.iSi/<?'ra.
OPirEX : mcstciemhev.Cur.Puky.
V-gj'újt. Kéznjives. Cur. Puky.
Pauly. Debr. P-gyüjt. Kézmüvész.
P-gyuJt. Georch. Míves. Fog.
OPIFICIOM : kézi mesterség. Ge-
vrclu Lcx. Czöv. Szlem. HM. Kéz-
mvesség
,
mesterség. Debr. Mi-
vesség. Fog.
OPiNio : vélekedés. Cur. Lex.
Szirm. Fog. Márt. HM. Vélemény.
Cur. Fog. Kun. Debr. P-gy'ájt
Georch. Puky. Értelem. Kézir. Iti-
let. RIV.
opiNio publica : közvélemény.
Perg. Széch. gr.
OPiNio sinistra : balvélekcdés.
Cur. Szirm.
OPiNATivus : véleményes. Debr.
OPiüM : raákony. Kun.
OPPiDA hajdonicalia: hajduvá-
rosok. Czöv. Georch. Szlem. HM.
OPPIDA scepusiensia : szepes-
ségi városok. Czöv. Szepesi vagy
szepességi mezóvárosok. Szlem.
OPPIDUM : mezváros. Cur.Szirm.
HM.
OPPiDüM privilegiatum : szaba-
dos mezváros. Cur. Szlem. Privi-
legyiált —
.
Szlem. Privilegyiumos
város. Szirm, Czöv. Kivált mezó-
város. Georch. Szabadalmas —
.
Köles. HM. Kiváltságos mezóváros.
Debr. HM.
OPPIGNORANS : elzálogosító. P-
gyüjt. Szlem. Puky. Debr. HM.
Élzálogító. HM.
OPPIGNORARE : elzálogosítni.
Kun. Fog. Elzálogolni. Kun.
OPPiGNORATio : elzálogosítás.
Cur. P-gyüjt. Szlem. Debr. Puky.
Zálogosítás. Vjfal. 1. Inpignoratio,
OPPONENS : ellcnvitató
,
ellen-
fél. Fog. HM. Ellenálló. HM.
OPPONERE se: magát ellensze-
gezni. Bar. vm. Ellene állani. Lex.
Ellenszegülni. Kun.
OPPORTONITAS : czélszerúség.
Cur. Kclletekoriság
,
helyesség,
Sztrok. Alkalmatusság. Szirm.
OPPOSITIO : cllentállás. Cur.
Puky. Pauly. Czöv. P-gyüjt. Ge-
orch. Debr. Lex. Czöv. Szlem,
Szirm. Márt. Ellenállás. F-gy'djt,
HM. Fog. Ellentétel , ellenvetés.
Szirm. Moln. Mokr. Ellenszegülés,
ellenvitatás. Fog. Kun. Ellentállí-
tás. Lex. Ellenzék. HM.
OPPOSITIO binaria : másodszori
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. Cur. Puky. Czüv. Fog. HM.
Kétszeri —
. V-gy'újt, Szlem. Két-
szeres ellcntállás. Georch.
OPPOSITIO cuiii gentibus : sok
néppel tett — . Czöv. Fegyveres
néppel tett ellentálJás. Szlem. Né-
pes ellenállás. HM.
OPFOsiTioNALis : ellenállásbeli.
Fog. Ellenszegülési. Csapó.
oPPOSiTiONALiS'processus : el-
lentállásbcli per. K-gy'újt. Czöv.
Ellentállás' okát kérd per. P-gyüjt.
Szlem. Ellentállás' pere. Szlem.
Ellentállásbeli ügy, Czöv.
OFPOSiTiONis poena : ellentál-
lás' büntetése. Cur. Szlem. Ellent-
állásbeli büntetés. Czöv.
opposiTiONis rationes : ellent-
állás' okai. Cur.
OPPOSiTCS : ellentétetett. Bar.
vm. Elleni , ellenes. Fog.
OPPRESSIO : elnyomás. Cur.Kun.
Elnyomatás
,
sanyargatás. Puky.
Kinzás
,
vonás, nyomorgatás. Bar.
várm.
OPPRCSSlo colonorum : jobbágy-
sanyargatás. Szlem. Jobbágy' sanyar-
gatása. HM.
OPPüGNARE : ostromolni
,
vi-
tatni, Puky. P-gy'újt.
OPPüGNATio in scholis ; iskolai
vitatás. Puky. P-gy'ájt.
OPTicus : látszerész
,
látszcrké-
szitö. Kun.
OPTIMATES : ország' jobbadjai.
Kövy. Ország' nagyai. Bar. vm.
Ország' nagyjai. HM. Országoagyok.
Kun.
OPTio : szabadválasztás. Cur.
Puky. Debr. P-gy'újt. Választha-
tás. Szlem. Választás, Fog. Kun.
HM.
OPTiONALis : szabad választási.
Debr. Választási. Fog.
OPTIONAI.IS contractus : szabad-
választási kötés , köteleziével. Cur.
Szirm.
OPTiONAtiTER' választólag./'o^.
ORACüLüM : jósló
,
jövendöl
,
jóslóbálvány. Puky. Jövcud mon-
dás. Bar. vm. Jósintézet. Kun.
ORAZ.IS; szóbeli, táplálati —
,
dispositio : szóbeli rendelés ; —
portio : táplálati illetmény. Debr.
ORATio ; beszéd. Fog. Puky^
P-gy'újt. Mondolat. Bar. vm. Kö-
nyörgés. P-gy'újt. Szavalás , sza-
valat. Kun.
ORATOR : szónok. Kun. Fog..
Puky. Debr. HM. Beszédnök. Fog.
Szóvezér , beszéll. Puky. Szólló
V. követ. P-gy'újt.
ORATÓRIUM: szónokterem ; imád-
ságbáz. Kun. Templom. Szirm.
ORBIS terrarum : lóidkor. Puky.
Fog. Földkerekség. Puky. Pauly.
Föld' köre. Pauly.
ORCus : alvilág. Kun.
ORDAI.IA : istennek Ítéletei. Czöv*
Isten' titkos Ítélete. Szlem. Isten-
itéletek. Kun.
ORDENSBAND : rendszalag. Kun.
ORDINANS : rendel , intéz,
elintéz
,
elrendel
,
papszentel.
Puky. Pauly. P-gy'újt.
ORDINANTIA : rendeltség
;
pa-
rancsváró. Bar. vm. Rendelet. Kun.
ORDINANTIAE equiles : parancs-
várólovak. Bar. vm.
ORDINARE : 1) rendelni. Fog.
Puky. 2) felszentelni. Fog. El-
rendelni rendbeszedni , rendelést
tenni. P-gy'újt. Szentelni. Pázm.
Fölavatni. Kun.
ORDINARIA juris via : a' tör-
vény' rendes v. szokott útja. Cur.
Puky P-gy'újt. HM.
ORDiNARiAE solennitates : ren-
des diszességek. Czöv. Ünnepé-
lyességek. Sztrok.
ORDINARIE : rendszerint. Puky.
Fog. Közönségesen. Puky.P-gy'újt,
ORDINARIUS : 1) rendszerénti.
Cur. Debr. Fog. Rendszeiinti. HM.
2) közönséges. Cur. Puky. Pauly.
P-gyüjt. HM. 3) els , f, Cur^
HM. Rendszerint való. Puky.
Pauly. P-gy'újt Szlem. Rendszeres.
Szlem. Rendes. Czöv. Fog. Debr.^
Kun.
ORDiNAR : 1) rendes; 2) kö-
zönséges
,
középszer. Fog.
ORDINARIUS jude.\ uobilium
:
föszolgabiró. Pauly.
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ORDiNARius nótárius : fjegyz.
P.iuly.
ORDiNATE : rendesen , rendez-
ve. Dtbr. Helyesen. Sztrok.
ORDiJiATio : 1 ) rendelés. Fog.
P-gYÜjt. Elintézés. P-gy'ájt. 2)
rendelet ; 3) jiapszentelés. Fog.
P-gy'újt. Mest. Papiszcntelés. Mest.
Puky. Rcndezkcdés. Széch. gr.
Rendszabás. Vájd.
ORCINATIO curiae : kúriának el-
rendeltetése. Czöv.
ORDiííATio divina : isteni ren-
delés. Csere.
ORDiNATüS : rcndes , rendsze-
ret
,
felszentelt. Pukj'. Pauly. 1)
rendkedvelö ; 2) fölszentelt. Fog.
Szerintcs
,
rendtartó. Bar. vm. Ren-
dezett. IIM.
ORDISIES : rendek. Köles. Szirm.
Rendelet. HM.
ORDiNES benigni : kegyes ren-
delet. HM.
ORDiNES equcstres : vitézi ren-
dek. Szirm.
ORDINES minores : kisebb ren-
dek. Czöv. Kisebb egyházi rendek.
Szlem.
ORDIJIES regni : ország' rend-
jei. Cur. Ország' rendéi, l'uky.
r-gyüjt. HM.
ORDiires sacri : szerzetes ren-
dek. Szirm.
ORDIMIS bencficiiini : sortartás.
Puky. Pauly.
ORDNUNGI.IEBCNDE : rendsze-
rcti'ik. Széch. gr.
ORDNUNGSTÖREB : rendbontók.
Széch. gr.
ORDO : rend. Cur. P-gyüJt.
Czöv. Puky. Debr. Köles. Pauly.
HM. Fog. Czinijel. Puky. Rende-
let
;
fiapirend. Fog.
ORDO aiuei velleris .- arany gyap-
j.is rend. P<:rg.
ORDO bonorura possidcndorum
capax et incapa.\ : jószágot birliató
V. nem bírható szerzet. Cur. HM.
ORDO civilis : polgári rend. Puky.
Pauly. P-gyújt.
ORDO divinorum ; az isteni tisz-
teletnek kiszabott vcx\i\\c. P-gyújt.^
I ORDO ecclesiasticus : papi rend.
Köles. P-gyajt. Egyházi vená.Mest.
I
Georch. Szlem. Puky. Pauly.
I
ORDO equestris : vitézi rend. F-
gy'újt. Puky. HM. Vitézl , ne-
mesi — . P-gyújt. Pauly. Szlem.
Köznemes rend , ország' közrend
nemesei. Szlem.
! ORDO famulilii : szolgák' rend-
I
beszedése
,
szolgai rendszabások.
Szlem. Cselédrend. Csapó. HM.
ORDO judiciarins : torvény-szol-
j
gáltatási rend. Széch. gr. HM. Tör-
vénykezés' rcnde. Vajda. HM.
I
ORDO militaris : hadi rend. PmA^.
Pauly.
ORDO processualis : perfolyási
rend. Kövy. Perfolyami rend. HM.
ORDO religiosus : szerzet. Cur.
Lex. Georch. Czöv. Szerzetes rend.
Puky. Pauly. P-gy'újt. Czöv. Szer-
zetes egyesület. Szlem. HM.
ORDO sacer : egyházi rend. P-
gyújt. Papirend. Lex. Szent rend.
Czöv. Szentséges egyházi rend..
Szlem.
ORDO S. Benedicti , v. Bencdi-
ctinorum : sz. Benedek' szabad szer-
zete. Puky. Pauly. HM.
ORDO Camaldulensis : néma ba-
rátok. Puky. Szabó. HM.
ORDO Cistercitarum ; sz. Bene-
dek' szabad cs fejér szerzete. Puky.
Pauly. Cisterciták. HM.
ORDO S. Dominici , v. Domini-
canornm : sz. Domonkos' szerzete.
Puky. Pauly. P-gyújt. HM.
ORDO S. Francisci ; sz. Fercncz'
szei-zete. Puky. Pauly. P-gyájt.
HM.
ORDO S. Joannis de Deo : ir-
galmas barátok' szei-zete. Puky.
HM. Pauly.
ORDO S. Pauli prirai Eremitae
:
sz. Pal' els remetének szerzete.
Puky. Pauly. Els remete sz.
Pál' szerzete. P-gyújt.
ORDO scholarum piarum v. Pia-
ristarum; kegyes oskolák' szerze-
te. Puky. Pauly. P-gyüjt. HM.
ORDO praemonstratensis : szent
Norbert' szabad és fejér szerzete.
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Puky. Pauly. Picmonlrci szerzet.
liM.
ORDO S. Stephani R. Apostoliéi
:
sz. István aposloli kiiályuak jeles
lendje. f'-gyújt. S~ltnu Szirm. HM.
ORDO Tbercsiaiuis : M. Theie-
zia' czimjclc. Puky.
ORDO vectuialis : telierszállítás'
rendszabásai , telierszállitási rend.
Szlem.
ORDRE : 1) rcndelmény ; dispo-
sitio. Vált. Császár. Rendelet; 2)
rcndelményes. Fog.
ORDREHABER : icndelményes.
Fog.
ORGANA udministrationis : igaz-
gatás' tagjai. HM.
ORGANicus : élctmives. Puky.
Kun. Létszeres. Fog. Kun. // 1/.
Alkatszeiü , rendezett Debr. M-
szeres. Kun.
ORGANiSARE : lendbeszedni. P-
gyújt. Puky. Pauly. Márt. El-
rendelni, alkotni, öszveszerkeztet-
ni. P-gyújt. Márt. Létszeresítni
,
szerkezni. Fog. Alkatai , rendezni,
egybeszerkeztetni. Debr. Felállitaiii,
icndszeriteni. HM.
ORGANiSATio : szerkeztetes. Cwr.
Elrendelés. Puky. Pauly. P-gyújt.
Márt. Szirm. Rendszabás. Szirm.
Alkotás
,
összeszerkeztetés. Márt.
Puky. Pauly. P-gyújt. Gépelye-
zés
,
gépelyezet. álest. Létszere-
sités
,
szerkezés ; szerkezet. Fog.
Alkatás , rendezés. Debr.
ORGANISATIO corporis : test'
alkatása. Debr. Testalkat. Csapó.
ORGANiSATio societatis civilis :
polgári fáisaság' öszveszerkezteté-
se. P-gyújt.
ORGANISMOS : 1 ) élelmv. Puky.
Szerkezet. Kun. Elctmüvezet. Debr.
2) Miialkat, raszerzet. Kun.
ORGÁNUM : létszer
,
léteg , szcrk.
Fog. Alkat , életuiszer. Debr. Élet-
m
,
mszer. Kun.
ORGIA : ól. Cur. Puky. Fog.
Pauly.
OROiA cubica : köbös öl. Cur.
Fog. Puky. Pauly. HM.
OHGiA currens : folyó öl. HM.
Cur.
ORGIA quadrata : négyszeg —
.
Cur. Puky. HM. Szöges — . Puky.
Pauly. Kégyszöges ól. Fog.
ORiENT
,
Ost : kelet. Pog-.
ORIGINALE : eredeti levél. Cur.
Puky. Pauly. Szirm. Márt. Ere-
deti. Moln. HM.
ORiGiNAEE exemplar : eredeti
példány. Cur. Puky. Pauly. Ere-
deti nyomtatvány. Pauly.
ORiGiNTALE peccatum (J. Can.) :
eredend — . Pázm. Eredeti bün.
Lex.
ORIGINALE testamentum : ere-
deti végintézet. Törv. czikk.
ORIGINALES , et originarü : az
els jószág-találók
,
kitl mi ere-
deti. RTV.
ORIGINÁLIS : eredeti. Cur. P-
gyújt. Puky. Fog. Debr. Kun.
ORIGINALITÁS : eredetiség. Cur,
Puky. P-gyújt. Márt. Debr. Kun.
ORiGiNALiTER : eredetikép. Fe-
jér. 1. Originarie.
ORIGINALWECHSEL : eredeti
váltó ; cambiales originales. Vált.
Császár.
ORiGiNARiA institutio : eredeti
rendeltetés. Törv. czikk. HM.
ORIGINARIE : eredetiképen. Cur.
Eredetképen
,
eredetileg. Csapó.
oRiGiNARius : ercdeties. Fog.
ORiGo: eredet. Cur.Puky .Pauly.
Debr. Fog. Származás. Cur. Puky.
P-gyújt. Debr. Pauly. (in origine:
eredetiben. Cur.)
ORNATUS sacer : papi öltözet.
Pázm. Szent öltözet , v. ruha. Lex.
OROGRAPHIA : hegyek' v. bér-
ezek' leirása. Puky. Pauly.
ORPHANALIS dcputatio : árvák-
ra ügyel biztosság. Cur. Puky.
Pauly. Árvákra ügyel személyek.
Szirm. Árvákra ügyel megbizott-
ság. V-gyújt. V. kiküldöttség,
Szlem. V. küldöttség
,
gyámkül-
döttség. Fog. HM.
ORPHANALIS sedcs : árvaszék.
Debr.
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ORPHANAriS substantia : árva'
vagyona. Cur.
ORPHANOTROPHIUM : áivák' há-
za V. intezete. Puky. J^-gv'újt.
Árvaház. Czüv. Debr. Szlem. Kun.
Bar. vm. HM. Ar\a- nevel- inté-
zet. Szlem.
ORPHANüS : árva. Cur. Szirm.
Parizp, Mohi. Márt. V-gy'üjt.
Szlem. Kinek sem atyja sem anyja.
Rir. \. Pupillus,
ORTHODOXIA (J. Cun.): helyes
hitiiség. Márt. Jst. Lex.
ORTHODOXOS : megrögzött , agg-
hitü
,
uggbuzgó. Puky. Igazliitii v.
vallásii. Bar.vni. Helyes hit. Z>ea-.
líiaz hit. Pázm. Kun.
ORTUS solis ; napkelet , nap' fcl-
költe. Puky.
oSTENTATio ." magamutogalás v.
magafitogtatás. Puky.
OSTENTATOR ; magamutató v.
nyalka ember. Puky.
OSTlARios (J. Can.) ; ajtóórzó
V. 6r , ajtós , kapus. Mest.
OSVECINIA: Osvicczim. HM.
OTíUM : 1) henyélés. Ujfal. HM.
Tunyaság, hivalkodás
,
heverés ; 2)
nyugalom
,
pihenés
,
csend. Sztrok.
Csönd
,
nyugalom
,
nyup. Fog. HM.
OTíUM licitum et illicitura : sza-
bad és nem szabad henyélés. Ujfal.
OVAI.IS : tojás V. hosszugömbö-
lyeg. Puky, Tekés. Kulcs, Tojás-
dad
,
petekép. Kun.
F.
*^ = PROTEST : ovás
,
ovat ; 2)
pagina : lap , oldallap ; p. P = per
Procura : hatalmazásból , mint ha-
talmazott. Fog.
PABULATio : etetés. Cur. Debr.
Fog. Barmok' etetése. Puky.
PABUtuM : takarmány
,
eleség
,
abrak. Debr. HM.
PACincATio : békeségkölés , bé-
keszer/.és
,
békesség. Puky. Pauly.
V-gy'ájt. Békekötés (actus).5s/<;7«.
Debr. Kun. Fug. Békealku (res).
Fog. Kun.
PACincATio Vienncnsis : bécsi
békekötés. Szlem. HM. Bécsi szer-
zdés. Szirm.
PACincATOR: békéltet, köz-
benjáró. Kun.
PACiFiCE ; békésen , békével.
Kun. HM.
PACISCENTES : alkuvó lelek.
Czüv. Alkudó V. alkudozó lelek.
Szlem.
PACISCI : fogadni
,
felfogadni.
Cur, Puky. Pauly. Szirm.
PACK : málha, bengyele. Fog.
PACKEV: bengyelui. Fog.
PACKET : nyaláb
, bcngyel. Fog.
PaCKhof : raktanya. Fog.
PACTATio : megalkuvás. Puky.
Márt. Helt. Pauly. Szegödség.
Helt. Szerzdés. Fog. HM.
PACTA convcnta : alkudozó egye-
zések. Szlem.
PACTATO termino : fogadott id
határban. Pauly. Puky, Fogadott
idben. HM.
PACTATUS : fogadott. Cur. Kö-
tésbeii
,
fogadásbcli. Puky. Kötött,
fogadott. Debr. Kötet , fogadásbeli.
P-gyüjt,
PACTio : saczolás. Helt, Meg-
becsülés. Puky, Pauly. Fogadás.
Kezir, \. Pactum.
PACTio pacis ; békeköt alku v...
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alkudozás. Szlem. Békescgkötés.
Ujfal.
PACTUM : fogathis
,
felfostadás.
Cur. V-gy'újt. Szirm. Szlem. Puky.
HM. Frigy. Lex. Alku
,
s/.erzkö-
tcs. Moln. Szcrz(^dés. Kun. HM.
Szeizödmény
,
szerzAcIség. Fog. Fo-
gadús
, alkuköfes. Debr. Szinn.
PACTUM addictionis in dicm (J.
Rom.); bizonyos naptól való el-
adás. Ujfal.
PACTUM ad dicm ct ex die : na-
pig való és naptól való kötés.
Ujfal.
PACTUM anticincscos : veleélés
alkuja. Czöv.
PACTUM beneficum : jóltévó al-
ku. Czöv. Jóltevfi kötés 's egye-
zés. Szlem. Jótétciuénycs kötés.
Ujfal.
PACTÜM bjlateiale : viszontos e-
gyesség
,
viszontag való
,
vi szón ta-
gos teilieló alku. Mest. Kétrészü
kötés. Ujfal. Viszoiilagos szerz-
dés. HM- 1. Crontractus.
PACTUM commissoiium : kabzi-
ság' alkuja. Czöv.
PACTUM conliateruitatis(J.Feud.):
Iclekezeti szerzdés. Perg.
PACTUM coiislituti possessorii (J.
Rom.) : biitok iránti egyezés, i^erg.
PACTUM consummatum : tökéle-
tességre ment kötés, v. egyezés.
Szil.
PACTUM conventum ; fogadott
egyezés. Cur. Alkuszerzödés. HM.
PACTUM de cambiando (J. Camb.):
váltó - levél kiadásra szorító kötés.
Szlem.
PACTUM de non petcndo (J.
Rom.) : a' nem kérendöról való kö-
tés. Ujfal.
PACTUM decreti formae : ország-
lás-formát elbatározó kötés. Szlem.
PACTUM de retroveudendo : visz-
szavebetést fentartó eladás.P-gyüjt.
A' visszaeladástól való kötés. Ujfal.
PACTUM expressiim
,
tacituni aut
praesumtum : szóval kifejezett
,
tettbl érthet és gyanítható kötés,
's egyezés. Szlem. Nyilvánvaló kö-
tés. Ljfal.
PACTUM gratuitnm : ingyenes e-
gyesség. Szil. Önkintvaló , v. in-
gyen ajánlott — . Lex.
PACTUM liberatorium : feloldozó
kötés. Ujfal.
PACTUM noumcnon juridicum
:
az iidnek minden feltételeitl el-
választott kötés
, alku. Szil. Puszta
alku. Z.ex.
PACTUM onerosum bilaterale:
viszontos egycsség. Szil. Viszontag
terhel — . Lex.
PACTUM subjectionis civilis : alá-
adás' egyessége
,
hódoló alku.AIest.
Alávetés' kötése v. hódulásnak al-
kuja. Czöv. Polgári bódoíás' kötése
's egyezése. Szlein.
PACTUM successoriiim : örökö-
sülés' kötése, örökösülést alapító
kötés. Szlem. Öiökösségröl való
kötés. Ujfal.
PACTUM unilaleiale : ingyenes,
ingyenvaló
,
ingyen ajánlott alku.
Mest. Egyrészü kötés. Ujfal. I.
Contractus.
PACTUM unionis civilis : öszve-
állás' egyessége
, egyesít alku
,
frigy. Mest. Egyességnek v. szö-
vetségnek kötése
,
V. öszveolva-
dásnak szövetsége. Czöv. Polgári
egyesülés' kötése. Szlem.
PAEDAGOGicus : neveli
, neve-
lésszerü. Kun.
PAEDANTiSMUS : iskolai feszes-
ség. Puky. Oskolai tudósság. Puky.
Pauly. Csalárd kevélykedés. Szirm.
PAEDOTROPHIUM : fattyuház.
Bar. vm.
FAGAi,iS libellus : helységköny-
vecske
,
v. adókönyvecske. Puky.
PAGANUS : pogány. Szirm.
PAGE : apród. Puky. A'u«. Szol-
gai udvarnok. Kun.
PAGEtitiAC volantes : repül le-
velek. Veresm. Röpkeirat. Perg.
Röpiratok. HM.
pagina: lap. Cur. Puky. Debr.
HM. Oldal. Pauly. Szirm.
PAGiNARE : lapozni. HM.
PAIR : országnagy : egyházi v.
világi ftáblái tag. Kun,
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FAliAls : kastély v. palota- Puky.
1. Palatinum.
PAI.AM : nyilván , nyilvánságo-
san. Puky.
PALATINAI.E juclicium : nádori
itélö szék, Cur. HM. Nádoiispá-
nyi töi'vényszék. P-gyüjt. Puky.
Nádori bíróság. Debr.
FAI.ATINAI.E mandátum .- nádori
—
. Cur. Nádorispányi parancsolat.
Puky. Bar. vm. P-gy'újt.
PALATINALIS : nádorispányi.
Puky. P-gy'újt. Nádori. Fog. Kun.
FAI.ATiNAi.iS donatio : nádori
adomány. Kun.
PALATiNAiils homo : nádorispán'
embere. P-gyüjt.
PALATiNATüS : nádori hivatal.
Kun. Nádorság , nádorlat. Csapó.
PALATÍNUS : nádor , nádorispány.
Puky. T^-gy'újt- P-gyüjt. Georch.
Czöv. Szlem. Kun. Fog. HM. RW.
FALATiUM : palota. Lex. Puky.
Debr. Terem. Debr. HM.
FALATUS : szájíz , Ízlés. Debr.
PALETA : adó-czédula. Bar. vm.
PALINÓDIA : szómegmásolás.
Debr. Visszavonás. Szirm.
PALLÁDIUM : fö-oltalora , vagy
védkiiics. Puky. Debr. Védalak
;
véflelék. Kun.
PALLiARE : födözni. Puky. Pa-
lástolni. Cur. Puky. Pauly . Debr.
HM. Fedezni. Pauly. Eltakarni.
Bar. vtii. Födözgelni. Pázrn, Szin-
Icni. Kezir. Leplezni. Csapó. HM.
PALLiATio eriminis : bünpalás-
tolás. Széch. gr.
PALHATIVE : palástolva. Cur.
Puky. Alattomosan , leplezve. Kun.
PALLiATivuM : sziukép - való.
Fejér, rödözgetett. Lex.
PALLiATivüM médium : leplez
szei'. Széch. gr. HM. Takargató
szer. 7/1/.
PALLiATiVüS : palástoló. Debr.
Lcplczft. Fog. Alattomos , leple-
zett. Kun.
PALLISADA : karózal. Puky.Kun.
Palánk. Kun.
PALLiUM archi ^ episcopalc (J.
Can.) : érsekpalást. Mest. Érseki
palást. Szlem.
PALMARis : szembetünft
, tapint-
ható. Debr. Szembctünó. HM.
PALMARiu.'W : diadalbér
,
gyöze-
lemdij. Kun.
PALMARUM dies : virágvasárnap.
Puky. Pauly.
FALUS : karó. Helt.
PANDERE : feltárni. Fog.
PANDURONss vadász -katonák.
Puky.
PANEGVRis , v. Panegyrica ora-
tio : nyilvános — . Bar. vm. Ünne-
pélyes dicsérft beszéd. Kun.
FANICUS terror : rémülés. Puky.
PANORÁMA : körülfpstés
,
kerek-
festés. Puky. Pauly. Környékrajz.
Kun. Körrajz v. rajzolat. Csapó.
PANTHEON ; égcsarnok.^'z/Tz.
PANTOGRAPHt'M : másolÓ miv.
Puky. Máslószer, Csapó.
PANTOMiMicus : mozgalombc-
szédnök. Kun.
PAQUETA : csomó
,
kötet. Puky.
Pauly. P-gy'újt, Nyaláb , csomó.
Kun. Köteg, kötelék
,
töm\e^.Csapó.
Köteg , töroleg , szállitvány. HM.
PAQUETA postalis : postán érke-
zett tömleg. Bar. vm.
FAR : pár , más , másolat , má-
sa salanjelly eredeti n'ásnak. Puky.
Pauly. HM. 1. Copia.
FAR actionis : kereset - levél'
párja. Cz'üv. Kereseti levél' hiteles
mása V, párja. Szlem.
FAR aullienticum : hiteles pár.
Vájd. — másolat. Csapó.
FAR siniplex : ]iuszla mjs. Georcti.
Magános hatalommal kés/.ült levél-
más. Szlem.
FAR iittcrarum : levél' mássá.
Kezir. Levélmásolat. Csapó.
PARABOLA : j)éldaboszéd. Bar.
vm. Hasonlat
,
p('ldázat. Kun.
PARABOLICE . hasonlatosan
,
pél-
dázatilag
,
példázólag. Kun.
PARADA : pocnpa. Puky. Disz
,
diszickedés , diszcigés. Kun.
PARADIGMA : remek
,
példány.
Debr. HM.
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PABADIGMA conficcre : remekel-
ni. HM.
PARADOXüM : visszatetsz
,
kép-
telen. Debr. Értelem ellciivaló be-
széd. Szirm. ÁJigaz
,
hitellencs.
Kun. Képtelenség. Csapó.
PARAGRAFHUS : szakasz. Cur.
Szirm. Puky. Dehr. Szak. Fog.
Ji'szak. Sztrok. Kikezdet. Márt.
Czikk
,
czikkel)'. Csapó.
PARAl.i,Ei.A : iiányzat. Széch. gr.
Egycnköz. Debr. Kun. Párhuzam.
Kun. Csapó. HM. Egyenvonal. //J/.
PARALLEtüS : egyiiányú , egy-
közii. Fog. Párhuzamos. Kun.
PARALVSIS : szélhdés. Kun.
Tagelesés. Debr.
PARAI.ITICUS : inaszakadt.iSzzr/n.
P-gyüjt.
PARAPHE : kézvonás
,
névjesy.
Fog.
PARAPHERNAtES les : mcnyek-
z6 hozomány. Szlem. 1. Parapher-
num.
PARAPHERNUM : menyajándék.
Kun. Menyegzi aj indék. Cur.
Szirm. Puky. Pauly. V-gyújt.
Debr. P-gyüjt. 3ícirt. Cz'óv. Szlem.
Menyegzi v. jegyajándék
,
jecyru-
ha. Georch. Ajándék marha. Verb.
1779. ford. Menyasszonyi ajándék.
Nan. HM. Hozomány. Kulcs. iVleny-
asszonynak adott ajándék. Párizp.
Jegyruhán kiviil való ajándék. Me-
nyekzöi ajándék. RIP'. Jegyaján-
dék. Fog.
PARAPHiREN : névjegyezDi , hi-
tclesitni. Fog.
PARAPHiRT : selyemsinónal ke-
resztiilvont
, p. o. könyv. Vált.
Csász. HM.
PARASCEVE paschae (J. Can.)
;
húsvéti készület. Pázm. •
PARASITA v. Parasitus : tányéi-
nyaló. Szirm. Behízelg
,
nyalako-
dó. Kun.
PARATA peciinia : kész pénz. Cur.
PARATissiMüS: készköteles. ífil/.
PARDON : kegyelem. Kun.
VarUSS : SZÜ16, Fog. Cur. Szüle.
Fog. HM. Atya-anya
,
job-atya
,
|ob-anya. Szüleink. RfF.
PARENTAi,is : szülei. Fog.
PARENTATio : gyászbcszéd
,
gyásztisztelet. Debr. Halotti beszéd.
Kun.
PARENTHESIS : rekesz. Puky.
Pauly. Szirm. P-gyüjt. Zárjel.
Fog. KuTi. HM. (intra parenthe-
sim : rekeszben. Puky. Pauly. Köz-
bevetleg. Kun. HM.)
PARÉRE : müvélemény. Fog.
PARES cun'ae (J. Fcud.) ; hübér-
lársak. Ferg.
PARI : basonérték , hasonbecs.
Fog.
PÁRIA : más
,
másolat. Cur. Má-
sa. P-gyüjt. Egyenlk. Csere. Páiv
Fog. 1. Par V. Copia.
PARIARE : lemásolni, p. o. az
Írást. Puky. Pauly. F-gyüjt. HM.
Másolni. Kun.
PARiFiCATio : egybehasonlitás.
Debr.
PARITÁS : hasonlítás. Cur. Debr.
(A paritate : hasonlítva. Cur. HM.)
Hasonlóság. HM.
PARiTioJíAtE rescriptum : en-
gedelmító leiiat. H3I.
PARLAMENT : országtanács
,
or-
szággylés. Kun.
PAROCHIA : plébánia. Cur. Me-
gye
,
papi megye. Puky. HM. Szlem.
Megyés papiház. P-gyüjt. Plebá-
nosság. Márt. Papház. Kun. Egy-
ház' vidéke. Bar. vm. Paplak. HM.
PAROCHiAl.ES fassiones : me-
gyés papi jövedelem' bé- v. felada-
tása. P-gyüjt.
PARorHiALiA jura : megyés papi
javak , hasszonvételek. P-gyüjt.
PAROCHiALis : megyés
, megye-
beli. Puky. Plebániabeli. Cur.
PAROCHiAiiis conscripfio : me-
gyés papi jövedelemnek leliratása
,
számbavétele
,
feljegyeztetése. P-
PAROCHiALis domus : papház.
Debr. Paplak. Csapó. Megyés pa-
piház. P-gyüjt.
PAROCHiASi : egyházvidékiek
,
megyebeliek. Jiar. vm. Keresztyén
hallgatók. Szirm.
PAROCHiANUS : plébániabeli.Cur.
20*
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Megyebeli. Georch. P-gyüjt. Papi
megyebeli liiv, Szlem.
PAROCHiANüS comes : megye'
ispánja , fispán. Cur.
PABOCHüS : plébános. Cur. Debr.
V-gyüjt. Megyés pap. Puky. Szirm.
P-gyüjt. Georch. Szlem. Pap , me-
gyés pap V. lelki pásztor. Bar. vm.
PARÓDIA : átöltöztctés. Puky.
Pauly. Ellendal; gúnyszer minie-
lés. Kun.
PAROLA : Ígéret. Puky. Jelszó.
Sztrok. Debr. Szó , becsületszó.
Kun.
PARRiciOA : atyaöló , atyának
gyilkosa. Szirm. Atya-gyilkos. Márt.
Debr. HM. Atyjának gyilkosa.
Párizp. Moln. Atyai-gyilkos. Mokr.
Szülegyilkos. Kun. Szüló-gyilkos.
Cur.
"
PARRiciDiüM : rokon-gyilkolás.
Szlem. Szülének megölése , gyil-
kossága. Szirm. Atya v. anyagyil-
kolás. Márt. Atyai v. anyai gyil-
kosság. Párizp. Atyai gyilkosság.
Moln. Szüló-gyilkosság. Cur.
PARS: 1) rész. Fog. 2) íél ; fel-
pörös. Cur. Puky. Pauly. Szirm.
Márt. HM. 3) vidék. Puky. Pauly.
PARS accidcntalis : mellékes —
.
PARS accessoria : jarulo iel. íttett.
PARS actorea ; tetpercs lel. Cur.
Puky. Debr. P-gy'újt. HM. Fel-
pöros. Fog.
PARS convicta : marasztaltatott
fél. Georch. Mcgmarasztalt fél.
Szlem.
PARS disscntiens : ellenkez.iejr.
PARS essentialis : sarkalatos f.
P-gy'újt.
PARS incattea : alperes fél. Cur.
Puky. Debr. HM. Perbe idéztetett
fél. P-gy'újt.
PARS integrális : egészít fél.
PARS litigans : pörös v. perle-
ked fél. Csapó.
PARS principális : fbb fél. Stett.
PARS succumbens : vesztes fél.
Cur. Puky. Pauly. Debr. HM.
PARS triiimphans : nyertes fél.
Cur. Puky. Pauly. Szirm. Debr.
HM.
PARSIMONIA : takarékosság. Cur.
Puky. Kémélés. Puky. P-gy'újt.
PARSiniONiAi'is : takarékosság-
gal szerzett, Puky. Takarékos.
Pauly.
PARSiMOiinAZ.is cassa : takarék-
pénztár. 2'órv. HM.
PARTES : felek. Cur. Puky.
Pauly. V-gy'újt. Porosok
, ügye-
sek
,
pörös felek , bajosok. Bar,
vm. Részek
,
felek. P-gy'újt. Szlem.
1) lelek; 2) részmegyék; 3) rész-
székek, i-^o^.(Ad partes remittere : a/,
els biróhoz visszaküldeni. Debr.
A' rendes v. elsó birákhoz vissza-
küldeni. Szirm.)
PARTES litigantcs : perleked
felek. Szlem. (In partibus : a' vi-
dékeken. Puky. Fog. Judices in
partibus : els birák. Cur. Puky.
Pauly. Vidéki birák. Puky. Remit-
tere ad partes : megyei biróboz
visszaküldeni. Cur.) 1. Litigantes.
PARTHEY : lel
,
illet fél
,
ház-
lakó. Fog.
PARTiA : részlet. Kun.
PATIALIS : részes
,
részrehajló.
Cur. Puky. Pauly. F-gyújt. HM.
Készintes. B ir. vm. Részrehajló,
részszerint való. P-gy'újt. Részsze-
!• i , részbcli. Mest. Részszerint
való. Georch. Részes. Cz'úv. Rész-
letes. Debr. Kun. Részbeli. Fog.
PARTIALITAS : részclkedés, rész-
rehajlás. Cur. Puky. Pauly. P-
gy'újt. Huzintás , részintesség. Bar.
vm. Részrehajlás. Debr. Fog. Bar.
várm. Részdedség. Csapó.
PARTiALiTER : részenként , rész-
képen. Pauly. Részleg , részenkint.
Fog. Részdeden. Csapó.
PARTicEPS : részes. Bar. vm.
Szirm. Fog. Moln. Részes társ.
Márt. Részes , közös. Párizp. Ré-
szes , részvev. Mokr. HM. Fél-
tartó. Kezir.
PARTiciPARE : részesülni. Stett.
Puky. Kun. HM. Résztvenni. Kan.
HM.
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PARTiciPATio : 1) lészesiilés.
Cur. Dehr. 2) leszcsites. Cur.
PARTiCurA : részecske. Cur.
Puky. Szirm. P-gjüjt.
FARTICOLAIR : magános , ma-
gánszemély. Fog.
PARTICÜLABIS : rcszszerinti.Ci/r.
Fog. Kun. Részszeiint \a\6. Puky.
Pauly. P-gy'újt. Rideí; , részsze-
iint való részügyeid. Mest. Alne-
mii. Cíöv. Részintcs , részint való.
Szlem. Részszerii , egyes. Debr.
Részleges. Fog. Részletes. Csapó.
HM. Részrehajló. Fog.
PARTiCütARiS congrcgatio : kis
gylés. Cur. Puky. Debr. HM. Fog.
Különös gylés. Cur. Fog. Külö-
nös gyülekezet. Puky.
PARTICULARIS pcrceptor : al-
pcnzszcdö
,
alpénztárnok. Fog. Ai-
pénzszedö
,
aladószedö. H^t.
PARTICUI-ARITAS : fészintesség,
részszerüség. Debr. Részletesség.
Csapó.
PARTlcütARE judicium : rész-
szerint való, v. különös ítélet. í'eyé/-.
Részügyeló — Lex.
PARTIÉ : csapat
,
p. o. áru. Fog.
PARTIM : részint , részszeriut.
Bar. im. H^í.
PARTITIO : felosztás. Cur. El-
különözés. Perg. Részczés. Csapó.
Fölosztás. Fog.
PARTITIO boni : a' jószág' fel-
darabolása. Czbv.
PARTITIO pigtioris , V. summae
pignori colligato inbaerentis : az
öszvekötött zálognak , v. az ószve-
kötött zálogon fekv summának lei-
osztása. Cur. Összekötött zálog' fel-
osztása. HM.
PARTITIO summae : somma-ié-
szelés. Debr.
PARTioM stúdium : részrehajlás.
Puky. Szirm. Debr. HM. Pártos-
ság. Csapó.
PARTDS : szülés. Cur. Puky,
Pázm.
PARTCS ingenii : agyszülemény.
Pauly. Puky. Esztermék , észszü-
leraény. Csapó.
PARTUS sequitui venti'cm ; a
vermek anyja' sorsát követi. P-
PARVAE criicis eques : l^iskc-
resztcs vitéz. Pauly.
PASCHA: busvét. Pázm. Húsét.
Lex.
PASCUATlo: legeltetés.Cwr.i^ij^.
Fog. Kun. H3I. Legelés. Fog.
PASCDUM : legel. Cur. Puky. .
Pauly. Szirm. Debr. Márt. HM.
Lcgclöbely. Márt. Legeltet mez.
Puky. Pauly. RJf. Legel , mez.
Párizp. Mokr. Moln. Barom-él-
föld. Heh.
PASCUUM commune : közlegeló.
Cur.
PASCUUM privatum : különözött
legel. Cur.
PASCUUM prohibitum : tiltott le-
gel. Cur.
PASCUUM probibititium : tilalma-
zott legel. Cur.
PASQüir-Lüs : gúny- v. gyalázó
irás. Cur. Mocskoló
,
gúnyoló
,
gyalázó irás. Puky. Pauly. P-gy'újt.
F-gyújt. Gúnyoló irás. Czöv. Mos-
kolódó irás
,
páskilos. Bar. vm.
Gúnyirat. Debr. Kun. HM. Piszk-
irat. Kulcs. Gúnykép
,
gúnyrajz.
Csapó.
PASQUINADA : gúnyolódás , rá-
galmazás. Márt. Gúny
,
gúnyoló-
dás, Puky.
PASQuiNUS : rágalmazó , mocs-
kolódó-iiás. Szirm. Gúnyoló bo-
lond. Márt.
PASS : útlevél; átmenet) szoros.
Fog.
PASSAGIER : útas. Fog.
PASSAGiERGUT : utaspogyász
,
utasbolnii. Fog.
PASSATO . niult. Fog.
PASSiM : szerenszerte. Heh. Sza-
naszét , clszói-va. Czöv. Itt-ott, ap-
ránként. HM.
PASSIÓ : szenv , szenvedély. Kun.
Szivkény
,
indulat. Bar. vm. Szen-
vedelem. Széch. gr. Debr. Fog.
Vágyrögzés. Debr.
PASSIONATÜS ; szenvedelmes
,
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vágyrögzötf. Debr. HM. Szenvedé-
lyes. Kun.
PASSIVA : tartozás , adósság. Fog.
PASSIVHANDEL : TCSZttÖZS ,
vesztókcreskedcs. Fog.
PASSIVA causa : terhel per.
Dehr. Fog.
PASSiVE : szenvedölcg. Cur.Kun.
Puky. P-gyüjt. Vauly.^Debr.HM.
Fog. Tartozólag
,
vesztöleg. Fog.
PASSivuM dcbitum : tartozó adós-
ság. Fog. HM. Taitozati adósság.
Kun.
PASSivtrs : szenved
,
szenvedö-
legi. Fog.
PASSívcs status : terhel
, tar-
tozó állapot. Cur. Adósság. Márt.
Pauly. Puky. P-gy'ájt. Tehcrbcli
,
adóssági állapot. Debr. Szén véds
állapot. Terhel
,
szenved állapot.
HM. 1. Activus ct passivus status.
5'ASSUALES : Úti Icvei. Cur.
Síirm. Debr. Fuky. P-gyüjt. HM.
Utazó levél , útlevél. Puky. Pauly.
Utazó levél. P-gyüjt. Szabad me-
neszlcl
,
szabad menetelü levél.
Pau/^. Szabad járató levél. Georch.
Szabad v. uti levél. Czüv. Útlevél.
HM.
PASSUS : (adj.) kinxallútt. Illyés.
Kárvailntt. Lex. (subst.) 1) üt,
menet; 2) útlevél. F'og.
PASSUS ( docuineuti ) : záraték
,
részraondás
,
kitétel. //.)/.
PASSUS horarii ^Stundcnpass)
:
órarovat. HM.
PASSOS passualis : útilevél.iO>/cj.
PASSUS regni : bejárás v. kapu.
Szirm.
PASTOR : legeltet
,
pásztor. P-
gyüjt. Fuky. Pásztor. Cur. Debr.
Nyájr. Debr. Kun.
PASTOR aiiiraaritm : lelkipásztor.
Cur. Puky. P-gy'ájt. Egyházi —
.
Pázm. Lelkész
, lelkiatya. Csapó.
FASTORALE olficiiim : pásztori
hivatal. Puky. P-gyújt.
PASTORAI.IS : pásztori v. f pa-
pi levél; fpásztori v. püspöki bot.
Puky.. P-gyüjt.
PÁTENS, 1. Patentales.
PATEWTALES : pátens. Cur. Hir-
detmény. Puky. Pauly. l) nyílt
levél Czöv. Kun. Fog. Közhirdet-
mények , fúgjeszték - levelek. Bar.
vm. Nyilt parancs. Debr, HM. Nyil-
ván lev hirdetmény. Szirm. 2)
kéiiyparancs
; 3) kiváltság. Fog.
NyiUreiidelvény ; szahadék. Fog.
PATEVTALES invaüdi : erfo-
gyott V. kegyzsoldos katonák , le-
veles crfogyoltak. Bar. vm. Kegy-
zsoldos katonák' nyiltlevele. HM.
PATENTWAARE : szabadékos áru.
Fog.
PÁTER : 1) atya. Lex. Czöv.
Georch. Szlem. Atya
,
apa.P-gyüjt.
12) barát , szerz< tes atya. Kun.
PATERFAMitiAS : házi gazda.
Cur. Puky. Georch. Szlem. HM.
' Házi nép tartó. P-gyüjt. Családos
embei-. Kézir. Családatya. Debr.
\Fog. Cselédes ember. Heh. Ház-
népi gazda. I'uky. IT-gyüjt. Házi
atya. C'/ya/- Csel édes gazda. 5;/rm.
P-gyájt. Családf. HM. (Filius-
familias : (iú , házíia. Cur. HM. Ház-
jnép' öröke, háznc-p örökös. Puky.
Családfi. HM.)
PATER.viTAS : atvaság. Pázm.
PATHETICUS : hathatós. Kun.
I
PATHOLOGüs: kórtudós. Kun.
I
PATHOS : dagály
,
pöt. Kun.
1
PATIBULUM : akasztófa. Cur.Helt.
j
Pölöngér. Szeged.
PATiENTiA : türedelem. Cur.
Puky. Béketrés , trés , türékcny-
ség. Fog.
PATRARE : nemzeni. RJf.
PATRATOR delicti principalis :
f vétkez. Czöv.
PATRES sancti : szent atyák. P-
PATRIA : haza , hon. Cur. Puky.
Debr. Houy. Fejér. Hon. Perg.
PATRIAE cívis : hazafi polgár.
Czöv. Ha/.apolgár. Szlem.
PATRIAE iucola : hazafi lakos.
Czöv. Haza' lakója. Szlem.
PATRIA potestas : atyai hatalom.
Cur. F-gyüjt. P-gyüjt.Debr.Puky.
Georch. Czöv. Szlem. Pauly. HM.
Atyai méltóság. Helt. Szirm. Szü-
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Jí^i hatalom. Puky. Pauly. Atyai
birodalom. Keres. Kézir.
PATRIA potestas instauratur
,
et leviviscit : az atyai birodalom
allapik , es megéled. Keres.
PATRIARCHA (J. Can.) : patri-
árcha. Mest. Érsek. Kun. Atya-
érsek. HM.
PATRiciDiüM : atya - gyilkolás.
Szlem. I. Parricidium.
patrícius : fpolíiái'. Kun, HM.
PATRiMONiAiiE
,
1. Patrimonium.
PATRiMONiuitt : atyai v. nemzet-
ségi jószág. Bar.vm. HM. — örök-
ség. Szlem. Bar. vm. — érték va-
gyon. Czüv. Atyai örökség. Debr.
Kun. Családjószág. HM. Atyai jók.
PATRIMONIUM populi (J. Rom.):
népnek kózliaszonvétel jószágai.
Szlem.
PATRIMONIUM reipubücae : köz-
társaság' öröksége. Czöv. Közha-
szonvétclü nemzeti jószágok. Szlem.
PATRIMONIUM univcrsitatis (J.
Rom.) : iiniversitás' öröksége. Czöv.
Közönségnek közhaszonvételü jó-
szágai. Szlem.
PATRiNUS : kereszt-atya. Cur.
Szlem. Puky Mest. Koma. Mest.
Keresztanya. Debr.
PATRIÓTA : 1) hazafi. Cur. Puky.
Pauly. Szirm. Kun. Debr. Fog.
Honfi. Cur. Puky. Fog. Honvéd,
haza' hive. Puky. Földi. Fog. P-
gy'újt. 2) honhiv , honbarát. Fog.
PATRIOTISMÜS : hazafiság. Cur.
Debr. Puky. V-gy'újt. P-gy'újt.
HM. Fog. Hazafiúság. Szirm. Hon-
szeretet. Kun. Hazaszeretés. Puky.
P-gyüjt. Hazafiúi buzgóság. Puky.
F-gyüjt. Hazafi hség. Mest. Hon-
huség. Fog.
PATRiüS : hazai , atyai. P-gy'újt.
Fog. Honi. Fog.
PATROCINARI : pártolni. Cur.
HM. Kedvezni
,
pártját fogni , ol-
talmazni
, részére lenni. Puky.
Pártfogolni. Stett. Kun. HM. Se-
gedelmezni. Kun.
PATROCINIUM : pártfogás. Cur.
Debr. P-gy'újt. Szlem. Puky, Ked-
vezés , oltalmazás. Puky. Szószó-
lás. P-gy'újt. Szlem.,
PATROCINIUM causae : ügyvéd
V. ügy' védje. Szlem.
PATROLOGiA : szentatyák' csmé-
reteknek tudománya. Puky. P-
PATRONATUS : (cgyházi) kegyur-
ság. Fog. Pártfogóság. Kun. Kegy-
urság
;
egyház- pártfogóság. HM.
PATRONATUS ecclesiae : egyházi
gyámság. Georch. Egyházi párt-
fogás. Cz'úr. Szlem. Egyház' párt-
fogása. Szlem.
PATRONATUS ecclcsiasticus , et
secularis : egyházi és világi párt-
fogás. Czöv.
PATRONATUS jus : kcgyúrsági
jog. Fog. Egyházi pártfogói ha-
talom. Márt. Egyházi gyámság.
Pauly. Puky. Egyházi gyámjog
,
pártfogói hatóság. Debr.
PATRÓNUS : 1) pártfogói ; 2)
szószóló. V-gy'újt. P-gy'újt. Szlem.
Puky. Pauly. Bar. vm. Pártfogó.
Cur. Debr, Kegyadó , kegykedö.
Bar. vm. Kegyúr. Fog. Kun, Ol-
talmazó
,
földes úr. Rff^.
PATRÓNUS causae : ügy' párt-
fogója, ügyvédó. Szlem. Szószóló,
pártfogó. Szirm. Márt. Ügyvédó
,
szószóló. Fog.
PATRÓNUS ecclesiae : egyház*
pártfogója. P-gy'újt. Szlem.
PATRUA : ángyom. P-gy'újt. Ángy,
V. apám' testvérének íeXesége.Puky
.
P-gy'újt.
PATRüELES fratrueles : két atya-
fiak' gyermeki , v. két testvérfiak-
nak gyermekeik. Puky. P-gy'újt.-
Unoka gyermekek. HM.
PATRUELis ; atyám' bátyjának
fia V. leánya. Puky. P-gy'újt, Két
atyafiaknak gyermeki. Huszt.
PATRUUS : atyám' bátyja v. öcscse.
Puky. P-gy'újt. Huszt. Szlem. HM.
Nagybátyám. HM.
PATRUUS magnus ; sömnek
bátyja v. öcscse. P-gy'újt. Puky.
Nagy apámnak bátyja v. öcscse.
Huszt. Nagyatyám' bátyja v. öcscse,
Szlem.
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PATVARISTA ; törvénygyakorló.
Puky. Fog. Szlem. Debr. Patva-
los
,
patvarnok. Kun.
PAüPER : ügyefogyott. Szirm.
Szegény. P-gyüjt.
PAUPERTAS perpetua : örökös
szegénység. Szlem.
PAUPERTAS tempoianea : ideig
tartó. Szlem. Ideiglenes szegény-
ség. Csapó.
PAUPERüM advocatus : ügyefo-
gyottak' ügyviselöje v. szegények'
ügyvédje. Puky. Debr. HM. Sze-
gényeknek prókátoruk v. ügyészök.
F-gyüjt.
PAüPERUM provisio : szegények-
rl való gondoskodás. Szlem.
PACSA : szünet. Debr. Pibenet;
nyugvonat. Kun.
PAüSARE : pihenni. Kun.
PAüSCHALE : átalány. HM.
PACSCHALG praejuncturale : elö-
fogati. — . HM.
PAUSCHALE SCI iptoristicum : iró-
szervállsügi. —.HM.
PACSCHALE expensarum oíScii
:
hivatalos költségi. — . HM.
PAZMANEDM institutüm : Páz-
mány' papnevel intézete. HM.
PECCARE : bnhdni , vétkezni.
Gúnúczy.
PECCATA capitalia : fbnök.
Illyés.
PECCATültt : vétek
,
bün. Cur.
Puky. P-gyüjt. HM. 1. Criraen.
PECCATUM actuale : cselekeden-d bün. Gúnúczy.
PECcATCM alicnum : idegen bün.
Illyés.
PECCATUM comujissionis ; csele-
kedeti bün. Puky. P-gyüjt. Meg-
cselekvésbeli — . Mart. Cseleke-
detbúi való vétek. Illyés.
PECCATUM coraniissuni : bünté-
tel. Veresmart. Elkövetett vétek.
Lex.
PECCATUM contra legem : bán
a' törvény ellen. Lex. Törvény el-
leni bn. Csapó.
PECCATUM cordis : szív' bne.
Illyés.
PECCATUM derivalivum : szár-
mazék bün. Lex.
PECCATUM leve : könny vétek.
Púzm.ún.
PECCATUM mortale : halálos bn.
Gánúczy,
PECCATUM omissionis : elmu-
lasztásbcli bn. Puky. P-gyájt.
Elmulatásbeli — .Márt. Elveszteg-
lésbl
,
V. elmulatásból való bün.
Illyés.
PECCATUM operis : cselekedet'
bne. Illyés.
PECCATUM originale : eredend
bn. Gúnócz.
PECCATUM originarium : eredeti
bn. Lex.
PECCATUM oris : szájbn. Illyés.
Szájvétek. Csapó.
PECCATUM per accidens : törté-
netbl való bn. Lex.
PECCATUM praeter legem : bn
torvényen kivül. Illyés.
PECCATUM veniale : bocsánandó
bün. Gúnúczy.
PECORA vaga : tébolygó v. bi-
tang marhák. Bar. vm. HM.
PECUARiA res : marbatenyésztés,
marhataitás. Debr.
PECUtATüS : közpénzlopás. Cur.
Puky. Debr. Pauly. HM. Köz-
kincsloj)ás. Puky. Muln. Parizp.
Debr. Fog. Közpénztárnak racglo-
pása , megcsalása. Szirm. Közön-
séges javak' meglopása. Jt/arf. Köz-
kincs-rablás. Debr.
PECutiARis : megkülönböztetett,
kivált, különös. Debr.
PECULiARiTER : kiváltképcn.
HM. Bar. vm.
PECULIUM : tulajdon érték , tu-
lajdon. Cur. HM. Sajátság , saját
vagyon. Debr. Fog. Puky. Örök-
ség. Puky. Szirm. Pauly. Saját
munkával szerzett jószág. Pauly.
Külön érték v. jószág. Bar. várm.
Szerzemény , keresmény. Köv. Tu-
lajdon kereset , szerzemény. Mokr.
Munkával szerzett jószág. Mokr.
Púrizp. Moln. Tulajdon örökség.
Moln. Púrizp. Sajátság , tulajdo-
nosság. Czöv. Tulajdon keresmény,
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külön vagyon. Szlem. Tulajdonság.
Kezir. Szerzemény. Fog.
PECutiUM adventitiiim : más-
honi külön érték, v. jószág. Bar.
várm. Mástól maiadott és szállót
jószág V. örökség. RJf'''.
PECUtiUM castrense : hadi ér-
dem által szerzett tulajdon. Cur.
Tábori külön érték v. jószág. Bar.
vm. Tábor-örökség. Helt. Tábori
örökség
,
a' mit ember fegyverével
talál
,
vére' hullásával
,
hazájának
oltalmáért. RJF.
PECUtiüM profectitium : rokoni
külön élték v. jószág. Bar. vm.
Dolgainak elömenésébl szerzet jó-
szág örökség. Haszonvételbl való
gazdagulás. RTV.
PECULiUM quasi caslrense : pol-
gári érdem által szerzett tulajdon
érlek v. tulajdon. Cur. Tudományi
külön érték. Bar. vm. Olly örök-
ség
,
kit az fiu deáki tudománya
által talál. RÍF.
PECULiüM rcgium : királyi tu-
lajdon. Cur. HM. Királyi külön
érték V. jószág. Bar. vm. Királyi
sajátság. Debr. Királyi városok.
Szirm.
PECUNIA : pénz. Cur. P-gy'újt.
Ujfal.
PECUNIA chartacea: papiros pénz.
Cur. Szlem,.
PECUNIA christianitatis : keresz-
ténység' pénze. Cur. P-gy'újt. Czöv.
Szlem. Pauly, Puky. Keresztyén
pénz. V-gyüjt. Debr. Keresztény-
ség' adója. Szirm,.
PECüNiA conventionalis : ezüst
V. peng pénz. Puky. Debr. Fog.
1. Áloneta.
PECUTíiA cuprae : kongó pénz.
Puky. Rézpénz. Csapó.
PECUNiA manuális : foglaló. HM.
PECÜNIA messorialis; sarló-pénz.
Cur. Puky. Pauly. Debr. F-gyüJt.
P-gyüjt. Szirm. Czöv. Szlem.
PECÜNIA metallica : érczpénz.
Szlem.
PECUNIA parata : kész pénz. Cur.
Czöv. Szlem.
FECüNiAE cusio : pénz-vcrés.
Cur. Szlem. Puky.
PECUNiAE fluctuans cursus: pénz'
értékének habzása. Cur. A' pénz'
becsének habzása. Puky. Pauly.
PECUNIAE numeratio : pénzszám-
lálás. Cur, A' pénznek leszámlá-
lása. Puky.
PECUNIAE non numeratae exce-
ptio : pénzszámlálás iránt tett ki-
fogás. Cur. Pénz' leszámlálása el-
len tett kilögás. Puky.
PECUNIAE pracnumeratio : a'
pénznek voltaképen való leolvasá-
sa. Pauly.
PECUNIAE valor : pénz' értéke.
Szlem.
PECUNIAE valor nominális : pénz'
nevezeti v. külsó értéke. Szlem.
PECUNIAE valor reális : pénz*
való V. bels értéke. Szlem.
PECUNIAE procurator : pénzhaj-
hászó. Puky. Pénz - keritö. Cur.
HM. 1. Proxeneta.
PECüNiARiAE mulctae : pénz-
beli bírságok. Cur. Pénzbeli bün-
tetések. Puky.
PECUS
,
(udis): lábasjószág. 2Je3r.
PECüs (oris) ; barom, iíe/í. Szai—
vas marha. Debr.
PECUS deviáns : bitang marba.
Szirm.
PECUS vagum : bitang marha.
Czöv. Szlem.
PEDAGiUM ; vámpénz. Helt.
Pauly. Puky. Gyalogvámpénz , v.
várabér. Szlem. Útadó
,
útpénz.
Bar. vm.
PEDANEüM fórum : albiróság
,
al-
törvényszék. Puky. HM.
PEDANEUS judex : alsóbiró. Cur.
Debr. Pauly. Puky. Albiró. Fog.
Debr. 1. Judex peiíaneus.
PEDOBAPTisMus : kisdedek' ke-
resztelése. Pázm.
PEJERARIUM : kinzóhely. Puky.
PEJERATIO; hamis esküvés.Jiíesí.
Czöv. Szlem. Ujfal.
PELtEX : szajha
, lotyó. Szirm.
PELI.IS martis (in Arm.) : nyest-
prém. HM.
PENDÜI.ÜM : függöny. Debr. Kun.
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PENETRARE : hatni , clbatiii ;
jutni, eljutni; érni, elérni. Kun.
Behatni. HM.
PENINSULA : félsziget. Kun.
PENNA : toll , tollú. Kun.
PENNATICUM : irás-váitsüg. Cur.
Puky. Szlem. Pennapénz. Georch.
Pennabér. Cz'óv. Penna , v. toU-
pénz. Szlem. írás' bére , iróbér
,
toUbér. Bar. vm.
PENSio ; nyugalompénz. Cur.
Pauly. V-gy'újt Pukj. Nyugalom-
fizetés. Cur. Puky. Nyngalombér.
Puky. Kegyelcmpénz. Pauly. Ju-
talmaztató fizetés. P-gyüjt. Pen-
zió. Czöv. Nyugfizetés. Stett. Nyug-
pénz. Kun. Fog. Debr. HM. Hó-
pénz. Fog. Debr. Nyugzsold. Debr.
Nyugdíjazás. HM.
PENSio concretalis : egyemleges
segélypénz, HM.
PENSIONAI.E institutum : kegy-
pénzi intézet. Bar. vm. Nyugalom-
pénzek' intézete. Szlem. Nyugpénz
intézet. HM.
PENSiONAEis : nyugpénzi. Fog.
PENSIONARE : nyugalmazni.-Po^.
Kun. Nyugpénzezni. Kun.
PENSIONATUM individuum : kegy-
zsoldos
,
kegypénzes személy. Bar.
várm.
PENSIONATUS : nyugpénzes. Fog.
Kun. Debr. Pénzzcluyugalmazott.
Puky. V-gyüjt. Nyugalmazott./iTMW.
Nyugalompéuzcs. Puky. Szlem. Fi-
zetéssel elbocsátott. Szirm. Ke-
gyelem-pénzes , V. jutalmat szed.
P-gyüjt. Fizetéssel nyugalmazott,
nyugalomfizetéses. Puky. Hópcn-
zes , uyugzsoldos. Debr. Nyugdí-
jazott. HM.
PENSioNATUS oflicialis milita-
ris : hópénzzcl nyugalmazott hadi-
tiszt. Pauly. Puky. Hópénzes ha-
di tiszt. Puky.
PENSUM ({uartcriale : szálláspénz.
HM.
PENTECOSTE : pünkösd. Pazm.
PENUCTiMUS : végelötti. Stett.
Végclözó. Csapó.
PENURIA : drágaság , szükség.
Puky.
PENüS : élésház, élclomtár. Debr.
PERAGERE : véghez V. végbevin-
ni. Bar. vm. HM,
PER, pour: ért, p. o. per Con-
tant
,
per Cassa : készpíinzért
;
per
cent; százért V. száztól
;
per acquit:
nyugtatványul
;
pour acquit : nyug-
fatványkép
;
per fl. 100 (váltókon):
ér 100 ltot; per honore di litlera
:
névbecsülésböl; per 10 for. : tizfo-
rintjával. Fog.
PER AVERSioNEM : áltáljában.
Bar. várm. Atahíban , átalánosan.
H31. 1. Aversionaliter.
PER AVERSiONEitt transigcrc
átaljában niegcgyesülni. Czöv.
PERCEPTiBiLis : fogliatékony
,
érthctékeny
,
könnyen megérthet.
Kun.
PERCEPTio : 1) bevétel. HM.
2) átvétel. Cur. Debr. Tórv. Ba-
vélc\.F-gyújt. P-gyüjt. Szlem.Czöv.
Bevétel
,
általvétel. Puky. Besze-
dés. Debr.
PERCEPTio specica : egyes be-
vétel. HM.
PERCEPTio summaria : összes
bevétel. HM.
PERCEPTOR : beszed , adósze*
dó
,
pénztárnok. Debr. Fog. Pénz-
szed. Fog. Bevev , beszed. P-
gyüjf-
PERCEPTOR generális cassac :
fzártartó
,
l'öadószedö. Bar. vm,
PERCEPTORATUS ollicium : adó-
szedi hivatal
,
pénztárnokság. Bar.
várm.
PERCEPTUM et erogatum ; be-
vétel és kiadás. Czöv.
PERCIPERE : bevenni , általvenni.
Puky.
PERCUSSIO : ütleg. Szech. gr.
PERCUSSORBS ; íogadolt gyilko-
sok. Szlem.
PERDUEH.IO : pártütés. P-gyüjt.
Szlem. Debr. Puky. Hazaáruló. JSTuw.
PERDUELLIONIS crimcn : pártos-
kotlás. Szirm. Árulás
,
pártülés
,
Icl.ségsért bn , felségsértés. Márt.
HM. Fejedelem v. hazája ellen tá-
madás. Párizp. Moln.
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PERDün.i.is : páitütö. Puky.
P-gyüjt. Bar. vm. Pártos. Bar. vm.
PEREGRINATIO : utazás , ván-
dorlás , búcsújárás. Kun. HM.
PEREGRINUS : idegen , külföldi.
Czöv. Szletn. HM. Zarándok. Szirm.
FEREltTPTORlA citatio (J. Can.) :
végs6 idézletés. P-gyüjt. 1. Citatio
perem toria.
PEREMPTORIA exceptio : per-
vesztö kifogás. Cur. Ügydönt , v.
végvetö kifogás. Pauly. Puky.
Debr. Márt. HM. 1. Exceptio per-
emptoria.
FEREMFTORiA Dccessitas : ha-
laszthatatlan szükség. Debr.
PEREMPTORiE : végképen , hir-
tcleniben , nyakra-ffjre , semmisit-
leg
,
V. clfojtólag. Bar. vm. Hirte-
len , njakratöre. Cur. Hirtelen. HM.
PEREMPTORIUS : 1) haladást nem
szenved. Cur. Pauly. P-gyüjt.
Puky. Haladékot nem szenved.
Debr. Halasztbatlan. Cur. Debr.
HM. Nem halasztható. Puky. Cur.
Elhatározó, eldóntö. Fog. 2) elöl,
semmisít. Cur. Eldönt. Dehr.
Kun. HM.
PERENDiNATio : mulaszlás
,
ha-
lasztgatás. Bar. vm.
PERENNALIS : örök, örökös. Cur.
Pauly. Debr.Fog. P-gyüjt. Georch.
Czöv. Puky. HM.
perennaIjIS aestimatio : örök
becs. Veres.
PERENNA£,iTAS : Örökség. Cur.
Örökösség. Pauly. Fog. V-gyújt.
P-gyüjt. Mart. Debr. Szirm. Puky.
Öröktartóság. Czöv. Örökiség. Fog.
(—succcssio: öröklés;— hacredifas:
örökség ;— aetcruitas:6röklét.i^o^.)
PERENNALITER vendcre : örök
áron , örökösen eladni , elörökitc-
ni. Cur. Puky. HM. Elörökitni.
Fog.
PERFECTio : tökéletesség
,
tö-
kéletesítés. Debr. Tökély. Kun.
HM.
PERFECTUS : tökéletes
,
teljes.
Debr. Tökélyes. Kun.
PFRFIDE : hitetlenül. Cur. Puky.
PERFIDIA : hitetlenség. Cur.
TÖRV. TUU. MSZÓTÁR.
Pauly Puky. HiUlenség v. hötelen-
ség. Fog. Hitszegés. Fajd. Hitlen-
scg. Veres. HM.
PERFiDUS ; hitetlen
, htelen
»
hitszegett. Debr.
PERGAMENT : irathártya. Kun,
PERCÜLA : folyosó. RTV.
PERicüLUM : veszedelem. Cur.
Debr. Puky. Pauly. Szerencsélte-
tés. Puky. Pauly. Kezesség
,
kocz-
ka
,
szerencse. Pauly. Veszély.
Debr.
PERíCüLUM in mora: a' kése-
delem veszedelmes. Cur. HM. A'
késed elmezés veszedelmes. Puky.
Veszedelmes a' halasztás. Fog.
PERiLLüSTRis ac generosus
;
nemzetes vitézl. Pauly. HM.
PERIODICE ; korszakaszonkint.
Fcg. Idnként. Debr. idszakon-
kint. Kun. HM. Fog.
PERiODicüS : idöfordulati , idn-
kénti. Debr. Idszaki ; körmondati.
PERIODICA visitatio ; idszaki
vizsgálat. HM.
periódus: 1) kerek V. körmon-
dat
,
mondat; 2) idszak. Fog. Kun.
Idkor
,
útkör , szókör. Bar. vm.
Idkerület. Pauly. Korszak, id-
szak ; körmondat. HM.
periódus temporis : idfordulat,
korszak. Debr.
PERIPHERIA : 1) körszél. HM,
2) környék. Fog. Környék , táj
,
vidék. Puky. l'-gyüjt. Pauly. Kö-
riét
,
kor , környület
,
környék.
Bar. vm. HM. Párkány. HM.
FERITIA : jártasság. Debr.
PERiTüs (adj.): jártas. Debr.
HM. Lgyes
,
tapasztalt. Kun.
PERJURii poena ; hiteszegettség'
bére. Pauly. Puky. Hitszegés' bére.
Puky.
PERJURIUM: 1) hitszegés. Cur.
Pauly. Veres. Puky. Perg. Szirm.
Mart. Kun. Fog. Moln. Párizp.
V-gyjt. P-gyüjt. Czöv. Debr.
Szlem. 2) hamis esküvés. Cur.
Márt. Moln. Mokr. Párizp. Lex.
Georch. Kúti. Szlem. Puky. Hamis
hitüség. Pauly. Puky. Hamis hile-
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lós, Mest. Hamis eskü. Fog. Deír.
HM.
PERJüRüS : 1) liitszcgclt. Cur,
Hiteszegett, f^-gjüjt. Szlem. P-
gj'újt. Debr. Veres. Georcli. Puky.
£\ hamis esküv. Cur. Czv. P-
gyüjt. Puky. Hamisan esküv.
Mest. Debr. Hamis hit. Georch.
Helt. Ludas. Verböcz. Heh. Szlem.
P-gyitjt' V-gy'ujt. Szirin. HÍtcsze-
gctt. HM.
permanens: állandó. CMr.PawZ/.
Kun. Puky. Megmaradó. Puky.
Pauly. Huzamos
,
tartós. Kun.
PERMANENS deputatio : állandó
küldöttség. Fog. HM. Állandó biz-
tosság. Puky. Állandó választmány.
Perg.
PERMANENTIA : állandóság. Cur.
Puky. Lex.
PERMISSIO : engedelem
,
sza-
bad hagyás. Monoszl.
PER:flissivE : engedleg. Cur.
Debr. Puky. HM. Elnézöleg. Debr.
PERMissivus : elnézett , enge-
dett. Debr.
PERMISSOHIA sylva : eiesztvény
erd. Helt.
PERMiTTERs ; elszenvedni. Páz-
mán. Megengedni. Perg.
PERMOVERB ; rábírni. Fog. HM.
PERMUTARS : Cserélni. Fog.
PERMUTATio : cscie. P'og. Stett.
Kun. Szlem. Elcseiélés. Czöv. El-
váltás. Kun. Csei'élcs. Szlem,
PsaMUTATio beneGcii (J. Can.) :
haszonvételnek felcserélése. P-
gyüjt. Egyházi haszonvétel
,
's hi-
vatal-cserélés. Szlem.
PERsiOTATio cambialis : viszon-
lagos cseic. Fog.
PERMüTATio mcrcium : árúk'
cserélése
,
áiú - cserélés
,
áru-
csere. Szlem,
PERMüTATivos HumuS : Schci-
dcmúnzc; váltópénz. Szlem.
PERORATIO : szavalgalás. Kun.
Szavalás , szónoklat. HM.
PERORATOR : SZi')SZÓIÓ
,
sziuiok.
Puky.
PEBPE'íDEHE . mcL'iínnduhii.C'Mr.
HM. Hányni - vetni. Cur. Puky.
Megfontolni. Puky.
perpe;:ídicui,aris : függleges
;
sulyiiányos. Kun.
PERVENDICÜLUM : függclcg
,
füg-
g. Debr.
PERPESSio : elszenvedés. Dien.
PERPETUUS ; örökös. Cur, Bar.
vm. Szirni, HM. Örökkévaló
,
szü-
netlen
,
folydalagos
, egybemcu.
Bar, vm,. Örökkétartó. Fog,
PERPETUUS supiemus comes :
örökös föispány. Czöv, Szlem,
Szirm,
PERPLEXITAS : habzás. Cur. Ha-
bozás. P-gyüJt, Puky. Debr. HM.
Zavarodás. Cur. Puky. Debr. Szö-
vevényesség. P-gy'újt, Züizavart-
ság. Bar. várm. Nyughatatlanság.
Puky. Zavar. Perg. Kételgés
,
té-
tova ; Vcrlcgenheit. Kun. Tétová-
zás, HM,
PERPLEXuS : habzó. Cur, Ha-
bozó. Puky. Kételg
,
tétovázó.
Kun.
PSRSALDO : kereskedésben tar-
tozás. Puky.
PERSCKUTATio domus : ház- v.
lakhely- kilürkészés. Szlem. Ház-
motozás. Csapó. Motozás, átvizs-
gálat. HM.
FERSECUTio (J. R.om.) : üzés
,
üldözés. Bar. vm, Lex. üldözés.
Moln. Alb. Üldözet. Kun.
PERSECUTOR : Üldöz. Pázm.
Csentlr. Debr. HM, Üzöncz. Fog .
Uznök
,
foglár. Csapó.
PERSEOüToRiAB litterac (J.
Camb.) : Stcck-Briefe : üz
,
nyomon
üzö levél. Szlem, HM.
PER se subsistens : önlétü. Mest.
Magánmcgálló
, p. o. egyezés. Szlem.,
Önálló. Csapó.
PERSiSTEvriA: állliatatosság, áll-
hatatos megmaradás. Puky, Pauly.
PsasoNA: személy. Cur. Fog.
Debr. Szirm. Márt. Moln. Párizp.
Mokr. P-gy'üjt, Georch. Cz'ói>.
Szlem. Le.r.
PERSONA alicni juris ; mástól
fiigí,' személy. Georch. Más' ha-
I
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(alma alatt lev6 személy. Czöv.
Szlem.
PERSONA beuc raerita : érdemes
személy. Cur.
PERSONA divina : isteni személy.
Illyés.
PERSONA ecclesiastica : pap
,
egyházi személy. Cur.
PERSoiffA idonea : alkalmas sze-
mély. Cur.
PERSONA judicialis : törvényes
személy. Czöv. 1) törvényben for-
gó ; 2) birói személy. Szlem.
PERSONA judicialis acccssoria
:
törvényes mellékes személy. Czöv.
Törvényben forgó mellékszcmély.
Szlem.
PERSONA judicialis accidcntalis ;
perben részes mellékszcmély. Szlem.
PERSONA judicialis principális ;
törvényben forgó személy. Szlem.
Törvényes fövcbb személy. Czöv.
PERSONA judicialis subsidiaria :
törvényes segcdcimeskedö személy.
Czöi'. Törvényben forgó segéd sze-
mély. Szlem.
PERSONA morális : öszvessze-
raély. Cur. Erkölcsi személy. Czöv.
Törvényben egynek vétet több
személy, törvényes v. törvénybeli
egység személy. Szlem, Tcstiilct.
Perg. Összes személy, személyzet.
HM.
PERSONA palatinalis : nádoris-
pányi —
. V-gy'újt. Szlem.
PERSONA persoualitia ; személy-
viseli —
. V-gyüjt. Királyi sze-
mélyes jelenlételi — . Szlem.
PERSONA pbysica : természeti
,
egyes személy. Cur.
PERSONA sccularis : világi
,
kül-
s rendi személy. Cur.
PERSONA sui juris : maga ura.
B-gyüjt. BIest. AÍagától függ sze-
mély. Georch. Maga hatalma alatt
lev, maga jussával él személy.
Czöv. Önmagától függ
,
önhatalma
személy. Szlem.
PERSONAE acceptio : személy-
válogatás. Lex, Személyes tekin-
tet, HM.
PEHSONALE : személyek' száuKi.
Cur. Puky. Pauly. Felekezet , sze-
mélyeit. Bar. vm. Személyzet. Perg.
PERSONAi.ES qualitates : sze-
mélyi tulajdonságok. Debr.
FERSONAriA : személybeück.
Czöv.
FSRSONALis : 1) személynök
,
személye-visel. Kun. Sztrok. Fog.
Király' személye, v. képe. Veres.
Fejedelem' személye. RfV. 2) sze-
mélyes
,
személyi. Fog. V-gyüjt.
P-gyiijt. Szlem. Debr. Puky.
Szcmélybeli. V-gyüjt. Mest. Puky.
Czöv. Személyérdekló. Szlem,.
PERSONALis actus : személyes
tett. Debr.
PERSONALis citatio •" szemtöI
szembe való idézés. Helt.
PBRSONALiS descriptio : sze-
mélyes leirás. Cur. Puky. Személy-
leírás. Szlem. Személyi leirás. V-
gyüjt. Debr.
FERSONAt.is praesentia regia :
királyi személy' jelenléte. Czöv.
Király' személyes jelenlétele , v.
jelenléte , királyi személjes jelen-
lét. Szlem.
PERSONALis praesentiae regiae
in judiciis locumtenens : királyi je-
lenlét' személyese. Balia. Királyi
személynök. Perg. Debr. HM. Ki-
rályi jelenlétnek törvényszéki hely-
tartója. Fog. Szlem. ítél székbeli
királyi személy - visel. V-gyüjt.
A' királyi személyes jelenlétnek
törvény szolgáltatásban hely tar ló ja.
P-gyüjt. Szirm. Királyi személy-
visel. Georch. Kir. helytartó.
Szirm. A' királyi személyes jelen-
jét' törvényszékijeli helytartója.JÍ7W.
PE-isoNAtissxMl : legszemély-
bélicbbek. Czöv.
PETisoNALiTAS : Személyesség.
Cur. Debr. Fog. Márt. P-gyüjt.
Pauly. Kun. Puky. Személység,
személyi valóság. Mest.
PSUSONALiTATis jus : Személy-
ség' v. szciuéiyesség' jusa. Szlem.
Személyjog. Perg.
PERSONALITER : személycscn.
P-gyüjt. Fog. Kun. Puky. Szc
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mc'lyszerénf, Puky. Személyileg.
Fog.
FERSONAI.ITIA sedcs : pcisoná-
lisi szék. Cur. SzemélyviselÖi szék.
Pukj. Paulj. Személyiiökszék.Fo^.
Perg. Személynöki töi-vényszék.
Bebr. Személynók - szék. HM.
PERSONiFiCARE ; személyesítnj.
Fog. Márt. Bebr. Kun. Megsze-
mélyesítai. Pauly. Puky.
PCRSPICACITAS ; éles elmésség,
általlátóság
, áthatóság , belátás.
Bar. vm. Elcs elme. HM.
FERSPicuiTAS : átlátszás
,
szem-
betünöség
, nyilvánvalóság. Bar.
várm,
FERSTRiCTE negarc : merben
—
. Vajda. Atalkodón tagadni.
Sztrok.
PERSTRICTIM : megiázólag. Bar.
várm.
PERSVADERE : rábeszélni
,
rá-
bírni. Puky. Kun. HM.
PERSVASio : rábeszélés
,
kép-
zemény. Puky. Altatás. Kun.
PERTINATIA : engedetlenség
,
inegátalkodás. Illyés. Bebr. HM.
FERTINACIA vincendi : nyere-
»ég-kivánás. Márt. Ist.
PERTiNAX : megátalkodott , a-
gyafúrt. Szirm.
PERTiNENTiA : tartozandóság.
Cur. Tartozvány. Kun. Hozzá való.
^.IV. 1. Appertinenlia.
PERTiNENZ , Appertinenz : tar-
tozóság. Fog.
PER totum hodie : mindnapestig.
Helt. RIF. Ma tellyességgcl. if/^.
PERTRACTARE : meghányni vet-
ni. Puky. Bevégezni. Kun. Elin-
tézni
,
kimunkálni. Puky. Tárgyal-
ni. Fog. HM.
PERTRACTATio : clintézés. Cur.
Kun. Puky. Forgatás , miinkálás.
Bar. vm. Megliáuyás-vctés , meg-
hányás. Fog. Mcglorgalás. Puky.
Intézgctés
,
vitatgatás , munkáló-
dás
,
munka. Bebr. Tárgyalás , tár-
gyaltatás. Fog. H'^f. Bevégzés. Kun.
PERTURBARE : cszét vcszteni
,
es7,(;lftl megfosztani. Lcx. Felza-
varni. Perg. Megzavarni. Kun. Fel-
háborítani
, háborgatni. HM.
PERTURBATio : észvesztés
, ész-
fosztás. Le.v. Eszveszés. Pázm.
Felzavarás. Perg. Megzavarás ; meg-
zavarodás. Kun.
FERTURBATOR : felháborító,
Szirm. Párizp. Moln. Háborgató
,
bolygató
,
öszvezavaró. Márt. Esze-
veszt
,
megbolygató. Párizp. Moln.
PERVAGATUS : mindcut eljárt.
Szirm.
PERVERSE : fonákul
,
visszájá-
rúl. Bex. HM. Visszafordullul.
Letenyei, Gonoszul. Perg. HM.
PERVERSITAS : fonákság. Lex.
Elfordultság
,
gonoszság. Márt.
István.
PERVERSUS : fonákul
,
foixlult.
Szirm.
PERVOLVERE 1 általforgatni
,
át-
nézni
, átolvasni. Puky. Szirm. Át-
forgatni. H3I.
PESSUMDARE : elfecsérelni. Czöv.
HM. Semmivé tenni. HM.
PESO : darab ; al peso : darab
számra. Fog.
PESTIS : döghalál. Bar. várm.
Dögvész. Kun. Mirigylialál. HM.
PESTILENTIA : döghalál
,
pestis.
Szirm.
PETiTio : kéremény. Egyh. ért.
Kérés, kérelem. Bebr. Kun. HM.
PETITO amovere : a' kérelemtl
elmozdítani. Cur. Puky. HM.
PETiTORio : kérleg , kercsóleg,
keresben ; támadólag. Fog.
PETlTORiultt : kérelem' útja. Cwr.
Pauly. P-gyújt.Puky. Bebr. Márt.
Kereset' útja. P-gy'ájt. Czöv. Kö-
vetel birtokon kivüli állapot. Szlem.
PETITUM : kérelem. Cur. Fog.
Bebr. Puky.
PETüLANTiA studiosa : szánt-
szándékos negédesség. Tórv.
PF= Pfennig: fillér. Fog.
PFD = Pfund : font. Fog.
PFAND : zálog. Fáit.
PFAVDGEBER : zálogolÓ ; Oppig-
norans. Fáit. Csász. Zálogadó
zálogitó. Fog.
PFANDINHABER: zálogtaHÓ ; pi-
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gnoratarius. Vált. Zálogbirtokos , í phoenomenon : jelenet , tüne-
zálogos. Fog.
PFANDRECHT : zálogjOg. Fog.
PFANDWECHSEI. : zálogváltó
,
elzálogolt
,
elzálogosított váltó
;
Cambiales oppignoratae. Vált. Csá-
szár.
PPAENDUNG : végrehajtás ; exe-
ciitio. Vált. Császár.
PFAENDUNG zur Sichcrstellung :
biztosítási végrehajtás ; execiitio ad
securitatem (Creditori camb. pro-
curandam) praesuscepta. Vált. Csá-
szár.
PFAENDUNG zur Zahliing : ki-
elégítési
,
fizetési végrehajtás ; exc-
cutio reális , Creditoris exconten-
tatoria. Vált. Császár.
PFORTE
, 1. Porta.
PHANTASIA : képzés , észfiitta-
tás
,
észkábolgás. Bar. vm. Ábránd,
képzelet. Kun.
PHANTASMA : képzelet , látszat.
Pauly, Képzemény. Debr. Képzet-
álom. Kun.
PHANTASTA : észkóbolygó. Bar.
vm. Képzelg. Kun.
PHARMACEüTicAE rationcs : pa-
tikai számadások. Bar. vm. Gyógy-
szertári számadások. HM.
PHARMACOPAEUS : gyógyszcF-
árus. HM. Bar, várm. Patikáros.
Puky. Gyógyszerész. HM.
PHARMACOPOLA : gyógyszerárus.
Debr. Patikáros
,
patikás
,
szeres.
Szirm.
PHiLANTROPiA : embertárssze-
retct. Bar. vm. Emberszeretet. Kun.
Csapó.
PHiiiANTROPiCüS : emberszere-
tetí. Kun.
PHiiiAUTlA : önszeretet. Lex.
Maga-, V. önszcretés. Bar. vm.
PHILOLOGUS : nyelvész , nyelv-
buvár , nyelvtudós. Kun.
PHiLOSOPHARi : bölcselkedni.
Puky. Lex. Kun. Bölcsészkedni.
Csapó.
PHLEGMATICE
lianyagon. Kun.
meny. Puky. Természeti tünemény.
HM.
PHYtlRA : laplag , árkos. Bar.
várm. ív. HM.
PHYtlRA referendalis : elöter-
jesztményi ív. Csa'jza'r.Elöadási iv.
HM.
PHVI.OTHECA : emlék - könyv ;
Sfammbuch. Puky. Pauly.
PHVSiCA : természettudomány.
Kun. Puky. Természettan. Perg,
Hatástiidomány. Kun.
PHVSiCE : természetileg , termé-
szettiidományílag. Kun.
PHVSicus (subst.) ; természet-
vizsgáló. Szirm. Puky. Természe-
tész. Perg. Természetnök , termé-
szettudós. Bar. vm. Természeti
,
természetes (adj.). P-gy'újt
PHVSICUS (coraitatensis : várme-
gyei) közorvos. Fog. Föoivos.Szirm.
Megye' forvosa. HM.
PHYSicus niagistratualis : me-
gyei V. városi orvos ; tiszti gyó-
gyász. Kun.
PHYSicus primarius : els bei-
orvos , megyebeli forvos. Bar.
várm.
PHVSIOGNOMIA : arczalkotvány
arczalat. Bar. várm. Arczjeltudo-
mány. Kun.
PHYSiOGNOMüS : arczalékos.
Bar. vm. Ábiázatról ítél. Szirm.
Arczjelísmer , arczjeltudós. Kun.
PiACSRE (J. Camb.) : tetszés.
Fog. Tetszet ; Placitum , beneplaci-
tum. A piacere : tetszésre , tetszet-
re ; (Cambiales ad placitum editae.
Vált. Császár. Tetszésre szóló
váltó ; tetszésiei váltó. Fog.
PIACULUM : szentségtörés. Debr.
Engesztelvény , engesztel áldozat.
Kun.
PIA legata : kegyes hagyomá-
nyok. Cur. Bar. vm. Puky. HM.
Ájtatos tárgyakra való hagyomá-
nyok. Puky.
1
PIAE fundationes : kegyes szer-
egykedvüleg , zcmények. Bar. vm. Kegyes ala-
Ipitványok. Perg. HM.
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: zálogba vev.
Perg. Pauly.
Puky. Zúlog-
Pauly. Puky.
Zálocros. Cur.
PICTOB : kdpiró. Pauly. HM.
Fest. Debr. Festesz. Kun. HM.
PiECS darab.
PiETiSMüS : kcgyeskedtís. Pauly.
Puky. Szcntcskedcs, Perg. Csapó.
PiG5iEjirARics ; ícstékárus.
Szirm. Debr.
PiGMErjTü'fi: festék. Debr. Kc-
nö-festek
,
kendz
,
\i\vos\\.á.Szirm.
PIGN0RAN3 ; zálogosító. Fog.
(Itupiguorans : elzálogosító. Perg.
Szirm.)
P-GPíORATARIUS
Cur. Márt. Szirm.
r-gyüjt. P-gyájt.
tartó. Cur. Márt.
Tórv. Debr. HM.
Márt. Czöv. Szirm. Debr. Pauly.
V-gy'újt. HM. Zúíogoló. P-gy'ájt.
dlárt.Pauly.ZÁlo^hivó.Márt.Puky.
Pauly. Zülogvev. Czöv. Szlem.
Zálogi birtokos. Szlem.
PiGNORATiTia boaa : zálogos
jószág. Czöv.
PIGNORATITIA fassio : zálogval-
lás. Pauly.
PIGNORATITIA
summa. Czöv. Zálo^
Záiogár. Perg.
PiGNORATiTiaE : zúIogles'ci.Ctír.
Puky. Debr. Pauly. V-gyüjt.
Sz/e/«. Zálogos levet. Szirm.Georch.
Czöv.
PiGNORATiTiaRir.Tl conditionum
transvestitio : zálogi feltételek' ál-
talruházása. Debr.
PiGNOR^TiTius : zálogos. Szirm.
Fog. Lex.
piGNORATiTius posscssor : zá-
logos birtokos. Puky. V-gyüjt
Georch. Czöv. Zálogos.
Zálogi birtokos. Szlem.
tokos. Czöv.
PiGNORi , ut pignori
praescribltur : a' zálog
,
zálog
,
soha idejét nem inúlja. Puky
PIGNOBIS conditioiics : zálog
feltételei. Cur.
PIGNORIS condilioncs illcgalcs
zálog' törvénytelen leltételei. Cur
PIGNORIS condilioiirs Icgales
zálog' törvényes teltételei. Cur.
summa
:
ára.
zálogos
Szlem.
Zálogbir-
nunquam
úgy mint
PIGNORIS datio: zálogadás.Sz/em.
PIGNORIS devolutio : zálug' át-
szállása. Cur. Zálog' liáromlása.
Cur. Puky. Pauly. Fog. Zálog-
nak kézrl kézre adása. Czöv. Zá-
lognak kézrl kézre szállása. Szlem.
Zálog' leszállta. Köles. Zálogleke-
rülés. Debr.
PIGNORIS localilas : zálog' fek-
vése. Cur. Puky. Pauly. Debr.
HM. Zálog' helyezetje. Fog. Zálog'
belylieztetése. Puky. Pauly. Zálog'
liolsága. Debr.
PIGNORIS quidditas : zálog' mi-
ségc. Cur. Pauly. Puky. Fog.
Debr. HM.
PIGNORIS realitás : zálog' való-
sága. Cur. Pauly. Fog. Debr. Puky.
HM. 1. Realitás.
PIGNORIS icdeiiitio : zálog' ki-
váltása. Cur.
PIGNORIS reluendi jus : zálog-
váltság-jus , zálog' válthatósága. C«r.
PIGNORIS reluitio : zálogváltás.
Köles.
PIGNORIS litulo possiderc : zá-
logul birni. Helt.
PIGNORIS transvestitio : zálog'
átruházása. Cur. A' zálognak fel-
váltása. Pauly. Puky. Georch. Zá-
log' általöltö/.tése. Szlem.
PiGNüS : zálog. Cur. Köles. Lex.
Puky. Pauly. V-gy'újt. Georch.
Czöv. Szlem.
PIGNÜS cambiariiim : váltózálog,
váltói zálog; Wechselpfand. Vált.
Császár.
piGNüS colligatum : öszvekötött
—
. Cur. Pauly. P-gyüjt' Debr.
Kulcs. Puky. Úszvekapcsolt zálog.
Fog. Georch. Puky. Pauly.
PIGNÜS contracluale : kötött zá-
log. Cur. Puky. Pauly. Czöv. P-
gyüjt. ÖnkcDCS — . Georch. Egyc-
zésbeli — . Szlem. Szerzdési —
.
Debr. Kötésbcli — . Czöv. Kötmé-
nyi zálog. Fog. HM.
PiGNüS in coiumissum cadit: a'
zálog olt hagyottá lészen. Czöv.
PiGNOS judicialc : birói zálog.
Cur. Fog. Pauly. Puky. Debr. P-
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gyjt. Czbv. Szlem. Kcnszeritett
zálog. Georch.
PIGNUS Icgale : törvényes zálog.
Cur. Fog. Debr. Paulj. P-gy'újt.
Czöv. l'uky. Törvény- rendelte
zálog. Szlem.
PIGNOS rei immobilis : ingatlan
dolog' záloga. Czöv. Ingatlan zálog,
hitelzálog j Grundpland. Fog.
PIGNUS rei niobilis , scu sccti-
ritatis : ingó dolognak
,
v. bátor-
ságnak záloga. Cz'öv. Ingózálog
;
Faiistpfand. Fog.
PIGNUS remittere : a' zálogot
visszabocsátni. Vájd.
Pit/EATOR Iningaricus : süveges.
Pauly.
PiLEATOR gcriuanicus : kalapos.
Pauly.
PINCERNA : pohárnok. Helt. H^í.
PINCERNARUM rcgaliuni raagi-
stcr : kii ályi pohárnok-iuester.Pe/-g-.
Királyi fö — . Georch. V-gy'újt.
HM. Fpohárnok. Pauly.
PINTA giistatoria : kóstolópénz.
Georch. Szlem.
PISCATIO : halászat. Cur. Puky.
Georch. Czöv. Szlem. Halászás.
Szlem.
PISCINA: halastó. Cur. Pauly.
Puky. Gyalmos tó. Pauly. Helt.
Morotva. Helt. Veres. Rekeszes
gyalmas tó. Veres.
PiSETARius : pénzverés' íövi-
gyázója. Puky. Pauly. V-gyiijt.
Pénzverésre lélvigyázó. Czöv. —
gondot visel. Szirm. Pénzver
mester. Helt. Péuzvcrési felügyel.
Debr.
PISETUM : pénzváni.Pt/^jK.Ptó//.
V-gy'újt. Pénzverésbl járó rész.
Szirm. Puky. Pénzverési illetmény.
Debr. Pénzördij v. járadék. HM.
PISTOR : süt. Pauly.
PYTHONissA : bbájos, Lex. B-
bájos asszony. Pázm.
-Pt. t.:^pleno titulo: teljes czi-
niü '= t. ez. Fog.
PLACETUM regium : királyi tct-
szemény. Fog. Kir. tetszés. Puky.
Pauly. Szirm. Debr. V-gy'újt. P-
gy'újt. Czöv. Szlem. Felség jóvá-
bagyása. Georch. Királyi engede-
lem. Szlem. Királyi tetszvény. HM.
PLACITA majorum ; eleink' vég-
zései. Debr.
ptAGA : hely
,
tájék. Cur. Táj
,
földrész. Perg. Fog. Táj , tér. HM.
PEAGA controversa : villongós
tájék. Czöv.
PtAGlARlUS : 1) iváúo^ó. Puky.
Pauly. Gondolatorv. Kun. Eszlo-
pó , levelész. Bar. vm. Martalócz.
Fog. Debr. Szirm. Kun. RTV. M-
orozó. Debr. 2) erabcrlopó , áruló.
Szirm. Szeniélyrabló. Kun.
PLÁGIUM : martalék. Verbocz.
Debr. Fog. HM. Más' jnunkájá-
iiak nieglopása. Pauly. Puky. P-
gy'újt. Emberlopás. Puky. Szlem.
Szirm. Debr. V-gy'újt. P-gyüjt.
Morozás. Debr. Árulás. Szirm.
PLAJASO : plájás. Párizp. Pauly.
rz a' véghelyen. Pauly. Puky.
Véghelyi ör. Párizp. Véghelyi rz.
Puky.
PLANA successio; egyenes örö-
kösödés. Cur. Világos örökösödés.
Törv. czik. Világos öröködés. HM.
PLANITIES : térség , térföld , sík,
sikság. P-gy'üjt. Puky. Rónaság
,
lapály
,
sikmez
,
térség. Szirm.
Puky. Térség. HM.
PLANTAGE : ültetmény. Fog.
PLAKURi : 1) elöképzelet , rajzo-
lat. Cur. Pauly. Puky. Elrajz
,
terv. Fog. Elképezet. P-gy'üjt.
2) fortély. Puky. 3) sik , tér. Puky.
Pauly. Debr. P-gy'újt. Sikság
,
rónaság , lapály. Fog. HM. 4) te-
rület. Fog. Kun. 5) tárgyazat
táigyalék. Bar. vm. fi) alaprajz.
Fog. Debr. HM. Terv. HM. 1)
sikság
,
rónaság
,
lapály ; 2) terü-
let; 3) elrajz, terv; 4) alaprajz;
.0) térkép. Fog.
PLÁNUM dimcnsionalc (J. Met.);
felmérés' rajza. Szlem.
PLÁNUM inclinatnra : lejts v.
hajlott tér. Debr. HM.
PLÁNUM tabiilare : fö törvény-
széki itélettár. Cur. Debr. HM.
Fötörvényszéki Ítéletek' tára. Puky.
Királyi törvényes végzés. Nánás.
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Curiai itélcttár , curia' vt'gzt'scinek ;
gyjteménye. Szlem. Döntvénytár.
|
Moln. S. Táblai lapok, itélettár.
Fog.
PZ.AirDS : 1 ) egyenes. Cur. Sima.
P-gyüjt. Puky. Sik , róna , lapá-
lyos. Fog. 2) nyilvánságos. Fog.
Nyilvános. Perg.
pr.ATZ-EitETTE : piaczi levélke.
Stettn.
FLATZ - COMBIENDANS : hclypa-
rancsnok. Kun.
PtATZ-TRATTE : helybeli tukma.
Fog.
PX.EBANÜS (J. Can.) : plébános,
Mest. Lelkész. Perg. Kun. HM.
PLEBEJUS : köznépi. Cur. Debr.
Köznépbeli. Puky. Szlem. P-gy'újt.
Közrendbeli. Szirm. Pór. Cur. Mest.
Telegd. Pórnépi. Debr. Pórszerti.
Kun.
PX.EBS ; köznép. Heh. Cur. Puky.
Fog. Debr. P-gy'ujt. Sztrm. Czöv.
Szlem. HM. Község. Lex. RIV.
Pórnép. Dehr.
PLENiPOTENTiA : tcljes hatalom.
Cur.Szirm. Debr.Fog. Márt. Pauly.
Puky. V-gyújt. Georch. Czöv.
Szlem. P-gy'újt. HM. Hatalmazás.
Fog. Meghatalmazás. Georch. Debr.
Fog. Teljes hatalmú megbizás.Cwr.
Puky, Teljes hatalmú biztosság.
Pauly. Márt. P-gyüjt,
PLENiPOTENTiA generális : kö-
zönséges — . Cur. Atalános — .Perg.
Csapó'. HM.
PLENIPOTENTIA spccialis : kü-
lönös — . Cur. Czöv. Alueraü —
.
Czöv. Külonösb — . HM.
PLENIPOTEWTIA uoiversalis : ál-
talános — . Czöv.
P1.ENIPOTENTIA usfjue rcditum:
visszajövetelig lartó — . Cur. HM.
PtENiPOTENTiA usque rcvoca-
tioncm : visszahuzásig tartó — . Cur.
Visszahivásigtartó — . H.^í.
PLENIPOTENTIAE rcvocatio : tel-
jes halálom' visszahuzása. Cur.
PLENiPQTENTlAliES : meghatal-
mazó levél. Cur. Puky. Debr.Pauly.
V'gyájt. Georch. Teljes hatalom-
levél. Czöv. Teljes hatalommal bi-
zó
,
V. teljes hatalmú biztosi levél.
Szlem.
PLEWIPOTEIÍTIAI.IS : hatalma-
zási. Fog. Meghatalmazási. Kun.
PLENIPOTENTIANS : meghatal-
mazó. Cur. Puky. Szirm. Teljes
hatalmat adó. Cur. Szirm,
pi-EiíiPOTENTiARE : meghatal-
mazni. Vájd. Hatalmazni. Fog.Kun.
PtENlPOTENTIARIA COnstitUtio:
teljes hatalmú biztos' rendelése.
Cur. Hatalmazvány. Fog. Megha-
talmazó bevallás. Debr.
PI.EÍÍIPOTENTIARIUS : teljcs ha-
talmú biztos. Cur, Puky. Márt.
F-gyújt. Czöv. Szlem. Pauly, HM.
Meghatalmazott. Fog. Georch. Debr,
HM. Hatalmazott. Fog. Teljes ha-
talmazott. Puky. V-gyújt. Megha-
talmazott képvisel. Pauly. Georch.
Teljes hatalmú képvisel. Georch.
Szirm..
PLENTPOTENTIATtJS : teljesen
meghatalmazott
,
teljes hatalmú.
Cur.
PLEWO jure : teljes hatalommal.
Cur. Bar. vm. Teljes joggal. HM.
PLENDS : teljes
,
teljes számú.
Fog. Lex.
PL051BIREN : ólmozni. Fog.
PLURALITÁS : többség. Puky.
Fog. Kun.
PLURALITÁS votorum : szótöbb-
ség. Torv. HM.
PLüS minus : több kevesebb
,
körülbelül. Fog.
POENA : 1 ) büntetés. Cur. Puky.
Bar. i'm. Lex. P-gyújt. Szlem.
Fog. Debr. Szirm. Márt. Párizp.
Moln. HM. 2) büntctvény. Fo§.
Fenyíték. Georch. Szlem. Debr.
3) bér. Puky. P-gyújt. Georch.
ülj. P-gyújt. HM. Birság. Csa/jo.
HM.
POENA arbitraria : 1) bírótól
iüggó — . Cur. Birói Ítélettl füg-
g — . Puky. P-gyújt. Bírónak
Ítéletére bizott — . Szirm. Szabad
akarattól lügg — . Mest. Szabad
tetszési , V. tetszésbclí — . Czöv.
Határozatlan
,
v. bitó' mérséklé-
sére hagyott — . Szlem. Biró mél-
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táiiylati büntelc's. Debr. Önkényes
méltányos büntetés. HM.
POENA canonica : egyházi tör-
vényes büntetés. Pukj. Debr. P-
gyüjt. Egyházi törvényi büntetés.
Szleni. Egyházi büntetés. Cur.
POENA capilalis: halálos
—
.Cur.
Szirm. Fbenjáró büntetés, Cur.
P-gyüjt. Czüv. Szlem. Fben ma-
rasztalás. P-gyiijt. Halálbüntetés
,
f veszteség. Szlem.
POENA capitalis qualifieata : mó-
dosított halálos büntetés. Cur.
POENA capitalis siniplex : egy-
szer fbenjáró , halálos büntetés.
Cur.
POENA carceris : tdmlöczöztetés.
Cur. HM. Börtönzés. Csapó.
POENA cassatiünis (J. Met.) :
hivatal- veszteség , hivatal- losztás'
büntetése. Szlem. Ilivatalt'osztás.
HM.
POENA civilis : közönséges pol-
gári törvényszéki büntetés. Szlem.
POENA coníiscationis : jószág-
veszteség. Szlem. Elfoglalásnak
büntetése. Czüv. Jószágvesztés
,
kobzás. HM.
POENA corporalis : testi — . Cur.
Ideig tartó büntetés. Szirm.
POENA corporalis miitilans : cson-
kitó testi büntetés. Cur,
POENA coi'poris ainictiva : test-
sanyargafó — . Cur. Pukj . P-gyüjt.
Szlem. Testet sanyarító — . Szirm.
Testi fenyíték. Georch. Testbéli
—
. Czöi: Testi büntetés. HM.
POENA criminalis : fenyít tör-
vényszéki , V. fenyít — . Szlem.
POENA damni : kárvallásból —
Illyés. Kárbirság. Csapó.
POENA decretalis .- dekretális
büntetés. Cur.
POENA deflnita : kiszabott bün-
tetés. Cur.
POENA dcmentitae fidei (J. Can.):
elcsábítás' v. igérctszegés' bünte-
tése. Pauly- Puky. P-gyüjt. Márt.
Csábítás' büntetése. Szlem.
POENA emendae capilis : fövált-
ság. Cur. Fváltság' dija. Puky.
POENA emendae linguae.' nyclv-
vállság. Cur. Nyclv-váltság' díja.
Puky. 1. Emcnda.
PoENA exasperata : súlyosított
büntetés. Cur.
POENA cxilii ; számkivetés. Cur.
POENA extraordinaiia : rendkí-
vüli—
.
iSz/e/;z. Rendkívül való bün-
tetés. P-gyüjt.
POEVA falsi : hamisítás' bünte-
tése. Cu,r. Bar. vm.
POENA famosa ; hirvcsztö bün-
tetés. CiLr.
POENA gladii : hóhér' pallosa
,
lvétcl. Cur.
POENA indebitae : helytelen pa-
nasz' büntetése. Cur. Puky. Pauly.
P-gyüjt. Cz'óv. Márt. Helytelen pa-
nasz' terhe. Georch. Helytélen ke-
reset' büntetése. Cz'óv. Szlem. Mél-
tatlan pörlés' büntetése. Bar. vm.
xMéltatlan kereset' büntetése v. bír-
sága. Szirm.
POENA infamiae : gyalázat' bün-
tetése. Cur. Szlem. Hirnévvesztés'
b. Bar. vm. Gyalázatosság' bünte-
tése. Csi'. Becstelenségre büntetés.
Sztrok.
POENA judiciaria : löiTényes
,
v,
birói liüntetéí. Bar. imi.
POSNA legális : törvényes bün-
tetés. Cur.
P0 3NA legális exlraordinaria :
törvényes rendkívüli büntetés. Cur.
POE^A libertatém restringens
:
szabadságot megszorító — . Cur.
"POZiiA. incdicilialis (J. Can.)
;
orvosló , V. javító büntetés. Puky.
P-gyüjt.
POSNA niitigata : könnyített, lá-
gyított büntetés. Cur.
POENA morális : erkölcsi bün-
tetés. Szilágy.
POENA niortis : halálos. — . Cur.
POEVA mortis cum exaspeiatioiie:
kinositó halállal való — . Puky. Me;,-
sulyosilott halállal való büntcté-'.
Pauly
.
POENA naturális : természeti bün-
tetés. Le.v. Szilágyi.
POENA notae iiiíiclelítatis : haza-
sértés' birsága Széch. gr. Htlen-
ség' v. honséités' b. Csapó.
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POENA nuUitatis : semmis<?gnek
büntetése. Czöv. Szlem.
POENA ordinaiia : 1) rendes —
.
Cur. P-gy'ájt. Törvényszerinti —
Debr. Rendszerint való , törvény
által megliatároztatott — . P-gyüjt.
Rendszeres , v. rendszer — . Szlem.
2) halálos büntetés. Cur. Debr.
Puky. P-gy'újt.
POENA pali : karóba , v. nyárs-
ba liuzás. Szlem.
POENA patibuli : akasztófa , fel-
akasztás. Cur.
POENA pecuniaria : pénzbeli —
Cur. Puky. P-gyájt. Debr. Pénz-
birs.ág. Szlem.
POENA perjnrii : hitszegés' bün-
tetése. Cur. Puky. P-gylíjt.
POENA plus petitionis (J. Can.) :
többet - kérés' v. felesleges köve-
telés' büntetése. Szlem.
POEVA politica : polgári — . Mest.
j
Közrendre ügyel intézeti v. köz-j
rendszegés' büntetése. Szlem.
\
POENA praeclusi : oltalomtól való
elzárás. Pauly. Puky. Márt. P-
gy'újt.
POENA resultus (J. Can.) : el-
állás' büntetése. Czöi>. Fissz<\lépcs'
V. igéretszegés' büntetése. Szlem.
POENA rotae : kerékbetörés.
Szlem.
POENA scandali : botránkoztatás'
büntetése. Cur. Puky. P-gyüjt.
Szlem. Szirm. Botránkozás' bün-
tetése. Czöv. Botránkoztatás' bére.
Georch.
POENA secundum quid arbitra-
ria : nemére nézve birótól függ
—
. Cur.
POENA sensus : érzékcnységbeli
—
. Illyés. Érzéki — . Csapó.
POENA simplicitcr arbitraiia ;
cgészlcn birótól függ b. Cur.
POEVA taliouis: viszantagolt —
Cur. IIW. Vissziliáromló — . Puky.
P-gyüjt. Pauly. .>/<//-/. Szintanyiiyi-
ban való — . P-gyüjt. Pauly. Márt.
Hasonbüntetés. Kun. Hasonlatos
büntetés. Szirm. Viszoutagiás. Ge-
orch. Tromfos — . Kász. Viszono-
xás
,
sérelem - viszouozás. Szlem.
Csint-csinelés
,
csintazonlás
,
csínt-
viszonlás. Bar. vm, Azontkövete-
lés' büntetése. Sztrok. Forbat.
HM.
POENA temere appellantis : a'
vakmern felebbvivónck büntetése.
Czóv.
POENA temere lítiganHnm : vak-
mer perlekedés' büntetése. Cur.
Puky. P-gyüjt. Szlem. HM. Vak--
mern perlekedk' büntetése.Czöv.
Vakmer perlekedés' bére. Georch.
POENA temporalis : világ szerint
való elégtétel. Pázm. Ideigtartó —
.
Szirm. Ideigicni biintetés. Perg.
POENA vindicativa ; boszuló bün-
tetés. Puky. P-gyüjt. Szlem.
POEVAiis : büntet. Fog. Debr.
P-gyüjt. Büntetésre méltó. Cur.
Büntctésscijáró
, fcnyitékes. Debr.
POEVAt.iS codex : büntörvény-
könyv. Kun. Büntet törvénykönyv.
HM.
POENAI.IS sanctio : büntetésbeli
megersítés. Czöv. Büntetési kötél,
büntetés' ösztönül tétele. Szlem.
POENAIW reportarc : büntetést
venni. Pázm. Bnhdni. Csapó.
POEViTEVS : gyónó. Pázm. Tö-
redelmes. T^eres. Megbánó. Szirm.
Bnbánó. Kun.
POEViTEVTiA : elégtétel. Lex.
Penitcncziatartás. Pázm. Bnbánat.
Kun. Bánkódás. Csapó. Vezeklés.
POENiTENTiA pijbiica : nyilván-
való penitenciia-tartás. Gánócz.
POENiTEVTiAB Opera: peniten-
czia-csei ekedelek. Gánócz. Peai-
tenczia-fartásnak cselekedetei. Lex.
poláris: földsarki, sarkvidéki.
Kun.
POLEMicus : veteked. Bar. vm.
Kzdéstndó. Kun.
PotiiCE
,
poli/.za ; ( biztosítási )
jegy. Fog. Police de chargeraenf,
I. Connossamcnt.
POEITIA : rcHílrség. Kun. Debr.
HM. Rendrzet. l'erg. Csiniigye-
let. Sztrok. Közrendtartás. Debr.
Puky. V-gyújt Bar. vm. Szirm.
Márt. Rencltaitás. Must. Kun. A'
közrcudtartásra való ú^yelés.Puky.
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Pauly, Mart. Polgári rendtartás.
Pauly. Fenyíték. Széch. gr. Kun.
Márt. Közbálorság. Szirm. Köz-
rendre
, bels bátorságra ügyclés
,
bels bátorság' sérelmének elejét
vev intézet. Szlem. 1) ország;
2) országlat j 3) rendrség. Fog.
Báttan. HM. Rendügyelés. Debr.
üdvariság. Kun.
POE.ITIA coliibens : zabolán v.
féken tartó kózielügyelés. Szlem.
POIiiTlA criminalis : gonosztett
gátló
, V. gonosztett elzés - és
íelfedezésre czélzó közfelügyelés.
Szlem.
PoiiiTJA ediicafionis : nevelési öl
gondoskodó közlélügyelés. Szlem.
POLITIA institutionis : tanítás
iránti közfeUigyelés. Szlem.
POZilTiA medica : orvosi
,
vagy
egészség-rz közícliigyelés. Szlem.
Orvosi báttan , vagy gyógybáttan.
HM.
FOX.ITIA montanisticn : bánya-
policzia. Czöv. Bánya - közrendre
ügyel és. Szlem.
POi<iTiA raoriim : erkölcsápoló
közlélügyelés. Szlem.
FOLiTiA ncgativa : roszgátló
—
. Szlem,.
POiiiTiA paupertatis : szegény-
ségen segél —
. Szlem. Szegény-
ségre ügyel rendrség. Csapó.
POLITIA posííiva : jót elsegél-
16 — . Szlem.
POLiTíA religíonís : vallást ápo-
ló — . Szlem. Egyházat v. vallást
illet — . Csapó.
POLiTiA securitalis internae pri-
valae : bels magányos bátorságot
fentartü — . Szlem.
POLITIA seciirítatis internae pub-
licae : bels közbátorság - fentartó
felügyelés. Szlem.
POiiiTiCA : országászat
;
(1. or-
szágtudomány
,
országtan ; 2. or-
száglattan). jFo^. Kormánytudomány.
Debr. Puky. Pauly. Kun. Kor-
mánylat
,
v. kormánytan. Perg.
HM. Politika. Puky. V-gyüjt.Czöv.
HM. Polgári rendtartás. P-gyüjt.
Polgári társaság' java' eszközlésé-
nek tudománya. Szlem. Világesmé-
ret , világjártasság ; szinöltés. Debr.
POMTiCA externa : polgári tár-
saság' küls java' czélirányos esz-
közlésének tudománya. Szlem.
POLiTiCA externa belli : polgá-
ri társaság' küls java' liad' ide-
jén való czélirányos eszközlésének
tudománya. Szlem.
POI.ITICA externa pacis : polgári
társaság' küls java' békeség' ide-
jén való czélirányos eszközlésé-
nek tudománya. Szlem..
POtiTiCÁ interna : polgári tár-
saság' bels jiva' czélirányos esz-
közlésének tudománya. Szlem.
POLiTiCA interna administrati-
onis ; polgári társaság' bels czél-
irányos igazgatásának tudománya
Szlem,.
POLITICA interna commercii :
nemzeti kereskedés' czélirányos
clömozditásának tudománya. Szlem.
POLITICA interna constítutionis
:
polgári alkotmány' czélirányos mó-
dolásának tudománya. Szlem.
POLiTiCA interna industriae :
nemzeti szorgalom' czéliiányos el-
mozdításának tudománya. Szlem.
poiiiTiCA interna iegislatíonis :
polgári törvényszerzés' czélirányos
gyakorlásának tudománya. Szlem.
POtiTiCA interna populationis :
polgári társaság' czélirányos népe-
sitésének tudománya. Szlem.
POLITICA via : közigazgatási út.
Debr. HM. Politikai üt. HM.
POLITICA sensu strícto : polgári
társaság' java' czélirányos eszköz-
lésének tudománya. Szlem.
POLiTico - lundationalia olHcia :
közalapítványi tisztségek. i/.V.
POLITICUS ; orszagász (subst.),
országlati
,
országászati (adj.). Fog.
POLt-iciTATio ; kccscgtetés.CM/-.
P-gyüjt. Puky. Hitegetés. Ujfal.
Alkudozás. Georch.
POLi-UTio : mcgfertéztetés.Szi/TB.
Magömlés. Kun.
PoiiVANDRiA : többférj üség. Cur.
Puky. P-gyüjt. Ujfal. Márt. Debr.
jy-gyujt. Szlem. Sokférjüség. Fog.
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Kun. Bar, fm. Czöv.31est.Szlem,'\öszyeirá?a, fclitása , folszámlálása.
Fc'rjcknek többsége. Georch. \Bar. várm. Népességi öszszcirás.
POLYGABtlA : tobbfcicségség , Bebr.
V. tobbfc'rjiiség. Cur. Soknösség.
j
POPtrtARiTAS : népiesség
, nc'p-
Kun. Több személyekkel való há- szerség. Kun.
zassüg
,
feleségsokaság
,
több- v. i populatio : I) népség; 2) puss-
sokfeleségség. Mest. Többházas- tifás. Cur. ^é^tessé^. Puky. Pauly.
társuság. Szlem. Több házastársak- Debr. -Népesedés. Puky. Kun. Fog.
ból lett házassági táisaság. Ujfal.A) népesités ; 2) népesedés, né-
Soi- V, többlársuság. Fog. Több- ' pesscg , népcsülés. Fog- 1. Impo-
níjüség. Debr. Többnejség. Egyh.
értek.
•o*»G»NAECiA : többfeleségü-
ség. Cur. Puky Szirm. Márt. P-
gyüjt. Mest. Szlem. Többfeleség-
tartás. Ujfal. Sokfeleségüség. Czöi
Bar. vm. Feleségeknek többessé
ge. Georch. Soknöjség. Fog. Sok-
nösség. Sztrok.
POMARiüM ; gyümölcsös. Debr
Szirm.
PoMERiDiAmrs : délutáni. Szirm
DéJcsti. Csajió.
POWPA ; fényzés. Bar. vm. Fénj-
zef. Debr. Nagykészlet. Szirm.
POHPOSüS ; fényzetes. Debr.
PONDÉRA et mensiirae : fontok
's mértékek. Cur. Bar. vm.
PONDüs
.
súly. Kun. HM. Fog.
PONDüS auri ; egy font arany.
Parizp.
PONS ligneus pro pcdibus : gya-
loghíd
,
palló. Puky. Bürii. Sztrok.
PONS navalis : hajóhíd. HM.
PONS repiilsualis : vontató uti-
hid. HM.
PONS sublicius : lábashid. HM.
PONS volatitis : replóhid. HM.
PONTIFEX : pápa. Lex. Szlem.
Szentséges jiájia. Szirm.
PONTIFEX romanus : római pá-
pa, Puky.
PONTiFicARE : fópaposkodni.
Puky.
POPEICOLA : népkedvel. Fog.
POPULÁRIS : népkcdvelt
,
nép-
kedvcncz. Fog. Nyájas
, nép' ked-
vében járó. P-gyüjt. Szinn.Puky.
Pauly. Köznépi (adj.). Márt. Ist.
N<-pszcr
,
nyájas. Debr. Népies
,
ni'pszern. Kun. HM. Fog.
POPT7EARIS conscriplio : földnép'
népes. Cur. Pauly.
palatio.
POPÜLOSUS
Puky. Szirm.
POPüLüS . nép. Puky. P-gy'újt.
Georch. Szirm. Czöv. Szlem. HM.
Ország — . Helt. Község, köznép.
Pázm,.
POPüEüS castri ; vár' népe. Czöv.
Szlem. Várbeliek
,
váruép. Csapó.
PORTA : kapu. Fog. Szlem. Bar.
vm. Szirm. Kapuszám. i-'o^. Bar. vm.
HM. Fog.
PORTA otfomanica : török ud-
var
,
V. fényes porla. Bar, i-árm,.
Puky. Debr. Szirm.
PORTA palatinalis : kapuszám.
Puky. Pauly.P-gyújt. Debr.Szirm.
Kaputól
,
jószágtól való fizetés
,
adó. Pauly. Rovatai. Szirm.
PORTAGiüM : lehervám. Szlem.
PORTALIS ; kapui , kapuszámi ,
kapuszerinti. Bar. vm. Kapuszá-
raos. Egyh. ért.
PORTALIS conscriptio : kapuszá-
mi összeirás. Debr- HM.
PORTARU.'n rectificatio : kapu-
számok' kiegyenlitéíe. Debr. Ka-
puszámi igazítás. HM.
PORTEFEülLLE : tárcza.
PORTElTüM : tündér
,
Bar. várm. Csudajelcnés.
Szörny , szörnyeteg. Kun.
POHTicDS : csarnok. Debr. Tor-
nácz. Szirm. Kun.
PORTIO : 1) rész. Cur. Bar. vm.
Debr. P-gyüjt. HM. Rir. Falka.
Helt. Puky. Fog. Nán. HM. Rff^.
Szám. Puky. Pauly. Részlet , adag.
Fog. A!z/77. Részszek
,
részeiét. /ír/r.
vm. Részjószág. Szirm. Fog. 2}
adó. Cur. Pauly, Puky. Debr.
P~gy-újt. HM.
Fog.
csoda.
Szirm.
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PORTIO contributionalis : adó-
rész. Fog.
PORTIG cjcctata : kivetett adó.
Pukj.
PORTIO eqiiilis : lóiész. Cur.Fog.
Bar. vm. Lószám. P-gyiljt. Paulj.
Puky- Kényei- e's lópotczio. P-
gjüjt. Puky. Lótartási illetmény
,
szénaicsz , zabiész. Debr.
PORTIO orális ; kenyéiiész. Cur.
Fog. Bar. vm, Puky. Debr. Ke-
nyér-porczió. Pauly. Emberszám.
P-gyjt. Pauly. Puky. Táplálati
illctniény. Debr.
PORTIO possessionai-ia : részjó-
szág. Cur. Pauly. F-gyüjt. Fog.
Debr. P-gyujt. Puky. HM. Jó.
szágrész. Szlein. Birtokrész. Fog.
PORTIO pi-aedialis : puszfarész.
Cur, Pauly. Puky. P~gyújt.
PORTÓ : levélbér
,
levéldíj. Kun.
Levélbér
,
postabér. HM. Vitelbér.
Fog.
PORTOFREV : bérmentes
,
bér-
mentve. Kun. HM. 1. Franco.
PORTORiüM : vitelbér. Bar. vm.
Debr. V-gyájt. Puky. H3I. íioi-
dúsbér. Bar. vm. Postapénz
,
levél-
bér. F-gyiljt. Puky. Vosiahér.Debr.
Szirm.
PORTuatE ofllciiim . révhivatal.
HM.
PORTüAtiE pensura : kikötöpénz,
HM.
PORTUALIS capitaneus : révka-
pitány. HM.
PORTUALis contiaagcns : rév-
elleuöi-. HM.
PORTUAi,iS nauclcrus : révparti
hajósmester. HM.
PORTUALis nauta : révparti ha-
jós. HM.
PORTUS ; révpart . kiköthely.
Debr. Cur. Pauly. Révpart v. rév-
mart. Bar. vm. Kiköthely
, kikö-
t. HM.
POSlTio: ]) tétel. Cur. Puky.
Fog. Kun. HM. Tételek. Bar. vm.
2) állás. Fog. Kun. HM. Állomás.
Fog. 3) szánilbgás. Bar. vm. 4)
állovány
, állvány
; Gcrüst. Fog.
Helyzet. Kun.
posiTiVA lex : téteményes tör-
vény. Egyh. ért. Határozó törvény.
Debr. Határozott törvény. HM.
POSITIVA voliintas : elhatározott
akarat. Debr.
I
posiTivE : állítva. Cur. Igenle-
gescn. Kun. Állítólag. Sztrok. Kun.
HM. Ténylegesen , bizonyosan , ha-
tározottan. Debr. Bizonyosan , vi-
lágosan. H3I.
POSiTiVüS : állító. Cur. Állító-
lagos. Kun. Állatos. Puky. TélC'
menyes. Mest. \) igenlcges. Ku7i.
Fog. 2) szerzett , tevleges. Fog,
Tényleges. Fog. Debr. Bizonyos
,
határozó. Debr. Tevleges , igen-
leges
,
világos. HM,
PosiTivüS testis : állító tanú.
Cur. HM. Ersít
,
bizonyító.Cáopd.
Határozó tanú. HM.
PosiTURA : helyzet , testállás.
Kun. Állomás. Csapó.
POSSESSIO : 1) birtok. Helt. Cur.
Fog. Debr. Szirm. Pauly. Puky.
Kun. V-gyüjt. P-gyiijt, Szlem.
Lex. Georch Czöv. HM. Vagyon
,
vagyomány. Puky. Pauly, Vagyon-
ság. Pauly. Jószág. Szirm. Mokr.
Örökség. Moln. RIF. Fekvjószág.
Mokr. Birodalom. Helt. 2) hely-
ség. Cur. Fog. Szirm. Márt. Puky,
V-gyüjt. P-gy'újt. Debr. Szlem.
HM. Falu. R^r. Szirm. Márt. P-
gyiij. Szlem. .">) birtoklás. Fog,
Birtokban léiel.Puky. Pauly, Szlem..
Birás. V-gyüjt, P-gy'újt, Szlem..
Moln. Párizp. Mokr. Kun.
POSSESSIO civilis : törvényes
birtok. Georch. Polgári birás , v.
birtok. Czöv. Törvényes erej v.
törvény eltt sikeres birtok. Szlem.
TÖ! vényes birás. Ujfal.
POSSESSIO corporalis j 1) de-
rékjószág; 2) természetes birtok.
Georch. Természeti b. Czöv. Testi
b. Szlem. Tester szerént való
birás. Ujfal.
POSSESSIO mentalis : elmebéli
birás. Szlem.
POSSESSIO pacica : békességes
birtok. Gömbös.
POSSESSIO tcmporis iramemo-
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i'ialis : emlékczhctetlcn idej b.
Czöv. Emberi emlékezetet túlhala-
dó — . Szlem,
POSSESSIO vera , ct quasi pos-
sessio : igazi, és mintegy — .Czöv.
Valóságos
, és törvénykölteményes
birtok. Szlem.
FOSSESSIONATUS : birtokos. Cur.
Fog. Pauly. Puky. V-gy'újt. P-
gyüjt. Szlem. Debr. Márt. Szirm..
Jószágot biró. Puky. Jószágos. V-
gy'ájt. Szirm. Jószágos nemes em-
ber. Párizp. Házas tüzes. Kász.
FOSSESSIONIS incapacitas : jó-
szág' birhatatlansága. Szirm,. Márt.
Birlialallanság. Puky. Cur. Pauly.
Birhallanság. HM.
FOSSESSIONIS titulus : birtok'
neme. Puky. Pauly. HM. Biitok-
czim. Cur. Csapó. Birtok' czimc.
HM.
POSSESSOR : birtokos. Cur. Bar.
vm. P-gyüJt. Lex. Georch. Czöv.
Szlem. Kun.
POSSESSOR bonae fidei ; jó lelk
birtokos. Puky. Bar. vm. Georch.
P-gyüjt. Ártatlan b. Mest. Jóhit
b. Czöv. Jó lelkiesnicrctií b. Szlem.
Igaz hit birtokos. Ujfal. Jóhisze-
m birtokos. //>/.
POSSESSOR malae fidei : hamis
lelk birtokos.7iar. várm. Fuky. P-
gyiijt. Georch. Hamis hit — .Ujfal.
Rósz hit —
. Czöv. Rósz lelki esnié-
rct b. Szlem. Csalárd, hamisan
biró. Puky. Roszhiszemü birtokos.
njM.
POSSESSOR simultaneus : közös
birtokos. HM.
POSSESSORII capacilas : birha-
tóí-jg. Cur.
POSSESSORII impctitio : birtok-
I)cli iiic^ támadás. Gömbös.
POSSESSORII incapacitas. 1. Pos-
scssioiiis incapacitas.
POSSESSORII titidus
,
birtok'
neme. Debr. Birlokc/.im. Csujió.
POSSESSORIUM : birtok. Cur.Fog.
V-gytijt. Czöv. Szlem. Debr. Bii-
toklás. Fog. Birlükbanlctel. Szlem.
POSSESSORIUM bonae fidei: jó-
hiszem —
. Cur.
POSSESSORIUM inire : belcszáll-
ni a' jószágba. Feres.
POSSESSORIUM longi temporis :
emlékezetet haladó — . Cur. Em-
ber' emlékezetét felülhaladó bir-
toklás. Puky.
POSSESSORIUM malac fidei : rósz
hiszemü birtok. Cur.
POSSESSORIUM pacificum ; bé-
kességes birtok. Cur. Puky. P-
SJÜjt.
POSSOSSORITTM reale : valóságos,
voltaképen való birtok. Georch.
Való V. jelen birtok. Szlem.
POSSESSORIUM simultaneum :
egyszersmindcs birtok. Czöv. Egy-
gytt-gyakoroltató birtok. Szlem.
POSSIBIEITAS : meglehetöség.
Dien. Lehetség. Kun. Lehetség.
Csapó.
POSSiBiiiis : lehets
,
végrehajt-
ható
,
lehel
,
lehetséges. Törv.
POSSIDERE ; birni. Cur. Fog.
P-gyüjt. Puky. Birtoklani. Fog.
POSSIDERE in corpore : egy tag-
ban birni. Debr.
POSTA : hirnök. Kúti. Fog. Pos-
ta. Szirm. 1) telel ; 2) posta. Pog-.
POSTAE expeditor : postakiké-
szítö. F-gyüjt. Postakiadü. Sztrok.
Szirm.
POSTAE magister: postamester.
P-gyüjt. Szirm.
POSTAE ollicialis: postatiszt. F-
gyüjt. Szirm. Hirnöktiszt. Csapó.
POSTAE praeloclus : postaiend-
tartó. T'-gyüjt. Fpostatiszt. Szirm.
Poslaigaziíató. HM.
POST-DAT!REW ; után keltezni
,
késbb keltezni
,
p. o. levél v.
váltó' keltét. Fog.
POSTEN : tétel
;
positio. Fáit.Fog.
Hely. Fog.
POSTERI : maradékok. Cm/-. 5zz>7«,
Lex. Márt. Moln. Párizp. HM.
Kés maradék. Mokr. Utókoriak.
Debr. 1. Proles.
POSTERITAS ; maradék. Helt.
Fog. Debr. Puky. P-gyüjt. Lex.
Georch. Czöv. Szlem. Kövy. Perg.
Csemete. Helt. Jóvség. Fog. Jö-
vendség. Puky. Ivadék. Puky.
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P'gyüjt, Debr. Utólsóság. Mest.
Kés6 nyom , késbbi maradék ,
utóbbiság. Bar. vm. Kés maradé-
kink. Szirm. Mart. Utókor
,
nyom-
dokvilüg. Sztrok. Utánunk követ-
kezendk. RTF. Jövöség. Fog.
POSTERITATES utriusque sexus:
mind a' két ágon lév maradék.
Georch. Szlem.
POSTERüS : következend. iSi/rm.
PoSTFUNDUALis ; telekutáni. i='o^.
HM.
POSTHUMüS : méhben hagyott.
Cur. Kun. Fog. HM. Halálutáni.
Fog. Kun. Árván szülött. Ferg.
Georch. Utánlett. Pukj. Pauly.
V-gy'ájt. Atyja' halála iitáu szüle-
tett. Puky. Pauly. P-gyiijt. Czöv.
Szirm. Párizp. 3Iárt. Moln. RTF.
Kései. Decsi. Holtutáni. Bar. vm.
Kun. Atyja' halála után születen-
d. Georch, Sirutáni. Debr. Után-
szült
,
utószülölt. Csapó.
POSTLiMiNio : ujjolag- téréské-
pen. Puky.
POSTLIMINIUM : helyreállás. Cur.
Visszaléics. Debr. V-gy'iijt. Puky.
-Pm/)'. Hazajövés , meglelés. Pa,t/.
Pauly. Zarándokság. Pauly . Szinn.
Hazatérés. Debr. Helyreállilás. /í3/.
Hazajövetelnek igazsága. RIF.
POSTPOSiTio : utánfétel. Kun.
POSTSCRIPTUM : utóirat. Kun.
Fog. HM. Utólirás , toldalékirás.
Puky. Pauly. Lcvéltoldalék-Pató//.
Toldalék. Szirm.
POSTÜLATA rcgni : ország' kí-
vánságai. Puky. V-gyüjt. Ország'
kivánati. Debr. Ország' kivánaíai.
HM.
POSTULATio (J. Can.) : választ-
batatlan személy' egyházi hivatal-
ra ajánltatása. Szlem.
POSTUI.ATUM : kívánság. Cur.
Fog. V-gyüjt Puky. Debr. Kívá-
nat. HM Fog. P-gy'újt. Debr. Ké-
rés. Puky. Kéremény. Puky. P-
gyüjt. Mest. Czöv. Kéret. Georch.
P-gyüjt. HM. Világlat. Kun. Ké-
relem. HM.
POTENTÁT : hatalmasság. Fog.
Kun.
POTEKTiA : 1) hatalom. Cur. Fog.
Puky. V-gyüjt. Lex. RIF. 2)
tehetség. Cur. Puky. V-gy'újt. P"
gyjt. HM. Tehetsség. Debr,
Cseleked ér. Puky. P-gy'újt. 3)
hatalmaskodás. Debr. Fog. V-
gy'újt. HM. 4) hatalmasság. Kun.
Mest. Fog, Erszak. Pázm. Debr.
POTENTiA absoluta : hatáiatian
hatalom. Lex.
POTENTIA creandi : teremtésre
való —
. Pázm. Teremter. Csapó.
POTENTIA divina : isteni eró v.
hatalom. Pázm.
POTENTIA major : hatalmasko-
dás. Cur. 1. Major potcntia.
POTENTIA rainor : erszaktétel,
kisebb erszakoskodás. Czöv. l.
Violentia.
POTENTiAtiTER : jelenhatalom-
mai. Bar. vm. Erhatalommal. Cur.
Hathatólag. Lex.
PQTENTiARiüS '. hatalmaskodó.
Cur. Puky. Márt. Puky. P-gyüjt.
Hatalmas. Márt P-gyüjt.
POTENTiARius actus : hatalmas-
kodás. Fog. I. Actus polentiarius.
PoTENTiosus : erszakos. Debr.
POTESTAS : 1) hatalom. Cur.
Fog. Szirm. .'^íárt. Párizp. Moln.
J^SJüjt. Pgyjt. Debr. Georch.
Czöv. Szlem. Pauly. HM. 2) tehe-
iség.í-og-. Méltóság. Heh. HMRW.
POTESTAS dclegata ; megbízott
—
.
Cur. Megbízatott
,
biráltatott.
—
• ^'SJ^'J^- Reábízott — . Szlem,.
POTSSTAS despotíca : önkényes
gazdái —
. Vjfal. Zsarnoki hata-
lom. Csapó.
POTESTAS dimítteudi peccata (J.
Can.): bnök' bocsánatára isteni
hatalom. Pázm.
POTESTAS domimca : úri hata-
lom. Puky. V-gy'ájt Georch. Czöv.
Szlem. Szirm.
PoiESPAS executiva : végrehaj-
tó — . Cur. Puky. Bar. vm. 'V-
gy'újt. Szlem. Fog. HM. Végre-
hajtói —.Debr. Betöltet hatalom.
Szirm.
POTESTAS extraordiuaria : rend
kivülvaló — . P-gy'újt. Kcndkivüli
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—
.
Szlem. Rcadkivülcs Latalom
vagy méltóság. Czöv.
POTESTAS iuspectiva: vigyázó,
y^gyüjt. Szirm. Felvigyázó. Szlem.
POTESTAS inspectionis : fclügye-
lési hatalom. HM.
POTESTAS judiciaria: biiói —
.
Cur. Mest. Szlem. HM. Biró-ha-
talom. Lex. Szlem.
POTESTAS jurisdictionis (J. Can.):
egyházi gondviselésnek v. törvény-
szolgáltatásnak hatalma. Mest.
POTESTAS legislativa : törvény-
hozó. Cur. Fog. V-gy'újt. P-gy'újt.
Georch. Szlem. Puky. HM. Tör-
vénjhozói — . Debr. Törvényszerzö
hatalom. Szirm. Szlem. Márt. Lex.
Töi-vtnytevség. Mest. Márt.
POTESTAS ordinaiia : rendes.
Cur. Czav. Rendszerént való — . P-
gy'újt. Rendszeres hatalom. Szlem.
POTESTAS ordinis ( J. Can. ) :
rcndhatalom
,
papi v. egyházi rend-
nek
,
hatalma. Mest.
POTESTAS parentalis : szüli v.
nemzi — . Perg.
POTESTAS patria: atyai hatalom.
Cur. Szirm. Puky.
POTESTAS propria ; tulajdon ha-
talom. Szlem.
POTESTAS tutorea : gyámoli —
.
Cur. l'-gyüjt. Gyámi — . Szirm.
Georch. Gyámatyai — . Szlem.
Gyám neki hatalom. Csapó.
POTESTAS stiprcma : fhatalom.
Mest. Szlem. HM.
POTIOR : 1) löbb Cur. Fog.
Puky. 2) több. Fog.
POTIOR compossessor : fbb bir-
tokos. Cur. Puky. Debr. HM.
POTIOR nobilis : fnemes. Horv.
Fbb V. elkelbb nemes. Csapö.
POTiO'íiTAS : többség, többség.
Fog. Tchciósbség. Debr. Több-
ség. HM.
PB = per , 1. Pei.
Poun
,
1. l'cr.
POVEL , 1. Bavcl.
PRACTiCA : csíny
;
gyakorlat.
Kun. Tcvségek. Dess. gr.
PRACTicABiLis : gyakorolható
,
valósítható. Kun. Gyakorolható.
HM.
PRACTiCANS : gyakornok. Perg.
Fog. Kun. (iyakorló. V-gy'újt. P-
gyújt. Debr. Pauly. Puky. HM.
Gyakorloncz. Fog.
PRACTICANS couceptualis : foga-
lomgyakorló. HM.
PRACTiCATíS ad cancellos : iroda-
gyakorló. HM.
PRACTICE ; gyakorolva , tapasz-
taltatva. Cur. Gyakorlatilag
,
gya-
korlólag. Fog. Kun. Üzleg. Bar.
vm. A' cselekedetre nézve, gya-
korlásügyellcg. Pauly. Tétleg
,
tctieg, tellegescn
,
gyakorlatosaa.
Kun.
PRACTICUS : 1) gyakorlott. Cur.
Debr. Pauly. Puky. HM. zeti
,
üzetbeli. Bar. vm. Gyakorlati. Debr.
Kun. Fog. Tétleges
,
tettleges.
Kun. Gyakorlatos. Kun. Fog. Gya-
korlászi. Fog. Tapasztalt. HM. 2)
(subst.) Gyakoriász. Fog.
PRACTISARS ; gyakorkodni
,
gya-
korolgatni. Kun.
PRAEAMBULUM : elóbcszéd. Kun.
HM. Elszó. HM.
PRAEAREUDATio : elhaszonbcí-
lés. Cur. Elöbéilés. HM.
PRAEBE"íDA (J. Can.) : egyházi
hivatal. Puky. Pauly. Cur. — jö-
vedelem. Cur. Puky.
PRAEBEÍIDARIDS : jövedelmész
,
jövedclmes. Bar. vm.
PRAECARiüs : ingyen , ideig óráig
való
,
bitangoló. Puky. P-gyüjt.
Kegyi. Puky. Kegyelmi. Pauly.
Kérelmi. Puky. Pauly. Elnézett
,
bitanglott
,
kéremésbcli. Cur. 1.
Precarius.
PRAECAUTIO : elögondosság.Cwr.
Puky. Eleve v. elre rizkcdés
,
elre való gondoskodás. Puky.
Pauly. Elovat. Kun. P-gyüjt.
Óvakodás. Fog. Elrcvigyázat. Czöv.
Elöóvás. Debr. Kun. Óvatosság.
HM.
PRAECAVERE : clrc gondoskod-
ni. Cur. 0\akodni. Fog. Csapu.
Eleve iizkcdni, elögondoskodni.
Puky. P-gyüjt.
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tRAECEDERE : lliOgolÖZni
,
clÓZ-
iii
,
clevctürtcniii. Fu^.
PRECAEDANEE : elöjáióIag.Z)e^/-.
PRAECEDENTiA : elöbbvalóság.
Vuky. Paulj. P-gjüjt. Márt. E-
löbbiseg. Debr. Elsbbség. Puky.
V-gyüjt. Mest. Cur. HM. Elsbb
hely. V-gy'üjt. Elsség. Szirm.
Elöbbvaló kellett. Vjfal.
PRAECELLENTIA : clsÖség. Fog.
Megelzés. Mest.
PRAECEPTORiE : parancsolólag.
Cur. Fog. Puky. Debr. Kun. HM.
Rendelöleg. Cur. HM. Tanítólag,
Debr.
PRAECEPTORIE sonaiis : rende-
löleg szóió. Cur.
PRAECEPTOBius : paraiicsolós
,
parancsolólagos. Fog.
PRAECEPTUM : parancsolat. Lex.
HM. Parancs. Verseghy.
PRAECEPTUM ncgativnui : tiltó
parancsolat. Pázmán.
PRAECEPTUM vetans ; tilalmazó
parancsolat. Illyés.
PRAECESSOR : elcjc. Pázm. E-
lzö
,
elmcn. Lex. HM.
PRAECIPERE : hagyni. Pázm.
Meghagyni
,
parancsolni , megren-
delni. Fog.
PRAECIPITANTER : futva
,
sictve,
fontolatlanul. Bar. várm. Rohanva,
sietve. Kun. Hamarkodva. Csapó.
PRAECiPiTANTiA : hirtelenkc"
dés. Cur. Kun. Debr. Fog. Puky.
HM. Hamarkodás. Cur. Hirtelen-
ség. Puky. Pázm. KuTi. Habahur'
g)'aság. Bar. vm. Szerfeletti sietés.
Debr. Sietség. Kun.
PRAECIPITARE : hamarkodni.
Cur. Elhirteienítni
,
hirtelenítni.
Fog. Hirtelenkedni
,
sietni
,
rohan-
ni. Kun.
PRAECISE : határozottan. HM.
Fog. Debr. Szabatosan. HM. Fog.
Szabottan. Kun. Pontosan. Csapó.
PRAECISE-WECHSEL : határzott
napra szóló váltó. Fog.
PRAECiSio : határzottság. Fog.
Pontosság. Debr. Szabatosság. Fog.
Kun. Csapó.
PRAECisivus: szabatos. Kun.
TÖRV. TUD. MSZÓTÁR.
PRAECLüDERE : elzárni
, elre^
keszteni. Cur. Puky.
piiAECLUSi terminus : zár-, v.
határ-id. Cur. Elzáró határid,
Debr. Véghatárnap. Puky. Pauly.
Szirm. Márt. P-gyüjt. Zárnap.
Puky. Pauly. 3Iárt. Debr. Elzá-
ró idhatár. Puky. Pauly. V-gyüjt.
Márt. Végs idhatár. V-gyüjt.
Zárnap, záridö. HM. ]. Terminus
piaecliisi.
PRAECLUSIVE : kizárólag. Kun,
PBAECLUSivus terminus : zár-
nap
,
zárnapi idhatár. Kun. 1>
Praoclusi terminus.
PRAECO ; hirdet. Szlem. Kiált-
nok
,
kajdász. Csapó. Ki - kiáltó
,
poroszló. Cur. Börtönös. Szirm.
PRAECURSOR : elljáró. Pázni.
Szirm. Ütkészit
,
útelz
,
hirde-
t. Lex,
PRAEDA : ragadomány. Cur. Bar.
vm. Kun. HM. Martalék. MonoszL
Marczang
,
zsákmány. Kun. HM.
PRAEDARI : tolvajolni. Pázm,
Marczangolni , ragadozni
,
zsákmá^
nyolni ; bitangolni , harácsolni , te*
közölni. .Kun.
PRAEDECESSOR : elö
, elttcvaló,
Cur. Bar. vm. Eld. Perg. Kun.
PRAEDESTINATI : választottak.
Telegdy. El vagy eleve választot-
tak. Lex.
pRAEDESTiNATio : elvégzet
,
elövégeztctés. Puky. Elválasztás.
Letenyei. Pázm. Isten' választá-
sa. Pázm. Elválasztás. Lex. El-
rendeltség. Kun. Isteni végzés
,
elrendelés, eltökélet. Csapó.
PRAEDiAtiSTA : papi nemes.
Cur. Egyházi nemes. Fog. Debr.
HM. Papnemes. Puky. Pauly. V-^
gyjt. Pap' nemese. P-gyüjt. F-
pap' nemese. Puky. Georch. Szlem.
Praedialis nemes. Czöv. Piisztabir*
tokos. Kun. Egyház helyi nemes-
ember. RIV. I. Nobilis.
PRAEDICATÜM: 1) clinlés.Pe/-g-.
2) elönév. Fog. HM. Birtok czím
,
birtoknév. Puky. Pauly. P-gyüjt.
Kun. Debr. Márt. Melléknév.
Puky. Debr. Pauly. Georch, Bir*
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fokról vett tisztes nevezet. Szlem.
8) állítmány, mondatmány , tor-
tény
,
nevezek. Bar. vm. Helynév.
Horv. Istv.
PRAEDIUIW: puszta. Heh. Cur.
Fog. Debr. Szirm. Márt. F-gyüjt.
Georch. Szlem. Pauly. Bar. vm.
Pukr. HM. Telek. Kézir. Bar. 7m.
Heh. Puszta-telek. Pdrizp- Heh-
Major, örökföld. 31oln. Majorház,
szállás. Heh. ,
PRAEDTUM domináns (J. Rom.) :
uralkodó v. fópiaedinm. Czöv.
PRAEDIUM impopulatum : mcg-
lilt
,
népesített — . Cur. Megszál-
lott , népesített puszta. H-V.
PRAEDitTM serviens (J. Rom-) •
szoljáló praediiim. Czöv.
PRAEDO : rabló. Cur. Fog. Pukr-
Debr. F-grüjt. HM. Haramia. Cur-
Debr. Márt. Foszto?ató. Puky-
Debr. F-gyüjt. Rabló-tolvaj. .Sz/eTO-
Fosztó, úton-álló. Szirm. Nvúzó-
fosztó. Heh. Moln. K ohov\ö.Parizp-
Heh. Prédáló. Mokr. Tolvaj , ra-
gadozó. Moln. Heh. Mokr. Párizp.
Kalóz. Sztrok.
PRAEDOCiNltTW : fablás. Cur.
Fog. Pauly. Pukv. Haramiaság.
Cur. Márt. Puky. Pauly. P-gjüjt.
Fosztogatás. Puky. Pauly. P-gy'újt.
Fosztás. Szirm. Útonálló tolvajság.
Pauly. Szirm. P-gyüJt. Rabló-tol-
vajsá?. Szlem.
PRAEDOMiVARi : mások felett
uralkodni. Puky.
PRAEDOMiviüM : el(^- uraság.
Cur. FJsö vagy furalkodás. F-
gy'újt. Pauly. Fft , v. mások felett
uralkodás. Puky. Felsbbkódés ,
elsködés. Debr.
PRAEEMIVENTIA : kitetSZÓ cl-
sftbbség. Piky. — elöbbvaiósáí
V-gyújt. Kitíioí^ség, tekintet. 7/1/
PRAEEMTio : vevésbeli elsftbb-
sé;;. Cur. F.Iövásárlat. Kun. Fog
HM. Vevésbeli elsó.=iég. Márt
Pauly. Puky. P-gyüJt. Vételbei
elsóség. Piky. Szlem. Debr. Elbb
vétel. Szlem. Vevési elsbbség
7/ V.
,
PRAEEMTiONis jus : elsóség a
vételben. Szilágyi. Elébbvásárlás'
jusa. Czöv. Elvásárlás' joga r.
elvásárlási jog. Csapó.
PRAEEROGATio : elre tett ki-
adás. Szlem.
PRAEEXisTENS : 1) jelenvaló; 2)
elbblctes
,
elóbblétez. HM.
PRAEEXISTENTIA : 1) jelcnvaló-
ság. Cur. Puky. P-gy'újt. 2) elb-
bi letel. Cur. Létség , létei , léte-
zés. Debr. Elbbiét. JCun.
prAefatio : elszó, elbeszéd.
Cur. Puky. Kun. Elljáróbeszéd,
Puky. P-gyüjt.
PRAEFECTA : fiúsított. Cur.Fog.
Férfiúsitott. Cur. Puky. Megfiú-
sitott. Kövy. Fiúitott. Puky. Fog.
HM. Mcgférfiasított leány. Nán.
Fiúitott leány. Georch. Leányfiusit-
tatott. Czöv. Fiúsított személy , v.
leány. Szlem. Fiúleány. Szék. Const.
Fiított
,
íileány. Debr.
PRAEFECTIO : fiúsítás. Cur. Fog.
Kun. Szirm. Márt. Megfiusitás.
Köiy. Férfiusitás. Cur. F-gy'újt.
Márt. Puky. Fiúi jusadás. P. Fiúi-
ts , fiítás. Debr. Fiuággá tétel.
Pauly. Puky. Szirm. P-gy'újt.
Féríiasitás. Pauly. Leánynak fiúi-
tása. Georch. LeányBúsítás. Czöv.
Szlem.
PRAEFECTüRA : 1) ncveli hi-
vatal ; 2) jószágigazgatás. Kun.
PRAEFECTCS : ftiszt , cltiszl.
Bar. vm. Rendtartó. V-gy'ajt. Tiszt-
tartó. 1) nevel; 2) jószágigazga-
tó. Kun.
PRAEFECTUS bonomm : birtok-
beli rendtartó. Puky. Uradalmi f-
tiszt. //.)/.
PRAEFECTUS niilitarís : katonai
parancsnok. 77,17.
PRAEFECTUS pol. - fund. bono-
runi : közalapítványi jószágok' kor-
mányzója. 77J7.
PRAEFECTUS caenobü : klastrom'
elöljárója. Szirm.
PRAEFECTUS rci contnsoriac (J.
Mel.)-' 'orö ninhely' — . V-gy'újt.
PRAEFECTUS rci li<iuefactoriae :
PRAKFECTUS — PRAEJL'DICIUM. :í?á\
olvaszló mhely' löremllavtója. T"-
PRAEFECTüs lei tormentariac :
fegyvei táímcsler. Törv. HM. Had-
szcinagy. /fyW.
PRAEFECTUS vigiliaiUIU SUpIC-
nius : rnagy. Túrv.
FRAEFERENS : SÜlgetÖS. Csüsz-
HM. Elkel
,
elleges. Debr. Sür-
gs. HM.
PRAEFERENTER : ellegesen.
Cur. Debr. Puky . Elképen , el-
leg. Fog. Elzleg. Kun. Elkel-
löképen. Vukj. AÍegkülönbóztelve
elöbb-való. Paulj. Elébbkelleg
,
legclébhileg. Debr.
PRAEFERENTIA : elsöbbség. C«/-.
HM. Elöség. Fog. Elbbvalóság.
Pauly. Puky. Elkelség , clébb-
kelóség , clölegcsség. Debr.
PRAEFERENTiAtiA giavamiua ;
elleges séielmck. HM.
PRAEFERENTIAtlA objccta : clÖ-
kellö
,
elleges tárgyak. Puky.
PRAEFERENTIAEIS : elökcl
,
elleges. Fog. Sürgetbb
,
elébb-
való. Szirm.
PEAEFICERE : flijsitiii. Kun.Fog.
Kagyzani
,
Iciíiii ágúvá lenni. Heh.
Lcáuyíiúsi tani. C'scíi'. Fiúi tani.6'zí/-o^.
E'^iílani. Debr.
PR^EFIDENTIA : elbizottság. i^o^.
Pauly. Puky. Ünhitiség , elbiza-
koclás. Fog. Maganiegliillscg. Puky.
Pauly .P-gy újt. Öiibizakodós.PwArj'.
PRAEFIGERE : kilüzni. Debr.
Kun.
PEAEFiGfRARE (J. Can.) ; pél-
dázni. Eniher Pul. Pázm.
FRAEFiGCRATio : elképzés.
Bar. rni. Példázás. Z,ex.
PRAEFiGURATUS : póldáztatott.
Pázm. Példázott. Lex.
PRAEFIXUS terniimis : kitzött
lialárnap. Töri\ Kun. HM. Ha-
tárid. HM.
PRAEGNANS : Dchézkes , terbes.
Cur. Szirm. HM. Fontos. HM.
PRAEGNANTiuM conditio : ne-
hézkesek' állapotjok. Helt.
praegustator: Ízelít, ell-
kóstoló. Szirm.
praehabitus : eltteni. Fog.
Elbbi, clbbcní. HM.
PRAEHABITUS usus : elcve volt
élés. Czüi'.
PRAEJDDICARE : sérelmére ten-
ni. Cur. Puky. Sérteni. Cur. HM.
Sérelemre lenni
,
elílélni. P'og.
Gátkodní
,
joggátot v. sérelmet o-
kozní. Kun. Káráia lenni
,
csorbí-
tani. HM.
PRAEJUDiciA curiae . ftörvény-
székck' bevett ítéletei. Cur. Udvari
táblák' bevett ítéletei. Bar. vm.
A' fföivényszék' elbbi ítéletei.
Fog. HM. Kír. curía' itéletbelí
szokásai. Szlem,.
PRAEJüDicio alterius : másnak
sérelmével. Szirm. Más' kárával v.
rövidségével. Csapó.
PRAEJUDicioSA íassio : sérel-
mes bevallás. F-gyüjt. Sérelmes
örökvallás. Szlem..
PRAEjuDiciosus : 1) elöítéletü.
Cur. Puky. Pauly. Elítéletes.
Debr. Fog. Elfogult. Fog. Gátko-
dó ; 2) sérelmes. Cur. Fog. l'uky.
Debr. Kun.
PRAJüDiz : kárszenvedés ; ke-
zesség ; késedelem. P'og.
PRAEJüDiciREN (cíncn Wech-
sel): elkésítni , késedelembe jut-
tatni. Fog.
PRAEJUDICIRT : elévült, p. o.
váltó ; Cambíales pracsciiptae. Vált.
Császár.
PRAEJUDiciuM ; l)balitélet.C«/-.
V-^yüjt. Puky.Debr. Alíle. Sztrok.
HM. Elültélel. Cur. Fog. V-gyüjt.
Debr. Lex. Szlem. Pauly. Puky.
Köles. HM. Elfogultság. Fog. Gon-
dolatlan ítélet , hebehurgyaság.
Szirm. 2) sérelem. Cur. Fog. P-
gj'üjí. Debr. Georch. Szlem. Bar.
vm. Köles. HM. Szirm. Örökség-
tl megfosztó sérelem. P-gyüjt.
Márt. tauly. Jussérclem. Márt,
Pauly. Jus' sérelme. P-gyüjt. Jog-
sérelem. Stettn. Fog. Joggát. Kun.
Jussértés. Czöv. Rövidség. Bar. vm.
Debr, Czöv. Sérv. Bar. vm. Kár.
Tud. gyújt. Örökség , v. gyökös-
ségbeli sérelem. Puky. .3) elbbi
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ik'Iet ,— töfv<^ny. Kézir. Proccs-
siis ex praejudicio v. adiiivalidati-
onern ex pcacjiidicio (per excellen-
tiara) : örökscgsérelembeli pör. Fog.
4) késedelem. Vájd. Valakinek ká-
rára inditott dolog. RTV.
PRAEJÜNCTURA ; vontató , von-
tatek. Fog. Pukj. Kun. Forspont.
Szirm, Vontatás. Cur. Pauly. Vuky.
Bar. vin. Vontató lovak. Pukj.
Pauly. Vetett , v. vontató ló , v.
rospont. P-gyüjt. Elt'ogás , befo-
gás. Bar. vm. Elöl'ogat. Debr. HM.
Vontató. HM.
PRAEJUSICTURALIS ; effogási
,
befogási. Bar. vin. Vetett , v. von-
tató. P-gyüjt.
PRAEJUNCTURAtlS taxa : von-
latekbcr. Fog. Vontatóbér. Cur.
Puky. Fog. Vontatásbér. Puky.
Fogaibér. Debr.
PRAEJUNCTURALES eqiii : el-
fogott V. vontató lovak. Debr.
PRAEJUNCTURALES cxpensac :
elöfogati költségek. Debr.
PRAELATi : egyházi frendek.
HM. Puky. Szirm. Márt. Pauly.
Debr. F-gyüjt. P-gyüjt. Georcli.
— fejedelmek. Keres. Fpapok.
Czöv. HM. Fpapi rend. Szlem. F-
rcndü papok. Bar. vm.
PRAEt-ATio : elsbbség. Cur.
Georch. Debr. Czöv. Szlem. Puky.
Elébbtétel. Köles. Stett. Elsség.
Cur. P-gyüjt. Pauly. Fog. Elöbb-
valóság. Pauly. Puky. P-gyüjt.
Elzés
,
clöztcíés. Kun. Elöbbség.
H3f. 1. Piaecedeutia.
PRELATiONis jurc gaiiderc : el-
sség' j Hsával bii'ni. Cur. Els-
séggel bírni
,
elsnek v. elbbvaló-
|iak lenni. P-gyüjt.
PRAELATURA ; föpapság
,
fpapi
hivatal. Au/i.
PRAEtATUS : egyháznagy. Kun.
Fog. Fpap. Perg. P-gyüjt. Szlem.
Fog. Frendit pap. P-gyüjt. Georcli.
Cáptalan v. couvent elöttjárói v.
pici. R/r.
PRAEtATüS reguláris : szerzetes
fpap. Szlem.
PRAELATOS tabulac : tábla' f-
papja. Szlem. H3I. K. táblának
egyházi tagja. F-gyüjt. Tábla' prac-
látusa. P-gyüjt. Czöv. Kir. tábla'
cgyiiázi közbirája. Debr.
PRAEti libertás : sajtószabad-
ság. Köles.
PRAELiiwiNARE : elzmény. Szö-
chy. gr. Elleges , elleges kive-
tés. HM.
PRAEtllWlNARES articuli: elöl-
jáió czikkelyek. Cur. Szirm. Puky.
F.lcvevaló — . Márt. Elleges
,
elö-
Icgi —
. Fog. Debr.
PRAEEiMiNARis : cleve" való.
Cur. P-gyüjt. Fuky. Elre-való.
Cur. Pauly. Puky. Elöljáró. F-
gyüjt. Ehilegi. Fog. Eleves , elö'
leges. Debr.
PRAEtiMiNARis crogationum de-
signatio : elleges költségvetés.iíü/.
PRAELIMINARITER : elleg. jPog^.
Eleve
,
ellegesen. Debr.
PRAELUDiuM : eljáték , eljel.
Debr. Elljátszás. Szirm.
PRAEMATURE : idclött. Cur.
Kun. Puky. HM. Korán. Kun.
PRAETWATURUS: idelötti. Debr.
Cur. Puky. Id eltt való. Puky.
Koraeltli. Debr. Elcveéi't. Szirm
PRAEIWEDITATUS : cltökéllctt
,
meggondolt. Cur. Szirm. HM. Ele-
ve meggondolt , szántszándékos.
KU72.
PRAMIENGESCHÁFT : díj Üzlet
,
díj vásár. Fog.
PRAEMlORUia distributio (J.
Can.) : jutalom-osztás. Lex.
PRAEMISSA : elzvény. Fog,
PRAEMISSUM : elzmény , clz-
V('ny. Kun. Fog. Elrebocsátott.
HM.
PRAEMissus : elrebocsátott.
Puky. Elrchocsáttatott. P-gyüjt.
PRAEMITTERE : clrcbocsátani.
Cur. Puky. P-gyüjt.
PRAEMIUM . jutalom. Bar. vm.
Cur. Fog. Puky. Debr. Díj. Cur.
Fog. Puky.
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PRAEMONEHE : clöintorii , mc?-
iraádni
,
megkínálni. Kun. HM.
PRAEMONERE condivisioualcs :
az osztályosokat megkinálni. Cur.
Paiily. Pukj.
PRAEMONITIO : 1) raeiikinálás.
Cur. Fog. Kun. V-gyüjt. F-grüjt.
Georc/t. Szlem. Pukv. Debr. Tör-
vényes raegkinálás. Szirm. 2) fel-
mondás. Cur. 3) elóintés. Fog.
Debr. Köles. Elre megintés. PmA:^.
Czöv. Mcgimádás. V-gyv^jt. P-
gy'újt. Georch. Kun.
PRAEMONiTio ncglccta : elmu-
lasztott me^kinálás. Cur. Szirm.
Pauly. Puky. HM.
PRAENOBir-is : fnemes. Horr.
Istv.
PRAENOTATio : feljcgjTze's. HM.
PRAENUMER^Tio : 1) elfizetés.
Cur. Fog. Debr. Puky. Eiórevaló
fizetés. "Puky. P-gjüjt. 2)eltizct-
mény. Fog. 3) foglalkozás. Kun.
PRAEOCCDPARE : megelzni.
Debr. Elöfoglalni. Kun.
PRAEPARANDIALE institutum :
képzintézet. HM. Képezde.
PRAEPARATio : elükészülés, el-
készület. Kun.
PRAEPEDIRE ; clzárni
,
akadá-
lyoztatni. Cur. Puky.
PRAEPEDIRE eursiim juris : tör-
vény' útját elzárni , töi-vény' folya-
matját akadályoztatni. Cur. Puky
PRAEPIGNUS : elözálog.C«r.í/.V.
Zálogi elsség, ar. 2'm. Eleve való
zálog. Georch. Elbb való zálogi
jns. Szlem.
PRAFOXDERANZ : túlnyomóság.
Fog.
PRAEPONDiu.'tt : súlyclözés v.
clözet , súlygyzés , súlygyözelem.
Kun.
PRAEPOSITURA : prépostság.
Puky. P-gyüjt. Czüv. Szlem.
PRAEPOSlTüS : elljáró. Debr.
HM. Prépost. Puky. V-gyüjt. P-
gyüje. Georch. Czöv. Szlem. HM.
RTF. Fpap. Georch.
PRAEPOSITUS iufulatus : keresz-
tes prépost. V-gyujt. Pi^ispki sü-
veges pr. P-gy'újt.
PRAEPOSITUS major: nagy pré-
post. J'-gy'újt P-gy'újt. Szlem.
PRAEPOSITUS titularis : tiszte-
letbeli. Szlem. Czimzctes prépost.
Csapó.
PRAEPOSTERUS : fonák , visszás,
ellenes. Debr. Fonák , rendetlen.
HM.
PRAEl»OTENS : lendkivül tehe-
ts. Cur. Nagyhatású. Debr. Igen
hatalmas. Szirm. Rendkívül való
tehetség. P-gy'újt.
PRAEPOTENTIA : rendkívüli te-
hetség , V. hatalom. Cur. Szirm.
P-gyüjt. Felettébb való tehetség,
hatalmasság. Puky. Nagyhatóság
,
szertelenség. Debr. Fbb hatalom.
Kun.
PRAEREQüisrruM : elkészület.
Puky. Elre v. eleve való készü-
let. V. megkívántatóság. P-gy'újt.
PRAEBOGATIVA : jclcsség. Cur.
Szlem. Szabadság. Cur. Márt.
Pauly. Debr. F-gyüjt. Pauly. E-
lség. Fog. Elkelség. Sztrok.
Eljog. Fog. Kun. Stett. Sztrok.
Jeles különbség. Puky. P-gy'újt.
Márt. Pauly. F-gy'újt. Kiváltság.
Debr. Méltóság. Puky. Pauly. f'-
gy'újt. Heh. Elsbbség. Bália. Bar.
vm. Elsbb jus. Párizp. ^Mások
felett való jus, elsség, il/e^í. Kü-
lönös szabadság. Georch. Külön
igaz. Szlem. Elbbvaló törvény.
Ujfal. Jeles külömböztetés , külö-
nös megtiszteltetés. Tud. gy'újt.
Felsbbség , különösség. Bar. vm..
Elóbbség. HM.
PRAEROGATIVA cardinalís : sar-
kalatos — . Cur. HM. Puky .F-gy'újt.
P-gy'újt. Szlem. Sarkszabadság.
Mest. I. Praerogalivae.
PRAEROGATIVA uobílítaris : ne-
mesi — . Cur.
PRAEROGATiVAE cardinalcs
:
sarkalatos elsbbségek. Cz'óv.
PRAESAGIUM : sejtés (Ahn-
dung). Fog. Jövendöl érzés.Puky.
Elérzés , sejdítés. Debr. Elérzet,
sejtés. Kun.
PRAESCINDERE : clmellöni.CMrz.
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Pukv. H'*/. Fclliaííyni. Cur. Nem
cicszkcdni valaniibc. Vukj. Fel-
hagyni vele. Vájd. Ehlllani. HM.
PBAESCiNEERE jiiiiiiaiii causae
moram : lolctlcbbi liuiadekút a' per-
nek elvágni. Veres.
PRAESCRIEENS : paiancskodó.
Bar. vm.
PRAESCRIBERE : elidi zni, Cur.
Elidösileni
,
idomulást mutatni.
Puky. Eléviteni , idftsilni. Fog. 2)
szabni p. o. rendet. Pazm.
PRAESCRiBi ; elévülni , idsül-
ni. Fog.
PBAESCRiPTio : idomulás. Heh.
Cur. Perg. JKv2'j'. Settn. Pauly.
Puky. Szirm. Párizp. Debr. P-
gyüjt. HM. Elidözés. Cur. Puky.
idösités. Fog. Kun. Elévülés , el-
idsülés. Bebr. Fog. HM. Idtöl-
tés. Párizp. Ujfal. Elidösités. Kun.
Pauly. Márt. V-gyüjt. P-gyüjt.
Sztrok. Cz'i'. Szlem. Idöletolyás.
Nánás. Idöeltelés. Pech, Pauly.
Puky. Idötclés. Csász. Idnuilta.
Pauly. Puky. Szirm. Georch. HM.
Idntulság. Pauly. Puky. Idejét
multa szokás. Georch. Idsülés.
Fog.
PRAESCRiPTio aqnisitiva : jog-
keres idmúlás. Stett.
PRAESCRIPTIO aquisitrix (J.
Rom.) : határozó — . Cz'v, Saját-
szcrzö — . Szlem.
PRAESCRIPTIO comj)lola: kilöl-
lütt — . Cz'öv.
PRAESCRIPTIO dormit : az id-
múlás alszik. Cur. Cz'óv. Az id-
sülés nyugszik. Cur.Fog.V-gyujt.
Szlem. — sznik
,
megsznik.
Puky. P-gy'úJt. Georch. Nincs si-
keie az idmtdfának. Puky. Id-
múlás' szünete. HM.
PRAESCRIPTIO exslinctiva : jog-
oltó — . Stett. — justóil. Szlem.
Foszt()
,
v. eloltó — , Czöv.
PRAESCRIPTIO incoinjilcta : ki-
löltcllcn — . Czöi'.
PRAESCRIPTIO intcnuinpitur
:
— megszakad. Cur. — télbe sza-
kad. Puky. P-gyüjt. HM.
PRAESCRIPTIO nun cinril: —
nem lóg. Szirm. — nem foly. Cur.
HM. Nincs helye az clidsitésnek.
Puky. P-gy'ájt.
PPAESCRIPTIO non habét locum.
az idnndásiiak nincs helye. Cur.
PBAESCRiFTiONis eílicacia : id-
múlásnak foganatja. Puky.
PBAESCRIPTIONIS intcrruptio :
idösülés'íélbeszakadása.J'o^./*aM/^.
F-gyiíjt. P-gyüjt. Szlem. — nieg-
szakasztása. Pauly. — elrontása.
Czöv. — lélbeszakasztása. Szlem.
— clvágattatása. Georch.
PRAECSRIPTU!W : hagyomány.
Lex. Rendelet. Csapó.
PRAESCRIPTUM legis : törvéuy'
rendelése. Debr.
PPAESCRiPTUM est juri illius :
idsül t a' joga. Fog.
PRAESENS aetas : jelenkor. Fog.
PRAESENS tempus : jelen id.
Puky. Fog.
PRAESENS status : jelen állapot.
De/.r.
PRAESENTA : kijelelés , bemu-
tatás. Debr. Kinevezés , beadás
,
benyújtás. Pauly. P-gyüjt. Puky,
Bemutatás. Fog. HM. Elömutatás.
P-gyüjt. Beadat. HM.
PRAESENTAE jus : bemutatási
jus. Cur. Kinevez
,
v. pártfogói
hatalom. P-gyüjt. Puky. Kijele-
lési v. kinevezési v. pártfogói jog.
Debr.
PRAESENTANS
,
v. Pracscntant :
bemutató. Stett, Fog. Fizetést ké-
r. Ujfal. Váltólevél' be- v. elö-
mutatója. Szlem.
PRAKSSNTARE : 1) bemutatni.
Fog. Puky. Kun. Bar. rm. Be-
V. elmutatni, benyújtani, beadni;
2) kinevezni. Puky. P-gyüjt. 3)
jelenkezni. Kun.
PRAESENT&T : bcmulatos
,
kinck
a' váltó bemntaftatik. Csász.
PRAESENTATio : 1) bemiUatás.
Stett. Fog. 2) papállítás (J. Can.).
F-gyüjt. Kinevezés. P-gyüjt. A-
jánlás. Cz'úv. Kijelelés. Szlem.
PRAESENTATio cambiaüum (J.
Camb.) : váltólevél' bemutatása.
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Szlem. Gíorch. —
Szlem.
PRAESENTATio simplcx: váltó-
Icvcl' kózszetd , v. eredeti váltó'
clíiimi tálasa. Szlem.
PRAESENTATio qualificata : vál'
tólevel' módosított , v. másbeii ál*
talkíiidése. Szlem.
PRAESENT&TioN ; bemutatás;
— zur Zahlung : fizetés végetti (fi-
zetési) ; — zur Acceptation : eito-
gadás végetti (elfogadási) bemuta-
tás. Falt. Császár. Fog.
PRAESENTATUS : bemutatolt
,
bemulatos. Fog. Vált.
PRAESENTATüM : benyújtott irás.
Pukj. Beadat. Császár. Beada-
tott. HM.
PRAESENTIA : jelenlétei. Cur.
Szirm.
PRAESENTiREN
,
1. Piaesentaie.
PRAESERVATivuM:óvadék.iSzecA. 1 HM.
gr. Óvszer. Kun. HM.
PRAESES : elnök. Kun. Debr.
Túrv. HM.Fog. Elölül. Cur. Szirm.
Pukj. Paulj. V-gj'újt. P-gjüjt.
Szlem.
Praesidiai.eS : elnökirat. Debr.
HM. Eluoki levél. HM.
PRAESIDIAI.IS consignatio : el-
nöki jegyzék. Csász.
PRAESIDIARII : várörzök. Cur.
Paulj . Pukj.
PRAESIDIUM : 1) elliilöség. Cur.
Elnöklet, elnökség ; 2) elnök-hi-
vatal. Fog. HM. 3) ellülés Cur.
Puky. Szlem. V-gyüjt. P-gy'ájt.
Pauly. 4) rizet , ersség. Cur.
Puky. Pauly. \'ár. Cur. Vigyázat.
Bália.
PRAESiDlCin gerens : elliilést
tartó. J'-gyüjt. Elölüli hivatalt
viv. Szlem. Elnökl, ehiököskö-
d. Csapó. HM.
PRAESiDENS: cllül ; Praeses ;
elnök. Kun.
PRESTATlo : 1) tartozás. Cur.
Szirm. Debr. Márt. P-gy'újt. Czöv.
Szlem. Puky. HM. Tailozandóság.
Kun. 2) adózás. Márt. Puky.
P-gy'újt. Czöv. Fog. Szlem. Debr.
Fizefendség. Kun. 5) tartozat
,
elöuiiitatása. ' tartozmány (res.). Fog. 4) szol-
I gálut. Puky.P-gyüjt. Szirm. Mest.
Szolgáltatás. i/.li. 5) szállítás. Debr.
PRAESTATio colonorum : job-
bágyi tartozás. Puky. Cur.
PRAESTIGIAE : tündérség. Fejér.
Szcmtényvesztés. Illy. Szirm.
PRAESTIGIUM : Ördögi mester-
ség. Pázm.
PRAESüMERE : gyanítani. Kun,
PRAESUMTIO : 1) feltevés. Cur.
2) önhittség. Debr. Magahittség.
Cur. Puky. Pauly. Szirm. Elóvé-
lemény. Debr. HM. Fog. Elhit.
Fog. Elfogultság. Sztrok. Igazvélés.
V-gyüjt. Puky. Gyanitás. P-gyájt.
Debr. Czöv. Szlem. Heh. Puky.
Bar. vm. HM. Elgyanitás. Mest.
Maga meghittség , bizalkodás , úgy-
tartás. Bar. vm. Feltétel. Czöv.
Elébbhitel. Ká szón. "Slevészlei.Debr.
Vakmerség. Szirm. Feltét.
Gyanosság. RTV.
PRAESUMTIO cedit veritati : a'
valóság több a' gyanitásnál , v. a'
valóság megcrötleniti a' gyanitást.
Puky.
PRAESUMTIO facti : tetten épült,
tettbeli — . Cur. Hihetség , el-
hiendség. Szirm.
PRAESUMTIO gravis : nyomós —
.
Cur. Fog. Puky. Tetemes , fontos
PRAESUMTIO hominis : emberi
—
. Cur. Fog. P-gy'újt. Embernek
gyanitása. Czöv.
PRAESUMTIO innocentiae : ártat-
lanság' jelenségei , v. hihetösító
jelei. Szlem.
PRAESUMTIO juris : törvényen
épült — . Cur. Márt. P-gy'újt.
Georch. HM- Törvénybeli — . Fog.
Cur. Törvény' gyanitása. Szlem-
Czöv. Torvénygyanitás. Debr.
PRAESUMTIO juris , ct de jure
:
czáfolhatallan — . Cur. Megczáfol-
hututlau torvénygyanitás. Puky.
Pauly. Törvényen épült czáfolha-
tatlan — . P-gy'újt. Georch. Tör-
vényen épült czáíolhatatlan feltét.
HM. Törvény' raegczáfolhatatlan
gyanitása. Szlem. Törvényi , és tör-
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véuyrölvaló — . Czöv. Törvénybeli
cs törvéuyes elóbit. Fog.
PRAESüMTio juris tantum : tör-
vénybeli , megczáfolbató — . Cur.
Paulj. Puky.
PRAESüMTio Icvis : Cöckély —
.
Cur. Fog.
PRAESUMTio violcnta : erltet
—
. Cur. Ers — . Fog. Eltéteti
gyanitás. HM.
PRAESUMTivE : fcltevóleg, gya-
aitúlag. Debr.
PRAESUMTORIE : luérészcD
,
öu-
biltséggel
,
öiihitetve. Debr.
PRAESUMTüS ; gyanított. Cur.
Debr. Gyauitásszerént való
,
gya-
nittatott. Puky. P-gyájt. El-
gyauitott. Mest. Feltehet. Szlem.
Gyanitásbéli. P-gj'újt. Elövélt.jFog-.
Feltelt. Debr.
PRAESUMTÜS conseusus : elvélt
jóváhagyás. Fog.
PRAESUPPOSiTüM ; elhit , cl-
vélet. Kun.
PRAETENDENS : 1 ) követel. Cm/-.
Fog. Debr. Stett. Puky. Pauly.
Márt. Kun. HM. Just kiváuó.
Nánás. Jogtaitó. Debr. Igazságot
tartó. Puky. Pauly. Szirm. Párizp.
Igényzö. Kun. Igettartó. Bar. vm.
Kiváncsizó. Czöv. Igényl. HM. 2)
állitó. Cur.
PRAETENDERE : 1) követelni.
Cur. Debr. Fog. Puky. Követni
,
keresni , keresetet támasztani. P-
gy'ájt. Kivánni. Debr. Igényezni.
Kun. 2) állítani. Cur. Puky. Debr.
PRAETENSio : követelés. Cur.
Fog. Kun. Debr. Pauly. Puky.
V-gyüJt. Czöv. Szlem. HM. Ke-
reset. Cur. Puky. P-gyüjt. Bar.
vm. Követmény. Georc/i. Kívánság.
Debr. Igény. Fog. Kun. HM. Kö-
vetés. Bar. vm. Szirm. P-gyüjt.
Juslartás valamihez
,
kívánás. Márt.
Ügytartás
,
úgyállítás
,
megkivánat.
Bar. várm.
PRAETENSio accessoria : mellék
követelés. Szlem. Hozzájárulandó
—
. Czúi:
PRAETENSio príncípalía : fkö
vetélés. Szlem. Fövebb k. Czöv.
PRAETENSIOWES : igények. Tórvi
PRAETENSIVE : állítólag. Cur.
Márt. P-gy'ájt. Debr. Pauly.Puky
.
HM. Követleg , vítatólag. Debr.
Kövctelöleg
,
követelve. Fog. HM.
Vélve. Puky. Pauly. P-gyüjt.
Márt. Képzelve. Puky.
PRAETENSiVüs : követclös
,
igé-
nyes. Fog. Kun.
PRAETENSUS : I) kövelelt. Cur.
Fog. Debr. Stettn. Kei'esct alatt
lev. Márt. Puky. Pauly. Állitott,
vitatott. Debr. 2) vélt. Cur. Márt.
Pauly. Puky. Képzelt
,
állíttatott.
Szirm.
PRAETENSUS hacrcs : gondolom
örökös.
_\ánás.
PRAETERIRE : 1) clmellzni j 2)
(nciitr.) elmúlni. Cur.
PRAETERMITTERE : clveSZtCg-
leni. Helt.
PRAETEXTüARE : színleui. Cur.
Debr. Puky. Ürgyelui. Debr.
Üriigyleni. Fog. Örvölni. Kun.
PRAETEXTüATUS : sziulett- Cur.
Puky.
PRAETEXTUS : ürígy. Cur. Fog.
Kun. Debr. Ráday. Bar. várm.
Pauly. V-gyüjt. P-gyüjt. Szlem.
Puky. HM. 2) Szín. Cur. Párizp.
Mokr. Debr. V-gyújt. P-gyüjt.
Szlem. Puky. Bar. vm. Pauly. HM.
3) orv. Cur. Fog. Kun. Pauly.
Debr. P-gyüjt. Szlem. Puky. HM.
4) fogás. Puky. Moln. Párizp.
Mokr. V-gyüjt. Pauly. Szinfogás.
Mest. Bar. vm. Szinlés. Szirm..
Színlett ok, Mokr. Színezés. Bar.
várm.
PRAETEXTUS ígnobílís : nemte-
len ürügy. Széc/i. gr. Orv. Czöv.
PRABTITUI.ATA domínatio vc-
stra : uiaságod
,
czimzett uraságod,
Icnczímzett uraságod. HM.
PRAETOR : tisztbiró
,
városbíró.
Kun.
PRAETORiA legío : testrz se-
reg. Bar várm.
PRAETORIAI.IS donuis : megye-
ház
,
fház. Debr.
PRAETORIANA turnia : testr-
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ség. Fog. Debr. Testörzó sereg.
Puky. HM. Testrsereg. Debr.
PRAETORIANAE tiuinae capita-
neiis : testrz sereg' kapitánya.
V-gy'újt. P-gyüjt. Szlem.
PRAETORiANus : testiz. Puky.
Testr. Debr. Kun.
PRAETORIANUS milcs : tcslr,
tcstrnök. Fog. HM.
PRAETOBiüM : birószek
,
kor-
mányszék. Debr.
PRAETüRA : tisztbiróság. Kun.
PRAEVARICATIO : 1 ) általhágás.
Cur. Debr. 2) ellenféllel tartás.
Cur. Kihágás. Debr. Áthágás , csem-
pészet
, csempészkedés. HM.
PRAEVARiCATOR : zárrontó.
Köles. Általhágó , felekkel játszó.
Bar, várm. Törvényszeg. Kász.
Kétszín. Kézir. RTV. Színnel való
cseleked. RTV.
PRAEVARiCATio salís : sócseni-
pcszet. HM.
PRAEVENiENS: elözö
,
megel-
z. Puky. P-gyüjt.
PRAEVENIRE : megelzni. Cur.
Kun. Fog. Puky. P-gyüjt. HM.
Elejét venni. Cur. Puky. Elzni.
l'^og. P-gyüji. Kun.
PRAEVENIRI; elztetní. Pázni.
PRAEVENTio : elzés. Cur. Márt.
Debr. Pauly . Puky. P-gyüjt. El-
zet. Kun. Fog. Megelzés. Cur.
Márt. Pauly. Puky. V-gyüjt.
PBAEVENTIONIS jiis : niegclözésí
jus. Cur.
PRAEVENTivus : cIz. Debr.
PRAEVENTUS: megelzlctett. P-
gyüjt. Elzött. Csapó.
PRAEVERTERE ; elkerülni, meg-
elzni. Bar. t'árm.
PRAEVIDERE ; elcvclátni. Puky.
Fog. P-gyüjt. Elrelátni. Puky.
PRAEVIE : eleve. Cur. Puky.
Fog. Debr. HM. Elleg. Fog. Debr.
Elre
, elzve. Kun.
PRAEViGiLANTiA : elvigyázat.
Ku7i.
PRAEvisio : elre látás. Cur.
Eleve látás. Puky. P-gyüjt.
PR.'^EVisus : eleve líúUíoU.Puky.
P-l'vüjt.
PRAEVius: clevei
, ellcgí. Fí^í;.
PRAGMATICA sanctio : országos
szerzdmény. Fog. Országlási szer*
zdés. Pauly. Márt. Puky. Debr.
HM. Országlásbclí szerzdés. F"
gyjt. Szir/n. Királyszegdség.ATtón.
PRAGMATICUS : boldogságügyc-
l. Lex. Okozatos. Kun. Okádó
,
oknyomozó. Csapó.
PRATUiH nnius falcastri : egy ka-
szálló rét. Szlem. Egy ember vágó
rét. Georc/i.
PRAViTAS aniini : gonoszság.
L^.v. Roszlelkíiség. Csapó.
PRAXIS: 1) gyakoilás. Cur. V-
gyüjt. Lex. Czüv. Szlem. Puky.
ciyakorlat. Kun. Fog. Debr. HM.
Törvényes tapasztalás. Szirm. 2)
szokás. Cur. Puky. V'gyüjt. P-
gyüjt. Debr. 3) gyakorlatosság.
Georcli.
PRAXIS crimínalis : bünperbeli
—
.
Cur. Bíinpörgyakorlat. Fog.
Bnpörí —
. Puky. Büntet szo-
kás Szirm. Büntet tnrvénykezés-
bcii
,
V. törvényes szokás. -P-g-^í^yV.
Márt. Feiiyilékí gyakorlat. Debr.
PRAXIS jnd ciaria ; törvényke-
zési — . Cur. Puky. Debr. Tör-
véiiykezésbeli —
. I -gyjt.P-gyüj t.
HM.
PRAXIS jnridica : pörgyakorlat.
Fog.
PRECARi : könyöi'ögni. I/ex. E-
sedczni
,
kérni
, esdeni. Csapó.
PRECARio : kéregetve
,
esdve
,
koldulgatva. Csapó.
PRECARIUM : hatáiozatlan hasz-
nálat. Georch. Ideig óráig való
contractus. Czüv. Tetszésig való
haszonkölcsönözés. Ujfal. Kegy-
adomány
,
kegybeliség. Fog.
PRECARIUS ; engcdelembl va-
ló , kéréssel nyert, bitangollalolt.
Szirm. Kérelmi , eugcdclmi , más'
tetszésétl függ. Debr. Kcgybeli,
kegyclcmbcli ; bizonytalan. Fog.
Elnézett , kéremésbeli
,
bitanglott.
Cur. Elnézett , kegycloinbcli , más
kényéiül függ. HM.
^
PRECES fnndere : imádkozni
küiiyörogui. Ijc.w
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rrvESEYTEK : áldozó pap. Czöv-
PRESEVTERAius : |iapsái;. Mest.
Áldozó papi rend. Szlein.
PRESBYTERIUM : áldozÓ papi
inl<'/.ct. Szleni.
PRESSio : njomás. Lex.
PRETIOSA ; drá.qasáiiok. Cur.
Fog. D^hr. Puky. Kkfsségck. Cur.
ruky. üebr. ÉLzcick. HM.
PKBTiosus : bóctöa. Fog. Be-
cses
,
drága. Csapó.
Fo.'g-PRETIUM : J ) ár. Cur.
Bar. várni. Lex. P-gy'üjt- Czöv.
Ujjal. Szlem. Puky. IIM. 2) becs,
díj. Fog. Delir. HM. Ára , becsi.
Szirm. Értek , kclt-r. Jlelni.
PRETIUM adpro.xiiiiativuni : -kö-
zeli tö ár. Cur. Bar. vm.
PRETIUM acquiiin: munkál meg-
jutalmazó ár. Szlem.
PRETIUM aes Iniialioiiaic : bccsár.
Cur. Puky. Deir. HM. Böcsüár.
Fog. Búcsübcli ár. Szlem. Bccsii-
szeriiit való — . Szirm.
PRETIUM aíTectionis : kenybecsi
ár. Cur. Szci)vcdt'i\bólcs. Fog. In-
dulalbeii ár , v. iiiegkedvelésbccs.
Cz'ú7\ Kcjiybecs. Puky. F-gyüjt.
Debr. Kedvcilés. Puky. Pauly.
Kcdvellcs , V. kiváiial' becse. P-
gyüjt. Czöv. Önkényi , v. (inkcny-
ár. Mest. Szerctteár. Georch.l^cá-
Tcltetés' ára. Ujfal. Kcjbccsár.
HM.
PRETIUM annui reditus fnudo-
ruin ; luldck' esztendei jövcdcliuei-
iick ára. Szlem.
PRETIUM arlificialc: fortélyos,
V. lorlclylyal rclcincit ár. Szlem.
PRETIUM caruin : drága ár Szlem.
PRETIUM coniparatioíialc : vcvö,
vevcibeli — • Bar. várm. Vételbeli
ár. Cur.
PRETIUM currcns : folyó ár. Cur.
Fog. Puky. P-gyi'ijt. Szlem.
PRETIUM dicis causa ; úgymond-
jáknik okáért való — . Czöv. Kiil-
szint játszó — . Szlem.
PRETIUM elcvare : drágítani , árát
fciciiicliii valaminek. Puky. Pauly.
l'rlverni — . Pauly.
PRETIUM eminens : pénzbeli ár.
Szlem. KlAkelö — . Ujfal. Kilünfi-,
na;;y ár. Csapó.
PRETIUM lórcnse ; piaczi ár. Cur,
Bar. rm. Szlem.
PííHTivM iuiquum : munkát meg
nom jiilahnazó ár. Szlem..
PRETIUM injustum : igazságtalan,
igazsíipsérl ár. Szlem.
PRETIUM laboris : munka' ára.
Szlem. Munkadíj. Csapó.
PRETIUM licitatioualc : kótya-
vclycbeii ár. Cur. Ánerési becs
V. ár. Csapó.
PRETIUM lucri capifalis : töke-
pénz' basznának , T. nyereségének
ara. Szlem.
PRETIUM mcdiocrc : közép ár.
S-L m. Középszer — . P-^yüjt.
PRETIUM nicrcis : árunak ára.
Szlem. Kelmeár. Csapó.
PREriuM nalurale : természetes
ár. Szlem.
PRETIUM nominale : nevezeti
,
V. kulsö ár. Szlem.
PRETIUM prüductionis; tenyész-
tési
,
V. termesztési ár. Szlem.
PRETIUM proportionatum : arány-
zott — . Cur. Bar. várm. Idomozott
—
. Bar. várm..
PRETIUM reale: való, v. bels
becs , 's ár. Szlem. Valódi v. bel-
ének. Csapó.
rnETiUM rcgulamcntalc: kato-
na szubda szerint való , v. katona
szabdal ár. Bar. vm. Katonasza-
bályi ár. HM.
PRETIUM taxalc : közbalalom ál-
tal kiszabült, V. taksált ár. Szlem.
PRETIUM vcrum : igaz — . Czöv.
Való.'^ágos — . Szlem.
PRETIUM vilc : olcsó ár. Szlem.
Csekély — . Csapó.
PRETIUM vulgarc : közönséges
ár. U/fal.
PRiMA-NOTA
,
1. Cassabucl).
príma- WECHSEE : clsft váltó;
Prima íli Canibio : Primac Cain-
biales. J'ált. Császár.
PRiMAE insiantiae jndr.x : clsö
cscdezés' birája. Czöv. Els biió-
ság. Csapó.
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PRiMAEVUS : elsó év , elkoii.
Debr.
PRiMAGE , 1. Kapplakeii.
PRiMARius : elökeló
,
cisösegcs,
elsd. Csapó. HM. Els. HM.
PaiMAS : prímás. V~gy'ajt. Czöt'.
Sz.Uni. Els papúr. Balia. Egy-
házi lpap. Szirin. Áiilornagy.
PRiMAS Hungáriáé : Mdgyuror-
száguak egyházi fejedelme. Geurch.
Magyarország' primása. Szlem.
PRiMAS regiii ,• ország' elsje.
Pakj, Ország' prímássá. Pauly.
Pukv, — fpapja. Debr. HM.
PRIMÁTUS : elsség. Lex. Fóség.
Púzen. Fejedelemség. 31vnoszl.
PHIMATUS ecclesiac (J. Can.)
:
cgyliázi föhbség. Mest.
PRIMÁTUS pouticis (J. Can.)
pápának fsége
,
elssége
,
apos-
ttjli széknek fejedé leuisége. Mest.
PRiniiCERius : elsó rendbeli pap.
Szinti.
PRiiHlGCNlA donatio : eredeti
adomány. P-gyüjt. Szlem.
PRIMIGENITCS : eredeti. Cur. 1.
Primogenitus.
PRiMiGENius : eredeti. Puky.
P-gyüjt.
PRiMiprtüS : f , kezd. Cur.
Debr. Feje , kezdje. Szirm.
PRiMiTiAE : zsenge. í^og. Lex.
PRiMiTiVüS : eredeti , si. Kun.
HM. Elei
,
kezdeti
,
eredelbeli.
Csapó.
PRIIWOGENITÜRA : clsSZtilött-
scg. Cur. Fog. P-gy'ájt Szlem.
Puky. Elszületés
,
elszülöttség.
Lex. Márt. Fog.
PRIMOGENITUS : elsszülött.
Cur. Lex. Fog. V-gyjt. P-gy'ájt.
Debr. Cz'óv. Szlem. Puky. Elö-
szülütt. HM.
PRIHO oblntu : els tckiatetrc.
Kun. Lex. Els tekintettel. HM,
PRIMORDIDM : kezdet. Szirm.
PRi'viORES : elöljárók. Cur. Puky.
Fog. Debr. HM.
PRIMORES rcgni : ország' fejei
,
nagyjai, frendek. Szirm. Ország'
olóljárói. r-gyüjt. Ország' clbb-
kelöi. Szlem. Ország' nagyjai. Debr,
HM. Ország' elsbbéi. HM.
PRiMUS motor: els inditó. ie*-.
PRINCEPS: 1) (adj.) fö , els,
Debr. Fog. 2) (síibst.) fejedelem.
Szlem. Lex. Debr. RJV. Fejede-
lem. Fog. HM. ílerczeg. Fog.Puky.
f^-gyújt. Szirm. Georch. CzUv.
Szlem. Debr. HM. 3) tisztbcU
társ. Kézir.
PRINCEPS caesareiis : esászári
berezeg. Szirm.
PRifJCEPS cacsarciis haeredita-
rius : császári örökös. //'!/.
PRIVCEPS elector ; választó fe-
jetlclcni. Szirm.
PRINCEPS magntis Trausylva-
niae : erdélyi Hagy fejdelem. Fog.
Szirm.
PRINCEPS rcgius ; föitcrczeg. F-
gy'újt. Puky. Királyi berezeg Szlem.
Puky. HM.
PRINCEPS rcgnans : országló fe-
jedelem. V-gyüjt. Szlem. Puky.
Uralkodó tcjedelem. HM.
PRiNCiPAr.ES advocatorum : ü-
gyesck. F-gyüjt. Puky. üerék
személyek. Georch. Peresek. Puky.
Megbízó felek. Debr. Meghatalma-
zok. Szirm.
PRiNCiPALES subalternorum :
felettesek. Debr.
PRINCIPÁLIS: (adj.) f. Cur.Fog.
Puky. Debr. Pauly. Föleges. Kun,
Fog. Elsrend. Kun. Föreudú.
Stett. Els. Cur. Pauly. Puky.
Derék. Cur. Debr. (subst.) ügyúr.
Cz'óv. Fnök. Fog. Kun. Szállít-
tató. Fog.
PRINCIPÁLIS causa : f ok. Cur.
HM. Puky. Derék dolog. Szirm.
Helt. Deiék ok. Cur.
PRINCIPÁLIS coacquisitor : fö
közszerzeméayes. Cz'óv.
PRINCIPÁLIS debitor : fó adós.
Stett.
PRINCIPÁLIS palralor violen-
tiae : fö erszakoskodó. Cur. Fö-
hatalmaskodó. Puky. Szirm.
PRINCIPÁLIS persona : íö sze-
mély. Cur. Puky.
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PRiNriPALiS |>li'iii|ioleiiliaili :
iiii-^lialaliiia/.ó. Sziriii.
PRívciPALis qiiacslio: íó ker-
tiül. Cur.
PRiNCiPAtis reiis : fö vt'lkes.
Szirin. Fó IxincJs. Csapó.
PRiNCiPALiTER : íökt'pcn. Cur.
Fíik('|i. Kuit. Bíir. vm. S~./em. F-
leg. Uer. FölL-i;i'íii'n. Kun. J''og.
F.i;yciiL'SC)i. Georch.
PRINCIPATUS : 1) fejdciemség.
Fog. FejcdL-lcmség. Kun. Pukj.
Debr. 2) licrczegst-g ; 3) elsség.
Fog. Fi'^iiiikst'g. Csapó.
PRINCÍPIUM: 1) elv. Helm. Kun.
Fog. Debr. HM. 2) kezdet. Fog.
Cur. Pauly. Debr. Moln. Mokr.
Mórt. JIM. Elej. Moln. Mokr.
Kn'del, Cur. Márt. Fukj'. Faulj
.
3) oki A. Fog. Kulcs. HM. Fc.ok.
Cur. S:~irm. F-gyüjt. F-gyiijt.
Fauly. Debr. Fuky . V.(ú\!!^. Puky.
Fauly. Alajíitk. Cur. Derék-ok. C'wr.
Faky. F-gyiijt. Szi/in. Oklonás.
F-gyújt. Fuky. Ok. Szinn.P-gy'újt.
4) ala])lélel. IIM. Fog. Tétel. A7/'».
Alap. Sziriii. Tal|)állilás. Fuky.
Fauly. Mest. Taljnnoiidás. Fauly.
Talp- V- sark - igazság , sark-álli-
l.'is , talp - V. saik-ok. Mest. Talp-
ok. Fjful. Állulás. üzirin.
princípium eogiiitioiiis leguin :
löivéiiyck' jsiutrctéiiek kúlleje.
Szlei'i.
princípium cognitionis Icguiu
íihjccliviiiii ; tüivéujrk' ismereté-
nek tá'';iyl>eli kiUleje. Szlerii.
Princípium eognilionis legiim
siil)je(:li\ iiiu : l()i\<'ii) ek' isiiieiclé-
Jiek szein('l)l>(.'ii knllcje. SzL'in.
princípium essciitiae Icgiim ;
l(>iv(-nyek' lelietségének kiitleje.
Szlein
.
PRi.vciPiUM e.xisleiiliae legiiin .
I(iivéii\ek' It'leiéiiek kútfeje. iS'iA'///.
princípium ruii.lariieiitjlc : alap
elv. Kun.
princípium j)opii!ationis : iiépe-
se(l('s' alajis/aliása. Szlein.
princípium j»ossiljililatis Icgiiin,
1. I'i iii('i|>iniii osseiiliae legiim.
PRINCÍPIUM rei;iininis : uiszát;-;
lásiiak alapszahásai. Szleni. Ki»r-
ináiiy el\e. Ferg.
PRINCÍPIUM scientiae alicujns ;
valaiiielly tudománynak kút- v. ok-
leje. Cz'óv. — alapszabása
,
saik-
igazsága
,
v. kútfeje. Szlem.
PRIOR ; (adj.) elbbi
,
elöbb-
való; (snbst.) szerzetes ház' elöl-
járója. F-gyiiJt. Prior. V-gyüjt.
Eluileiics. Kun.
PRIOR Auranae: aurániai elöl-
járó. Fuky. Fauly. Georch. Au-
ránai prioi-. Czüv. Szlem. — perjel.
Debr. Ferg. Vráuai peijel- HM.
PRIOR tciuporc prior jure : a'
ki elbb , az az elsbb ; v. elsbbé
az elsség. Csapó.
PRIQRATUS : elsség
,
föség
,
elöljáróság, F-gyüjt. Elödenesség.
Ku?i.
PRIORATUS Auranae : aurániai
föség. F-gyiijt. — priorság. Czöi:
— perjelség. Ferg.
PRIORITÁS
,
Prioritát : elsöbb.sc'g.
Cur. Fog- Cz'óv. Szlem. Kun. HM.
Elóbbség. Szlem. Elsség
,
clbb-
V a lós ág. F-gyüjt.
PRIORITÁS juris : jusbeli el-
sbbség. Cur. Jogbcli elsség.
Csapó.
PRiSCi : eldök , sök , dédsök.
Fog.
pniscus: s. Fog.
rniSTALDüS : peresloldi). Fuky.
Szlciii. Közbiró. Fuky. l'eresoldók.
Vujd.
PRISTINUM lenipus ; liajdani
,
V. régi id. Puky.
PRIVÁTIM : iiiagáiiosau , ridegen.
Kun. Kid'>n , luagiinlag. Csapó.
PRIVATISARE : magányosLothii.
Bar. vm. Magánozni , ridcgesked-
ni. Kun.
PRIVATIVE : nrigánzólag. Fog.
Kun. Kiilónlegeseii , elkiilönözve.
Debr, Magánozva. Kun. Kiiiöiio/.-
vc , niagánylagosan. Csapó.
PRIVATIVUS : magány ozütl. Cur.
Magánzó. Fug. HM. Magános , ma-
gánozott. Kun. Magán. HM.
PRIVATUM commodum : <in , v.
óiuiöii liaszon , v. baszonkerescl.
PHIVATL'M — PRIVlLEGlL-M. 3^0
HM. T.ex. KüloMt'rdek , mag;ínj-
liiis/oii. Cdapü. Magáiiljaszon. HM.
PRiVATUM jus: magÚDJog. HM.
PRIVATUS ; magányos. Cur. Fog.
A'fí/cjr. Bar. vm. V•gyújt. Sz/em.
CJih: Puky. Kiilönlegi's
,
magán-
lagos
,
egjes. Debr. Küióno^ütt.
Pauly. Nyilvántalan
,
iiiagányvaló.
Mtíst. Aliigáu. Fog. Magány , li-
dc^. KuTi. Magános. HM.
PRIVIGNA : mostohaieány.fa«/^.
Puky. P-gvüjt. Huszt. HM.
PRlviGNüS : luostohafi. P-gyüjt.
Huszt. Puky. Mostoha fiú. HM.
FRivii.EGiAZ.ES ütteiac : sza-
badságlevcl. Mest. Kiváltság. Ge-
orch. HM. Kegylevél. Kun. Sza-
bailalunilcvél. HM. 1. Litlciac.
PRlviz.EGial.iS : kiváltságos.
Georc/i. Privilegyiomi
,
privilegyi-
onibcli. V-gyüjt.
PRIVIZ.EGIAI.ISARB : kegylcvc-
Icsitni. KuTi.
PRIVÍZ.EGIATA coiuiiuiuitas : sza-
bados község. Cur. Puky. P-gyüjt.
Kiváltságos község. HM.
PRIVIZ.EGIATÜM dibitiim : els-
séggel biió adósság. Cur. HM.
PRivzz.EGZATuni Oj)|Mduni : sza-
bados —
. Cur. P-gyüjt. Szabad
mezváros. Puky.
PRIVIZ.EGIATUS : kíváltságos.
Cur. Debr. Bar. várm. Szabados.
Cur. Bar. vm. Puky. Szabadalmas.
Debr. Kegyleveles
, kegyelt. Kun.
Szabadlevéllel biró. Puky. Kivált.
Ceorch. Privilegyiált. V-gyüjt. Fe-
jedelmi különös engedelemmel v.
kiváltsággal biró v. szabados. P-
gjü/t.
PRIVIZ.EGIRT : kiváltságos
, Sza-
badalmas. Fog.
FRIV1Z.EGISARE : kiváltságolni.
Fog. ]. Piivilegialisare.
PBIVIZ.ECISATUS : kivúltságos.
Fog.
PRIVIZ.EGIÜM : 1) kiváltság. Cur.
Fog. Georc/i. Stettn. Kulcs. Debr.
Bar. vm. Puky. P-gyüjt. Szirm.
HM. Kir. kegy. Kun. Szabadságo-
silás. Perg. Hu.sz- Kiilönüs enge-
delem. Puky. Különös lejediliiii
engedelem. Szi'rm. Georch. P-gyüjt.
Szabadság. Szirm. Moln. Márt.
Párizp. Mest. Különös törvény.
Mest. Szabadalom. Debr. Fog. 2)
szdbadság - levél. Perg. Huszt.
Oklevél, szabadlevél. T'erb. 1779.
ford. Szabó. Helt. Kcgyclemle-
vél. Pauly. Puky. Szlem. Kegy-
levél Kun. Engedelemlevél. Puky.
Kivált vány (ijisae litleiae). Fog.
Tulajdon igazság. Helt. Szirm.
PRiviz.EGiu.Td adinnativum : ál-
litó piivilcgyium. Czöv. Tételre ha-
talmazó — . Szlem.
FRiviz.EGiuni cebale ; ezéhszab-
da
,
czélibcli kiváltság. Bar. vm.
Czébkiváltság. HM.
PRIVIZ.EGIUM contra legem ; tör-
vényelleui —
.
Cur. Törvényellenes
szabatlalom. Csapó.
PRiviz-EGiuM cxclusivum : ki-
záró —
.
Cur. Kirekeszt szabada-
lom. Csapó.
PRIVIZ.EG1UM cxemtionis (J.
Cau.); kivetés" v. inkább kivétel'
privilégiuma. Mest, Kivételes sza-
badalom. Csapó.
PRIVILÉGIUM extra usum : gya-
ko:lás kivül való — . Cur. Gyakor-
latki\ülies szabadalom. Csapó.
PRIVIZ.EGIÜM favorabile (J.
Rom.) : kedvez — . Szlem. HM.
Kcdvezékeny szabadalom. Csapó.
PRIVIZ.EGIUM gcneiale : közön-
séges —
.
Cur. Puky. P-gyüjt.
Közded szabadalom. Csapó.
PRIVILÉGIUM gcniilitinm : nem-
zctségbcli — . Cur. jNcmzctségi
,
v.
I familiaí — . Czöv. Aemzetségie ter-
jed — . Szlem. Családi szabadalom.
Csapó.
PRIVILÉGIUM gratuitum : ingyen
való — . Czöv. Ingyen kegyelmit —
.
Szlem. Ingyenes szabadalom. Csapó.
paiviLEGiu.M in nsu cunstilu-
tum . gsakorlutt — . Cw/-. Divatos v.
szokáibavctt — . Csapó.
PRIVILÉGIUM locale : helybeli —
,
Cur. Puky P-gyüjt. Telepes v.
lehpi szabadalom. Csapó.
TRiviLEGiuw nu-re graluitnm i
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ingyen adott — . Cur. Csupiíii in-
gjeiics szabadalom. Csapü.
PRIVILÉGIUM moialiter pcrso-
iiale : öszvcs szenjélybcii — . Cur.
Erkölcsikcpcn szemelyhcli — . CzUv.
Közönstfget illet — . Szlem.
PRIVILÉGIUM ncgativiim : tagadó
—
. HM. Czüv. Tcrh alól felniciUö
—
. Szlem. Nemleges szabadalom.
Csapó.
PRIVILÉGIUM obsolctiim : el-
avulta — . 5z/eOT.iíJ)/.Eieje-vesztelt
—
. Puky. Ereje - veszett , v. erejét
vesztette — . P-gyüjt. Ertlen —
.
Georch.
PRIVILÉGIUM odiosum (J. Rom.),
gyülölsí'pcs — . Szlem.
PRIVILÉGIUM onerosum : tcrlicá
—
. Cur. Czöv. Szlem. Teherrel
járó — . Szlem.
PRIVILÉGIUM perpetuum : örö-
kös — . Cur. Czóv. Szlem.
PRIVILÉGIUM personalc : sze-
mel ybeli — . Cur. Puky. P-gyiijt.
Czöv. Személyt, érdekl — . Szlem.
Személyes szabadalom. Csapó.
PRIVILÉGIUM personale stricte
lalc : egyes személybeli — . Cur.
PRIVILÉGIUM praeler legem :
törvénykivüli — . Cur. Törvény-
külös szabadalom. Csapó.
PRIVILÉGIUM reale : birtokbeli—
.
Cur. Puky. P-gy'ájt. Dologbcli —
Czüv. Vagyout érdekl — . Szlem.
PRIVILÉGIUM speciale : külö-
nös — . Cur. Puky. P-gy'úJt
PRIVILÉGIUM teinporaueum ; i-
doigleni — . Cur. Ideiglenes szaba-
dalom. Csapó.
PROAMITA : söm' apjának buga
V. nénje. Puky. P-gyüjt. Alyjm'
atyjának nénje v. húga. Huszty.
satyám* nénje v. buga. Szlem.
Ösbuga. Kezir. Osnéuc , öshug.
Csapó.
PROAVIA : snek vagy üknek
anyja. P-gyüjt. Üköm' anyja. Huszt.
Nagyanyám' anyja. Czüv. üköm.
Szlem. Úk. Huszt. Veres.
PROAVIA materna : üknek anyja.
P-gyiijt. Ükanya. Csapó. j. Proavia.
PROAVIA patcrna : snek anyja.
Puky. P-gyüjt. sanya. Csapó.
PROAVUNOULUS : Üköm' anyjá-
nak bátyja , v. öcscse. Puky. P-
gyüjt. Nagyanyám' anyjának bátyja.
Puky. Huszt. Üköm' bátyja , v.
öcscse. Szlem. sanyának aiyalia-
Kezir. söm' atyafia. Styl. C. M.
R. Os- V. ükbátya v. öcs. Csapó,
PROAVUS : snek atyja. Puky.
P-gyüjt. Üknek atyja. P-gyüjt.
sömnek atyja. Huszt. Nagyatyám'
atyja. Czüv. satyám. Szlem. Déd.
Kun. Os. Kézir. Atyám' si. Styl.
C. M. R. Os- V. ükatya. Csapó.
PROAVUS maternus : üknek aty-
ja. Puky. P-gyüjt. Ükatya. Csapó.
PROAVUS patcrnus ; snek atyja,
V. satya. Csapó.
PRÓBA ; bizonyítás. Cur. Pauly.
Puky. Márt. Bar. vm. V-gyüjt.
Lex. HM. Megbizonyitás. Pauly.
Márt. Puky. P-gyüjt. Bebizonyí-
tás. Kun. Szirm. Bizonyítvány
,
igazlat
,
erósitméuy. Debr. Bizo-
nyíték. //-)/. Megmutatás. Puky.
Pauly. Márt. Czüv. Tanúbizony-
ság. Puky. Pauly. Márt. P-gyüjt,
Bizony , bizonylat. Kun. 1) bizonyí-
ték , bizonyság , bizony. Fog. Pró-
ba. Cur. Czüv. Georch. 2) kisér-
let , mercny. Fog. HM. K.isértct.
Kun. Bar. várm. Vizsgálat, kém-
lelet, mércsélet. Bar. vm. HM.
PRÓBA artiticialis v. artificiosa
:
mesterséges — . Czüv.
PRÓBA conlbrmis ; egynem —
.
Puky. Pauly.
PRÓBA externa : küls — . Cur.
P-gyüjt. Czüv. Kívülrl vett —
Szlem.
PRÓBA cxtraordinaria : rendki-
vülvaló bebizonyító szer. Szlem.
PRQBA ex visceribus causae
:
a' dolog' velején épült — . Cur.
Puky. HM,
PRÓBA lictcrogenca : elegyes —
Cur. Kiilunnemii
,
vegyes — . Csapó.
PRÓBA homogenca ; egynem —
.
Cur.
PRÓBA incumbit actori : a' be-
bizonyítás a' felperes' dolga vagy
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kölelcsBego. F-gjüjt. A' Lizonyi-
tás' tcrlic a' fcipörösé. Fog.
PRÓBA inicrna : bels — . Cur.
Georch. Czöi'. A' tcltból magából
TCtt — . Szlem.
PRÓBA juiis : gyökössc'g' vila-
tásn. Georch. IngadozaHan jus'
bebizonyítása. Szlem. Gyökeres jus'
jiicgniiilatása. Czcii'. Jogbizony. Stett.
Joiibcli gyöküsscg' vitalása
,
bizo-
nyítása. IIiM.
FF-OBA média : félbizonyitás.
Vajd.
FROBA niimis plena ; nem tel-
jes — . Cur. Szlem. Héjáuos— . Czöv.
F-gvüjt. Nem egész — . Cur.
PRÓBA miuiis quam semiplena
;
felnél kevesebb — . Cur. Félnél
kisebb — . P-gj'újt.
PRÓBA mixta : elegyes — , Cur.
Pauly. Vuky. Vegyes — . Csapó.
PRÓBA noí^ativa: tagadó
—
.Cur.
Pauly. Puky.
PRÓBA jiun artiGcialis ; mcsler-
séglelen — . Szlem. Kcm mester-
séges — . Czöv.
FROBA non plena : biáuyos —
.
Pauly. Hcjános — . P-gyiiJt.
PRÓBA oidiiiaria : rendszer be-
bizonjiló szer. Szlem.
PRÓBA per lilfcras : bizonyilás
oklevelek által. Cur. — hiteles le-
velek által. Szirm.
FROBA per testes : tanúk által
való — . Cur.Szinn. P-gyüjt.
PRÓBA plena ; teljes — . Cur.
Puky.Pauly. P-gyüjt. Czüv.Georch.
Szlem. Fog. HM. Egész —
. Cur.
Puky. Fog.
PRÓBA plus quam semiplena
:
félnél lbb —
. Cur. Puky. P-gy'újt.
Fííl bi/onyilásnál bö\ebb — . Puky.
Tülib mint félleljes —
. Delr.
PRÓBA posítiva : állító. — Cur.
Puky. Pauly. Tényleges —
. Debr.
PRÓBA semiplena : fél —
. Cur.
Puky. Pauly. V-gyüjt. P-gyiijt.
Georch. Czöv. Szlem. Fog. HM.
Félleljes —
. Debr.
FROBA subsidiaria : segéd —
Cur.
FROBA unifoiniis V. confoimi.s :
egynem — . P-gyüjt.
PROBABILE : bizonyítható. Bar.
rárm.
PROB.%BiE,lS : 1) hihet. Cur.
P-gyüjt. Szlem. Puky. Fog. Debr.
Megeshet
, Puky. V-gyújt. HM.
2) lielybenhagyliató. Fog. Mest. Í3i-
válható. Puky. P-gyüjt. JNIegle-
hotós. V-gyüjt. Fog. Megenged-
het
,
látszatos. Mest. Valószín
,
valósulliató. Debr.
PROBABitiTAS : hihcíscg. Cur.
Fog. Pauly. Szlem. Kun. P-gyüjt
Márt. Mokr. Debr. Elhilictség
V-gyüjt. Szirm. Párizp. Moln
Javalliatóság. P-gyüjt. Puky. .Meg
eshetség. Puky. Vulós/.inség
Debr. Kun. Valósulhatás. Debr.
FROBABiLiTER : hihctképen
,
hilictleg
,
aikaimasint. Cur. Fog.
Puky. HM. Valószinleg. Kun. Bi-
zoiijilliatóhig
,
falán, iírtr. vm. Meg-
áillialólag. Vájd. Valósidhaiólag.
Dei,r.
PROBANDI onns incnnibit jtcto-
ri : a' bizonyítás' terhe a' leljiórö-
sé. Fog.
PROBARE : 1) bebizonyítani. Cur.
HM. Fog. Bizonyitni. Fog. Debr.
Kun. Bizonyolni
,
megbizonyolni;
2) helybcnliagyni. Cur. Fog. Puky.
HM. Jóváhagyni. Puky. Kun. Eiú-
siteni , igazolni
,
helyeselni , valósí-
tani. Debr.
PSoBATiO : bizonyítás. Kézir.
1. Pruba.
PROBATIO ex visceribus causac
V. inleina : a' dolog' velején épült,
V. a' dolg' velejébl vétetett —
.
FROBATORiüM instrumentum :
biioiiyitó oklevelek. Cur. Bizonyí-
tó le\ cl
,
V. oklevél. Puky. Márt,
P-gJ>iJt-
paOBATUM ; bizonyilniány. Fog.
PHOBE : mutatvány. Fog.
PROBIS vcstíta : okokkal lámo-
galott. Puky. Okokkal
,
bizonyít-
ványokkal támogatott. HM.
FROBITAS : jámborság. Pázm.
PROBLÉMA : föladat
,
foltét. Fog.
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Állilás , imilatvány , vilal«'k , vilat-
váiiy. Bar. vm. Föladás , fcjtvcny.
Ku7i. Tollal. y. HM.
PROELEMATICUS : föladatos , löl-
trles. Fog. Csapó. Bizonytalan ,
kcidrsbcíi forgó, kéiclcs alatt Ic-
vA. Pauly. Föladásos , fejtvényoí.
Kun. Kétes , bizonytalan. HM.
PROBCS : j/imbor. Pázm. FeddliC-
tcllni
,
isaz. Debr.
PROCANCELLARICS ics,'ius : ki-
rályi alkanccllái'. F-gYÜjt. Királyi
alkoriátnok. Ferg. AlkanczcUár.
HM.
PRO-CANrEttARiüS sccundiaH-
us : niásod-aicaiiccllár. HM.
PROCAX : s/.enilelen. Szirm.
pp.ocETJENS jiidex: itél biró.
J'og. I'uky. Faulj. Debr. V-gy'újt.
F-^yiijt. Szirm. Kun. Mart. A'
pt-rbcn itció biió. Szlem. Közben-
járó biró. Fauly. Márt. EIsí") biró.
Cur. //.V. Eljáró biró. Debr. Kun.
HM. Fog.
PBOCEDETffs tabnla : ügyelik táb-
la. Czbv. Eljáró — . Sztrok.
PROCEDERE : eljárni. Cur. Debr.
Pauly. Puky. Pórleni. Bar. varm.
Kner-kcdni v. keresni \iw\c\.Csap6.
S/áima/.ni. Medgyes Pázni.
PROCFDERE contr.i rciim : az
aljxies ellen keicskedni. Veres.
PROCEDERE in causa : ügyben
ügyclskiidni. Cz'úv. Ügyködui.
Csapó.
PROCEDÚRA : eljárás. Fog. Debr.
HM. Miinkafolyaiuat. Debr. Birás-
kodjs. HM.
PROCEDÚRA ordinaria : rendes
eljárás. HM.
PROCEDÚRA verbális : szóbeli
ut. HM.
PROCEDÚRA concursnalis ; csó-
dülcti eljárás. Törv.
PROCEDÚRA illegális : törvény-
telen miinkatblyamat
,
inuukaiue-
nct , eljárás. Debr.
PROCEDÚRA jiidiciaria : törvény'
folyanialja. Cur. Puky. Pauly.
Márt. P-gyiijt. Torvényfolyamat.
Puky. Debr. Törvén) ke/;és. Debr.
Fog. Pöröskódcs. Fog. Birfti eljá-
rás. Debr.
PROCEDÚRA snmmaria : rövid
útn t()r\ (-lakezí-s. Debr. Sommás,
rövid ntii eljárás. HM.
PR CE tuaLis adjuta : százalé-
kos ^et.•ély. HM.
PROCENTO (= -^ ): sáztoli , szá-
zadbél-. Fog.
PROCENTüARE : századolnl. P-
gy'újt. Fog. I'uky. Százalni. Fog.
PROCEVTUATIO : kamatolás. Cur.
Százaílolás. Pauly. Puky. P-gy'újt.
PROCENTUM : kamat. Cur. Szá-
zadrész. Pauly. Fog. Puky. Száz-
tól. Márt. Század I)ér. Fog. (Sex
j)errentnm interusnridrn : száztól
liafos kamat. Fog.) Százalék. //.)/.
PROCERES : frendek. Fog. Debr.
Puky. Cz'úv. Szletn. Kun. i/ »/.
Ország' frendéi. Puky.
PROCERES filii S. Kegis : szent
király' lia' frendjei. Czöi: Szent
király' lia' clöbbkelói , v. szabadj.ii.
Szlem.
PROCESSio: 1) menet. Fog. Kun.
2) bucsn. Fog. Búcsújárás. Szirm.
PROCESSüAtiS : járárbcli. F-
gyüjt. Szlem. Szirm. Márt. HM.
Perbeli. Debr.
PROCESSUAi<is judcx nobilinm :
járásbeli szolgabii'ó. Pauly. Szirm.
PROCESSU impcterc : megpcrel-
ni. Fajda. Perbe vonni v. rántani.
Csapó.
PROCESSUM suscitare : pörfo-
lyást indítani. Kászon. Pert kez-
deni. Csapó.
PROCESSUS : 1) per. Cur. Szirm.
Debr. Márt. F-gyüjt. Szlem. Pör.
Puky. Fog. Köles. Bar. vm. Pauly.
2) pörlblyás. Puky. Szirm. Pauly.
Párizp.P-gyüjt. Perfolyamat. .)/«>/.
Puky. Ügy. Szirm. Üj^ylolj ás. ^ar.
várni. 3) járás. Bar. vm. F-gy'ájt.
Fog. Debr. Szlem. Járat. Fog.
Kerület. Bar. i'árni,
PROCESSUS abaestimatorius : cl-
bccstil('?rc uidittatott — . P-gyüjt.
Fundusoknak ki , v. clbccsülésök-
rc indilolt — . Cz'úv. Jobbágy-va-
-)out cibccüüllclö ji. Szlem. HM.
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PROCESSüS accessoriiis •' hozzá-
járult —
.
Bar. rm. Jáiulékony v.
mellekjicr. Csapó.
FROCESSus accusatorius ad re-
motiüiicm ex suspicione : gyámalyát
V. gondviselt gyanúság miatt cl-
mozdítfató p. Cur.
PROCESSÜS accusatorius contra
tutorem : gyámatya vagy gondvise-
l ellen gyanuból indított per. HM.
PROCESSÜS acquisitorius vei ad
aetjuisitionem ; követel v. keres
per. Fog.
PROCESSÜS activiis: fclpör.Pw^j'.
P-gj'újt. Pauly. Keres per. Dehr.
PROCESSÜS actus majoris poteu-
tiac : nagyobb batalmaskodúsi —
.
Fog.
PROCESSÜS ad-, — követel v.
vegetti per. Fog,
PROCESSÜS ad abacstimationcm
fundorum
,
1. Proc. abacstimatorius.
PBOCESSüS ad aequalitatem ju-
ris : just egyenlít
,
jus' egyenl-
ségét keres —
. Cur. Jog' egjen-
lösegét követel — . Fog. Gyö-
kösség' egyenlségére indított
,
v.
a' gyökösség' egyenlségét követel
—
. Pukj. Pauly. Igcgyenlöséget
követ — . Ba,r. vin. Leányság' ré-
szeltetését kivánó per. P-gyiijt,
Jogegyenlöségi per. HM.
PROCESSÜS ad amissionem agri
öb denegatam nonam : a' kilenczed'
eltagadását föld' elvesztésével bün-
tet per. Cur.
PROCESSÜS ad amissionem do-
tis : hitbért veszt — . Cur : A'
Lázassági jutalom' elvesztésére in-
dított
,
V. a' hitrész' elvesztését
kivánó — . Puky. Jegy- v. hitbér'
elvesztését követel per. Fog.
PROCESSÜS ad amissionem vi-
ncae ob denegatam nonam : a' ki-
lenczed' eltagadását szlló' elvesz-
tésével büntet per. Cur.
PROCESSüS ad amissionem benefi-
cii : javadalom elvesztésebeliper.Hilí
PROCESSÜS ad aquisitionem : kö-
vetel
,
V. keres per. Fog.
PROCESSÜS ad aquisitionem al-
lalnrae : hozományt keres —
. Cur,
TÖRV. TLD. MÍSZOTÁR.
Fog, Hozomány végetti , r. hozo-
mányt követel — . Fog,
PROCESSÜS ad aquisitionem bo-
norum ex incapacitate possessorii
:
a' jószág' követésérc másnak bir-
hatatlansága miatt indított —
. Bar.
vm, Birliatatlauság miatt kirekesz-
t — . Cur.
PROCESSÜS ad aquisitionem co-
aqiiisitionis • közkeresményt keres6
per. Cur.
PROCESSÜS ad aquisitionem con-
tradotis; viszontjegy' megnyerésé-
re indított per. Bar. várm,
PROCESSÜS ad aquisitionem do-
tis legális : törvényes hitbéi-t ke-
res —
.
Cur. Jegyajándékot követi
per. Bar. vm.
PROCESSÜS ad aquisitionem pa-
rapherni : menyekzöi ajándékot ke-
res —
.
Cur. Menyekzéket követi
—
. Bar, vm.
PROCESSÜS ad aquisitionem juris
vidualís ; özvegyi igét — . Bar, vm.
Özvegyi just v. járandóságot kö-
vet per. P-gy'ájt,
PROCESSÜS ad cassationem ci-
tia privilégium exercitae exa,ctio-
nis telonialís : kiváltság nélkül gya-
korlott vámszedésnek eltörlésére
való púr. Bar. vm.
PROCESSÜS ad cassationem edii-
cilli : a' korcsmáitatás' eltörülésérc
indíttatott ügy. Bar, vm.
PROCESSÜS ad conimunicationem
litterarum : levelek' közlését kivá-
nó —
.
Cur. Lcvélközlést követ —
.
P-gyüjt. Levelek' közlését köve-
tel per. Fog,
PROCESSÜS ad couíractus imple-
mentum:kötést teljesíttet— . Pauly,
Tukma
,
v. alku' teljesítésére in-
dított per. Bar, vm,
PROCESSÜS ad correctionem exe-
cutíouis : birói végichajtást
, v. bí-
rói foglalást igazító — . Cur. Végre-
hajtás' jobbítására indított per.
Bar. vm,
PROCESSÜS ad dandaiu contia-
díctionis ratíonein ; ellenmondás*
okát kivánó — . Cur. Puky, EUen-
mondás'okát kér—
./'-g-rü//./^K/v.
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Ellcnmondjs' okút követel per.
Fog.
PROCESSUS ad dandam opposi-
tioiiis ralionem : az ellenmondás'
okadását korpsó — . Bar. vm.
PROCE'Jsrs ad dandas í-csti ol-
ficii ratioiics : viselt tisztségrl
számadást követ — . Bar. im.
PROCESSUS ad dandas rationes
tiitclarcs : gyámságiól számot ve-
v — . P-gyüjt. Paky.Pauly. Gyám-
atyák' száriiadásauak követésére
iuditott — . Bar. vm.
FROCESSUS ad dcmolilionom
aggerum : a' káros gátoknak elrou-
fásokia indíttatott per. P-gyüjt.
PROCESSUS ad demolitioneni no-
civoium aggeium vei molaium : a'
káros gátoknak és malmoknak el-
rontásokra indíttatott per. P-gyüjt.
PROCESSUS ad deniolitioncrn mo-
lac nocivae ; kártékony malom'
szétbontáaát követ — . Cur.
PROCESSUS ad dcsumptioncm
jnarcarura ob denegatam testifica-
tionem : tanúvallást tenni nem aka-
ló ellen való girás per. Cur.
PROCESSUS ad dcsumptionem
vinculi : megszegett kötésdijt ke-
res —.Cur. Bánatbérbeli— . l'uky.
Köt-bér' megvételét követel —
.
Fog. Kölésbcli büntetést kér—
Pauly. Kötésnek megvct<'sére indí-
tott — . Bar. vm. Bánatbért követ
per. P-gyüjt.
PROCESSUS ad divortitiii) fjuoad
thorum et mensam : lakásbeli el-
válást keres per. Cur.
PROCESSUS ad exaestimationem
í(uidorum ; alpálok' elböcsülésére
Való per. Bar. vm.
PROCESSUS ad e.vcisionem juris
capillaris : hajadon-tartást keres
—
. Cur.
PROCESSUS ad excisioncm juris
vidualis : özvegy - tartást keres.
—
. Cur.
PROCESSUS ad cxcisionem qnar-
talitii : Icányncgycdet keres — . P-
gy'újt.Cur. Puky. Pauly. IS egyed'
kiszakasztására indított —
. Bar.vm.
PROCESSUS ad exclnsionem ex-
trauei ex arendu cduciili : az ide-
gent a' korcsmáitatás' baszonbérlé-
sébl kizáró — . Cur.
PROCESSUS ad rxclusionem se-
Mis lóeminci ; Icányágot kirekesz-
t — . Cur. Lcányság' kizárását kö-
vetel — . Fog. Leányágnak kizára-
lására való — . Pauly. Asszonyi nem-
nek kizárására indított per. Bar.
vm. Lánvág' kirekesztésére indított
per. HM.
PROCESSUS ad execntionem sea-
tentiae saerae sedis : sz. szék' Íté-
letét végrehajtó — . Cur.
PROCESSUS ad exigendas cura-
telarcs rationes ; goudviselési szám-
adásra szorító — . Cur.
PROCESSUS ad exigendas tute-
larcs rationes : gyámsági számadás-
ra szorító — . Cur.
PROCESSUS ad implemcntuni
contractiis : kötést teljesíttet —
.
Cur. HM. P-gyüjt. Kötés' teljesí-
tését vitató — . Puky.
PROCESSUS ad implemenlum
contractus dotalistici : liitbércskö-
tést betöltet — . Cur.
PROCESSUS ad implemeatum
spousalinm : eljegyzés' teljesítését
sürget —
. Cur.
PROCESSUS ad implcmentum
testamcnti : testamentum' teljesít-
tet —
. Cur. A' végs intézet' telje-
sítésére indított per. Puky. P-
PROCESSUS ad intcriraalem con-
positionem metalem : idcigleni ha-
tár-elintézést cszkózl — . Cur.
PROCESSUS ad invalidationcm
,
1. Proccssns invalídatorius.
PROCESSUS ad ínvalidatíonem
cambii : csere' sikerességét vitató
per. P-gyüjt.
PROCESSUS ad ínvalidatíonem
conditíonum pignoratitiarum ; zálog'
feltételeit crtlenit
—
.Cur.A^ zá-
logos féltételeknek elrontásokra
inditatott— . P-gyüjt. Zálogi felté-
telek' sükercllenitését követel —
.
Fog. Zálog' állományainak elron-
tás.ira indított — . Bar. vm.
PROCESSUS ad invalídatíoncni
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conlractus : kötést sikeretlenitö — . |
Cur. Kötés' sikerességét vitató — .
|
P-gy'újt. Pauly. Tukma
,
v. alku'
í
elrontására indított — . Bar. varm.
Szerzdést érvénytelcnitö per. HM.
\
FROCESSCS ad invalidationein
contractus ex fraude , et dulo :
álnok , és csalfa kötést er^tlenitó
—
. Cur.
PRocESSrs ad invalidationem
donationis palatiiialis : nádori ado-
mányt megtámadó per. Cur.
PROCESSUS ad invalidationem
dotis scriptae: házassághoz kötött
jutalom' V. hitbér' elrontására in-
ditatott per. P-gyüjt.
PROCESSüS ad invalidationem
dotis scriptae excessivae : szerfe-
letti hitbért sikeretleuitfi — . Cur.
Túlcsapongó irott jegybér' érvény-
telenítését követel per. Fog.
PROCESSOS ad invalidationem
facti magístratualis : bíró' tettének
elrontására indított — . Bar. vm.
PROCBSSDS ad invalidationem
fassionis ex defectn solennitatis
externae : felvallást külsó jelessé-
gek' híjánossága miatt «ikeretleni-
tó — . Cur.
PROCESSUS ad invalidationem
fassionis ex fraude , et dolo : ál-
nok , és csalfa felváltást crötlcni-
tó — . Cur.
FR0 7ESSVS ad invalidationem
fassionis ex neglecta admonitione :
eimulasziott megintés miatt a' fel-
vallást átruháztató per. Cur.
PROCESSüS ad invalidationem
fassionis ex non attcnta praemo-
nifione : elóintés' nem ügyelése-
belí pei-. Fog.
PROCESSÜS ad invalidationem
fassionis ex praejudicio : sérelmes
fclvallást eiötlenit — . Cur. Sére-
lembelí örökvallomás' siikeretleni-
tését követel —
. Fog. Sérelmes
felvallás' sikeretlenitésére
,
v. sérel-
men épült felvullást rontó — . Puky.
Pauly. A' felvallásnak sérelembl
való elrontására indított per. Bar.
várm.
PROCESSüS ad invalidationem
fassionis pcrennalis ex neglecta
pracmonitione : elmulasztott mcg-
kinálás miatt a' felvallást átruház-
tató — . Cur. Elintés' elmuiasztása-
beli — . Fog. Elmulasztott megkiná-
láson épült lelvallást rontó —.Puky.
PROCESSUS ad invaliilationem
testamenti ex defectu activitatis
,
V. solennitatis internae : tehetség*
V. bels szertartás' híjányabelí
,
végintézet' sükeretleuitését v. ér-
vénytelenítését követel — . Fog.
PROCESSUS ad invalidationem
testamenti ex defectu solennitatis
internae : a' testamentomot bels
jelességek' híjánossága miatt sike-
retlenit — . Cur.
PROCESSüS ad invalidationem
testamenti ex praejudicio ; testa-
mentomi sérelem miatt sikeretle-
nit per. Cur.
PROCESSUS ad inyalidatiouem
testamenti
,
v. fassionis uxoreae
de coaquisitis nobilítaríbus contra
consensum maiiti celebratae : a'
feleség által a' férj' egyezete nél-
kül a' nemesi közkeresményekrl
tett testamentom , v. vallást sikc^
retle nit — . Cur.
PROCESSÜS ad invaliilationem
transactionis ex fraude, et dolo:
álnok , és csalfa egyességet eröt-
lenitó — . Cur.
PROCESSUS ad invalidationem
tiansactionis noxiae : a' gyámatya
v. gondvisel által kötött káros
egyessL'get megsemmisít — . Cur.
PROCTESSUS al ju3 patrouatus
a se amoliendum : patronatiisi jnst
magától elhárító per. Cur.
PROCESSUS ad jus patronatus
sibi vindioandum: patronatusi jiist
keres per. Cur.
PROCESSUS admonitoiio-reluito-
rius : megkínálva visszaváltó per.
Cur. HM.
PROCESSUS ad novam divisio-
nera: új osztályt követ ^er.Perg.
P-gyüjt.
PROCESSUS ad obtinendam prae-
llationem in tntela v. curatela :
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gyáraság' V. gondviselés' elsbb-
ségét vitató — . Cur.
PROCESSUS ad poenaiu : bünte-
tést követel — . Fog.
PROCESSüS ad poenam actus
majoris polentiae : czégéres halol-
maskodásbeli — . Puky. Czégéres
hatalmaskodás' diját követ per.
F-gyújt.
PROCESSÜS ad poenam dctcn-
lionis alicnarum litterarum : ide-
gen levelek' letartóztatása' díját
követ per. Puky. P-gyüjt.
FROCESSüS ad poenam delione-
stationis : becstelenitést boszúló —
.
Cur. P-gyüjt. Szlem. Bccstcleni-
tésbeli— . V-gy'újt.
PROCESSÜS ad pocuani dupli
;
a' megtagadott tizednek kétszeres
értékét követel — . Cur. HM.
PROCESSÜS ad poenam diipli
,
tt pcrpetuae iufamiae ob dolosam
depositi dcteutioncm : a' csalárdul
megtartóztatott letéteményt gyalá-
zattal megadató — . Cur.
PROCESSÜS ad poenam eoium '
qui bona contra oppositioncm oc-
cupant : az cllcntállás' ellenére tett
jószágfoglalást büntet — . Cur.
PROCESSÜS ad poenam infamiae:
gyalázatban büntet— . Cur, Becste-
lenitésre büntet— . Puky. Becstele-
nitésrc ind itatott — . P-gyüjt.
PROCESSÜS ad poenam infamiae,
ex confectionc falsarum litterarum;
becsület' elvesztésére állevél-köl-
tésekért inditotl per. Bar. vin.
PROCESSÜS ad poenam larvae :
álorczaságot büntet — . Cur. Alor-
czáskodás' büntetésére indított —
.
Bar. vm. Alakosságot boszuló per.
Szlem.
PROCESSÜS ad poenam Icgalcm
ob adhíbitas illegales mensuras
,
aut admissum in admensione do-
lum : a' mértékben , v. mérésben
közbejölt csalárdságot büntet per.
Cur.
PROCESSÜS ad poenam non im-
pensionis ; törvényszolgáltatás' meg-
tagadását büntet — . Cur, Az igaz-
tételnek megtagadását boszúló per.
Pauly.
PROCESSÜS ad poenam notae
;
lüvtclenséget boszúló — . Cur. Hüt-
lenscgi per. HM.
PROCSSüS ad poenam perpelui
cvictoratus : örökös szavatosságot
követel per, Cur. Puky. P-gyüjt.
PROCESSÜS ad poenam prodi-
líonis fratcrni sanguinis ; vértaga-
dásc boszúló — . Cur, Vérárulást-
boszuló — . Szlem.
PROCESSÜS ad poenam resultus':
jegyesi csábítást boszuló per. Cur.
PROCESSÜS ad poenam scanda-
li
,
et concubinam ducendam
,
aut
dimittendam: botránkoztatást bün-
tet
,
és az ágyas' elvételét , .
elcrcsztését sürget — . Cur,
PROCESSÜS ad poenam turbati
matrimonii : liázasság' háborgatását
büntet— . Cur. Házasság' háborga-
tásának fenyítésére indított — . P-
PROCESSÜS ad poenam usura-
riae pravitatis : uzsoráskodást bün-
tet per. Cur.
PROCESSÜS ad poenam viola-
tíonis immunitatis ecclcsiasticac ;
az egyházi szabadság' megsértését
boszuló per. P-gyüjt.
PROCESSÜS ad poenam violatio-
nís litterarum missilium: levelek'
feltörését büntet — . Cur. Levél'
feltörését boszuló per. P-gyüjt.
PROCESSÜS ad poenam violatio-
nís sedis judiciariae : széksértéat
büntet — . Cur. Törvényszéksértést
boszuló per. Szlem. Puky,
PROCESSÜS ad poenam víolati
scqueslrí : zár' felbontását büntet
—
. Cur.
PROCESSÜS ad praelationem ob-
tinendam in tutela v. curatela
,
1.
Processus ad obtíncndam praela-
tionem ín tutela v. curatela.
PROCESSÜS ad privationcm bc-
neficii V. olljcii ecclesiastici
. az
egyházi haszonvételeknek v. hiva-
talnak elvesztésérc inditatott per.
P-gyüjt.
PROCESSÜS ad recipiendam cou-
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Iradictionis rationcm : ellenmondás'
okát adó — . Cur. P-gyiíjt. Puky.
Pauly. Elleniiiondások' elfogadá-
sát követel — . Fog. Ellenmondás'
okának elfogadására indított
—
.Czöv.
Bar. vm. Iktatási ellenmoudásnak
okát kéi'ö , V. elfogadtató— . Szletn.
PROCESSUS ad rectiGcationem
divisionis : osztályt igazító — . Cur.
Osztályigazítást követ \tev.P-gyüJt.
PROCESSUS ad recuperanda bo-
na e manibus tutoiis v. cuiatoris :
árvajós/.ágot visszaadató per. Cur.
PROCESSUS ad icdintegi-atioiiem :
helyre állitó — . Bar. vin. Kiegészí-
tésre indított — . Czöv.
PROCESSUS ad ledíntegrationem
avilicarum alienationura : elidege-
nített siségét visszaszerz per.
Cur.
PROCESSUS ad reduceudam pu-
ellara ad justam suam competen-
tiara : hajadon - tartást mérsékl
per. Cur.
PROCESSUS ad reducendam vi-
duam ad justam snam competen-
tiam : özvegytarlást mérsékl. Cur.
PROCESSUS ad renovatíonem
sententiarum ; ítéletet újító — . Cur.
P-gy'áj. Itélet-újító — . Puky. ítéle-
tet éleszt — . P-gy'újt.
PROCESSUS ad reparationera
communinm aediOciorum: középü-
letek' javítását eszközl per. Cur.
PROCESSUS ad repetitionem fu-
gitivorum colonorum : szökött job-
bágyot visszakívánó — . P-gy'újt.
PROCESSUS ad repetitionem lit-
terrarum : levelek' visszakivánasát
követel —
. Fog. Leveleket viszsza-
kivánó per —. Cur.
PROCESSUS ad resevationem se-
questri : zárnyitást követel —'Fog.
Zártbontó , v. zár alól felment —
.
Puky. P-gyújt.
PROCESSUS ad restrictionem vi-
duae : az özvegy' meghatározására
indított—
. Bar. vm. Özvegyi tar-
tást mérsékl —
. P-gyüjt. Puky.
INfözvegy' korlátolásátv. megszorí-
sát követ per. Fog.
PROCESSUS adrevindicanda dam-
na ob maiam indivisi boni admi-
nistrationem : az osztatlan jószág'
rósz kormányozása által sziilemletl
kár' megtérésére inditatott per.
Pauly.
PROCESSUS ad revindicationem
bonorum contra contradictionem
per donatarium occupatorum : el-
lenmondás után elfoglalt jószág'
visszanyerésére indított— . Bar. vm.
Az ellenmondás' megvetésével el-
foglaltatott jószágot az adományos-
tól V. fclkérfl visszakövetel
per. P-gyüjt.
PROCESSUS ad revindicationem
bonorum per donatarium ob ne-
glectam contradictionem occupato-
rum : ellenmondás* elmulasztása
miatt az adományos által elfoglalt
javak' visszaszerzését követel per.
PROCESSUS ad revindicationem
bonorum per dotalistas abaliena-
torum : a' hitbéresek által elidege-
nített jószágokat visszaszerz per.
Cur.
PROCESSUS ad revindicationem
communium bonorum abalienato-
ruin : az elidegenítetett osztatlan
javaknak visszavételére inditatott
—
.
Pauly. P-gyüjt.
PROCESSUS ad sententiae reno-
vatíonem : az Ítélet' megújításái'a
való — . Pauly.
PROCESSUS ad separationem to-
talem ob subvcrsans impedímeu-
tum dirimens : semmisít akadály
miatt teljes elválást keres — . Cur.
PROCESSUS ad sequestrum : zá-
rató
,
zároltató per. P-gyüjt.
PROCESSUS ad sublationem be-
neíiciorum curialium: királyi haszon-
vételek' eltörlését kér —
.
Szlem.
Nemes laki haszonvételnek eltö-'
rüléséie indított — . Bar. vm.
PROCESSUS ad sublationem edu-
cilli : korcsmálási igazság' eltörlé-
sét kér — . Szlem.
PROCESSUS ad sublationem edn-
cilli non privilegiati : a' kiváltság
nélküli korcsmáitatást eltöröltet
—
. Cur.
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PROCESSUS ad síiblationem ma-
ceJli non privilegiati : a' kiváltság
nélküli mészárszéket eltörültet p.
Cur.
PROCESSUS ad sublationem te-
lonii non privilegiati : a' kiváltság
nélküli vámot eltörültet per. Cur.
PROCESSUS ad sublationem te-
lonii sicci
,
et non necessarii : a'
száraz és szükségtelen vám' eltör-
lését követel per. Fog.
PROCESSUS ad superinscripfio-
nem : felülfizettet — . Cur. Puky.
P-gy'áJt. Rá- V. felülfizetést köve-
tel —'Fog. Zálogra való fclülszám-
lálást követ — . Bar. vm. Adósság'
jószágra Íratását kér — . Szlem.
PROCESSUS ad testamcnti im-
plementum
, 1. Processus ad im-
plenientuín testamenti.
PROCESSUS ad transiationem co-
loni ad alium comitatum : más me-
gyébe szállított jobbágyokat vissza-
állíttató — , Cur.
PROCESSUS ad transumta litte-
rarura : levelek' hiteles mását kí-
vánó —
. Cur. Levelek' bitcles átira-
tát vagy másolatját követel —-Fog.
Levél' mása' vételét követ — . P-
gyüjt. Hiteles levélmás' kerestéie
ügyel —.Georch. Leveleknek lemá-
solásokra indított — . Czör. Oklevél'
hiteles másának kiadására szorító
—
. Szlem. Levélmása-vételbeli per.
Pauly.
PROCESSUS ad transvestitionem
conditionum pignoratitiarum : zá-
log' feltételeit átruháztató — . Cur.
Zálog' átruházását
,
v. átváltását
követel
,
zálog átváltási pör. Fog.
A' zálog' feltételeinek általiratáso-
kat követ — . P-gy'ájt. Puky. Zá-
log' feltételeinek felváltására ügyel
—
. Georch. A' zálogos feltételeknek
általruházásokra indított — . Czúv.
Zálog' feltételeinek általöltözteté-
sét kér — . Szlem. A' zálognak , v.
zálogvallásnak alkukötéseít átöltöz-
tet — . Pauly. A' zálogításban (d-
söségct követ — . P-gyüjt.
PROCESSUS ad transvestitionem
pignoris
, I. Processus ad trans-
vestitionem conditionum pignora-
titiarum.
PROCESSUS advcrsus hominem
regium
,
v. palatínalem , hoc mu-
nus obire detrcctantem : a' királyi
V. nádori ember' hivatalának fel-
vételérc szorító— . Cur.
PROCESSUS antiquae succcssio-
nis : régi örökösödésbeli — . Cur.
PROCESSUS appellatus : feljebb-
vitt per. Cz'óv. Szlem.
PROCESSUS auszugalís: kivouati,
v. árjegyzéki —
. Kun. Rovásbeli , v.
lajstromkivonásbeli
— . Puky. Hitel-
jegyzéki— . Cur. Vonadékos— . Bar.
i/wi.Hitelez lajstrom mellett indita-
tott adóssági per. P-gyüjt.
PROCESSUS brevis litis ; rövid
folyamatú —
. Cur. Georch. Szlem.
Debr. Puky. Rövid folyású —
. P-
gyüjt. Pauly. Rövid törvényke-
zésü —
. Cz'óv. P-gy'újt. Rövid pör.
Köles. Rövid pörü ügy. Bar vm.
PROCESSUS cambiarius : váltó-
per
,
váltó-ügy
; Wechsclprocess.
Fáit.
PROCESSUS cívílís : polgári— . P-
gy'újt. Georch. Pauly. Cz'óv. Puky.
Polgári tárgyú— . Georch. Közönsé-
ges polgári törvényszéki pev.Szlem.
Polgári ügy. Bar. vm.
PROCESSUS cívílís accessorius
:
toldalckos v. mellékes — . Czöv.
Mcllékper. Szlem.
PEOCESSUS civilis fundamentá-
lis : anj'aper. Georch. Czöv. Tör-
zsökpör. Szlem.
PROCESSUS civilis iongae litis :
huzamos folyású
—
,P-gyüjt.Hosszu
folyamatú— . Georch. Szlem. Hosszú
törvénykezésü — . Czöv. Négy huzo-
mu per. Georch.
PROCESSUS civilis principális :
fper. Czöv. Szlem. Fövebb per.
Czöv.
PROCESSUS civilis secundarius :
másodos per. Czöv. Oldalper. Szlem.
PROCESSUS comraodati : haszon-
kölcsönbeli — . Cur. Puky. Pauly.
Kölcsönt követ per. P-gy'újt.
PROCESSUS compromissionalis
:
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választott bii-óságbeli — . Cur. Egye-
zésbl V. egyezés szerint támasz-
tott— . P-gj'újt. Választott V. meg-
bízott biróság eltti per. HM.
FBOCESSUS computualis: számve-
vi— . Cur Öszvcszámitási — Fog.
Számvelésie vonó —.Fuky.P-gy'újt.
Számvet
,
v. számol vet per.
Bar. vm.
PROCESSUS concursualis : hite-
lezk' öszvejöv — .Cur. Öszvchivá-
si
—
.Köles. Tódulási — . Síett. Cs-
dületi — . Fog. Kölcsönözök' közös
—
.Péchy Pau/j'.Hitelezket öszve-
bivó — . Puky. P-gyüjt. Pauly. Hi-
telezket gyjt — . Bar. vm. Adós-
ságbeli közös , v. összehivó per.
Pauly.
PROCESSüS conducti : kibérlést
sikeresitö — . Cur.
PROCESSUS contra civitates ad
poenam 1000 ílorenorum : királyi
városok ellen 1000 forintnyi bün-
tetvéuyt követel per , v. büntetés
végetti per. Fog.
PROCESSUS contra devastatores
sylvanim sequestro affectaium : a'
záros erdk' pusztitóji elleni per.
Fog.
PROCESSUS contra dominos ter-
restres ex saevitie : kegyetlenke-d földes urak elleni per. Fog.
PROCESSUS contra falsarum lit-
terarum confectores ' hamislevél
koholást bosszuló per. Cur.
PROCESSUS contra homincn re-
gium , et testjmonium capituli , v.
Convcntus ob falsam statutionem
,
vei relationem : az iktató szemé-
lyeknek csalárdságokat bosszuló
per. Cur.
PROCESSUS contra judicem sen-
tentiam exequi nolentem : az Íté-
letet végrehajtani nem akaró biró
ellen indított— . Cur. P-gyüjt.
PROCESSUS contra morosos re-
paratores communium aedificio-
rum : a' közös épületek' igazítását
mulasztók ellen indított per. P-
gyüjt.
PROCESSUS contrariae tutelae
actíouis , seu ad recipienda bona
:
árva jószágot visszavétet per. Cur>
PROCESSUS contra tesfificari no-
lentes : bizonyságot tenni nem aka-
rók elleni per. Fog.
PROCESSUS convocatorius : hi-
telezket öszvehivó —.Cur. Pauly.
Puky. Szlem. Egybeidéztetö per.
Debr 1. Processus Concursualis.
PROCESSUS coronalitatis : ko-
ronaságból indított— . Cz'óv. Jószág*
koronaiságán épül per. Szlem.
PROCESSUS correctorius executi-
onis: végrehajtást igazító
—
.P'gy'újt.
Georch. Végrehajtásnak megigazi-
tására indított—
. Czöi'. Ítélet-végre-
hajtást igazíttató — . Szlem.
PROCESSUS cridalís : bukási pei
.
Fog.
PROCESSUS crimínalis : bunpör.
Fog. Büntet — . V-gyüjt. Pauly.
Georch. Büntetti — . Törv. czikk..
Fenyít törvényszéki
, v. fenyít —
Szlem. Fbenjáró — . Georch. Czöv.
Pauly. Bar. vm. Tfisti büntet
per. Bália.
PROCESSUS crimínalis accusato-
rius : vádoló-fcn}itö — . Szlem.
PROCESSUS crimínalis inquisi-
torius ; nyomozó - fenyít — . Szlem.
PROCESSUS crimínalis ordina-
nus : rendszer fenyít =-. Szlem,
PROCESSUS crimínalis statarius ;
álló törvénytételi fenyít per.Sz/e/ra.
PROCESSUS damni : kárpör. Fog,
Kárt követel — . Cur. Károsításbeli
—
.Pauly.Puky.¥^ávhe\\— .V-gy'újt.
Kárt követ— . P-gyüjt Bar. várm.
Kárvallás' megtérítésére való —
,
Cz'óv. Kárpótlás' pere. Szlem.
PROCESSUS debiti : adós , vagy
adósságbeli. Cur. Tartozást , adós->
ságot , hitelt követ per. Pauly.
Fgyjt.
PROCESSUS debiti ex praelatio*
ne : elsbbség' jusán adósságot
keres —.Cur. Adósságot elsbbség
mellett követ per. P-gyüjt.
PROCESSUS decimális : tizedbe-
li — . Puky. V-gyüjt. Dézsmát vita-
tó — . P-gyüjt. Dézsmaper v. tized-
iráuti, Szlem.
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PROCESSüS decimalis ex jure
:
jusson cpült tizcdbeli — . Cur. Dézs-
mát jiyökeres jusból követel per.
P-gy'újt. Jogbeli tized pör. Fog.
A' tizednek gyökeres jussából va-
ló — . Pauly.
PROCESSÜS decimalis ex usu
:
tizedet V. dézsmát birtok mellett
vitató— . Pauly. P-gy'ájt. Birásbeli
tizedet illet , v. birt tizedet kö-
vet — . Bar. vm.
PROCESSÜS dehonestationis :
böcstelenités' büntetését követ
ügy. Bar. vm. Becstelenítést bo-
szuló per. Cur.
PROCESSÜS dehonestatonus :
böcstelenitési
—
.Fog. Becstelenités-
beli — . PuAr^.Gyalázástboszúlóper.
P-gjüft.
PROCESSÜS denegatae mercedis:
bértagadásbeli per. Puky.
PROCESSÜS depositi : letett jó-
szágot keres — . Cur. Letétemény-
bcli
,
V. hitre bízatott — . Puky. Le-
tételt követ — . Bar. vm. Letétetett
jószágbeli —
. Pauly. Letétetett v.
hitre bizatott jószágot követ per.
P-gyüjt.
PROCESSÜS divisionalis : osztály-
beli — . Cur.'Puky. V-gyújt. Osztá-
lyos per. Kán, P-gyüjt. Georch.
Szlem.
PROCESSÜS divisionalis rcctifi-
catorius : osztályigazgató per. P-
PROCESSÜS divortialis : válási—
.
P-gyüjt. Házasság-bontást kér —
Szlem. Elválasztó
,
házasság-bontó
—
. Puky. Váló per. Cur. Fog.
PROCESSÜS e jure : jusból való—
.
Czöv. Örök juson épül — . Szlem.
Jogbeli v. jogper. Fog.
PROCESSÜS e jure radicali ; gyö-
kösségnek kikerestére ügyel —
GeorcA. JusBak gyökerességébl in-
dított— . Czöv. Jus' gyökerességén
épül — . Szlem..
PROCESSÜS e praelationc juris :
elsbbséget követ
—
.Georch. Adós-
ság' elsbbségén épül —
.
Szlem.
PROCESSÜS evíctionalís : szava-
tossági — . Cur. Fog. UM. Szavatos-
ságbei í— .Pz/A^.Szavatosos— . Czöv.
Szavatosságra szorító —
. Szltri.
Szavatosságot követ. P-gyüjt.
PROCESSÜS ex : miatt v. —
béli (a' többiek mind i
, v. ó, v.
semmi végtagokkal). Fog.
PROCESSÜS ex aequalitate juris:
leányág' rész éltetését kívánó — . P-
gyüjt. Gyökösség' egyenlségére
ügyel — . Georch. Jus' egyenlségé-
re indított— . Czöv. Jus' egyenlsé-
gén épül — . Szlem. 1. Processus ad
aequaüLatem juris.
PROCESSÜS ex capíte concubi-
natus
,
ad elímínandam concubi-
nam et poenam scandali suscita-
tus : az ágyasnak eltiltására és az
ágjasság által okoztatott botiánko-
zásnak íenyitésérc inditatott per,
P-gyüjt.
PROCESSUS ex coronalitate : ko-
rouaságon épült per. Cur. 1. Pro-
cessus coroualitatis.
PROCESSÜS cxecutíonalis : vég-
rehajtási — . Cur Fog. HM. Végre-
haj tásbeli—
. Puky. Czöv. Foglalásra
ügyel. Georch. Ítélet-végrehajtás'
pere. Szlem. Végrehajtásra ügyel
per. P-gyüjt.
PROCESSüS executionis corre-
ctorius ; foglalást v. végrehajtást
igazító per. P-gyüjt.
PROCESSÜS cx inaequalítatc ju-
ris : leányág' kirekesztetését kívá-
nó— . P-g-jyi/yí.Gyökösség' egyenl-
sége' kizártára ügyel — . Georch.
Jus' egyenetlenségére indított. Czöv.
Jus' egyenetlenségén cpül —
.
Szlem.
PROCESSÜS CX incapacitate pos-
sessoris : birtokhoz való tehetet-
lenségen épül — , Szlem. Nem bír-
hatásbclí pör. Fog.
PROCESSÜS ex neglecta prae-
monítionc : a' megkínálás' elmulasz-
tásán épült — . Pauly. Elmulaszta-
tott megkínálásból való —.Bar. vm.
Elíntés' elmulasztása miatt. Fog.
1. Processus ad iuvalidatíoncm fas-
sionís pcrcnnalis ex ncglecLa prae-
monítíonc.
PROCESSUS CX nou attcula prac-
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monitione : elöintés' nem ügyelése
miatti — . Fog. ,
PROCESSUS ex priori taté juiis
radicalis : gyök- és elsséget kö-
vet. — Bar. vm.
PROCESSUS ex puritate sfatu-
tionis : ellenmondás nélkül végrehaj-
tott iktalásbeli—.Cur. EUenmondás-
Bal nem sértett iktatásheli— . Pukj.
Pauly. Tiszta igtatásbeJi— . Fog. El-
lenmondással nem sértetett ikta-
tásból indittatott — . P-^jKw/'^-Tiszta
iktatásból való ügyelet. Georch.
A' beiktatás' tisztaságából való —
.
Czöv. Iktatás' sértetlenségén épül
—
. Szlem.
PROCESSUS ex radicalitate juris:
gyökeres jusbeli — . Cur. Gyökös
igbeli — . Bar. vm.
PROCESSUS ex saevitic : jobbágy-
sanyargatást boszúló— . C«7-.Jobbá-
gyon való kegyetlenkedést boszuló
per. P-gjüjt.
PROCESSUS ex superfluitate fun-
di: a' jószág' feleslcgességének által-
engedését kér — . Pauly. A' zálog'
többéröségét követ — . Bar. vm.
Vagyonfölöslcgbeli per. Fog.
PROCESSUS extraordinarius;rend-
kivül való folyamatu — . Georch.
Rendkivüles — . Czöv. Rendkívüli
—
, Perg. Rendkívül való — . Szlem.
PROCE&sus extraserialis : sor-
kívüli — . Cur. Soron kívül való —
.
Georch. Czöv. Szlem.
PROCESSUS ex usu : bírtokbeli
,
birtokon épült per. Cur.
PROCESSUS ex usuraria pravi-
tate : törvénytelen uzsoráskodás'
fenyítésére indított — . P-gy'újt.
PROCESSUS falsí : álnokságot
,
alakosságot , vértagadást , hittö-
rést , hamis esküvést , állevél-köl-
tést boszuló per. P-gy'újt.
PROCESSUS fidejussioualis : ke-
zességi — .Cur. Kezességet leljcsi-
tet — . P-gyüjt.
PROCESSUS tori cambíalis (J.
Carab.); váltó törvényszéki— . Szlem.
PROCESSUS fori ínt'erioris : al-
sóbb törvényszéki — . Czöv. Albiró-
sági —
. Csapó. Alsó törvényszéki—
.
Szlem.
PROCESSUS formális : rendes p.
Debr.
PROCESSUS fundamentális : alap-
pör. Kulcs: Anya- v. törzsökös
per. Puky. Pauly. Kezdelbeii , ala-
pos ügy. Bar. vm. Alapper, anya-
per. Fog. HM. Derék ^ev. Sztrok.
PROCESSUS impensionalis : tör-
vényszolgáltatási— . Cur. Elégtételt
követ ügy. Bar. vm. Elégtételbeli
—
. Puky. Törvényt láttató-— . Czöv.
Hatalmaskodó jobbágy ellen vagy
lelett igazság' kiszolgáltatását kö-
vet — . P-gy'újt.
PROCESSUS ímplementalis : telje-
sítési per. Fog.
PROCESSUS implementi contra-
ctiium: kötést teljesíttet
—
.P-gy'újt.
Betöltés' pöre, v. contractus' be-
töltésére indított — . Czöv. Egyezés-
teljesítést sürget — . Szlem.
PROCESSUS índebítesoluti : hely-
telen fizetésbeli — . Cur. Puky. Tar-
tozatlan fizetményi— . Fog. Nem tar-
tozott fizetést követ ügy. Bar. vm..
Helytelen fizetést visszakívánó per.
P-gy'újt.
PROCESSUS in facto honoris :
böcsülct' dolgában való — . Pauly.
PROCESSUS invagiatíonis : be-
hajtásbcli ügy. Bar. vm.
PROCESSUS ínvalidatorins: ert-
lenitö — . Kun. Kövy. Szlem. Sike-
retlenit — . Puky P-gy'újt. Elrontó
—
.Georch. Érvénytelenít— . Fog.
PROCESSUS investigatorius no-
bilitatis : nyomozó— . Czöv. Nemzet-
ségi nemesség' vizsgálatának perc.
Szlem, 1. Processus legítímatorius
nobilitatis.
PROCESSUS judiciarius : törvény'
útja. Cur.
PROCESSUS juris : 1) gyökeres
just vitató— . Cwr. Jogbelí V. jogper.
Fog. Gyökös per. Perg. Joggyö-
kösségét vitató per. H3I. 2) per,
ügy. Szí'rm. 3íárt. Perfolyamat.
Márt. Pérfolyás. Szirin. Márt.
Párizp. Törvényfolyás. Helt. Jog-
23 '
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folyamat. Szírok. 3) elidegeníte-
tett öiökséíjet követ per. P-gyüjt.
PROCESSDS juris consuetuJina-
rii : szokott törvényfoljás. Kász.
PROCESSüS juris radicalis : gyö-
keres jnsból való perek. Czöv.
Gyökjogi per. Sztrok.
PROCESSUS legitimatorius : ne-
messég-bizonyitó
—
.Cur. HM.Nemc-
sedö —.Köles. Verség' pöre. Pechy.
Nemesség-vitató. Puky. Fog. P-
gy'újt. Georch. Neraesség-igazló v.
törvényesít —-Fog. Nemességí per.
HM.
PROCESSUS libellatoríus ; leve-
ledzösi— . CMr.Nyilatkozványos per.
HM.
PROCESSUS liquidatorio-reluílo-
rius : öszveszámitva visszaváltó p.
Cur.
PROCESSUS liquidi debiti : szem-
betn adósságbeli— . Cur. Világos
adósságbeli
—
. Puky. V-gyújt. Szera-
hatalmaskodás' pere. Czöv. Na-
gyobb batalmaskodási — . Fog. Ha-
talmaskodási — . Cur.
PROCESSUS marcalis : márkás
per. Cur. P-gyüjt. Czöv. Girás
per. Cur. Georch. Czöv. Barom-
tartózlatásbeli — . Puky. V-gy'újt.
Birságos per. Czöv.
PROCESSUS marcalis conlra te-
stiGcari nolcntes : a' vallani nem
akarók ellen indittatott birságos
per. Pauly. P-gyüjt. Tanu-girás —
.
Bar. vm.
PROCESSUS matrímonialis : há-
zasságbeli — . Czöv. Váló per. HM.
Házassági —
. Szlem.
PROCESSUS metalis : határbei í —
.
V-gyüjt. Hafárpcr. P-gyüjt. Czöv.
Szlem. Határzó —
. Georch.
PROCESSUS meritum : a' pernek
érdeme
. v. dereka. Cur. I. Meri-
tum causae.
PROCESSUS metalis e v. ex ju-
be való adósságot követ
—
.P-gyüjt. re : jusson épült hatáiper , vagy
Tiszta adósság' perc. Czöv. NyiI- | határper jusból. Cur. Perg. Gyökös
vánságos adósság' pere. Szlem. Vi-i határbeli per. Puky. Jogbeli ha-
lágos adóssági per. Fog. Szembe
tiin
,
V. világos adósságot követ
—
. Pauly.
PROCESSUS locati ; bérbeadást
sikcrcsitó per. Cur.
PROCESSUS locati couducti : szak-
ványbeli ügy. Bar. vm.
PROCESSUS longac litis : hosszú
folyamatu — . Cur. Huzamos folya-
matú — . Puky. Dehr. Húzós folyású
—
. Pauly. Hosszas pörü ügy. Bar.
vm. Hosszú per. Köles. Huzomos
folyású V. lörvénykezésü .P-gyüjt.
PROCESSUS magistratualis : fe-
nyít per. V-gyüjt.
PROCESSUS magistratualis con-
tra dominos terrestres ex saevitie :
fenyít pör a' földes-urak ellen
kegyetlenkedés miatt. Bar. varm.
1. Processus contra dominos ter-
restres ex saevitie.
PROCESSUS majoris potentiae:
czégéres hatalmaskodás' díját kö-
vet— . P-gyüjt. Czégéres hatalmas-
kodást bosszuló
, v. czégéres ha-
talmaskodás' pere. Szlem. Nagyobb
tárper. Fog. Határ' gyökösségérc
ügyel— . Georch. Pauly. Jusból va-
ló határos— . Czöv. Gyökeres juson
épül határper. Szlem. Kiváltság-
beli határpcc. Bar. vm,.
PROCESSUS metalis ex usu : bir-
tokon épült határper, v. határper
birtokból. Cur. Birtok'in épült ha-
tárbeli— .Puky. Használatbeli határ-
per. Fog. Birásbelí határper. Bar.
vm. Birtokon épült határozó —
Pauly.
PROCESSUS neoacquisticus ; új-
szerzeményi
—
.Georch. Török járom
alól felszabadult jószág' visszavé-
telének pere. Szlem.
PROCESSUS nonalis ex jnre : jog-
beli kilcnczedper. Fog. Juson
épült kilenczedbeli per. Cur.
PROCESSUS novae dívísionis :
osztályt lijitó
,
V. újosztály-per. Cur.
Osztály-ujításbeli
—
.PukyV-gyüjt.
Ujosztályt keres — . Szlem.
PROCESSUS novi : újító per. Cur.
HM. Ujprir. Köles.
PROCESSUS noví judiiií : újíta-
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tolt —
. P-gyüJt. Új itéíetkezcs'
pere. Szlem.
PROCESSUS növi cum gratia ; ke-
gyelemmel újitó —
. Cur. — ujitatott
—
•
P-gyi^Jt-
PROCESSUS ob abusus juris gla-
dii : véihatalom' visszaélése ellen
indított— . Cur.
PROCESSUS ob clandestinam , et
fraudulentani statutionem ' alatto-
mos
,
és csalárd igtatásbeli— . Cur.
PROCESSUS ob detentionem le-
gitimé migrare volentium : törvé-
nyesen költöz jobbágyokat elbo-
csájtató— . Cur.
PROCESSUS ob detentionem in-
strumentorum ex publico officio
conleclorum : a' koziromáiiyok' le-
tartóztatása miatt indított —
. Cur.
PROCESSUS ob exactioiiem ve-
ctigalis iu fkimiuibus publicis : ha-
jókázás' háborgatását büntet per.
Cur.
PROCESSUS ob exccssus trice-
simales : harminczadi kicsapongá-
sokat büntet — . Cur.
PROCESSUS ob exclusioncm ex
cmtione tundorum civicorum ; vá-
rosi fundusok' megvételétl való
kizárás miatt indított per. Cur,
PROCESSUS ob excliisionera ex-
ofliciis civicis : városi hivataloktól
való kizárás miatt indított per-Cur.
PROCESSUS ob involatíonem in
jurisdíctionem raagistratus publíci
:
a' köz tisztség' hatalmába avatko-
zás miatt indított per. P-gy'újt.
PROCESSUS ob lusura vetitum ;
tiltott játékot büntet per. Cur.
PROCESSUS ob non coraparitío-
nem ad diaetam , aut contra ab-
inde contumaciter díscedentem : az
országgylésen meg nem jelenés
,
V. onnét való makacs eltávozás
miatt indított per. Cur.
PROCESSUS ob non observatío-
ncm mandati jndicialis : törvényes
parancsolat' megvetését boszuló —
.
P-gyüjt. Bírói parancsolat' megve-
tését boszuló — , Szlem,
PROCESSUS ob non obtempera-
tioncm mandatis judiciariis : bírói
parancsolat' megvetését büntet—
.
Cur. A' törvényes parancsolatok*
el nem fogadása miatt való— . Bar,
vm. Törvényes parancsolat' meg-
vetését boszuló per. P-gyüjt.
PROCESSUS ob susceptionem co-
loni absquc dimissonis : elbocsá-
tólevél nélkül befogadott jobbágy
miatt indított per. Cur.
PROCESSUS oppositionalis
,
seu
brachialis : ellentállásbelí — . Cur.
Puky.V-gyüjt. Végrehajtást akadá-
lyoztatásbeli — . Puky. Ellentállás'
okát kérd — . P-gyüjt.. Ellenállás'
okát kér— . Szlem. Éllcntállási —
.
Fog. Erhatalombeli — . Czöv.
PROCESSUS ordínarius: rendes fo-
lyaniatu
—
.Georch. Rendes— . Czöi>.
Rendszeres
, v. rendszer— . Szlem.
PROCESSUS passivus ; alpör.
Pauly. Puky. P-gyüjt. Terhel
per. Debr.
PROCESSUS perjuríalis ; hitsze-
gést büntet per. P-gyüjt.
PROCESSUS perpetui evictoratus:
örökös szavatosságbeli— . Pauly. 1.
Processus ad poenam perpetui
evictoratus.
PROCESSUS polilico-repositiona-
lis : polgári visszavéfelbeli — . Cur.
Polgári visszahelyheztetö v. visz-
helyez per. HM.
PROCESSUS personalís : szemé-
lyes , személyt illet ügy , v. pör.
Bar. vm.
PROCESSUS pignoris : zálogváltó.
Cur. Zálogos — . Pauly. Zálogper.
Fog. Zálogot követ — . P-gyüjt.
PROCESSUS prímae instantiac
;
els esedezés— . Czöv. Els bíró-
sági per. Szlem.
PROCESSUS productionaiis : ne-
mességbizonyittató per. Cur.
PROCESSUS proportionalis ; ará-
nyosságbcli , v. mértékszabásbeli —
.
Puky. Arányos per. Pauly. Ha-
szonvétel' elarányzására
,
mérsék-
lésére indított
— . Bar. vm. Arány-
zatí — . Kun. Aranyosságot követ
—
.P-gyüjt. HM.
PROCESSUS proportionalis ex
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jure : birtok' arányos felosztását
gyökeres jusnál fogva keres
—
.Cur.
PROCESSUS proporfionalis ex usu:
használatbeli arányositási ^öv.Fog.
PROCESSUS proportioiialis usus:
mertck-szabásbeli—
. V-gyüjt. Ará-
nyosságot követ— . P-gjUjt. Ará-
nyosságra ügyel
—
.Georch. Élesbl
indította' ányúságos—.Csöz'. Haszon-
vétel - arányosítást kér— . Szlem.
Erányzó v. mértck-szabásu— . Tórv.
czikk.
PROCESSUS quartalítii : leány-
negyedet keres — . P-gy'ájt. Ne-
gyed' kíbasitására indított— . Czöv.
Leány-negyed' kiszakasztását ke-
res per. Szlem.
PROCESSUS qnerulosus
,
1. Pro-
ccssus violciitiaiís.
PROCESSUS i'ationai'iiis : szám-
vevi—
.
Puky. Számadási
— . Köles.
Fog. Száravev—
. P-gjüjt. Száma-
dolási
—
. Czöi'. Számadásra szorító
—
. Szlem.
PROCESSUS reális : vagyont ille-
t — . Bar. várm.
PROCESSUS reacquisitoríus ; visz-
szakercsö
,
v. visszaszerzö —
. Fos.
PROCESSUS rectíficatorio - divi-
sionalís ; oszlályigazító— . Paulr.
Osztály' mcgigazitására indilott per.
Jiar. vm.
PROCESSUS rcctificatorius divísi-
onís : osztályígazílásbeli
—
.V-gyüjt.
Osztályi^a/.itást követ— . P-gyüJt.
Osztály- igazítást korö— . Szlem. 1.
Processiis ad rectícalíonem divi-
sioiiis.
PROCESSUS reclificatorius pasciii:
legelöt iciidbc szedet per. Szlem.
PROCESSUS rectificatoriiis ses-
sioniiin : jobbágyi telket igazíttató
—
. Szlem.
PROCESSUS rectificatorius sil-
vac : uradalmi erdt rendbeszedc-
l— . Szlem.
PROCESSUS rcluitorio-admonito-
rnis : int z.ilogper. Fog.
PROCESSUS rehiítorío-liquidato-
rius : szániüló zálogper. Fog.
paoCESSUS rehiitorius pígnoris:
visszavállásbeli— . V-gyüjt. Zálogos
—
.P-gyüjt. Zálog' kiváltására ügye-
l
—
.Georch. Zálogkiváltó— . Czöv.
Zálogváltó— . Szlem. Köles. Zálog-
per. F'og. 1. Processus pígnoris.
PROCESSUS reoccupationis
, v.
reoccupaforíus : visszafoglalásbeli
—
.
Cur. Visszafoglalás iránt indított
per. P-gyüjt.
PROCESSUS repetítionis fugiti-
vorum colonorum : szökevény job-
bágyokat követ — . Bar. vm.
PROCESSUS repetítionis líttera-
rura: levél-írások' vísszakövetésé-
re indított— . Bar. vm.
PROCESSUS rcpetitorius fugitivi
coloní : szökött jobbágyot vissza-
kívánó— . Cur. P-gyüjt. Czöv. Szö-
kevény jobbágy' visszaadatását kö-
vet— . Georch. Jobbágy-visszakivá-
nó— . Szlem.
PROCESSUS rcpetitorius fugitivi
servi ; szökött szolgát visszakívánó
per. Cur,
PROCESSUS repetiforíiis líttera-
rum : levélkövet—•. Georch. Okle-
veleknek visszakérésükre indított—
.
Czöv. Oklevél-vísszakivánó , v. ok-
levél-letartóztatást boszúló
—
.Szlem.
t. Processus repetítionis lítleraruni.
PROCESSUS rcpositíonalís : visz-
szahclyiiezlcl. Cur. Czöv. Köles.
Vísszahelyheztetésbeli— . Bar.* vm.
Viszatétetö. P-gyüjt. Puky . Georeh.
Vísszatév— . Czöv. Birtokba vissza-
tétctö— . Szlem. Vísszaállitási , visz-
szalielyezési— . Fog.
PROCESSUS rcpositíonalís penes
scposítionera fassionis , vei impig-
norationis tutoreac : a' gyáraatya
V. gondvisel által tett vallás v.
elzálogítás' félrevetése mellett visz-
szatétet— . Cur.
PROCESSUS repulsionalis : visz-
szaiizési— . Cur. Fog. HM. Vissza-
üzésnek okát kérd. P-gyüjt. Visz-
szaüzésbcli
—
.Czöi'.P-gyüJt.Visszn-
verési— . Georch. Visszaüzés' okát
kér— . Szlem.
PROCESSUS scríptus : Írásbeli—
Cur. Bar. vm. Szlem. Irományos
—
. Csapó. írott per. Czöv.
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PROCESSUS sequestii . zárper.
IIM.
PROCESSCS sequestratorius ; zá-
rató —^, Puky. Paulf. Cur. Vagyon-
zárt követ. Bar. vm.
PROCESSUS sequestri reseratio-
nis : záinj itó per. Cur.
PROCESSUS seriahs : sorbeli —
•
Cur. Szlem. Sortartó — . Cur. Soros
—
. Czöi: Sorba teend— . Georch.
PROCESSUS soleunis : rendes —
.
Cur. Rendes alkotmánvii— • Puky.
Pauly. P-gj'újt. Szertárt ó , rendsze-
res
—
.Bar. vm. Diszes
—
.Cz'óv.VJnne-
pi— . Szlem. Ünnepélyes— . Csapó.
PROCESSUS solennitates : tör-
ve'uykczesnek rendtartásai. Cur.
Puky. P-gyiijt. 1. Solennitas.
PROCESSUS sponsalisticiis : el-
jegyzést V. kézí'ogást teljesíttet
per. Puky. P-gyiijt.
PROCESSUS síiccessionalis : örö-
kösödésbeli— . Cur. Puky. Bar. vm.
Örökös ülési—.í'o^.Örökösségbeli- .
F'-gy'á. Örökséget követ — . P-gy'á.
Örökösödéses— . Czöv. Örökösödési
—
.i^o^.iSz/ím.Örökséges ^er.Pauly
.
PROCESSUS successionalis divi-
sionalis : örükösödés- 's osztály-
beli — . Puky.
PROCESSUS successionalis ex de-
fcctu : magszakadásbeli orökiilcsi—
Fog.
PROCESSUS successionalis ex
jure : elidegenitett örökségbeli —
Pauly.
PROCESSUS successorio
-divisio-
nalis : örökösödés- "s osztálybeli —
Cur. Örökösség- 's osztálybeli —
^-^jü/V.Örökösödéses osztályos—
Czöv. Örökösödési osztályos— . Szl.
A' törvényes örökösödést és osz-
tályt egyetemben keres
,
v. örö-
kösötlési osztályos per. Pauly.
PROCESSUS succisionis, et de-
corticationis sylvarum : erdlopást,
és faliántást büntet
—
.Cur.P-gyüjt.
PROCESSUS succisionis sylva-
lum : crdörontásért vagy pusztítá-
sért való— . Bar, vm..
PROCESSUS summarjus : som-
más per. Cur. P-gyiijt. Puky.
Pauly. Georch. Kérelmes ügy.
Bar. rni. Küls forma nélkül való—
.
Puky. P-gyüjt. Szózatos
,
v. szó-
beli— . Kun. Rövid v. sommás per.
Czöv. Szlem. Rövid utú
,
öszve-
ges— . Debr.
PROCESSUS tabuiaris : királyi táb-
lánál kezd
,
V. táblai per. Puky.
Táblás—. Czöv. Táblabeli— . Szlem.
Királyi táblát illet per. Pauly.
P-gyüjt.
PROCESSUS nrbarialis : úrbéri—
Cur. Fog. ürbarialis— . Czöv. P-
gyiijt. Urbáriomi panaszt orvosló—
Szlem. Jobbágyi szabás iránt in-
ditott—
. Georch. Jobbágy - törvényi
per. Fog.
PROCESSUS usinariae pravita-
tis : törvénytelen uzsoráskodás'
fenyitésére indíttatott— . P-gyüjt.
Üzsoráskodást bosszuló— . Szlem.
PROCESSUS verbális : szóbeli
per. Cur. Szóváltó per. Köles.
PROCESSUS vincularis : bánat-
bért követ— . P-gyüjt. Pauly. Bá-
natbércs. Czöv. Kötésbeli bünte-
tést kér—
. Szlem. 1. Processus ad
desumtionem vinculi.
PROCESSUS violentialis . ersza-
koskodási
—
.Cur.Kun .Fog.Ev^sisi\-
beli
— . Bar. vm.. Hafalmasságbeli—
,
Puky. V-gyüjt. Hatalmaskodást
panaszló— . P-gyüjt. Erszakosko-
dás' pöre , V. eröszakoskodásbeli
per. Czöv. Kisebb hatalmaskodás.
Szlem. Panaszos per. Fog.
PROCESSUS violentialis ob ille-
gitimam abaestimationem : törvény-
telen kibecsültelést büntet per.
Cur.
PROCINCTUS : készül. Mest.
HM.
PROCliAMAHE : mcgkiáltani. Páz-
mán. Kihirdetni. Lex. Kikiáltani.
Kun. Fog.
PROCLAMATA : kikiáltás. Cur.
Fog. P-gyüjt. Szirm. Márt. Ge-
orch. Bar. vm. Puky. Debr. Kun.
HM.Eiókiíiitás. Puky.Pauly. Szlem.
Per' felvételének kikiáltása. Czöv.
P-gyüjt. Törvénybe hivás , szólí-
tás. Szirm. Hirdetménv- Bar. vm.
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Kihirdetés. Márt. Debr. Fdliivás.
HM.
PROCLAMATA causac : per' fel-
vételének kikiáüüsa. P-gyüjt.
PROCLAMATA congrcgatio : ki-
hirdetett V. kikiáltott gyülekezet.
Szlem.
PROCLAMATio : felszólítás. Fog.
Szólitás. Kézir. Heh. Elökiáltás.
Szlem. Kikiáltás. Cur, 1. Procla-
mata.
PROCLAMATOR : kikiáltó ; kaj-
dász. P-gyüjt.
PROCLAMATUS ; kikiáltott. Cur.
Puky. Kihiresített. Puky. Kihirc-
síttetett , kikiáltatott. P-gy'újt.
PROCRASTINARE : hdlogatlli.
Kun. Lex.
PROCREATio : termés. Cur.Kun.
Texuicsztés. Ku7i.
PROCURA (J. Camb.) : fölhatal-
mazás. Stett. Meghatalmazás. Fog.
Vált. 1. Plenipotentiatio.
PROCURA - FÜHRER : meghatal-
mazott. Fog.
PROCüRARE : ellátni. Vájd.
PROCüRATio : késztetett elszü-
lés
,
V. magzatnak elhajtása. Pw*^.
PROCüRATio abortus : gyerek-
elcsinálás. Vájd. Alagzat-elhajtás.
Sztrok. 1. Ahorfus.
PROCURAToR ; ügyvéd. Cur.
Fog. Dehr. Szlem. Kun. Ügyész.
Márt. Puky.Kun. P-gyüjt.Georch.
ÜgyvédM. Puky. Íj ^yvédö.V-gyújt.
Czöv. Szlem. Gondvisel. Mest.
RfV. Képvisel. Georch. Pervé-
dó. Szlem. Szószóló. Debr. Pró-
kátor. Cur. P-gyüjt. RJV.
PROCURATOR ciini nostris : tör-
vény eltt vallott, meghatalmazott.
Szirm.
PROcnRATOREM constituere :
ügyvédöt vallani. V-gyújt. Per-
védöt rendelni. Szlem. Prókátort
vallani. Szirm. Ügyvédet vallani.
HM.
PROCüRATORiA : pertár
, ügyész-
terem. Cur. ügyvédlerem. Fog.
Lgyészszoha. Georch. Pervédi —
.
Szlem. Ugyvédház, igyfercm. i?eé/-.
bgyészcsarnok
,
pörtár. Kun.
PROCÜRATORIA Constitutio*. Üg)-
védi
,
prókátor vallás. Cur. ügy-
védi megbizatás , bevallás. Dehr.
ügyvédvaliomás
,
ügyvédrendelet
,
ügyvédvallomány. Fog. Prokátori
vallás. P-gyüjt.
PROCÜRATORIA constitutio cum
nostrús : törvény eltt tett pro-
kátori V. ügyvédi vallás , törvény
eltt vallott ügyvéd, v. prokitor.
Cur.
PROCÜRATORIA domus : ügyvéd-
ház
,
ügyterera. Dehr. Ügyvédte-
rem. Fog. 1. Procuratoria.
PROCüRATORiAE : Ügyvédet val-
ló levél, Cur. Ügyészvallott —
.
Georch. Porvédi
,
v. ügyvéd val-
ló — . Szlem. Prókátort valló le-
vél. Cur. Czóf. Szirm. P-gyüjt.
PROCÜRATORIAE praeses : ügy-
terem' elnöke
,
pertárnok. Debr.
PROCüRATORis revocatio : ügy-
véd' V. prókátor' visszahiizasa. Cwr.
ügyvéd-másolás
, v. ügyviselnek
megmásolása. Puky. Ügyvéd' visz-
szahivása. HM.
PROCüRATORiUS : ügyvédi. Cur.
Fog. Piokátori. Cur.
PROCüS : kér , leányzó. Lex.
Nszü
,
leánykér. Csapó.
PRODIGAI.ITAS : tékozlás. Cur.
Puky. HM. Tékozlóság. Pázm.
Pazarlás
,
vesztegetés. Csapó. Lex.
PRODiGiüM : rém
,
rémlet , rém-
ség
,
csiidajcl. 1. Alonstrum.
PRODiGüS : tékozló
,
pazérló.
Cur. Puky. Szirm.
PHODITIO : áriilás. Cur. Márt.
Lex. Elárulás. Szirm. Párizp.Moln.
Uelt. P-gyüjt. HM. Fóllcdés , föl-
fedezés. Csapó.
PRODITIO fralerni sangvinÍ3 :
vérlagadás. Cur. Szirm. Márt.
Debr. Perg, P-gyüjt. Georch.
Szlem. Pauly. Puky. Fog. Vér-
ánilás. Helt. Pauly. f-gyüjt. Márt.
Debr. Szlem. Puky. fiokonvérta-
gadás , V. ái-ulás. Kun. Atyafiiii
vérárulás. Verh. 1779. ford. Czöv.
Vérárultatás. Pauly. Vértagadás.
HM. Elárul.is. RfV.
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PRODlTio regis : király-áiiilás.
Lex. — áruitatás. Pázm.
PRODiTio sangvinis : véiárulás.
Vájd. Keres.
PRODiTlONis poena : vértaga-
dás' bére. Puky. Vértagadás' ter-
he. Debr.
PRODITOR : áruló. Cur. Szirm.
Moln. Eláruló. Puky. Párizp. Ta-
gadó. Pukj. Pribék , vértagadó.
Szirm.
PRODITOR fraterni sangvinis
:
vértagadó. Köi'y. Cur. Lex. Yév-
árúló. Péchy.
PRODiTOR patriae : haza-áruló.
Szlem. Honáruló. Csapó.
PRODITOR sangvinis ; véráruló.
K-gyüjt. Czöv. Szlem. Lex. Vér-
tagadó. Czöv. Georc/i. Szlem.
PRODROMüs : elöljáró beszéd.
Szirm.
PRODUCENS : 1) tanuállitó. Puky.
Márt 2) eladó , mutató. Cur.
3) termeszt. Cur. Puky. Kun.
PRODUCENS nobilitatcm : ne-
mességét vitató
,
mutató. Szirm.
Cur. HM.
Producere : 1) elmutatni. Cur.
Fog. Puky. HM. Eladni , fel-
hozni
,
állítani. Cur. Puky. Fog ."í)
elállítani
,
termeszteni. Cur. Fog.
3) feltüntetni , kimutatni. Kun.
PRODUCTA : termesztmények
,
készítmények ; — causae : perbeli
oklevelek. Dehr. 1. Productum.
PRODUCTA in processu : pör-
belí irományok. Pauly. Puky. Per-
ben eladatott írás. Márt. Felho-
zadék
,
elmutaték. V-gyüjt, Mu-
tatvány. Czöv. Pörbeli mutatmá-
nyok v. felhozatok. Fog. Periro-
mány
,
mutatvány. HM.
PRODUCTio : elhozás. Kezir.
RTV. Eímutatás. Behr. Elállí-
tás
, mutatás , mutatmány ; Urpro-
duction : termesztés. Fog.
PRODucno nobilítatis : nemes-
ség' bizonyítása. Debr.
PRODUCTiovALE pretium : ké-
szitményi ár. Debr.
PRODUCTIONALIS processus : nc-
uicsit per. Debr.
PRODUCTii/A vis : terményerö.
Kun. Teimesztö v. term-er. Csapó.
PRODUCTUM: 1) termény, ter-
mesztmény
,
szülemény
,
elmeszü-
lemény. Fog. Kun. Lex. 2) per-
beli iromány , v. oklevél. 1. Pro-
ducta.
PRODUCTUM artificiale : készít-
mény. Cur. Csinálmány
, m. Csapó.
PRODUCTUM aitis: mester- m.
Lex- Kézi mii. Csapó.
PRODUCTUM erudum : létre ho-
zott elegyes érték. Szlem.
PRODUCTUM in oeconomia na-
tionali: tenyésztmény , termék , lét-
re hozott érték. Szlem.
PRODUCTUM in processu : per-
ben eladatott iiás. P-gyüjt. 1.
Producta.
PRODUCTUM naturae
. termeszt-
mény. Cur. V-gyüjt. Czöv. Tei—
mesztés. Lex. Termék. Fog. Szlem.
Termény. Csapó.
PRODUCTUM purum • létre ho-
zott tiszta érték. Szlem.
PROFANARE : szentségtelenítcni.
Cur. Debr. Kun. HM. Megfertz-
tetni. Cur. Puky. Kun. Szirm.
Ocsmositaní. Bar. vm.
PROFANATio : szentségtelenités.
Lex. Megszentelenités. Gánóczy.
Fertztetés. Csapó.
PROFANATio ecclesíae : egyház'
megfertéztetése
,
szentségtelenítése.
V-gyüjt. Szentségtelenités. Mest.
PROFANiTAS : fertelmesség. Kun.
PROFANUS : ocsmos , világi. Bar.
várm,. Szentségtelen. Pázm.. Kun.
Avatatlan
,
fertzött. Kun. Avat-
lan
,
szentlen. Csapó.
PROFECTio • uton való levél.
RTV.
PROFESSO (ex) : különvállalat-
kép
,
hivatásból , hivatásílag
,
tüze-
tesen. HM.
PROFESSio ; kenyereskedés , mn-
folytatás
,
müzés
,
mesterség. Bar.
vm. Vallás , tanítás ; élelemmód ,
mesterség. Debr. Vallomás ; hiva-
tal
,
munkakör
,
kézmivesség. Kun.
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Mflfoglalkodás. Fog. Tanítás
,
apo-
stoli taiiitas. mr.
PROFESSIONIST : müfoglalkodó.
Fog.
PROFESSio fidei : h'\tva\\Ás.Puky.
Lex. Pauly.
PROFESSio religiosa : szerzetes
fogadás. Puky. Pauly. Georch.
Szirm. V-gyüjt. P-gy'újt — v.
szerzetbeli valláste'tel , béesküvés.
Blest. Szerzetesi esküvés. Czöv.
Egyházi V. szerzetes fogadás. Szlem.
Kun.
PRorESSORis cathedra : tanitó-
szek. Puky. Pauly.
PROFESSUS : felesküdt
,
vallást
tett. Puky. P-gy'újt. Aboz ért
,
tanult. Debr. Ex professo facere:
készakarva cselekedni. Debr.
PROFESSUS religiosus : felesküdt
barát. P-gy'újt.
PROFESTüS : köznap
,
dologte-
v. Szirm.
PROFicisci ad exteras oras :
külsó országokra utazni. Puky.
PROFicuus : hasznos
,
fogana-
tos. Lex.
PROFIT : nyereség. Ihiky, Kun.
Haszon
,
nyerlet. Fog.
PROFüGERE : elszökni. Cur.
Puky. Pauly. Eloroszkodui , cl-
osonni
,
ellábalni. Puky. Pauly.
Elillanni , eliszkódni. Pauly. El-
illanni
,
elkotródni. Puky.
PPOFDGIUM : szökés. Cur. El-
szökés. Czöv.
PROFüGüS : szökeve'ny. Cur. Fog.
Puky. Sztrok. HM. Szökött. Puky.
Helt.
PROFUSio : fecsérlés
,
vesztege-
tés. Csapó.,
PROGENER ; unokám' {ér']e.Puky.
P-gyújt. Huszty. Unokavö. Fog.
Kisvö. Fog.
PROGENiES : ivadék. Cur. Puky.
Debr. P-gy'újt. HM. Nemzetség.
I^ky. P-gy'újt. Szirm. Faj , fajzat.
Mest. Szirm.. íz , nyom
,
sarjadék.
Csapó.
PROGENITORES : ÓSÖk. Cz'ÓV.
PROGENiTORES ct pracdccesso-
rcs : eleink. Cur. seink. HM.
PROGNosTicON : jöveutlöjes
'
eljel. Debr.
PROGRAMMÁ : hirdetmény
,
fü^-
gesztiiiény. Debr. Elörajz. HM.
PROGRESSio ; ei^meaelel.Puky.
f'-gjüjt.
PROGRESSIVE : elhaladva
, nö-
vekedve. Debr. Elmenöleg, ha-
ladva
;
fokonként
, lépcsnként.
Csapó.
PROGRESSüS : ellépés
, haladás.
Cur. Puky. Debr. HM. Elmenet,
iram. Fog. Elöhaladás. T'rv. Kun.
Haladás
,
emelkedés. Csapó.
PROHIBERE : 1) tiltani, Cur.
P-gy'újt. 2) eltiltani. Cur. Puky.
P-gy'újt. Bar. vm. Megtiltani
,
el-
leuzeni. Puky. P-gy'újt. Tilalmaz-
ni. KUTI.
PROHIEITA : itélettiltás. Cur.
Debr. Puky. Szirm. Márt. P-gy'újt.
Cz'ÓV. HM. Til. Sztrok. Bentiltás.
Fog. Szirm. Fajd. Bar várm,. V-
gyújt. Tilalom. Szlem. Megtiltás.
K'óvy. Pertilalom. Kun. Pergát
,
perlilom. Puky. Tiltás. K'ólcs.
Sententiának benfiltása. Szirm. Til-
takozás. HM.
PROHIBITA cum onere : teher-
rel járó. Cur. Szlem. Teherrel való
tilalom. Georch. Birságos, Szlem.
Birsággali megtiltás. Szirm. Debr.
PROHIBITA simpicx : els —
.
Cur. Egyszeri — . Szirm. Debr.
PROHiBiTio : megtiltás. Cur.
Fog. Tiltás. Cur. Puky. P-gy'újt.
Szlem. Tilalom. Kézir. Puky. Czöv.
Lex. P-gy'újt. Eltiltás. Fog. Tilal-
raazás. Cur.
PROHiBiTORiUM mandátum : ti-
lalmazó parancs. Kun.
PROHiBiTUS : tilos , tilalmas.
Fog. Stettn. HM.
- PROJECT-MACHER : tcrvkoholó.
Ku7i. Tervez , tervel. Csapó.
PROJECTüM : javallat. Cur. Bar.
vm. Szirm. Pauly. Georch. P-
gy'újt. Puky. Debr. Javaslat. Fog.
Pauly. V-gy'újt. Kun. HM. Ter-
jesztek. Bar. vm. Indítvány. Debr.
Tanácsiul , terv. Kun. HM.
PROJECTÜM sumptuum : költ-
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ségjavallat. Cur. Költségek' száiu-
bavevtfse. Puky. P-gjüjt. Költ-
ségterv. Debr. Költségvetés. HM.
PROi:.ES : magzat. Heh. Cur.
Fog. P-gyüjt. Georch. Czöv. Szlem.
Puky. Szirm. Gyermek. tuky.
P-gyüjt. Szülött. S-lem. Szülét.
P-gjüjt.
PROLES adulterata : házasságtö-
résbeli — . Cur.
FRQi,ES ad'ilterina : paráznaság-
beli— . Fog. Nösparáznaságból szár-
mazott — . Puky. P-gy'újt.
PROdCS carnales : eg3apájuak.
Fog. Egy atyától származott mag-
zatok. Puky. P-gy'újt.
proi.es carnaJes et uterinae
:
apáról 's anyáról egyek. Puky. P-
gy'újt. Egy apa- 's anyájuak. Fog.
FROLES conceptae
,
1. Proles
postbumae.
PROi.ES gemellae
,
v. geminae :
cgyhasiak
,
ikcrek
,
kettsök. Cur.
Puky. P-gy'újt.
PROLES illegitima : törvénytelen
—
.Cur. Georch. Czöv. Törvénykivüli
—
. Fog. Törvénytelen származású
—
. Puky. P-gyúJt. Törvénytelen
ágyból származott — . Szlem.
PROl.ES incestuosa : vérfertöz-
tetésbeli — . Cur. Fog. Véríertzte-
tésböl származott — . Puky. P-
gyüjt.
PROLES legitima : törvényes —
.
Cur. P-gy'újt. Georch. Igaz , v.
törvényes ágyból származott —
Szlem.
PROLES legitima et naturális :
törvényes és természeti — . Fog.
PROLES legitima tautum: íoga-
(lott — . Cur. Fog. Puky. P-gy'újt.
PROLES naturális : természeti—
.
Fog. Természet szerint való. P-
gy'újt. Törvényes ágykivüli , v. ter-
mészetes — , Cur.
PROLES naturális et legitima. I.
Proles legitima
,
et nataralis.
PROLES postbumae ; méhben-
hagyott— . Cur. Atyjok' halála után
született — . Puky. P-gy'újt.
PROLES sacrilega : szeutségtö-
TÖRV. TUD. MCSZÓT\R.
résbeli— . Cur. jFog. Szentségtörés-
bl származott — . Puky. P-gy'újt.
PROLES spuria : fattyú. Cur.Fog.
Puky. P-gyújt.
PROLES uterinae : egyanyájuak.
Fog. Egy anyától származottak.
Puky. P-gy'újt.
PROLES utriusqiie sexus : mind
két nembeli gyei'mekek. P-gy'újt.
PROLETARiüS : alávaló. Szirm,
Csekélv V. alacson sorsú. Debr.
AlrendVi. HM.
PROLiXüS : terjedelmes
,
bv.
Debr. Kun. HM.
PROLOGiALES articuli : elbe-
szédi czikkelyek. Cur.
PROLOGiALiS : elbeszédi. Cur.
Fog.
PROLÓGUS ; elbeszéd. Cur. Fog.
Debr. Puky. Elszó- Kun. Fog.
Beszédkezdet. Debr. Elljáró be-
széd. Bar. i'árm. P-gy'újt. Szlem.
Puky.
PROLONGARE : hosszabbitni.i^og.
Meghosszabbitni
,
elhalasztani. iSTuTZ.
PROLONGATio : meghosszabbí-
tás. Cur. Puky.
PROLONGATio lermini : határ-
nap' kiterjesztése. Debr.
PROLONGiRTER Wechsel : hosz-
szabbitott (lejáratú) váltó. Fogi
PROMANARE : eredni. Puky.
PROMATERTERA : nagy - anyám'
anyjának nénje. Puky. Üköm' any-
jának nénje. P-gj^'újt. Puky. ü-
köm' nénje
,
v. húga. Szlem.
PRO memória: emlékezetal.Pí/i_^.
Emlékül. Perg. Emlékirat, emlé-
kül. HM.
PROMESSE : Ígérvény. Fog.
PRO mille ( = --~ ) : ezertl
,
ezertli. Fog.
PROMiscüE allegare : elegyesleg
vetekedni. Kászon.
PROMissARiDS : elfogadó. Mest.
PROMissio : Ígéret. Cur Puky.
P-gy'újt. Georch, Czöv. Szlem,
Igérés. M-gy'újt. HM. Fogadás.
Csapó.
PROMISSIO acceptata ; elfogadott
Ígéret. Cur. Piky. Georch. Czöv.
Szlem.
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PROMissio de relicta et possi-
bili : szabados es lehetséges do-
logról tétetett— . P-gy'újt.
PROMISSIO extorta : kifacsarta-
lott— . P-gy'ájt.
PROMISSIO ífratuita : ingyen —
.
Cur. Ingyenvaló— . Puky. P-gy'újt.
Ingj'enes— . Csapó.
PROMISSIO mutua : kölcsönös
—
. Szlem.
PROMISSIO onerosa : terhes •
Cur. A^iszont kötelez— . Puky-
PROMISSIO spoutauea : önké-
nyes— . Cur. Puky. Szlem. Önté-
nyen való , v. önként tétetett .
P-gyüjt. Önként tett—. Szlem. Ön-
kéntes —
. Csapó.
PROMissoRV notes : saját vál-
tók (Angolhonhan). Fog.
PROMissuM : Ígéret , fogadás.
Heh. Szirm. Debr.
PROMISSUM cadit in debitum
:
az Ígéret adományt vár. Puky. HM.
— tartozássá válik. Szirm.
PROMiTTENS : Ígér fél. Szlem.
ígér. Czüv. Ujfal.
PROMONTORlüM : szllhegy.
Cur. Puky. Debr. P-gyujt. Szlem.
Bortermfthegy. Szirm. Nyulóhegy.
Bar^ vm. Fok. Georch. P-gy'újt-
Hegyfok. Kun.
PROMOTio : 1) elmenetel. Cur.
Elöbbmenetcl. Puky. Elléptetés.
Debr. Fog. Kun. Tört'. Jíi)/. Tiszt-
ségre emeltetés. Puky. Föicbb-
emelés. Kun. 2) elmozdítás. Fog.
Kun. Debr. HM. Elöbb-mozditás,
V. mozdulás. P-gy'újt.
PROMOTio gradnalís : sorszerén-
tí, fokonkrnti — . Debr. HM. Fo-
kozatos elléptetés. HM.
PROMOVERE : elmozdítani. Cur.
Puky.HM.¥.\^menoAe\cs'\lem.Puky.
P-gyújt. Elléptetni. Kun.
PROMPTiTUDO : készség. Puky.
Kun. HM. Serénység. Kun. Kész-
szolgálat. Lex. Készségcsség.Csa/70.
PROMTUARitTM : élctes ház. Bar.
vm. Tár , élésház. P-gyújt. Készü-
lettár. Kun.
PROMTUS : kész , serény. Kun.
Gyors
,
pontos. Fog.
PROMULGARE : kihirdetni. Kun.
Puky. P-gy'újt. HM. Meghirdetni.
Pázm. Közhírré tenni. Kun.
PROMur-GARE matrimoniura; há-
zasságot kihirdetni. P-gy'újt.
PROMucGATio : kihirdetés. Cur.
Fog. Puky. Debr. Lex.
PROMUliGATio legis : törvény-
nek kihirdetése. P-gy'újt. Mest.
Cz'ói'. Törvény-hirdetés. Georch.
Törvény' közhirültételc. Szlem.
promolGatio trina : három-
szori kihirdetés. Cur. Puky. Szirm.
Debr.
PRONEPOS : unokám' fia. Puky.
Huszty. Cz'óv. Onokámnak fia. P-
gy'újt. Unokafi. Debr.
PRONEPTiS : unokám' leánya*
Puky. P-gy'újt. Cz'óv.
PRONITAS : hajlékonyság. Lex.
PRONUNCIARE : kimondani. Lex.
Fog. Kun. HM. Kihirdetni. Csapó.
PRONUNCIARE sententíam : az
ítéletet kimondani. Fog. Puky,
PRONüNCiATio : 1) kimondás.
Kun. Fog. Márt. RJV. Kinevezés.
RTF. Kihirdetés. Mdrt. 2) ki-
mondása az ítéletnek. Szirm. 3)
hangejtés. Kun.
PRONUNCiATio scntentiac : ité-
let-kimondás. Cur.
PRONURUS : onokám' felesége.
P-gy'újt. Unokám' fel. Huszty.
PROPAGANDA : hítterjesztö e-
gyesület. Kun. Térít társulat.
Csapó.
PROPAGARE : gyarapítani. Puky.
HM. Terjeszteni , terjedni. Csapó.
HM.
PROPAGATio : gyarapodás
,
gya-
rapítás. Lex. Terjesztés. Csapó.
PROPAGATio vitium : homlítás.
Szirm.
PROPAGATivüS haeres : szár-
mazásbelí örökös. Cur. Tenyészt
örökös. HM.
PROPAGATivüS successor : te-
nyészt örökös. Cz'óv. Nyujtékouy
—
. Sztrok.
PROPAGATOR : terjeszt. Pázm.
Szaporító , tenyészt. Szirm.
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PROPAGO : ivadék. Cur. Bar.
trm. Sarjadék. Csapó.
PROPAGO sanguinis : vér' terje-
dése. Czöv. Verség. Georch.
PROPATRUUS : söm' atyjának
bátyja
,
v, öcscse. Puky. P-gjüjt.
Huszty. satyám' bályja, v. öcscse.
Szlem.
PROPENSE : jószívvcl , öröuiest.
Szirm.
FROPENSIO : voDSzódás. Türv,
czik. HM. Készség , hajlandóság.
Lex. HM. Vonzalom , hajlam. HM.
PROPERANTiA : sictség
,
hamai*
ság. Szirm.
PROPHETIA : jövendmondás.
Pázm. Mohi. Alb. Jövendlés. Lex.
PROFINGUITAS : lokonság, atya-
fiság. Cur. Szirm. Szomszédság.
Szirm. Közelség. Csapó.
PROPINGUUS : lokon. HM.
PROPiNOUioR : közelbvaló vér.
PROPIOR : közelcbbvalü
,
közelb.
Szirm.
PROPiTiATio : engesztelés. iHr.
PROPiTiATORiüM : engesztel
áldozat. Pázm.
PROPOtA ; kiifár. Szirm.
PROPOLiSTA : kirekeszt
, v.
cgyedülvéter jusával biió kereske-
d. Szlem. Els vev. Fog.
PROPotiUH : kirekeszt vétel
,
's egycdülvétel' jusa. Szlem.
PROPONERE : magában ieltenni,
elhozni , szót tenni valami eránt,
javasolni. Pukj. Eladni
, tanitui,
elöterjesztni. Kun. HM. Felter-
jeszteni. HM.
PROPORTIO : arányosság. Cur.
V-gyüjt. Georch. Pauly. Debr.
Arány
,
aráuyzat , arányosítás. Fog.
Kun. Stett. Lex. Kun. Idom (régi
avult szó). Szirm. Debr. Idomzat.
Széch. gr. Mértékes osztály. Pech.
Egyarányúság
, mértékszabás.Paw//.
^-gj'újt- Egyarányosság. P-gyiijt.
Georch. Szirm. Erányosság , egy-
aráuy. Puky. Arányúság. Czöv.
Georch. Hozzámérséklés a' bels
birtokhoz. Szirm.
PROPORTIO communiura bene-
ficiorum : közjótéteményeknek ará-
nyi'isága. Czöv. Közös jószág' ha-
szonvételének
, V. közös haszon-
vételeknek arányosítása. Szlem.
PROPORTIO et commassatio
:
arányosság és összesítés. Törv.
Ai'ányítás és öszvesités vagy tago-
sítás. JL^L
PROPORTIO usus : haszonvétel-
arányosítás. Szlem.
PROPORTioNAtis : arányos
,
a-
rányzatos , aránylagos
,
aránylag!.
Fog. Kun. Aráuyositási. Fog.
PROPORTIONARE : aranyozni.
Ku7i. Pauly. Puky. Erányozni
,
mérsékelni. Puky. P-gyiijt. Ará-
nyositni. Kun. Fog.
PROPORTioNATA pocna delicto
:
vétekhez mérsékelt büntetés. Szirm.
PROPORTIONATE : arányozva.
Szirm. Arányosan. Fog. P-gyüjt. '
Pauly. Mérsékelve. Puky. Szirm.
P-gyüjt. Pauly. Erányosan. Puky.
Aránylag. Kun. Fog. Debr. Ki-
nekkinek részéhez szabva. Szirm.
Idomlag. Debr.
PROPORTIOSATIM : aráuglag
,
aránykiiit , arányzatilag. Kun. Idom-
lag
,
iranylag. Csapó.
PROPORTIONATUS . arányos. Cur.
Fog. P-gyüjt. Arányzatos. Kun.
Aránylagos
,
aránylagi. Fog. Erá-
uyos
,
mérsékelt. P-gyüjt. Puky.
PROPosiTio ; 1) íeltétel j 2)
eladás. Cur. Puky. Bar. várm.
P-gyüjt. Tétel. Kun. 3) feladás,
Puky. Állitás. Bar. vm. 4) (actus)
elterjesztés j (res) elöterjosztméu}
.
Fog. Kun.
PROPOSiTio fundamentális ; talp-
állitás. Mest. Alaptétel. KuJi.
PROPOSiTiONSS regiae : királyi
feltételek. Huszár. Szirm. Kir.
eladások. Szlem. HM.
PROPOSiTUM : feltétel. Cur- Bar.
várm. HM. Föltét , szándék. Fog.
Kun. HM. Szántszándék. HM.
PROPOSiruJtt in sensu legi.s , /
sive dolus : szántszándék , gonosz-
ság , feltett czél , eltökéllett aka-
i'at. Szirm.
PRoPRiCiDiUM : maga' megölé-
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se. Szirm. Öngyilkolás v. gyilkos-
ság. Csapó.
FROPREHANDEI. : Saját tözs
,
Sa-
ját kereskedés. Fog.
PROPRIE : tulajdonkepen. Cur.
Bar. vm. Kun. Puky, P-gy'újt.
HM. Sajátképen. Kun. Sajátlag.
Csapó.
PROPRiETARiüS : tulajdonos.
Cur. Debr. Cur. Fog. Bar. várm.
Puky. Pauly. Szirm. HM. Sajátos.
Debr. Kun.
PROPRIETARIÜS cambialiuiu
:
váltótulajdonos , váltóbirtokos , I,
Wechselinhaber
,
Wecbseleigen-
thümer. Vált.
PROPRIETARIÜS lei : jószág' tu-
lajdonosa. Szlem.
PROPRIETAS : tulajdon. Cur.
Széch. gr. Szirm. Sajátság. Fog.
Kun. Debr. Bar. várm, P-gy'újt.
Puky. Pauly. Vagyon , uraság
,
uradalom. Horv. Istv. Tulajdon-
ság. Bar. vm. Debr. Puky. Vájd.
P-gy'újt. Pauly. Veres. Tulajdo-
nosság. Kun. Tulajdoniság. ^og.
Birtok
,
saját , vagyon
,
tulajdon.
Kun.
PROPRIETAS rei : jószágnak sa-
játsága. Georch. Jószág' valójának,
V. jószág' tulajdonsága. Szlem.
PROPRIUM ; saját, tulajdon. //e/í.
Fog. Kézir. Kun. Puky. Mest.
Szlem. Pauly. P-gy'újt. 1. Pru-
prietas.
PROPRIUS judicatns ; önbiróság,
önbiróskodás. Fog.
PROPUGWATio : vitatás
,
védel-
mezés
,
oltalmazás. Csapó.
PRORECTOR • oskolai helytartó.
Puky.
PROROGARE : halasztani. Puky.
Kun. Fog. Halogatni. Csapó.
PROROGATIO : halasztás. Heh.
Cur. Párizp. Moln. Mokr. Márt.
Puky. Debr. Pauly. Czöv. V-gy'újt.
RJF. Halogatás
,
vas levéllel való
vontatás. RÍV. Porhaladck , pör-
halasztás. Fog. Szlem. Kun. Per'
niegállitása. Georch. Idöhalasztás.
Puky. Szirm. P-gy'újt. Haladék.
Puky. Pauly, y-gy'újt. Cz'óv. Idö-
haladék. Cz'óv. Hallogalás. /'ar/z/?.
Mohi, Heh. Esztendei haladék.
Szirm. Vaslevél hozás. Heh, El-
halasztás. HM.
PROROGATIO annualis : évi per-
szünet. Debr.
PROROGATIO vidualis : gyász-
évi perszünet. HM.
paoROGATiONis beneficium. 1.
Benef. prorogationis.
PROROGATORIUM mandatuDi :
szünet enged , halasztó parancso-
lat. Bar. vm..
PROSAPIA ' fónem , fönemzetség.
Debr. Fönem , nemesség , vérága-
zat. HM.
PROSCRIBERE : számkivetni.
Puky. Kun, Levelessé tenni. Ká-
szon. Szirm. Számzni. Csapó. Kun,
PROSCRiPTio : mcgfogatást ren-
del levél. Cur. Számkivetés. Puky.
Cz'óv P-gy'újt. Szirm. Debr. HM.
Levelesités. Szirm. V-gyüjt. Szlem.
Kiíratás. Szlem. Számzés. Kun.
Csapó. HM.
PROSCRiPTiONAliES litcrac :
számkivet , v. elfogató levél. P-
gy'újt. Gonosztevt kiiró , v. go-
nosztevnek kiiratását hirül adó
levél. Szlem.
PROSCRTPTüS ; szárakivettetett.
Fuky. P-gy'újt. Georch. Leveles-
sé lett, V. kiirott. Szlem. Kárhoz-
tatott. Heh. Kászon. Számzött
,
Ilonából kitiltott. Kun.
PROSECüTio ; folytatás. Cur.
Puky. Pauly. P-gy'újt. HM. Kö-
vetelés. K'ülcs.
PROSSCUTIO causac : ügyfolyta-
tás. Cur. Ügy' folytatása. Puky.Fog.
— folyamatba vétele. Fog.
PROSEiiVTA : áttért , hitretért.
Kun.
PROSII.IRE : kibuggyanni
, p. o.
víz a' fól.lböl. Puky.
PROSOCER : ipám' atyja. Puky.
Huszty. P-gy'újt. Nagyipa. Fog.
PROSOCRUS: napám' anyja. F-
gy'újt. Huszt. Nagynapa. Fog.
PROSPECTUS : kilátás. Puky.
Kun. Nézet , tekintet ; elórajz
,
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elöpéldány. Kun. Elörajz , átte-
kintef. HM.
PBOSPiCERE : gondoskodni , el-
relátni , vigyázni. Kun. HM.
PROSPERITÁS : szerencsés álla-
pot, Mest. Jólét. Kun. Szerencsés-
ség. Csapó. Boldogság. Puky.
PROSPERITÁS nationalis ; nem-
zeti boldogság, i^^^^'. Nemzet' bol-
dog állapotja , boldogléte. Szlem.
Nemzeti jólét, v. jóllétei. Csapó.
HM.
PROSTITÜTIO : 1) legyalázás , kis-
sebbilés. Bar. vm. Becstelenités
,
meggyalázás , szégyenités ; 2) becs-
telenség
,
szégyen
,
gyalázat. Kun.
PROTECTio : oltalom. Cur. V-
gyüjt. Szlem, Kun. Puky. Párt-
logolás. Csapó. Pártfogás. Cur.
Bar. várm. Kun. Fog. Védelem.
Puky. Kun. HM. Pártolás. Csapó.
Ótaloni. HM.
PROTECTio legis : a' törvény-
nek védelme. Puky.
PROTECTioNALES : oltalomlevél.
Cur. Puky. Szirm. Debr. Védle-
vél. Csapó. Ótalomlevél. HM.
PROTECTioNATüS : oltalmazott
pártfogott. Cur. Oltalom alatt lé-
v. Puky. Pártfogolt
,
pártolt
, vé-
dett. Csapó.
PROTECTOR : 1) oltalmazó. Cur.
Puky. F-gyüjt. Szlem. Pártfogó.
Cur. Bar. várm. Puky. Pártoló
,
pártfogoló. Csapó. 2) követ a'
római udvarnál. Puky.
PROTECTORIAE ütteiac : vedl
levél. Vájd. I. Protectionalcs.
PROTEGtRE : oltalmazni
,
par-
toJni. Cur. Vuky. Fedezni , ved-
leni. Puky. Védelmezni
,
pártfo-
golni. Kun.
PROTEEATIO : halasztás. Cur.
Halogatás. HM.
PROTERVE : vakmeren. Szirm.
PROTERviA : dacz. Fog.
PROTERvus : vakmer. Cur. HM.
Szemtelen. HM.
PROTEST: óvás. vált. Fog. Óvat,
ovatlevél ; Protestatio
,
litterae pro-
Icstatoriae. Csász. Fog.
PROTESTÁNS : ellenmondó. Stett.
(J. Eccl.) ref. v. aug. vallást kö-
vet. Szirm.
PROTESTARi
. protcstální. Len.
1) ellenmontlani ; 2) óvást tenni.
Fog. Tiltakozni. Debr.
PROTEgTAT : óvatos
,
ovatandó
(ki ellen óvás tétetik). Csász. 0-
vatolt. Fog.
PROTESTATIO : ellenmondás.
Cur. Stett. Nán. P-gy'újt. Georch.
Puky. HM. Ellenz jelentés. Puky.
P-gyüjt. Bizonykodás
,
igellenzés,
igeskedés , igelkedés. Bar. várm.
Eltiltás.iSz/rm. Ellenem ondás.ilfVí.
Ellcnezés. P-gy'újt. Ellentszólás
,
jusfentartó kinyilatkoztatás
,
jusfen-
tartás. Szlem. Tudománytétel. Heh.
Kász. Szirm. Kézir. 1) ellenszó-
lás ; 2) óvás , ovatolás. Fog. HM.
Tiltakozás. Debr.
PROTESTATIO cambialis (J.
Camb.) : váltólevél' visszavonása.
Georch. Váltólevél iránti jusfen-
tartás , vagy jusfentartó kinyilat-
koztatás. Szlem.
PROTESTATIO di non accettaB-
do (J. Camb.): válfólevél' el nem
fogadása miatt tett jusfentartás
,
vagy jusfentartó kinyilatkoztatás.
Szlem.
PROTESTATIO di Hon pagamen-
to (J. Camb.) : íizetés-megtagadás
miatt tett jusfentartás. Szlem.
PROTESTATORIAE literac , I.
Protest.
PROTEST-ERHEBER : ovástfev
(jegyz , v. egyéb törvényes sze-
mély). Csász. Ováskivevö , ovc^to-
ló. Fog.
PROTEST-ERHEBüNG : Ovás , O-
vástétel , ováskivétel , ovás' kive-
vése ; Protestatio , actus pi otesta-
tionis. Csász.
PROTESTIREN (cincn Wechsel):
ovatolni. Fog.
PROTESTIRTER-AVECHSEI. : OVOtt
—
. Csász. üvatolt váltó. Fog.
PROTESTTAXE : ovásdíj , ovatdij ;
taxa protestationis. Vált. Csász.
Fog.
PROTEST-VERSENDÜNG : OVaS
,
ovatlevél' közlése , ovatközlés ,
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coniimiiiicatio protcstationis , traus-
niissio littcraiuin pr otestatoiiariini.
Vált, Császár.
PROTESTAVERBER ; OvástCVÖ.
Fog. Csász. Óvást tetet. Vált.
Csász. Óvató. Fog.
PROTOCOLtilSTA : igtató. Fog.
Bejegyz. Bar. vm. Jegyzkönyv-
iiü. Pauly. Puky. P-gjüjt, — ve.
zetö. Pauly. — viv , iktató. Debr.
HM.
PROTOCOLLiSTA cxhibitoriim :
igtató. Fog.
PROTOCOLLISTA judicii : tanács-
jegyz. Fog.
PROTOCOLLUM : jegyzkönyv.
Cur. P-gyüjt. Fog. Köles. Perg.
Huszár. Aán. Puky. Georch. Czüv.
Szlem.
PROTOCOLLUM exhibitoium : ik-
talókönyv. Császár. HM. ]gtató-
könyv. Fog.
PROTOCOtLüM gestionis : eljá-
rási jegyzkönyv. A'. Fái. HM.
PROTOCOI,I.UM jiidicii : tanács-
könyv. Fog.
PROTOcoiitultt sessionis : lanács-
könyv. Csász. Tanácsjegyzkönyv.
HM.
PROTOCottuM lubariale : job-
bágyszabási — . Bar. vm.
PROTOMEDiCUS ; fóorvos. Pauly
.
Puky. Kun. üiszág' orvosa. PmA;^.
Ország' loivosa. Debr. // V.
PROTONOTARius : itélmcsler.
Szirm. Puky. Georch. Czöv. Szlem.
Fog. Beír. HM. RJF.
FROTONOTARIUS apOStolicilS (J.
Canc.) : apostoli fjegyz. P-gy'újt.
Szirm. HM. RTF.
PROTONOTARIUS jiulicis cuiiae ;
oiszág' biiájának itélöiuestcrc. / -
gyújt. Oi'szág-löbiiói — . F-gyiijt.
Oi".száf;birüi ilélnie.slei'.C'i6Í2'.iS'z/e/«.
PROTOPRESIÍVTER ." lnépCSZ.
IIM. Els nyomat, els ké|). v.
minta. HM.
PROTOTTPUS : üspcklány , ös-
kéj). Ku/i.
PROTRACTio cansae : Ügy' ba-
iogatása. Cur. Halogatás
,
idövon-
tatás, Szirm.
PROTRAHERE : halasztani , ha-
logatni. Szirm. Márt.
PROVENTüALis taxa : jövcdelem-
dij. H^f.
PROVENTüS ; jövedelem. Cur.
Szirm.
PROVENTÜS derivatus : három-
lati jöv. Szlem.
PROVENTÜS intercalaris : idököii
jövedelem. H.'^f.
PEOVENTüS nationalis : nemzeti
—
.
Szlem.
PROVENTÜS nationalis cinidus
,
seu mixtus : nemzeti elegyes —
.
Szlem.
PROVENTÜS nationalis purus
:
nenizcli tiszta — . Szlem.
PROVENTÜS primitivus : eredeti
—
. Szlem.
PROVENTÜS status accidentalcs:
polgári társaságnak eseti , v. tör-
téneti jövedelmei. Szlem.
PROVENTÜS status accidentalcs
e íiscalitatibus ; polgári társaság-
nak urok-veszett jószágokból szü-
lend eseti jöv. Szlem,
PROVENTÜS status accidentalcs
e loteria : polgári társaságnak sze-
rencsejátékból szüleml eseti jöv.
Szlein,
PROVENTÜS Status accidentalcs
e sporlulis judiciariis : polgári tár-
saságnak birói télelek' váltságából
szüleml töitcueti jöv. Sz/em.
PROVENTÜS status accidentalcs
c taxis ordinum , et titulorum : pol-
gári társaságnak vitézi rendek és
czimck' váltságából ered történeti
jöv. Szlem,
PROVERBIUM: közmondás.P«A/.
Pauly. Példabeszéd. Puky. Szirm,
R/f'. Közmonda
,
példaszó. Csapó.
Közbeszéd. R/F.
PROVIANT : katonák' elesége.
Puky. Élelem , eleség. Kun.
PROVIANT - magazin : élelemtár
,
elcségtár. Kun.
PROViANriREN : élelmezni. Fog.
PROViCARlüS: helytartó' felvál-
tója. Puky. P-gyüjt.
PROV1DEMTI4 : gondviselés. Gá-
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nöczy. HM. Istennek gondviselése.
Pázm.
PROViDERE : 1) gondoskodni
,
ellátni (versorgen , versében); 2)
kitartani (niilitiam). Fog.
PROVIDUS : gondos. HM.
PROVINCIA : tartoinán}'. Fog.
Pukj. P-gjújt. Debr. HM.
PROVINCIA adnexa : hozzákap-
csolt — . Szlem,
PROVINCIA confoederata : fri-
gyes , V. szövetséges — . Paky.
PROVINCIA incorpoiata : egye-
sült—. Pukj- P-gyüjt. Egygyé vált,
V. kdzös törvény — . Szlem.
PROVINCIA judicaudi ; biiói tiszt.
Debr. HM.
PROVINCIA limitanea : határos
tartom. Puky. P-gy'ájt.
PROVINCIA subjecta: meghódí-
tóit
,
v. bódult — . Szlem.
PROVINCIÁLIS : 1 ) tartományi
,
tartomáiiybeli ; 2) szerzet' feje , v.
szerzetí. Fog. Szerzet' f elöljá-
rója. Puky. P-gyüjt.
PROVINCIÁLIS commissariatus :
kerületbeli
, v. tartományi biztos-
ság. Pauly. HM, Tartomány- biz-
tos. Debr.
PROVINCIÁLIS commissarius :
tartománybiztüs. HM.
PROVINCIÁLIS ordinis : szerzet!
tartománybeli f elöljárója. P-
gyújt. Szlem,.
PROViNCiALisMUS : köruyékszó,
vidéki szóUás. Puky. Tájszó. Debr.
Táj beszéd
,
szójárás. Csapó.
PROVISIO : intézet. Cur. Szlem.
Pauly. P-gyüjt. HM. Jutalom.
Stettn. Intézettétel. Cur. Puky.
Pauly. P-gyüjt. Készület
,
be-
szerzés. Puky. f^-gyüjt. Debr.
Gondoskodás. Puky. Szlem. Törv.
Debr. Goudtartás. V-gyüjt. Ele-
verendelés. Puky. Ellátás
,
elren-
delés
,
intézmény. Debr. Ellátás
,
tartás. HM.
PROVISIO cambiaria ; váltódij
;
Wechselprovision. Vált. Fog. HM.
PROVISIO gratialis : kegypénz.
HM.
PROVISIO hominis : emberi in-
tézet. P-gyüjt. Ember' gondosko-
dása. Szlem. Czöv. — intézete.
Szlem.
PROVISIO hominis tollit provi-
sionem legis : az emberi intézet
megszünteti a' törvény' intézetét.
Puky. P-gyüjt.
PROVISIO Icgis : törvény' inté-
zete. P-gyüjt. Ss-lem. — gondos-
kodása. Szlem. Czöv.
PROVisiON militiae : katonatartás.
Pauly. P-gyüjt. Puky. Debr. HM,
PROVISION : üzérdíj
,
tözsérdíj
,
díj , tözsdíj. Fog.
PROVISOR : tiszttartó. Pog:. Puky.
Szirm. P-gyüjt. Sáfár. Csapó.
PROvisoRiE : idöleg
,
ideiglen.
Fog. HM. Gondoskodókig
,
ellátó-
lag. Debr. Ideiglenes. HM.
PROVisoRio modo : ideig tartó.
Cur. Elzleg
,
további rendelésig.
Puky. Pauly. P-gyüjt. EUátólag.
J3ar. vm.
PROvisoRios : idölegi , ideigle-
ni. Fog. Gondoskodó ; ideiglenes.
Kun.
PROvocANS : 1) felszóUitó ; 2)
hivatkozó; 3) kihívó, p. o. baj-
vivásra. Cur.
PROVOCANS sine provocato non
probat
: az állítás bizonyítás nélkül
sikeretlen. Puky. P-gyüjt. A' hi-
vatkozás bizonyitásuélkül e'rvény-
telen. HM.
PROvoCARE : bajvivásra hivni
,
elhívni. Bar. vm. Kihívni. Bar.
vm. Puky. Debr. Ráutalni. V-'
gyjt. Esztekélni. Czöv. Ingerelni.
Kun. Elszólítani
,
felszólitni.Pu*^.
Bajra hivni. Helt. Utalni. Czöv.
Hivatkozni. Debr. Bar. várm. HM.
Fell-ini , idézni. H3I.
PROVOCATA dociimenta : felhí-
vott oklevelek. Debr. Felhívott
irományok. HM.
PROvocATio: 1) felszólítás. Cur.
Puky. Kun. 2) hivatkozás. Cur.
Stett. Fog. HM. 3) bajvívásra
kihívás. Cur. Föl
,
v. kihívás. Fog.
Kun. l) ingerlés. Kun. Késztetés.
Csapó, Lex.
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PROVOCATUM : hivatkozat. Kun.
Reáutalt. Czöv.
PROVOLvi ad gciiua : térdre
esni. Pázm. — borulni.
PROXiMüS : felebarát. Pázm.
Legközelebbik. Fejér,
PROXEWETA : hajhász. Stettn.
Tokmás. Köles. Alkusz ; scnsal.
Valt. Fog. Csclsz. H31.
PROXENETicuM : bajhászbér.
Stettn. Tokmadíj , v. béi-. Kölca.
Alknszdij. Fáit. I. Scnserie.
PRUDENS ac circumspectus : ér-
demes. Pukv. Paulj. Okos érde-
mes. HM. Eszes és szemes ; okos
és elrelátó
,
v. köiültckintö.Cíopd.
RfF. Okos érdemes. HM.
PRUDENTER : eszesen. Puky.
Okosan
,
eszélyesen. Csapó,
PRODEWTIA : eszesség. Puky.
Okosság
,
eszélyesség. Csapó. El-
relátás. Mokr.
PRrriNA ; fagy, harmat, dérhar-
mat. Puky. Zuzmaráz
,
hóharmat.
Moln. Zúzmara. Csapó.
PRURiTDS viszketeg
,
viszke-
tegség
,
vágyakodás. Csapó.
PSEODO : ál
,
hamis. Cur, Bar.
vm. Kun. Kendzött. Bar. vm,
PSEUDO-iHFDicüS : alorvos, ma-
jom — , himpellér. Bar. vm. HM.
PSEÜDONOMIA : álnevüség. Kun.
PSEUDO - PROPHETA : áloTCzás
jüvcnd-mondó. Puky. Pauly.
PSYCHOLoGüS ; léiektudós. A"m72.
PTOCHODOCHIUM . Ügyefogyot-
tak' háza. Bar. vm.
PUBER : felserdült. Cur. Szirm.
F'-gyüj'e. Szlem, Lex. HM. Ser-
dült- Fog. Debr. Kun. Czöv. Fel-
serdült korú. Szlem. Pihes , tökéi-
len idej. Czöv. Serdült ifjú, mo-
hozott bajuszú. Helt. Siheder, su-
hancz. Csapó. HM. Suttyó.
PUBERTÁS : serdültség. Cur. Fog.
Kun. Debr. Felserdült kor. Cur.
Felserdültség. V-gyájt, Bar. vm.
Puky. Serdült kor. Debr. Puky.
Pauly, P-gy'ájt. Érettség
,
pihes-
ség. Czöv. Sihedcrség. Csapó.
PUBERTATis anni : serdültség'
esztendei. Cur. Felserdültség. P«A/.
PUBERTATIS fempore : a" gyer-
mekkornak kileltekor. Puky.
PUBiiiCA cassa : köz pénztár.
Töri'.
PUBLicA íides : hitszó
,
közszó.
Töri'. Köz hitszó. HM.
PUBLICA honeslas : sógorodás
,
V. közbecsület' Igazsága. Georch,
Közönséges tisztesség. Czöv. Köz
illendség' igazsága. Szlem.
PUBLICA notorietas : köztudo-
mány. Veres. Tórv.
PUBLICANUS (J. Can.) : fukar.
Szirm. Párizp, Vámbérlö
,
váraas.
Lex.
PUBtiCARE : hirdetni
,
nyilvání-
! tani. Kun. Kihirdetni , közönsé-
' gessé tenni. Szirm. F-gyüjt. P-
gyüjt, Puky. HM- Hirül adni.
Puky. P-gy'ájt. Szlem. KözhirnI
adni. Szlem. Nyilvánositni. Csapó.
Közönségcsen meghirdetni. RIV.
PUBLiCATio : 1) kihirdetés. Cur.
Puky. Kun. Közönségessé tétel.
Puky. Közhirré tétel. Cur. Köz-
hirdetés (actus) ; 2) közhirdet-
mény (res). Fog. Nyilvánosltás
;
hirdetmény. Kun.
PüBLiCATio belli: hadhirdetés,
had' közhirül adása. Szlem.
PUBLiCE : nyilván
,
országszer-
te. Kur. HM. Közönséges v. nyil-
ván való helyben. Puky. Nyilván-
lag
,
nyilvánosan. Csapó.
PUBLICITÁS : nyilvánosság. Kun.
Fog. Széc/i. gr. H^f. Nyilvány.
Fog. Nyilványság. Csapó.
PUBLico-POLiricüM objectum :
közigazgatási tárgy. Delr, Közigaz-
gatási
,
kozpolgári. HM.
PüBLicUM : 1) közönség. Cur.
Bar. várm. Kun. Köles. Község.
Bar. vm. 2) közhely. Cur. Bar.
vm. 1. Communicas.
PüBLicus : 1) közönséges. Cur.
Debr. Szirm. V-gyüjt. Czöv. Köles.
Köz. Fog, Debr. Szlem. H^t. 2>
közhatóság!. Fog. 3) nyilvánsá-
gos. Cur. V-gyüjt. Szlem. Nyilvá-
nyos. Fog. Szlem. Debr. HM. Nyil-
ván való. Mest. Szlem, Kihirde-
tett
,
kihiresilett. Szirm.
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PXJBiiiCüS actus : nyilvános tett.
Dehr.
PüBticus fundus ; közönséges
jószág. Cur» Küzjószúg. Bar. vm.
Közönséges érték. Cur. Közérték,
közalpály. Bar, vm.
PUBLICUS bomo : közjó' embe-
re
,
köztisztet viscJó. Bar. vm.
PUBLICUS locus : közönséges
hely. Cur. Puky. Debr.
PUDENTiA : szégyenlés. Csapó.
PUEiciTiA : szeméimetesség.C'z^r.
Szemérmesség. Csapó. Szcméieoi.
UM.
PüDiciTiAE illata vis : erszak-
tétel , erszakos megszeplösités.
Cur. HM.
PüDiCüS; szeméi-tnes , szégyenl.
Csapó.
PUDOR .- szemérem
,
szégyen.
Csapó.
PUELtiA in capillis : hajadon le-
ány. Cur. Hajadon. Szirm. HM.
Leány
,
leányzó. R/f^.
PUEI.I.A in capillis constituta
:
Lajadon leány. Szeged_y. Eladat-
lan — . Czöv.
PUERiLis : gyermekes. Puky.
Pauly. Gyermeki
,
gyermekded.
Csapó.
PUERPERIUM : gyermek ágybéli.
R1V.
PUGiZi : ökibajnok , küzd.
Mokr.
PUGiLLaRis : jegyzké , levél-
táska. Debr. Pénztársoly. Kun.
PULPITUS : irópolcz. Kun.
PULSARE : lasnakolni. Kdszon.
Ütögetni. Sztrok.
PüLSUS : 1) érverés ; 2) baran-
gozás ; 3) verés. Puky. P-gyüjt.
Erütés
,
érverés. Kun.
PULULARE : kilakadni
,
posdulni.
Puky. Kisarjadzi. Mokr.
PULVERISARE : porlasztani.iSTtíTz.
PUNCTA deuui : kéidö v. kér-
dés-pontok
; WeisartikcI. Vált.
Csász. HM.
PUNCTA interrogatoria : kérd
pontok. Cur. Debr. Vallatás' pont-
jai. Puky. Vallatásban lév kér-
dések. Pauly.
PUNCTA inviatoria : utasító pon-
tok. Cur.
PUNCTA pacis
,
divisionis : békes-
ségnek
,
osztálynak pontjai. 5z/>77i.
PUNCTA suggestiva : szájra-adó
pontok. Cur. HM. Kisztetö pon-
tot. HM.
PUNCTATIM : pontonként. Puky.
Fog. Pauly.
PüNCTüALis : pontos. Cur.
PUNCTUALITAS : pOU tOSság. C«r.
Fog. Puky. Pauly.
PüNCTUALITER : pOntig
,
V. pO-
tosan. Puky,
PUNCTUM : pont. Cur. Puky. Fog.
P-gjújt. Ög. Fog, Pett
,
pcty
,
pött. Kun.
PUNCTUM temporis : idpercz
V. pillantat. P-gyüjt.
PüNiRi : büntetödni
, büntettet-
ni. Puky. Pauly. Bnhdni. Csapó'
HM,
PUPILLA : gyámleány. Fog.
PüPiLLARlS : árvát illet
, ár-
vabéli. Cur. Puky. Árvái. P-gyüjt.
Fog. Kun.
PUPiLLARis aelas : árvaság' ide-
je. Kász.
PUPiLLARis judex : árvák' bí-
rája. Vájd.
PüPiLLARls securitas ; árvabiz-
tos iték. HM.
PUPILLUS : árva. Cur. P-gyüjt.
Cz'óv. Fog, Szlem, Szirm, Márt.
Mokr, Puky, Kulcs. Debr, HM.
Alak. Georcli. Atyátlan gyermek.
Pauly. Atyától árva. Heh. Gyámfi,
gyámgyermek. Fog.
PUPILLUS oipbanus : árva. Fog.
PURE-PUTE : csupáncsak. Kun.
HM. Csupádon. HM.
PURGARE se : magát tisztitni.
Kászon.
PURGATio : maga' megtisztítása.
Szirm.RJV, Dolga' eligazítása. RTV.
Tisztítás. Moln. Eiíiszlitás. Márt.
Maga' felszabadítása a' vád alól.
Párizp.
PüRGATio canonica (J. Can.) :
esyházi tiszUdás. Szlem. Törvé-
nyes , V. közönséges kítisztulás a'
vádból. Puky. Pauly.
2i*
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PüBGATORiüM : tisztulóhely.
Puky. Tisztító taz. Gánöcz.
PüRGATORitTM juramentum: tisz-
tító eskü. HM.
PURGATORiüS : tisztító. Lex.
PÜRIFICARE ; tisztásitní
,
tísz-
titni. Kun.
PURiFiCATio : tisztítás
,
tisztu-
lás. Kun.
PtrRiSARE:l)lctisztázní.Cí/r.i^o^.
Puky. fauly. HM. Tisztázni. A'u/í.
Fog. Tisztára leiiní. Szirm. 2)
tiszta birtokuvá tenni. Cur. Debr.
Tisztába hozni. Debr. HM. Birto-
kon egyesíteni. HM.
PURISARE possessoríiim : l)írto-
kot cgyeilítení. Debr.
PURISARE statutionem : a' be-
igtatást tisztába hozni , törvénye-
síteni. Debr.
PURiSATio : tisztázás. Csapó.
PCRiSATio statutionis : iktatás'
megtisztítása. V-gy'újt. — megtisz-
tulása. Szlem.
PURlSMUS:tíszta észyiialás.Puky
.
Pauly. Tisztultság ; nyelvszüzes-
ség. KuJi.
PURISTA : tisztító. Kun.
PüRiTAS : tisztaság. Fog. Kun.
Puky. Debr.
PüRiTAS conscíentíae : lelkies-
mérct' tisztasága. Cur. P-gyüjt.
Szirm. Puky. Pauly. Debr.
PüRiTAS statutionis : beiktatás'
tisztasága. Czüv. Debr.
PURPüRA : bíbor. Debr. Kun.
HM.
PüRPüRATüS (Cardinalís) : bí-
boniok. Kun. HM. Bíboros. H3I.
PüRPüRARics : bársonyárus.
Pauly. Puky. Bársony-áruló. Puky.
PüRüM domínium : egyed bir-
tokú uradalom vagy egyedúrság.
Debr.
PURUM possessorium : egyedbir-
tok. Debr.
PURUM proprium : cgyedbir-
tok. HM.
PDRüS ; tiszta. Cur. Puky.
PüTATio ; nyesés
,
metszés.52i>/n.
PUTZHANDliUNG : pípcrckcres-
kedés. Kun.
PVGMAEUS : törpe. Kun.
PVRAMis : csúcsoszlop. Kun.
pyROEOtARiüS : gránátos. HM.
PYRRHONiSMüs : mindenrl va-
ló kétkedés. Puky. Pauly.
pvxis : börböneze
,
szelencze.
Kun.
^^üAPRAGESiMA : negyvcnnapí
böjt. Pázni. Szirm.
QUADRANS : negyed. Puky. Fog.
P-gyüjt. HM.
QCADRATA orgia : négyszegcs v.
négyszög öl. Puky, Fog. Négy-
szeg-öJ. HM.
güADRATüM : négyszög. Fog.
QUADRATURA : négyszeg. Puky.
Négyzet. Kun.
QUADRATUS; négyszeg. Debr.
Négyszögitett
,
négyszöges. Csapó.
Négyszeg papi svcg. Szirm.
QüADRijüGus currus: négy lo-
vas szekér. Bar. vm. HM.
QUADRUPLiCA (J. Rom.) : ne-
gyedszeri feleselés. Cz'óv. Ügyvéd-
belí negyedik írás
,
v. iromány.
Szlem. V(''gsó , v. végfelelet. Márt.
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Negyedik szóváltás. Sztrok. Ne-
gyed-szóváltás. HM.
QUADRuPLüM : négyannyi. Szirm.
QüAESTio : kérdés. Cur. Lex.
P-gyüjt.
QüAESTio exceptiva : kifogó —
.
Cur. Bar. vm.
gUAESTio facti : esetbeli— . Cur.
Töi télit dolgot érdekló — . Puky.
Pauly. P-gyüjt. Cselekedetbeli—
.
Puky. Tételrl való
,
tételbeh —
Bar. vm. Tetlbcli— . Fog. Debr.
Dologbeii— . V-gy'újt. Tettet v. tár-
gyat érdekló— . Szlem. Tetti kérdés.
Sztrok. A' dolog' mivolta. Szirm.
Teltbcli kérdés. HM.
QUAESTio jiiris; törvényes
—
.Cur.
Szirm, Puky. Bar. varm, Pauly.
P-gyüjt. Törvényrl való v. tör-
vényt érdekló— . Szlem. Törvény-
beli — . Debr- Fog. Jogi kérdés.
Sztrok. Jogbeli kérdés. HM.
QUAESTiQ nieritoiia : derekas
kérdés. Vájd.
QUAESTio suggcstiva : szájra-
adó— . Cur. Belébozó
,
késztet—
Bar. vm. Felelet-sugalló— . Szlem.
ütasitó kérdéspont. Georch. P-
gy'ájt. Kisztetö kérdés. HM.
QüAESTiONATüS : kérdéses, kér-
désben forgó
,
kérdésbeli, P-gyüjt.
Szirm. Puky. Kérdés alatti. Debr.
QUAESTiONEM excrcere : a' b-
nöst vallatni , faggatni. Bar. vm.
QUAESTOR ; keresked. Cur.
Szirm. Bar. vm. Jövedelmcs. Bar.
i'árm.
QUAESTOR aerarii ; kincstartó.
Szirm. Kincstárnok. Kun.
QUAESTOR uiagnarius : nagyke-
resked. Cur. HM.
QüAESTUS circnmforancus ; há-
zaló kereskedés. HM.
QUAESTus : kereset
,
kereske-
dés. Bar. vdrm. Debr.
QUAtiFiCARE : 1) minemüsítni
,
mmösitni. Fog. Mellékesen ma-
gyarázni. Fuky. P-gyüjt. Mikép-
penezni. V-gyüjt. Puky. Módosí-
tani. Czüv. Debr. HM. Külömböz-
tetöleg felelni. Georch. Másfélésit-
ni. Fajd. 2) jclcsitui. Fog. Kü-
lömböztetni. Georch. Külmbség-
j
gel magyarázni. Kászon. Idomitni,
képesítni
,
minsitni , mivelni. Kun.
QUAliiFiCATA : szinezct , módo-
sitás. Bar. vm.
QUALIFICATA defcnsa : módo-
sított védelem. Debr.
QüAEiFiCATA fassio : módositoft
vallomány. Sztrok.
QüAEiFiCATA responsio : módo-
sított felelet. Cur. Két értelm , v.
mellékes magyarázatu—.Pw^v.Mily-
lyenitett — . Cz'óv. Meghasított fe-
lelet. Kászony.
QUALIFICATA scntcntia : minö-
íiifett ítélet. Köles.
QUALiFiCATio : 1) módosítás,
Cur. Bar. vm. Mellékes magyará-
zat. Cur. Mellékes magyarázás. P-
gyjt. Puky. Pau'y. Márt. Mi-
képpenezés. Puky. Pauly. Színe-
zés. Bar. vm. Minémüség , min-
ség. Fog. 2) jelesség. Fog. Alkal-
matosság
,
arra valóság. Bar. vm.
Jeles tulajdonság. Puky. Idomítás,
képesítés
,
minsítés , mivelés.ÜTuw.
QUAtiFiCATio responsi : fele-
let' miképpciiczése. V-gyüjt. Fe-
lelet' módositása , v. leleletmódo-
lás. Szlem,.
QUALiFiCATiVA seutcntía : mi-
nsit Ítélet. Fog.
QüALiFiCATUM fiiPtum : mester-
séges lopás. Cur. P-gyüjt. Puky.
HM. Idüinitott tolvajlás. Sztrok.
QUAEiFicATüM bomícidium :
mesterséges gyilkosság. P-gyüjt.
QüALiFiCATüS : módosított. Cur.
HM. Módos , csinos, gyakorlott*
mesterséges , furcsa. Bar. vm. Mó-
dos. Debr. Mellékesen magyará-
zott. P-gyüjt. Jeles tulajdonságú.
Puky. Képesített , idomított , mi-
nsített , mivelt. Kun. HM.
QUAtiricATüS juvenis : jeles
tulajdonságú ifjii. Puky. P-gyüjt.
OUAEiFiciRTE Praesentatíon :
minósitett bemutatás. Fog.
QUAI.IS talis : oUyan a' mdlyen.
Perg. HM.
QUAE.ITAS : minémüség. Cur.
Bar. vm. Pauly. Puky. HM. Tu-
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Jajdonság. Puky. P-gj'újt, Pauly.
HM. Millycnség. Czöv. Fog. Mi-
nség. Fog. Sztrok. Kun. HM.
guALiTAS accidcntalis : mellé-
kes — . Cur. Pukj. P-gjüjt.
QUALiTAS bonorum : jószágok'
millycnsége. Czöv. Jószág' minc-
müscgc
, V. jószág' örökösödése.
Szleni. Birtok' minsége. Sztrok.
QUALITAS essentialis : föminé-
miiség. Cur. Állatos , v. niivoiti
tnlajdoiiság. Puky. Lényeges mi-
nség. Sztrok.
QUAI.ITAS personac accidcnta-
lis : töi téiihet tulajdonság. TJjfal.
QUAtiTAS physica ; természe-
tes — . Puky. Pauly. P-gy'újt.
OtJAtiTAS poenartim : bünteted'
minciniiséíie. Szlem.
QUAtlTATES requisitac : raeg-
kivántató tulajdonságok. Debr.
QUAtiTATlBüS rcquisitis prae-
dilus : megkivántató tulajdonságok-
kal biró. Puky. P-gyüjt. HM.
QUALiTATiVE : minség szerint.
Kun.
QüANTiTAS : mennyiség. Cur.
Fog. Bar. i'Tii. Pauly. Kun. Puky.
Debr. HM. íMekkoraság. Puky.
Pauly. P-gy'újt.
QUANTITAS bonorum : jószágok'
mennyisége. Czöv. Jószágmcnnyi-
ség. Szlem.
QUANTITAS poenarum : búnto-
tés' mennyisége. Szlem.
QÜANIITATIVE : níCíuiyiség sze-
rint. KU71.
QUANTOM
,
Quantifát : mennyi-
ség. Fog.
QUANTUM contributinnalc : adó.
P-gy'újt. Pauly. Puky. Hadiadó.
Bar. vm. Katona-adó. Puky. Or-
szág' adója. F-gy'úJt. Puky. Szirm,
Adómennyiség. Debr. HM.
QUANTUM domesticum : iiázi adó.
Bar. varm.
QUARANTAINE : VCSZtCgl
,
VCSZ-
tegbáz. Fog.
QüARTA parochorum (.í. Can.):
plébános' v. megyés pap' dézsma-
negyede. Szlem. Parocbus' negye-
de. Cz'óv. Papi dézniancgyed. RM.
QrARTA pcgasiana (J. Rom.)
:
bizotti negyed. Sztrok.
güATiTA puellaris : leáuyncgyed,
ncgyedjog , negyed-örökség. Fog.
HM. Leányi negyed. RIF. 1. Quar-
talitium.
QUARTAtiTii excisio 1 Icánync-
gyed' kiadása. Cur. — kiliasitá.'-a-
Puky.
QUARTAtiTTii liberum domini-
um ; a' le;iiiyiTegycd' szabad nra-
sága. T'cres.
QUARTAtlTiUM : Icány-ncgycd.
Cur. Debr. Fog. Szirm. Márt.
Párizp. Bar. vm. Pauly. Puky.
Perg. Ppchy. V-gy'újt. Szlem. Ne-
gyed-örökség. Fog. Negyed. Köles.
Nán. Bar. vm. Pauly. Georch.
Czöv. Leányi jószág-negyed. Szlem.
Leányi negyed. Helt. Jószágnegyed.
Perg. Kun. Pécliy. Szlem.
QüAHTA-WECHSEt : negycdvál-
tó. Fog.
5UARTFRiAr.isszáIlásbeli.Pu^.
Pauly. P-gy'újt.
QüARTERíALlS ccnsus : szállás-
bér. Bar. vm. HM. Szálláspéuz
,
lakbér. HM.
QüABTEaiAEis domus : szálló
ház. Pauly. Puky. P-gyüj. Szál-
lá.'; hely. Puky.
QUARTERius : szállás. Bar. vm.
P-gy'újt. Pauly. Puky. Szállóbely.
Puky.
QUASI. mintegy. Debr.
QUASI-AFFINIS : szintcsógorság,
szintesiiv. Sztrok. Költött sógor-
ság. Fog.
QüASi-corjTRACTUS : magyará-
zatbeli kötés. P-gyüjt. Mintegy
kötés. Georch. Gyanittató , vagy
gyanitáson épül egyezés. Szlem.
Félig meildigi szerzdés. Sztrok.
Költött köl('S. Fog.
QUASI-DELICTU^ ( J. Rom. ) :
vétkesség. Cur. F-gy'újt. Mintegy
vétek. Czöv. Fogyatékos , v. fél-
gonoszfett
,
gyarlóság. Szlem. Hi-
ba. F-gy'újt. Rémlékeny vagy réra-
Ictes vélek. Sztrok.
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5UASI-HOMO : cmbcíke. Perg.
QUASi-MARiTUS : mintegy férj.
Debr. rerjszerü. Csapó.
QUAsi-PiGNUS ; mintegy zálog.
Debr. Zúlo^idi. Csapó.
5CAS1-P0SSESS10 : mintegy bi-
rás. Czüv. Iga/gyakorlús. Sz/em.
QTTASi-TRa.DiTio : mintegy által-
adás. Czüi', Jussal élésbe léptetés.
Szlem.
QL'ASIVERO : mintha bizony.^MW.
gUATEMBERGELDER (J. Mct.) :
négy kántor napi pt'nz. Czöv.
QCATüOR tcmpoiuin jejuniiim
:
kántorböjt. Pázm. Kántor. Illés.
QüE^íTCHEN
,
Qiienflein : nehe-
zék. Fog.
QUERCETUM : haraszt. Veres.
QUERELA ; panasz. Helt. Cur.
Debr. HJI. Panaszolkodás. Cur.
Puky. Szirni. Mokr. Parizp. 3lárt.
Moln. P-gy'újt. Panaszkodás. Czöv.
Vád. P-gyújt. Puky. Debr. Vá-
dolás. P-gy'újt.
QüERiMONiA : panasz. Bar. vrn.
Panaszkodás. Vájd. P gyjt. Vád,
vádolás. P-gyüjt. 1. Querela.
QUBKIIHONIA urbarialis : job-
bágyszabúsi. — Bar. i'm. Úrbéri pa-
nasz. Sztrok.
5UERUI-ANS : panaszló. Cur.
Pauly. P-gyüjt. Debr. Fuky.Múrt.
HM. Panaszolkodó. Cur. Puky.
Pauly. Panaszkodó. Márt. Tádló.
Puky. Márt. Vádoló. Debr. Pauly.
Panaszos. Sztrok. Panasztev. P-
gy'újt.
QDERUI.ÜRI : jajgatni , sopán-
kodni. Páz?n. Panaszkodni. Perg.
Panaszolkodni. HM.
gUERütATüS : panaszlott
,
pa-
naszolkodott. Cur. Márt. Puky.
HM. Vádlott. Puky. Debr. Vádolt.
Pauly. P-gyüjt. Márt. Panaszos.
Pauly. P-gyüjt.
güERULOSE : panaszképen. Pog.
QUERüLOSUS : panaszos. Cur.
HM.
gUERUi.0SüS processiis: panasz-
pör. Fog. Szlem. Vájd. Hatalraas-
ságbeli—-. V-gyüjt. Panaszolkodas-
beli
—
.Czöv. Kisebb hatalraaskodási
{—.Ss/eTR.Panaszügyeleti— . Sztrok.
[Eröszaktételi per. Debr.
\
QUIDDITAS : miség. Cur. Fog.
Márt. Debr. Pauly. Puky. HM.
Mivolt. Puky. Mivolta valaminek.
Márt. Pauly. Debr.
QtriD pro quo : imigy amiígy.
Kun. HM.
QUiNCAiLLERiE
, I. Kurze-Waa-
ren. Fog.
QUIESCENTIA : nyugalom. Debr.
HM. Nyugvás. HM.
QUIETAMTIA : nyugtatvány. Cur.
Fog. Debr. Puky. Helm. Kun.
Czöv. HM. :\Ienedéklevcl. Cur.
P-gyüjt. Helt. Nyugtatás. Szirm.
Nyugtató. Cur. V-gyüjt. Szlem.
Czóz'. Bar. várm. Pauly. Puky.
Nyugtaték. Pauly. Puky. Nyuglc-
vél. Kun. Pauly. Nyugtató-levél.
Szirm.
QüiETANTiA magasinalis ; csür-
bcli nyugtató. Bar. vm.
güiETANTiAKUM praecxistentia :
a' nyugtatványokuak megvoltságok.
Czöv.
gUiETARE : 1) nyugtatvúnyt ad-
ni. Cur. Nyugtató v. racnedéklc-
vclct adni. Pauly. Puky. P-gyüjt.
Nyugtatványozni. Puky. Debr. HM.
Nyugtatni. Kun. P-gyüjt. HM. 2)
megnyugtatni. Cur. Fog. Debr.
Pauly. Puky. 3) nyugodalomra
lépni. Debr. Lemondani. Kun.
güiETE aliquid possidcre : va-
lamit bátorsásíal birni. Pázm. Bé-
kcM'l Linii. HM.
QUisTiSMOS : vcszteglöség.ftí*^.
Pauly. Nyugvás' szelleme. Kun.
guivrEXA : tizenöt nap. Cur.
HM. Eztcnkedd. HM.
ouiNDEíiA legális : törvényes 15
nap. Cur.
ouívguE casus . öt rendbeli nya-
valya. RTV.
QüiRiTATio : sopánkodás. Puky.
Pauly. pázm.
OLTTTiREfí : nyugtatványozni.
Fog. I. Quictaie.
gUITTIRTER - VVECHSEL : Uyug-
tatványozott váltó; cambiales qui-
etantia niuuitae. Vált. Császár.
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gUiTTCVG : nyiigtatvány. Fog.
QUODLIBET : Cgyvslcg. KuTl.
Misniüs. Puky.
güOD nocot
,
tlucet ; a' mi árt
,
tanit. Puky. Káráa tanúi az ember.
OüoD patet expressc , non est
probaie necesse : a' mi nyilván
való
,
azt nem kell megbizonyíta-
ni. Puky.
QUORTTM interest ; kiknek érdé-
kök forog fenn. Sztrok.
QüOT : Jiánjan. Puky. Pauly.
.Mennyin. Puky. Mennyien. Pauly.
QUOTE : hányat!
,
hányedrész
;
jutalék. Fo^.
QUOTANNis : évenkint. Csapó.
HM. E?í.tendónként. Sztrm.
QüOTiDiE : naponként. Szirm.
HM. Xaponta. HM.
guoTQUOT : akárhányan
,
akár-
racrm\ion. Puky. Pauly.
QrOTTA : hányadiész. Cur. Debr.
HM. \) hányad. Fog. Puky. HM.
2) járandóság, járósás-J'ojg'.Tartozás.
P-gyiljt. Puky. Rész, Debr. P-
gyüjt. (Convenire de quotta litis
advocatis est vetitnm : a' prókáto-
roknak tilalmas a' pcrlett kereset
részét , v. a' per' hányadját ma-
goknak leköteleztetni. P-gyújt.)
QUOTTA contributionalis : adó'
része
,
adó-rész
,
v. hányad. Bar.
vm. HM.
QüOTTA litisrpcr-kereselbeli rész.
Cur. Pörosztály. Pauly. Puky. Há-
nyad-tartozás. Pauly. Perlctt ke-
resett részbeli tartozás
,
v. peres
kere^elbeli rész. Puky. Per' há-
nyailja. Czöv. P-gy'újt. Perrész.
Debr. Pör' mennyidé. Köles, ^'ye-
reségböl járandó rész. Georch. Per'
V. kereset' valamennyed része, v.
perbeli kereset. Szlem. Perkereseti
rész. HM. (Convenire snper quotta
litis : perrész eránt egyezkedni.
De!jr.)
QüOTTA raessorialis : arató rész.
Czúv. Szlem. HM
QUCTTALITAS : hányadság. Cur.
Márt. P-gyüjt. Puky. Pauly. Há-
nyadrész. Debr. 1. (juotta.
QüOTUS : hányados , hányszoros,
hányszorozó. Kun.
R.
R (franczia iromjnyokon)= rcr-u:
kaptam. Fog.
RS =: Ilimcsse: küldime. Fog.
RABATT , v. Rabata : elengedés
a' portékák' megszabott árából.
Puky. Summából való lehúzás
Czöv. Lerovat. Fog. Kun.
RABULA : törvényt csavaritó.
Cur. P-gyüjt. Czöv. Puky. Tör-
vénycsavaró. Szlem. Debr. HM.
Törvény -erltet. P-gy'újt. Puky.
Szirm. Cseveg
,
v. sok szavú pró-
kátor. Szirm. Mokr. Párizp. Per-
veszló
, csavaritó. Szirm. Csacsogó
—
. Mokr. párizp. Csélcsap pró-
kátor. Küsz.
RABct.iSTA : törvénycsavaró.
Kun. 1. Rabula.
RADiCALis : ^jökcres.Cur. Köles.
Fog. Debr. Puky. HM. Gyökös.
Cur. Puky. Fog. Tós. Lex. Ts-
gyökeres
,
régi. Pázm. Alapos.A'tów.
RADicALis scnsus : derék érte-
lem. Pázm. Föértelem. Lex.
RADICALITAS : gyökösség. Fog.
Gyökercsség. Köles. Debr.
RADXCAt,iTAS juiis : jus' gyö-
kefCSS ég c. Cur. f^-gyüjt. Czöv.
RADICAL-REFORJVI RATíO. 38-
Szlem. Jog-gyóköss^g. Fog. Jószág'
gyöküssége. Georch. Törzsökös
uradalmi jiis. Nán. A' törvény-
nek gyökössége. Puky. Pauly. Jog-
gyökösség. Bar. vm. igaz' gyökös-
sége. Puky. Jogtörzsök
,
joggyö-
kér. Köles. Joggyökeresség. Debr.
HM.
RADICAL-REFORM ; alapújítás
,
alapújulás. Kun.
RADiCARi : gyökerezni
,
gyöke-
reztetni. Cur. Puky. Gyökösitni.
Sztrok.
RADiCATUR : gyökerezik
,
gyö-
kereztetik. Fog. Gyökeredzik.
RADiciTUS ; gyökeresen
,
gyö-
kerestül. Kun.
BADix : gyökér. Cur. Fog. Debr.
Gyök. Fog. Kun. Sztrok.
RADix acquisitionis ; szerzés'
gyökere. Cur. V-gy'újt. Cz'óv. HM.
Keresniénygyök. Fog. Jószágszer-
zés' —
. Szlem. Szerzemény' —
.
Czöv. Kereset' gyökere. Debr. Szer-
zés' ága. H3I.
RADIX adeptionis : jószág' szei-
zeméuyéuek eredete. Nü7i. Jószág'
gyökere. Helt.
RADIX et ramus acquisitionis :
a' szerzésnek gyökere
,
és ága.
Puky. Pauly.
RADSPERRE : kcrékzáró. Széch.
RAFINÉRIA ; Gnomitás
,
tisztí-
tás. Kun.
RAIHAEIS divisio ; ágszerinti osz-
tály. Debr.
RAMAEITAS : ágazat. Cur. HM.
RAMUS : ág. Cur. Fog. Debr.
Ágazat. Fog. Debr. Kuji.
RAMUS acquisitionis : szerzés'
ága. V-gyüjt. Czöv. Jószágszerzés'
4 ága. Szlem.
RANG ; kar
,
karzatí'ok
,
rang.
HM.
RAPINA : erszaktétel , elraga-
dás
,
ragadozás
,
ragadomány. Mest.
Ragadomány. Cur. Szirm. HM.
RAPPORT : hiradás
,
jelentés
,
tudósítás. Kun.
RAPTIM : futólag
,
Tagadólag.
Puky. P-gy'újt. Pauly. Sietve.
Szirm.
RAPTOR : szzragadó. Cur. El-
ragadó. P-gyújt. Puky. Nörabló.
Köles.
RAPTUS ; 1) szüzragadás. Cur.
Márt. Fog. Puky. Pauly. Szc-
niélyszagadás. Szirm. 2) ragadás
;
3) elragadtatás. Fog. 4) ragado-
zás. Helt. Kiragadás. Illyés. N-
rablás. Köles. HM.
RASCIANUS : rácz. RfF.
RASIO ; vakarás. Cur. Fog. Puky.
P-gyujt. Pauly. HM. Kivakarás.
Bar. vm.
RASTEELUM : korlát. HM.
RASüKA : vakarás. Cur. Debr.
Szirm. P-gyüjt.
RÁTA : rész. Cur. Fog. Debr.
HM. Részlet. Kun. Osztályrész.
Fog. Szakasz. Debr. Illeték. Fog.
RÁTA additamentalis (J. Met.);
Icllülzö rész. Perg.
RÁTA divisionalis : osztály. Cur.
Osztályrész. P-gyüjt. Puky. Debr.
Czöv. Szlem. Márt. HM. Jutvány.
Debr.
RÁTA filialis : gyermekrész. Ge-
orch. Szlem. HM.
RÁTA moláris : malomvám. Tórv.
Malomrész. HM.
RÁTA tempoiis : idszak asz.Perg-.
Debr.
RATEN-ZAHLUNG : részenkénti
fizetés. Fog.
RATIFICARE : megcrsítni
, hely-
benhagyni
,
jóváhagyni. Cur. Debr.
Puky. Pauly. Fog. (Erga ratifica-
tioncm : jóváhagyás' feltétele alatt.
Cur.) Hclycsitni
,
javalni. Sztrok.
Jóváhagyni
,
javallani
, helyeselni.
HM.
RATiFlCATio : helyeslés
, meg-
ersítés. HM.
RATIFICATIONIS clausula ; jóvá-
hagyási záradék. HM.
RATiHABERE : helybenhagyni
,
Perg. Fog. 1. Ratiíicare.
RATIO : 1) ész. Cur. Puky. Bar.
vm. Debr. HM. 2) észok. Fog.
Balog. 3) tekintet. Fog. Debr.
HM. 4) mód. Debr. HM. 5) szám,
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lag. Bar. vin, C) számadás. Fog.
RJV. (Ad latioucs : számára ; eadcm
est latio : ugyan ez áli. Fog.) Ok,
szer , kep. H3I. Okosság. J{/JÍ\
RATio status : közjó' tekiulcte.
Puky. P-gyájt. HM. Polgári tár-
saság' közjava' tekintete , közjó-
tekintet. Szlem. Közjó' volta. P-
RATiociNAEi : 1) okoskodtii.
Cur. Puky. P-gjüjt. Szirm. Dehr.
HM. Eszmélkedni. /'mA:j'. P-gylijt.
Elmélkedni. Debr. 2) számot adni.
Cur. Szirrn.
RATiociNATio : 1) okoskodás.
Cur. Pukj. Fog. P-gj'újt. Bar.
vm. Eszmélkedés. Puky. P-gjüjt.
2) számadás. Fog.
RATiociNiUM : 1) okoskodás.
Cur. Fog. Bar. vm. Puky. Kun.
2) számolás. Puky. P-gy'újt. Szám-
adás. Cur. Fog. P-gy'újt. Bar.
vm. Puky. Számadolás. Perg. Czöv.
RATiONAEiLis : alapos. Cur.
HM. Helyes. Cur. Bar. vm. HM.
Okszeres. Kun. Mcgallliató. Bar.
vm. Okszer. HM. Fog. Debr.
Észszerénti. Debr. Okbeli , helyes
okú. Fog. Okos HM.
RATioNAEitiS excusatio : méltó
ok. Kezir. Okos mentség. Sztrok.
Méltó magamentség. Helt.
RATiONABiLiTAS : okszcresség.
Kun. Okszerség. Fog.
RATloNAt-iS ; okszer , okbeli ,
helyesokú. Fog.
RATiOMANS : száuiadó. K'úlcs.
HM. Szániadoló. H3I.
RATIONARIA : szánívcvi tiszt-
ség , v. hivatal. Pauly. HM.
RATIONARIA acta : szániadás-
bell iioniánjük , cselckvéuyck. Bar.
varin.
RATIONES : számadás. Cur. Ge-
orch. Debr. Szlem. Bar. vm.Puky.
HM. fjzámadolás. Czöv. Számadá-
sok. Szirin.
RATIONES bcllicae : hadiadói
számailús. HM.
RíTiOMES cassae urbarialis : vá-
i«Blclki számadás. HM.
RATIONES collcctaculorum : to-
borzó-segélyi száraadás. HM.
RATIONES contribulionales : adói
számadás. HM.
RATIONES depositorum ; letétc-
ményi számadás. HM.
RATIONES domesticac : háziadói
számadás. HM.
RATIONES exigerc : számol ven-
ni. Fog.
RATIONES finálés : végs szám-
adás. Cz'h'. Szlem.
RATIONES gabalcs : segédadói
számadás. HM.
RATIONES incidiariae : oltószert
számadás. HM.
RATIONES intercales vacautium
cpiscopatuum : megürült püspök-
ségek' idközi jövedelmeheli szám-
adás. HM.
RATIONES tiagaziuales : tárházi
számadás. HM.
RATIONES maritimi fundi : tenger-
mellék - alapéxléki számadás. HM.
RATIONES urphanales ; árvái
számadás. HM.
KAXiONES peusionalcs instituli;
njuyjiénzintézeli számadás. HM.
RATIONES icdderc : szánionadni.
Fog.
RATIONES requisüorimi : szcr-
táii számadás. H^!.
RATIONES vigilarium ministri :
nncsleri sz imádás. HM.
RATIONISTA : számturtó. Fog.
Puky. Pauly. P-gyüJt..
RATioNiSTATüS : számtartóság.
r-gyüjt.
RATIONUM adjinictus : számve-
v segéd, r-gyiijt.
RATIONUM consultor; számve-
vö tanácsos. V-gyjt. P-gy'újt.
IIM.
BATIONUM exactio : szánivélcl.
Pázm.
RATIONUM exactor : számvev.
Fog. I '-gyújt. P-gy'újt. Czöv. HM.
Szám vev liszt. Georcli.
RATIONUM liber ; számtartó-
könyv. J,C'X.
RATIONUM magistcr : szamvétel'
jucálci e. / -íiyújt.
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nai'Um
. a' folyóvi/eknck , es mo-
csároknak incgi^^azitíísa. Puky.
REGULATIO jiifis monfaiii : bcgy-
vám-igazitás. Szlein.
REGüLATio nH'nflicorum : kol-
dusok' rciulbcszedcse. Sz-levu
REGUtATio sessioniiin : jobbá-
•jyiU'lck igazilás. Paulv.
REGULATIO iirbaiialis : iiibéii
vcndbeszedt's. Cur. Uibaiiom-igavi-
tás.Szlem. iobbácyi intezctbcli rciid-
szabás vauy rcndbeszedes. Pukj-
Urbcri szabáivozás. Sztrok. Urbcri
rendezés. Perg.
REGUr-ATi-^r-js : l) szal).iIyozó.
Cur. Fog. Rcndczrt. Fog. Puky.
Pauly. P-gy'újt. Rendet v. rend-
szabó. Puky. Pauly. P-gynjt. 2)
korláfoló. Fog.
asGULATonius pfoccssns ; sza-
bályozási per. Sztrok. IIM.
REI esscnlia : dolog' niivollja ,
V. veleje. Cur. Dolog' veleje , lé-
nyege. HM.
REI sdieeae cmator : selyem
-
tcnyesztetö. Pauly.
REI sericcae insperlru- : a se-
lyemmel való bánásnak v. s«lyeni-
tenyészlesnelv felvigyázója. Bar.vm.
REI torincntaiiae piaeieelus :
•fcgyvei'táiincsler. Türi'.
REiiícOTiPORATio : visszakap-
csoltatás. Cur. Debr. Visszakap-
csolás. Fog. líM. Visszalesfesités.
Puky. Visszacsatolás.//.)/. Sztrok.
RE intcrca inlegre servata : a
dolog' épségben bagyása mellett.
IIM.
RE IP3A , revera : valóban , vol-
taképen. Fog.
REiTEUARE : ismételni. Cur.
Debr. Bar. várni. HM. V"iss?.aszá-
mitni. I'uky. Ismétleni. Bar. várm.
Újra ismétleni. Fog. Ismét elhoz-
ni. P-gyiijt.
REiTER.-iTA vioe : több Ízben.
Fog. Puky. P-gyüJt. Ismételve.
Csapó.
REITERATIO : visszonismétlés.
Kun. Isnii'lclés. Csajw.
REITEHATUS : ismét . v. Újra
clöbozatott. Puky. P-gy'újt. Ismé-
telt. Csapó.
KSJECTA jndicialis : biiói átté-
tel. Cur. Biiüi elhalasztás. Puky.
P-gyüjt. Czöv. Töivényes birói
halasztás. Pauly. Birói továbbra
vetés. Szlein. Más idre halasztás.
Bar. várm. P-gy'ájt. Más törvé-
nyes na|)ra elhalasztás. Szirni.
REtATE : képest. Bar. vin. Ule-
töieg
,
szemvetöleg. Sztrok. HM.
bei.at;o : 1) jelentés. Cur.
Bar. vin. Debr. Huszár. P-gy'újt.
Szirm. HM. Hiradás. Fog. Tudó-
sítás. Puky. Pffuly. Kun. P-gyüjt.
Debr. Márt. Fog. HiM. Tuilosit-
inány. Fog. V^álasz. Helt. Értesí-
tés. Sztrok. 2) eladás. Fog. Fajd.
Elterjesztés
,
elbeszélés
, elöszám-
lálás. Szirm. 3) viszony. Cur. Fog.
Puky. // V. Viszonyzat. Kun.
Öszveköltctéá. Pauly.
REr,AT:o cansae: iigynek eladá-
sa. HM. CzUv. Peres ügy' — . Szlem.
RELATiO oíiiciosa : tiszti jelen-
tés V. tndusitás. P-gy'újt. Szlem.
Hivatalbcli -
. Szlem.
REtiATio numcris omnibus ab-
soluta: kimeritö vélemény. T'úrv.
RECAiio perí'ecta : kimerít tu-
dósítás. HM.
relatíve ; viszonyosán. P^og.
I'uky. Pauly. Vctleg
,
képcsint.
Bar. várm. Tartozatosan. Puky.
Pauly. illetleg. Debr. Viszonyi-
lag. Ku7i.
REi.ATi''U3 : viszonyos. Fog.
Kun. Illetleges. Debr. Viszony-
latos. Kun. Viszonylagos, rcávite-
les. HM. Viszonyzatos. Fog.
RELATORiA : válasz-lcvél. Helt.
Szirm. Veres. írásbeli jelenlés.
Szirm. Tudositvány. Fog.
RELATORIO - EXECÜTIONAI.ES :
foglalásról — . Cz'óv. Itéletvégrc-
hajtásról tudósító levél. Szlem.
RELATORIO - TESTIMONIAtES :
Indósitó tanúbizonyságlevél. Cz'óv.
Tudósiló tanidcvél. Szlem.
REi-AXARE : engedni
, enyliit-
nl. Kun. Elengedni. Puky. Debr.
P-gy'áje. TáL'ílani. Pázm. FelnU
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dozni. Köles. H3I. Feloldani. Debr.
JIV.
RELAXATA : elmjjcdcs. Cur.
Fog. Pauly. Puky. Szirm. Mart.
V-gy'újt. P-gy'újt. Enyhitcs , kon-
nycbbités. Bar. várm. Leengedés,
Fog.
REliAXATA poenac : büntetés'
elengedése. Cur. Puky.
REI.AXATIO : elengedés , felol-
dás. Debr. 1. Rclaxala.
RELAXATio coiitributionalis re-
stantiac : adói tartozás' elengedése.
Debr.
RELAXATio poenac : büntetés'
elengedése. Debr.
RELAXATio senteutíae : ítélet'
feloldása. Dehr.
REtEGARE : 1 ) elküldeni , szúm-
tizni , számkivetni. Fog. Kitiltani.
P-gyüjt. HM. Pauly. Eltiltani.
Márt. 2) visszaküldeni , elntasilni.
Fog. Debr. Elulasifani. P-gy'újt.
JíM. V'isszaigazitani. Puky. Igazí-
tani. Pauly. Debr. Utasítani. HM.
3) elhalasztani. Fog. Kun. HM.
Halasztani. Debr. Hátravetni. Puky.
Márt. P-gyüjt. Csapó.
BEiiEGARC ad exec ulioncni
végieliajtásia lialaszlani. Debr.
BEZ.EGARE ad viam jiiiis : tör-
vény' útjára igazítani. Debr.
RELEGATio : ki- V. cl- V. vissza-
iilasitás. Cur. P-gyüjt. Utasitás ,
halasztás , számkiknldés. Bar. rm.
Visszaigazitás. V-gyjt. Szlem. Ki-
tiltás
,
eltiltás. P-gyüjt. Országból
kitiltás , V. számzés. Szlem. Elha-
lasztás , visszautasítás. Kun.
RELICTA vidua : özvegy asszony,
elhagyott özvegy. Cur. Elmaradott
özvegy. HM.
RELIGIO : vallás. Czöv. Lex.
'Debr. Hitvallás. Czüv. Szlem. Hit.
Debr. Szirm. Szerzet. Debr. Szirm.
REI.1CIO civitalc donata : pol-
gári jussal megajándékozott vallás.
Czüv. Polgári jussal biró hitvallás.
Szlem.
REtiGio domináns : uralkodó
hilvallás. V-gyüjt. Szirm.
RELiGio naturális : termeszei
i
vallás. Ujjal.
RELIGIO rccepta ; bevett vallás,
Szinn.
RELiGio revelata : kinyilatkoz-
tatott vallás Ujfal.
RELIGIO tolcrata : eltrt —
.
Czov. Türedclmi jussal biró hit-
vallás. Szlem.
BELIGIONARES articuli ; vallási
illctó töivényck. Szirm.
REt-iGlOSiTAS : vallásosság.J5r«72.
REt-iGlosE ; szentül. Szirm. Áj-
tatos (tit.)
RELiGioSüS : szerzetes. Fog.
Georc/i. P-gyájt. Pauly. Puky.
CziJv. Szlem. Szerzet-, hitbeli , imás,
imabeli. P-gyüjt. Vallásos. Kun.
Ajlatoí. HM.
RELiGiosüS professns ; felava-
tott szerzetes. H3I.
REEiGiosus fráter in Cbristo
;
ájtatos atyali a' Kristusban. HM.
RELiQuiAE : maradék
,
sz. te-
tem. P-gyüj. Puky. Ereklyék. Perg.
Fog. Maradvány. Sztrm.
RELIQUIAE sanctorum : erek-
lyék, szentek' tetemei. Szirm.
RELOCATio : újra kiadás. Czöv
Üjonnani kibérlés. .Szlem.
BELüEEE : visszaváltani. Fog.
Kun. Bar. várm. HM. Kiváltani.
Puky. P-gyüjt. HM. Megváltani.
HM.
REEUERE pignus : a' zálogot ki-
váltani. Vájd.
REliUiTiO : vissza-, v. kiváltás.
Cur. Puky.
RELUiTio minerarum (J. Met.) :
érc/.bcváltás. Szlem.
RELÜITIO pignoris : zálogváltás.
Szlem. Zálog' ki- v. visszaváltása.
f^-gy'ájt.
RELUiTiONAEis snmma : vissza-
váltási ös/vct. Kun.
RELurroBiüS processus : visz-
szaváltú V. zálogpör. Fog. Zálog-
váltó per. Sztrok.
REMANENTiA : maradék. Cur.
Puky. P-gyüjt. Pauly. Szirm.
Márt. Maradvány. Fog. HM.
nE.-flANENTlALES terrac : ma-
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radolt földek, Szlem. Maiadékfül
dek. Dedr. Sztrok. HM. Marad-
ványföld. Fog.
REM appiobaic : a' dolgot liely-
'bcn hagyni. Vájd.
REMBOURS
,
Remboiuscnient :
tcritmeny. Fog,
REMBOURSIREN : mcgtéritni. i^og.
REMEDIA cxtiajiidiciaria : pcr-
kivüli orvoslatok. Perg.
REMEDIA judicialia incideutia
:
közbejöv törvényes orvoslás
,
per-
orvoslás. Cur.
REMEDIA judicialia principalia :
pci-beli fötörvényes orvoslás. Cur.
RERIEPIA juridica : perbeli or-
vosló módok. Cur. 1. Renicdiura
juridicujn.
REMEDIA juris : ügyorvosló mó-
dok. V-gyüjt. Georch. Ugyorvos-
lások. Georch. Törvénybeli — . v.
törveuynck orvoslásai. Czöv. Or-
vosló törvényes tételek , törvény-
beli orvoslások. Szlem. LJgyorvos-
latok. HM.
REMEDIA praescriplioois; elid-
sitést gátló szerek. Szlem.
REIMEDIA piocessus : perorvosló
törvényes tételek. Szlem.
REIHEDIA provisoria : elftzlcgi
orvosló módok. Cur. Gondoskodó
orvoslások. Czöv. Elöorvoslatok.
HM.
REMEDIA senlcntiae : ilélef-or-
vosló módok , v. szerek , itélet-
orvoslás' módjai. Szlem.
REMEDIA sustentativa : fcnfar-
tó orvosló módok. Cur. Fcutartó
orvoslások. Czüi'. Jusicntartó sze-
rek V. eszközök. Szlem. Fen tartó
orvoslatok. HM.
rbmedium: orvoslat, i^og'. Kun.
Stett. Orvoslás. P-gyujt. Köles.
Menedék. Fajd.
REMEDIUM juridicura : pörorvos-
lat. Fog. Kun. Jogorvoslat. Stett.
Perbeli iiiba' orvoslása. Féchy-
Ugyorvosló mód, Puky. Pauly.
Szirm. T)ehr. Pororvoslás. Pauly.
Márt. Pörorvos-szer. Puky. Tör-
vényes eszköz
, iigyorvoslás. Szirm.
Ügyorvoslásmód. Mnrt. Ügyoivns-
lat. Z)e^r. Törvényes orvoslat.A'^MW.
REMEDIUM jiiris
,
1. Remedium
juridicum.
REMENSURATio : isméti mérés.
fíar. i/n. Ujramérés. Csapó. HM.
REMISSA , Remére , Rimessa :
küldemény. Stett.
REMissio : 1) elengedés. Lex.
Czöv. Tartozás , elengedés. Szlem.
2) kieresztés , visszaküldés. Csapó.
3) tiinyaság, alszékonyság. Bar.
várm.
REMissio bonornm occupato-
ruai : az elfoglalt jószágnak meg-
eicsztésc. Heh. RIF. — visszabo-
csátása. RTV.
BEMissio peccatorura : bünbo-
csátás , bnbocsánat. Pázia.
REMissio pignoris : zálog' kie-
resztése. Cur. HM.
REMissio processus : per' visz-
szaküldésc. Cur. HM.
REMiTTENS , Rcmittent; WecL-
selglaubiger : intézvényes , váltó-
liitelc/. ; creditor cambiarius.^aVí.
Csász. Rendel. Fog. Intézvényes.
Stett. Fog.
REHITTIREN ; 1) visszaküldeni;
2) (váltót V. pénzt) fizetésül kül-
deni. Fog.
REMONSTRARE : i) fölterjesz-
tcni. Fog. Puky. Elterjeszteni.
Fog. 2) ( J. Gentium ) ellcnter-
jeszteni. Fog. 3) felpanaszlani.
Puky.
eemonStratio : 1) felterjesz-
tés. Cur. Fog. Debr. 2) ellenter-
jesztés. Fog. 3) kimutatás. Debr
Jelentés , felirás. HM.
rsmoRA : akadály, tartalék. Cur.
Bar. vni. HM. Késés , tartózko-
dás. Bar. vm. Késletés. Czöv. Kés-
lelés. HM.
REMOHA jiistitiac : igazság' kés-
le lé se. Czöv.
REr.ioRARi . késleltetni. Fajd.
HM. Hátráltatni. Szirm. Késlcíni.
HM.
RBMORQUEUR : vontató liajo.
I
HM.
REWTOTUS: inessznnnen való./?/A".
3or. REMOTIOR — REPELLEHE.
REMOTioR ; távolabbiul való.
Szirm. Távolabbi. Csapó.
BEUUNERATIO : iiicp jiifnlninzá?.
Cur. Puky. Bar. lárin. Jul.ildm.
Szirm.
RENCONTRE : lapidt'/cs
,
lapidr-
zo
,
lu|imutaló (keresk. könyvck-
íicl.) Fog.
RENiTENriA : clIenszegüié.s.Á'tíw.
Ellcutálljs. Csapó.
RENOTA
, V. Rciusiaualuni : visz-
Icvcl
,
hivatalos vál.(Sz. Csász H.y.
RENOVáRE : lucgiijilaui. Puky.
Szirm. Márt. Mol. Párizp. JMokr.
IIM. Ijiliii. KuTi.
nsNOVATlo : nlC-:ÚJitá^^. Cur.
Újítás. Debr. Kun.
RENOVATio scnlentiae : Ítélet'
iijilása. Cur. Ítéletnek inc;;iijitá-
5a. Georch.Czüv. Itéleti'ijitás , ilé-
l<'t' iiipgi'ijifása. Szlem. Itcújitás.
Sztrok.
RENTE : jáiadék. Fog.
RENTiER
,
Reiituer
, Reiitirei-
,
Kciilciibeziclicr : járadék - élvezd :
járadék-kéml (. Fog.
RENTIREN : liajtaiii
,
liozni (j6-
vcdfluiL-t
,
kamatot)
;
jovcdeliuezni,
kauiatoziii. Fog.
RENUERE : átallani. Szinn.
RENCNCIAHE
,
icijuiicireii : 1 ) le-
mondani. Cur. Bar. várm. Puky.
Fog. Kun. HM. Fclliagyni vele.
Cur. Puky. HM. Feladni rajta
,
ellene mondani. Puky. 2) vissza-
izenni. Cur. Fog. Puky. Kun. HM.
RENUNCiATio:mcgeresztés.//e/í.
RIF. Elliagyás
,
ellene való mon-
dás
,
megvetés. RIF. Yisszaizcnésj
lemondás. Kun.
BENÜNCIATIO expicssa ; világos
—
. Czüv. Nyilván kiléjezelt lemon-
dás. Szlem.
KENüMCIATIO )tni ; jusról való
lemondás. Szlem. Joglemondás.
Sztrok.
REWniVCiATlo facita : hallgató.
Czöí'. Teltbl éithctö— .6'í/é;/7í. llal-
-jfag lemondás. Sztrok.
UEOCCIJPANS . \ iss/afoglaló. r
^yiili. í'.iky.
REOCCrPARE : visszafoglalni.
Fog. Puky. P-gyüjt. Kun. II U.
REoccüPATio : visszafoglalás.
Cur. Fog. Sz/rni. Debr.
REOCCüPATio bonorum : jószág-
visszafoglalás. Szlem. Hatalmas
xisszaloglalás. Czov.
p.eocccpatcriüS pioccssus :
visszalüitlalási per. Debr. Kun.
REORGANISARE : újkaiba állí-
tani
,
tijrendbc hozni, újraszerkez-
ni. HM.
reorga:íisatio ; uj karba ho.
zás
, új re/idbe szedés. Puky.
Pauly.
REPAGüLUM : tartalék. Puky.
REPAH&P.s ; megiijitni. Szirin.
Javitgaiiii , tutai'ozni. Kun. HM.
REPARATIO : igazitás. Cur. Debr.
Puky. Jobbítás. Bar. vm. Megújí-
tás. V-gy'újt. Javítás
,
épüictjavi-
t is. Szlem. Vissz.ipótlás. Dienes.
-Megtéiítés. Pázni. Kijavítás. iS'z/roA:.
Tatarozás
,
javítgatás. Kun.
P.ET'A'HATio commi'.nitim aedi-
licioruiu : középületeknek tataro-
zások. Georch. Közös épületek'
javítása. Szlem.
BEPHATlilO; 1) /eloszlás. Cur.
Szirm. Bar. vm. Debr. Pauly. Fog.
Puky. HV. llészkivelés. Perg. 2)
adókivetés. Fog. Pauly. Puky.
HM. Kivetés. Cur. Debr. Elosz-
tás. Kun.
REPARTiTio producti ; tenyészt-
méiiynek
,
iétie hozott értéknek
leiosztása. Szlem.
REPARTiTio jnoducli dcrivati-
va : tcnyésztmény nck , 's léire ho-
zott értéknek háromlali felosztása.
Szlem-
REPARTiTio producti prímáé-
vá : tenyészlménynek , létre hozott
értéknek eredeti felosztása. Szlem.
BEPAUTiTio tributi : kivetése
az adónak. í'-gy'újt. Adónak fel-
részcllelésc. Czöv. Közadó' fel-
oszlása. Szlem.
REPELEEHE : viaszaüzní. Cur.
Fog. P-pruji. Puky. HM. Víssza-
\ Cilii. Puky. P-gyiijt. Fog.
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REPENDERE : 1) visszafizetni;
2) visszonuzui. Fog.
REPERCEPTio : ismét- bevétel.
HM.
REPERCUTERE:vÍSSZaÜtDÍ.SzÍ7-0^.
REPERTÓRIUM : feJlauáló , ta-
náltntó. Bar. vm. Leltiír , leiszer.
Sztrok. HM. Lelettár. Kun. Találó
lajstrom. Szinn,
REPETERE : 1 ) visszakéiiii , visz-
szakivánni. Fog. Puky. P-gy'djt.
HM. 2) ismétlcni. Fog. Kun. Visz-
szakövetni. Puky. F-gyüjt, Ismé-
telni. HM.
REPETiTio : ismétlés , ismétlct.
Kun. \"isszakérés, követelés.fópo.
REPETITIO Coloui fllgitivi : cl"
szökölt jobbágynak visszakérése.
Cz'v, Szökevény jobbágy' vissza-
kivánása. Szlem.
r>:petitio literalium instrumen-
torum ; levelek' visszakivánása.
Debr.
REPETITIO litterai'um : levélvisz-
szakérés. Köles. Levél-követés. Ge-
orch. Levelek' visszakérése. Czöv.
Oklevél' visszakövetelése
,
vissza-
vétele. Szlem.
REPETUWDAE : cltckozlott köz-
péuz. Debr. HM. Huzás-vonás'
vétke. Mokr.
REPSTUKDxiRUM accusarc : a'
közpénznek eltékozlásáért vádolni.
Szirm.
REPETüNDARTJM crimcn : tiszt-
sértés
,
köz hivatallal való vissza-
élés. Szlem.
REPEICA : szóváltás. Cur. Sztrok.
Felelet. Cur. Debr. Fog. Szirm.
Puky. Pauly. HM. Ráválasz , el-
lenválasz. Bar. vm. Viszontfelelet.
Puky. Pauly. Debr. Császár. Vá-
laszolás. Márt. Pauly. V-gy'újt.
Szlem. Pervédbeli els irás. Szlem.
Visszafelelet. Fajd. Válasz. HM.
Fog.
REPLica meritoria : derekas szó-
váltás. Sztrok. Derekas felelet.
Fajd. Erderalegi feleselés. Köles.
REPLICARE ; szót váltani. Fog.
Feleselni. Fog. Ku?i. Felrlke/iii.
Kun.
REPEicATio : megfejtés. Kezir.
Szóváltás. Fog.
REPONERE : 1) visszatenni. Cur.
Puky- P-gy'újt. Fog. Visszaállit-
ni , V. helyezni. 2) felelni. Fog.
Puky. P-gyüjt.
REPOSiTio : visszatétel. Cur.
Köles. Szirm. Márt. V-gyüjt. P-
gy'újt. Georch. Visszahelybeztetés.
Bar. várm. Köles. Debr. Puky.
Márt- Czöv. Szlem. HM. Vissza-
állítás. Fog. Fuky. Pauly. Vissza-
tevés. P-gyüji. Puky. Pauly.
Visszahelyeztetés. Pauly. Vissza-
belybezés. Sztrok.
REPOSiTio in forma processus
solcnnis : per állal — . Cur.
REPOSiTio in intregrum : töké-
letes visszatétel. Cur.
REPOSlTio suuHuaria : rövid utú
—
.Cur- HM. Rövid uti
—
.Sztrok.
Vissza - hclyheztetés' rövid útja.
Szlem.
REPOSiTioMALis : visszatétcl-
beli. Cur. Visszaállitási. -Fog-. Visz-
szabelyhezésbeli. Puky. Birtokába,
v. jusuiba visszaállító , v. hely-
heztetö. Márt. Visszahclyezési.Fog-.
REPosiTiONAtis processus :
visszalíclyhezési per. Sztrok.
REPOSiTORius : visszuhelyhez-
tetési. Debr. l. Repositionalis.
BEPRAESENTANS : képvisel.
Cur. Debr. Bar. vm. Puky. Pauly.
Fog. F-gyüjt. P-gyujt. HM. Ké-
pezö. Pázm. Szeraélyczö. Debr.
REPRAESENTARE : 1) képét vi-
sclni. Cur. Debr. Puky. Fog.^é^-
zeni. Fejér. Képezni , szeraélyez-
ni. Debr. Képelni , képviselni.
Kun. 2) ábrázolni , elterjeszteni.
Puky. 3) felírni. Fuky. Debr.
RSPRAESENTARi : képviseltetni.
REPRAESENTATIO : 1) felirás.
Cur. Bar. vm. Pauly. Puky. Húsz.
Fog. Szirm. V-gyüjt. P-gyü/t.
HM. Felterjesztés. Fog. Puky.
Pauly. RfF. Megszólítás. RIV.
Feljelentés
,
elterjesztés. Bar. vm.
Bemutatás. Szirm. 2) ábrázolat (Dar-
:ws REPRAESENTAl lO — REQL lálTORIUM
stellung), ábrázolás. Fog. 3) képvi-
seles
,
képviselet. Fog. Kun. HM.
Képviselség. Kun. 4) képlelet
(Vorstelliing). Fog.
REPRAESENTATIO julis : jus'
képviselete. Czöv.
repraeseíMTativü:si jfis : kép-
viselcsi
,
képezcsi jog. Debr.
REPRAESESiTATivrs : képvise-
li. Fog. Képviseleti. Kun.
REPREHEKDERE : feddeni , dor-
gálni. Pázm. Kun. HM.
REPREHENSIO: megfeddés , dor-
gálás. Cur. Szirm. Feddés. Márt.
REPRESSALE : viszonozás. Cur.
Puky. Visszasértés
,
kárviszonzás.
Puky. Visszatorlás. Sztrok. HM.
RSPRESSALiA : elégvétel. Szirm.
Visszatorlás. Debr. A'iszontorlás
,
V. lorlat. Kun. Fog.
REPROBARE : jóvá nem hagyni.
Cur. Szirin. Rosszalni. Debr. Fog.
HM. Heiyteleuelni. Debr. Helyte-
lenitui. Kun.
REPROBATio : megczáfolás.Csöt'.
Szlem. Rosszallás. Lex. Megvet-
tetés
,
megvetés. Ember Pál. Hely-
telenítés. Kun.
REFROTESTATio : viszoat el-
lent- szólás. Cur. Márt. Szlem.
Viszont ellenmondás. Fog. Márt.
P-gyüjt. Puky. Pauly. HM. Vi-
szontiltakozás. Debr. Viszonti el-
lenszólás. Fog.
REPUBtiCANOS : köztársasági
;
köztársasághoz szitó. Kun.
REPUDiARE : megvetni
,
elliagy-
ni. Cur. Megiitdlni. Szirm. P-gyüjt.
REPDDiATio : megvetés
,
elzés,
elhagyás. V-gy'újt. .Megulálás. P-
gyújt.
REPüDli libellus : nömásitó le-
vél. JjCx. Kónkiadó levél. Sztrok.
REFCDicai : megvetés , elhagyás.
Cur. Szirm. Elállás. Egyli. értek.
.Megufálás. Szirm. P-gyüjt. Nómá-
sitás. Lex. Nónkiadás. Sztrok. El-
hagyás
,
elválás. R/f.
REPUG.VANTiA : ellenkezés. Bar.
vm. Kun. //.V/. Ellcnszögczés. Z,e.v.
Ellenkiizdés. Sztrok. Ellcnkezct.
Kun.
REPUESA : megvetés. Szirm.HM.
Kudarcz. Kun. Csapó.
REPULSAM páti : kudarczot val-
lani. Kun. HM.
REPCLSlo : \ isszaüzés. Cur.
Pauly. Kun. Szirm. Perg. Köles.
Puky. Czöv. Szlem. Fog. HM.
Visszaverés. Perg. Köles. Pauly.
Georch. RTV. Hátraüzés. Helt.
RTF. Fegyverrel való ellenzés RIF.
Távoztatás. Lex. EWentarlás.A'ezi>.
Ellenszegülés. Debr. HM. Megál-
lítás. Szirm.
REPüLSioNAtiS : visszaüzésbelí.
Bar. várm. Visszaverési. Sztrok.
Visszaüzési. Fog.
REPüESioNALis poena : vissza-
üzési büntetés. Czöv. Visszaüzés'
b'intetése. Szlem.
REPCLSioNALiS processus : visz-
szaüzésbeli per. F-gyüjt. Puky,
Visszaverési per. Sztrok. Ellca-
szegülési per. Debr.
REPURGATio : tisztítás , kitisz-
títás. Bar. vm. Tisztázás. Sztrok.
REQüiRENS : megkéró
,
megke-
res. Cur. Puky. Fölkér , fölszó-
lító. Kun.
REQüiRERE : megkeresni. Debr.
HM. Megkérni , meginni. Puky.
Megkívánni. Debr. Fölkérni , föl-
sznlítní. P-gyüjt. Kun.
REQUISITA : megkívántatóságok.
Fajd. Kellékek. Sztrok.
REQUisiTio : megkérés , meg-
keresés. Cur. Puky. P-gyüjt. Fog.
Fölkérés
,
lölkéremény j lölszólí-
lás ; lölszólitm Jny. Kun.
REQüisiTio mercis : árukerc-
sés. Szlem.
REQCisiTio privata : magányos
megkérés , v. megkeresés. Cur.
REQÜISITIONALIS : folkérvény
,
folszulilvány. Kun.
REQüisiTORiAE : megkér levél.
Cur. Szlem. P-gyüjt. Márt. Pauly.
Puky. Megkeres levél. Pauly.
Márt. P-gyüjt. Puky. HM. Mcg-
kercsvény. U^L
requisito:uu:m mandátum :
nie:.'keiesö p.iiMncs. Sztrok. Levc'l-
REQUlölTüS 3UU
kerestet paiancsolat. Debr. Ke-
restet parancs. HM.
REQUISITUS : VL\c%V.é\-\..iur.Paky.
Megkeresett. Pukj.
REQÜISITUM : kivántatóság. Cur.
Debr. Fog. Megkiváiit tulajdon.
Cur. Megkivántság. Bar. vm. Meg-
kivántatóság. Pauly. Mart. Szlem.
P-gyüjt. Czöv. Puky. Megkívánta-
tó tulajdonság. Puky. V-gy'ájt.
Megkívántató tulajdon. Szlem. Tu-
lajdonság. Ujfal. Kívántat. Fog.
Kívánalom. Stett. Kívánat. Kun.
Kellék. Sztrok. Zsebsz. HM. Fog.
REQÜISITUM externuin ' küls
—
;
ínternum : bels kivántatóság.
Fog.
RES : 1) dolog, Cur. Fog. Czbv.
Ujfal. Szirm. Puky. RJF. Meny.
Fog. Hohní. Perg. 2) vagyon. Cur.
Fog. Georch. Szlem. Jószág. Szlein.
Szirm. RTV. 3) eszköz. Szirin.
RTT. Marha. RTV.
RES accessoria , seu pertincn-
tía : mellék taitozaudóság. Cwr. Tol-
domány. Georch. Mellék jószág.
Szlem.
RES accidentalís ' szokásbeli —
.
Cur.
RES acquísíta : szerzett — . Cur.
Szerzemény. Czöv. Szerzeményi jó-
szágok , 's javak. Szlem.
RES acquísíta castieiisis : liadi
—
. Cur. Hadi szerzemény. Czöv.
Hadi érdemmel szerzett jószágok.
Szlem,.
RES acqi;ísita quasi caslrensís :
polgári
—
.Cur. Mintegy badi igye-
kezetbélí szerzemény. Czöv. Pol-
gári érdemmel szerzett jószágok.
Szlem.
RES adventítia: gyött —•. Cur.
Vetdött szerzemény, Czöv. Pusz-
ta szerencse állal szerzett jószá-
gok. Szlem.
RES arbitraria ; önkénybelí —
.
Cur.
RES avitíca : si — . Cur. Czöv.
Osi javak, 's jószágok. Szlem.
RES coacquistae : közszerzeraé-
nyek. Czöv. Közös kcresraényi jó-
szágok. Szlem.
RES communis ; közvagyon. Cur.
Mindenekkel közös — . Szlem.
RES cor|)oralis : testbéli — . Cur.
Testi dolog. Czöv. Testes jószág.
Szlem.
RES derelictae ; elhagyott dol-
gok. Czöv. — jószágok. Szlem,.
RES divini juris : isteni jusu
,
V, jusra tartozó dolgok. Czöv. Is-
teni tiszlcletre , és haszonvételre
szolgáló jószágok. Szlem.
RES domestica : bels , v. házi
vagyon. Cur. HM. Családi körül-
mény. HM.
RES donationalís : adományi —
.
Cur. Georch. Szlem. Adománybeli
—
. Czöv.
RES ecclesíastícae : egyházi —
.
.Czöv. Szlem.
RES exhausti usus ; kimeríthet
basznu dolog. Ujfal. Czöv.
RES extradonatioualis : adomány-
kiviili —
.
Cur. Adományon kívül
való dolgok 's javak. Czöv. Ado-
mány kívül szerzett jószágok. Ge-
orch. Nemadományi javak. Szlem.
RES familiáris , 1. Res domestica.
RES fidei cojnmissa : hitre bí-
zott —
.
Cur. V-gyüjt. Czöv. Ge-
orch. Hitre bízatott —
. P-gy'újt.
Egyetlen egyre szálló
, v. születés-
elöbbségí jószág. Szlem. Örokha-
gyomáuy. Georch.
RES tungibilis ; elélhet —
. Cur.
Fog. Haszonolható dolog. Mest.
Elkölthet —
. Czöv. Emészt hasz-
nálatú —
. Szlem. Megemészthet
—
. Ujfal. Elenyészhet vagyon.
Georch. Elhasználható dolog. HM.
RES lugitívae : bitang jószágok.
Szlem.
RES humani juris : emberi jusu,
V. jusra tartozó —
. Czöv. Emberi
haszonvételre szolgáló jószágok.
Szlem,
RES ímmobílís : ingatlan—
. Cur.
Georch. Czöv. P-gy'újt. Szlem.
Fog. Fekv —
. P-gyüjt. Fog.
Vesztegálló —
. Helt.
RES incorpoialis : testetlen —
.
Cur. Czöv. Szlem.
RES inexhausti usus : kimcrilhe-
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tctien hasznú — . Czöv. Ujfal.
KimeiilhclcHen liaszonvételii —
.
Szlem. Kiiueritlietlen liasználatii
dolog. HJL
RES infungibilis : cl nem élhctó
—
. Cur.
RES jacenfcs : fekv jószágok.
Szlem. Fekvft dolog. Dienes.
RES judicata : megítélt dolog.
Cur. Czöv. HM. Itelt dolog. Fog.
Elitéit — . Szlem. Ítéltetett dolog.
RES juridice jaceiilcs : törvénye-
sen fekv — . Ujjal.
F.ES latentcs : lappangó
—
.Czöv.
Szlem.
RES mancipi (J. Rom.) : lénye-
ges birtokú , való birhatásu dol-
gok. Sztrok.
BES raobilis ; ingó — . Cur. Ge-
orch. Czöv. P-gjüjt. Szlem. Fog.
Ingó bingó — . Heh. Ingó marha.
Veres.
RES mobili
nak nézett —
RES mobili
gó — . Cur.
RES non fungibiles : hiiszonol-
hatatlan.—il/e^í.Elenyészhetctlen—
.
Georch. Elkölthetellen—.CzüZ'.Meg-
rmészthcfctlcn
—
.L'J/al.Tuvlós hasz-
nálati! d. Szlem.
RES nnllius : uratlan
—
.Czöv.HM.
Senkinek eajáíjálioz nem tartozó—
.
Szlem. Senkié se lév — . L'jfal.
Senki' sajátja. Sztrok.
RES praecisc avilica : csupán
si— . Cur. Egyenesen si— . Czöv.
Osztályos, V. osztályra tartozó si
—
. Szlem.
RES principális : ló — . Cur. Czöv.
Szlem. Derék — . Georch.
RES privala : magányos — . Cur.
Czöv. JVIagányos haza - polgári —
Szlem.
RES publica : 1) köztársaság. C«r.
HjM. Közönséges társaság. Szirm.
2) k(iz , v. nemzeti jó. Szlem.
RES profectiliao : igyekezetbéli
szerzemény. Czöv. Munkán szer-
zett jószágok. Szlem.
RES rjuasi castrcnsis : polgári
aeqiiivalens : ingó-
Cur.
propric : valódi in-
—
. Cur. Mintegy hadi — . Czöv.
Polgári érdemmel szerzett vagyon
V. jószág. Szlem.
RES religiosa : szerzetes —. Czöv.
Vallásbcli —
. Cur. Szirm. P-gy'újt.
Megáldott —
. Szlem. Iraás dolog.
Szirm..
RES sacra : szent — . Cur.— szen-
telt —
. Czöv. Szlem.
RES singularis : egyes — . Cur.
Szlem. Különös — . Czöv. Külön-
I
külön V. egyenként való
—
.Szlem.
F.ES stricié publicae : szorosan
közönséges dolgok. Czöv. Közös
haszouvétel nemzeti jószág. 5zZe7?í.
RES universalis : öszves — . Cur.
Közönséges —
. Czöv. Gyülcdék
—
. Szlem.
RES univcrsitatis in specie: kö-
zönség' java különösen. Czöv. Kö-
zönségnek közös haszonvétclü jó-
szága. Szlem.
RES universitatum : közönségi
—
.Cur. Közönségek' dolgai. Czöv.
Közönségek' jószágai. Szlem.
RES venales : árus, eladó dol-
gok. Cur. Eladandóság
,
eladnivaló.
HM.
RES vestiaria: ruhatár. Töv. H'^l.
Rnhal.eli. HM.
RESAKATio lacsionis : sérelem'
orvoslása. Cur. Puky. Sérelemor-
voslás. Fog. Sérvorvoslás. Sztrok.
BESCOJÍTRO
,
1. Scontro.
RESCiNUERE contractum: a' szer-
.zödést ielboutani. Debr. Fog.
RESCissuM testamentum : fel-
' bontott végiiitézct. Cur.
HESCRiPTüM : királyi levél. Cur.
iBália. Királyi válasz. Bar. várm.
I
Pauly. Puky. V-gyüjt. Kir. vá-
I laszolás. Pauly. Puky. V-gy'újt.
1 Felelet , visszairat. Fog. Válasz-
' irat. Kun. Visszairás. V-gy'újt.
P-gy'újt. Puky. Leirás. Czöv. Fel-
írás
,
bemutatás, jelentés, elóter-
I
jcsztés. Szirm. Leirat. HM. Fog.
^
1. Mandátum.
I
RESCRIPTUM regium : felséges
!rendelé.«. Georch. Királyi leirás.
Czöv. Királyi felelet , visszairat.
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RATIONUM oíHcialis : számve-I
vés' tisztje. T-gy'újt. Számvev
tiszt. P-gy'újt.
RATUM tempiis : szabott , v. ha-
gyott id. Puky.
RATüS
, a , um : törvényes , ér-
vényes. Fog.
REACCtiUDERE : visszazární , v.
kapcsolni. Puky. Pauly. V-gyüjt.
HM. Visszacsatolni. Sztrok.
REAcgiTiRERE ; visszakeresüi
,
visszaszerzeni. Fog. Visszaszerez-
ni. H3L
REACTio : 1) viszont- követés.
Cur. P-gy'újt. Pauly. Puky. Vi-
szontkereset. Cur. Debr. V-gy'újt.
P-gy'újt. Puky. Pauly. 2) cllen-
törekedés
, v. mnukálódás. Puky.
Ellenhatás. Perg. Kun. Viszont
megperlés. Cz'óv. Ellcnszegíilés
,
ellentörekvés. Sztrok. Visszahatás,
viszonkö vetélés. Sztrok. Visszaha-
tás
,
ellenhatás. HM.
READJUDICARE : visszaítélni.
Fog. Bzhr. Szirm. Puky. Meg-
ítélni. Szirm.
READJÜDICATIO : visszaitélés.
Cur. Megítélés. Szirm.
REAGERE : visszahatni. Kun. 1.
Reactio.
REAiiE ; való. Fog. Valóságos.
Fejér.
RBALE jus : dologhoz való jus.
Dien. Való jog. Sztrok.
REAlilA : dologbcliek. Cz'óv.
REAI,IS : valóságos. Cur. Fog.
Puky. Debr. HM. Valódi. Cur.
Debr. Fog, Kun. Bar. vm. Do-
logbeli. Cz'óv. Értéki. Cur. Létbeli,
való
,
lév
,
voltakép' lév , való-
sági derék. Mest. Tettleges. Debr.
Való. Fog.
REAI.ISARE : valósitni. Fog.Kun.
Valósítani. Cur. Pauly. Puky.
Debr. UM. Valósulni
,
valósodni.
Fog. Valóságositani. Puky. Pauly.
Debr.
REAt.XSARl : megvalósodni. Cur.
Fog. Puky. Valósulni. Fog. Kun.
REALISATIO : valósítás. Kun.
Fog. Valósulás. Csapó.
REALITÁS: valóság. Cur. Fog.
TÖRY. TUD. MSZÓTÁR.
Debr. Cz'óv. Szlem. V-gy'újt. Stett.
Puky. HM. Valódiság. Cur.Bar. vm.
Debr. HM. Fog. Lét , létség. Mest.
Valóságos volta. Georch. Jószág,
birtok , tehetség. Debr. HM. Ja-
vak. HM.
REALITÁS facti : tett' valósága.
Tud. Gyjt.
REALITÁS pignoris : zálog' va-
lósága. Köles.
REALITATES : javak. Debr.
realitat : fekv vagyon
,
bir-
tok. Fog.
realiter • igazában
, valódiban.
Bar. 7'árm. Valósággal
, valóban
,
voltaképen. Fog. Valóságosan.
Le.v. Debr. Valódilag. Debr. HM.
realiter et elFectivc ; valósá-
gosan
,
és voltakcpen. Cur. Puky.
HEALV/SRTH : való érték , va-
lódi érték. Fog.
REAMEULATio metalis : határ-
járás. Cur, Fog. Veres. P-gy'újt.
Köles. Kun, Puky. Szirm. Márt.
HM. Határjegyek' kijártatása. Vájd.
1. Méta.
REAMBULATORiAE : határjárási
levél. Fog. Határjáró. Georch.
Szlem.
REAPPLiCARE : vísszaragasztaní.
Cz'óv. Visszatéi-iteni. Köles. Vissza-
kapcsolni. Sztrok. HM. Visszacsa-
tolni. Kun. HM. Visszaalkalmazni,
visszahelyezni. HM.
REAPPUCiTio : 1) visszakap-
csolás. Cur. Visszacsatolás. Czöv.
2) vísszakapcsoltatás. Cur. Puky.
Debr.
REAPPROPRIARE : visszasajátit-
ní. Debr, Visszanyerni. Szirm.
REASSECURIREN : ujra biztosit-
ni. Fog.
REASSU3IERE : ismét V. újra fel-
venni. Cur. Fog. Pauly. Puky.
P-gy'újt. Fog. HM. Ismét elven-
ni. Puky. Pauly. Márt. Folya-
matba venni. Sztrok. Víszonlélven-
ni. Köles. Kun.
REASSUiHTA : elvétel. Debr.
I. Levala.
REASSUMPTio : újfelvélel. Cur.2
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További felvétel, l'uky . Márt. P-
gj'ájt. Per' elvétele. Szirm. üjra
fölvétel. Fog' Viszonfclvétel. Kun.
Köles.
REASSCMTIO causae : elvétel.
V-gy'újt. További felvétel. P-gyüjt.
Tovább való — . Georch. Ismét
—
. Czöv. Pcrfelvétel' megújítása.
Szlem.
REATCS : bnösség. Cur. Fog.
Kun. F-gyüjt. Debr. Puky. Bn-
hdés. Puky. V-gy'újt. Szlem.
Debr. Bn. M-gyüjt. Bünhödtség.
Szlem. Bntett. Fog. Vétekbe le-
iedzés. Heh. Vétség. Sztrok. Fog.
HM.
REATUS politiae : közrendsértés,
közrend elleni bnhödtségek.iS'z/e/n.
Közrend elleni vétség. HM.
REBAPTiSANS '. visszakereszleló.
Pazm. L'jrakeiesztclö. Czöv.
REBAPTISATIONIS delictuui : új-
ra keresztelés' vétke. Czöv.
REBELLARE : pártot Ütni. Pázm.
Lázadui. Kun.
REBEEI.10 : pártütés. Cur. Fog.
Kun. V-gy'újt. Lex. Szlem. Puky.
HM. Támadás. Szeged. Lázadás.
Debr. Kun.
REBEI.EIS : pártüt. Cur. Fog.
Szirm. Pauly. Szlem. Lázító, pár-
tos. Pauly. Lázadó. Kun.
REBUS sic, uti praelcrtnr , stan-
tibiis : a' dolog' mivolta az el-
adással megegyezvén. Fog. Puky.
Úgy lévén a' dolog , a' mint elö-
adatik. Puky. P-gy'újt. HM.
RECAECULARE ; Újra felvetni,
felszámolni. Cur. Pauly. Puky.
HM. L jra felszámozni. Puky. Ujra-
számítni. Sztrok. L jraszámitani.
HM. Újra öszveszáraolni. Debr.
RECAMBiüM (J. Camb.): ellen-
váltó. Stett. Viszváltó ; Rückwech-
sel. Csász.
RECAPITULARE : I ) Újra szám-
lálni. Fog. Együvé számlálni , öszvc-
sommázni, egybeszedni. Puky. 2)
összeszedve eladni. HM. Cur.
Újra elmondani. J og. Újra eladni.
Puky. Ismételni. Köles. Fog. Kun.
HM. Elfejezni , elószámldlai. Debr.
Ismét eladni
, elbeszélitleni. P-
gy'újt. Viszontagolni. Kun. Tar-
talmát összevonni. HM.
RECAPiTULATio : öszveszedett
eladás. Cur. Fejenként elvevés
,
rövid összevonás
, v. foglalat. Bar,
vm. Egybeszedés
,
öszveszámolás
,
újólag tétetett eladás
,
eiöbozás,
elbeszélés. P-gy'újt. Elöszámlálat.
Debr. HM.
RECAPlTUEATlo summarum: ösz-
vezeti elöszámlálat. Debr.
RECENS : újdon Fog.
RECENS memória : fris emléke-
zet. Puky.
RECENSENS : mbiráló. Fog. Bi-
ráló
,
gai-a. Kun.
RECENSERE ; birálni. Fog. Kun.
Garálni. Kun.
RECENSio : 1) elszámlálás. Cur.
Bar. vm. 2) mbirálat. Fog. Bírá-
lás , bírálat; garálás , garálat. JÍTutz.
RECENSOR : mbíráló. Fog.
RECENTER : újdontan. Fog. üjon-
tan
,
uján. HM.
RECEPISSE : általvcvésrl szóló
irás. Puky. Megösmerö w^s.Pauly.
Puky. Vételrli levél , vtvéaj.Fog.
Átvétel
,
jegy. Debr. Juttatvány.
Köles. Kun. Vevény , tértivevény.
HM. Fog.
RECEPT
,
1. Recipe.
RECEPTAToa fui um : Orvgazda.
Fog. U i;azda. Lex. HM.
recePtio : 1) visszavétel. .ífilf.
' 2) bevétel , befogadás. Cur. HM.
I
RECEPTIO fugilivi coloni : szö-
Ikevény jobbágy' befogadása. Cur.
I RECEPTIVITAS : clfogadóság.
Egyh. ért. Foganthatóság. Puky.
Egyház, ért.
RECESSUS : elállás
, visszalépés.
Kun. HM.
RECHENSCHAFT : SzámadáS
,
8ZÚ-
madozás. Kun.
RECHNDNO : számolás
,
számo-
lat. Kun. 1) számla, számvitel
(Coulo) ; 2) számítás ; 3) számadás.
Fog.
RECHNONGS - MÜNZE : költött-
pénz, számlapénz, gondoltpéaz.i^o^.
RECHT : jog. Fog.
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RECHTFERTIGEN : igazolui ; IC"
gititnare. Vált. Csász.
RECHTSTiTEt, : jo§czim ; titulus
juris. Vált. Csász.
RECHTSVERDREHER : törven}"-
csikaió. Széch. gr. Törvéaycsigá-
zó. Perg.
RECHTSVERHALTNISSE : jogvi-
szoiiyok. Fog.
RECiDiVA : visszaesés. Kun. Be-
tegségbe visszaesés. Puky.
RECiF
,
]. Recepisse.
RECIPE : orvosság - rendelés.
Puky, Gj'ógyirat. Kun- Gyógyren-
dclmény , vény. HM.
recipére: 1) bclogadni. Pázm.
2) visszavenni. Perg. HM. RJV.
Átvenni. HM.
RECIPÉRE contradictionis la-
tionem : elfogadni az ellenmondás'
okát. Czöv.
RECIPROCARE : viszonozni
, vi-
szontagolni. Cur. Fog. Puky, Debr.
P-gyÜjt. HM.
RECiPROCATio : viszontaglás.
Cur. P-gy'újt, Bar. vm. Visszo-
nozás. Bar. vm. l'uky. Tiszonta-
golás. Puky. Yiszonyozás, P-gyajt.
RECIPROCE : viszont , viszontag.
Cur. Fog. Puky. Pauly. Debr.
Kölcsönösen
,
viszonyosán. Sztrok
Kun. Viszont, viszocosan. HM.
RECIPROCITÁS : viszonosság.
Cur. Debr. Puky. Viszonyosság.
Fog. Kun. Viszouíisáí;. Debr. Fog,
Kölcsönösség. Kun.
RECIPROCITÁS juiis ; jogviszony.
Kun. Stett.
PRECiPROCUS : viszonos. Cur.
Debr. Puky. HM. Viszont, viszon-
tagi. Fog, Debr. Viszonyos
,
^iszo^-
tag való. P-gy'újt. Kölcsönös. Kun.
HM.
RECLAMARE : ellenmondani
,
visszakövetelni. Debr.
RECI.AMATIO : ellcnkiáltás. Cur.
Párizp. Moln. Sztrok. Ellene szó-
lás
,
mondás
,
kiáltás. Szirm. El-
lenszóllás. Moln. Párizp. Vissza-
mondás
,
ellenzés. Helt. Vissza-
követelés. Kun. HM. Ellenmon-
dás
,
visszakiváuás. HM.
RECtusio : 1) felnyitás; 2) el-
zárás
,
bezárás. Lex.
RECOGNiTio • megismerés. Cur.
P-gy'újt. Szirm, Márt, Puky. Bar.
vm. HM, Emlékezet ; régi dolognak
elszámlálása. RIV. ismét meges-
mérés. Párizp, Moln. Elesmerés
,
elcsmerö levél. Debr.
RECOGNiTio peisonae rei : rab-
nak személybeli vizsgálata , sze-
mélyvizsgálat. Szlem..
RECOGNiTioNALES : megismer
levél. Cur. Márt. Puky. P-gyüjt.
Bar. t'árm. Pauly. Elösmervény,
ösmervény. Fog. Vevény ; Emp
-
fangscbein. Csász. Elismervény.
Kun. HM.
RECOGNOSCERE : el - V. meg-
ismerni ; Verkennen : balul v. fél-
reismcini. Kun.
RECOMWENDATlo : ajánlás
,
a-
jánlat. Kun.
REcoMPENSARE : megtéríteni.
Pázm. Visszapótolni. Kun.
RECOMPENSATIO : 1) visszapót-
lék. Fog. 2) visszapótlás. Fog.
Stett. Kun. HM. ?») viszondij
,
visszajutalmazás. Fog. Megtérítés.
Kun. HM.
RECONCitiATio : öszvebékéltc-
tés. Cur. Öszvecgyeztetés. Puky.
Debr. Mcgbékiilés. Perg. Megbé-
kélés
,
raegengesztclés. Debr. Kun.
RECONCiLiATOR : cngesztelö
,
békéltet. Szirm.
REcoMDiTUM : orozott. Puky.
Elrejtetett. Perg.
RECONVALESCENS : lábbadozó ,.
üdül. Kun.
RECONVALESCENTiA : lábadozás.
Puky. Kun. Üdülés. Kun.
RECONvaLESCiT : föllábbadoz
,
felüdül. Kun,
RECONVENiENS : víszonkercsö.
Cur, ^^íszont raegpöilö. Márt.Puky .^
Pauly, P-gy'újt, Eilenpörlö. Fog.
RECOVVENIRE : viszonkereseftcl
élni. Cur, Viszont megpörleni. JPo^.
Márt, Puky. P-gy'újt Viszont per-
be fogni. Márt. Puky. Ellcnpör-
Icui. Fog. Viszonkeresni , követel-
ni. Kun.
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RECONVENTIO : visZOUtkci CSCt
Cur. II M. ViszonváJ. Bar. várm.
Vis/.kercset
,
viszpör. Fog. Vi-
szont perbefogás, l '-gyújt. Márt.
Puky. Viszont való kereset. Georch.
Eliciitorclulás. Szlem. Viszonyos
idézés
,
perbenfogás. Szirm. Vi-
szonkövetelés
,
viszonmegperlés.
Debr. EUenkereset , viszonpörlés.
Fog.
RECOJiVENTDS : viszonkeresett.
Cur. Viszont megpöilött. Fog. Vi-
szont mcgperlctelt. Puky. Debr.
Viszonpörlött. Fog.
RECOQüERE : azon egy regét v.
bakot nyúzni. Szirm.
RECOURS : folyamodás. K. Vál.
RECQUIRERE aÜquem : megta-
lálni. Kász. Megkeresni valakit.
Sztrok. HM.
RECTIFICARE : egyengetni , hc-
lyesitni ; igazitni. Kun.
RECTIFICARE se : magát nieg-
iga/.itni. Feres. — igazolni. Csapó.
RECTIFICATIO : igazitás. Cur.
Fog. Ditbr. Itar. i>m. Puuly. P-
gy'újt. HM. Megigazitás. Cur. V-
gyüjt. P-gy'újt. Eligazitás. Szirm.
Puky. V-gy'újt. Egyengetés. Pázm.
Igazlás. Fog. Riigazitás. HM.
RECTIFICATIO divisioilis : OSZ-
tályigazitás. Ct/r. Georch. Szlem.
Debr. Kun. Márt. Osztálynak iga-
zítása. Szirm.
RECTIFICATIO oxeciitionis : vég-
rcbajlás' mcgiga/.itása. Czöv.
RECTIFICATIO nietaium interi-
malis : addigos hatái'igazitás. Czöv.
Idfiközbeli hatáijeligazitás, Szlem.
RECTIFICATIO j)ascui : legclö-
i-endbeszcdés
,
v. eligazítás. SzL'm.
RECTIFICATIO poitaium : ka-
pnszáinok' igazítása. Fog. Kapn-
száinok' raegigazitása. Puky. Ka-
puknak számok' v. porták' igazitá-
sok. P-gyujt.
RECTIFICATIO scssionum colo-
nicaliura : jobbágyi telek - igazitás.
Szlem.
RECTIFICATORIUS piOCCSSUS :
egyengcli) pöi". Kun. I. Proccssns.
UECTOR : igazgató. Fog.
I RECTOR donins : ház' iírazgató-
ja. Szlem.
RECTOR magnificus : egyetem-
igazgató. HM.
RECTOR pagcnsis
. oskolanie.ster.
Szirm.
RECTOR ])opuli : az község' igaz-
gatója. RIV.
RECTORES ecclesiannn : egyhá-
zaknak igazgató) ik. Czöv.
RECTUS : 1) helyes; 2) igényes.
Fog.
RECUPERATio : visszaszerzés.
Cur. HM. Visszanyerés. Perg.
RECURRERE : folyamodni. Fog-
Kun. Puky. P-gyüjt. HM.
RECURSUS : 1) folyamodás. Cur.
Fog. Bar. vm. P^gyüjt. Köles.
Debr. Kun. HM. 2) folyamod-
vány. Fog. HM. Kérelemlevél. Kun.
RECURSüS ad principera : fel-
séghez folyamodás. Szlem.
RECURSUS gratiae : felséghez ke-
gyelem' dolgában való f. Szlem.
RECURSUS jusliliae : felséghez
igazság' dolg;'iban való f. Szlem.
RECUSARE : megtagadni , vona-
kodni. Ku7i. HM.
RECUSATIO : elhárítás, el nem
fogadás
,
vonakodás. Kun.
REDACTio : 1 ) szerkeztetés. Cur.
Debr. Puky. Kun. Szerkesztés.
Sztrok. HM. Fog. 2) szerkeszt-
ség
,
szerkezö-hivatal. Fog. Szer-
keztöség. Kun. HM.
REDACTOR : szerkczö , szerkesz-
ti. Fog. Szcrkeztetö, Kun. Szer-
keszt.""Szíro/t. HM.
REDARGUERE : megdorgálni
,
Csapó. HM. Megfeddeni. Szirm.
Megczáfolni. HM.
REDEMTIO : kiváltság. A'm«. Vált-
ság. Cur. Heh. Puky. Pauly. Debr.
P-gyájt. HM. Megváltás. Cur. Fog.
Puky. Debr. Pauly. P-gyüjt. Vál-
tás. Moln. Alb.
REDEMTIO capitis : fej - v. fÖ-
váltság. Cur.
REDEMTIO dccimae : tizedvált-
ság. Georch. Tized' váltsága. Szlem.
REDEMTIO juris armomm : fcgy-
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ver-költsdg' megváltása. Cur. Vi-
vás-válfság. Pukj. Mart. P-gylijt.
Fegyvciráitság. Georch. Fegyvei'
jiisánab váltsága. Szlem. Fegyver-
jog-váltás. Sztrok.
REDE^iTio peiennalis : örulvált-
ság. HM.
REDEMTOR : üdvözitö
,
megvál-
tó. Pázm. Gánóczy.
REDEHTUS : megváltott. Cur. Ki-
váltatott. Puky. P-gy'ájt. Kivált-
ságos. Ku7i.
REDIGERE : lenJbcszedni , v.
Lozni. Pázm. Szerkesztiii , szer-
kcziii. Perg. Szeikeztctni. Kun.
REDIMERE : megváltani. . Cur.
P-gy'ájt. Fog. Puky. Kun. K^uái-
iVíX\\. Kun. Puky. (Vcxam peciinia :
pénzen békét váltani. Márt. Puky.
Pauly. P-gyjt.)
REDIRII : kiváltozni. Moln. Ki-
váltódni, V. váltatni. Le.x.
REDINTEGRARE : Cgészitni. Fog.
Helyié állítani. Bar. vm. P-gy'ájt.
Puky. L'jra
-
, v. megegésziteni.
Bar. vm. Egészíteni. Puky. Pauly.
Kipótolni. Puky. P-gy'ájt. Kiegé-
szíteni. Cz'v. Fog. Sztrok. Kun.
Kiegészíteni , helyreállítani. HM.
REDiNTEGRATio : hel3re állítás,
kipótolás. Cur. Puky. Debr. P-
gy'ájt. Kiegészítés. V-g'y'ájt. Debr.
HM. Megcgészités. Szlem.
REDIWTEGRATIO avítíCOIUlll :
seinek kiegészítése
,
hclyieallí-
tása. Cur.
REDiTüS : jövedelem. Cur. Szirm
Tis/ta jóv. Szlem.
REEiTüS capitalíura : tkepénz'
tiszta jövedelme. Szlem.
REDITDS fiiudoriim : löklek' tisz-
ta jövedelme. Szlem.
REDiTüS industriae : szorgalom'
V. kézi müvek' , v. személyi szor-
galom' tiszta jövedelme. Szlem,.
REDiTüS publici : köztiszta jö-
vedelmek. Szlem,
REDiTUS vitalítii (J. Feud.) :
élelmi jóv. Perg.
REDOI'ERE : természetével bír-
ni
;
actionciu retioleus ; keresetle-
vél' természetével biró
,
kereset-
levél gyanánti. Fog.
REDüCERE : 1) visszavezetni.
Kun. Fog. P-gyüjt. 2) javítani
,
jóvátenni, jórahozni; 3) részekre
vonni. Puky. P-gyüjt. Leszállíta-
ni. Debr. Lcjcbb szállitni. Fog.
Vísszaállitní. Kun.
REDUCTio : 1) leszállítás, le-
számítás. HM. Cur. Kevesebbítés.
Fog. Kisebbítés
,
kisebb mértékre
vcvés. Puky. Pauly. Részekre
vonás. Puky. 2) visszavezetés. i^og-.
Puky. P-gy'ájt. Pauly. HM. Le-
jebb szállítás. Fog. Jobbítás
,
jó-
vátevés. Puky. Pauly. P-gy'ájt.
3) eloszlatás
, p. o. mílitiae , or-
dínis. Szirm.
REDUNDARE ; hárulni
,
három-
laní. Bar.vm. Fog. Áradozni. Fog.
REEL : szilárd
, valódi. Fog.
REEROGATio : isniétkíadás. HM.
REEXECüTio : bírói visszavétel.
Cur. — vísszaíoglalás. F-g vájt.
Szlem. Debr. Fog. HM. törvé-
nyes — . Georch. Bírói
,
v. vissza-
foglaló végrehajtás. Szlem.
REFACTiE
,
Hefache : leengedés,
kárbatudás. Fog.
REFASSIO : vísszavallás. K'ólcs.
Georch. HM. Jószág-visszaeresztö
örök vallás. Szlem. Viszon
—
. Czöv.
REFECTORiüM : vcudéglö a' mo-
nostorokbai:. Kun.
REFELLERE : mcgczáfolní. Cur.
Bar. várm. HM.
REFERADA : clöadás. Cur. Fog.
Pauly. Bar. vm. Puky. P-gy'ájt.
HM. Elterjeszlmény. Fog. El-
terjesztés. //.]/.
REFEREMDALis phylíra : elöter-
jesztményi ív. Csász. Eladási ív.
HM.
RErEREBíDAr-iüS aulícus : ud-
vari relérendár. V-gy'ájt. Elter-
jeszt udvari tanácsos. P-gy'ájt.
HM.
REFERENS : eladó. Cur. Puky.
Debr. Huszar.Georch. Czöv.Szlem.
HM. Fog. Jelent. Debr. Elöbe-
szélló. Szirm.
REFERENS in moiitanístícis (J.
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Met.) : bányabeli eladó. V-gy'újt.
Bányászi ügyek.' — . Cz'óv. Bánya-
beli ügy' elftadója. Szlem.
REFERENS iii leligioQaiiis et
rebus sludioium : eladó az egy-
házat 's tudományokat illet dol-
gokban. Szirm.
REFERRE : 1) cladnj. Cur. Gzöv.
Fos;. J^uky. Eleibe terjeszteni.
Szirm. 2) jelenteni , tudósitni. Cur.
3) visszahozni.iejT. Meghozni.Ü/F".
REFERRE processum : a' port
eladni. Cz'óv. Szlem. — általvinni.
REFERT (quid) ? mit basznál.
Szirm.
REFLECTERE : 1) emlékeztetni.
Cur. Puky. Kun. HM. Figyeltet-
ni. Sztrok. HM. 2) visszaeszmél-
ui , visszatekinteni. Kun. Figyel-
meztetni , tekintetbe venni. H3I.
REFI.EXE : 1) emlékeztetleg.
Cur. Fog. Puky. 2) tekintve.
Cur. Puky. HM. Tekintleg. Fog.
Figyeltetleg. Sztrok. Reá nézve , il-
letleg ; 3) (in armal.) visszafordul-
va. HM.
REFLEXIÓ : l) észrevétel. Cur.
Debr. Bar. vm. Pauly. Puky. F-
gyüjc. Fog. HM. Megjegyzés. Kun.
2) emlékeztetés, i^og". Pm/j'. X>eZ>r.
P-gyüjt. Puky, Emlékezés
,
gon-
doskodás. Bar. vm. Visszaeszmélet.
Fog. 3) tekuitel. Cur. V-gyüjt.
Tekintetbe vétel. Puky. 4) vissza-
ügyelés. Mest. Visszaidézés. Fog.
REFI.EXORIA citatio : emlékez-
tet idézés. Cur. V-gyüjt. Puky.
Debr. — idézet. Fog.
REFLEXORiE : emlékeztetleg.
Kun. Figyeltetleg. Sztrok.
REFORMARE : Újítani , megvál-
toztatni
,
megniásoini. Puky. P-
gy'újt. Debr. Mcgmásitani , változ-
tatni. HM.
REFORMARE senlentiam : az Íté-
letet megváltoztatni. Puky.
REFORMARE sententiam primi
fori : az els biró' Ítéletét megvál-
toztatni V. megmásolni. P-gy'újt.
REFORMATIO : változtatás. Cur..
P-gy'újt. Puky. Megváltoztatás.
Cur. Újitás , raegmásolás. Puky.
P-gyüjt. Jobbítás. Pázm, Megújí-
tás. Rír.
REFORMATIO scntentiac : ítélet'
változtatása. Cur. Fog. — másitása.
Fog. Bírói ítéletnek megváltozta-
tása. P-gyüjt. Szlem.
reformátor: újitó , változ-
tató. P-gyüjt. Puky. Jobbító. Lex.
Hitújitó. Veresm,
REFRACTARius : engedetlen , el-
lentálló. Cur. Bar. vm. Makacs.
Bar. vm. Ellenszegül. Sztrok.Fog.
REFRENARE : lékezní , zaboláz-
ni. Ku". HM.
PEFRIGERANTIA remedía ; bü-
vesitö- — . Puky. Ht szerek.
Csapó,
REFUGIENS : menekv. Fog.
REFXJGIUM : menedék. Fog.Debr.
Kun. Menedékhely. Bar. vm. Rej-
tély. Kun.
REFüNDEHE : megtéritni. Fog.
Kun. Debr. Megtéríteni , kíBzetní.
HM. Puky. MegGzetni. Debr.
REFCSio : meg-, v. visszatérítés.
Cur.
REFUSio sumtuum : költségmeg-
térités. Szlem. Költség' visszafor-
dítása. Cz'óv.
REFUTARE : megczáfolní. Bar.
vm. Szirm. Kun, HM.
REFüTATio : 1) (actus) mcgczá-
folús. Cur. Debr. Kun. Czátolás.
Fog. 2) (rcs.) czáf, czáfolat. i-'og-.
Kun.
REGAt.E iodínarum : bányai fe-
jedelmi jus
,
i'cicdclmí bányajöve-
delcm. Szlem.
REGALE majestaticum : fejedel-
mi jog, királyi jog. HM.
REGALE postarum : posták' feje-
delmi jusa , fejedelmi pósta-jöve-
delem. Szlem.
REGALES : kiiályi meghívó le-
vél. Defjr. HM. Királyi levél. V-
gyüjt. Ország' gylésére idéz lev,
P-gyüjt. Országgylésre meghívó,
V. idéz királyi levél. Puky. Pauly.
REGALIA beneGcia : királyi ha-
szonvételek. Cur. V-gy'üjt. Szlem.
Szirm. Debr. Georch. Puhy. HM.
Királyi jusok. Cz'óv.
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REGAI,IA fínanciac : közkincs-
tárnak fejedelroi igazakból járó jö-
vedelmei. Szlem.
REGAI.IS . királyi. Fog.
REGALisTA : királyi hivatalos.
Bália. HM. Kir. meghívott. Debr.
REGAnsTXCA taxa : meghivatá-
si költség. Debr.
REGENERATio : viszonszülctés
,
újonszületés. Kun.
RÉGENS ; országi ó. Kun. HM.
Igazgató
, uralkodó , fnök. HM.
Igazgató. Fog.
REGERE : igazgatni. Fog.
REGESTRANS : lajstromozó. 7-
gyüjt. Sorozó , sorzó , sorjegyzö.
HM. 1. Regestrator,
REGESTRARE : sorozni , följegy-
zcni. Fog. Lajstromozni , lajstrom-
ba szedni. Szirm.
REGESTRATio : rendezés , lajst-
romozás. Bar. vTti. Sorozás , föl-
jegyzés. Fog.
REGESTRATio actorum : iromá-
nyok' lajstromolása. Szlem.
REGESTRATOR : Sorzó. Fog.Kun.
Rendész. Bar várm. Lajstromozó.
Puky. Pauly. Debr. LajstromtiszL
V-gy'ájt. liattárnok. HM.
REGESTHATURA : rendészség.
Bar. várm. Lajstromozó - hivatal.
F-gyüjt. Irattár. HM.
REGESTRATURAE adjunctus :
lajsliomozó segéd. V-gy'újt. Sorzó
V. rendez segéd. Csapó.
REGESTRUM : lajstrom. Cur.
Debr. Bar. vm. Rendeszet
,
jelen-
töke. Bar. vm. Sor , sorozat. Fog.
Sorjegyzék. Kun. HM. Sorkönyv.
HM.
REGIA dignitas : fejedelemség.
Letheny.
REGiE : kezelés
, kormányvitel.
Fog.
RÉGIMEN: I) (actus) országlás.
Debr. P-gyújt. HM. Igazgatás
,
országlószék. Fuky. P-gy'djt. Ural-
kodás. Fog. Debr. HM. 2) (res)
országlat. Fog- Kormány. Debr.
Sztrok. HM. 3) ezred
,
katona-
ezred. Puky. HM.
REGIHEN civile : országló , v.
igazgatószék. P-gy'ájt. Kormányo-
zás. Mest. Közönséges igazgatás.
Czöv.
RÉGIMEN desulteriorum : könny
lovas ezred. 2'ürv. czikk.
REGIO : tartomány. Pázm. HM.
Táj
,
tájék (Landschaft)jregio coeli
:
égtáj. Fog.
REGISTER ' soizat , sorjegyzék.
Fog.
REGISTRIREN : sorozni ; rendez-
ni , besorozni. Fog.
REGICM tribunai cambio mer-
cantile et consulatus maris fórum
primae instantiae : kereskedési vál-
tó levélbeli és tengeri ügyeknek
kiiályi elsó bírósága. Cur. HM,
REGiüs : királyi. Fog. Pauly.
REGiSTRUM
,
I. Regestrum.
REGI.EMENT : szabályzat , rend-
szabályok. Fog.
REGNANS prínceps : országló fe-
jedelem. Puky. Debr. HM. Ural-
kodó fejdelem. HM.
REGNARE : 1) országlani. Fog.
Országolni. Puky. Kormányozni.
hex. 2) tiralkodni. Fog.
REGNICOI.A : ország' lakosa.
Puky. P-gy'újt. Országlakó
, or-
száglakos. Fog. Kun. HM.
REGNICOEARE oblatum : orszá-
gos ajánlat. Törv.
REGNicoEARis : országi , ország-
beli. Fog. Országos. Puky. Pauly.
Köles. P-gyüjt. l'og.
REGNicoLARis deputatio : or-
szágos biztosság. Puky. — kikül-
döttség. Kun. Oiszágos küldöttség
vagy választmány. ií.W.
REGNi commissarii : ország' biz-
tosai. Törv. czikk.
REGNI systematis compages : az
ország' szerkeztetésének alkotmá-
nya. Törv. czikk. Országos rend-
szer' szövedéke. HM.
REGNOTENus : országszertc.
Pauly. Debr. Puky. P-gy'újt. Fog.
HM. Oiszág szerint. P-gy'újt. Puky.
Országosan. Debr.
REGNDM : ország. Puky. Lex.
1) királyság; 2) uralkodás. Fog.
REGNUM aristocraticuin : fóség'
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uralkodása. Szirm, P-gyüjt. F-
rend' uralkodása. P-gyiijt.
REGNÜM defcnsivum : védelmi
ország. Perg.
BEGRESS , Rcgressiis : viszkcre-
sct. T ált. Csasz. Fog.
REGRESS wegen Mangel Annab-
me : el nem fogadás miatti viszke-
reset. Pog.
REGRESS vcgen Maugel Zah-
lung : nem fizetés miatti viszkcrc-
set. Pog.
REGRESS zur Sicherstellung :
biztosítási viszkciesct ; Regressiis
ad obtinendam securitatem. Pált.
C'sász.
REGRESS zur Zalilung: készfi-
zetési viszkereset ; Regressus ad
consequendam solutioncm. Pált.
Csász.
REGRESSIREN : viszkerescttcl
élni , magát kártaianitni. Pog.
REGRESSIVE : visszahaiadólag.
Stett. Visszatérlcg , viszkeresleg.
HM.
REGRESSKCAGE : viszkcreset
,
V. keresetlevél ; actio regressualis.
Pált. Császár.
REGRESSRECHT : viszkerescti
jog ; Jus regressus. Pált.
REGRESSUS : I) visszaható lé-
pés. Cur. Visszatérés. Pog. Kász.
Visszamenetcl. P-gy'újt.Puky. Visz-
szalépés. Dehr. 2) pctkereset. Pog.
Rajta keresés. Puky. Pauly. V-
gyüjt. Viszkereset. Stett. HM.
P'og. Viszontkereset. P-gy'újt. Czöv.
Viszontkövetés. P-gyüjt. Viszont-
követelés. Cz'úv. Visszakereshetés.
üztrok. (Salvo ad KN. regressu :
fenliagyatván NN. ellen lehet ke-
resete. Dehr.)
REGULA : szabály, P"órUsm. Kun.
Fog. Stett. Debr. HM. Szahda.
Bar. vm. Szabás , rendszabás. Cur.
Puky. Szlem. HM. Szabat. Fog.
Tóizsókds állatás. A'a«.
REGür-A est prior regulato : a'
szabás clóbb való
,
mint a' sza-
bott dolog. Puky.
REGur,A lundamentalis : alap-
szabálv. Dehr.
REGULA juris : törvény' szabá-
sa. Szlem. Jogszabály. Stett.
REGL'LAIWENTARE prctium : ka-
fona-éJeimi szabott ár. Fog. Hadi
szabott ár. Puky. Pauly. P-gy'újt.
Debr. Katona , vat;y badiszabályi
ár. HM.
REGUtAKENTUM : Szabályzat.
Pog. Kun. Rendszabás. Huszár.
REGUEAMEMTUM militarc : ka-
tonai-törvény
,
V. szabda. Bar. vm.
Hadi rendszabás
,
katona - tartás'
rendje. Puky. Pauly. Márt. Ka-
tonai — . Szirm. l-gy'ájt. Katona-
élelmi rendszabás. Pog. Katona-
tartási
,
V. katona -tartást érdekl
rendelés. Szlem. Katonai szabály-
zat. Sztrok. Hadi rendszabály
,
ka-
tonatartási rendezet. Debr. Kato-
na-szabály
, iiadi-szabály. HAL
REGULAMENTUWI portoriale : vi-
telbéri szabály. HM.
REGüLARE se : szabályozni v.
alkalmazni magát. Sztrok.
REGULARES mililes : rendezett
,
rendes, gyakorlott, állandó, sza-
bályos katonaság. Sztrok.
REGULÁRIS : 1) rcndszcrinti-
Fog. Rendes , rendszerint való.
Puky. P-gyüjt. Pauly. Rendes
,
Kolcs. Debr. Kun. Szabályos. Fog.
2) szabdás. Bar. vm. Szabatos.
Fog. Szabályszer. Kun. HM. 3)
törvényes; (subsl.) szerzetes.i^og-.
REGULÁRIS miütia : rendezett
katonaság. Dehr. HM. Állandó
,
rendszerint való , köteles katona-
ság. P-gyüjt. Rendes katonaság.
HM.
REGULATIO : 1 ) rendezés. Fog.
HM. Rendbeszedés. Cur. Puky.
Debr. Pog. Rendezfetés. Pog. Sza-
bás. 2'ud. Gy. 2) szabályozás. Fog.
Debr. HM. 3) korlátolás. Puky.
Pog.
REGULATIO (liiviorum : folyók
igazitása. Cur. A' vizek' igazgatá-
sa. Bar. várni. Folyók' szabályozá-
sa. HM.
REGULATIO lluvionnn , et l.icu-
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JPhg. Szirm. Kir. válasz , vissza-
éfás. P-gyüjt, HM. — leirat. Fcg.
RESCRiPTüM declaratovium : vi-
lágosító leirat, HM~
ROSCRIPtum illyiictim : illirnép-
tclcpitó kir. nyiljlkozvány. HM.
RESERARE : felnyitni. Debr. HM,
Feloldani, HM.
RESERVA : tavtalek. Fog. Kun.
Pukj. Pauly. HM. Tartalek-sercg.
Kun. Pauly, Pukj. P-gyüjt- 1.
JR€&er\'ata.
RESERVARC : feutaitatii , fen-
hagyni. Cur. Fog. Pukj. Debr.
Kikötni. P-gyüjt.
RESERVAT i'csei'vanda ; fentartja
a' Icníartandókat. Cur. Puky.
RESERVATA : Icntaitás. Cur.
Debr. Georch. Czöv. Szlem. Puky.
Bar. vm. Tartalék: Debr. Fog.
RESERVATA mentális : elmebeli
—
. Cur. Ertelem-titkülás , viszsza-
tartás. Szirm. P-gyüjt.Puky. Márt.
Titkos tartalék. Debr. TartaleL-
gondolat. HM.
RESERVATio : kikötes , fentar-
tás. Cur. Mart. Pauly. Puky. P-
gyüjt. Fönhagyás. Fog.
RESBRVATio juris:jogtartalék.iSí€í.
RESERVATio beneficü romána
(J. Can.): egyliázi haszonvételek-
nek romai fentartása. Szlem.
RESERVATio dispensationis (J.
Can.) : íelszabaditó hatalom' fen-
tartása. Szlem.
RESERVATio mentális : elmei
visszatartás. Ujfal. Elmei föntar-
tás. Kun. I. Reservata mentális.
RESERVATis reservandis ; fön-
tartván a' föntartandókat. Fog.
Fönhagyván a' többit. Szirm.
RESERVATüS : kikötött , fentar-
totL Cur. Fentartatott, kiköttetett.
Puky. P-gyüjt.
RESiDENS nationis : nemzet' biz-
tosa. Czöi'. Nemzetnek küllöldön
lakozó biztosa. Szlem. Kemzet' szék-
ül biztosa. HM.
RESiDENTTiA : 1) lakhely. Cur.
Visszalopó —
. HM.
Fog. Debr. Bar. vm. HM. Lakó-
hely. Puky. Pauly -Szirm. 2) fény-
TÓRV. TUD. AILSZÓTAR.
lak. Fog. Kun. HM. öslak. Kun,
Lakás. Debr. Székhely. HM. Szék-
város
,
fváros. Fog.
RESIDENTIAE SolítUS lOCUS :
szokott lakhely. Cur.
RESiDCi crimen ; közkincs-el-
sikkasztás. Szlem.
RESiDUüM ; maradvány. Fog.
Kun. H3I, Maradék. Stettn.
RESiGNARE : visszaadni , által-
adnL Debr. Fog. Átadni , letenni,
P-gyüjt. Köles. HM. Birói kézhez
adni. Szirm. Lemondani , leköszön-
ni. Köles. Kun. HM. Fog. Hivata-
lát letenni. Puky.
RESiGNARE officium : hivatalt
leköszönni. Debr. HM.
RESIGNARE pecora : a' marhá-
kat bírói kézhez adni. Fog.
RESIGNATIO : 1) lemondás. Cur.
P-gyüjt. Fog. Puky. Bar. várnu
Pauly. Letétel. Köles. P-gyüjt.
Letevés. P-gyüjt. Hivatal' letéte-
le. V-gyüjt. Leköszönés. Kun.1^
átadás. Cur. Altaladás. Fog. Bar.
vm. tuky. V-gyüjt. Georcli. P-
gyüjt. Czöv. Miirt. Köles. Vissza-
adás. V-gyüjt.
RESIGNATIO aetorum ; iromá-
nyok' általadása
,
iíomány - altala-
dás,- kézliez adás. Szlem.
RESIGNATIO bcneficü (J. Can.): ha.
szonvételröl való \emoaáíiS.P-gjüjt-
Egyházi haszoiivélel' általadása, egy-
házi hivataliul való lemondás. iSz/ew.
RESIGNATIO muncris : hivatal'
letétele. V-gyüjt. Hivatalról való
lemondás
,
hivatal-letétel. Szlem.
REsiGNATORiAE : általadváuy
,
általadó levél. Fog.
RESiGNATORiuPtt inslrumcntum
:
átadó-levél. Cur. Pauly. Debr.
HM. Általvevö irásle\él. P-gyüjt.
Átadvány. HM.
RESILIENS : elálló. Cur. Szirm.
Márt. P-gyüjt. Pauly. Puky. Sxa-
vát
,
V. igéretét visszahúzó. Márt.
Puky. Pauly. P-gyüjt.
RESILIENS pars : elálló fél. Fog.
Visszalép — . HM.
RESltlRE: clJllani. Cur. Lex.
Fog. P-gyüjt. Márt. Debr. Meg-
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másolni. Márt. P-gyüjt. Yissza-1
ugorni. Lex. Visszalépni. Sztrok.
RESiliiRE a contiactu , aut spon-
salibus : a' kötéstl, avagy a' kéz-
fogástól elállani. Puky- P-gyüjt.
RESiSTENTiA : Cl ftszakos meg-
akadályozás. Debr. Ellenállás Kun.
HM. Ellenszegülés. //.)/.
RESISTERE : eilentállani. Lex.
Ellenátlui. Pázm. Kun.
RESOLUTio : 1) lendelés. Cur.
Bar. vm. P-gyüjt. Végzés. P-gyüjt.
2) válasz. Cur. HM. Válaszadás.
Kun. 3) megengedés , királyi pa-
rancsolat. Bar. vm. Királyi hatá-
rozmány. Perg. Mcgi<atározás. P-
gyüjt. INlegrendelés ; 4) elszántság.
Kun. Eltökélés , megíéjtés. HM.
RESOLtlTio quaestionis : a* kér-
dés' mcgl'ejtése. Bar. várm.
RESOLUTIO regia : királyi vá-
lasz. Cur. Szirm. Fog. Királyi ren-
delet. Georch. Fog. Kir. rendelés.
Puky. Debr. Szirm. Végzés , hely-
benliagyás , megengedés. Bar.vm.
Kir. határozat. Debr. Kérésuek meg-
adása. Szirm. Kir. elhatárzat. HM.
RESOLUTIO regia normális : ki-
rályi rendszabás. P-gyüjt. Czüv.
Rendet szabó határozás. P-gyüjt.
Kir. szabályzó elhatárzat. HM.
RESOLUTioNES regiac : királyi
megadatinányok. Húsz.
RESOiiUTiVA lc\ : felbontandó
törvény. Dien.
RESOLUTivus : feloldozó , fel-
i)ontó , oldó. T'órv.
RESoiiUTUS ; 1) fölolvadott
,
fölolvasztott ; 2) elszánt. Kun.
Megoldott , felmentett. Csapö.
RESOiiVENTiA remedia : felol-
vasztó szerek. Puky.
RESOEVERE : l) rendelni, vé-
gezni. Cur. Puky. Fog. HM. Hatá-
rozni. Fog. HM. Debr. Megrendelni.
Kun. 2) feloldani. Fog. Puky. Meg-
fejteni , megoldani. Debr. 3) adni.
Cur. Megadni Puky. Szirm. Debr.
Helyt adnia' kérésnek. Szirm. Jóvd
hagyni. Cur. Szirm. Puky. lleá
szánni. Köles. Elszánni. Kun. El-
határozni. HM. Válaszolni. Fos:.
RESONANTIA : viszhang. Kun.
RESoRBEtíTiA : magába szivó
szerek. Puky.
RESFECTARE : tekintetben tar-
tani
,
tisztelni. Kun.
RESPECTIVE : illetleg. Cur.
HM. Stett. Fog. Szemvetöleg.
Sztrok. Némelly tekintetben. Puky.
Pauly. P-gyüjt. Tulajdonképen.
Kun. Tekintve. Bar. várm. Pauly.
Puky. Nézve. Bar. vm. Ügy szól-
ván. P-gyüjt. Pauly. Részszerint.
Puky. Pauly. P-gyüjt. Tekintet-
képen. Czöv. Tekintleg. Köles.
Fog. Debr. HM.
RESPECTivus : 1) illetlegcs
,
illetölegi ; 2) viszonyos, ráviteles.
Fog. Tulajdonképi. Kun.
RESPECTTAGE : kimélcti napok;
dics i'cspectus. Kált. Csász. Fog.
Szünnap. Stett.
RESPECTü ; tekintve , -ra , -re
nézve. Fog.
RESPECTÜ ex hoc : ezen tekin-
tetbl. Fog.
RESPECTUS : 1) tekintet. Cur.
Fog. Debr. Bar. vm. Puky. HM.
2) rávitel ; 3) kimélet. Fog. Tisz-
telet. Bar. vm. Kun.
RESPECTUS dies : kimélcti na-
pok. HM. 1. Respecttagc.
RESPiKATio : lehelés, lehelet;
lék'kzés
,
lélekzet. Kun,
RESPiRiUM : idhaladék. Cur.
Puky. Debr. Pauly. P-gyüjt.Szirm.
Márt. Párizp. HM. Pihenés. Cur.
F-gyüjt. Puky. HM. Haladék.
Bar. várm. Köles. Mest. Szünet.
Bar. várm. Szünid. Kun. Pihcnet.
Kun. Fog. Debr. Pihen id. J^ky.
Pauly. F-gyüjt. Lélckzés. Czöv.
Pihenés - engedés. Szlem. Portól
való j)iheiiés. Pauly.
RESPONDERE : válaszolni. Fog.
Felelni. Szirm. HM.
RESPONSABII.IS : fcIcls. Fog.
Kun. l'cleletes. Kun. HM.
BESPONSABIt-ITAS : fcIclÖSSég.
Foi;. Kun. Fcleletesség. Kun.
RESPONSio ; felelet. Szirm.
RESPONSüM ; felelet. Cur.
RESPüBtiCA : 1) köztársaság.
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Cur. P-gj'ájt. Puky. Fog. Közön-
séges dolog. P-gy'újt. 2) polgári
társaság. Fog.
RESSOURCE : sögédfoirás. Fog.
REST ; maradék. Kun. Marad-
vány ; fogyaték. Fog.
RESTANS : maradvánjos. Fog.
Adós
, tartozó. Kun.
RESTAVS interusurium : hátra-
lev kamat. Debr.
RESTANTIA : liátraJév tartozás.
Cur. Pauly. Debr. Puky. Szirm.
Márt. V-gyüjt P-gyüjt. HM. El-
maradott tartozás. Puky. Pauly.
Hijány , hátraraaradtság. Bar- rm.
Hátralétei. T'-gyüjt. Marailványtar-
tozat
,
liálralev fizelmény. Fog.
Hátralét. Debr. Maradékpénz ; fi-
zctcndöség. Kun. Maradvány , tar-
tozék. HM.
RESTANTIA confributionalis :
adói hálrniét. Debr.
RESTANTIAE rationum : szám-
adásnak maiadványai. Czöv. Szá-
madás' fogyatkozásai. Szlem.
RESTARE : elmaradni , hátra-
lenni. Fog. Tartozni. Debr. Adós
maradni. Szirm.
RESTATOTio : másodszori ikta-
tás. Cur. Bar. vm. Birói iktatás.
Cur. Viszont igtatás. Debr. Fog.
Puky. Pauly. Márt. P-gyüjt. Visz-
szaiktatás. V-gy'ajt. Cz'ói'. Szlem.
Ljjitott — . Georch. Újonnan té-
tetett — . Márt, Végs — . Szirm.
Ujraigtatás. Fog. P-gy'ájt. Birói
igtatás. HM.
RESTAURATIO : tisztujitás. Fog.
Debr. Kun. HM. Tanácsváiasztás.
Bar. vm. Tisztv ílasztás. Köles-
Pauly. Kun. Puky. Epitszék.
P-gy'újt. Széképités . tisztválasz-
tás. Szirm. HM. Megujjitás. T'-
gyüjt. Lex. Székújjitás. Kulcs.
RESTAURATIO niagistratiialis :
köztisztség-újítás. P-gyüjt.
RESTAURATORIA scdes : tiszt-
ujitó. Fog. V-gyüjt. HM. Tiszt-
választó szék. Puky. Pauly. P-
gyüjt. Tisztválasztó gylés. Czöv.
Szlem. Epitö szék. P-gj'üjt.
RESTiTüERE.- visszaadni. Szirm.
\Kun. HM. Visszahelyezni. Kun.
I
Visszatéríteni- Bar. vm. Megtérí-
teni. Kun. RTF. Megadni, meg-
vetni
,
megfizetni. RTF.
i RESTiTCTio : v isszaadás
,
raeg-
I
térítés. Cur. Puky. Kun. P~gyüjt.
Szlem. Visszatérítés. F-s^yüjt. Lex.
j
Visszaszolgáltatás
,
visszapótolás.
!
Mest. Visszalielyzés. Kun.
RESTiTTTTiO ín intcgrum (J.
Rom.): helybe állítás. Mest. Ép-
karbaallítjs. Szlem. Teljes vissza-
jhelyzéí. //-)/.
RESTRICTIO : megszorítás. Cur.
.Kun. Fog. Szlem. Határba szorí-
tás. T'-gyüjt. Lekorlálozás. Mest.
I
Mcgzabolázás, határok közé szorítás.
Puky. Korlátozottság. Kun. Kor-
látozás. Fog. Kun. Korláto lás. -Fog".
RESTRICTIVA proposítío : ha-
tárba szoriló mondás. Fejér.
RESTRINGERE : megszorítani.
Cur. Debr. Bar. i'm. Korlátolni
,
határozni. Debr. Szkíteni
,
mér-
sékelni
, öszvehuzni. Bar. várm.
Megzabolázni
, határok közé szo-
rítani. Puky. Korlátozni. Lex. HM.
(Rcstríngere ad suam compelen-
tíam ; illetségeié szorítani. Sztrok.
HM. Fog.)
'
resültare: clökcrekední, ered-
ni. Fog.
RESULTATU^a : foganat. Cur.
Kun. Végtíinct
,
végkitetszés. Bar,
várm. Kerckedmény. Fog. Kimene.
lel
,
következés. T'-gyüjt. Puky
Pauly. Folyamat. Mest. Siker.
Köles. Kun. Eredmény. Fog. HM^
RESüLTDS ; elállás, Fog. Pauly.
P-gyüjt. Puky. Szirm. Czöv.
Szlem. HM. Mcgmásolás. Puky.
Pauly. P-gyüjt.. Visszalép és. Ss/e/w.
hm'. Fog.
RESur,TDS a promissis : igéret-
szegés. E^yTi. ért.
RESüCTUS a sponsalibus : el-
jegyzéstl való visszalépés. Szlem.
I. Resultus.
RESL'SciTARE : felébreszteni.
Cur. Föléleszteni. Fog. Kun. Puky.
Újra kezdeni
,
líjra folytatni. Cur.
Puky. Felállitni. Kász. Feltáraasz-
•Jöl RESDSCITARE REVEr.\T10.
fd-
Pór-
Cur.
tani. Pázm. Föleleveníteni. Ku?i.
Feléleszteni , feleleveníteni. HM.
RESüSCiTARE causain V. litein :
a' port újra folyamatba hozni. Cur.
Puky. Újólag pert kezdeni , tá-
masztani
,
intlitani. Bar. vni. A'
pert felclevcniteni. Sz,irm. L'jolas^
pert inditani.PííViz^. Üjolan
—
.RTV.
Fclélesztcui az ügyet. V-gy'újt. —
a' pert. Szlem.
RESUSCITATIO piOCeSSlIS
élesztése a' pernek. Fajd.
élesztés. Csapó.
RETARDATio : hátráltatás
Fog. Kun. HM. Késleltetés , kés-
lelés , késtetés. Csapó. HM.
RETEVTio : visszatartás. Cur.
Fog. Puky. HM. Letartás. Fog.
VisszaUrlóztatás. Stett. Megtartás.
Dien. Fog. Megtartóztatás. Szirm.
RETENTIO beneficii (J. Can.) :
egyházi haszonvétel' visszatartóz-
tatása. Szlem.
RETENTIONIS jus : megtartha-
tás' jusa. V-gyüjt. — hatalma.
Szirm. Megtartási jog. Csapó. Visz-
szatartüztatás' jusa. Mokr.
RETENTIONS - RECHT .* megtaF-
tásijog. K. Vált. Fog.
RExiNERE : megkésleltetni
,
meg-
tartani. Heh.
RETORQOERE : visszatorlaszlani.
Debr. Visszaforditni
,
megczáfolni,
letorkolni. Szirm.
RETORSIO : visszafordítás. Cur.
Viszontörsön
,
viszontorlat. Fog.
Viszonozás. Puky. Visszatorlás.
Sztrok. Kun. Visszatorlat. HM.
RETORSIO inJMiiae : sértés-, vagy
sérelem- viszonozás. Szlem. Vissza-
torlás. Sztrok.
RETORSIO juris : jus-mcgfordí-
tás , hason-jiissal élés. Szlem.
RETORTA : szegöny. Kun. Góreb.
Nendíif.
RETOUR : vissza. Fog.
RETOUR-RECHNOPIG ; viszkere-
seti költségek; sumtus (expensae)
regressuales. Fúlt. Csász. Fog.
RETOUR-WECHSEL : visszaváltó.
Stett. Értékváltó , értékben visz-
azaadott váltó. Fog.
RETRACTABILE : felbontható.
Fajd.
retraCtare: 1) újra tárgyalni,
újra elvenni. Fog. Visszavenni.
Bar. vm. 2) visszahúzni. Bar. vm.
Fog. Visszavonni. Szirm. Fog-
Debr. Visszamondani. Pázm. .3)
megmásolni. Bar. imz. Debr. Szinn,
Mcgmásitni. Fog. Kun.
retrahtatio : visszahnzás. Cur.
HM. Elhárítás. Puky. Felbontás.
Fajd.
RETRAHERE : clvonní. Le.x. Meg-
von szani. pázm.
RETRiBUERE : fizetni. Pázm.
Visazafizetni. Kun.
RETRiBUTio : visszafizetés. ^UTi
RETRO activa vis : viászaható
erö. Debr.
RETRO activc : visszahatólag. //•'*/.
RETROGRADUS passus : vissza-
lépcs. Fog. Puky.
REUBUNG : zsui-lódás. Széch gr.
REUGELD : bánatbér. Fog.
reükauf: bánatvásár. fog.
REüNioN : viszonegyesiilés v.
egyesület. Kun.
REUS : l) vétkes. Cur. Szirm.
HM. Biinös. Szirm. Márt. Szlem.
Rab. Szlem. HU. 2) alperes. Cur.
Párizp. HM. Pörbcn fogott , tör-
vényre idéztetett ember. R/F. Be-
vádolt , törvénybe idéztetett. Márt.
Perben fogolt. Sztrok.
REüS conventus : alperes. Cur.
Perben fogott bnös , vétkes.Sz/rw.
Vádolt. Georch. Megperlett , vádolt.
Czöv. Megpörlött bönös 's rab.
Szlem.
REVEiiANS ; nyilatkoztató. Lex.
Jelent. Feresm. Fölfedez , föl-
fed. Csapó.
revbIjARE : kinyilatkoztatni. F-
gyújt. P-gy'ájt. Fog. Fellodözni.
Fog. Kivallani , felfedezni. P-gy'ájt.
Puky. Kijelenteni. P-gy'ájt. Nyi-
latkoztatni. Kun.
revelatio : felfedezés. Cur.
Debr. Köles. P-gyújt.Puky. Fog.
/f.W.Kinyilatkoztatás. Puky. Pauly.
P-gy'ájt. Szirm. Nyilatkozás , nyi-
latkoztatmány. Kun.
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RGVEliATio jiiranicntalis : hites
V. hit alatt való kinyilatkoztatás.
V'gyujt. Esküvés
,
v. hit alatti
—
,
esküvési
,
v. hittel pecsételt
felfedezés. Szlem.
REVEI-ATIO litternliin instru-
mcntüi'iim : oklevelek' feliedezése.
Cur. Levelek' Jelledeztetetésók
,
kinyilatkoztatások. P-gy'újt.
REVEtATiO revelandorum : fel-
födözése a' Icifödözeadöknek. Sztr.
REVELATis levelandis : fölfe-
dezvén a' lölledezendoket. Csapó.
REVEtATORiüM juramenlum :
felfedez esküvés. Cur. 1. Jura-
mentum.
REVEI.AT ORiUM, noil litis dc-
cisorium juraineutiim : felfedez
,
nem üsydoiitö esküvés. Czöv.
REVELATORius : felfedez , ki-
nyilatkoztató. Pukj. P-gjüjt. Fcl-
födözési. Fog.
REVENDiTio : visszaeladás.ZJiew.
Viszel adás. Csapó.
REVERBERARE .' vísszaverní.
Lex. Fog.
REVERENDA : papiuha. Lex.
Hosszú papiiuha. Pdzm. Csuha.
Kun.
REVEREisDissiMUS : ftisztelen-
d. Pauly. HM. Fötiszteletü vag)
ftiszleleles. Sztrok.
RSVEREVDüS: tisztelend./*w//.
Fog. HM. Tiszteletes. Sztrok. Kun.
REVERGNDUS (admodum) : na-
gyon tisztelend
;
(pluriinum) igen
tisztelend. HM.
REVERENTiA : tisztelet. Lex.
Fog. Kun.
REVERENTIA loci ; a' hely' szent-
sége. Fog.
REVERSAi,ES : téritvény ; Erlags-
schein. Fáit. Csász. Fog. Debr.
HM. Visszaadó levél. Cur. Puky.
V-gyujt. Visszaadásra kötelez I.
V-gyujt. Visszatérittet , v. visz-
szatérést köt levél, P-gyújt. Pauly.
Megesmér 1. Puky. Pauly. Visz-
szatéritö , v. visszaadás kötelezés.
Puky. Fogadó levél. Szirm. Kéz-
írással maga kötelezése. Párizp.
Tértetvény. Kun. Hitkötelezvény.
HV. Hátlap (pénzeken). Fog.
REVERSAi.ES da»'e • fogadással
raagát lekötelezni. Szirm.
REVIDERE : megvizsgálni. Cur.
P gyjt. Puky. Fog. HM. Által-
nézni. Fog. P-gy'újt. Puky. Át-
nézni. Csász. Kun. Utánnézni , át-
szemlélni. Kun. Általvizsgálni. P-
REViDi : átnéztem. HM.
REV NDICARE : visszaszerczni.
Debr. Bar. vm. Puky. HM. Visz-
szaszet-zeni. Fog. Viss/,avivui.A^ö/c5.
VisszapeieUii. Debr. V'isszakeritni,
visszakövetelni. Kun,
REVINDICARE via juns : törvé-
nyes úton visszaszerezni. Puky.
REVINDICATIO : visszaszerzés.
Cur. Erszakos —.Lex. Ervel való
visszavétel. Szilágy.
REVINDICATIO rei : erszakos
,
V. ervel való visszavétel. Mest.
Jószágnak perrel , v. ei öhatalom-
mal visszavétele. Szlem.
REVISIO : megvizsgálás. Cur.
Bar. várm. Fog. Puky. P-gy'újt.
Általvizsgálás. Cur. Puky. Vizsgá-
lás. Debr. V-gy'újt. Szirm. Id-
látás. Kézir. Vizsgálat. Debr. HM.
Átvizsgálat. Sztrok. ütánnézés
,
át-
nézés. Kun. Átvizsgálat , megvizs-
gálat. HM. Id látott levél. RJV.
REVISIO actatis : korlátás. Cur.
Idkor-látás. Szirm. Korvizsgálat.
Fog.Szlem. Debr.HM. Korvizsgálás.
F-gy'újt. Szlem. Életidökornak meg-
nézetése. Cz'óv. Életidnek meg-
tudása
,
kitudása
,
megvizsgálása.
l'uky. Idlátás. Szirm. Veres.
REVISIO causae : ügyvizsgálás.
Cur. Per' vizsgálása. Szirm. Az
ügynek megvizsgálása. Puky. Per-
nek mélyebb megvizsgálása. GeorcA.
Ügy' megvizsgálása. Czöv. ítélet
meghányása
,
v. felvizsgása. Szlem.
Pervizsgálat. Debr.
REVISIO ooularis : szemügyelés,
szemrevetés. Perg. 1. Ocularis in^
spectio.
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BEVisio oculata : szemle. Sztrok.
Szcmmelvaló megvizsgálás. Vájd.
REVISIO rationiim : számadás-
vizsgálás. Cur. Számadásnak vizs-
gálása. Puky. Szirm. — megvizs-
gáltalása. Czüv. — megháayása
,
V. megvizsgálása. Szlem.
revisionaIjES litteiae : körle-
vél. I^og. V-gyüjt. Puky. Idökort
bizonyitó levél. Szirm. Korvizsgá-
lati. Debr. Szlem. Idölátolt lev.
Georch. Szirm. RJF. Korlátirás.
Sztrok.
REVISOR : átnéz , vizsgáló. A'^m/z.
REVISOR librorum : könyvvizs-
gáló. Szlem. Kun. HM.
REVISOR meicium : áru -vizs-
gáló. Szlem. Vizsgáló. V-gy'újt.
Portéka-kutató. Köles.
REVisoRiUM íonim : megvizs-
gáló törvényszék. Cur. Felsbb , v.
vizsgáló törvényszék. Fog. HM.
Vizsgáló itélö.szék. Puky Pauly.
REVISUS : megvizsgáltatott. P-
gyüjf-
REVOCABII.E : visszabivliatü.
Fajd. Visszavonható , megmásol-
ható. Csajjá.
REvocARE ; 1) elállani. Puky.
P-gy'djt. Visszahúzni , megmásol-
ni. P-gy'ájt. Debr. Puky. Fog.
Visszavonni. Kun. Fog. 2) visz-
szahivni. Fog. Debr. Puky. Meg-
másitiii. Szirok. Fog. P-gy'áJt.
Kun. Visszatértctai. Kun.
REVOCARE procnratoiem : az
ügyész' tettét megmásolni. Puky.
REVOCATIO : visszahuzás. Cur.
P-gyüjt. Puky. Pauly. Fog. Márt.
Párizp. Czöv. Szlem. Megmáso-
lás. Puky. Pauly. P-gyüjt. Czüv.
Szlem. Márt. HM. Megraásitás.
Fog. Visszavonás. Mest. Visszahi-
vás. Debr. Georch. Fog. HM. Pió-
kátor-liivás. Kézir.
REVOCATIO actiouis : a' vádle-
vélnck megmásolása. P-gyüjt.
REVOCATIO allegatorum : az
ügyészi vitatás' megtagadása , v.
mcgraúsolása. Puky. Ügyvédi fele-
letek' visszaliivása. Dchr. Ügyvédi
szóváltás' visszahivása. HM.
REVOCATIO fassionis : vallás'
visszavonása
,
vallástétel' megmá-
solása. Szlem.
REVOCATIO fassionis perennalis:
öt'ökvallás' visszahuzása. Czöv. —
visszavonása, V. niegmásolása.Ss/e/w.
REVOCATIO plenipolentiarii :
meghatalmazott képviselnek visz-
szahivása. Georch. Teljes hatal-
múnak—.Cs?'.Teljeshatalom' visz-
szahuzása. Szlem..
REVOCATIO piocuratolis ; ügy-
védi szóváltás' visszahuzása. Cur.
Ügyvédmásolás. Puky.Szlem.Pauly.
Ügyész' V. ügyviselönek megraáso-
lása
,
visszahivása. Pauly. Georch.
Ügyvédó' megmásitása. V-gyüjt.
Ügyészi hiba' visszahuzása. Köles.
Prókátor- mcghivás. Helt. Verb.
[[779. ford.) Ügyvédi megmásolás.
Perg. Ügyellet-visszahuzás.^/cíady.
Ügyvéd' visszahivása. HM.
REVOCATIO profugornm : szöke-
vények' visszahivása. Puky.
REVOLüTio : támadás. Bar. vm.
Lázadás , zendülés. Puky. Debr.
Kun. HM. Felfordulás. Mest. Lá-
zasztás , zendités. Kun. Forrada-
lom
; 2) évfoidulala. HM.
REX : király. Lex.
REX apostoficus : apostoli —
.
Szirm. HM.
REX hacredilarius : örökös —
Szirm.
REX legitimé connatus : tör-
vényesen meghiteztetelt koronás
király. Szirm.
RHEDER : hajós ur , hajós , hajó-
birtokos. Fog.
RHEDEREI : hajós társulat. Fog.
RiCTUS hiaus (in Armal.): tátott
torok. //.)/.
RiGiDUS : szigorú. Fog. Kun.
HM.
RiGOR : szigor , szigorúság. Fog.
Kun. HM.
RIGOR cambialis , v. cambia-
rius : váltójogi szigorúság. Fáit.
Váltószigor ; Wcchselslrenge. Csá-
szár.
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RlGon juris : törvény szoros
tartalma. Cur.— keménysége. Puky-
RIGOR legis : jogszigor. Stettn.
Törvényszigor, Köles. Törvény-
szigorúság. Dehr.
RIGOROSUS : szigorú. Debr. Fog.
RlGOROSüM examen : szigorú
vizsgalat. Debr.
RIHCSSE : kiildimc. Fog.
RiMoNDAiiES eqi : újoncz lo-
vak. Bar. vm.
RIMPEZ. : félraeszclv , römpöly.
Fog.
RIPA : part
,
V. mart. Helt. Bar.
vm. HJÍ. RW. Part. Cur. (.Part-
juk van a' íolyóknak , raartjok vau
a' tengereknek. Sztrvk.)
RIPALIS terra allufa : vizhoid-
ta parii íöki. Szlem.
RISCONTRO
,
1. Scontro.
RISMA : köteg papir. H^I.
RiSTORNiREN
,
1. Storniren.
RlTRATTE : visztukma. Fog
RITTERORDEN ; lovagrend , vi-
tézi rend. Ku7i.
RiTUAEE:szertartási könyv. PuA:^.
Debr. P-gjüjt. Szertartás. Kun.
RITÜALITER ; szertartótag
,
szer-
larlásilag. Kun.
rítus : szertartás. Cur. Bar. vm.
Debr. Puky. Czöi'. Szlem. P-gy'ájt.
HM. Rendtaitás. 3Iest. Bar vm.
Egyházi szertartás. Szirm, Szokás.
Bar. 7'm. Helt. Szerzet. Kézir.
rítus externiis : kiilsö rendtar-
tás. Pázm. Külszertartás. Sztrok.
rítus sacri (J. Canc.) : egyházi
szertartások. Szlem,.
RIVAEIS : 1) vágytárs. Fog. Kun.
Veiscnytél , versenytárs. Kun. HM.
Yetélkedölárs. Debr. 2) ( adj. )
vágylársú. Fog-
RIVAEITAS : vágytársúság. Fog.
RIXA : viszály
,
viszálkodás. Fog.
Czivakodás. Cur. Bar. vm. Debr.
Iláborkodás. Bar. vm. Versengés.
Vájd. HM. Czivódás. Dien. Ve-
szekedés. Debr. HM. Visszavoná-
sok
,
harczolások. RfV.
RiXARi : veszekedni
,
pörleni.
Lex. Pántolódni. Pázm.
ROBORARE ; ersíteni. HM.
ROBOTTÁ : urdolga. Cur. Szirm.
Puky. Debr. Georch. HM. Jobbá-
gyi szolgálat. Puky. Dologlétel.
Czöv. Jobbágymunka
,
jobbágy' szol-
gálata. Szlem. Napi szolgálat. Pauly,
Úrbéri szolgálat. Debr. Szakmány.
HM.
ROBOTTÁ jugalis : marhás mun-
ka. Czöv. Igás m. Szlem. HM.
Igás Szolgálat. Pauly.
ROBOTTÁ manuális : kézi m.
Georch. Czöv. Szlem. HM. Gya-
log munka. Georch.
ROBUR morális : szivbeli er.
Puky. Erkölcsi er. Perg.
ROGATio legum : törvények' al-
kotása. Törv. czikk. Törvényalko-
tás. HM.
ROGüS : máglya. Fog. Kun. Fa-
rakás. Szirm. P-gy'újt. Kakásla.
Puky. Tz. Szirm.
ROLLE : tekercs. Fog,
ROTA : kerék. Helt.
ROTA romána : romai kerék.
Kászon. Pápai legfbb kormány
V. iteszék. Sztrok.
ROTAE poena : kerékbetörés.
Szlem.
ROTüEUS : tekercs. Szlem. Bé-
göugyölgetett iromány. Czöv.
ROTULUS actorum : irománysor-
zat
,
iromáuycsomó. Fog. HM.
ROVALIS : királyias. Kun.
ROVALiSMüS : királyiasság
,
ki-
rálypáit.ság
,
kii-ályhoz szitás. ÍSTutz.
ROVALISTA : királyhiv
,
király-
pártos. Kun.
RDBETüM : tövisbokor
,
töviske.
Helt.
RUBRICA : 1) rovaték ; 2) fele-
zet. Cur. Rekencze, fólezet. Bar.
vm. Osztalék. Fog. Puky. Pauly.
r-gyujt. Piovatolat. P-gy'újt.Puky.
Pauly. Vonás. Puky. Pauly. V-
gy'újt. Szirm. Czimezet. Stett. Ro-
vat. Kun. Sztrok. Fáit. Fog. Sor-
vonal
,
löglalék. Debr. Vonalköz.
Kun. Felzet. HM. Szelet, lap
,
ha-
sáb. Fog.
RüERiCA legis : törvény' feleze-
te. Cur. Töivény' íelzete. HM.
RCBBICARE : rovatolni. Sztrok.
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Rovaloziii. Kun. HM. Sorvonaloz-
rii. Dehr.
RUBRüM : czimzct. Stett. Felül-
írás. Isáji. Felzct , kül/.ct, czini-
lap. HM. Cscisz. Czimsor , fölzct.
Fog.
RÜCKBEZOGENER : visztukmált.
Fog.
RÜCKTRATTA : visztuktna. Fog.
RÜCKAVECHSEL • viszválló ; Rc-
cambium. T'ált. Csász. Fog.
RUDERA : omlatlék. Puky. Debr.
Rom. Dehr. Romok. Kun. HM.
RUDIMENTA fidei : elöoktatás
,
tanitás, v. fndomány. Lex. A' Jnt-
nck elsó szükséges tudomáoyi, Gá-
nócz.
RüiNA : rom. Fog. HM. Rom-
lás vagy épület-maradvány. Puky.
Düledék. Sztrok. Kun. Omladvány.
Kun. Veszte (p. o. vesztére siet.)
HM.
RUMOR : közhír. Cur. P-gy'újt.
Fog. Dehr. Szirm. Pauly. Puky.
HM. Kétes hír. Szlem. I. Fáma.
RUMOR vaiíus : mendemonda.
Mest. Bitang hír. Szlem.
RUNDSCHREiBEM : körlevél. Fog.
RUPTio : cibomlás. Dien.
RUS : mez
,
paraszt majorság.
RfV.
RüSTiccs : paraszt. Georch.
Debr. Fog. RJV. Külföldi, pór.
Heh. RJV.
s.
^Vabbath : szombat j Sabbathum
(israelíta!iim). Vált.
SACERDOS : pap , áldozó pap.
Lex.
SACERDOS saecularís : világi pap.
SACEBDOTlüM : papság. Pázm.
Papi rend. Lex.
SACRA sedes : szentszék. Szirm.
HM. Egyházi szék. HM.
SACRAMENTA admínistrarerszent-
séget szolgáltatni. Gánócz.
SACRAniENTA conficere: a' szent-
séget niegkészitcní. Gánócz. — al-
kotni. J,ex.
SACRAMENTUM : híl' szentségc.
Törv. czik. HM. Egyházi szentség.
Kun. Szentség
,
esküvés. Pázm.
Debr. RJf. Eskü. Debr.
SACRAMENTUM fídci ; hit' szcnt-
sége. Bar. vm.
SACRARiUM : segrestye. Szirm.
SACRATissiMUs: lelséges.Ptí/y.
HM. Szentséges. HM-
SACRATUM tempiis (J. Can.) ;
kivett idft. Georch. Szentelt idö.
Czöv. Idö' szentsége. Szlem.
SACRIFICARE : áldozni. Pázm.
SACRinciUM : áldozat. Pázm.
Debr. Kun.
SACRiFiciUM eucharisticum : ha-
ladásnak áldozatja. Illyés.
SACRIFICIUM gratiarum aclio-
nis , 1. Sucrificiiim eucharisticum.
SAC7iriciUM iucruentum : vér-
hullatlan áldozat- Illyés.
SACRIFICIUM laudis : dicséret'
áldozata. Illyés.
SACR piciUM ordiuis : egyházi
rend. Egyh. ért.
SACRIFICIUM propitiatorium : en-
gesztel áldozat. Gánóczy.
SACRILEGIUM . szcutségtörés.
Cur. Puky. Debr. Szirm. Márt.
Köles. P-gyiíjt. Lex. Szlem. HM.
Egyháziéi törés. Szirm. Moln. Párizp.
Templom-rablás
, v. íeltörés , és
kirablás. Márt. Egyházrontás ,- lo-
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jjas. Szirin. Szenlsegioiitás. Mesl.
í>/.entséíílopás. Moln. Szentsegtöi-ö
pai'ázndlkodds. Georch.
SACRit.EGus : szentségtör. Ctír.
Puky. S~trm. Mest. Szlem. P-gyüjt.
Kun.
SACRISTIA : scgrestyc. Pázm.
SACRDM
. mise, isteni szolgálat.
Sztrm.
SAECULUM : 1) század. Fog. P-
g^üjt. Világi álJapof. P-gyüjt. IIM.
Évszázad. Kun. 2) világ , világiság.
2''og. Kun.
SAECUiiARiS , 1. Sccularis.
SAEViTiES : kegyetlenség. Cur.
Puky. Bar. vm. Duliüsködcs./'«/t/.
Kegyetlenkedés. Bar. várm. Debr.
HM.
SAGE : monda. Kun.
SAGENA : varsa. Telegdi. Vész
,
varsa' helye. RTF.
SAGENARülfl lóca : varsáknak
Iielye
,
mcllvet \ észnek hívnak.
Helt.
SAGüra niilitarc : zeke , tabárda.
Egy/l. ert.
SALA ; terem. Fog. Kun. HM.
SAliAHiAtjE aiigmcntum : cvpénzi
nevelek. HM.
SALARISATUS : ZSOldos. Fog.
Évpénzes
,
íi/.etéses. Debr. Evpcii-
zczett. Kun. Fizciésért szolgáló.
Szirin. Díjas. Fog.
SAtARiUM : fizetés. Cur. Bar.
vni. Debr.Szinn.HM. ZsoXá. Fog.
Hivatalbeli (izélés. Puky. P gyújt.
Hivalalbéi'. Puky. llúpénz , é\ pénz.
HM. Köles. Kun. Munkadíj. Fog.
Dij
,
liübéi- , évbér. Fog.
SAE,£>TíiU>l mensliuum : liópénz
,
hónapbeli íizetcs. Mest. HM.
SAI.DIHEN : kiegyenlitni. Fog.
SAI.DO : kiegyenlités. Fog.
SALDO - Conto - Buch : számla-
könyv
,
szcmélyknyv. Fog.
SAtGAMDM : katonatai-tás , tol-
dalék
,
aprólék , háiáspénz. Pauly.
Puky. Aprólék a' katonák' tartá-
sára, p'-gyiijt. Kalüiiatartási apró-
lék. Debr. Hálópénz. HM.
SALICETUM ; liizes. Szinii.
SALiNARii
. sósok. Cz'óv. Sóhor-
dók. Szlem,
SALiNARiüS comes ; kamarais-
pán
,
sótiszt. Puky. Sóbányái is-
pán
,
v. gróf. Szlem.
SAI.IS depositoria : sóházak.
Szirm. Só-rakhelyek. HM.
SAI.IS distractor : sóáros. F-
gjüjt.
SALis fodinae •• sóbányák. Cz'óv.
Szlem,
SAI.IS fodinarum oflicinm : só-
bánya-hivatal. Szirm.
SAI.IS ofliciales : sóstisztek.iSz/rw.
HM,
SAI.IS oíliciuni : sótiszlscg. Bar-
varm,
SAI.IS perccptor : sóházbcli be-
vev. V-gyüjt. — beszed. Szirm.
SAI^iS pondcrator ; mázsás. F-
gyüjt. Mázsamester. Czúv.
SAl^iS pondé, um magister: má-
zsás. Szirm.
SAI.IS transportuales : sót szál-
litó tisztek. Szirm.
SALIS transportus : sószállitás.
Debr. HM.
SAiiis vcctura et rcpartitio ; só-
liivar és íéloszlás HM.
SALUS : 1) idv , üdv, üdvözlet.
HM. 2) jóllét , boldogság ; 3) épea-
maradás
,
épeulartás
, megmentés.
Fog.
EALUS conimiinis : köz moi;nia-
radás. Czöi'. IIM. Közboldogs jg.
Szlem. Közjólét. Csapó. Épségben
maradás
,
közüdv. HM.
SALUTARE : üdvölni , üdvözölni;
lisztelkcdni. Kun. HM.
SALUTARIS ; üdvözségos. Moln.
Idves , üdvös. Csapó. HM.
SALUTARIS inlentionis effecfus :
idvességes czélnak valóságosilása.
Cz'óv. üdvcs igyekezel' foganata.
Sztrok. Üdvös szándék' sikere.
Csapó.
SALUTATio : Üdvözlés
,
liszteU
kedés. Kun.
SAE#UT1S e.XOpCiafio : ildvÖZiég-
|n\crés. Pázni.
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SAtVA constilulionrs compagcs :
ósi alkotmány' éf)ségbcni (eltartá-
sa. Töri' czikk. Az ösi alkotmány
épscgbentarlása. HJyi.
SAE.VA guardia : bátorságosifotl
Jiely. Cur. Alcnl6-hcly. Fog. Puky.
Mentshely. K-gyüjl. Mart. Puky.
Bátorhely. P-gjújt. Szirm. Pauly.
Alcncdekliely , szabad hely. Mart.
Debr. Pauly. Puky. Ment hely.
Pauly. Szabad tanya , szabad iid-
Tar. Pcrg. Ncmca udvar , szabad-
hely. Kun.
SAi,VARE ; megtartani , megmen-
teni. Cur. Debr. Puky. HM. Fen-
hagyni. Cur. Épen tartani , meg-
mentni. Pog. Megóvni. Debr.
SAliVATELA : órás , mcnckvc':3.
Debr.
SAtVATOR : Üdvözít , szabadí-
tó. Pázm. Váltó , megváltó. Lex.
SAE<VI coiiductiis litterac: sza-
badmeiiedcki , v. úli bitlcvél, Cur.
Oltalomlevél. Xun. Pauly. Pog.
Bátorságlevél. Pog. Szabad menet.
iSzírwt.Szabadraenedéklevcl.Gt'orc/i.
Védlevél. Xun. I. Litteiae.
SALVi condiictus violatio : sza-
bad menedék' v. úti hitlevél' meg-
sértése. Cur.
SALVinCATORlA clausula : racg-
mentó közbevetés. K-gyújt. Ment
rekesztek. Cur.Ovó /árlat , épség-
zárlat. Köles. Óvó záradék. Debr.
Mcnt6 záradék. IIM.
SALVIFICUS : megigazító. Leteny.
S&Z<VIS e\|)eiisis cventualibns
,
az elkelhet v. clrürdulhaló költ-
tiégeken kivül. Cur.P-gyüjt. Puky.
HM. A' történhcl koUségekcii kí-
vül. Pog'
SAliVis evontiialibus : az clfor-
dulhatókon kívül. Debr.
SAI.VO : -n kivül , v. loninaiad-
váü. Pog. (Relinfjucre in .sah o .
menten v. mivoltában hagyni, jf-o^.
HM.)
SAiiVO errorc calculi ; fenma-
ladván a' számolásbeli hiba. Cur.
A' mennyiben a' számvetés hibás
nem volna. Puky. Feltévén a' szá-
Uiolab' liibállaiiiá?át. Surok. A'
számvetési hiba' kikelése mcíieif,
Debr, Számolási hibától megválva.
HM.
SAZéVo jnre alicno : másnak jn-
sa—
. Cur. Márt. P-gyüjt. Másnak
joga —
. Fog. Másnak igaza lön-
maradván. J'uky. Pauly. Mások,
joga' épségével. Sztrok. A' más'
joga épen maradván. HM.
SAt.VUM iáccre : üdvözíteni.
Pázm.
SAZ.VCS coiiductus : szabad me-
nedék. Cur. Puky. Pauly. Márt.
r-gyüjt. Mest. Szlem.G)M\. Verea.
Szabad menet. Puky. Pauly. Fog.
Kun. Szirm. Márt. P-gyiiJt. Olta-
lom. Pog. Bátorságlevél. Pauly.
Puky. Bátorságosilás. Puky. Ol-
talmazó levél. Párizp. Menedék-
levél. Georch. Szabad menetel. i>/t;*/.
Mencdéki oltalom
,
szabad jáiali
biztosítás. Debr. Biztosmencvéd.
HM. Fejedelem' utílevcle. RIV.
SANABiLis : meggyógyitbató,
Szirm. Oivosolható. C»ap6.
sancire: erevíteuí
, kötni. Bar.
vm. Törvényeket szabni. Mest.
SANCTIFICARE : szentíteni , szen-
telni. Lex. Szentté tenni. Gánócz.
SANCTiFlCATio : szenlítés. Lex.
Megszcntelés. Pázm. Megszentcl-
tetés. Leteny ei.
SANCTIMONIA : szculség. Cur.
SANCTIMONIA juramc nli : cskti-
vés' s/eiilségc. Cur.
SANCTIMONIA legum : törvény'
szentsége. Cur. Puky. Hjyi.
SANCTIMONIA sangiiinis : vér'
szentsége. Cur.
SANCTi- MONIAZtlS : apácza.
Szleia.
SANCTio : 1) megkötés. Fog.
Kötés. Bar. vm. 2) szentesítés,
megersítés. Fog. HM, Czoi'.Szlcni.
Erevités. Bar. vm. 3) szerzódmény.
Fog. l) végzés. Mest. Szlem.
SANCTio legis ; 1) törvény' ere-
je, tartalma, okszabása. .Cur. 2)
törvény' megersítése. Cur. Puky.
Dc/r. 3) törvény-kötés. Bar. iiu.
.\' lurvénv' megkötése i't'i:.
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SANCTIO pocnalis ; bcintett's.
Cur. HM. Bííntctó szoriték. Debr.
SANCTIO pragmatica : országos
szcrzfidmény. JFog- Országíás' , v.
uralkodás' crcvitésc. Bar. várm.
Királyszcgödség. Hun. Országlási
szerzdés. HM.
SANCTIO regia : királyi megerösi-
t»ís , királyi törveny-eróadás.iSz/em.
SANCTioNARE : mcgerósítni
,
szenfcsitni. Kun.
SANCTORUM invocatio : segitség-
hivása a' szenteknek. Illyés.
SANCTüARiUM : Szentségrejtek.
Kun.
SAKTGVINICUS : vérnies. Kun.
SANGViNis jus repraesentare :
a' véiség' jiisát képezni. Czöv.
SANGViNiS proditio : vérárulás.
SANGViNis profusio : vérontás.
Cur. Lex. HM.
SANGVINIS propago : vérségi
származás. Cur. Verség. Georch.
Vér' terjedése. Czöv.
SANITATIS niagistratus Fluini-
iiensis : fiumei v. szentvidi egész-
ségügyi tisztség. H3I.
SANITATIS provisor ; egészség-
ügyi tiszttartó. HM.
SANITATIS assistcns : egészség-
ügyi segéd. H3I.
SANITATIS dcputatio Buccarana:
btikkari v. bakari c. ü. választmány.
SANITATIS dcputalus Buccarinus:
bakari e. ü. választmányitag. H3I.
SANITATIS vigilea : egészségörók.
HM.
SAPERE : bölcselkedni , bélyegét
viselni ; e. g. pignus sapcrc : zálog'
bélyegét viselni. JPog.
SAPIENTIAE lex : a' bölcscség'
törvénye. Csere.
SARCASTicus : csipös , fuláuk-
zatos. Kun. HM.
SARTUS tectus : épállapotú
,
sér-
lellen. Debr. H3I.
SARTA lecta: épállapot. iíTJ/.
Satei.i,es : drabant. Telegdy.
Szirm. Poroszló. Debr. Szinii.
HM. Hajdn. Kun. Örzókatona.
HM.
SATEr.E.iTES : udvari katoodk
•
órzö szolgák. Bar. vm.
SATIRA , 1. Satyra.
SATiSFACERE : megelégíteni.
Pázm. Elegettenni. Csapó.
SATiSFACTio : elégtétel. Cur.
Heh. Puky. Debr. 'Bar. vm. Fog.
Szirm. Moln. Mokr. Márt. Párizp.
P-gYÚjt. Lex. Georch. Czöv. Szlem.
UJfal. HM. Elégtét. Fog. Meg-
elégedés. Debr. HM.
SATiSFACTio congrua : illendó
—
. Czöv. Szlem.
SATiSFACTio plena : teljes elég-
tétel. Czöv. Szltm.
SATURATio ; megeléglés , telü-
lés. Kun. Betelés. Csapó.
SATVRA : 1) gúnyolódás. Paií/)'.
Szirm. P-gyüJt. Puky. Gúny. Debr.
Kun. Szeges v. csipös beszéd.
Szirm. P-gy'újt. Sért irás. Puky.
Gúnyirat. Sztrok. Gúnyvers. Kun.
Gúnyirás
,
gúnyszó. HM.
SATVRicüS : 1) gúnykölt; 2)
gúnyos
,
gúnyszer. Kun. Gúnyo-
lódó , csipös beszéd. Puky.
SATZ : tétel. Fog.
SCAliA : lépcszet , lajtorja ; min-
tamérlék , rajzmérték. Debr. Lép-
cszet. H3I.
SCAI.A devalvationis : bankóczé-
dulák' leszállítási mértéke. Debr.
Bankó-leszállitási mérték. HM.
SCANDAI.ISARE : botránkoztatni.
Kun. Fog.
SCANDAI.ISARI : botránkozni,
megütközni. Pázm. Fog. Botrán-
kozdogálni. Moln.
SCANDAIjISMUS : botránkoztatás.
Puky. Botránkozóság. Sztrok.
SC-ANDAI.OSUS : botránkozó.
Pázm. Cur. Kun. Lex. Bolrány-
kozalos. Kun.
SCANDALUM : botránk. Fog.
Botránykozat. Kun. Botránkoztatás.
Cur. Puky. Botránkozás. Szirm.
Moln. Debr. Márt. Botrány.Szí/-o*.
Fog. Kun. HM.
SCELERATUS : go\\o%7..Cur.Puky
.
HM. Rósz, fcrtczctes. Puky. Pauly.
(ínnoszfev. Lex.
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scEiiETUni V. shceleton : vázolat,
csontváz. Dcbr. Vázlat , váz. HM.
SCEliUS : gonoszság. Cur. Puky.
Pauly. Feitezet. Faulj. Gonosz-
tétel. Lex. Szcirmcuy. Bar. vm.
Rósz cselekedet. Paky. Pauly.
Gonosztét. Köles.
SCCNA : színpadi jelenés , szín-
pad. Debr. Jelenet. Kun.
SCEPTRUM : királypálcza. Lex.
Kun. Fejedelem-pálcza. Púzm. Ki-
rályi pálcza. HM.
scEFUSiENSis fcrra : Szepesföld.
Beír.
scEPüSiENSiUM IG oppidoi'um
administratio : szepesi 16 mezvá-
rosok' igazgató széke. Debr. Szirm.
Szepesi városok' igazgatósága. HM-
SCHACHTEL : szelcnczc. Fog.
SCHAExzER : becsüs. Fog.
SCHEDA : levélke , iratka. HM.
Fog. Kun. Czédtila
,
jegy. Debr.
SCHEDA bancalis : papiros pénz.
Bar. vm. Bankó-czédula. P-gy'újt.
Debr. HM. Pénzváltó-asztal-czé-
dula. Szlem, 1. Notae bancales.
SCHEDA mensae argentariae :
bankjegy. Debr.
SCHEDA reluitoria : váltóczédula.
Debr. HM.
SCHEDAE insinuatoriae : beje-
lent czédulák. Szlem.
SCHEDAE portalcs : kapuczédu-
lák. Szlen.
SCHEDALTS pcciinia : pajiiros
pénz. Fog. Puky.
SCHEDUEA , I. Sciieda.
SCHEiDEMÜNZE : aprópénz. Fog.
SCHEiN : levélke
,
irat
,
papir.
Fog. 1. Sclieda.
SCHEMA: rajz. Stett. Rajzolat.
Lex. Elrrajz , szabályozat. Debr.
IIM. Képlet, elkép. Kun. Sza-
bály. HM.
SCHEMA taxarum: taksa-lajstrom.
Szlem. Taksa- szabályozat. Debr.
Dijszabály. HM.
SCHBMATISMUS : névkonyv. Fog.
Tisztilár , névtár. Debr. Tiszti v.
liszllajslroni. Puky. Pauly. Elö-
iniit:üi'k
,
Ickc'pzés
,
raj/.ol('k
,
in.i-
gavisclés. Bar. vm. Tiszti ndvtár
,
czinilár. HM.
SCHEMATiSMus rcgnl : ország'
tiszti név- és czimtár. HM.
SCHiEDSRiCHTER : biró ; arbi-
ter. Vált. Csász. Választott biró.
Fog.
scHiMiaERBt.iTz - Augenblicke
.
fényvillanás- pillanatok. Széch. gr.
SCHISMA ; szakadás. Bar. vm.
Lex. Hitszakadás. Puky. P-gy'újt.
Kun.
SCHiSMATiccs : 1) Szakadt hitti.
Puky. P-gyüjt. Hittl szakadt.
Mest. Elpártolt. Lex. Félhitü. Styl.
C. M. R. Hitpártos. Köles. 2) hit-
szakadási
,
hitszakadásos. Kun.
ScHLEODERV : liai ácsolni. Fog.
SCHEEIH-HANDLER : CSempZÖ,
csúsztató
,
dugáros. Kun.
SCHLUSZ - ZETTEL (J. Camb.) :
körjegyzék. Stett. Kotésbizonyit-
vány. Fog.
SCHLUSZBiEANZ: zármérleg.í'og-.
SCHMIERBUCH
,
1. Kladdc.
scHMucGEiiEi ; csempcskcdés.
Fog.
scHMüGGLER : cscmpczö , dug-
árus. Fog.
SCHNELtiAVAAGE : mázsáló. Fog.
SCHOLA : tanitóbáz , ]s\.o\di.Puky
.
P-gyüjt. Oskola. Debr. Lex. HM.
Tanoda. Helm. HM. Tanulóba/..
Debr. Iskola. Szirm.
SCHOLA agraria : földmiveli is-
kola. Szlem.
scHOtA elementáris : kezd is-
kola. P-gyiijt. Elemi iskola. Csapó.
Elemi tanoda. HM.
SCHOLA giammalicalis : nyelv-
tudományi—. Puky.P-gyüjt. Nyelv-
tani iskola. Csapó. HM.
SCHOLA bunianior : szelídebb
tudományok' iskolája. Perg. Sze-
lídebb tudományi iskola. H3L
SCHOLA induslriae : kézimüvi —
Szlem. Ipariskola. Csapó. Iparta-
noda. HM.
SCHOLA juridica : törvénytudó-
mányi. Puky. P-gyüjt. Törvény-
tani. Perg. Fog. loglaiii iskola.
Sztrok. HM.
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SCHOLA nieclica : orvosi iskola.
P-gyújt. HM.
SCHOLA mililaris : hadi —.Pukj.
HM. Katonaiskola. Csapó.
SCHOLA nationalis ; nemzeti is-
kola. Puky. Paulf' P-gjiijt. HM.
SCHOi-A oeconoiuica : gazdasági
tauitúház. P-gjüjt. Puky. Gazda-
sági iskola. HM.
scHOi<A philosophiae • bölcsel-
kedcsi
—
.Puky. HM. Elvtani iskola.
Perg. Bölcseleti iskola. H3I.
SCHOI.A polytechnica : mvész-
képz iskola. Sílem. Megyetem.
HM.
SCHOZiA populalis . köznépképz
—
. Szlem. Népiskola. Perg.
SCHOZ.A privata : magános— . P-
gyüjt.
SCHOLA publica : kz iskola.
Puky
. V-gyúj t
.
SCHOI.A vcrnacula , 1. Schola na-
tionalis.
sCHotiAE rector ; iskola-igazga-
tó. Lex.
schoIiAí: lurales
,
1. Scholae
trivialcs.
SCHOI.AE sublimiores : felsbb
iskolák. Szlem.
SCHOI.AS theologicae : istenitu-
dományi — . P-gy'újt. Hittani v.
istenészeti iskolák. Csapó.
SCHOiiáE triviales ; falusi —
.
Puky. P-gyüj. Pauly. Szirm. HM.
SCHOi,aE uibanae : városi isko-
lák. Szlem.
SCHOi.AaES ; iskolabeliek. Czöv.
Iskolai személyek. Szlem.
SCHOLARüM magister : iskola-
mester. Puky.
scHoiiASTiCüS : iskolai , tanitó-
házi. P-gy'újt. Puky. Tanítóház-
hoz való. P-gyújt. Tanodái. Kuii.
SCHROT ; síiíybecs , súlyérték.
Fog.
SCHUTZZOI.I. : védvám. Fog.
SCHWÁRZEN : csempézni
,
bc-
csempezni. Fog.
sciENTiA : tudomány. Lex-Szle.Ti.
Puky. HM. Tudás
,
ismeretség
,
ludaisáL'
, tudáksás:. Csapó. Tan.
HM.
SCIENTIA abslracta : elvunt tu-
domány. Puky.
SCIENTIA juridica: törvénytudo-
mány. //-)/.
SCIENTIA juris ; jogtanitmáuy
,
jogtan. Kun.
SCIENTIA morális : erkölcsi tu-
domány. HM,
SCIENTIA pastoralis: lelkipász-
tori tudomány. HM.
SCIENTIA practica : gyakorlás ii-
gyelö — . Puky. Gyakorlati tud.
Csapó.
SCIENTIA rationaiis ; eszes.Puky.
Okszeres v. eszélyes tud. Csapó.
SCIENTIA subjcctive sumta; ala-
nyi V. alanyilag vett tud. Csapó.
SCIENTIA theoretica ' elmeügye-
16 — . Puky. Elméleti tud. Perg.
SCIENTIA tianscendentalis : ta-
pasztalás-haladó. Puky. Erzéktúli
V. tapasztalás feletti tud. Csapó.
SCIENTIARUM termini technici
:
a' tudományoknak mesterszavai.
Puky. — mszavai. Csapó.
SCIENTIFICA instituta : tudomá-
nyos intézetek. Szlem.
sciRPiCüiiüM piscarium : varsa'
hely. Feisz, Veres.
SCISSIO : szakadás. Lex. Pázm.
Telegdy. 1. Schisma.
scoNTo, 1. Disconto.
SCONTRINISATIO ct caitatio ;
rovancsolás és levéhovatolás. HM.
scoNTRiNiZANS
.
rovaucsoló.
HM.
scoNTRO : kiegyenlítés. Stettn.
Egybesorzás
,
harmadik személy-
beni kiegyenlítés. Fog. Rovancs.
HM.
SCONTRO monendorum : sürget
-
vény- 1 ovancs. HM.
SCONTRINIZARE : rovaucsolni.
HM. Átróni. Fog.
SCONTRO numerorum ; számro-
vancs. HM.
SCONTRO obligatorialium : köte-
lezvény rovancs. HM.
SCOPO conveuiens: czélarányos.
Puky. irányos
,
czélirányos. Fog.
Czélszer. Sztrok.
414 scorus SECUNOARIA.
SCOPOS : czéi. Szirm. Fog. Puky.
Irjny. Fog. Túigy
,
vég. Puky.
P-gyüjt. Szándék. Szirm. Törek-
vés. Csapó.
SCORTATIO ; paráznaság. Lex.
Márt. Kurválkoclás. Perg.
SCORTATOR : kurválkodó. Szirm.
SCORTUM : parázna. Monoszl.
SCRiBA : írnok. Fog. Kun. író,
Íródeák. Szirm. Puky. J' -gyújt-
Szlem. P-gyüjt. Irász. HM. író
deák. RJf^.
SCRiNiuM causarum : perszek-
rény. Debr.
scRiPTA periodica : havi folyó-
iratok. HM.
SCKIPTOM ; írás , irat. Cur. Iro-
mány , irat. Debr.
SCRIPTUM aulograplium : eredeti,
saját kézirat. Cur.
SCRiPTüRiSTiCA : irászatí- vagy
Írószerek. HM.
SCRIPTURISTICÜS : írói , irási
,
iratási. Debr.
SCRüPüLOSüS : akadékos. Fog.
Puky. Debr. HM. Kétségesked.
Cur. Szörszálliasogató. Debr.Fuky.
Szirm. HM. Habozó. Sztrok. Fe-
lénk. Lex. Gáncsos
,
gáncsoskodó.
Kun. Csapó.
scRUPULüS 1) kétségeskedcs.
Cur. HM. Aggály. Csapó. 2) aka-
dék. Fog. HM. Gáncs. Csapó. 3)
nehézség. Fog. Puky. Lex. HM.
Fejtörés. Puky. Haboiás, Sztrok.
4) tcrecs. Kun.
SCRTJTATIO : nyomozás , kutatás,
feszegetés. Csapó.
SCRUTiNiüM : vizsgálat , szava-
zatszedés. Dehr. HM.
SCURRA : trágárbcszéd. Szirm.
scüTi gentilitia Icsscra : czimer.
Lex. HM.
SCUTÜM : paizs. Lex. Debr. HM.
SCUTüM gcntilitium: czimer. Cur.
Nemzetségi czimer. HM.
SECATORA : gyötrelem , kin. Kun.
SECONDA - WECHSEL : niásod
váltó. Fog.
SECRETA : titkos imádság. Gánó.
SEcRETARius títoknok. Fog.
Puky. Dehr. P-gyüjt. (ieorcli.
Szlem. Kun. Lex. HM. Titkos.
Mest. Titnok. Fog. HM. Titkár.
Debr. Fog.
SECRETio : elválasztás. Cur. HM.
SECRETUM ; titok. Cur. Fog.
Puky.
SECRETUS : titkos. Cur. Fog.
Puky. P-gyüjt.
SECTA : páit , tévelygés. Pázm.
HM. Felekezet. Széch. gr. Debr.
Hm. Szakadék. Csapó.
SECTARins : pártos , téveljgí).
Pázm. Szakadékos
,
felekezctes.
Csapó.
SECTio : szelet. Pog-.Czöi'. Szak.
Sztrok. HM. Szakasz. Fog. Sze-
gély. Kun. 1. Paragraphus.
SECTio chirurgica : sebészbon-
czolat. HM.
SECTio sylvanalis : vágás
. pa-
gony. HM.
SECTiSMcrs : felekezet - keresés.
Márt. Lex.
SECUEARIS : 1) százados. Debr.
HM. 2) szabados. Cur. n) világi
Cur. Puky. Fog. Kun. Szirm. Debr,
HM. Küls rend. Cur. KüIsö ál-
lapotú. Szirm.
SECüEARiTAS : világiasság. Kun.
SECUEARIS usus : százados ha-
szonvétel. Cur.
SECCEARISATIO : világisitás.
Szlem. Világivá tétel ; szerzetes fo-
gadástól való felszabadulás. Puky.
Pauly. P-gyüjt. Világi lábra állí-
tás. Bar. vm. Világiasitás. HM.
SECUEUM : 1) század. Cur. Fog.
Puky. P-gyüjt. Pauly. Bar. vm.
Szirm. Debr. 2) világi állapot. Cur.
Puky. P-gyüjt. Pauly. Világ ; vi-
lágíság. Fog.
SECUNOANS : segéd
,
sögéd. Fog.
Viadalhiv, viadaltanú. Kun.
SECUNDARE : Segíteni. Cur. Debr.
HM. Támogatni. Cur. Puky. Pár-
tolni. Debr. HM. Segélni , scgél-
leni. Fog. Scgédczní , segédkezni.
Kun. Segédelní , felváltani ; máso-
dolni. Csapó. Sögélni. Fog.
SECUNDARlA tiirbatío cxecntio-
nis ; a' végre hajtásnak második
mech.íboritása. C:.n}\
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SECUNDaRius ; másodicndfi
,
I
luellékcs. Dehr. Kun. Másodos
,
inásodszoros
,
músodszoii
,
músod.
Csapó.
sccTJiíDA-WECHSEi. : másodvál-
ló
; Cainbialcs secuudae. F'ült.Fog.
Síett.
SECUNDO gcnitus : másodszülött.
Kun.
SECCRA custodia : bizlos rizet.
Cur. JIJI.
SECURE possidcre : bátorsággal
biriii. Pclzm.
SECVRiSATio : bátorositús , biz-
tosítás. Kun.
SECCRITAS : bátorság. Cur.Szlem.
Bátorlet. Széc/i. gr. Biztosság. Kun.
Gondtalanság, mentség. Csapó.
SECCRITAS boíioriim ; vagyon'
bátorsága. Szlem.
SECüRITAS cxtcriia : kíiisó bá-
torság. Georch. Szlein. Külbátor-
ság V. biztosság. Csapó. HM.
SECÜRITAS LonorÍ3 • becsület'
bátorsága. Szlem.
SECCRITAS interua ; belsi^ bá-
torság. Georch. Szlem. Bclbátor-
6ág. HM.
SECCRITAS libcrtatis civilis :
polgári szabadság' bátorsága.5:^/0^.
SECCRITAS personaiis : személy-
beli — . Szlem.
SECCRITAS privata : magányos
liaza-polgári — . Szlem.
SECCRITAS publica : közbátoi-
ság. Cur. Bar. vm. Szlem. Debr.
Közönséges — . Bar. vm.
SECCRüS : biztos
, bátorságos.
Cur. Bizodalmas. Ganócz.
SEDECIMA : tizenhatod. Bar. vm.
Czöv. Ti/cniiatod rész. Georch.
SEDECIMA decimac : dézsmáuak
li/cnhatod része. Szlem.
SEDECIMA parocborum : népészi
tizenhatod. HM.
SEDES : szék. Fog. Pauly . (Se-
<leni íixain non hubet : állandó ma-
jailása nincsen. Szirm.)
SEDES aposlolica : apostoli szék.
Fog. Puky. P-gyüjt. Szlem.
SEDES tcnturalis; számvev —
.
V-gy'újt. Czöv. Puky. HM. Szám-
biráló szék. Dehr.
SEDES civilis : pereket iléló —
.
5s/W«. Polgári törvényszék.P-g;> üjt.
Debr. HM.
SEDES consistorialis : szentszék.
V-gyüjt. Georch. Szlem. HM.
Püspöki szék, P-gyüJí. Egyháziszék.
HM.
SEDES criminalis : gonosztév-
ket itéló — . Szirm. Bünbiráló —
Debr. Fényit ö törvényszék. Sztrok-
Büntetöszék. Perg.
SEDES doniinaiis : úriszék. Czöv.
V-gyujt. Szlem. Szirm. Köles.
HM. Úr' széke. Georch.
SEDES jndiciaria : törvényszék.
Debr Fog. Puky. Szirm. Márt.
Parizp. Köles. f^-gyüjt- Czöv.
Szlem. Pauly. HM. RW. Tör-
vényház
,
székház. RJV. Ítélszék.
Georch. Szlem.
SEDES majestatis : királyi szék.
Pdzm.
SEDES melropolitana : érseki —
P-gyüjt. Georch. HM. Fömegyc-
béli — . Czöv. Érseki sz. szék.
Szlem.
SEDES occonomica : gazdasági
szék. HM.
SEDES palatinalis : nádorispáni
—
. P-gy'áJt. Nádori szék. HM.
SEDES personalitia : személyvi-
selöi — . F-gyüJt. Pauly. Puky.
Márt. Szcmélyesi — . Fog. Sze-
mclynóki — . Debr. HM. Kir. szc-
mélyviselöi szék. Georch.
SEDES praedialis : nemes szék.
Georch. Fpapi nemcsszék. Szlem.
Egyházi nemesi szék. HJI.
SEDES primatialis : magyarorszá-
gi érseki — . Georch. Pi'imási —
.
F-gyújt. Czöv. HM. Primási sz.
szék. P-gyüjt. Szlem.
SEDES ic.<tauratoria : 1) épil
—
. Puky. P-gyüjt. 2) tisztvá-
lasztó — . Puky. P-gyüjt. Újító
szék. Fog. Tisztujiló szék. HM.
SEDES sacra : egyházi türvény-
szék. ZJc'^/". Szent szék. Szirm. Fog.
Papiízék. Fog.
li(í SEÜKS — SENATtó.
SEDES slalarialis : i ögtünbüntctA
tdivényszék. HM.
SEDES tavernicalis : tárnoki szék.
Dehr. Pauly. P-gy'újt. Cz'óv. Szlem.
Szirm. Tárnokszék V-gyüjt. Márt.
Puky. Fog. HM.
SEDES ui baiialis ; uibáiiomi —
.
y-gyiijt. Úrbéri szék. Perg. HM-
SEDiS jutliciaiiac violator : tór-
vénjszéktör6. Heh. Törvényszék.
sért. HM.
SEDITIO : lázadás
,
támadás. Cur.
Debr. Puky. Lazulás , báborgás.
Mest. Zenebona. Szirm. Felzen-
tliilés. Bar, vm. Zendülés, Puky.
Dehr. Kun. HM. Pártütés. Puky.
Lex. Szirm.
SEDITIOSUS : fellazult. Cur. Párl-
ülö
,
lazuló. Lex. Zendül. Kun.
Országbáboriló. Púzni.
SEDRiA , 1. Scdes jndiciaria.
SEDRIA judiciaria civilis : pol-
gári törvényszék. Pauly.
SEDRIA judiciaiia crimiualis : fe-
nyit törvényszék- Pauly.
SEDRIA permanens : álló , fcn-
álló törvényszék. Köles.
SEDUCERE : elcsábítani , eláltat-
ni. Lex. HM. Elcsalni. Pázm. Lá-
bárul levenni. Perg.
SEDüCTlO : (actus) csábítás. Cur.
Puky. Fog. Kun. Debr. Bujtoga-
tás. Puky. Debr. (res) csáb. Fog.
Állalás , ámílás. Mest. Elcsábítás.
Szlem.
SEDUCTio passiva ; elcsábitla-
tás. Szlem.
SEDUCTOR : csábító. Cur. Puky.
P-gy'újt. Szirm. Szlem. Bujtogató.
Puky. Áinitó , áltató , község-csa-
lügaló. Mest. Elcsábító. Szlem.
SEEHAND2L: tengeri tzs, i-'o^"-.
SEGMEMTA terrac ínfixa : löldbe
honilitolt nietélékek. Kászon
SEGREGARE : elkülönítní. Fog.
Elkid()iK)zni. Kun. HM. Különvá-
lasztani. HM.
SEGREGATio : különválasztás.
Helt. Elkülouözés. Debr. Kun.
SEIBSTAENDIG : Önálló. Steit.
On.ill,'i-ii
,
iiiiriciíi. Ku/i.
SEtECTivA obligalíü : választási
enged kötelezvény. Debr.
SEEECTiviTAS : Szabad válasz-
tás. Georcli. Szlem. Válogathatás.
Csapó. Szabadon válaszlhatás.Ss/em.
SELECTívDMt jus : válogatási jog.
Kun. Választási jog. H3I.
SELECTUS : választás
,
kiszeme-
lés. Debr.
SEMEE pro semper : most az
egyszer és utoljára. HM.
SEMEN : mag. Cur. Czöv. Szlem.
Kun. Magv. Kun.
SEiHESTRACis : bóhafodos. Kun.
Féléves. Csapó.
SEMESTRIS ; bóhalod, évfcl..8r«n.
Félév. Csapó. HM.
SEMiciRCDtüS : félkör. Debr.
SESIINAF.IUM : nevel-liáz./'tíM/x.
P-gy'újt. Debr. Puky. NevendéL-
oskola. Debr. Papi nevendékliáz.
HM.
SEMiNARiUM clerí : papi ncvelö-
liáz
,
nevendék pa|>ok' báza. Szirm.
Papncvendékbáz. Kun. Papnevelö-
l.áz. P-gyüjt.
SEMiNARiuM generálé : papi f-
ncvendékliáz v. intézet. H3I.
SEMiNATURA .* vctés, Cur.
SEMiNis delecttis ; magvaszaka-
dás. Helt. Cur. HM. 1. Defectus
seniinís.
SEMiPLENE : felteljesen. Kun.
SEiwiPLENA próba : félpróba.
Csász. Félteljcs bizonyítvány. Debr.
Félleljes bizonylat. Kun. Félteljes
próba
,
félbízonyítás. H3I.
SÉMITA: ösvény
,
gyalogút , szo-
roska , sikátor. Szirm. H3Í. Pálya.
HM.
SÉMITA ferrea . vasút. HM.
SEiviPiTERNUS : Örökkétartó. J'og;.
i\Iiiideiiliaí. Csapó.
SENATOK : tanácsbeli. Fog.Puky
.
Szirm. Georcli. Debr. Szlem. Köles.
HM. Tanácsos. Kun. Tanácsos
úr. Mest. Tanácsnok. Kun. Debr.
Fog.
SENATUS : lanács. Köles. Kun.
Debr. Fog. HM.
SENATUS consnitnm: tanács' vég-
zése. Debr. Bar. im. Szirm.
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SCNATUS oppiclanus : mezvárosi
tanács. Georch. Szlem.
SENESCHALCUS: oiszágbii'ó.jK'un.
SENIOR : idsb
,
idÖEbfi. Fog.
Oicgcbb
,
úr
,
guzda. Szlem.
SENIOR faniiliae : nemzetség' i-
dösebbike. Debr.
SENIORATUS ; öregcbbség. Cur.
Pukj, Pauly. V-gyüjt. P-gjiijt.
Georch. Czüv. Szlem. Idösbiség.
Debr. Öregségi jus. Köles. Idsb-
ség. 7 o^. Öregebb szíiiötfség. ZV^aw.
Nagyobbkoriiság
, örcgebbség v.
nag-yobb-koriisági iulczet. Szlem.
Korbizoniáiiy
,
orcgbi liilbizoiuáiiy.
Sztrok. HM. Idsbség. HM. 1)
idsbfiság ; 2) idsbíiségi birtok.
Fog. 1. Majóra Ins.
SEMioRATUS boiia : öregebbségi
jószág. Cz'óv. Szlem. Korbizomá-
nyi javak. Sztrok. Idsbiség' jó-
szága. Debr.
SENiORATum fundare ; idosbisé-
gcl alapítani. Debr.
SEKiüM ofiicii; hivatal kor. HM.
SENEX : elemes
,
élemé tes./*a«(/.
SENSAE. : alkusz
; Proxeneta.
Fáit. Cssz. Fog. HM. Hajhász^
hajcsái-
,
pénzkciitó.Aaw.
SENSATio : érzés. Fog. Debr.
Érzelem
,
érzet. Kun. HM. Be-
nyomás. Debr. HM.
SENSERiE
,
Seusaric
; alkuszdíj;
Procenlum proxenctale
,
Proxeneti-
cum. Vált. Csász. Fog.
SENSIBII.1S : erezhet
,
érzé-
keny. Kun.
SENSiBiLiTAS : érezhetség.i''o^'.
Kun. Lex. Érzékenység. Kun.
SEWSITIVITAS: érzékenység. Fog-.
SENSORiüM . érzék. Kun.
SENSUALIS : érzéki. Kun.
SEMSUALISMUS ; érzékiesség.
Kun. Érzékdiség. Csapó.
SENSUAtiTAS : érzékiség. Fog.
Ku7i. Érzeményesség. Lex.
SENSOS : I) értelem. Cur. Pauly.
Puky. Kun. Debr. Fog. P-gyüJt.
HM. Erteraéuy (sigiiificatus). Fog.
2) érzés. Cur. Puky.Debr.P-gyújt.
Érzékenység. Puky. P-gy'újt. 3)
érzék (Sinn). Fog. Debr. Kun.\
TÖRV. TUD. MSZÓTÁR.
HM. 4) vélemény (Meinung). Fog.
HM.
SENSUS improprius
, alias figu-
ratiis : elfordittatott bet szerint
való—
. P-gyüjt. Idegen — . Cur.
Fuky. Pauly. Sajátlan értelem.
Debr.
SENSUS latiis : tágas — . Cur.
Puky. Debr. Pauly. Tágasértelmíí
—
. P-gyüjt.
SENSUS literalis : betszerinti
—
.
Cur. Debr. Beti — . Pauly.
Fog. Betüszerint való —. Pauly.
Puky. P-gyüjt.
SENSUS rayslicus : titkos — . Cur.
Puky. Pauly. P-gyüjt. Elrejtett
—
.
Puky. Pauly. P-gyüJt.
SENSUS proprins : tulajdon —
.
Cur. Puky. Pauly. Saját —
. Debr.
SENSUS strictus ; szoros értelem.
Cur. Debr. Puky. Pauly. P-gyüjt,
SENSUS vulgáris : köz — . Cur.
Puky. Pauly. Debr. Közértcím
—
.
P-gyüjt.
SENTENTIA. 1) Ítélet (Urthcü).
Cur. V-gyüjt. P-gyüjt. Debr.
Georch. Czöv. Szlem. Köles, (ür-
thedspiuch). Fog. Szirm. Márt.
Bar. vm. RTV. Törvény
,
itélt do-
log. RTV. Ite. Fog. Pauly. Sztrok.
HM. JtéJet-hozás. P-gyüjt. Meg-
itélés. Czöv. Ítélettétel, Szlem.
Márt. 2) végzés. Bar. vm. Elha-
tározás (EntscLluss) j 3) vélemény
(Meinung)- Fog. Vélekedés. Lex.
HM. 4) kívánság (Wunsch)
; 5)
okosság (Klughcit); 6) mondat
(Spruch)
; 7) tartalom (Inhalt). Fog.
SEMTEWTIA absolutoria : felol-
dozó —
.
Cur. P-gyüjt. Debr. Fel-
ment —
. Cur. Szlem. Puky. P-_
gyújt. Pauly. Felszabadító
, oldo-
zó
,
v. ment —
. P-gyüjt. Feloldó
Ítélet. Fog.
SENTENTIA absolutoria a pro-
ccssu
,
el instantia : per
, és vád
alól felment —
. Szlem. Felmentó
ítélet. HM.
SENTENTIA absoIutoria a tota
causa : teljesen feloldozó
, v. fel-
ment — Szlem.
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SENTEVTIA appellabilis ; feljebb
vihelö - . Cur. Puky. HM. F-
Jebb vitelbclö — . Fog.
SENTENTIA capitalis : balálos
—
. Cur. Debr. Puky. P-gyüjt.
V-gy'újt. Szirm. Fbenjáró
—
.Debr.
Puky. P-gyiiJt. Pauly. Georch.
Vzöv, J^-gyüjt. Szlem. Fóveszlö
—
^. l^gyüjt. Szlem.
SENTENTIA capitis : baldlos ité-
iel. Pau'y. HM. 1. Sententia capi-
talis.
SENTENTIA civilis : küzönségcs
polgári törvényszéki — . Szlem.
SENTENTIA condcmnatoiia: nicg-
inarasztaló , kárhoztató — . Szlem..
SENTENTIA condescensoria : Ic-
szállitó — . Cur. P-gyüjt. Georch.
Pert alászállitó — . Szlem.
SENTENTIA convictiva : elma-
rasztaló — . Cur. Puky. Czöv. HM.
Elmarasztó— . Cur. Marasztaló —
.
Fog.Pauly.Debr. P-gy 'ájt.Georch.
Szl. Megbuktató — . Pauly P-gyüjt.
Megmarasztaló — . Szlem.
SENTENTIA criminalis : fenyitö,
V. fenyitó-törvényszéki — . Szlem.
SENTENTIA dcfinitiva : elhatáro-
zó
—
.Fog.Georch. Ú^yáoaib— . HM.
Végs meghatározó , v. véget vet,
V. vég— . Pauly. Ügydönt
—
.Szlem.
Határozó , v. a' port elhatározó —
Puky. \'égs Ítélet. Debr.
SENTENTIA disfavorabilis : ter-
hes — . Cur. Puky. Pauly. P-gyújt.
Nem kedvez — . Fog. P-gyüjt.
Terhel Ítélet. HM.
SENTENTIA favorabilis : kedvez
—
. Cur. Fog. Pauly. Puky. P-
HM.
(inalis
HM.
finalis
végitélet.
definitiva :
Végs meghatározó
gyújt. Szlem.
SENTENTIA
Pauly. Szlem.
SENTENTIA
végs — . Cur
—
. Czöv.
SENTENTIA inappcllabiüs : fel-
jebb nem vitethet — . Pauly.Puky
.
P-gyüjt.
SENTENTIA inierlociitoria : köz-
beszóló — . Cur. Fog. V-gyüjt.
Szlem. Pauly. Puky. Debr. Köz-
beszóló Ítélet. HM. Kozbenhoza-
tott —
.
Pauly. P-gyújt. Czöv.
Szirm. Közbenjáró —
. Georch.
SENTENTIA íntcrlocutoris indi-
recle talis ; részint közbenszóló
—
. Puky.
SENTENTIA inlerlocutoría sím-
picx : mer kózbenhozott
—
.Pauly.
Georch. Egyszer közben hozott
—
. Czöv. Csnpán közbenszóló —
.
Szlem. Mer közben szóló —
.
Georch.
SENTENTIA ínterlocuforia vim
meritoriae habcns : velsen köz-
benszóló —
. Cur. Részint közben-
szóló —
. Georch. Velbelinek ere-
jével bíró kózbenhozott — . Czöv.
Ügydönt crejü közbenszóló —
Szlem.
SENTENTIA ipso juic nulla :
törvény szerint sikeretlcn —
. Cur.
Puky. Pauly. P-gyüjt. Sikeretlcn
—
. Georch. Semmitscm ér —
Czöv. Foganatlan
,
szemlátomást
törvénytelen — . Szlem.
SENTENTIA mcrítoría : dolog'
velejét érdekl — . Cur. Puky.
Pauly. P-gyüjt. Georch, A' per'
velejét érdekl. Szirm. Derék —
Cur. Puky. Fog. Derék - ér —
Pauly. V-gyüjt. Veiöbeli — . Czöv.
Ügyvelejét érdekl — . Szlem. Ér-
dembeli — . Debr. Érdemleges ile.
Sztrok. HM.
SENTENTIA non appcllabílis :
feljebb nem vihet —
. Czöv.
SENTENTIA oncrosa : terhes
, v.
terhel — . Szlem.
SENTENTIA prímae iustantiae •'
els esedezésü —
. Czöv. Els bí-
róság' ítélete
, V. els biróságu tör-
vényszéki ítélet. Szlem.
SENTENTIA remíssoria : vissza-
utasító —
.
Cur. Puky. Pauly.
Georch. Szlem. HM.
SENTENTIA superrcvísoria •' ú-
jabb mcgvizsgálásu —
. Czöv. ü-
tólsó biróságu törvényszék' ítélete
Szlem.
SENTENTiAM rcnovarc : az íté-
letet föleleveníteni. Fajd. ítéletet
föléleszteni
, megújítani. HM.
SENTENTIA.M — SEQLEáTRl. li'J
SENTENTIAIH a|jprobare : Ítéletet
helyben Jiagj ni
,
jóváliagyni. HM.
SENTENTiAM suo loco reli'nque-
rc ; Ítéletet mcgliagyni. HM.
SENTENTiA - TENUS ; ítélctesen.
Vájd. Iteszeiiute. Sztrok,' Itéiet-
szerint. P-gj'újt.
SENTENTiONALES : Ítéletiével.
Cur. Debr. Fog. Puky. Márt.
Pauly. Kun. F-gyüjt. P-gyüjt.
Georch. Czöv. Itélö
—
. Szirm. Ho-
zott ítéleti-öl való bizonyság. Szirm.
Pauly. Intézvéiiy. Kulcs.
SENTENTiONATUS : megítélt , el-
mai'asztalt. Cur.
SENTiMENTAtiS : cizékeny
,
ér-
zéki. Puky. Erzclg
,
érzelgs. Kun.
Érzékcnyitö. Csapó.
SENTIMENTALISMUS : éizclgés.
Fos- Kun. Erzelgség. Kun.
SENTIMEMTUM : 1) cizemeny
(Gefühl). Fog. Bar. vm. Kun. Ér-
zés. Bar. vm. 2) vélcméity (Mei-
nuug). Fog. Vélekedés. Puky.
Bar. várm. Gondolat. Puky.
SEORSIBI : külön
,
különösen.
Cur. Bar. várm.
SEPARARE : elkiilönitni
,
külö-
nözni , elválasztani. Fog. HM.
SEPARATiM : külön. Szirm. Fog.
Kun. Elváltán. Kun.
SEPAHATIO : elválasztás. Cur.
Különválasztás. Debr. Kiilönifés
,
Külónzés, Fog.
SEPARATIO a ihoio ct mcnsa :
az ágy- és asztaltól, v. együttla-
kástól elválasztás. Fog. HM.
SEPARATUS : különváló. Köles.
Külön
,
elvált. Kun.
SEPowERE : félre tenni. Fog.
Puky. P-gyüjt. HM. Félre vetni.
Puky. P-gy'újt. Elmellözni. Kun.
SEPONiBiLis : féhetétethetö
,
scmniis. Fog.
SEPpsiTio : félretélel. Cur.Puky.
Debr. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem. Félrevetés. Cur.
SEFOSITUS : elvettelelt , v. fél-
retétetett. P-gy'újt.
september: szentn)iliálylió.//i)/.
Kilcnczcdhó. Fog.
SEPTEMVIR : liélszemélyi koz-
biró. Debr. Hétszcmélynok. Csapó.
Hétszemélyes bíró. // >/.
SEPTEMviRALis
,
et Kegia ta-
bulae jndiciariae : a' hétszemélyes,
és királyi törvényes táblák. Czöv.
Hétszemélyes
,
és kir. itetáblák.
Sztrok. HM.
SEPTENviRALis cojtidex : hét-
személyes tábiabirája. HM.
SEPTEMViRAtiSTA : hétszemé-
lyes fótörvényszék' bírája. Szlem,.
Hétszcmélynok. Csapó.
SEPTEMViRATüS : hétszemély-
uökség. Csapó.
SEPULCHRUM : sír
, tcnietüely.
Debr.
SEPDLTURA : tcmetés- Lex. El-
tcmetés. Pázm.
SEPUI.TURAE lacus : temetöhcJy.
rázm.
SE2UEI.A ; következés. Puky.
HM. Kóvctkezvény , következet.
Fog.
SEQUESTER ; záruok , zártarló.
Debr. HM. Zárgondnok. HM.
SEQUESTRARE : zár alá tenni.
Cur. Kun. Zárlani. Bar. 2'm. Le-
zárni
,
lezárás alá tenni. F-gyüjt.
Törvényes zár alá vetni. P-gyüjt.
Szlem. Elzárni. Czöv. Zár alá ven-
ni. Cur. Lezárolui. Fog. Elkülö-
nözni. Debr. Regzeni. Helt. Zá-
rolni. Sztrok. Debr. Kun. Zár alá.
veinii. H3I.
SEQUESTRATA bona : zár alá
vett javak. Cur. Zár alá te_tt -^.
Puky. Zárlott javak. Debr.
SEQüESTRATio : zár alá vétel
,
v. tétel. Cur. Puky. Törvényes
zár alá vétel. P-gyüjt. Márt. Köz
kézhez adás. Helt.
SEQUESTRATOR : záró. Cur. Zá-
rató
,
zárnok. Csapó. Zárló. Bar.
várni.
SEQUESTRATUS : zár alá vett.
Cur. Zár alatt lév. Puky. P-gyüjt.
Elzáródott. Czöv. Zár alatt lev
jószág' ura. Szlem.
SEQUESTRI curator : zárgoudvi-
selö. Cur. Debr. Fog. Kun. Zár-
nok. Ku7i. Debr. Zártavtó. Debr.,
I. Cnrator.
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SCQUESTRi rcseiatio : elziírás-
nak felnyitása. Czöv. Zár-nyitás
,
birói zár' felnyitása. Szlem. H^í.
SEQUESTRüM : zár. Cur. Fog.
Köles. Debr. Paky. Georch. Sztein.
Közkéz. Puky. Pauly. Rekesz.
Czöv. Jószágzár, Szlem. Törveny-
zár
,
vagyonzár
,
értékzár. Bar. vm.
Törvényes zár. Blárt, Közkézhez
adás
,
köztilalom alá vctef. Szirm.
Lerckeszfelés. Czöi: Lezárás. Vált.
Záilat. Debr.
SEQCESTRUBi bencvolum : önké-
nyes —
. Cur. Önkéntes bírói zár.
HM.
SEQUESTRÜM judiciale
, V. judr-
ciarium : birói zár. Cur. Puky. Fog.
Stett. Bar. lárm. Pauly. Szlem.
Törvényes —
. P-gy'újt. Georch.
Szlem. Puky. Birói zárlat. Debr.
SEQUESTRÜM necessarium : szük-
ségbeli —
. Czöv. Kénytelen jó-
Bzágzár. Szlem.
SEQUESTRÜM voluntarium : ön-
kényes jószágzár. Szlem. Önkénti
zárlat. Debr. Akaratbcli elzárt.
Czöv.
SEQülOR sexus ; nnem. Debr.
SERENissimus : fönséges. Fog.
Nagy kegyelm , nagy kegyelraes-
ségü. Puky. Fenséges. HM.
SERENITAS: fönség. Fog. Kun.
Fenség. HM.
SERIAX.IS : sorlartó. Cur. Puky.
Sorbcli. Fog. Kun. Soros. Fog.
HM. Sori. Kun.
SERIAI-ITAS : sorosság. Cur.
Puky. Sortartás. Cur. Debr. Sor-
bcliség. Puky. Kun. Fog.
SERici cultura : selyemraivelés
,
V. tenyésztés. Bar. vm. HM.
SERIÉI causanun confectio : pcr-
sorkészités. Szlem.
SEHiES : rend. Cur. HM- Bar.
vm. Helt. Szirm. Sorozati. Debr.
Kun. Sor. Cur. Fog. Szirm. Kun.
HM. Szer. Helt. Rendsor. Debr.
Szerjárás. Kézir. RJF.
SERIES caiisarum : persor v.
reud. Cur. Pauly. Puky. Szlem.
HM. Pör sor. Fog. Felveend pe
lekni.k rendje
,
sora. Szirm. Pe-
reknek sorok
,
reudjek. P-gyiiJt.
Ügyek' sora. Bar. vm. ügysorozat.
Sztrok. Persorozat. Debr.
SERIUS : komoly. Debr. H^.
SEROTinrus : elkésett , késedel-
mez6. Debr. HM. Kései. HM.
SERVANDo scrvabiles res : tart-
ható
,
v. tartás által nem romol-
ható eszközök. Debr.
SERVIENS : szolgáló. Kézir.
SERVIENS castri : várakhoz szol-
gáló vitéz. Bália.
SERVIEWTES castri : várnak szol-
gái. Czöv. Vár' szolgái , vár' fegy-
veres szolgái. Szlem.
SERVIENTES ccclesiariim ; egy-
ház' szolgái. Czöv. Egyiiáz' fegy-
veres szolgái. Szlem.
SERVIENTES rcgis : király' szol-
gái. Georch. Czöv. Király' fegy-
veres szolgái. Szlem- Nemes em-
berek. Puky.
SERVILE opus : szolgai munka.
Pázm.
SERVIZ.IS : szolgai. Debr. Kun.
HM.
SERVIZ.ISMUS : szolgaiság
, rab-
szellem. Kun.
SERVITIA íidciia : hiv szolgálat.
Cur.
SERVITIO se mancipare: szol-
gálatra állani. Pázm.
SERVITIUM : szolgálat. Debr.
Fog. HM, Szolgaság
,
jobbágyság
,
udvarlás
,
engedelmesség. Lex.
SERVITIUM divinum : isteni szol-
gálat , tisztelet. Lex.
SERVITOR : hivatal szolga. HM.
SERViTUS : szolgaság. Cur. Puky.
Fog. Debr. Szolgálat. Cur. RJV.
Kötelesség. RJV. Rabság , rabszol-
gaság. Lex.
SERViTUS conditionaria ; felté-
teles szolgaság. Czöv.
SERViTUS persouarum :
sáíí. Mest. Czöv. Szlem.
szolga-
Ujfal.
rabság , szolgálat.Rabszolgasáii
Lex.
I
SERViTUS persouarum coacia .
kényfelen szolgaság. Szlem. Kény-
'tclenittctelt — . Ujfal.
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SERVITUS pcisonarum illimitata:
határtalan —
. Szlem.
SERVtTUS personarum limitata :
mérsékleti — . Szlem.
SERViTüS personarum minus
plena : tökéletlen — . Ujfal.
SERVITUS personarum plena
:
tökéletes —
. Szlem. Ujfal.
SERVITUS personarum ultronea :
önkényes — . Szlem. Szabad aka-
ratos — Ujfal.
SERVITUS rerum : dolgok' szol-
galatja. Czöv. Jószág' szolgálata
,
jószágszolgálat. Szlem.
SERVITUS rerum affirmativa : dol-
gok' állító szolg. Szlem.
SERVITUS rerum negativa : dol-
gok' tagadó szolg. Szlem.
SERVITUS rerura personalis :
dolgok' személybeli szolg. Szlem.
SERVITUS rerum privata : dol-
gok' magános szolg. Czöv. Magá-
nyos baza-polgáinak használó jó-
szág-szolgálat. Szlem.
SERVITUS rerum publica; dol-
gok' közönséges szolgalatja Czöi'.
Közjónak használó jószág-szolgá-
lat. Szlem.
SERVITUS rerum rusfica : dol-
gok' paraszti— . Cz'óv. Mezcijószág-
szolgálat. Szlem.
SERVITUS rerum urbana : dol-
gok' városi — . Czöv. Város-, v.
nelységbeli jószág-szolgálat. Szlem.
SERVITUS viciniae : szomszédjog
türelem
,
p. o. eszterba-, ablaktü-
relem. Debr. Hyi.
SBRVüS : szolga. P-gy'ájt. Lex.
Georch. Cz'óv. Szlem. Ujfal. Inas,
rabszolga
,
jobbágy. Mest. Cseléd.
Czöv. Béres. Köles.
SERVUS convcntionatus ; szeg-
dött szolga. Cur. Pukj. Georch.
Szlem. Alkudott — . Czöv. Béres
—
. Szlem.
SERVUS necessarius ; kéuyszeri-i
tett — . Georch. Czöv. Kénytelen!
—
. Szlem. I
SERVUS sensu stricto : cseléd , I
szolga. Czöv.
SERVUS spoulaneus : önkényes I
—
. Georch. Szlem. Öaként való
szolga. Czöv.
SESSio : 1) ülés (Sitzung). Cur.
Puky. Fog. V-gy'újt. Debr. P~
gyújt. Czöv. Szlem. HM. Nemes
ülés. Rir. Gylés. Fog. 2) telek
(Grundstück). Cur. Fog. P-gy'újt.
Szlem. Szirm. HM. Házhely. Cur,
Puky. P-gy'újt. Márt. Rir. Job-
bágytelek
,
jobbágy -hely. Puky.
P-gy'újt.
SESSio antiqua : régi telek. Cur,
SGSSio censualis : taksás telek.
SESSio cespitalis ; foglalt telek.
HM. Gyeptelek. HM. Cur.
SESSio eircularis : kerületi ülés.
Puky. Debr.
SESSio colonicalis : jobbágyi te-
lek. Cur. Szlem. Jobbágy - lelek.
Puky. V-gyüjt. Georch. Szlem.
Kun. HM.
SESSio curialis : udvaihclyitelek.
Cur. Nemes ülés. Helt. Üléstelck.
Cz'óv.
SESSio deserta : puszta telek
.
Cur. Perg.
SESSio elibertata : felszabadult
telek. Cur.
SESSio iuquilinaris : zsellér —
.
Cur.
SESSIO integra : egész — . Cur.
Szirm.
SESSIO intiavillana : házhely
,
bels telek , birtok. Pauly.
SESSIO libera : szabad telek.
Cur. Debr.
SESSIO média: fél telek. Cur.
Szirm.
SESSIO mixta : elegyes ülés.
Puky. Debr. Yegyes ülés. Sztrok.
SESSIO nobilitaris : nemes telek.
Cur.
SESSIO octavalis •' nyolczad te-
lek. Cur. Nyolczadrészes— . Szirm.
SESSIO publi ca : köz v. nyilvános
ülés. Fog.
SESSIO quartalis : negj'ed , v.
fertálytelek.C'í^/-. Fertályos— . Szirm.
SESSIO urbarialis : úrbéri telek.
Cur. Debr.
SESSIOMAI.E constitutiv-.im ; job-
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bügytciki állomány. Türv. czikk.
HM.
SESSIONALIS doiiius : gy iléstc-
reni
,
tfirvcuybáz. Debr. Gyüles-
báz. Fog.
SESSIONIS ColoniCalis CODStitu-
tivunij jobbánry - telek' állománya.
Cur. Helynek c^ésííéieie.f^-gyüjt.
Ülés' mennyisége. Czöv. Jobbágy
lelek' alkotó részei. Szlem.
SESSIONIS colonicalis constitu-
tivnm e.xtravillanum : jobbágytelek'
küls tartozandósága. Cur.
SESSIONIS colonicalis constitu-
tivum intravillanum : jobbágytelek'
belsó tartozandósága. Cur-
SESSIONUM connumeratio : tel-
kek' öszveszámlálása. Cur. Debr.
Szirm.
SEVÉRE : keményen
, nyomosán.
Lex.
SEVERITAS ; kemény fenyitck.
Szirm.
SEXUS ; 1) nem; 2) ág. Cur.
Puky. Pauly. P-gyüjt. Debr. Fog.
Szirm. Nemi különbség. Heh. Ne-
mnség. Sztrok.
SEXCS discrimen : nemek' kü-
lönbsége. Cur. Puky. Szirm. Ne-
mi különbség. Debr.
SEXCS foeminei IVatres ; leány-
ági férfi atyafiak. Szlem.
SEXCS loemineiis : leányág. Cur.
Debr. Puky. Fog. Szirm. HM. N-
nem. Perg. Kun.
SEXCS raasculinus ; féifiág. Cur.
Szlem. Puky. Fiú-ág. Szirm. P-
gyüjt. Czöv. Georch. Debr. HM.
Fiág. Fog. Hiranem. Perg. Kun.
SEXUS uleique : mind a' két ág.
Heh.
SICA : gyilok. Bar. vm.
SICARIUS : ibgadott gyilkos. Cur.
Orgyilkos. Kun. Titkos gy. Szirm.
Párizp. Mokr. Oroz— . Szirm. Alat-
tomos
, V. orozó— . Márt. Embcr-
öldöklö. Párizp. Moln. Gyilokos.
Csapó. Bérgyilkos. HM,
SICH dazu crbeben : bozzá ma-
gasodni. Széch. gr.
SICHERHEITS-PROTEST : bizto-
sítási ovás. Fog.
SICHERSTELLUNG : biztosilás.
Váh. Fog.
SICHT : látra
; á vista. Vált.
SiCHT-WECHSEt, : 1) latrai vál-
tó: 2) Nachsicht- Weclisel : lát
utáni váltó. Fog.
SICOLOS: székely. RfT.
SICII.E.A dupla : ketts pecsétek.
Füldv.
SIGILI.A majcstatica : f pecsé-
tek. Fóldv.
SiGiliLCM : pecsét. Cur. Pauly.
Lex. Debr. Köles. Szirm. HM.
SIGILLUM annulare : gyürüs pe-
csét. Perg. Köles. Gyürpecsét.
Fúldv. HM.
SiGii.t.UM appcnsum : ragasztott
pecsét. Köles. Függ pecsét. HM.
siGiLLUivi apprcssum : lenyo-
mott pecsét. Cur. Reányomott pe-
csét. HM.
siGiLLCra autbenticum ; hiteles
—
. Cur. Puky Pauly. Bar. vám.
Szirm. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Méltóságos —, Heh. Kózhitelessé-
gü — . P-gy'újt. Szlem. Közönsé-
ges — . Georch. Czöv. Teljeshite-
lü
,
törvényes —
. Debr.
SIGII.Z.CM autbenticum május :
nagyiibb hiteles —
. Georch. HM.
Közönségesen hiteles v. nagyobb—
.
Czöv. Közhitelességü nagy pecsét.
Szlem.
SIGII.LÜM autbenticum minus
:
kisebb hiteles — . Georch. HM.
Különösen hiteles, v. kisebb —
Czöv. Közhitelességü
csét. Szlem.
kisebb pc-
viaszpecsél.
gyónás-
lovag pecsét.
siGii.i.u!a cercum
Bar. vm. HM.
SIGILI-UM confcssionis
:
béli titok. Szirm.
SIGILI.UM ducale
Köles.
siGiLi,uai dupplex : kells pe-
csét. Köles. Puky. Pauly. Bar. vm.
P-gyüjt. HM.
SIGIIXCM equcstrc : lovag pe-
csét. Perg. Lovagi pecsét. HM.
SICILLUM jndiciale : biróí —
.
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Perg. Kulcs. HM. Törvényes pe-
csét. Bar. vm. Földv.
siGiLiiUM majestaticiim : feje-
delmi pecsét. Perg. Felsési pecsét.
HM.
SIGII.I.CM május : nagjobb —
.
minus ; kisebb — . Cur.
siGíLZiUM non autLenticum : két-
séges
,
bizonytalan
,
méltóság nél-
kül való pecsét. Helt. Feres.
siGii.i.i7ni pedestre : gyalog pe-
csét. Perg.
siGii.i:.un pendens : függó pe-
csét. Cur. Pauly. Bar. vm. Puky.
Perg. Köles. P-gy'újt. Szlem. HM.
siGii.l.cni piivatum : magányos
—
. Cur. Georch. Czöv Szlem. HM.
SIGIX.I.ÜM publicum : köz —
.
Cur. HM. 1. Sigillum authenticum.
siGiiiZ.üia legium : királyi pe-
csét. Cur.
SlGil.i:,uni legium annulare : ki-
rályi gyüriís pecsét. Cur, Bar. vm.
Cz'úv. Szlem. Királyi gyrpecsét.
HM.
SIGII.E.UH regiiim dupplex : ki-
rályi ketts pecsét. Cur. P^gy'újt.
Czöv. Szlem.
SIGICLUM rcgiiim judiciale: ki-
rályi birói —
. Cur. Királyi tör-
vénybeli —
. Czöv. Király' birói
pecsétje. Szlem.
SIGIE.I.UH rcgiiim május : na-
gyobb királyi pecsét. Cur.
SIGILLUBI regium minus : ki-
sebb királyi pecsét. Cur.
siGirLUM regium secretum : ki-
rályi titkos — . Cur. P-gy'újt. Czöv.
Szlem. HM. Királyi külön pecsét.
Georch.
SIG1I.I.UM sccietum : titkos —
.
Bar. vm. Pauly. P-gyjt.
SlGil.i.ura usuale : szokott —
Cur. Debr. HM.
SIGIZ.I.UH volans ; repül pe-
csét. Czöv. Szlem. Lenyomott —
Czöv. Nyilt pecsét. Debr.
SIGIjA : elbetuzés. Perg.
SIGNA mctalia : határjelek. Cur.
HM.
SIGMANTER : nevezetesen. Puky.
Jelesen. Sztrok. HM. Úgymint.
HM.
SIGWARE : jelelni. Kun.
SiGNATio : jegyzés , megjegyzés.
Mest. Jelclés
,
megjelelés. Szlem.
SIGNATUM : költ. Bar. vm. Kun,
Jelelmény. Kun. Kelt. HM.
SIGNATURA : jegyzék. Cur. V-
gyjt. P-gyüjt. Czöv. Szlem. HM.
Jegyzet. Debr. Puszta jegyzék. Ge-
orch. Jegyzés. Szirm. Jogyzemény.
Fog. Bar. vm. Jelzet. Sztrok. Fog.
Kun. Aláirás. Fog.
SIGNATURA altissima : legfelsbb
kézjegyzet. HM.
SIGNIFER : zászlótartó. Szirm.
SiGNiFiCARE " jelenteni. Puky.
P-gyüjt. HM. Tudósitani , értesí-
teni. HM.
siGNiFiCATio : I) (actus) jelen-
tés. Cur. Puky. P-gyüjt. 2) (res)
Jelentmény. Fog. Kun. 3) érte-
lem. Cur. Puky. F-gyájt. Erte-
mény. Kun. Fog.
SICNUM : jel. Cur. Kun. Lex.
Jegy. Kun.
SIGNUM ancLorale : horgonyjegy.
HM.
siGNUH distinclivum : ismertel-
jel. HM.
SiGVüM duelli : cserek. Kun.
SIGNUM notorium : bélyeg. Kun.
Ismertet jel. H3I.
SIGNUM visibile ; látható jel.
Pázm.
SILENTIARIUS : nyelvkötött. Fog.
Cur. Debr. Elhallgattatott. Cur.
Puky. Xyelvkötésben marasztalta-
tolt. P-gyüjt. Czöv. Puky. Pauly.
Debr. Hallgatóvá tett, hallgatásra
büntetett. Pauly. Hallgatásra itélt.
Bar. várm. Fog. Némított. Kun.
Hallgató
,
hallgatóvá tétetett pró-
kátor Szirm. Hallgatagított. Sztrok.
SILENTII poena : nyelvkötés. •
P-gyüjt. Czöv. HM. Hallgatás'
büntetése. Czöv. Szava' megállifása.
Georch. Elhallgattatás' büntetése.
Sztrok.
SlIiENTii perpetui poena : örö-
kös hallgatás' büntetése. Czöv.
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S1Z.ENTIO possiderc bonuni : alat-
tomban birdogúlni a' jószágot. Helt.
siLENTiuia : haW^ailás.Fog.Puky.
Debr. Szirm. P-gy'újt. Némiiltság.
Kun. Nyelvkötcs. Puky. 3Járt.
Fog. P-gy'djt. Debr. Vesztegleles-
sés;. Kezir. Hallgatás , csendesség.
Rjr.
SitENTiUM auditus : tiszta hal-
lomás. Helt.
SiLENTiUM imponcre advocato :
az ügyészt nyelvkölésben marasz-
talni. Puky.
sii.ENTiuia litigandi : peihallga-
tás. Debr.
SII'ENt:um perpetuum : orölös
hallgatás. Vájd.
siLVARüM coDservatio : erdöki-
niéllés. Debr. HM. Erd-fentaitás.
HM.
SiLVARUM cuí-alor (J. Mct.) :
erdömestcr. V-gyújt.
siLVARUM devastatio : erdöpusz-
litás. Debr. HM.
SII.VARUM inspector primarius
(J. Mct.) : erdség' fvigyázója- V-
gy'újt. Fcrdósz. Perg.
SiHlii:,iTUDiNARius : hasonlatos-
sági
,
hasonlatosságos. P-gy'ájt.
SIMONIA : szentség-árulás. Fog,
P-gy'újt. Puky. Egyhá/i hivatal-
árulás. Debr. Szentség - vásárlás
,
lelki kalmáikodás , egyházi keres-
kedés , szentségek' pénzen adása.
Mest. Tisztség-árulás. Fog. Simon-
ság. P-gyujt. Egyházi dolgok' áru-
lása. Szirm. Márt.
SIMONIACUS : szentségáruló.
Pauly. Puky. Márt.
SIMPLEX : 1) egyszer. Cur. Fog.
Puky. Debr. Siett. Kun. HM.
Átaljános. Debr. 2) együgy. Cur.
Bar. vm. Debr. Stett. Kun. Fog.
HM. 3) hitelcllen
,
puszta. Perg.
siMPLEX pignus : egyszer zá-
log. Czöv.
SIMPZ.ICITAS : I ) egyszerség
;
2) együgység. Cur. Puky. Kun.
SIMPLICITER : együgyképen.
Bar. vm. szintén. Helt. szinte.
Veres. Egyszeren
, átalánosan.
I
Debr. Fog. Pusztán
, föltétlenül.
Fog. Egyáltalán. Kun.
siMPLiFiCARE : egyszerüsítui
,
cgyszcritni. Fog.
SIMPLUM : egyszeres, Debr.
SíMCLARE : színlelni. Vájd. Tet-
tetni
, szíucskedui. Kun.
siMULATio : tettetés. Helt. Szirm.
Kun. Sziuletés. Sztrok. Szineske-
dés. Kun. Fog. Képmutatás. Szirm.
siMOZi suratum : öszveséggel.
Cur. Bar. vm.
siMULTANEE : egyetemben. Cur.
Bar. vm. HM. Együtt. HM. Együl-
tileg. Debr.
Siinuz,TANEOS : együlti. Debr.
Együttes. Fog.
siMuiiTAS : alattomos gylölség,
torzsalkodás. Debr.
siNCERE : öszintescn. Bar. vm.
szintén. Perg. HM.
SINCERUS : szinte. Stett,
SiNCERiTAS : szinteség. Debr.
SiNE intcrusurio: kamatlan.iSzéc/t.
siiVGii:,l,ATim ; egyenként. Debr.
Kun. Különkülöu. Kun.
siNGiiiLATiVE : egyenként. Cur.
Fog. Bar. vm. Egyen-egyen. Fog.
SiXGiiii.ATivus ; egyenkénti
,
egyes. Fog.
SINGUI.ARIS: \) cgyes.Cur.Rtky.
Debr, P-gy'újt. Egyszeres. Fog.
Rideg. P-gy'újt. 2) magányos. Cur.
Egyedülies. Kun. Egymagányos.
Puky. Debr. P-gy'újt. 3) külö-
nös. F'og. Puky. Debr. Kun.
siNGULARis testis : egyes tanú.
Cur. V-gy'újt. Czöv. Szlem. HM.
Külöuöz t. Szlem. 1. Testis.
SINGUI.ARITAS : 1) magányos-
ság. Cur. Ridegség. P-gyújt. Egy-
magányosság. Puky. P-gy'újt. 2)
különösség. Cur. Puky.
SiNGUEARiTAS tcstium : tanúk-
nak különösségök. Czöv. Tanúk'
V. tanúságok' különözése. Szlem.
Tanúk' egymagánossága. Debr.
SINGUE.ARITAS tCStium CUmu-
lativa: tanúknak egyre men kü-
lönösségük. Czöv. Tanúknak , v.
tanúságoknak egymást kölcsönösen
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segéllö külonözesc. Szlem. Tanúk'
cgyccIüJiségc. Sztrok.
SINGULARITAS testiuui clivcr-
siíicativa ; taiiúLuak különböz kü-
Jonössrgck. Czöp. Tanúknak, v.
tanúságoknak különbözött letteket
muiató
,
V. tctlckie oszloll külo-
nözesc. Szle^n,
SIIVGULARITAS testiucH obstati-
va : tanúknak ellene mondó kü-
lönösségek. Czüv. — elJcntinondó
kniönöz<-se. Szlem.
siNGUi:,ARXTER . különösen , kü-
lön. Fo^. H3L
siNGULus : kiki , mindenki :
egyes. Fog.
SINISTER : l)al. Fog.
SINCS ; !) öböl ;2) kebel. Puky.
F-gyüjt.
SISTERE : 1) megszüntcini ; 2)
megállitni. Cur. Pukj. Debr. Meg-
állitani. H3I.
siTUATio
,
situs : I ) fekvés. Cur.
Fog. P-gjájt. HM. 2) helyezet
Cur
lése. Cur. Barotnbérnöklet. Perg,
Marhák' haszonbérlése. HM.
SOCIETAS ; társaság. Cur. Bar.
vm. Debr. Puky. Georch. Czöv-
Szlem. Társulat. Fog,
SOCIETAS abolita : eltöilelett—
,
P-gy'újt. El töt ltt — . Szlenu
SOCIET.AS absoluta : batáiozat-
lan —
. Bar. várm. Tett nélkül
érthet — . Szlem.
SOCIETAS aequal'is : egyenl —
Mest. Georch. Szlem. Hasonló —
.
UjfaL
SOCIETAS anarciíica ; fejetlen
köztársaság. Szlem.
SOCIETAS civilis : polgári társa-
ság. Cur. Bar, várm. Szlem.
SOCIETAS cotnnictcialis : keres-
kedelmi társaság. HM-
SOCIETAS conijiosita ; öszvetett
tagú —
. Ujjal.
SOCIETAS connubialis : házassá-
gi— . Szlem. Ujjal.
SOCIETAS contractualis : kötési
Paulj. Hclyheztetés. Z)e/^/-. I társaság. Cur.
P-gy'újt. Állapot, helyzet, körül- societas despotica : szabad ké-
mény. Kun. nyü íHalkodóju — . Szlem.
siTUATioNSPZiAN : lielyzctlcrv.
H3I.
SKRUFEt., scrupulus : (patika-
mérték) terccs. Fog.
SOBOLES : íiu és leány magzat.
Rrr:
SOBRiNUS : akáimelly lestvér-
asszonytól való gycí'mck. Huszty.
Anyád' nénjének fia. Csapó.
SOCER : ip. Kun. Puky. Ipa.
Fog. Puky. P-gy'újt. Huszt. Kun.
Debr.
SOCER magnus ; nagyipa. Fog.
SOCIAE.IS : társaságos. Debr. Szö-
vetséges
,
frigyes
,
barátságos. Le^:.
Társalkodó. Debr. Társas
,
táisal-
kodási. Kun.
SOCIAI.IS contractus : társasági
kötés; Gesellschaftsvertrag. Vált.
Császár. Társasági szerzdés. /fi)/.
SOCIAI.ITAS : táisalkodékonyság.
Mest. Szlem. Társaslét. Kun. »
SOCIDAE pactum
, seu arenda
i
SOCIETAS domestica ; házinépi—
Szlem. Ház
,
v. familia. Ujjal.
SOCIETAS erudita; tudós társa-
ság. HM.
SOCIETAS herilis : cselédes t.
íMest- Gazdái — . Ujfal.
SOCIETAS hypolhetica ; határo-
zott
,
megegyezett — . Bar. vm.
Feltételes
,
v. részes — . Ujfal.
SOCIETAS legális ; törvényes —
.
Cz'óv. Szlem.
SOCIETAS leonina : oroszlányi
társaság. Ujfal.
SOCIETAS mercatorura ; kereske-
dési. — . Cz'óv. Keresked társa-
ság. Szirm.
SOCIETAS negotiatoria : kereske-d — . Szlem. Ujfal.
SOCIETAS oeconomica : gazdál-
kodó — . Cz'óv. Szlem. Gazdasági
társaság. HM.
SOCIETAS pactitia : egyezésbeli
Czöt'. Szlem Kölésíieli , v.
pecorum : barmok' haszna' kibér-l végzetbeli — . Ujfal.
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sociETAS parcntalis .- szüli —
.
Szlem.
SOCIETAS parlicularis : részes—
Ujfal.
SOCIETAS simplex : egyes —
UJfal.
SOCIETAS iutelaris : gyámatyai
—
. Szlem.
SOCIETAS UDÍrcrsalis : minde-
nes — . Georch. Ujfal,
SOCIETATES cxcliideBtes .* kizáfó,
lii-ek-esztö — . Szlem.
SOCIETATIS contractus : társa-
sági alkalom , kötés. P-gyüjt.
SOCIETATIS salus: társaság' bol-
dogsága, Ujfal. Társulat' üdve
,
jólléte. Csapó.
SOCIETATIS socii : társaság' tag-
jai
,
's társai. Szlem.
SOCIETATIS socii apcrtí (J.
'Camb.) : társaságnak nyilván tudva-
lév tagjai , 's táisai. Szlem.
SOCIETATIS socii -tacki {J.
Camb.) : társaságnak titkos v. hirül
nem adott társai. Szlem. Külta-
gok. HM.
SOCII delicti : bntársak. Georch.
Szlem. IIM.Vúlckcz\mbovál..Sztrok.
SOCII delicti anlecedentes : tett
eltti bntársak. Szlem.
SOCII delicti anxiliantes : segéd
b^in társak. Szlem.
SOCII delicti cointeressati : kö-
xós czélra tör, v. f czétban ré-
szes bntársak. Szlem,
SOCII delicti concomitantes : tett
alatti bntársak. Szlem,
SOCII delicti gcnerales : általá-
nos bntársak. Szlem.
socn delicti intellcctuales : «l-
niebeli tehetséggel scgcU bntár-
sak. Szlem.
SOCII delicti negativi : tettet nem
gátló bntársak. Szlem.
SOCII delicti pactitii .- öszveszö-
vetkezett bntársak. Szlem.
SOCII delicti physici : testi er-
vel scgéll bntársak. Szlem.
SOCII delicti positivi : tettet cl-
segéllö bntársak. Szlem.
SOCII delicti principales : f bn-
társak. Szlem.
SOCII delicti minus principaies :
al bntársak. Szlem.
SOCII delicti speciales : részin-
tes bntársak. Szlem,
socius : társ , segéd
,
frigyes.
Pázm.
SOCRDS : napa. Kezir. Fog.
P-gy'újt. Huszt. Puky. Debr.
SoDAliis : mves , legény. Pázm.
Társ , bajtárs. Csapó.
SODAX.IS opifcx : kézmves , r.
mester legény. Bar. várm.
SODOMIA : sodomabn. Cur. P-
gj'újt. Puky. Sodomiai , v. néma
bn. Bar. várm. Természet ellen
való fajtalankodás. Szlem. HM.
Sodomabeli v. természet ellen való
vétek. Szirm.
SODOMIA bestialitatis : baromko-
dás. Bar. vm.
SODOMiTA : eretnek , bálványo-
zó. Rlf,
soi<A sua in persona jurare
:
cgyön hitét letenni. Kászon,
soLA-WECHSEt : egyes váltó.
Fog. Stett. Magánváltó ; Cambia-
les Eolae. Császár.
sor.ENNE testamentum : jeles
—
. Cur. Ünnepélyes végintézet.
Sztroí.
SOi,ENNis : 1) ieles. Cur. Fuky.
D-ebr. P-gy'újt. Bar. vm. Pauly.
HM, 2) ünnepi. Mest. Szlem. Ün-
nepélyes. Fog. Kun. Debr. HM.
3) szertartós , szertartólagos. Fog.
Emlékes ^ szokásbeli , szokásba
vett , törvényes , fényszeres. Bar.
vm. Szertartásos , alakszer. HM.
SOLENNISARE : jclesiteni. Cur,
P-gyújt, Puky, Márt. HM. Ün-
nepélyesiteni. Debr. Szertartóla-
gozni. Fog, Innepélyezni. Kun.^'i-
tclesíteni. Puky. Debr. HM. Je-
lességgel hitelesíteni. Puky. Márt.
P gyújt. Törvényesíteni , meger-
síteni. Bar. vm..
SOI.ENNITAS : i ) ünnepély. Fog.
Kun. Debr. HM- Ünneplés. Pauly.
2) jelesség. Cur. Pauly. P-gy'újt.
Debr. Puky. Perg. Ünnepélyes-
ség. Sztrok. Kun. Megkivántató-
ság. Cur. P-gy'újt. Puky. Pauly.
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Rendtartás. Fajd. Z) szertartás.
Fog. Fényszercsseg
;
jeles , nagy
ÜI6 ünnep. Bar. várm^ Ünncpelés.
P-gjyüJt. Szeresség , afokszerüség.
HM.
SOLEBTiílTAS extrinscca : küls
megkívánt tulajdonság. Bar. vm.
Küls alakszerség. HM. 1. Solen-
nitatcs extriusecae
SOI.ENNITAS intnnseca : bclsö
megkívánt tulajdonság. Bar. várm.
Bels alakszerség. HM. I. Solcn-
nitatcs inlrinsccae.
SOI.ENI&ITATES accidcDtales :
hozzá járuló
, v. toldalékos diszes-
ségek. Czöv. Mellékes szertartá-
sok. Szlem.
SOLENNITATES actüs : jelcsség.
V-gyüjt. P-gJújt. Megkivántató-
ság. P-gyüjt. Meghatározott for-
ma. Mest. Diszességek. Czöv. Tett-
nek szertartásai. Szlem.
SOLENNITATES contraclus : kö-
tés' jelességci y mcgkivántatóságai.
SOI.ENNITATES extrmsccac , v.
externae : küls jelességek » v.
megkívántatóságok. P-gyüjt. Kül-
s diszességek. Czöv.
soiiENNiTATES íutrínsccae , v.
ínternae: bels jelességek. P-gyüjt.
Tettnek bels szertartásai. Szlem.
SOI.ENNITATES processus : per-
folyásnak niegkivántatóságí , alkot-
mánya. P-gy'újt.
SOI.ENNITATES substantíaies :
valóságos
, V. valóságra tartozó di-
szességek. Czöv. Mivolli szertar-
tások. Szlem.
SOLENNiTATES testamenti in-
trinsecac et extrinsecae : a' vég-
rendelet' bels és küls ünnepé-
lyei
, V. jelességei , v. kivántató-
ságai. Debr.
SOLEiraiTER: 1) ünnepélyesen.
Fog. Innepélyesen. Kun. 2) szei—
tartólag. Fog. Jelesen , fennyen
,
törvényesen
,
fényszeresen
,
szo-
kás szerint. Bar. várm.
SOLID : szilárd , szilárd hitel.
Fog.
SOLIDA materialia : tartós t.. ke-
mény szerek. Debr.-
SOI.IDA ratío : fontos , vels
,
nyofflos ok. Pauly. Puky. P-gyüjt.
SOEIDARISCH ; cgészben , egye-
temesen
,
egymásért egészben : in
solidum
,
solidarie. Vált.
SOI.IDE : 1) tömötten; 2) szíMp-
dúl , valódíasan. HM. 3] nyomo-
sán. Fog. Ersen
,
velsen , dere-
kasan. Puky. Velsen. Cur. HM-
SOI.IDITAS : ersség
,
szilárdság,
taitósság. Kun.
SQZ.IDITAS juris : jog' szilárdsá-
ga
,
valódisága. Sztrok. Jus' ers-
dereksége. Czöv.
SOI.IDÜS : 1) tömött. Fog. Debr.
Puky. P-gyüjt. 2) vaJódias , szi-
lárd ; 3) nyomós. Fog. 4) ers »
tartós. .Debr. Kun. Mer , tömér-
dek. Puky. P-gyüjt. (In solidum :
együtt
,
egymásért
,
egyetemleg.
Fog.) I. Solidarísch.
SOEIDUS zelus : valódi buzgóság.
Czöv. Szilárd buzgalom. Sztrok.
SOLIS ecclipsis : napfogyatkozás.
Puky. P-gyüjt..
soEis occasus : napenyészet.
Puky.
SOE.IS orlus : napkelet. Puky.
P-gyüjt.
SOLITARIUS : magános. Debr.
Egyedülies. Csapó.
SOI.I. : adós , tartozik ; adósság.
Fog.
SOLLiciTARE : szorgalmaztatni.
Cur. Puky. Szorgolni , sarkalni ;
gondoskodni , nógatni. Sztrok. Sün-
getni. Kun. SzoigaJmazni. HM.
SottlCiTATlO : sürgetés. Lex.
Szorgalmazás , sarkalás. Kun. Nó-
gatás. Sztrok.
SOEI.ICITATOR : Szorgalmaztató.
Cur. Puky. Pauly. Szorgalmazó.
Debr. HM. Sürget. Kun.
SOI.I.ICITC : gondosan. Kun.
SOI.t.lClTT!DO : tusakodás , ag-
gódás
,
aggodalom
,
gondoskodá3*
Puky. HM. Gond. HM.
SoLciciTCS : gondoskodó , ag-
"óiló. Pukv-
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SOX.I. und HABÉ : tartozik és
követel : credit et dcbet. Fáit.
Császár-
soiiO : egyedül. Puky. Magán.
Csapó.
Sox,STiTiDSi : napfoidulat. Debr.
Napál/apodás. Puky.
SOiiüTio : 1) tncgfcjtés. Fog.
Puky. P-gy'ájt. Fejtegetés , bon-
togaíás. V-gy'ájt. 2) fizetés. HM.
Fog. Puky. P-gy'ájt. Szlem. Kun.
LfBx. Visszapótolás , teijesités , le-
rovás. Mest. Georch. Megfizetés.
Czöv. Ujfal. Tartozás' teljesítése.
Szlem. Fizetmény. Fog. Birságaak
megfizetése. Rlf^.
SO(.UTio debiti : adósság' {efize-
tésc. Puky. P-gyüjt.
SOZiUno erga cautiouem (J.
Catob.) : kezességi fizetés. Perg.
s;oi.OTio indebiti : vélt adósság'
fizetése. Georch. Tévelyedésböl tett
fizetés. Szlem.
soLUTio objcctiouuni ; az ellen-
vetések' megfejtése. Puky. P-gyüjt.
soLUTio per honor dilettcra
:
bels fizetés. Stett.
SOI.T7TIO per syngraphas publi-
cas : közadóslevél általi fizetés.
Szlem.
SOLüTOR delegátus (J. Camb.):
maga helyett rendelt fizet. Szlem.
SOLUTORIUM generálé : lófizeló-
bely. UM.
SOLVENT ; fizet
, fizethet. flv>/.
SotvENZ : fizethetés. Fog.
SOLVERE : fizetni
,
feloldozni
,
megoldani
, megfejteni. P-gy'ájt.
soniNAaiBci<o : álmában járó.
Puky. Álombolygó
,
alvajáró. Kun.
SOMMioRUU expositio . álomfcj-
tegelés. Lex. Álomhüvelyezés.
Pázm.
SONS . vétkes. D^br. Szirm.
SONTICAE rationes : fontos okok.
Debr. H^í.
soFhisiha ; fortélyos beszéd
,
álokoskodás. Puky. P-gyüjt. HM.
Csalóka okoskodás , álbölcselkedés.
Sztrok. Cselbcszéd. Debr-
80PHISTA : fortélyos beszed
,
álokoskodó. Puky. P-gy'ájt. Ál-
bölcs
, csalóka. Kun.
SOPRA ; felül , felüleg ; sopra prO'
testo ; óvás után
, óvás mellett.
Fog.
SOPRATARA : göngyfellcg. Fog.
SORoR : néném , búgom. Huszt.
RTV. Ntestvér. Fog. Nüvéf,Csapó.
SOROR jimior; hug
,
buga. Kun.
SOROR natu major; néne. Csapó.
SOROR utcrina ; any-ivad. Kun.
soRORios ; néném' r. húgom'
férje. Puky. P-gyüjt. Huszty.
SORS aleatoria ; koczkavetés.
Bar. vm.
SORS atnbutrix : talajdonitó
sors. Ujfal.
SORS decisoría ; elválasztó sors-
V. tés. Szlem.
SORS divisoria : osztó sors.
SORS elcctn\ : választó sors.
Ujfal.
SORTÉ ; faj
,
fajta. Fog.
SOBTiMEVT
,
1. Assortiment.
SORTitEGiUM : sorsvetés. Cur.
Debr. Bar. várm. Pauly. Puky.
P-gy'ájt. Fog. HM. Sorsolás. 5a/-.
vm. Sorshúzás, fog. Debr. Tórv.
Nyilhuzás. HM.
SORTILEGUS : sorsveló
, bbá-
jos. Szlem.
SORTiTio : sorsvetés
,
húzás.
Szirm.
SOUVERAIN : uralkodó. Fog.
Felség; fels hatdom. Bar. vm.
Független uralkodó. Puky. Feje-
delem. Kun,
SOUPERAINITAS ! ) (actus) ural-
kodás ; 2) (res) uralkodó hatalom,
uralkodóság. Fog. Fejedelemség
,
függetlenség , szabadlét. Kun.
SPAAR-CASSA. takaréktár. SietA.
gr. Takaiékpénztár. Fáy.
SPARGEI. : csirag. Fog.
SPANUS : ispán. Szirm.
SPATiUM : hézag. Fog. Tér, Stett.
Kun. Térhely
,
tágasság. Debr.
Puky. Köz , üresség. Puky.
SPEClAt.iS : különös. Cur. Fog-
Kun. Bar. vm. Debr. Köles. Puky.
Különfaju. Fog- Nemi
,
különne-
m. Puky. P-gyüjt. Nemkés. Bar.
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vm. Nevezet szerint való. P-gy'djt.
Egyedes. Fog.
SPECIAI.IS hypotheca ' kijelelt
zálog. Debr. Különösen lekötött
jelzálog. HM.
SPi:oiAi.iTAS : különösség. Cur.
Puky. P'gyiijt. Fog. Kun. Kü-
lönfajúság. Fog. Különnemüség.
Puky. P-gyüJt. Részletesség. Fog.
SPECiAlilTER : különösen. Cur.
Fog. P-gyüjt. Puky. Bar. várm.
HM. Jelesen. Cur. P-gy'ájt. Puky.
Nemkésen. Bar. várm. Különleg
,
fajlag , részletesen. Fog. Kivált-
képen. Kun.
SPECIES : 1) faj. Cur. Puky.
Debr. Fog. HM. Alneni. döv.
Fajzat. Bar. várm. Pauly. Fajta.
Pauly. Alak , szín , szer. Debr.
Nemke
, különke. Bar. vm. Nem.
j
Puky. Tüzedék, jclelmény. Sztrok.
2) mivolt. Fog. Debr. (In specie i
restituere : mivoltjában v. fajban
visszaadni. Fog.)
|
SPECIES causac : a' tett' v. ügy'
mivolta. Kun.
SPECIES facti: történet' leirása.
Cur. Puky. P-gyüjt. HM. Tör-
ténet' mivolta. Debr. Tettleirás.
Szlem. A' dolog' mivolta. Puky.
Pauly. Szinn. F'-gy'ájt. Tett' nii-
voltja. Fog. Tárgyrajz. Sztmk. H >/.
Tárgy' rövid leirása. Vájd. Tör-
ténetrajz
,
tényvázlat. HM.
specificare: 1) különföljegy
zeni , lölszámláloi. Fo^
vezni. Kun. 2) számba venni. -Fo^
Feljegyezni , kijelelni
,
megnevezni
Debr. Részletesitni. Fog. Neveze-
tesképpen megnevezni
,
irni, kife-
jezni ; megkeresztelni. RTV.
SPECIFICATIO : felszámlálás. Cur.
Puky. Pauly. V-gy'újt. Szlem.
Feljegyzés. Cur. Puky. P-gyüjt.
Szirm. HM. Számbavétel ; részlete-
sítés ; részlet. Fog.^Ms formába való
változtatás. S^lem. Dien. Más formá-
ba öntés. Czö^'.Felszel•elé3.fía/. vm.
Számneve/.és
, számoevezet. Kun.
Felszámítás
, kimutatás. HM.
SPEíiFiCATio cxpcnsai um : költ-
ség-jegyzék. HM.
SPECIFICE : alnemüképen. Czöv.
Jeltleg
,
fajtilag. Sztrok. Különle-
gesen
,
kijelelve. Debr, Számneve-
sen
,
számnevezóleg. Kun.
SPECIFICUM : részletesség. Fog.
SPECiFicus : különleges
,
kije-
lelt, Wyih. Debr. Nemszerint való,
külcnözletett. P-gy'újt. Küiöni,
különleges
,
fajlagi ; sajátlagi , sa-
játlagos. Fog.
SPECIMEN : jelség. Puky. Pauly.
Jel , mutatvány. Debr. Példány
,
példakép. Kun.
SPECIOSUS :
Debr.
SPECTABII.IS
HM.
SPECTABILIS
,
ac generosus :
tekintetes, nemes, vitézló. Pauly.
SPECTABILIS ac perilliistris : te-
kintetes
,
nemzetes
,
vitézló. Pauly.
HM.
színlett
, alakos,
tekintetes. Pauly.
SPECTACüLüM ; látomány , lát-
ványság
,
nézemény
, csudilraány.
Bar. vm. Látmány. Kun. Bámészat.
SPECTRUM : vázkép. Bar. vm.
SPECUI.A : erkély, rálló hely.
Bar. vm.
spscucA astroaomica : csilla-
gász torony. HM.
SPECULAiíS : 1) haszonkeresó.
Cur. Puky. HM. Haszonkémlö.
Pauly. Puky. Fog. P-gyüjt. Kun.
Debr. HM. 2) eszmélked. Pauly.
Szárane- I ^'i^T"./^' Szemléld. Fog. Szem-
lélkedü. Kun. Tzsér. Köles, Nye-
reked
,
kapadozó. Debr. Nyer-
kém, nyerész. Fog.
SPECüLARi : 1) szemléldni. Fog-.
Puky. Pauly. Eszmélkedni. Bar.
vm. Elmélkedni. Debr. Szemlélni.
Fog. Szemlélkedni. Kun. 2) hasz-
nofkémlelni. Fog. Puky. Nyerkéin-
keilni , nyerészkedni. Fog. Kémle-
lödni
,
vizsgálódni. Puky. Pauly.
Szerencskedni. Bar. vm. Kémlel-.
getni , nyerekedni , kapadozni.Z>eir,
SPEcuLATio : 1) haszonkeresés,
Cur. Puky. Haszonkémlés. Fog.
Puky. Kun. Pauly. P-gyüjt. Ha-
szonhajhászás
, haszoukéinlelés.
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Szlem. 2) szemlélet , izemlélödés.
Fog. V-gyüjt, Eszmélkedés. Pauly.
P-gyüjt. Tözsérkedés. Köles. Nye-
részkedés. Fog. Kyeiészet , nyer-
kémlct. Fog.
SPECDZ.ATIVE : 1) szemlélóleg.
Fog. Eszmélkedöleg. Puky. Pauly.
P-gyüjt. Szemlélkcds'C. Kun. 2)
haszonkémlelöleg. Puky. Pauly.
^'Sy^jt- Haszonkeresölcg. Puky.
fiaszonkémlöen. Kun.
SPECüLATivus • 1) haszoiikém-
lésbeli. Puky. P-gyújt. Szerencs-
kedö. Bar. vm. Haszonkémletcs.
Kun. 2) eszmélked. Bar. vm.
Szemlélölcges
,
szemléleti , szemlé-
letes. Fog. Szemlélkedö. Kun. Esz-
mélkedésbeli. P-gyüjt.
SPECCLATOR ; haszonbajhászó
,
V. kémlel. Szlem.
SPEOiREN : szállitni
,
tova szál-
litní. Fog.
SPEDITION : szállítás. Fog.
SPEDITEUR : szállító
,
tovaszál-
litó. Fog. HM. Küldöz , szállító.
Kun.
SPEICHER : magszin ; szin
,
paj-
ta. Fog.
SPERRE : zár. Fog.
SPERATIVA successio ; reményl-
hetó örökösödés. Cur. Szlem. Re-
ményes örökség. Szlem. Remény-
eégbelí örökösödés. Puky.V-gy'ájt.
Reménybeli —
. Szlem. Reménylett
örökösödés. Debr. Rcmélbet ö-
rökség. HM.
SPERATivüM jus ; reménylhetó
jus. Szlem. Reménységbcli — . Czöv.
Reményjog. Perg.
SPERATivus : reménybeli. Fog.
Reményleti. Kun.
SPERATívcs provcntus : remény-
lett jövedelem. Debr.
SPESEN : költség; Werthspesen:
értékköltség. Fog.
SPESENFREi : költségmentes.
Fog.
SPEZEREi: füszcrészet
,
fúszer-
tzs. Fog.
SPHAERA : 1) kör. Bar. vdrm.
Puky. Debr. Hatáskör. Stett. Ke-
rület. Puky. 2) gömb. Fog.
SPHAERA activitatis : batásköF.
Köles. Kun. Tchctségi — . Bar.
i'm. Munkakör. Kun.
SPHAERA oíiicíi : tiszti kör. Bap.
várm. HM.
SPHAERA visionis' látkr. Kun.
SPHRAGISTICA ; pecsétismérctt
Perg. Pecsétisméfés.^ Puky. Pe-
csétudás. Bar. vm. Pecsétek' tu-
dománya. Puky. Pauly. Pecséttan.
Sztrok. Hm. Peesétti>domáDy.Z)eAr.
SPiRiTUALiTER : lelkiképen.
Bar. vm. Szellemileg^ Csapó.
SPIRITUÁLIS :. 1) szellemi ^ lel-
ki
; 2) lelkész. Perg. Kun.
SPIRITUS ; 1) szellem. Fog.Puky.
Kazinczy. Debr. Szellet. Pauly.
Puky. Lélek, lehellet. Debr. 2)
szesz
, borszesz. Puky.^
SPIRITUS Icgis : törvénynek lel-
ke. P-gyüjt. Szlem. Törvény' lel-
ke. Stett. HM.
SPIRITUS nationis : nemzeti szel-
lem. Puky. HM.
SPI.ENDIDUS : fényes
,
tündökl
.
Lex. Kun.
SPI.ENDOR : fény. Lex. Fényes-
ség. Moln.
SPOX.IA : zsákmány
,
ragadomány,
Cur. HM. Fosztogatás. HM.
SPoEiARE : megfosztani. Lex.
HM.
SPOLiARi : megfosztatni. Lex.
Fosztatni. Pázm.
SPOLIATIO : megfosztás. Lex.
SPOEiATüS : megfosztatott. Cur..
Szirm.
SPOLiuM: ragadomány. Debr.
SPONSA : menyasszony. Fog.
Puky. P-gyüjt. Helt. Georch.
Czöv. Mátka. Fog. Szirm. Puky.
RIV. Jegymátka. P-gyüjt. Jegyes.
^Ust. RfV. Hölgy. Fog. Mest. Ara.
Köles. Nöjegyes. Kun.
SPONSALiA : eljegyzés , kézfo-
gás. Cur. Debr. Puky. Pauly.
Kun. P-gyüjt. Ujfal. HM. Gyü-
rüváltás. Cur. Puky. Pauly, Szirm.
Jegykötés. Debr. Jegyváltás. Fog.
Czöv. Kun. Elkendzés. Puky.
P-gyüjt. Mátkaság. Vájd.
SPONSALiA de fuluro : puszta
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•eljegyzés. Cur. Jövendrl való
jegyváltás. Czöv.
SPONSAiiiA dc praesenti : bé-
nemteljesitelt házasság. Cur. Je-
lenvalóról való jegyváltás. Czöv.
SPONSAMA impuberum: éretle-
nek' jegyváltása. Cz'ótu Gyermek-
kornak' eljegyzése. Szlem.
SPONSAX.IA solcnnia : jeles el-
jegyzés. Pgyüjt.
SPONSAZ.ISTICUM donum : eljegy-
zési ajándék. Cur. Jegyajándék
,
Diútkatál. Puky. Jegyruha. Georch.
Jegybéli ajándék. Szlem.
SPONSAI.ISTICÜS : jegyváltás!.
Fog:. Eljegyzési , kézfogási. Puky.
P-gy'újt.
SPONSAi,iSTiCUS contractus : el-
jegyzési kötés. Cur. Puky. P-gyújt.
Jegykötés. Puky,
SPONSAZ,iSTiccs processus: kéz-
fogási per. P-gyüJt.
SFONSAiiuM donum
,
1. Spon-
salisticum donum.
SPOVSALiUM elKcacia : jegykö-
tés' ereje. Puky. Fauly.
SPONSIO publica : közigéretté-
tel. Szlem.
SPONSVS 1 vlegény. Fog. P-
gyüjt. Georch. Lex. Szlem. Jegyes.
Czöv. P-gy'újt. Georch. Mátka.
Fog. Uímjegyes. Kun.
SPONTANEA oblatio : önkényes
ajánlás. Puky. Önkénti ajánlás.
HM.
SPONTANEE : Önként. Fog.Puky.
P-gy'újt. Önkénytesen. Vájd. Kun.
Onkényleg. Kun, Csapó.
SPONTANEITÁS : nkéntiség.
Fog. Puky. Önkénység , önként-
valóság. Pauly. P'gyüjt. Puky.
Önkény
,
önkéntség. Mest. Önké-
nyesség. Szlem. Önkénytesség.JSTuTz.
SPONTANECS : önkényti.ií'og-. Ön-
kénfes.5ar. vm. Önténti. Debr.Fog.
Önkényes
,
önként tétetett , önként
való. P-gy'újt. Önkénytes. Kun.
SPOBTTE 1 készakarva. Bar. vm.
Önkényt. Kun. Szándékosan. K.
Önként. HM.
SPORCo - OEWiCHT : teljes v.
elcgysuly. Fog,
oílicialis : fenyedtiszt.
Ezredbeli kormány-
SFORTULA : mellékadó. Kun.
SPORTCLA judiciaria : pertaksa.
Cur. Birói jövedelem. Puky. Debr.
Perbér. Puky. P-gyüjt. Birópénz.
V-gyújt. Birói ajándék. Szlem. Bi-
rói járadék. HM.
SPRENGEN : buktatni , megbuk-
tatni. Fog.
SPURIUS: 1) fattyú. Fog. Szirm.
Puky. Debr. Kun. Zabgyermek.
Puky, Szirm. Zabi , törvénytelen
magzat. Debr. 2) ál. Fog.
ST = 1) sanct: szent (sz.) : 2)
Sterling (1. alább); Stück (1. A.)Fog.
STAAT : ország. Közállomány
,
ál-
lodalom. Fog,
STAATSPAPiER : országos pa-
pír. Fog.
STABAX.IS : ftiszt a' katona-
ságnál. Puky.
STABAEiiS domus : fenyedbáz.
Bar. vm..
STABALkS
Bar. várm,
tiszt. Debr.
STABiLiRE : megállapítani. Cur.
Debr. Puky. V-gy'újt. P-gy'újt.
HM. Áilandcsítni. Fog. Helyben
hagyni
, megersíteni. Puky. P-
gy'újt. Meghatározni. Puky. Fel-
V. lábra állítani. Mest. Megállapit-
ní. Fog.
STABILIS ; állandó. Fog. Kun.
HM. Tartós. Lex. Kun.
STABicis militía '. állandó ka-
tonaság. Puky. Debr.
STABILITÁS X állandóság. Cur.
Puky. P-gy'újt.
STABlLiTio : állapítás. Bar. vm.
Megállítás. Vájd. Megállapítás.
Sztrok.
STABUS: fényed. Bar. vm. F
tisztikar. HM.
STABUS bellicus quarterialis : tá-
bornoki szállásmesteri kar. Tórv.
HM.
STABDS regíminis: «zredkormány.
Debr.
STÁDIUM : pálya
,
pályatér. Debr.
Álláspont , állapodó pont
,
pont
,
pályapont. HM.
STALLUM . 1) szék ; 2) tehet-
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ség. Cur. P-gy'újt. Tiszti szck.
Debr.
STAZ.l<tTia agcndi : ügyvédi ha-
tóság. Debr. Ügyészkedhctés. Bar.
vm. Puky. HM. Ügyrédöi tehet-
ség
,
szabadság. Pauly. Puky.
Mart. Prókátori tehetség, t'z'óv.
Márt. P-gy'újt. ügyeli <^i szabad-
ság. V-gy'ájt, Márt. Ügyészked-
hetöség. P-gy'ájt. Ügyészség. Ge-
orch. Prókátori szék. Cz'óv. Per-
védó tehetség. Szlem. Ügyészke-
désbeli tehetség. P-gyUjt.
STAMFiriA : bélyeg. HM.
STAND : állapot , kar
,
rend. Fog.
STANDFLATZ : (váltó) kénilet-
hely. Fog.
STANDAR : dandár. Szirm.
STANDPrNCT: álláspont. Széch.
gr.
STAFEZ. : 1) hajóláb, hajóbak'
2) állitjog. Fog.
STAFCI.FLATZ : 1 ) förásáf ; 2)
(áru) állító hely. Fog.
STAFELRECHT : áiütjog
,
állitási
jog. Fog.
STAFUZ.AE jus : idegen árúval
való kercskedhelés. Szirm. Párizp.
Portéka-lerakatáshoz való \us.Márt.
Partvámjog. HM.
STARE : állani , függni. Lex.
STARE coram jutc : törvényt ál-
lani. T'eres. HM.
STATARIA exccutio : rögtöni vég-
rehajtás. Debr.
STATÁRIUM judicium t talpon
itélö szék. Cur. Nyomon büntet
—
. Cz'óv. P-gy'újt. Pauly. Álló
bántörvény
, nyomban ítélszék
,
kurta törvény. Puky. Pauly. Álló
törvénytétel. Szlem. Rögtöni bíró-
ság. Sztrok. Nyomban büntet v.
rögtöni törvény. Debr. Rögtön bün-
tet bíróság. HM.
STATÁRIUM jus : talpon ítél
hatalom. Cur. Álló törvény. Fog.
V-gy'újt. Álló jog. Fog. Kurta
törvény, f^-gyújt. Álló törvény-'
tétel' jusa. Szlem. Nyomban ítél,
nyomon büntet hatalom. Puky.
Debr. Rögtön törvény. Fog.Surok.
Rögtön büntetési jog. HM.
STATERA : függ font. Szirm.
Mázsáló. HM.
STATERA romána : római mér
vessz. Bar. vm.
STATICA : Eulyegycn' tudomá-
nya. Kun.
STATio : állomás. Kun. Fog.
Debr. HM. Állás
,
állapot
,
ki-
eresztöhely. Puky. Pauly. Posta-
pihen. Pauly. Pihenhely. Puky.
Fogás
,
váltás
,
váltság
,
tanya
,
meg-
állás. Bar. vm. Szállás
,
fogat , fo- j^
gathely. Debr. Állapodat. Kun.
STATio postae cambiaturalis :
postavállóság. HM.
STATio tjtulo oneroso acquisita :
teherrel jáió szerzdési állomás.
HM.
STATio ad liberam administra-
tionis publicac collalíonem reci-
dcns : a' közigazgatás szabad ado-
mányozására visszaszáiló állomás.
HM.
STATiONALis : állomásí. Fog.
Állapodatos. Kun.
STATIONALIA loca szállástartó
helyek. Debr.
STA I NATiM . fogatonkcnt.De^/-.
STATISTA : álladalmas
, áUada-
lom-tudó. Puky.
STatistica: országleirás.Pi//^.
Fog. Álladalom-tudomáuy , állada-
lom. Puky. Álladalmi tudomány.
Bar. vm. P-gy'újt. Országísmeret
,
országtan. Kun. ÁUodalomtan. HM.
STATISTICUS : álladalmi. Puky.
Ország-leíiási. Fog. Országismer,
országtanos. Kun.
STATIVA : tanya , katona-tanya.
Bar. vm. HM. Katonai szállás
,
kvártély. Szirm.HaíM &zi\\ks. Debr.
Szállás. HM.
STATivANS mílilía : sxáiló , v.
tanyázó— . Puky. Fog. Pauly. HM.
Fekv — . Pauly. Szállásoló kato-
naság. Debr. HM.
STATüA : képszobor , állókép.
Puky. Fakép
,
oszlopkép
,
bálvány.
Lex. Szobor. Debr. Faragott kép.
STATÜARIUS : szobrász. Debr.
Kun. Kipfaragó. Kun.
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STATÜERE : állitni , állapitni. Fog.
Kun. Bciktatui, beállítani. K'lcs.
Beavatni , igtatni , bcigtatni. JPerg.
Kun. EláJlitni. Veres. Elvégezni,
njcghatdrozni. Lex. Állítani, beig-
tatni. HM. Törvényre elöállitni.
RJÍ'.
STATÜERE aliquitl : valamit ál-
lítani. Lex. Valamit állatni. /^azw.
STATUlBIIilS : áilitliató ; — est
pro niilite : katonának — . Puky.
STATURA : termet , testállás.A"M«.
STATUS; 1) állapot. Cur. Fog.
Puky. Paulv. P-gjájt. Debr. Bar
.
vm. HM. aiibcnlétcl. Cur. Puky.
mibenlét. Kun. Perg. Fog. Állo-
mány. Fog. Állaiialom. Kun. Bar.
vm. P-gyiiJt. HM. 2) kar. Cur.
Fog. Puky. Debr. Pauly. Rend.
Cur. Puky Debr. HM. 3) ország.
Fog. Kun. HM. 4) nemesi karok.
Szirm. Karok , és rendek. Márt.
STATUS activus : követel álla-
pot. Puky
. Vagyonos — . Bar. vin.
Vagyonbeli — . Debr. Valóságos
tehetség. Dien. Tehet állapot.
HM.
STATUS cjvilis : polgári rend.
Puky. Debr. Szlem. — állapot.
Czöv. Szlem. Polgári kar. Fog.
STATUS captivi • állodalmi Ibg-
lyok. Debr. Országfoglyok. HM.
STATUS cüusíliariiis : országta-
nácsnok. Fog. Kun.
STATUS consiliiim ' állodalmi
tanács. Debr. HM. Bels titok ta-
nács. P-gyüjt. Udvari értekezleli
tanács. HM.
STATUS ccclesíasticus : egyházi
rend. Szlem. Puky. Debr. Egyházi
kar. Fog.
STATUS et ordines : karok és
rendek. Puky. Fog. Ország' rend-
jei. Debr. Pauly. F
,
és nemesi
rendek. Bar. vm.
STATUS europaei ; európai ha-
talmasságok
,
polgári társaságok.
Szlem.
STATUS hominis : embernek ál-
lapotja. Cz'öv. Szlem.
STATUS hominis adventitius :
embernek szerzett állapotja. Ujfal.
TÖRV. TUD. MÍ'SZÓTÁR.
STATUS hominis essentialis
:
embernek állatos — . Czöv. Mi-
volti —
. Szlem. Lényeges állapot-
ja. Csapó.
STATUS hominis externus : em-
bernek küls — . Ujfal.
STATUS hominis morális : em-
bernek erkölcsi — . Czöi'. Szlem.
STATUS hominis naturális : em-
bernek természeli állapotja. Czöv.
Szlem.
STATUS hominis naturális ab-
solutus : az embernek természeti
magányos — . Mest. Általános
—
.
Czöv. Embernek minden tett
nélkül érthet
,
v. eredeti ternié-
iszcti állapotja. Szlem.
I
STATUS hominis naturális hy-
Ipothctícus: az embernek terraé-
'szcti léltcteles — . Czöv. Ember-
nek lettbl
,
V, tett után érthet
természeti állapotja. Szlem.
STATUS hominis physicus : em-
bernek testi állapotja. Czöv.
STATUS intímus consiliarius :
bels titkos tanácsos. H3I.
STATUS juridicus : jusállapot.
31est.
j
STATUS militaris : hadi állapot.
\Czöv. — rend. Szlem. Katonai
rend. Debr.
I
STATUS minister : országlár.i^og-.
Fkormánylanácsos. H3Í.
I
STATUS naturae : természetnek
állapotja. Mest.
STATUS passivus ; tartozó álla-
pot. Fuky. Terhes — . Bar. várm.
Teherbeli állapot. Debr.
STATUS obligatoríales : oi-szágos
kötlcvelck. Stettn. Országos köte-
lezvények. HM.
STATUS oeconomia : közgazda-^
ság. HM.
STATUS personalis et salarialis :
személyzeti és fizetési állapot, jfí^/.
STATUS politicus : világi állapot.
Czöv. — rend. Szlem.
STATUS publícus : köz álladalom,
status. Debr. HM. Köz állomány.
Törv.
STATUS qiio : jelen helyzet v.
állapot. HM.
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STATUS legiii ; országnak áila-
dalmi rendéi. P-gyüjt. Álladalmak.
Georch. Ország' karjai. Czöv. —
karai , rendéi. SzL'in.
STATUS rei : a' dolog' mibenléte,
Puky. — mivolta. Csapó. HM.
STATUS subsidiarins personalis :
segéd személyzet. HM.
STATUTio : 1) beiktatás. Cur.
Czöv. Szirm. Verg. Kövy. Köles.
Beigtatás. HM. Birtokba igtatás.
Fog. Puky. Debr. P-gy'újt. Pauly
.
Márt. Jószágba iktatás. Szlem.
Párizp. Perg. Köles. Kövy. Be-
vezetés. Debr. Puky. Pauly. Be-
állítás. Perg. Köles. Kövy. Szálli-
fás. Pauly. 2) törvénybe iktatás.
Cur. Törvénybe állitás. Puky, 3)
katona - állitás. V-gyüjt. Szlem.
Törv. Iktatás. RTf^.
STATUTio attinct ignobiles ; az
iktatás parasztokhoz illik. Veres.
STATUTio contradicta : ellen-
mondott — . Cur. Ellcnmondást
szenvedett , v. alá tétetett —.Szirm.
STATDTio in bonis ; jószágbeli
iktatás. Bar. várm.
STATUTio púra : tiszta beikta-
tás. Cur. Czöv. Tiszta v. sértet-
len iktatás. Pauly. Bar. vm. Szlem.
Tökéletes — , Bar. várm. Ellen-
mondás nélküli igtatás. Debr. Tel-
jes ígtató levél. Szirm.
STATUTIO purisata: tisztázott —
.
Cur. Megtisztított —
. f^-gyüjt.
Megtisztult —
. Georch. Szlem. Mcg-
tisztittatott. — Czöv. Tisztult —
.
Pauly. Bar. vm. Tisztába hozott
V. törvényesitett igtatás. Debr. El-
lenmondástól megtisztult
— . Szirm.
STATUTIO tyrouum : újonczálli-
tás. Fog. HM. Katona-áilitás. Puky.
Delir. liekrula-állilás. Szirm.
STATUTIO vulnerata : sértett
,
megsértett iktatás. Bar. vm. Pauly
Georch. Megsebhedett —
. Szlem.
Eitenmondással megsértett — . V-
gy'ájt.
STATUTIONALES ; iglatváuy. Fog.
ígtató levél. Cur. Puky. Debr.
Szlem. Beiktató —
. Puky. Iktatást
hi/.oiijitó levél. Georch.
STATUTORIUS : igtaló. P-gyüjt.
STATUTORiüM mandátum : Ígta-
tó parancs. Fog. Kun. HM. Iktató
parancsolat. Vur. Puky. P-gyüjt.
STATÚTUM: 1) rendszabás. Cur.
Köles. Debr. HM. Rendelés , vég-
zés. Puky. Pauly. V-gyüjt. P-
gyüjt. Szabás. Puky. Pauly. Sza-
bat. Debr. Állítmány. Puky. Ren-
delmény. Kun. Állapított törvény,
állapitvány. Perg. Állapitmány. Kun.
Állapítat , rendelet , határozat. Fog.
Tórvényke , kístörvény. Czöv. Kü-
lön rendelés. Szlem. Szerzés. Verb.
177Ü. ford. 2) helybeli szabás.
Cur. Helybeli szokás. V-gyüjt. —
törvény. Péchy. P. Megyebéli tör-
vény. P-gyüjt. Szirm. Szabott —
.
Márt- Rözszabály. Sztrok. Vár-
megye' rendelése. Szirm. Helysza-
bás. HM. Alapszabályok. Fog. Ren-
delés , végezet. R/V.
STATÚTUM collegiale : egyenl
tagú közönségi külön rendelés
,
közmegegyezéstl ert nyer —
.
Szlem. Egyen lötárs v. társulati ha-
tározat. Fog.
STATÚTUM comitatus : várme-
gye' rendelése , v. végzése. Puky.
STATÚTUM condere : szerzést
szerezni. IJelt. Rendszabást hozni,
alkotni. Csapó.
STATÚTUM legale : törvényes sta-
tútum. Czöv. Egyenltagu közön-
ségi , v. köz megegyezéstl ert
nyer külön rendelés. Szlem. Tór-
vényestúrsi határozat. Fog.
STATUUM praeses : nemzet elöl-
ül. Bália A' karok' elnöke.
Sztrok. HM.
STAUEN : elrakni. Fog.
STAUMEISTER : 1 akniestcr. Fog.
STEGANOGRAPHIA : titkos írás-
isniérct. Perg. I. Cliryjjtographía.
STEi,i.lo : fortélyos csaló. Cur.
Puky. Pauly. Világcsaló. Puky.
Pauly. Kun. Szirm. Álnok , ra-
vasz etiiber. Márt. Álnokíí , ra-
vaszdi. Perg.
STELLIONATÜS : íoitélyos csa-
lás. Cur. P-gyüjt. Szirm. Puky.
Fauly. Kun. HM. Álnok ravasz-
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ság. Márt. Szemfényveszlés. Helt.
Álszerzdes. Sztrok. Foitélyos csa-
lárdkodás. Debr.
STELLVERTRETER : képvisel
,
helyettes ; Repraesentant. Vált.
STELLZETTEL : helybeli utal-
vány. Fog.
STEMPEL : bélyeg. Stett.
STEMPEL-taxe : bélyegbér. Stett.
Bélyegdijak. Vált.
STERILITÁS : meddség. Cz'óv.
Magtaianság
,
termékenyteleaség.
Szlem.
STERILITATIS procuFatio : mag-
talaoitás. Szlem.
STERLING : sterling (angol köl-
tött pénz.) Fog.
STIGMA : bélyeg. Cur. Kun.
Debr. Tüzespecsét. Veres. Billeg.
Helt. Bellycg. Fog.
STiGMATA publica: közbéiyeg.
Szlem.
STiGMATiSATio : bélyegczés.
Cur. Pukj. Billegezés. P-gyujt.
STlGMATiSATioiíiS poena : bi-
lyegezés. P-gyüjt. Bélyegczés , bé-
lyegsiités. Szlem.
STiCHHANDEL : cseiet5zs. Fog.
STILARE : szovagtár. HM.
STIUSARE : szovagolni. HM.
STILLER Geselschalter : kültag.
Fog.
STiLiSTiCA : nyelvezet. Kun.
STILLICIDII jiis : ereszkinyújliís'
jusa. Cur. Házeresz' törvénye.
Puky. Eszterha-jog. Debr. HM.
Esztcrba' torvénye. Szirm. P-gyüjt.
Házarcszjog , csurgójog. HM.
STlLLicinil servitus : házcsur-
gás , ercszcsepegés , eszterha' tör-
vénye. P-gyüjt. Esztci'hacscp-el-
fogadás' szolgalatja. Szlem.
STILLICIDIU.^ : eszterha , ház-
csurgás
,
eresz. Cur. Puky. Pauly.
Csepegés
,
házeresz. Puky. Pauly.
Csurga. Perg. Permetezés. Szirm.
Csepeg
,
eszterha. Debr.
STILDS : irmod. Fog. Írásmód.
Cur. Debr. Fog. Puky. V-gyüjt.
Lex. Cz'óv. Szlem. HM. Írásmódja.
P-gyüjt. Toll. Fog. Irszer. Sztrok.
Irótoll. Debr. Szovag. HM.
STÍLUS aulicus : udvari toll v.
Írásmód. Fog. Puky.
STÍLUS cambialis : váltó - toll.
Stett. Perg.
stílus curialis : udvari írás-
mód. Puky. Pauly. Tiszti
, v. tör-
vényi —
. Fog, Debr. Törvény-toll.
Helm. Tövényes Írásmód. Cur. Hí-
valalbeli v. hivatalos írás' módja.
P-gyüjt. Törvényszéki irmódtan v.
tiszti szovagtan. HM.
stílus mercatorius : kereske-d Írásmód. Szlem.
stílus oíliciosus ; hivatalos írás-
mód
,
v. szovaglat. HM.
stílus privatus ; magányos ha-
zapolgári , V. magányos ügyi —
.
Szlem.
stílus publicus : közügyi —
.
Szlem.
stílus publicus curialis,: híva-
talbeli írás' módja. P-gyüjt. Bel-
s közügyi, V. udvari, v. curiai
köz-irásmód. Szlenu
stílus publicus curialis jurídí-
ciis : törvénybeli köz — . Szlem.
stílus publicus curialis milita-
ris : katonai, v. hadi — . Szlem.
stílus publicus curialis oecono-
micus : gazdaságbeli — . Szlem,
stílus publicus curialis políti-
cus : rendfcutartási
,
v, kormány-
beli — . Szlem.
stílus publicus diplomatícus
;
küls közugyi
, v. követségi írás-
mód. Szlem.
STiMMRECHT : szavazatjog
, sza-
vazási jog. Fog.
STiMULus : ösztön
,
inger. Cur.
Puky. Kun.
STIMULUS naturális ; természeti
ösztön. Cur.
STiPENDiARiüS : hódijas. Csapó.
Hópénzes. Sztrm.
STIFENDIATI legíí : királyi se-
gedclmesek. Debr.
STiPEVDiATUS mílcs : zsoldos
katona. Debr.
STIPENDIUM : 1) zsold. Fog.
Puky. Debr. Bar. várm. Pauly.
P-gyüjt. HM. 2)hadi zsold. (Kríegs-
sold). Fog. .'{) hópénz. P-gyüjt.
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Pauly. Bar. vm. Puhy. Debr. RTV.
4) ósztönpenz. V-gj'újt. Pauly.
Puky. Segedelempenz , segédpénz.
Fog. HM. Ösztönbcr
,
ösztönjuta-
lom. Puky. Segédpénz. Kun. Puky.
Segedelem. Debr. Bér. HM- Jor-
golo. Hond.
STIPENDIUM scholasticum : os-
kolai segedelem. Debr. Oskolai ju-
talom. Szirm. Iskolai segedelem-
pénz. P-gyüjt. HM.
STIPENDIUM servitorum : szol-
gák' bére. Cur. HM.
STIPES : törzsök. Cur. Nán. Fog.
Szirm. Puky. Gyökér, [.iSkc.P-gy'újt.
Törzs. HM.
STIPES cognationis : atyafiság'
törzsöke. V-gyjt. Szlem.-— gyö-
ke. Georch. Testvérség' törzsöke.
Czöv. Törzsök-atya. Ujfal.
STIPOLATIO : lekötés. Cur. HM.
STiPütATio praeliminaris : el-
leges egyezkedés. HM.
STlPüLETüM : tarló. HM.
STiPuliiREN : szerzdni , kötni.
Fog.
STiRPS : nemzetség. Cur. Puky.
Debr. Ág. Horv. HM. Törzsök.
HM. Nemzetség' eredete. RIF.
STOFF : anyag ; kelme. Fog.
STÓLA : papibér. Cur. Puky.
Pauly. Szirm. P-gyüjt. /Z3/. Pap-
bér, Szlem. Debr.
STORNiREN:ellentételezni(könyv-
ben a' liibdt ellentétellel kiigazit-
ni). Fog.
STRAGES : veszedelem. RTr.
STRALZiREN : nicgszüutctni
,
sziinrendezni. Fog.
STRALZio : megszüntetés , szíín-
rendezés. Fog.
STRANDRICHTER : parlbiró.Fog-.
STRANGuiiARE : megfojtani. Kuji.
STRATAGEMA : fortély
,
csel.
Debr. Ku7i. Puky.
STRATAGEMA bcllicum : liadi
praktika
,
fortély. P-gyüjt. Iladi-
csal , V. csalfaság. Me.st. Hadi o-
kosság
,
fortély
,
badi tisztességes
álnokság. Rir.
ISTRATA via ; csinált v. kövezett
út. Debr. j
STRATIFICATIO
, Schichtung .
rétegzcs
,
rélegzet. Kun.
STHATüM : irom
, v. töltés. Puky.
Terület
, réteg , kövezet. Debr.
STRATüM piatearum: utcza - kö-
vezet v. burkolat. H31.
STRAZZA ; jegyzék. Kulcs. Fel-
jegyzési könyv ; kassa-könyv. K.
Választ. Els feljegyzési kézikönyv.
HM. írkakönyv. Fog.
STRENüUS : szigorú. Kun.
STRiA : vonat. Kun.
STRIATÜS : vonatos, csikós.^m«.
Rovátkos. Csapó.
STRICTAE iiiterpretationis : szo-
ros magyaiázatu. Cur. HM.
STRicTE : szorosan. Cur. Szigo-
rún
,
szabatosan. Kun.
STRiCTi jiiris : szoros törvény.
Cur.
STRicTUS : szigorú
, szabatos.
Kun. HM.
STRiGA : boszorkány. Szlem.RW.
STRiNGERE : kényszcritcni , kö-
telezni. Cur. Puky. Szorítni.<Szíro^.
HM.
STRüCTURA ; alkat
,
szerkezet.
Kun.
STÜCK : 1) darab; 2) yé%.Fog.
STÜCKGtÍTER : 1) véges áruk;
2) málliás áruk ; málliák. Fog.
STUDiORUiVi commissio : tudo-
mányos biztosság. Törv. szik. Ta-
nulmányi biztosság. HM.
STÚDIÓSA pctulantia : szántszán-
dékos negédesség. Törv. czikk.
HM.
STÚDIUM : tanulmány , igyekezet
vágyódás
,
kívánás , kedv. Bar. vm.
STÚDIUM iioccndi : ártani kivánó
szándék- Cur. S~irm. HM.
STUPiDiTAS : érzéketlenség
,
os-
tobaság
,
tunyaság, idoniatlanság
,
kábaság. Mest. Együgység. Szlem.
STUPRATOR : parázna , lator.
Cur. Paráználkodó. Csapó.
STUPRUM : paráználkodás. Cur.
Mcgszcplösités. Szlem. Parázna-
ság. R/r.
STYLUS : estély
,
v. irás' módja.
Szirm. I. Stiins.
SUAPTE : ónként, magátül. ('///•.
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SüBALTERNA judicia : alsóbb
törvényszékek. Debr.
SUBACTERNANS juclicium : alá-
rendel Ítélet. Fejér.
SUBALTERNATio : alárendelés.
Lex. Aláiendeltetés. Fejér.
SUBAI.TERNUS : 1) aJattos , al-
rcndü. Debr. Alattos „ alszeraély.
Kun. 2) altiszt. Puky. Pauly.
Debr. r-gyújt. HM.
SüBARENDATio : albérlés. Debr.
HM. I. Sublocafio.
SUBARHARE : foglalót adni. Cur.
Puky. P-gyüjt. Elfoglalózni , el-
kendzni
,
clgynízni. Puky. P-
gy'újt. Gyuriit váltani. P-gyüjt.
Fölelpénzelni. Puky, Lefoglalni
,
clpénzelni. Debr. Elpénzezni
eljegyezni. Fog. Földet alászánta-
ni
,
nyilván megmozdítani , eljegy-
zeni. RIF'. Eljegyzeni. Fog.
SUBARHATio : felelpénzelés.
Cur. Puky. P-gyüjt. HM. Elgy-
rzés
,
elkendzés
,
gynrüváltás.
P-gyüjt. ElfogJalozás. Puky. Le-
kötés. Georch. Felpénzelés
,
fogla-
ló. HM. Jegygyüia - adás. RJF.
SüBCONTRARiA judícía : ném-
kép' ellcntevö ítéletek. Fejér.
sUBDELEGATio : alattosi meg-
bízás. Debr.
SUBDERE se : magát megadni.
Csapó, floldolni. Pázm. Hódolni.
Lex.
SUBDiACoKTüS : alpapsegéd
,
al-
diakon
,
allevita. Mest.
SUBDITELA : jobbágyság. Cur.
Mest. Szlem. HM. Alattvalóság.
Szlem. Lex.
SUBDITUS : alattvaló
,
jobbágy.
Cur. Fog. Bar. vm. Lex .Czöv.
Szlem. Alattlcv. Fog.
SUBDivisio : 1) fólosztás ; 2)
alosztály. Fog. KuJi. Alosztás. Kun.
SUBDOI.US ; ravasz
,
csalárd
,
álnok
,
hamis
,
fortélyes
,
agyafúrt.
Pázm.
SUBDUCERE : clvonni
,
kivonni.
Kun. — ; se elillantani. Csapó. HM.
SüBDüCTlo ; 1) levonás. Cur.
Puky. Pauly. 2) kivonás. Puky.
Elvonás. Cur. Kun. 3) elillantás.
Cur. Puky. Pauly.
SUBHAERES : másodík örökös.
Náray. Másodörökös. Csapó.
SUBHASTARE : kótyavetyélni
,
kótyavctyéie kitenni. Puky. Arve -
résre bocsátani. Csapó.
SUBHASTATIO : áiverés. Cur.Fog.
Debr. HM. Elkótyavetyélés. Puky.
Pauly. Kótyavetye. Szlem. Szirm
.
Czöv. HM. Elkótyavetyézés. P-
gyüjt. Kótyavetyére hányás. Moln.
Párizp. Elkótyázás. Csapó.
ST7BICERE : meghódítani , meg-
gyzni
, hatalom alá venni , kény-
szeríteni
,
igázni. Lex. Fejet haj-
tatni. Pázm.
SUBIMPIGNORATIO : átzálogOSÍ-
tás. Czöv. Alzálogba eresztés. Szlem.
HM.
SüBiNHYPOTHECATio : újrabezá
logositás
,
alázálogositás. Czöv.
SUBINQUII.INUS : hazátlan zsel-
lér. Cur. Más házánál lakó. Szirm.
SUBJectio : hódítás. Lex. Szlem.
Alávetés
,
hódulás
,
alája vetés.
Czöv. Szlem. Önmegadás. Kun.
sübjectiva contingentia : sza-
bad határozatiiság. Szlem,.
SüBJECTiVE : személyre nézve.
Cur. Alanyilag , önkíleg. Fog. Ál-
latja sze int. Czöv. Szcmélybeli va-
lóként. Szlem. Személyleg. Stettn.
Belsképen
,
személyileg. Debr.
suBjECTiviTAS : önkíség, alanyi-
ság
,
önnönsé?. Fos-.
SLBJECTivus : önkilegi , alanyi,
önnöni. Fos:.o
SUEJECTUM : 1) személy. Cur.
Debr. Szirm. HM. Önki , önnön
,
alany. Fog. HM. 2) alátétei. Cur.
P-gyüjt. Szirm. Való , talpvaló
,
lelemény
,
tetet. Mest. Alap
,
alagy.
Bar. vm.
SUBJECTUivi obligationis ; köte-
lezés alatta vetetje. Ujfal. Kö-
Ipleztetésre képes , v. köteleztet-
het való. Szlem.
SUBjiCERE : valami alá vetni
,
tenni. Lex.
SDBLEVATWEN : fcisegités , felol-
doz tatás. Puky.
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SÜBI.IMIS : fonlengö
,
föUengö
,
magas. Kun.
St)Bi,ocATio ; alhcibe adás
,
al-
áieiida
,
alúrendába adás. Szlem,
SUBMEDiASTiNus : scgéd házi-
szolga. HM.
suBMissio : Ítélet alá bocsátás.
Köles.
suBMissio ütis : per' ítélet alá
bocsátása. Georch. Czöv. Szlem.
SüBMissioN : árlejtés , árcsök-
keutés. JFug.
SUBMissioNB (in omni) : egész
alázattal. II3I.
SUBMiTTERE : í'elküldení. jfíitf.
SDBniiTTERE causafD . Ítélet alá
bocsátani. JIM.
SUBMONTANUS : hegyaljai. Szirm.
HM.
SUBORDIWARE : alárendelni.Pog".
Kun. Pukj. HM. Függvé tenni.
Kun.
SUBORDINATI : alája v. alá ren-
deltek. Cz'óv.
SUBORDiNATio : függcdelem.
Fog. Dehr. Puky. Függés. Fog.
Puky. Pauly. Debr. Lex. Alatt-
valóság. Mest. Alárendeltség, füg-
gelem. Kun. Függelem. HM,
SUBORDINATÜS : függö. Fog.
Puky. Függés alatt lév. Puky.
Alárendelt. Fog. Engedelem alá
vetett. Lex. jMástól lüggö
,
íügge-
delmes. Debr.
SUBPIGIÍUS ; alzálog. Fáit. Fog.
Szlem. HM. Másodzálog. Cur. 1.
Afteipfand.
SUBPECTOR : aligazgató ; sub-
rectoratiis : aligazgatóság. Kun.
SUBREPTio : becszúszás. Cur.
Lex. HM. Titkos beosonás. Lex.
Becsuszumlás
,
bcosontás. Kun.
SUPBEPTio occtdta : alattomos
áskálódás. Puky.
Süereptitie: alaltomosan.A'wn.
Becsúsztatva. Csapv.
SUBREPTiTlUS : becsúszott. Cur.
Puky. Debr. Pauly. Alattomos.
Puky. Pauly. Debr. Becsuszós.
Sztrok.
SUBSANNATio : gúnyolás. J^ex.
Hunyorgat js. Pázni.
subscribens
. aláíró ; foglalko-
zó. Kun.
SCBSCRIBere : aláírni. Ihiky.
Rjr. Vclctartani. RTF.
SOBSCRIPTIo: aláírás. Cur.Puky.
Debr. V-gyújt. Lex. Helybenha-
gyás
,
ráállás, egyetéités. Mest.
SUBSCRIPTUM : alája való irás.
RJV.
SUBSELLiUM : tísztiszék
,
pad.
Debr. HM.
SUBSEQUE : következve. Fog.
SUBSEQVENS : következ. Fog.
SCBSIDIARIA próba : segéd pró-
ba. 1. Próba.
SUBSIDIARIUS : segéd. Cur.
SUBSiDioNALis cassa : segedel-
mi pénztár. Debr.
suBSiDiuM ; segedelem. Cur.
Puky. Debr. Fog. Bar. vm. V-
gy'újt. Szlem. HM. Segítség. Puky.
F-gy'újt. Szlem. Segéd adó. Kun.
Segédeszköz. Mest. Szlem. Sege-
delcmeszköz
, segédmód. Mest.
Segédtorrás. Szlem. Segély. HM.
Országos segítség. RfF.
SUBSiDiuitt bellicum : hadi se-
gedelem. Szirm.
SI'BSIDIUM carítatívum (J.Feud.):
Segedelem. P-gyüjt. Felebaráti se-
gély. HM.
suBSiDiuu cducatoríum : neve-
lési segély. HM.
suBSiDiuni gratíale : kegypénz.
HM.
suBSiDiüM gratuitum : ingyen
való
, önként adott — . Bar. várm.
SUESiDiüM regnicolare : ország-
szeriiit való segély. Georch.
SUBSiGNARE : aláírni. Kúti.
SUBSISTENDI modus : eltartás-
mód. Lex. Eleiem- v. életmód.
Csapó.
SDBSiSTENS : roagánálló. Pázm.
SUBSiSTENS per se : önálló.
Csaj>ó. ünlétu. Lex.
SUBSISTENTIA : élelem. Cur. HM.
Kun. Debr. Puky. Élhetség. Puky.
Allodalom. Fog. Tápláltatás. Cz'ói>.
ünállhatóság. Sztrok. Öníentartás.
Debr. Léle/és , íönállás. Kun. HM.
Létezés. HM.
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StTBSiSTETíE : tartózkodni, meg-
állani
, iiiofiállapodiii. Lex. Helyén
maradni. Pázni. Fönnállni , létezni.
Eun.
STJBSTANTIA : 1) állomány. Cur.
Puky. Kun. Fog. Pauly- Bar. vm.
Állat. Pauly. Debr. Bar. vürm.
P-gjüjt. Állatja V. mivoltja vala-
minek. V-gj'újt. Szlem. Czöv. Va-
lóság
,
természet. P-gjüjt. ^ alami-
nek valója. Szlem. Magavaló. Mest,
Dolognak valósága. Ujfal. Léteg.
Debr. 2) érték. Cur. Bar. várm.
Pauly. Kun. P-gyújt. HM. Va-
gyon. Fog. Kun. Bar. vm. Puky.
Debr. V-gy'újt. P-gyüjt. Jószág.
Puky. V-gy'újt. P-gyüjt. HM.
ÁUovány. Fog.
SUBSTANTIA caduca : magva-
szakadási jószág. Cur. Uraveszett
—
. Puky.
STJBSTANTIA legata : hagyomá-
nyos jószág. Cur. Puky.
SDBSTANTiA rei : a' dolog' ál-
latja. Szirm.
SUBSTANTiAr.iS:állományos.iruw.
Álloványi. Fog. Állatos
,
fó , derék,
sarkalatos. Puky. Pauly. P-gyüjt.
Magavalós
, állatszeri. Mest. Vels.
Georch. Állatos
,
valóságos. Czöv.
Mivolti
,
tárgy' valóját , állatját ,
mivoltát érdekl. Szlem. Magány-
latos. Vájd. Létegcs
,
állatos.Z)eir.
Lényeges. HM.
SUBSTANTIALITAS : magavaló-
ság. Lex.
SUBSTANTIALITER : állatosan.
Czöv. Állományosan. Kun.
SUBSTERNERE : elterjeszteni.
Cur. Puky. Aláterjeszteni. Cur.
Fog. Eleibe terjeszteni. Puky. Fel-
terjeszteni. HM.
SUBSTiTüERE : helyébe venni.
Cur. Helyébe tenni , állitni. Fog.
Puky. Hclyettczni. Kun. Helyet-
tesitui. Fog.
suBSTiTUTio : más helyébe ál-
lítás. Cur. — tevés. Puky. Helyé-
be állítás. V-gyujt, Helyettesítés.
Ensel. HM. Helyettezés. Kun.
SDBSTITUTIO haeredis : örökös'
beállítása. Czöv. Örökös' örökö-
sének kinevezése
,
alörökós-, v.
scgéd-örókös nevezés. Szlem. Vá-
ró v. várandó örökös' nevezése.
Georch.
SüBSTiTUTio tutoris : hagyott tu-
tor. RIV.
SUBSTITUTIONALIS quotta : he-
lyettesi díj. HM.
SUBSTiTUTUS : más helyébe ál-
lított. Cur. Puky. Másod
, al. Cur.
Helyettes. Madas. Kun. Helyet-
tesített
,
helyébe tett. Debr.
SUBSTiTüTüS judicii moutani (J.
Met.) : albányabiró. V-gy'újt.
SUBSTiTUTüS judlíum : alszol-
gabiró. Cur.
SOBSTiTUTUS provinciális com-
missarius : kerületi , tartományi al-
bizlos. Pauly. Kerületi al-tarto-
mányi biztos. HM.
SDBSTiTUTüS více - comcs : má-
sod alispán. Cur. Fog. Debr. HM.
SUBSTRATUM : tárgy. Cur. Puky.
Debr. Márt. Pauly. HM. Tár-
gyazat. Debr. Pauly. Fog. Kun.
Puky. Márt. Allyazat. Puky.
SüBSTRATüM lítís : per' tárgya.
Szlem. P-gyüjt. Puky. Per' tár-
gyazatja. V-gy'újt.
SüBSUMERE : rosz néven ven-
ni. Debr. Felvenni , órolni. Puky.
Pauly. Szóba fogni
, neheztelni.
Debr.
SUBSUMTio : neheztelés. Debr.
Megítélés. Puky. Orolás
,
szóba-
fogás. Debr.
suBSUMTivüS ; neheztelgö
,
or-
rolgó. Kun.
suBTiLis : finom
,
éles. Debr.
SUBTiLiTAS : kícsinség , apróság,
éles ész
,
elmésség
,
mélység.
_Lex.
Finomság. Kun. Hathatósság
,
lel-
kiség. Illyés.
SüBTiLiTAS íngenii : élcselmé-
jüscg. Debr.
SUBTENDERE : becsusztatní.Jíilf.
SUBTERFUGERE : szabadkozni.
suBTERFUGiuM : szabadkozás.
Debr. HM.
SUBTRACTIO : Icvonás.Cur.Puky.
Szirm. Elhúzás az írás alatt. Puky,
Elvonás. Csapó.
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SUBTRAHERE pccuniam : pénzt
kii|)orilai)i. Kász. — csenni. Csapö.
SUBTRüDERE : becsusztatni. Lex.
Alávetni. Pázni.
SüBDRBiUM : külváros. Debr.
Küls — . Szirm.
succEDERE : 1) követni ; 2)
öiökösiilui
,
öiökülni
,
öiökleni.
Fog. Öiöködni. Köles. Fog. Örö-
kösödni
,
örökölni. Kun. Debr. ?>)
sikerülni. X)e^r. 4) egymás után kö-
vetkezni. Lex.
SOCCEDERE in ofllcio : következ-
ni a' tisztségben. Bar. várm.\Hin-
nosodni. Debr.
SüCCESSio : 1) örökösödés. (act.)
Cur. Puky. Debr. Szirm. Márt.
Fog. Pauly HM. Öröklés , örök-
let (res)
,
örökség. Kun. Debr.
Fog. Csapó. Örökösi következés.
Márt. Örökösülés. Fog. Öröködés.
Bar. vm. 2) következés (p. o.
tisztségben). Cur. Pukj. Szirm. "^'a-
lakinek bel} ére szállás, következés.
RfP". Követés. Fog. Folyamat.Xex.
succEssio ab Jntestato : végin-
tézet kivüli — . Cur. Testauiento-
matlanságból , v. végs intézetlen-
ség után való — . Czov. Intézet-
len — . P-gyüjt. Intézetlcnül való
—
. Georch. Végs intézet nélkül
való — . Szlem. Bendeletnélküli —
.
HM.
succESSio aguatica : férági —
Szlem.
SUCCESSIO antiqua:régi
—
.Cur.
Puky. Rlcgaggott —
./"//^jr- Pauly.
SUCCESSIO ascendentium : nem-
zk' örökösödése. Cur. Georch.
Czöv. Szüli , V. si — . Szlem.
Felági örökösödés. Ferg.
SUCCESSIO dara : világos— . Cur.
HM.
SUCCESSIO cognatica : nöági —
.
Perg.
SUCCESSIO collateralis : oldalas
—
. Puky. P-gy'ájt. Georch. Czöv.
HM. Mellékes — . Puky. P-gyüjt.
CzÖ2>. Oldalági — . Szlem. Pauly.
Mellékeseknek örökösödésók. P-
SUCCESSIO conjuguni niulua :
bitvesi kölcsönös örökösödés. Cur.
Debr.
SUCCESSIO coni'iigalis : hitvesi
örökösödés. Szirm. HM.
SUCCESSIO collateralium : mel-
lékes — . Cur.
SUCCESSIO descendentiiim : nem-
zettek' —
. Cur. V-gyújt. Szülöt-
tek' — Georch. Maradéki —.Szlem.
Leági V. alági — . Perg.
SUCCESSIO direcia : egyenes —
.
Cur. HM.
SUCCESSIO extraordinaria : rend-
kivül való — . Czöv. Szlem. Rend-
kivüles
,
tendkivüli —
. Csapó.
-SUCCESSIO familiáris : nemzet-
ségi —
.
Szlem.
SUCCESSIO fidei commissaria :
bitre bízottban való — . Czöv. Szü-
letés' elsbbségét követ —.Szlem.
Hitbizoniányos —
. Csapó.
SUCCESSIO fisci : íisciis' örökö-
södése. Cur. Czöv. Királyra szál-
lás, l'uky. P-gyüjt. Felség' örö-
kösödése. Georch. Felsségi, v.
íiscust illet — . Szlem. Ügynöki
öröklés. Fog. Fiscusra szállás.
Szirm.
SUCCESSIO gradualis : izenkénii
—
.
Perg. Izenként járó —
. Szlem.
Lépcszetes — . Csapó.
SUCCESSIO baereditaria : örökre
szálló — . Szlern.
SUCCESSIO in capita : fejenként
való — . Cur. Puky. Pauly. F-
gyüjt. P-gyüjt. Az örökösségben
fejenként való részesülés. Vjfal.
Fejenkinti —
. Fog.
SUCCESSIO in baereditate : örö-
kösödés. J '-gyjt.P-gyüjt. Georch.
Czöv. Szlem. Örökségbe való lé-
pés- Vjfal.
SUCCESSIO in lineas : ág szerint
való — . P-gyüjt. Puky. Pauly.
Agonkéut való — . Pauly. Szlem.
SUCCESSIO in munerc • tisztfo-
lyiinial. Mest.
SUCCESSIO in regno : követke-
zés. F-gyüjt. P-gyüjt. Országlás,
örókösülés. Szlem.
SUCCESSIO in stirpes : törzsök-
kinti — . Fog. Izenként való —
.
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Vukj. f^~gjiijt. Fajonként, v. á-
gonként való — . Szlem.
SüCCESsio involuta : szövevé-
nyes — . Cur.
SCCCESSio juic lepracsentati-
onis (J. Rom.) : szcruéJj viselés'
jusával való —
. Czöv.
sucCESSio legális ; törvényes—
.
Cur. Georch. Szlem. Törvénysze-
lint való —
. P-gjüjt.
SüccESSio Icgitima : törvényes
—
. Szirm.
snccESsio linealis : ágonként
szálló —
. Szlem- Ágbeli — . Nán.
SUCCESSio manilesfa : világos
—
.
Cur. HM.
succESSio mixta : mind a' két
ági
,
v. elegyes — . Szlem.
SUCCESSIO mutua : kölcsönös
,
v. viszon tagló — . Nán. HM.
SUCCESSIO mutua coujugum : hit-
vesi —
. Cur. P-gjüjt. Pukj. Hit-
vesi kölcsönös — . Cur. Georch.
Debr. Hitves társi kölcsönös —
.
Pauly. Hitvesek közt való —
Georch. Házas társaknak kölcsö-
nös örökösödések. Czöv. Házas
társi kölcsönös —
. Szlem. HM.
SUCCESSIO naturális : természeti
—
. Cur. Szirm.
SUCCESSIO onerosa : terhes —
Cur. HM.
SUCCESSIO ordinaiia : rendsze-
res
, V. rendszerint való — . Szlem.
SUCCESSIO partialis : részes —
Cz'óv.
Részintes — . Szlem. Részletes —
Csapó.
SUCCESSIO patrimonialis
;
óiök-
ség. V. örök -vagyon gyanánt járó
—
. Szlem.
SUCCESSIO píjvata : verség' örö-
kösödése. Georch. Magányos haza-
polgári — . Szlem.
SUCCESSIO pupillaris : árva —
Köles.
SUCCESSIO púra : tiszta — . Cur.
SUCCESSIO spcrativa ; rcméuyl-
helö — . Cur. Szirm.
SUCCESSIO lestamenlaria : végin-
lezcti —
.
Cur. Végiutézetbeli —
.
PukyÁnXéici — ,v . tcstamcnlombcli
özvegyi
Szlem.
Özvegy-
—
. P-gy'újt. Végsó intézeti —
.
Szlem. Végs rendelésbl eredett
—
.
Szirm. A^égrendeleti örökösö-
dés. Debr. HM.
SUCCESSIO universalis : közön-
séges —
.
Czöv. Altalános — . Szlem.
SUCCESSIO vádit cum onere: az
öróküdés teherrel jár. Puky. Fog.
HM.
SUCCESSIO viduarum
:
—
.
Cur. Kövy. P-gyjt.
HM. Hitvesi — . Georch.
asszonyi — Czöv.
SUCCESSIO virtuális " reménylhe-
t
—
.Cur. Szirm. R.emélhet—
.ií.l/.
Jövendbeli örókódés. Czöv.
SüCCESSiONALis : örökösülési,
öröklési. Fog. Örökösödési
, örök-
leti. Kun.
SUSCESSIVE : 1) idjártával. Cur-
Fog. HM. Idjárva. Kun. Jöven-
dre
,
idnkint. Cur. Puky. 2)
renddel követve. Cur. Puky. Bar.
várm. — következve. Fog. Kun,
Egymásután. Bar. rm. Lej:.
SUCCESSivu.' ; eg)más után való.
Fejér. Egymásután következ. Lex.
succESSivus : 1) jövendbeli.
Cur. Puky. Jövend. Debr. Id-
vel leend. Puky. Idvel. Debr.
Idnkiuti. Kun. 2) rendben kö-
vetkez. Cur. Következetics. Kun.
3) egymás után folyó , v. követke-
z, egymást követ. Pázm.
succESSOR ; i) örökös. Cur.
P-gy'újt. Lex. Debr. Czöv. Szlem.
Puky. Örökl
, örökösöd. Bar.
várm. Fog. Örökös
, ösfi. Fog.
Ivadék. Georch. 2) követ (p. o.
tisztségben ). Cur. Puky. Fog. P-
gyüjt. Hivatalban következ
, tiszt-
lolyfató. Mest. Következ. Czöv.
3) utód. Fog. Kun. HM. Utófi.
Fog. Maradvány. Kézir.
I succESSOR propagativus : te-
nyésztetó örökös. Czöv.
SUCCESSOR testamentarius tcs-
I
lamentomi —
.
Xán. VégÍDlczeti
-. Perg.
SUCCESSü lempOris : id'
vaí. Fog. J. Succcssivc.
I succESSUS : szcrencscs kinicne-
28*
járta-
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lol , folyamat. Lex. Következés ,
következet, következmc-ny. Kun.
SUCCINCTE : rövideden. Puky.
SUCCINCTOR : énekl pap. Szinn.
SüCClSio sylvanim : erdóiongá-
lás , ei'dvágás. HM. Cur. Erdö-
irtás. Csapó.
SUCCRESCENS sylva : eiesztvény.
Cur. Pukj: Pauly. Fiatal erd.
Cur. fuky. Pagony. Ens. Tórv.
HM.
succrescsntia: sarjadozás.Cur.
Sarjadék. Dehr. Kisarjadozás , új-
kiliajtás. Szlem. Ercsztvény, f^-
gyüjt. Utánnövés. i? /r. i'm. Puky.
Ulánnevekedés , fiatalság. Bar. vm.
SOCCRESCENTIA sylvae : pagony.
Törv.
succtTMBENS : ügycveszlett. Cur.
Paulj. Puky. Szirm. Márt. Vesz-
tes. Bar. t'm. Pauly. Puky. Márt.
Vesztes fél. Cur. Ügyveszt. Czöv.
syccüKiBENS in caiisa : peie-
vcsztett. Cz'úv. Ügyevcszlett , vesz-
tes. HM.
SüCCUMBSNiS pafs : iigyevesztctt
rész. Puky. Vesztes IcLi-'o^- Debr.
Lgyevesztett — . F-gy'üJt. Georch.
Ügyeveszelt. Szlem. Pöre vesztett.
Czöv. Meggyzött fél. Veres,
succrMBERS ; Ügyét elveszte-
ni. Pauly. Puky. Márt. V-gyiijt.
Ügyet veszteni. Fog. Meggyzetni
,
iiódolni , eltikkadni. Lex- Bukni ,
ineglianyatiani , veszteni. Kun.
SUCCURREHE : gyámoiitni , sc-
gítni. Kun.
SUFFERRE , V. tolierc : cltör-
Icni. Fog.
SüFFiCiENS: elegend, elégsé-
ges. Kun.
SüFFtAMlNARE : fellázaszlani
,
feliázilani
,
izgatni , fifetni , ültetni,
zndítani , zendíteni. Pauly. //W.
Felhojtaiii. HM.
SLTFLAMIVATIO : fellázitás , fel-
ingerlés
,
zendülés
,
l.izilás. Puky.
SUFFIjAIKINATOR ; lázitó , lázasz-
tó
,
ingerl , hnjlató , folnltct.
Puky. Pauly. Gjnilaszló. Pauly.
Izgató. lúíSL'l.
SUFFLAmiMAXOR iu [>0lltilicali-
bns scdc vacantc : megüresedett
pöspöki széknek helytartója. F-
gyüjt. P-gyüjt.
SUFFRAGATíEüS: liclytartó.Z)e5r.
Püspökl segéd. HM.
SUFFRAGARI : szavazni , hozzá-
járulni
,
pái tolni. Debr. HM-
SUEFRAGio communi : közszó-
val
,
közszózatfal
,
egyhangúlag
,
egyértelmüleg. Fog.
SüFFRAGio commni elcctiis :
közértelemmel választatott, Puky,
SUFFRAGiuiH : Ítél SZÓ , voks.
Cur. Puky. P-gj'üjt. Válsztó szó.
Cur. Szó. Fog. P-gyüjt. Szavazat,
szózat. Fog. Debr. HM. Egyetértés.
Puky. Szirm. F-gy'újt. Debr. Ér-
lelem. Puky. P-gyüjt. Szószólás,
közbenjárás. Mest. Oltalom. Puky.
sOFFURATio ; tolvajlás. Telegd,
SUGGERERE : szájpa adui , su-
gullani
,
ntasitani. Debr. Kézre-
adni. Kun.
SUGGESTio : szájraadás. Cur,
Puky. Nyelvreadás. Puky. Kész-
tetés. Helt. Felelet-sugallás. Szlem,
Kézreadás. Sztrok.
SüGGESTiVA piuicta : utasító
pontok. Cur. Puky. Debr.
SUGGESTIVA (piestio : utasifó
kérdés , v. pont. P-gyüjt. Georch,
Felelet-sugalló kérdés. Szlem.
SUGGESTOM : erkély
,
prédikáló
s/.ék. Szirm.
SUGiLLARE : becsmérlcní. HM.
SUGiLiiATio . bocsmerlés, meg-
szólás
,
gyalázás. Bar, vm,
SüiciDA : öngyilkos, önölö.
syicioiüM : öngyilkosság. Kun.
üiiölés , öunönölés. Lex,
SUl jniis : maga ura. Cur. Puky.
UM. Önmagától függ , önhatal-
nni. Szlem. Magatörvényü. Ujfal.
Onjogn. Debr. HM. Fog. Függet-
len, l'^og. (Sni jnris est: magával
szabad ember. Helt.)
SUMMA : sommá. Cur. Bar, vm.
HM. Pénzmenyiség. Törv. czik.
Öszveség. Cur. Bar. várm. Fog.
Debr. Puky. üszlet , öszvet. Knsel.
Öszveg. Sztrok. HM. Fog. Öszv.
Fog. Öszvezel , foglalat. Debr.
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SUMMA capitalis : töpénz. StettA
Tökepenz. Perg. Debr.
|
SUMMA capitalis fundatioDalis :
I
alapítványi töke. Törv. czik.
|
SDMMA integrális : egész soníuia..
Cur. Szirm.
SUMMA investitia : rajta fckvó
somira. Georch. Jószágon fekv
pénz. Szleni.
SüMMA ininoi : kisebb — . Cur.
Szirm.
SüMMA pecuniae : pénzmennyi-
ség. Stett. Pénz. Der.
SCMMA sumniariim : öszvezetek'
öszvesége. Debr. Egy somniában.
Szirm.
SüMMAE imputatio : summa' be-
tudása. Czür.
SüMMARiA procedúra : rövid per-
folyamat. Cur. Puky. Sommás per.
Cur. Kurta törvény
,
rövid foíva-
mat. Puky. Rövid perlolyás. Márt.
Sommás ', rövid pei- folyása , v.
folytatása. P-gj'ájt. Rövid utú tör-
vénykezés. Debr. Sommás
, rövid-
utú eljárás HM.
SCMMARIE : 1) öszveleg ; 2) rö-
vidleg. Fog. Oszvetcsen
,
összesen.
Kun.
SUMMARIUM : sommázat. Cur.
Pauly. Puky. Öszveséges foglal-
mány. Bar. vm. Öszveséglet. Puky
.
1) öszveség ; 2) foglalat. Fog.
Öszvezcti lajstrom. Debr. Öszveg-
Icf. HM.
SUMMARiüS : öszveséges
,
rövid.
Cur. Puky. P-gyüjt. Sommás
,
összevonatott. P-gyüjt. Ös/vegyes.
Debr. Fog. Rövidleges
,
öszvelc-
ges. íog.
SüMMARics extractus ; rövid ki-
vonás. Cur. Puky. Kiírás. Puky.
Kivonat. Debr.
SUMMARIÜS processus ' rövid
,
szózatos V. szóbeli pör. Kun.
SUMMARISSIMUM ; fÓÖS/.VCglet
,
legrövidebb kivonat. HM.
SüMMUS et secrefarius (\incella-
rius : fö és titkos kanczcllanus.
Czöv. — korlátnok. Csapó. Fö és
titkos kanczellár. UM. I
SUMPTüS : költség. Cur. Fog.
Szirm. Bar. rm. HM. RTF.
SüMTCOSL'S : költséges. Kun.
suPEr-tECTiLE: kész ilerek.röVi'.
ciik. HM. Bútor. HM.
SUPELLEX : liázibutor. Debr.
SUPERABüNDANS : felesleg való,
bvelked. Cur. Puky. Fölösle-
ges , fölös. Fog- Puky. Felesleges,
"Debr.
SUPERABÜSDANTIA : fclcsleg-
ség. Puky.
SCPERADDITA pecunia ; felpcnz.
SUPERAEEITRATIO 'nvalidorum:
a' szolgálati'a alkalmatlanokká lelt
katonáknak megvizsgálása , v. vizs-
galatja. Puky.
SÜPERAREITRIUM : bvebb vizs-
gálás. P-gyüjt. Puky. Pauly. B-
vebb vizsgálat. Puky. Pauly. Debr.
HM. Föviisgálat. Puky. Vélemény'
megliányása. Szlem.
SUPERARE : íeliilmuini
, megba-
ladni. Debr. Puky. Kun. Allalesni
rajta. Puky. Bevégezni. Debr.
SDPERATA res : bevégzett do-
log. Debr. HM. elintézett dolog.
HM.
SUPERDiFFiCüETAS : másodne-
bézség. Cur. HM. Ljolagos kérdés-
be vétel. F-gyüJt. Ujabb nebéz-
ség. Czöv.
SUPERDlLüCIBATlO : Újabb vi-
lágositás. Czür.
süpererogans : i'eletleg kiadó.
Cur. Puky.
SUPEREROGATIO . fÚIkÖltCS
,
be-
vételt megliaiaJó kiadás. Kun.
SCPEREROC-ATüM : bevételt meg-
haladó költség. Cur. Kiadás. Szlem
Fölösleg kiadat, fólösköltség. i^og-.
Felesleg való kiadás, t'uky. Pauly.
Feleslcgezés. Puky. Pauly. F~
gj'üjt. Feleslegelés , felesleges ki-
adás. Bar. vm.. Feleslegadás. T^-
gyüjt. Túlköltség.Á'z/w./i.l/.Kiadási
fölösleg. HM.
SCPEREViCTio : felültalmáuy.
Szirm. Felszavatossíig. P-sj'újt.
HM.
SUPEREVICTOR : l''>.«zavatos
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Köles. Szavatos' szavatosa. Pechy.
Szovátos* szovátosa. P. Elös/ava-
tos. Georch. Másodszavatos
,
lel-
szavatos. Pog.
SüPERSVl.vcsNDüS : föszavato-
zandó. Kulcs.
SOPERFiciALis : felüleg
,
felü-
Icges. Cur. Kun. Felszínes. Széch.
gr. Fölületcs
,
fölszit)es
,
fönlegcs;
futólagos. Kun. Felületes. HM.
SUPERFiciAiiiTAS : lelülség, fe-
llegesség. Cur.
SOPERFiciAtiiTER : fölülctesea
,
felüleg. Fog. Paulj. Futólag. Pa?^(>'.
Kun. Fclszinlcg. Széch. gr. Kun.
Fölülcgeseii , föaleg. Kun. Felüle-
gescn
,
felüleg, felületesen. Fog.
SüperficiaIjIter rcm conside-
rai-e : futólag tekinteni a' dolgot.
Puky.
SOPERFICISS : külszín
,
fólözet,
föl. Bar. vm. Fólület. Fog. Kun.
Felület. Pauly. Felüleg. Debr.
Fölszín
,
fölep. Kun. FeKÜel, Fog.
SUPERFiciES tcrrae : föld' szí-
ne. Pauly. Puky. Foldhat , föld-
szín. Puky.
süp;:rfi:-üa cautela : felettébb
való óvás. P-gy'ájt. Felesleges o-
vás
,
's vigyázat. Szlein.
SüPERFLüA cautela non uocet
:
a' felesleges óvás nem árt. Puky.
SUPERFi-UE : fölösleges. Fog.
SUPERFLUITAS : feleslegesség.
Cur, Fog. Debr.. Felcslegség. Cur.
Felesleg-valóság. Puky. Pg.uly. Fö-
lösscg. Fog.
SüPERFLUITAS futidi ; fundus'
feleslegessegc. Cz'óv. Jószág
,
's
vagyon
,
feleslege. Szlem.
stiPERFLOü-w : felesleges
,
feles-
leg. Cur. Felesleg-valóság. Puky.
Fölösleges. Fog. HM. Fölösleg.
HM.
sirPERi?iDD"CAtT : váltóra veze-
tett. K. Választ.
SUPERINTSCRIBERE : felülíini.
Köles.
SüPERl>rSDRlPTio : 1) rá-fclül-
fiiietés. Fog. Felülzetés. Cur. Debr.
2) fclülli/.ettetds. Cur. Puky. Ge-
onli. 3) fpliilírás. Köles. f/U. Fel-
! beírás, feljül rá irás. CzUi'. Reá
íratás
,
adósságnak jószágra íratása.
Szlem. — a' jószágra való átírása.
Puky. Felül reá irás. Czöv. Adós-
ságnak zálogos birlokia való által-
iratása. Debr. Fclíizetes. HM.
suPERiNSCRiPTrosiAUS proces-
sus : felülfizetési per. Debr.
SüP^Ri^SPE-rJTio : felügyelés.
Töri'. HM.
SüPERiríTHVDEXS : a' prote-
stáns ekklésíának egyházi elöljáró-
ja
,
figazgatója. Szirm. Ffingynök.
Kun. Superintcndens , egvháznagy.
HM.
SCPERivrsíJOsvTiA : egyházi
kerület. // )/.
SUPERIOR : elöljáró. P-gy'ájt.
Lex. F. P-gyiijt. HM. Feljebb-
való. Mest. Szirm.
SOPERIORITAS : felsöség , elö-
járóság. Fog. Puky. Pauly. Mest.
iFség. P-gy'áJt. Feljebbvalóság.
I
Mest. Felsbbség , fels renden
1 valók. /*cz«/x. Fölsöség. Kun. Elól-
' járóság. Fog.
SOPERVATANTIA : fcumaradék.
Cur. V-gyüjt. Puky. Fclcslcgva-
lósáo'. Puky. Felüllévség. Debr.
Fölösleg; Überrest. Fáit. HM.
SüPEPVUMERARiüS : szánifcleltí.
Debr. Fog. Puky. HM. Felesle-
ges. Bar. v.iu Szánifelctt való. V-
suPERPSLUCE'jn : fels ümög
(papoknál). Ganocz.
SUPERPLüS: felesleg. Törv. Fö-
lösleg. HM.
SüPERPO.VDioM : nyomaték. Fog.
Debr. V-gy'újt. Ráadás
,
pótoló
ersség. Debr.
süPERREVisio : felsbb meg-
vizsgálás. Cur. HM. Legfelsbb —
.
Fog. Ujabb — . Paky. Mart. P-
gyiijt. ítélet' végs mcghányása.
Szlem. Fbb vizsgálat. Kns.
SOPERRSVisORiüM forum : leg-
felsbb törvényszék. Fog.
SüPERSEDERE : felfüggeszteni.
Puky. Megsznni , felhagyni va-
lamivel , elinellzni , v. halig ilni.
Lex.
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SUPERSOLUTIO : ráfizetés. V-
gy'újt. Szlem. Feliillizetés, K-gyüjt.
SUPERSTSS ; (15 , életben ma-
radt. Bar. vm.
SUPERSTITIO : 1) babonaság.
Cur. Puky, Kun. Debr. Bar. vm.
Babonáskodás. Bar. vm. Babona.
V-gyüjt. P-gyiijt. Lex. 2) vak-
bu/góság. Cur, Puky. V-gyüjt.
Debr. 3) elóitélet. Debr. Balhit.
Kun.
SUPERSTiriosus : 1) babonás.
Cur. Szirm. Puky. Pauly. 2) va-
konbuzgó. Cur. Puky. Babonas-
kodü , balhitü. Kun.
sapsRVACANE'JS ; fdcsleges.
Cur. Szükségtelen. Ens.
SUPPSDíTARE : kézhez s/.olgál-
tatni
,
kézlicz juttatni. Kun.
SüPPLEMsarTALis iustinctio :
pótoló utasítás. Debr.
suPPtiE'íSNTOM ; pótolék. Cur.
Debr. Puky. Sztrok. V-gy'ájt.
Szlem. Pótülmány. Bar. vm. Pót,
pótlék. Fog. Kun. HM. Kiteljesí-
tés. Szirm. Heh. Pótlás. Debr.
Toldalék. Kun.
SUPPLESis : helyettes
,
pótoló
,
helytöitö. Bar. vm. HM. Hclypótió.
Fog. Pótlár. Kun.
SUPPE.BRE : kipótolni , helyre
pótolni. Cur. Puky. Helyre hozni,
teljesíteni
,
egészíteni. Lex. Pótol-
ni
,
pótlékolni. Kun.
SüPPLETATlo : pótlás. Cur. Fog.
HM. Pótolás. V-gyüjt. Puky. Ki-
egészítés. HM.
SUPPLETORIS : pótlólag. Cur.
Pótolólag. Fog. Puky. Kun. Debr.
Toldólag. Kun.
SüPPLETORlUM jurameiitum :
kipótoló esküvés. Czöv. Pótló es-
kü. Csapó. H-M.
SUPPLETORIUS : pótló. Cur. Pót-
lós
,
pótolólagos. H-M. Fog.
strPPLEX libellus : esedez le-
vél. Cur. Puky. V-gyüjt. P-gyüjt.
Szlem. HM. Könyörg levél. P-
gy'újt. Szlem. Esedezvény. Ens.
HM.
SUPPtlCANS . cscúoií'). Cur. Puky.
Fog. V-gyüjt. Szlem. Kér. Puky.
Könyörg. Szlem, Kéreget. Kun.
SOPPiiiCATio : esedezés, könyör-
gés. Cur. Szirm, Kéregetés. Kun.
HM. Alázatos könyörgés. RTV.
S'JPPt-iciUM : halálos bíintetés.
Cur. Szirm. HM. Büntetés. RW.
STTPPOWBRE : feltenni. Cur. Kun.
Vélni ; helyébe tenni ; kicserélni.
Kun.
SDPPORTANS : ki valaki' helyén
terhet visel. RIV.
SüPPORTARE ; viselni
,
elviselnL
Cur. Puky.
SXJPPORTARE onus altcrius : más'
terhét viselni. Cur. Puky.
j
suPPOSiTiTiüS : felcserélt , ál.
Cur. Bar. vm. Hamis. Bar. vm.
\
Alácserélt. Puky. Fog.
SUPPosiTUS : alácserélt , alácsúsz-
tatott. Debr.
I
SDPPOSiTüM : 1) feltétel. Cur.
Debr. Puky. Pauly. 2) gyanú.
\Fog. Feltevés, gondalap, aláté-
tei. Bar. vm. 3) vélemény. Fog.
\Debr. Yélalap. Bar. vm. Föltéte-
mény , vélet. Kun. Feltét. H-M.
SOPPtTTARE : leszámlálni. Cur.
Leszámítani. HM.
SüpREMA coUegia ; legfbb hi-
vatalok
, 's kormány- v. törvény-
székek. Szlem.
SüPRíTaA directio raontana (J.
Met.) : bá:iyaf5ig izgatás. Szlem.
siTPP.E'rrA inspectio montana (J.
Met.) : b. ffelvigyázás. Czöv.
suPREMA potestas ; fhatalom.
Balia. Fóuraság. Dienes. Fural-
kodói hatalom. Vájd.
SÜPREMA praefectura militaris
:
hadi fkormányszék. Pauly. HM.
S'JPREWATIA : fölsöség , fölyi-
gyázóság. Kun.
SOPREMATüS (J. Can.) : föség,
fbbség , legfbbség , feljebbvaló-
ság
,
elsség. Mest.
SüPREMUs camerae grafius (J.
Met.) : bányáknak figazgatójok.
Georch.
stJPREiWüs camraergrafius : bá-
nv.i fkamarás. Pauly.
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SUPREMUS capitaticus : fkapi-
tány. Pauly,
SCPREinus comes : fispán. Fog.
V-gjiijt. Czöv. Szlem. HM. Vár-
megyének figazgatója. Georch.
SUPREMUS director : figazgató.
V-gyüjt.
SUPREMUS director provinciális
commissariatus : tartományi biztos-
ságnak figazgatója. Bar. vm. Tar-
tománybiztossági, figazgató, i/'^.
SUPREMUS provinciális coniniis-
sarius ; kerületbeli , lartománybeli
fbiztos. Pauly.
SUPREMUS provinciális commis-
sariatus director : a' tartományi f-
biztosság' igazgatója. Pauly.
SUPREMUS vigiliarum pracfcctus:
rnagy. P'og. Törv.
SUPPRESSIO bcneíicii (J. Can.) :
egyliázi liivatal' , v. haszonvétel'
eltöiiése. Szlem.
SüPPRiMERE : lenyomni
,
el-
nyomni
,
eltitkolni. Lex. Fojtani.
Pázm.
SURCULUS : csemete. Cur.
SURCULUS ultimiis : utolsó cse-
mete. Cur. Puky. Pauly.
SURDo - mutorum institufuni : si-
ketnémák' intézete. HM.
SURROGARE : liclyébc rendelni.
Puky. Pauly. Helyébe állilni.Pí/yt/.
V-gyújt. (Valaki v. valami) lic-
lyébc tenni , állitni. Fog. Ujjal fel-
váltani a' törvényt. Georch. Más'
helyébe rendelni. Szlem. Pullékol-
ni. Kun. Helyettcsiliii. Debr. He-
lyettesíteni. HM.
SüRROGATUM : pótolék. Cur.
Puky. Pótlék. Pauly. Kun. Pót-
szer. Fog. HM. Pótló eszköz. Puky.
Pauly.
SURROGATCS : helyébe rendel-
tetett. Szirm. Helyébe állitatott.
Puky. Felváltott. J^-gy'ájt. Szirm.
Képvisel. Czöv. Más' liclyébc ren-
delt. Szlem. Üdéig való. Bar. vm.
Helyettes. I'og. Debr.
SURROGATUS vicc conics : ideig
való alispány. Czöv.
suscEPTio : felvállalás , elfoga-
dás. Lex. Vétel. Pázm.
SUSCiTARE : költeni, felkölteni
,
felserkenteni
,
felébreszteni
,
.ser-
kentgetni. Lex. Támasztani. Pázm.
Kun. Gerjeszteni
,
inditiii. Kun.
SUSCiTATlO litis : pei láinasztás,
Cur. Bar. vm. HM. Pórélesztés.
Csapó.
SüSPSXDE^E : foirnggeszteni.Cu/-.
Kun. HM. l'ügíibca hagyni. Cur.
— tartani. Puky. Megakasztani.
Nuky. Pauly. EMialasztani. Kun.
SüSPENDERE ab olficio : hivatal-
tól feírggeszteiii. Cur. Puky.
SusPEVDERE piocessum : a' pert
lüggben hagyni. Cur. Puky. Pauly.
— felfüggeszteni. Pauly.
SOSPENDiuM : felakasztás. Szirm,
susPENSio a beiieíicio (J. Can.):
haszon vétel-lelftiggeszi és. Szlem.
SOSPENSio ab oliicio (J. Can.):
hivatal-feUiiggesztés. Szlem.
SUSPENSIVE , in suspenso : füg-
gben. Kun.
susPENSivus : felfüggcszletett.
Dien. Fiiggclmes. Csapó. Felfüg-
geszt. Fo_^.
SUSPENSUM tenere : függben
tartani. Lex.
SUSPICIO : gyanú. Cur. Puky.
Kun.Dehr. P-gyüjt.Georch. Szlem.
Fog. Márt. HM. Gyanakodás. Cur.
Puky. Debr. Mokr. Moln. P-gyüJt.
Gyanuság. Czöv. ' Szlem. Szirm.
31árt. Mokr. Moln. Párizp. Két-
ség. RÍF.
SUSPICIO culposa : hibás —
.
Czöv. Gondatlan tett- szülte —
Szlem.
SUSPICIO dolosa : ravaszos —
Czöv. Álnok tett- szülte — . Szlem.
SUSPICIO iiindata : helyes —
Cw. Puky. Alapos — . Fog.
SUSPICIO gravis : nehéz — . Cur.
SUSPICIO iniundafa : helytelen
— , Cur. Puky. Alaptalan. — . Fog.
SUSPICIO Icvis : csekély— . Cur.
SUSPICIO simplex : egyszeres —
Czöv. Piis/ta félelmen épül.Sz/em.
SUSPICIO tcmeraria : vakmer—
.
Cur. Puky.
SUSPICIO violcuta : kéiiyszerit
gyanii. Cur.
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SüSTENTABE : gyámolitatii , tá-
masztani
,
eltrni
,
elszenvedni
,
tartani
,
táplálni
,
dajkálni. Lex.
HM. Élelmezni , töntarlani. Kun.
SUSTENTARE jus alícujus : Va-
laki jopnt icntaitani. Fog. HM.
SUSTENTATIO crediti : hitel' len-
tartása. Cur. Pukv.
SüSTENTATio juris : jus*
—
.Cur.
Jogfentartás. Cxapó.
susTENTATivüM rcmcdium : fcn-
tartó orvosság, v. szer. V-gJújt.
Jus-t'entartü szer. Szlem.
SUSTEKTATOR jiiiium : jogok'
iöntaitója. Fog. Debr. Jnsok' —
.
Cur. Jiisnak — . V-gy'újt. Igazak'
fentartója. Puky. Justcntartó.iSz/e7«.
SüSURRARE: londoikodui, sut-
togni. Puky.
STJSURKATio : suttogás , fondor-
kodás. Puky. P-gy'újt. Fondorlás.
Mest.
SüUM : ör.nön sajátja. Georch.
Saját
,
sajátja. Szlem.
SVADRON : lovagszázad. Kun.
SVASOR : javalló. Sztrm.
SVADERE javaslani. Fog.
SVAviTAS : kellem. Fog. Puky.
SYEVA : crdö
,
csere
,
haraszt.
Helt.
STLVANAEis controlerisans : er-
d(5i elleiiorkódi^. HM.
SVtVANALis inspcctio : erdésze-
ti felügyelség. HM.
SYLVANAtE ollicium : erdötiszt-
ség V. hivatal. HM.
EYr.VANAi.is tyro ; crdösz. HM.
SYEVARCM custos : erdökerulö.
HM.
STtVARrM niagislcr : crdömcs-
ter. H3J.
SYtVAEUM mag. districtiialis :
kerületi crdöuicsler. HM.
SYLVARur indagator : crdószcm-
lész. HM.
SYLVAKUM subindagator : al-eidö
j
szemlész. HM.
SYLVARüM ins|)eclor superior :
.
erdészeti 16 felügyel. HM.
SYLVARÜM obeqiiilalor : crdriör.
//jy.
I
SYLVA succresccns : nevendék '
j
erd. Cur, Eresztvény , fiatal , ne-
{vekedó erd. Puky.
SYLVARÜM dccorticatio : fahán-
tás. Cur. HM.
STMEOLiCA diploniatica : beava-
tó , vagy beiktató jegyisméret. Perg,
SYMBOLiCA executio : jelképes
végrehajtás. Cur. HM.
SYMBOLICA c.\plicatio ; jeiképi
magyarázat. Kun.
j
SYMBOLICA professio : közönsé-
ges vallás. Pázm.
SY.^TEOLicA resignatio : jelképes
általadás. Dehr.
SYMBOLICA rcpraesentatio : ha-
sonlatosság szeiint való gondolat.
Márt.
SYMBOLiCüS : jelképes. Cur.
Lex. Jel által való. Dien. Abrázo-
lati. Szlem. Jrlképi. Kun.
symbolum: 1) jelkép.C'i//-.Pu/^.
Debr. Puky. Kun. Fog. Jegy. Bar.
vm. 2) jelszó. Cur. J-og^. Szózaték
jelmoiidás
,
k tizvallás. Bar. várm
Választott mondás. Puky. Hitvallás.
Lex. Jelige. Fog. Balitta
,
jel. RW.
Jelv. Fog-
SYSlBOLüM gentis : czimer. Perg.
SYMETRiA : idomosság. Fog.HM.
Idom. Puky. Mértékarány , idom-
aiány
,
aránylat. Debr. Méitékszer.
Kun.
symmetp.ice: öszhangzólag.ífilí.
SYMETRiCL'S : idociarányos, mer-
tékszeres. Kun.
SYMETRUS • idoniOS. P'og.
EYMPATHETICE .* rokoncrzólcg.
rokon érzetileg, rokon szénvileg.A^wn.
HM. Rokonszoiivüleg. HM.
EYMPATHiA : természeti egyen-
lség. Szirm. Rokonszenv. Fog.
Kun. Egyenl érzés , természeti
xouzódás, vonszalom. Puky. Ro-
konérzés. Debr. — érzet. Kun.
SYNCRATIA : közországlás
,
nép-
választotta személyekbl álló ural-
kodás. KU71.
SYtíGRAPHA : saját kézirat. Cur.
Debr. HM. Kézirás. Puky. Tulaj-
flon kéziiás. Szirm. Kötelezvény,
Kun.
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SYWGRAPHUM (J. Rolu.) : köz-
irás
,
közkézirat. Czöv.
SYNDicüs (J. Rom.): község'
szószólója. T'-gyüjt. Pukj. Men-
t atja
, véd — ; védügyész. Bar.
várm. Ügyviseló , szószóló. Debr.
STNODAMA judicia : zsinati Íté-
lszék. Szlem.
coustitiitio
végzés , V
e£;yházi
haláro-
cxaiuinator : zsinati
c.xhorfator : zsinati
STNODALIS
gyülekezetben
zás. P-gyiijt.
SVNODALIS
vizsnúló. HM.
SYNODALIS
szónok. HM.
SVNODUs: zsinat. Fog. Pukj.
Debr. Szirm. Pauly. HM. Egyliüzi
gyülekezet. Debr. Pukj. Paulj.Len.
Szirm. 1. Cuncilium.
SYNONiMA \o.\: liasonszó. Fog.
SYNONiMiCE : hasonszavilag
,
La-
sonszó gyanánt. Kun.
SYNONiMiccN : liasonszóknyv.
Puky.
SYNONIMOW : h.isouszó. Eun.
HM.
SYNOiíllGUS : liasun értelm. Pog-.
Debr. Hasonszó
,
egyértelm
,
egy-
jelentesü
,
egyetjelent. Puky.
Pauly. Azonjelentó. Pauly.
SVNOPSIS : öszvcvonás
,
l'oglal-
mány. Bar. j-árm. Ró\ id íoglalat.
Debr. Vázlat , rövid áLrázolat. Kun.
Foglalat. HM.
SYNOPTicus ; rúvidrogialalú.
Debr. Vázlatos. Kun.
SYNTKESIS : üszvcfoglal (s. Bar.
vm. Összetétel , ka])csolat. Kun.
SYSTEMA : rendszer. Cur. Fog.l
Kun. Debr. Pauly. Puky. HM.\
Rendezel. Cur Bar. rin. Alkotó:
rendszabás
,
alkotmány. P-gyujt.
Puky. Pauly. Öszveállás
, tudo-
mányéplet. Mest. Tudoiuányos
épület. Pauly. Szerkeztclmény.
Bar. várm. Szerkezletés' rendje.
Puky.
SYSTEMA civitatnm : polgári tár-
saságok' egyesülete. Szlem.
SYSTEMA del'ensivnm : oltalma-
zó —
.
Debr. Védrcudszer. Csapó.
HM.
SYSTEMA feudale : hbéri rend-
szer. Stett. Pez-g- Bérföldi — . Kun.
SYSTEMA oircnsivum : háborító
rendszer. Debr.
SYSTEMA regni : ország' alkot-
mánya', V. rendtartása. V-gyiijt.
Ország' alkotványa. Debr. Ország'
rendszere. HM.
SYETEMATiCA comniissio ; rend-
beszed biztosság. Szlem.
SYSTEMATirA operíta : rendsze-
res munkálatok. Debr. HM.
SVSTEMATicA pcrtracfafio : ren-
des munkába \aló szedetés. PuAr/.
SYSTErílATiCE ; rendszeresen.
Kun.
SYSTEMATiccs ; rendszeres. Cur.
Debr. Kun. Fog. Puky. Alkotmá-
nyos
,
alkotmánybeli
,
alkotó rend-
szabási. i^uky. Rendszerezett. /)íZ>/-.
EYSTEiwiSARE : rendszeresitni.
Fog. Kun. Alkotó i-endet szabni
,
alkütniái:\t találni. Puky. Rend-
szerezni. Kun. Rendszeritcni. HM.
STSTEMiSATio : alkotó rendbe
szedés. Puky. Rendszeresítés
,
rendszerezés. Csajio.
SYSTE?«ATiS£.TüS : rendbe
,
al-
kató remibe szedetett
,
alkotniú-
n\os. I'uky.
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TEMPOBIS succcssu : idó' jártá-
val. Lex. Id' jártára. Pázm.
TEMPüS : id
,
íidö. Fog. Puky.
— anni : évszak. Fog. (Ex tempo-
re : hevenyébe. P-gy'újt. Rögtön.
Fog).
TEMüLENTüS ; ittas
,
boros.
Szirm.
TCNDENTIA : irányzat. Széch. gr.
Irány. Debr. HM. Igyekezet. Kun.
TENER : 1) gyönge (zárt); 2)
gyöngéd (zaitlicli). Fog. Puky.
TENERE : gyengéden. Puky.
Gyöngéden. Fog.
TENERITUDO : gyöngédség. Fog.
TENERiTüDO conscicntiae : lel-
kicsmcretnek érzékenysége. Szirm.
TENOR : 1) tartalom. Cur. Fog.
Puky. Kun. Debr. Stelt. Foglalat.
Cur. Puky. P-gyüjt. Bar. vm.
Debr. Rend. P-gyüjt. 2) tolyta
valaminek, (üno tenoré: egy ioly-
tábanj vitae tenor : élet l'olyta. Fog-).
TE?iOR litleraruni: vená.P-gy'ájt.
Oklevél' tartalma. Szlem. Iromá-
nyok' tart. Perg. Levél' tartalma,
foglalatja. HM.
TENOTA : 1) biromány. Cur. Kül-
s telkek
,
v. löldek. Márt. Puky.
Debr. 2) zsellérház , v. vám az
úton. Párizp. 1. Temitum.
TENOTA cxtravillaiia : küls tel-
kek. Cur. HM.
TE.vüTA uitravillana : bels tel-
kek. Cur.
TENOTA postt'imdualia ; telek
utáni íoklek. Cur.
TENüTOM : külsó telek
,
föld-
birtok
,
biromány. Fog. HM. Bir-
tok. Bar. vm. Telek
, föld. Pauly.
1. Tenuta.
TERGIVERSARI : vouakodni.
Törv. HM. Tétovázni. Szirm.
TERGivERSATio : vonogatás
,
vonálkodás
,
vonakodás
,
huzálko-
dás
,
huzódozás. Bar. várm.
TERGIVERSATOR : tétOvázÓ.
Kász. HáUálkodó. Sztrok.
TERMiNARE ; bevégzcni. Fog.
Véget vetni. Szirm. Határozni , vé-
gezni. Kun. Bevégezni. HM.
TERMiNATio ; végzés , végzct.
Kun.
TERMINI dies : határnap. Fog.
TERMINI dilatio : határnap' el-
halasztása. Cur. Puky.
TERMINUS : 1) kitétel. Cur. Puky.
Debr. Szókitétel. Pauly. Debr. Szó,
mszó. Fog. 2) idszak. Debr. Id-
határ. Cur. Puky. P-gyüjt. Határ-
nap. Cur. Puky. Georch. Szlem.
Szirm. Debr. Márt. HM. Határ-
id. Stett. Czöv. Debr. Szlem.
Fog. HM. Határozott nap. Helt.
3) határ. Pauly. Fog. Lex. Határ-k , határhalom , vég. Mesl. HM.
V^égvidék. P-gyüjt. 4) pörfolyam ;
5) pörszakasz. Fog.
TERMINUS causac • perszakasz.
Cur. Debr. Pauly. P-gyüjt.Georch.
Czöv. Márt. HM. Pernek határ-
ideje. Szlem.
TBRMINOS comparitionis : határ-
nap. Georch. Megjelenésre kiren-
deltetett — . P-gyüjt. Megjelenés-
nek határideje. Czöv. Szlem.
TERMiNOS competens ; illend
határid. Cur. Puky. P-gyüjt. Ha-
tárnap
,
törvénycsen
, v. törvény-
szeriat járó — . Szlem.
TERMINUS edictalis : kihirdeteti,
megnapolás. Péchy.
TERMINUS cpiphanialis r vizke-
reszti törvényuapok. Cur. — tör-
véuyfolyara. Perg. Vizkereszti tör-
vényszakasz v. törvénykezési id.
TERMINUS generalium regni ju-
diciorum : törvénykezés' ideje. Cur.
Puky. V-gyüjt. Georch. Torvény-
napok , törvényfolyamat. Cur. Ge-
orch. Törvényszakasz. Cur. Pör-
folyamat. Fog. Torvényfolyás' ide-
je , törvénykezési határid. Perg,
Törvényid, torvényfolyás. /^-g-_j'üyí.
Törvénykezésnek
, v. törvéuyszol-
gáltatásnak ideje. P-gyüjt. Tör-
vénykezésié kiszabott határid.
Czöv.
TERMINUS judicioriiin : perfolya-
mat
,
pöilési szak. Ens. Perfolyás'
ideje. Szirm. Törvényszakasz. Debr.
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TERMINUS juris : törvényes id-
szakasz. Tajd.
TERMINUS levatae : pöikezdö
naj)
,
|iöikez(Jés' napja. £'725.
TERMINUS Jiniilatus : mestersé-
ges határjel. Czöi:
TERMINUS medius : közép fogás.
Lex. Közepcrfelciij. Fejér.
TERMINUS obsoletus : elavult
szó. Czöv. Szlem. Megavult szó.
Szlem.
TERMINUS postpaschalis : hús-
vét utáni törvéiiyiiapok. Cur. HM.
TERMINUS praeciusi : véghatár-
nap. Cur. Puky. Márt. Fog. Pauly.
Szlem. HM. Véghatárid. Fog. El-
záró határnap. Debr. Závnap. I'au/y.
Pukj. Debr. Kun. Záridö. HM.
TERMINUS praefixus : kitzött
határnap. Tön:
TERMINUS sancti .Mai tini : szent
Mái toni torvénynapok. Cur.
TERMINUS sancti Stcjihani ; szent
Istváni torvénynapok. Cur.
TERMINUS scholasticus : oskolai
szó. Puky.
TERMINUS solutionis : fizetési
határid
; Zahlungstermin. Vált,
Császár. Lejárat. HM.
TERMINUS tcchuicus : mszó-
Csapó. Debr. Fog. Kun. Für'ósm-
Szlem. Mcsterszó. Lex. Puky.
Pauly. Bar. vm. P-gyüjt, Czöv.
Szlem. Remekszó. Puky. Pauly.
Bar. vm. P-gy'újt. Georch.
TERRA ; lold. Cur.
TERRA arabdis : siántóíold. Cur.
TERRA arabilis inculta : gyep.
llelt.
TERRA castri : vár' földe
,
vár-
megye. Perg. 1. Comitatus.
TERRA comniunis ad uniim ara-
trum 1 egalis niensurae : egy kir.
eke' .illya közlid. Helt.
TERRA promissionis : igc-ret'
földje. Pazm. Jgért föld. Lex.
TERRA viventiuni : élk' országa .
J^ex. Élk' löldje. Pázni.
TERRAE facics: föld' szinc.Paa/^.
HM.
TERRAE infixa : földhöz ragadt.
Cur.
TERRAE motus : földingás. Puky.
Földrengés. Csapó.
TERRAGIUM : földbér. Cur.Dehr.
Márt. Fog. P-gy'ájt. Puky. Pauly.
Bar. vm. Földvám. Puky. Pauly.
V-gyújt. Földivám. Szirm. Ur-adó.
Georch. Földváltság. Párizp. Szirm.
Debr. P-gyájt. i?/F.Földadó. Bar.
vm. Foldílij. HM.
TERRESTRAEE jus : fÖldcSliri
jus. f'-gyüjt. Szlem. HM.
TERRESTRIS dominus : földesúr.
Cur. Szirm.
TERRITORIALE jus : földbirtoki
jog. Debr. HM. Területi jog. HM-
TERRITORIÁLIS : hal árbeli, föld-
birtoki. Debr. Földi
,
lakvidéki.
Ku?i.
TERRITÓRIUM : 1 ) határ. Cur.
Debr. HM. Halárkör. Szlem. Kör-
nyék
,
földkörn)ék. Fog. Tarto-
uiány. 3Iest. Alegye. Szlem. 2)
földbirtok. Fog. Debr. Föld' te-
rületje. Czöv. Terület. HM. Lak-
vidék. Kun. Város' vagy falu' löldc.
RÍF.
TERRITÓRIUM judicis : blró' me-
gyéje. Szlem. Bírónak foldtcrülct-
je. Czöv. Bírói megye. HM.
TERTiAt-iTAS : harmad
,
harmad-
rész. Kun. ^
TERTiA-WECHSEIi : harmadvál"
tó. Stett. Fog.
TERROREM injiccrc : rettegtet-
ni, l'ázrn.
TERRORiSMUS • re Itentési rend-
iszer. Sztrok. llettegfetöség. Kun.
TESSEKA : j( 1 , bélyeg , tanúság.
TESSERA kgatorum : követek'
megbízó levele
,
követségi megbízó
levél. Szlem.
TSSTA'iiENTAElS : végrendeleti.
Kun.
TESTAMZTJTAEITER : végreoile-
letesci). Kun. Végintézctileg , vég-
rendclé.skép, hagyományozva. Ca/ío.
TESTAMENT;»RIUS : (adj.) 1)
végiiitézelí. Cur. Fog. Végrende-
lésbcli. Puky. Végintézkezési. /-Y)^.
Végrendeleti. Fog. Debr. (subst.)
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2) ulolsó , V. végs intézet , v.
tcstamentoni' végrehajtója. P-gy'újt.
Márt. "Scgliezviv^. Szirm.
TESTAMENTARIUS liaeies : vég-
inlézcli örökös. Cur. Végrendt-
leli — . Kun. Hagyományos örö-
kös. Csapó.
TESTAMEMTI exccutor ; végs
intézet' végrehajtója. Puky . Szlem,
Georch. C'zöv. A'cgiendelés' esz-
közlrtje. Piikj. Végrendelet' vég-
rehajtója. Debr.
TESTAWENTI implementiiui : vég-
rendeh't' leljesitése. HM.
TESTAIWENTI invaüditas : vég-
iulézet' ertlensége. Puky. Pauly
.
TESTAMENTI nuUitas : a' vég-
rendelés' semmisége. Puky. Pauly.
Az intézet' sikeretlensége. Pauly.
TESTAMENTI soleunitates : vég-
intézet' szertartásai. Bar. varm.
Pauly. — jelcsségei , törvényes-
ségei. Pauly.— rendtartásai. Szirin.
Végrenilcleti szertartások. HM.
TESTAMENTI solennitates ex-
ternae : végintézet' kiiisö jelcssé-
gei. Cur. Pauly. Puky. ^'égrende-
leti küls szertartások. HM.
TESTAMENTI soleunitatcs inter-
nae : végiiitézet' bels jelességei.
(ur. Pauly. Puky. Végrendeleti
bels szertartások. HM.
TESTAMENTUM : végrendelet.
Cur. Debr. Fog. Kun. HM. Vég-
intézet. Fog. Bar. i'm. Debr. Stett.
Náray. Puky. K'ólcs. Véghagyás.
Köles. Végs intézet, végs ren-
delés. Puky. Pauly. Szirm. P-
gy'újt. Végrendelés. Puky. Utol-
só intézet. Pauly. Végakarat. Bar.
várm. Intézet. Czöv. Végs akarat.
Mest. Örökség - hagyás
,
hagyo-
mány. Márt.
TESTAMEiVTUM Hctivum : tehet-
séggel készült — . P-gy'újt. Pauly.
Foganatos , tehetséggel készült —
.
Szlem.
TESTAMENTUM apcrtnm : nyilt
—
. Cur.
TESTAMENTUM authcnticum : hi-
teles helyen tett — . Cur. Debr.
Hiteles — . V-gyiijt. Puky. Kóz-
hitelességü. Puky. Pauly. Hitele-
sen bevallott — . Pauly. P-gyüjt.
Szirm.
TESTAMENTUM civicum : polgá-
ri — .Cur. Czöv. Város-polgári—
.
Szlem.
TESTAMENTUM claiisum : bezárt
—
. Cur. Lepecsételt — . Puky. Zárt
—
. Czöv. l/Czárt — . Dehr.
TESTAMENTUM colönicale : job-
bágyi — . Czöv. Szlem.
TE<?TAMENTUM conditionatum :
feltételes — . .Cur.
TESTAMENTUM dcStitutum : Ü-
res — . Xán. Elnemfogadott —
Cur, Szlem. Megvettetett —
. Czöv,
Elhagyatott —
. Ujfal.
TESTAMENTUM dolosnm : csa-
lárd — . Pauly. Szirm.
TESTAMENTUM ecclcsiasticum :
egyházi —
. Cur.
TESTAMENTUM cx dcfectu actí-
vitatis tcstaiidi : hatalmát felülmu-
ló V. haladó —
. Szirm.
TESTAMENTUM ex defectu so-
lennitatis c.xtrinsecae : törvényes
rendtartásban fogyatkozó — . Szirm.
TESTAMENTUM illcgalc : törvény-
telen—
. Debr. Puky. Pauly. Szirm.
TESTAMENTUM impcrfectum :
nem tökéletes — • Cur.
TESTAMENTUM implere : a' tcs-
tamcntomot teljesiteni. Czöv.
TESTAMENTUM inactivum : foga-
natlan — . Pauly. P-gy'újt. Szlem.
Tehetség nélkül készült
—
.Szlem.
Tehetetlen— . Debr.
TESTAMENTUM injustum : igaz-
ságtalan —. Szirm. V-gy'újt. Czöv.
Ujfal. Georch. Szertartásaiban fo-
gyatkozó
, V. heányos szertartású
—
. Szirm.
TESTAMENTUM inoíliciosum :
mostoha — . Cur Puky. Pauly.
V-gy'újt. Czöv. P-gy'újt. Georch.
Szlem. Debr. Szüli indulattal el-
lenkez — . Puky. Pauly. P-gyüjt.
Kötelességtelen— . Debr. Köteles-
ség ellen való — . Ujfal. Illetlen
—
. Pauly, Szüli indulatot levet-
keztet — . Szirm,.
TESTAMENTUM in procinclu :
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készületbeli — Cur, Csata-keszü-
letbeQ tétetett — . Puky. P-gyiijt.
Hadi — . Szlem. Czöv. Hadi zajban
tett , Y. katonai — . Szlem.
TESTAMENTUM inter Jiheios :
gyermekek közt tett — . Cur. Fiak
közt tett — . Czöv. Maradékai közt
tett — . Szlem.
TESTAMENTUM invalidum : sike-
retlen — . Cur. Puky. V-gyüjt.
Dehr. Ertelen — . Szlem. Érvény-
telen — . Fog.
TESTAMENTUM irritum : tárgy
nélküli — . Cur. Tárgya - veszett
—
.
Szlem. Hijjába való — . Czüv.
Haszontalan — . Ujfal. Erölelen
—
. Dien.
TESTAMENTUM militare : tábori,
katonai — . Cur. HM.
TESTAMENTUM nobilitare : ne-
mesi — . Cur. Czöv. Szlem.
TESTAMENTUM nuncupativum :
szóbeli — . Cur. Puky. F-gyüjt.
Czöv. Georch. Debr. Szlem. Ujfal.
Fog. Elö nyelvvel tett — . Szirm.
P-gyújt. xMondott — . Ujfal. Éló-
szóbcli — . Szlem. Szóval tétetett
—
•
P-gy>íJt.
TESTAMENTUM nulluni : magába
sikcretlen — . Cur. Szlem. Sem-
mit sem érft — . Czöv. Félrclétet-
betí'i — . Szlem.
TESTAMENTUM pcrfectiim : tö-
kéletes — . Cur.
TESTAMENTUM pium : kcgyes
—
. Cur. Czöv. Kegyes bagyomá-
nyi — . P-gy'újt. Ájtatos czélu —
.
Szlem.
TESTAMENTUM praejiidiciosuni
:
sérelmes — . Cur. Pauly. Puky.
Fog.
TESTAMENTUM piúvatuDi : ma-
gáuos liitolesscgü — . Nán.
TESTAMENTUM privilegiafum :
privilegyi.ilt — . Cur. V~gyiljt. Czöv.
Szlem. Kivált, a' törvény' különös
engedelmével tétetett — . Puky.
P-gyiijt. Szirm. Kiváltságos —
.
Debr. IIM.
TESTAMENTUM pubÜcum : köz-
helyen tett — . Cur. Közönséges
hitelesség — . Nán. Hiteles hely
V. személy elótt tett — . Szlem.
Közönséges —
. Czöv,
TESTAMENTUM purum : tiszta —
.
Cur.
TESTAMENTUM rcscindibilc : íel-
bontható —
. Puky. Pauly. Cson-
kitható —
. Enzs.
TESTAMENTUM rescissum : fel-
boutott —
. Cur. Elrepesztelt
,
megorötlenitett —
. Szlem.
TESTAMENTUM ruptum : meg-
másolt —
. Cur. Szlem. HM. El-
rontott —
. Ujfal. Változtatott.Czöi'.
Elbontatott v. elrontott — . Dien.
TESTAMENTUM rusticiim : job-
bágyi — . Cur.
TESTAMENTUM scriptum : irott
—
. Cur. Debr. Puky. Fog. V-gyüjt.
Czöv. Ujfal. Georch, Íratott —
.
Puky. P-gyiljt. liásba foglalt —
Szlem.
TESTAMENTUM solenne : jeles
—
. Cur. Pauly. Puky. P-gyiijt.
HM. Törvényes renddel tétetett —
Puky. Rendszerint való — . Kövy.
Törvényes rendtartással tétetett.
P-gy'újt. Szirm, Diszes —
. Czöv.
ünnepi szertartású —
. Szlem. Ün-
nepélyes — . Csapó.
TESTAMENTUM temporc pcstis ;
döghalál alatti — . Cur. Döghalál'
idejében tett — . Szlem. Mirigyha-
lál alatti végrendelet. HM.
TESTAMENTUM validum : sike-
res —
. Cur. Puky. Érvényes —
.
Csapó.
TESTANDI activitas : véiiintézeti
tehetség. Cur. Puky. — tehetség.
Szlem. Végintézkczési , végrendel-
kezési tehetség. Fog. Végintézet-
re való tehetség. P-gy'újt. Végren-
delkezhctöség. HM.
TESTANDI activitas personalis :
végs intézetre való személyes —
.
P-gy'újt. Végs intézeti személyes,
v. személybcli — . Szlem.
TESTANDI activitas reális : vég-
intézkedési vagyoni — . Fog. Vég-
s intézeti tárgybeli — . Szlem.
Tárgyhoz szabatott — . P-gy'újt.
TESTANDI activitatis deíectus .-
végintézeti tehctösség' íogyatkozá-
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sa. Cur. Végintézet- tételbéli fo-
gyatkozás. Puky. Végrondelkezhe-
tség' hiánya, végrciidelkezhetlen-
ség. HM.
TESTARi : 1) végintézetet tenni,
testálni. Cur. Végrendelést tenni,
hagyományozni. Kun. Véí^sképen
intézni. Pukj. P-gy'újt. Intézked-
ni , vcgrendelelben hagyni. Fog.
Végrendelkezni
,
véyintézkcdni ; 2)
bizonyítani
,
bizonyságot tenni , ta-
núsitni. Debr.
TESTATOR : végintézó. Cur. Bar.
vm. Stett. Végiutézelet tev. Cur.
P-gjyüJt.Yé^sö intézet lé\ö. Szlem.
Végképen intéz. P-gyüjt. Intéz.
Georch. Czöv. Testáló. Cur. V-
gy'újt. Mest. Czöv. Végienüel
,
rendelkez. Kun. Végrendelkez.
HM.
TESTATUS : intézett. P-gy'újt.
TESTES logati : megkéretett ta-
núk. Pauly. HM.
TESTES simul constituti: együtt
lév tanúk. Pauly. HM.
TESTI nonnisi juiato creditur
:
csak a' meghitelesitett tanúnak ada-
tik hitel. Puky.
TESTIFICAKI : bizonyitnl , bi-
zonyságot tenni. Fog. Szirm. Ta-
núskodni. Csapó. Fog. Tanúsítni.
Kun.
TESTlFiCATio : bizonyságtétel.
Cur. Debr. Puky. HM. Tanúság-
adás
,
V. tétel. Szlem. Tanúskodás.
Debr. Tanúsítás. Kun. HM. Ta-
núságtétel- MH.
TESTlMONiALES : bizoDyságlc-
vél. Cur. Debr. HM. Bizonyítvány.
Perg. Tanulevél. Kun. Georch.
Szlem. Bizonyító levél. Szirm. Ta-
núsítvány. HM.
TESTiMONiAEES super paupei—
taté : szegénységet bizonyító levél.
Cur. Úgyelogyoltságot bizonyító le-
vél. Puky. Pauly.
TESTiMONiuiH : tanúság. Cur.
Pauly. Puky. P-gyüjt. Lex. Szlem.
HM. Tanújel. Fog. Tanúbizony-
ság. Cur: Fog. Bar. varm. Debr.
Puky. P-gy'újt. Lex. Szlem. Márt.
Bizonyság. Cur. V-gyüjt. Mest.
Lex. Debr. Mokr. Bizonyságtétel.
Lex. Szirm. Márt. Mokr. Párizp.
Jloln. Erósités. Mest.
TESTIMONIUM aiticulare : törvé-
nyes — . Cur. Puky. Pauly. Szirm.
Márt. HM. Törvénybl vétetett.
P-gJ'újf-
TESTIMONIUM authenticum : köz-
hiteiességü — . Puky. Pauly. P-
gyüjt. Teljes hitein Debr. Hi- ,
teles bizonysúg. HBÍ.
TESTIMONIUM capitulare ; kápta-
lanbéli — . T-gy'ájt. Czöv. Káp-
talan' bizonysága. Pauly. P-gyüjt.
Szirm. — kiküldöttjei. Szlem.
TESTIMONIUM fidedígnum : hi-
telt érdemli) — . Puky. Pauly.
Debr. Hiteles — . Pauly. Debr.
P-gyüjt.
TESTIMONIUM humanum : em-
beri — . Cur. Puky. Élöbizonyság.
Debr. P-gyüjt.
TESTIMONIUM legale : törvényes
—
.V-gyüjt.Debr.P-gyüjt. Georch.
Szlem. Váímcgycbéli — . Czöv.
TESTIMONIUM opificum : tanu-
ló
,
V. bujdosó , V. vándorló levél.
Bar. vm. Váudoilevél. HM.
TESTIMONIUM pei hibere : bi-
zonyságot tenni. Main.
TESTIS : tanú. Cur. Köles. Kun.
Debr. Stett. Puky. Szirm . Márt.
Mokr. Pauly. Fog. V-gyüjt. P-
gyüjt. Szlem. Georch. Czöv. HM.
Bizonyság. Párizp. Czöv. Lex. RW
^
TESTIS adjinatus : meghilelte-
tett
—
.Puky. Pauly. Alegesküdte.
tett— .Ptó/jK. Megesketett— . Debr.
TESTIS auritus : halloraási —
•
Cur. Fog. HM. Hallomást beszél
—
. Puky. P-gyüjt. Hallomásbeli,
V. hallott — . P-gyüjt. Füllel hal-
lott
,
hallomása — . Pauly .P-gyüjt.
Fültanu. Fog. Pauly. Csupa hal-
lásbeli — . Czöv. Más után beszé-
l — . Szlem. Hallomásos tanú.
Debr.
TESTIS authcnticatiis : meghite-
lesitctt — . Cur. Szlem. Hitelesí-
tett — , V-gyüjt. Debr. Meghitel-
tetett — . Czöv.
2'J*
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TESTis authenticus : hiteles —
.
Cur. HM.
TESTIS classicus : kifogást nem
szenved
,
kifogáson kiviil való —
Cur- Minden kifogáson kiviil való
—
. HAI. P-gjüjt. Feddhetetlen —
Georch. Minden kifogás nélkül va-
ló — . Szlem. HM.
TESTIS contradicens : ellenkez
—
. Cur. Magával ellenkez —
Pukv. Pauly.
TESTIS contrarius : ellenkez —
Szirm.
TESTIS diíTormiter fatens : kü-
lönbözképen valló — . Fuky.
Pauly. Nem egyezleg valló —
Pauly. Különbözn valló — . Enzs.
TESTIS discrcpans : különböz
,
egyes—. Puky. HM.
TESTIS dissenticns : egyet nem
ért — . Cur. Puky. Pauly. Más-
ként valló— . Enzs.
TESTIS cxceptione major : min-
den kifogáson kivül való
—
.Pauly.
Kifogást nem szenved — . Puky.
TESTIS exceptioni obnoxius :
kifogást szenved — . Cur. Puky.
Pauly.
TESTIS falsus : hamis tanú. Cur.
HM.
TESTIS fidedignus : hiteles —
.
Cur. Pauly. Puky. Szirm.
TESTIS fide indignus : hitelt nem
érdemi'") — . Szirm.
TESTIS habilis : alkalmatos —
Puky. Pauly. Szlem. P-gyüjt. Bi-
zonyságot tehet — . Pauly. P-
gyüjt. Alkalmas — . Cur.
TESTIS idióta : tudatlan —
.
Szirm.
TESTIS inhabilis : nem alkalmas
—
. Cur. HM. Nem alkalmatos —
Puky. P-gyujt. Tanúságra tehetet-
len — . Szlem. Bizonyságot nem
tehet — . P-gy'újt.
TESTIS iniqiuis : álnok
—
.Szirm.
TESTIS iiislrumentalis : levélbeli
—
• J^'gy^i^' Levélbe aláirt —
Georch. Oklcvélbcli — . Czüv.
TESTIS intercssdtus : részre haj-
ló — . Cur. Puky. Szirm. Pauly.
Georch. 5z/em. Maga v. más' hasz-
nát keres —
. Szirm. Haszonra
néz — . Szlem.
TESTIS juratus : megesküdt —
.
Cur.
TESTIS matrimonii : násznagy.
Georch. Házasság' tanuja. Szlem.
Tanú. Czöv.
TESTIS morte authenticatus : ha-
lál által mcghitelesitctt
—
.Georch.
Czöv. Szlem.
TESTIS non idoneus : nem alkal-
matos —
. Szirm. Nem alkalmas
Csapó.
TESTIS obstativus pugnans : el-
lenkez egyes — . Cur.
TESTIS oculatus : szemmel lá-
tott — . Cur. Pauly. Puky. HM-,
Szemtanú. Puky. Kun. Fog. Láto-
mási —
. Fog. Szemmellátó — . Mest.
Czöv.
TESTIS passionatus : indulatos
t. Szirm.
TESTIS perjurus: hitszegett —
.
Puky. Pauly. Szirm. HM. Ludas
—
. Pauly. Hitetlen — . Szirm.
TESTIS prohibitus : eltiltott —
Cur. Eltiltatoft , megtilalmaztatolt
—
. Puky. Pauly.
TESTIS qualificans : módosító
—
. Cur. HM.
TESTIS requ isitus : megkereste-
tett — . Czöv. Megkért — . Szlem.
TESTIS rogatus : meghitt — . Cur.
Megkért tanú. Csapó.
TESTIS sinuilianeus : együtt lé-
v — . Cur. Együtt jelenlév —
Szlem. Egyszerié jelenlév — . Czöv.
TESTIS singulaiis : egyes, ma-
gányos — . Cur. Puky. Pauly. Ri-
deg— . Pauly. Különöz — . Szlem.
HM.
TESTIS singularis cumulativus
conspirans : összefér egyes —.Cur.
TESTIS singularis diversificati-
vus discrcpans : különböz egyes
—
. Cur.
TESTIS spiráns : ószveférö, egyes
—
. Cur.
TESTIS suboinatus : rávett —
.
Cur. Rábérlett — . Puky. Pauly.
Bérlett
,
megvesztegetett — . Debr.
Hamis — Szlem.
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TESTIS suspectus : gyanús —
.
Szlem. HM.
TESTIS unifoimiter fatens : egy-
formán valló — . Cur. Pauly. Egye-
zöleg valló — . Pauly. Egyaránt
valló — . KM.
TESTIS universalis : közönséges
— . Cz.'óv. Mindennapi
, 's pénzen
vásárolható — . Szlem.
TESTIS vacillans : tétovázó —
.
Cur. Debr. Puky. Pauly. V'-gy'újt.
P-gyüjt. i/il/. Habozó
—
. P-gyüJt.
Pauly. Puky. Szirm. Szlem. In-
gadozó — . Georch. Szlem,. Pauly.
Puky. Csavargó — . Szirm.
TESTIS variáns : változtató —
Cur. HM. A' vallomást változtató
—
. Puky. Változó — , Pauly. P-
gyüjt. Vallást változtató — . Fauly.
P-gy'újt. Szlem. Tétovázó —
. V-
gyüjt. P-gyüjt. Szlem,.
TESTiuM examinatio : tanúvalla-
tás. Köles. HM.
TETRARCHATDS : negyedcs fe-
jedelmesség. Pázm.
TEXTORA: szerkezet. Fog. Szö-
vet. Kun.
TEXTUS ; szövéuy. Stett. Szö-
veg
,
belzet. Fog. HM- 1. Contextus.
TEXTUS diplomatiim : okleveles
derékbeszéd. Perg.
TEXTUS litterarum : irományok'
foglalatja. Perg.
THATSACHEN: tcltdolgok ; facta.
Vált. Csász.
THAUMATURGUS : csndalév.
Puky. Pauly.
THEATRUM ; 1) szinház. Fog.
Néz szín. Puky. Nézöhcly. Csapó.
2) játckszin. Fog. Puky. Bar. vm.
Színjáték. Fog.
THECA : irat-tok. HM.
THECA laminea : bádog burok.
HM.
THEMIS ; igazság' isten asszonya.
Kun.
THEMA : feladat. HM.
THEIL - ACCEPTATION : részCS
,
kisebb sommára szoiitott elfoga-
dás
; acceptatio partialis. Vált.
Csász.
THEOCBATIA ' istcni kormány
,
V. országlás, Lex. Istenországlás.
Kun.
THEODICEA : istenvéd
,
istenvé-
delem. Lex.
THEOLOGUS ; hlttudós
,
pap.
Kun. Hittanár , hittudor. Csapó.
THEOLOGIA : vallástudomány.
Puky. Istentudomány. Pauly. Lex.
Hittudomány. Debr. Kun. Hittan.
Csapó.
THEOLOGIAE canonicus : bitta-
nitó kanonok. HM.
THEOREMA : áJlitmány. Puky.
Pauly. Tudni való. Pauly. Éles
elmélkedés. Szirm,.
THEQRETICE : elmélóleg
,
elmé-
letileg. Fog. HM. Elmélkedve.
Vájd. Elméletesen. Kun.
THEORETicus : elmélö , elmé-
lész. Kun. Elméletes
,
elméleti
,
elmélészi. Kun. Fog. Eszmélke-
désbeli. Puky. P-gyüjt. Pauly.
Eszmélkedésügyeló. Pauly. (subst.)
elméiész
;
(adj.) elméletes
,
elmé-
leti
,
elmélészi. Fog.
THEORiA : elmélet. Fog. Kun.
Stett. Debr. HM. Eszmélkedés
,
eszmélkedési tudomány. Puky.
THEOSOPHIA ; istenösmérct. Lex.
THERMOMETRüM : bévmérö.
Puky.
THESAURISARE: kincsczni.Ptis/Tz.
THESAURARIATUS transylvani-
cus : cs. kir. erdélyi kincstartó ta-
nács. Pauly. Erdélyi kincstartó-
ság. HM.
THESAURARIUS : kincstartó. V-
gyüjt. Puky. P-gyüjt. Kincsház-
örz. P-gyüjt. Kincstárnok. Debr.
Kun.
THESAURUS : kincs. Cur. Pauly.
Puky. P-gj'üjt. Lex. Czöv. Szlem.
RTV. Olly pénznek cltétclc
,
kinek
az ura immár nincsen emlékezet-
ben. RJV.
THESAURUS coclestis ; mennyei
kincs. Pázm.
THESAURUS invcutus : talált
kincs. Debr.
THESAURUS reconditus; rejtett
kincs. Szlem.
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TH^Sis : 1) tétel. Fog. Debr.
HM. Feladás , állítás. Debr. Felté-
tel. Szirni. 2) télemény; 3) tet.
THESIS literaria : tanulmányi vi-
tatetel. HM.
THETiCA : állitástudoiány. Lex.
THETICE : állításként , álliláské-
pen. Lex.
THRONüS : királyszék , királyi-
szék. Lex. HM. Trón. Debr. // >/.
THURE litare : tömjénnel áldoz-
ni. Pázm.
THORiBULüM : tömjénycdény.
Gánöcz. Tcmjényczö
,
füstöl e-
dény. íjex.
THURiFER : tómjénedény' hor-
dozója. Ganócz.
THüRiFiCATio : temjényezés.
Verség.
Ti&RA : érseki
,
papisüveg.iSzí>/re.
TiiiGEN: etiyészteni ; törleszteni.
Fog.
TiLGUNGSFOJiD : enyésztési v.
törlesztési alap. Fog.
TIMERE : lelni , valamitl tarta-
ni. Lex.
TIMIDITAS : félénkség , bátor-
talanság
,
szivtelenség. Lex. Félcl-
messég. Pázm.
TIMOR : félelem
,
ijedés. Lex.
TiMOR íilialis ; Oúi félelem.
Ganöcz.
TIMOR servilis : szolgai félelem.
TIRO • 1) újjoncz. Fog. Debr.
HM. 2) tanítvány, inas. Puky.
Paulj. Debr. HM.
TIRO niílítnris ; újkatona. Puky.
V-gyjt. P-gy'ájt. Pauly. Rekiii-
ta. F-gyüjt. Pauly. Puky. Újjoncz
katona. Bar. várin. Üjjoiicz. Puky.
Pauly.
TIRONUM statutio : újjoncz - ál-
lítás. Fog. HM. Ujjoticzok' kiállí-
tása. Pauly. Katona-állítás. Puky.
Szirm.
TITOBARE : tántorogni
,
tántor-
ganí
,
liebcgní
,
gai^yogni , dadogni.
Lex. Ingadozni. Pfrg.
TiTUBATlo : habozás. Szirm.
TiTütARE : czímozni. ATw/z. HM.
T»Tur.ARE calrndariniu : köz
tisztek' lajstroma. Puky. P-gyUjt.
Tiszti névtár. Debr.
TITULARIS: czimes. Fog. Pauly.
P-gy'újt. Puky. Czimzetes. Nán.
Debr. HM. Czimet visel. Puky.
P-gyüjt.
TiTuiiATio : czimezés
,
czime-
zet. Pauly. Puky. P-gyüjt.
TiTULATüRA : czímezel. Fog.
Czímzet. Bar. vm. Kun. Czimadás.
Pauly. Puky.
TITULO diurni : napi jártság' v.
napi pénz' fejében. Bar. vm. Nap-
díj' fejében. HM.
TiTCiiO duplici : két úton, v.
két oknál fogva. Puky. HM.
TiTULO expcnsarum : költségek'
fejében. Debr.
TiTUiíO honorarji : böcspénz'
fejében. Bar. vm. Tiszteletdíj' fe-
jében. HM.
TiTüLO justo : igaz czimniel
,
V. czíni alatt. C'iír. Igaz úlon. Puky.
Debr. HM.
TiTUto lucri : nyereség' fejé-
ben. Pauly.
TiTUtiO meicedis : fizetés' fejé-
ben. Pauly. Bér' fejében. HM.
TITOLO mutui : kölcsön' czímjc
alatt. Cur. — fejében. Cur. Pauly.
TiTiiLO salaríí : fizetés' fejében.
Cur. Puky. Evpénzképen. Enzs.
TITULUS: C7.\m. Cur. Fog. Szlem.
P-gyüjt. Debr. Kun. Pauly. Puky.
HM. Ok , út. V-gyujt. Debr. Puky.
Homlokuás , tisztelet - mutató , v.
tisztelet-név , mentség , helyes ki-
fogás. Mest. Név. Debr. Czimczct.
Georch. Czikkely. Czúv. Tisztelet-
beli név. Szlem. Fellyijl való iiás,
méltóságos dicsiret ; út és mód,
melly formán ember örökségét bír-
ja. Rir.
TITULUS acquisitionis : szerzés-
nek kiílfejc, V. kútforrása. Mest.
Jószágszerzés' czímje vagy oka.
Szlem.
TITULUS consensus regii : kirá-
lyi megegyezésnek czímje. Cz'ói'.
Feje<lelmi helybenhagyás — . Szlem.
Királyi jóváhagyási czím. HM.
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TITULUS defectus seminis : raag-
vaszakailás' — . Cz.öv. Magonszaka-
dás' czime, Szlern. HM.
TITULUS dcvoliitionis : vissza-
szállás' titulusa. Czöv. Jószág' fe-
jedelemre szállásának kiitfejcSz/e/re-
TITULUS donationis : adomáiiy-
czim. Cur. Sz/ein. Adomány' oka.
P-gy'ájt. Adomány' czimje. Szlem.
— titulusa. Czöv.
TITULUS notae infidelitatis : hiv-
ségtelense'g' jegyének , v. pártütés-
nek czimje. Czöv. Hivségtelenség,
V. hivségtelcnkcdés' szennyének
czíme. Szlem. Hütlenségi— . H^L
TITULUS novae donationis : új
adomány' czime. Czöv. Szlem. Új-
adoinányi — . HM.
TITULUS possessorii : birtokczim.
Cur. Birtok' neme , oka , ntja.
Puky. Mart. Pauly. Birtoknak ti-
tulusa. Czöv. Birtokban léteinek
czimje. Szlem. Birtok' neme , czim-
je. Debr.
TOLERABILIS : türlictö. Kun.
TOLERAWS : türelmes. Kun.
TOLERAKTTIA : türedelem. Cur.
Bar. vin. Debr. Fog. Vallástürés
V. \úicáe\em.Puky. Pauly. P-gyüjt.
Türelem. Fog. Kun. Hl^t. Hittre-
Jem. Kun.
TOLERANTIA religionum : türe-
lem. V-gy'újt. Türedelem. Czöv.
P-gyüjt. Vallástürés. P-gy'ájt.
TOLERANTIAE taxa : türedelmi
pénz. Cur. Türedelembér , — vált-
ság. Puky.
TOLBRANTIALE cdictum : val-
lás - türedelmi parancsolat. Puky.
Türelmi parancs. Csapó. Türelmi
hirdet nrény H3I.
TOLERANTiAtis : türedelmi
,
tü-
relmi. Fog.
TOLBRANTISMUS : türelmeskc-
dés. Kun.
TOLERATUS : tüfcdclmes , türötf.
Cur. Türedelniezctt. Debr.
TOLüS : könyvpolcz, Puky. P-
TOiHüS : kötet. Debr. Kun.
TONííE : bocska , tonna (mint-
egy 20 mázsa). Fog.
TOivsuRA : pilis ; környezet. Ku7i.
TONSURA ecclesiastica : pilis.
Puky. P-gyüjt. Szerzetesi benyi-
rés. Egyli. ért. Papi bajnyirás.
Szirm.
TONSURATüS clericus : pilises
kispap. Puky. P-gyüjt.
TÓNUS : 1) hang; 2) magaviscr
let ; 3) társalkodási szellem (bon
ton). Kun.
TOPOGRAPHiA : helyirás. Bar.
vm. Helyleirás. Debr.
TORMENTARiA militia : pattan-
tyús katonaság. HM.
TORMENTARiAE rei pracfcctus
:
fegyvertáimestei'. Törv.
TORNEAMENTüM : harczjáték.
HM.
TORTURA : kin , kinzás. Kun.
Szlem. Szirm. Márt. HM. Kinzó
vallatás. Szlem. Kinok által való
faggatás. Szirm. Csigázás. Bar. vm.
Kász. Kinszer. Sztrok. Kinozta-
tás. Vájd.
TORTURALE cxamcn : kinzássali
vallatás. Debr.
TORQUES aureus : aranyláncz.
HM.
TOTÁLIS : egészletes , teljes
,
végképi. Kun.
TOTALITÁS : egészség , minden-
ség. Lex.
TOTALITER : cgészlen , teljesen,
végkép. Kun.
TOTIES quolies : annyiszor , men-
nyiszer. Fog. A' mennyiszer , any-
nyiszor. Puky. Pauly. Mindannyi-
szor. HM.
TOTUM fac v. factotura : min-
denes. Kun.
TOURNIER : fegyverjáték. Kun.
TOXicuitt : étet. Cur. HM. Mé-
reg. Bar. vm.
TRACiREN ; vonalozni. HM.
TRATTA : intézvény. Stett. 1.
Tratt.
TRACTABILIS : hajtható. Puky.
TRACTAMENTUM : 1) bánásmód.
Debr. Fog. HM. 2) alku , alkuzat.
Fog. 1. Tractatus.
TRACTARE: 1) alkudozni. Cur.
Puky. Debr. Fog. Alkudni. Fog.
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Egyezkedni. Debr. 2) értekezni.
Puky. Fog. .^) bánni (valamivel).
Fog. Debr.
TRACTARE ncgotia : ügyet vi-
selni. £7?^.
TRACTATio : foigatás
,
vele való
bánús. Bar. várm
TRACTATio litteraium : levelek'
forgatása. Czöv.
TRACTATüS : 1) alkudozás- Cur.
Kun. Debr. Puky. Bar. várm.
P-gy'újt. HM. Alku. fog. Kun.
2) értekezés. Puky. Pauly. Fog.
Szlem. P-gy'újt Ujfal. 3) egyezke-
dés
, egyesség. Debr. HM. 1. Con-
tiactus.
TRACTATÜS conimeicialis : ke-
reskedési alkudozások, 's egyezési
kötések. Szlem. Kereskedelmi szer-
zdés
,
egyezkedés. HAI. Szerz-
dés. Fog.
TRACTATÜS pacis .* békcalku.
Kun.
TRACTATÜS publici : közalku-
dozások
, s egyezések. Szlem.
TRACTUS : 1) vidék ; 2) emelet;
3) huzam, p. o. aeris : léghuzam,
légvonódás. Kun. HM.
TRADiTio : 1) átadás. Cur. Ál-
taladás. Puky. Fog. P-gy'újt. Ge-
orch. Czöv. Szlem. Debr. Pauly.
Ujfal. Kézreadás. Puky. F'-gy'újt.
Pauly. HM. Kézbe szolgáltatás
,
hagyás. BIest. Kézliezadás. Fog.
2) hagyomány. Debr.V-gy'ujt.Mest.
Pauly. Szájadat. Sztrok. Szájról
szájra adás. Debr. Eleink' elöadá.
sa. Szirm. Monda. HM. Fog. Szó-
hagyomány. Fog.
TRADiTio brcvi manu : kézre
adás. Cur. Rövid kézzel történ
általadás. Pauly. Georch. Cz'úv.
Ujfal. Rövideden történ, v.kép-
zellct —
. Szlem. Nyomban , azon-
nali
,
rögtöni —
. Ens. Közvetleni
általadás. Debr.
TRADiTio íicia (J. Rom.): köl-
feuK'nyrs — . Szlem.
TRADiTio huniana : emberi ta-
láliii.'iny. I\izm. — hagyomány. Lejc.
TRADiTio longa manu : kimu-
tatással
, messzirl tett átadás.
Cur. Puky. P~gy'újt. Hosszú kéz-
beli — . Fog. Hosszú kézzel való
—
.
Georch. Cz'úv. Ujfal. Messzi-
rl történ — . Szlem. Távoli által-
adás. Ens. Debr. Közvetöleges át-
adás. HM.
TRADiTio reális : valóságos —
.
Cur. P-gy'újt. Puky. Georch. Szlem.
HM. Voltaképen való —
. Georch.
Dologbcli •— . Cz'óv.
TRADiTio synibolica : jelképes
—
.
Cur. Debr. Puky. Mest. HM.
Jel által történ— . Puky. P-gy'újt.
Georch. Pauly. Jelents — . Cz'óv.
Ábrázoltató — . Szlem. Hasonlatos
—
. Ujfal. Jellel való áltahidás.
Dien es.
TRADiTio vcra igazi — . Cz'óv.
TRADiTiOMis castri delictum :
várfeladás' gonosztette. Szlem.
TRADITOR : átadó
,
áruló. Pázm.
TRADITORES castrorum
,
et for-
talitiorum malitiosi : várak' és ers-
ségek' csalárd feladóji. Cur.
TR-í^DUCERE : 1) megcsa Ini. i?r.
vm. 1) átvezetni , átvinni , átszál-
litni. Le.x.
TRAFIK: (önkészitetto áruk' el-
adása) ; tzs. Fog.
TRAFICATIO : szerencskcdés
,
hamiskodás. Bar. vm.
TRAGICUS : szomoritó , szomo-
rú. Kun.
TRAJECTUS : rév. Cur. Fog.
Bar. vm. Puky. P-gyü/t. HM.
Átkelés. Bar. várm. Hidas. Fog.
TRAMES : gyalog út. Szirm.
TRAWQuittARE : meguyugosz-
talni
,
cscndcsiteni. Puky.
TRANSACTIO: 1) egyesség. Cur.
HM. Czöv. Debr. 3Íárt. 2) pór-
egyezés (aclus)
;
pöregyesség (res).
Fog. Egyezés. F-gy'újt. P-gy'újt.
Cz'óv. Pauly. Puky. Szirm. Meg-
alkuvás, f^-gyüjt. Bar. vm. Rff^.
^Megegyezés. Lex. Bar. vm. 31árt.
Békekötés. Georch. Pauly. Puky.
Debr. Megegyesülés. Czöv. Perbeli
leenged egyezés. Pauly. Szlem.
Alku. Ujfal. Debr. Pauly. Puky.
Békelés. Bar. vm. Perbeli egyes-
ség. Puky. Püralku, egyezet. Kun.
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Szerzdés. Puky. Kun. Egyességre
lépés. Márt. Alegszerzödés. lielt.
Fog. Porosztó —
.
Acsady. Pör-
,
oszlató cgvesség. Sztrok. Egjez-
kedés. H.il.
^
{
TBANSACTio amicabilis ; barát-
|
tsúgos — . Cur. Szirm.
j
TRANSACTIO ex dubio litis.per'j
kétséges kimenetele miatt tett e-|
gyesség. Cur. HM.
TRANSACTIO judicialis : törvény!
eltti —
. Cur. HM. Törv. eltt
lett —
. Szirm.
TRANSSCRiPTio
,
rcclamatio mi-
litiim : katonák' átíratása
,
vissza-
követelése. HM.
TRANSDERivATio
,
1. Transvc-
stitio.
TRANSENNA : katonajárás. Fog.
V-gj'újt. Puky. Utazó katonaság.
Pauly. Katonai általmenetel. Szirm.
Általmenö
,
v. utazó csoport. Bar.
vm. Átutazás , átmenet. Debr. Át-
men katonaság. HM.
TRANSENNAiiis commissarius :
kafonajárási biztos. Fog. Utazó
katonai biztos. Puky. Hadszállitó
biztos. HM.
TRANSENNALis locus : átutazásj
Lely. Debr. Katonajáró bcly. HM.
TRANSENNALES stationes : ka-
tona átkelési állomások. HM.
TRANSENNANS militia : átmen,
átutazó katonaság. Debr. Puky.
TRANSFERRE : álrubázni , átirni;
átvinni
,
áthozni. Fog.
TBANSFIGURATIO : SZÍnváltOZ-
tatás. Le.x. Szine' változása. Pázm.
TRANSFUGA : szökevény. Lex.
Pribék. Pdzm. Telegd.
TRANSGREDi : megszegni , átlép-
ni
,
áthágni , átmenni , átszállaui.
Lex. Meghaladni. Pázm,
TRANSGRESSio = áthágás. Cur.
HM. Átraenés
,
átlépés. Lex.
TRANSGRESSio legis ; törvény-
szegés. Pázm. HM.
TRANSGRESSOR : áthágó , átlé-
p , átmen. Lex.
TRANSGRESSOR legis : törvény-
szeg. Pázm.
TRANSiGERE : pöregyességre lép-
ni. Fog. Megegyezni
,
egyességre
lépni
, szerzdést tenni. Puky.
Egyezkedni
,
pöialkiit kötni. Kun.
TRANSITO : (kereskedésben) át-
szállított. Bar. várm. Átvitel , át-
menet. Fog.
TRANSITO-WAAREN : átviteli á-
ruk. Fog.
TRANSiTORiE
: mulólag. Fog.
Kun. Futólag. Kun.
TRANSiTORius : ideigtartó. fw/fcy.
Mulandó. Debr. Mulólagos. Fog.
Futólagos
, múlékony. Csapó.
TRANSLATio : átvitel. Kun. HM.
1. Transvestitio.
TRANSLATIO temporanca : ideig-
tartó átadás. Czöv.
TRANSLATOR : forditó , tolmács.
H3L
TRANSLATUM : általtétel. Puky.
Általvitetett. P-gyújt. Átvitt. Kun.
HM. Átvitel. HM.
TRANSLocATio : át- V. elhely-
zés. Kun. HM.
TRANSiffiGRANS colonus : által-
költöz jobbágy. Pauly.
TRANSMIGRATIO : átkÖltÖzés.
Cur. Szirm.
TRANSMIGRATIO incoiaruui : la-
kosok' költözködése. Bar. várm.
TRANSMissiBiLis : átbáritbató.
Lex.
TRANSMISSIO : átküldés. Cur.
Kun. HM. Felbocsátás. P'ajd. Fel-
küldés
,
áttevés. Sztrok. Átbocsá-
tás
, áteresztés. Kun.
TRANSMISSIO causac : per' át-
küldése. Cur. Debr. HM. Fölebb
küldése. Fog. A' pör' általküldeté-
se. Puky. P-gyüjt, Czöv. Pör' fel-
küldetése. P-gyüjt. Általtétel. Ge-
orch. Per-általküldés. Szlem.
TRANSSMissiONALE mandátum
:
í'elebbküldö paiancs. Fog. Felkül-
dettct parancsolat. Bar. vm. Által-
küldést rendel parancs. Puky.
HM.
TRANSMISSIONALES : átküld-
iével. Cur. Felbocsátó —
. F-gy'újt.
Általkuldct —
. Czöv. Per-általkül-
dö — . Szlem. Elbocsátó —
. Puky.
Altalkfddö bizonyságlevél. Debr.
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Felsbb székre bocsátó levél. Szirm.
Átküldvény. HM.
TRANSiwuTATio : átváltozás , át-
változtatás. Kun.
TRANSZPARENS : ál talvilágító.
J'ukj. Átlátszó. Kun.
TRAn;SPiRATio : páiádzás , ki~
gözólgés. Puky. Párolgás. Kun.
TRANSPONlTüR instaiitia : a' fo-
lyaniodás niegküldetik. fuky.
TRANSPONiTUR recuisus : a' fo-
Jjamoclás átküldetik. HM.
TRANfPORT , 1. Traiisportus.
TRANSPORTATüM : Szállítmány.
Fog.
TRANSPORTUS •" Szállitás. V-
gy'újt. Dehr. Puky. Bar. várm.
Pauly. Átszállilás. Pauly. Szirm.
Puky. Átvitet. Bar. vm. Szállit-
vány. Fog. Szállitmány. Ue^r. -Fo^.
Kun. Áttétel (áttett lap könyvek-
ben). Fog. Átvitel, áthozatal. Fo^.
TRANSPORTUS inilitum : katona-
szállilniányok. HM.
TRANSPORTUS salis : sószálHtás.
HM.
TRANSPORTUS officlalis : szállitó
tiszt. V-gy'újt.
TRANSUBSTANTIATIO : tökéletes
elváltozás
,
természet' változása.
Pázm. Yalóváltozás. Zjt. Atanyag-
lás. Kun.
TRANSUBSTANTIATIO panis : kc-
nyér-vállozás. Pazm.
TRANSUMMERE : hitelesen lemá-
solni. Cur. Általmásolni. Puky.
Általirni. Köles. Beír. Átmásitni
(copiare : lemásolni). Sztrok. Hi-
telesen átirni. Fog. HM.
TRANSUMTA littcrarum : a' le-
veleknek lemásolások. Czbv. Le-
vélmásolat. Csapó. Levél - átirat.
HM.
TRANSUMTIO : általniásojás. V-
gy'újt. íli»eles másvétel. P-gyujt.
Georch. Szlem. Oklevél - másolás.
Szlem.
TRANSUMTIO parium : párvétel.
Vajd.
TBANSUMTIONALE institllluni :
másvételü ügyelet. Pauly.
TRANSUMPTUM : bitelcs miS.Cur.
P-gy'ájt. Szirm. Másolat. Perg.
V-gyujt. Pauly. Puky. Márt. Ál-
talirat. Debr. Köles. Más. Puky.
Mart. Pauly. Levél' hiteles má-
sa, másvételü levél. Georch. Ük-
levél' mása. Szlem.. A' levélnek
valóságos mása. Párizp. Átirolt.
Bar. várm.. Hiteles más vétel , v.
másba vett levél. Pauly. Átmásí-
tás. Sztrok. Lemásolás. Czöv. Hi-
teles átirat. HM. Fog. Hiteles má-
solat. Fog.
TRANSUMPTUM aiithcnticum : hi-
teles másba vett levél. Puky. Ok-
levélnek hiteles mása. P-gy'újt.
Szlem. Közhatalom által készült
mása. Szlem. Hiteles másolat.
Czöv. — átmáaoltalás. Czöv.
TRANSUMPTUM judicialc : tör-
vény elölt másba vett levél. GeorcA.
'lörvényszéki hiteles másolat. Czöi'.
Torvényszék által másolt oklevél.
Szlem.
TRANSUMPTUM primarium : els,
v. kózvetetlen másolat. Czöv. E-
ledcti levél' mása. Szlem.
TRANSUMPTUM sensuale : érte-
lembeli másolat. Perg.
TRANSUMPTUM simplcx : meió
mása. Pauly.
TRANSUMPTUM tiansumpti : hi-
teles másba vettnek mása. Georch.
Közbevetett másolat
,
vagy máso-
latnak másolatja. Czöv. Levélmás-
nak mása
, V. másolatja. Szlem.
Másnak mása. Köles.
TRANSUMPTUM veibale : szóbeli
másolat. Perg.
TRANSVESTITIO : átruházás , át-
írás. Fog.
TRANSVESTITIO conditioniim
pignoratitiamm : zálogi teltételek-
nek átruházása. Cur. Zálog' lel-
lételciiick általolloztetésc. Szlem.
Zalog-átruházás. HM.
TRANSVESriTio pignoris : zálog-
átruliázás. Fog.
TRASSANS (J. Camb. ) : intéz
Stett. Csász. HM. Kiadó. Köles.
Váltólevél' kiadója. Puky. Beváltó.
Dien. Kibocsátó. Fog. HM. Tuk-
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luáló. Zöebsz. Váltókiadó , v. k
bocsátó , váltóadós ; Wechsel-
austeller , Wechselschuldner. Vált.
Csász.
TRASSAKE : iiifézui. Stett. Csá-
szár. Válfólcvelet kiadni. Fuky.
1. Ti'assiren.
TRASSAT
,
Trassatus : intézvé-
nyezett, kijelelt váltói f'öadós ; der
Viechselbezogene
, od. Bezogcnc.
Vált. Csász. HM. Yáltólevél' ki-
fizetje. Paky. latézö. Stett. Fo-
gadó. Köles. Tukmált , intézvénye-
zett fizet. Fog.
TBASSIREN , Ausstellen (cinen
Wechsel) ; intézni (váltót)
,
kiad-
ni
,
kibocsátani ; Trassare , Cam-
biales edere. Vált. Csász. Tuk-
málni
,
intézvényezni. Fog.
TRATTE : tuknia. Fog. Intez-
vény. Vált. H3I.
TRESORSCHEiNE
,
Schatzkam-
merscheinc : kincstárjegyek. Fog.
TREPIDARE : rcmcgni
,
reszket-
ni
,
megrezzenteni. Lex.
TREPiDATio : reszketés
,
reme-
gés
,
rczzentés. Lex.
j
TREPiDUS : rezzent
,
retteg
, |
remeg. Lex. -
j
TRiANGUtUM : háromszög.Ptó^j'.
j
TRiBUniS ; czéhbeJi társ. Szirm.
TRIBUWAL : Ítélszék. Cur. P-
gy'újt. Dehr. Szlem. Kulcs. Puky.
HM. Törvényszék. P-gyiijt. Szlem.
Szirm. Birószék. Kun.
TRlBUNAt cambiale appellato-
rium : váltófejtörvényszék ; Wcch-
sel-Obergericbt. Vált. Csász. HM.
TRiBUNAi. cambio - meicantile
(J. Camb.) : váltótörvényszék. Ge-
orch. Kereskedési és váltótörvény-
szék. HM. Pénzváltó törvényszék.
Czöv.
TRIEUNAL inquisitionis ; bitbi-
róság
,
bittöivényszék. Kun. Nyo-
mozószék. Csapó.
TRiBUNüs : ezredes
,
óbester.
Szirm.
TRiBüNUS plebis : népment
,
nép' szószólója. Bar. vm. Polgá-
rok' sz. Pauly. Népszószóló. Dehr.
Kun. HM. Népszónok. Csapó.
TÖRV. TUD. MSZÓTÁR.
TRiBTTS : uépfelekezet , nemzet-
ség
,
köznép. 3Iest. Czéb. Szirm.
TRiBüTARius ; adófizet
, adó-
zó. Lex. Kun.
TRiBUTtJM : adó. Cur. Szlem.
Szirm. HM. Közadó. Szlem.
TRiB'JTüM ab aedibus ; háztól
's épülettl járó
, v. bázra vetett
adó
,
bázadó. Szlerji.
TRIBÜT17M ab industria : szor-
galomtól járó
, szorgalombeli , v.
szorgalomra vetett adó
,
szorga-
lomadó. Szlem.
TRiBUTüM a capitalibus: töke-
pénzadó
, tökepénztl járó —
.
Szlem..
TRIBUTUM a capite : fejadó
,
y.
ftl járó. — • Szlem.
TRIBUTUIH a consumtione: ele-
ségre
,
's emésztésre vetett —
.
Szlem.
TRIBUTÜM a fundis : földadó.
Szlem.
TRIBUTUM fori : helypénz
, vá-
sár- V. piaczbér. Szlem. HM.
TRIBUTUM in natura : termék-
ben járó adó. Szlem.
TRIBUTUM in pecunia ; pénzben
járó adó. Szlem.
TRIBUTUM personale: személyt
érdekl —
.
Szlem. Személyi adó.
Csapó.
TRIBUTUM reale ; tárgyat 's va-
gyont érdekl —
. Szlem. Yagyom-
adó. Csapó.
TRICESIMA ; barminczad. Cur.
Fog. Debr. P-gyüjt. Georch. Czöv.
Szlem. Pauly. Szirm. Bar. várm.
Puky. H3I. RJV.
TRicESiNAE ollicium : harmin-
czad-tisztség. P-gyüjt. Harmiuczad-
bivalal. Czöv.
TRicESiMALE portotium : har-
minczad-vitelbér. Bar. vm.
TRiCESiMALis inspector : har-
minczadi felügyel. HM.
1RICESIMATOR ; harminczados.
Puky. Szirm. V-gyüjt. Czóv.Szlem.
Pauly. HM.
TRIDUUM : háromnap. Szirm.
TRIMESTER : barmadhó.
TRlMESTRE : évnegyed. /f/V.
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xriwteStraI'IS ; harmadhavi.
Kun. Évnofiyedi. HM.
TRINEPOS : onoliám' onolcájának
onoka fia. F-^yüjt. Hatodizbéli
unoka. Puky. P-gyüjt.
TP.INE'PTIS • onokám' onokájá-
nak leánya. P-gyüjt. Hatodizbéli
unoka-Icány. Puky. P-gyiijt'
TRIWITAS : liáiomság. Kun.
Medgyesi.
TRIPAHTITUM : hármaskönyv.
Fog. —• törvény. Puky. Pauly.
HM. Hármastól vénykönyv. Debr.
tripartitiTjM decrettim : hár-
mas törvénykönyv. V-gyüjt. Czöv.
Hármas törvény. Szlem.
TRiPARTiTiüM Verböczii : szo-
kásbeli törvény , v. törvénykönyv.
Márt.
TRIPLICA : harmadik szóváltás
,
harmadválasz. H3I.
TRipr-iCATüM : harmadlat. HM.
TRIPMCATIO (J. Rom.) : har-
madik felelet. P-gyüjt. Harmad-
szori feleselés. Czöv. Pervédbeli
harmadik irás. Szlem.
TRiPliUiW : háromannyi. Puky.
P-gyüjt. Háromszoros. Ens. Kun.
Háromszerü. P-gyüjt.
TRITAVIA : üköm' ükinek üki.
Huszty. Dédísöm', v. dédüköm'
nasyanyja. Szlem.
TRITAVIA materna : üköm' üké-
nek üke. Puky.P-gyüjt. \nj3\(\('(\b-
söm', v. dédüköm' nagyanyja. Sz/e^ra.
TRITAVIA palcrna •" dédük.PwArK.
P-gyüjt. Atyai dédftsöm', v. déd-
ükömnek nagyanyja. Szlem.
TRiTAVüS ; ftsöm' sinek si.
Huszt. Dédsöm' , v. cfédüköm-
nagyatyja. Szlem. Dédös-apa , ü-
kös-apa. Fog.
TRITAVUS matcrnus üköm' ü-
kénck 6se. P-gyüjt. Anyai dédft-
söm', v. dédüköm' nagyafyja.Sz/fm.
Üköm' ükinek iki. Puky.
TRITAVUS paterniis : söm' sé-
nek si. Puky. Deds. P-gyüjt.
Atyai dédösöm', v. dédüköm' nagy-
atyja. Szlem.
TRio*iPHAt.lS : diadalmi. Fog.
P-gyüjt. Gyzelmi. Csapó.
TRiuMPHALiS porta : diadalmi
kapu. Puky. Diadalkapu. Kun.
TRitnyrPHAWs .- nyertes. Vájd.
P-gyüjt. Gyftztes
,
diakodó. Sztrok.
Gyzdelmrs. Czöv- Diadalmasko-
dó. P-gyüjt.
TRiuiWPHANS pars : nyertes fél.
Debr. Fog. V-gyüjt. P-gyüjt.
Georch. Szlem. H^l. Gyztes fél.
Fog. Diadalmas, nyertes rész.i^A;r.
Gyzedelmes fél. Debr.
TRiuiHPHARE : gyzni
, nyerni.
Fog. Pauly. Diadalmaskodni.Pu^y.
Kun. Pauly. Nyertes lenni
,
port
megnyci'ni. Bar. vm. Gyzedelmes-
kedni. Puky. Nyertesen járni. Heh,
Diakod ni. Sztrok.
TRiUMPHUS : gyzedelem. Bar.
vm.. Debr. Fog. Diadalom. Debr.
Puky. Fog. P-gyüjt. Diadal. Fog.
Kun. Gyzedelempompa. £,ex.
TRIVIÁLIS: népijközszerü.öeZr.
Ócska
, közönséges , mindennapi.
Kun.
TROPHAEUM : diadalcmlék
,
gy-
zclemjel. Kun.
TRUTINIDM : megfontolás. Cur.
Debr. Puky. Hányásvetés. Ens.
TRUTiNioiw judicialc : birói meg-
fontolás. Cur.
TUBA ; kürt
,
trombita.Zcx. Har-
sonya. Bajza.
TüBAE sonus ; trorcbita-harso-
gás. Pazm.
TUBUS capillaris: hajcs. Kun.
TüBUS opticns : szemcs. Puky.
TUERI : gyámolitani , oltalmaz-
ni. Puky. HM. Védelmezni. HM.
TUWBA : koporsó. Pázm.
TUMüLATiO : citemetés. Pázm.
TUMUtTüANTES : zencbonásdók.
Cur. Puky. Felzendülök. Cur.
Lázitók. Puky.
j
TüMULTüARE : lázongni , zajong-
ini. Kun.
I
TUMULTUOSüS : zenebonáskodó.
Bar. vm. Lazuló, lázitó , hábor-
gó , lármás , nyughatatlan. Lex.
Zcírzavar-szcrzö. Pázm.
TUMUI.TÜS : zendülés. Cur. P-
gy'újt. Szirm. Debr. Pauly. Puky.
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HM. Lázadás. Cur. Mest. Debr.
Puky. Zenebona. Debr. Láz. Pauly.
Mest. Lárma , háborgás
,
pártütés,
zúdulás. Mest. Lázongás
,
zajon-
gás. Kun. HM. Zavar. HM.
TUBSA: háborgás. Czöv. Zr-
zavar. Szlem. Hábor
,
háborság.
Kun.
TURBARE : háborítani
,
hábor-
gatni
,
zavarni. Lex. Kun. HM.
TURBARI : 1) háborodni, há-
borittdtni. Lex. 2) lábárul leesni.
Pázm.
TURBATiO : háborgatás. Car. Meg-
háboritás. Czöv. Háborgás. Helt,
RJV. Eszvesztés. RIF.
TDRBATOR : háboritó. Cur.
Szirm. HM.
TURBATOR matrimonü ; házas-
ságzavaró. Egyh. ért.
TüRBULENTUS : háborgó. Cur.
Szirm. Kun. HM. Komor
,
szo-
rnorú
,
szélvészes, fergeteges. Zrea-.
TÜR1VIA praetorea
,
vei praeto-
riaua : testöiség. Stett. Cs. kir.
testrz magyar sereg. Szirm. Test-
rsereg. HM.
türhis lucens : fcuytorony. HM.
TUTELA ; gyámság. Cur. Pauly.
P-gyüjt. Debr. Fog. Stett. Perg.
Kun. HM. Gyámapaság. Fog. Gyá-
raolság. Puky. Pauly. V-gyujt.
Gyámi hatalom. Georc/i. Szirm.
Tútorság. Czöv. Párizp. Gyámatya-
ság
,
gyámalyai hatalom. Szlem.
Gondviselés. Párizp. Mokr. Márt.
Gyám. Szirm, Oltalom. Veres.
TUTELA dativa : kirendelt —
.
V-gyüjt. Rendeltetett —
. P-gyüjt.
Adatott —
.
P-gyüjt. Czöv. Köz-
hatalom adta
, V. fejedelmi , v.
pártlogói —
. Szlem. Rendelt gyám-
ság. HM.
TUTELA ct curateia ; gyámság
és gondviselés. Puky. HM.
TUTELA ingessiva : avatkozott
gyámol. V-gyüjt. HM. Törvényte-
len
,
V. bitangolt —
. Szlem. Czöv.
Befúrt —
. Czöv. Bitolt—. HM.
TUTELA legális : törvényes —
.
Czöv. HM. Törvényszerint való —
Szlem.
TUTELA legitima : törvényes —
.
F-gyüjt. Georch. Czöv. Szlem.
Törvényadta —
. Szlem.
TUTELA legitima et naturális
simul
. természeti és törvényes.
—
• ^-SJ^Jf^- Törvény és teimészet
szerint való —
. P-gyüjt. HM. Ter-
mészetes és törvényes —
. Georch.
Czöv. Természeti és egyszersmind
törvényes —
. Szlem.
TUTELA patrouorum (J. Rom.) :
pártfogói —
, Czöv. Szlem.
TUTELA personalis ; személyes
tútorság. Vájd.
TUTELA reális : tárgyas tútor-
ság. Vájd.
TUTELA testamentaria : testa-
meutomi —
. Czöv. V-gyüjt. Végsó
intézetbeli —
. P-gyüjt. Végs in-
tézeti —
.
Georch. Szlem. Végren-
deleti gyámság. HM.
TUTELARES raliones : gyámi
számadás. Debr. HM.
TUTELATUS ; gyámság alatti. Cur.
HM. Gyámoiitott. Pauly. V-gyüjt.
Kun. Szirm. Gyámatyaság alatt
álló árva. Szlem. Gyámalatti. Széch.
gr. Debr.
TUTOR : gyámatya. Cur. Pauly.
P-gyüjt. Debr. Mest. Georch.
Szlem. Perg, Kun. Szirm. Márt.
Puky. HM. Gyámapa
,
gyám. Fog.
Gyáijiol. Cur. V-gyújt. P-gyüjt.
Szirm. Gyámoló. Puky. Fauly.
Gyám. Köles. Stett. Oltalmazó.
Mcin. Gondvisel. 3Iest. Ujfal.
Párizp. Gyámnok. Ens.
TUTOR dativus : rendelt —
. Cur.
Fog. Rendeltetett
,
adatott./'
-^jk"/'*-
Pauly. Törvényes hatalom által
adatott —
. Szirm.
TUTOR et simul curator : gyám-
atya és egyszersmind gondvisel.
Cur. D.
TUTOR honorarius (J. Rom. );
tiszteletbeli — . Szlem.
TUTOR inunissivus : beavatko-
zott — . Cur. Debr. Avatkozott—
.
Fog. Pauly. Puky. Bélurt — . Czöv.
TUTOR iegitimus : törvényes —
.
Cur. Pauly. Puky. Szlem.P-gyüjt.
Törvényszerint való tútorság. RfV.
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TtrroR Jegitimus , et naturális :
természeti , és törvényes — . Cur.
Törvén)- és természet szerint va-
ló — . Paulj. Puky. P-gy'újt.
TÜTOR naturális : természeti —
.
Cur. Szinn. Természet szerint va-
ló — . Puky. Pauly. P-gy'újt.
TÜTOR testamentarius : végin-
tézeti — . Cur. Végs intézetbeli
—
. Puky. Pauly. P-gy'újt. Inté-
zeti — . Pauly. Yégsö rendelésben
hagyott — . Szirm.
TDTORE destitulus : gyámolatlan.
Puky. Gyámoltalan ávva.. Szirm.
TUTRIX : gyámanya. Cur- Fog.
Debr. Pauly. Puky. HM.
TDTRIX ct curatrix : gyám- és
gondvisel anya. Cz'óv. HM.
TYMERDM : bélyeg. HM.
TVPOGRAPHIA : könyvnyomtató
mhely. Puky. Pauly. Nyomda.
Csapa. HM. Könyvmhely. Kun.
TYPoGRaPHUS : könyvnyomtató.
Puky. Pauly. Szirm. Nyomdár.
Csapó.
TypüS : kép , bet
,
jegy
,
bé-
lyeg. Debr. Példázat; bet. Szirm.
Nyomadék. Kun.
TTRANNICE : erhatalommal.
Pazm. Zsarnokul. Sztrok. Kegyet-
lenül. Perg.
TYRANNis : nyomigázás. Bar.
vm. Zsarnokiság. Sztrok. Zordon-
kodás. Köles.
TYRANNiciDA ; zsarnoíöl6.Kun.
TYRANNiSMOS
;
vérszomj
,
vér-
szomjuhozás
,
kegycliensé!?. Mest.
Zsarnok uraik. Sztrok. Zsarnokos-
ság. Kun.
TYRANNDS = zsarnok. Fog. Kun.
Debr. Martalócz. Mest. Kegyetlen
uralkodó. Szlem. Kényúr. Kun.
Kegyetlenked. Szirm.
TVRO ' újoncz. Fog. 1. Tiro.
TYRO mcchanicus : inas. Szirm.
TYRO mercantilis : keresked
tanítvány. HM.
TYRO niilitaris capitularis : sze-
gdött újjoncz katona. Bar. várm.
HM. Rekruta
,
újvitéz
,
újjoncz.
Szirm. Ljkatona. P-gy'újt.
TYRONUivi collectacula : hadfo-
gadás. T'órv. Toborzás. Csapó.
TYRONUM conductio : verbuvá-
lás
, katonafogadás. Szirm. Ujoncz-
fogadás. HM.
TYRONUM statutio: katona-állí-
tás. Szirm. Ujoncz-állitás. Fog.
u.
u uso : szokás ; a. u, szokás-
ra. Fog.
ÜBERIOR deductiu : bovcbh el-
adás. Cur. HM.
UBERT&S : bség
,
termékeny-
ség , derokasság. Lex.
UEBERFÁlii-iG : r(-glejárt. Fog.
UEBERREST : lölösleg. Fog.
UEBERWIEGEND : tulnyoin().Fog-.
UBICATIO ; liollét. Cur. Pauly.
Szlem. Kált. Puky. Márt. HM.
Fog. Hollétei. Cur. P-gy'újt. Szlem.
Puky. Kinyomozás. Puky. Hollé-
tezés. Fáit. Debr. Wc[)C\úét. Kun.
üBiQülTAS mmdenttség. Kun.
üDvoR>ricus : udvarnok. Szlem,.
üdvari S30lga. Sztrok.
UHI.ANI : dzsidások. HM.
üLcisci : megbosszulni
,
bosz-
sziít állani
,
megbüntetni. Lex. To-
rolni
,
torlani. Pázm.
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ULNA : Öl , 1 éf , sing. Heh.
UI.NA regalis : királyi öl. Georch.
Czöv.
ncNEA regalis mensura : királyi
réfmérték. Car. HM.
ur.Ti:MARio : végre
,
végtére.
Kun.
ULTIMATTM : végkijelentés. Cur.
Végnyilatkozás. Ens. Debr. Vég-
szándék. Fog. HM. Végzemény.
Kun.
ULTIMO raease : hóutólján. Fog.
ULTIMOGEÍJITUS : UtolsÓ SZÜlÖtt.
Szlem. Legkisebb. Czöv.
UtTRAISMÜS; tlllság. Fog.
ui,TRai,iBERAr,is:.ics : tulsza-
badeluuiség. Kun. HM.
ULTRAROYALISTA : fúlkiráiy-
párti. Kun.
UMIiADEN : átrakni , átrakodni.
Fog.
UMSATZ .- 1) kicserélés, felvál-
tás ; 2) eladás , elái'ulás. Fog.
UMSCHREIBEBANK : átirób'auk.
Fog.
UNANIIWIS : egyhangú. Fog. Kun.
UNAMIMITAS : egylélek , egyér-
telcm. Fog. HM. Egyetértés. Puky.
V-gjüjt. Szlem. Közegyetértés.
Debr. Egylclküség. Kun. Egybaa-
gúság. Csász.
UNANIMITER : cgylélekkel , egy-
értelmleg. i^og'. Egy szívvel lélek-
kel V. egyértöleg. Sztrok. Egylel-
küleg. Kun. Egyhangúlag. Csapó.
Fog.
UJíANiMUS : egyes
,
egyetért
,
egyértelm
,
egyakararú. Lex. E-
gyezö. Gánócz.
UNBEFüGT : jogosilatlan. Fog.
UííCiA : obon. Kun.
üNCTio extrcma : utolsó kenet.
Fázm.
narcTio oki ' olajozás. Pázm.
Olajkenet. Lex.
UNCTio sacra : szent kenet.
Pázm.
UKTCTUS : kent. Lex. Megkene-
tett. Pázm.
UNFALt. : baleset.
ÜNFÖRMLICHER VVechscl : sa-
játváltó. Vált.
UNIFORMIS : egyded. Fog. Egy-
alakú , egyidomú. Kuri. Egyen-
szerü. Ens.
UNIFORMIS vestitus ; formaru-
ha. Szirm. Egyenruha. Csapó. HM.
UNiFORMiTAS : eg)-dedség. Fog.
Egyenszerség. Debr. Egyalakúság
,
cgyidoujúság. Kun.
UNir-ATERALts : egyoldalú. Cur.
Dehr. Fog. Paulj. P-gy'újt. Puky,
Kun. HM. Egyszer. Pauly. P-
gyüjt. Fuky. Szirm. Esyrészü.
Ujfal.
DNio : egyesülés. Cur. Mest.
Szlem. HM. Egyesség , egyesület.
Fog. Öszveslés , öszveraenet.il/csí.
Egyesület , egyesítés. Szlem. Ösz-
vegyités
,
elegyités. XJjfal.
UNio beneficii per acecssionem
(J. Can.) ' esyházi hivatalnak mel-
lékesitó
,
V. másik alá vet egye-
sítése , 's öszvckapcsolása. Szlem.
UNIO beneficii per aequalitatem
( J. Can. ) : egyházi hivataloknak
egyenlösitö egyesítése , 's öszvc-
kapcsolása. Szlem.
UNIO beneficii per incorpora-
tionem (J. Can.): egyházi hivata-
i
lóknak egy testté tév -^. Szlem.
UNIO beneficii personalis (J.
Can.) • egyházi hivataloknak sze-
mélybeli
,
v. ideig-óráig tartó —
.
Szlem.
UNIO beneficii reális (J. Can.):
egyházi haszonvételeknek , 's hi-
vataloknak valóságos
,
vagy is örö-
kös — . Szlem.
UNIO bencficiorum (J. Can.):
jótétemények' — . Czöv. Egyházi
haszonvételek 's hivatalok' egyesí-
tése 's összekapcsolása. Szlem.
UNIO viarum : utak' öszvejövé-
se
,
keresztút. Bar. vm.
UNIRI : egyesedül , egybehozal-
ni. Pázm. Megegyeslni. Lex.
UNITAS: egység. Kun.
UNiTAS coute.\tus testamenti
:
tcstamentom' tartalmának egysége.
Czöv.
UNiTis viiibus : egyesit ervel.
Kun.
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UNivcRSALE conciJJnm : közöu-
segcs Gyülekezet. Lex.
üNivERSAtE judicium ; közön-
séges itek-l. Fejér.
UN!VERSALEM
,
V. cominunctn
facere : köznnsegesiteiii. Fejér.
UNIVERSALIS : I) közönségfis.
Cnr. Szirm. Debr. Pauly
. Bar. i'm.
^"áT'V/- P-gy'újt. Lex. Puky.
HM. x\llalános. Debr. Kun. Kö-
zös,, mindeme kiterjed
,
állaljá-
ban való , koihílozatlan. Mest. 2)
mindenes. Cur. Pauly. Puky .Szirm.
V-gyiijt. P~gyiijt. HM. Egyetönii.
Fog. jMmdcnseges. Bar. vm. Egye-
temes. Fog. Kun. Egyetemi. Stett.
UPíivERSALis haercs ; mindenes
örökös. Cur. Mindenben örökös.
Puky. P-gyüjt. Atalúnos örökös.
HM.
UMVERSAt.is valor : 1) köz-
belybenliagyás. Lex. 2) egyetemes
érték. Köics.
ÜNIVERSAI.ITAS : közönségcsség.
Lex. Egyetemesség. Kun.
DNIVERSAEITER : mindcnsége-
sen
,
közönségesen
,
mindeucstöl
,
öszveségesen. Bar. vm.
UNIVERSITAS : 1) közónscg. Cur.
Bar. vm. Pauly. Georch. F-gy'újt.
Szlem. Lex Puky. HM. Gyülekezet.
Heh. Egész község. Lex. 2) egye-
tem. Stett. HM. Egyetöm. Fog. Min-
denség. Bar.i/n. Pauly.
UNIVERSITAS comitatiis ; me-
gyei közönség. Debr. Vármegye'
közönsége. Puky. Cur.
UNIVERSITAS Hobilium Campi
Tuiopolya ; tuiopolyai nemesség'
közönsége. Cur. I
UNIVERSITAS scientiarum : Ín-
1
iskolák. Cur. Fiskola. Pauly. A-i
nyaiskola. P-gyUjt. Tudományok'
j
egyeteme. Puky. Pauly. — közön-
ségc. Pauly. Tudományegyetem.
Debr.
I
UNIVERSITAS regia scientiarum.'
kir. tudományi egyetem. HM.
\
üNivERSUM : mindenesség
,
min- '
denség. Puky. Egyetem. Fog. Kun.
UNTERSCHLEiF : Csempészet,
csemp. Fog- l
UNTERSCHRIFT ; aláirás. Fog.
UNTERSüCHEN : motozni
, meg-
motozni. Fog.
UNREGELKASSIGKEITEN ( Ím
Wcclisel ) : váltói, váltóbeli sza-
bálytalanságok. Fáit. Csász.
UNTÉ ; oboii. Fog.
URBÁNUS : városi. Rif.
URBARiAtE Iractamenlum : úr-
bér szerinti bánás. Cur. üibéri
bárásíuód. HM,
UHBARiAi:,iS : urberi. Cur. Fog.
Jobbágyi. Fog. 'Jobbágy-inlézetbeli.
Puky'^.
URBARIALIS contractus : úrbéri
kötés. Cur. Jobbágyszabási alku.
Bar. i'árm. ürbáriomot , v. urbá-
riombeli tartozást érdekl egyezés.
Szlem. Úrbéri szeizódés. HM.
URBARIALIS liber : birtokkönyv.
Cur. I. Fundiialis liber.
URBARIALIS pracstatio : jobbá-
gyi tartozás. Cur. Puky. H3I. —
adózás , szolgálat. Puky. HM. Ur-
baiiális szolgálat. Czov. Urbáriom-
bcli tartozások
,
adózások. Szlem.
URBARIALIS processus : jobbá-
gyi intézetbcli pör. Puky. Jobbágy-
szabási — . Bar. vm. Uibéri per.
Ens. HM.
URBARIALIS querela : úrbéri
panasz. Cur. HM. Jobbágy-iutézet-
beli — . Puky. Jobbágyszabási —
.
Bar. i'árm. Üibarialis — . Czöi'.
Urbáriomi — . Szlem.
URBARIALIS rcgiilatio : úrbéri
rendelkezés. Cur. Jobbágy-in tézet-
beli — . Puky. Urbáriomi regulá-
zás. V^-gy'újt. Urbáriomi igazítás.
Szlem. Uibéri szabályozás. HM.
URBARIALIS visitatiú : urbariális
látogatás. Czóv. Urbáriomi — .Szlem.
URBARiun : úrbér. Cur. Fog.
Torv. HM. Urbáriom. Pauly. V-
gy'újt. P-gyüjt. Szlem. Jobbágyi
szabás. Pauly. Georch. Puky. Job-
bágy-törvény. Bar. vm. Jobbágyi
rendszabás. Szirm. Földész- v. ur-
bértörvény. Fog. Jobbágy-intézet.
Puky.
UBBICUS : városbeli. RJV.
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ORBDPA : bányabér. Cur. Puky.
\
Márt. P-gyiijt. Georch. Szlem.
Pauly. HM. Báoyaváin , bányajö-j
vedelem. Pauly . Puky. Márt. HM.
|
RTF. Bánya- v. éiczatló. Czöv. Bá-
j
nya részvény. Debr.
\
URBÜRARIATüS (J. Mct.)- bá-
|
nyabiitoLosság. Cur. HM. Bánya- '
béri tisztség. Pauly. P-gy'újt.
Puky. Márt. Bányainivclö társa-
ság
,
V. cirycsiilet. Szlem. Bánya-
niíveltetés. Puky.
UEBüRARiATrs junior (J. Met.):
bányamiveló iíjabb társaság , v.
egyesület. Szlem.
DBBURAKiüS (J. Met.) : bánya-
birtokos. Cur. Bányavámszedö v.
adó. Pauly. P-gyüjt. Puky. Márt.
Bányamives vagy mivelö. Szlem.
HM. Bánjarészvéuyes. Debr.
URBÜRARIUS principális (J.
Met.) : 1'6-bányamives , fóbányami-
velö. Szlem.
CBES : kulcsos V. kerített város.
Helt.
URGERE : nyomni , kényszeri-
leni
,
késztetni
,
ösztönözni , sür-
getni. Lex. Izgatni, vitatni. Pzot.
URGENS : sürgó. H3I.
URKüNDE : oklevél ; documen-
tum
,
instrumentum lilterale. Vált.
üRLAUB : szabadság. Kun.
URNA ; 1) hamvveder. Kölca.
Debr. 2) akó. Debr.
ÜRNAI.IS grossus ; vödör-, v.
csöbör-garas. Eölcs,
URFHEDA : boszu nem állást
fogadó esküvés. Szlem.
URTHEii< : itélel. K. Vált.
ÜSANZ : szokástörvény , szokás-
jog
,
szokás. Fog.
rsiTATUs, : szokott, bevett. Cur.
Szirm. Mükr. HM. Divatos. Sztrok.
TJSO : szokás ,• usus. Vált.
TJSO-WECHSEii , V. Wechsel a
uso : szokásra kiadott váltó; cam-
biales ad usum (a uso) editae.
Császár. Szokásrai váltó. Fog.
USUAEE sigillum : szokott pecséL
Cur. HM.
USUAI.IS : szokásbeli. Cur. Fog.
Debr. HM. Szokott. Cur. Debr.
Gyakorlati , használati. Enzs. Debr.
uSüCAPio : 1) birtokfogás, ha-
szonvétel. Cur. Pauly. P-gyüjt.
Puky. Debr. Szirm. Birtokbavé-
tel. HM. Jószáglogds. Márt. Beülés.
Bar. vm. 2) elidösités. Fog. L'dö-
löltés. Ujfal. 3) (verbum) elid-
sitem. Fog.
usüFBDCTüARius : haszonvcvö.
Cur. Debr. Pauly. V-gyujt. P-
gy'újt. Szlem. Szirm,. HM- Haszon-
vételes. Czöv. Haszonszedö. Debr.
USüRA : veleélés , haszonvétel
,
nyereség
,
birás. RTV.
ÜSURARIUS : uzsorás. Fog.
ÜSORARIA pravitas : uzsorabéli
onoszsúg. Cur. Uzsoráskodás. Fog.
Kun. Szlem. HM. Törvénytelen
—
. Georch. Uzsoráskodó gonosz-
ság. Czöv. (Processus ex usuraria
pravitate : uzsoráskodási per.Deér.)
usüBOBORARE : birtokkal er-
sítni. Fog. Puky. HM. Fogana-
tossá tenni. Puky. Birloklani. Fog.
HM.
usüROBORATio : birtokkal er-
sítés. Cur. Pauly. P-gyiijt. Czöv.
Debr. Szlem. Puky. Márt. Foga-
natosítás. Cur. Debr. Birtoklás.
Fog> Foganatossá tétel. Pauly.
P-gyüjt. Puky. Márt. Ersítés.
Pauly. 3lárt. Birtoklás. Enzs.
USURPARE : 1) hasznát venni
(valaminek)
;
élni (valamivel). Fog.
Pauly. 2) szokásban tartani.Pau(^.
H) bilorlaní. Fog. Kun. Bitangol-
ni. Puky. Pauly. Bítolni. Pauly.
Bitorolni. Csapó.
USDRPATio : bítangolás. Cur.
Czöv. Szlem Fuky. HM. Haszo-
nolás
,
haszonvétel
, törvénytelen
elfoglalás , eltulajdonítás. Mest,
Bitorlás. Sztrok. HM. Bitolás. HM.
USURPATOR : bitor. Fog. Kun.
Bitprló. Fog. Kun. Debr. HM.
Bítangoló. Puky. Pauly. Balbírlo-
!
kos. Pauly. Önuritó
,
önigadó. Bar.
várm. Haszonoló. Lex. Bitoló. HM.
USURPATOR throni : törvényte-
len uralkodó. Mest. Királyi szék-
ibítangló. Szlem.
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USüS : l) szokás. Cur. Fog. V-
gyújt. Dehr. P-gv^jt. Lex. Náray.
rauly. Puky. HM. Bevett szokás.
Bar. 1771. Divat. Stett. HM. Gya-
korlás. Puky. Lex- Cur. 2) hasz-
nálás. Cur. Pauly. Szlem. Puky.
Köles. Dehr. Haszonvél el. Cur.
Mest. Szlem. Dehr. Puky. j'^fárt.
Nán. RTF. Használat. Fog. Mest.
HM. Vcleélés Dehr. Puky. Szirm.
Párizp. Moln. Márt. V-gyüjt. P-
gy'újt. Szlem. Pauly. Bar. varm.
Vele való élés. RTF. Gyakorlat.
Fog. Élés. Perg. Márt. Pauly.
Czbv. Haszonolás. Pauly. Mest-
Haszon, baszuolás, haszuolat. 3Iest.
3) birtoklás. Fog. Birtok. Szirm.
Birtok' gyakorlása. Puky.
USUS ad notitiaui publicam : köz-
tudonnányi szokás
,
v. birtok.P«/}'.
USUS aunuus : esztendei haszná-
lás. Cur.
USUS confusus et promiscuus
:
zavaros és vegyes élés. Czör.
USUS contrarius : ellenkez szo-
kás. Cur.
USUS immemorialis : emlékeze-
tet haladó használás. Cur. HM.
USUS interriiptus : megszakadt,
V. félbenszakadt — . Cur. HM.
USUS mauifestus : nyilvánvaló v.
nyilvánságos — . Cur. Nyilvános
használat. H3I.
USUS paciíicus : békességes hasz-
nálás. Cur. Puky. Szirm. Békes-
séges birtok. Pauly. Békés hasz-
nálat. Enzs. HM.
USUS precarius : elnézett , bi-
tanglott — . Cur. HM.
USUS publicus manifcstus ' nyil-
vánságos használat. Sztrok.
USUS simultaneus v. promiscuus':
elegyes használat. Cur. Elegyes
,
vegyes
,
közös használat. HM.
USUS Eiihreptitius : becsiiszott
—
. Cur. HM. Alattomos haszn.
Pauly. Szirm.
USUS turbatus ; háborgatott h.
Cur. HM.
USUS iisurpativus : bitangos élés.
Czöv. Bitorlóit használás. Sztrok.
Bitolt használat. HM.
USUS vigens ; divat. Fog^. Divatozó
—
.Sztrok. HM. ÉJö használat. HM.
üSüSFRUCTus : haszonvétel. Cur.
Fog. Debr. Pauly . B r. vm. V-
gy'újt. Czüv. Szlem. Szirm, Márt.
Puky. HM. Haszon. Dehr. Fog.
Haszon-gyümölcs. Bar. ini. Más'
jó-zágával élés. Párizp. RTF. Hasz-
nálat. Dehr. Bitang marha. RTF.
UTENSILIA : házi bútor. Cur.
Pauly. Szirm. Puky. HM. Bútor.
Fog. Eszközfélék
,
cdényfélék
,
házi edények. Bar. vm. H ízi esz-
közök. Perg. Szirm. — eszközmé-
nyek. Kán.
UTERINUS : anyai testvér. F-
gyiíjt. Csupán anyai — . Szlem.
Anyáról —
. P-gyüJt. Czöv.
ÜTI appellata : fölebbzeni , fö-
Icbbzéssel élni. Sztrok. 1. Appellarc.
UTiLE dominium : haszonbirtok.
Dehr. HM.
UTRiuSQUE sexua : mindkét ágon
lév. Nán.
UTÓPIA : sohonna. Fog. Puky.
(Ex Utópia: sohonnai. Fog.)
üXOR : hölgy. A"«72. Wúxcs.Egyh.
ért. HM. Feleség
,
házastárs. Pázm.
RJT'. (Foemina : némber ; domina :
asszony; uxor: n; nupta : hölgy.
Stett. Sztrok. HM.)
UXORATUS : házas
,
feleséges.
Lex. HM. Ns. Pázm. HM.
UXOREA : feleség' nénje » v.
leányöcse. Puky. Feleség' nénje
,
húga. P-gyüjt.
UXOREM ducerc : megházosodni,
mcgházasuliii , feleséget venni. Lex.
Nszni. Pázm. Nsülni
,
nösödni.
Csapó.
UXORICIDA : feleség - gyilkos.
Cur. Ngyilkos. Kun. Fog. HM.
UXORiciDiüM : feleségölés. Cur.
Fog P-gyüjt. Pauly. Szirm. Puky.
Nögyilkosság. Fog. Kun. HM. Fe-
leséggyilkolás. Szlem. Nögyilkolás.
HV.
UXORius : íeleségbátya
,
v. öcsé.
Puky. P-gyüjt. Huszty. Kun. Síi
v. RÜv. Kun.
UZBEG
,
wzbeg
,
üzbéc : szökc-
vény-szolga-üzök. Szlem.
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V.
W = öt. Fog.
vacaNS : üiesüJt. Fog. HM.
Üresen álló , njegüresedett. Pukjr.
Üres
,
nicgüieslt. Debr. HM.
VAcasiTiA : íiresiilet. Fog. Tiszt-
üreség. Puky. Pauly. Debr. Üre-
sedett tisztség. Bar. vm. Ürültseg.
Ens. Tisztségben Icvö üresség.
Szirm. Üresség , üresliely , ürese-
dés. HM.
VACATio : szünet. Fog. HM.
VACCA : tehén , ünö. Heh.
VACCiNATio : himloltás. Fog.
Debr. HM. Tehén v. mentö-himló-
oltás. Szirm. Puky. Csécsoltás.
Sztrok.
VACllitANS : tétovázó. Cur.Puky.
HM. Ingatag. HM.
VACii.r.ANTER : tétovázva. Puky.
VACiLtARE : tétovázni. Fog.
Pázm. Habozni , tántorodni. Pázm.
Hajladozni. Lex. Ingadozni. Fog.
VACuiTAS : üresség , üreg. Puky.
P-gyüJt. HM.
VACUüS : üres. Puky. P-gy'ájt.
HM.
VADA : gázló , láblóhely , cse-
kélyvíz. P-gyujt. 1. Vaduni.
VADARE : vizén gázlóban menni.
Heh.
vadari: fejel kölni. RIP'.
VADIMONIUM : személy • kezes-
ség. Cur. HM. Fog. Bürgschaft
;
kezesség. Fog. P-gy'újt. Szlem.
Debr. Puky. Szirm. RTF. I. Fide-
jiissiü.
VADIUS8: l)áiialpén7,. HM.
VADUM : gázló , láboló hely. Cur.
Szirm. P-gyüjt. HM. Csekély viz.
P-gyüjt. Kév , sekély. Heh.
VAGABUNDüs : csavargó. ('ur.
Fog. Puky. r-gjüjt. Mest. HM.
Kóborló. Cur. Szirm. Fog. Puky.
Bar. várm. Bitang. Fog. f-gyújt.
P-gy'ájt. Csapongó. Fog. Ldör-
g , lzér. P-gyüjt. Lézeng
,
kó-
száló
,
szökevény. Mest. Jött- ment,
vándorló. Georch. Tekerg. Pauly.
P-gyüjt.
VAGA pecora : bitang marhák.
Cur. Puky. Debr. HM.
vagiator • sib
,
cssz. Heh,
RW. Erd-kerül
,
mez-pásztor
,
erd-pásztor. Rlf'.
VAGIARE: barmot behajtani. 2?/?^.
VAGUS : bitang ^ kóbor. Ens.
Fog. Ldörg
,
lzér. P-gyújt.
HM. Csavargó
, csapongó. Fog.
VALENTES : elkelk. Szlem.
VALIDIREN ; érvényesitni, Fog.
VAI.IDITAS : siker. Cur. Márt.
P-gyüjt. Puky. Pauly. HM. Sike-
resség. Cur. Fog. P-gyüjt. Márt.
Puky. Állhalóság
,
alaposság. Cur.
Érvényesség. Fog. HM. Foganat.
P-gyüjt. Puky. Pauly. Hathatós-
ság. Szirm. Heh. Helyesség. Paw/)^.
Ersség. Ens.
VAI.IDUS : sükercs. Cur. Fog.
Márt. V-gyüjt. P-gyüjt. Puky.
Pauly. Érvényes. Fog HM. He-
lyes. Cur. V-gyüjt. Puky. Pauly.
Állható. Cur. Megállható. Mest.
JMcgáiló
,
ingadozatlan. Szlem. Ers.
Stett. Mest. Szlem. Márt. RTF.
Foganatos. Puky. P-gyüjt. Márt.
Mest. Pauly. Alapos. Cur. Hatható.
RIF. Sikeres. HM.
VAtOR : 1) becs. Cur. Kun. P-
gyüjt. Debr. Lex. Márt. Párizp.
Puky. HM. Fog. Érték. Cur. Debr.
P erg.Puky.V-gyüjt. Mest.Gcorch
.
Czöi: Szlem. Ujjal. Márt. Fog.
HM. Ár. Párizp. 2) sükcr. Fog.
V-gyüjt, P-gyüjt. Puky. Divat.
30*
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Puky. Mest. Foganat. P-gy'újt.
Krv(-ny. fo^.
VAt-on cambialiiim , I. Wccl)scl-
valiita.
VAtOP^ r.\lnniis ; külsA becs.
Cur. l'-gj-iijt. Szlem. HÍM.
VArOH inlrrniis : bels — . Cur,
V-gYujt. r-gj'újt. Szlem. Belbccf,
beleltek , Iiolcirlem. líun. Perg.
HM.
VAI.OR necessitalis : sziiksegi
érickc , V. szükségessége valami-
nek. Szlem.
VALOR nominális : névbecs. J'og".
Kuli. Névérték. Kun. Stett. Szám-
érték
,
pzámszciinli érték. HM.
VAtOR ])ecnniac convcntionalis
iiitcruns : a' jiengó ])énznek bels
becse , v. értéke. Puky,
VALOR p(>rnuitativiis : cserebéli
értéke
,
v. clcscrélhctftségc Vüla-
njinek. Szlem,.
VAIiUTA : értek. Cur. Fog. Stett.
Dehr. Czóv. Puky. Pauty. HM.
Váitólevél' értéke. I'uky. Dehr.
VALUTA vienncnsis : bécsi bocs.
Fog.
VALVATION : érlékszabás. Fog.
VANA glória : liiiisúgos dicscke-
d('S. Illyés. Hiú góg V. dicsekvés.
Csapö.
VANITAS : liiúság. Fog. Puky.
HM.
VANüS : bili. Fog. Puky. Hiu-
ságos. Puky.
VARIÁNS : különböz , többsze-
r. Ens. HM.
VARIAHE ; sokszerüsítni. Fog.
VARIETAS : sokszerüség. Fog.
Különbség , különbözés. Puky.
VARIIREN : változni. Fog.'
VARiOt-AE : biml
,
csecs. Sztrok.
VARius : sokszcrü. Fog. Sok-
féle. J'üg. HM.
VAS ; kezes. Dien.
VAS tosfacctini : löldi edény. Lex.
Földed éiiy. Pázm. Cserépedény.
Sztrok.
v.iSA prcliosa : drága edények.
VAS.a sana . Sicnt edények.
Pázm.
VASALLVS : bííbércs
,
vúzallyas
,
zászló-allyas. Perg. — biiséggel
tartozó
,
v. oltalom alalf lév.
Ujfal. Hadi társ , birtok- biró.
Tud. gyjt. Kcgyköteles jobbágy.
Bar. i'árm. Jobbágy. Szirm. Hn-
bérnök. HM.
VASTA scicntia : temérdek tudo-
mány. Lex.
VASTARE : feldúlni. Dien.
VASTOS : derék , vastag. Lex.
VAVVODALiS : fejedelem embe-
re. Rir.
VECTIGAL : adó. Fog. Bar. vm.
Vám. Cur. Debr. V-gyájt. Vásár-
pénz. Heh. Fuvarvám. Dehr.
VECTIGAL cductionalc: kivitel-
beli —
. Cur. Kiviteli — . HM.
VECTIGAL inductionale : bélio-
zásbctí —
. Cur. Beviteli
—
.HM.
VECTIGAL transitualc : állalme-
neteli —
. Cur. Átviteli— . HM.
VECTIS : csaptatófa
,
gépfa
,
gát-
szobor. Puky.
VECTOR : szekeres
, fuvarozó.
Szirm. HM. Vontató. Csapó. Fu-
varos. HM.
VECTOR conductus : bérlett sze-
keres. Szirm.
VECTüRA ; fuvar. Szirm. Fog.
Dehr. HM. Szckerezés, vitel. Puky.
F-gyüJt, II3I. Fnvaiozás. Puky.
Czöv. Telierszállitás. Szlem,
VECTÜRA curulis
, I. Vcctura.
VECTURA longa : bosszú fuvar.
Czbv. Szlem. — vontató. Georch.
— fnliar. Szlem. — utazás. Szeg.
VECTURA navalis : vizi tcrbszál-
litás. Szlem. Vizén szállítás. HM.
VECTURALE prctiuHi : szekérdij.
Fog. Fuvarbér. H3L
VECTüRALis taxa : szekérbér
,
fuvardíj. Fog.
VECTÜRAJIS :
7^0^. 7íun.
VECTORiSATio : szekcrczés. P~
gyújt. Fuvarozás. Fog.
VEGETABiLiAMiövevények.ftíAj'.
Növények. Perg.
VEGETABiLis ; nö\c\ éay'\. Puky
,
Növénji. Perg.
VECCTA'iio : kiformálódás. Fc/.
fuvaros
,
szekeres.
VEHEMENS — YEKBEKATIO.
VEHEMENS: heves, crös, itulu-
latos
,
hüborodott
,
mértéklialadó
,
gyors
,
sebes
,
kemény
,
sanyani.
Lex. Hathatós. Gánócz.
VEHicuLUM : elösegélö
,
segéd-
eszköz. Puky. Debr. Fauly. HM-
Emelty. HjSI.
VEX.ITES : könnyüszerii —.Bar.
vm. Örikéntcs katonák. Perg. On-
kéiiytesek. IIM.
VEtuCARE : feszegetni. Fog-
Puky. Debr. Bar. vm. Hányfor-
gatni
,
bizgalni
,
gáncsot keresni.
Puky. Pauly. Fmdalni
,
gúnyol-
kodní , ócsáiiani , becsniérleni. Bar.
várm.
VEiiLiCARE seutentiam : Gty-
málni , V. háutorgatni az Ítéletet.
V-gy'újt. K:l Ítéletet becsmérelni.
Szlem. Feszegetni , hántorgalni.//J7.
VEttiCATio : íeszegetés. Fog.
Puky. Bolygatás. Ens.
VENAi.iá bona : ái'úba bocsátott
' jók. Helt.
VENAZ.IS : eladó , árúba bocsá-
tott. Szirm.
VENATIO : vadászat. Georch.
Czöv. Szirm. Szlem. HJyi. Vad iszds.
Szlem.
VENATOR : vadász. íf.V.
VENATOR eques : számadó lo-
vas, //.)/.
VENATOR rationans : számadó v.
HM.
VENDiCARE : magának tulajdo-
nítani. Szirm. HM. RJV.
VENDITARE : áruígatní , kérked-
ni
,
dücsekediii
,
mutogatni , fitog-
tatni, Lex. Allitui. Pázm.
VENDITIO : eladás. Cur. Fog.
Debr. P-gy'ájt. Szirm. Szlem.Márt.
Puky. HM. Rir.
VENDITIO perennalis v, perpe-
tua : öiokös — , Cur Puky. Debr.
Örök vallás. P-gy'újt.
VENDITIO perpetua : örökös —
.
Cur. Puky.
VENDITIO temporanea : ideigi
,
ideigleui — . Cur. Zálogos , ide-
iglenes , ideig-óráig való eladás,
Puky. Delir.
VENDITOR : eladó. Georch. Czvv.
Szlem. Áros. Helt. Áruló, Szil.
vENEFiciUM : 1) megétetés. Cur.
Szlem. HM. Méreg-csinálás. Moln.
Mércgkevcrés.Pa/-/z^.Etetés.iSzí>//i,
Párizp. Méi'eggcl való vesztés.
Szirm. Méi'eggei etetés v, ölés.
Mart. 2) bübájolás. Cur. Puky,
P-gyüjt. Debr. Vesztés. RJV.
VBNEFicus : 1) niéreg-keverö.
Cur. Szlem. HM. Méreggel ételö,
raérgcs,i}/t;5í, 2) bLÍbájos, Cur.Puky
,
P-gy'ájt. Bvös
,
igéz, Mest. Ör-
döngös
,
bvös bájos. Helt. RIV.
tanta-iros
,
boszorkány. Rff'. Mér-
gez. Szlem. Helt. HM.
VENERANDUS ; tisztelend
,
bö-
cslendö. Lex. HM. Böcsületes.
Pcizm.
VENERABILIS : lísztes. HM.
VENETi : velencziek , vclenczei-
bélick, Lex. Vclenczésck. Pázm.
VENIA : 1) engedély, engede-
lem ; 2) bocsánat. Fog.
VENIA absenliac •" szabadsági en-
gedély. HM.
VENIA aetatis : korengedelcm.
Cur. Korengedély. HM. 1. Aetatis
veniü.
VENiAts : bocsátható. Lex.
VENIAEE peccatura : bocsánandó
vélek. Szirm. Bocsánatos v.
VENTILARE causam : ptrt meg-
rostálni , meghányni vetni. Debr.
Pert meghányni , folytatni. HM.
VERACITAS : igazmondás. Pázm.
Medgy. Igazmondóság. Czöv.
VERAX : igazmondó , igaz. Gá-
nöczi. Pázm.
VERBA phalerata : hímes szók ,
czifra szavak. Pázm. Hamis sza-
vak. HM.
VERBAi,is : szóbeli. Cur. Fog.
Puky. F-gyüjt. Czöv. HM. Éló
szóbeli. Szlem.
VERBAtiTER : szóval. Cur. Fog.
Puky. HM. Élszóval. Puky.
VERBERATIO ' verés. Lex. Szirm.
Párizp. Márt. Szlem. Veretes.
Szirm. Verekedés. Georch. HM.
Vereség, Mest. Megverés. Márt.
RfV. Vesszzés, Párizp. Moln.
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VERBUM: 1) ige; 2) SZÓ. Pog.
VERBUM regium : királyi leddö-
S'.ó. Puky. HM.
VERBOTENUS ínscrerc : igcnkint
beirni. Veres.
VERBÜRGEN : kezeskedni. K.
VáL Kczesleni. Fog.
VERECCNDiA : Szemérem. Vuky.
VEREDA : gyorskocsi. HM.
VEREDARITTS : posta. Puky
.
Postamester. Bar. vm. HM.
VÉREIN : egylet , egyesület. Fog.
VERFAELSCHTER Wechscl : ba-
misitott , meghamisított váltó ; Cam-
biaies falsificatae. Vált. Cszászár.
VERFAI.I.BÜCH : lejúratkönyv.
Fog.
VERFAi,t,SZEiT ; lejárat , lejárati
idó. Vált. Csász. Fog. HM.
VERFAI.I.T der Wecbsel : a'
váltó lejár ; Cambialcs exspirant.
Császár.
VERGNÜGEN: kiclégitíii. Fog.
VERHAEI.TNISS
, 1. Correlatio.
VERIDICENTIA ; igazmondás
,
igaszólás. Lex,
VERiDicüS : igazmondó. Szirjn.
VERIFICARE : igazlani. Fog. Iga-
zolni. HM.
VERiGEi,DUM
: boszuság-tétclért
való büntetés. Cz'v.
VERiHABiTio : igaznak tartóság.
Fejér.
VERiSiMiLis : valósziuii. Fog.
HM.
VERisiMii:.iTDDO : hasonigazság.
Lex. Valószínség. Fog.
VERITAS : valóság. Puky. Szirm.
HM. Igazság. Debr. Puky. Stett.
HM. lg
,
igaz. Stett. Bizonyosság
,
igazságosság. Lex. i. Justitia.
VERITAS fundamentális : talp-
igazság. Szüch. gr. HM. Alapigaz-
ság. Sztrok. HM.
VERITAS rci : a' dolognak bi-
zonyos mivolta. Moln, — bizonyos
volta. Lex.
VERITATIS lex : a' valóság' tör-
vénye. Csere.
verjaehrüng: elévülés
;
prae-
scriptio. Vált. Császár. Klidósi-
tés
, idósülés, idósület. Fog. I
VERKEHR : forgalom
, fizlct
,
közlekedés
,
viszony
, tözslet. Fog.
VERI.AENGERUNSBt.ATT : tol-
dat a' váltóhoz j A longe. Vált.
Császár.
VERNACULA lingva : anyanyelv.
HM.
VERNACULüS : honi
,
nemzeti.
Debr.
VEROSiMiLE : hihet. Bar. vm.
HM. Yalószinii. Törv. HM.
VERSAEüMNiss : késedelem
;
VERSATitis : kónnycn gondol-
kodó. Verség.
VERSATüs : forgatott
,
járatos
,
tapasztalt
,
próbált
,
gyakorlott. Lex.
Forgatott
,
jártas. Bar. vm. HM.
VERSCHLCISS : árulás , eladás.
Fog.
ncglectus
,
raora. Vált.
VERSENDUNG , 1. Protcstvcrsen-
dung.
VERSORGUNGS-ANSTAt.T : ápin-
tczet
,
életapoló intézet. Fog.
VERSUTUS : agyafúrt. Cur. Puky.
HM. Ravasz
,
fortélyos. Szirm.
Ravasz. HM.
VERTICAI.IS: letóarányozó-PuAy.
VERTiCALiTER ; tetól aranyoz-
va
,
tctö' arányában
,
tetó' hegyé-
ben. Puky. P-gy'újt.
VERTRIEB : üzlet. Fog.
VERUS : igaz
,
nem-ál
,
nem csa-
lárd
,
igazságszeretó
, derék , igaz-
ságos
,
valóságos. Lex.
VERüS valor : vásári becs. Helt.
Valódi becs. Csapó.
VERWAHRUNG : gondviselct , ri-
zet. Fog.
VERWERTHEN: értékcsitni. J'og'.
VERZEICHNISS : jegyzék. Fog.
VERZOLLEN : vámozuí , megvá-
mozni. Fog.
VERZUG : késedelem. Fog.
VERzuGS-ziNSEN : késedelmi v.
haladék-kamat. Vált. Fog.
VESPERAE : vecsernye. Gánócz.
VESTES nupliales • mcnyekzöi
köntösök. Cíöv. HM.
VESTIBUE.UM : elszoba, pitvar,
l(irn;íc/. Debr.
VESTIGIÜM — VICARIA. 47:
VESTIGIÜM: nyom. Cu'r- Puky.
Debr. Fog. HM. Létei. Puky.
Lábnyom. Heh. Nyomdok. Debr.
VESTIGIÜM in Icgibus non ad-
est
: nincs nyoma a' törvényekben.
Perg.
VESTITUS uniformis ; egymintás,
V. mint egyes öltözet. Bar. várm.
Egyenruba. Csapó.
VETERANüS milcs : régi katona.
Bar. vm. Kiszolgált katona. Köles
.
HM.
VETERINARIA : baromorvoslás-
tiidomány. Puky. Barom- v. mar-
bagyógytan. Sztrok.
VETERiNARiüS : baromorvos.
Debr. HM.
VETlTüM : tilalom. Fog. Pauly.
P-gy''-]}'^- Puky. Czöv. Szlem. Egy-
házi tilalom. Georch.
VETiTüS : tilos
, tilalmas. Cur.
Fog. Puky. HM. Tiltott. Cur.
Tiltatott. Puky. Pauly. P-gyüit.
1. Probibitus.
^0.7/
VETiTüS locus : tilalmas hely.
Cur. Tilos. Csapó. HM.
VETüS ; régi. Fog.
VEXA
: bosszantás. Cur. Pauly.
Sztrok. Debr. Puky. Fog. HM.
Kötekedés. Puky. Debr. Pauly.
Boszuság. Czöv. Faggatás. HM.
VEXAE redemptio ; bosszantás-
váltás. Cur.
VEXAMinioSDs': bosszantó
,
kö-
teked. Debr.
VEXANDi stúdium : bosszantó
uidulat. Cur. Puky. HM. Köteke-d —
.
Czöv. Bosszontó szándék
,
's igyekezet. Szlem, Boszúlási vágy.
HM.
VEXARE : gyötreni
,
zaklatni,
laggatui. Bar. várm. Bosszantani.
Fog.
VEXATIO : gyötrés
, bdsitás , fá-
rasztás
,
kinzás
, sanyargatás. Lex.
VEXILLUM : zászló. Fog. Puky.
VEXiLLA bipartita (in Armal):
kí'tlicgyíi lobogó. HM.
VI
,
et mciu inilus contractus
est nullus : az erszakból , és fé-
lelembl felt kctcs íoganallan.PuAy.
VIA : út. Puky. P-gyujt. HM.
Ország' útja. RTV.
VIA appellatae : feljebbvifel' útja.
Cur. P-gyujt. Szlem. Puky. Fel-
jebb hivatkozási v. fölebbzési ut
,
fölebbzés' útja. Sztrok.
VIA íacti : önhatalommal. Cur.
Szlem. HM. Önhatalom' útja , ön-
hatalom. Fog. Hatalmasul. Szirm.
Georch. Hatalmasan
,
erszakkal.
Puky. Pauly. Márt. Torkon ver-
ve, V. cselekedet' útja. Czöv. Ön
v. maga szabadságával.Ptó//.f«A;^.
Tettleg. HM.
VIA gratiae : kegyelem' útja. Cur.
P-gy'ájt. Szlem. Puky. Kegyelem'
úlján. Pauly. HM.
VIA instanfiae : kérelem' ulja.
Cur. Puky. Könyörgés' — . Szirm.
Kérelem' utján. Pauly. HM. 1. In-
stantiae via.
VIA juris : törvény' útja. Cur.
Puky. Fog. Georch. Czöv. Szlem.
Törvény' utján. Pauly. HM. Tör-
vényes út, Szirm. 1. Juris via.
VIA növi : új út. Cur. Perújí-
tás. Georch. Szlem. Perujitás' útja.
Czöv. üjitélet-kérés. Szlem.
VIA ordinaria : rendes perfolyam.
HM.
VIA publica : ország' útja. Bar.
várm.
VIA recui'sus : fol3'amodás' útja.
Cur.
VIA repulsualis : vontató út.HM.
VIA summaria : rövid úton. Czöv.
Szlem. HM.
VIAE comes : uli társ. Pázm.
viARUfii obsessorcs : utón álló
kalózok. Sztrok. Útonálló. HM.
riARUíS rcstauratio : utak' iga-
zítása
,
helyrehozása. Bar. vm..
viATicuKi : úti költség. Szirm.
ViBRARE : rázni
,
lengetni
, ló-
gatni
,
lobogtatni , reszkettetni
,
lökni , lövellni. Le.-c. Suhintani.
Sztrok.
vic/iRiA putcstas : képvisel ha-
talom. Puky. Pauly. Képviseli
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• ^'gy^j^' Szlem. Helytartói h.
Szlem. Helyettes hatalom. HM.
vicaRiüs : személyes. Nán. HM.
Képvisel. Puky. V-g^'újt. P- jbirája. V-gyüjt. Szle
gyújt. Helyettes. Fog. Bar. vm. \>\\ó. Csapó. HM
Helytartó. Bar. várm. HM. RTF.
VICE-FISCUS magislratiialÍB : al-
ügyész. Pauly. Tiszti alügycsz.HTI'/.
viCE-JüDEX curiae : aí ország'
Aloiszás:-
Személyvisclö. Fog. Mest.
viCARius apostolicus (J. Can.) :
apostoli képvisel. Szlem. HM.
Helytartó. HM.
VICARIUS ct causaium autlitor
generális : egyházi helytartó
,
és
közönséges ügyhallgató. Cur. Fö-
helycltes és ügyhallgató. HM.
VICARIUS generális capitularis
(J. Can.) : káptalanbeli lö-helytar-
tó. Bar. vm. P-gyüjt. Szirm. —
fö-képviselö. F-gyüjt. Szlem. Püs-
pöki helyettes. HM.
VICARIUS genei'alis episcopi (J.
Can.) : püspöknek l'ö-képviselje.
Szlem. Püspöki helyettes. HM.
VICARIUS in spiritualibus : lel-
kiekben képvisel. V-gyájt. Lel-
vicE-JüDEX nobilium : alszol-
gabiró. V-gy'újt. P-gyüjt. Szlem.
HM.
viCE-NOTARius: aljegyzö.PflM/x-
HM.
viCE-PAtATiNDS : alnádor is-
pány. V'gy'újt. Szlem. Nádoris-
pányi helytartó. P-gyüjt. Alnádor.
Perg. HM.
VICE -PERCEPTOR : aladóvcvö.
V-gyüjt. Aladószcd. Szlem. HM.
viCE-PRAESES : alelnök. Perg.
HM. Másodelül
,
helytar[ó.6'z/e/w.
vicE-REX : alkirály. Perg. Y{~
czekirály. Szlem.
vicE - TAVERNiCüS : altárnok.
Perg. HM. Altáinok-mester.GeorcA.
Szlem. Vicetárnok - mester. Czöi'.
VICÉM pro vice : kölcsönt köl-
kiekben helytartó. P-gyüjt. — he- csönért. Bar. vm.
lyettes. Sztrok. HM.
VICARIUS parochialis
,
vulgo ad-
roinistrator parochiae: megyés papi
helytartó. Szlem.
VICARIUS regni ; ország' hely-
tartója. Szlem.
viCE-ARCHiDiAcoNUS
,
seu De-
canus ruralis (J. Can.) : alcsperes.
P-gyüjt. HM.
viCE-BANUS : albán. Szlem. HM.
Vicebán. Czüv.
viCE-cANcELiiARius : alcanccl-
iár. F-gyüjt. Szlem. HM. Alkor-
látnok. Csapó.
viCE-cOMES alispány. F-gyüjt.
i^-gj^üjt. Georch. Czov: Szlem.
Alispán. Del)r. HM. Vármegye' is-
pánya
, küls vitézl nemes szc
mély. Ji/F.
viCE-coMES ordinarius : els
alispán. Bar. várm.
viCE-coMES substitutus : jnáso-
dik alispán. Bar. vm.
viCE-co.MES surrogatus : ideig
való
,
üdeiges —
. Bar. várm.
VICE - DiRECTOR : aligazgató.
SzLm. HM.
viCES : iz (altéra vice : más
ízben). Fog.
VICES gerens : személyviseló.
P-gyüjt. Pauly. Puky. Helytartó.
Georch. 1. Vicarius.
VICESIMAI.ITAS : birói huszad.
Cur. HM. H US/ad. Puky. Pauly.
Huszadrész. Puky. Fog.
viciNORUM involationcs : szom-
szédok' bécsuszásaik. Czöv,
vicissiM : viszont
,
viszontag.
vicissiTüDO : viszontagság. Cur.
Fog. Szirm. HM. Viszonság. Fog.
viCTiMA : áldozat. Debr.
VICTOR : gyzedelmes
,
diadal-
mas. Lex,
viCTORiA : gyzedelem
,| diada
lom. Lex. Diadal. Sztrok.
viCTüAtiA : élelembeliek. Cur.
Élclcmszerek. HM.
vicTUS : élelem. Cur. Debr. Tar-
tás. Dehr.
VICTUS et amictus : élelem és
ruházat. Cur. HM.
viDi : láttam. HM.
VIDIMARE : mást hitelesíteni.
Cur. Látomítani
,
átlátni. Bar. vm.
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Lálozni. Stett. Látüinozni. Kun.
Puky. Pauly. Sztrok. Delr. Lát-
tasítni , igaziam'. Fog. Látomásozni.
J^-gyüjt. Pauly. Másolatot igaz-
lani. Pukj. Mását igazlani , igaz-
nak vallani. P-gy'íijt. Pauly. Lc-
vel-másolatot rucgigazlaiii , nicglii-
Iclcsíteiii. Szlem.\jiiiXomázn\.S~trok.
Láltomoziii. HM. Láttazni. Fog.
Hitelesen öszszeegyeztelni. Szirm.
VIDIMATA : igazlott másolat.
Puky. Látoma , v. láttatott. Bar.
vm. Lállomázott, láttamozás.SzíroA;.
Láttoma. HM.
VIDIMATA copia : bitelcsitett más.
Cur. A' levél' másának látomása.
Bar. i'árm. Láttomázott másolat.
Sztrok. Láttamozott per. Dehr.
ViDiMATio : látomás
,
átlátás.
Bar. vm. Látozás. Stett. Láttomá-
zás. Sztrok. Láltomozás. HM.
VIEIRUNG : látlazás. Fog.
viDUA : özvegy n. Fog. Öz-
vegyasszony. Pdzm. Özvegy. HM.
Fog. Nözvegy. Fog.
viDüA ad alia vota se tiansfe-
lens : nevet változtató — . Cur. Férj-
hez ment özvegy. HM.
VIDüALE jus: özvegyi jus. Cur.
Özvegyi jog. Fog Dehr. HM. Öz-
vegynek igaza. Pauly. Puky. Öz-
vegyi igaz. Puky. 1. Jus viduale.
viDUAtis successio : özvegyi
örökösödés. Cur.
VIDUAI.IS status : özvegység
,
özvegy állapot. Lex.
VIDUUM agerc : özvegy lenni. Te-
legdi. Özvegykedni. Csapó.
VIDUOS : férj özvegy. Fog. Öz-
vegy ember. Lex.
VIGESIMACITAS : birói buszad.
Debr. Sztrok. 1. Viccsimalitas.
viCESiMATio : buszadolás.S2;/(?m.
VIGiI. : ör. Fog. rálló. Fog.
Puky. Vigyázó. Puky. Szlem. P-
gyüjt. rnagy. Csapó.
VIGIL nocturuus : éjjeli virrasz-
tó. Pauly. Puky. Éjjeli ör. Sztrok.
VIGILANTIA : vigyázat , szemes-
ség. Puky. HM. Éraettség, vigyá-
zús. P-gyújt.
viGir-ANTiEUS jura; szemesnek
áll a' törvény. Puky. HM.
viGiLARE : vigyázni , emelten
lenni. P-gy'újt.
viGiZii observare oculo : szem-
mel tartam. Puky. HM.
vigília : 1) 6r. Bar. vm. Pauly.
Debr. Puky. HM. rizet. Puky.
Pauly. P-gy'újt. Dehr. Strázsa
,
émct. Bar. vm. H3I. rség. Fog.
2) ünnep' estvéje. Puky. Pauly.
P-gyüjt. Debr. (jnnepcst. Fog.
Virrasztás
, vigyázás , elestve ; 3)
éjjeli könyörgések. Lex.
viGir.iAG diurnae : nappali örök.
Szlem.
VIGILIAE nocturnae : éji v. éjjeli
örök. Szlem.
VICII.IAC nundinalcs : vásári 6-
rók. Szlem.
VIGILIAE tabcrnariae : kalmár-
bolti örök. Szlem.
VIGILIARUM pi-aelectus : örnök.
Fog. rnagy. Sztrok. HM. Fö-ör-
mester. Perg.
viGERE : divatozni. Fog. HM.
Viritni
,
viránylani. Sztrok. Elénk
lenni. Köles.
VIGOR : 1) divat. Cur. Fog.
Pauly. Debr. Puky. Szlem. 2) erö.
él vény. Fog, Debr. 3) siker. Cur.
4) vidorság. Sztrok.
VIGOR juris ; törvénykelet. Perg.
viGORE cujus ; raeljynek erejé-
vel
,
meliynél fogva. Fog. HM.
viGOROSUS : divatos , sikeres.
Cur. Fog.
vitiPENDERE : ócsárolni , becs-
melni , kevésre becsülni. Puky.
VILIPENDIUM : ócsárlás. Debr.
Becsmérlés. Puky. Pauly. Megve-
tés. Debr.
VILITAS : olcsóság. Szlem. Si-
lányság. Sztrok.
VILITAS absoluta : valóságos —
.
Szlem.
VILITAS relativa ' csupa neve-
zetbeli , v. látszati , v. hasonlitás-
beli — . Szlem.
VII.I.A : 1) major. Cur. Debr.
HM. 2) falu. Cur. P-gyüjt. Szlem.
HM. RTV. 3) tanya , szállás. Debr.
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viliLANUS : 1) niajorhcli ; 2)
falusi. Cur. Puky. P-gyiijt. Szlem.
Falubeli jobbágyok. RTf^.
vitiLici : 1 ) birák. Georch. Hely-
ségek' biiái. Szlem. 2) inajorosok.
Czói:
vitiLiCüS : falunagy, gcreb ,biró.
Heh. Gazda. Szirm.
viM vi repcllere : ert ervel
visszaverni. Cur. Fog. HM. A:
eröszakot erszakkal elhárítani
Pukj.
viMiNEORUM magister : rzse-
nicster. HM.
VINCIBILIS : meggyzhet. Cur.
Puky. (— ignorantia : ncmtudás.
V-gyüjt.)
viNcuta : vas. Cwr. Vas, béklyó.
HM. 1. Vinculum.
viNCutA delinquentium : rab-
bilincs. Debr.
viNCUiiA mutuae iircessitatis :
kölcsönös viszonyú kapcsolatok.
Túri', czik. Kölcsönös viszony' kap-
csolékai. HM.
VINCUI-ARIS pocua : bánatbér
,
V-gy'újt. Bánatbéres büntetés.Czör.
Kótésbcli — . Szlem.
VlNCCliARiS procossus : kötés-
díj' megvciclére indított yicv.Debr.
viNCULi poena ; kötés' díjjá.
Debr. Kötésdíj. HM.
VINCULUM : 1) kötés. Cur. Köles.
Szirm. Puky. Pauly. T^-gyüjt.
Debr. BTV. 2) bánatpénz. Cur.
Bánatbér. Puky. Pauly. Szirm.
Georch. Cz'v. P-gy'újt. 3) kötél.
Fog. 4) kötelék. Debr. Fog. Mest.) bilincs , békó , nyiig. Mest. Rub-
kötél
,
rabláncz , tömlöcz. 6) köt-
mény. Fog. (Ex vinculis citare:
bilincsbl idézni. Debr.) Kötésdíj.
H3I. Kötölék. Fog.
VINCULOM matrimonii : házas-
sági kötés. Cur. Puky. — köt-
niéiiy. Fog. Egy/i. ért. A' házas-
ság' kötele. Lex. Köteinény. Te-
Icgdy. Házassági kötelék. Debr.
viNDEMiALE obvcnicus : szüreti
adó. Czöv.
viNDiCAHE : 1) büntetni , bosz-
sznlni
,
bospzi'it állani. HM. 2) nirg-
meuteni
, megszabadítani , óni , ol-
talmazni
,
védelmezni , védeni. Le.x.
Torolni , torlani. Pázm. 3) visz-
szavenni
,
visszaszerzeni. Sztrok.
Megbosszulni
, megperelni. Debr.
VINDICTA : boszúállás
, boszúl-
lás. Le.v. Szirm. Boszú-üzés. Pázm.
VIWDICTAE stúdium ; haragtar-
tás
,
boszúállás. Pázm.
viNDiCTio : bosszúállás
,
kézzel
való igazvétel. Tí/F".
viOLARE arás: templomokat fel-
verni. Párizp.
VIOLATIO : sértés
, bántás , ron-
tás. Fog. Szeges. P-gy'újt. Szep-
lsilés
,
szcntségtelenités. Mest.
Erszaktétel. Heh. Törcs.P-gyájt.
VIOLATIO corporis externa : le-
temscrtés. Szlem.
VIOLATIO ecclesiae : templom'
feltörése. Cur. Puky. — felvercté-
se , V. töretése. P-gyüjt. Temp-
lomon erszaktétel
, templom-
rablás
,
V. felverés . egyházsértés
,
V. törés. Szlem. Egyház' feltörése.
H3I.
VIOLATIO festi : üuneptörés.C'í/r.
Puky. P-gyüjt. Ünnepszegés. HM
VIOLATIO immunitatis ccclesi-
asticae: egyházi szabadosságnak,
menedékességnek sértése. P-gy'ájt.
VIOLATIO litterarum missilíum :
levelek' feltörése. Georch. Kül-
dött leveleknek megsértése. Czöv.
Küldiével - sértés. Szlem. Levél
feltörés. HM.
VIOLATIO praeeepti : törvény-
törés. P-gyiijt. — szeges. Csapó.
VIOLATIO sedis judiciariac : szék-
sértés. Cur. Puky. P-gyüjt. Szirm.
Debr. Márt. HM. Törvényszék-
bántás. Fog. Székbántás. Puky.
P-gyújt. Georch. Széktöréís. Szirm.
F-gyüjt. P-gyüjt. Fog. Törvényes
ülésnek sértése v. megbántása.
Szirm. Ítélszék' megbántása. Czöv.
Törvényszék-sértés. Szlem. Szék-
rontás. Kulcs. Törvényszék - törés.
Heh. Székszegés. Feres.
VIOLATIO scdriac
,
I. Violalio
sedis judiciariac.
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VIOLATIO sequestri ; zársértés
vagy szeges. HJÍ.
VIOI.ATIO sequestri silvarum :
erd' rekeszének feltörése. Czöv.
Erdözár-sértés
,
erdeizár megséi-
tése. Szlem.
vioLATioNis poena : székbán-
tás' terhe , v. bére. Pukv.
viOLATioNis sedis judiciariae
poena ; széksértés' dija. Cur.
VIOLATOR contractus ; alkuhit-
szegö. Cur. Alkuszeg. Bar. várm.
HM.
VIOLATOR ecclesiae : templom-
rabló. Lex. Templomokon er-
szaktevó. Gánóczi.
•VIOLATOR fidei : hitszeg'5. Cur.
Bar. vm.
VIOLATOR littcraruni : levélfel-
törö. Cur. Lcvéltör. Bar. várm.
VIOLATOR virginum : erszakte-
v. Cur. Szeplsít. Sztrok.
vioLENTARE tractatum : erl-
tetni az egyezkedést. Fajd. Erl-
tetni. HM.
vioLENTER : eröszakosan. Cur.
Fog. Erszakkal. Fog. Hatalmasan.
Puky. Hatalmasul. RTF.
VIOLENTIA : erszakoskodás.Cur.
Fog. Szirm. Erszak. Fog. Köles.
Kun. Márt. Moln. HM. Kénysze-
rítés. Lex. Hatalmaskodás. Puky-
Pauly. V-gyüjt. P-gyüjt. HM.
RJV. Erszakosság. Márt. Fog.
Erhatalom. Lex. Erszak- tétel.
Dehr. Hatalmasság. Párizp. Kisebb
hatalmaskodás. Szlem. 1. Actus mi-
noris potentiae.
vioLENTiA cum gentibus : nép-
pel erszakoskodás. Cur.
VIOLENTIA ex oíBciolatu : er-
szakoskodás tisztségbl. Cur.
VIOLENTIA pubhca : megtáma-
dás. Cur.
VIOLENTIA publica cum genti-
bus : számos néppel való megtá-
madás. Szirm.
VIOLENTIAE patrator principá-
lis : ferszakoskodó. Cur.
VIOLENTIAE poena : hatalmasság'
bére. Georch. Kisebb hatalmasko-
dás' büntetése. Szlem. Czöv. HM.
TÖRV. TUD. MCSZÓTÁR.
VIOLENTIAE poena collectiva:
az erszakoskodásuak öszves bün-
tetése. Cur.
VIOLENTIAE poena singiilativa ;
az eröszakosk.oiíásnak személyen-
ként való — . Cur. — cgyenkéuti,
egyedies v. személyenkénti bünte-
tése. Csapó.
VIOLENTIALIS : crószakoskodá-
si
,
crszakossági. Fog. Erószakos-
kodasbeii. Cur. Hatalmaskodásbeli.
Puky. P-gyüjt.
VIOLENTIALIS proccssus : eró-
szaktételi per. Debr. 1. Proccssus
\iolent'alis.
viOLENTUS : erszakos
, er-
szakoskodó. Cur. P-gyüjt. HM,
Hatalmas. Puky. P-gyájt. RTF.
Ers. RTF. Hatalmaskodó. Szlem.
F-gyjt. P-gyújt. HM.
viR : íéíjfl. Lex.
viRAGO ; menyecske
,
férjfiné
,
asszony
,
hölgy. Pázm.
viRES civium renitentes : haza-
polgárok' ellent álló ereje. Szlem.
viRES cogentes publicae : kény-
szerít közer. Szlem.
viRES produccntes : tenyészt
,
vagy új értéket létrehozó er.
Szlem.
viRGATio : vesszzés. Puky.
Pauly. Szirm.. P-gy'újt. Szlem.
Vesszcsapás. Pauly. P-gyüjt..
Szirm.
viRGiNiTAS ; szüzeség. Pázm.
viRGo : szz. Lex. Szüzleány.
Pázm. RTF. Leánzó. RTF.
viRGüLA : vessz
, vonás. Puky.
HM.
viRGüLTüM : haraszt
,
cseres-
hely. HM. Heh. Bozól. Sztrok.
Vesszshely. HM,
VIRILIS : férfias
, férfiúi. Lex.
VIRILIS aetas ; férjfikor. Lex.
Emberkor. Pázm.
VIRILITAS : férjfiuság. Pázm.
viRTüALE : fentartott. F-gyújt.
Várandó. Georch. P-gyüjt. Eré-
nyes. Czöv. Reménylend. Czöv,
Szlem. Reményleti , v. szülemlen-
d. Szlem. Biratható. T^ajd.
viRTDALE jus ; rcménylhetési
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jiis. Cur. Várandó igaz. Puky.
Várandó , reménybeli jog. Fog.
HM. Várandósági jog. Dehr. Re-
niénylolt jog. 7/^'.
VIRTUAI.IA bona : remtínylhe-
tö — . Cur. Várandó ja%'ak. Puky.
). Bona.
viRTUAHA jura : várandó igá-
zok
,
jusok. Pauly.
VIRTUÁLIS : rcményihctó. Cur.
Várandó. Perg. •• Virtuale.
viRTüAtiS baercs : várandó
,
rPinényboli örökös. Fog.
VIRTUÁLIS successio : várandó
jog
, V. crökscg. Fog.
ViRTüALiTAS : várandóság Dehr.
Fog. Remtfnybeliség. Pog.
viRTOOSüS : mester (valamiben).
Puky. Er'is , erkölcsös. P-gyMjt.
Merész. Hori<. Erényes, .f^ztrok.
virtus: rény. Kun, Kazinczy.
Erény. Sztrok. Debr. Pauly. Puky.
Kun. Eikölcs. P-gyüjt. Bar. vm.
Puky. Cscllen. Bar. vm. Erkölcsi
erö, V. tulajdonság , lelki erft. Puky.
Erft. Heh. Debr.
VIRTUS civica : polgár erény.
Széch. gr.
viRTUTE : erejénél fogva,- nál
,
~nél fogva. Fog.
viRTUTi deditus erényfeljes.Sz/r.
vis : 1 ) cr6 , cri^tetés ; '2) er-
szak. Cur. P-gyüjt. Puky. Fog.
H^l. Kényszerités. P-gy'iijt. Czov.
Erltetés. Fo^. Kénytelenités.Sz/e^w-
Ersség, crö , sokaság. RTf^.
vis coinpulsiva (J. Rom.) : reá
biró — . Köles.
VIS expulsiva (J. Rom.) : kilök
er. Kolcs.
VIS fluniinis : vizszakaszfás. Cur.
Folyóviz' ereje. Czöi'. Szlem. Viz-
er. Ujfal. Viz' ereje. íf/.
VIS major: felsbb er. Fog.
VIS publica : zenebona , lázadás.
Szhm.
VIS pndicitiae illata : erszak-
tétel. Cur. P-gy'ájt Szlem. Szirm.
Megszeplösités. Cur. P-gyüjt. Szirm.
Erszakos paráználkodás. Szlem.
viSARE : látasitni (láfasitott úli-
levél). Debr. Látfasitani. HM.
visita: látogatás. Szirm.
visitatio : vizsgálat. Cur.Puky.
HM. Motozás. Puky. HM. Láto-
gatás. Fog. Debr. P-gyüjt. Meg- *>
látogatás. Rff. Fürkészet. Sztrok.
Vizsgálás. Debr. Megyejárás. P- \,
gyjt-
visitatio canonica : egyházi
látogatás. Fog. Debr. Szlem. Egy-
házi vizsgálat. F-gyüjt. Puky.
Megyejárás. Georch. Pauly. Egy-
házi megye —
. Puky. HM. Püs-
pöki megye-vizsgálat, v. egyházak'
látogatása. Bar. vm.
visitatio cassac : pénztár' vizs-
galatja. Cur. — vizsgálása. Puky.
— vizsgálás , V. vizsgálat. Szlem.
Pénztári vizsgálat. HM.
visitatio ecelesiastica : egyházi
látogatás. Czóv.
visio ; látás. Lex.
visio beatifica : boldogító látás.
Medgyesi.
visio (lei : az isten' szine' látá-
sa. Pázm.
visioNARiüS : tüncménylátó
,
vakbnzgólkodó , i-ajzó. Fejér.
VISTA
,
1. Sicht.
visuM reperlum : orvosi látlelet.
Cur. Puky. Kun. Fog. HM. Or-
vosi vizsgálat. Fog. V-gyüjt. Bar.
vm. Georch. Márt Puky. Pauly.
Szemtanálta , szemlélet. Bar. vm.
Megsértett test' megvizsgálása. Pé-
chy. Szemmel talált próba. Vjfal.
Vizsgálati tanulevél. Szlem. Orvosi
tapasztalás. Pauly. P-gyüjt. Or-
vosi megvizsgálás. Szirm. Czöv.
Orvosi szemlélet. Debr.
visus punctum: szempont. Cur.
Fog. Puky. HM.
VITA comife : éltében. Cur. RTV.
Eletközbe. Sztrok. Életbéli. Vájd.
VITA dnrante : mindétig. Horv.
Mind éltig. Pázm.
VITAE insidiari : ólálkodni vala- ^
kinek élete után. N. Fer. Életé-
nek lest hányni. Sztrok.
viTALiSTicus contracfns : éle-
ményi szerzdés. Debr. Élelményi
szerzdés. HM.
viTALiTiUM : élelemadis. Cur.
VITALITIUS — VOTA. 4S3
Életber. Fog. Kun. Stett. Élc-
mény
,
élemény pénz. Debr. Éielein-
pénz
,
holtig jaió fizetés. Szlem.
Élelmcny
,
özvegyi tart;'is. Bar. vm.
Tartás, cJésmód, liajadoni taiiás.
Puky. Holliglaiii ;ijáiiJat. Fog. Éle-
lemdíj. Kun. Stett. Táp-pénz
,
tar-
tás
,
bér. Perg. ÉJelniéuy. HM.
viTAtlTiüs : életbéri. Fog.
viTABt ducere : életet viselni.
Pazm, Éldegélni , élni. Csapó.
VITISRE : meghamisítani. Cur.
HM. Hibásílani. Cur. Puky. JMeg-
bibásítani , hibássá lenni. Puky.
viTiATüS : mcghamisitott. Cur.
VITIOSITAS : hiányosság , rom-
lottság
,
romlás
,
gyarlóság. Lex.
Rosszaság
,
gonoszság. Márt.
viTiosus : gonosz
,
feslett; gyar-
ló
,
rósz
,
romlott
, törvénytelenül
választott ; hiányos , hibás. Lex.
HM.
VITIUM : gonoszság. Lex. HM.
Vétek. Pázni. RTf\ Hiba, hiánosság,
hamisság. Debr. HM. Hiány. HM.
VlTRlCüS : mostoha-atya. Huszí.
Georch. Szlem. H3I. RJV.
VITÜPERATIO : gúnyol ás
,
ied-
dés
,
szidalmazás. Lex. Gyalázté-
tcl. Leteny.
VITUPERIA : szidalom. Cur. HM.
VIVARIUM : vadaskert. P-gy'újt.
Debr. Georch. Szlem. Puky.
viviDüS : élénk. Fog.
VIVUS : élö. Fog.
vOCABütl derivatio : szószár-
maztatás. Puky.
VOCATIO ; bivattatás. Debr.
voCüM lormatio : szóképzés.
Puky.
vocDM pronunciatio : kimondás,
bangmérséklés. Puky.
VOt<I<RlACMT : meghatalmazás
,
hatalmazottság. Fog.
vol.oMAE,ES rationes : önkényte-
sck' pénztárabeli számadás. HM.
VOLT! : lordits. Fog.
VOLUMEN : boriték. Puky. Te-
riilet
,
köteg. Debr. Ömeg , öm.
Fog. Tekercs. Csapó. Terimé.
VOLUNTARiüS : önkényes. Cur.
A\kai-at szerint való. Puky. Szán-
dékos. Ens. Önkéuti
,
önkénytes.
Fog. HM. Készakaratú
,
szántszán-
dékos. Debr.
VOLüNTAS ; akarat. Cur. Puky.
Pauly. HM. RtV. Igyekezet
,
szán-
dék. Szirm.
vot,üPTARiA aedificia : fényiizési
épületek. Debr. HM.
VOLUPTAS : kéj , kény. Puky
.
Gyönyör. Fog.
voiiUPTATOM sectatio : kényü-
zés. Puky. Pauly. Kéjkedés , kéj
vadászás. Csapó.
voRtADüNG : idézés. Fog.
VORMANN : elz. Fog. Fáit.
VÖRKUND : gyám. Fog.
voRNAME : melléknév. Fog.
VORRATH : szerdék , szerzelék ,
ayüjtelék , készlet; áru- gyjtelek.
Fog.
voRRATHiG: meglev. Fog.
VORRECHT : eljog. Fog.
vORSCHtiAG: javaslat. /"og-.
voRSCHRiFT ; rendelet , szabály.
Fog.
_
VORTHEIE : lortély
,
jutany. Fog.
VORTHEILHAFT ; jutányos. Fog.
VOTA ccntiiriata (J. Rom.) : le-
lekezeli V. összes voksok. Szlem.
Százados szavazatok. Köles.
VOTA communia et suUiagia ;
kuzérlelem és szavazat. Törv. HM.
VOTA diversa : különböz vég-
szándékok. Ujfal.
VOTA majora : nevezetesebb vok-
sok. Czöv. Voksok' v. szavak'
többsége. Szlem. Nagyobb végszán-
dékuk. Ujjal.
VOTA pária : páros végszándé-
kok. Ujjal.
VOTA sauiora : józanabb , 's o-
kosabb rész' voksai. Czöv. Vok-
sok' v. itélö szavak' józanabb fe-
le. Szlem. Józanabb rész' szava.
HM.
VOTA unanimia : megegyez vok-
sok. Czöv. Közegyetértés , egyet-
ért voksok , 's szavak. Szlem,
Egyakaratu végszándékok. Ujfal.
Egyértelm szavazat. HM.
VOTA virilia : fejenként való
voksok , és szavak. Szlem.
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voTiFRAQüs : fogadás - szeg.
Pázm.
VOTISARE : voksolni. Cur. P-
gy'újt. Puky. Szavazni, Fog. Kun.
HM. Szót adni. Puky. P-gjújt.
Szavatolni. Perg. Véleményezni.
HM.
VOTISATIO : voksolás. Cur. Bar.
vm. Pauly- Puky. P-gy'újt. Szlem.
Szirm. Szavazás. Köles. Fog. Itél-
kedés. Bar. vm. Szóadús. Puky.
Pauly. P'gy'újt. Szlem. Szavazat.
Sztrok.
VOTis concordanlibus ; köz meg-
egyezéssel. Törv. cz.ik.
VOTORCM pluralitás : szótöbb-
ség. Törv. HM.
VOTUM : 1 ) fosadás. Cur. Pauly.
V-gyüjt. Czör. Puky. Debr.HM.
Fogadástétel. Mest. RJV. Fogada-
lom
,
fogadmány. Fog. Feltogadás.
Vájd. 2) voks. Cur. Bar. varm.
Pauly. Puky. Debr. Szavazat.A'ö/cs.
Kun. Fog. Debr. HM. Szó. Fog.
Puky. Cur. Szózat. Fog. Itélke-
dés. Bar. vvi. 3) kivánság. Fog.
Vélemény. HM.
VOTUM e.\pressum : kimondott
végszándék. Ujfal. Szóval kifeje-
zett vélemény , 's voks. Szlem.
VOTUM manifesluni : njilvánsá-
gos , 's nyilván kifejezett vélemény,
's voks. Szlem.
VOTUM occultum : .titkos véle-
mény , 's voks. Szlem.
VOTUM tacitum : elveszleglett
végszándék. Ujfal. Tetlböl érthe-
t vélemény , s voks. Szlem.
VOTUM caslifatis (J. Can.) : szü-
zességi fogadás. Czöv. Szüzesség-
fogadás. Szlem.
VOTUM castitatis simpJex (J.Can.):
együgy — . Georch. Egyszer szü-
zesség-fogadás. Szlem.
VOTUM castitatis solenne : szer-
zetcs-lbgadás. Georch. Szüzességi
diszes — . Czöv. Ünnepi , v. szer-
zeti szüzcség-fogadás. Szlem.
VOTUM consultativum : tanács-
l-.ozi't voks. Cur. P-gy'újt. Szlem.
Paulv. szó v.&i.dzjX.Fug.Puky.
Véleményadás. Szlem. Tanácsoló
szó. HM.
VOTUM decisivium v. decisoii-
nm : határozó—.Cur.P-gy'ájt.Puky.
Pauly. HM. Elhatározó szózal.
Fog. Szlem. Végez —
. V-gy'újt.
Meghatározó végszándék. Ujfal.
Döntszó. HM.
VOTUM et sessio diaetalis ; or-
szággylési ülés és szavazat. Törv.
HM.
VOTUM informativum : értesít.
Cur. Puky. T -gyújt. Fog. Tudó-
sító — . Pauly. P-gyújt. Ujfal.
Felvílágositó szavazat. Ens. Érte-
sít szó. HM,
VOTUM monasteriale ; szerzetes
fogadás. Egyh. ért.
VOTUM separatum : külön sza-
vazat. Köles. HM.
VOTUM , seu suiíraginm : ítél
szó. V-gyüjt. Válaszszó. Mest. Vé-
lemény
,
véleményadás. Szlem,. 1.
Votum.
VOTUM simplcx : egyszer foga-
dás. Cur.
VOTUM solenne : szerzetes foga-
dás. Cur. Pauly. Puky.
vox : szavazat Fog. Cur. Voks.
Cur. Szó. Fog. Puky. Szirm. Szó-
zat. Fog.
vox praeconica: poroszló üvöl-
tés. Helt.
vuLGARE pretium : közönséges
ár. Dien.
VUI.GARES : köz
, V. al rendbeli
emberek. Szlem.
VULGÁRIS : közönséges , köz-
népi. Debr.
VULGO" közönségesen. Car.Pa^y.
Debr. Szirm. HM.
vütGUS : köznép
,
község
,
köz-
ember. Lex. HM. RW. Pórnép.
Debr. Fog.
VULGUS imperitum : tudatlan köz-
ség V. pórság V. parasztság. Pázm.
Oktalan köznép. Sztrok.
VULNBRARE : Sebesíteni , sér-
teni
,
károsítani. Pázm. HM. Seb-
helni. Kász. Sebzeni. Csapó.
VULNERATIO : megsebesílés.Cu/-.
Szirm. Márt. P-gyújt. Szlem.
W — VF.CHSELMUNDIGK.EIT
Puky. HM. Sebütes. Köles. Sertés, j vütNüS
sebesités, Mokr. Párizp. Sebzés, RJF.
Ens. Csapó.
\
4S5
eb. Cur. Puky. HM.
w.
m WW = VVechsel - Brief : váltóle-
: vél (folyamjegyzéken). Pog-
"WW =r Wiener-Wáhrung : bécsi
becs (= b. b.) Fog.
WAARE : áru
,
kelme
,
portéka.
Fog.
WAAREWt-AGER : áiufár. Kun.
HM. 1) árugyüjtelék, áruszerdék; 2)
áru tanya. Fog.
WAARENERKLARDNG : áiubc-
vallás
,
árubevallási jegyzék. Fog.
WAARENSCONTRO : áiTirovancs.
Fog.
WAHRUNG : 1 ) becs ; él tét ; 2)
pénzbecs
; 3) folyóbecs ; 4) becs-
arány. Fog.
WAH^MANN : választó polgár.
Kun.
WAHN : ábrány
,
téboly
,
téboly-
gás. Kun.
WAi.ziHÜHl<E : hetigermalom.
WANKEN : ingani , ingadozni.
Fog.
WASCHGOEDERZ : mosott arany-
ércz. Sztrok.
WASCHRECHT ; mosási jog. Sztr.
IVECHSEE
,
Wechselbrief •" vál-
tó , váltólevél ; Cambium , Cam-
biales
,
Campsoriales
,
Collybus
,
literae cambiales
,
v. campsoria-
les. Vált. Fog.
WECHSEtABSCHRJFT
,
1. Wtch-
selcopie.
-nrECHSEEBETRAG : váltóérték
váltó' érteke , váltóbeli pénzmeny-
nyiség. Vált. Csász.
WECHSELBRIEF, 1. Wechsel.
WECHSELBCRGE : váltói kezcs ]
e.xpromissor. Vált.
WECHSELCONTRACT : váltókö-
tés , váltószerzdés. Fog.
WECHSELcopiE
,
Wechselab-
schriít : váltó' mása, v. másolata
j
copia cambialium. Vált. HM. Val-
lomás. Csász.
WECHSEECotTRS : váltófolyam
;
cursus cambialis. Vált. Császár.
Váltóbecs. Kun.
WECHSEL - EIGENTHÜMER , 1.
Weschselinhaber.
WECHSELEXEMPLAR : váltó' pél-
dánya
,
váltópéldány
;
exemplar cam-
bialium. Vált. Csász.
WECHSELFAEHIGKEIT : váHÓ-
képesség ; capacitas cambiaria./^a'//.
Csász. Fog'
WECHSELGEBRAUCH : váltÓSZO-
kás ; consvetudo cambiaria. Vált.
Csász.
WECHSELGERiCHT : váltóbiró-
ság , váltótörvényszék. Kun. HM.
WECHSELGESCHAEFTE : váltÓi
Ügyek , váltókkali kereskedés ; ne-
gotiatio
,
quaestus cambiarius , cum
cambialibus exercitus , collybus.
Vált. Csász. Váltó üzlet. HM.
WECHSELGESETZBCCH ; váltÓ-
törvénykönyv ; Codex cambialis.
Vált. Csász.
WECHSELGLAEVBIOER : intéz-
vényes
,
váltóhitelez ; remittens
,
creditor cambiarius. Vált.
WECHSEHNHABER : váltótulaj-
donos , váltóbirtokos ; cambialium
proprietarius
,
Wechseleigenthü-
mer. Vált
WECHSELMÜNDIGKEIT : váitó-
képesség. Fog.
4S6 WECHSELNOTAER — XVSTUS.
WECHSELNOTAER : váltójegyzö;
nótárius cambialís. Fúlt.
WECHSELORiGiNAi. : crcdcti
váltó ; cambiales originales, fáit.
Csász.
WECHSELPFAND : váltózálog
;
váltói zálog
;
pignus cambiaiiuin.
Csász.
w"ECHSEt.PFr,iCHT
,
Wccüsel-
vcrbindlicJikeit : váltói , váltójogi
kötelezés , váltóbeli tartozás. Csá-
szár.
WECHSEr-PLATZ : vállópiacz ;
cniporium cambiariuin. Vált.
WECHSELPROCESS : váltópcr
,
váltóügy; processus
,
causa camb.
Vált. Csász.
WECHSELPROVISION : váltódij
;
piovisio carabiaria. Vált.
WECHSELRECHT : váltójog; juS
cambialc
,
cainbiarium. Vált. Fog.
WECHSEt-RECHTLICH : 1) vál-
tói
, váltóbeli , váltójogi , váltójog
szerinti; 2) váltóilag, váltójogilag.
Csász.
WECHSELREITEREI ; váltÓ lo-
vaglás. Fog.
WErHSEI,SCHCI.DNER : váltó-
aós ; debitor cambiarius. Vált.
Csász.
vnacHSEtscONTROiváltórovancs.
Fog.
WECHSEI.STRENGE : váltÓ?ZÍgor,
váltójogi szigorúság; i igor Cambi-
arius. Vált.
WECHSEliVACUTA
,
1. Wechsel-
betrag.
'WECHSEI.VERBIVDI.ICHKEIT
,
1. Wechscipíliclit.
WECHSELVERTRAG : váltÓSZef-
zi^des
, váltói , váltóbeli szorzí^dés,
váltókötés
; contractus cambiarius.
Vált. Csász.
WECHSI.ER : váltóüzér , váltós.
Fog.
WEICHEN : alábbszállni. Fog.
WEISARTIKEL : kérd V. Lér-
dés-pontok ; dcutri piincta. P'ált.
Csász. Fog.
WERBUNG : toborzás. Fog.
IVERFT
, SchiíTwerft : bajógyár.
Fog.
WERTH : érték ; becs , ci-dcm.
Fog.
WERKTAG ; köznap , dologtev
nap ; dies feriatus. Vált. Császár.
jMunkanap. Csapó. Miveló nap.
WIDERWAERTIG : ellcn/.cLcs
,
undoros , visszataszító. Kun.
wir.t.KÜHR : önkény. Kun.
WIJíDHANDEt : áltózs. Fog,
TVIEN, Viiulobona : Bécs. i^o^.
WIEWERNEUESTADT : BcCSUJvá
ros
,
Németujvár. Fog.
wiRKUNG : hatás , foganat , si-
ker. Kun. Fog. Hatóság. Fog.
"ivOLiiUST : kéjgyönyör. Kun.
Csapó.
woi.r.üSTi,iNG : kéjencz. Kun.
Csapó.
WRACK
,
1. Brack.
X.
i«mi = tíz.
XENim : ajándék , tisztelet,
incgtiszlelés. íiar. rm.
XENODOCHIUM . isjjilály
,
agg-
vénliáz
,
clnyoinoiüdtak' liáza
,
ven-
dégfogadó. JJar. vm. Szegények'
háza
,
gyámolilü ház. Szleni. Gyám-
ház
, kórház. HM.
XR = krajc/.ar.
XVLOGRAPHA : lamclszet , la
.
nyomat. Kun.
XYSTUS : csarnok. Sztrok.
ZAHLTAG — ZÓNA, 487
Z.
•"AHtiTAG : fizetési nap , fizetés*
napja. Fog.
XAHLUNG : fizetés ; solutio. Vált.
Csász. HM. Fog. Fizetmény. Fog.
HM.
ZAHI<UNGSEINSTEI.I,UNG : fizc-
tésszünet ; soliitionis suspensio.
Vált. Csász.
ZAHI.UNGSFAHIG : fizethet
,
fi-
zetni képes. Fog.
ZAHLUNGSTERMiN : fizetési ha-
tárid : terminus solutionis. Vált.
Császár.
ZAHLUNGSCNFAHiG : nem fizet-
het. Fog.
ZAERTLiCH '. gyengéd. Kun.
ZAERTUCHKEIT : gyengédség.
Kun.
Zechini : velenczei arany. Puky,
ZEiTKAüF: 1) hitelvásár; 2) I.
Lieferungs-Handel. Fog.
ZEiTRENTE : idleges járadék.
Fog.
ZEiTSCHRiFT : folyóirat', id-
szak-irat. Kun.
ZEI.ARE : buzgólkodni. Puky.
Pauly. HM.
ZEt,osus : buzgó. Bar. vm. HM.
Lelkes igyekezet. Debr.
ZEI.OTES : buzgólkodó. Bar. vm.
ZEtiOTVPiA : szerelemféltés. Cur.
Debr. Bar. vm. HM. Irigy bánat.
Bar. vm. Puky. Pauly. Férj- v.
nöféltés. Debr. Félték, feltség.
Pauly. Féltékenység. Sztrok. Kun.
Buzgó szerelem. Szirm.
ZEtOTYPUS : szerelemfélt. Cur.
Félt
,
féltékeny
,
nfélt. Puky.
Pauly.
ZEI.ÜS : buzgóság. Bar. várm.
Pauly. Debr HM. Vallási buzgó-
ság. Sztrok. Buzgalom. Ens. HM.
Lelkesedés. Csapó. Lelkes igyeke-
zet. Debr.
ZEtus nationalis : nemzeti buz-
góság. Puky. Nemzeti buzgalom.
HM.
ZEiffiTH : tetpont. Kun.
ZÉRUS : czifra. Puky. HM.
ZETTEL : jegyzék
; schaedula.
Vált. Csász. Jegy , levélke
, lapka.
Fog.
ZETTEBtANK
,
1. Circulations-
bank.
ZEUG : szövet. Fog.
ZIEHEN , 1. Trassiren.
ziNS : bér
,
tkebér
, ka.msíi.Fog.
1. Verzugszinsen.
ziNSBOGÉN : kamativ. Fog.
ziNSCOUPON : kamatszelet
, ka-
matjegy. Fog.
ziNSFüSZ ; kamatláb. Fog.
zinSenstamm
, Zinstalon : ka-
matozók. Fog.
ZODIACÜS : jeltartó. Puky. Nap'
útja. Szilas. Állatöv. Kun.
zoiE<us : rágalmazó. Bar. várm.
zoZiL : adó
,
vám ; hüvelk. Fog.
zociiANSTAliT ; vámintézet. Fog.
zoLi.t'REi : vámmentes. Fog.
ZOI.I.GEBITH : vámvidék
, vám-
hatóság. Fog.
,
zOLtSTATTE: 1) vámhely , vám;
2) sarampó. Fog.
ZOLLTARIFF : vámjegyzék. HM.
ZOI.LVEREIN : vámegyesület.
Vámegylet. Fog. Vámszövetscg.
HM.
zo«A,.: l),sinór, 2) éghajlat,
égöv. t)ebr. Sinór, kötelék , égöv.
HM.
^ójfSA. cannabea cinctus : kender
madzaggal övedzett. Szirm.
ZONA pellicea : szíjöv. Puky.
ZONA torrida : piiitó hévöv.
Puky.
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zooORAPHiA : állatok' leírása.
Puky.
ZOOLÓGIA : állatok' esmérete.
Puky. Állattan , állattudomány.
Kun.
ZUWFT : czéh. Fog.
ZOOLÓGUS : állatokat esmerö.
Puky. Állatász, állattudós. Kun. jvámvonal. Fog.
zuvoRKoMSTENO : elözetes,meg-
elózó. Kun.
ZWII.LING : ikei- , ikrek. Kun.
Z'wnsCHENHANDEL : közbeotözs.
Fog.
ZWISCHENORT : közbüIsö bcly.
Fog.
zwisCHBirzot.L-Iinie : közbüls
^"l
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